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A b s t r a c t
T h i s  t h e s i s  e x a m i n e s  t h e  l i f e  a n d  w o r k s  o f  t h e  1 5 t h  
c e n t u r y  I n d i a n  S a i n t  known a s  R a i d a s  by  H i n d i  
s p e a k e r s  a n d  a s  R a v i d a s  b y  P a n j a b i  s p e a k e r s .  The 
f i r s t  c h a p t e r  s u r v e y s  t h e  s o u r c e s  f o r  t h e  s t u d y  o f  
h i s  l i f e  a n d  i n v e s t i g a t e s  w h a t  i s  known o f  h i s  l i f e  
an d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  h i s .  h a g i o g r a p h y . s:  The, ?second
c h a p t e r  d e s c r i b e s  t h e  m a n u s c r i p t  s o u r c e s  f o r  t h e  
vanT  o f  R a i d a s .  The  t h i r d  c h a p t e r  e x a m i n e s  t h e  
o r i g i n a l  f o r m  o f  ' R a i d a s ' s  w o r k s  a n d  how t h e i r  
t r a n s m i s s i o n  w i t h i n  o r a l  t r a d i t i o n s  i n f l u e n c e d  t h e i r  
c o n t e n t  p r i o r  t o  t h e i r  b e i n g  s e t  down i n  m a n u s c r i p t  
f o r m .  The  f o u r t h  c h a p t e r  i s  a s t u d y  o f  t h e  
t e a c h i n g s  o f  R a i d a s  a s  f o u n d  i n  t h i s  c r i t i c a l  
e d i t i o n  o f  h i s  w o r k s .  The  f i f t h  c h a p t e r  i s  a n  
e x a m i n a t i o n  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  Dadu 
P a n t h T , S i k h ,  a n d  N a t h  r e c e n s i o n s  o f  t h e  vanT . I n  
t h i s  c h a p t e r  i t  i s  a r g u e d  t h a t  i t  i s  t h o s e  p o r t i o n s  
o f  t h e  vanT  w h i c h  a r e  f o u n d  i n  m o s t ,  o r  a l l ,  t h e  
r e c e n s i o n s  o f  t h e  van T  w h i c h  a r e  m o s t  l i k e l y  t o  
r e p r e s e n t  o r i g i n a l  c o m p o s i t i o n s  o f  R a i d a s  h i m s e l f  
a n d  t h e  e a r l y  R a i d a s !  t r a d i t i o n .  The  s i x t h  c h a p t e r  
i s  a c r i t i c a l  e d i t i o n , ,  o f  i l l  p a d a s  a n d  6 sa k h T s  
b a s e d  o n  t w e l v e  s o u r c e s  w h i c h  p r e d a t e  AD 17 00 ,  
a c c o m p a n i e d  b y  a n  a n n o t a t e d  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  t e x t .  
The  s e v e n t h  a n d  e i g h t h  c h a p t e r s  c o n t a i n  a f u l l  
e t y m o l o g i c a l  g l o s s a r y  o f  t h e  t e x t  a n d  b r i e f  
d e s c r i p t i v e  gr amma r  o f  t h e  vanT  a n d  i t s  p r o s o d y .
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P r e f a c e  ^
I b e g a n  w o r k  o n  t h e  vanT  o f  R a i d a s  d u r i n g  t h e  w i n t e r  o f
1 9 8 7 - 8  when I w e n t  t o  I n d i a  a n d  c o l l e c t e d  c o p i e s  o f  t h e  vanT  o f
R a i d a s  i n  t e n  R a j a s t h a n i  MSS, two d a t i n g  f r o m  t h e  1 7 t h  c e n t u r y 1
a n d  e i g h t  f r o m  t h e  1 8 t h  c e n t u r y .  I t  was  my i n t e n t i o n  a t  t h a t
t i m e  t o  u s e  t h e s e  MSS a s  t h e  b a s i s  f o r  a c r i t i c a l  e d i t i o n  o f
t h e  va nT  o f  R a i d a s .  H o w e v e r ,  e v e r y w h e r e  I w e n t  i n  I n d i a  I
l e a r n t  t h a t  D r .  C a l l e w a e r t  h a d  fe l so b e e n  r e c e n t l y  c o l l e c t i n g
MSS c o n t a i n i n g  t h e  vanT  o f  R a i d a s .  So when I came b a c k  t o
Lo nd on  I c o n t a c t e d  D r .  C a l l e w a e r t  i n  L e u v e n  an d  d i s c o v e r e d  t h a t
h e  was a l s o  i n  t h e  i n i t i a l  s t a g e s  o f  e d i t i n g  a c r i t i c a l  e d i t i o n
o f  t h e  vanT  o f  R a i d a s  an d  h a d  a l r e a d y  t y p e d  i n t o  h i s  c o m p u t e r
t e x t s  o f  t h e  va n T  o f  R a i d a s  f r o m  t e n  1 7 t h  c e n t u r y  R a j a s t h a n i
MSS. I d e c i d e d  t h a t  a  c r i t i c a l  e d i t i o n  b a s e d  o n  t e n  1 7 t h
c e n t u r y  MSS was m o re  l i k e l y  t o  p r e s e n t  a n  ‘ a u t h e n t i c ’ e a r l y
variT  o f  R a i d a s  t h a n  my c o l l e c t i o n  o f  MSS a n d  s o ,  r a t h e r  t h a n
g i v i n g  u p  my p r o j e c t ,  I r e s o l v e d  t o  t r y  a n d  c o l l a b o r a t e  w i t h
D r .  C a l l e w a e r t .  L u c k i l y  I was  a b l e  t o  come t o  a n  u n d e r s t a n d i n g
w i t h  h i m  u p o n  how we c o u l d  s h a r e  t h e  w or k  i n v o l v e d .
The o n l y  w o r k  t h a t  wa s  u n d e r t a k e n  c o n j o i n t l y  was  t h e
d e t e r m i n i n g  o f  t h e  . d i v i s i o n  o f  t h e  w o r d s  i n  t h e  t e x t  a n d  some 
a s p e c t s  o f  t h e  s e l e c t i o n  o f  t h e  r e a d i n g s  w h i c h  f o r m  t h e  b a s i s  
o f  t h e  o f  t h e  c r i t i c a l  e d i t i o n  o f  t h e  R a j a s t h a n i  van T  o f
R a i d a s . 2 The  r e m a i n d e r  o f  t h e  w o rk  i n  t h i s  t h e s i s  was  a l l  d on e  
i n d e p e n d e n t  1y .
H o w e v e r ,  n o n e  o f  t h e  w o rk  i n  t h i s  t h e s i s  w o u l d  h a v e  b e e n  
p o s s i b l e  w i t h o u t  t h e  i n s p i r a t i o n  p r o v i d e d  by  D r .  K r i s h n a  Mohan 
G u p t a ,  who f i r s t  t a u g h t  me H i n d i ,  a n d  Dr .  S h u k d e v  S i n g h ,  who 
f i r s t  i n t r o d u c e d  me t o  t h e  van T  o f  R a i d a s  a n d  w i t h  whom I s p e n t  
s e v e r a l  m o n t h s  o f  t h e  w i n t e r  o f  1 9 8 7 - 8  t r y i n g  t o  u n d e r s t a n d  t h e  
m e a n i n g  o f  t h e  vapT.  F i n a l l y ,  I w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  my w i f e  
C h r i s t i n e  f o r  h e r  h e l p  a n d  p a t i e n t  s u p p o r t  d u r i n g  t h e  w o rk  on 
t h i s  t h e s i s .
1 MS s i g l a  D a n d  V i n  t h i s  e d i t i o n  s e e  2 * 1 * 1 ,  p . 53 .
2 The  p r o c e e d u r e  a d o p t e d  f o r  t h e  e d i t i n g  o f  t h e  t e x t  i s  
d e s c r i b e d  i n  2*6 p p . 6 9 - 7 0 .
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T r a n s 1 i t e r a t i o n
The  t r a n s l i t e r a t i o n  o f  t h e  D e v a n a g a r i  a n d  Gurmukhi  
a l p h a b e t s  i n  t h i s  w o rk  i s  a s  s e t  o u t  i n  t a b l e  2 o n  p . 9 .  A l l  
t r a n s l i t e r a t e d  t e x t  i s  i t a l i c i s e d ,  a n d  b o t h  t h e  i n h e r e n t  m e d i a l  
- a - ,  a n d  t h e  f i n a l  -a  a r e  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  t r a n s l i t e r a t i o n .
None o f  t h e  MSS. u p o n  w h i c h  t h i s  c r i t i c a l  e d i t i o n  o f  t h e  
vanT  was  b a s e d  u s e  t h e  c a n d r q b in d u  (Gurmu khi  b in d T ) a n d  a l l  
n a s a l i s a t i o n  i s  r e p r e s e n t e d  o n l y  by a n u sv a ra  (Gurm uk h i  p ip p T ) . 
I n  t h e  t r a n s l i t e r a t i o n s  o f  t h e  MSS t h e  l e t t e r  ~ip- h a s  t h e r e f o r e  
b e e n  a d o p t e d  t o  r e p r e s e n t  t h e  a n u s v a r a  o f  t h e  MSS. I n  S a n s k r i t  
e t y m o l o g i e s  t h e  u s e  o f  . -rh- a s  e m p l o y e d  in .  T u r n e r  h a s  h o w e v e r  
b e e n  r e t a i n e d . .
I n  r e g a l ' d  t o  t h e  t r a n s l i t e r a t i o n  o f  p r o p e r  n am es  two 
s t a n d a r d s  a r e  a d o p t e d .  F i r s t ,  c e r t a i n  common n a m e s ,  s u c h  a s  
R a i d a s  a n d  o t h e r  S a n t s '  na m es  a r e  g i v e n  w i t h o u t  a f i n a l  - a .  
S e c o n d ,  ia tsa m a  narri&s f o r  God a n d  a n c i e n t  f i g u r e s  a r e  - g i v e n  
w i t h  f i n a l  - a .  The  n u m e r o u s  ta d b h a v a  f o r m s  f o r  t h e s e  names  i n  
t h e  t e x t s  a r e  a l s o  s t a n d a r d i s e d  t o  t h e i r  ta ts a m a  S a n s k r i t  f o r m  
i n  t h e  t r a n s l a t i o n s .  He hce  t h e  p a r a l l e l  u s a g e s  o f  f o r m s  s u c h  
a s  g o b im d a , gobyam da  e t c .  a r e  a l l  t r a n s l a t e d  a s  G o v i n d a .
In  t h i s  t h e s i s  a l l  common c a s t e  t i t l e s  a r e  s p e l t  a c c o r d i n g
t o  t h e i r  s t a n d a r d  E n g l i s h  s p e l l i n g s ,  s u c h  a s  K s h a t r i y a  a nd  
e ■ . 1  
Bra hm an ,  a n d  c a s t e  t i t l e s  f o r  w h i c h  no  s t a n d a r d  s p e l l i n g  e x i s t s
a r e  t r e a t e d  a s  i f  t h e y  w e r e  s t a n d a r d  E n g l i s h  w o r d s  a n d
d i a c r i t i c a l  m a r k s  a r e  n o t  sh ow n ,  h e n c e ,  Ch am ar ,  Dom, e t c .
8
Table 2. Transliteration from Devanagari and Gurmukhi 
Vowels
srm a,  3TT W  a, f f e  i, t  €\  i ,  V & u,  ^  |  w, 
T 'S e , ^ S’ a i , au,
3f m/m,  3T: h,  qj r,
Consonants
Velar
ka, kha,  T W ga, W gha, & ^ na,
Palatal
SET tf ca,  IT cha, W 8  ja ,  IT ?  jha,  ^  na,  
Retroflex
5 ? { f l ,  3“ ‘S’ fAa, da,  & ^  # a ,  of na,
Dental
3T tha, ^  (ia, ET T ci&a, *T ?> na,
Labial
T M pa, V £  p&a, W ^ ba,  3  &6a, H ma, 
Semivowels
T Uf ya,  * S ra, ?T 35 £a, er ^  va,
Fricatives
TT H sa,  T sa,  ^  R sa,
Aspirate 
WTS ha 
Conjuncts 
5T j na ,  ksa,
Retroflex flaps 
f  ^  ra,  rha
Additional signs used in transliteration from Persian and Arabic 
s wi h ^  kb z  ^ z j  §h s
z a h  t h  z ia ’ £  gh i  f  j  q j
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CHAPTER 1
THE LIFE OF RAIDAS
1-1  S o u r c e s  f o r  t h e  s t u d y  o f  t h e  l i f e  o f  R a i d a s
The  s o u r c e s  f o r  t h e  s t u d y  o f  t h e  l i f e  o f  R a i d a s  f a l l  i n t o  
s e v e r a l  c a t e g o r i e s .  F i r s t  t h e r e  a r e  a u t o b i o g r a p h i c a l  [ a n d  
a l s o  p r o b a b l y  h a g i o g r a p h i e s 1] r e f e r e n c e s  t o 1 t h e  l i f e  o f  R a i d a s  
i n  h i s  v an T  i t s e l f .  S e c o n d ,  r e f e r e n c e s  t o  R a v i d a s 1 i n  t h e  AG 
a n d  i n  o t h e r  P a n j a b i  s o u r c e s  d a t i n g  f r o m  b e f o r e  c .AD 1700.  
T h i r d ,  r e f e r e n c e s  , to R a i d a s  i n  R a j a s t h a n i  S a n t  w p r k s  a n d  o t h e r  
H i n d i  s o u r c e s  d a t i n g  f r o m  b e f o r e  c .AD 1700.
L a t e r  MSS s o u r c e s ,  m o d e r n  p r i n t e d  w o r k s ,  a n d  o r a l  
t r a d i t i o n s  a r e  n o t  e x a m i n e d  i n  t h i s  s t u d y  w h i c h  i s  i n t e n d e d  t o  
b e  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  l i f e  a n d  h a g i o g r a p h y  o f  R a i d a s  a s  
d e p i c t e d  i n  s o u r c e s  d a t i n g  f r o m  b e f o r e  c .  AD. 1 700 .
1*1*1 The  R a i d a s  van T
The t e r m  R a i d a s  v a n T  (RV) h e r e  r e f e r s  t o  t h o s e  u t t e r a n c e s ,  
i n  t h e  f o r m s  o f  s o n g s  ( p a d a s ) 2 a n d  s a y i n g s  ( s a k h T s )  w h i c h  w e r e  
a t t r i b u t e d  t o  R a i d a s  i n  R a j a s t h a n i  MSS a nd  R a v i  d a s  i n  t h e  
P a n j a b .  The  p a d a s  a n d  sakhT a  i n  t h i s  c r i t i c a l  e d i t i o n  o f  t h e  
va pT  o f  R a i d a s  c o n s t i t u t e  t h e  o n l y  s o u r c e  f o r  t h e  RV a c c e p t e d  
i n  t h i s  w o r k .  O t h e r  p a d a s  a n d  sa k h T s  a t t r i b u t e d  t o  R a i d a s  
w h i c h  a r e  n o t  f o u n d  i n  t h e s e  e a r l y  s o u r c e s  b u t  o n l y  i n  MSS 
d a t i n g  f r o m  l a t e r  t h a n  AD 1700 a n d  i n  m o d e r n  p r i n t e d  w o r k s  on  
R a i d a s  a r e  n o t  c o n s i d e r e d  h e r e .  T h i s  i s  du e  t o  d o u b t s  a b o u t  
t h e  p r o v e n a n c e  o f  s u c h  p a d a s  a n d  sakh T s  a n d  t h e  l a c k  o f  
e v i d e n c e  o f  t h e i r  c u r r e n c y  i n  t h e  p e r i o d  b e f o r e  c .  AD 17,00.
1 Se e  s e c t i o n  1 * 2 - 1 ,  p p . 2 8 - 3 0 ,  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
v a r i o u s  f o r m s  o f  t h e  name o f  R a i d a s  a n d  t h e  u s a g e  o f  t h e  n am es  
R a i d a s  a n d  R a v i d a s  i n  t h i s  t h e s i s . .
2 A l s o  r e f e r r e d  t o  a s  sa b a d a s  i n  t h e  S i k h  t r a d i t i o n  a n d  i n  
R a g h a v a d a s ' s  B h a k ta m a la , s e e  s e c t i o n  1 - 1 * 4  V. p p . 2 0 - 1 .
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1 - 1 - 2  The  A d i  G r a n t h  (AG) ; s
The S i k h  s a c r e d  s c r i p t u r e  H h e  AG, (AD 1 6 0 3 - 4 ) 1 c o n t a i n s  
t h e  f o l l o w i n g  r e f e r e n c e s  t o  R a v i d a s .
I The  van T  o f  G u r u  Ramdas  ; . . . . . .  . . AD 1 5 7 4 - 8 1
R a v i d a s  Chai^ar, p r a i s e d  God,
a n d  e v e r y  moment  s a n g  t h e  p r a i s e s  o f  t h e  One God,  
a nd  t h o u g h  o f  f a l l e n  j a t i  lie' b e c a m e  e x a l t e d ,  
a n d  a l l  f o u r  c a s t e s  came a n d  f e l l  a t  h i s  f e e t . ?
Namdev,  J a i d e v ,  K a b T r ,  T r i l o c a n ,
a n d  t h e  o u t c a s t s  R a v i d a s . Cha mar ;
t h e y  a l l  e n t e r e d  i n t o  t h e  company o f  p u r e  men,
an d  b l e s s e d  Dhanna  J a t  a n d  S a ’i n  g a i n e d  H a r i ' s  m d r c y . 3
I I  T h e  van T  o f  G u r u  A r j a n _____________________________  AD 1 5 8 1 - 1 6 0 6
KabTr  c o n t e m p l a t e d  l o v e  f o r  t h e  One,
Namdev'  a b i d e d  t o g e t h e r  w i t h  H a r i j I ,
R a v i d a s  m e d i t a t e d  o n  t h e  i n c o m p a r a b l e  God I p r a b h u l ,
G u r u  Nanak  Dev i s  t h e  e m b o d im e n t  o f  God C G o v i n d a l . 4
- 1 * j «
KabTr  t h e  s e r v a n t  o f  t h e  s e r v a n t s  i s  b l e s s e d ,
The  s e r v a n t  S a i n  t h e  b a r b e r  i s  e x a l t e d ;
Namdev who saw a l l  a l i k e  i s  t h e  h i g h e s t  o f  t h e  h i g h ,  
an d  t h e  L o r d  was  p l e a s e d  by  R a v i d a s . 5
1 F o r  f u r t h e r  d e t a i l s  o f  t h e  AG s e e  2 * 7 * 3 .
2 m ah ala  4 ,  ra g u  s u h i , p . 7 3 3 .  
r a v i d a s u  cam aru  u s a t a t i  k a r e ,  
h a r i  k T r a t i  n im ik h a  ik a  g a i  I 
p a t i t a  j a t i  utam u b h a ia ,
c a r i  v a ra n a  p a a i  p a g i  a i .  I 121 I
3 m ah ala  4 , ra g u  b i l a v a l u  a s t a p a d i , p . 8 3 5 .  
hama j a i d e u  k a b T ru  t r i l o c a n u ,
a u j a t i  r a v id a s u  c a m ia ru  camaTa / /
j o  j o  m i l a i  sa d h u  ja n a  s a m g a i i ,
dhanu dhanna j a t u  s a in u  m i l i a  h a r i  daTa  I 1711
4 m ah ala  5 , ra g u  b a sa m tu , a s ta p a d i  8 * 3 ,  p . 11 92 .
k a b T ru  d h ia io  ek a  ram ga I
nam dev a h a r i  j f u  b a s a h i  sarngi 11
r a v id a s u  d h ia e  p ra b h a  anupa I 
g u ra  n an aka d a v a  g o v im d a  ru p a  I 1 18 1 I
5 m ah ala  5 , r a g u  saram ga  18*1 ,  p .  1 2 0 7 .  ■
b h a la  k a b T ru  d a su  d a sa n a  k o  I
utam u s a in u  ja n a u  naT  I /
uca t e  uca nam adeu sa m a d a ra sT  I
r a v i d a s a  th a k u ra  b a n i  a !  I I'
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Ill The van T of Dhanna.1
R a v i d a s  who r e g u l a r l y  c a r t e d  c a t t l e  c a r c a s s e s ,  
r e n o u n c e d  maya;
h e  e n t e r e d  t h e  company o f  t h e  p u r e ,  
an d  o b t a i n e d  a v i s i o n  o f  H a r i . 2
IV A s a v a i y a  o f  t h e  b a r d  Kal
The  AG i n c l u d e s  a nu m ber '  o f  s o n g s  co mp osed  by  S i k h  b a r d s  i n  
t h e  v e r s e  f o r m  c a l l e d  s a v a i y a  w h i c h  c o n s i s t  o f  l i s t s  o f  
l e g e n d a r y  f i g u r e s  a n d  d e v o t e e s  who a r e  a l l  s a i d  t o  h a v e  s u n g  
t h e  p r a i s e s  o f  G u r u  N a n a k .  T h e r e  i s  a  r e f e r e n c e  t o  R a v i d a s  i n  
o n e s  o f  t h e s e  s a v a i y a s . '
The p r a i s e s  Eof  G u r u  N an ak ]  a r e  s u n g  
by R a v i d a s  t h e  b h a g a ta ,  J a i d e v  a n d  T r i l o c a n ,
Namdev t h e  b h a g a ta , a nd  K abT r ,
f o r e v e r  s i n g  [ y o u r  p r a i s e s  w i t h  y o u !  b e f o r e  t h e i r  e y e s . 3
1 - 1 * 3  E a r l y  ‘P a n j a b i *  s o u r c e s
T h e r e  a r e  r e f e r e n c e s  t o  R a v i d a s  i n  a n u m b e r  o f  s o u r c e s  
w h i c h  o r i g i n a t e d  i n  t h e  P a n j a b  b e f o r e  AD 1 7 0 0 .*
I The  w o r k s  o f  BhaT G u r d a s ___________________________ (AD 1 5 5 1 - 1 6 2 9 )
BhaT G u r d a s  c o m p i l e d  a n d  w r o t e  t h e  AG t o  t h e  o r d e r s  o f
1 T h e r e  h a s  b e e n  some c o n t r o v e r s y  o v e r  w h e t h e r  t h i s  p a d a  
s h o u l d  be  a t t r i b u t e d  t o  Dhanna  o r  t o  G u r u  A r j a n .  F o r  w h i l e  i t  
i s  i n  a s e c t i o n  m a r k e d  a sa  b a n !  b h a g a ta  dh an e jT  k i ,  ‘The 
u t t e r a n c e s  i n  t h e  r a g a  a s a  o f  Dhanna  t h e  d e v o t e e ’ , b e f o r e  t h e  
p a d a  i n  w h i c h  t h i s  r e f e r e n c e  t o  R a v i d a s  i s  f o u n d  t h e r e  i s  
w r i t t e n ,  m a h a la  5 ,  ‘ t h e  f i f t h  G u r u ’ . N o r m a l l y  t h e r e  i s  no  
r e a s o n  t o  d o u b t  t h e  a c c u r a c y  o f  t h e  e d i t i n g  o f  t h e  AG a n d  
h e n c e  t h e  i n s c r i p t i o n ,  m a h a la  5 ,  s h o u l d  be  t a k e n  l i t e r a l l y  a n d  
t h i s  p a d a  m u s t  b e  r e g a r d e d  a s  a s o n g  by  G u r u  A r j a n  a b o u t  
Dhanna  a n d  t h e  o t h e r  b h a g a ta s . r a t h e r  t h a n  a p a d a  by  D h a n n a .
2 a s a  b a n !  b h a g a ta  d h a n e jT  k T  p . 4 8 7 - 8 .
r a v i d a s a  dh u m vata  d h o ra  n l t i  t i n h i  t ia g T  m a ia  II 
p a r a g a tu  h oa  sa d h a sa m g i h a r i  d a ra sa n u  p a ia  I 121 I
3 s a v a i y a  8 * 1 ,  p . 1390 .
guna g a v a i  r a v id a s u  b h a g a tu  j a i d e v a  t r i l o c a n a  I 
nama b h a g a tu  k a b T ru  sa d a  g a v a h i  sama lo c a n a  II
4 The t e r m  P a n j a b i  i s  u s e d  h e r e  t o  r e f e r  t o  s o u r c e s  w r i t t e n  
i n  t h e  P a n  j a b  i n  Gur mu kh i  s c r i p t ,  r a t h e r  t h a n  s o u r c e s  i n  t h e  
P a n j a b i  l a n g u a g e .
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G u ru  A r j a n .  H i s  own c o m p o s i t i o n s ,  i n  t h e  v e r s e  f o r m  c a l l e d  
v a r a  g i v e  a n  i m p o r t a n t  i n s i g h t  i n t o  t h e  e a r l y  S i k h  t r a d i t i o n .  
T h ey  i n c l u d e  a nu m b e r  o f  r e f e r e n c e s  t o  R a v i d a s . '
A d e v o t e e ,  a d e v o t e e  h a s  a t t a i n e d  r e n o w n  i n  t h e  w o r l d ,  
in- the-  f o u r  q u a r t e r s  t h e r e  was  a p o o r  Ch am ar ,  
who mended  s h o e s  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  r o a d ,  
h i s  f a m i l y  d u t y  was  t o  g a t h e r  a n d  c a r t  c a r c a s s e s .
J u s t  a s  p r i c e l e s s  d i a m o n d s  a n d  r u b i e s  
a r e  w r a p p e d  i n  a d i r t y  r a g ;
s o  was  h i s  p r e a c h i n g  o n  wisdo m t o  a l l  f o u r  c a s t e s ,  
a s  h e  p r a c t i s e d  c o n t e m p l a t i o n  w i t h  d e v o t i o n .
A g r o u p  o f  p i l g r i m s  h a d  come t o g e t h e r ,  
t o  b a t h e  a t  B e n a r e s  i n  t h e  G a n g e s ,
R a v i d a s  p u l l e d  o u t  a p e n n y  a n d  g a v e  i t ,  
t o  g i v e  a s  a g i f t  t o  t h e  G a n g e s ,  
when  t h e  a b h i j i t a  b e g a n , .
t h e n  t h e y  saw a m a r v e l l o u s  a n d  d i v i n e  h a p p e n i n g .  
EGangal  p u t  o u t  h e r  h a n d  a n d  t o o k  t h e  p e n n y .
J u s t  a s  t h e r e  i s  on e  t h r e a d  i n  w a r p  a n d  w o o f ,  
so  H a r i  i s  t h e  m o t h e r  a n d  f a t h e r  of ,  t h e  d e v o t e e s . 2
The s e r v a n t  R a v i d a s  i s  a Chamar
who h a s  h i g h  r e n o w n  a m o n g s t  a l l  f o u r  c a s t e s . 3
KabTr  i s  d e s c r i b e d  a s  a d e v o t e e  Eb h a g a ta l  
a n d  ja n a  R a V i d a s  i s  p l e a s i n g  t o  G u r u  V i d u r a ,  
c a s t e ,  o u t c a s t e  a n d  low c a s t e ,  t h r o u g h  t h e  G u ru  
f i x e d  t h e i r  m i n d s  on  h i s  l o t u s  f e e t . ' *
By f a m i l y  R a v i d a s  i s  a Cha mar ,
a n d  a m o n g s t  t h e  low1 c a s t e s  S a i n  i s  a  B a r b e r . 3
1 Se e  S a b a r  1 98 4 ,  p p . 5 3 - 4 ,  a n d  S i n g h ,  H. a n d  V. 1972 .
2 v a ra  1 b , pau ^ T  17.
b h a g a tu  b h a g a tu  j a g i  v a j i a  cahum cakam  d a i  b i d  c a m ir e ta  
’panha g a m d h a i ra h a  v i c i  k u la  dharam a d h o i d h o ra  sa m e ta  I 
j i u  k a r i  m a i la i  c T t t ia p a i  h i r a  l a l a  am olu  p a J e ta  I 
cahum v a ra n a  u p a d e s a d k  g ia n a  d h ia n u  k a r i  b h a g a t i  s a h e ta  / 
n h a v a n i a ia  sam gu m i l l  b a n a r a s a  k a r i  gamga t h e ta  I 
k a d h i k a s T r a  s a u p ia  r a v i d a s a i  gam ga dT b h e ta  / 
la g a  p u ra b u  a b h ic a  da d i t h a  c a l i t u  a c a r a ja  a m eta  / 
l a i a  k a s T r a  h a ih i  k a d h i s u tu  ik u  j i u  ta n a  p e t a  / 
b h a g a ta  janaip  h a r i  mam p i u  b e t a  I
3 v a r a  12 p a u f T  5 .
ja n u  r a v id a s u  cam aru  h o i  'cahu  varanam  V ic i  k a r i  v a d ia T  /
4 v a ra  23 p a u fT  15.
h fia g a ta  k a b T ru  va k h a n T a i ja n a  r a v i d a s u  b id u r a  g u r u  b h a e  / 
j a t i  a j a t i  s a n a t i  v i c i  g u ram u kh i c a r a n a 'k a v a la  c i t u  l a e  /
5 v a r a  25 pau^T  5 .
k u l i  r a v id a s u  cam aru  h a i  s a in u  s a n a t i  am d a ri n aT  /
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I I  The  M i h a r b a n  janam a s a k h l ( c .  AD 1 6 Q 0 - 1 6 5 0 ) . *
T h e r e  a r e  a n u m b e r  o f  r e f e r e n c e s  t o  R a v i d a s  i n  t h e  janam a  
s a k h l  s r T  g u r u  n an aka  d e v a  jT  com pose d  by  SodhT M a n o h a r d a s  
M i h a r b a n  CAD 1 5 8 1 - 1 6 4 0 ) .  A l t h o u g h  t h i s  w o rk  w as  p r o b a b l y  
c o m p i l e d  d u r i n g  t h e  p e r i o d  AD 1 6 4 0 - 5 0  i t  i s  l i k e l y  t h a t  i t  was  
com posed  d u r i n g  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y .  I n  
i t  i s  d e s c r i b e d  how M a rd a n a  w o u l d  s i n g  p a d a s  o f  t h e  b h a g a ta s , 
i n c l u d i n g  t h o s e  o f  R a v i d a s  t o  N a n a k , 2 I t  a l s o  d e s c r i b e s  how 
o n  a v i s i t  t o  Ayodh ya  a l l  t h e  b h a g a ta s , i n c l u d i n g  R a v i d a s ,  
m a n i f e s t e d  t h e m s e l v e s  t o  N a n a k  a n d  a f t e r  a  d i s c o u r s e  ' t h e  
b h a g a ta s  h a i l e d  h i m  a n d  d e p a r t e d  f o r  h e a v e n ' . 3
I l l  The  P othT nrem am bodha__________________________________(AD 1 6 9 3 ) . 4
T h i s  i m p o r t a n t  w o rk  c o n t a i n s  t h e  e a r l i e s t  known P a n j a b i  
h a g i o g r a p h y  o f  R a v i d a s .  I t  c o n t a i n s  a c c o u n t s  o f  t h e  l i v e s  o f  
s i x t e e n  s a i n t s ,  K a b T r ,  D h a n n a ,  T r i l o c a n ,  Namdev,  J a i d e v ,  
R a v i d a s ,  M i r a ,  K a r m a b a T , P T p a ,  S a i n ,  S a d h a n a ,  BalmTk,  S u k h d e v ,  
Bamdhak,  D h r u v a  a n d  P r a h l a d a .
The p a r a c a T  o f  R a v i d a s  i n  i t  i s  i n  28 s t a n z a s  o f  co p a T  o r  
cau paT  e a c h  f o l l o w e d  by  a d o h a ra  o r  doh a , a n d  f o l l o w e d  b y  a  
f i n a l  s o r a th a .  I t s  l a n g u a g e  i s  a  P a n j a b l - i n f l u e n c e d  B r a j  
B h a s a .  I t  c a n  b e  c o n s i d e r e d  t o  f a l l  i n t o  f o u r  s e c t i o n s :  f i r s t ,  
a n  i n t r o d u c t o r y  s e c t i o n  p r a i s i n g  t h e  p o w e r  o f  t h e  l o v e  o f  God,  
s e c o n d ,  a n  a c c o u n t  o f  how R a v i d a s  h a d  a  v i s i o n  o f  God i n  a 
d r e a m ,  t h i r d  t h e  r e t e l l i n g  o f  two e p i s o d e s ,  t h e  c o i n  a n d  t h e  
b r a c e l e t ,  a n d  t h e  t e s t  o f  t h e  & ala g ra m a s, a n d  f o u r t h ,  a e u l o g y  
t o  t h e  p o w e r  o f  l o v e  a s  d e m o n s t r a t e d  by  t h e  l i f e  o f  R a v i d a s .
1 The  d a t e  a n d  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  o f  t h i s  w or k  a r e  d i s c u s s e d  
i n  GNSR p p .  1 8 - 2 1 .
2 F o r  t e x t s  o f  t h e s e  r e f e r e n c e s  s e e  S a b a r  1 98 4 ,  p . 6 1 - 2 .
3 GNSR p . 5 6 - 7 .
4 A c r i t i c a l  e d i t i o n  o f  t h i s  w ork  a n d  a d i s c u s s i o n  o f  I t s  
d a t e  a n d  o r i g i n s  c a n  b e  f o u n d  i n  S a b a r  1984 ,  p p . 6 9 - 8 1 .
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1*1*4 The v a n i a of Dadu and his disciples
I The  v a n i  o f  Dadu______________________________________ AD 1 5 5 4 - 1 6 0 3 1
T h e r e  a r e  f o u r  m e n t i o n s  o f  R a i d a s  i n ,  t h e  v a n !  o f  Dadu . 2 
T h e s e  r e f e r e n c e s  t e s t i f y  t o  t h e  f a c t  t h a t  D a d u * h e l d  R a i d a s  i n  
h i g h  e s t e e m  , a nd  r e g a r d e d  h im  a s  o n e . o f  t h e  l i n e a g e  o f  S a n t s  
who w e r e  h i s  p r e d e c e s s o r s .  I t  i s  n o t a b l e  t h a t  w h i l e  Dadu l a y s  
p a r t i c u l a r  e m p h a s i s  u p o n  t h e  s t r e n g t h  o f  R a i d a s ' s  d e v o t i o n  h e  
n e v e r  r e f e r s  d i r e c t l y  t o  h i s  c a s t e  s t a t u s .
The s e r v a n t  R a i d a s  me t  w i t h  B h a g a v a n ,  
a b s o r b e d  i n t o  Ram b y  u t t e r i n g  'Ram Ram’ .
From f i r s t  t o  l a s t  how many h a v e  awoken1 i n  t h i s  a g e ,  
a n d  become i m m o r t a l  c l e a v i n g  t o  t h e  i n d e s t r u c t i b l e . 3
Namdev,  PTpa  a n d  R a i d a s
w e r e  d r u n k  on  t h i s  l i q u o r  Cof l o v e ] ,
a n d  KabTr  n e v e r  t i r e d  o f  d r i n k i n g ,
Even  t o d a y  t h e y  t h i r s t  f o r  t h i s  l o v e ! 4
I n t o  w h a t  was  S h u k d e v  a b s o r b e d ?
i n t o  w h a t  w e r e  R a i d a s  a n d  PTpa  [ a b s o r b e d ] ?
Dadu:  why s h o u l d  t h e  t r u t h  be  h i d d e n ?  
t h a t  i l l u m i n a t e s  a l l  t h e  w o r l d . 5
1 I n  r e g a r d  t o  t h e  d a t e s  an d  l i f e  o f  Dadu s e e  O r r  1 9 4 7 ,  p p .  
4 4 - 5 .  ’ ' '
2 One o f  t h e s e  r e f e r e n c e s  i s  i n  a p a d a  w h i c h  i s  a l s o  f o u n d  
a t t r i b u t e d  t o  R a v i d a s  i n  t h e  AG, s e e  3 * 2 * 5 ,  o n  p . 9 1 .
3 NBS Dadu p a d a  4 2 .
ramma ramma k a h i  rarnma sammamnam I 
jairma r a i d a s a  m i l a i  bhagavannam  I 1311 
a d i a m ti k a l i  k e t e  ja g e  1 
ammara bh a e  a b in a s T  la g s  I 141 I
4 NBS Dadu p a d a  4 9 .
i h i  r a s i  r a t e  nammdeva p ip a  r a i d a s a  1
p i v a t a  k a b T ra  nam th a k y a , a jahum  prem a p i y a s a  ’11311
5 NBS Dadu s a k h l  104 .
kaham l i n a  su § a d e v a  th a , kaham pT pa r a i d a s a  / 
dadu s a c a  kyum c h i p a i ,  s a k a la  lo k a  p r a k a s a  I!
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I I  The  vanT  o f  R a j a b AD 1 5 6 7 - 1 6 8 9 ? 1
R a j a b  was  o n e  o f  t h e  f o r e m o s t  o f  D a d u ' s  d i s c i p l e s  a n d  i s  
c r e d i t e d  w i t h  t h e  c o m p i l a t i o n  o f  t h e  S arva fig T  (SAR) ,  a v a s t  
com pend ium  o f  S a n t  variT s. R a j a b  i n c l u d e d  i n  h i s  SAR n i n e t e e n  
p a d a s  a n d  o n e  sa k b T  a t t r i b u t e d  t o  R a i d a s . 2 T h e r e  a r e  a l s o  
t h r e e  r e f e r e n c e s  t o  R a i d a s  i n  t h e  vanT  o f  R a j a b .  The  l a s t  o f  
t h e s e  i s  c l e a r l y  a r e f e r e n c e  t o  t h e  e p i s o d e  i n  t h e  h a g i o g r a p h y  
o f  R a i d a s  w h e r e  h e  d r e w  o u t  a g o l d e n  s a c r e d  t h r e a d  f r o m  w i t h i n  
h i s  b o d y . 3
From J a i d e v  t h e  f o r e m o s t  Eby c a s t e !
t o  R a i d a s  t h e  l a s t  Cby c a s t e ! ;
l o v i n g  d e v o t i o n  c u t  t h e  b o n d s  o f  k a rm a .*
Sh e  C B h a k t i !  me t  w i t h  t h e  f o r e m o s t  J a i d e v ,  
an d  s h e  e n t e r e d  i n t o  R a i d a s ,  
h e  e n t e r e d  i n t o  t h e  h o u s e  o f  Dadu,  
why t h e n  s h o u l d  h e  r e m a i n  bowed down l o w ? 5
A l l  t h e  w o r l d  k n o w s ,  
a  m u le  t r a i n  came t o  K a b T r ' s  d o o r ,  
an d  t h a t  R a i d a s  d r e w  o u t  a  s a c r e d  t h r e a d ,  
c a n n o t  b e  n o t  h i d d e n  f r o m  t h e  w o r l d . 6
1 I n  r e g a r d  t o  t h e  d a t e s  a n d  l i f e  o f  R a j a b  s e e  O r r  p p .  1 8 7 - 9 .  
Ho w ev e r ,  t h e  e a r l y  d a t e  o f  h i s  b i r t h  s eem s u n l i k e l y  a n d  a 
l a t e r  d a t e  o f  b i r t h  i s  p r o b a b l e ,  s e e  M c G re g o r ,  1 9 8 4 ,  p . 135 .
2 S e e  C a l l e w a e r t  19 7 8 ,  p . 4 3 6 .
3 S e e  1 * 4 * 1 0 ,  o n  p . 48 .
4 R a j a b  vanT , S v . N a r a y a n a  D a s ,  p . 1076 .  
a d i  j a i d e v a  aqita  r a i d a s a  /
bh ava  b h a k t i  k a t e  karm a p h a sa  I I
5 O p . c i t ,  p . 1 1 3 5 - 6 .
a d i  m i l l  j a i d e v a  k o ,  r a i d a s a  samanT I /
s o  dadu  g h a r a  p a i t h a t o ,  kyom  r a h a i  namanT  I 141 I
6 O p . c i t .  p . 13 91 .
b a la d a  d v a r a  k a b T r a , a v a i l  s a b a  ja g a  ja n T  I 
ta r a  kam dha r a i d a s a  ja n e u  j a g a t a  na chanT  I I
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Ill The v a n i of Sundardas AD 1596-1689/901
S u n d a r d a s  was  a n  o u t s t a n d i n g  d i s c i p l e  o f  Dadu a n d  h i s  vanT  
shows  t h a t  h e  was  a h  a c c o m p l i s h e d  p o e t  a s  w e l l  a d e v o t e e ,  t h e  
t h r e e  r e f e r e n c e s  t o  R a i d a s  i n  h i s  vanT  a r e  a l l  f o u n d  i n  w o r k s  
w h i c h  g i v e  l o n g  l i s t s  o f ' t h e  d e v o t e e s  who" i n  f o r m e r  t i m e s  h a v e  
p r a c t i s e d  d e v o t i o n .
The s e r v a n t  R a i d a s  p r a c t i s e d  h e r o i s m  
when t h e  Br ahm ans  t r i e d  t o  h a v e  h im  s l a i n .  
S o j h a ,  P T p a ,  S a i n ,  a n d  D h an n a ,  
s t r u g g l e d  h a r d  an d  w e r e  v i c t o r i o u s . 2
T h i s  w i sd o m  was  g r a s p e d  by Namdev a n d  K abT r ,  
who d r a n k  t h e  c up  o f  n e c t a r .
T h i s  wisd om was  g r a s p e d  by S o j h a ,  a n d  PT pa ,  
t h e  s e r v a n t  R a i d a s  an d  K a m a l . 3
When Namdev r e c o g n i s e d  s a h a ja ,  
h e  saw God i n  e v e r y t h i n g ,
when t h e  s e r v a n t  KabTr  f o u n d  s a h a ja  b l i s s ,  
h e  t o l d  o f  t h e  o m n i p r e s e n t  Brahma i n  e v e r y o n e ,  
S o j h a  a n d  PTpa w e r e  a b s o r b e d  i n  s a h a ja ,
S a i n  an d  Dhanna  t h r o u g h  sa h a ja .  f o u n d  t h e  r a s a ,  
t h e  s e r v a n t  R a i d a s  was  a  s e r v a n t  o f  s a h a ja ,  
an d  g u r u  Dadu t h r o u g h  s a h a ja  f o u n d  b l i s s . 4
1 Se e  O r r  p p .  1 8 7 - 9  a n d  M cGr egor  pp.. 1 36 -8* .  .
2 H a r i n a r a y a n a  jT 1 9 3 9 ,  v o l .  11,, p .  8 8 2 .
ja n a  r a i d a s a  s a d h i  s u r a ta n a  b i p r a n i  m ara m acaT r e /  
s o jh a  pT pa se n a  dhana t i n a  jT t T  b a h u ta  la r a T  r e  /
3 O p . c i t .  v o l . I I .  p . 8 9 2 .
l h a i  g y a n a  g a h i  nama k a b T r a ,p T v a i  am m fta p y a l a  I ■ 
i h a i  g y a n a  g a h i  s o jh a  p ip a  ja n a  r a i d a s a  k a m a la  i
4 O p . c i t .  v o l . I I .  p p . 3 0 5 - 6 .  
nam adeva ja b a  s a h a ja  picham nam , 
atam aram a s a k a la  maim ja n a . ,
d a sa  k a b T ra  s a h a ja  su kh a  p a y a , .
sa b a  m aim  p u r  ana brahm a b a ta y a .
s o jh a  pTpa s a h a ja  sam ana, . t .
se n a  dhana s a h a ja im  r a s a  pan a ..
ja n a  r a id a s a  s a h a ja  kaum b a n d a ,
g u ru  dadu  s a h a ja im  anam da.
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IV The van.i of GarTbdas AD 1576-16361
G a r T b d a s ,  t h e  s o n  o f  Dadu,  r e f e r s  t o  how R a i d a s  a n d  o t h e r  
S a n t s  h a v e  s e e n  ‘ t h e  t r e e  t h a t  i s  f o u n d  i n  t h e  h e a r t ' . 2
S i v a ,  S u k a d e v a ,  S e s a ,  D h r u v a ,  G o r a k h ,
Namdev,  K a b T r ,  R a i d a s ,
G a r T b d a s ,  i f  o n e  b e h o l d s  t h e  t r e e ,
t h e n  t h e  s u f f e r i n g  o f  t r a n s m i g r a t i o n  i s  d e s t r o y e d . 3
V Th e  Dadu janm a 111 a p a r a c T  o f  J a n a g o p a l  c .  AD 1 6 2 Q - 3 0 4
J a n a g o p a l ' s  Dadu janm a 171a p a r a c T  i s  a n  i m p o r t a n t  e a r l y  
s o u r c e  w h i c h  r e l a t e s  t h e  l i f e  o f  Dadu.  J a n a g o p a l  d o e s  n o t  
s p e a k  o f  R a i d a s  a s  a c o n t e m p o r a r y  o f  Dadu b u t  h e  d o e s  m e n t i o n  
h i m  i n  a n  i n v o c a t o r y  v e r s e  a s  o n e  o f  t h e  d e v o t e e s  o f  f o r m e r  
t i m e s .
S i v a ,  S a n a k a  a n d  h i s  s i b l i n g s ,
S u k a d e v a ,  D h r u v a  a n d  P r a h l a d a  s e r v e d  H a r i ,  
a s  d i d  Namdev,  K a b T r ,  R a i d a s ,
PT pa ,  S a i n ,  Dhanna  a n d  H a r a d a s . 5
J a n a g o p a l  a l s o  m e n t i o n s  R a i d a s  i n  a p a d a  i n  p r a i s e  o f  t h e  
p o w e r  o f  d e v o t i o n  i n  t h e  R a j a b  SAR. He m e n t i o n s  R a i d a s  a f t e r  
Namadev a n d  K a b T r ,  b u t  b e f o r e  P T p a ,  D h an n a ,  a n d  S a i n .
O p p r e s s e d  by  t h e  Br ahm ans  t h e  s e r v a n t  R a i d a s ,  
d r ew  o u t  [ t h e  b r a c e l e t ? ]  f r o m  t h e  G a n g e s .
R e c o g n i s i n g  t h e  r e n o w n  o f  [ H a r i ' s i  l o v e  f o r  H i s  d e v o t e e s ,  
t h e  c u r r e n t  o f  t h e  G a n g e s  f l o o d  was  t u r n e d . 6
1 S e e  M cGre gor  p . 138 .
2 SAR 7 3 * 7 * 0 ,  I r a q i  p . 3 6 5 .  sa m ta u  ek a  b i r a § a  b i y a  payam . .
3 SAR 7 3 * 7 * 3 ,  I r a q i  1 985 ,  p . 3 6 5 .
s i b a  su k a d e v a  s e s a  dhu g o r a k h a , namma k a b T ra  r a i d a s a  11 
g a r T b a d a s a  j e  ta r a v a r a  p e k h a i , ta u  a va g a va n a  dukha n a sa  1
4 S e e  O r r  p . 26 a n d  p . 2 09 .
5 Dadu janm a 111 a p a r a c T , a n ta r a  3 ,  C a l l e w a e r t  19 8 8 ,  p . 9 0 .  
s i y a u  s a n a k a d ik a  a ru  su k a d e u  dhu p r a h i la d a  k a r i  h a r i  s e u  
nama k a b T ra  b h a y e  r a id a s a  pT p a  sa im n a  dhana h a r a d a s a  1 1 3 1 1
6 SAR 40* 3  I r a q i  1985 p . 2 4 6 .
ja n a  r a i d a s a  b i p r a  t r a s a  1 gamga ta im  k a d h e  11 
b h a g a ta  b a c h a la ta  b i r a d a  jam n i / p h i r i  p ra v a h a  b a d h e  117
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VI Th e  B h a k ta m a l a s  o f  J a g g a .  a n d  C a i n __________ c .  AD 1 6 0 0 - 1 6 5 0 j
T h e s e  a r e  two s h o r t  B h a k ta m a las  by  d i s c i p l e s  o f  Dadu.  I n  
e a c h  o f  them R a i d a s  i s  n u m b e r e d  amor igs t  f o r m e r  d e v o t e e s .
PT pa ,  S o j h a ,  Dhanna  a n d  R a i d a s ,
f i x e d  t h e i r  h o p e s  Cby c h a n t i n g l  Ram, R a m . 2
M a t i s u n d a r ,  R a i d a s ,  a n d  P a d m a v a t i ,  s e r v e d  [God]  
an d  a t  t h e  t i m e  o f  s u n  [ r i s e ]  p r a i s e d  t h e  God H a r i . 3
The d e s c e n d e n t s  o f  R a i d a s  w e r e  u p l i f t e d  by [D adu]  D a y a l . 4
V I I  The  B h a k ta m a la  o f  R a g h a v a d a s _________ ____________  Cc . AD 1 7 1 3 )
T h i s  w o r k ,  w h i c h  was  p r o b a b l y  com po se d  i n  AD 1 7 1 3 , 5c o n t a i n s
a c c o u n t s  o f  t h e  l i v e s  o f  a r o u n d  1200 s a i n t s  an d  was  c l e a r l y
m o d e l l e d  on  N a b h a d a s ' s  B h a k ta m a la . I t  c o n t a i n s  two r e f e r e n c e s
t o  R a i d a s ,  i n  t h e  f i r s t  h e  i s  n u m b e r e d  a m o n g s t  t h e  t w e l v e
d i s c i p l e s  o f  R a m a n a n d , 6 a n d  i n  t h e  s e c o n d  h i s  g r e a t n e s s  a n d  a n
e p i s o d e  i n  h i s  l i f e  i s  d e s c r i b e d .
161 R a i d a s  s a n g  p u r e  u t t e r a n c e s ,  
t h a t  c u t  t h e  k n o t s  o f  d o u b t ,
h e  h a d  l i s t e n e d  t o  t h e  s c r i p t u r e s  (.agama n ig a m a l , 
h e  u t t e r a n c e d  v e r s e s  ( s a b a d a s )  c o n f o r m i n g  t o  a l l  o f  th em ,  
[ h i s  u t t e r a n c e s  e v e n ]  s e p a r a t e d  m i l k  a n d  w a t e r ,  
a n d  s o  t h e  S a n t s  who w e r e  s w a p s  a c c e p t e d  the m,  
t h r o u g h  t h e  g r a c e  of,  g u r u  G o v i n d a ,
1 A l t h o u g h  t h e  d a t e s  o f  J a g g a  a n d  C a i n  a r e  n o t  known,  a s
t h e y  w e r e  b o t h  d i r e c t  d i s c i p l e s  o f  Dadu i t  i s  l i k e l y  t h a t
t h e i r  w o r k s  d a t e  f r o m  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  1 7 t h  c e n t u r y .
2 The B h a k ta m a la  o f  J a g g a ,  N a h a t a ,  A. 1 965 .  p . 2 7 6 .  
pT pa so m jh a  dhana r a i d a s a  I
rama rama k i  van dh aT  a s a  I I
3 The  B h a k ta m a la  o f  C a i n ,  N a h a t a ,  A. 1 965 .  p . 2 8 2 .
m a tis u n d a r a  r a i d a s a  p a d m a v a t i  s e v a  I ,
v e l  i  s u r i y a  .b h a ja i  h a r i  d e v a  I I .
4 The  B h a k ta m a la  o f  C a i n ,  N a h a t a ,  A> 1 96 5.  p . 2 8 5 .
r a i  dasa-vam & T  d a y a l  a s u d h a re . I.,
5 S e e  N a h a t a ,  A. 1 9 6 5 ,  an d  C a l l e w a e r t  1 9 7 8 ,  p . 25 .
6 R a g h a v a d a s  B h a k ta m a la  c a p p a i  12 2 ,  N a h a t a ,  A. 19 6 5 ,  p .  5 1 .  
ima rammamnamda p r a ta p a  ta im ,
i ta n e m  d ig a  .d v a d a sa  mahamta
anam tanam da .kabT ra sukhanam da su kh a . maim . jh u la i  I 
su m a ri surasu ram n am da ramma r a i d a s a  na b h u la i  I 
dhana s e n a  p a d m a v a ti  pT pa p u n i n a h a ra d a sa  1 . 
bhavanam da s u r a s u r T  kT yau  h a r i  g h a r a  maim b a s a  I 
p a ra m a r th a  kaum a v a t a r e  r a g h o  m i l i  ramma ra h a m ta  II
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h e  a c h i e v e d  l i b e r a t i o n  h e r e ,
He a s t o n i s h e d  t h e  B ra h m a n s  a n d  K s h a t r i y a s ,
h e  c u t  o p e n  C h i s  b r e a s t ]  a n d  show ed  a s a c r e d  t h r e a d ,
t h e y  a b a n d o n e d  t h e i r  e i g h t f o l d  p r i d e ,
a nd  p l a c e d  t h e  d u s t  o f  h i s  f e e t  o n  t h e i r  f o r e h e a d s .
162 The h o n o u r  o f  R a i d a s  was  p r e s e r v e d ,
an d  h e  was  t h e  c r o w n  o f  a l l  t h e  men i n  Ka6T,
t h e  B r a h m a n s  c h a l l e n g e d  h i m  when t h e y  came t o  know t h i s ,
'Why s h o u l d  a s u d r a  w o r s h i p  a  & alagram a7 ’
I t  was  f i x e d  t h a t  t h e  c a s k e t  was  p l a c e d  i n  t h e  m i d d l e ,  
s o  i t  w o u l d  come t o  who e v e r  l o v e d  CHari  m o r e ] ,
R a g h a v a d a s  s a y s ,  i t  w e n t  o v e r  t o  R a i d l s ,
f o r  H a r i  i s  p l e a s e d  by  l o v e  a n d  i s  n o t  moved by  j a t i . 1
R a g h a v a d a s 1s  B h a k ta m a la  a l s o  c o n t a i n s  r e f e r e n c e s  t o  f e m a l e  
d e v o t e e s  c a l l e d  ' R a i d a s a n i ' 2 a n d  ' J h a l T ' 3 a nd  d e s c r i b e s  a S a n t  
c a l l e d  B T t h a l d a s  a s  a  ' R a i d a s ! ' . *
1 c a p p a i  1 6 1 - 2 ,  N a h a t a ,  A. 19 6 5 ,  p . 55 .
r a i d a s a  npma 1 a bamnT k a r i , sa m sa i g ra m th a  b id a r a n a im  II
agama n igam a  sum nna, sa b a d a  sa b a  mi l a t a  u ca ra n a  I
p a im  pamnT b h in n a ta ,  sa m ta  ham sa sa d h a ra n a  I
gutra g o b im d a  p a r a s a d a , m u k a ti  ya h T  pujamhTm I
brahm ana k g a t r T  c a k i t a ,  k a t i  upan ayan a  batam hT  I
a p t  a m a d a d ik a  t y a g i , y a  c a r  ana ra im n a  s i r a  d h a ra n a im  I
r a i d a s a  n fm a la  bamnT k a r i ,
sa m sa i g ra m th a  b id a r a n a im  1 161 II
d a sa  r a i d a s a  kT  p a i j a  r a h i  n ib a h T ,
s a r b a  lo k a  s i r a i  m adhi k a s T  I
b ip r a n a  b a d a  k i y o  ya h a  ja m n ik a i ,
su d r a  kyum  s a l ig a r a m a  u p a sT  I
te k a  y a h a i  b a ta v a  b i d  ra k h a h u ,
ja h i  k a i  p r i t i  h a i  ta h ik a  a s !  I
ra g h o  k a h a i g a y e  d a s a  r a y a d a s a  p a im ,
p r T t i  k h u sT  h a r i  j a t i  na j a s l  II 162 II
2 c a p p a i  4 7 2 ,  N a h a t a ,  A.  19 65 ,  p . 2 2 2 .
k i y o  b h a ja n a  sa d h a n a  s a b a l a ,  aba  la  ta n a  in a  b a l i n a  11
b ira m  h iram m anya dhanam , la k § a  damam p r a g a ta  ja g a  I
k e s T  kh T can T  rammabaT, l a l T  c a lT  maga I
n ira m  j a  manam r a i d a s a n i , gam ga p u n i j e v a  I
sa m ta  u p a sa n i g o m a tT , u b h a i p a r a b a tT  s e v a  /
b a d a ra  ram nT k u v a r a r a y a ,  yum janaum  harakhan) jo T s in a  11
3 c a p p a i  3 1 4 ,  N a h a t a ,  A.  1 9 6 5 ,  p , 1 6 4 .
y e  t r i y a  k a th in a  k a l i k a l a  m a h i, b h a k t i  k a r T  ja g a  ja m n i h a i  II  
s i t a  jh a lT  k a 1a k p t a , gadham  sobham  lakhSm  I e t c .
4 c a p p a i  186 ,  N a h a t a ,  A. 19 65 ,  p . 8 2 .
b T th a la d a s a  h a r i  b h a k t i  k a r i ,  ju g a l  a patpni m odaka ca d h e  II  
sa d a  prem a p a n a  r a h a ta ,  sa m ta  r a j a  sT sa  cadh aT  I 
t a r a k i  t a j y a u  s a m s a r a , y e k a  h a r i  b h a k t i  d id h S T  I 
sa m p ra d a i s im d h a  j a d i  p a t a ,  dT paka jyau m  mamnaum I 
ja n a  p a r a  f a  ta  s a  t a k e r s ,  k a r a i  r a id a s T  jamnautp I 
lo k a  u b h a i h a r i  g u r a  d a y e ,  sa b a d a  s a k h i  n i s i  d in a  r a d h e  I
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1-1-5 Early *Hindi' sources'1
I The van T of Hari ram Vyas of Orcha <fIoruit c. AD 1560)2
T h e r e  a r e  s e v e n  m e n t i o n s  o f  R a i d a s  i n  t h e  vanT  o f  V y a s .
Vyas  says ,  t h a t  h e  i s  o n e  o f  h i s  f a m i l y  a p d  h e  make s  t h e  f i r s t  
r e f e r e n c e  t o  R a i d a s  a s  h a v i n g  b e e n  R a m a n a n d ' s  d i s c i p l e .
T h e s e  a r e  a l l ' m e m b e r s  o f  my f a m i l y ,  ‘
S a i n ,  D h an n a ,  Namdev,  P T pa ,  KabTr  a n d  R a i d a s  t h e  C h a m a r . 3
Ramanand i s  t r u e  a n d  p u r e ,
who i s  known f o r  h a v i n g  l o v e d  H a r i ,
an d  u n d e r s t o o d  t h a t  d u a l i t y  i s  s u f f e r i n g . .
Whose s e r v a n t  was  t h e  i m p e r t u r b a b l e  K a b T r ,
S u r a s u r a n a n d a  t h e  r i g h t - m i n d e d ,  
t h e n  R a i d a s  t h e  s e r v a n t  o f  H a r i ,  
and  P a r a m a n a n d a  t h e  w a r r i o r . 4-
He s a y s  t h a t  ' R a i d a s  became  a d e v o t e e  a f t e r  h e  g a v e  u p  m e a t ' , 5 
T h i s  may p e r h a p s  b e  r e l a t e d  t o  t h e  r e f e r e n c e  . i n  t h e  
B h a k ta r a ta n a v a 1T t o  R a i d i s  b e i n g  r e b o r n  a s  a Chamar  b e c a u s e  h e  
a t e  m e a t  i n  a p r e v i o u s  l i f e .  I n  a s a k h l  h e  a l s o  s p e a k s  o f  how 
R a i d a s  was  h o n o u r e d  by t h e  B r a h m a n s .
V y a s ,  r e n o u n c i n g  p r i d e  j o i n  y o u r  h e a r t  t o  H a r i 1s  f e e t ,
I ' d  s a c r i f i c e  t e n  m i l l i o n  B r a h m a n s ,  f o r  t h i s  o n e  b h a g a ta  R a i d a s . 6
I n  t h e  r e m a i n i n g  r e f e r e n c e s  t o  R a i d a s  h i s  name i s  s i m p l y  
i n c l u d e d  i n  l i s t s  o f  t h e  na m es  o f  d e v o t e e s . 7
1 The t e r m  ' H i n d i '  r e f e r s  h e r e  t o  s o u r c e s ,  w r i t t e n  m o s t l y  i n
D e v a n a g a r i  s c r i p t ,  w h i c h  o r i g i n a t e d  , in  R a j a s t h a n  an d  UP.
2 S e e  McGregop 1 9 8 4 ,  p p . 9 0 - 1 .
3 r a g a  d h a n a £ rT , p a d a  2 1 ,  GosvamT 1 95 2 ,  p . .195. 
i  ta n a u  h a i  sa b a  kutum a ham arau  I
s a in a  dhana a ru  nam a, p i  p a  a u ra  k a b T ra  r a i d a s a  cam arau  II
4 ra g a  sa ra ip g a , p a d a  2 3 ,  o p . c i t .  p .  196. .  
s a c e  sa d h u  ju  ramanamda I.
j i n a  h a r i  ju  som h i t  a k a r i  ja n y a u , a u ra  ja n i  dukha daipda II
ja k a u  s e v a k a  k a b T ra  dhT ra  a t i , s u m a ti  su ra su ra n a m d a  /
ta b a  r a i d a s a  u p a s  aka h a r i  k e ,  s u r a . s u  param anam da I!
5 ra g a  sa ra m g a , p a d a  2 1 2 ,  o p . c i t .  p . 2 4 5 .
mams a champ i  r a i d a s a  b h a k ta  b h a y e , k p p a  tur.amga ca p h a im  na .1 1
6 sa k h T  2 8 ,  o p . _ c i t .  1 95 2 ,  p . 4 0 9 .  „ 
v y a s a  b a p a .T c h a p i  k a i , h a r i  c a ra n a n a  c i  ta  ,. j o r i  / 
eka  b h a k ta  r a i d a s a  p a r a , . v a r a  urn b ra lm a n a  k o r i  II
7 o p . c i t .  p a d a  1 1 2 , p . 2 1 9 .  pp,<day. 2 4 3 ,  p . 2 5 2 .  p a d a  2 8 4 ,  p . 2 6 2 .
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II The B h a k ta m a la of Nabhadas (c.AD 1600)1
T h i s  w o rk  was  c om po se d  a r o u n d  AD 1600 a n d  c o n t a i n s  v e r s e s  
o n  a r o u n d  200 s u b j e c t s .  N a b h a d a s , who was  a R a m a n a n d x , l i s t e d  
R a i d a s  a s  o n e  o f  t h e  t w e l v e  d i s c i p l e s  o f  R a m a n a n d . 2
155 The  p u r e  u t t e r a n c e s  o f  R a i d a s ,
a r e  e x c e l l e n t  f o r  c u t t i n g  t h e  k n o t s  o f  d o u b t .
The  w o r d s  h e  s p o k e  w e r e  i n  a c c o r d  .
w i t h  S r u t i s ,  S a s t r a s  a n d  r i g h t  c o n d u c t .
Su pr em e  i n  d i s t i n g u i s h i n g '  m i l k  a n d  w a t e r ,
t h e  sw a n s  [ d e v o t e e s !  h e l d  h i m  t o  t h e i r  h e a r t s .
T h r o u g h  t h e  g r a c e  o f  God,
h e  was  b l e s s e d  w i t h  I i b e r a t i o n ' w h i l e  i n  t h i s  b o d y .
[God!  h a v i n g  come a n d  s a t  u p o n  t h e  r o y a l  l i o n - t h r o n e ,  
sh o w e d  t h e  f a i t h  Cof H i s  s e r v a n t ! .
R e n o u n c i n g  t h e i r  p r i d e  i n  c a s t e  d i s t i n c t i o n s  
men a d o r e d  t h e  d u s t  o f  h i s  f e e t . 3
He a l s o  r e f e r s  t o  a  S a n t  c a l l e d  B i t h a  1 d a s  a s  a ' R a i d a s T ' .
‘B Y t h a 1 d a s  t o o k  t h e  s w e e t s  ( la d d u ) ,
o f  d e v o t i o n  t o  H a r i  i n  b o t h  h a n d s .
D e v o t i n g  h i m s e l f  t o  s e r v i n g  t h e  f e e t  o f  t h e  d e v o t e e s ,  
h e  s e r v e d  f r o m  t h e , f i r s t  t o  t h e  l a s t . .
He r e m a i n e d  d e t a c h e d  f r o m  t h e  w o r l d  
a nd  r e g a r d e d  sa tp sa ra , a s  b a s p .
He f o l l o w e d  t h e  p r a c t i c e s  o f  t h e  L o r d  o f  P r a b h u t a , 4 
m a n i f e s t  l i k e  a lamp o f  t h a t  l i n e a g e ,
He was  h o n o u r e d  i n  t h e  a s s e m b l y ,
t h r o u g h  a l l  t h e  w o r l d  knew h e  was  a R a i d a s T .
He a t t a i n e d  l i b e r a t i o n  r e c i t i n g  a p a d a ,
G u r u  G o v i n d a  r e w a r d e d  h im  w i t h  t h e  two f r u i t s ’ . 5
1 S e e  M cG re go r  p p . 1 0 8 - 9 .
2 N a b h a d a s  B h a k ta m a la , ch a p p a ya  3 6 ,  R u p a k a l i i ,  p . 2 7 2 .  
SrTram ananda ra g h u n a th a  jyo m  d u t i y a  s e t u  ja g a  t a r  ana k i y o  i t  
a n a n ta n a n d a  k a b T ra  su k h a , s u r a s u r a  p a d m a v a ti  n a r a h a r i  I 
pT pa  bh a va n a n d a  r a i d a s a  dhana se n a  s u r a s u r a  kT  g h a r a h a r i  II
3 N a b h a d a s  B h a k ta m a la , ch a p p a ya  155 ,  R u p a k a l a ,  p .  4 7 0 .  
saipdeha g r a ip th i  kham dana n ip u n a , banT  b im a la  r a i d a s a  kT  I 
s a d a c a r a  s r u t i  S a s t r a  b a ca n a  a b ir u d d h a  u c a r y o  I
nT ra  kh T ra  b ib a r a n a  param a h a ipsan i u ra  d h a ry o  II 
b h a g a v a ta  k p p a  p r a s a d a  p a r a m a g a ti  i h i  ta n a  p a T  I 
r a ja s ir n g h a s a n a  b a i i h i  g y a t i  p a r a t T t i  d ik h a T  II  
barn aS ram a abh im aha t a j i ,  p a d a  r a j a  bam dahi j a s u  kT  I
4 S e e  n o t e  3 ,  p . 3 6 .
5 N a b h a d a s  B h a k ta m a la , ch a p p a ya  177 ,  R Q p a k a l a ,  p .  8 8 2 .  
b T th a 1a d a sa  h a r i  b h a k t i  k e  duhum h a th a  la d u  l i y e  II
a d i  am ta n ir b a h a  b h a k ta p a d a r a ja  b r d ia d h a r T  I 
ra h y o  ja g a t a  som  a im pa  tu c c h a  ja n e  sa m sa rT  I 
p r a b h u ta  p a t i  k T  p a d h a t i  p r a g a ta  k u la  dTpa p r a k a s T  I 
m ah ata  sa b h a  mem mana j a g a t a  ja n a in i r a id a s T  I
p a d a  p a f h a ta  bhaT  p a r a  lo k a  g a t i  g u ru  g o b im d a  ju g a  p h a la  d i y e  I
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I I I  Th e  B h a k ti  r a ta n a v a l  1  o f  A n a n t a d a s 1 ' r ' (AD 15 8 8 )
T h i s  w o rk  was  com po se d  i n  a r o u n d  c .  AD . 1 5 8 8 1 by  a S a n t  
c a l l e d  A n a n t a d a s  who t r a c e d  h i s  g  q r u  p a ra m p a ra  b a c k  t o  
Ramanand a n d  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  a c o n t e m p o r a r y  o f  N a b h a d a s .  
The  e a r l i e s t  e x t a n t  MS ,w h i c h  c o n t a i n s  t h i s  w o rk  d a t e s  f r o m  AD 
1 6 5 0 , 2 a n d  i n  t h i s  a n d  t h e  m a j o r i t y  o f  l a t e r  MSS s o u r c e s  t h e  
p a r a c a T s  o f  Namdev,  T r i l o c a n ,  A p g a d ,  R a i d a s ,  K a b T r ,  a n d  PTpa 
a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  B h a k ta r a ta n a v a lT . I t s  a c c o u n t  o f  t h e  l i f e  
o f  R a i d a s  i s  i n  e i g h t  e p i s o d e s :  R a i d a s 1s. p a s t ,  l i f e ,  h i s  b i r t h ,  
c h i l d h o o d ,  t h e  t e s t  o f  t h e  p h i l o s o p h e r 1 s  s t o n e ,  t h e  g i f t  o f  
t h e  g o l d  c o i n s  a n d  the^ c o n t e s . t  o v e r , t h e  r i g h t  t o  w o r s h i p  t h e  
S a la g ra m a , t h e  i n i t i a t i o n  o f  Q u een  J h a l T ,  t h e  d e b a t e  b e t w e e n  
R a i d a s  a n d  K a b T r ,  t h e ■f e a s t  . a t ,  C h i t t o r g a r h  a n d  t h e  r e v e l a t i o n  
o f  t h e  g o l d e n  s a c r e d  t h r e a d  i n  h i s  b r e a s t .
IV The  B h a k t ir a s a b d d h in T  o f  P r i y a d a s _________________Cc. AD 1 7 1 2 )
■ 1 1
T h i s  c o m m e n t a r y  on  N a b h a d a s ' s  B h a k t a m a l a  w a s : co m p o se d  i n  AD 
> _ ' i " '
1 7 1 2 3 by  P r i y a d a s  a d i s c i p l e  o f  N a b h a d a s .  I n  h i s  c o m m e n ta r y
i n  9 s t a n z a s  o f  k a v i t t a  m e t r b  b n  t h e  l i f e  o f  R a i d a s  P r i y a d a s
d e s c r i b e s  s e v e n  e p i s o d e s :  R a i d a s ' s .  p a s t t  l i f e ,  h i s  . b i r t h ,
c h i l d h o o d ,  t h e  t e s t ' o f  t h e  p h i l o s o p h e r ' s  s t o n e ,  t h e  g i f t  o f
t h e  g o l d  c o i n s ,  t h e  i n i t i a t i o n  o f  Q u een  J h a l T ,  t h e . f e a s t ,  a t
C h i t t o r g a r h  an d  t h e  r e v e l a t i o n  o f '  t h e  g o l d e n  s a c r e d  t h r e a d
w i t h i n  h i s  b r e a s t . 4 .
1 S e e  D T k § i t  1957 p.\225,. I n  t h e  a b s e n c e  o f  a c r i t i c a l
e d i t i o n  o f  t h i s  w o rk  a l 1 . r e f e r e n c e s  a r e  t o  ;t h e . M S  v e r s i o n  i n  
IOL MS A12/ 1  <f> f f . 3 5 a - 4 7 a ,  d a t e d  AD 1 786 .  t,
2 The  e a r l i e s t  MS v e r s i o n  i s  . f o u n d  i n ,  RQRI J o d h p u r  MS
n o . 15756 o f  1707 VS/AD 1 650 .  F o r  d e t a i l s  o f  o t h e r  MSS s e e  
o p .  c i t .  p .  3 9 - 4 0 ,  Sar ma  -1,978, p ,  1 - 3 ,  S a b a r  19 8 4 ,  p . 2 0 3 - 2 0 5 .
3 Se e  M cGr egor  p .  109 .
4 F o r  t h e  t e x t  ,o f , - t h e  B h a k t i r a s a b o d h in T 's  a c c o u n t  o f  R a i d a s ' s
l i f e  s e e  R u p a k a l a ,  p p .  - ,4^0-9 .  .
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V The Raidas KabTr g o s t T  of Sain. <c. AD 1600?)
T h i s  w o r k  t a k e s  t h e  f o r m  o f  a  d e b a t e ,  a  g o § tT  o r  sa ipbada, 
b e t w e e n  R a i d a s  a n d  K ab T r  o v e r  w h e t h e r  d e v o t i o n  t o  t h e  sagu n a  
o r  n ir g u n a  f o r m  o f  God i s  t h e  h i g h e s t  f o r m  o f  d e v o t i o n .  I t  i s  
f o u n d  i n  a n u m b e r  o f  v a r i a n t  f o r m s  i n  b o t h  D e v a n a g a r i  an d  
Gurmuk hi  v e r s i o n s  w h i c h ,  d e s p i t e  c o n s i d e r a b l e  v a r i a t i o n s ,  a l l  
a p p e a r  t o  d e r i v e  f r o m  t h e  same o r i g i n a l  c o m p o s i t i o n . 1
T h i s  w o r k  h a s  b e e n  t r a d i t i o n a l l y  a t t r i b u t e d  t o  S a i n ,  t h e  
d i s c i p l e  o f  R a m l n a n d 2 a n d  two v e r s i o n s  r e f e r r e d  t o  h e r e  
c o n t a i n  t h e  ch apa  o f  S a i n . 3 H o w e v e r ,  some v e r s i o n s  do  n o t  
i n c l u d e  a ch a p a , i n c l u d i n g  t h e  P a n j a b i  v e r s i o n s  a n d  t h a t  f o u n d  
i n  RORI J a i p u r  MS n o . 6 2 .  M o r e o v e r ,  w h o e v e r  was  i t s  o r i g i n a l  
c o m p o s e r  t h e  e x t a n t  v a r i a n t s  h a v e  e v i d e n t l y  b e e n  g r e a t l y  
m o d i f i e d  d u r i n g  t h e i r  o r a l  t r a n s m i s s i o n .
The  d e b a t e  m o s t l y '  t a k e s  t h e  f o r m  o f  KabTr  b e i n g  q u e s t i o n e d  
b y  R a i d a s .  At  f i r s t  R a i d a s  h o l d s  t h a t  God i n c a r n a t e d  a s  t h e  
sa g u n a  a v a ta r a  K r § $ a ,  b u t  KabT r  r e j e c t s  t h i s  a n d  s a y s  t h a t  t h e  
d o c t r i n e  o f  a v a ta r a s  i s  w r o n g .  The  d e b a t e  c o n t i n u e s  u n t i l  
D urg a  a nd  S i v a  a p p e a r  b u t  t h e y  a r e  b o t h  d e f e a t e d  i n  d e b a t e  by  
KabTr  a n d  t h e n  R a i d a s  a l s o  c o n c e d e s  v i c t o r y  t o  K a b T r .  I n  t h e  
e n d  V i § n u  i n  t h e  f o r m  o f  G o p a l a  a p p e a r s  r i d i n g  o n  G a r u d a  a n d  
d e c l a r e s  t h a t  b o t h  R a i d a s  a nd  Ka bTr  a r e  h i s  t r u e  d e v o t e e s .
1 F o u r  p r i n t e d  v e r s i o n s  a r e  a v a i l a b l e .  The  f i r s t  i s  b a s e d  on  
Gurmukhi  MSS, t h e  o l d e s t  o f  w h i c h  a r e  f o u n d  i n  a MS w h i c h  
c o n t a i n s  c o l o p h o n s  o f  AD 17 4 9 ,  1779 an d  1 8 3 0 .  ( S a b a r  
1 9 8 4 , p . 1 5 7 -7 7 )  The  s e c o n d  i s  b a s e d  on  a n  u n d a t e d  D e v a n a g a r i  
MS, RORI J a i p u r  MS n o . 6 2 .  ( S a b a r  1 9 8 4 , p . 2 6 1 - 5 )  The  t h i r d  i s  
b a s e d  o n  a n  u n s t a t e d  s o u r c e  b u t  c l o s e l y  r e s e m b l e s  RORI J a i p u r  
MS n o . 6 2 .  (S a rm a  1 9 7 3 ,  1 4 4 - 6 )  The  f o r t h ,  b a s e d  on  a n  unname d 
s o u r c e ,  was  p u b l i s h e d  by  S h u k d e v  S i n g h .  ( S i n g h .  S .  19 8 6 ,  3 7 -  
4 0 )  T h e r e  i s  a s  y e t  n o  c r i t i c a l  e d i t i o n  o f  t h i s  w o r k .  The  
f o l l o w i n g  summary o f  t h e  work  i s  b a s e d  on  a v e r s i o n  e n t i t l e d  
K a b i r a j i  a r u  R a id a s a  jT  k o  sam bada  f o u n d  o n  f o l i o s  2 2 2 a  t o  22 7b  
o f  I0L MSS n o . A 1 2 / 2  d a t e d  VS*1 8 4 3 /  AD 1786 .
2 Sarma a r g u e d  t h a t  d e s p i t e  t h e  t r a d i t i o n a l  a t t r i b u t i o n  o f  i t  
t o  S a i n  i t  s h o u l d  b e  a t t r i b u t e d  t o  A n a n t a d a s ,  b u t  g a v e  no  
r e a s o n  f o r  t h i s  a s s e r t i o n .  S e e  Sarma 1 973 ,  p . 14 3 ,
3 The  IOL v e r s i o n  a n d  t h a t  p u b l i s h e d  by  S i n g h  S .
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VI The B h a k ta n a m a v a li of Dhruvdas (floruit c.AD 1593-1561).1
T h i s  i s  a n  i m p o r t a n t  e x e m p l a r  o f  a R g d h a v a l l a b h a n  t r a d i t i o n  
o f  c o m p o s i t i o n s  l i s t i n g  r e n o w n e d  d e v o t e e s .  A l t h o u g h  b a s i c a l l y  
a l i s t  o f  t h e  f o l l o w e r s  o f  t h e  R a d h a v a l 1a b h a n  t r a d i t i o n  i t  
a l s o  i n c l u d e s  m e n t i o n s  o f  some S a n t s  i n c l u d i n g  R a i d a s .
PT p a ,  D h a n n a ,  R a i d a s  an d  KabTr
a r e  r e n o w n e d  i n  t h e  w o r l d . 2
V I I  O t h e r  K r g n a i t e  s o u r c e s
P a s s i n g  r e f e r e n c e s  t o  R a i d a s  c a n  a l s o  be  f o u n d  i n  t h e  
B h a k ta n a m a v a li  o f  B h a g a v a t a r a s i k a j T  ( c .  AD 1 6 0 0 ? ) . 3 t h e  
Jfian abodh a  o f  M a l u k a d a s  <c.  AD 1 5 7 4 - 1 6 5 0 ) . 4 a n d  t h e  
P a d a p ra sa A g a m a la  o f  N a g a r T d a s  (AD 1 6 4 9 - 1 7 6 4 / 5 ) . 3
V I I I  The  va n T  o f  MTrabaT,
T h e r e  a r e  a n u m b e r  o f  p a d a s  a t t r i b u t e d  t o  MTrabaT i n  w h i c h  
s h e  r e f e r s  t o  R a i d a s  a s  h e r  g u r u . 6 H o w e v e r ,  t h e  p r o v e n a n c e  o f  
t h e s e  p a d a s  i s  u n c l e a r  a s  no  MSS s o u r c e s  f o r  th em  a r e  
a v a i l a b l e .  F u r t h e r m o r e ,  r e c e n t  r e s e a r c h  h a s  shown t h a t  no  
p a d a s , a t t r i b u t e d  t o  MTrabaT,  o t h e r  t h a n  t h a t  f o u n d  i n  t h e  AG, 
c a n  be  f o u n d  i n  a n y  MSS e a r l i e r  t h a n  t h e  1 8 t h  c e n t u r y . 7 T h i s  
s u g g e s t s  t h a t  t h e  MTrabaT r e f e r e n c e s  t o  R a i d a s  may n o t  b e  a 
r e l i a b l e , . s o u r c e  f o r  a n y  e a r l y  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  R a i d a s  an d  
MTrabaT.  T h e r e  i s  a l s o  c o n s i d e r a b l e  c o n t r o v e r s y  s u r r o u n d i n g  
t h e s e  p a d a s , a n d  C a t u r v e d T  a n d  o t h e r s  h a v e  r e g a r d e d  t h e i r  
a t t r i b u t i o n  t o  MTrabaT a s  d o u b t f u l . 8
1 S e e  M cGre go r  p . 84 a n d  p . 91 a n d  R a d h a k ^ § n a d a s  1 9 2 8 .
2 j a g a t a  v i d i t a  p i  p a  dhanna a r u  r a i d a s a  k a b T ra  I I 9 9 JI
3 S e e  M cGre go r  p p . 9 0 - 1 ,  a n d  R a d h a k ^ ? n a d a s  1 928 .
4 Se'e M cGr ego r  p .  139 ,  a n d  R a d h a k ’^ f n a d a ' s  19 28 .
5 S e e ' M c G r e g o r  p p . 1 5 8 - 9 ,  a n d  R a d h a k ^ f n a d a s  1 92 8 .
6 F o r  i n s t a n c e ;
‘ I h a v e  me t  w i t h  Emyl g u r u  R a i d a s j T ,  
who g a v e  me ck s i p  o f  w i s d o m ' .
g u ru  m i l i y a  r a i d S s a j i , 
dTnhiip g y a n a  k T  g u ta k T .  
p a d a  17,  C. a t u r v e d T  19 54 ,  p ,  244'.
7 S e e  f o r t h c o m i n g  p a p e r  'by C a l l e w a e r t .
8 S e e  C a t u r v e d T  1954 ,  p . 2 3 9 .
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IX The v a n ! of KabTr,
T h e r e  a r e  r e f e r e n c e s  t;o R a i d a s  i n  p a d a s  a t t r i b u t e d  t o  KabTr  
i n  t h e  e d i t i o n  o f  KabTr  vajnT c o m p i l e d  by  S en  f r o m  o r a l  s o u r c e s  
i n  t h e  l a t e  1 9 t h  c e n t u r y . 1 H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  n o  r e f e r e n c e s  
t o  R a i d a s  i n  t h e  AG v a n 1 o f  K a b T r ,  t h e  B T ja k  o r  a n y  R a j a s t h a n i  
MSS. The  r e f e r e n c e s  t o  R a i d a s  i n  S e n ' s  e d i t i o n  o f  t h e  van T  o f  
KabTr  c a n n o t  t h e r e f o r e  be  r e g a r d e d  a s  a u t h e n t i c .
1 S e e  D v iv ed T  1985, .  p . 194 p a s s i m .  D vi vedT  n o t e s ,  ' S e n  
c o n s i d e r e d  t h e  u t t e r a n c e s  h e  h e a r d  f r o m  t h e  m o u t h s  o f  S a d h u s  t o  
b e  more  a u t h e n t i c  t h a n  t h o s e  [ f o u n d , i n i  p r i n t e d  w o r k s ' . p . 194 .  
H i s  c o l l e c t i o n ,  w h i c h  i n  p a r t  f o r m e d  t h e  b a s i s  f o r  T a g o r e ' s  
w e l l  known t r a n s l a t i o n s  o f  K a b T r ,  was  t h u s  a r e c o r d  o f  t h e  
l i v i n g  o r a l  t r a d i t i o n  o f  h i s  t i m e ,  r a t h e r  t h a n  o f  a u t h e n t i c  
e a r l y  v a n T o f  K a b T r .
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1-2 The life of Raidas J ‘
H a v i n g  s u r v e y e d  t h e ' ‘s o u r c e s  i t  i s  now p o s s i b l e  t o  e x a m i n e  
v a r i o u s  k e y  i s s u e s  i n  r e l a t i o n  t o  R a i d a s .  '
W i t h  r e g a r d  t o  t h e  l i f e  o f  t h e  h i s t o r i c a l  R a i d a s  t h e r e  a r e  
s i x  m a i n  i s s u e s  w h i c h  m u s t  be  a d d r e s s e d :  f i r s t ,  t h e  f o r m s  o f
h i s  name a n d  t h e  c o n t r o v e r s y  o v e r  w h e t h e r  t h e  f o r m  ' R a i d a s '  o r  
R a v i d a s '  i s  t o  be  p r e f e r r e d ;  s e c o n d ,  h i s  c a s t e ;  t h i r d ,  h i s  
b i r t h p l a c e ;  f o u r t h ,  w h e t h e r  h e  was  a s  N a b h a d a s  c l a i m e d  a 
d i s c i p l e  o f  Ramanand;  f i f t h ,  w h e t h e r  h e  h a d  a n y  d e s c e n d a n t s  o r  
d i s c i p l e s ;  a n d  s i x t h ,  t h e  p e r i o d  o f  h i s  f l o r u i t .
1 - 2 * 1  ' R a i d a s '  o r  ' R a v i d a s * ?
The S a n t  r e f e r r e d  t o  a s  ' R a i d a s '  i n  t h i s  work  i s  known by  a 
v a r i e t y  o f  f o r m s  o f  t h e  same na m e .  I n  t h e  P a n j a b  h e  i s  known 
a s  ' R a v i d a s '  t h e  f o r m  o f  t h e  name p r e f e r r e d  by  P a n j a b i  
s p e a k e r s ,  a n d  i n  UP, MP a n d  R a j a s t h a n  h e  i s  r e f e r r e d  t o  a s  
‘R a i d a s '  t h e  f o r m  p r e f e r r e d  by  H i n d i  s p e a k e r s . 1
B o t h  o f  t h e s e  f o r m s  o f  t h e  name ,  a n d  o t h e r s ,  a r e  f o u n d  i n  
t h e  MSS u s e d  i n  t h i s  w o r k .  I n  t h e  AG a n d  o c c a s i o n a l l y  i n  on e  
R a j a s t h a n i  M S, 2 t h e  f o r m  o f  t h e  name f o u n d  i s  ' R a v i d a s ' ,  w h i l e  
i n  t h e  R a j a s t h a n i  MSS t h e  m o s t  commonly u s e d  f o r m  o f  t h e  name 
i s  ‘R a i d a s ’ . T h e r e  a r e  a l s o  i n  t h e  R a j a s t h a n i  s o u r c e s  a 
num be r  o f  o t h e r  m i n o r  v a r i a n t s  o f  t h e  name s u c h  a s  ' R a y a d a s ' , 3 
' R e d a s ' ,  a n d  ' R e i p d a s ' . 4 T h i s  v a r i a t i o n  i n  t h e  name i s  i n d e e d  
a p p a r e n t  e v e n  i n  t h e  FM MS, t h e  e a r l i e s t  s o u r c e ,  i n  w h i c h  
t h r e e  f o r m s  o f  t h e  name a r e  f o u n d ,  i n  p a d a s  3 3 - 3 4  ' R a u d a s ' ,  a 
f o r m  o f  t h e  name o n l y  e x t a n t  i n  t h e  FM MS, i n  p a d a  51 
' R a i d a s ' ,  a n d  i n  p a d a s  66 a nd  86 ' R a v i d a s ' .
1 T h e r e  a r e  a l s o  a n um be r  o f  f o r m s  o f  t h e  name u s e d  t o d a y  by  
s p e a k e r s  w h i c h  a r e  n o t  a t t e s t e d  f r o m  t h e  MSS s u c h  a s :  R o h i d a s  
i n  G u j a r a t i  a n d  M a r a t h i ,  a n d  R u i d a s  i n  B e n g a l i .
2 I n  MS A i n  p a d a s  3 0 ,  4 7 ,  6 6 .
3 Ah o r t h o g r a p h i c  v a r i a n t  o f  R a i d a s  i n  MS D p a d a  1.
4 T h e s e  l a s t  two f o r m s  a r e  f r e q u e n t l y  f o u n d  o n l y  i n  MS J  an d  
a r e  c l e a r l y  due  t o  i t s  t e n d e n c y  t o  r a i s e  a l l  a i  v o w e l s  t o  e 
o r  eiji.
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T h e s e  v a r i a n t  f o r m s  o f  t h e  name c a n  be  e x p l a i n e d ,  a s  t h e  
r e s u l t  o f  d i f f e r e n t  r e g i o n a l  p r o n u n c i a t i o n s  o f  a n  o r i g i n a l  
na m e.  H o w e v e r ,  o n  l i n g u i s t i c  g r o u n d s  t h e r e  i s  n o  way o f  
d i s t i n g u i s h i n g  w h e t h e r  t h e  o r i g i n a l  f o r m  o f  t h e  name was  
‘R a i d a s '  o r  ‘R a v i d a s '  a s  b o t h  c o u l d  h a v e  g i v e n  r i s e  t o  a l l  t h e  
e x t a n t  v a r i a n t s .
The m a i n  a r g u m e n t  i n  f a v o u r  o f  t h e  f o r m  ' R a v i d a s '  a s  t h e  
o r i g i n a l  f o r m  o f  t h e  name i s  t h a t  i t  i s  f o u n d  i n  t h e  AG 
v e r s i o n s  o f  t h e  p a d a s ,  w h i c h  some r e g a r d  a s  t h e  m o s t  a u t h e n t i c  
v e r s i o n s  o f  t h e  v a p T  o f  ‘R a v i d a s ’ . 1 H o w ev e r ,  w h e t h e r  i n  t h i s  
r e g a r d  t h e  t e x t  o f  t h e  AG c a n  b e  r e g a r d e d  a s  t o t a l l y  r e l i a b l e  
i s  o p e n  t o  q u e s t i o n .  F o r  w h i l e  i t  c e r t a i n l y  sh ows t h a t  i n  t h e  
P a n j a b  t h e  name ‘R a v i d a s '  was  a c c e p t e d  t h i s  d o e s  n o t  p r o v e  t h a t  
t h i s  was t h e  o r i g i n a l  f o r m  o f  t h e  name o f  t h i s  S a n t .  M o r e o v e r ,  
a s  t h e  f o r m  ' R a v i d a s '  n o r m a l l y  o n l y  o c c u r s  i n  P a n j a b i  s o u r c e s  
i t  c o u l d  b e  a r g u e d  t h a t  i t  i s  t h e  P a n j a b i  v e r s i o n  o f  t h e  name 
R a i d a s ,  r a t h e r  t h a n  t h e  o r i g i n a l  f o r m  o f  t h e  n am e.
T h e r e  a r e  f o u r  m a i n  a r g u m e n t s  i n  f a v o u r  o f  ' R a i d a s '  a s  t h e  
o r i g i n a l  f o r m  o f  t h e  name.  F i r s t ,  i t  i s  t h i s  f o r m  o f  t h e  name 
w h i c h  i s  c u r r e n t  i n  t h e  B e n a r e s  a r e a ,  s e c o n d ,  i t  h a s  b e e n  u s e d  
i n  t h e  m a j o r i t y  o f  H i n d i  s o u r c e s  s i n c e  t h e  1 6 t h  c e n t u r y .  
T h i r d ,  i f  t h e  o r i g i n a l  f o r m  o f  t h e  name h a d  b e e n  ' R a v i d a s '  i t  
i s  h a r d  t o  s e e  why t h e  i n h a b i t a n t s  o f  B e n a r e s  s h o u l d  a l l  h a v e  
c h a n g e d  i t  t o  R a i d a s .  F o u r t h ,  t h e r e  i s  no  r e a s o n  t o  b e l i e v e  
t h a t  a Chamar  f a m i l y  w o u l d  h a v e  p r e f e r r e d  t h e  ta ts a m a  ' R a v i d a s '  
o v e r  t h e  s e m i - t a d b h a v a  ‘R a i d a s ' .  I t  i s  t h e r e f o r e  p r o b a b l e  t h a t  
i f  o n l y  o n e  f o r m  o f  t h e  name i s  t o  b e  r e g a r d e d  a s  c o r r e c t ,  t h e n  
i t  s h o u l d  b e  R a i d a s ,  t h e  f o r m  o f  t h e  name by  w h i c h  h e  i s  known 
i n  h i s  own b i r t h p l a c e .
I n  t h i s  w o rk  t h e  name R a i d a s  w i l l  be  u s e d  e x c e p t  i n  r e g a r d  
t o  s p e c i f i c a l l y  P a n j a b i  r e f e r e n c e s  t o  R a i d a s ,  w h e r e  t h e  f o r m  
' R a v i d a s '  w i l l  b e  u s e d .
1 S e e  S i n g h ,  D a r s h a n .  1 9 8 1 ,  p . 2 3 .
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1*2*2 The caste' of Raidas
P e r h a p s  t h e  s i n g l e  m o s t  i m p o r t a n t  f a c t  a b o u t  R a i d a s  w h i c h  
i s  t o t a l l y  u n d i s p u t e d  i s  t h a t  h e  was  a C ha m a r .  The  w o rd  
Chamar  d e r i v e s  f r o m  t h e  S a n s k r i t  ca rm a k a ra ,  ' w o r k e r  w i t h  
l e a t h e r ' .  The  C h am ars  a r e  a n  u n t o u c h a b l e  c a s t e  who se  v o c a t i o n s  
i n c l u d e d  t h e  h a u l i n g  away o f  t h e  c a r c a s s e s  o f  d e a d  c a t t l e ,  
s k i n n i n g  a n d  t a n n i n g  t h e i r  h i d e s  a n d  m a k i n g ' l e a t h e r  o b j e c t s  
s u c h  a s  s h o e s  e t c .  1
R a i d a s  u s e s  t h e  ch apa  ' R a i d a s  C h a m a r ’ i n  f o u r  i n s t a n c e s , 1 
a n d  r e f e r s  t o  h i m s e l f  a s  ' R a i d a s  t h e  l i b e r a t e d  C h a m a r '  i n  o n e  
i n s t a n c e . 2 I n  o n e  p a d a  h e  s a y s  o f  h i s  own c a s t e  s t a t u s :
0  men o f  t h e  town!  I t  is* r e n o w n e d  t h a t  my c a s t e ,  i s  C ham ar ,
b u t  i n  my h e a r t  I c o n t e m p l a t e  t h e  v i r t u e s  o f  Ram G o v i n d a . 3
He a l s o  s p e a k s  o f  h i m s e l f  a s  b e i n g  o f  a  low j a t i ,  a n d  h e  s a y s  
t h a t  h i s  b i r t h  i s  i l l  f a v o u r e d :  ,
My j a t i  i s  low,  my l i n e a g e  i s  low,
my b i r t h  i s  l o w . . . 4
My l a b o u r  i s  h a r d ,  my l i f e  i l l - f a t e d . . . 5'
He s a y s  t h a t  h i s  c a s t e  was  o n e  w h i c h  was  u n h o n o u r e d ,  a n d  t h a t  
h e  was  o n e  who du e  t o  b e i n g  a n  o f f e n d e r  h a d  b e e n  b o r n  i n t o  a 
low home. H o w e v e r ,  t h e  r e f e r e n c e  t o  b e i n g  b o r n  i n t o  a  low home 
du e  t o  b e i n g  a n  o f f e n d e r  s u g g e s t s  a n  i n f l u e n c e  f r o m  t h e  l a t e r  
h a g i o g r a p h y  o f  R a i d a s ,  w h i c h  i n d i c a t e s  t h a t  t h i s  p a d a  may b e  
more  h a g i o g r a p h i c a l  t h a n  a u t o b i o g r a p h i c a l .
1 who was u n h o n o u r e d  t h r o u g h  Harj .  h a v e  become h o n o u r e d .  . . .
I am a n  o f f e n d e r  b o r n  i n t o  a low h o m e . . . 6
1 r a i d a s a / r a v i d a s a  cam ara ,  43 (A G) 9* 3 a n d  MS D 4 3 ^ 3 ,  7 8 * 5 .  
r a v i d a s a  cam ara ,  9 5 * 3 .  101 * 5 .
2 k a h a i  r a i d a s a  § a l a s a  cam ara ,  3 6 * 5 .
3 n a g a r a  janaip m erT  j a t i  b i k h a t a  camaraqt,
r i d a i ’ rama g o b i n d u  guna sara ip ,  4 7 ( A G ) 3 8 * 0 , c f . P V .
4 j a t i ,  ocha. p a t !  och a  ,och a  janam u ham ara ,  4 3 (A G )9 * 3 .  
c f . P V  j a t i  b h i  v o c h a  janama bhT v o c h a
v o c h a  karam a hamara  4 3 • 3 .
5 m era karam u k u t i l a t a  janamu kubha/p tT  2 4 ( A G ) 2 * 1 .
c f .  MSS AHM ‘My l a b o u r  i s  h a r d  my j a t i  a  b a d  j a t i . . ’ 
karaipma k a t h i n a  m erT  j a t i  k u j a t T ,  2 4 * 1 .
6 hama a p u j i  p u j i  b h a y e  h a r i  th a iip .  . . 6 7  • 0 
haquna a p a ra d h T  nirpca g h a r i  janameip. . 6 7  • 3 ’.
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I n  o n e  AG p a d a  (AG 3 9 )  t h e r e  i s  a  r e f e r e n c e  t o  k i n s m e n  o f  
R a v i d a s  a s  me m bers  o f  t h e  c o m m u n i ty  known a s  d h edh a .
Even t o d a y  a l l  my k i n s m e n  who a r e  dhedhaa  c a r t  c a r c a s s e s .
a s  t h e y  ro am  a r o u n d  B e n a r e s . 1
I n ' 1 9 t h  c e n t u r y  g a z e t t e e r s  a n d  c e n s u s e s  o f  I n d i a  t h e  t i t l e  
dhedha  was  u s e d  i n  R a j a s t h a n  t o  r e f e r  t o  a s u b c a s t e  o f  t h e  
C h am ars  w h o se  t r a d i t i o n a l  v d c a t i o n  was  t h e  r e m o v a l  o f  d e a d  
c a t t l e  f r o m  t h e  s t r e e t s ,  w h i l e  i n  G u j a r a t  i t  was  t h e  name o f  a n  
u n t o u c h a b l e  c a s t e  who p r a c t i s e d  a w i d e  r a n g e  o f  v o c a t i o n s ,  a n d  
i n  t h e  P a n j a b  a n d  U . P .  i t  was  u s e d  a s  a g e n e r a l  t e r m  f o r  a n  
u n t o u c h a b l e . 2 . M a c a u l i f f . e  g l o s s e d  dhedha  a s  Chamar  a n d  s a i d  
t h a t  i t  r e f e r r e d  t o  t h o s e  who w e r e  l e a t h e r  c u t t e r s . 3 W h i l e  
S a h i b  S i n g h  s a y s  t h a t  i t  r e f e r s  t o  t h e  ' l o w  p e o p l e '  o f  
R a v i d a s 1s  f a m i l y  who h a u l e d  away d e a d  c a t t l e  a r o u n d  B e n a r e s . 4
T h e r e  i s  a l s o  a r e f e r e n c e  i n  a r e m a r k a b l y  s i m i l a r  a n t a r a  i n  
AG 38 w h i c h  c a n  b e  i n t e r p r e t e d  a s  m e a n i n g  t h a t  R a i d a s ’ s  s u b -  
f a  t i  was  c a l l e d  k u t a  baipdha 1 a :
My’ j a t i  i s  k u t a  ba ipdhala  a n d  I c a r t  c a r c a s s e s . . . 5
The  C ham ars  a r e ,  l i k e  a l l  j a t i s ,  d i v i d e d  i n t o  n u m e r o u s  s u b ­
g r o u p i n g s  a n d  a m o n g s t  t h e s e  a r e  t h o s e  who c u t  u p  h i d e s .  
A c c o r d i n g  t o  S h e r r i n g  t h e s e  a r e  c a l l e d  t h e  k a p u a  w h i c h  may be  
r e l a t e d  t o  t h e  w o rd  k u t a  i n  t h i s  v e r s e .  The  t i t l e  b a ipdh ala  i s  
p r o b a b l y  s y n o n y m o u s  w i t h  t h a t  o f  a  s u b d i v i s i o n  o f  t h e  Ch ama rs  
f o u n d  i n  U . P .  c a l l e d  ' B a n d h e l a ' . 6
1 j a k a i  ku tu ipba  k e  dhedha  s a b h a  d h o ra  dh ova ip ta ,  
p h i r a h i  a j a h u  baipnarasT  a s a  p a s  a II 11 1( A G )3 9* 3.  
c f . j a k T  j a t i  k e  dhedha  d h o ra  d h o v a t a , 111 • 3 .
2 ‘Dhed o r  Dhe^h  a t e r m  a p p l i e d  t o  a n y  " lo w  f e l l o w ” ! i n  t h e  
P a n j a b ] ' . . . ' T h e  Dhed a p p e a r s  t o  b e  a  s e p a r a t e  c a s t e  i n  t h e  
C e n t r a l  P r o v i n c e s ,  t h o u g h  c l o s e l y  a l l i e d  w i t h  t h e  C ha m a r .  The  
Dhed i s  a l s o  a l a r g e  t r i b e  i n  Kachh  a n d  S i n d h ,  a l s o  c a l l e d  
B h a m b i ' .  I b b e t s o n  1 9 1 1 ,  p . 148 .
3 TSR p .  3 4 2 .
4 GGSD Vol 9 p . 3 5 3 .
5 m erT  j a t i  k u t a  baipdhala  d h o ra  d h ova ip ta .  . . 47<AG)38* 3 .
6 S e e  C e n s u s  o f  I n d i a ,  1891 V o l .  X V I I I  p a r t  I I I  I n d e x  p . 14 ,  
T h e r e  i s  a l s o  a s u b - j a t i  o f  t h e  C h a m a r s ,  t h e  c a m k a t i y a  w h i c h  
c l a i m s  t h a t  R a i d a s  was  a  member  o f  t h e i r  s u b - j a t i ,  s e e  C r o o k e  
1896 v o l . I I  p . 1 7 2 - 3 .
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T h e r e  i s  a l s o  on e  i n s t a n c e  Cp a d a  2 0 * 2 )  w h e r e  R a i d a s  s p e a k s  
o f  h i m s e l f  a s  a bhaipbha :
I am t h e  s o l e  bhaipbha i n  t h i s  l a n d  i n  t h i s  d a r k  a g e . . 1
The  t i t j e  bhaipbha a p p e a r s  , to be  sy n o n y m o u s  w i t h  t h e  G u j a r a t i .  
B h a m b i ,■ a, t e r m  f o r  u n t o u c h a b l e s  o f  t h e  Dhed c o m m u n i t y ,  a l s o  
u s e d  i n  G u j a r a t  a n d  R a j a s t h a n  a s  a g e n e r a l  t e r m  f o r  
u n t o u c h a b l e s .  .
The AG r e f e r e n c e s  t o '  R a i d a s  a l s o  i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  w as  a 
g e n e r a l  b e l i e f  i n  t h e  P a n j a b  t h a t  h e  was  a C ha m ar .  G u r u  RSmdas 
t w i c e  r e f e r s  t o  R a v i d a s  a n d  i n  b o t h  i n s t a n c e s  h e  s p e a k s  o f  h im  
a s  ‘R a v i d a s  C h a m a r ' . 2 Th e re '  i s  a l s o  i n  t h e  p a d a  a t t r i b u t e d  t o  
Dhanna  i n  t h e  AG a r e f e r e n c e  t o  t h e  f a c t  t h a t  h i s  o c c u p a t i o n  
was  c a r t i n g  away c a t t l e  c a r c a s s e s . 3
I n  o t h e r  e a r l y  P a n j a b i  s o u r c e s  t h e r e  a r e  a l s o  c l e a r  
r e f e r e n c e s  t o  h im  a s  a Cham ar .  BhaT G u r d a s  s p e a k s  o f  h im  a s  
o n e  whose  f a m i l y  w e r e  C h a m a r s . 4 W h i l e  i n  t h e  PothTpremaipb'odha  
i t  d e s c r i b e s  h i m  a s  a Chamar  who . p r a c t i s e d  m e n d i n g  s h o e s  i n  . t h e  
b a z a a r  a s  h i s  o c c u p a t i o n . 5
1 i k a  bhaipbha d e s a  k a l i  , k a l a .  . 2 0 * 2 .  ■>
2 m ah ala  4 ,  r a g u  s u h i ,  p . 7 3 3 .
m ah ala  4 ,  r a g u  b i l a v & l u  a s t a p a d i , p . 8 3 5 .  -
3 a s a  b a n !  b h a g a ta  d h a n n e jT  kT ,  p p . 4 8 7 - 8 .
R e g a r d i n g  t h e  a t t r i b u t i o n  o f  t h i s  p a d a  t o  Dhanna  s e e  a l s o  
s e c t i o n  1*1*2 p . 13.
4 k u l i  r a v i d a s u  cam aru h a i ,  S a b a r  p . 54 .
5 b e t h i  b a j a r a  panTa j o  gaqidhe,
PothTprem aipbodha, ca u p a T  7 .  S e e  S a b a r  p . 7 3 .  ,
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The R a j a s t h a n i  S a n t  s o u r c e s  r e f e r  t o  h im  a s  o f  low c a s t e , 1 
b u t  n e v e r  s p e c i f i c a l l y  c a l l  h i m  a C ham ar .  H o w e v e r ,  i n  t h e  
B h a k ta m a la  o f  R a g h a v a d a s  h e  i s  s p o k e n  o f  a s  a S u d r a , 2
N a b h a d a s  m a k e s  n o  s p e c i f i c  r e f e r e n c e  t o  h im  h a v i n g  b e e n  a 
Ch am ar ,  b u t  h e  d o e s  r e f e r  t o  how men a b a n d o n e d  t h e i r  p r i d e  i n  
c a s t e  d i s t i n c t i o n s  t o  come a n d  a d o r e  t h e  d u s t  o f  h i s  f e e t . 3 
P r i y a d a s  r e f e r s  t o  h i s  b i r t h  i n t o  a  low f a m i l y , 4 a n d  how h e  
p r a c t i s e d  t h e  t r a d e  o f  m e n d i n g  s h o e s .  A n a n t a d a s  u n a m b i g u o u s l y  
r e f e r s  t o  h i m  a s  a C h a m a r 5 a n d  d e s c r i b e s  how h e  w o u l d  buy  
l e a t h e r  a n d  make s h o e s . 6
T h e r e  c a n  t h e n  b e  n o  d o u b t  t h a t  R a i d a s  *was a C ha m a r ,  f o r  
t h i s  f a c t  i s  a t t e s t e d  f r o m  s u c h  a w i d e  v a r i e t y  o f  s o u r c e s  t h a t  
i t  i s  e v i d e n t l y  o n e  f a c t  t h a t  was  u n i v e r s a l l y  a g r e e d  u p o n  
r e g a r d i n g  R a i d a s .
1 F o r  i n s t a n c e ,  i n  a  v e r s e  by  R a j a b  i t  r e f e r s  t o  ‘J a i d e v a  t h e  
f o r e m o s t  Cby c a s t e !  a n d  R a i d a s  t h e  l a s t  Eby c a s t e ! ' , a d i  
j a i d e v a  aqita r a i d a s a , N a r a y a p a d a s  p .  10 76 .
2 S e e  s e c t i o n  1 * 1 * 4 ,  p p . 2 1 - 2 .
3 b a rp a S ra m a  abh im ana  t a j i ,  p a d a  r a j a  baipdhai j a s u  k T  I
N a b h a d a s  B h a k ta m a la ,  c h a p p a y a ,  5 9 ,  R u p a k a l a  19 6 2 ,  p .  4 7 0 .
4 g h a t i  k i l l  a merp u ta r T ,
P r i y a d a s ,  k a v i t t a ,  2 5 9 .  l o c . c i t .  p . 4 7 1 .
5 s a § i t a  k e  g h a r a  janm yau  ST, j a t i  cam ara p i t a  a r a  maT II
A n a n t a d a s ,  R a i d a s  j T  k T  p a r a c a T ,  v iS ra m a  1 ca u p a T  2.
6 sTdha cama m o l i  l e  a v a i ,  t i n a  k T  panahT  a d h ik a  b a n a v a i  I I 
o p . c i t .  v iS r a m a  2 cau paT  4 - 5 .
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1-2-3 Raidas's birthplace
I t  i s  g e n e r a l l y  a g r e e d  t h a t  R a i d a s  was  b o r n  o n  t h e  o u t s k i r t s
i 5 ’  .  '  '
o f  B e n a r e s . 1
W h i l s t  t h e r e  i s  n o  m e n t i o n  o f  t h i s  i n  t h e  R a j a s t h a n i  v a n !  o f
-
R a i d a s 2 i n  t h e  AG i n  two i n s t a n c e s  B e n a r e s  i s  m e n t i o n e d  a s  t h e  
p l a c e  w h e r e  R a v i d a s  l i v e d . 3
L a t e r  h a g i o g r a p h i c  s o u r c e s ,  f r o m  A n a n t a d a s  o n w a r d s  a l s o  h e l d  
t h a t  B e n a r e s  was  t h e  b i r t h p l a c e  o f  R a i d a s :
The  town o f  B e n a r e s  i s  t h e  s u p r e m e  s a c r e d  s i t e . . .
. . i t  was  t h e r e  t h a t  R a i d a s  t o o k  b i r t h . 4 
He was t h e  h e a d  o f ’ a l l  t h e  men i n  K a § T . 5
Th u s  t h e  i n t e r n a l  r e f e r e n c e s  t o  B e n a r e s  c o m b i n e d  w i t h  t h e  
u n i v e r s a l  a g r e e m e n t  i n  t h e  s e c o n d a r y  s o u r c e s ,  i n d i c a t e  t h a t  
t h e r e  c a n  b e  l i t t l e  d o u b t  t h a t  R a i d a s  was  b o r n  i n  B e n a r e s .
1 T h e r e  i s  a d i s p u t e  o v e r  t h e  e x a c t  p l a c e  o f  h i s  b i r t h .  One 
s c h o o l  o f  t h o u g h t  c l a i m s  h e  was b o r n  i n  a n  a r e a  c a l l e d  
M a d h u v a d h i h a  t o  t h e  w e s t  o f  t h e  c i t y ,  n e a r  t o  L a h a r t a r a .  L o c a l  
t r a d i t i o n s  s u p p o r t  t h i s  v i e w  a n d  i t  i s  a l s o  m e n t i o n e d  a s  h i s  
b i r t h p l a c e  i n  t h e  e a r l y  t w e n t i e t h  c e n t u r y  R a v i d a s  Rama yapa ,  s e e  
B h a k h S i d a s  1970 p .  2 3 .  A s e c o n d  s c h o o l  o f  t h o u g h t  h o l d s  t h a t  
h e  was b o r n  a t  a p l a c e  c a l l e d  S e e r  G o v a r d h a n p u r  t o  t h e  s o u t h  o f  
t h e  c i t y .  T h i s  i s  a f a i r l y  r e c e n t  t r a d i t i o n  a s  i t  was  f i r s t  
r e v e a l e d  t o  B. R.  G h e r a  i n  1 964 .  S e e  S i n g h ,  J .  1 9 7 9 .  p . 4 2 .
The i s s u e  o f  t h e  prec i i . se  (l o c a t i o n ,  o f .  R a i d a s  1 s  b i r t h (w i l l  n o t  
be  p u r s u e d  f u r t h e r  h e r e  d ue  t o  l a c k  o f  f a c t u a l  d a t a .  H o w e v e r ,  
i t  i s  a p p a r e n t  t h a t  a l t h o u g h  M a d h u v a d h i h a ' a n d  S e e r  G o v a r d h a n p u r  
a r e  now b o t h  on  t h e  o u t s k i r t s  o f  B e n a r e s ,  i n  t h e  - 1 6 t h  c e n t u r y  
S e e r  G o v a r d h a n p u r  w o u l d  h a v e  b e e n  w e l l  o u t s i d e , t h e  town w h e r e a s  
M a d h u v a d h i h a  w o u l d  h a v e  b e e n  o n  t h e  e d g e  o f  t h e ;  town a s  
d e s c r i b e d  i n  t h e  AG a n d  e a r l y  h a g i o g r a p h i c  s o u r c e s ,
2 H o w e v e r ,  t h e r e  i s  a n o n - a u t o b i o g r a p h i c a 1 r e f e r e n c e . t o  KasT 
a s  a n  e x a m p l e  o f  .a s u p r e m e  t r e a s u r e .  S e e  p a d a  5 8 - 4 .
3 p a d a  111(AG) 3 9 * 4 , , an d  p a d a  4 7 (AG) 3 8 * 3 .
4 n a g a r a  b a n a n a s !  u t ta m a  thauiji. . . .
tahaip r a i d a s a  ITyau  a v a t a r u . A n a n t a d a s ,  R a i d a s  p a r a c a T .
5 s a r b a  lo k a  s i r a i  madhi k a s T .  S e e  p .  21 .
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l-g-4 Raidas's guru
T h e r e  h a s  b e e n  c o n s i d e r a b l e  d i s p u t e  o v e r  t h e , i s s u e  o f  who,  
i f  a n y o n e ,  was  t h e  g u r u  o f  R a i d a s .  RamanandT s o u r c e s ,  s u c h  a s  
N a b h a d a s ,  P r i y a d a s  a n d  A n a n t a d a s ,  d e s c r i b e  R a i d a s  a s  a  d i s c i p l e  
o f  Ramanand.  W h i l s t  no n -R am an an d T  s o u r c e s ,  s u c h  a s  t h e  
PothTpram aipbodha  a n d  t h e  R a i d a s a  K abT r  a saipbada  do n o t  r e f e r  
t o  h im  a s  t h e  d i s c i p l e  o f  a n y o n e .  M o r e o v e r  a n y  t h e o r y  a b o u t  
t h e  g u r u  o f  R a i d a s  m u s t  a c c o u n t  f o r  t h e  f a c t  t h a t  i n  t h e  vapT  
o f  R a i d a s  i t s e l f  t h e r e  a r e  n o  m e n t i o n s  o f  a n y o n e  a s  h i s  g u r u . *
W h i l e  i t  i s  u n c l e a r  who was  t h e  f i r s t  RamanandT t o  c l a i m  
t h a t  KabTr  a n d  R a i d a s  w e r e  d i s c i p l e s  o f  Ramanand,  i t  i s  c l e a r  
t h a t  t h e  m o t i v a t i o n  f o r  s u c h  a c l a i m  w o u l d  h a v e  b e e n  t h e  d e s i r e  
t o  i n c r e a s e  t h e  mahima,  t h e  g r e a t n e s s ,  o f  Ramanand t h r o u g h  
n u m b e r i n g  i l l u s t r i o u s  S a n t s ,  s u c h  a s  KabTr  a n d  R a i d S s ,  a m o n g s t  
h i s  d i s c i p l e s .  M ode rn  s c h o l a r s h i p  h a s  d o u b t e d  t h e  a u t h e n t i c i t y  
o f  s u c h  RamanandT c l a i m s , 2 a n d  i t  s e e m s  u n r e a s o n a b l e  o n  t h e  
b a s i s  o f  a n  u n s u p p o r t e d  RamanandT t r a d i t i o n  t o  a c c e p t  t h a t  
R a i d a s  was  a  d i s c i p l e  o f  Ram anand.
R a t h e r ,  i t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  S a n t s  s u c h  a s  R a i d a s  a n d  KabTr  
d i d  n o t  a c c e p t  t h e  a u t h o r i t y  o f  m o r t a l  g u r u s  a n d  a s  V a u d e v i l l e  
h a s  a r g u e d  t h e y  d e r i v e d  ' t h e i r  own s p i r i t u a l  a w a r e n e s s ,  n o t  
f r o m  a p a r t i c u l a r  human g u r u ,  b u t  f r o m  d i r e c t  e x p e r i e n c e ' . 3 
T h i s  w o u l d  be  i n  a c c o r d  w i t h  t h e  a c c o u n t  i n  t h e  
PothTpram aipbodha,  w h i c h  a t t r i b u t e s  R a i d a s ‘ s  s p i r i t u a l  a w a k e n i n g  
t o  t h e  d i r e c t  e x p e r i e n c e  o f  G o d . 4
1 Sar ma c l a i m e d  o n e  p a d a  m e n t i o n s  Ramanand,  h o w e v e r ,  h i s  
r e a d i n g  d o e s  n o t  m a t c h  t h o s e  f o u n d  i n  MSS w h i c h  a l l  r e a d  
paramaipnanda.  (S a rm a  1 9 7 3 ,  p .  1 07 ,  p a d a  9 2 ) .  S i n g h  D, a r g u e s  
t h a t ^ t h e r e  i s  a  r e f e r e n c e  t o  a S a n t  c a l l e d  P a r a m a n a n d  a s  t h e  
g u r u  o f  R a i d a s .  ( S i n g h  D. 1 9 7 7 ,  p . 4 - 5 ) .  H o w ev e r ,  b o t h  
r e f e r e n c e s  a r e  n o t  t o  t h e  g u r u  o f  R a i d a s  a t  a l l ,  b u t  t o  t h e  
s t a t e  o f  s u p r e m e  b l i s s .
2 C f .  McLeod who r e j e c t s  t h e  n o t i o n  t h a t  R a i d a s  was  a d i s c i p l e  
o f  Ramanand ,  a n d  c o n s i d e r s  i t  m o s t  u n l i k e l y  t h a t  KabTr  was  h i s  
d i s c i p l e . ( G N S R ,  p .  1 5 5 - 6 ) .  V a u d e v i l l e  a l s o  d i s c u s s e s  t h i s  
i s s u e  i n  d e t a i l .  ( V a u d e v i l l e  1 9 7 4 ,  p . 1 1 0 - 1 1 7 ) .
3 V a u d e v i l l e  1 97 4 ,  p . 117.
4 Se e  1 - 1 * 3  I I I ,  p . 15 .
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1-2-5 Raidas's descendants and disciples
T h e r e  a r e  t h r e e  r e f e r e n c e s  i n  R a j a s t h a n i  S a n t  s o u r c e s  a nd  
e a r l y  H i n d i  s o u r c e s  t o  a ‘R a i d a s T *  t r a d i t i o n .
F i r s t ,  t h e r e  i s  a c a r a n a  i n  t h e  B h a k ta m a la  o f  C a i n  w h i c h  
s a y s  t h a t  'T h e  d e s c e n d a n t s  o f  R a i d a s  w e r e  u p l i f t e d  by  EDadul 
D a y a l ' . 1 T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  t h e r e  m u s t  h a v e  b e e n  a n  e a r l y  1 7 t h  
c e n t u r y  Dadu P a n t h T  t r a d i t i o n  t h a t  R a i d a s ' s  d e s c e n d a n t s  became 
f o l l o w e r s  o f  Dadu.
S e c o n d ,  i n  t h e  B h a k ta m a la  o f  R a g h a v a d a s  t h e r e  i s  a r e f e r e n c e  
t o  a f e m a l e  d e v o t e e  c a l l e d  ‘R a i d a s a n i ’ i n  a v e r s e  w h i c h  b e g i n s ,  
' T h e s e  s i s t e r s  i n  t h e i r  f e m a l e  b o d i e s ,  p r a c t i s e d  s i n g i n g  
b h a ja n a s  a n d  t h e i r  sa d h a n a  was s t r o n g ' . 2 T h i s  m i g h t  be  a 
r e f e r e n c e  t o  t h e  w i f e  o f  R a i d a s ,  o r  a f e m a l e  d e s c e n d a n t  o f  
R a i d a s . 3 B u t ,  i t  i s  c l e a r l y  a r e f e r e n c e  t o  a ' R a i d a s T ' .
T h i r d ,  i n  t h e  B h a k ta m a la s  o f  N a b h a d a s - a n d  R a g h a v a d a s  t h e r e  
i s  a r e f e r e n c e  t o  how t h e  S a n t  c a l l e d  B T t h a l d a s  was  h o n o u r e d  
e v e n  t h o u g h  i t  was  known h e  was  a ' R a i d a s T ' . 4
I t  i s  ta l s o  o f  n o t e  t h a t  P r i y a d a s  r e f e r s  t o  how R a i d a s  a n d  
h i s  w i f e  w e r e  t h r o w n  o u t  o f  t h e  f a m i l y  home,  c l e a r l y  i n d i c a t i n g  
t h a t  t h e  t r a d i t i o n  t h a t  R a i d a s  was  m a r r i e d . w a s  c u r r e n t  by  t h e  
l a t e  1 7 t h  c e n t u r y . 5 ,
1 r a i d a s a  va ipS f  d a y a l  a s u d h a r e  I
C a i n a ' s  B h a k ta m a la ,  caupaT ,  7 6 ,  N a h a t a  A. p . 2 8 5 .
2 k T yo  b h a ja n a  sa d h a n a  s a b a l a ,  a b a l a  ta n a  i n a  b a l i n a  1 
.............. r a i d a s a n i ,  . . . . . e t c .
R a g h a v a d a s ' s  B h a k ta m a la ,, c a p p a i ,  4 7 2 ,  N a h a t a  A. p . 2 2 2 .
3 A . m o d e r n  Dadu P a n t h T  c o m m e n t a r y  by  N a r a y a ^ a d a s  o n  t h i s  v e r s e  
s u g g e s t s  t h a t  i t  ' m i g h t  r e f e r  t o  t h e  w i f e  o f  R a i d a s ’ o r  
‘ someon e  e l s e , ,  b u t  c e r t a i n l y  a f e m a l e  d e v o t e e  o f  t h e  same j a t i  
a s  R a i d a s ’ . N a r a y a ^ a d a s  a l s o  s a y s  t h a t  t h e  f e m a l e  d e y o t e e  
c a l l e d  ' P r a b h u t a ’ r e f e r r e d  t o  in .  c h a p p a y a  397  was  R a i d a s ' s  , 
wife*. N a r a y a n a d a s  19 6 3 ,  p . 8 5 6 ,  a n d  p . 5 9 7 . .  ,
4 N a b h a d a s ' s  B h a k ta m a la ,  c h a p p a y a  17 7 ,  R u p a k a l a  p .  88 ,1-2 .  
m ah ata  sah h a  meip mana j a g a t a  j a n a i  r a i d a s T  I 
R a g h a v a d a s ' s  B h a k ta m a la ,  c h a p p a i ,  186 ,  N a h a t a  A. p . 82 
ja n a  p a r a § a t a  s a t a k a r a  k a r a i  r a i d a s T  jaipnauip I
5 B h a k t i r a s a b o d h i n T  c h a p p a y a ,  2 6 1 ,  R u p a k a l a  p . 4 7 6 .
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T h e r e  a r e  a l s o  r e f e r e n c e s ,  i n  b o t h  e a r l y , H i n d i  a n d  P a n j a b i  
s o u r c e s  t o  R a i d a s  i n i t i a t i n g  a. d i s c i p l e ,  who i s  a l w a y s  
d e s c r i b e d  a s  a  woman f r o m  a r o y a l  f a m i l y .
E a r l y  H i n d i  a n d  R a j a s t h a n i  S a n t  s o u r c e s  r e f e r  t o  t h i s  
d e v o t e e  by  t h e  name o f  ' J h a l i ' op  ‘Q u een  J h a l T ' . A n a n t a d a s 1 
a n d  P r i y a d a s 2 d e s c r i b e  how s h e  was  a Qu een  f r o m  C h i t t o r g a r h  who 
came t o  B e n a r e s  t o  s e e k  i n i t i a t i o n  f r o m  R a i d a s  a n d  , l a t e r  
i n v i t e d  R a i d a s  t o  v i s i t  h e r  a t  h e r  home i n  C h i t t o r g a r h .
R a g h a v a d a s  d o e s  n o t  r e f e r  t o  J h a l T  i n  h i s  a c c o u n t  o f  R a i d a s  
h i m s e l f  b u t  h e  d o e s  m e n t i o n  h e r  name a s  o n e  o f  t h o s e  women who 
h a v e  p r a c t i s e d  d e v o t i o n  i n  t h i s  d i f f i c u l t  d a r k  a g e  a n d  a t t a i n e d  
r e n o w n . 3
The o n l y  r e f e r e n c e  t o  a f e m a l e  d i s c i p l e  o f  R a v i d a s  i n  a n  
e a r l y  P a n j & b i  s o u r c e  i s  i n  t h e  P o th ip re m a ip b o d h a . I n  t h i s  w ork  
i t  d o e s  n o t  c a l l  t h e  woman who came t o  s e e k  i n i t i a t i o n  f r o m  
R a v i d a s  ‘Q u e e n  J h a l T ’ , b u t  c a l l s  h e r  ‘p r i n c e s s  M T r a b a T ' . 4
C l e a r l y ,  a l t h o u g h  t h e  H i n d i  a n d  P a n j a b i  s o u r c e s  d i s a g r e e  
o v e r  t h e  name o f  t h i s  d i s c i p l e ,  t h e  common e l e m e n t  i n  b o t h  
a c c o u n t s  i s  t h a t  R a i d a s  i n i t i a t e d  a s  a  d i s c i p l e  a woman f r o m  
t h e  r o y a l  f a m i l y  o f  C h i t t o r g a r h .
1 - 8 - 6 R a i d a s ’ s  d a t e s
T h e r e  i s  n o  g e n e r a l  a g r e e m e n t  on  t h e  d a t e s  f o r  t h e  b i r t h  a nd  
d e a t h  o f  R a i d a s .  A w i d e  v a r i e t y  o f  d a t e s  h a s  b e e n  s u g g e s t e d
1 A n a n t a d a s ,  v i i r a m a  7 p a s s i m .
2 P r i y a d a s ,  k a v i t t a  2 6 6 .  R u p a k a l a  p p .  4 7 7 - 8 .
3 R a g h a v a d a s ' s  B h a k ta m a la ,  c h a p p a y a  3 1 4 ,  N a h a t a  A. p . 164 .  
y e  t r i y a  k a t h i n a  k a l i k a l a  m a h i ,
b h a k t i  k a r T  j a g a  ja ipn i h a i  II s T t a , j h a l T  e t c .
5 Po th ip rem a ip b o d h a , cau paT  16,  S a b a r  p .  7 7 .
mTrabaT r a j a  k u a r T  II  b i s a n a  b h a g a ta  param a h i t a k a r T  II  
L i k e w i s e  i n  t h e  p a r a c T  m ir a b a T  j T  k T  i n  t h e  P othTprem aipbodha  
i t  i s  s a i d  t h a t  s h e  ‘g a i n e d  t h e  company o f  R a v i d a s '  
mTrabaT.  . . r i v a d a s  k T  s a rp g a t i  p a i .  Se e  C e n t r a l  s t a t e  l i b r a r y  
P a t i a l a  MS N o . 485 f o . l O S a .
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by  v a r i o u s  m o d e r n  a u t h o r s  f o r  t h e  b i r t h ’ a n d  d e a t h  o f  R a i d a s . 1 
B e f o r e  e x a m i n i n g  t h e s e  d a t e s  i t  m u s t  b e  n o t e d  t h a t  t h e r e  a r e  a 
nu m b e r  o f  f a c t o r s  w h i c h  h a v e  i n f l u e n c e d ’ t h e s e  t h e o r i e s .
F i r s t ,  t h e r e  i s  a w i d e s p r e a d * b e l i e f  t h a t  R a i d a s  was  b o r n  on 
t h e  f u l l  moon o f  Magh a n d  t h a t  h i s  name ‘R a v i d a s ’ i n d i c a t e s  
t h a t  h e  was  b o r n  on  a S u n d a y , ' d u e  t o  t h i s  i t  i s  a r g u e d  h e  m u s t  
h a v e  b e e n  b o r n  i n  a; y e a r  when t h e  f u l l  moon o f  Magh f e l l  o n  a 
S u n d a y .  2  Howeve r ' , ’1 t h e  h i s t o r i c i t y  Of t h i s  b e l i e f  i s  o p e n  t o  
q u e s t i o n  a s  t h e  b i r t h  c e l e b r a t i o n s  o f  a  g r e a t  many I n d i a n  
S a i n t s ,,  . s u c h  a s  K abT r ,  Nanak, .  a n d  e v e n  t h e  Buddha  a r e  a l l  
c e l e b r a t e d  on  f u l  1 . moon d a y s .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  w h i l e  f u l l  
moon d a y s  a r e  t r a d i t i o n a l  f o r  t h e  c e l e b r a t i o n  o f  s a i n t s '  b i r t h s  
t h e y  may n o t  a l l  h a v e  b e e n  b o r n  on  t h e  f u l l  moon.
S e c o n d ,  du e  t t o t h e  t r a d i t i o n  , t h a t  h e  was  a d i s c i p l e  o f  
Rama nand,  d a t e s  f o r  R a i d a s ' s  b i r t h  a r e  p r o p o s e d  t h a t  w o u l d  be  
e a r l y  e n o u g h  f o r  h im  t o  h a v e  b e e n  h i s  d i s c i p l e .  H o w e v e r ,  i n  
t h e  c a s e  o f  KabTr  t h e  t r a d i t i o n  t h a t  h e  was R a m a n a n d ' s  d i s c i p l e  
i s  u n l i k e l y  t o  r e p r e s e n t  a n  h i s t o r i c a l  r e a l i t y , 3 a n d  i f  KabTr  
was  n o t  h i s  d i s c i p l e ,  t h e n  o n  c h r o n o l o g i c a l  g r o u n d s  i t  i s  
h i g h l y  u n l i k e l y  t h a t  R a i d a s  c o u l d  h a v e  b e e n .
T h i r d ,  due  t o  t h e  t r a d i t i o n  t h a t  MTrabaT was  h i s  d i s c i p l e  
d a t e s  f o r  h i s  d e a t h  h a v e  b e e n  p r o p o s e d  w h i c h  a r e  l a t e  e n o u g h  t o  
a c c o u n t  f o r  t h i s .  The d a t e s  o f  MTrabaT h e r s e l ’f  a r e  u n c e r t a i n  
b u t  s h e  was p r o b a b l y  b o r n  a t  t h e  e n d  o f  t h e  1 5 t h  c e n t u r y . 4 
M o r e o v e r ,  t h e  e a r l i e s t  d a t a b l e  s o u r c e  t h a t  d e s c r i b e s  h e r  a s  a 
d i s c i p l e  o f  R a i d a s  d a t e s  f r o m  AD 1 6 9 3 . 5 D e s p i t e  t h i s  t h e r e  a r e  
no  c l e a r  g r o u n d s  f o r  r e j e c t i n g  t h i s  t r a d i t i o n ,  a n d  h e n c e  i t  i s  
p o s s i b l e  t h a t  R a i d a s  was s t i l l  a l i v e  i n  t h e  e a r l y  1 6 t h  c e n t u r y .
The  f i r s t  m o d e r n  I n d i a n  S t u d y  o f  R a i d a s  t o  s u g g e s t  d a t e s  f o r  
h im  was by R a m a c a r a n a  K u r i l  who i n  1950 s t a t e d  t h a t  o n  t h e .
1 S ee  b e l o w  a n d  S i n g h  D. 19,81 p .  3 1 - 3 3  a n d  S a b a r  1984 p .  2 3 - 4 7 .
2 S e e  S i n g h  D. 1 98 1 ,  p .  31
3 S e e  1 * 6 - 4 ,  p . 3 6 .
4 S e e  M cG regor  1 9 8 4 .  p .  8 1 .
5 I n  t h e  Po thTpremarpbodha  s e e  1 - 5 * 4 ,  p .  2 8 - 9 .
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b a s i s  o f  t r a d i t i o n a l  b e l i e f s  h i s  d a t e s  w e r e  AD 1414 t o  1 5 4 0 .  1 
I n  1956 S a s t r T  a r g u e d ,  p a r t l y  o n  t h e  b a s i s  o f  o r a l  t r a d i t i o n s  
an d  p a r t l y  by  l o o k i n g  a t  r e f e r e n c e s , i n  R a i d a s  t o  o t h e r  S a n t s ,  
an d  by  o t h e r  S a n t s  t o  R a i d a s ,  t h a t  h e  m u s t  h a v e  b e e n  b o r n  
b e t w e e n  AD 1 3 8 4 - 1 3 9 8  a n d  d i e d  b e t w e e n  AD 1 5 2 0 - 1 5 3 8 .
I n . ,1973 A . P .  S i n g h  g a v e  t h e  d a t e s . ,  o f  R a i d a s  a s  AD 1376 t o  
1528 .  H i s  b a s i s  f o r  t h e s e  d a t e s  was  n o t  o n l y  t h e  t r a d i t i o n a l  
a c c o u n t  o f  h i s  b i r t h  o n  t h e  f u l l  moon o f  Magh a n d  t h a t  h e  was  a 
d i s c i  p i e  o f  Ramanand b u t  a l s o  a  s a k h i  i n  a  MS s u p p o s e d l y  f o u n d  
by  t h e  a u t h o r  b u t  l o s t  d u r i n g  p a r t i t i o n . 3 T h e s e  d a t e s  w e r e  
a l s o  a c c e p t e d  by  B . P .  Sarma i n  1 9 7 3 , 4 a nd  Padam G u r a c a r a n  S i n g h  
i n  1 9 7 7 . 5
I n  1972 Y o g i n d r a . S i n g h  a r g u e d  t h a t  n o  p r e c i s e  d a t e  c o u l d  be  
a s c e r t a i n e d  b u t  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  f a c t o r s  c o u l d  b e  i d e n t i f i e d  
t o  h e l p  i n  h i s  d a t i n g :  f i r s t ,  h e  was  n e i t h e r  a  d i s c i p l e  n o r  a 
c o n t e m p o r a r y  o f  Rama nand ;  s e c o n d ,  h e  was  a y o u n g e r  c o n t e m p o r a r y  
o f  K abTr ;  t h i r d ,  h e  was  o l d e r  t h a n  D hanna;  a n d  f o u r t h ,  h e  was  
t h e  g i i r u  o f  MTrabaT.  On t h i s  b a s i s  h e  a r g u e d  t h a t  R a i d a s  m u s t  
h a v e  b e e n  b o r n  a r o u n d  VS 1 5 0 0 /  AD 1 4 4 3 . 6
I n  1977 D a r s h a n  S i n g h  a r g u e d  t h a t  AD 1414 t o  1527  w e r e  t h e  
m o s t  l i k e l y  d a t e s  f o r  R a i d a s . 7 I n  1981 D a r s h a n  S i n g h  r e c k o n e d  
t h a t  R a i d a s  m u s t  h a v e  l i v e d  s o m e t i m e  b e t w e e n  AD 1393 t o  1526 
b u t  c o n s i d e r e d  i t  i m p o s s i b l e  t o  g i v e  p r e c i s e  d a t e s . 8 Most  
r e c e n t l y  o f  a l l  i n  1984 S a b a r  c o n c l u d e d  t h a t  R a i d a s ' s  d a t e  o f  
b i r t h  m u s t  h a v e  b e e n  b e t w e e n  AD 1376 t o  1414 a n d  t h a t  h e  d i e d  
i n  AD 1 5 1 7 . 9
1 K u r i l  19 50 ,  p . 2 .
2 S a s t r T  1 9 5 6 ,  p p . 8 3 - 5 .
3 S i n g h ,  A . P .  19 7 3 ,  I n t r o d u c t i o n  p . pha .
4 S a r m a ,  B . P .  19 73 ,  p . 22 p a s s i m .
5 S i n g h ,  P . G .  1 9 7 7 ,  p . 2 0 - 2 2 .
6 S i n g h ,  Y. 1 9 7 2 ,  p .  15.*
7 S i n g h ,  D. 1 9 7 7 ,  p . 5 a n d  p . 9 .
8  S i n g h ,  D. 1 9 8 1 ,  p . 3 3 .
(T he  p r e v i o u s  w o r k  c i t e d  i s  by  a d i f f e r e n t  D a r s h a n  S i n g h ) .
9 S a b a r  1 984 ,  p . 25 a n d  p . 45 .
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From t h e 1 a b o v e  i t  i s  c l e a r  t h a t  a  wide '  r a n g e  o f ' d a t e s  h a v e  
b e e n  s u g g e s t e d ,  b e t w e e n  AD ’1376 '  t o  1443 f o r  t h e b i r t h ' o f  R a i d a s  
a n d  b e t w e e n  AD 1520 t o  1540 f o r  h i s  d e a t h .
L e a v i n g  a s i d e  t h e s e  c o n c l u s i o n s  o f  m o d e r n  a u t h o r s  i t  i s  
p o s s i b l e  on  t h e  b a s i s  o f  s o u r c e s  w h i c h  d a t e  f r o m  b e f o r e  c.AD 
1700 t o  p r o v i d e  r o u g h  d a t e s 1 f o r  t h e  f l o r u i t  o f  R a i d a s .  T h i s  
c a n  be  d on e  by  e x a m i n i n g  t h e  R e f e r e n c e s  t o '  o th f e r  S a n t s  i n  h i s  
vapT ,  a n d  th e '  e a r l i e s t  r e f e r e n c e s  by  O t h e r  S a n t s .
R a i d a s  r e f e r s  t h r e e  t i m e s  t o  K a b T r , } a n d  t h i s  s u g g e s t s  t h a t  
R a i d a s ’ s  vagT  was  c o m po se d  a f t e r  t h e  d e a t h  o f  Ka bTr  i n  c .AD 
1 4 5 0 . 2 R a i d a s  a l s o  r e f e r s  t o  S a d h a n a  an d  S a i n , 3 h o w e v e r ,  t h i s  
d o e s  n o t  h e l p  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  f l o r u i t  o f  R a i d a s ,  a s  t h e  
d a t e s  o f  t h e s e  S a n t s  t h e m s e l v e s ' a r e  n o t  known’.'
The  e a r l i e s t  a t t e s t e d  d a t a b l e  r e f e r e n c e s  t o  R a i d a s  a r e  by  
G u r u  Ramdas ,  Dadu,  a nd  Vyas  who a l l  m e n t i o n  h i m  by  a r o u n d  c.AD 
1 5 6 0 - 7 0 . ^
On t h i s  b a s i s  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  f l o r u i t  o f  R a i d a s  m u s t  
h a v e  b e e n  some t i m e  b e t w e e n  ?AD 1450 a n d  1 5 5 0 - 7 0 .  M o r e o v e r ,  
J a g g a ' s  r e f e r e n c e  t o  t h e  d e s c e n d a n t s  o f  R a i d a s  b e i n g  u p l i f t e d  
b y  Dadu,  c o m b i n e d  w i t h  t h e  f a c t  t h a t  Ra m das ,  Dadu,  a n d  Vy as  a l l
i  * s .. * ‘
s p e a k  o f  R a i d a s  a s  a f o r m e r  d e v o t e e ,  s u g g e s t s  t h a t  R a i d a s ' s  
f l o r u i t  s h o u l d  b e  d a t e d  t o  t h e  e a r l i e r ,  r a t h e r  t h a n  t h e  l a t e r ,  
p a r t  o f  t h e  p e r i o d  AD 1 4 5 0 - 1 5 5 0 .
I t  may a l s o  be  a r g u e d  t h a t  t h e  t r a d i t i o n  t h a t  R a i d a s  l i v e d  
t o  t h e  a g e  o f  120 s h o u l d  b e  r e j e c t e d ,  a s  s u c h  a l o n g  l i f e  was  
s u r e l y  u n l i k e l y  f o r  a 1 5 t h  c e n t u r y  u n t o u c h a b l e .  I f  i t  i s  
a c c e p t e d  i n s t e a d  t h a t  h e  l i v e d  f o r  a r o u n d  s e v e n t y  y e a r s ,  t h e n  
t h i s  w o u l d  i m p l y  t h a t  R a i d a s  may h a v e  b e e n  b o r n  a r o u n d  AD 1450 
a n d  d i e d  a b o u t  AD 1520 .
1 S ee  p a d a s  9 7 - 1 ,  109<AG>33-2 ,  1 1 1 - 2 . ,
2 S e e  M cG re go r  1984 p . 46 a n d  V a u d e v i l l e  1 9 7 4 .  p p . 3 6 - 3 9 .
3 S e e  p a d a  1 0 9 ( A G ) 3 3 - 2 .  The  a t t r i b u t i o n  o f  t h i s  p a d a  i s  a l s o  
d o u b t f u l  s e e  s e c t i o n  3 - 2 - 5 ,  p . 9 1 .
4 See,  1 - 1 - 2 ,  p . 1 2 ,  1 . -1- 4 ,  p . 16 .  1 - . 1 - 5 ,  p . 2 2 ,  ,
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1 ■ 3______ The hagiography of Ravidas
The P a n j a b i  s o u r c e s  c o n t a i n  a s e t  o f  t r a d i t i o n s  a b o u t  t h e  
l i f e  o f  R a v i d a s  w h i c h ,  w h i l e  h a v i n g ’ much i n  common w i t h  t h e  
H i n d i  s o u r c e s ,  p r e s e n t  a d i s t i n c t i v e  P a n j a b i  t r a d i t i o n .  I t  i s  
e v i d e n t  t h a t  t h e  l i f e  s t o r y  o f  R a v i d a s ,  a s  was  t h e  c a s e  f o r
m o s t  o f  t h e  S a n t s ,  was  n o t  t o l d  i n  t e r m s  o f  a c o n t i n u o u s
n a r r a t i v e  b u t  r a t h e r  i t  c o n s i s t e d  o f  a n um ber  o f  e p i s o d e s ,  e a c h  
o f  w h i c h  w e r e  c o m p l e t e  s t o r i e s  i n  t h e m s e l v e s .  F i v e  s u c h  
e p i s o d e s  a r e  d e p i c t e d  i n  t h e  m a t e r i a l  s t u d i e d  h e r e .
1 » 3 ' 1______H a r i  a p p e a r s  t o  R a v i d a s  i n  a  d r e a m
The P o th lprem aq ih odh a  d e s c r i b e s  how H a r i  a p p e a r e d  t o  R a v i d a s
I . * '  t '■
i n  a d r e a m  a n d  t h i s  made h i m  d i v e  i n t o  t h e  o c e a n  o f  d e v o t i o n  t o  
H a r i  .
1*3»3______ The  c o i n  a n d  t h e  b r a c e l e t
The  o l d e s t  a t t e s t e d  v e r s i o n  o f  t h i s  e p i s o d e  i s  f o u n d  i n  o n e
o f  BhaT G u r d a s 1s  v a r a s . 1 A f u l l e r  v e r s i o n  o f  i t  i s  a l s o  g i v e n  
i n  t h e  PothTprem atpbodha.
T h e r e  was  o n c e  a Brahm an who was  g o i n g  t o  b a t h e  i n  t h e  
G a n g e s .  On t h e  way h e  s t o p p e d  a n d  h a d  h i s  s h o e s  me nd ed  by  
R a v i d a s  who t h e n  g a v e  h i m  a c o i n  t o  g i v e  a s  a n  o f f e r i n g  t o  t h e  
G a n g e s .  When t h e  Brahma n h a d  b a t h e d  i n  t h e  G a n g e s  h e  t h e n  
o f f e r e d  t h e  c o i n  t o  t h e  r i v e r  a n d  t h e  G a n g e s  m a n i f e s t e d  h e r s e l f  
an d  g a v e  h im  i n  r e t u r n  f o r  t h e  c o i n  a r u b y  e n c r u s t e d  b r a c e l e t .  
The  Brah man  t h e n  t o o k  t h i s  home w i t h  h i m  a n d  h i d  i t  b u t  h i s  
w i f e  t o l d  h i m  t h a t  t h e y  s h o u l d  s e l l  i t  a nd  b u y  f o o d  w i t h  t h e  
p r o c e e d s .  H o w e v e r ,  when h e  t o o k  t h e  b r a c e l e t  t o  a j e w e l l e r  t o  
s e l l  i t  t h e  j e w e l l e r  t h o u g h t  h e  m u s t  h a v e  s t o l e n  i t  a n d  w e n t  
an d  i n f o r m e d  t h e  m a g i s t r a t e  t h a t  som eone  was  t r y i n g  t o  s e l l  h im  
a  s t o l e n  b r a c e l e t .  The  m a g i s t r a t e  t h e n  summoned h i m  a n d  a s k e d  
h i m  w h e r e  h e  h a d  s t o l e n  t h e  b r a c e l e t  f r o m .  The  Bra hm an t h e n  
t o l d  how h e  was  g i v e n  i t  by  t h e  G a n g e s  i n  r e t u r n  f o r  a c o i n
i S e e  p a g e  14.
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g i v e n  by  R a v i d a s .  The  m a g i s t r a t e  t h e n  c h i  Ted f o r  b o t h  t h e  
Brahman and.  R a v i d a s  t o  b e  b r o u g h t  b e f o r e  t h e  k i n g . ,  t When t h e  
k i n g  c h a l l e n g e d  R a v i d a s . t o  p r o v e  how t h e  b r a c e l e t  was  o b t a i n e d  
R a v i d a s  c a l l e d  f o r  a  p o t  o f  G a n g e s  w a t e r  t o  be  b r o u g h t  w h i c h  h e  
c o v e r e d  w i t h  a c l o t h . .  - He t h e n  p r a y e d  t o  t h e  G a n g e s  a n d  a s k e d  
t o  be  g i v e n  a s e c o n d  b r a c e l e t ,  a n d  t h e n  when h e  d r e w  b a c k  t h e  
c l o t h  a s e c o n d  b r a c e l e t  i d e n t i c a l  t o  t h e  f i r s t  was  r e v e a l e d .
Due t o  t h i s  m i r a c l e  t h e  k i n g  a c c e p t e d  R a v i d a s ' s  e x p l a n a t i o n  a nd  
a l l  t h e  w o r l d  carne t o ^ k n o w  t h a t  R a v i d a s  was  a g r e a t  d e v o t e e  o f  
G o d .
1 - 3 a3 R a v i d a s  a n d  MTrabaT
I n  t h e  PothTprem aipbodha  i t  i s  d e s c r i b e d  how MTrabaT came t o  
B e n a r e s  t o  t a k e  i n i t i a t i o n  f r o m  R a v i d a s .  T h i s  e n r a g e d  t h e  
B rahm ans  a n d  c a u s e d  them t o  c h a l l e n g e  h i s  r i g h t s  t o  w o r s h i p  t h e  
S a la g r a m a .
! » i ^
1 -3 * 4_____ The t e s t  o f  t h e  s e 1a^ram as
Once  t h e  B ra h m a n s  o f  B e n a r e s  w e n t  t o  t h e  k i n g  t o  c o m p l a i n
t h a t  R a v i d a s  was  w o r s h i p p i n g  a S a l  agram a,  b u t  t h a t  a s  a n  
u n t o u c h a b l e  h e  h a d  no  r i g h t  t o  w o r s h i p  i n  t h i s  way .  R a v i d a s  
was  t h e n  summoned t o  thfe c o u r t  t o  e x p l a i n  h i s  a c t i o n s  w h e r e u p o n  
h e  t o l d  t h e  k i n g  t h a t  i t  was  t h e  r i g h t  o f  a l l  a l i k e  t o  w o r s h i p  
God.  I n  o r d e r  t o  d e c i d e  t h e  c a s e  R a v i d a s  t h e n  s u g g e s t e d  t h a t  
w h o e v e r ’ 3 S a la g ra m a  c o u l d  f l o a t  on  t h e  G a n g e s  w o u l d  h a v e  t h e  
r i g h t  t o  w o r s h i p  God i n  t h a t  f o r m .  When t h e  B ra h m a n s  t h r e w  
t h e i r  S a la g ra m a  i n t o  t h e  G a n g e s  i t  s a n k ,  b u t  when  R a v i d a s  t h r e w  
h i s  i n t o  t h e  w a t e r  i t  f l o a t e d  a r o u n d  l i k e  a d u c k  o n  w a t e r .
T h i s  shamed t h e  B r a h m a n s  a nd  R a v i d a s  was  a l l o w e d  t o  w o r s h i p  h i s  
S a la g r a m a .
1 - 3 - 5  R a v i d a s  a n d  N an ak
I n  t h e  MTharban  janama s a k h i  i t  i s  d e s c r i b e d  how when G u ru
N anak  w e n t  t o  Ayodhya  a l l  t h e  b h a g a t a s  come down f r o m  h e a v e n  t o  
l a u d  a n d  p r a i s e  G u r u  N a n a k .  .
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1*4_______The hagiography of Raidas
As i n  t h e  c a s e  o f  t h e  P a n j a b i  h a g i o g r a p h y  o f  R a v i d a s  t h e  
H i n d i  a c c o u n t s  o f  t h e  l i f e  o f  R a i d a s  a r e  n o t  t r u e  n a r r a t i v e s ,  
b u t  r a t h e r  a  s e q u e n c e  o f  e p i s o d e s .  The  s e q u e n c e  t h a t  t h e  
e p i s o d e s  a r e  d e s c r i b e d  i n  i s  v e r y  s i m i l a r  i n  . b o t h  A n a n t a d a s  a n d  
P r i y a d a s .
1*4*1 R a i d a s  a n d  Ramanand
B o t h  N a b h a d a s  a n d  R a g h a v a d a s  l i s t  R a i d a s  a s  o n e  o f  t h e  
t w e l v e  d i s c i p l e s  o f  R a m a n a n d . 1
1*4*2______ R a i d a s ' s  p a s t  l i f e  a n d  h i s  r e b i r t h
A n a n t a d a s :  R a i d a s  was  a Brahma n i n  h i s  p r e v i o u s  l i f e  who was
r e b o r n  a s  a Chamar  b e c a u s e  h e  a t e  m e a t .  A f t e r  h e  was  r e b o r n  
i n t o  a Chamar  f a m i l y  f o r  f o u r  d a y s  h e  r e f u s e d  t o  d r i n k  h i s  
m o t h e r ’ s  m i l k .  T h e n  o n  t h e  f o u r t h  n i g h t  a v o i c e  f r o m  t h e  
h e a v e n s  s p o k e  t o  Ramanand i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  n i g h t  a n d  t o l d
h im  t o  go  a n d  g r a n t  i n i t i a t i o n  t o  t h e  i n f a n t  R a i d a s .  Ramanand
t h e n  w e n t  a n d  i n i t i a t e d  h im  a n d  h i s  f a m i l y  a s  h i s  d i s c i p l e s  an d  
t h e n  R a i d a s  a c c e p t e d  h i s  m o t h e r ' s  m i l k .
P r i y a d a s :  R a i d a s  was  a d i s c i p l e  o f  Ramanand i n  h i s  p r e v i o u s
l i f e .  He a c c e p t e d  f o o d  o f f e r i n g s  f r o m  a t r a d e s m a n  w h i c h  w e r e  
r i t u a l l y  p o l l u t e d  d ue  t o  c o n t a c t  w i t h  low c a s t e  p e o p l e  a n d  s o  
when Ramanand o f f e r e d  t h i s  f o o d  t o  God i t  was  n o t  a c c e p t e d .  
Ramanand w a s  a n g r y  a n d  c u r s e d  h i s  d i s c i p l e  t o  d i e  a n d  b e  r e b o r n  
i n  t h e  f a m i l y  o f  a n  u n t o u c h a b l e .  When R a i d a s  was  r e b o r n  i n  a
Chamar  f a m i l y  h e  r e f u s e d  t o  d r i n k  h i s  m o t h e r ' s  m i l k .  T h e n  a
v o i c e  f r o m  h e a v e n  s p o k e  t o  Ramanand a n d  t o l d  h im  t o  g o  t o  
R a i d a s .  Ramanand w e n t  a nd  i n i t i a t e d  h im  o n c e  m o re  a s  h i s  
d i s c i p l e  a n d  t h e n  R a i d a s  a c c e p t e d  h i s  m o t h e r ' s  m i l k . 2
1 S e e  p . 1 8 - 1 9 .
2 S e e  p . 2 0 .
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A-4-3 Childhood - :
A n a n t a d a s :  As a c h i l d  " R a i d a s  show ed  n o  i n t e r e s t '  i n  w o r l d l y  
m a t t e r s  an d  by  t h e  a g e  o f  s e v e n  h e  t o o k  t o  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  
t h e  n i n e f o l d  ways  o f  d e v o t i o n .  A t  t h e  a g e  b f ’ t w e l v e  h i s  f a t h e r  
t h r e w  h i m  o u t  o f  t h e i r  f a m i l y  home a n d  t o l d  h im  t o  l i v e  a t  t h e  
b a c k  o f  t h e i r  p l o t  o f  l a n d .  F o r  f i v e  y e a r s  h e  p r a c t i s e d  h i s  
f a m i l y  v o c a t i o n  o f  m a k i n g  an d  m e n d i n g  s h o e s  b u t  h i s  h e a r t  was  
l o s t  i n  d e v o t i o n  r a t h e r  t h a n  w o r l d l y  m a t t e r s ,
P r i y a d a s :  Eve n  a s  R a i d a s  was  grovying  u p  h e  l o v e d , : t h e  s e r v a n t s
o f  H a r i  a n d  t h i s  d i s p l e a s e d  h i s  f a t h e r  who t h r e w  h i m  o u t  o f  t h e  
t h e i r  f a m i l y  home a n d  t o l d  h i m  t o  make a s e p a r a t e  home a r o u n d  
t h e  b a c k  o f  t h e i r  p l o t  o f  l a n d .  R a i d a s  a n d  h i s  w i f e  s u f f e r e d  
g r e a t  h a r d s h i p  b u t  c a r r i e d  on  m a k i n g  s h o e s  a n d  e a r n i n g  a m e a g r e  
l i v i n g .  He g a v e  away many o f  t h e  s h o e s  t o  s a d h u s . He l i v e d  i n  
a s i m p l e  s t r a w  h u t  i n  w h i c h  h e  w o r s h i p p e d  God an d  h e  c a r r i e d  
on  h i s  t r a d e  i n  t h e  b a z a a r .
1 * 4* 4_____ T he  p h i  1o s o p h e r ' s  s t o n e
A n a n t a d a s :  God i n  t h e  g u i s e  o f  a  d e v o t e e  v i s i t e d  R a i d a s  a n d  
g a v e  h im  a p h i l o s o p h e r ' s  s t o n e .  R a i d a s  t o l d  h im  t h a t  i t  d i d  
n o t  i n t e r e s t  h im  a n d  t o  l e a v e  t h e  s t o n e  w r a p p e d  i n  a  c l o t h  i n  
t h e  t h a t c h  o f  h i s  h u t .  T h i r t e e n  m o n t h s  l a t e r  t h e  d e v o t e e  
r e t u r n e d  t o  f i n d  R a i d a s  a s  p o o r  a s  e v e r ,  h a v i n g  l e f t  t h e  
p h i l o s o p h e r ' s  s t o n e  i n  t h e  t h a t c h  o f  h i s  h u t .
P r i y a d a s :  God i n  t h e  g u i s e  o f  a  d e v o t e e  v i s i t e d  R a i d a s  a n d  
o f f e r e d  h i m  t h e  g i f t  o f  a p h i l o s o p h e r ' s  s t o n e  a n d  t o  p r o v e  t o  
h im  t h e  w o r t h  o f  t h e  s t o n e  t h e  d e v o t e e  t o u c h e d  R a i d a s ' s  
c o b b l e r ' s  awl* w i t h  i t  w h i c h  i n s t a n t l y  t u r n e d  t o  g o l d .  R a i d a s  
was  n o t  sw a y e d  by  t h i s  a n d  h e  t o l d  t h e  d e v o t e e  t o  p u t  i t  i n  
t h e  t h a t c h  o f  h i s  h u t .  T h i r t e e n  m o n t h s  l a t e r  t h e  d e v o t e e  
r e t u r n e d  a n d  R a i d a s  t o l d  h im  t o  t a k e  t h e  s t o n e  away a g a i n  w h i c h  
was  s t i l l  i n  t h e  t h a t c h  o f  t h e  h u t  w h e r e  h e  h a d  l e f t  i t .
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1 * 4 ’ 5_______H a r i  ' a  a p p e a r a n c e  i n  a  d r e a m
A n a n t a d a s :  God a p p e a r e d  t o  R a i d a s  i n  a d r e a m  a n d  t o l d  h i m  t h a t
e a c h  d a y  h e  w o u l d  f i n d  f i v e  g o l d  c o i n s  i n  t h e  c a s k e t  i n  w h i c h  
h e  k e p t  a S a la g ra m a  a n d  t h a t  w i t h  t h i s  w e a l t h  h e  s h o u l d  s e r v e  
t h e  d e v o t e e s  o f  God.  R a i d a s  a c c e p t e d  t h i s  w e a l t h  a n d  h e l d  
g r e a t  f e s t i v a l s  i n  p r a i s e  o f  God a n d  c o n s t r u c t e d  many t e m p l e s  
a n d  h a l l s  f o r  t h e  d e v o t e e s  t o  d w e l l  i n .  Th en  a l l  t h e  p e o p l e  o f  
t h e  town s t a r t e d  c o m in g  t o  t a k e  d a rS a n a .
P r i y a d a s :  T h e n  t h e r e  was  a new m i r a c l e .  E v e r y d a y  R a i d a s  f o u n d
f i v e  g o l d  c o i n s  i n  h i s  h u t  a n d  h e  was  s o  d i s t u r b e d  b y  t h i s  h e
b e g a n  t o  b e  a f r a i d  t o  w o r s h i p  a t  a l l .  Bu t  t h e n  i n  a d r e a m  V i § $ u  
t o l d  h i m  t o  s t o p  b e i n g  s o  o b s t i n a t e  a n d  a c c e p t  t h e  g i f t  t h a t  
was  b e i n g  o f f e r e d  t o  h i m .  R a i d a s  t h e n  t o o k  t h e  t h e  g o l d  c o i n s  
h e  f o u n d  e v e r y  d a y  a n d  o n  a new s i t e  h e  b u i l t  a h a l l  f o r  t h e  
S a n t s  a n d  a t e m p l e  t o  V i ? $ u  d e c o r a t e d  w i t h  f l a g s  a n d  o r n a m e n t s .  
Now t h a t  h i s  d e v o t i o n  h a d  r e a c h e d  s u c h  a  l e v e l  h i s  f am e b e g a n  
t o  s p r e a d  a n d  many p e o p l e  came t o  w o r s h i p  a t  t h e  t e m p l e  a n d  
make a l l  k i n d s  o f  o f f e r i n g s .  The  B ra h m a n s  w e n t  t o  t h e  K i n g ' s  
c o u r t  a n d  c o m p l a i n e d  a b o u t  R a i d a s .  The k i n g  summoned R a i d a s  t o  
h i s  c o u r t  b u t  j u d g e d  h im  i n n o c e n t  a n d  h o n o u r e d  h i m .
1 ■ 4*6_______The  s i n g i n g  C o n t e s t
A n a n t a d a s :  The  B ra h m a n s  o f  t h e  to wn  became e n r a g e d  t h a t  R a i d a s
was  so  p o p u l a r  a n d  q u e s t i o n e d  h i s  r i g h t  t o  w o r s h i p  a S a la g ra m a .  
T h e r e  was  a g r e a t  g a t h e r i n g  a t  w h i c h  a l l  t h e  B r a h m a n s  a n d  t h e  
k i n g  a t t e n d e d  a n d  t h e  B ra h m a n s  den ied ^  t h e  r i g h t  o f  a  S u d ra  t o  
w o r s h i p  a S a la g ra m a .  R a i d a s  d e f e n d e d  h i s  r i g h t  t o  w o r s h i p  t h e  
S a la g ra m a  a n d  i t  was  s u g g e s t e d  t h a t  t o  s e t t l e  t h e  i s s u e  a 
c o n t e s t  s h o u l d  b e  h e l d  i n  w h i c h  w h o e v e r  c o u l d  c a u s e  t h e  
S a la g ra m a  t o  come t o  t h e i r  s i d e  w o u l d  be  t h e  v i c t o r .  F i r s t ,  
t h e  B ra h m a n s  i m p l o r e d  God t o  b r i n g  t h e  S a la g ra m a  t o  th e m  a nd  
p e r f o r m e d  V e d i c  c h a n t s  a nd  r i t u a l s  b u t  a l l  t o  n o  a v a i l .  T h e n  
R a i d a s  s a n g  t h e  p r a i s e s  o f  God u n t i l  h e  was  t o t a l l y  o v e r c o m e  by 
e m o t i o n  a t  w h i c h  p o i n t  t h e  S a 1agrama  moved i n t o  h i s  l a p .  The
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k i n g  a n d  a l l  t h e  p e o p l e  r e j o i c e d  arid p r o c l a i m e d  h i s ! v i c t o r y  a n d  
t h e ,  Bra,hmans l e f t  t h e  a s s e m b l y  h i d i n g  t h e i r ,  f a c e s  i n  sham e .
P r i y a d a s :  The  B ra h m a n s  who h a d  a c c o m p a n i e d  Queen  J h a l T  w e r e
e n r a g e d  when t h e y  h e a r d  s h e  h a d  t a k e n  R a i d a s  a s  h e r  g u r u  an d  
t h e y  w e n t  t o  t h e  k i n g ' s  c o u r t  a n d  dema nded  t h a t  t h e  k i n g  
p u n i s h  R a i d a s .  I t  was  d e t e r m i n e d  t h a t  t h e  c a s e  s h o u l d  be  
d e c i d e d  i n  t h e  f a v o u r  o f  w h o e v e r  c o u l d  c a u s e  t h e  im age  i n  t h e  
t e m p l e  t o  r i s e  f r o m  i t s  t h r o n e  a n d  come t o  the m  w i t h o u t  
t o u c h i n g  i t -  F i r s t  t h e  B r a h m a n s  t r i e d ,  b u t  d e s p i t e  t h e i r  
r e a d i n g s  o f  t h e  V e d a s  a n d  c h a n t i n g  t h e  im age  w o u l d  n o t  come t o  
th em ,  t h e n  R a i d a s  s a n g  a p a d a  e n t r e a t i n g  t h e  im age  t o  come t o  
h i m  i n  t h e  na m e ; o f  V i f i j u  who i s  , t h e  u p l i f t e r  o f  t h e  f a l l e n  a nd  
h i s  d e v o t i o n  was s o  g r e a t  t h a t  t h e  s t a t u e  came a n d  s a t  u p o n  h i s  
l a p .
i  • 4•  7______ The  i n i t i a t i o n  o f  Q u e e n  J h a  1T
A n a n t a d a s :  F i v e  y e a r s  l a t e r  Que en  J h a l T  o f  C h i t t o r g a r h  i n
R a j a s t h a n  h e a r d  o f  t h e  r en o w n  o f  KabTr  a n d  R a i d a s  a n d  r e s o l v e d  
t o  t o  come t o  B e n a r e s  an d  t a k e  i n i t i a t i o n .  Sh e  v i s i t e d  K a b T r ’ s 
a b o d e  w h e r e  s h e  saw a s c e t i c  d e v o t e e s  a b s o r b e d  i n  sam adh i  who 
p r a c t i s e d  a u s t e r i t y  a n d  w o r s h i p p e d  n e i t h e r  g o d s  n o r  g o d d e s s e s .  
T h i s  d i d  n o t  a p p e a l  t o  h e r  a n d  s o  s h e  t h e n  v i s i ’t e d  R a i d a s ' s  
a b o d e  w h e r e  s h e  saw God e n t h r o n e d  i n  a t e m p l e  a n d  g r e a t  
c o m p a n i e s  o f  d e v o t e e s  m a k i n g  m u s i c  a n d  p r a i s i n g  God.  T h i s  
p l e a s e d  h e r  a n d  s h e  a s k e d  R a i d a s ,  t o  b e  h e r  gurus.  R a i d a s  
i n i t i a t e d  h e r  a s  h i s  d i s c i p l e .  H o w e v e r ,  when  h e r  f a m i l y  
Br ahm ans  l e a r n t  s h e  h a s  t a k e n  R a i d a s  a s  h e r  g u r u  t h e y  de ma nde d  
s h e  g i v e  h i m  u p  a s  h e r  g u r u .
P r i y a d a s :  T h e r e  was  a q u e e n  o f  C h i t t o r g a r h  c a l l e d  J h a l T  who
h a d  n o t  b e e n  i n i t i a t e d .  Sh e  came t o  B e n a r e s  a n d  t o o k  R a i d a s  a s  
h e r  g u r u .
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1*4’8 Raidas and Kabir
A n a n t a d a s :  R a i d a s  c o n s u l t s  KabTr  a s  t o  w h a t  h e  s h o u l d  d o .
KabTr  a d v i s e s  h i m  n o t  t o . i n v o l v e  h i m s e l f  w i t h  k i n g s  a n d  q u e e n s  
a n d  t o  w o r s h i p  o n l y  t h e  n i r g u n a  f o r m  o f  God.  H o w e v e r ,  t h i s  i s  
n o t  t o  t h e  l i k i n g  o f  R a i d a s  who d e c l a r e s  t h a t  t h e  sa g u n a  a n d  
n i r g u n a  f o r m s  o f  God a r e  i n s e p a r a b l e .  They  b o t h  t h e n  s p e n d  t h e  
n i g h t  i n  m e d i t a t i o n  a n d  a t t a i n  a v i s i o n  o f  t h e  f o u r  a r m e d  f o r m  
o f  G o d . 1
1 - 4 * 9 _____ The f e a s t  a t  C h i t t o r g a r h
A n a n t a d a s ;  J h a l T  r e t u r n e d  home a n d  s e n t  a  m e s s a g e  t o  R a i d a s  t o  
p l e a d  f o r  h i m  t o  come t o  C h i t t o r g a r h .  R a i d a s  s e t  o f f  w i t h  a 
g r e a t  p a r t y  o f  d e v o t e e s  a n d  s e t  up  camp i n  a g a r d e n  o u t s i d e  t h e  
c i t y .  Q u een  J h a l T  d e c i d e d  t o  h o l d  a f e a s t  i n  h i s  h o n o u r .  The 
Br ahm ans  w e r e  o u t r a g e d  by  t h i s  a n d  demanded  t h a t  i f  t h e  f e a s t  
w e r e  t o  b e  h e l d  t h a t  t h e y  s h o u l d  p e r m i t t e d  t o  e a t  b e f o r e  
R a i d a s .  To t h e i r  s u r p r i s e  R a i d a s  a c c e d e d  t o  t h e i r  demand b u t  
when  t h e  B ra h m a n s  s a t  down t o  e a t  t h e y  b e h e l d  t h e  m i r a c l e  t h a t  
t h e r e  was  a n  i d e n t i c a l  R a i d a s  n e x t  t o  e a c h  B rahm an ,  m o r e o v e r  
when  a m e s s e n g e r  w as  s e n t  t o  R a i d a s ' s  t e n t  h e  f o u n d  t h a t  h e  was 
s i t t i n g  t h e r e  a b s o r b e d  i n  m e d i t a t i o n .  At  t h i s  t h e  B r a h m a n s  
a d m i t t e d  t h e i r  d e f e a t  a n d  a c c e p t e d  h im  a s  t h e i r  g u r u  a nd  
e n t r e a t e d  h i m  t o  t e l l  them how t h e y  c o u l d  b e  l i b e r a t e d .
P r i y a d a s :  When Q u e e n  J h a l T  r e t u r n e d  t o  C h i t t o r g a r h  s h e  s e n t  a 
m e s s a g e  t o  R a i d a s  e n t r e a t i n g  h i m  t o  come and  p r e s e r v e  h e r  
h o n o u r  t h e r e  a s  h e  h a d  d o n e  i n  B e n a r e s .  So R a i d a s  w e n t  t o  
C h i t t o r g a r h .  S h e  s h o w e r e d  o f f e r i n g s  o f  r i c h e s  an d  c l o t h  u p o n  
h im  a n d  h e l d  a g r e a t  c e r e m o n i a l  f e a s t  f o r  h i m .  The  B r a h m a n s  
i n s i s t e d  o n  e a t i n g  t h e i r  f o o d  b e f o r e  R a i d a s .  Bu t  when  t h e y  s a t  
down t o  e a t  t h e y  f o u n d  t h a t  b e t w e e n  e v e r y  p a i r  o f  B r a h m a n s  
t h e r e  was  a n  i d e n t i c a l  l i v i n g  R a i d a s .  A t  t h i s  t h e i r  e y e s  w e r e  
o p e n e d  a n d  t h e y  s p o k e  h u m b l y  t o  h i m  a n d  became h i s  d i s c i p l e s .
1 T h e r e  i s  no  r e f e r e n c e  t o  t h i s  e p i s o d e  i n  P r i y a d a s .
S e e  a l s o  p . 25 f o r  S a i n ' s  d e b a t e  b e t w e e n  R a i d a s  a n d  K a b T r ,
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1 -4--10 The revelation of the sacred thread
A n a n t a d a s :  T h e n  R a i d a s  t o l d  t h e  t a l e  o f  h i s  f o r m e r  l i f e ,  ' I
was  a Brahma n who knew n o t  H a r i  s o  I b ecame  a &udra.  T h e n  h e  
d r e w  o u t  t h e  g o l d e n  s a c r e d  t h h e a d  f r o m  w i t h i n  a n d  s e e i n g  t h i s  
t h e y  t o o k  r e f u g e  i n  h i m .  R a i d a s  t h e n  t o l d  them  t h a t  c a s t e  was  
o f  no  a c c o u n t  on  t h e  p a t h  o f  d e v o t i o n  w h i c h  i s  t h e  o n l y  way t o  
a t t a i n  l i b e r a t i o n  a n d  a c c e p t e d  th em  a s  h i s  d i s c i p l e s .
P r i y a d a s :  I t  came t o  p a s s  t h a t  R a i d a s  r i p p e d  o p e n  h i s  own
s k i n  a n d  sho wed  them a l l  a g o l d e n  s a c r e d  t h r e a d .
R a j a b :  R a i d a s  d r e w  o u t  a s a c r e d  t h r e a d .  1
R a g h a v a d a s :  He a s t o n i s h e d  B ra h m a n s  a n d  K s h a t r i y a s ,
h e  c u t  o p e n  C h i s  b r e a s t ]  an d  sho we d a s a c r e d  t h r e a d . 2
1 • 5_________C o n c l u s i o n
On t h e  b a s i s  o f  t h i s  . s t u d y  t h e  f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n s  c a n  b e  
d r a w n .  The  o n l y  e l e m e n t s  i n  t h e  l i f e  s t o r y  o f  R a i d a s  w h i c h  a r e  
a l m o s t  c e r t a i n l y  h i s t o r i c a l  f a c t s  a r e  t h a t  R a i d a s  was  a  Chamar  
f r o m  B e n a r e s  who b ecame  a f a m o u s  d e v o t e e  a n d  t h a t  h i s  f l o r u i t  
was  a t  some t i m e  b e t w e e n  c .  AD 1 4 5 0 - 1 5 5 0 .
I n  o r d e r  t o  d e s c r i b e  t h e  l i f e  o f  R a i d a s  i n  g r e a t e r  d e t a i l  
t h a n  t h i s  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  u t i l i s e  h a g i o g r a p h i c  s o u r c e s .  
H o w ev e r ,  h a g i o g r a p h y  i s  a n o t o r i o u s l y  u n r e l i a b l e  s o u r c e  f o r  
h i s t o r i c a l  d a t a ,  a s  t h e  m o t i v a t i o n  f o r  i t s  c r e a t i o n  i s  n o t  t o  
g i v e  an  h i s t o r i c a l  a c c o u n t  o f  a s a i n t ' s  l i f e ,  b u t  t o  t e s t i f y  t o  
t h e  g r e a t n e s s  o f  a s a i n t .  H o w e v e r ,  i f  t h e  m i r a c u l o u s  e v e n t s  
d e s c r i b e d  i n  t h e  h a g i o g r a p h i e s  o f  R a i d a s  a r e  s e t  a s i d e ,  t h e n
1 S e e  p a g e  17.
2 S e e  p a g e  21 .
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i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  w h a t  i s  l e f t  may,, a t  l e a s t  i n  p a r t ,  b e  a n  
a u t h e n t i c  a c c o u n t  o f  t h e  l i f e  o f  R a i d a s .
I t  i s  a l s o  p r o p o s e d  t h a t  t h o s e  e l e m e n t s  w h i c h  a r e  common t o  
b o t h  t h e  P a n j a b i  a n d  H i n d i  h a g i o g r a p h i c  t r a d i t i o n s  may w e l l  
r e p r e s e n t  a u t h e n t i c  t r a d i t i o n s  a b o u t  t h e  l i f e  o f  R a i d e i s .  As 
t h e  f a c t  t h a t  s u c h  common e l e m e n t s  w e r e  p r e s e n t  i n  two w e l l  
d i s t i n g u i s h e d  t r a d i t i o n s  s u g g e s t s  t h a t  t h e y  m u s t  h a v e  s p r u n g  
f r o m  a h y p o t h e t i c a l  common o r i g i n .  The  common c o r e  t o  t h e  
m a j o r  h a g i o g r a p h i e s  o f  R a i d a s  a p p e a r s  t o  b e  b a s e d  u p o n  t h r e e  
m a i n  m o t i f s .
F i r s t ,  t h a t  R a i d a s  became  r e n o w n e d  a s  a d e v o t e e  a f t e r  h e  h a d  
a v i s i o n  o f  H a r i  i n  a  d r e a m .  The  m o t i f  o f  a v i s i o n  i n  a d r e a m  
i s  o f  c o u r s e  common i n  s t o r i e s  o f  t h e  l i v e s  o f  s a i n t s .  On t h e  
o n e  h a n d  i t  s t a n d s  a s  a m e t a p h o r  f o r .  i n s p i r a t i o n ,  a n d  o n  t h e  
o t h e r  i t  may r e p r e s e n t  a  p s y c h o l o g i c a l  t r u t h ,  t h a t  i d e a s  o f t e n  
m a n i f e s t  f i r s t  i n  d r e a m s .
S e c o n d ,  t h a t  t h e r e  w e r e  c o n t e s t s  b e t w e e n  R a i d a s  a n d  t h e  
B ra h m a n s  b e f o r e  t h e  k i n g .  T h i s  i s  a l s o  a common m o t i f  i n  
h a g i o g r a p h i e s  a n d  a s  s u c h  c o u l d  s i m p l y  b e  a m e t a p h o r  f o r  t h e  
g r e a t n e s s  o f  R a i d a s .  H o w e v e r ,  a f t e r  R a i d a s  b ecame  f a m o u s  i t  i s  
h i g h l y  l i k e l y  t h a t ,  b e c a u s e  h e  was  a Chamar ,  h e  w o u l d  h a v e  come 
i n t o  c o n f l i c t  w i t h  t h e  a u t h o r i t i e s ,  f o r  t h e  B rah m an s  o f  h i s  
t i m e  w o u l d  s u r e l y  h a v e  b e e n  o p p o s e d  t o  a n  u n t o u c h a b l e  s a i n t .
T h i r d ,  t h a t  h e  i n i t i a t e d  a woman f r o m  t h e  r o y a l  f a m i l y  o f  
C h i t t o r g a r h  a s  o n e  o f  h i s  d i s c i p l e s .  T h i s  i s  n o t  a  common 
h a g i o g r a p h i c  m o t i f  a n d  i t  i s  t h e r e f o r e  l i k e l y  t h a t  i t  
r e p r e s e n t s  a n  e v e n t  i n  t h e  l i f e  o f  t h e  h i s t o r i c a l  R a i d a s .
T h i s  common c o r e  t o  t h e  h a g i o g r a p h y  o f  R a i d a s  h a s  b e e n  
e m bed ded  w i t h i n  a  B r a h m a n i c a l  c o n t e x t u a l i s a t i o n  i n  t h e  
B h a k t i r a t a n a v a l T  a n d  t h e  B h a k t i r a s a b o d h i n T .  T h e s e  t e x t s  ad d  
s t o r i e s  a b o u t  R a i d a S ' s  p a s t  l i f e ,  r e b i r t h ,  a n d  t h e  f i n a l  
r e v e l a t i o n  o f  h i s  Brahma n s t a t u s .  T h e s e  s t o r i e s  m a g n i f y  h i s  
g r e a t n e s s  by  s t r e s s i n g  h i s  t r a n s c e n d e n t  s t a t u s ,  a  common 
e l e m e n t  i n  h a g i o g r a p h i e s ,  a n d  t h e y  a l l o w  e v e n  h i g h  c a s t e
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d e v o t e e s  t o  a f ccep t  R a i d a s  i n t o  t h e i r  own p a n t h e o n s  o f  s a i n t s  by  
d e n y i n g  h i s  Chamar  o r i g i n s  a n d  i d e n t i f y i n g  h im  w i t h  t h e  
B r a h m a n i c a l  t r a d i t i o n .  R a j a b ' s  r e f e r e n c e  t o  t h e  m i r a c l e  o f  t h e  
r e v e l a t i o n  o f  t h e  s a c r e d  t h r e a d  a l s o  d e m o n s t r a t e s  t h a t  t h e  
s t o r y  o f  R a i d a s ' s  e s s e n t i a l l y  ' B r a h m a n ’ n a t u r e  m u s t  h a v e  b e e n  
a c c e p t e d  i n  t h e  DadU P a n t h  by  e a r l y  i n  t h e  1 7 t h  c e n t u r y .
I n  c o n t r a s t  t o  t h i s ,  t h e  l i f e  s t o r y  o f  R a v i d a s  i n  t h e  
PothTprem aqibodha  d o e s  n o t  show s u c h  B r a h m a n i c a l  
c o n t e x t u a l i s a t i o n ,  c o n t a i n i n g  n o  r e f e r e n c e s  t o  Ramanand o r  
R a v i d a s ' s  'B r a h m a n '  o r i g i n s .  I n s t e a d  t h e  S i k h s  c o n t e x t u a l i s e d  
t h e  f i g u r e  o f  R a v i d a s  by  a s s i m i l a t i n g  h i m  i n t o  t h e  company,  o f  
b h a g a ta a  who w e r e  t h e  p r e c u r s o r s  o f  N a n a k . 1
W it h  r e g a r d s  t o  t h e  m i r a c u l o u s  e v e n t s  i n  R a i d a s ’ s  
h a g i o g r a p h y  i t  i s  o f  n o t e  t h a t  t h e  o n l y  m i r a c l e  w h i c h  i s  
r e f e r r e d  t o  i n  b o t h  S i k h  a n d  R a j a s t h a n i  t r a d i t i o n s  i s  t h a t  o f  
t h e  c o i n  a nd  t h e  g o l d e n  b r a c e l e t  w h i c h  i s  m e n t i o n e d  by  b o t h  
BhaT G u r d a s  a n d  J a n a g o p a l . 2 I t  i s  t h e r e f o r e  p o s s i b l e  t h a t  t h i s  
e p i s o d e  may h a v e  f o r m e d  p a r t  o f  a  h y p o t h e t i c a l  o r i g i n a l  
h a g i o g r a p h y  o f  R a i d a s .
On t h e  b a s i s  o f  t h e  common e l e m e n t s  i n  t h e  s o u r c e s  d a t i n g  
f r o m  b e f o r e  c .AD 1700 t h e  f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n s  may t h e n  be  
made:  f i r s t ,  R a i d a s  was  a Chamar  f r o m  B e n a r e s  w h o se  f l o r u i t  was 
s o m e t i m e  b e t w e e n  AD 1 4 5 0 - 1 5 5 0 ,  s e c o n d ,  h e  b ecame  a f a m o u s  
d e v o t e e  a f t e r  h e  h a d  a v i s i o n  o f  H a r i , t h i r d ,  t h a t  h e  came i n t o  
c o n f l i c t  w i t h  t h e  B rahm ans  o f  B e n a r e s  d u e  t o  h i s  fame a n d  h i s  
i n i t i a t i o n  o f  a woman f r o m  t h e  r o y a l  f a m i l y  o f  C h i t t o r g a r h .
1 C f . t h e  M i h a r b a n  janaw a sa k h T  e p i s o d e  i n  w h i c h  R a v i d a s  came 
down f r o m  h e a v e n  t o  l a u d  Gur u  N a n a k ,  s e e  p . 15.
2 J a n a g o p a l  s i m p l y  r e f e r s  t o  h im  d r a w i n g ,  so m e th in g . , ,  h e  d o e s  
n o t  s a y  w h a t ,  o u t  o f  t h e  G a n g e s ,  b u t  t h i s  i s  p r o b a b l y  a c r y p t i c  
r e f e r e n c e  t o  t h e  s t o r y  o f  R a v i d a s  an d  t h e  g o l d e n  b r a c e l e t .  S ee  
p . 19.  I t  i s  a l s o , o f  n o t e  t h a t  J a n a g o p a l  mak^s  a b r i e f  r e f e r e n c e  
t o  R a i d a s  a n d  t h e  i n v e r s i o n  o f  t h e  c u r r e n t  o f  t h e  G a n g e s ,  T h i s  
i s  p r o b a b l y  a r e f e r e n c e  to'  bn e p i s o d e  d e s c r i b e d  i n  l a t e r  
s o u r c e s  w h e r e  t h e  B ra h m a n s  o f  B e n a r e s  i n s i s t e d  o n  b a t h i n g  
u p s t r e a m  o f  R a i d a s ,  b u t  when t h e y  d i d  s o  t h e  c u r r e n t  o f  t h e  
G a n g e s  r e v e r s e d  a nd  h u m b l e d  them .
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Table 3 Summary of the accounts of the life of Raidas
Po th lprem aijibodha  
The  P r e f a c e
B h a k t i r a t a n a v a l i  B h a k t i r a s a b o d h i n i
R a i d a s  1s  p a s t  l i f e  d i t t o ,  
a n d  Chamar  r e b i r t h .
R a i d a s ' s  c h i l d h o o d  d i t t o ,  
d e v o t i o n  t o  H a r i .
The  t e s t  o f  t h e  d i t t o ,
p h i l o s o p h e r ' s  s t o n e .
d i t t o .  d i t t o .
R a i d a s  b u i l d s  d i t t o ,
a  t e m p l e .
d i t t o .  d i t t o .
The  B ra h m a n s  a n d  [ u n s p e c i f i e d !
R a i d a s  c o m p e t e
t o  s e e  whose
s i n g i n g  c a n  make
P r a b h u  come t o  t h e m . 2
Q u ee n  J h a l T  comes  d i t t o ,
t o  B e n a r e s  f o r  
i n i t i a t i o n .
The  common c o r e  
H a r i  a p p e a r s  
t o  R a v i d a s  
i n  a d r e a m
G a n g a 1s  g i f t  
o f  a  b r a c e l e t .
A t e s t  b e f o r e  
t h e  k i n g .
R a v i d a s  h a s  t o  
p r o d u c e  a 
s e c o n d  b r a c e l e t . 1
MTrabaT comes 
t o  B e n a r e s  f o r  
i n i t i a t i o n .
A t e s t  b e f o r e  
t h e  k i n g .
The  B ra h m a n s  an d  
R a v i d a s  c o m p e t e  
t o  s e e  whose  
S a l  agram a  c a n  
f l o a t  o n  t h e  
G a n g e s .
A d e b a t e  w i t h  K a b T r 3 
d i t t o .
The  B r a h m a n s  a n d  
R a i d a s  c o m p e t e  
t o  s e e  whose  
s i n g i n g  c a n  make 
t h e  s a 1agrama  come 
t o  th e m .
d i t t o .
The  B r a h m a n s  a n d  
R a i d a s  c o m p e t e  
t o  s e e  w h o se  
s i n g i n g  c a n  make 
P r a b h u  come t o  t h e m .
The  p o s t s c r i p t
Qu een  J h a l T  a s k s  d i t t o .  
R a i d a s  t o  come t o  
C h i t t o r g a r h .
The f e a s t  a n d  t h e  d i t t o ,  
r e d u p l i c a t i o n  o f  
R a i d a s .
The r e v e l a t i o n  o f  d i t t o ,  
t h e  s a c r e d  t h r e a d . 4
1 A l s o  i n  G o p a l d a s ,  s e e ,  p . 18 ,  a n d  B h a l  G u r d a s ,  s e e  p . 14.
2 A l s o  i n  R a g h a v a d a s ,  s e e  p . 19 .
3 A l s o  i n  S a i n ,  s e e  p . 2 2 .  4 A l s o  i n  R a j a b ,  s e e  p . 16 .
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CHAPTER a
THE SOURCES FOR THE W W J
3*1 T h e  S o u r c e s  f o r  t h e  c r i t i c a l  e d i t i o n
The  t e x t  o f  t h e  c r i t i c a l  e d i t i o n  o f  t h e  vapT  o f  R a i d a s  i s  
b a s e d  u p o n  t w e l v e  MS s o u r c e s  w h i c h  d a t e  f r o m  AD 1582 t o  AD 
1698 .  The  MSS come f r o m  f o u r  t r a d i t i o n s .  F i r s t ,  a  n o n ­
s e c t a r i a n  t r a d i t i o n  r e p r e s e n t e d  by  t h e  F a t e h p u r  MS o f  AD 1 5 8 2 .  
S e c o n d  t h e  Dadu P a n t h T  t r a d i t i o n ,  r e p r e s e n t e d  by  e i g h t  MSS o f  
AD 1636 t o  AD 169 8.  T h i r d ,  a R a j a s t h a n i  N a t h  S i d d h a  t r a d i t i o n  
r e p r e s e n t e d  by  two MSS o f  AD 1660 a n d  AD 1681 ,  a n d  f o u r t h ,  t h e  
P a n j a b i  t r a d i t i o n  a s  r e p r e s e n t e d  by  t h e  AG o f  AD 1 6 0 3 - 4 .
2 * 1 - 1  M a n u s c r i p t  s o u r c e s  f o r  t h e  v S p i  o f  R a i d a s
Th e  n o n - s e c t a r i a n  t r a d i t i o n date (AD)
FM = F a t e h p u r  MS, p a  das 1582
The  Dadu P a n t h i  p a n c a v a n T  (FV) t r a d i t i o n  
D -  DMVJ, n o . 1 2  71 p a d a s
V VBJ,  n o . 34  70 p a d a s
A = A m r i t s a r , G N D U ,  n o . 8 7 5 ,  65 p a d a s
H -  N a r a i n a ,  p r i v a t e  c o p y ,  65 p a d a s
I = V R I , n o .  9693  81 p a d a s
M = DMVJ, n o . 2 68  p a d a s
P “ P a t i a l a ,  n o  -2706 68  p a d a s
1636
1658
1675 
1653 
1643
1676 
1698
Dadu P a n t h i  n o n  PV t r a d i t i o n
U = VBJ,  n o . 12 62 p a d a s 1686
T h e  N a t h  S i d d h a  t r a d i t i o n  
C ~ CPJ ,  n o . 3 3 2 2 ;  65 p a d a s
J  = CP J ,  n o . 18 53 ;  65 p a d a s
1660 a n d  1669 
1681
The  P a n j a b i  t r a d i t i o n  
AG — The  Adi G r a n t h 41 p a d a s 1 6 0 3 - 4
1 O t h e r  MSS s o u r c e s  u s e d  i n c l u d e  a l s o ,
SAR= I r a q i ' s  e d i t i o n  o f  t h e  sarvaq igT  o f  R a j  j a b .
B a s e d  o n  two MSS. 1,  NPS;  n o .  1394 ,  '  1714
2 ,  DMVJ, n o .  3 ,  1760
MS 5 J o d h p u r ,  RORI n o . 1 1 6 4 8  80  p a d a s  1762
IOL= L o n d o n ,  MS H i n d i  A . 12 PTpa vapT  1786
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2 • 1 • 2  G e n e r a 1 c o n c o r d a n c e  o f  t h e  MSS
n o .
r a x a
D A 
rammaRari
V r ( M P H U C J AG
1 1 1 1 l 1 1 1 1 10 10 36
2 2 2 2 2 2 2 2 ' 2 11 11
3 3 3 3 3 3 3 3 4 12 12
4 4 : 4 4 4 4 4 4 5 13 13
5 5 5 5 5 .5 5 5 6 14 14
6 6 6 6 6 6 6 6 7 15 15
7 7 7 7 7 7 7 7 8 16 16
8 8 8 8 8 8 8 8 9 17 17
9 9 9 9 9 9 9 9 10 18 18
10 10 10 10 10 10 10 10 - 19 19
11 11 12 11 11 11 11 11 11 20 20
12 12 13 12 12 12 12 12 12 21 21
13 13 14 13 13 13 ’ 13 13 13 22 22 32
14 14 15 14 14 14 14 14 23 23
15 15 16 15 15 15 15 15 - 24 24
16 - - - 23 - - 25 25
17 _ - 16 - _ _ 14 26 26
18 16 17 16 - 16 16 1,6 15 27 27
19 17 18 17 17 17 17 17 - 28 28
20 18 ■ 19 18 18 18 18 18 16 29 . 29
21 19 20 19 19 19 19 19 17 30 30 ( 2 8 )
22 20 23 21 20 20 20 20 56 5 5
23 21 - 22 21 21 21 21 18 31 31
24 23 22. 24 23 22 22 22 20 32 32 . 2
25 - - 25 24 - _ 3 - -
26 - - - - 24 - - - T -
27 - - - - 25 - - - - -
28 _ - - - 26 - - - - -  ,
29 - - - - 27 - - - -
30 22 
gau^T
11 23 22 19 33 33
31 25 26 27 26 28 23 23 - 2 2
32 24 24 
jarpga 1 T gau fT
26 25 51
r .  ^ , * \
1 1 6
33 26 28 29 27 29 24 24 55 3 3
34 27 25 31 28 30 25 25 52 4 4 1
35 29 27 28 29 31 26 26 5 3 , -
36 28 
a s a v a r i
30 30 35 . 27 . 27 54 ! 3
37 31 29 32 31 33 ‘ 2 8 ' 28 27 34 34
38 - 65 40 32 34 29 29. 28 35 35
39 32 37 33 33 35 30 30 , 30 38 38 13
40 33 38 34 34 36 . 31 31 ’ 31 39 . 39 10
41 34 39 35 35 37 32 32 32 37 37
42 35 40 36 36 38 33 33 ■- 40 40
43 36 41 37 37 34 33 41 41 9
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n o . D A V I M P H U C J AG
44 37 42 38 38 39 35 34 34 42 42 7
45 38 „ 39 39 40 36 35 35 44 44
46 - - - - -  ■ - - - 43 43
a o r a p b i  
47 40 30 41 40 41 37 36 37 38
48 41 - 42 41 42 38 37 38 - -
49 42 31 43 42 43 39 38 39 - -
50 43 32 44 43 44 40 39 40 46 46
51 44 33 45 44 45 41 40 41 - - 15
52 - - - 45 46 42 41 49 53 53
53 45 34 46 47 47 43 42 42 47 47 35
54 46 35 47 48 48 44 43 43 48 48
55 47 36 48 49 49 45 44 • 44 49 49 18
56 48 - 49 50 50 46 45 . - 50 50
57 50 - - 52 51 51 47 46 52 52 14
58 49 53 63 51 - - - 45 51 51
59 51 - - 53 - - - 47 - -
60 - - - 46 - - - 48 - -
61 - - - 54 - -  . - -
b h a i r u  '
62 62 21 20 60 60 52 51 62 56 57
63 63 48 66 61 61 53 52 - 57 58
b i l a v a  l a
64 58 44 58 55 52 48 47 21 55 55 26
65 61 45 59 56 53 49 48 22 - -
66 59 46 60 58 54 50 49 23 - - 41
67 60 47 61 57 55 51 50 25 _ 56 -
68 - - - - 57 - - - - -
69 - - - _ 56 _ - - - - 25
70 30 - - - 58 - - - - -
71 -  . - 62 59 59 - - 24 - -
t o t f l
72 64 49 65 62 62 54 53 26 45 45
gauipga 
73 6 5 - - - 63 63 55 54 i 50 , 54 54
sara ipga  
74 67 50 67 64 65 57 56 36 - -
kanagla  
75 68 51 68 65 66 58 57 57
76 69 52 - 66 - - 58 6 6
k e d a r a
77 70 63 69 68 67 59 58 59 7 7
78 71 64 70 70 68 60 59 60 8 8 4
79 - _ - 67 69 - - 61 9 9
80 - - - 69 - - - - - -
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n o . D A V I M P H U ' C  J  AG FM
j a i t a s a r T  
81 66 54 64 71 64 56 55 ___
82 - - - - - - - - 58 - 21
d h a n a s a r T  
83  54 57 54 75 64 60 61
84 56 58 55 76 70 - - - -
85 52 55 52 72 71 61 ’ 60 - 65 59
86 57 61 57 73 72 62 61 - 59 60 22
87 53 56 53 74 73 63 62 - 62 63 40
88 55 59 56 77 74 65 63 61 62 24
89 39 43 50 78 75 66 64 29 36 36
90 - 60 51 79 76 67 65 - 63 64
91 - - - 77 - - - - -
92 - 62 - 80  5 78 - - - 64 65
93 - - - 81 79 68 - - - _
94 - - - _ 21b - - - - --
R a v i d a s  p a d a s i n  AG n o t f  oun d i n t h e  R a j a s t h a n i R a i d a s RV
95 5
96 8
97 U
98 12
99 16
100 1 7 / 3 4
101 * 19
102  '  ■ 20  *
103 23
104 27
105 28
106 29
107 30
108 31
109 33
110 37
111 39
The s a k h i s
n o . D A
1 1
a 2
3 3
4 4
5 5
6 6
V I M P H U C J A G F M  
1 1 1 1 -  -  1 1 243
- 2 2 - - - 2 2  
3 -  -  -  3 3
- 3 4 2 - - 4 4  
2 4 5 - - - S 5  
- - 6 - ~ - 6 6
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2 “ 1*3 R a v i d a s  v e r s e s  i n  t h e  Adi  G r a n t h
n o . AG n o . p a # e  n o . raff a f i r s t  l i n e
34 1 93 s i n to h T  mohT mohT to h T  a ip ta ru ,
24 2 345 gau pT m erT  sa i j ig a t i  p o c h a  s o c h a ,
36 3 345 m begama p u ra  s a h a r a  k o  nau ,
78 4 345 a g h a p a  ava g h a p a  (jugara  g h a p a ,
95 5 346 a kupu  b h a r i o  j a i s a  d a d i r a ,
32 6 346 " s a t a  j u g i  s a t u  t e t a  j a g T ,
44 7 486 a sa m r ig a  mina b h r i g a  p a  tarpga,
96 8 486 " sarptu tu jh T  ta n u ,  , . . ,
43 9 486 " tuma caipdana huma i  rarptja . .
40 10 487 " kaha  b h a io  j a u  t a n u . . .
97 11 487 " h a r i  h a r i  h a r i  h a r i ,
98 12 487 " mapT k o  p u t a r a  k a i s e  . . . . .
39 13 525 g u j a r l dudha ta  b a c h a r a i  th a n a h u . . .
57 14 657 s o r a p h i j a b a  hama h o t e  ta b a  tu  nahT,
51 15 658 " j a u  hama harpdhe moha p h a s a ,
99 16 658 f t d u la b h a  janamu puipna .............
100 17 658 f t su kh a  s a g a r a  s u r a t a r a  . . . .
55 18 658 f t j a u  hama g i r i v a r a  ta u
101 19 659 " j a i a  kT b h T t i  p a v a n a  k a . . .
102 20 659 t l cam arapa gaijiphi na ja n a T
82 21 694 d h a n a sa rT hama s a r i  d in u  d a i a i u
86 22 694 f t c i t a  s im a ra n u  k a r a u .  . .  .
103 23 710 t l namu t e r o  a r a t l  m a ja n u . . . .
88 24 710 j a i t a s a r T n a th a  kach u a  n a  ja n a u ,
69 25 793 suhT s a h a  k T  s a r a  s u h a g a n i  j a n a i ,
64 26 793 f t j o  d in a  a v a h i  s o  d in a  jah T ,
104 27 793 i t uqice marpdara s a l  a r a s o T r
105 28 858 b i l a v a l u d a r i d a  d e k h i  s a b h a  k o  h a s a i ,
106 29 858 f t j i h a  k u l a  sa d h u  v a i s a n o  h o i t
107 30 875 goipgla mukarpdu mukaipdu ja p a h u  . .
108 31 875 " j e  ohu a p h a s a p h i  t T r a t h a . .
13 32 973 r a m a k a 11 p a p T a i  g u n T a i namu s a b h u . . .
109 33 1106 maru a i s T  l a l a  t u j h a  b in u  k a u n u . .
100 34 1106 t t su kh a  s a g a r a  s u r i  t a r u
53 35 1124 k e d a r a k h apu  karamu k u l a  s a ip ju g a tu
1 36 1167 b h a i r a u b in u  d e k h e  u p a j a i  nahT.  . .
110 37 1196 basa ip tu t u j h a h i  s u jh a q i ta  k a c h u  n a h i .
47 38 1293 ma1a r a n a g a r a  janaip merT j a t i .  . . .
i l l 39 1293 t t h a r i  j a p a t a  t e u  janaip. . . .
87 40 1293 It mi l a t a  p i  a r e  p r a n a  n a t h u . .
66 41 n o maru sa k h T  s a h e l T  g a r a b i  g a h e lT .  .
N o t e ;  AG n o . 17 a nd  n o . 34 a r e  v a r i a n t s  o f  t h e  same p a d a .
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2*1-4 ra g a order in MS U, PV MSS, MSS CJ and the AG
MS U PV MSS MSS CJ
raipmagari raipmagari g a u p i
b i  l a v a  la  g a  u p i jaipga 1ig a u p i
to d T  jaipga 1 TgaupT C m a la r a
J  mal TgaupT
a s a v a r T  a s a v a r T  ka n a k a
saratpga s o r a p h a k e d a r a
s o r a p h a b h a i r a u ra ipm agari
guiptfa b i 1a v a 1 a a s a v a r T
g aupT tocjT toglT
jaipga 1 TgaupT g a  uipija s o r a p h a
j a i t s r T s ’ararpga gauipgia
m a l lg a u p T
kanagla kanagla b i 1a v a 1 a
k e d a r a k e d a r a b h a i r u
b h a i r a u j a i t a s r T d h a n a s r T
d h a n a d rT
AG o r d e r  
s i r !
g a u p T  g u a r e r T  
g a u r T  b a i r a g a n i  
g a u p T  p u r a b T  
g a u p T  b a i r a g a n i
a s a
g u j a r l  
s o r a p h i  
d h a n a sa rT  
j a i t a s a r T  
suhT
b i  1 a v a l  u 
goqiqla 
r a m a k a 1T 
maru  
k e d a r a  
b h a i r a u  
b asa ip tu  
ma1a r a
2-8 MS FM The Fatehpur MS, 5 p a d a s AD 1582
C o l o p h o n  The  c o l o p h o n  o f  t h i s  MS s t a t e s  t h a t  i t  was  w r i t t e n  
i n  VS 1639 (AD 158 2 )  i n  F a t e h p u r  f o r  t h e  u s e  o f  C h h i t a r j T  
Kunwar t h e  s o n  o f  R a j 6 r T  N a r h a r i d a s j l . N a r h a r i d a s j T  wa s  
p r o b a b l y  a ph a k u ra  o f  t h e  K achhawaha  c l a n  who o c c u p i e d  a 
t e r r i t o r y  i n  t h e  F a t e h p u r  a r e a .  The MS came i n t o  t h e  
p o s s e s s i o n  o f  M a h a r a j  Kumar S i n g h  i n  AD 1661,  a nd  i s  p r e s e r v e d  
i n  t h e  l i b r a r y  o f  t h e  J a i p u r  r o y a l  f a m i l y .
O r t h o g r a p h y  The  o r t h o g r a p h y  o f  t h e  FM MS shows a n u m b e r  o f  
f e a t u r e s  w h i c h  s u g g e s t  t h a t  t h e  s c r i b e  c o p i e d  r a t h e r  
c a r e l e s s l y  a t  t i m e s  f r o m  h i s  s o u r c e s .  T h e r e  a r e  r e p e t i t i o n s ,  
a n d  o m i s s i o n s ,  o f  l i n e s  an d  w o r d s ,  a n d  vowel  s i g n s  ( m a t r a s ) 
a r e  s o m e t i m e s  o m i t t e d ,  l e f t  i n c o m p l e t e  o r  w r i t t e n  i n c o r r e c t l y .
C o n t e n t s  T h i s  MS a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  b a s e d  o n  t h r e e  e a r l i e r  
r e p e r t o i r e s  a s  d e s p i t e  i t s  f o l i o s  b e i r j g  c o n t i n u o u s l y  n u m b e r e d  
t h e  p a d a s  a r e  n u m b e r e d  i n  t h r e e  s e q u e n c e s .  T h e r e  a r e  411 
p a d a s  i n  t h e  MS o f  w h i c h  262 a r e  by  S u r d a s ,  a l t h o u g h  t h e r e  a r e  
23 r e p e a t s  d u e  t o  t h e  same p a d a  o c c u r r i n g  i n  m or e  t h a n  on e  
r e p e r t o i r e ,  h e n c e  t h e r e  a r e  r e a l l y  o n l y  2 3 9 .  T h e r e  a r e  a l s o  
149 p a d a s  by  o t h e r  c o m p o s e r s  i n  t h e  MSS. Amongs t  t h e s e  t h e r e  
a r e  p a d a s  by  t h e  n i r g u g a  S a n t s  Namdev,  KabTr ,  a n d  R a i d a s .  A l l  
o f  t h e s e  n i r g u p a  p a d a s  o c c u r  i n  t h e  s e c o n d  o f  t h e  t h r e e  
r e p e r t o i r e s ,  w h i c h  f o r m s  a n  i n d e p e n d e n t  c o l l e c t i o n  o f  v i n a y a  
p a d a s .  The  p a d a s  a t t r i b u t e d  t o  R a i d a s  g i v e n  i n  t h e  FM a r e :
1 p a d a  3 3 :  f o .  1 9 0 - 1 9 2  r a g a  g a u rT
2 p a d a  3 4 :  f o .  146 r a g a  saram ga
3 p a d a  5 1 :  fo-. 157 r a g a  s o r a p h a  1
i 4 p a d a  6 6 :  f o .  146 r a g a  aara/tfga
5 p a d a  8 6 :  f o .  152 r a g a  sara tpga
S p e c i a l  f e a t u r e s  T h i s '  i s  b o t h  t h e  e a r l i e s t  known MS w h i c h
c o n t a i n s  p a d a s  a t t r i b u t e d  t o  R a v i d a s ,  and '  t h e  o n l y  known n o n ­
s e c t a r i a n  MS d a t i n g  f r o m  b e f o r e  AD 1700 w h i c h  c o n t a i n s  p a d a s  
a t t r i b u t e d  t o  R a i d a s .  H o w e v e r ,  b e c a u s e  i t  was  b a s e d  o n  t h r e e  
e a r l i e r  MSS, i t  i s  l e g i t i m a t e  t o  r e g a r d  i t  a s  a r e p r e s e n t a t i v e  
o f  t h e  n o n - s e c t a r i a n  t e x t u a l  t r a d i t i o n  w h i c h  was  a c t i v e  i n  
R a j a s t h a n  f r o m  a t  l e a s t  a s  e a r l y  a s  t h e  mid  1 6 t h  c e n t u r y .
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2*3 The Dadu Panthi Textual Traditions
Two t e x t u a l  t r a d i t i o n s  f r o m  t h e  Dadu P a n t h  a r e  u s e d  i n  
t h e  c r i t i c a l  e d i t i o n .  The  p a fic a v a p T  (PV) t r a d i t i o n ,  a n d  a 
t r a d i t i o n  o f  w h i c h  t h e  s o l e  e x e m p l a r  i s  MS U, b o t h  o f  w h i c h  
a r e  w r i t t e n  t e x t s  r e c o r d i n g  s i n g i n g  r e p e r t o i r e s . 1
2*3» 1 The  p a fic a v a y T  t r a d i t i o n
The PV MSS (MSS ADBIMPV) a l m o s t  a l w a y s  h a v e  a s i m i l a r ,  
b u t  n o t  i d e n t i c a l ,  s t r u c t u r e  a n d  c o n t e n t s .  Th ey  g e n e r a l l y  
s t a r t  w i t h  t h e  p a fic a v a p T  i t s e l f ,  ' t h e  u t t e r a n c e s  o f  t h e  f i v e ’ , 
t h e s e  a r e  t h e  vapT s  o f  Dadu,  K a b T r ,  Namdev,  R a i d a s ,  a n d  
H a r d a s .  Th ey  t h e n  g i v e  m i s c e l l a n e o u s  w o r k s  a t t r i b u t e d  t o  t h e  
f o l l o w e r s  o f  Dadu,  s u c h  a s  R a j a b ,  J a n g o p a l ,  S u n d a r d a s  and  
o t h e r s ;  a nd  l a s t l y  t h e y  g i v e  a s e l e c t i o n  o f  t h e  vapT s  o f  t h e  
N a t h s .  I n  t h e s e  vapT s  t h e  p a d a  t e x t s  a r e  a l w a y s  a r r a n g e d  
a c c o r d i n g  t o  t h e  r a g a s  t h a t  t h e  p a d a s  s h o u l d  b e  p e r f o r m e d  t o  
a n d  d u e  t o  t h i s  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e s e  MSS a r e  a l l  d e r i v e d  
f r o m  s i n g i n g  t r a d i t i o n s .
H o w ev e r ,  t h e y  c a n n o t  h a v e  b e e n  d e r i v e d  f r o m  a s i n g l e  
o r i g i n a l 2 b u t  m u s t  r e p r e s e n t  t h e  t e x t s  o f  n u m e r o u s  p a r a l l e l  
t r a d i t i o n s  t h a t  e x i s t e d  w i t h i n  t h e  Dadu P a n t h .  I n  t h i s  r e g a r d  
i t  i s  v e r y  n o t i c a b l e  t h a t  i n  t h e  va p T  o f  Namdev i n  t h e  PV MSS 
two g r o u p s  o f  MSS c a n  be  d i s c e r n e d .  MS DAV f o r m  a  g r o u p  w h i c h  
b e g i n  t h e  Namdev va p T  w i t h  o n e  p a d a  w h i l e  MSS HMP b e g i n  f r o m  a 
d i f f e r e n t  p a d a .3 H o w e v e r ,  t h e r e  i s  n o  c l e a r  d i s t i n c t i o n  
a p p a r e n t  i n  t h e  R a i d a s  vapT  b e t w e e n  MSS DAV a n d  MSS HMP. T h i s  
i n d i c a t e s  t h a t  t h e  vapT s  o f  Namdev a n d  R a i d a s  i n  t h e s e  MSS may 
h a v e  b e e n  c o m p i l e d  f r o m  d i f f e r e n t  s i n g i n g  t r a d i t i o n s .  I t  m u s t  
be e n v i s a g e d  t h e r e f o r e  t h a t  t h e  PV MSS c o n t a i n  t h e  w r i t t e n  
f o r m s  o f  t h e  r e p e r t o i r e s  o f  n u m e r o u s  d i s t i n c t  s i n g i n g  
t r a d i t i o n s .  T h i s  i s  a p p a r e n t  t o  some e x t e n t  i n  t h e  
c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l  MSS b e l o w .
1 A t h i r d  t r a d i t i o n  c o n s i s t s  o f  two s c r i b a l  c o m p i 1a t i o n s , t h e
s a r v a ip g is  o f  R a j a b  a n d  G o p a l d a s .  S e e  C a l l e w a e r t  19 8 9 ,  p p . 8 4 - 7 .
2 S e e  C a l l e w a e r t  1 98 9 ,  p p . 4 - 5 .
3 S e e  C a l l e w a e r t  1 98 9 ,  p . 8 3 - 4 .
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2*3*2 MS D DMVJ. no. 12. 71 p a d a s AD 1636
C o l o p h o n  T h i s  MS was  w r i t t e n  i n  VS 1693/AD 1 63 6.
C o n t e n t s  The  vapT s  o f  Dadu,  K a b T r ,  Namdev,  R a i d a s ,  H a r d a s .  
S p e c i a l  f e a t u r e s  T h i s  i s  t h e  o l d e s t  known PV MS. H o w e v e r ,  
C a l l e w a e r t  h a s  d e m o n s t r a t e d  t h a t  i t  show s  c l e a r  s i g n s  o f  h a v i n g  
b e e n  c o p i e d  f r o m  a n o t h e r  e a r l i e r  M S . 1 T h i s  MS c o n t a i n s  
n u m e r o u s  e x a m p l e s  o f  S a n s k r i t i s a t i o n  i n  i t s  l a n g u a g e .  F o r  
i n s t a n c e :
p a d a s 8 5 ,  8 6 , v a d a t i / v a d a t a v s . o t h e r MSS baijida ta
p a d a 35*0 va isa ria tp , v s . o t h e r MSS b a is a n a u
p a d a 58*2 v a s a i v s . o t h e r MSS b a s a i
s a v a v s . o t h e r MSS sa b a .
p a d a 3*4 t a t v a v s . o t h e r MSS t a t a .
s a t v a v s . o t h e r MSS s a t a
p a d a 8 5* 4 v i s v a r u p a v s . o t h e r MSS b i  s a r i jp a .
T h i s  MS c o n t a i n s  t h r e e  p a d a s  f o u n d  i n  l e s s  t h a n  s e v e n  o f  t h e  
s t u d i e d  MSS, p a d a s  n o .  70 <DM), 59 <DIU> 84 (DAVIM).
3 *3*3 MS A A m r i t s a r ,  GNDU, n o .  8 7 5 ,  65 p a d a s  6  sa k h T s  AD 1675 
C o l o p h o n  T h i s  MS was  w r i t t e n  i n  VS 1732/AD 1675.
C o n t e n t s  The  v a n Is  o f  Dadu,  K a b T r ,  Namdev,  R a i d a s ,  H a r d a s . 2
S p e c i a l  f e a t u r e s  MS A h a s  r e a d i n g s  w h i c h  a r e  c l o s e r  t o  t h o s e  
o f  t h e ,AG t h a n  i n  a n y  o t h e r  Dadu P a n t h i  MSS. Some, i n s t a n c e s  o f
s u c h s i m i l a r i t i e s  a r e a s  f o l 1o w s :
p a d a 32* 0 , AG/MS A mo sa u , v s . o t h e r  MSS paipgli ta
p a d a 32* 3 AG/MSS AV h o i  b o . v s . MSS DIU h o T ye  MSS CJ  h a u h ig e .
p a d a 32* 4 AG/MSS AUV ju g e , v s . MSS DICJ ma^ha,
p a d a 32*5 AG/MS A jaipn&i v s . o t h e r  MSS d T s a i ,
p a d a 39*4 AG/MS A k a h i , v s . o t h e r  MSS k a h a i ,
p a d a 40*3 AG/MS A k a h i , v s . o t h e r  MSS k a h a i ,
p a d a 43*3 AG/MS A k a h i , v s . o t h e r  MSS k a h a i ,
p a d a 3 0 / 4 7 / 6 6  MS A r a v i  da s s v s . o t h e r  MSS r a i d a s a
T h i s MS c o n t a i n s  no p a d a s f o u n d i n  l e s s t h a n  s e v e n  o f  t h e
s t u d i e d  MSS.
1 S e e  C a l l e w a e r t  19 8 9 ,  p .  1 0 4 - 5 .  I n  w h i c h  i t  i s  shown t h a t  
t h e  Namdev r e p e r t o i r e  i n  MS D was  c o p i e d  f r o m  a n  e a r l i e r  MS.
2 S e e  C a l l e w a e r t  1 9 8 0 . p . 3 5 - 6  f o r  f u l l  c o n t e n t s .
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2 * 3 * 4  MB H N a r a i n a .  p r i v a t e  copy,* 65  p a d a s  f o . 2 3 5 - 2 4 7  AD 1653
C o l o p h o n  T h i s  MS was  w r i t t e n  i n  VS 1 7 1 0 /  AD 1653 by  § e m a d a s  
t h e  d i s c i p l e  o f  C h a t r a d a s .
C o n t e n t s  The  vapTs,  o f  Dadu,  K a b T r ,  Namdev,  R a i d a s ,  H a rda s .  e t c .
S p e c i a l  f e a t u r e s  T h i s  MS c o n t a i n s  n o  p a d a s  f o u n d  i n  l e s s  t h a n  
s e v e n  o f  t h e  s t u d i e d  MSS.
2 - 3 - 5  MS 1 V R I , n o .  . 9 6 9 3 , 81 p a d a s , 4 sa k h T s______________ AD 1643
C o l o p h o n  T h i s  MS was  w r i t t e n  i n  VS 1690/AD 16 43 .
C o n t e n t s  The  y a p I s  o f  Dadu,  K a b T r ,  Namdev,  R a i d a s ,  H a r d a s .
S p e c i a l  f e a t u r e s  T h i s  MS c o n t a i n s  two u n i q u e  p a d a s ,  p a d a  6 1 ,  
a t t a c k i n g  i d o l  w o r s h i p ,  a n d  p a d a  8 0 ,  a n  a p p e a l  f o r  a v i s i o n  
Cd a rS a n a )  o f  Ram.
2 * 3*6 MS M DMVJ, n o . 2 .  68  p a d a s  6 sa k h T s___________________ AD 1676
C o l o p h o n  T h i s  MS was  w r i t t e n  i n  VS 1 7 3 3 /  AD 1 676 .
C o n t e n t s  The  vanTs  o f  Dadu,  G a r l b d a s , K a b T r ,  Namdev,  R a i d a s ,  
H a r d a s .
S p e c i a l  f e a t u r e s  T h i s  u n u s u a l  PV MS c o n t a i n s  s e v e n  p a d a s  w h i c h  
a r e  f o u n d  i n  nb  o t h e r  PV MSS, p a d a s  2 6 ,  2 7 ,  2 8 ,  2 9 ,  6 8 ,  9 1 ,  9 4 .  
I t  i s  p r o p o s e d  t h a t  t h i s  may h a v e  b e e n  b e c a u s e  i t s  c o n t e n t s  
w e r e  a t  some t i m e  p a r t  o f  t h e  r e p e r t o i r e  o f  a g r o u p  o f  
t r a v e l l i n g  p e r f o r m e r s  o f  svarpga  d a n c e  d r a m a s . 1
2 * 3 * 7  MS P P a t i a l a ,  n o  2706  68  p a d a s  2 sa k h T s  ________ AD 1698
C o l o p h o n  T h i s  MS was  w r i t t e n  i n  VS 1755/AD 1698.
C o n t e n t s  The  vapT s  o f  Dadu,  K a b T r ,  Namdev,  R a i d a s ,  H a r d a s .
S p e c i a l  f e a t u r e s  T h i s  MS c o n t a i n s  o n e  p a d a  f o u n d  i n  l e s s  t h a n  
s e v e n  o f  t h e  s t u d i e d  MSS, p a d a  93 ( I M P ) .
1 S e e  a l s o  s e c t i o n  3*1 *6  o n  svaipga  o n  p p . 8 3 - 4 . 1
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2-3-8 MS V VBJ, no.34. 70 p a d a s 2 sakh T s AD 1658
C o l o p h o n  T h i s  MS was  w r i t t e n  i n  VS 1715/AD 1658.
C o n t e n t s  The  vapT s  o f  Dadu,  R a j a b ,  K a b T r ,  Namdev,  R a i d a s ,  
H a r d a s .
S p e c i a l  f e a t u r e s  T h i s  MS i s  some i n s t a n c e s  g i v e s  d i s t i n c t i v e
r e a d i n g s  w h i c h  a r e  g l o s s e s  u p o n  t h e  t e x t .  F o r  i n s t a n c e :
p a d a  1 - 0  MS V kam cana h o i  o t h e r  MSS d u b id h a  na hoT
p a d a  39*1 MS V a c h u ta u  o t h e r  MSS anupa
p a d a  38*2  MS V taq im asai o t h e r  MSS k a u t ig a
T h i s  MS c o n t a i n s  n o  p a d a s  f o u n d  i n  l e s s  t h a n  s e v e n  o f  t h e
s t u d i e d  MSS.
2 - 3 - 9  MS U VBJ,  n o .  18 62  p a d a s  f o .  1113-126 AD 1684
C o l o p h o n  T h i s  MS was  w r i t t e n  i n  VS 1 7 4 1 - 3 /  AD 1 6 8 4 - 6 .
C o n t e n t s  The  vanT s  o f  Dadu,  K a b T r ,  Namdev,  R a i d a s .
S p e c i a l  f e a t u r e s  MS U i s  t h e  s o l e  e x e m p l a r  o f  a  n o n - P V  Dadu 
P a n t h T  MS t r a d i t i o n .  A l t h o u g h  l i k e  t h e  PV i t  c o n t a i n s  t h e  
vapTs  o f  R a v i d a s  a n d  o t h e r  S a n t s ,  i t s  g e n e r a l  o r d e r ,  a n d  i t s  
c o n t e n t s  a r e  n o t  t h e  same a s  i n  t h e  PV MSS. W i t h i n  e a c h  o f  t h e  
v a p J s  i n  i t . ,  a l t h o u g h  t h e  p a d a s  a r e  g e n e r a l l y  i n  t h e  same r a g a s  
a s  i n  t h e  PV MSS, t h e  o r d e r  o f  t h e  r a g a s  a n d  w i t h i n  th em  o f  t h e  
p a d a s  i s  d i s t i n c t i v e .
M o r e o v e r  i t  d o e s  n o t  c o n t a i n  p a d a s  o f  R a i d a s  i n  a l l  o f  t h e  
rS g a s  i n  w h i c h  t h e y  a r e  f o u n d  i n  t h e  PV MSS. I n  p a r t i c u l a r  i t  
d o e s  n o t  i n c l u d e  a n y  p a d a s  a t t r i b u t e d  t o  R a i d a s  i n  ra g a  
d h a n a sa rT , a n d  t h e r e f o r e  i t  c o n t a i n s  n e i t h e r  t h e  a r a tT  p a d a s  
9 2 - 3 ,  n o r  t h e  S a n s k r i t i c  p a d a s  8 3 - 8 5 .
2 - 4  The  N a t h  S i d d h a  MSS
T h e s e  MSS c o n t a i n  m a i n l y  N a t h  S i d d h a  r a p l s ,  b u t  i n c l u d e  
t h e  vapTs  o f  Namdev,  KabTr  a n d  R a i d a s .  Th ey  do n o t  c o n t a i n  t h e  
vapT  o f  Dadu a n d  show l i t t l e  Dadu P a n t h T  i n f l u e n c e .  W i t h i n  t h e  
vapT  o f  R a i d a s  g i v e n  i n  t h e  two MSS t h e  o r d e r  o f  t h e  r a g a s  an d  
p a d a s  i s  q u i t e  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  i n  a n y  o t h e r  MS t r a d i t i o n
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u s e d  i n  t h i s  s t u d y .  1 Two f a c t o r s  s u g g e s t  a  h i g h  d e g r e e  o f  
c o n t a c t  b e t w e e n  t h e  N a t h  S i d d h a  r e p e r t o i r e s  a n d  t h e  P a n j a b i  
r e p e r t o i r e ;  f i r s t ,  t h e  o c c u r r e n c e  o f  p a d a  82 i n  o n l y  t h e  MS C 
a n d  t h e  AG ;2 s e c o n d ,  t h a t  i n  many i n s t a n c e s  r e a d i n g s  i n  MSS CJ 
r e s e m b l e  AG r e a d i n g s  more  c l o s e l y  t h a n  t h e  r e a d i n g s  i n  Dadu 
P a n t h T  MSS. 3 The  r e a s o n  f o r  t h i s  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  t h e  N a t h  
S i d d h a  a n d  P a n j a b i  r e p e r t o i r e s  may h a v e  b e e n  t h a t  w h i l e  t h e  
N a t h s  w e r e  t r a v e l l i n g  b a c k  a n d  f o r t h  b e t w e e n  t h e i r  c e n t r e s  i n  
R a j a s t h a n  a n d  t h e  P a n j a b ,  t h e y  may h a v e  h e a r d  P a n j a b i  b a r d s  
p e r f o r m i n g  t h e i r  r e p e r t o i r e s ,  a n d  i n c o r p o r a t e d  e l e m e n t s  o f  t h e  
P a n j a b i  r e p e r t o i r e s  i n t o  the.  N a t h  r e p e r t o i r e s . 4
2 - 4 - 1  MS C CPJ  n o .  3 3 2 2 ,  65 p a d a s  6 sak h T s_______ AD 1660/AD 1669
Co 1 o p h o n  T h i s  MS h a s  t h r e e  c o l o p h o n s  t h e  f ti r s t  was  w r i t t e n  by 
t h e  s c r i b e  VenTram i n  1717 VS, t h e  s e c o n d  by  t h e  same s c r i b e  i n  
1727 VS a n d  a  t h i r d ,  i n  a n o t h e r  s c r i b e ' s  h a n d ,  i n  1742 V S . s
S p e c i a l  f e a t u r e s  P ada  8 2 ,  a v ir a h a  p a d a f i s  f o u n d  o n l y  i n  MS C 
a n d  i n  t h e  AG. H o w e v e r ,  t h e  v e r s i o n  i n  MS C i s ,  p e r h a p s  d u e  t o  
s c r i b a l  e r r o r s ,  somew ha t  g a r b l e d .
2 - 4 - 2  MS J  CPJ  n o .  1 8 5 3 ,  65 p a d a s  6 sa kh T s__________________AD 1681
C o1o p h o n  T h i s  MS was  w r i t t e n  i n  1738 VS/ AD 1 681 .
S p e c i a l  f e a t u r e s  Pada  46 i s  f o u n d  o n l y  i n  MSS C J . 2 The  theme  
o f  t h i s  p a d a  i s  t h a t  one  m u s t  p r a c t i s e  s a h a ja  i n  o r d e r  t o  
a t t a i n  l i b e r a t i o n  a n d  t h i s  c l e a r l y  i n d i c a t e s  t h e  e m p h a s i s  u p o n  
s a h a ja  w i t h i n  t h e  N a t h  P a n t h .
1 F o r  f u l l  l i s t  o f  c o n t e n t s  s e e  C a l l e w a e r t  19 8 0 ,  p . 3 7 .
2 H o w ev e r ,  t h i s  p a d a  i s  f o u n d  i n  some l a t e r  PV MSS.
3 F o r  d e t a i l s  o f  s u c h  r e a d i n g s  s e e  n o t e s  on  p a d a s  f o u n d  i n  
CJ a nd  AG. i . e .  p a d a s  1,  12,  2 4 ,  3 4 ,  3 9 ,  4 0 ,  4 3 ,  4 4 ,  5 3 ,  5 5 ,
5 7 ,  6 4 ,  7 8 ,  8 6 ,  8 7 ,  88V
4 H o w e v e r ,  i t  i s  a l s o  o f  n o t e  t h a t  MSS CJ  do  n o t  i n c l u d e
p a d a s  3 6 ,  4 7 ,  a n d  5 1 ,  d e s p i t e  t h e  i n c l u s i o n  o f  t h e s e  p a d a s  i n
a l 1 Dadu P a n t h T  MSS a n d  i n  t h e  AG.
5 F o r  more  d e t a i l s  a b o u t  t h e  c o l o p h o n s  o f  MSS CJ  s e e
C a l l e w a e r t  1 9 8 9 ,  p p .  1 0 2 - 3 .
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2*5 The Sikh Tradition and the AG
The AG i s  t h e  s e c o n d  o l d e s t  s o u r c e  f o r  t h e  va p T  o f  R a i d a s ,  
c a l l e d  R a v i d a s  i n  t h e  AG, a n d  i t s  r e p e r t o i r e  i s  m a r k e d l y  
d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  f o u n d  i n  a n y  R a j a s t h a n i  MSS. I t  c o n t a i n s  
t h e  h i g h e s t  p r o p o r t i o n  o f  u n i q u e  p a d a s f o u n d  i n  a n y  s o u r c e , 1 
a n d  i t s  r e a d i n g s  i n  t h o s e  p a d a s  f o u n d  i n  b o t h  i t  a n d  R a j a s t h a n i  
s o u r c e s  a r e  o f t e n  d i s t i n c t i v e .
I t  c l e a r l y  r e p r e s e n t s  a  r e p e r t o i r e  o f  t h e  R a v i d a s  va p T  w h i c h  
was  c u r r e n t  i n  t h e  P a n  j a b  o f  t h e  1 6 t h  c e n t u r y  a n d  w h i c h  was 
a l r e a d y  w e l l  d i f f e r e n t i a t e d  f r o m  t h a t  f o u n d  i n  R a j a s t h a n i  
s o u r c e s ' .  I n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  why t h e  r e p e r t o i r e  i n  t h e  AG 
i s  s o  d i s t i n c t i v e  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  c o n s i d e r  t h r e e  f a c t o r s :  
f i r s t ,  how t h e  va$T  o f  R a i d a s  s p r e a d  t o  t h e  P a n j a b ;  s e c o n d ,  how 
i t  came t o  b e  c o l l e c t e d  by  t h e  S i k h s ;  a nd  t h i r d ,  how t h e  
c o m p i l a t i o n  o f  t h e  AG may h a v e  i n f l u e n c e d  t h e  s e l e c t i o n  o f  t h e  
p a d a s  o f  R a v i d a s  t o  b e  i n c l u d e d  w i t h i n  i t .
g ‘ 5 - 1  The  s p r e a d  o f  t h e  vapT  o f  R a i d a s  i n  t h e  P a n  j a b
T h e r e  i s  n o  d i r e c t  e v i d e n c e  f o r  how t h e  vapT  o f  R a i d a s  f i r s t  
s p r e a d  i n t o  t h e  P a n j a b .  None o f  t h e  e a r l y  h a g i o g r a p h i c  
a c c o u n t s  o f  R a i d a s ' s  l i f e  s p e a k  o f  h im  t r a v e l l i n g  t o  t h e  P a n j a b  
an d  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  t h a t  h e  h i m s e l f  s p r e a d  h i s  va p T  i n  t h e  
P a n  j a b .  I t  may h a v e  b e e n  p r o p a g a t e d  i n  t h e  P a n  j a b  by  b o t h  
Chamar  f o l l o w e r s  o f  R a i d a s  an d  o t h e r  g r o u p s  s u c h  a s  t h e  N a t h s ,  
who o n  t h e  e v i d e n c e  o f  MSS CJ i n c l u d e d  h i s  va $ T  a m o n g s t  t h e i r  
p e r f o r m a n c e  r e p e r t o i r e s .  H o w e v e r ,  w h a t e v e r  t h e  m ean s  w e r e  by 
w h i c h  i t  s p r e a d  i n t o  t h e  P a n j a b ,  i t  c l e a r l y  d e v e l o p e d  r a p i d l y  
i n t o  a d i s t i n c t i v e  P a n j a b i  t r a d i t i o n ,  a n d  i t  i s  p r o p o s e d  t h a t  
i t  was f r o m  s u c h  a n  a l r e a d y  e x t a n t  t r a d i t i o n ,  o r  t r a d i t i o n s ,  i n  
t h e  P a n j a b  t h a t  t h e  S i k h s  f i r s t  h e a r d  t h e  v ap T  o f  R a v i d a s .
1 F o r  d e t a i l s  o n  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  AG s e e  2 * 5*4  o n  p . 6 8 .
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2 ■ 5 • 2 The Origins of the AG h h a x a ta  ban T 'Jn
T h e r e  i s  a  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  f i r s t  t e k t s  c o n t a i n i n g 1 t h e  
bJiagata  bapT  may h a v e  c o l l e c t e d  by  G u r u  Nanak  h i m s e l f ,  h o w e v e r ,  
a s  t h e r e  a r e  n o  m e n t i o n s  o f  a n y  o f  t h e  b h a g a ta s  i n  t h e  vapT  o f  
GurG N an ak  t h i s  se em s  u n l i k e l y .  I n d e e d ,  i t  i s  o n l y  i n  l a t e r  
h a g i o g r a p l i i  c a c c o u n t s  o f  N a n a k ’ s  l i f e  t h a t  t h e r e  a r e  a n y  
m e n t i o n s  o f  t h e  b h a g a ta s  i n  r e l a t i o n  t o  G u r u  N a n a k .  A c c o r d i n g  
t o  t h e  Janama sa k h T  o f  G u r u  Nanak  by  S o q lh i . M i h a r b a n  G u r u  
N a n a k 1s  c o m p a n i o n  M ardana  u s e d  t o  s i n g  s o n g s  by  t h e  b h a g a ta s  
K a b T r ,  T r i l o c a n ,  R a v i d a s ,  D h a n n a , a n d  BepT,  t o  G u r u  N a n a k , 1 
Ho w ev e r ,  on t h e  b a s i s  o f  s u c h  r e f e r e n c e s  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  , t o  
a s s e r t  t h a t  G u r u  Nanak  h i m s e l f  c o l l e c t e d  t h e  va p T  o f  t h e  
b h a g a ta s .
T h e r e  i s  a l s o  a t r a d i t i o n  t h a t  G u ru  Nanak  p a s s e d  o n  a  p o t h i  
t o  G u r u  A n g a d .  I n  t h e  P u r a ta n  janam a s a k h i ,  i t  i s  r e c o r d e d  t h a t  
when  Na nak  i n v e s t e d  Angad a s  G u r u  h e  h a n d e d  o n t o  h i m  a p o t h i  
w h i c h  i s  s a i d  t o  h a v e  b e e n  w r i t t e n  by  a s c r i b e  c a l l e d  BhaT 
Manamukha u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  G u r u  N a n a k  o v e r  a  p e r i o d  o f  
t h r e e  y e a r s  a t  K a r t a r p u r . 2 H o w e v e r ,  no  s u c h  p o t h i  i s  now known 
t o  e x i s t ,  a n d  w h e t h e r  i t  e v e r  d i d  i s  d o u b t f u l  a s  many o f  t h e  
e v e n t s  d e s c r i b e d  i n  t h e  Janama sakh T s  s h o u l d  n o t  t o  b e  t a k e n  t o  
r e f e r  t o  h i s t o r i c a l  e v e n t s . 3
I t  i s  g e n e r a l l y  h e l d  t h a t  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t h e  t h i r d  
G u ru  i n  t h e  1 5 7 0 ’ s  two t e x t s ,  s o m e t i m e s  c a l l e d  t h e  MohanJT d iam  
p o t h i  am, a n d  s o m e t i m e s  c a l l e d  t h e  G o i n d v a l  p o th T s , w e r e  
c o m p i l e d  o n  t h e  o r d e r  o f  G u ru  Amar Das  by h i s  g r a n d s o n  S a h a n s a r  
Ram a t  G o i n d v a l  i n  t h e  P a n j a b .  I t  i s  s a i d  t h a t  t h e s e  t e x t s  
i n c l u d e d  t h e  vapT s  o f  t h e  b h a g a ta s  an d  t h e  f i r s t  t h r e e  G u r u s . 4 
R e c e n t  r e s e a r c h  h a s  c a s t  d o u b t  u p o n  t h i s  a n d  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  
G o i n d v a l  p o th T s  d a t e  f r o m  n o  e a r l i e r  t h a n  AD 1 5 9 2 . 5
1 S a b a r  1984,  p.61.
2 Cole 1978,  p.45.
3 EST .p . l  35 -4 4 .
4 N i r b h a i  S i n g h  1981,  p .145.
5 Se e  f o r t h c o m i n g  p u b l i c a t i o n s  b y  P. S i n g h .
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2-5-3 The compilation of the AG
I t  i s  w i d e l y  b e l i e v e d  t h a t  A m a r d a s  c o m p i l e d  t h e  AG b h a g a ta  
bapT  - on  t h e  b a s i s  o f  t h e  a l r e a d y  e x i s t i n g  G o i n d v a l  p o th T s . 1 
The m o t i v a t i o n  f o r  t h e  c o m p i l a t i o n  o f  t h e  AG i s  b e l i e v e d  t o  
h a v e  b e e n  G u r u  A r j u n ' s  d e s i r e  t o  e s t a b l i s h  a c a n o n i c a l  t e x t  
w h i c h  w o u l d  r e p r e s e n t  t h e  t r u e  d o c t r i n e  o f  t h e  G u r u s .  One 
e x p l a n a t i o n  o f  why t h i s  .became n e c c e s s a r y  i s  f o u n d  i n  t h e  
b a n s a v a 1T nama o f  K e s a r  S i n g h  C h h i b b a r  (AD. 1 7 6 9 ) ;  a c c o r d i n g  t o  
t h i s  M i h a r b a n ,  t h e  s o n  o f  P r i t h T  Chand t h e  l e a d e r  o f  t h e  MTnas,  
a n d  t h e  n e p h e w  o f  G u r u  A r j a n d e v ,  b e g a n  t o  compose  v e r s e s  u n d e r  
t h e  name N a n a k ,  a n d  ' h e  made a n  i n t e n t i o n a l  d e p a r t u r e  f r o m  t h e  
f u n d a m e n t a l  s p i r i t  o f  t h e  p r e v i o u s  G u r u s ’ . 2 The  MTnas t h e n  
b e g a n  t o  p r e p a r e  t h e i r  own G r a n t h  o f  t h e  vapT s  o f  t h e  f i r s t  
f o u r  G u r u s ,  a n d  i n  o r d e r  t o  e s t a b l i s h  P r i t h i  C h a n d ' s  c l a i m  t o  
b e  G u ru  t h e  b a r d s  b e g a n  t o  s i n g  M i h a r b a n ' s  h y m n s . 3
The  t r a d i t i o n a l  v i e w  t h u s  . r e g a r d s  t h e  m o t i v a t i o n  f o r  t h e  
c o m p i l a t i o n  o f  t h e  AG t o  h a v e  b e e n  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  a 
c o r r e c t ,  a n d  d e f i n i t i v e ,  v e r s i o n  o f  t h e  s o n g s  o f  t h e  S i k h  G u r u s  
a n d  t h e  b h a g a ta s . S u c h  a m o t i v a t i o n  f o r  t h e  c o m p i l a t i o n  o f  t h e  
AG .would  h a v e  m e a n t  t h a t  i n e v i t a b l y  a n y  p a d a s  o f  R a i d a s  t h a t  
d i d  n o t  a c c o r d  w i t h  t h e  t e a c h i n g s  o f  t h e  S i k h  G u r u s  w o u l d  h a v e  
b e e n  r e j e c t e d .  The  vapT  o f  R a i d a s  i n  t h e  AG m u s t  t h u s  be  s e e n  
a s  r e p r e s e n t i n g  a d i s t i n c t i v e  s e l e c t i o n  o f  p a d a s  d r a w n  f r o m  t h e  
o r a l  t r a d i t i o n s  o f  t h e  v a p T  o f  R a i d a s  c u r r e n t  i n  t h e  1 6 t h  
c e n t u r y  i n  t h e  P a n  j a b .  H o w e v e r ,  i n  t h a t  i t  i s  t h e  o l d e s t  
m a j o r  s o u r c e  f o r  t h e  va p T  o f  R a v i d a s  t h e  AG h a s  a u n i q u e  p l a c e  
a m o n g s t  t h e  s o u r c e s  f o r  h i s  vapT .
1 K o h l i  19 6 1 ,  a n d  N i r b h a i  S i n g h  1981 .
2 N i r b h a i  S i n g h  1 9 8 1 ,  p . 117 .  N i r b h a i  S i n g h  p o i n t s  o u t  t h a t  
M i h a r b a n  w o u l d  h a v e  b e e n  t o o  y o u n g  t o  h a v e  com posed  s u c h  v e r s e s  
a t  t h e  t i m e  a n d  h i s  c o m m e n t a r i e s  o n  t h e  AG show n o  s i g n  o f  
t h i n k i n g  n o t  i n  a c c o r d  w i t h  t h a t  o f  t h e  G u r u s .
3 K o h l i  19 6 1 ,  p . 12.
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2*5*4 The AG 40 p a d a s, 1 s a k h i AD 1603-4
The ‘AG was  w r i t t e n  down by  BhaT G u r d a s  a s  d i r e c t e d  by  G u ru  
A r j a n  a n d  i t  was  c o m p l e t e d  i n  AD -1 6 0 3 - 4 .  I t  i n c l u d e s  t h e  vapT s  
o f  t h e  f i r s t  f i v e  S i k h  G u r u s  a n d  o f  1 t h e  b h a g a ta s  K a b T r ,  Namd ev , ‘ 
R a i d a s ,  D h a n n a ,  a n d  o t h e r s .  The  AG i s  o r g a n i s e d  a c c o r d i n g  t o  a 
s e q u e n c e  o f  r a g a s  a n d  w i t h i n -  e a c h  r a g a • t h e  vapT s  o f  t h e  f i r s t  
f i v e  G u r u s  a n d  t h e  b h a g a ta s  a r e  g i v e n  i n ' s e q u e n c e . 1 I t  c o n t a i n s  
40 p a d a s  a n d  o ne  s a k h i  w i t h  t h e  ch apa  o f  R a v i d a s .  H o w e v e r ,  a s  
o n e  p a d a  ( n o .  100 )  i s  g i v e n  t w i c e  u n d e r  d i f f e r e h t  r a g a s  i t  
a c t u a l l y  c o n t a i n s  o n l y  39 p a d a s  w i t h  t h e  ch apa  o f  R a v i d a s . 2
The AG RV c o n t a i n s  t h e  h i g h e s t  p r o p o r t i o n  o f  u n i q u e  p a d a s
' i ’
f o u n d  i n  a n y  o f  t h e  s o u r c e s .  I t  c o n t a i n s  t h i r t e e n  p a d a s  w h i c h  
a r e  n o t  f o u n d  i n  a n y  o t h e r  s o u r c e ,  p a d a s  n o .  9 5 ,  9 6 ,  9 8 ,  9 9 ,
100 ,  10 1 ,  102 ,  103 ,  104 ,  105 ,  107 ,  1 08 ,  110 .  The  o r d e r  o f  t h e
r a g a s  i n  t h e  AG i s  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  o r d e r s  f o u n d  i n  
R a j a s t h a n i  MS S.3 The  r a g a  c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  p a d a s  o f  
R a i d a s  v a r i e s  i n  many i n s t a n c e s  f r o m  t h a t  f o u n d  i n  t h e  
R a j a s t h a n i  MSS.4 W r i t t e n  i n  G u r m u k h i , r a t h e r  t h a n  D e v a n a g a r i  
s c r i p t ,  t h e  o t h o g r a p h y  o f  t h e  t e x t s  i s  a l s o  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  
t e x t s  a s  f o u n d  i n  t h e  R a j a s t h a n i  MSS. The  g ram m ar  o f  t h e  
l a n g u a g e  o f  t h e  p a d a s  i n  t h e  AG i s  a l s o  c l o s e r  t o  t h e  n o r m s  f o r  
t h e  AG a s  a w h o l e  t h a n  i t  i s  t o  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  R a j a s t h a n i  
MSS . s
Ho w ev e r ,  d e s p i t e  t h e s e  many d i f f e r e n c e s ,  t h e  t e x t s  o f  t h e  
p a d a s  w h i c h  a r e  f o u n d  b o t h  i n  t h e  AG a n d  i n  t h e  R a j a s t h a n i  MSS 
a r e  o f t e n  v e r y  s i m i l a r  an d  a r e  c l e a r l y  u l t i m a t e l y  d e r i v e d  f r o m  
some common s o u r c e .
1 A f a i r l y  c o m p l e t e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  c o n t e n t s  a n d  s t r u c t u r e  
o f  t h e  AG i s  g i v e n  i n  McLeod 1 976 ,  p p . 6 9 - 7 3 .
2 H o w e v e r ,  f o u r  o f  t h e s e  p a d a s  a t t r i b u t e d  t o  R a v i d a s  i n  t h e  AG 
a r e  a t t r i b u t e d  t o  o t h e r  S a n t s  i n  R a j a s t h a n ,  a n d  t h e r e  i s  a  p a d a  
a t t r i b u t e d  t o  Nanak  i n  t h e  AG w h i c h  i s  a t t r i b u t e d  t o  R a i d a s  i n  
R a j a s t a n i  MSS. F o r  d e t a i l s  s e e  3* 2 ' 2  o n  p . 88,.
3 Se e  t a b l e  2 *1 *4  on  p . 5 8 .
4 Se e  t a b l e  2*1*2  v s .  t a b l e  2 * 1*3 o n  p p . 5 3 - 5 7 .
5 F o r  d e t a i l s  o f  t h e s e  d i f f e r e n c e s  s e e  t h e  gra m m ar  p p . 4 7 3 - 4 9 3 .
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2-6 The editing of the critical edition
The c r i t i c a l  e d i t i o n  o f  t h e  vapT  o f  R a i d a s  p r e s e n t e d  i n  
C h a p t e r  s i x  o f  t h i s  t h e s i s , ,  was  p r e p a r e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  
f a s h i o n .  The  t e x t s  f r o m  t h e  R a j a s t h a n i  MSS w e r e  f i r s t  t y p e d  
i n t o  t h e  c o m p u t e r  a t  L e u v e n  U n i v e r s i t y  a n d  t h e  d i v i s i o n  o f  t h e  
w o r d s  was  e s t a b l i s h e d .  The  s e q u e n c e  o f  t h e  p a d a s  was  t h e n  
e s t a b l i s h e d  b y  c r e a t i n g  a n  amalgam o f  t h e  s e q u e n c e s  i n  t h e  PV 
MSS. I t  was  a l s o  d e c i d e d  t h a t  t h e  FM an d  AG v e r s i o n s  o f  t h e  
t e x t s  w o u l d  b e  g i v e n  s e p a r a t e l y  a n d  n o t  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  
e d i t i n g  o f  t h e  c r i t i c a l  e d i t i o n .  The  t e x t  o f  t h e  c r i t i c a l  
e d i t i o n  was  t h e n  e s t a b l i s h e d  by  c r e a t i n g  a ‘ c r i t i c a l  l i n e '  f o r  
e a c h  l i n e  o f  t h e  t e x t  s o  t h a t  t h e  t e x t  o f  t h e  c r i t i c a l  e d i t i o n  
r e p r e s e n t e d  t h e  ' b e s t '  r e a d i n g  i n  t h e  MSS. The  c r i t e r i a  f o r  
t h e  s e l e c t i o n  o f  t h e  ' b e s t  r e a d i n g '  f r o m  w h i c h  t h e  c r i t i c a l
r e a d i n g  was  e s t a b l i s h e d  w e r e  a s  f o l l o w s .
I V a r i a n t s  i n  MSS CJ  w e r e  i n  g e n e r a l  d i s c o u n t e d  o n  t h e
g r o u n d s  t h a t  t h e y  o f t e n  r e p r e s e n t  a d i s t i n c t i v e  r e a d i n g  n o t  
t y p i c a l  o f  t h e  PV MSS. T e x t u a l  v a r i a n t s  f r o m  MSS CJ  w e r e  
i n s t e a d  g i v e n  i n  t h e  t h e  f o o t n o t e s  ( s e e  s e c t i o n  VI b e l o w ) .
I I  Where  t h e  r e a d i n g  was  t h e  same i n  a l l  t h e  PV MSS t h i s  
r e a d i n g  was  a d o p t e d .
I I I  Where  t h e r e  was  a  r e a d i n g  w h i c h  was  f o u n d  i n  t h e  m a j o r i t y  
o f  t h e  PV MSS t h i s  was  a c c e p t e d  f o r  t h e  c r i t i c a l  e d i t i o n .
IV Where t h e r e  w e r e  two r e a d i n g s  i n  e q u a l  n u m b e r s  o f  PV MSS
t h e n  t h e  r e a d i n g  f o u n d  i n  t h e  o l d e r  MSS A a nd  D was  s e l e c t e d  a s
t h e  r e a d i n g  f o r  t h e  c r i t i c a l  e d i t i o n .
V I n  t h e  r a r e  i n s t a n c e s  w h e r e  t h e  m a j o r i t y  o f  PV MSS g a v e  a 
r e a d i n g  w h i c h  was  e v i d e n t l y  a s c r i b a l  e r r o r ,  b u t  w h e r e  t h e  
m i n o r i t y  o f  MSS g a v e  t h e  c o r r e c t  o r t h o g r a p h y  t h i s  was  s e l e c t e d  
a s  t h e  c r i t i c a l  r e a d i n g .  F o r  i n s t a n c e  i n  57*2  MSS HIMP g i v e  
s a l i t a  w h e r e a s  MS V g i v e s  s a i l  la  a nd  MS D s a l T l a .  I n  t h i s  
i n s t a n c e  t h e  r e a d i n g  i n  MS V was  s e l e c t e d  a s  i t  i s  c l o s e s t  t o
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13S88 s a l i l a -  ' w a t e r ,  s e a ' ,  w h i c h  i s  by  c o n t e x t  e v i d e n t l y ^  t h e  
i n t e n d e d  m e a n i n g .  ,
VI Two s e t s  o f  f o o t n o t e s  w e r e '  t h e n  c r e a t e d  t o  a c c o m p a n y  ' the  
t e x t .  The  f i r s t  i s  i n t e n d e d  t o  acc o m p a n y  t h e  f o r t h c o m i n g  
p u b l i s h e d  v e r s i o n  o f  t h e  t h e s i s  a n d  i s  h o t  g i v e n  i n  t h e  t h e s i s  
i t s e l f .  I t  was  g e n e r a t e d  on  t h e  s o f t w a r e  a t  L e u v e n  a n d  g i v e s  
e v e r y  v a r i a n t  f r o m  t h e  c r i t i c a l  e d i t i o n  f o u n d  i n  t h e  MSS.: The
s e c o n d  was  p r e p a r e d  i n  Lo ndon a n d  g i v e s  i n  g e n e r a l  o n l y  t h o s e  
t e x t u a l  v a r i a n t s  w h i c h  i n f l u e n c e  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  t e x t .  T h i s  
a c c o m p a n i e s  t h e  t e x t  u n d e r  t h e  h e a d i n g  ‘V a r i a n t s '
The  t e x t  o f  t h e  R a i d a s  v a p T  i n  c h a p t e r  s i x  i s  t h e r e f o r e  
b a s e d  on  t h e  f o l l o w i n g :  f i r s t  t h e  FM MS t e x t  w h e r e  p r e s e n t ,
s e c o n d  t h e  AG t e x t  w h e r e  p r e s e n t ,  t h i r d  t h e  c r i t i c a l  e d i t i o n  o f  
t h e  variT  o f  R a i d a s  f o u n d  i n  t h e  R a j a s t h a n i  Dadu P a n t h T  a n d  N a t h  
S i d d h a  MSS a n d  n o t e s  o n  i t s  t e x t u a l  v a r i a n t s .
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2m7 Conclusion
H a v i n g  s u r v e y e d  t h e  s o u r c e s  i t  i s  p o s s i b l e  t o  e x a m i n e  some 
a s p e c t s  o f  t h e  b v e r a l l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  d i f f e r e n t  
r e c e n s i o n s  o f  t h e  v a p T  an d  t h e  v a r i o u s  MSS. H o w e v e r ,  i t  i s  n o t  
p o s s i b l e  t o  e s t a b l i s h  a stemma c o d i c u m  s i m p l y  o n  t h e  A s s u m p t i o n  
t h a t  t h e s e  MSS a l l  d e r i v e d  f r o m  a s i n g l e  o r i g i n a l  MSS. i n  t h e  
same way a s  t h e  i n d i v i d u a l  PV MSS m u s t  h a v e  b e e n  d e r i v e d  f r o m  
d i f f e r e n t  p a r a l l e l  o r a l  t r a d i t i o n s  o f  t h e  va.pT1 s o  m u s t  
p a r a l l e l  o r a l  t r a d i t i o n s  u n d e r l y  a l l  t h e  o t h e r  r e c e n s i o n s  o f  
the-  'vapT.
The h y p o t h e s i s  w h i c h  b e s t  d e s c r i b e s  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  r e c e n s i o n s  o f  t h e  v a p T  i s  t h a t  a l l  t h e  MSS 
r e p r e s e n t  t r a d i t i o n s  w h i c h  h a v e  b r a n c h e d  o f f  a t  d i f f e r e n t  t i m e s  
an d  p l a c e s  f r o m  a n  o r i g i n a l  o r a l  c o r p u s  o f  t h e  vapT.  I t  may 
a l s o  be  p r o p o s e d  tha t* t h e  a c c r e t i o n  o f  u n i q u e  p a d a s  o n  t o  t h e  
common c o r e  i n  a n y  t r a d i t i o n  was a g r a d u a l  p r o c e s s ,  a n d  t h a t  
t h e  t r a d i t i o n s  w i t h  t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  u n i q u e  p a d a s  i n  
t h e i r  r e p e r t o i r e s  h a d  b e e n  e v o l v i n g  i n d e p e n d e n t l y  o f  t h e  c o r e  
t r a d i t i o n  f o r  t h e  l o n g e s t  t i m e .
On t h i s  b a s i s  i t  c a n  b e  a r g u e d  t h a t  t h e  p r e s e n c e  o f  
t h i r t e e n  u n i q u e  p a d a s  o u t  o f  t o t a l  o f  f o r t y  p a d a s  i n  t h e  
P a n j a b i  t r a d i t i o n  i n d i c a t e s  t h a t  i t  m u s t  h a v e  b r a n c h e d  o f f  f r o m  
t h e  o r i g i n a l  t r a d i t i o n  a t  a v e r y  e a r l y  d a t e .  I t  w o u l d  a l s o  
f o l l o w  t h a t  MS M, w h i c h  h a s  s e v e n  u n i q u e  p a d a s , m u s t  h a v e  
b r a n c h e d  o f f  f r o m  t h e  o r i g i n a l  t r a d i t i o n  a t  a  f a i r l y  e a r l y  
d a t e ,  w h i l s t  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  R a j a s t h a n i  MSS a l l  b r a n c h e d  
o f f  i n  r o u g h l y  t h e  same p e r i o d .
I t  m i g h t  a l s o  b e  p r o p o s e d  t h a t  a r r a n g e m e n t  a n d  o v e r a l l  
c o n t e n t s  o f  t h e  R a j a s t h a n i  MSS may c o n t a i n  i n d i c a t i o n s  o f  t h e i r  
i n t e r - r e l a t i o n s h i p s .  I t  h a s  b e e n  o b s e r v e d  t h a t  t h e  N a t h  S i d d h a  
MSS do n o t  c o n t a i n  t h e  va pT  o f  Dadu o r  show many t r a c e s  o f  Dadu
1 S ee  3 - 2 * 1 ,  p . 6 0 .
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P a n t h T  i n f l u e n c e ,  t h a t  t h e r e  r a g a  a n d  p a d a  o r d e r  shoWs t h e
g r e a t e s t  s i m i l a r i t y  t o  t h a t  o f  t h e  AG i n  a l l  t h e  R a j a s t h a n i  
MSS, a n d  t h a t  t h e r e  a r e  o f t e n  g r e a t e r  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  t h e  
AG v e r s i o n  o f  t h e  vapT  a n d  t h e  N a t h  v e r s i o n  t h a n  t h e r e  a r e  w i t h
t h e  Dadu P a n t h T  v e r s i o n s .  I t  i s . p o s s i b l e  t h a t  t h i s  i n d i c a t e s
t h a t  t h e  o r i g i n s  o f  t h e  N a t h  MSS t r a d i t i o n s  p r e d a t e  t h e
e s t a b l i s h m e n t  t h e  Dadu P a n t h ,  a n d  t h a t  t h e  r e c e n s i o n  o f  t h e
vapT  o f  R a i d a s  i n  t h e  N a t h  S i d d h a  MSS may r e p r e s e n t  a  t r a d i t i o n  
t h a t  b r a n c h e d  o f f  f r o m  t h e  c o r e  t r a d i t i o n  a t  some t i m e  b e f o r e  
t h e  Dadu P a n t h T  t r a d i t i o n s .  M o r e o v e r ,  t h e  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  
t h e  N a t h  S i d d h a  MSS an d  t h e  P a n j a b i  t r a d i t i o n  may i n d i c a t e  t h a t  
t h e  N a t h  S i d d h a  t r a d i t i o n  b r a n c h e d  o f f  f r o m  t h e  c o r e  t r a d i t i o n
n o t  l o n g  a f t e r  t h e  P a n j a b i  t r a d i t i o n .
I n  s o  f a r  a s  i t  i s  p o s s i b l e ,  a s temma c o d i c u m  o f  t h e  
t r a d i t i o n s  may t h e r e f o r e  be  p r o p o s e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  a b o v e  
a r g u m e n t s .  W h i l s t  t h i s  c a n n o t  o f  c o u r s e  a c t u a l l y  show t h e
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  d i f f e r e n t  i n d i v i d u a l  MSS i n  t h e  Dadu 
P a n t h T  t r a d i t i o n  i t  d o e s  r e p r e s e n t  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  b e s t  
f i t s  t h e  o b s e r v e d  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  a l l  o f  t h e  MSS.
F i g u r e  1
The  Dadu P a n t h i  
t r a d i  t i o n s
The  N a t h  S i d d h a  
t r a d i t i o n s
The  P a n j a b i  
t r a d i t i o n s
The  n o n - s e c t a r i a n  
t r a d i t i o n s
The  R a i d a s i  o r a l
t r a d i t i o n s
J
1500 R a i d a s
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CHAPTER 3  
THE O RIG INS OF THE RAIDAS KA/VJ
3 - 1  I n t r o d u c t i o n
I t  i s  g e n e r a l l y  t h e  c a s e  t h a t  i n  a n y  R a i d a s  p a d a  w h i c h  i s  
f o u n d  i n  mo re  t h a n  o n e  MS t h e  t e x t  o f  t h e  p a d a  w i l l  v a r y  f r o m  
MS t o  MS. Two b a s i c  e x p l a n a t i o n s  f o r  t h i s  a r e  p o s s i b l e .  The  
v a r i a t i o n s  m i g h t  b e  r e c o r d s  o f  d i f f e r e n t  v e r s i o n s  o f  t h e  p a d a s  
a s  p e r f o r m e d  by  R a i d a s  h i m s e l f ,  o r  t h e y  m i g h t  be  t h e  r e s u l t  o f  
c h a n g e s  i n t r o d u c e d  d u r i n g  t h e  o r a l  t r a n s m i s s i o n  o f  t h e  p a d a s  
i n  t h e  p e r i o d  b e f o r e  t h e y  w e r e  f i r s t '  w r i t t e n  d o w n . 1 I t  i s  
t h e r e f o r e  e s s e n t i a l  t o  c o n s i d e r  b o t h  how R a i d a s  o r i g i n a l l y  
p e r f o r m e d  h i s  v a g i ,  a n d  how t h e  o r a l  t r a n s m i s s i o n  o f  t h e  v a g i  
c o u l d  h a v e  i n f l u e n c e d  t h e  e x t a n t  t e x t s  i n  t h e  MSS.
3 ‘ 1 #1 The  o r i g i n a l  f o r m  o f  R a i d a s  v a n !
I t  i s  l i k e l y  t h a t  a t  t h e  c o r e  o f  t h e  v a g i  o f  R a i d a s  t h e r e  
a r e  t e x t s  w h i c h  w e r e  o r i g i n a l l y  p e r f o r m e d  by R a i d a s  h i m s e l f .  
H o w e v e r ,  t h e  e x t a n t  v e r s i o n s  o f  t h e  v a g i  o f  R a i d a s  a r e  c l e a r l y  
w r i t t e n  v e r s i o n s  o f  t h e  p a d a s  o f  R a i d a s  a s  t h e y  w e r e  p e r f o r m e d  
i n  t h e  p e r i o d s  when  t h e  MSS w e r e  w r i t t e n  down. The  p a d a s  a r e  
s o n g  t e x t s ,  c o n t a i n i n g  a r e f r a i n ,  a v e r s e  o r  v e r s e s ,  a n d  a 
f i n a l  v e r s e  w i t h  t h e  ch apa  o f  t h e  s i n g e r ;  t h e y  a l s o  c o n t a i n  
r e f e r e n c e s  t o  s i n g i n g  a n d  s o m e t i m e s  t h e  ch apa  t a k e s  t h e  f o r m  
' R a i d a s  s i n g s ' .
T h e r e  a r e  a l s o  d e s c r i p t i o n s  i n  t h e  h a g i o g r a p h i c  s o u r c e s  o f  
how R a i d a s  s a n g  h i s  p a d a s .  P r i y a d a s  d e s c r i b e s  how R a i d a s  s a n g  
t h e  p a d a  ' M a n i f e s t  Y o u r s e l f  t o d a y ,  0  You who se  name i s  t h e  
u p l i f t e r  o f  t h e  f a l l e n ' , 2 a n d  A n a n t a d a s  d e s c r i b e s  how R a i d a s  
o r g a n i s e d  g r e a t  f e s t i v a l s  f o r  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  b h a ja n a s . 3
1 T h e r e  a r e  a l s o  o c c a s i o n a l  m i n o r  i n s t a n c e s  o f  s c r i b a l  
e r r o r s ,  s e e  p . 6 9 ,  h o w e v e r ,  i n  g e n e r a l  t h e  t y p e s  o f  v a r i a t i o n s  
f o u n d  i n  t h e  t e x t s  o f  t h e  p a d a s  do  n o t  a p p e a r  t o  r e f l e c t  
s c r i b a l  e r r o r s .
2 P a t i t a  p a v a n a  nama k T j i y e  p r a k a p a . a j u ,  B h a k t ir a s a b o d h in T , 
ch a p p a ya  2 6 6 ,  R u p a k a l a  1962 p . 478,, s e e  a l s o  p a d a  8 ,  p .  17 9 .
3 Se e  C a l l e w a e r t  1 98 9 ,  p p . 5 5 - 6 3 .
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3*1*2 The Urtext of the Raidas vagi 5
T e x t u a l  s c h o l a r s h i p '  i s  hohmal  l y  r b a s e d u p o n  1 t h e  h y p o t h e s i s  
t h a t  a n  o r i g i n a l  t e x t ,  t h e  U r t e x t ,  o n c e  e x i s t e d ,  : b u t  t h a t  t h e  
e x t a n t  t e x t s  r e p r e s e n t  a c o r r u p t i o n  o f  t h e  U r t e x t  d u e  t o  t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  s c r i b a l  e r r o r s  a n d  i n t e r p o l a t i o n s  d u r i n g  t h e  
t r a n s m i s s i o n  o f  t h e  U r t e x t .
H o w e v e r ,  t h e  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  s u c h  a n  h y p o t h e s i s  t o  w o r k s ,  
s u c h  a s  R a i d a s  I s ,  w h i c h  w e r e  o r i g i n a l l y  p e r f o r m a n c e  p i e c e s  
r a t h e r  t h a n  w r i t t e n  t e x t s ,  m u s t  b e  o p e n  t o  q u e s t i o n .  F p r ,  
w h i l e  i n  a t r a d i t i o n  b a s e d  u p o n  a w r i t t e n  wo rk  i t  may be  
a s s u m e d  t h a t  s u c h  a t h i n g  a s  a n  o r i g i n a l  f i x e d  f o r m  o f  work  
e x i s t e d ,  i n  t h e  c o n t e x t  o f  a n  o r a l  t r a d i t i o n  t h i s  a s s u m p t i o n  
may be  u n j u s t i f i e d .  I n d e e d ,  i t  may be  a r g u e d  t h a t  t h e  o r i g i n a l  
p e r f o r m e d  v e r s i o n s  o f  t h e  p a d a s  i n  t h e  R a i d a s  v a p i  p r o b a b l y  d i d  
n o t  h a v e  a f i x e d  t e x t  i n  t h e  s e n s e  a w r i t t e n  wor k  d o e s .
F i r s t ,  t h e r e  i s  i n d e e d  no  r e a s o n  t o  p r e s u m e  t h a t  R a i d a s  
h i m s e l f  a l w a y s  s a n g  h i s  own p a d a s  e x a c t l y  t h e  same on  e v e r y  
o c c a s i o n  when h e  p e r f o r m e d  th em .  I n  t h e  a n a l a g o u s  QawwalT 
t r a d i t i o n  t h e  s o n g  t e x t s  a r e  i m p r o v i s e d  u p o n  a n d  a l t e r e d  
a c c o r d i n g  t o  t h e  t i m e  an d  p l a c e  a n d  t h e  p e r f o r m e r s  p e r c e p t i o n s  
o f  r e a c t i o n  o f  t h e  a u d i e n c e ,  a n d  o t h e r  p a r t i c i p a n t s . 1 I n d e e d ,  
two p e r f o r m a n c e s  o f  a n y  p i e c e  o f  m u s i c ,  o r  a s o n g ,  i n  I n d i a  a r e  
r a r e l y  j u s t  t h e  s a m e ,  j u s t  a s  i n  c l a s s i c a l  I n d i a n  m u s i c  w h e r e  
e v e r y  p e r f o r m a n c e  i s  a n  i m p r o v i s a t i o n  a n d  i n  f o l k  m u s i c  w h e r e  
n o  two p e r f o r m a n c e s  o f  a s o n g  a r e  e v e r  i d e n t i c a l .  
I m p r o v i s a t i o n  i s  a ' f u n d a m e n t a l  f e a t u r e  i n  I n d i a n  p e r f o r m a n c e  
t r a d i t i t i o n s ,  a n d  t h e r e f o r e  t h e  p r e s u m p t i o n  t h a t  e v e r y  
p e r f o r m a n c e  o f  on e  o f  h i s  p a d a s  by  R a i d a s  was i d e n t i c a l  may be  
u n w a r r a n t e d .  I n s t e a d  i t  may b e  p r o p o s e d  t h a t  d u r i n g  h i s  
p e r f o r m a n c e s  R a i d a s  h i m s e l f  w o u l d  p r o b a b l y  h a v e  made  u s e  o f  
i m p r o v i s a t i o n s  u p o n  t h e  t h e m e s  o f  h i s  p a d a s .
1 T h e r e  i s  a d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  h o w '  d u r i n g  t h e  
p e r f o r m a n c e  o f  a QawwalT t h e  p e r f o r m e r s  a l t e r  t h e  t e x t  t h e y  a r e  
p e r f o r m i n g  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  p e r c e p t i o n  o f  t h e  a u d i e n c e  
r e a c t i o n  i n  Q u r e s h i  1986 ,  p p .  1 9 6 - 2 0 7 .
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S e c o n d ,  t h e r e  i s  n o  r e a s o n  t o  p r e s u m e  t h a t  R a i d a s  n e v e r  
a l t e r e d  o r  d e v e l o p e d  h i s  p a d a s  d u r i n g  h i s  own l i f e t i m e .  S u c h  a 
p r o c e s s  o f  t h e  a l t e r a t i o n  by  a s i n g e r  o f  h i s  own s o n g s  d u r i n g  
h i s  l i f e  i s  a t t e s t e d  i n  t h e  p r a c t i c e  o f  c o n t e m p o r a r y  s i n g e r s  
f r o m  a l l  o v e r  t h e  w o r l d .  F u r t h e r m o r e ,  e x a m p l e s  s u c h  a s  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  b ir a h a  f o l k  m u s i c  f o r m  i n  t h e  B e n a r e s  a r e a  
b e t w e e n  t h e  1 8 7 0 s  a n d  t o d a y  p o i n t  t o  t h e  m u t a b i l i t y  o f  f o l k  
t r a d i t i o n s  i n  I n d i a . 1 T h e r e f o r e ,  t h e r e  i s  n o  s o u n d  b a s i s  u p o n  
w h i c h  t o  p r e s u m e  t h a t  R a i d a s  w o u l d  n e v e r  h a v e -  a l t e r e d  h i s  own 
p a d a s  d u r i n g  h i s  l i f e t i m e .  I t  may be  p r o p o s e d  t h a t  h e  w o u l d  
p r o b a b l y  h a v e  d e v e l o p e d  a nd  a l t e r e d  h i s  own p a d a s  d u r i n g  h i s  
l i f e t i m e  t o  c o n c o r d  w i t h  h i s  own s p i r i t u a l  d e v e l o p m e n t  a n d  t h e  
d i f f e r e n t  c i r c u m s t a n c e s  h e  f o u n d  h i m s e l f  i n .
I t  may t h e r e f o r e  be  a r g u e d  t h a t  t h e r e  may h a v e  b e e n  n o  
U r t e x t ,  i n  t h e  c o n v e n t i o n a l  s e n s e ,  w h i c h  b ecame  c o r r u p t e d  a nd  
g a v e  r i s e  t o  t h e  v a r i o u s  f o r m s  o f  t h e  p a d a s  i n  t h e  e x t a n t  MSS. 
I n s t e a d  i t  i s  p r o p o s e d  t h a t  i n  t h e  p a d a s  o f  R a i d a s  two t y p e s  o f  
' t e x t s ’ may b e  d i s t i n g u i s h e d .  F i r s t ,  a ' c o r e  t e x t ’ a 
r e l a t i v e l y  f i x e d  s h o r t  t e x t  e x p r e s s i n g  a p a r t i c u l a r  t h e m e  o r  
i d e a .  S e c o n d ,  a ' p e r f o r m a n c e  t e x t ’ a  m u t a b l e  a n d  i m p r o v i s e d
t e x t  o f  a n  e n t i r e  p e r f o r m a n c e  o f  a p a d a  w h i c h  r e c o r d s  a
p a r t i c u l a r  i m p r o v i s a t i o n  u p o n  a c o r e  t e x t .  I f  s u c h  a 
d i s t i n c t i o n  i s  a c c e p t e d  t h e n  t h e  c o r e  t e x t  o f  a p a d a  f o r m s  i t s  
U r t e x t ,  t h e  f i x e d  ' o r i g i n a l '  t e x t  w h i c h  R a i d a s  w o u l d  h a v e  u s e d  
a s  t h e  b a s i s  f o r  h i s  p e r f o r m a n c e  t e x t  o f  a  p a d a .  S u c h  a
d i s t i n c t i o n  w o u l d  a l s o  s u g g e s t  t h a t  common e l e m e n t s  i n  
d i f f e r e n t  MSS v e r s i o n s  o f  t h e  same p a d a  a r e  i t s  c o r e  t e x t  a n d  
t h e  v a r i a t i o n s  r e p r e s e n t  p e r f o r m a n c e  t e x t .
1 S e e  M a r c u s  1 9 8 9 ,  p p . 9 4 - 9 8 .  M a r c u s  shows  how b e t w e e n  1886 
a nd  t h e  p r e s e n t  d a y  w h a t  w e r e  f o r m e r l y  s h o r t  f o l k - s o n g s  o f  j u s t  
two r hy m ed l i n e s  d e v e l o p e d  i n t o  n a r r a t i v e  s o n g s  o f  g r e a t  
l e n g t h ,  a n d  t h a t  t h i s  d e v e l o p m e n t  was  . b r o u g h t  a b o u t
i n n n o v a t i o n s  made by  i n d i v i d u a l  e x p o n e n t s  o f  b i r a h a .  S u c h  a 
p r o c e s s  o f  r a p i d  c h a n g e  m u s t  s u r e l y  h a v e  a l s o  b e e n  a c t i v e  
d u r i n g  t h e  l i f e t i m e  o f  R a i d a s .  I n d e e d ,  t h e  e p o c h  i n  w h i c h  
R a i d a s  l i v e d  i s  s e e n  a s  a p e r i o d  o f  i n t e n s i v e  i n n o v a t i o n  w i t h i n  
t h e  r e a l m  o f  t h e  b h a k t i  m ov em en t .
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3*1-3 The oral transmission of the p a d a s
I n  o r d e r  t o  e x p l a i n  t h e  v a r i a t i o n s  i n  t h e  t e x t s  o f  t h e  p a d a s  
i n  t h e  e x t a n t  MSS i t  i s  a l s o  e s s e n t i a l  t o  h a v e  a n  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  p r o c e s s  by  w h i c h  R a i d a s ' s  vapT  was  o r a l l y  t r a n s m i t t e d .
C l e a r l y  t h e  m o s t  d i r e c t  m e t h o d  f o r  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  
R a i d a s ' s  va p T  w o u l d  h a v e  b e e n  i f  h e  h i m s e l f  h a d  t a u g h t  one,  o f  
h i s  p a d a s  t o  t o  one ,  o f  h i s  f o l l o w e r s  i n  a. a  g u r u  6 i§ y a  
p a ra ip p a ra . W i t h i n  a g u ru  & i$ ya  p a ra tp p a ra  a  p a d a  w i l l  p r o b a b l y  
b e  h a n d e d  down i n  a f o r m  w h i c h  d o e s  n o t  v a r y  v e r y  much f r o m  i t s  
o r i g i n a l ,  th e .  o n l y  l i m i t a t i o n s  upop.  t h i s  b e i n g  se , t  by  t h e  
a b i l i t i e s *  o f  t h e  d i s c i p l e .  H o w e v e r ,  a s  has .  b e e n  p o i n t e d  o u t  i n  
3 * 1 * 2 ,  e v e n  t h e  o r i g i n a l  c o r e  t e x t  i t s e l f  m i g h t  n o t  h a v e  b e e n  
t o t a l l y  f i x e d  a n d  s o  d i s c i p l e s  l e a r n i n g  t h e  p a d a  f r o m  R a i d a s  a t  
d i f f e r e n t  t i m e s  d u r i n g  h i s  l i f e  m i g h t  h a v e  b e e n  t a u g h t  
d i f f e r e n t  f o r m s  o f  t h e  same c o r e  t e x t  f o r  a  p a d a .
■ H o w e v e r ,  t r a n s m i s s i o n  w i t h i n  a g u ru  & i§ya  p a ra ip p a ra  c a n n o t  
h a v e  b e e n  t h e  o n l y  f o r m  o f  o r a l  t r a n s m i s s i o n  o f  t h e  p a d a s  o f  
R a i d a s .  S i n g e r s  f r o m  n o n - R a i d a s T  t r a d i t i o n s  may h a v e  l e a r n t  
R a i d a s  p a d a s  by  l i s t e n i n g  t o ,  them  b e i n g  p e r f o r m e d  by  R a i d a s ,  o r  
o n e  o f  h i s  d i s c i p l e s .  P e o p l e  i n  n o n - l i t e r a t e  s o c i e t i e s  
s o m e t i m e s  h a v e  t h e  a b i l i t y l e a r n  t e x t s  p u r e l y  t h r o u g h  l i s t e n i n g  
t o  th e m .  H o w e v e r ,  a v e r s i o n  o f  a p a d a  l e a r n t  t h r o u g h  l i s t e n i n g  
t o  i t ,  o n  p e r h a p s  a s  l i t t l e  a s  a s i n g l e  o c c a s i o n ,  may b e  l e s s  
t h a n  h u n d r e d  p e r c e n t  a c c u r a t e  c o p y  o f >t h e  o r i g i n a l .
M o r e o v e r ,  i t  i s  l i k e l y  t h a t  R a i d a s ' s  p a d a s  w o u l d  s o o n  h a v e  
b e e n  b e i n g  l e a r n t  a t  t h i r d  h a n d ,  by  s i n g e r s  who h e a r d  R a i d a s ' s  
p a d a s  b e i n g  p e r f o r m e d  by  o t h e r  s i n g e r s  who h a d  l e a r n t  the m  by  
l i s t e n i n g  t o  R a i d a s ,  o r  h i s  d i s c i p l e s ,  p e r f o r m i n g  R a i d a s  p a d a s .  
I n d e e d ,  e v e n  t h o s e  s i n g e r s  who h a d  h e a r d  R a i d a s  a t  f i r s t  h a n d  
m i g h t  h a v e  h e a r d  h im  a t  d i f f e r e n t  t i m e s ,  a n d  p e r h a p s  r e m e m b e r e d  
w h a t  h e  was  s i n g i n g  d i f f e r e n t l y .
Due t o  t h i s  p r o c e s s  o f  l e a r n i n g  t h e  p a d a s  a t  t h i r d  h a n d  
d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  o r a l  t r a n s m i s s i o n  t h e r e  w o u l d  a l s o  
p r o b a b l y  h a v e  b e e n  a c o n f l a t i o n  o f  c o r e  t e x t  a n d  p e r f o r m a n c e
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t e x t .  T h i s  w o u l d  s u g g e s t  , t h a t  t h e  e x t a n t  v e r s i o n s  o f  t h e  p a d a s  
i n  t h e  MSS p r o b a b l y  r e p r e s e n t  t e x t s  c r e a t e d  o u t  o f  a n  ama lga m 
o f  w h a t  was o n c e  c o m m e n t o r i a l  p e r f o r m a n c e  t e x t  a n d  c o r e  t e x t .
A n o t h e r  a s p e c t  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  o r a l  t r a n s m i s s i o n  w o u l d  
h a v e  b e e n  l i n g u i s t i c .  A c o m p a r i s o n  o f  t h e  AG a n d  R a j a s t h a n i  
v e r s i o n s  o f  ev.en t h e  common c o r e  t e x t  e l e m e n t s  i n  t h e  common 
p a d a s  c l e a r l y  sh ow s v a r i a t i o n s  w e r e  i n t r o d u c e d ,  i n t o  t h e  t e x t s  
w h e r e  s e c t i o n s  o f  t h e  t e x t  w e r e  i n  l i n g u i s t i c  s t y l e s  u n f a m i l i a r  
t o  some o f  t h e  s i n g e r s .  T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  e v i d e n t  w h e r e  t h e  
p a d a s  w e r e  i n  t h e  P e r s o - A r a b i c  s t y l e  o r  i n c o r p o r a t e d  S a n s k r i t i c  
d i c t i o n .  I n  some i n s t a n c e s  t h i s  l e d  t o  a w h o l e s a l e  g a r b l i n g  i n
t h e  m e a n i n g  o f  t h e  t e x t , 1 w h i l e  i n  o t h e r  i t  s i m p l y  l e d  t o  t h e
; *
s u b s t i t u t i o n  o f  s i m i l a r  NIA t e r m s  f o r  P e r s o - A r a b i c  t e r m s . 2 
T h e r e  a r e  a l s o  i n s t a n c e s  w h e r e  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  t e x t  s e e m s  t o  
h a v e  c h a n g e d  d u e  t o  a k i n d  o f  ' C h i n e s e  w h i s p e r s '  e f f e c t  a n d  
w h i l e  b o t h  v e r s i o n s  make s e n s e ,  t h e  s e n s e  i s  q u i t e  d i f f e r e n t . 3
S u c h  c h a n g e s  a r e  c l e a r l y  i n d i c a t i v e  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  o r a l  
t r a n s m i s s i o n .  S u c h  l i n g u i s t i c  m u d d l i n g  i s  c l e a r l y  a t y p e  o f  
c h a n g e  w h i c h  c o u l d  b e  e x p e c t e d  i f  a p a d a  h a d  b e e n  l e a r n t  by 
l i s t e n i n g  t o  i t  a t  a n  a s s e m b l y  o f  d e v o t e e s ,  r a t h e r  t h a n  d i r e c t  
f r o m  R a i d a s  o r  o n e  o f  h i s  d i s c i p l e s .  M o r e o v e r ,  t h e y  p o i n t  t o  
t h e  f a c t  t h a t  t h e  p e r f o r m a n c e  t e x t s  o f t e n  became a l t e r e d  d u r i n g  
t r a n s m i s s i o n  b e c a u s e  o f  l i m i t a t i o n s  i n  t h e  a b i l i t i e s  o f  t h e  
p e r f o r m e r s  i n  t h e  o r a l  t r a d i t i o n s  t h a t  w e r e  t r a n s m i t t i n g  t h e  
va pT  ' o f  R a i d a s  . I n d e e d ,  i f  a l l  t h e s e  f a c t o r s  a r e  t a k e n  
t o g e t h e r  i t  i s  no  w o n d e r  t h a t  t h e  v e r s i o n s  o f  t h e  p a d a s  f o u n d  
v a r y  t o  t h e  e x t e n t  t h e y  d o ,  r . a t h e r  i t  i s  r e m a r k a b l e  t h a t  t h e y  
a r e  a s  c o n s i s t e n t  a s  t h e y  a r e .
1 E . g .  p a d a  ,36 <AG)3*1 v s . < P V > 3 6 * 2 .
2 E . g .  p a d a  64-*6;
AG fa n a -k h a n a , ' t h e  p l a c e  o f  d e s t r u c t i o n ’ .
PV pharpda-gatpnarp, ' t h e  p l a c e  o f  t h e  n o o s e  [ o f  d e a t h ! ' .
3 E . g .  p a d a  88 * 4  c a ra n a s  c d .
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Even a c u r s o r y  c o m p a r i s o n  o f  t h e  v a r i a n t  f o r m s  o f  t h e  p a d a s  
i n  t h e  v a g i  r e v e a l s  t h a t  t h e  l e n g t h  o f  a n y  p a d a  o f t e n  v a r i e s  
f r o m  v e r s i o n  t o  v e r s i o n .  T h i s  h a s  t r a d i t i o n a l l y  b e e n  a s c r i b e d  
s i m p l y  t o  ' i n t e r p o l a t i o n '  o f  m a t e r i a l  i n t o  t h e  p a d a .  H o w e v e r ,  
t h i s  e x p l a n a t i o n  i s  u n s a t i s f a c t o r y  b e c a u s e  i t  r e g a r d s  t h e  
p e r f o r m a n c e  t e x t  a s  t h e  U r t e x t .  I n s t e a d  i t  i s  p r o p o s e d  t h a t  
t h e s e  v a r i a t i o n s  i n  l e n g t h  r e p r e s e n t  t h e  a c c r e t i o n  o f  
c o m m e n t o r i a l  i m p r o v i s a t i o n s  a r o u n d  t h e  c o r e  t e x t  o f  a  p a d a .
The  t r a d i t i o n  o f  a d d i n g  c o m m e n t a r i e s  t o  t e x t s  i s  f o u n d  
t h r o u g h o u t  t h e  I n d i a n  t r a d i t i o n .  I n  t h e  w r i t t e n  t r a d i t i o n s  i t  
o f t e n  t a k e s  t h e  f o r m  o f  p ik a s ,  c o m m e n t a r i e s  u p o n  t e x t s ,  a n d  i n  
w r i t t e n  t r a d i t i o n s  t h e r e  i s  g e n e r a l l y  a c l e a r  d i v i s i o n  b e t w e e n  
t h e  t e x t  a nd  c o m m e n t a r y .
H o w ev e r ,  i t  i s  p r o p o s e d  h e r e  t h a t  i n  t h e  o r a l ,  t r a d i t i o n s  i n  
w h i c h  t h e  vanT  o f  R a i d a s  was  t r a n s m i t t e d  t h e r e  was  n o  c l e a r  
d i s t i n c t i o n  d r a w n  d u r i n g  p e r f o r m a n c e s  b e t w e e n  c o m m e n t a r i e s  
u p o n  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  p a d a ' s  c o r e  t e x t ,  a n d  t h e  c o r e  t e x t  
i t s e l f .  The  e x t a n t  t e x t s  t h e r e f o r e  i n c l u d e  s u c h  c o m m e n t s t o r i a l  
m a t e r i a l  a l o n g  w i t h  t h e  e a r l y  c o r e  t e x t  m a t e r i a l  i n  m o s t  o f  t h e  
p a d a s .
The c o m m e n t a t o r i a  1 a d d i t i o n s  t o  t h e  c o r e  t e x t s  o f  t h e  p a d a s  
t a k e  two f o r m s .  F i r s t ,  e n t i r e  e x t r a  a n ta r a s  a r e  s o m e t i m e s  
i n c l u d e d ,  a n d  s e c o n d ,  i n d i v i d u a l  c a ra n a s  o f  t h e  c o r e  t e x t  a r e  
s o m e t i m e s  e x p a n d e d  i n t o  w h o l e  a n t a r a s . 1 .
The  c o n t e n t  o f  t h e s e  a d d i t i o n s  t o  t h e  c o r e  t e x t s  c a n  be  
c o n s i d e r e d  t o  t a k e  t h r e e  m a j o r  f o r m s .  F i r s t ,  t r a d i t i o n a l  
s a y i n g s  w h i c h  a c t  a s  a d d i t i o n a l  s u p p o r t  o r  pratnana, p r o o f s ,  f o r  
t h e  i d e a s  i n  t h e  c o r e  t e x t .  S e c o n d ,  t h e  m e n t i o n  o f  
t r a d i t i o n a l l y  r e s p e c t e d  f i g u r e s  who a c t  a s  sS k§T , w i t n e s s e s ,  t o  
t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  i d e a s  i n  t h e  c o r e  t e x t .  T h i r d ,  comments  
u p o n ,  a n d  e x p a n s i o n s  o f ,  t h e  i d e a s  i n  t h e  c o r e  t e x t .
1 The t e r m  c a ra n a  r e f e r s  t o  o n e  o f  t h e  f o u r  h a l f  l i n e s  w h i c h  
t o g e t h e r  make u p  a n  a n ta r a ,  a c o u p l e t  o r  v e r s e  i n  a  p a d a .
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The a c c r e t i o n  o f  t r a d i t i o n a l  s a y i n g s  on  t o  t h e  c o r e  t e x t  
c a n  be  s e e n  m o s t  c l e a r l y  i n  t h o s e  p a d a s  w h i c h  a r e  f o u n d  i n  b o t h  
t h e  AG a n d  t h e  R a j a t h a n i  MSS. I t s  R a j a s t h a n i  v e r s i o n ,  p a d a  7 8 ,  
i n c l u d e s  two a n ta r a s  n o t  f o u n d  i n  i t s  AG v e r s i o n .  B o t h  t h e s e  
e x t r a  a n t a r a s  a r e  c l e a r l y  p r o v e r b s  w h i c h  a c t  a s  s u p p o r t  f o r  t h e  
i d e a s  e x p r e s s e d  i n  t h e  p a d a .  1 L i k e w i s e  i n  p a d a  64 t h r e e  
a n ta r a s  a r e  c l e a r l y  t r a d i t i o n a l  s a y i n g s  i n t r o d u c e d  i n  o r d e r  t o  
r e i n f o r c e  t h e  m e s s a g e  o f ; t h e  p a d a ,2 a n d  i n  p a d a  32 o n e  a n ta r a  
i s  a l s o  a p r o v e r b i a l  s t a t e m e n t  a d d e d  t o  t h e  t e x t . 3
I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t h a t  some o f  t h e  t r a d i t i o n a l  s a y i n g s  
f o u n d  i n  b o t h  t h e  AG a n d  R a j a t h a n i  v e r s i o n s  o f  p a d a s  a r e  
a c c r e t i o n s  o n t o  t h e  cor© t e x t s  o f  t h e  p a d a s .  An e x a m p l e  o f  
t h i s  may b e ; t h e  a n ta r a  i n  p a d a  1 w h i c h  i s  f o u n d  a s  a n ta r a  2 i n  
t h e  R a j a s t h a n i ,  v e r s i o n  a n d  a n ta r a  3 i n  t h e  AG v e r s i o n .  T h i s  
a n ta r a  i s  a l s o  f o u n d  i n  a p a d a  a t t r i b u t e d  t o  K ab T r  c o l l e c t e d  
f r o m  o r a l  t r a d i t i o n  i n  t h e  1 9 t h  c e n t u r y , 4 a n d  i s  c l e a r l y  a 
p r o v e r b i a l  s t a t e m e n t  w h i c h '  c o u l d  h a v e  b e e n  a d d e d  t o  t h e  c o r e  
t e x t  o f  a n y  p a d a  i n  o r d e r  t o  s u b s t a n t i a t e  i t s  t e a c h i n g .
I n d e e d  i t  may p r o p o s e d  t h a t  when t h e  AG a n d  R a j a s t h a n i  
v e r s i o n s  o f  a  p a d a  g i v e  d i f f e r e n t  a n ta r a s  i n  a p a d a  t h e n  n o n e  
o f  t h e s e  v a r i a n t  a n , t a r a s  , f o r m  p a r t  o f  t h e  . c o r e  t e x t .  I n  t h e  
c a s e  o f  p a d a  1 t h i s  w o u l d  mean  t h a t  o f  t h e  PV t e x t  o n l y  t h e  
fe k a  an d  a n ta r a s  1 , 5 , 6  f o r m  t h e  c o r e . t e x t . 5
T h e r e  a r e  a l s o  i n s t a n c e s  i n  t h e  AG w h e r e  n o n  common 
e l e m e n t s  a p p e a r  t o  b e  comments  f r o m ,  t h e  p e r f o r m a n c e  t e x t  u p o n  
t h e  c o r e  t e x t .  An i n s t a n c e  o f  t h i s  i s  t h e  t h i r d  a n ta r a  i n  p a d a  
5 1 (AG)15*3 w h i c h  i s  n o t  f o u n d  i n  e i t h e r  t h e  FM o r  Dadu P a n t h T  
v e r s i o n s  o f  p a d a .  T h i s  a n ta r a  c o n t a i n s  a k i n d  o f  comment  u p o n  
t h e  c o r e  t e x t  s i m i l a r  t o  t h a t  f o u n d  i n  t h e  a d d e d  a n t a r a s  o f  
G u r u  A m ar da s  u p o n  some o f  t h e  p a d a s  o f  KabTr  i n  t h e  AG t e x t . 6
1 S ee  p a d a  78 a n ta r a s  2 ,  3 .
2 S ee  p a d a  64  a n ta r a s  3 ,  4 ,  5 .
3 S e e  p a d a  32 a n ta r a  6 .
4 S e e  D v iv e d T  19 8 5 ,  p . 198 p a d a  6 .
5 AG ra h a u  a n d  a n ta r a s  1 , 2 , 4 .
6 C f .  AG KabTr  p . 326  a n d  1 16 0 ,  m a r k e d  a s  KabTr  a n d  5 t h  G u r u .
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P ada  88  i s  a g r a p h i c  d e m o n s t r a t i o n  o f  how a n  e a r l i e r  f o r m  o f  
a p a d a ,  r e p r e s e n t e d  by  AG 24-, g r e w  i n  R a j a s t h a n  b y  t h e  
a c c r e t i o n  o f  c o m m e n t a t o r i a l  m a t e r i a l  a r o u n d  t h e  c o r e  t e x t .  T h i s  
c o m m e n t o r i a l  m a t e r i a l  i s  i n d i c a t e d  b e l o w  by  t h e  b o l d  t y p e  i n  
t h e  t r a n s l a t i o n :
r e f r a i n  O God! What do I know? O God! What  do I know?
My m in d  h a s  b e e n  s o l d  i n t o  t h e  h a n d  o f  m aya.
1 The  f i c k l e  m i n d  r u n s  i n  a l l  f o u r  d i r e c t i o n s ,  
t h e  f i v e  s e n s e s  c a n n o t  b e  k e p t  i n  h a n d ;
yo u  a r e  t h e  g u r u  a n d  m a s t e r  o f  t h e  w o r l d ,  
a n d  I am c a l l e d  a l i b e r t i n e  o f  K a liy u g a .
2 The  w o r l d  a n d  t h e  V e d a s  a r e  my p r a i s e  a n d  m e r i t ,
I c a n n o t  l e a v e  t h e  way o f  t h i s  w o r l d ;
t h e  f i v e  [ s e n s e s !  h a v e  r u i n e d  my m i n d ,
d a y  by  d a y  l a i d  down a s e p a r a t i o n  b e t w e e n  me f r o m  H a r i .
3 S a n a k a ,  S a n a d a n a ,  t h e  g r e a t  s a g e s ,  a n d  w i s e  men,
S u k a d e v a ,  N a r a d a ,  V y a s a ,  t h e y  a l l  h a v e  s a i d  t h i s ;
t h e  s c r i p t u r e s  s i n g  o f  t h e  L o r d ,  m a s t e r  o f  lima,
S e s a  t h r o u g h  h i s  t h o u s a n d  m o u t h s  s i n g s  h i s  f a m e .
4 W h e r e v e r  y o u  go  t h e r e  t h e r e  i s  a  m a s s  o f  s u f f e r i n g ,
i f  yo u  do n o t  b e l i e v e  t h e n  t h e  s c r i p t u r e s  b e a r  w i t n e s s ;  
t h e  m e s s e n g e r s  o f  d e a t h  h a v e  s t r u c k  i n  many w a y s ,
s o  s h a m e l e s s  o n e ,  e v e n  t o d a y  w i l l  y o u  n o t  [ a d m i t !  d e f e a t ?
5 I f  I  t u r n  away f r o m  H a r i ' s  f e e t ,  
a n d  do  n o t  l o n g  f o r  l i b e r a t i o n ,  
d a y  b y  d a y  I am r o b b e d  b y  d e s i r e s ,
p e r f o r m i n g  k a r m a  i n  c o u n t l e s s  w a y s  m a k e s  me w a n d e r ,  
why s h o u l d  I l a y  t h e  b l a m e  f o r  t h i s  o n  H a r i ?
6 You h a v e  n o t  t a k e n  t h e  name o f  Ram a l o n e ,
f o r e v e r  . p l a c i n g  y o u r  t h o u g h t s  i n  p o i s o n o u s  s e n s u a l i t y ;
R a i d a s  s a y s ,  how l o n g  m u s t  i t  be  s a i d ?
w i t h o u t  R a g h u n a t h a  much s u f f e r i n g  m u s t  be  e n d u r e d . 1
I t  i s  e v i d e n t  t h a t  e a c h  o f  t h e  a d d e d  s e c t i o n s  o f  t e x t  a c t  a s  
a comment u p o n  t h e  c o r e  t e x t :  a n ta r a  1 c a r a n a s  a b  e x p l a i n  why 
t h e  d e v o t e e  i s  c a l l e d  a kaipmTip, a l i b e r t i n e  o r  o n e  e n t r a n c e d  by  
t h e  s e n s e s ,  a n ta r a  2 c a ra n a s  a b  e x p l a i n  why t h e  m i n d  i s  r u i n e d  
by  t h e  s e n s e s ,  a n ta r a  4 c a r a n a s  a b ' g i v e  sa k § T  t o  t h e  t e a c h i n g s  
b e i n g  g i v e n  a n d  f i n a l l y  a n ta r a  5 a n d  a n ta r a  6 c a ra n a s  a b  a c t  
a g a i n  a s  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  s e n t i m e n t  e x p r e s s e d  i n  t h e  b h a p i ta  
o f  t h e  p a d a .
1 F o r  t h e  t e x t s  o f  t h e  AG a n d  R a j a s t h a n i  v e r s i o n s  o f  t h i s  
p a d a  s e e  p a d a  8 8 ,  p p . 3 3 2 - 5 .
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3-I-5 The addition of p a d a s to the corpus
I t  i s  h i g h l y  p r o b a b l e  t h a t  n o t  a l l  o f  t h e  p a d a s  f o u n d  i n  t h e  
R a i d a s  v a p T  w e r e  a c t u a l l y  co m p o se d  by  R a i d a s .  H o w e v e r ,  t h e  
p r o c e s s  by  w h i c h  p a d a s  w e r e  a d d e d  t o  t h e  c o r p u s  o f  t h e  R a i d a s  
vapT  s h o u l d  n o t  b e  s e e n  a s  a r a n d o m  p r o c e s s .  F o r  w i t h i n  e a c h  
s i n g i n g  t r a d i t i o n  t h e  e n t i r e  c o n t e n t s  o f  t h e  v a p T  o f  R a i d a s  
w o u l d  s u r e l y  h a v e  b e e n  s e e n  a s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h a t  t r a d i t i o n ' s  
p e r c e p t i o n  o f  t h e  t e a c h i n g s  o f  R a i d a s .  T h e r e f o r e  a n y  p a d a s  
a d d e d  t o  t h e  c o r p u s  m u s t  h a v e  r e p r e s e n t e d  a n  e v o l u t i o n  i n  t h e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  t e a c h i n g s  o f  R a i d a s ,  r a t h e r  t h a n  m e r e l y  
r and om  a c c r e t i o n s  o n t o  t h e  e a r l y  c o r p u s  o f  R a i d a s  p a d a s .
The f i r s t  way i n  w h i c h  p a d a s  c o u l d  h a v e  b e e n  a d d e d  t o  t h e  
c o r p u s  may h a v e  b e e n  t h a t  a s  new c o n c e p t i o n s  o f  t h e  t e a c h i n g s  
o f  R a i d a s  d e v e l o p e d  i n  d i f f e r e n t  s i n g i n g  t r a d i t i o n s ,  s o  p a d a s  
r e p r e s e n t i n g  t h e s e  a s p e c t s  o f  R a i d a s ' s  t e a c h i n g s  w e r e  a d d e d  t o  
t h e  c o r p u s .  The  p r e s e n c e  o f  some o f  t h e  u n i q u e  p a d a s  i n  MS M 
may b e  d u e  t o  s u c h  a r e a s o n . 1 H o w e v e r ,  t h i s  p r o c e s s  s h o u l d  n o t  
be  s e e n  a s  e n t a i l i n g  i n  a l l  i n s t a n c e s  a  c o n s c i o u s  c r e a t i o n  o f  a 
' n e w '  R a i d a s  p a d a .  T h i s  i s  b e c a u s e  s o m e t i m e s  d u r i n g  s a t s a r i g a s  
s i n g e r s  may h a v e  b e l i e v e d  t h e m s e l v e s  t o  be  p o s s e s s e d  by  t h e  
s p i r i t  o f  a s a i n t  who s a n g  t h r o u g h  them p r e v i o u s l y  un known,  
i . e .  new,  p a d a s . I f  s u c h  a p r o c e s s  h a d  o c c u r r e d  w i t h i n  t h e  
s i n g i n g  t r a d i t i o n s  t r a n s m i t t i n g  R a i d a s  p a d a s  t h e n  f o r  a n y o n e  
l i s t e n i n g  t h e s e  p a d a s  m i g h t  h a v e  a p p e a r e d  t o  be  a u t h e n t i c  p a d a s  
o f  R a i d a s .  Some o f  t h e  e x t a n t  p a d a s  c o u l d  t h u s  be
c o m p o s i t i o n s  i n  t h e  s p i r i t ,  o r  p e r h a p s  o f  t h e  s p i r i t  o f  R a i d a s ,  
r a t h e r  t h a n  t h e  h i s t o r i c a l  R a i d a s .
The  s e c o n d  way i n  w h i c h  p a d q s  c o u l d  h a v e  b e e n  a d d e d  t o  t h e  
c o r p u s  may h a v e  b e e n  t h a t  t h e  t r a d i t i o n a l  f o l k  s o n g s  o r  
c o m p o s i t i o n s  o f  o t h e r  S a n t s  h a v e  become a t t r i b u t e d  o r  r e ­
a t t r i b u t e d  t o  R a i d a s ,  d u e  t o  t h e  c o n f l a t i o n  o f  w h a t  was by 
R a i d a s  a n d  w h a t  c o n c e r n e d  R a i d a s . 2
1 Se e  s e c t i o n  3 * 1 - 6 ,  p p . 8 2 - 3 .
2 E x a m p l e s  o f  t h i s  may b e  s e e n  i n  3 * 2 * 1 - 6 ,  p p . 8 3 - 9 0 .
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3 • 1 • 6  Svam xa  d a n c e  d r a m a s  MS M
The l a r g e s t  n u m b e r  o f  u n i q u e  p a d a s  i n  a n y  R a j a s t h a n i  MS i s  
f o u n d  i n  MS M, w h i c h  c o n t a i n s  s e v e n  u n i q u e  p a d a s , 1 The  
e x p l a n a t i o n  f o r  t h i s  may be  i n f e r r e d  f r o m  t h e  i n c l u s i o n  o f  PV 
91 i n  MS M w h i c h  i s  a  n a r r a t i v e  p a d a  r e c o u n t i n g  t h e  s t o r y  o f  
P r a h l a d a  an d  i s  t o t a l l y  u n l i k e  a n y  o f  t h e  o t h e r  p a d a s  
a t t r i b u t e d  t o  R a i d a s . T h i s  was i n  a l l  p r o b a b i l i t y  t h e  t e x t  f o r  
a svam ga  d a n c e  d rama  a s  p e r f o r m e d  by  a  g r o u p  o f  f o l l o w e r s  o f  
R a i d a s ,  a n d  t h i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  r e p e r t o i r e  o f  MS M was  
m e d i a t e d  t h r o u g h  a s i n g i n g  t r a d i t i o n  t h a t  p e r f o r m e d  s u c h  svarpga  
d a n c e  d r a m a s .
Svamga  d a n c e  d r a m a s  w e r e  s i m i l a r  t o  t h e  a n d  Ram l i l a s
o f  W o r t h  I n d i a  an d  i n v o l v e d  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  m y t h o l o g i c a l  
t a l e s  a n d  b a l l a d s  i n  a m i x t u r e  o f  p r o s e ,  s o n g  a n d  d a n c e .  B o t h  
d a n c e  a n d  d a n c e  d r a m a s  f o r m  s i g n i f i c a n t  a s p e c t s  o f  t h e  b o t h  Ram 
a n d  b h a k t i  c u l t s  i n  N o r t h e r n  I n d i a .  B o t h  KabTr  a nd
J a y a s T  m e n t i o n  svam ga , an d  f r o m  t h i s  i t  i s  c l e a r  t h a t  some f o r m  
o f  svam ga  d r a m a s  e x i s t e d  i n  t h e  t h e  1 5 t h  a n d  1 6 t h  c e n t u r i e s . 2 
The  s u b j e c t  m a t t e r  o f  t h e s e  svam ga  d r a m a s  was  p r o b a b l y  s i m i l a r  
t o  t h o s e  o f  1 9 t h  c e n t u r y  svam ga  d r a m a s  w h i c h  i n c l u d e d  b o t h  
r e l i g i o u s  t a l e s ,  s u c h  a s  t h o s e  o f  P r a h l a d a ,  D h r u v a ,  B h a r t r h a r i , 
H a r i ^ c a n d r a ,  GopTcand a n d  G o r a k h n a t h ,  a n d  s e c u l a r  s t o r i e s . 3
T h e r e  a r e  f o u r  i n s t a n c e s  o f  t h e  w o rd  svam ga  i n  t h e  v a g i  o f  
R a i d a s :
I saw a l l  t h e  w o r l d  a s  a  p l a y  isva ip g a ') , I w as  d i s h o n e s t ,  
w a n d e r i n g  a r o u n d  b o u n d  i n  t h e  s e n s e  o f  s e l f . 4
5 D i s g u i s e d  i n  t h i s  d rama  ( sva ipga) we know n o t  t h e  t r u t h ,  
t h r o u g h  t h i s  p e o p l e  a r e  l e d  a s t r a y . 5
1 S ee  s e c t i o n  2 * 6 * 3 ,  p . 6 2 .
2 V a t u k  19 6 7 ,  p p . 3 0 - 1 .
3 H a n s e n  198 9,  p p . 9 1 - 2 .
4 S e e  p a d a  5*4  ( c a r a n a s  c & d ) ,  p . 175.
5 S e e  p a d a  5*5  ( c a ra n a s  a & b ) . p . 175.
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2 F o r  a s  l o n g  a s  l o v i n g  d e v o t i o n  d o e s  n o t  e n t e r  t h e  h e a r t f , 
o n e  i s  b o u n d  by  p l e a s u r e s  a n d  s e n s u a l i t y ;
R a i d a s  s a y s ,  when I s h a l l  f i n d  t h e  p e r f e c t  g u r u ,  
t h e n  t h e  svam ga  o f  svam ga  s h a l l  g i v e  p a i n . 1
. I f  y o u  w i s h  t o  p e r f o r m  h u m b l e  s e r v i c e ,  Cd a s a ta n a )  
t h e n  t h a t  i s  w h a t  d e v o t i o n  l o n g s  f o r ;  
yo u  m u s t  d a n c e  a b s o r b e d  i n  p u r e  svarpga, 
h a v i n g  l o s t  a l l  r e s e r v e  a n d  s h y n e s s . 2
I t ! 5*5  a n d  7 0 - 4  R a i d a s  i s  c l e a r l y  r e f e r i n g  t o  t h e  
p e r f o r m a n c e  o f  svam ga  d a n c e  d r a m a s ,  b u t  i n  5*4 a n d  29*2  t h e  
r e f e r e n c e s  c o u l d  j u s t  be  t o  d e c e i t f u l  b e h a v i o u r ,  w h i c h  i s
a n o t h e r  m e a n i n g  o f  svam ga. H o w e v e r ,  t h e  p r e s e n c e  o f  p a d a  91 i n
MS M s u g g e s t s  t h a t  i t s  r e p e r t o i r e  was m e d i a t e d  t h r o u g h  a 
s i n g i n g  t r a d i t i o n  w h i c h  p e r f o r m e d  svarpga  d a n c e  d r a m a s .  I f  t h i s  
w e r e  t h e  c a s e  i t  foiight a c c o u n t  f o r  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  o t h e r  
u n i q u e  p a d a s  i n  t h i s  MS. P ada  68 i s  a sa g u p a  d e s c r i p t i o n  o f  
S i v a  a n d  w o u l d  n o t  b e  o u t  o f  c o n t e x t  a t  g a t h e r i n g s  f o r  svam ga  
p e r f o r m a n c e s  w h e r e  b o t h  V a i f i j a v i t e  a nd  S a i v i t e  t a l e s  w e r e  
r e c o u n t e d .  P ada  28 c o n t a i n s  a l i n e  s a y i n g  t h a t  t h e  s i n g e r
d e s i r e s  t o  b e  b o r n  a g a i n  a s  a  Cham ar ,  i n  o r d e r  t o  r e t a i n
d e v o t i o n  t o  God,  a s e n t i m e n t  t h a t  s u r e l y  o n l y  a  Chamar  c o u l d  
h a v e  e x p r e s s e d  i n  m e d i e v a l  I n d i a .  F u r t h e r m o r e  r e s e a r c h  i n  t h e  
P a n j a b  i n t o  svam ga  t r o u p e s  sho ws  t h a t  t h e y  i n c l u d e d  low c a s t e s  
a nd  C h a m a r s . 3 I n  s u c h  a n  e n v i r o n m e n t  t h e n  t h e  d e s i r e  t o  be
r e b o r n  a s  a  Chamar  w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  o u t  o f  p l a c e .  I t  i s  a l s o
p o s s i b l e  t h a t  t h e  w a n d e r i n g  o f . t h e  t r o u p e s  f r o m  p l a c e  t o  p l a c e  
may a l s o  e x p l a i n  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  o f  p a d a  27 w h i c h  d e a l s
w i t h  t h e  i s s u e  o f  how t o  e x p r e s s  t h e  t e a c h i n g s  o f  R a i d a s  t o
d i f f e r e n t  g r o u p s  o f  p e o p l e .
I t  i s  t h e n  p o s s i b l e  t h a t  p a d a s  w e r e  b e i n g  a d d e d  t o  t h e  
c o r p u s  o f  t h e  R a i d a s  va p T  by  t h e  p e r f o r m e r s  o f  t h e  r e p e r t o i r e  
o f  MS M, du e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e i r  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  p e r s o n a  
o f  R a i d a s  was  m e d i a t e d  t h r o u g h  a t r a d i t i o n  i n  w h i c h  t h e r e  was a 
svarpga  d a n c e  d rama  a t t r i b u t e d  t o  R a i d a s .
1 Se e  p a d a  2 9 " 2 ,  p . 2 1 3 .
2 S e e  p a d a  7 0 * 4 ,  p . 3 0 1 ,
3 V a t u k  o p . c i t .
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3 • 1 • 7 The B h a k ta n a m a va lT  p a d a 84
T h i s  p a d a  r e s e m b l e s  a f o r m  o f  B h a k ta n a m a va lT . I t s  s e e b n d  
a n ta r a  c o n s i s t s  o f  a  l i s t  o f  na m e s  o f  R i s h i s  w h i c h  i s  v e r y  
s i m i l a r  t o  t h e  l i s t s  o f  Brahma R i s h i s  f o u n d  i n  t h e  B h a k ta m a la s  
o f  N a b h a d a s  a n d  R a g h u y a d a s . 1 Two f a c t 3  a b o u t  t h i s  l i s t  s t a n d  
o u t .  F i r s t ,  t h a t  t h e  p e r f o r m e r s  o f  t h i s  p a d a  c l e a r l y  r e g a r d e d  
t h e m s e l v e s  a s  b e l o n g i n g  t o  a s p i r i t u a l  l i n e a g e  w h i c h  s t r e t c h e d  
b a c k  t o  s u c h  m y t h i c  f i g u r e s .  S e c o n d ,  t h a t  t h e y  g a v e  p r i d e  o f  
p l a c e  t o  G a r g a ,  a n  a n c i e n t  s a g e  a n d  t h e  r e p u t e d  a u t h o r  o f  t h e  
G a rg a -sa m h i ta ,  a S a n s k r i t  w o rk  a b o u t  t h e  l i f e  o f  K r § $ a . I t  
a l s o  o f  n o t e  t h a t  i n  R a j a s t h a n  t h e  Guraqla ,  t h e  u n t o u c h a b l e  j a t i  
t h a t  a c t s  a s  p r i e s t s  f o r  C h a m a r s ,  t r a c , e  t h e i r  l i n e a g e  b a c k  t o  
G a r g a . 2 T h i s  s u g g e s t s  t h a t  t h i s  pada. may h a v e  b e e n  cpmpo.sed a s  
a  s o r t  o f  B h a k ta n a m a va lT  o f  t h e , G u r a s l a  co m m u n i t y  w h i c h  t h e y  
a p p e n d e d  t o  t h e i r  p e r f o r m a n c e s  o f  R a i d a s  vapT .
1 P V 8 4 - 1
ahau d e v a  g a r g a  g o ta m a  baqimadeva b i s v a m i t r a  b y a s a  / ja m a d a g in i  
sTipgT d u b a sa  m arkaipdeva va lam T ka b h r i g i  a tp g a ra i  / /  k a p i l a  
b a g a d a l ima s u fa m a t i  n y a s a  a t r a  a g y b a k a r a  I g u ra  g a ja n a n i  a g a s t i  
p u l a s t i  p a r a s v a r a  s i v a  v id h a ta  II su bh a  r i $ i  c i v a n i  b a s i s p i ,  
j i h i n i  j a g i b a l i  k i t e ' v a i  dhyaipni r a t a  I I I I
N a b h a d a s  B h a k ta m a l a c h a p p a ya  16,  R u p a k a 1 a 19 6 2 ,  p .  2 1 0 .  
a g u s ty a  p u l a s t y a  p u l  aha c y a v a n a  v a £ i$ p h a  s a u b h a r i  p § i  / 
karddam a a t r i  r ic T k a  g a r g a  gau ta m a  s u v y a s a S i§ i  I f  loma&a bh pgu  
d a la b h y a  a h g i r a  § p n g i p r a k a s T  / maiptfavya v iS v a m i t r a  d u r v a s a  
s a h a s a  a p h a sT  I f  j a b a l i  ya m a d a g n i m a ya d a rd a  k a s y a p a  p a r a v a ta  
p a ra & a ra  p a d a r a ja  dharauip  / dh yan a  c a tu r b h u ja  c i t a  d h a r y o , 
t in h a i tp  ia r a p a  hauip anusarau tp  1 1 1 6 1 1
R a g h u v a d a s  B h a k ta m a la  c h a p p a i  4 7 ,  N a h a £a 1 96 5,  p .  2 5 .  
bhpgu m arT ca v a s ig p a  p u l a s t y a  p u la h a  k r a t u  a h g ir a  I a g a s ty a  
c iv a n a  sau ipnaka, sahaipsa  a p h y a sT  s a g a r a  I g a u ta m a  g a r g a  
sa u b h a rT  r i c i k a  sp g T  sa m ik a  g u ru  / b a g a d a l ima ja m a d a g a n i j a v a l i  
p a r a b a ta  p a r a  s u r a  I b i s v a m i t r a  maglipha k a n v a , vaipm adeva su kh a  
b y a s a  p a k h i Id u ra b a sa  a t r e  a s t i ,  d e v a la  ra g h o  b ra h m a r ig a  /1 4 7 1 1
2 maradum a£um arT r a ja tn a r a v a g a ,  ( V e r n a c u l a r  C e n s u s  o f  M a r v a r )  
J o d h p u r .  1891,- p p . 5 3 5 - 6 .  Brahma h a d  two s o n s  Megha R i s h i  a nd  
G a r g a  R i s h i ,  b u t  b e c a u s e  t h e  s o n  o f  Megha R i s h i  d r a g g e d  away a 
d e a d  cow h e  was  n o t  i n c l u d e d  a m o n g s t  t h e  B r a h m a n s .  When 
G a r g a ' s  s o n  was  t o  p e r f o r m  t h e  m a r r i a g e  r i t e s  f o r  Megha R i s h i ' s  
s o n  Brahma t o l d  h im  t o  n o t  t o  a c c e p t  a n y  d a k § in a  i n  r e t u r n .  
H o w ev e r ,  G a r g a ' s  s o n  a c c e p t e d  a n  o f f e r i n g  f r o m  Megha R i s h i ' s  
s o n  a nd  du e  t o  t h i s  Brahma c u r s e d  h i m  t o  a c c e p t  o n l y  o f f e r i n g s  
f r o m  u n t o u c h a b l e s ,  an d  t h e  Guraglas a r e  a l l  t h e  d e s c e n d a n t s  o f  
G a r g a  R i s h i .
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3 - 2  I n s t a n c e s  o f  M u l t i p l e  A t t r i b u t i o n
T h e r e  a r e  s i x  i n s t a n c e s  w h e r e  p a d a s  i n  t h e  AG a n d  i n  t h e  
R a j a s t h a n i  MSS h a v e  d i f f e r e n t  a t t r i b u t i o n s . 1 I n  f i v e  i n s t a n c e s  
a p a d a  i n  t h e  AG i s  a t t r i b u t e d  t o  a n o t h e r  S a n t  i n  R a j a s t h a n i  
MSS an d  i n  o n e  i n s t a n c e  a p a d a  a t t r i b u t e d  t o  Nanak  i n  t h e  AG i s  
a t t r i b u t e d  t o  R a i d a s  i n  t h e  R a j a s t h a n i  MSS.
The  m a i n  d i f f e r e n c e s  a p p a r e n t  b e t w e e n  t h e  v e r s i o n s  o f  t h e s e  
p a d a s  a r e  a s  f o l l o w s .
P ada  55 i s  a r e m a r k a b l e  i n s t a n c e  o f  m u l t i p l e  a t t r i b u t i o n  
w h e r e  e s s e n t i a l l y  t h e  same p a d a  c a n  be  f o u n d  w i t h  d i f f e r e n t  
r e f r a i n s  a n d  b h a p i ta s  w i t h  t h e  ch a p a s  o f  Namdev,  R a v i d a s ,  an d  
P T p a . 2
I n  p a d a  66 a n  e x t r a  a n ta r a  h a s  b e e n  a d d e d  a n d  t h e  ch apa  h a s  
b e e n  c h a n g e d  f r o m  Nanak  (AG) t o  R a i d a s  ( R a j . ) .
I n  p a d a  106 t h e  t e x t  o f  t h e  p a d a  i s  a l m o s t  t h e  same i n  b o t h  
c a s e s ,  b u t  t h e  ch a p a  h a s  b e e n  c h a n g e d  f r o m  R a v i d a s  (AG) t o  
A d h a r  ( R a j . ) .
I n  p a d a  109 t h e  a n t a r a s  h a v e  b e e n  e x p a n d e d  b y  t h e  i n c l u s i o n  
o f  c o m m e n t o r i a l  p e r f o r m a n c e  t e x t ,  a n d  t h e  ch apa  h a s  b e e n  
c h a n g e d  f r o m  R a v i d a s  (AG) t o  Dadu ( R a j . ) .
I n  p a d a s  9 7 ,  a n d  11 1 ,  new a n ta r a s  h a v e  b e e n  a d d e d  a n d  t h e  
o l d  b h a p i ta  c o n t a i n i n g  t h e  ch apa  o f  R a v i d a s  h a s  be com e  em bedde d  
w i t h i n  t h e  o v e r a l l  s t r u c t u r e -  an d  h a s  b e e n  d i s p l a c e d  by  new 
b h a g i ta s  c o n t a i n i n g  t h e  ch a p a s  o f  l a t e r  s i n g e r s  o f  t h e  p a d a s , 
r e s p e c t i v e l y  H a r d g s ,  an d  P T p a .
1 The  s i x  i n s t a n c e s  a r e ;
I
I I
p a d a  55 
p a d a  66
I I I  p a d a  97
IV p a d a  106 
p a d a  109 
p a d a  111
(AG) R a v i d a s  
(AG) Nanak  
(AG) R a v i d a s  
(AG) R a v i d a s  
(AG) R a v i d a s  
(AG) R a v i d a s
) R a i d a s ,  Namdev,  P i p a  
) R a i d a s
( R a j  
( R a j  
( R a j . )  H a r d a s  
) A d h a r  
( R a j . )  Dadu 
( R a j . )  PTpa
( R a j
V
VI
2 A v e r s i o n  a t t r i b u t e d  t o  MTrabaT,  b u t  w i t h  n o  s o u r c e  q u o t e d ,  
i s  a l s o  g i v e n  o n  p . 232  o f  P a d m a v a t i  1973 .
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3‘2-l Namdev. Ravidas, Pipa
The t h r e e  V e r s i o n s  o f  t h i s  p a d a  a l l  h a v e  e s s e n t i a l l y  t h e  
same c o r e  t e x t ,  a s e r i e s  o f  m e t a p h o r s  f o r  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  
t h e  d e v o t e e  t o  God,  a n d  b a s i c a l l y  o n l y  v a r y  i n  t h e i r  r e f r a i n s  
a n d  b h a p i t a s .  P r o b a b l y  t h e  o l d e s t  e x t a n t  v e r s i o n  o f  t h i s  p a d a  
i s  t h a t  a t t r i b u t e d  t o  Namdev.
r e f r a i n  I c a n n o t  l i v e  f o r  a n  i n s t a n t  away f r o m  You,
K e 6 a v a ,  l i s t e n  t o  my law.
1 Where  You a r e  t h e  h i l l ,  t h e r e  I am a p e a c o c k ,
w h e r e  You a r e  t h e  moon,  t h e r e  I am a p a r t r i d g e
2 Where You a r e  t h e  t r e e ,  t h e r e  I am a b i r d ,
w h e r e  You a r e  t h e  l a k e ,  t h e r e  I am a  f i s h .
3 Where  You a r e  t h e  lam p,  t h e r e  I am a w i c k ,
w h e r e  You a r e  a t r a v e l l e r ,  t h e r e  I am a c o m p a n i o n .
4  Where You a r e  S i v a ,  t h e r e  I am a n  o f f e r i n g  a n d  w o r s h i p ,  
Namdev s a y s ,  t h i s  i s  my o n l y  e m o t i o n . 1
An e s s e n t i a l l y  s i m i l a r  p a d a  i s  a l s o  f o u n d  i n  t h e  AG 
a t t r i b u t e d  t o  R a v i d a s .  Of t h e  s e v e n  m e t a p h o r s  i n  t h e  Namdev 
p a d a  t h r e e  a r e  a l s o  f o u n d  i n  t h e  R a v i d a s  v e r s i o n .
1 I f  You a r e  a h i  11 t h e n  I am a p e a c o c k ,  
i f  You a r e  t h e  moon
t h e n  I h a v e  become a p a r t r i d g e ,  
r e f r a i n  0  Madhava!  I f  You d o n ' t  b r e a k  w i t h  me,
I w o n ' t  b r e a k  w i t h  You,  
f o r  i f  I b r e a k  w i t h  You 
who c o u l d  I j o i n  m y s e l f  t o ?
2 I f  You a r e  a lamp t h e n  I am i t s  w i c k ,
i f  You a r e  a p i l g r i m a g e  s i t e  t h e n  I am a p i l g r i m .
3 I h a v e  j o i n e d  a t r u e  l o v e  w i t h  You,
j o i n e d  w i t h  You I h a v e  b r o k e n  w i t h  a l l  o t h e r s .
4 W h e r e v e r  I g o ,  t h e r e  i s  y o u r  s e r v i c e ,
t h e r e  i s  no  o t h e r  L o r d  t o  c o m p a r e  You t o ,  0  God.
5 S i n g i n g  y o u r  p r a i s e s 4 s e v e r s  d e a t h ' s  s n a r e ,
R a v i d a s  s i n g s  d ue  t o  h i s  d e v o t i o n . 2
1 Namdev va p T  p a d a  1 91 ,  C a l l e w a e r t  19 8 9 ,  p . 3 6 0 .  
tuma b in a  g h a r i  y e k a  rahGqi n a h i n y a r a  I
su n a  y a b a  k e s a v a  n iya m a  ham ara  I I p ek a  ! I 
jaham  tuma g i r l v a r a  tahaqi hama m ora  I 1
jaham  tuma caqida tahaqi hama c a k o r a  I 111 I
jaham  tuma ta r u v a r a  tahaqi maiqi parpchT  I I
jaham  tuma s a r o v a r a  tahaqi maiqi m acchT  I 121 I
jaham  tuma d i v a  tahaqi maiqi b a t t i  If
jaham  tuma p a q i th l  tahaqi maiqi s a th T  11311 
jaham  tuma S i va tahaqi maiqi b e ] a  p u ja  I I 
naqimadeva k a h e  b h a va  nahTqi d u ja  I 141 I
2 F o r  t e x t  s e e  p a d a  55 ,  p . 2 6 7 .
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T h e r e  i s  a l s o  a v e r s i o n  a t t r i b u t e d  t o  PTpa w h i c h  i s  f o u n d  i n  
t h e  R a j a s t h a n i  MSS. I t  t o o  i s  b a s e d  u p o n  e s s e n t i a l l y  t h e  same 
s e t  o f  m e t a p h o r s  a n d  v a r i e s  o n l y  i n  i t s  r e f r a i n  a n d  b h a p i ta .
r e f r a i n  You a r e  my t r e e ,  I Yo ur  s e r v a n t  am a b i r d ,  
a s  Am barT kha ,  D h r u v a ,  a n d  N a r a d a  t e s t i f i e d .
1 I f 1 You a r e  t h e  h i l l ,  t h e n  I am a p e a c o c k .
I f  You a r e  t h e  moon,  0  Ram, t h e n  I am a p a r t r i d g e
I f  You a r e  t h e  l a k e ,  t h e n  I am a f i s h .
I f  You a r e  t h e  cow,  0  Ram, t h e n  I am y o u r  c a l f .
2 I f  You a r e  t h e  s a c r e d  s i t e ,  t h e n  I am a p i l g r i m .
I f  You a r e  t h e  d e i t y ,  O Ram, t h e n  I am a n  o f f e r i n g .
3 PTpa  bows t o  t h e  i n n e r  g u i d e ,
I am Y o u r  s e r v a n t  a n d  You a r e  my L o r d . 1
I n  t h i s  i n s t a n c e  i t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  t o  s p e a k  o f  t h e  r e ­
a t t r i b u t i o n  d f  t h e s e  p a d a s  may b e  ‘ i n a p p r o p r i a t e .  R a t h e r  i t  
w o u l d  seem t o  b e  t h a t  t h e s e  v e r s i o n  o f  t h i s  p a d a  r e p r e s e n t  
t h r e e  i n c a r n a t i o n s  o f  s i m i l a r  ‘s e t s  o f  m e t a p h o r s .  I n d e e d , '  i t  may 
be  p r o p o s e d  t h a t  t h e  b h a p i ta s  w i t h  t h e i r  ch a p a s  do  n o t  r e a l l y  
i n d i c a t e  t h a t  a n y  o f  t h e  named S a n t s  i s  t h e  o r i g i n a t o r  o f  t h e  
s o n g ,  b u t  r a t h e r  t h a t  a v e r s i o n  o f  t h i s  p a d a  was  s u n g  i n  t h e  
r e p e r t o i r e s  o f  e a c h  o f  t h e s e  S a n t s .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  
n o t i o n  o f  t h e  ch apa  a l w a y s  r e p r e s e n t i n g  t h e  s i g n a t u r e  o f  t h e  
o r i g i n a l  c o m p o s e r  o f  a  p a d a  may n o t  a l w a y s  be  c o r r e c t ,  f o r  i n  
t h e s e  i n s t a n c e s  t h e  ch apa  r e f e r s  t o  t h e  e x p o n e n t / p e r f o r m e r  o f  
t h e  p a d a  r a t h e r  t h a n  i t s  o r i g i n a t o r .
1 PTpa vapT , p a d a  11 r a g a  s o r a p h a ,  IOL MS Hi ndT A12.  and  
G o p a l d a s  SAR ( f o r t h c o m i n g  p u b l i c a t i o n  by  C a l l e w a e r t )  
tuma m era ta r a v a r a  maiqi ja n a  p a § T  I t
aijibarTka dhu n a ra d a  sa k h T  11 p ek a  i I
ja u  tuma g i r i v a r a  ta u  maiqi m ora I t
ja u  tuma caqida ta u  raqima maiqi c a k o ra  t i l l  /.
j o  tuma s a r a v a r a  ta u  m ai maqicha 11 
j o  tuma su ra h T  ta u  ram  to  ho b a ch a  I 1# 
ja u  tuma t i r a t h a  ta u  maiqi j a t T  II  
ja u  tuma d e v  a ram a ta u  maiqi p a tT  1 1 3 1 1 
p i p a  p r a p a v a i  a q ita ra ja n n  11 
maiqi te r a u  s e v a g a  tuqi m erau  svam T 1 131 111 I
& e x t r a  a n ta r a  i n  SAR
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3»’2«2 Nanak and Raidas
P ada  66 i s  a t t r i b u t e d  t o  N a n a k  i n  t h e  AG a n d  t o  
R a v i d a s / R a  i d a s  i n  R a j .  MSS. The  R a v i d a s  v e r s i o n  o f  t h i s  p a d a  
i s  f o u n d  i n  t h e  e a r l i e s t  R a j a s t h a n i  s o u r c e ,  t h e  FM MS o f  'AD 
1 58 2,  a n d  t h e r e f o r e  i t  m u s t  h a v e  e n t e r e d  t h e  R a i d a s  r e p e r t o i r e  
a t  a v e r y  e a r l y  d a t e ’. The  m a i n  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  
v e r s i o n s  o f  t h i s  p a d a  a r e  t h e  i n c l u s i o n  o f  a n  e x t r a  a n ta r a  i n  
t h e  R a j a s t h a n i  v e r s i o n  a n d  t h e  c h a n g e  i n  t h e  ch apa  f r o m  Na nak  
(AG) t o  R a v i d a s  <FM MS) a n d  R a i d a s  ( o t h e r  MSS).  T h e s e  c h a n g e s  
a r e  i n d i c a t e d  b e l o w  by  t h e  b o l d  t y p e .
r e f r a i n  Who c a n  I t e l l  o f  t h e  p a i n  I f e e l ?
My s o u l  c a n n o t  a b i d e  w i t h o u t  H a r i ,  
how c a n  I k e e p  my s o u l ?
1 My h e a r t  l o n g s  f o r  y o u  a n d  c o n f u s i o n  d w e l l s  i n  my m i n d ,
my d a r l i n g ,  why d o  You n o t  r e m e m b e r  me?
My b o d y  b u r n s  i n  t h e  s u f f e r i n g  o f  s e p a r a t i o n ,
I c a n  g e t  n o  s l e e p ,  a n d  I g e t  n o  p l e a s u r e  f r o m  f o o d .
2 My g i r l  f r i e n d s  a n d  c o m p a n i o n s  a r e  i n  t h e  g r i p  o f  p r i d e ,
made v e r y  h a p p y  by u n i o n  w i t h  t h e  B e l o v e d ;
I am a n  i l l - f a t e d  woman, u t t e r l y  d i s t r e s s e d ,
my b e a u t y  h a s  f a d e d  an d  I h a v e  n o t  f u l f i l l e d  my d e s i r e .
3 You a r e  my w i s e  L o r d ,  my m a s t e r ,
I s h a l l  p e r f o r m  your-  s e r v i c e  an d  be  y o u r  s l a v e ;
R a v i d a s  s a y s ,  t h i s  a l o n e  i s  my t h o u g h t ,
how s h o u l d  I l i v e ,  my l o v e ,  u n l e s s  y o u  a p p e a r ? 1
T h e r e  a r e  two f a c t o r s  w h i c h  may i n d i c a t e  t h a t  p o s s i b l y  t h i s  
p a d a  was o r i g i n a l l y  c om po se d  by N a n a k .  F i r s t ,  t h e  e x p a n s i o n  o f  
t h e  p a d a  i n  t h e  R a j .  v e r s i o n s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  Nanak  v e r s i o n .  
S e c o n d ,  i t  i s  t h e  o n l y  i n s t a n c e  i n  R a i d a s  vapT  o f  t h e  a d o p t i o n  
o f  t h e  p e r s o n a  o f  a  gopT .
H o w ev er ,  i t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t h a t  t h i s  p a d a  o r i g i n a l l y
b e l o n g e d  t o  a g e n r e  o f  anony m ous  g o p T s' p a d a s  a n d  t h a t  t h e
e x i s t e n c e  o f  t h e  two v e r s i o n s  s i m p l y  i n d i c a t e s  t h a t  i t  was  
p e r f o r m e d  by b o t h  Nanak  an d  R a i d a s  a s  p a r t  o f  t h e i r  own 
r e p e r t o i r e s .
1 F o r  t e x t  s e e  p a d a  6 6 ,  p p . 2 9 0 - 3 .
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3*g-3 Hardas and Ravidas
P ada  97 i s  f o u n d  a t t r i b u t e d  t o  R a v i d a s  i n  tl>e AG a n d  t o  
H a r d a s  i n  R a j ,  MSS The  R a j a s t h a n i  y e r s i o n  i s  s u b s t a n t i a l l y  t h e  
same a s  t t \ e  AG v e r s i o n  b u t  i n c l u d e s  a n  e x t r a  a n ta r a  a n d  a new 
b h a p i ta ,  i n d i c a t e d  b e l o w  by  b o l d  t y p e :
r e f r a i n  H a r i  H a r i ,  H a r i  H a r i ,  H a r i  H a r i ,  H a r i  H a r i ,
c o n t e m p l a t i n g  H a r i  t h e  s e r v a n t s  h a v e  b e e n  s a v e d .
1 T h r o u g h  t h e  Name o f  H a r i  KabTr  became  r e n o w n e d ,  
t h e  p a p e r s  o n  h i s  b i r t h s  a n d  d e a t h s  w e r e  c l e a r e d ,
2 Namdev wa s  d u t i f u l  a n d  made  Him d r i n k  i n  h i s  h o u s e .
s o  h e  d i d  n o t  r e t u r n  t o  t h e  a f f l i c t i o n  o f  b i r t h  a g a i n .
3 The  s e r v a n t  R a i d a s  i s  s t e e p e d  i n  t h e  c o l o u r  o f  Ram,
an d  t h r o u g h  H a r i ' s  g r a c e  h e  i s  n o t  g o i n g  t o  h e l l .
4 H e a r  t h e  w i t n e s s  o f  D h r u v a  who' a c h i e v e d  a n  i m m o r t a l  s t a t e .  
B e h o l d  a l l  t h e  e n e m i e s  o f  P r a h l a d a  w e r e  d e s t r o y e d .
5 I h a v e  f a i t h  i n  my h e a r t  a n d  am a b s o r b e d  i n  Y o u r  l o v e ;
O H a r d a s ,  L e t  y o u r  t o n g u e  b e  d e v o t e d  t o  c h a n t i n g ! i
T h i s  i s  a n  i n t e r e s t i n g  e x a m p l e  o f  how p a d a s  w e r e  e n l a r g e d  
i n  t h e  R a j a s t h a n i  r e p e r t o i r e s  i n  c o m p a r i s o n  t o  t h e i r  s h o r t e r  
a n d  i n  t h i s  c a s e  p r o b a b l y  e a r l i e r  AG v e r s i o n s .  I t  may be  
p r o p o s e d  t h a t  i n  a l l  p r o b a b i l i t y  t h e  H a r d a s  v e r s i o n  i s  a n  
e l a b o r a t i o n  o n  t h e  R a v i d a s  p a d a  w i t h  t h e  e x t r a  a n ta r a  and  
b h a p i ta  a d d e d  a s  comments  o n  t h e  m a i n  t e x t  o f  t h e  p a d a .  I t  i s  
a l s o  a p p a r e n t  t h e  t h e  AG b h a p i ta  h a s  b e e n  r e i n t e r p r e t e d  i n  t h e  
R a j a s t h a n i  v e r s i o n  a s  a r e f e r e n c e  t o  R a i d a s ,  r a t h e r  t h a n  t h e  
chapa  o f  R a i d a s  h i m s e l f .
I t  i s  a l s o  o f  n o t e  t h a t  b o t h  h e r e  a n d  i n  p a d a  i l l  t h e  
theme o f  t h e  p a d a  i s  t h e  p o w e r  o f  p r a i s e  ib h a ja n a  p r a t a p s ' ) , 
w h i c h  s u g g e s t s  t h a t  p a d a s  o n  t h i s  th em e may h a v e  b e e n  
p a r t i c u l a r l y  p r o n e  t o  b e i n g  r e - a t t r i b u t e d  t o  o t h e r  S a n t s .  
H o w ev e r ,  a s  i n  t h e  p r e v i o u s  two i n s t a n c e s  i t  a l s o  s u g g e s t s  t h a t  
p o s s i b l y  t h e  ch apa  h e r e  r e f e r s  t o  t h e  r e p e r t o i r e  i n  w h i c h  t h e  
p a d a  was  p e r f o r m e d  r a t h e r  t h a n  i t s  o r i g i n a t o r .
1 F o r  t e x t  s e e  p a d a  9 7 ,  p p . 3 4 8 - 9 .
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3*2*4 Adhar and Ravidas
Pada  106 i s  a t t r i b u t e d  t o  R a v i d a s  i r i  t h e  AG a n d  t o  t h e  
R a j a s t h a n i  S a n t  A d h a r 1 i n  t h e  SAR o f  R a j a b .  B o t h  v e r s i o n s  o f '  
t h e  p a d a  a r e  t h e  same l e n g t h  a n d  t h e r e  a r e  o n l y  m i n o r  
v a r i a t i o n s  i n  l a n g u a g e  a n d  d i c t i o n .  The  m o s t  s i g n i f i c a n t  
v a r i a t i o n s  a r e  n o t e d  b e l o w :
r e f r a i n  T h a t  f a m i l y  i n  w h i c h  t h e r e  i s  a p u r e  V a i ? i ? a v i t e , 2 
b e  i t  c a s t e  o r  o u t c a s t e ,  d e s t i t u t e ,  o r  n o b l e . ,  
s h a l l  h a v e  i t s  p u r e  fam e  r e n o w n e d  i n  t h e  w o r l d .
1 One may b e  a B rahm an ,  a  V a i s h y a ,  a  S h u d r a ,  o r  a K s h a t r i y a ,  
a Dorna,3 a C a n d a l a ,  o r  a  M a l e c h a ;
b u t  t h r o u g h  t h e  p r a i s e  o f  t h e  L o r d  o n e  be c o m e s  p u r e ,  
a n d  on e  s a v e s  o n e s e l f  an d  b o t h  f a m i l i e s .
2 B l e s s e d  i s  t h a t  v i l l a g e ,  b l e s s e d  i s  h i s  E b i r t h l  p l a c e ,  
b l e s s e d  a r e  a l l  t h e  v i r t u o u s  p e o p l e  o f  h i s  f a m i l y ;
h e  h a s  d r u n k  t h e  e s s e n t i a l  e s s e n c e ,
a n d  r e n o u n c e d  a l l  o t h e r  e s s e n c e s ,  
a n d  h a v i n g  become a b s o r b e d  i n t o  t h e  e s s e n c e  
h e  c a s t s  a s i d e  a l l  i m p u r i t y . 4
3 Of  p a n d i t s ,  w a r r i o r s ,  e m p e r o r s  a n d  k i n g s ,  
t h e r e  i s  n o  o t h e r  t h a t  c a n  e q u a l  a  d e v o t e e ; 5
j u s t  l i k e  w a t e r - l i l y  l e a v e s  r e m a i n i n g  n e a r  t h e  w a t e r ,
S a y ,  O R a v i d S s ! 6 So i s  t h e i r  l i f e  i n  t h e  w o r l d . 7
I n  t h i s  i n s t a n c e  i t  a g a i n  s e e m s  l i k e l y  t h a t  t h e  R a j a s t h a n i  
v e r s i o n  g r a p h i c a l l y  r e p r e s e n t s  t h e  a d o p t i o n  o f  a p a d a  i n t o  a 
r e p e r t o i r e ,  i n  t h i s  c a s e  by t h e  s i m p l e  a d a p t i o n  o f  i t s  ch a p a .  
T h i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  r e p e r t o i r e  o f  A d h a r  a n d  h i s  f o l l o w e r s  
m u s t  h a v e  h a d  some s o r t  o f  c o n t a c t  w i t h  t h e  P a n j a b i  r e p e r t o i r e s  
a t  some t i m e  w h i c h  o t h e r  R a j a s t h a n  t r a d i t i o n s  d i d  n o t  s h a r e . 8 
B u t ,  t h a t  s u b s e q u e n t l y  t h e  vanT  o f  A d h a r  e n t e r e d  t h e  
r e p e r t o i r e s  o f  t h e  Dadu P a n t h T  t r a d i t i o n s .
1 A d h a r  i s  m e n t i o n e d  i n  t h e  B h a k ta m a la  o f  R a g h u v a d a s  sa ip sa ra
s a l i t a  n i s a  ta ra n a irp ,  , n a v a k a  y e  ja n a  jaqiniyaurp 11 t i l o c a n a  
h a r in a b h a  d h i r a  a d h a r u p  s o j h a  I e t c .  c h a p p a i  2 3 8 ,  N a h a £a 1 9 6 5 ,  
p . 120 s e e  a l s o  t h e  B h a k ta m a la  o f  C a i n a ,  o p . c i t .  p . 2 8 2 .
2 AG v a i s a n o , ‘V a i s n v i t e ’ . SAR b h a g a v a ta ,  ‘ a d e v o t e e ' .
3 AG $oma , ' Dorn' .  SAR n a r i , ' woman' .
4 AG a n t a r a  2 c a r a n a s  cd  swap w i t h  SAR a n t a r a  3 c a r a n a s  a b .
5 AG b h a g a t a . ' d e v o t e e ' .  SAR d a s a , ' s e r v a n t ' .
6 AG r a v i d a s a  SAR a d h a ra .
7 F o r  t e x t  s e e  p a d a  106 on  p p . 3 5 8 - 9 .
8 Due t o  t h e  b r e v i t y  o f  e a r l y  r e f e r e n c e s  t o  A d h a r  i t  i s  n o t
p o s s i b l e  t o  p u r s u e  f u r t h e r  t h e  n a t u r e  o f  t h i s  c o n n e c t i o n .
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3«g«5 Dadu and Ravidas
Pada  109 i s  a t t r i b u t e d  t o  R a v i d a s  i n  t h e  AG a n d  t o  Dadu i n  
R a j a s t h a n i  MSS. The  Dadu v e r s i o n  o f  t h i s  p a d a  a p p e a r s  t o  b e  a n  
e x p a n d e d  v e r s i o n  o f  t h e  AG v e r s i o n .  T h i s  c a n  c l e a r l y  b e  s e e n  
i n  t h e  p a t t e r n  o f  t h e  a n t a r a s  i n ,  t h e  AG an d  R a j .  v e r s i o n s ,  i n  
w h i c h  t h e  a d d e d  c a r a n a s  a c t  a s  comments  e x p a n d i n g  o n  t h e  t h e m e s  
s e t  u p  i n  t h e  o l d e r  c a r a n a s . 1 The  way i n  w h i c h  t h e  p a d a  h a s  
b e e n  e x p a n d e d  i s  i n d i c a t e d  b e l o w  by  t h e  b o l d  t y p e  i n  t h e  Dadu 
p a d a .
r e f r a i n  Who b e s i d e s  y o u  a c t s  l i k e  t h i s ?
O c h e r i s h e r  o f  t h e  p o o r ,  my L o r d  o f  t h e  w o r l d ,
who h o l d s  a c ro w n  a b o v e  my h e a d .
1 CMyl L o r d  o f  t h e ,  w o r l d  r a i s e s  t h e  low on  h i g h ,
t h e y  c a n n o t  b e  o v e r t h r o w n
b y  t h o s e  who t r y  t o  o v e r t h r o w  th em
h e  who He h o l d s  i n  t h e  s h a d e  o f  h i s  l o t u s  h a n d ,
h a s  n o  f e a r  o f  a n y o n e .
2 F o r  h i m  w ho se  t o u c h  p o l l u t e s  t h e  w o r l d ,  
yo u  a l o n e  f e e l  c o m p a s s i o n ;
i f  t h e  L o r d  o f  t h e  w o r l d  m a k e s  th e m  H i s  own 
t h e y  a r e  f r e e d  f r o m  d e a t h ,
a n d  t h e y  c a n n o t  b e  s l a i n  b y  t h o s e  who t r y  t o  s l a y  th e m .
3 Namdev,  KabTr  t h e  w e a v e r ,
a nd  t h e  s e r v a n t  R a i d a s  a r e  s a v e d ;
Dadu;  q u i c k l y  a n d  w i t h o u t  d e l a y ,  
t h r o u g h  H a r i  e v e r y t h i n g  s u c c e e d s . 2
I t  i s  o f  i n t e r e s t  t h a t  t h e  i n c l u s i o n  o f  t h i s  p a d a  i n  t h e
v a n !  o f  Dadu h i m s e l f ,  a l m o s t  c e r t a i n l y  sh ow s t h a t  Dadu
i n c o r p o r a t e d  c o r e  p a d a s  f r o m  t h e  v a g i  o f  R a i d a s  i n t o  h i s  own 
r e p e r t o i r e .
I t  m i g h t  a l s o  be  s u g g e s t e d  t h a t  o n c e  Dadu h i m s e l f  h a d
b e g a n  t o  ? i n g  t h i s  p a d a  a s  a  p a r t  o f  h i s  r e p e r t o i r e ,  t h e n  i t s
e a r l i e r  a t t r i b u t i o n  t o  R a i d a s  c o u l d  e a s i l y  h a v e  b e e n  f o r g o t t e n  
w i t h i n  t h e  Dadu P a n t h .
1 The  common e l e m e n t s  a r e :
i n  a n t a r a  1 c a r a n a s  A & D r e s e m b l e  AG 33*1 C & D
i n  a n t a r a  2 c a r a n a s  A .& B r e s e m b l e  AG 33*1 A & B
i n  a n t a r a  3 c a r a n a s  A & D r e s e m b l e  AG 33*2 A & D
2 F o r  t e x t s  s e e  p a d a  109 ,  o n  p p . 2 6 2 - 3 .
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3* 2*6 Pipa and Ravidas
Pada  111 i s  a t t r i b u t e d  t o  R a v i d a s  i n  th e '  AG a n d  t o  PTpa i n  
SAR o f  R a j a b .  The  p a t t e r n  o f  t h e  a n t a r a s  i n  t h e  SAR v e r s i o n  i s  
t y p i c a l  o f  t h e  p a t t e r n  o f  c o m m e n t o r i a l  a c c r e t i o n  a r o u n d  a c o r e  
t e x t  w h i c h  h a s  b e e n '  s e e n  i n  t h e  p r o c e e d i n g  p a d a s . '
r e f r a i n  O m in d !  S i n g  t h e  p r a i s e s  o f  t h e  f e e t  o f  H a r i ,  
t h e  s u p r e m e l y  s a c r e d  v a n q u i s h e r s  o f  d i s t r e s s ,
O p e o p l e !  H a v i n g  r e n o u n c e d  a l l  o t h e r  s n a r e s ,  
e v e n  i f  o n e  r e a d s  t h e  V e d a s ,  P u r a n a s , a n d  t e n  
m i l l i o n  S a s t r a s ,  
w i t h o u t  B ha ga v a tp ta  t h e r e  i s  n o  l i b e r a t i o n .
1 He who by  p r a i s i n g  t h e  f e e t  o f  H a r i
won v i c t o r y  o v e r  a l l  f o u r  v a r p a s , 
b u t  who se  c a s t e  was  t h a t  o f  a n  u n t o u c h a b l e  ChTpa,  
a s  i s  w r i t t e n  i n  V y a s a  a n d  s e e n  i n  S a n a k a ,  
t h e  fame o f  y o u r  Name p e r v a d e s  t h e  s e v e n  c o n t i n e n t s .
2 He who a l w a y s  s a c r i f i c e d  cows  a t  I d  a n d  B a k r  I d ,
a n d  b e l i e v e d  i n  S h a i k h s  S h a h T d s  a n d  P T r s ,
Y e t  t h e  s o n  o f  a f a t h e r  who a c t e d  t h u s  s o  s u c c e e d e d ,  
t h a t  h e  i s  r e n o w n e d  t h r o u g h o u t  t h e  n i n e  l a n d s  a s  K a b T r .
3 Even  t o d a y  t h e  D h e d h a s  o f  h i s  j a t i  c a r t  c a r c a s s e s
a s  t h e y  ro am  a r o u n d  B e n a r e s ;
Y e t  o r t h o d o x  B rahm ans  p r o s t r a t e d  t h e m s e l v e s
b e f o r e  t h e  s e r v a n t  R a i d a s  when h e  m a n i f e s t e d  t h e  s i g n . 4
4 No o t h e r  men c a n  e q u a l  t h o s e ,
who c h a n t  a t  t h e  f e e t  o f  t h e  L o r d  o f  Lak§mT;
He i s  t h e  One who i s  m a n i f e s t  i n  t h e  many,
I n  t h e  e n d  He i s  t h e  L o r d  who r e m a i n s  u n i q u e .
5 Y o u r  f am e  p e r v a d e s  t h e  t e n  d i r e c t i o n s  
p e r m a n e n t l y  a n d  t o t a l l y ,
why s h o u l d  I  t r a v e l  o n  t h e  r o a d  i n  s e a r c h  o f  y o u ?  
t h e  s e r v a n t  PTpa  s a y s ,  i n  t h i s  d i f f i c u l t  d a r k  a g e ,  
t h e  d e v o t e e s  who p r a i s e  Bh aga va rp ta  a t t a i n  l i b e r a t i o n . 2
I t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e  AG ch apa  h a s  b e e n  r e c a s t  i n  t h e  SAR 
t o  t u r n  i t  i n t o  a r e f e r e n c e  t o  a m i r a c l e  by w h i c h  R a i d a s  c a u s e d  
t h e  B rahm ans  t o  h o n o u r  h i m . 3 I t  t h e r e f o r e  s e e m s  l i k e l y  t h a t  
t h i s  i s  a n  e x p a n d e d  v e r s i o n  o f  a n  e a r l i e r  R a i d a s  p a d a  by  e i t h e r  
PT pa ,  o r  s i n g e r s  who p e r f o r m e d  h i s  vapT.
1 The  s t r u c t u r e  o f  t h e  two p a d a s  i s  (AG) r e f r a i n ,  1,  2 ,  3 ,  
(SAR) new r e f r a i n ,  1,  2 ,  3 ,  AG r e f r a i n ,  new b h a p i t a .
2 F o r  t h e  t e x t s  s e e  p a d a  111 p p . 3 6 6 - 9 .
3 AG:Yet  o r t h o d o x  B rahm ans  p r o s t r a t e  b e f o r e  t h e i r  o f f s p r i n g ,
R a v i d a s  t h e  s e r v a n t  o f  t h e  s e r v a n t s .
SAR:Yet  o r t h o d o x  B rahman s  p r o s t r a t e d  t h e m s e l v e s ,
b e f o r e  t h e  s e r v a n t  R a i d a s  when h e  m a n i f e s t e d  t h e  s i g n .
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3-3 Conclusion
T h i s  c h a p t e r  h a s  e x a m i n e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  
o r i g i n a l  o r a l  t r a d i t i o n  o f  t h e  v a p T  o f  R a i d a s  a n d  t h e  e x t a n t  
r e c e n s i o n s  o f  t h e  vapT .  I t  h a s  b e e n  a r g u e d  t h a t  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  d i f f e r e n t  r e c e n s i o n s  c a n  b e  b e s t  
u n d e r s t o o d  i f  t h e  w r i t t e n  v e r s i o n s  o f  t h e  p a d a s  r e p r e s e n t  t h e  
a m a l g a m a t i o n  o f  t h e  c o r e  t e x t s  a n d  c o m m e n t o r i a l  p e r f o r m a n c e  
t e x t s .  F u r t h e r m o r e  t h e  a d d i t i o n  o f  p a d a s  t o  t h e  c o r p u s ,  i t  h a s  
a l s o  b e e n  a r g u e d ,  may a l s o  h a v e  b e e n  p a r t  o f  a s i m i l a r  p r o c e s s
o f  a d d i n g  p a d a s  t h a t  commented  on  t h e  vapT  a s  a  w h o l e  w h i c h
r e f l e c t e d  d i f f e r e n t  v i e w s  on t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  vapT  o f  
R a i d a s .  F i n a l l y  i t  h a s  b e e n  shown t h a t  t h e  v a r i a t i o n s  i n  t h e  
a t t r i b u t i o n  o f  some p a d a s  t e s t i f y  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  same 
c o r e  t e x t  when  p e r f o r m e d  i n  a n o n - R a i d a s i  t r a d i t i o n  c o u l d  e v e n
a c q u i r e  a ch apa  t h a t  s i g n i f i e d  t h e  p e r f o r m e r  o f  a p a d a  r a t h e r
t h a n  i t s  o r i g i n a t o r ,  i f  i t  h a d  o n e  a t  a l l .
From t h i s  i t  may be  c o n c l u d e d  t h a t  o n e  may d i s t i n g u i s h  
b e t w e e n  t h o s e  p a r t s  o f  t h e  common p a d a s  w h i c h  r e p r e s e n t  t h e i r  
common c o r e  t e x t s  a n d  t h e  u n i q u e  p a r t s  o f  s u c h  p a d a s ,  an d  
p a d a s  w h i c h  f o u n d  i n  o n l y  on e  o r  a f e w  t r a d i t i o n s .  The 
i m p l i c a t i o n  o f  t h i s  i s  t h a t  i f  on e  i s  i n v e s t i g a t i n g  t h e  n a t u r e  
o f  t h e  o r i g i n a l  t r a d i t i o n ,  i t  i s  t h e  common c o r e  t e x t  w h i c h  i s  
t h e  m o s t  r e l i a b l e  s o u r c e ,  an d  t h a t  i f  on e  i s  e x a m i n i n g  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  i n f l u e n c e s  u p o n  t h e  o r i g i n a l  vapT,  i t  i s  t h e  n o n -  
common p a r t s  o f  t h e  vapT ,  w h i c h  a r e  t h e  b e s t  s o u r c e .
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CHAPTER S.
THE TEACH I OF RAIDAS
4*1■1 The  Sants
The t e a c h i n g s  o f  R a i d a s  c a n  b e s t  be  u n d e r s t o o d  when 
c o n s i d e r e d  i n  t h e i r  h i s t o r i c a l  c o n t e x t .  Many o f  t h e  i d e a s
f o u n d  i n  h i s  v a p T  w e r e  common t o  a l l  o f  t h e  S a n t s ,  and
t h e r e f o r e  h i s  t e a c h i n g s  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  S a n t  movement  a s  a w h o l e .
The f i r s t  t r a d i t i o n  t o  h a v e  h a d  a m a j o r  f o r m a t i v e  i n f l u e n c e  
u p o n  t h e  S a n t s  was  t h a t  o f  t h e  N a t h s .  The  l e g e n d a r y  f o u n d e r s  
o f  t h e  N a t h s  w e r e  M a t s y e d r a n a t h  a nd  G o r a k h n a t h ,  C c . I O t h  c e n t u r y  
AD). The  N a t h s  w e r e  S a i v i t e  a s c e t i c s  who p r a c t i s e d  a v a r i e t y  o f  
y o g i c  t e c h n i q u e s  i n  o r d e r  t o  a t t a i n  u n i o n  w i t h  God.  From t h e  
1 0 t h  t o  t h e  1 6 t h  c e n t u r y  t h e y  seem t o  h a v e  b e e n  o n e  o f  t h e  m o s t  
i n f l u e n t i a l  r e l i g i o u s  m ov em en ts  i n  N o r t h e r n  I n d i a .
The s e c o n d  m a j o r  i n f u e n c e  u p o n  t h e  S a n t s  was  t h e  V a i f i j a v i t e  
b h a k t i  movement  w h i c h  b e g a n  i n  S o u t h e r n  I n d i a .  The  s o n g s  o f  
t h e  Tami l  S a i n t s  o f  t h e  7 t h / 8 t h  c e n t u r y  c o n t a i n  t h e  f i r s t  c l e a r  
s i g n s  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  i d e n t i f i a b l e  b h a k t i  m o v e m e n t s .
S u b s e q u e n t  n o r t h e r n  b h a k t i  m ov em en ts  a r e  s e e n  a s ,  t o  some 
d e g r e e ,  t h e  r e s u l t  o f  t h e  N o r t h w a r d  e x p a n s i o n  o f  t h e s e  S o u t h e r n  
d e v o t i o n a l  m o v e m e n t s ,  o r  o f  t h e i r  i d e a s ,  and  t h e i r  i n t e r a c t i o n  
w i t h  t h e  r e l i g i o u s  m ov em en ts  t h e y  e n c o u n t e r e d  i n  t h e  N o r t h .
A t h i r d  i n f l u e n c e  u p o n  t h e  S a n t s  was t h a t  o f  t h e  S u f i s .  
S u f i  i n f l u e n c e  i n  N o r t h e r n  I n d i a  was  w i d e s p r e a d  f r o m  t h e  1 2 t h  
c e n t u r y  o n w a r d s .  Some S u f i  o r d e r s ,  s u c h  a s  t h e  C h i s h t i ,  h a d  
many b e l i e f s  w h i c h  w e r e  s i m i l a r  t o  S a n t  i d e a s ,  an d  t h e y  
d i s c r i m i n a t e d  l e s s  a g a i n s t  n o n - M u s l i m s  t h a n  d i d  o r t h o d o x  n o n -  
S u f i  M u s l i m s .  The  s t r o n g e s t  i n f l u e n c e  o f  S u f i  t e a c h i n g s  u p o n  
t h e  S a n t s  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  t h e  S u f i  c o n c e p t i o n  o f  t h e  n a t u r e  
o f  t h e  l o v i n g  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  d e v o t e e  a nd  God,  a n d  t h e  
s u f f e r i n g  t h a t  t h e  s o u l  e n d u r e s  i n  s e p a r a t i o n  f r o m  God.
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The f i r s t  g r o u p  t o  i d e n t i f y  t h e m s e l v e s  a s  S a n t s  w e r e  M a r a t h i  
s p e a k i n g  d e v o t e e s  o f  t h e  V a r k a r T  c u l t .  Amongs t  t h e  f o u n d e r s  o f  
M a h a r a s h t r i a n  S a n t i s m  i t  i s  Namdev ( c . A D . 1 2 7 0 - 1 3 5 0 )  who i s  
m a i n l y  r e f e r r e d  t o  by  N o r t h  I n d i a n  S a n t s .  The  M a h a r a s h t r i a n  
S a n t  movement  was  a s y n t h e s i s  o f  V a i ^ p a v a  b h a k t i  t e a c h i n g s ,  an d  
t h e  N a t h  a n d  l o c a l  c u l t s  a l r e a d y  p r e s e n t  i n  M a h a r a s h t r a .
The  f i r s t  g r e a t  S a n t  o f  N o r t h e r n  I n d i a  was  KabTr  (c .AD 1 4 0 0 -  
1 4 5 0 ) .  H i s  t e a c h i n g s  a r e  b a s e d  u p o n  a s y n t h e s i s  o f  N a t h ,  
b h a k t i  a n d  S u f i  i n f l u e n c e s .  He was  a n  i m m e n s e l y  i n f l u e n t i a l  
f i g u r e  a n d  a l l  l a t e r  S a n t s  o f  N o r t h  I n d i a  a c k n o w l e d g e  h i m ,  
a l o n g  w i t h  Namdev a s  t h e  f o u n d e r  o f  t h e  S a n t  mo veme n t .
The  s e c o n d  g r e a t  f i g u r e  was  G u ru  Nanak  (AD 1 4 6 9 - 1 5 3 9 )  t h e  
f o u n d e r  o f  t h e  S i k h s .  H i s  t e a c h i n g s  w e r e  a l s o  b a s e d  u p o n  a 
s y n t h e s i s  o f  e a r l i e r  i d e a s ,  b u t  a r e  much more  s t r u c t u r e d  t h a n  
t h o s e  o f  o t h e r  S a n t s .  The S i k h s  came t o  r e g a r d  t h e  e a r l i e r  
S a n t s ,  s u c h  a s  K a b i r ,  Namdev,  a nd  R a i d a s ,  a s  p r e c u r s o r s  o f  Gur u  
Nanak  a n d  i n c l u d e d  t h e i r  vapTs  i n  t h e i r  o r a l  r e p e r t o i r e s  a n d  i n  
t h e i r  s a c r e d  s c r i p t u r e ,  t h e  AG.
The  t h i r d  g r e a t  N o r t h e r n  I n d i a n  S a n t  was Dadu (AD 1 5 5 4 -  
1 6 0 3 ) .  I n  h i s  t e a c h i n g s ,  a l l  t h e  e l e m e n t s  w h i c h  h a d  i n f l u e n c e d  
t h e  S a n t  movement  a r e  a c c e p t e d  a s  v a l i d  p a t h w a y s  t o  l i b e r a t i o n .  
The p e r f o r m a n c e  r e p e r t o i r e s  o f  t h e  Dadu P a n t h  i n c l u d e d  t h e  
vapTs  o f  Dadu,  KabT r ,  Namdev,  R a i d a s  an d  H a r d a s ,  a s  w e l l  a s  t h e  
w o r k s  o f  o t h e r  S a n t s ,  i n c l u d i n g  N a n a k ,  an d  o f  N a t h s ,  s u c h  a s  
G o r a k h n a t h . 1
T h i s  t h e n  i s  t h e  c o n t e x t  i n  w h i c h  t h e  t e a c h i n g s  o f  R a i d a s  
m u s t  be  c o n s i d e r e d ,  b o t h  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  f o r m a t i v e  
i n f l u e n c e s  u p o n  R a i d a s ' s  t e a c h i n g s ,  a n d  i n  r e l a t i o n  t o  how t h e  
t e a c h i n g s  o f  t h e  S i k h s ,  D a d u p a n t h T s  a n d  N a t h s  c o u l d  h a v e  
i n f l u e n c e d  t h e  c o n t e n t  o f  h i s  va p T  d u r i n g  i t s  o r a l  t r a n s m i s s i o n  
b e f o r e  i t  was  w r i t t e n  down i n  t h e  t e x t s  now e x t a n t .
1 S e e ,  Sc hom er  a n d  McLeod,  19 87 ,  i n  w h i c h  t h e r e  a r e  s t u d i e s  o f  
t h e  f o r m a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  S a n t s ,  a n d  a l s o  a go o d  
g e n e r a l  b i b l i o g r a p h y  o f  w o r k s  on  t h e  S a n t s .
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4-1-2 The nature of the padas of Raidas
When c o n s i d e r i n g  t h e  van T  o f  R a i d a s  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  b e a r  
i n  m in d  h i s  m o t i v a t i o n s  f o r  c o m p o s i n g  h i s  p a d a s .  F i r s t  i t  m u s t  
be  o b s e r v e d  t h a t  n o w h e r e  i n  h i s  v a p T  d o e s  R a i d a s  c l a i m  t o  b e  a 
p h i l o s o p h e r ,  i n d e e d  n o  S a n t  m ake s  s u c h  a c l a i m .  H e n c e  i t  i s  
n o t  a  v a l i d  p r o c e s s  t o  t r y  t o  a s c e r t a i n  f r o m  h i s  p a d a s  p r e c i s e  
p h i l o s p h i c a l  v i e w p o i n t s ;  a l t h o u g h  i t  i s  p o s s i b l e  t o  a s c e r t a i n  
w h e r e  t h e r e  a r e  a p p r o x i m a t i o n s  t o  t h e  d o c t r i n e s  o f  w e l l - k n o w n  
p h i l o s o p h i c a l  s c h o o l s . 1
The p r i m a r y  m o t i v a t i o n  f o r  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  va p T  o f  
R a i d a s  i s  c l e a r l y  d i d a c t i c .  T h e y  a r e  t e a c h i n g s  o n  t h e  t r u e  
n a t u r e  o f  God,  man,  a n d  t h e  w o r l d  a n d  how t h e  s o u l  may a t t a i n  
r e l e a s e  f r o m  t h e  s u f f e r i n g  o f  sa ip sa ra .  M o r e o v e r ,  t h e y  a r e  
t e a c h i n g s  w h i c h  w e r e  i n t e n d e d  t o  b e  p r e s e n t e d  i n  t h e  f o r m  o f  
s o n g s  a t  g a t h e r i n g s  o f  d e v o t e e s .  T h ey  c a n  o n l y  b e  r e g a r d e d  
t h e n  a s  ‘ t e x t s '  i n  t h e  s e n s e  t h a t  o r a l  p e r f o r m a n c e s  a r e  t e x t s .  
As t h e y  w e r e  n o t  i n t e n d e d  t o  b e  r e a d  i t  m u s t  t h e r e f o r e  be  
a c c e p t e d  t h a t  some a s p e c t s  o f  t h e i r  i m p a c t  a s  p e r f o r m a n c e  
p i e c e s  may n o t  b e  r e a d i l y  a c c e s s i b l e  f r o m  t h e i r  w r i t t e n  
v e r s i o n s .  I n  p a r t i c u l a r  t h e  way t h a t  t h e i r  communal
p e r f o r m a n c e ,  a s  s o n g s  s e t  t o  m u s i c ,  c o u l d  h a v e  r e i n f o r c e d  t h e  
s e n t i m e n t s  e x p r e s s e d  i n  th em  may n o t  be  f u l l y  c o m p r e h e n s i b l e .
The  m o t i v a t i o n  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  vanT  o f  R a i d a s  m u s t  
h a v e  b e e n  t o  e x p r e s s  c e r t a i n  t e a c h i n g s ,  t h r o u g h  s o n g s ,  t o  t h e  
a s s e m b l i e s  o f  d e v o t e e s  a t  v a r i o u s  f o r m s  o f  communal a s s e m b l i e s .  
M o r e o v e r ,  t h e  i n t e n t i o n  b e h i n d  t h e i r  p e r f o r m a n c e  c a n n o t  h a v e  
b e e n  t o  d e m o n s t r a t e  s k i l l  i n  p r o s o d y  o r  m u s i c a l  p e r f o r m a n c e  p e r  
s e ,  t h e s e  b e i n g  w o r l d y  e n d s ,  b u t  t h e  g e n e r a t i o n  o f  s e n t i m e n t s  
o f  d e v o t i o n  t o  God i n  t h o s e  p r e s e n t  a t  s u c h  a s s e m b l i e s .  T h i s  
me ans  t h a t  t o  c o n s i d e r  t h e  p a d a s  i n  t e r m s  o f  t h e  s k i l f u l n e s s  o f  
t h e i r  c o m p o s i t i o n  w o u ld  b e ,  i n  a s e n s e ,  a n  e r r o r ,  f o r  t h e i r  
t r u e  s u c c e s s  c o u l d  o n l y  be  m e a s u r e d  by t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  t h e y  
e n g e n d e r e d  a s e n s e  o f  d e v o t i o n  a n d  o f  t h e  imm anence  o f  God.
1 F o r  s u c h  a s t u d y  o f  KabTr  s e e  C h a t u r v e d T  1 985 ,  p . 8 3 .
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4‘1*3 The methodology adopted in this analysis
The van T  o f  R a i d a s  d o e s  n o t  p r e s e n t  t h e  t e a c h i n g s  o f  R a i d a s  
i n  a n  o r d e r l y  o r  m e t h o d i c a l  f a s h i o n .  E a c h  p a d a  i s  a g l i m p s e  
i n t o  R a i d a s ' s  t h o u g h t s ,  e x p e r i e n c e s  a n d  b e l i e f s .  M o r e o v e r ,  
t h e i r  p r e s e n t  a r r a n g e m e n t  i s  n o t  d ue  t o  a n y  r a t i o n a l  o r d e r i n g  
o f  b a s i c  t h e m e s  b u t  t h e  r e s u l t  o f  t h e i r  p e r f o r m a n c e  w i t h i n  t h e  
r e p e r t o i r e s  o f  d e v o t i o n a l  s o n g s  c u r r e n t  i n  t h e  1 6 t h  a n d  1 7 t h  
c e n t u r i e s  a m o n g s t  t h e  S i k h s ,  D a d u p a n t h T s  a nd  N a t h  S i d d h a s .
A b a s i c  q u e s t i o n  t h e n  i n  a n y  a n a l y s i s  o f  t h e  t e a c h i n g s  o f  
R a i d a s  i s ,  how c a n  a n y  s t r u c t u r e  be  d e t e r m i n e d  f o r  th em ? Two 
2 0 t h  c e n t u r y  W e s t e r n  a p p r o a c h e s  i l l u s t r a t e  t h e  k i n d  o f  
d i v i s i o n s  t h a t  c a n  be  made .
In  O r r 1s  s t u d y  o f  D a d u 1 t h e  f o l l o w i n g  d i v i s i o n s  a r e  f o u n d ;  1 
' T h e  p r o b l e m  s t a t e d ' .  2 ‘D a d u ' s  t e a c h i n g  r e g a r d i n g  G o d ' .  3 
' D a d u ' s  t e a c h i n g  r e g a r d i n g  t h e  w o r l d ' ,  4 ' D a d u ' s  t e a c h i n g  
r e g a r d i n g  m a n ' .  5 ‘D a d u ' s  t e a c h i n g  r e g a r d i n g  t h e  way o f  
s a l v a t i o n ’ . 6 ‘The  e t h i c a l  t e a c h i n g  o f  D a d u ’ . W h i l s t  i n  
M c L e o d ' s  s t u d y  o f  N a n a k 2 f o u r  b a s i c  h e a d i n g s  a r e  u s e d ;  1 ‘The  
N a t u r e  o f  God* . 2 ‘The  N a t u r e  o f  U n r e g e n e r a t e  Man'  . 3 'T h e
D i v i n e  S e l f  E x p r e s s i o n ’ . 4  ‘The D i s c i p l i n e ' .
I t  i s  p r o p o s e d  t o  u s e  h e r e  a  s i m i l a r  s e t  o f  t h e m e s  i n  o r d e r  
t o  s t u d y  t h e  t e a c h i n g s  o f  R a i d a s .  1 R a i d a s ' s  c o n c e p t  o f  God,  2 
R a i d a s ' s  c o n c e p t  o f  Man, 3 R a i d a s ' s  c o n c e p t  o f  The  w o r l d ,  4 
P a t h w a y s  t o  l i b e r a t i o n ,  5 The  E x p e r i e n c e  o f  U n i o n  w i t h  God.  
T h i s  c a t e g o r i z a t i o n  h a s  b e e n  u n d e r t a k e n  i n  f u l l  a w a r e n e s s  o f  
t h e  f a c t  t h a t  w h i l s t  s u c h  c a t e g o r i e s  a r e  r e a d i l y  u n d e r s t a n d a b l e  
f r o m  a W e s t e r n  s c h o l a r l y  v i e w p o i n t ,  t h e y  a r e  e s s e n t i a l l y  a 2 0 t h  
c e n t u r y  W e s t e r n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  t h o u g h t  o f  R a i d a s .  The  
c l a s s i f i c a t i o n  u s e d  h e r e  i s  t o  b e  r e g a r d e d  a s  h e u r i s t i c  r a t h e r  
t h a n  h e r m e n e u  t i c .
1 O r r  1 94 7 ,  p p . 1 2 7 - 1 8 5 .
2 McLeod 196 8,  p p . 1 4 8 - 2 2 7 .
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4-1-4 The selection of p a d a s used in Chapter 4
I n  o r d e r  t o  s t u d y  t h e  t e a c h i n g s  o f  R a i d a s  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  
d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  c e r t a i n  s u b c l a s s e s  o f  p a d a s  w i t h i n  t h e  
t o t a l  ' n u m b e r  o f  p a d a s  g i v e n  i n  t h e  MSS u s e d  i n  t h i s  e d i t i o n  o f  
t h e  va p T  o f  R a i d a s .  T h e s e  s u b c l a s s e s  a r e  d e t e r m i n e d  b y  t h e  
n u m b e r  o f  MSS i n  w h i c h  a p a d a  o c c u r s .
The  s e l e c t i o n  o f  p a d a s  f o r  c o n s i d e r a t i o n  i n  C h a p t e r  4 i s  
b a s e d  u p o n  t h e  c r i t e r i a  t h a t  a  p a d a  m u s t  a p p e a r ,  e i t h e r  i n  a t  
l e a s t  7 o u t  o f  t h e  10 R a j a s t h a n i  MSS, o r  i n  a n y  R a j a s t h a n i  
MS/MSS a n d  t h e  AG. T h i s  r e s u l t s  i n  a t o t a l  o f  72 p a d a s .
The b a s i s  f o r  t h i s  s e l e c t i o n  i s  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  p a d a s  
w h i c h  r a r e l y  o c c u r  r e p r e s e n t  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e s  o f  
s u b t r a d i t i o n s  w i t h i n  t h e  R a i d a s  t r a d i t i o n ,  r a t h e r  t h a n  
t e a c h i n g s  w h i c h  may b e  p r e s u m e d  t o  be  f u l l y  t y p i c a l  o f  R a i d a s  
h i m s e l f .  Due t o  t h i s  t h e  f o l l o w i n g  39 p a d a s  a r e  n o t  i n c l u d e d  
i n  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  t e a c h i n g s  o f  R a i d a s  i n  t h i s  
c h a p t e r .
1 p a d a s  i n  1 MS o n l y ;  MS M, 7 p a d a s ,  26 ,  2 7 ,  2 8 ,  2 9 ,
6 8 ,  9 1 ,  94 .
MS I ,  2 p a d a s , 6 1 ,  8 0 .
AG 17 p a d a s , 9 5 ,  9 6 ,  9 7 ,  9 8 ,  
9 9 ,  100 ,  101 ,  102 ,  10 3 ,  104 ,  105 ,  
10 6 ,  107 ,  108 ,  109 ,  1 10 ,  1 1 1 . 2
2 p a d a s i n 2 MSS o n l y ; 46 CJ
60 IU
70 DM
3 p a d a s i n 3 MSS o n l y ; 16 MCJ
25 VIU
59 DIU
93 IMP
4 p a d a s i n 4 MSS o n l y ; 17 IUCJ
71 VIMU
5 p a  das i n 5 MSS o n l y ; 79 IMUCJ
84 DAVIM
92 AI MCJ
6 p a d a s i n 6 MSS o n l y ; 76 DAIUCJ
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4-1-5 Genres
I t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e  p a d a s  i n  t h e  vapT  o f  R a i d a s  a r e  
c om po se d  i n  a n um ber  o f  t r a d i t i o n a l  g e n r e s .  I n  r e l a t i o n  t o  t h e  
s t u d y  o f  t h e  t e a c h i n g s  o f  R a i d a s  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  be  a w a r e  o f  
t h e s e  g e n r e s ;  b e c a u s e  ^-the i n h e r e n t  r h e t o r i c  o f  a g e n r e  d e f i n e s  
t h e  t y p e s  o f  i d e a s  t h a t  c a n  be  p r e s e n t e d  i n  a p a d a .  The  m a i n  
t y p e s  o f  g e n r e  i n  R a i d a s  a r e  a s  f o l l o w s . 1
1 c i t a v a n T / c i i p t a v a n T ,  ' W a r n i n g s ' .  T h i s  i s  on e  o f  t h e  m o s t  
common g e n r e s  i n  a l l  S a n t  w o r k s .  I t s  th em e i s  t h e  d a n g e r  o f  
t h e  b e l i e f  t h a t  l i f e  i n  t h e  w o r l d  i s  t h e  u l t i m a t e  r e a l i t y ,  
b e c a u s e  d u e  t o  t h i s  t h e  s o u l  n e g l e c t s  t o  c o n s i d e r  God a n d  i s  
b o r n  a g a i n  i n t o  t h e  s u f f e r i n g  o f  sa ip sa ra .
2 v i n a y a / b T n a t T ,  ' E n t r e a t y ' .  T h i s  i s  a l s o  a v e r y  common g e n r e  
i n  S a n t  w o r k s .  I t s  th em e i s  t h e  s u f f e r i n g  e x p e r i e n c e d  by  t h e  
s i n g e r  o f  t h e  p a d a  i n  t h e  w o r l d  a n d  h i s / h e r  e n t r e a t y  t o  God t o  
r e s c u e  t h e  s o u l .
3 v i r a h a ,  ' L o v e - i n - s e p a r a t i o n ' .  The  g e n r e  d e a l s  w i t h  t h e  
s u f f e r i n g  o f  t h e  s o u l  i n  s e p a r a t i o n  f r o m  God,  w h i c h  i s  s e e n  a s  
a k i n  t o  t h e  s u f f e r i n g  o f  a woman s e p a r a t e d  f r o m  h e r  b e l o v e d .
4 bhrama v id h a ip sa p a ,  ‘The D e s t r u c t i o n  o f  E r r o r '  . T h i s  g e n r e  
d e a l s  w i t h  t h e  f a l s i t y  o f  im age  w o r s h i p  a n d  o t h e r  o r t h o d o x  
e x t e r n a l  p r a c t i c e s .
5 b h a ja n a /n a ip v a  p r a t a p a ,  ‘The  G l o r y  o f  P r a i s e /  t h e  Name’
I n  t h i s  g e n r e  t h e  p o w e r  o f  p r a i s i n g  God i s  d e s c r i b e d  a n d  o f t e n  
p r e v i o u s  S a n t s  a nd  o t h e r  f i g u r e s  a r e  q u o t e d  t o  t e s t i f y  t o  t h e  
p o w e r  o f  p r a i s e / t h e  Name.
6 s a d h a  m i l a p a ,  ' M e e t i n g  w i t h  t h e  P u r e ' .  T h i s  g e n r e  d e a l s  w i t h  
t h e  m e e t i n g  o f  l i k e  m in d e d  d e v o t e e s  t o g e t h e r  i n  o r d e r  t o  
w o r s h i p  God.
7 b h a g a t i ,  ' D e v o t i o n ' .  T h i s  g e n r e  d e a l s  w i t h  t h e  n a t u r e  o f  
t r u e  d e v o t i o n .
8 pTva  p i c h a p a p a ,  ' T h e  R e c o g n i t i o n  o f  t h e  B e l o v e d '  . I n  t h i s  
g e n r e  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  B e l o v e d ,  God,  a r e  d e s c r i b e d .
9 a n a b h a i ,  ' T h e  E x p e r i e n c e ’ . I n  t h i s  g e n r e  t h e  e x p e r i e n c e  o f  
u n i o n  w i t h  God i s  d e s c r i b e d .
1 T h e s e  g e n r e s  a n d  t h e i r  t i t l e s  a r e  d r a w n  f r o m  t h e  n am es  o f  
t h e  c h a p t e r s  (.angas') i n  w h i c h  p a d a s  o f  R a i d a s  a r e  f o u n d  i n  t h e  
sa rv a f ig T s  o f  R a j a b  an d  G o p a l d a s ,  s e e  I r a q i  1985 an d  C a l l e w a e r t  
f  o r t h c o m i n g .
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4*2 The Sants conception of God
One o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  S a n t s  was  t h e i r  c o n c e p t i o n  
o f  God.  F o r  t h e  S a n t s  God was  i n e f f a b l e ,  w i t h o u t  s h a p e  o r  
f o r m ,  an d  im m an en t  i n  c r e a t i o n .  T h i s  d i s t i n g u i s h e d  th em  f r o m  
t h e  s a g u p a  b h a k ta s  who c o n c e i v e d  o f  God a s  h a v i n g  i n c a r n a t e d ,  
i n  t h e  f o r m  o f  a v a t a r a s ,  i n  t h e  w o r l d .  The  S a n t s  a r e
g e n e r a l l y  c o n s i d e r e d  t o  be  f o l l o w e r s  o f  t h e  n i r g u p a  t r a d i t i o n ,  
d e v o t e e s  o f  a God who i s  w i t h o u t  a t t r i b u t e s .  McLeod 
c h a r a c t e r i s e s  t h e  S a n t s '  v i e w  o f  God by  s a y i n g  ' T h e  S a n t s  w e r e
m o n o t h e i s t s ,  b u t  t h e  God whom t h e y  a d d r e s s e d  a n d  w i t h  whom t h e y
s o u g h t  u n i o n  was  i n  n o  s e n s e  t o  be  u n d e r s t o o d  i n
a n t h r o p o m o r p h i c  t e r m s .  H i s  m a n i f e s t a t i o n  was  by  H i s  immanence  
i n  H i s  c r e a t i o n  a n d ,  i n  p a r t i c u l a r ,  by  H i s  i n d w e l l i n g  w i t h i n  
t h e  human s o u l ’ . 1
4 - 2 - 1  R a i d a s "s  c o n c e p t i o n  o f  God
R a i d a s  r e f e r s  t o  God a s  ‘u n i q u e  a n d  i n c o m p a r a b l e ' , 2 ' t h e  
u n i q u e  p u r e  e s s e n c e ’ , 3 an d  ' t h e  i n c o m p a r a b l e ' . 4 He a f f i r m s  t h a t  
' I n  t h e  o r i g i n ,  i n  t h e  e n d  a n d  i n  t h e  m i d s t  He i s  t h e  u n i q u e
e s s e n c e ’ . 5 He v i e w s  t h e  t r u e  G o d - a s  i n h e r e n t l y  u n i q u e  a n d  h e
s a y s  ‘ t h e r e  i s  n o  o t h e r  God l i k e  Y o u ' . 6 T h i s  i s  r e m i n i s c e n t  o f
t h e  s i m i l a r  p h r a s e  o f t e n  u s e d  by  Nanak  t o  s t r e s s  G o d ' s
u n i q u e n e s s ‘T h e r e  i s  n o  o t h e r ’ . 7 R a i d a s  c o n c e i v e s  o f  God a s  
u l t i m a t e l y  i n e f f a b l e .  T h i s  i s  b e c a u s e  He i s  ‘u n f a t h o m a b l e ’ , 8 
' i m p e r c e p t i b l e ' ,  9 a n d  'He h a s  n o  c o l o u r  o r  f o r m ' . 10
1 GNSR. p . 1 5  2 .
2 e k a  anurppama, 7 * 0 .
3 b im a la  e k a  r a s a ,  5 8 * 2 .
4 anuippama, 5 8 * 3 .
5 a d i  a ip t i  ausaipna a i k a  r a s a ,  3 0 * 1 .
6 tumha s a  d e v a  a v a r a  nahTtp d u j a ,  5 5 * 2 .
7 avaru na d u j a ,  c f .  GNSR p . 184 .
8 agama,  5 8 * 3 .
9 a g o c a r a ,  5 8 * 3 .
10 b a r a n a  r u p a  n abT  j a k a i ,  11*0 .
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He d e s c r i b e s  God a s  ' f o r m l e s s ' , ?  a n d  ' w i t h o u t  m o d i f i c a t i o n ’ . 2 
M o r e o v e r  du e  t o  H i s  u n i q u e n e s s  He c a n n o t  b e  c o m p a r e d  t o  
a n y t h i n g ,  e x c e p t  H i m s e l f  ' a s  You a r e ,  s o  You a r e ,  You a r e  a s  
You a r e ,  w h a t  c o m p a r i s o n  c a n  be  g i v e n ? ' . 3
I n  t h e  va p T  o f  R a i d a s  God i s  c h a r a c t e r i s e d  by  a nu m b e r  o f  
e p i t h e t s  w h i c h  i n d i c a t e  H i s  a b s o l u t e  q u a l i t i e s .  God i s  s a i d  t o  
be  t h e  ' I n d e s t r u c t i b l e ’ , 4 t h e  ' Immuta bl  e ’ , 5 t h e  ‘ I n f i n i t e ’ ,.6 
t h e  ‘U n b o r n ’ , 7 a n d  t h e  ‘U n c o n q u e r a b l e ’ . 8
R a i d a s  r e g a r d s  God a s  im ma nent  i n  H i s  c r e a t i o n .  He s a y s  
t h a t  God ‘ a b i d e s  i n  immanence  i n  a l l  p l a c e s ' , 9 He i s  ‘ t h e  i n n e r  
w i t n e s s ’ , i °  who ‘ a b i d e s  p e r p e t u a l l y  w i t h i n  e v e r y  b o d y ' , 11 F o r  
R a i d a s  God i s  ' w i t h o u t  a n d  w i t h i n ,  h i d d e n  a n d  m a n i f e s t ,  i n  e a c h  
a n d  e v e r y  b o d y  t h e r e  i s  n o  o t h e r  L o r d ' , 12 an d  h e  s a y s  t h a t , ' I n  
t h e  i m m o b i l e  an d  t h e  m o b i l e ,  c r e e p i n g  a n d  f l y i n g  i n s e c t s ,  k i n g  
H a r i  a b i d e s  i n  i m m a n e n c e ’ . 13 G o d ' s  immanence  i s  summed u p  i n  
R a i d a s ' s  s t a t e m e n t  t h a t  ‘You a r e  i n  e v e r y t h i n g ,  an d  e v e r y t h i n g  
i s  w i t h i n  Y o u ’ . 14
R a i d a s  a l s o  c a l l s  God n i r a f i j a n a ,  ‘The  S t a i n l e s s ’ , 15 S i n c e  He 
who i s  im m ane n t  i n  c r e a t i o n  i s  u n t o u c h e d  by  i t s  a f i ja n a , 
‘ s t a i n ’ . R a i d a s ' s  v i e w  i s  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  KabTr  who l a b e l s  
t h e  p h e n o m e n a l  w o r l d  a s  a f i jan a  i n  c o m p a r i s o n  t o  God who h e  s a y s  
i s  n i r a f i j a n a ,  i n  o ne  p a d a  KabTr  s a y s :
1 n i r a k a r a ,  1 1* 3 ,  5 8 * 3 .
2 n r i b i k a r a ,  11*3 ,  5 8 * 4 ,  8 4 * 3 .
3 j a s a  turp t a s a  luip t a s a  tuiphiip, k a s a  upamaqi d i j a i , £1 * 3 .
4 a v i n a s i ,  5 8 * 4 ,  6 1 * 1 ,  8 5 * 5 .
5 a § i l a ,  5 * 3 ,  9 * 3 ,  11*0 .
6 anaipta ,  34 • 1 .
7 a j a ,  58*3  < C J ) .
8 a j i t a ,  5 8 * 3 ,  ( D I V ) .
9 b y a p i  r a h y a u  s a b a  phaura  r e ,  6 1 * 1 .
10 a n ta r y a m T ,3 4 * 2 .
11 sa b a  g h apa  a q i ta r i  r a m a s i  n i r a i p t a r a i , 1 2*2 .
12 b a h a r i  b h i t a r i  g u p a t a  p r a g a p a ,  
g h a p i  g h a p i  p a t i  au ra  na k o i ,  5 9 * 2 .
13 t h a v a r a  jaqigama k i p a  p a ta ipga  p u r i  r a h a i  h a r i  ra T ,  3 0 * 1 .
14 tumha s a b a n i  maitp sa b a  tuiria maiphTip, 3 4 * 3 .  ,
15 11*3 ,  6 2 * 4 ,  6 3 * 0 ,  6 3 * 1 ,  8 4 * 3 .
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O Ram n i r a f i j a n a  i s  s o m e t h i n g  a p a r t
f r o m  a l l  o f  c r e a t i o n  w h i c h  i s  a f i ja n a .  1
God i s  a l s o  a v i g a t a , 'T h e  U n c o n d i t i o n e d ’ , u n l i k e  e v e r y t h i n g  
i n  sa ip sa ra  w h i c h  e x i s t s  w i t h i n  t h e  b o u n d s  o f  c o n d i t i o n e d  
e x i s t e n c e ,  a n d  R a i d a s  a d d r e s s e s  God a s ,  'T h e  U n c o n d i t i o n e d  
M a s t e r ' . 2
R a i d a s  r e f e r s  t o  God a s  ' t h e  C r e a t o r ’ . 3 R a i d a s  s t a t e s  t h a t  
t h e  t r u e  God i s  ‘He who i s  i n d e s t r u c t i b l e ,  t h e  C r e a t o r  o f  
e v e r y t h i n g ,  [who]  a b i d e s  i n  o m n i p r e s e n c e  i n  a l l  p l a c e s ,  a n d  h a s  
c r e a t e d  t h e  f i v e  e l e m e n t s ’ . *  God i s  c a l l e d  ‘ t h e  C r e a t o r  an d  
t h e  D e s t r o y e r ' , 5 a n d  ' t h e  on e  C r e a t o r  [who]  h a s  become  t h e  
E x p e r i e n c e r  i n  t h e  w o r l d ' . 6
I n  t h e  va p T  o f  R a i d a s  God i s  s o m e t i m e s  r e f e r r e d  t o  a s  b e i n g ,  
' w i t h o u t  a t t r i b u t e s ’ . 7 H o w e v e r ,  f o r  R a i d a s  u l t i m a t e l y  God 
t r a n s c e n d s  t h e  d i c h o t o m y  o f  b e i n g , ' w i t h  a t t r i b u t e s '  o r ,  
' w i t h o u t  a t t r i b u t e s ’ f o r  h e  s a y s  t h a t  He c a n n o t  b e  s a i d  e i t h e r  
t o  be  ' w i t h  a t t r i b u t e s '  n o r  ' w i t h o u t  a t t r i b u t e s ' .  8
4*2*2  Form3 o f  a d d r e s s  f o r  God
R a i d a s  o f t e n  s p e a k s  o f  God p e r s o n i f i e d  a s  t h e  c e l e s t i a l  
k i n g .  God i s  c a l l e d  ‘The  S t a i n l e s s  K i n g ' 9 'T h e  S u l t a n  o f  
S u l t a n s ' 10 a n d  ' K i n g  R a m ' . 11 I n  H i s  p e r s o n i f i c a t i o n  a s  t h e  
c e l e s t i a l  k i n g  God i s  e n v i s a g e d  a s  h o l d i n g  c o u r t  l i k e  a m o r t a l  
m o n a r c h :  ' A t  t h e  g a t e w a y  t o  t h e  c o u r t  o f  t h e  God o f  t h e  g o d s ,
R a i d a s  c a l l s  o u t  "Ram! R a m ! ’ . 12
1 raipma n ir a ip ja n a  n y a r a  r e ,  arpjana sa k a  1 a p a s a r a  r e  I I peka  I I 
KG PS p a d a  3 3 6 , p . 4 8 2 .
2 a b i g a t a  n a t h a ,  6 3 * 0 .
3 9 * 1 ,  9 * 4 ,  3 0 * 2 ,  3 2 * 1 ,  3 5 * 2 ,  5 7 * 4 ,  6 1 * 1 ,  6 1 * 2 .
4 j o  a b i n a s T  s a b a  k a  k a r a t a ,  b y a p i  ra h y a u  sa b a  p h au ra  r e  I 
paipca t a t a  k i y a  p a s a r a ,  6 1 * 1 .
5 k a r a t a  h a r a t a  soT ,  3 0 * 2 .
6 k a r a t a  ek a  b h a i  j a g i  b h u g a ta ,  5 7 * 4 .
7 n i r g u p a ,  5 8 * 3 ,  8 4 * 3 .
8  guna  b ig u n a  k a h i y a t a  nahiip  j a k a i ,  11 * 4 .
9 n ir a ip ja n a  r a y a ,  6 3 * 1 ,  7 9 * 0 .
10 s u l i  taipna s u l  i  taipnaip, 3 5 * 0 .
11 r a j a  raipa, 4 3 * 3 ,  5 0 * 0 ( C J ) ,  9 9 * 0 .
12 d e v a d e v a  d a r a b a r i  d u v a r a i  raipma raipma r a i d a s a  p u k a r a i , 89  ■ 3 .
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God,  a s  c e l e s t i a l  k i n g ,  i s  r e g a r d e d  a s  ' t h e  u n i v e r s a l  p r o t e c t o r  
i n  a l l  f o u r  a g e s ' , 1 God i s  a l s o  r e f e r r e d  t o  by  t h e  name 
‘K a m a l a p a t i ’ , 2 ' t h e  h u s b a n d  o f  K a m a l a ' ;  a n  e p i t h e t  o f  V i $ p u  i n  
h i s  c e l e s t i a l  f o r m  a s  t h e  k i n g  o f  h e a v e n  w i t h  H i s  c o n s o r t  
Kama 1 a .
R a i d a s  a p p e a l s  on  a n u m b e r  o f  o c c a s i o n s  t o  Ram i n  h i s  
s o v e r e i g n  a s p e c t  by u s i n g  s u c h  n am es  a s  ' R a g h u n a t h a ' 3 w h i c h
me ans  m a s t e r  o f  t h e  Ra ghu  c l a n ,  a n d  ' R a g h a v a ' 4 , t h e  Ra ghu  
c l a n s m a n ,  a s  w e l l  a s  ‘k i n g  R a m a c a n d r a ’ . 5 A l l  o f  t h e s e  a r e  
e p i t h e t s  o f  t h e  a v a t a r a  Ram r a t h e r  t h a n  Ram a s  a b s o l u t e  God.  
T h i s  i n  n o  s e n s e  i m p l i e s  t h a t  R a i d a s  i s  a c k n o w l e d g i n g  t h e  
d o c t r i n e  o f  t h e  i n c a r n a t i o n  o f  God a s  a v a t a r a s , w h i c h  i s
s p e c i f i c a l l y  r e j e c t e d  by h i m . 6 The r e a s o n  f o r  t h e  a p p e a r a n c e  
o f  t h e s e  e p i t h e t s  o f  God m u s t  r a t h e r  be  u n d e r s t o o d  i n  r e l a t i o n  
t o  t h e i r  c o n t e x t  i n  t h e  vapT,  w h i c h  i s  a l w a y s  when  R a i d a s  i s  
a p p e a l i n g  t o  God t o  g r a n t  h im  r e f u g e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e
l o n g  s t a n d i n g  I n d i a n  t r a d i t i o n  t h a t  i t  i s  t h e  dharma  o f  k i n g s
t o  g r a n t  r e f u g e .
C o m p a s s i o n  i s  a l s o  f o r  R a i d a s  a n  i m p o r t a n t  a t t r i b u t e  o f  God,  
b e c a u s e  du e  t o  H i s  c o m p a s s i o n  He r e s c u e s  h i s  d e v o t e e s  f r o m
t h e i r  s u f f e r i n g .  R a i d a s  s a y s  t h a t  ' t h e  c o m p a s s i o n a t e  K e ^ a v a '  
i s  o n e  o f  t h e  na m es  o f  G o d . 7 He a p p e a l s  t o  Kp§pa t o  be
c o m p a s s i o n a t e  8 a n d  e m p l o y s  ‘0  c o m p a s s i o n a t e  o n e ! ' a s  a 
v o c a t i v e  f o r m  o f  a d d r e s s  t o  God i n  o ne  i n s t a n c e . 9 R a i d a s  a l s o  
a p p e a l s  t o  God t o  ' h a v e  m e r c y  on  l i v i n g  b e i n g s 1° c 1 e a r 1y  t h e
q u a l i t y  o f  c o m p a s s i o n  o r  m e r c y  i s  o n e  w h i c h  c h a r a c t e r i s e s  God
f o r  R a i d a s .
1 p r a ta ip g y a  p r a t i p a l a  cahaip j u g i ,  3 7 - 3 .
2 8 5 * 0 ,  1 11 *1 .
3 3 7 * 2 ,  8 6 * 2 .
4 4 - 4 .
5 101*5.
6 Se e  p a d a  9 on  p p . 1 8 0 - 1 .
7 9 * 1 .
8 12*3 .
9 19*2 .
10 k a r a h u  j i a  d a i a ,  9 9 - 3 .
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A l t h o u g h  R a i d a s  a p p e a l s  t o  t h o s e  a v a t a r a s  o f  God w h i c h  
e x e m p l i f y  c o m p a s s i o n  t h i s  d o e s  n o t  i n d i c a t e  t h a t  R a i d a s  
a c c e p t e d  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  a v a t a r a s , b u t  p o i n t s  t o w a r d s  t h e  
way h e  saw th e m  a s  e x e m p l i f y i n g  p a r t i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
God.  R a i d a s  c a l l s  N a r a s i r p h a  ' N a r a h a r i ,  m e r c i f u l  m a s t e r  o f  t h e  
m e e k ' . 1 The  c o r e  o f  t h e  s t o r y  o f  N a r a s i i p h a  a v a t a r a  i s  t h a t  
P r a h l a d a  c o u l d  o n l y  be  s a v e d  f r o m  h i s  a f f l i c t i o n s  when  V i § p u  
f e l t  c o m p a s s i o n  a n d  m a n i f e s t i n g  a s  N a r a s i q t h a  k i l l e d  P r a h l a d ' s  
f a t h e r .  T h u s  t h e  p r i n c i p a l  c h a r a c t e r i s t i c  o f  N a r a s i m h a ,  
d e s p i t e  h i s  e v i d e n t  f e r o c i t y ,  i s  m e r c i f u l n e s s ,  a n d  i t  i s  t o  
t h i s  m e r c i f u l  a s p e c t  o f  God t h a t  R a i d a s  i s  a p p e a l i n g  i n  t h i s  
p a d a .  The  K p § p a i t e  n am es  o f  God i n  t h e  v a p T  o f  R a i d a s  o c c u r  
m o s t  commonly i n  v i n a y a  p a d a s .  I n  t h e s e  p a d a s  R a i d a s  f o c u s e s  on  
t h e  m e r c i f u l  a s p e c t  o f  God by  a p p e a l i n g  t o  K p ? p a ,  a s  
p e r s o n i f i c a t i o n  o f  m e r c y .  I t  a p p e a r s  t h a t  f o r  R a i d a s  Kp? pa  i s  
t h e  p e r s o n i f i c a t i o n  o f  c o m p a s s i o n  f o r  l o w l y  d e v o t e e s  a n d  i t  i s  
p o s s i b l e  t h a t  s t o r i e s  s u c h  a s  t h a t  o f  V i d u r a 2 may b e  r e l a t e d  t o  
t h i s  p e r c e p t i o n  o f  Kp§pa a s  t h e  c o m p a s s i o n a t e  God.  I t  i s  du e  
t o  t h i s  t h a t  i n  t h e  va p T  o f  R a i d a s  n u m e r o u s  K r s n a i t e  n am es  a r e  
f o u n d ,  s u c h  a s  K p § p a , 3 K a p h a , 4 K e 6 a v a , 5 M a d h a v a , 6 M u r a r T , 7 
B a n a v a r T , 8 S y a m , 9 G u s a T , 10 G o p a l a , 11 a n d  G o v i n d a . 12
1 d iip n a n a th a  d a y a l a  n a r a h a r i , 2 0 . 0 .
2 S e e  N a b h a d a s  h h a k ta m a la  51 p . 1 0 2 - 4 .
3 4 - 4 ,  1 2 - 3 ,  2 3 - 1 ,  2 6 - 1 ,  2 7 - 1 ,  4 3 - 0 ,  8 3 - 0 .
4 2 4 * 0 ,  7 5 - 0 .
5 'T h e  o n e  w i t h  [ l u x u r i a n t ]  h a i r ;  o r  t h e  b r i l l i a n t  o n e ' ,  a l s o  
s a i d  t o  be  b e c a u s e  h e  s l e w  t h e  demon K e § i n a .  7 - 0 ,  9 * 1 ,  2 1 * 0 ,  
2 8 * 2 ,  3 7 - 0 ,  3 8 - 4 ,  8 2 * 2 ,  8 3 - 0 .
6 ‘The  h o n e y - l i k e  o n e ’ , a l s o  s a i d  t o  be  b e c a u s e  Kp§pa  i s  a 
d e s c e n d a n t  o f  t h e  Y adava  k i n g  Madhu.  2 7 * 3 x 3 ,  2 7 * 4 ,  4 3 * 0 ,
4 3 (A G )9 * 2 ,  4 4 * 0 ,  51(AG>15*0,  5 5 (A G )1 8 * 0 ,  5 7 * 0 ,  5 8 * 0 ,  7 2 * 0 ,
8 0 * 2 ,  8 2 * 3 ,  9 5 * 2 .
7 'T h e  Enemy o f  M u r a ’ , s e e ,  V i s n u  P u r a n a  I V . 2 9 .  4 3 * 0 ,  
7 8 CAG)4 * 1 ,  10 3*1 .
8 ' T t h e  F o r e s t  D w e l l e r ' .  4 8 * 2 ,  6 2 * 0 .
9 'T h e  D a rk  o n e ' . 1 9 * 0 C C J ) .
10 ‘The M a s t e r  o f  t h e  c a t t l e ’ , 3 8 * 5 ,  109*0.
11 'T h e  K e e p e r  o f  t h e  c a t t l e ' ,  8 6 * 0 ,  9 4 * 0 .
12 ‘ t h e  P o s s e s s o r  o f  c a t t l e ' ,  2 2 * 0 ,  3 8 * 5 ,  39 C A G M 3 -0 ,  4 7 * 0 ,
5 2 * 3 ,  5 8 * 3 ,  6 8 * 0 ,  7 5 * 1 ,  8 3 * 0 ,  8 5 * 5 ,  1 09*1.  H o w e v e r ,  t h e  w ord
g o  a l s o  m e a n s ,  ' e a r t h  o r ' w o r l d '  h e n c e  ' t h e  m a s t e r  o f  t h e  w o r l d ,  
t h e  p o s s e s s o r  o f  t h e  e a r t h ,  t h e  L o r d  o f  t h e  e a r t h ,  e t c .
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I s l a m i c  na m es  f o r  God o c c u r  i n  c o n t e x t s  w h e r e  t h e  
i r r e l e v a n c e  o f  s e c t a r i a n  d i v i s i o n s  i s  b e i n g  s t r e s s e d :
F o r  a s  l o n g  a s  I d i d  n o t  s e e  a s  o n e ,
K p ? p a , K a r i m a ,  Ram, H a r i ,  R a g h u v a , 1
S u c h  u s a g e s  may be  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  t h e  u s e  o f  t e r m s  o f  
P e r s i a n  a n d  A r a b i c  o r i g i n  t o  d e s c r i b e  God i n  t h e  s m a l l  g r o u p  o f  
R a i d a s ' s  p a d a s  d i s t i n g u i s h e d  by a h i g h  i n c i d e n c e  o f  s u c h  
l o a n w o r d s . 2 T h i s  g r o u p  i s  c h a r a c t e r i s e d  by  common l a n g u a g e  
r a t h e r  t h a n  s h a r e d  s u b j e c t  m a t t e r ,  a n d  i n c l u d e s  v i n a y a s , 3 
c e t a v a n T s , 4 a n d  v i r a h a 5 p a d a s ; a s  w e l l  a s  t h e  v i s i o n  o f  
bagam pura,  t h e  ‘S o r r o w l e s s  C i t y ’ . 6
I t  a p p e a r s  l i k e l y  t h a t  t h e s e  p a d a s  w e r e  a i m e d  a t ,  p e r h a p s  
a l s o  c u r r e n t  among,  a n  a p p r o p r i a t e  a u d i e n c e ,  s u g g e s t i n g  t h a t  
R a i d a s ,  an d  h i s  l a t e r  e x p o n e n t s ,  a d o p t e d  a s u i t a b l e  s t y l e  i n  
o r d e r  t o  e x p o u n d  h i s  t e a c h i n g s  when i n  t h e  company o f  M u s l i m s . 7 
I n  t h e  s p e c i a l  c o n t e x t  o f  t h i s  g r o u p  God i s  t h u s  c a l l e d  n o t  
o n l y  ‘ t h e  M e r c i f u l ’ , 8 b u t  a l s o  ‘ t h e  S u l t a n  o f  S u l t a n s ’ , 9 ‘ t h e  
B o u n t e o u s  L o r d ’ , 10 ‘ t h e  C r e a t o r ’ , 11 ‘ t h e  C o m p a s s i o n a t e ’ , 12 o r  
‘ t h e  H u s b a n d ’ . 13
1 k p s n a  k a r im a  raipma h a r i  r a g h u v a , 
j a b a  la g a  a i k a  nahirp p e § y a ,  4 * 4 .
2 C f .  S h a c k l e  1978 f o r  t h e  p a r a l l e l  c o r p u s  i n  t h e  AG.
3 PV 3 5 ,
4 PV 4 1 ,  64 ,
5 PV 69 ,
6 PV 3 6 ,
7 Though  c f .  S h a c k l e  1 97 8 ,  p . 9 3 ,  a n d  McLeod 19 89 ,  p . 28 .
8 rahTma. 4*4 C C J ) .
9 tuip s u l i t a i p n a  s u l i  taipnaip, 3 5 * 1 .
10 s a h i b a  ganlrp,  4 1 * 0 .
11 k h a l i k ,  6 5 * 0 .
12 k a r im a ,  6 4 * 1 .
13 s a h a ,  6 9 (A G )* 1 .
4-S-3 The concept of nama
The i m p o r t a n c e  o f  t h e  c o n c e p t  o f  nama i s  i n d i c a t e d  by  t h e  
v a r i o u s  d e f i n i t i o n s  s u g g e s t e d  f o r  t h e  c o n c e p t  o f  nama i n  t h e  
s t u d i e s  o f  t h e  w o r k s  o f  t h e  S a n t s .  I n  K a b T r 1s  t e a c h i n g s  i t  i s  
s a i d  nama ‘ i s  c o n c e i v e d  o f  a s  u n i q u e  a nd  a s  e x p r e s s i n g  o r  
r e v e a l i n g  i n  a m y s t e r i o u s  m a n n e r  t h e  a 11- p e r v a d i n g  R e a l i t y :  i t  
i s  t h e  v o i c e d  f o r m  o f  t h e  d i v i n e ' . 1 W h i l s t  i n  Dadu ‘ t h e  Name 
o f  God i s  s o m e t h i n g  more  t h a n  a n y  p a r t i c u l a r  f o r m  o f  a d d r e s s  
t h e  w o r s h i p p e r  may u s e  i n  h i s  a p p r o a c h  t o  Him. The  Name o f  
God,  i n  a  w o r d ,  i s  God made k n o w n ’ . 2 F i n a l l y  i n  Na nak  ‘The 
d i v i n e  Name i s  t h e  r e v e l a t i o n  o f  G o d ' s  b e i n g ,  t h e  a g g r e g a t e  o f  
a l l  H i s  a t t r i b u t e s ,  t h e  a g g r e g a t e  o f  a l l  t h a t  may be  a f f i r m e d  
c o n c e r n i n g  H im ’ . 3
F o r  R a i d a s  t o o  t h e  nama i s  o f  v i t a l  i m p o r t a n c e .  H o w e v e r ,  i t  
s h o u l d  be  n o t e d  t h a t  two d i s t i n c t  u s a g e s  o f  t h e  w o rd  nama/narpva  
i n  t h e  van T  o f  R a i d a s  c a n  be  d i s t i n g u i s h e d .  F i r s t ,  a t  a 
c o n v e n t i o n a l  l e v e l ,  ‘n a m e ’ r e f e r s  t o  t h e  p a r t i c u l a r  l e t t e r s  o r  
s o u n d s ,  t h e  l a b e l ,  by  w h i c h  s o m e t h i n g  i s  known;  a n d  s e c o n d ,  a t  
t h e  m e t a p h y s i c a l  l e v e l ,  ‘Name’ r e f e r s  t o  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  
e s s e n t i a l  e s s e n c e  o f  God.  M o r e o v e r ,  t h e  names  o f  God a r e  n o t  
t o  be  c o n f u s e d  w i t h  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  Name o f  God.  R a i d a s  
ma kes  t h i s  e x p l i c i t  when  h e  s a y s :
I s h a l l  w o r s h i p  Him,
who h a s  no  v i l l a g e ,  n o  p l a c e ,  a n d  no  n a m e . 4
H e r e  name i s  c l e a r l y  b e i n g  u s e d  i n  r e f e r e n c e  t o  t h e  
c o n v e n t i o n a l  n am es  o f  God,  r a t h e r  t h a n  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  Name 
o f  God.
The Name o f  God i s  c e n t r a l  t o  R a i d a s ' s  t e a c h i n g s  a n d  h e  
d e s c r i b e s  i t  a s  h i s  ‘ s o l e  s u p p o r t ’ :
The o n e  s u p p o r t  i s  t h e  Name o f  N a r a h a r i ,
i t  i s  my l i f e ,  my b r e a t h ,  my f o r t u n e . 5
1 V a u d e v i l l e  1974 ,  p . 14 1 .  2 O r r  1947 ,  p . 140 .  3 GNSR, p . 2 1 5 .
4 k a h a i  r a i d a s a  maiip ta h T  kaurp pu jau ip ,
j a k a i  gaijiva na  phaipva na natpva nahT  koT ,  4 *5 .
5 eka  a d h a ra  naipva n a r a h a r i  k a u ,
jT v a n i  praipna dhana m o r a l ,  1 3*3 .
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An a d d i t i o n a l  i n d i c a t i o n  o f  t h e  c e n t r a l i t y  o f  t h e  c o n c e p t  o f  
t h e  Name o f  God f o r  R a i d a s  i s  h i s  r e f e r e n c e  t o  t h e  P u r a n i c  
d o c t r i n e  t h a t  i n  t h e  p r e s e n t  d a r k  a g e  o f  k a l i y u g a  t h e  Name i s  
t h e  o n l y  s u p p o r t  f o r  man:
In  t h e  s a t y a  a g e  t h e r e  was  t r u t h ,  
i n  t h e  t r e t a  a g e  s a c r i f i c e ,
i n  t h e  d v a p a r a  a g e  t h e r e  was  t h e  p r a c t i s e  o f  w o r s h i p ;  
e a c h  o f  t h e  t h r e e  was  e s t a b l i s h e d  i n  i t s  own a g e ,  
b u t  i n  t h e  d a r k  a g e  t h e  Name i s  t h e  o n l y  s u p p o r t . 1
R a i d a s  a l s o  l a y s  p a r t i c u l a r  e m p h a s i s  on  h i s  r e n u n c i a t i o n  o f  
w o r l d l y  m a t t e r s  i n  f a v o u r  o f  t h e  Name o f  God.  F o r  i t  i s  o n l y  
t h r o u g h  t h e  Name o f  God,  w h i c h  i s  i n  i t s e l f  t h e  p a t i t a  
p a v a n a , ' t h e  u p l i f t e r  o f  t h e  f a l l e n ’ , t h a t  R a i d a s  b e l i e v e s
l i b e r a t i o n  c a n  be  a t t a i n e d :
B e l i e v i n g  i n  Y o u r  Name,
I h a v e  a b a n d o n e d  s e l f  a n d  o t h e r ,
l e t  my min d  be  n o t  f i x e d  i n  w o r l d y  a f f a i r s ;
a c c e p t  t h e  s e r v i c e  o f  t h e  s e r v a n t  R a i d a s ,
0  God o f  t h e  g o d s ,
m a n i f e s t  Your  Name t h a t  i s  t h e  u p l i f t e r  o f  t h e  f a l l e n ! 2
The  p o w e r  o f  t h e  Name t o  l i b e r a t e  t h e  s i n n e r  i s  t h e  m o s t  
c o n s i s t e n t l y  s t r e s s e d  f e a t u r e  o f  t h e  Name i n  t h e  va p T  o f
R a i d a s ,  a n d  i n  t h i s  R a i d a s  i s  s u b s c r i b i n g  t o  t h e  g e n e r a l  S a n t
v i e w  on  t h e  p o w e r  o f  t h e  N a m e . 3
R a i d a s ' s  b e l i e f  i n  t h e  N a m e ' s  p o t e n c y  a s  a m e a n s  o f
s a l v a t i o n  i s  a l s o  e v i d e n t  i n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s :
C o u n t l e s s  b a s e  s o u l s  a r e  s a v e d ,  
by t h e  N a m e ' s  v i r t u e . 4
I f  I d i d  n o t  s i n ,  0  i n f i n i t e  o n e ,
how c o u l d  Yo ur  Name be  t h e  u p l i f t e r  o f  t h e  f a l l e n ? 5
1 s a t a j u g a  s a t a  t r e t a  w a§a , d v a p a r a  p u j a  a c a r a ,
tTnyurp ju g a n i  tTnyuip d i tfh T , k a l i  k e v a l a  nama a d h a r a ,  3 2 * 4 .
2 tumharT naipva b e s a s a , chagJT maiip aippa k i  a s a ,
sa ipsarT  dharama m erau  mana na d h T j a i ,
r a i d a s a  d a s a  k T  s e v a  maipni h o  d e v a d h i d e v a ,
p a t i t a  p a v a n a  naipva p r a g a p a  k i j a i ,  8 - 2 .
3 V a u d e v i l l e  1 974 ,  p . 141 .
4 an eka  adhama j i v a  naipva guippi u d h a re ,  4 7 * 3 .
5 j a u  p a i  hama na p a p a  k a r a ip ta ,  ah e  a n a n ta ,
p a t i t a  p a v a n a  namu k a i s e  hurpta,  3 4 CAG) 1*0 .
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H o w ev e r ,  i n  t h e  c o n t e x t  o f  R a i d a s ' s  s o c i a l  s t a t u s ,  i t  i s  
e v i d e n t  t h a t  t h e  c o n c e p t i o n  o f  t h e  N a m e 's  p o w e r  t o  g r a n t  
l i b e r a t i o n  t o  t h e  f a l l e n  h a s  a s p e c i a l  p o i g n a n c y .  The  s o c i a l  
p o s i t i o n  o f  t h e  C ham ars  i s  e v i d e n t l y  r e f e r r e d  t o  i n  t h i s  
i n s t a n c e  when R a i d a s  s a y s :
I was  u n h o n o u r e d  b u t  d ue  t o  H a r i  I became h o n o u r e d ,
I h a v e  f o u n d  t h e  i n c o m p a r a b l e  Name . i
4 * 2 * 4  Ram
Ram i s  t h e  m o s t  f r e q u e n t l y  u s e d  name o f  God i n  t h e  v a p T  o f  
R a i d a s . 2 I n  t h e  m e d i e v a l  p e r i o d  t h e  name Ram was u s e d  f o r  b o t h  
God i n  H i s  i n c a r n a t e d  f o r m  a s  t h e  a v a t a r a  Ram, a n d  i n  H i s  
a b s o l u t e  a t t r i b u t e l e s s  n i r g u p a  f o r m .  The  name Ram d e r i v e s  f r o m  
t h e  S a n s k r i t  r o o t  ram, w h i c h  m ean s  b o t h  ‘ t o  e n j o y ( s e x u a 1l y > ’ 
an d  a l s o  ‘ t o  s t o p ,  t o  s t a y  a t  r e s t ’ . 3 Ram was  a n  i m p o r t a n t  
name o f  God i n  t h e  w o r k s  o f  K a b T r ,  an d  V a u d e v i l l e  s a y s  t h a t  i n  
t h e  w o r k s  o f  KabTr  ‘ r a m s  o r  nama i s  c o n c e i v e d  a s  t h e  s u p r e m e  
b i j a - m a n t r a ,  c o n t a i n i n g  a l l  ' t r u t h '  o r  ‘b e i n g ’ ( s a t y a ) i n  
i t s e l f ’ . 4 I t  i s  o f  n o t e  t h a t  t o  a g r e a t  e x t e n t  t h e  w o r d s  Ram 
an d  nama a p p e a r  t o  be  s y n o n y m o u s .  V a u d e v i l l e  s a y s ,  ' w i t h  KabTr
an d  t h e  S a n t s  t h e  two w o r d s  rama  a n d  nama ( a s  r e f e r r i n g  t o
t h e  o ne  s u p r e m e  B e i n g )  a p p e a r  p r a c t i c a l l y  i n t e r c h a n g a b l e ’ . 5
The  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  w o r d s  'Ram'  a n d  'Name '  i s  
shown by  t h e  f r e q u e n t  o c c u r e n c e  i n  R a i d a s ’ s  v a p T  o f  t h e  p h r a s e  
rama nama , ' t h e  Name o f  R a m ' ,  w h i c h  o c c u r s  e l e v e n  t i m e s . 6 
F o r  R a i d a s ,  Ram i s  t h e  name o f  God p a r  e x c e l l e n c e  a n d  w h i l s t  h e  
u s e s ,  a s  h a s  b e e n  shown,  a w i d e  r a n g e  o f  names  f o r  God i t  i s  
t h e  name Ram w h i c h  f o r  h i m  i s  t h e  s u p r e m e  name o f  God.
1 hama a p u j i  p u j i  b h a y e  h a r i  th a i ip ,  
naipva anuippama p a v a i ip  r e ,  6 7 * 0 .
2 Se e  g l o s s a r y .
3 V a u d e v i l l e  1974 ,  p . 135 .
4 O p . c i t . p . 141 .
5 O p . c i t . p . 1 4 0 .
6 14*0 ,  1 7 - 0 ,  2 8 - 1 ,  7 7 - 0 ,  7 8 * 0 ,  7 8 ( A G ) 4 - 2 ,  9 1 * 1 ,  9 1 * 2 ,  9 4 * 4 ,
101*4,  1 02 *3 .
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H o w ev e r ,  when R a i d a s  r e f e r s  t o  ‘Ram’ h e  i s  n o t  r e f e r i n g  t o  Ram, 
t h e  a v a t a r a  o f  V i § $ u  b u t  t o  t h e  s u p r e m e  God.  I n  o n e  p a d a  h e  
makes  t h i s  e x p i i c t  when h e  s t a t e s :
A l l  t h e  w o r l d  i s  m i s l e d ,  s p e a k i n g  o f  a  ‘Ram’ , 
who i s  n o t  t h i s  R a m . 1
F o r  R a i d a s  b e l i e f  i n  t h e  a v a t a r a  Ram i s  a n  e r r o r  a n d  h e  s a y s  
' T h r o u g h  t h e  ‘Ram’ w h i c h  a l l  t h e  w o r l d  k n o w s ,  o n e  i s  l o s t  i n  
d e l u s i o n ,  0  b r o t h e r ’ . 2 I t  i s  t h r o u g h  Ram, i n  h i s  n i r g u p a f o r m ,
t h a t  t h e  k n o t  o f  d o u b t  w h i c h  s e p a r a t e s  t h e  s o u l  f r o m  God c a n  be
o v e r c o m e :
W i t h o u t  Ram t h e  k n o t  o f  d o u b t  c a n n o t  b e  u n r a v e l l e d . 3 
From f i r s t  t o  l a s t  i n  t h e  en d  a p a r t  f r o m  Ram, 
t h e r e  i s  no  o t h e r  who g r a n t s  l i b e r a t i o n ,  0  H a r i ! .*
The u l t i m a t e  g o a l  f o r  R a i d a s  i s  t o t a l  a b s o r p t i o n  i n t o  Ram 'When 
t h e  min d  h a s  m e r g e d  w i t h  t h e  o c e a n  o f  Ram, t h e n  t h i s  c r y  [ f o r
r e l e a s e ]  i s  e r a s e d ' . 5 T h u s  d e s p i t e  h i s  s t a t u s  i n  t h e  w o r l d
R a i d a s  d e c l a r e s :
0  men o f  t h e  town!
I t  i s  r e n o w n e d  t h a t  my c a s t e  i s  Chamar ,  
b u t  t h a t  i n  my h e a r t
1 c o n t e m p l a t e  t h e  v i r t u e s  o f  Ram G o v i n d a ' . 6
R a i d a s  a s s e r t s  t h a t  h e  i s  a  f o l l o w e r  o f  a t r a d i t i o n  o f  
a t t a i n i n g  l i b e r a t i o n  t h o u g h  Ram whose  f o r m e r  a d h e r e n t s  i n c l u d e  
many r e v e r e d  f i g u r e s ;
B r a h r n a - R s i s ,  N a r a d a ,  Svayai j ibhu,  S a n a k a  a nd  h i s  s i b l i n g s ,  
o n l y  t h o s e  who r e v e l l e d  i n  r e p e a t i n g  Ram p a s s e d  o v e r . 7
1 raipma k a h a t a  sa b a  j a g a t a  bhulaipnaqt s o  ya h u  raipma na h o i  9 * 1 .
2 j a  raipmahi sa b a  j a g a  jaipnaiip, bhraipmi b h u l e  r e  bhaT,  9 ■ 2.
3 raipma b in a  sa ip sa i  ga ip fh i  na c h u p a i ,  13 * 0 .  B u t  i n  13(AG)32*0 
t h i s  l i n e  i s  f o u n d  a s ; ‘O God! t h e  k n o t  o f  d o u b t  c a n n o t  be  
u n r a v e  11e d ’ .
4 a d i  a ip t i  ausaippa raipma b i n a ,
ko T  na k a r a i  n i r a v a r a  h o  h a r i  1 9 - 0 .  (MS A £yama. b i n a ) .
5 j a b a  mana mi l y a u  raipma s  a g a r  a saw p ,
ta b a  ya h u  mi p i  p u k a r a ,  3 * 2 .
6 n a g a r a  janaip m erT  j a t i  b i k h a t a  camaraip ,
r i d a i  rama g o b i n d a  guna saraip .  4 7 < A G ) 3 8 ' 0 .
7 brahma r i  § i  n a r a d a  syaipbha s a n a k a d i k a ,  
raipma rarpmi rama ta  bh ae  p a r a  t e t a ,  2 3 * 3 .
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The p o w e r  o f  t h e  v e r y  s y l l a b l e  raip  i t s e l f  i s  o f t e n  s t r e s s e d  
by  R a i d a s  a n d  h e  p r a i s e s  i t  s a y i n g :
R a i d a s  s a y s ,  I s i n g  o f  t h e  v i r t u e  o f  t h e  s o u n d  1 raip' , 
by  w h i c h  S a n t s  a n d  S a d h u s ,  e a s i l y  <s a h a j i > p a s s  o v e r . 1
The  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  s y l l a b l e s  raip  a nd  maip i n  t h e  sa d h a n a  o f  
R a i d a s  i s  c l e a r l y  g r e a t .  I n  o ne  p a d a  h e  e x p l a i n s  t h a t  t h e  
p o w e r  o f  t h e  s o u n d  raip  i s  t h a t  t h r o u g h  w h i c h  o n e  b e c o m e s  f r e e  
f r o m  e v e r y t h i n g  a n d  w i t h i n  t h e  h e a r t  one  a t t a i n s  u n i o n  w i t h  
God:
When y o u  w i l l  s i n g  t h e  Name o f  Ram,
t h e n  t h e  s o u n d  raip ratp  i s  f r e e  f r o m  e v e r y t h i n g ,
y o u  s h a l l  m e r g e  i n  u n i o n  w i t h i n . 2
F o r  R a i d a s  t h e  u l t i m a t e  e x p e r i e n c e  i s  c h a r a c t e r i s e d  a s  
p a r a c a i ,  m y s t i c a l  e n c o u n t e r ,  w i t h  Ram:
Whoeve r  a b i d e s  i n  t h e  m y s t i c a l  e x p e r i e n c e  o f  Ram,
i s  t o u c h e d  by t h e  p h i l o s o p h e r ' s  s t o n e ,  and  h a s  n o  s e n s e  o f
d u a l i t y . 3
T h r o u g h  t h i s  e x p e r i e n c e  a l o n e  i s  t h e  d u a l i t y  o f  t h e  d e v o t e e  
e l i m i n a t e d ,  a n d  a s  o n e  v a r i a n t  o f  t h e  r e f r a i n  o f  p a d a  1 
i n d i c a t e s  ‘h e  be c o m e s  g o l d ’ . 4 To become g o l d  i s  t o  a t t a i n  
u n i o n  w i t h  God,  f o r ,  a s  R a i d a s  o f t e n  r e i t e r a t e s ,  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s o u l  a n d  God i s  l i k e  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  b r a c e l e t s  a n d  g o l d .
1 b h a p a ta  r a i d a s a  raipraipkara g u p a  g a v a ta ip ,  
sa ip ta  sa d h u  b h a y e  s a h a j i  paraip ,  4 7 * 3 .
2 ta b a  raipma naipma k a h i  g a v a i g a ,  
raipraipkara r a h i  t a  s a b a h in a  th a i ip , 
a ip ta r i  m e l i  m i l a v a i g a ,  1 4 - 0 .
3 p a r a c a i  raipma ramaiip j e  k o T ,
p a  r a s a  p a ra se i j i  d u b id h a  n a  h o i ,  1 - 0 .
4 p a r a c a i  raipma ramaiip j e  koT ,
p a  r a s a  p a r a s e ip  kaipcana hoT,  MS V 1*0 .
I l l
4-»3 Man
F o r  R a i d a s  man,  t h e  i n d i v i d u a l ,  o r  j i v a  i n  i t s  s e n s e  o f
‘ l i v i n g  b e i n g 1 i s  co mp os ed  o f  a t h r e e  m a i n  e l e m e n t s .  F i r s t  
t h e r e  i s  t h e  m a t e r i a l  b o d y  C t a n a ) ,  s e c o n d  t h e  m in d  ( mana) ,  a nd  
t h i r d ,  t h e  ‘ s o u l ' ,  w h i c h  i s  a l s o  g e n e r a l l y  r e f e r r e d  t o  a s  t h e
j i v a .  The  p e r s o n  a s  a  w h o l e  i s  s o m e t i m e s  r e f e r r e d  t o  b y  t h e
p h r a s e  ta n a  mana, ‘bo d y  a n d  m a n s ' . 1 W h i l e  t h e  p h r a s e ' s o u l ,
bo dy  a n d  m ana’ , 2 i s  o f t e n  e m p l o y e d  t o  s i g n i f y  t h e  w h o l e  o f  t h e  
p e r s o n  t h e  p h r a s e  ‘b o d y ,  mana a nd  a tm a ’ i s  a l s o  f o u n d . 3 T h i s
i n d i c a t e s  t h a t  t h e  n o t i o n  o f  j i v a  ' s o u l '  may b e  r e g a r d e d  a s
f u n c t i o n a l l y  sy no ny m ou s  w i t h  a tm a,  ‘ s p i r i t ’ ,
4*3»1 The  j i v a  a n d  God
The  c o n c e p t  o f  t h e  jT v a  a s  t h e  s o u l  i s  s i m i l a r  t o ,  b u t  n o t  
i d e n t i c a l  w i t h ,  t h e  J u d e o - C h r i s t i a n  c o n c e p t  o f  t h e  s o u l .  
B a r t h w a l  i d e n t i f i e d  t h r e e  s c h o o l s  o f  S a n t  t h o u g h t  o n  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s o u l  a n d  God,  w h i c h  h e  c h a r a c t e r i s e d  
i n  V e d a n t i c  t e r m s .  The  f i r s t  s c h o o l ,  r e p r e s e n t e d  by K a b T r ,  
Dadu,  S u n d a r d a s  a n d  o t h e r s  h a d  v i e w s  s i m i l a r  t o  t h o s e  f o u n d  i n  
a d v a i t a ,  i n  w h i c h  t h e  j i v a ,  o r  j i v a t m a ,  i s  b e l i e v e d  t o  be
i d e n t i c a l  w i t h  Brahma o r  para m a tm a .  The  s e c o n d  s c h o o l ,  
r e p r e s e n t e d  by Nanak  a n d  h i s  f o l l o w e r s ,  h a d  b e l i e f s  s i m i l a r  t o  
t h o s e  f o u n d  i n  t h e  b h e d a b h e d a  d o c t r i n e ,  w h i c h  h o l d s  t h a t  t h e  
j i v a  i s  o n l y  a p o r t i o n  (.aipsa") o f  t h e  t o t a l i t y  o f  God.  The  
t h i r d  s c h o o l ,  t h e  v i § i § j a d v a i t a ,  r e p r e s e n t e d  by  S a n t s  s u c h  a s  
S i v d a y a l  , h e l d  t h a t  e v e n  i n  u n i o n  w i t h  God some s e n s e  o f  t h e  
s e p a r a t e  e x i s t e n c e  o f  t h e  s o u l  r e m a i n e d . ^  H o w e v e r ,  B a r t h w a l ’ s 
a p p r o a c h  i s  i n a p p r o p r i a t e  i n  t h e  c a s e  o f  R a i d a s ,  b e c a u s e  h e
a c c e p t s  a d i s t i n c t i o n ,  on a p h e n o m e n a l  l e v e l ,  b e t w e e n  t h e  s o u l  
an d  God,  a k i n  t o  t h e  d o c t r i n e  o f  b h e d a b h e d a ; b u t  a t  a n  a b s o l u t e  
l e v e l  h e  d e s c r i b e s  t h e  i d e n t i y y  o f  s o u l  a n d  God i n  t e r m s  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h o s e  o f  t h e  a d v a i t a  s c h o o l .
1 9 - 3 ,  1 6 - 0 ,  7 3 - 2 .
2 jT y a  ta n a  mana, 9 * 3 .
3 ta n a  mana a tm a,  9 3 * 3 .
4 B a r t h w a l  1 97 8 ,  p . 32 p a s s i m .
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The r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  s o u l  t o  God i n  t h e  va#T  o f  R a i d a s  i s  
d e p i c t e d  i n  two d i s t i n c t  w a y s .  I n  t h e  v i n a y a ,  v i r a h a ,  an d  
c e t a v a n T  p a d a s  t h e  s o u l  i s  s p o k e n  o f  a s  s e p a r a t e  f r o m  God, 
w h i l s t  i n  o t h e r  p a d a s  i t  i s  s p o k e n  o f  a s  i n  u n i o n  w i t h  God.  
The  m o s t  c l e a r  d e p i c t i o n  o f  t h e  f i r s t  p o s i t i o n ,  t h e  
s e p a r a t e n e s s  o f  t h e  s o u l  a n d  God i s  f o u n d  i n  t h e  p a d a  i n  t h e  
v a g i  o f  R a i d a s  w h e r e  t h e  wo rd  aqiSa i s  f o u n d .  T h i s  i s  t h e  t e r m  
u s e d  by  f o l l o w e r s  o f  t h e  b h e d a b h e d a  s c h o o l  t o  d e s c r i b e  t h e  j i v a  
a s  a p o r t i o n ,  iaqiia') o f  God:
W i t h o u t  e y e s  t h e y  a r e  w a l k i n g  i n  s i n g l e  f i l e ,  
l e t  Y o u r  a rm  b e  g i v e n  t o  t h o s e  s o u l s  CaipSa);
R a i d a s  s a y s ,  w i t h o u t  d i s c e r n m e n t  o f  t h e  t r u t h ,  
t h e y  m u s t  a l l  d row n  t o g e t h e r . 1
The  v i n a y a  c o n t e x t  p r o v i d e s  t h e  r a t i o n a l e  f o r  t h e  u s a g e  o f  t h e  
t e r m  atp ia ,  b e c a u s e  v i n a y a s  a r e  e n t r e a t i e s  a d d r e s s e d  t o  a n  
e x t e r n a l i z e d  t r a n s c e n d e n t  God.  I t  i s  t h e r e f o r e  i n h e r e n t  i n  t h e  
r h e t o r i c  o f  t h e  v i n a y a  p a d a  t h a t  a  d i s t i n c t i o n  m u s t  be  d r a w n  
b e t w e e n  t h e  s o u l  a n d  God,  f o r  o t h e r w i s e  who i s  t h e r e  t o  whom 
t h e  s o u l  c a n  a d d r e s s  i t s  e n t r e a t y ?  T h i s  i m p l i e d  l o g i c  o f  t h e  
g e n r e  i t s e l f  a l s o  u n d e r l i e s  t h e  n o t i o n  o f  t h e  s o u l  a n d  God i n  
t h e  v i r a h a  p a d a s  o f  R a i d a s .  I n  them  t h e  l o n g i n g  o f  t h e  s o u l  t o  
m e e t  w i t h  God a g a i n  demands  t h a t  t h e  s o u l  a nd  God b e  r e g a r d e d  
a s  d i s t i n c t  f r o m  e a c h  o t h e r .  The  l o n g i n g  o f  t h e  jT v a  f o r  u n i o n  
w i t h  God i s  s a i d  t o  make i t  ' r e s t l e s s ' 2 a n d  t h e  jT v a  ' b e g i n s  
t o  y e a r n ' . 3 C l e a r l y  t h e  jT v a  i s  r e g a r d e d  a s  f e e l i n g  e m o t i o n s ,  
j u s t  a s  t h e  i n d i v i d u a l  m in d  d o e s .  I t  i s  t h e n  t h i s
i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  j i v a  w i t h  t h e  i n d i v i d u a l  m i n d ,  a n d  t h e  
s e n s e  o f  ' I ' ,  w h i c h  c a u s e s  i t  t o  p e r c e i v e  i t s e l f  a s  s e p a r a t e  
f r o m  God.
1 c a $ i  bihuipna k a t a r a  c a l a t a  h a i ,  
tinhurp aipsa b h u ja  d T j a i  I 
k a h a i  r a i d a s a  bameka t a t  a b i n a ,  
s a b a  mi 1i  g a r a k a  p a r T j a i  7 4 * 0 .
2 b e k a r a r a  jT v a  m era ,  65*0
3 l a l a c i  jT v a  l a g a ,  21*0
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1 How c a n  t h e r e  be  a n y  d i f f e r e n c e ,  
b e t w e e n  You a n d  I , I a n d  You?
G o l d  a n d  b r a c e l e t ,  w a t e r  a n d  wa ve ,
s u c h  i s  Ct he  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  u s  t w o ] . 1
I n  t h i s  v e r s e  R a i d a s  e m p l o y s  two t r a d i t i o n a l  c l a s s i c a l  s i m i l e s  
( n y a y a s )  t o  e x p l a i n  h i s  t e a c h i n g  on  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  jT v a  a n d  God.  The  s i m i l e s  h e  u s e s  c a n
be  i n t e r p r e t e d  f r o m  a n  a d v a i t a  v i e w p o i n t  a s  s h o w i n g  t h a t  t h e
j i v a  an d  God s h a r e  t h e  same b a s i c  n a t u r e .  The  s i g n i f i c a n c e  o f  
s u c h  p a i r s  a s  ' g o l d  a n d  b r a c e l e t '  i s  a c c o r d i n g  t o  t h e  C ha n d o g y a  
U p a n i s a d  a s  f o l l o w s :
By o ne  n u g g e t  o f  g o l d  a l l  t h a t  i s  made o f  g o l d  b eco m es  
known,  t h e  m o d i f i c a t i o n  b e i n g  o n l y  a  name a r i s i n g  f r o m  
s p e e c h ,  w h i l e  t h e  t r u t h  i s  t h a t  i t  i s  j u s t  g o l d . 2
I n t e r p r e t e d  i n  t h i s  way t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  jT v a  a nd  
God,  ‘Y o u ’ a n d  'm e '  w o u l d  be  a m a t t e r  o n l y  o f  t h e  m o d i f i c a t i o n  
o f  t h e  u n d e r l y i n g  e l e m e n t ,  j u s t  a s  i t  i s  i n  t h e  c a s e  o f  ' g o l d '  
a nd  ' b r a c e l e t s ’ , f o r  b o t h  s h a r e  t h e  same b a s i c  n a t u r e .
The  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  s e c o n d  s i m i l e ,  t h a t  o f  ‘w a t e r  a nd  
w a v e '  i s  c l a r i f i e d  by  a n o t h e r  r e f e r e n c e  t o  i t  made by R a i d a s  
when h e  p o s e s  t h e  q u e s t i o n ;
When w a t e r ' s  w a v e s  a r e  a b s o r b e d  i n t o  t h e  w a t e r ,  
t e l l  me w h a t  name s h a l l  t h e y  be  g i v e n ?
The  a n s w e r ,  i n t e r p r e t e d  i n  t h e  t e r m s  o f  t h e  C h a ndogy a  
U p a n i s a d ,  i s  c l e a r l y  t h a t  t h e  wave h a s  no  r e a l i t y  s e p a r a t e  f r o m  
i t s  n a t u r e  a s  w a t e r ,  a n d  t h e r e f o r e  t h e r e  i s  n o t h i n g  i n  r e a l i t y  
t o  w h i c h  a s e p a r a t e  name c a n  be  g i v e n ,  R a i d a s  t h e n  t e l l s  u s  
t h r o u g h  t h i s  h e  knows t h a t  y o u  an d  I ,  t h e  param attna  a n d  t h e
j i v a t m a ,  h a v e  t h e  same n a t u r e ;
‘ I n  t h e  same way,  You a n d  I h a v e  t h e  same n a t u r e ’ . 3
1 to h T  m o h l  mohT to h T  a ip ta ra  k a i s a  1I
kan a k a  k a f i k a  j a l a  taraipga j a i s a  II PV 34*1 <AG) 1 - 1 .
2 C h a ndo gy a  U p a n i ? a d ,  V I . 1 . 5 .  T P U . p . 4 4 7 .
3 ' j a l a  k e  tara ipga  j a l a  maiphiip sarprnaipT, 
k a h i  k a  k a u  naipva d h a r i y e ,
a i s a i  t a i  maiip y e k a  ru p a  h a i , 
madhau apapah T  n i r a v a r i y e  I I ,  2 7 * 4 .
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I n  o n e  c a s e  i n  t h e  v apT  o f  R a i d a s  s i m i l e s  a r e  s p e c i f i c a l l y
u s e d  t o  i l l u s t r a t e  t h e  n a t u r e  o f  t h e  d u a l i t y  o f  t h e  jT v a  and
B r a h m a :
1 As w i t h  g o l d  a n d  b r a c e l e t s ,  t h r e a d  y a r n s  an d  c l o t h ,  
s o  i s  t h e  d e l u s i o n  o f  t h e  e l e p h a n t ,  r o p e  a n d  s n a k e : 2 
a s  w i t h  w a t e r  a n d  w a v e ,  s t o n e  a n d  s t a t u e . 3 
so  i s  t h e  d u a l i t y  o f  t h e  s o u l  ( jrTva) a n d  B r a h m a . 1
T h e r e  a r e  two t y p e s  o f  s i m i l e  h e r e ,  t h e  f i r s t  d e m o n s t a t e s  t h a t  
on e  e l e m e n t  m a n i f e s t s  i n  sa ip sa ra  i n  d i v e r s e  f o r m s ,  a n d  t h e  
s e c o n d  d e m o n s t r a t e s  t h a t  a s i n g l e  e n t i t y  i s  s e e n  t o  be
d i f f e r e n t  o b j e c t s  d ue  t o  l a c k  o f  d i s c e r n m e n t .
The  f i r s t  c a t e g o r y  o f  s i m i l e  i s  t h a t  i n  w h i c h  t h e  o b j e c t  i s  
a m a n i f e s t a t i o n  o f  a n  e l e m e n t .  T h i s  t y p e  o f  s i m i l e
d e m o n s t r a t e s  t h a t  e v e r y t h i n g  i n  t h e  p h e n o m e n a l  w o r l d  i s  a 
l i m i t e d  m a n i f e s t a t i o n  o f  God w h i c h  i s  t h e  e l e m e n t  f r o m  w h i c h  
a l l  p he nom ena  m a n i f e s t .  I t  i s  a  t y p e  o f  s i m i l e  w h i c h  i s  b e s t  
u n d e r s t o o d  a s  r e p r e s e n t i n g  t h e  b h ed a b h ed a  v i e w p o i n t  t h a t  t h e r e  
i s  b o t h  i d e n t i t y  a n d  d i f f e r e n c e  p r e s e n t  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  
t h e  s o u l  t o  God.
The s e c o n d  c a t e g o r y  o f  s i m i l e ,  t h e  e l e p h a n t  t h e  r o p e  a n d  t h e  
s n a k e ,  i s  t h a t  i n  w h i c h  o n e  r e a l  o b j e c t  i s  m i s t a k e n  f o r  more  
t h a n  on e  t h i n g .  A t r a d i t i o n a l  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  s i m i l a r  r o p e  
an d  s n a k e  s i m i l e  i s  ' E v e n  a s  i n  a r o p e ,  t h e r e  i s  t h e  f a l s e  
c o n c e p t i o n  o f  a s n a k e ,  s o  a l s o  s h o u l d  t h e  f a l s e  n a t u r e  o f  t h e  
jT v a  be  u n d e r s t o o d ' . 2 The  i m p l i c a t i o n  o f  t h i s  c a t e g o r y  o f  
s i m i l e  i s  t h e r e f o r e  t h a t  t h e  l a c k  o f  d i s c e r n m e n t  c a u s e s  t h e  
d e l u s i o n  t h a t  on e  t h i n g ,  God,  i 3  two t h i n g s ,  t h e  s o u l  a n d  God.  
T h i s  t y p e  o f  s i m i l e  i s  c l e a r l y  a d v a i t i c ,  a n d  n o t  a t  a l l  
r e c o n c i l a b l e  a t  a p h i l o s o p h i c a l  l e v e l  w i t h  t h e  f i r s t  c a t e g o r y  
o f  s i m i l e  g i v e n  i n  t h i s  v e r s e .
1 kan a k a  k u f a k a  s u t a  p a  f a  j u d a r a r 
g a j a  r a j a  bhujaqiga  bhraijima j a i s a  I 
j a l a  tara ipga  paiphana p ra t im a rp  jyUqi, 
brahma jT v a  d u t i  a i s a  i l  5 8 * 1 .
2 Y o g a s i k h o p a n i f a d ,  IV.  1 - 2 .  T Y U . p . 3 7 1 .
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2 When I e x i s t  t h e n  You do n o t ,  
now o n l y  You e x i s t  a nd  I do n o t ;  
w a t e r  s e t  i n  m o t i o n ,  a wave  i n  t h e  o c e a n ,  
o n l y  w a t e r  i n  w a t e r . 1
I n  t h i s  s i m i l e  t h e  s e p a r a t e  w a v e s ,  w h i c h  a r e  l i k e  t h e  j i v a s ,  
a r e  s e e n  by R a i d a s  a s  r e a l ,  u n t i l  t h e  m in d  i s  f r e e d  f r o m  i t s  
s e n s e  o f  ' I '  a n d  a t t a i n s  t h e  r e a l i s a t i o n  t h a t  w a v e s  a r e  o n l y  a 
f o r m  o f  w a t e r  i n  a n o t h e r  f o r m  o f  w a t e r ,  t h e  o c e a n .
R a i d a s ' s  v i e w  on  t h e  n a t u r e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  
s o u l  an d  God i s  n o t  t h e  same a s  t h a t  f o u n d  i n  a d v a i t a .  From a n  
a d v a i t a  v i e w p o i n t  o r n a m e n t s  a n d  w a v e s  h a v e  n o  r e a l  e x i s t e n c e  
o t h e r  t h a n  a s  f o r m s  o f  g o l d  a n d  w a t e r ,  b e c a u s e  t h e y  a r e  
i m p e r m a n e n t  a nd  p a r t s  o f  i l l u s o r y  sa ip sa ra .  W h e r e a s ,  f o r  R a i d a s  
o r n a m e n t s  a n d  w a v e s ,  a r e  a s  r e a l  i n  a p h e n o m e n a l  s e n s e ,  a s  t h e  
e l e m e n t s  f r o m  w h i c h  t h e y  a r e  c o n s t i t u t e d .  H o w e v e r ,  R a i d a s  
se em s t o  a g r e e  w i t h  t h e  a d v a i t i c  v i e w  t h a t  t h e  s o u l  a n d  God a r e  
i d e n t i c a l .  R a i d a s ' s  v i e w  i s  c l o s e r  t o  t h a t  o f  t h e  b h ed a b h e d a  
s c h o o l , t h a t  t h e  w a t e r  a n d  t h e  wave a r e  t h e  same i n  e s s e n c e  b u t  
d i f f e r e n t  i n  m a n i f e s t a t i o n .  H o w e v e r ,  R a i d a s  c l e a r l y  b e l i e v e s  
t h a t  t h e r e  i s  a l s o  a t o t a l  i d e n t i t y  o f  t h e  s o u l  a n d  God,  w h i c h  
c o n f l i c t s  w i t h  t h e  n o t i o n  o f  t h e  s o u l  a s  o n l y  a p a r t  o f  God.
I n  R a i d a s ' s  c a s e ,  t h e n ,  B a r t h w a l ' s  c a t e g o r i z a t i o n  o f  t h e  
S a n t s  i n t o  f o l l o w e r s  o f  t h e  a d v a i t a  o r  b h ed a b h e d a  s c h o o l s  
c a n n o t  r e a l l y  a p p l y .  B e c a u s e  R a i d a s ' s  v i e w  on  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  s o u l  a nd  God d o e s  n o t  f i t  c l e a r l y  i n t o  t h e  
d o c t r i n e s  o f  a ny  o n e  p h i l o s o p h i c a l  s c h o o l .
1 n i r a p a t i  eka  s e j a  su $ a  s u t a , s u p in a i ip  b h a ya  b h i f a r T ,  
a c h i t a  r a j a  b a h u ta  du§a p a y a u , s a  g a t i  b h a i  ha m a r l ,  57* 1.
2 ja b a  harpma h u t e  ta b a i ip  tuipma naiphTip, 
aba tuipma hau maiip naiphTip,
sa J T J a  g a v a n a  kT yau  l a h a r i  m a h o d a d h i , 
j a l a  k e v a l a  j a l a  maiphTtp, 5 7 * 2 .
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4-3-2 The mana
A l t h o u g h  t h e  w o r d  mana i s  o f t e n  t r a n s l a t e d  a s  ' m i n d ' .  t h e  
s e n s e  o f  t h e  w o r d  mana i s  n o t  t h e  same a s  t h e  w e s t e r n  c o n c e p t  
o f  t h e  m i n d ,  McLeod h a s  s u g g e s t e d  t h a t  mana c o r r e s p o n d s  i n  
some i n s t a n c e s  t o  ' m i n d '  i n  some t o  ' h e a r t '  a n d  i n  some t o  
' s o u l ' ;  b u t  o b s e r v e s  t h a t  ' p e r h a p s  t h e  c l o s e s t  we c a n  g e t  i s  
t h e  w o rd  “p s y c h e " ,  b u t  t h i s  t o o  i s  i n a d e q u a t e  a n d  l i a b l e  t o  
m i s i e a d 1 . 1
A c c o r d i n g  t o  sam khya  p h i l o s o p h y ,  t h e  a n ta f rk a ra g a ,  t h e  i n n e r  
m e n t a l  o r g a n ,  c o n s i s t s  o f  t h e  b u d d h i ,  i n t e l l e c t ,  aham kara ,  e g o ,  
a nd  t h e  m anas,  t h e  i n n e r  s e n s e .  The  manas  i s  t h e n  t h e  s i x t h  
i n t e r n a l  s e n s e  w h i l e  t h e  f i v e  s e n s e s ,  s i g h t ,  s o u n d ,  t o u c h ,
s m e l l  a n d  t a s t e  a r e  t h e  e x t e r n a l  s e n s e s . 2 L i k e w i s e  i n  V e d a n t a  
t h e  a n ta l jk a r a g a  i s  t h o u g h t  t o  be  com posed  o f  t h e  b u d d h i , 
i n t e l l e c t ,  t h e  ahaipkara,  e g o ,  t h e  c i t t a ,  memory,  a n d  t h e  m anas,  
a t t e n t i o n . 3
The  n o t i o n  o f  t h e  manas  i s  t h e r e f o r e  c o n n e c t e d  w i t h
a t t e n t i o n  a n d  p e r c e p t i o n .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  mana c o u l d  be  
r e g a r d e d  a s  i n  some s e n s e s  a n a l o g o u s  t o  c o n s c i o u s n e s s  i t s e l f ,  
t h e  s e l f  r e f l e c t i v e  s e n s e  t h a t  a l l o w s  a w a r e n e s s  o f  o u r  own 
e x i s t e n c e .
Two a s p e c t s  o f  t h e  mana a r e  a p p a r e n t  i n  t h e  u s a g e s  o f  mana
i n  N a n a k ,  McLeod s a y s  ' t h e  mana o f  u n r e g e n e r a t e  man i s  e r r a t i c
an d  l e a d s  h i m  i n t o  w o r l d l y  a t t a c h m e n t '  b u t  a t  t h e  same t i m e  t h e  
‘mana i s  s o m e t h i n g  p r i c e l e s s ,  t h e  t r e a s u r y  w h i c h  c o n t a i n s  a l l  
t r e a s u r e s ,  t h e  a b o d e  o f  God H i m s e l f  i f  man wi 11 b u t  r e c o g n i s e  
i t ' . 4 M o r e o v e r ,  t h e  f i n a l  a i m  o f  N a n a k 1s t e a c h i n g s  i s  
' r e l e a s e  f r o m  t r a n s m i g r a t i o n  t h r o u g h  t h e  b l e n d i n g  o f  t h e  mana 
i n  a  u n i o n  w i t h  God, a  u n i o n  w h i c h  t r a n s c e n d s  a l l  human 
e x p r e s s i o n ’ . 5
1 GNSR p . I S O .
2 A t r e y a  1985 ,  p . 9 8 .
3 O p . c i  t . p . 134 .
4 GNSR, p . 18 1 .
5 O p . c i t .  p . 2 0 8 .
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The s e n s e s  i n  w h i c h  R a i d a s  u s e s  mana  c a n  be  s e e n  i n  t h e  
f o l l o w i n g  e x a m p l e s ,  w h i c h  make i t  e v i d e n t  t h a t  t h e  two f o l d  
n a t u r e  o f  mana, d e s c r i b e d  by  McLeod,  i s  a l s o  a p p a r e n t  i n  t h e  
t e a c h i n g s  o f  R a i d a s .  I t  i s  b o t h  t h a t  p a r t  o f  t h e  p e r s o n a l i t y  
w h i c h  b e c o m e s  e n s n a r e d  i n  t h e  w o r l d ,  a n d  t h a t  p a r t  w h i c h  when 
d i r e c t e d  t o w a r d s  t h e  d i v i n e  f a c i l i t a t e s  u n i o n  w i t h  God.
R a i d a s  r e g a r d s  t h e  mana i n  t h e  p e r s o n  who i s  u n d e r  t h e  sway 
o f  maya,  a s  c o r r u p t e d  by  i t s  c o n t a c t  w i t h  t h e  f i v e  s e n s e s  a n d  
i t s  s e n s u a l i t y ;
The f i v e  [ s e n s e s !  h a v e  r u i n e d  my m a n a . 1
My mana i s  g r e e d y  f o r  c r a v i n g  a n d  a n g e r . 2
R a i d a s  a l s o  v i e w s  t h e  mana o f  t h e  p e r s o n  e n g r o s s e d  i n  sa ip sa ra  
a s  t h a t  o f  t h e  s e a t  o f  d u a l i t y ,  a n d  t h e  v e r y  e x i s t e n c e  o f  t h e  
mana i t s e l f  i s  d e p e n d e n t  o n  i t s  d e s i r e  t o  m a i n t a i n  i t s  
a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  b o d y .
He i s  a s a g e  who h a s  co n su m ed  t h e  d u a l i t y  o f  t h e  m a n a .3
When t h e  mana  i s  e r a s e d ,  on e  no  l o n g e r  l o n g s  f o r  a b o d y . 4
But  t h e  mana h a s  i t s  p o s i t i v e  s i d e  a n d  t h r o u g h  s p i r i t u a l  
a w a k e n i n g  t h e  mana can  be  t r a n s f o r m e d  i n t o  a way o f  d e v o t i o n  t o  
God.  A c c o r d i n g  t o  R a i d a s  t h e  mana c a n  become b o t h  t h e  w o r s h i p  
o f  God i t s e l f ,  a n d  t h e  t e m p l e  w i t h i n  w h i c h  God i s  w o r s h i p p e d ;
I n  t h e  t e m p l e  o f  t h e  mana 
l e t  i n c e n s e  b e  b u r n t ,
o f f e r  up  t o  Ram
t h e  g a r l a n d  o f  l o v e  a n d  a f f e c t i o n . 5
T h r o u g h  t h e  mana a l o n e  t h e r e  i s  w o r s h i p ,
t h r o u g h  t h e  mana a l o n e  i n c e n s e  C i s  o f f e r e d ] ,
t h r o u g h  t h e  mana a l o n e  I s e r v e
t h e  Q u i n t e s s e n c e  o f  S p o n t a n e i t y  < s a h a j a s v a r u p a ' ) . 6
1 in a  paipcana m ero  mana j u  b i g a r i o ,  8 8 CAG)24* 2 .
2 kaipma k r o d h a  latppapa mana m ora ,  8 9 - 1 .
3 s o  muni mana k i  d u b id h a  k h a i ,  1 ( A G )36*2 .
4 j a b a  mana mi pyau  a s a  nahlrp ta n a  kT,  3 * 1 .
5 m anasa m aipdira mahi dhupa d h u p a T a i , 
prem a p r i t i  k a u  m a l i  cag lh aT ai , 9 3 * 1 .
6 manahiqi p u j a  manahiqi dhupa ,
man a h im  seuip s a h a j a  s a r u p a .  3 9 * 3 .
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F o r  R a i d a s ,  t h e  u l t i m a t e  a i m  i s  n o t  j u s t  t h e  r e d i r e c t i o n  o f  
t h e  min d  t o w a r d s  t h e  d i v i n e ,  h u t  i t s  t r a n s f o r m a t i o n  i n t o  t h e  
d i v i n e .  T h i s  i s  a t t a i n e d  by t h e  s t i l l i n g  o f  t h e  mana w h i c h  
t h e n  b e c o m e s  1 i k e v s t i l l  w ,a te r  a n d  a t t a i n s  u n i t y  w i t h  t h e  
su p r e m e  s p i r i t  w h i c h  R a i d a s  h a s  b e e n  shown t o  c o n c e i v e  o f  a s  
r e s e m b l i n g  t h e  o c e a n  o u t  o f  w h i c h  t h e  i n d i v i d u a l  m a n i f e s t s .
When t h e  mana  i s  s t i l l e d  why do  yo u  n o t  r e a l i s e ?  
o n l y  t h e  k n o w e r  k n o w s . 1
When t h e  m in d  h a s  a t t a i n e d  q u i e s c e n c e ,  t h e n ,  l i k e  a r i v e r  
f l o w i n g  i n t o  t h e  o c e a n  t h e  i n d i v i d u a l  mana a t t a i n s  a b s o r p t i o n  
i n t o  t h e  u n i v e r s a l  mana;
When t h e  mana  h a s  m e r g e d  i n t o  t h e  o c e a n  o f  Ram, 
t h e n  t h i s  c r y  [ f o r  r e l e a s e !  i s  e r a s e d . 2
A y o g i c  a s p e c t  t o  R a i d a s ' s  t h o u g h t s  o n  t h e  mana  i s  a l s o  
a p p a r e n t  when  h e  s a y s  ‘He who knows t h e  mana b e c o m e s  t h e  s e e d  
ib in du ')  ’ . 3 H e r e  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  mana i n t o  t h e  b in d u ,  
t h e  i n f i n i t e s i m a l  s e e d  e s s e n c e ,  i s  a y o g i c  s i m i l e  f o r  u n i o n  
w i t h  t h e  d i v i n e .
A k e y  y o g i c  t e r m ,  f r e q u e n t l y  f o u n d  i n  t h e  w o r k s  o f  t h e  N a t h s  
a nd  K a b T r ,  f o r  d e s c r i b i n g  t h i s  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  m in d  i n t o  
‘p a r a - m i i i d '  i s  unmana. H o w e v e r ,  t h e r e  i s  o n l y  o n e  i n s t a n c e  o f  
t h i s  t e r m  i n  R a i d a s ,  i n  a c o n t e x t  w h e r e  i t  c l e a r l y  r e f e r s  t o  
t h e  y o g i c  n o t i o n  o f  u n i o n  w i t h  t h e  d i v i n e  when t h e  i n d i v i d u a l  
m in d  p a s s e s  t h r o u g h  t h e  t e n t h  d o o r  o f  t h e  b o d y ,  t h e  d i a m o n d  
d o o r s ,  a n d  a t t a i n s  u n i o n  w i t h  t h e  d i v i n e .
The s u p r e m e  p h i l o s p h e r ’ s s t o n e  i s  g i v e n  by  t h e  g u r u ,  
i f  i t  i s  w r i t t e n  b e f o r e h a n d  o n  t h e  f o r e h e a d ,  
i n  t h e  unmana s t a t e  mind  t r a n s f o r m s  m in d ,  
a n d  t h e  a d a m a n t i n e  d o o r s  a r e  o p e n e d . *
1 mana t h i r a  h o i  ta u  kaipi na  s u j h a i , 
jaspnaiip ja ip n a n a h a ra , 1 0 - 3 .
2 ja b a  mana m i l y a u  raipma s  a g a r  a sauip, 
ta b a  ya h u  mi p i  p u k a r a ,  3 * 2 .
3 j e  mana bya ipda i so T  byaipda; 1*5 .
4 param a p a r a s a  g u r u  b h e p T a i ,  p u r a b a  l i k h a t a  l i l a p a  II 
unamana mana mana h i  m i l e , c h u p a k a ta  b a j a r a  k a a p a ,  I I 
3 2 (AG>6• 6 .
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4-4 Raidas's view on the nature of the world
I n  S a n t  vapT s  t h e  w o r l d  i s  d e p i c t e d  a s  a b e w i l d e r i n g  p l a c e  
i n  w h i c h  t h e  s o u l  i s  e n t r a n c e d  by  may a a n d  d r a w n  t o  a n  u n t i m e l y  
d e a t h  b e f o r e  i t  h a s  h a d  a c h a n c e  t o  r e a l i s e  i t s  t r u e  n a t u r e .  
F o r  t h e  S a n t s ,  a n d  f o r  R a i d a s ,  t h e i r  i n t e r e s t  i n  d e p i c t i n g  t h e  
w o r l d  was  t o  show how l i b e r a t i o n  f r o m  t h e  w o r l d  m i g h t  be  
a t t a i n e d ,  r a t h e r  t h a n  i n  d e p i c t i n g  t h e  w o r l d  i n  i t s e l f .
4 • 4 • 1 The  p h e n o m e n a 1 w o r 1d  T sa m s a r a
I n  t h e  v a g i  o f  R a i d a s  t h e  p h e n o m e n a l  w o r l d ,  sa ip sa ra ,  i s  
d e p i c t e d  a s  i n h e r e n t l y  t r a n s i e n t  i n  n a t u r e .  T h i s
c h a r a c t e r i s t i c  o f  sa ip sa ra  i s  i l l u s t r a t e d  by c o n t r a s t i n g  i t  w i t h  
t h e  p e r m a n e n c e  o f  God i n  a s i m i l e  b a s e d  u p o n  t h e  f u g i t i v e  d y e  
o f  t h e  s a f f l o w e r  a n d  t h e  p e r m a n e n t  dye  o f  m a d d e r :
T h i s  w o r l d  I saipsara'i i s  j u s t  a s  i m p e r m a n e n t ,  
a s  s a f f r o n  d y e ;
my R a m ' s  c o l o u r  i s  p e r m a n e n t  m a d d e r  dy e  I m a jT p h a l , 
s a y  R a v i  d a s  ChamarM
I t  i s  e v i d e n t  t h a t  R a i d a s  c o n s i d e r s  i t  t o  be  t h e  f a t e  o f  a l l  
s o u l s  t o  be  r e b o r n  i n  t h e  w o r l d  a s  l o n g  a s  t h e y  h a v e  n o t  
a t t a i n e d  l i b e r a t i o n .  He s a y s  t h a t  l i f e  i s  o n l y  t r a n s i t o r y  and  
l e a d s  i n e v i t a b l y  t o  d e s t r u c t i o n :
E a c h  a nd  e v e r y o n e  i s  d e s t r o y e d ,  
t h a t  t h e  w h o l e  w o r l d  k n o w s . 2
He a l s o  c l e a r l y  a c c e p t s  t h e  n o t i o n  o f  r e i n c a r n a t i o n  f o r  h e  
i n d i c a t e s  t h a t  t h e  f a t e  o f  t h e  s o u l  t h a t  f a i l s  t o  a w ake n  d u r i n g  
i t s  l i f e  i s  t o  be  a g a i n  b o r n  i n t o  t h e  w o r l d :
Once  more  Cone w i l l  be  r e b o r n ]  i n  t h i s  d a r k  a g e ,  
w h e t h e r  y o u  w i n  o r  l o s e . 3
R a i d a s  d e s c r i b e s  sa ip sa ra  a s  t h e  o c e a n  o f  t h e  w o r l d  i n  w h i c h  
t h e  s o u l  i s  h e l p l e s s l y  d r i f t i n g ,  'You h a v e  become b e w i l d e r e d
1 j a i s a  raipga kusarpbha k a ,  t a i s a  ih u  sa tp s a r u ,
m ere  r a m ie  raipga m a j lp a  k a ,  kah u  r a v i d a s  a cam ara ,  7 8 * 5 .
2 y e k a i ip  an eka  b i g o T y a ,  takuip ja ipn a i s a b a  sa ip sa ra ,  3 2 * 6 .
3 b a h u r i  i h i  k a l i  l a l a  maiphTip j i t i  b h a v a i  h a r i ,  7 7 * 2 .
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i n  t h e  p o i s o n o u s  w a v e s  o f  t h e  o c e a n  o f  s a ip s a r a ’ , 1 a n d  h e n c e  
o n e  o f  t h e  m o s t  f u n d a m e n t a l  q u e s t i o n s  R a i d a s  p o s e s  i s  ‘How w i l l  
I c r o s s  t h e  t h r e e f o l d  [ o c e a n  o f ]  sa ip sa ra ? ' 2 I n d e e d ,  f o r  R a i d a s  
' t o  c r o s s  t h e  o c e a n  o f  s a ip s a r a '  i s  c l e a r l y  s y n o n y m o u s  w i t h  
a t t a i n i n g  l i b e r a t i o n :
I d w e l l  i n  t h r e e f o l d  b i r t h s  i n  d r e a d f u l  f e a r  o f  d e a t h ,  
W a n d e r i n g ,  I h a v e  ro am ed a r o u n d  w i t h o u t  p r a i s i n g  You,  
d r u n k  on  t h e  w i n e s  o f  s e l f i s h n e s s ,  p r i d e ,  s e n s u a l i t y ,  
a m i d s t  t h e s e  p l e a s u r e s  I n e v e r  c r o s s e d  t h e  u n c r o s s a b l e . 3
R a i d a s  s t r e s s e s  t h e  d i f f i c u l t y  o f  c r o s s i n g  o v e r  t h e  o c e a n  o f  
sa ip sa ra  by  s u g g e s t i n g  t h a t  e v e n  t h e  n o t i o n  o f  sa ip sa ra  h a v i n g  a 
s h o r e  i s  u n r e a l :
E v e r y  o n e  w a n t s  t o  p a s s  o v e r  
[ t h e  o c e a n  o f  sa ip sa ra l
b u t  n e i t h e r  f a r  n o r  n e a r  s h o r e  Eof t h e  o c e a n ]  e x i s t s . 4
He a l s o  b e l i e v e d  i n  t h e  u n i v e r s a l  I n d i a n  v i e w  t h a t  s u f f e r i n g  i s  
i n h e r e n t  i n  e x i s t e n c e  i n  sa ip sa ra  w h i c h  h e  d e s c r i b e s  a s  ‘a 
l i m i t l e s s  s i c k n e s s ' :
0  G o v i n d a !  The w o r l d  o c e a n  i s  a l i m i t l e s s  s i c k n e s s ,  
i n  i t  n e i t h e r  t h i s  s h o r e  n o r  t h a t  c a n  be  d i s c e r n e d . 5
F o r  R a i d a s  t h e  s o u l  c a n  be  l i b e r a t e d  f r o m  s u f f e r i n g  i n  sa ip sa ra  
by  G o d ' s  i n t e r v e n t i o n  a nd  s o  i n  a v i n a y a  p a d a  R a i d a s  p l e a d s :
To Yo ur  f r i g h t e n e d  d e v o t e e s  s i n k i n g  i n  t h e  w o r l d  o c e a n ,  
g r a n t  t h e  s u p p o r t  o f  y o u r  h a n d . 6
1 b i fa m a  sa q isa ra  b h a u l a h a r i  b y a k u l a t a  v a i ,  2 3 * 2 .
2 t r i b i d h i  sa ip sa ra  k a v a n a  b i d h i  t i r i b a u , 4 9 * 2 .
3 b i b a d h i  jo n iq i  b a s a ,  jaqima k T  agama t r a s a  I 
tum hare  b h a ja n a  b in a  bhraipmata p h i r y a u  II 
m am ita  ahaip b i f a i  m adi m a ta u  I
iiphiqi s u f i  kababuip na d u t a r a  t i r y a u . 8 * 1 .
4 p a r a  g a y  a c a h a i  sa b a  k o T ,
duipnuip u r a v a r a  p a r a  nahTip h o i ,  48*0
5 g'obyaipde b h o j a l a  b y a d h i  a p a r a ,
tamipaiqi k a c h u  s u j h a t a  v a r a  n a  p a r a ,  2 2 * 0 .
6 bhau bugla ta  b h a ib h T ta  b h a g a ta  j a n a ,  
k a r a  avalaqibaipna d T j a i ,  1 9*4 .
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F o r  R a i d a s  t h e  o n l y  r em ed y  f o r  t h e  s u f f e r i n g  o f  t h e  s o u l  i n  
sa ip sa ra  i s  c o n t e m p l a t i o n  o f  God,  r a t h e r  t h a n  w o r l d l y  m a t t e r s :
B e l i e v i n g  i n  You r  Name, I h a v e  a b a n d o n e d  s e l f  a n d  o t h e r ,  
l e t  my m in d  be  n o t  f i x e d
i n  w o r l d l y  a f f a i r s  ( sa ip sa rT  d h a rm a s ' ) . 1
H e r e  t h e r e  i s  a c l e a r  o p p o s i t i o n  b e t w e e n  t h e  m i n d ' s  f i x a t i o n  
o n ,  ' sa ip sa rT  d h a rm a s ’ , o r  ' w o r l d l y  a f f a i r s '  a n d  t h e
c o n t e m p l a t i o n  o f  God t h r o u g h  r e c o l l e c t i o n  o f  H i s  Name.
I n  o ne  i n s t a n c e  R a i d a s  s a y s  t h a t  h e  i s  ' D i s t r e s s e d  i n  t h e  
t h e  d e l u s i o n  Cprapafica')  o f  s a ip s a r a , 0  S u p rem e  B l i s s ! ' . 2 The  
s e n s e s  o f  t h e  word  p ra p a f ic a  i n c l u d e  b o t h  t h e  n o t i o n s  o f  t h e  
p h e n o m e n a l  w o r l d  a s  a m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  f i v e  e l e m e n t s  a n d
t h e  t h r e e  g u p a s , a n d  t h e  n o t i o n  o f  d e c e p t i o n  o r  d e l u s i o n .
4 • 4 • 2  The  c o n c e p t  o f  maya
The d e c e p t i o n  o f  maya  h a s  l e d  t h e  w o r l d  a s t r a y ,  
so  f e v e r  b u r n s  i n  t h e  b o d y ,
R a i d a s  s a y s ,  0  t o n g u e  c h a n t  Ram!
maya  n e v e r  r e m a i n s  t h e  c o m p a n i o n  o f  a n y o n e . 3
E v i d e n t l y  f o r  R a i d a s  maya  i s  t h e  c a u s e  o f  human s u f f e r i n g ,  
t h e  f o r c e  w h i c h  l e a d s  t h e  d e v o t e e  a s t r a y  a nd  c a u s e s  them t o  
f o r g e t  t h e i r  t r u e  n a t u r e .
I t  i s  o f  n o t e  t h a t  R a i d a s  a l s o  r e f e r s  t o  t h e  f o r c e  w h i c h  
l e a d s  o ne  a s t r a y  i n  some i n s t a n c e s  by  t h e  S a i v i t e  t e r m  £ a k t i  
r a t h e r  t h a n  m aya 4 ' I n  l o v e  w i t h  g a k t i  o ne  e m b r a c e s  t h e  b e l o v e d ,
i n  e a c h  a n d  e v e r y  p l a c e  o n e  s p o r t s ' . 5 F o l l o w e r s  o f  t h e  S a i v i t e
s c h o o l s  h o l d  t h a t  t h e  p h e n o m e n a l  w o r l d  a s  e s s e n t i a l l y  r e a l ,  t h e
em b o d im en t  o f  S a k t i  t h e  c o n s o r t  o f  S i v a ,  w h e r e a s  f o l l o w e r s  o f  
t h e  V e d a n t i c  s c h o o l s  h o l d  t h a t  t h e  p h e n o m e n a l  w o r l d  i s  
e s s e n t i a l l y  u n r e a l ,  a n  i l l u s i o n  c r e a t e d  by V i f i j u .
1 tumharT naipva b e s a s a ,  chagJT maiip aippa k T  a s a ,  
sa ip sa rT  dharama m erau  mana na  d h T j a i ,  8 * 2 .
2 sa ip sa ra  parapa ipca  maiip b y a k u l  a param anaipda , 7 5 '  1.
3 jh u ph T  maya ja g a  tfah akaya , ta u  t a n i  ta p a  d a h a i  r e ,  
k a h a i  r a i d a s a  raipma j a p i  rasan aip ,
maya kahu  k a i  sa ipgi na r a h a i  r e .  49* 4 .
4 C f .  C a l l e w a e r t  1 97 8 ,  p . 3 1 4 .  f o r  s i m i l a r  u s a g e s  i n  R a j a b .
5 s a k a t i  sa n e h a  i g p a  aipgi l a v a i , a s t h a l i  a s t h a l i  § e l a i ,  1 5 - 2 .
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The S a n t s  r e s o l v e d  t h i s  c o n f l i c t  by  v i e w i n g  t h e  w o r l d  a s  
r e a l  , t h e  m a n i f e s t a t i o n  o f  God,  a n d  by  i d e n t i f y i n g  maya  n o t  
w i t h  t h e  w o r l d  i t s e l f ,  b u t  t h e  f o r c e  o f  d e l u s i o n  w h i c h  l e a d s  t o  
s e p a r a t i o n  f r o m  God.
R a i d a s  f r e q u e n t l y  d e p i c t s  m aya  a s  t h e  g o d d e s s  o f  d e l u s i o n  
who h a s  b e g u i l e d  t h e  w o r l d  an d  l e d  i t  a s t r a y :
V i ^ t h a l a  s t o p ,  s t o p  You r  maya  d e v o u r i n g  t h e  w o r l d !
She  h a s  s u c h  g r e a t  p o w e r ,  s h e  h a s  e n s l a v e d  a l l ,
She  h a s  l e d  g o d s ,  men,  a n d  s a g e s  a s t r a y ' .
C h i l d ,  o l d  woman, v e r y  b e a u t i f u l  m a i d e n ,  
s h e  a s s u m e s  d i v e r s e  g u i s e s :
y o g i s ,  r e n u n c i a t e s ,  a s c e t i c s ,  s a n n y a s T s ,  w i s e  men,  
n o n e  o f  them s u r v i v e s ' .
She  c o n q u e r e s  e v e r y  r e a l m  o f  a l l  t h e  w o r l d s  i n  t h e  u n i v e r s e ,  
i n  t h i s  way l e t  h e r  p o w e r  b e  k n o w n . 1
He a t t r i b u t e s  h i s  own l a c k  o f  d i s c e r n m e n t  t o  h i s  h a v i n g  b e e n  
s o l d ,  l i k e  a s l a v e ,  i n t o  t h e  h a n d s  o f  t h e  p e r s o n i f i e d  maya:
0  God! What do I know? 0  God! What do I know?
My mi nd  h a s  b e e n  s o l d  i n t o  t h e  h a n d  o f  m a y a .2
He a l s o  d e s c r i b e s  t h e  s u f f e r i n g  o f  t h e  s o u l  u n d e r  t h e  sway o f  
maya  a s  so  d r e a d f u l  t h a t  e v e n  t h e  b o d y  w a s t e s  away:
1 h a v e  become j u s t  a s  u t t e r l y  e m a c i a t e d ,  
i n  t h e  sway o f  s u f f e r i n g  i n  maya,
a s  o ne  wh ose  L o r d  i s  i n  a f o r e i g n  c i t y . 3
1 b a r a j i  h o  b a r a j i  bT ph u ke , maya ja g u  § a y a ,  
maha p r a b a l a  sa b a h T  b a s i  k T y e ,
s u r a  n a r a  muni bharam aya .  3 8 * 0 .  
b a la k a  bipdhi t a r u n i  a t i  s u q in d a r a i , 
naipnaip b h e§ a  b a ip n a v a i , 
j o g T  j a i l  t a p !  s i n y a s i , 
p a ip t f i ta  ra h a p a  na p a v a i ,  3 8 * 1 .
^apgla brahmaiptfa I oka  s a b a  J T te ,  
ih irp  b i d h i  t e j a  j a n a v a i ,  3 8 * 3 .
2 maiip k a  jaipnauip d e v  a maiip ka  jaipnauip d e v a ,
mana maya k a i  h a t h i  bikaipnauip, 8 8 * 0 .
3 bh ae  a t i  chTna $ ed a  maya b a s a  j a s a ,
t i n a  t a t a  p a r a  n a g a r i  h a t a i  t a s a .  7 1*2.
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R a i d a s  a l s o  d e p i c t s  maya  a s  a  veno m ou s  s e r p e n t e s s  wh os e  - b i t e  
c a u s e s  s u f f e r i n g  i n  l i v i n g  b e i n g s :
0  K e ^ a v a ! Y o u r  maya  i s  s o  d r e a d f u l ,
t h a t  my s t a t e  o f  mi nd  h a s  become d i s t r e s s e d .
The  t e r r i f y i n g  s e r p e n t e s s  Cof m ayal  h a s  v eno m ou s  f a n g s ,  
a n d  s h e  h o l d s  me f i r m  i n  h e r  j a w s  i n  h e r  l o v e l y  g u i s e ,
S e e i n g  t h e  h o n e y ,  on e  b a b b l e s  i n  d i s t r e s s ,
d ue  t o  g r e e d  o n e  p a y s  n o  h e e d  t o  d e a t h . 1
R a i d a s  t e a c h e s  t h a t  maya  d r a w s  t h e  s o u l  i n t o  a n  u n t i m e l y
d e a t h  b e f o r e  i t  h a s  h a d  a c h a n c e  t o  aw a k e n  t o  i t s  t r u e  n a t u r e .
4 * 4 * 3  D e a t h
I n  R a i d a s ' s  v i e w  ' t h i s  w o r l d  i s  a t r a n s i t o r y  a b o d e ’ , 2 a n d  
h e  w a r n s  o f  t h e  i n e v i t a b i l i t y  o f  d e a t h  on  n u m e r o u s  o c c a s i o n s :
2 The f i v e  c o m p a n i o n s  [ t h e  s e n s e s !
h a v e  met  t o g e t h e r  t o  t o r m e n t  b e i n g s ,  
t h e y  c a n n o t  go  u n l e s s  r e n u n c i a t i o n  d r i v e s  th em  o u t ;  
t h e y  d e v o u r  s o n s ,  c l a s s ,  f a m i l y ,  k i n s f o l k ,  a n d  w i v e s ,  
i n  a l l  t e n  d i r e c t i o n s  d e a t h  h a n g s  o v e r  t h e i r  h e a d s . 3
The  d a y s  w h i c h  come w i l l  p a s s  away a g a i n ,
we m u s t  d e p a r t ,  t h e r e  i s  no  a b i d i n g  f o r  e v e r ;
o u r  c o m p a n i o n s  a r e  g o i n g  a nd  we m u s t  go  t o o ,
t h e  j o u r n e y  i s  l o n g  a n d  d e a t h  h a n g s  o v e r  o u r  h e a d s . 4
F o r  R a i d a s  d e a t h  was t h e  en d  o f  t h e  s o u l ' s  c h a n c e  t o  aw a k e n  t o  
i t s  t r u e  n a t u r e ,  a nd  r e a l i s e  t h a t  t h e  w o r l d  was  u l t i m a t e l y  
u n r e a 1:
Why a r e  y o u  s l e e p i n g  0  f o o l  wake up!
Did  y o u  t h i n k  t h a t  l i f e  i n  t h i s  w o r l d  was r e a l ? . 5
1 k e s a v e  b i k a f a  maya t o r a  t a t h a i  b i k a l a  g a t i  m a t i  m ore  3 7 * 0 .
s u b i § a  tfasana k a r a l a  a h i , mu§a g r a s i t a  s u t j h i l a  s u b h e § a ,
n i r a § i  maipfT b a k a i  b y a k u l a ,  lo b h a  k a l a  na  d e $ a ,  3 7 * 1 .
2 d u n ia  phan a  k h a n e  6 4 (AG) 2 6 * 3 .
3 paipca sarpgT m i l l  p T i j iy a u  praqin iyauqi,  
j a i  na sakauij) b a i r a g a  bhaga  ,
p u t r a  b a r a g a  k u l a  baijidha t e  b h a r j y a  b h a § a i , 
dasautji d i s a  s i r i  k a l a  la g a .  8 5 * 2 ,
4 j o  d in a  a v a h i  s o  d in a  ja h T  / /  
k a r a n a  k u c a  ra h a n u  t h i r u  nahT II 
sarpgu c a l a t a  h a i  hama bhT c a la n a  II  
d u r i  g a v a n u  s i r a  u p a r i  marana  I i 1 II
5 k i a  tu  s o i a  ja g u  i a n a  II
t a i  j i v a n u  j a g i  s a c u  k a r i  ja n a  I I r a h a u l \  6 4 ( A G ) 2 6 * 1 / 0 .
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He s t r e s s e s  t h a t  i f  t h e  s o u l  d o e s  n o t  awak en  d u r i n g  l i f e  
i t s e l f  i t  w i l l  r e p e n t  when  i t  i s  b o r n  a g a i n  i n t o  sa ip sa ra :
I n f a t u a t e d  w i t h  j o y ,  o n e  r e v e l s  l i k e  a f o o l ,  
b u t  i n  t h e  e n d  t h e  m in d  s h a l l  f e e l  r e g r e t . 1
S a y ,  0  R a i d a s ,  r e a l i s e ,  O f o o l i s h  f e l l o w ,
when t h e  l i f e  b r e a t h  h a s  g o n e ,  y o u  s h a l l  r e p e n t . 2
I n  R a i d a s ' s  v i e w  l i b e r a t i o n  a t t a i n e d  d u r i n g  l i f e  i s  s u p e r i o r  
t o  l i b e r a t i o n  a t t a i n e d  a f t e r  d e a t h :
L i b e r a t i o n  a f t e r  d e a t h  i s  a n  a b o d e  i n  V a i k u $ $ :h a t 
[ l i b e r a t i o n ]  w h i l e  l i v i n g  i s  f i n d i n g  t h e  f am e Cof H a r i ] . 3
L i b e r a t i o n  a f t e r  d e a t h  i s  l i m i t e d ,  a n  a b o d e  i n  V a i k u i ^ h a ,  t h e  
h e a v e n l y  r e a l m  o f  V i § $ u ,  b u t ,  l i b e r a t i o n  w h i l e  l i v i n g  i s  t o t a l  
l i b e r a t i o n ,  t o t a l  a b s o r p t i o n  i n t o  God.  F o r  t h i s  r e a s o n  when 
R a i d a s  s a y s  ' D i e  i n  s u c h  a way t h a t  t h e r e  i s  n o  n e e d  t o  d i e  
a g a i n ’ 4 h e  i s  r e f e r r i n g  t o  t h e  n o t i o n  o f  d y i n g  t o  t h e  w o r l d  
b e f o r e  t h e  a c t u a l  p h y s i c a l  d e a t h  o f  t h e  b o d y .  T h o s e  who h a v e  
a t t a i n e d  t h i s  s t a t e  a r e  c a l l e d  ' t h e  l i b e r a t e d  w h i l e  l i v i n g ’ 5 
a n d  R a i d a s  s p e a k s  o f  s u c h  d e v o t e e s  a s  t h e  f o l  l o w e r s  o f  t h e  
h i g h e s t  r e n u n c i a t i o n :
R a i d a s  s a y s ,  t h i s  i s  t h e  s u p r e m e  r e n u n c i a t i o n ,
0  l u c k y  o n e ,  why do y o u  n o t  c h a n t  t h e  name o f  Ram?
The w i s e  c h u r n  t h e  c u r d s  f o r  t h e  s a k e  o f  t h e  g h e e ,  
t h e  l i b e r a t e d  w h i l e  l i v i n g  a r e  i n  p e r p e t u a l  n i r v a n a . 6
The  s i m i l e  o f  c h u r n i n g  c u r d s  f o r  g h e e  r e p r e s e n t s  t h e  p r o c e s s  by 
w h i c h  ' t h e  l i b e r a t e d  i v h i l e  l i v i n g '  a r e  a b l e  t o  d i s c e r n  i n  
sa ip sa ra  t h e  imma nence  o f  God a n d  a t t a i n  n i r v a n a .
1 h o i  r a s a  lu b a d h a  ramaiip y a w p  m u r i f a ,  
mana p a c h i t a v a i  nyaippi  r e .  52 • 1.
2 k a h i  r a i d a s  s a m jh i  r e  mugadha n a r a ,  
praippa g a y e  p u c h a i  t a i h a i  r e .  9 4 * 3 .
3 muvaqi m u k u t i  haikurpphaip b a s a , 
j T v a t a  ihaip j a s a  p a v a i  r e ,  6 7 - 2 .
4 a i s a i  maraurp j a i s a i  b a h u r i  na  maranarp. 6 2 * 1 .
5 C f . ORC p .  2 5 2 - 5  r e g a r d i n g  t h e  c o n c e p t  o f  jT v a n a m u k t i .
6 k a h a i  r a i d a s a  y a h u  param a b a i r a g a ,  
raipma naipma k i n a  ja p a h u  s a b h a g a , 
g h r i t a  k a r a n i  d a d h i  m a th a i  saya ipn a , 
j T v a t a  m u k t i  s a d a  n ir a b a ip n a . 1*6
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4*5 Pathways to liberation
F o r  R a i d a s  human l i f e  i s  a b o v e  a l l  a u n i q u e  o p p o r t u n i t y  t o  
a t t a i n  l i b e r a t i o n  f r o m  e x i s t e n c e  i n  sa ip sa ra .  I n d e e d ,  R a i d a s  
t e a c h e s  t h a t  a n y o n e  may f i n d  t h e  p a t h  t o  l i b e r a t i o n  i f  t h e y  
a c c e p t  t h e  g u i d a n c e  o f  t h e  g u r u  a n d  w h i l s t  a b i d i n g  i n  t h e  
f e l l o w s h i p  o f  l i k e  m i n d e d  men d e v e l o p  d e v o t i o n  t o  God.
4 * 5 - 1  The  g u r u
I n  R a i d a s ,  a s  i n  o t h e r  S a n t s ,  t h e  r o l e  o f  t h e  g u r u  i s  v i t a l  
t o  t h e  s p i r i t u a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  d e v o t e e .  I n  w h a t  was 
e s s e n t i a l l y  a n  o r a l  t r a d i t i o n  i t  was  t h r o u g h  t h e  g u r u  t h a t  
t r a d i t i o n a l  t e a c h i n g s  w e r e  h a n d e d  down a n d  t h e  d e v o t e e  was  
a l l o w e d  a c c e s s  t o  a n y  h i d d e n  t e a c h i n g s  known o n l y  t o  t h e  
i n i t i a t e d . 1 The  g u r u  i s  o f t e n  r e f e r r e d  t o  i n  S a n t  l i t e r a t u r e  
a s  t h e  S a t g u r u ,  t h e  T r u e  G u r u , 2 h o w e v e r ,  R a i d a s  ma ke s  l i t t l e  
u s e  o f  t h i s  t e r m ,  p r e f e r r i n g  g e n e r a l l y  t o  r e f e r  t o  t h e  g u r u  
s i m p l y  a s  g u r u . 3
When R a i d a s  s p e a k s  o f  t h e  g u r u ,  h e  i s  n o t  r e f e r r i n g  t o  a 
human b e i n g ,  b u t  t o  t h e  d i v i n e  g u r u .  F o r  R a i d a s  t h e  g u r u  i s  
God,  an d  t h e  i n n e r  m a n i f e s t a t i o n  o f  God a s  g u i d e ,  a n d  t h e  o n l y  
g u r u  t h a t  s h o u l d  be  t a k e n  i s  t h e  u l t i m a t e  g u r u  ' I  f o l l o w  t h i s  
g u r u ,  s o  t h a t  I s h a l l  n e e d  n o  mor e  t o  f o l l o w  a g u r u  a g a i n , ’ 4 
Two m a i n  c o n c e p t i o n s  o f  t h e  g u r u ,  a s  God an d  g u i d e ,  a r e  w e l l  
i l l u s t r a t e d  by two r e f e r e n c e s  t o  t h e  S a t g u r u .
Madhava  i s  t h e  S a t g u r u ,
a l l  t h e  [ p e o p l e  o f  t h e ]  w o r l d  a r e  h i s  d i s c i p l e s ,
b u t  now we a r e  s e p a r a t e d  a n d  r e u n i o n  i s  h a r d  t o  a t t a i n . 5
T h r o u g h  t h e  w isd om  o f  t h e  S a t g u r u
t h e  S a n t s  know t h e  God o f  t h e  g o d s . 6
1 S ee  V a u d e v i l l e ,  1 974 ,  p . 136 .
2 L o c . c i  t .
3 T h r e e  i n s t a n c e s  7 0 - 3 ,  8 0 * 2 ,  9 6 - 1 .  The f i r s t  a p p e a r s  t o  be  i n  
a p r o v e r b :
'W h o e v e r  a r r i v e d  r i d i n g  o n  two h o r s e s  a t  o n c e ?
The S a t g u r u  c r i e s  o u t  a l o u d ' . 7 0 - 3
4 s o  g u r a  karauip j u  b a h u r i  na  karanaip ,  62*1
5 madhau s a t a g u r a  sa b a  ja g a  c e l  a ,  
i b a  k e  b i c h u r e  m i l  ana d u h e la ,  8 0 - 2
6 s a t u g u r u  g i a n a  j a n a i  sa ip ta  d e v a d e v a , 9 6 -1
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I n  r e l a t i o n  t o  t h e  w o r l d ,  t h e  m a c r o c o s m ,  God i s  c o n c e i v e d  o f  a s  
t h e  S a t g u r u ,  t h e  T r u e  P r e c e p t o r  o f  a l l  t h e  w o r l d ,  a n d  i n  t h e  
m i c r o c o s m  o f  man,  t h e  G u ru  i s  c o n c e i v e d  o f  a s  t h e  i n n e r  g u i d e  
w h i c h  i s  t h e  e x p r e s s i o n  o f  God i n  man.
I n  KabT r  a n d  N a n a k  t h e  n o t i o n  o f  t h e  s a b a d a ,  t h e  w o rd  o f  
God,  i s  s e e n  a s  t h e  r e v e l a t i o n  o f  God w i t h i n  t h e  s o u l , t h r o u g h  
w h i c h  t h e  t r u t h  i s  known a n d  l i b e r a t i o n  a t t a i n e d . 1 F o r  R a i d a s  
i t  i s  h o w e v e r  t h e  v a c a n a ,  t h e  ‘ s p e e c h ,  u t t e r a n c e ,  o r  p r o m i s e ’ , 
o f  t h e  g u r u  w h i c h  i s  i n v e s t e d  w i t h  t h e  q u a l i t y  o f  a b s o l u t e  
t r u t h ,  a nd  t h r o u g h  w h i c h  t h e  s o u l  g a i n s  r e l e a s e  f r o m  sa i j isa ra :
R a i d a s  s a y s ,  o n l y  t h e  vacan aa  o f  t h e  g u r u  a r e  t r u e . 2
R a i d a s  s a y s ,  t h e  v a c a n a s  o f  t h e  g u r u ,
c u t  t h e  s n a r e  o f  b i r t h . 3
R a i d a s  s a y s ,  0  R a g h u n a t h a  l i s t e n  t o  my p e t i t i o n !
T h r o u g h  t h e  g r a c e  o f  t h e  g u r u  h a v e  m e r c y  o n  m e . 4
The  g u r u  i s  t h u s  o f  p a r a m o u n t  i m p o r t a n c e  t o  R a i d a s . 5 He
b e l i e v e s  t h a t  t h e  e x p e r i e n c e  o f  m e e t i n g  t h e  g u r u  i s  g r e a t e r
t h a n  j a p a ,  c h a n t i n g ,  o r  ta p a ,  a u s t e r i t i e s ,  a n d  i t  i s  e s s e n t i a l
t o  h a v e  t h e  g u r u  a s  o n e ' s  g u i d e  i n  o r d e r  t o  a t t a i n  l i b e r a t i o n .  
F o r  i t  i s  t h e  g u r u  a l o n e  who c a n  g i v e  t h e  p h i l o s p h e r ' s  s t o n e ,  
w h i c h  i s  t h e  e x p e r i e n c e  o f  u n i o n  w i t h  God:
The  g u r u ' s  w is dom  i s  t h e  g r e a t e s t  o f  a l l  a u s t e r i t i e s , 6
W i t h o u t  t h e  g u r u  a s  t h e  h e l m s m a n ,
on e  d r i f t s  an d  d o e s  n o t  r e a c h  t h e  s h o r e . 7
The  s u p r e m e  p h i l o s o p h e r ' s  s t o n e  i s  g i v e n  by t h e  g u r u . 8
1 On t h e  c o n c e p t  o f  s a b d a  s e e  GNSR, p . 1 9 1 - 4 .
2 k a h a i  r a i d a s a  s a t i  ba ca n a  g u r a  k e ,  7 7 * 3 .
3 k a h a i  r a i d a s a  v a c a n a  g u r a  k e ,  
k a p e  jaijima k e  p a s T  r e ,  MS A 6 7 * 3 .
4 baijida ta  r a i d a s a  ra g h u n a th a  s u n i  b i n a t T , 
g u r a  p r a s a d i  k r i p a  k a r a u  merT,  8 6 * 2 .
5 H o w e v e r ,  t h e  s t r e s s  p l a c e d  o n  t h e  g u r u  i s  g r e a t e r  i n  t h e  AG 
vapT  o f  R a i d a s  t h a n  i t  i s  i n  t h e  R a j a s t h a n i  vapT .  S e e  
s e c t i o n  5 * 2* 3  p . 152 .
6 ta p a n a  ta p u  g u r a  g i a n a ,  44CAG>7*4.
7 b in a  g u r a  k a ra ip p a d h a ra  g lo la i  na l a g a i  iT r a ,  8 3 * 3 .
8 param a p a r a s a  g u r u  b h e p i a i ,  32<AG)6*6.
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4»5»2 Devotion
D e v o t i o n ,  b h a g a t i  o r  b h a k t i ,  i s  a f u n d a m e n t a l  e l e m e n t  i n  t h e  
t e a c h i n g s  o f  R a i d a s  a n d  h e  o f t e n  d w e l l s  on  t h e  n e e d  f o r  t h e  
d e v o t e e  t o  d i s t i n g u i s h  w h a t  t r u e  d e v o t i o n  r e a l l y  i s .  F o r  h im  
t r u e  d e v o t i o n  i s  n o t  t h e  o u t w a r d  p r a c t i c e s  w h i c h  t y p i f y  t h e  
b e h a v i o u r  o f  s e e k e r s  a f t e r  God,  b u t  a n  i n n e r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  
God.  F o u r  p a d a s  t a k e  a s  t h e i r  theme t h e  c l a r i f i c a t i o n  o f  t h e  
n a t u r e  o f  t r u e ,  d e v o t i o n , 1 a n d  i n  p a d a  18 R a i d a s ' s  v i e w  o n  t h e  
n a t u r e  o f  d e v o t i o n  i s  c l e a r l y  d e p i c t e d .
r e f r a i n  D e v o t i o n  i s  l i k e  t h i s ,  l i s t e n  0  B r o t h e r s !
When d e v o t i o n  comes t h e n  p r i d e  d e p a r t s .
1 What i s  t h e  p o i n t  o f  s i n g i n g  a n d  d a n c i n g ?
What i s  t h e  p o i n t  o f  h a v i n g  p e r f o r m e d  a u s t e r i t i e s ?
What i s  t h e  p o i n t  i f  on e  w a s h e s  t h e  f e e t ?
I f  o n e  h a s  n o t  r e c o g n i s e d  t h e  s u p r e m e  r e a l i t y .
2 What i s  t h e  p o i n t  o f  s h a v i n g  o n e ' s  h e a d ,
an d  h a v i n g  p e r f o r m e d  many vows a n d  p i l g r i m a g e s ?
I f  t h e  m a s t e r ,  s l a v e ,  d e v o t e e ,  a n d  s e r v a n t ;  
h a v e  n o t  r e c o g n i s e d  t h e  s u p r e m e  r e a l i t y .
3 R a i d a s  s a y s ,  d e v o t i o n  t o  yo u  i s  h a r d  t o  f i n d ,  
o n l y  h e  w h o se  f o r t u n e  i s  g r e a t  f i n d s  i t ;
r e n o u n c i n g  p r i d e ,  e f f a c i n g  t h e  s e n s e  o f  s e l f  a n d  o t h e r ,  
b e c o m i n g  a s  a n  a n t ,  h e  p i c k s  a n d  e a t s . 2
F o r  R a i d a s  d e v o t i o n  d o e s  n o t  l i e  i n  e x t e r n a l  p r a c t i c e s ,  f o r  
t h e s e  a r e  p o i n t l e s s  u n l e s s  m a t c h e d  by  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s o u l  a n d  God.  T h i s  i s  o n l y  f o u n d  by 
o n e  who h a s  c o n q u e r e d  p r i d e ,  t h e  s e n s e  o f  e g o ,  a n d  t r a n s c e n d e d  
t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  s e l f  a n d  o t h e r .  R a i d a s  u s e s  t h e
e x a m p l e  o f  t h e  a n t  t o  show w h a t  t r u e  d e v o t i o n  i s  l i k e ,  f o r  t h e  
d e v o t e e  m u s t  s i f t  a s  c a r e f u l l y  t h r o u g h  s a ip sa ra  t o  f i n d  w i t h i n  
i t  t h e  d i v i n e ,  a s  a n  a n t  s i f t s  t h r o u g h  s a n d  t o  f i n d  t h e  g r a i n s  
o f  s u g a r  i n  i t .
The  d e v o t i o n a l  r e l a t i o n s h i p  t h a t  e x i s t s  b e t w e e n  t h e  s o u l  and  
God i s  f o r  R a i d a s  c h a r a c t e r i s e d  by  l o v e .  I t  i s  t h e  m u t u a l
l o v e  o f  t h e  d e v o t e e  f o r  God an d  God f o r  t h e  d e v o t e e .
1 S e e  p a d a s  15,  16 ,  17,  18.
2 F o r  t e x t  s e e  p a d a  18,  p p . 1 9 6 - 7 .
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He o p e n l y  s p e a k s  o f  h i s  d e s i r e  f o r  s u c h  a m u t u a l  l o v e  t o  e x i s t  
b e t w e e n  h i m s e l f  a n d  God:
I f  You s e e  me, a n d  I s e e  You,
t h e n  t h e r e  i s  m u t u a l  l o v e ,
b u t  i f  You s e e  me, a n d  I do  n o t  s e e  You,
t h e n  i n  t h i s  s t a t e  o f  m in d  a l l  a w a r e n e s s  i s  l o s t . ’
R a i d a s  r e f e r s  t o  prem a  b h a g a t i  ‘ l o v i n g  d e v o t i o n ' ,  o r ,  ‘ t h e
d e v o t i o n  o f  l o v e ’ i n  two i n s t a n c e s . 2 W i t h o u t  l o v i n g  d e v o t i o n  
h e  s a y s  t h a t  t h e r e  i s  o n l y  k a n i k a ,  ‘ f r a g m e n t a r y ,  o r  s c a t t e r e d ’ , 
c o n t e m p l a t i o n  o f  God:
But  i f  t h e r e  i s  n o  l o v i n g  d e v o t i o n  i n  t h e  h e a r t ,  
t h a t ' s  why c o n c e n t r a t i o n  b e c o m e s  s c a t t e r e d . 3
H ow eve r ,  when  l o v i n g  d e v o t i o n  i s  p r e s e n t  t h e n  t h e  b o n d  t h a t  i s  
c r e a t e d  b e t w e e n  t h e  s o u l  a nd  God i s  a s  much a  t i e  t h a t  b i n d s
t h e  b e l o v e d  t o  t h e  l o v e r ,  God t o  t h e  s o u l ,  a s  i t  t i e s  t h e  l o v e r
t o  t h e  b e l o v e d .  I n d e e d  i t  i s  c l e a r  t h a t  R a i d a s  b e l i e v e s  t h a t  
h i s  l o v e  f o r  God p l a c e s  Him u n d e r  a n  o b l i g a t i o n  t o  R a i d a s  t o  
r e c i p r o c a t e  h i s  l o v e :
Th ou gh  You h a v e  b o u n d  me i n  t h e  s n a r e  o f  d e l u s i o n ,  
s t i l l  I h a v e  b o u n d  You w i t h  t h e  r o p e  o f  l o v e ,
You may t r y  t o  f r e e  Y o u r s e l f ,
I h a v e  f r e e d  m y s e l f  t h r o u g h  l o v i n g  Y o u . 4
The  m a i n  e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  d e v o t i o n a l  r e l i g i o n  was  p r a c t i s e d  
s ee m s t o  h a v e  b e e n  t h e  g a t h e r i n g  o f  d e v o t e e s  s o m e t i m e s  r e f e r r e d  
t o  a s  s a t s a f i g a s , t h e  a s s e m b l i e s  o f  t h e  p u r e .  A v i v i d
d e s c r i p t i o n  o f  s u c h  a n  a s s e m b l y  i s  g i v e n  i n  PV 73:
1 tut]i mohi d e g a i  hama t o h i  defauqi,
p r T t i  p a r a s p a r a  h o i ,
tuiji mohi detpai hama t o h i  na  degauip, 
i h i  m a t i  sa b a  b u d h i  §oT,  1 2 - 1 .
2 S e e  3 2 - 7 ,  6 7 - 1 .
3 prem a b h a g a t i  a i j i t a r a g a t i  naiphTip, 
t a t h a i i p  dhyaijma k a n i k a  r e ,  6 7 - 1 .
4 tairp hama baijidhe moha p h a s i  maiiji, 
hama tuip p rem a  j e v a r i y a  baipdhyau , 
a p a n a i  chupana k o  j a t a n u  k a r a u ,  
hama ch u pe  tuip a r a d h y a u ,  5 1 * 2 .
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R. On t h i s  d a y  I am a s a c r i f i c e ,
t o  my home h a v e  come t h e  b e l o v e d  o f  Ram.
1 C o u r t y a r d ,  compound,  an d  h o u s e  h a v e  become s a n c t i f i e d ,
t h e  s e r v a n t s  o f  H a r i  s i t  a n d  s i n g  o f  t h e  f am e o f  H a r i .
2 I p e r f o r m  p r o s t r a t i o n s  a n d  w ash  t h e i r  f e e t ,
a nd  o f f e r  b o d y ,  m i n d ,  a nd  f o r t u n e  t o  t h e  d e v o t e e s .
3 They  t e l l  t h e  t a l e s  an d  c o n s i d e r  t h e i r  m e a n i n g ,  
t h e y  t h e m s e l v e s  p a s s  o v e r  [ t h e  o c e a n  o f  s a ip s a r a 1, 
a n d  c a u s e  o t h e r s  t o  p a s s  o v e r  t o o ;
3 R a i d a s  s a y s ,  t h r o u g h  m e e t i n g  w i t h  t h e  s e r v a n t s  o f  God,  
t h e  b o n d s  o f  b i r t h  a f t e r  b i r t h  a r e  c u t 1 .
From t h i s  p a d a  i t  c a n  be  s e e n  t h a t  d e v o t i o n a l  m e e t i n g s  w e r e  
s o m e t i m e s  h e l d  i n  h o m e s ,  r a t h e r  t h a n  a t  t e m p l e s  o r  s a c r e d  s i t e s  
an d  i n v o l v e d  t h e  g a t h e r i n g  . t o g e t h e r  o f  d e v o t e e s . 2 T h r e e  k i n d s  
o f  a c t i v i t i e s  w h i c h  t o o k  p l a c e  a t  t h e s e  m e e t i n g s  a r e  m e n t i o n e d .  
F i r s t ,  s i n g i n g  d e v o t i o n a l  s o n g s ,  s i n g i n g  t h e  fam e  o f  H a r i .
W h e t h e r  t h i s  r e p r e s e n t e d  a s p e c i f i c  f o r m  o f  s o n g  i s  n o t  c l e a r ,
b u t  p r e s u m b a b l y  t h e  s i n g i n g  o f  p a d a s  s u c h  a s  t h o s e  i n  t h e  v a p T  
o f  R a i d a s  w o u l d  h a v e  c o n s t i t u t e d  s i n g i n g  t h e  fa me  o f  H a r i .
S e c o n d ,  t h e  h o n o u r i n g  o f  t h e  d e v o t e e s ,  w h i c h  i s  d e s c r i b e d  a s  
p e r f o r m e d  t h r o u g h  p r o s t r a t i o n s ,  w a s h i n g  o f  t h e  f e e t  a n d  t h e  
d e d i c a t i o n  o f  m i n d ,  b o d y ,  an d  m a t e r i a l  o f f e r i n g s .  T h i r d ,  t h e  
r e c o u n t i n g  o f  t a l e s ,  a nd  t h e  c o n s i d e r i n g  o f  t h e i r  m e a n i n g ,
w h i c h  i s  t h e  e x p o s i t i o n  by t h e  r e c o u n t e r s  o f  t h e  i n n e r  m e a n i n g s  
o f  t h e  t a l e s  o f  t h e  d e e d s  o f  God.
' I  a c c e p t e d  l o v e ,  I knew t h e  j o y  o f  l o v e ,
I p e r f o r m e d  t h e  n i n e f o l d  ways  o f  d e v o t i o n ' . 3
The  ' n i n e f o l d  ways  o f  d e v o t i o n ’ a r e  f i r s t  m e n t i o n e d  i n  t h e  
B h a g a v a ta  P a r a n a . 2 T h i s  r e f e r e n c e  t o  ' N i n e f o l d  D e v o t i o n '  i n  
R a i d a s  shows t h a t  a t  some t i m e  s u c h  a schema  b eca m e  a c c e p t e d  i n  
t h e  t r a d i t i o n s  t h a t  t r a n s m i t t e d  t h e  R a i d a s  vapT .  H o w e v e r ,  i t  i s  
q u e s t i o n a b l e  w h e t h e r  t h e  e a r l i e r  l e v e l s  i n  t h e  R a i d a s  t r a d i t i o n  
a l s o  a c c e p t e d  t h i s  s c h e m a .
1 F o r  t e x t  s e e  p a d a  7 3 ,  p .  3 0 4 .
2 The  t e r m  u s e d  t o  d e n o t e  ' d e v o t e e ' i n  a n t a r a  3 i s  i n  MS M:
b h a g a t a s , i n  MSS CJIU :  S a n t s ,  an d  i n  MS H: s a d h a s .
3 hama maipnauip p rem a  prem a r a s a  janyauip ,
nau ipb idh i b h a g a t i  k a ra T ,  5*4
4 C f . B h a g a v a ta  P u ra p a  7 /  5 / 2 3  s r a v a p a ip k i r a  tanarpvi §pofy 
sm arapaippadasevanam arcanaipvandanaipdasyaipsakhyam a tm ani vedanarp
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The description of devotion which is most typical of Raidas
i s  f o u n d  i n  p a d a  8 6 .  M o r e o v e r ,  t h i s  p a d a  i s  f o u n d  e v e n  i n  t h e
e a r l i e s t  s o u r c e ,  t h e  FM, an d  t h e r e f o r e  m u s t  r e p r e s e n t  a f o r m  o f  
d e v o t i o n  a d v o c a t e d  f r o m  a v e r y  e a r l y  p e r i o d  i n  t h e  R a i d a s  
t r a d i  t i o n ,
r e f r a i n  0  l e t  my l o v e  f o r  G o p a l a  n o t  d e c r e a s e !
I h a v e  p a i d  a v e r y  h i g h  p r i c e ,  
g i v i n g  my b o d y  i n  e x c h a n g e .
1 I r e m e m b e r  CYoul i n  m i n d ,  I s e e  CYoul w i t h  my e y e s ,
I f i l l  my e a r s  w i t h  t h e  v i r t u e s  o f  t h e  t a l e s  o f  H a r i ;
I make my m in d  a b e e ,  an d  h o l d  Y o u r  f e e t  i n  my h e a r t ,
I d r i n k  w i t h  my t o n g u e  t h e  n e c t a r  o f  Ram.
2 W i t h o u t  t h e  company o f  t h e  p u r e ,  l o v e  d o e s  n o t  a r i s e ,
w i t h o u t  l o v e  how c o u l d  t h e r e  be  d e v o t i o n  f o r  You?
R a i d a s  s a y s ,  0  R a g h u n a t h a 1 l i s t e n  t o  my p e t i t i o n !
T h r o u g h  t h e  g r a c e  o f  t h e  g u r u  h a v e  m e r c y  o n  m e . 2
T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  f o r  R a i d a s  d e v o t i o n  i n v o l v e d  t h e  t o t a l  
d e d i c a t i o n  t o  God o f  b o t h  m in d  a n d  b o d y .  The  f i x i n g  o f  
c o n t e m p l a t i o n ,  s i g h t ,  s o u n d ,  a n d  m in d  u p o n  God i s  p r e s c r i b e d  i n  
o r d e r  t o  t a s t e  w i t h  t h e  t o n g u e  t h e  e s s e n c e  ■ o f  God.  K e e p i n g  
company w i t h  t h e  p u r e ,  t h e  s a d h s , i s  e n j o i n e d  i n  o r d e r  f o r  
l o v e ,  b h a v a ,  t o  a r i s e  w h i c h  a l l o w e d  d e v o t i o n  t o  e x i s t ,  and  
t h r o u g h  t h e  g r a c e  o f  t h e  g u r u ,  c a u s i n g  God t o  b e  m e r c i f u l  t o  
t h e  d e v o t e e .
1 F o r  v a r i a t i o n s  i n  t h e  f o r m  o f  a d d r e s s  u s e d  f o r  God i n  t h i s  
p a d a  s e e  C h a p t e r  6 p a d a  86  on  p . 3 2 9 .
2 p a d a  86  p . 3 2 8 .
m erT p r i t i  g o p a l a  suqi j i n i  g h a p a i  h o ,  
mairp § a r i  mahaipgT l a l  ta n a  s a p a i  h o .  p e k a . 
h i r a d a i  sum ira ippa  karuip , naiipna a l o k a n a , 
t s r a v a p a i  h a r i  k a t h a  p u r i  r a g u ,  
mana m adhukara  karauip , caranaip  c i  ta  dharauip, 
rarpma rasa ip iippa  rasan a ip  ca§auip. 
sa d h a  sa rp g a t i  b inaip  b h ava  nahTtp u p a j a i , 
b h ava  b i n a  b h a g a t i  kyauup h o i  t e r T ,  
baipdata  r a i d a s a  ra g h u n a th a  s u n i  b l n a t T ,  
g u r a  p r a s a d i  k r i p a  k a r a u  merT.
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4•5•3 The Destruction of Error, bhram a v id h a ip sa n a
I n  t h e  v a g i  o f  R a i d a s  t h e r e  i s  a c l e a r  r e j e c t i o n  o f  t h e  
o r t h o d o x  H i n d u  p r a c t i c e  o f  im age  w o r s h i p .  I n  p a d a  49 s p e a k i n g  
o f  t h o s e  who w o r s h i p  i m a g e s  R a i d a s  s a y s :
[T h e y  who! p l u c k  l e a v e s  an d  p e r f o r m  p u j a ,  
s a y  He h a s  c r o s s e d  o v e r  an d  c a u s e s  o t h e r s  t o  c r o s s  o v e r ,  
b u t  i f  t h e  s u p r e m e  God d w e l l s  i n  t h e  m u r t i ,  
t h e n  i t  s h o u l d  f l o a t  on  t h e  w a t e r ! 1 
H e r e  R a i d a s  e m p l o y s  t h e  v a r i o u s  l e v e l s  o f  t h e  m e a n i n g  o f  t h e
v e r b  p i r a g - , ‘ t o  c r o s s  o v e r ,  o r  t o  f l o a t  a c r o s s ' .  T h u s ,  R a i d a s
s i n g s ,  how c a n  a n  im a g e ,  a n  i n a n i m a t e  m u r t i ,  b e  t h e  L i b e r a t o r ?
F o r  i f  i t  c o u l d  c a u s e  men t o  f l o a t  o v e r  t h e  o c e a n  o f  sa ipsara
t h e y  s u r e l y  i t  i t s e l f  s h o u l d  be  a b l e  t o  f l o a t  on  w a t e r . 2
M o r e o v e r ,  f o r  R a i d a s  i t  i s  a l s o  i m p o s s i b l e  t o  f i n d  a n y t h i n g  
i n  t h e  e x t e r n a l  w o r l d  f i t  t o  be  o f f e r e d  t o  God:
r e f r a i n  How c a n  I o f f e r  w o r s h i p  t o  Ram?
I c a n n o t  f i n d  an y  p e r f e c t  f r u i t s  o r  f l o w e r s .
1 F o r  t h e  m i l k  i s  d e f i l e d  by  t h e  c a l f  a t  t h e  u d d e r ,  
t h e  f l o w e r s  a r e  p o l l u t e d  by t h e  b e e
a n d  t h e  t h e  w a t e r  by  t h e  f i s h .
2 The  s e r p e n t  h a s  c o i l e d  a r o u n d  t h e  s a n d a l - w o o d ,
t h e  p o i s o n  a n d  n e c t a r  b o t h  a r e  m i x e d  t o g e t h e r . 3
F o r  R a i d a s ,  t h e  o n l y  t r u e  way t o  w o r s h i p  God i s  t h r o u g h  
i n t e r n a l i s e d  d e v o t i o n ,  w i t h  t h e  m in d  i t s e l f  a s  t h e  o f f e r i n g  t o  
God.  H e n c e ,  R a i d a s  c o n t i n u e s  i n  t h i s  pada:
3 T h r o u g h  t h e  m in d  a l o n e  t h e r e  i s  w o r s h i p ,
t h r o u g h  t h e  mind  a l o n e  t h e  i n c e n s e  [ i s  o f f e r e d ] ,  
t h r o u g h  t h e  m in d  a l o n e  I s e r v e
t h e  Q u i n t e s s e n c e  o f  S p o n t a n e i t y  <s a h a ja s v a r u p a ' )
1 p a t !  togjai p u j a  r a c a v a i , t a r a g a  t i r a g a  k a h a i  r e ,  
m u r a t i  maiphitp b a s a i  p a r a m e s v a r a ,
ta u  parpghp rnaiphTip t i r a i  r e .  4 9 * 1 .
2 T h i s  p a d a  may a l s o  b e  r e l a t e d  t o  t h e  h a g i o g r a p h i c  e p i s o d e  o f  
t h e  c o n t e s t  o f  t h e  S a la g r a m a s ,  s e e  p . 4 2 .
3 rammahiip p u j a  kaha caglaipuip,
p h a l a  a r u  p h u l a  anupa na paipuip, p e k a .
th a n a h a ra  dudha j u  b ach a  ju p h a r y a u ,  
pahupa bhaipvara j a l a  mTipna b i p a r y a u .  3 9 * 1 .  
m a l i y a g a r a  b h e d h iy a  bhuvaipga,  
b i § a  aipmgta dou e k a i  saqiga. 3 9 * 2 .
4 manahTqi p u j a  man ah Tip d h u p a ,
manahTip seuip s a h a j a  s a r u p a .  3 9 * 3 .
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4-5-3 The Contemplation of the Name, nama su m ira n a
The m a i n  t e c h n i q u e  a d v o c a t e d  i n  t h e  vapT  o f  R a i d a s  i n  o r d e r  
t o  a t t a i n  u n i o n  w i t h  God i s  nama su m ira n a ,  ‘ t h e  c o n t e m p l a t i o n ,  
r e m e m b e r a n c e , o r  r e c o l l e c t i o n  o f  t h e  Name’ . T h i s  p r a c t i c e  i s  
a l s o  h i g h l y  p r a i s e d  b y  a l l  S a n t s ;  G u ru  Na na k  i n  p a r t i c u l a r  saw 
i t  a s  t h e  o n l y  way t o  a t t a i n  u n i o n  w i t h  God.
R a i d a s  n e v e r  u s e s  t h e  t e r m  nama su m ira n a  i t s e l f  b u t  o n  on e  
o c c a s i o n  h e  r e f e r s  t o  ram a su m ir a n a .  T h i s  i s  i n  a n  a l l e g o r y  
w h e r e  t h e  d e l u s i o n  o f  maya  i s  c o m p a r e d  t o  t h e  b i t e  o f  a  
venom ous  s e r p e n t  R a i d a s  s a y s  t h a t  nama su m ira n a  a w a k e n s  t h e  
s o u l ,  j u s t  a s  nagadamanT, a H i m a l a y a n  h e r b ,  l i f t s  t h e  f e v e r  
f r o m  a s n a k e  b i t e .
R e m em be r i ng  Ram
i s  t h e  [ t r u e ]  p i l l  o f  t h e  nagadamanT  r o o t . 1
He mor e  o f t e n  r e f e r s  t o  rarpma ja p a n a  t h e  ! c h a n t i n g  o r  
r e p e t i t i o n  o f  [ t h e  Name] R a m ' .  He a s s e r t s  t h a t  t h e  p o w e r  o f  
c h a n t i n g  Ram i s  s u c h  t h a t  i t  f r e e s  t h e  s o u l  f r o m  t h e  c y c l e  o f  
t r a n s m i g r a t i o n ,  a n d  t h a t  t h e  f a c t  t h a t  t h e  S a n t s  h a v e  b e e n  
l i b e r a t e d  t h r o u g h  t h i s  p r a c t i c e  i s  t e s t i m o n y  t o  i t s  e f f i c a c y :
R a i d a s  s a y s ,  c h a n t  ‘Ram’ b r o t h e r !
The  S a n t s  g i v e  w i t n e s s  t h a t  I n e e d  r e t u r n  n o  m o r e . 2
I n  two i n s t a n c e s  i t  i s  c l e a r  t h a t  when  h e  r e f e r s  t o  ‘ c h a n t i n g  
Ram’ h e  i s  r e f e r i n g  t o  t h e  v o i c e d  u t t e r a n c e  o f  t h e  name Ram, 
f o r  h e  u s e s  t h e  p h r a s e  ‘0  t o n g u e  c h a n t  R a m ! ' . 3 M o r e o v e r ,  
d e s p i t e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  a j a p a  j a p a ,  ‘ t h e  u n u t t e r e d  
c h a n t ’ , i n  S a n t  l i t e r a t u r e  t h i s  p h r a s e  n e v e r  o c c u r s  i n  a n y  o f  
t h e  p a d a s  i n  t h i s  c o l l e c t i o n ,  e v e n  i n  t h e  y o g i c  c o n t e x t  o f  p a d a  
6 2 .
1 n a g a d a v a p i  j a r a j a r T  raijima■ sumirarppa barT ,  2 3 - 4
2 k a h a i  r a i d a s a  raipma j a p i  bhaT,  
sa ip ta  s a g i  d e  b a h u r i  na aipuip, 7 6 - 2 .
3 Se e  4 9 - 4 ,  6 7 * 3 ,  a n d  i n  MS U i n  7 6 * 2 .
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4-5-5 The Yoga of the Contemplation of the Word s u r a t i s a b d a y o g a
A s e c o n d  t e c h n i q u e  f o r  a t t a i n i n g  s a l v a t i o n  f o u n d  i n  t h e  v a p J  
o f  R a i d a s  i s  t h a t  w h i c h  h a s  b e e n  c a l l e d ,  s u r a t i S a b d a  y o g a ,  ‘The 
y o g a  o f  t h e  c o n t e m p l a t i o n  o f  t h e  w o r d ' .  T h i s  sa d h a n a  i n v o l v e s  
t h e  s u b t l e  c h a n n e l s ,  n a g i s , c o n c e i v e d  o f  i n  y o g i c  t e a c h i n g s  a s  
e x i s t i n g  w i t h i n  t h e  s u b t l e  b o d y .  T h r o u g h  t h i s  p r a c t i c e  t h e  
sa d h a k a  a t t a i n s  a s t a t e  o f  a b s o r p t i o n  w i t h i n  w h i c h  t h e  u n s t r u c k  
s o u n d ,  t h e  a n a h a ta  n a d a ,  i s  e x p e r i e n c e d  an d  t h e  u n i o n  w i t h  God 
i s  a t t a i n e d  w i t h i n  t h e  s p h e r e  o f  t h e  v o i d ,  t h e  Sunya mapglala. 
I t  i s  a p r a c t i c e  w h i c h  i s  c l o s e l y  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  N a t h s  and  
i s  o f t e n  d e s c r i b e d  i n  t h e i r  vapT s  a s  w e l l  a s  i n  R a j a s t h a n i  a nd  
E a s t e r n  S a n t  v a p T s .
One p a d a  i n  t h e  v a n !  o f  R a i d a s ,  c o n t a i n s  a c o m p l e t e  
d e s c r i p t i o n  o f  t h i s  f o r m  o f  s a d h a n a .
r e f r a i n  I m e d i t a t e  t h u s  u p o n  B a n a v a r T ,
I f i x  my mind  an d  b r e a t h  i n  t h e  sugumna naqlT.
1 I c h a n t  t h i s  c h a n t ,
so  t h a t  I s h a l l  n e e d  no  more  t o  c h a n t  a g a i n ,
I p r a c t i s e  t h i s  a u s t e r i t y ,
so  t h a t  I s h a l l  n e e d  no  more  t o  p r a c t i s e  a u s t e r i t y ,
I f o l l o w  t h i s  g u r u ,
so  t h a t  I s h a l l  n e e d  no  mo re  t o  f o l l o w  a g u r u  a g a i n ,
I d i e  l i k e  t h i s ,
so  t h a t  I s h a l l  n e e d  n o  mor e  t o  d i e  a g a i n .
2 I i n v e r t  t h e  f l o w  o f  t h e  G a n g e s ,
I make i t  f l o w  i n t o  t h e  J a m u n a ,
w i t h o u t  w a t e r  I come a n d  p r a c t i s e  m e d i t a t i o n  < saipyama'), 
l e t  my e y e s  be  o v e r f l o w i n g ,
I b e h o l d  t h e  o r b  o f  l i g h t  (.biijiba'),
I c o n t e m p l a t e  o n l y  t h e  l i g h t  I h a v e  no  o t h e r  c o n c e p t i o n s .
3 A f t e r  t h e  s o u l  ( jTva') h a s  l e f t  t h e  b o d y ,
i t  e n t e r s  t h a t  a b o d e ,
w h e r e  i t  i s  im m e r s e d  i n  t h e  u n s t r u c k  s o u n d ,
t h e  t r a n s c e n d e n t  w o rd ;
h e  u p o n  whom He i s  m e r c i f u l ,
i s  h e  who r e a l l y  k n o w s,
b u t  how c a n  t h e  dumb d e s c r i b e  s u g a r ?
4 My d w e l l i n g  i s  i n  t h e  S p h e r e  o f  t h e  V o i d  < sunyamapqla 1 a ) ,
t h a t  i s  why,  0  s o u l ,  I a b i d e  i n  d e t a c h m e n t  Cu d a s a ) ,
R a i d a s  s a y s ,  I m e d i t a t e  on  N i r a i p j a n a ,
f o r  i f  I e n t e r  i n t o  h i s  a b o d e ,
I s h a l l  n e e d  n o  more  t o  r e t u r n  a g a i n . '
1 F o r  t e x t  s e e  p a d a  6 2 ,  p p . 2 8 1 - 2 .
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The th em e o f  t h i s  p a d a  i s  how t o  m e d i t a t e  u p o n  B a n a v a r T .  The 
e p i t h e t  b a n a v a r T , ‘ t h e  f o r e s t - o n e ' ,  i s  n o r m a l l y  a p p l i e d  t o  
K i ^ p a ,  a n d  r e f e r s  t o  h im  i n  h i s  f o r m  a s  t h e  f l u t e - p l a y i n g  
c o w h e r d  o f  t h e  f o r e s t s  o f  B r a j ,  The  y o g i c  c o n t e x t  o f  t h e  p a d a  
i s  f i r m l y  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  r e f r a i n  w h e r e  i t  i s  s a i d  t h a t  on e  
s h o u l d  m e d i t a t e  w i t h  t h e  min d  a n d  b r e a t h  f i x e d  i n  t h e  su§umna  
na$T,  t h e  c e n t r a l  s u b t l e  v e i n  o f  t h e  b o d y .
The  r o l e  o f  t h e  s u b t l e  c h a n n e l s  i n  t h e  sa d h a n a  i s  a l s o  
e x p l i c i t  i n  a n t a r a  2 w h e r e  i t  i s  s a i d ;  ' I  i n v e r t  t h e  f l o w  o f  
t h e  G a n g e s ,  I make  i t  f l o w  i n t o  t h e  J a m u n a ,  w i t h o u t  w a t e r  I 
come a n d  p r a c t i s e  m e d i t a t i o n  ( saipyama) ' .  H e r e  t h e  G a n g e s  i s  a 
synonym f o r  t h e  igfa, a n d  t h e  Jam una  f o r  t h e  p i A g a l a  na^T.  The  
t e r m  saipyama i s  a l s o  e m p l o y e d  h e r e .  T h i s  i s  a y o g i c  t e r m  w h i c h  
r e f e r s  t o  t h e  l a s t  t h r e e  s t a g e s  i n  m e d i t a t i o n ,  d h a r a p a ,  f i x e d  
c o n c e n t r a t i o n ,  d h ya n a ,  a b s o r p t i o n ,  a nd  s a m a d h i , d e e p  t r a n c e .  
The  sa d h a k a  i s  e n j o i n e d  t o  g a z e  u p o n  t h e  b im ba ,  t h e  d i s c  o f  t h e  
s u n  o r  moon,  a n d  by  l i s t e n i n g  t o  t h e  u n s t r u c k  s o u n d  a t t a i n  t h e  
s t a t e  w h i c h  i s  d e s c r i b e d  a s  a t t a i n i n g  a d w e l l i n g  i n  t h e  £Gnya 
m a p g a la  ' t h e  s p h e r e  o f  e m p t i n e s s ’ , w h i c h  i s  i t s e l f  a synonym 
f o r  s a m a d h i .
The p r e s e n c e  o f  t h i s  p a d a ,  a n d  o t h e r s  c o n t a i n i n g  r e f e r e n c e s  
t o  y o g i c  p r a c t i c e s , 1 i n  t h e  R a j a s t h a n i  c o r p u s  o f  t h e  R a i d a s  
vapT  r a i s e s  t h e  i m p o r t a n t  q u e s t i o n  o f  why s u c h  r e f e r e n c e s  t o  
s u r a t i S a b d a  y o g a  a r e  f o u n d  i n  t h e  R a j a s t h a n i  v apT  o f  R a i d a s ,  
b u t  n o t  i n  t h e  P a n j a b i  t r a d i t i o n  o f  R a i d a s * s  vapT?  The  a n s w e r  
t o  t h i s  a p p e a r s  t o  r e l a t e  t o  t h e  d i f f e r i n g  a t t i t u d e s  t o w a r d s  
t h e  N a t h s  o f  Dadu a n d  h i s  f o l l o w e r s ,  a nd  o f  N an ak  a n d  t h e  
S i k h s . 2
1 C f .  1 * 4 / 5 ,  2 - 3 ,  5 * 3 ,  4 5 ,  e t c .
2 S e e  5 * 1 * 3 - 4  p p . 1 4 6 - 8 .
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4-6 The Experience
R a i d a s  d e s c r i b e s  t h e  e x p e r i e n c e  o f  u n i o n  w i t h  God i n  'a 
n u m b e r  o f  p a d a s .  The  m a i n  t e r m s  by  w h i c h  h e  r e f e r s  t o  t h i s  
s t a t e  a r e  e x a m i n e d  b e l o w .  I t  i s  e v i d e n t  t h a t  a l l  o f  t h e s e  
t e r m s  s t a n d  f o r  t h e  a n t i t h e s i s  t o  t h e  s t a t e  o f  d u b id h a , 
d u a l i t y ,  w h i c h  i s  t h e  n o r m a l  s t a t e  i n  w h i c h  t h e  s o u l  e x i s t s .  
F o r  R a i d a s  i n  t h e  e x p e r i e n c e  o f  u n i o n  w i t h  God d u a l i t y  i s  
t o t a l l y  d i s p e l e d  when  t h e  d e v o t e e  a n d  God become  o n e .
4 - 6 - 1  T h e  v i s i o n ,  d a r s a n a
I n  t h e  t e a c h i n g s  o f  R a i d a s  d a r s a n a  i s  s e e n  a s  on e  o f  t h e  
g o a l s  o f  d e v o t i o n  f o r  t h e  v i s i o n  o f  God i s  s e e n  a s  a 
c o n f i r m a t i o n  o f  G o d ' s  l o v e  f o r  t h e  d e v o t e e .  I n  on e  v i r a h a  p a d a  
R a i d a s  s p e a k s  i n  t h e  v o i c e  o f  a g o p T  who i s  t e l l i n g  o f  h e r  
d e s i r e  t o  b e h o l d  h e r  b e l o v e d ,  f r o m  whom s h e  i s  s e p a r a t e d .  I t  
i s  e v i d e n t  h e r e  t h a t  R a i d a s  i s  s t r e s s i n g  how l i f e  i s  u n b e a r a b l e  
w i t h o u t  a v i s i o n  o f  God:
You a r e  my w i s e  L o r d ,  my m a s t e r ,  
a n d  I am y o u r  s e r v a n t  a n d  y o u r  s l a v e ;
R a i d a s  s a y s ,  t h i s  a l o n e  i s  my w o r r y ,
how s h o u l d  I l i v e ,  my l o v e ,  u n l e s s  You a p p e a r ? 1
The a b o v e  p a d a  h a s  a f a i r l y  h i g h  p r o p o r t i o n  o f  P e r s o - A r a b i c  
w o r d s .  I n  a n o t h e r  s u c h  p a d a  R a i d a s  a p p e a l s  f o r  a v i s i o n  o f  God 
u s i n g  t h e  wor d  d T d a ra ,  w h i c h  i s  a synonym o f  d a r s a n a .
T h i s  b o d y ' s  s t a t e  i s  b r o k e n  down a n d  b a d ,  
my h e a r t  i s  b a d ,  t h e r e  a r e  so  many w o r r i e s ;
The  s e r v a n t  R a i d a s  w a n d e r s  a s t r a y ,
0  L o r d ,  g r a n t  me y o u r  v i s i o n  n o w ! . 2
A n o t h e r  c o n t e x t  i n  w h i c h  t h e  c o n c e p t  o f  ' v i s i o n '  i s  i m p o r t a n t  
i s  t h e  d i s p e l l i n g  o f  e r r o r .  I t  i s  t h r o u g h  v i s i o n  t h a t  R a i d a s  
b e l i e v e s  t h e  i l l u s i o n  o f  d u a l i t y  c a n  be  d i s p e l l e d :
1 tuip daipnaip saipT s a h i b a  m e ra ,
$ i  j a m a t i g a r a  baipda mairp t e r a , 
k a h a i  r a i d a s a  aipdesa y e h T ,
b i n a  d a r a s a n a  kyauip j l v a i  ho  san eh T .  6 6 * 3 .
2 ya h u  ta n a  h a s t a  $ a s t a  g a r a b a  g a t i r a  aipdesa b i s i y a r a , 
r a i d a s a  d a s a h i  t fo la  s a h i b a  dehu  aba  d T d a r a . 3 5 * 3 .
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Ma dh av ai  Why d o e s  d e l u s i o n  n o t  d i s a p p e a r ,
s o  t h a t  t h e  n a t u r e  Cb h a v a l  o f  d u a l i t y  may b e  s e e n . 1
S u c h  a u s a g e  i s  c l e a r l y  d i s t i n c t  f r o m  t h o s e  i n  t h e  f o r m e r  p a d a s  
q u o t e d .  H o w e v e r ,  t h e  common e l e m e n t  i s  t h e  n o t i o n  t h a t  i t  i s  
t h e  v i s i o n ,  o f  t h e  p e r s o n i f i e d  God,  o r  o f  t h e  t r u e  n a t u r e  o f  
r e a l i t y ,  t h a t  b r i n g s  r e l i e f  f r o m  t h e  s u f f e r i n g  o f  l i f e  i n  
sa ip sa ra .
4 - 6 * 3  The  s u p r e m e  s t a t e  param apada
One o f  t h e  t e r m s  t h a t  R a i d a s  u s e s  t o  d e s c r i b e  t h e  u l t i m a t e  
s t a t e  i s  param a p a d a ,  w h i c h  l i t e r a l l y  means  ' T h e  s u p r e m e  s t e p ,  
f o o t p r i n t ,  d w e l l i n g  p l a c e ,  o r  s t a t e ' . 2 I t  i s  t h e  s t a t e  i n  
w h i c h  God d w e l l s ,  a n d  i n  o ne  i n s t a n c e  h e  d e s c r i b e s  i t  a s  t h e  
f a r  s h o r e ,  t h e  s h o r e  t h a t  l i e s  b e y o n d  t h e  o c e a n  o f  s a ip s a r a :
M u r a r i  i s  i n  t h e  s u p r e m e  s t a t e  on  t h e  f a r  s h o r e ,  
t h e r e  t h e  s e l f  r e v e l s  i n  B a n a v a r T . 3
T h i s  s u p r e m e  s t a t e  i s  a t t a i n e d  t h r o u g h  r e n o u n c i n g  b o t h  d e s i r e  
a n d  f r e e d o m  f r o m  d e s i r e ,  a nd  when t h i s  s t a t e  i s  a t t a i n e d  t h e n  
o n e  r e a l i s e s  t h a t  t h e r e  i s  n o t h i n g  w h i c h  e x i s t s  s e p a r a t e  f r o m  
God:
I f  o n e  a b a n d o n s  l o n g i n g  a n d  f r e e d o m  f r o m  l o n g i n g  
i n  t h e  s u p r e m e  s t a t e ,  
t h e n  o ne  m a k e s  b l i s s  become r e a l i t y ,
R a i d a s  s a y s ,  t h a t  w h i c h  yo u  c a l l  o t h e r ,  
i s  r i g h t  now i n  i t s e l f  t h e  s u p r e m e  r e a l i t y . 4
H e r e  t h e  t e r m ,  param a t a t a ,  'T h e  s u p r e m e  r e a l i t y ,  o r  e l e m e n t '
a l s o  o c c u r s ,  w h i c h  i s  a n o t h e r  t e r m  w h i c h  r e f e r s  t o  t h e  s u p r e m e
r e a l i t y  i n  w h i c h  e v e r y t h i n g  i s  r e a l i s e d  t o  b e  i d e n t i c a l  w i t h  
God.
1 madhau bhrarpma k a i s a i  na b i l a i ,  
t a t h a i i p  d u tT  b h a va  d a r a s a i .  5 8 * 0 ,
2 The t e r m  p a ra m a p a d a  h a s  b e e n  u s e d  s i n c e  V e d i c  t i m e s  a n d  i s  
r e l a t e d  t o  t h e  n o t i o n  o f  t h e  t h r e e  s t e p s  b y  w h i c h  V i ? p u  
c r e a t e s  t h e  u n i v e r s e ,  c f .  O ' F l a h e r t y ,  19 81 ,  p . 2 26 .
3 p a r a  paraipma p a d a  maipjhi m u r a r i , 
tamaiip apa  ram aiip  b a n a v a rT ,  4 8 * 2 .
4 chaglai a s a  n i r a s a  paraipma p a d a , ta b a  su $ a  s a t y a  k a r i  h o i ,  
k a h a i  r a i d a s a  jasaurp a u ra  k a h a t a  h aiip
paraqvna t a t a  aba  soT .  3 * 4 ,
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4-6-3 Direct experience, a n a b h a i
A n o t h e r  t e r m  u s e d  by  R a i d a s  t o  d e s c r i b e  t h e  s u p r e m e  s t a t e  o f  
r e a l i s a t i o n  i s  a n a b h a i .  A n a b h a i  a s  a t e c h n i c a l  t e r m  r e f e r s  t o  
t h e  s t a t e  i n  w h i c h  t h e r e  i s  d i r e c t  e x p e r i e n c e  o f  u n i o n  w i t h  t h e  
s u p r e m e  s p i r i t ,  t h e  t r a n s p e r s o n a l  e x p e r i e n c e . 1 R a i d a s  s a y s  o f  
t h i s  s t a t e  t h a t  i t  t r a n s c e n d s  t h e  d u a l i t y  o f  s a ip sa ra  a nd  
n i r v a n a ,  f o r  h e  s a y s  t h a t  i n  t h e  a n a b h a i  s t a t e ,  p o i s o n  a nd  
n e c t a r ,  a r e  r e a l i s e d  t o  be  t h e  sa m e ,  t h e  symbol  o f  ‘p o i s o n ’ 
s t a n d i n g  f o r  t h e  s e n s u a l  p l e a s u r e s  o f  s a ip sa ra ,  a n d  t h e  t h e  
symbol  o f  a m r i t a ,  ' t h e  n e c t a r  o f  i m m o r t a l i t y ' ,  s t a n d i n g  f o r  
t h e  s t a t e  o f  n i r v a n a .
M o r e o v e r ,  i n  t h e  s t a t e  o f  a n a b h a i  h e  s p e a k s  o f  t h e r e  b e i n g  a 
t o t a l  u n i o n  w i t h  God i n  w h i c h  n o  p e r c e p t i o n  o f  t h e  s e n s e  o f  a 
s e p a r a t e  s e l f  r e m a i n s :
T h r o u g h  t h e  g r a c e  o f  t h e  g u r u  e x p e r i e n c e  i n  t h e  m i n d ,  
t h a t  p o i s o n  an d  n e c t a r  s h a l l  f l o w  a s  o n e ;
R a i d a s  s a y s ,  h a v i n g  e f f a c e d  t h e  s e n s e  o f  s e l f  a n d  o t h e r ,  
t h e n  yo u  s h a l l  f i n d  t h a t  a b o d e . 2
From t h i s  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  when t h e  s t a t e  o f  a n a b h a i  i s  
a t t a i n e d  t h e n  t h e r e  i s  n o  l o n g e r  a ny  s e n s e  o f  t h e  s e p a r a t i o n  o f  
a n y t h i n g  f r o m  God. F o r  when t h e  s e n s e  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  
s e l f  i s  e f f a c e d  t h e n  t h e  d e v o t e e  no  l o n g e r  e x p e r i e n c e s  t h e  
p h e n o m e n a l  w o r l d  b u t  i n s t e a d  h a s  d i r e c t  e x p e r i e n c e  o f  o n e n e s s  
w i t h  t h e  s u p r e m e  s p i r i t .
i I n  t h e  94 p a d a s  o f  R a i d a s  i n  t h e  R a j a s t h a n i  MSS i t  i s  f o u n d
i n  8 i n s t a n c e s .  Dadu u s e s  i t  17 t i m e s  i n  some 2453 sakhT s
b u t  o n l y  o n c e  i n  443  p a d a s ; KabTr  u s e s  t h i s  t e r m  t h r e e  t i m e s
i n  a l l  t h e  w o r k s  a t t r i b u t e d  t o  h i m ,  a n d  Namdev t w i c e . 1 
C l e a r l y  t h e n  R a i d a s  u s e s  t h i s  t e r m  c o m p a r a t i v e l y  more  o f t e n  
t h a n  t h e  o t h e r  S a n t s  m e n t i o n e d ,  w h i c h  s u g g e s t s  i t  h a d  
s p e c i a l  s i g n i f i c a n c e  f o r  h i m .  S e e  N ir g u n  b h a k t i  s a g a r a ,  
C a l l e w a e r t  & B e e c k ,  f o r t h c o m i n g .
£ g u r a  p a r a s a d i  bhaT a n a b h a i  m a t i ,
b i § a  a ipm rita  saipmi d h y a v a i g a ,  
k a h a i  r a i d a s a  me p i  apa p a r a ,  
ta b a  va p h a u ra h i  p a v a i g a .  14" 2 .
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4*6°4 The concept of s a h a ja
S a h a ja  i s  t h e  m a i n  t e r m  w h i c h  R a i d a s  u s e s  t o  r e f e r  t o  t h e  
s u p r e m e  s t a t e  i n  w h i c h  d u a l i t y  i s  d i s p e l l e d  a nd  u n i o n  w i t h  God 
i s  a t t a i n e d .  I n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  how R a i d a s  u s e s  t h i s  t e r m  
i t  i s  i m p o r t a n t  t o  s e e  i t  i n  i t s  h i s t o r i c a l  c o n t e x t .  S a h a j a , 
w h i c h  me ans  l i t e r a l l y  ' b o r n  t o g e t h e r ’ , h a s  b e e n  a n  i m p o r t a n t  
t e r m  s i n c e  t h e  t i m e  o f  V a j r a y a n a  Bu d d h is m  t o w a r d s  t h e  e n d  o f  
t h e  f i r s t  m i l l e n i u m .  I n  t h e  D o h a k o f a  of .  S a r a h a  s a h a j a  i s  
d e s c r i b e d  i n  t h i s  way:
I n  s a h a j a  t h e r e  i s  no  d u a l i t y ,  i t  i s  p e r f e c t  l i k e  t h e  s k y ,  
t h e  i n t u i t i o n  o f  t h i s  u l t i m a t e  t r u t h ,  d e s t r o y s  a l l  
a t t a c h m e n t ,  i t  s h i n e s  t h r o u g h  t h e  d a r k n e s s  o f  a t t a c h m e n t ,  
l i k e  a f u l l  moon i n  t h e  s l c y . 1
The  c o n c e p t  o f  b e i n g  i n  t h e  s a h a j a  s t a t e  was a l s o  i m p o r t a n t  i n  
t h e  t e a c h i n g s  o f  t h e  N a t h s .  G o r a k h n a t h  s p e a k s  o f  m e e t i n g  God,  
The  I n d e s t r u c t i b l e ,  t h r o u g h  h a v i n g  a t t a i n e d  t h e  s a h a j a  n a t u r e :
God,  t e m p l e  a n d  KasT a r e  w i t h i n  t h e  f o r t r e s s  o f  t h e  b o d y ,  
t h r o u g h  t h e  s a h a j a  s t a t e  o n e  m e e t s  t h e  I n d e s t r u c t i b l e . 2
KabTr  a l s o  m ak es  n u m e r o u s  r e f e r e n c e s  t o  s a h a j a . F o r  KabTr  
s a h a j a  i s  t h e  s u p r e m e  s t a t e  i n  s u r a t i s a b d a y o g a ,  i n  w h i c h  one  
a t t a i n s  u n i o n  w i t h  God an d  i t  i s  i n  w i t h i n  t h e  s a h a j a  v o i d  t h a t  
o ne  m e e t s  t h e  s a t g u r u :
I f  on e  k e e p s  i n  e q u i l i b r i u m  i n  t h e  b a ip k a n a l i ,  
t h e n  t h e r e  i s  n e i t h e r  c o m in g  n o r  g o i n g ;
K a b i r  s a y s ,  t h e  w a v e s  o f  s o u n d  m a n i f e s t ,  
t h r o u g h  t h e  s a h a j a  y o u  w i l l  m e e t  w i t h  h i m . 3
He who h a s  t a s t e d  t h e  r a s a  i n  t h e  s a h a j a  s u n y a ,  
h a s  g a i n e d  a w a r e n e s s  f r o m  t h e  S a t g u r u ;
KabTr  t h e  s e r v a n t !  I n t o x i c a t e d  i n  t h i s  r a s a ,  
n e v e r m o r e  s h a l l  a w a r e n e s s  d e p a r t ! 4
1 ORC p . 8 2 .
2 k a y a  gatjha b h i i p t a r i  d e v a  d e h u ra  k a s T ,  
s a h a j a  su b h a T  m i l a i  a b i n a s T  I I 2 \ ! CGB p . 1 1 6 ) .
3 b a ip k a n a li  j e  saipmi k a r i  r a § a i , ta u  avagamana na  h o i  I
k a h a i  k a b T ra  s u n i  l a h a r i  p r a g a p i r s a h a j i  m i l a i g a  s o T  II
KG g a u f T  175 .
4 s a h a j a  suipni meip j i n i  r a s a  c a $ y a ,  s a t a g u r a  ta h i ip  s u d h i  p a T ,
d a s  a k a b T r a  i h i  r a s i  m a t a , kabahuip u ch a k i  na ja T .
KG g a u p T  74 .
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I t  i s  t h u s  c l e a r  t h a t  t h e  n o t i o n  o f  s a h a j a  was  o f  g r e a t  
i m p o r t a n c e  t o  B u d d h i s t s ,  N a t h s  a n d  S a n t s  a l i k e .  I t  i s  h o w e v e r  
a word  w h i c h  i s  d i f f i c u l t  t o  d e f i n e ,  f o r  i t  r e f e r s  t o  a s t a t e  
w h i c h  t r a n s c e n d s  c o n v e n t i o n a l  t h o u g h t .  I n  h i s  s t u d y  o f  t h e  
B u d d h i s t  S i d d h a s ,  N a t h s  an d  S a n t s  D a s g u p t a  c h a r a c t e r i s e d  t h e  
s a h a j a  a s  t h e  ‘n o n - d u a l  s t a t e '  a n d  s a i d  i n  r e g a r d  t o  i t :
T h i s  s t a t e  o f  s a h a j a  i s  t o  be  a t t a i n e d  t h r o u g h  t h e  f i n a l  
a r r e s t  o f  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  m i n d ,  a n d  t h i s  s a h a j a  i s  t h e  
s t a t e  o f  v a c u i t y  a nd  h e n c e  i s  o f t e n  c a l l e d  t h e  sU n i s a h a j a .  
T h i s  s a h a j a  i s  a n o n - d u a l  s t a t e  o f  s u p r e m e  b l i s s  sukha  o r  
m a h asu kh a . 1
I n  M c L e o d ' s  s t u d y  o f  Nanak  h e  c h a r a c t e r i s e d  t h e  s a h a j a  a s  'T h e  
i n e f f a b l e  r a d i a n c e '  an d  n o t e d  t h a t :
Of a l l  t h e  t e r m s  u s e d  by  G u r u  Nanak  i n  h i s  e f f o r t  t o  
c o m m u n i c a t e  s o m e t h i n g  o f  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  e x p e r i e n c e  t h e  
m o s t  common i s  s a h a j a , t h e  i n e f f a b l e  r a d i a n c e  b e y o n d  t h e  
dasam d u a r .  2
The  m o s t  s u c c i n c t  m o d e r n  a t t e m p t  t o  c h a r a c t e r i s e  t h e  s a h a j a  h a s  
b e e n  made by G u e n t h e r  i n  h i s  w o rk  on  t h e  B u d d h i s t  S a i n t  S a r a h a .  
He s a y s  o f  s a h a j a  t h a t :
E s s e n t i a l l y  i t  r e f e r s  t o  t h e  s p o n t a n e i t y  a n d  t o t a l i t y  o f  t h e  
e x p e r i e n c e  i n  w h i c h  t h e  o p p o s i t e s  s u c h  a s  t r a n s c e n d a n c e  a n d  
im m an en ce ,  s u b j e c t  a n d  o b j e c t ,  t h e  n o um en a l  a n d  t h e  
p h e n o m e n a l  i n d i v i s i b l y  b l e n d . 3
A d e f i n i t i o n  o f  s a h a j a  d i r e c t l y  r e l e v a n t  t o  R a i d a s  i s  f o u n d  i n  
t h e  e a r l i e s t  o f  t h e  p i k a  on th e  B i j a k  o f  KabTr  w h i c h  p r o b a b l y  
p r o v i d e s  t h e  f u l l e s t  d e f i n i t i o n  o f  s a h a j a  i n  t h e  w o r k s  o f  t h e  
S a n t s :
S a h a ja  b l i s s  i s  f r e e d o m  f r o m  d u a l i t y ,  i t  i s  u n t o u c h e d  by  t h e  
f i v e  s e n s e s ,  i n  i t  s e n s u a l i t y  an d  d e s i r e  a r e  e f f a c e d ,  
a t t r i b u t e s  I g ’u p a l  a r e  d e s t r o y e d ,  a n d  t h e r e  i s  t h e  s e n s e  o f  
t h e  One God i n  t h e  h e a r t ;  t h a t  i s  w h a t  i s  c a l l e d  s a h a j a . 4
1 ORC p p . 3 6 1 - 2 .
2 GNSR p . 2 2 7 .
3 G u e n t h e r  1973 ,  p p . 9 - 1 0 .
4 s a h a j a  su kh a  duipda r a h i  ta  paipca i ip d r i  na p a s a r a i  /
b i § a i  basanaip  mi p i  j a i  / gu pa  k a  n a s a  I
eka  brahma b h a va  h i r a d a i  takuip s a h a j a  k a h i e  1
Q u o t e d  i n ;  T i w a r i  19 78 ,  p p . 9 1 - 2 .
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4 *6 *5  R a i d a s ’ s  c o n c e p t i o n  o f  s a h a j a
i
R a i d a s  r e f e r s  t o  s a h a j a  o n  n u m e r o u s  o c c a s i o n s .  One t e r m  
w h i c h  h e  u t i l i s e s  i s  s a h a j a  Stunya, t h e  s a h a j a  v o i d .  The  t e r m ,  
Sunya,  ' t h e  v o i d '  i s ,  l i k e  s a h a j a ,  on e  w h i c h  h a s  b e e n  i m p o r t a n t  
s i n c e  t h e  t i m e  o f  t h e  V a j r a y a n a  B u d d h i s t s  an d  i t  i s  a symbol 
f o r  u l t i m a t e  r e a l i t y  i n  b o t h  B u d d h i s t  a nd  S a n t  l i t e r a t u r e .
When R a i d a s  r e f e r s  t o  s a h a j a  &Unya, h e  c l e a r l y  r e f e r s  t o  a 
s t a t e  o f  m e n t a l  a b s o r p t i o n ,  a n d  h e  o f t e n  s p e a k s  a b o u t  t h i s  
s t a t e  by  u s i n g  e s o t e r i c  l a n g u a g e  w h i c h  d e m o n s t r a t e s  t h e  o r i g i n s  
o f  t h i s  c o n c e p t  i n  t h e  y o g i c  t r a d i t i t i o n s :
3 I t s  f o r m  i s  l i k e  t h a t  o f  a b a n y a n  s e e d ,
t h a t  h a s  s p r e a d  i t s  e x p a n s e  t h r o u g h o u t  t h e  t h r e e  w o r l d s ;  
w h e r e  i t  a r o s e ,  t h e r e  i s  i s  a b s o r b e d ,
r e m a i n i n g  h i d d e n  i n  t h e  S p o n t a n e o u s  V o id  <s a h a j a  guriya) . 1
The  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  s a h a j a  £unya  an d  t h e  y o g i c  t r a d i t i o n  
i s  a l s o  s u g g e s t e d  by  R a i d a s ' s  r e f e r e n c e  t o  t h e  a b a n d o n m e n t  o f  
t h e  d u a l i t y  o f  t h e  H i n d u  God ' Rani' an d  t h e  M u s l im  name f o r  God 
1K h u d a 1 when i n  t h e  s t a t e  o f  s a h a j a  S u n ya . T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  
h e  i s  a l i g n i n g  h i m s e l f  w i t h  t h e  y o g i c  t r a d i t i o n  r a t h e r  t h a n  
t h o s e  who c a l l  t h e m s e l v e s  H i n d u s  o r  M u s l i m s :
3 F i r s t  I made  a  lamp o f  w is do m ,  
a n d  l a t e r  I b l e w  o u t  t h e  lamp;
I r e n o u n c e d  b o t h  i n  t h e  S p o n t a n e o u s  V o id  ( s a h a j a  £ u n y a >
I c a l l  o n  n e i t h e r  Ram n o r  Khu d a . 2
1 ba p a k a  b i j a  j a i s a  a k a r a ,  
p a s a r y a u  t i n i  l o k a  b i s t a r a ,  
jsharp ka  u p a jy a  t  sharp sarpai , 
s a h a j a  s u n i  maitp r a h y a u  lu k a T .  1*3 .
2 p a h a l T  gyarpna k a  k i y a  carpdixiarp, 
pTchaisp dTya b u jh a T  / /
sunirp s a h a j a  maitp dou t y a g a ,  
rarpma kahauip na $udaT.  2 * 3 .
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R a i d a s  a l s o  s p e a k s  o f  s a h a j a  Sunya  i n  c o n t e x t s  w h i c h  a r e  
u n e q u i v o c a l l y  y o g i c  a n d  i n  w h i c h  s a h a j a  Sunya  i s  c l e a r l y  t h e  
s t a t e  a t t a i n e d  t h r o u g h  s u r a t i S a b d a y o g a .  I n  t h i s  i n s t a n c e  R a i d a s  
s a y s  t h a t  a f t e r  h a v i n g  g a i n e d  c o n t r o l  o v e r  t h e  i p a  an d  t h e  
p i f i g a l a ,  t h e  s u n  a n d  t h e  moon,  t h e  y o g i  d r i n k s  t h e  n e c t a r  o f  
i m m o r t a l i t y  a n d  b e c o m e s  i m m o r t a l :
When s u n  a nd  moon a r e  b o t h  f a c e  t o  f a c e ,  
t h e n  h e  who d r i n k s  t h e  cu p  s h a l l  n e v e r  d i e .
I n  t h e  S p o n t a n e o u s  V o i d  ( . s a h a ja  S u n y a )  t h e  s t i l l  d r i p s ,  
R a i d a s  d r i n k s  t h e  d r o p s  w h i c h  f a l l  f r o m  t h e  G u r u ' s  l i p s . 1
I t  i s  a l s o  o f  n o t e  h e r e  t h a t  MSS CJ s u b s t i t u t e  f o r  s a h a j a  Sunya  
t h e  p h r a s e  b h a v a r a  g u p h a , 2 w h i c h  m eans  ' t h e  c a v e  o f  t h e  b e e ’
a n d  i s  a syno nym  f o r  t h e  s i x t h  c a k r a ,  t h e  t r i k u j i  saipgama .
T h i s  s u g g e s t s  t h a t  a t  l e a s t  i n  t h e  N a t h  S i d d h a  t r a d i t i o n ,  
s a h a j a  Sunya  may h a v e  b e e n  a t e c h n i c a l  t e r m  f o r  b o t h  a l o c a t i o n  
i n  t h e  s u b t l e  bo d y  an d  a s t a t e  a t t a i n e d  i n  s u r a t i S a b d a y o g a .
W i t h  r e g a r d  t o  how on e  s h o u l d  w o r s h i p  God R a i d a s  a l s o  
m e n t i o n s  s a h a j a  s a m a d h i , ‘ a b s o r p t i o n  i n t o  s a h a j a ’ a s  t h e
sa d h a n a  t h r o u g h  w h i c h  on e  c a n  s e r v e  God,  r a t h e r  t h a n  a n y  f o r m  
o f  e x t e r n a l  r i t u a l  w o r s h i p :
I s h a l l  n o t  p l u c k  l e a v e s  a s  o f f e r i n g s ,
I s h a l l  n o t  a d o r e  a n y  d e i t y ,
I n  S p o n t a n e o u s  A b s o r p t i o n  ( s a h a j a  samadhi')
I s h a l l  j u s t  w o r s h i p  H a r i . 3
C l e a r l y  f o r  R a i d a s  t h e  a t t a i n m e n t  o f  t h e  s t a t e  o f  s a h a j a
Sunya  i s  t o  f i n d  t h e  t r u e  s t a t e  o f  b e i n g  a n d  h e  e q u a t e s  i t  w i t h  
j i v a n a  m u k t i ,  ' l i b e r a t i o n  w h i l e  l i v i n g '  a t e r m  w h i c h  r e f e r s  t o  
t h e  s t a t e  o f  a t t a i n i n g  e n l i g h t e n m e n t  d u r i n g  l i f e  i t s e l f .
R a i d a s  s a y s ,  t h e  S p o n t a n e o u s  V o i d  ( s a h a j a  S u n y a ) ,  i s  t r u t h ,  
i s  t h e  t r e a s u r e  o f  B e n a r e s ,  i t  i s  l i b e r a t i o n  w h i l e  l i v i n g . 4
1 carpda s u r a  dou saipnamu§a h o i , 
p T v a i  p i y a l a  m a ra i  na k o T ; 
s a h a j a  suipni mairp bhaphT s a r a v a i tp ,  
p T v a i  r a i d a s a  g u r u  mu§i d a ra v a irp .  4 5 - 0 .
2 Se e  p a d a  45 p . 2 4 8 .
3 toqlauip na p a t  I  pujaurp na  d e v a ,
s a h a j a  sam adh i karauip  h a r i  s e v a  H 4 I I  6 3 * 4 .
4 k a h a i  r a i d a s a  s a d a  s a h a j a  su n iip ,  
j i v a n i  m u k a t i  p r a k a s T .  MS U: 5 8 ’ 4 ,
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A n o t h e r  t e r m  w h i c h  R a i d a s  c o n n e c t s  w i t h  s a h a j a  i s  s a r u p a .  
H e r e  s a r u p a  i s  f r o m  S k t . s v a r u p a ,  a n d  means  ' q u i n t e s s e n c e ,  o r  
i n h e r e n t  f o r m ' .  The  s e n s e  o f  s a h a j a  s a r u p a , i s  s o m e t h i n g  l i k e  
‘The  Q u i n t e s s e n c e  o f  S p o n t a n e i t y ’ i t  i s  b o t h  t h e  s u b j e c t  u p o n  
w h i c h  R a i d a s  m e d i t a t e s ,  a n d  t h a t  w h i c h  h e  w o r s h i p s  i n  h i s  m i n d :
When t h e  m in d  i s  s t i l l e d  why do  y o u  n o t  r e a l i s e ?
O n l y  t h e  k n o w e r  kn ow s;
R a i d a s  s a y s ,  i n  t h e  b l i s s  o f  p u r e  d i s c e r n m e n t ,
I c o n t e m p l a t e d  t h e  Q u i n t e s s e n c e  o f  S p o n t a n e i t y . 1 
T h r o u g h  t h e  m in d  a l o n e  I s e r v e  
t h e  Q u i n t e s s e n c e  o f  S p o n t a n e i t y . 2
I n  a t  l e a s t  o n e  i n s t a n c e  t h e  n o t i o n  o f  t h e  s a v i n g  g r a c e  o f  
t h e  Name o f  God a n d  s a h a j a  a r e  a l s o  c o n n e c t e d .  I n  t h i s  c o n t e x t  
h o w e v e r ,  s a h a j a ,  s e e m s  t o  r e f e r  t o  t h e  sadh an a  o f  nam asum irana  
i t s e l f  r a t h e r  t h a n  s u r a t i s a b d a y o g a .
T h i s  s u g g e s t s  t h a t  nam asum irana  may be  r e f e r r e d  t o  a t  t i m e s  
a s  s a h a j a .  I t  i s  s a h a j a  i n  t h e  s e n s e  t h a t  i t  i s  ' e a s y ,  n o t  t h e  
r e s u l t  o f  f o r c e d  e f f o r t ’ , w h i c h  i s  a n o t h e r  s e n s e  i n  w h i c h  t h e  
word  s a h a j a  came t o  b e  u s e d .  I n  t h i s  s e n s e  s a h a j a  f o r  t h e  
p r a c t i t i o n e r s  o f  nam asum irana  m u s t  h a v e  h a d  s t r o n g e r  
c o n n a t a t i o n s  o f  ' e a s i n e s s '  t h a n  o f  ‘n o n - d u a l n e s s ' .
H o w ev e r ,  f o r  t h o s e  who p r a c t i c e d  s u r a t i s a b d a y o g a ,  a n d  knew 
s a h a j a  a s  a t e c h n i c a l  t e r m ,  t h e  s e n s e  o f  ' e a s y ’ m u s t  h a v e  
r e m a i n e d  s u b o r d i n a t e d  t o  ‘n o n - d u a l i t y ’ . C o n s e q u e n t l y  i n  t h e  
f o l l o w i n g  p a s s a g e  s a h a j a  c o u l d  h a v e  b e e n  u n d e r s t o o d  by  some a s  
' e a s i l y '  a n d  by  o t h e r  a s  ‘ t h r o u g h  n o n - d u a l i t y ' :
C o u n t l e s s  b a s e  s o u l s  a r e  s a v e d  by t h e  N a m e 's  v i r t u e ,  
t h e  f a l l e n  h a v e  b e e n  p u r i f i e d  by t o u c h i n g  t h e  e s s e n c e ;
R a i d a s  s a y s ,  I s i n g  o f  t h e  v i r t u e  o f  t h e  s o u n d  raiji, 
by w h i c h  S a n t s  a n d  S a d h u s  e a s i l y  ( s a h a j i )  p a s s  o v e r . 3
1 mana t h i r a  h o i  ta u  kaqii na s u j h a i ,  
jaipnaiip ja q in a n a h a ra ,
k a h a i  r a i d a s a  b im a la  bameka s u p a ,  
s a h a j a  s a r u p a  sa ipbhara 11 3 1 1 10*3 .
2 manahiqi p u j a  manahirp dhupa,
manahiip seuiji s a h a j a  s a r u p a  1131 I 3 9 * 3 .
3 aiieka  adhama j i v a  narpva guqini u d h a r e ,  
p a t i t a  paipvana b h a y e  p a r a s i  sararp II 
b h a p a ta  r a i d a s a  raipraijikara g u p a  g a v a ta jp ,  
saq ita  sa d h u  b h a y e  s a h a j i  paraip  / 1 3 1 IA7 *3.
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R a i d a s  a l s o  r e f e r s  t o  s a h a j a  i n  a  p a d a  w h i c h ,  t h r o u g h  a n  
a l l e g o r y  a b o u t  B a n a j a r a s ,  s p e a k s  o f  t r a d i n g  i n  s a h a j a  a n d  o f  
t h e  f o r t u n e  o f  t h e  Name. T h i s  c l e a r l y  p l a c e s  t h i s  p a d a  i n t o  
t h e  c o n t e x t  o f  nam asum irana  r a t h e r  t h a n  s u r a t i s a b d a y o g a .  
Ho w ev e r ,  i n  t h i s  i n s t a n c e  t h e  u s a g e  o f  s a h a j a  c l e a r l y  d o e s  n o t  
s u g g e s t  s i m p l y  ‘ t h e  e a s y ’ ; b u t  r e f e r s  t o  t h e  sa d h a n a  o f  
nam asum irana  i t s e l f .  H en ce  s a h a j a  c a n  r e f e r  b o t h  t o  t h e  
p a r t i c u l a r  s t a t e  o f  n o n - d u a l i t y  e n g e n d e r e d  i n  s u r a t i s a b d a y o g a  
a n d  t h e  p r a c t i c e  o f  nam asum irana .
0  l o a d  up  t h e  c a r a v a n  o f  H a r i ,
1 am a t r a d e r  o f  Ram;
I h a v e  f o u n d  t h e  f o r t u n e  o f  t h e  name o f  Ram,
t h r o u g h  t h a t  I t r a d e  i n  S p o n t a n e i t y  <s a h a j a ) . 6
I t  i s  a l s o  o f  n o t e  t h a t  i n  t h i s  p a d a  R a i d a s  s p e a k s  o f  
h i m s e l f  a s  a t r a d e r  i n  s a h a j a ,  d e m o n s t r a t i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
t h e  c o n c e p t  o f  s a h a j a  i n  h i s  t e a c h i n g s .  T h i s  i s  b e c a u s e ,  
w h e t h e r  t h r o u g h  nam asum irana  o r  s u r a t i S a b d a y o g a ,  f o r  R a i d a s  i t  
i s  by e n t e r i n g  i n t o  t h e  s a h a j a  s t a t e  t h a t  t h e  m in d  c a n  be  
c o n q u e r e d  a n d  t h e  d e v o t e e  c a n  a t t a i n  h i s  g o a l  a n d  f i n a l l y  m e e t  
w i t h  God:
K e e p i n g  on  a n d  o n  my i n d i v i d u a l  s e l f  Cmans') t i r e d ,
now I c a n n o t  k e e p  on  g o i n g  a n y m o r e ;
I h a v e  s p o n t a n e o u s l y  ( t h r o u g h  sahaja ')  me t  t h e  M a s t e r ,
He i s  now b e f o r e  m e , 5 t h u s  d o e s  R a i d a s  t e l l .
1 h a r i  kau  paipglau ladeip j a i  re ,  
maiip ba p i  j a r  a raipma k a  I 
raipma naipma dhana p a iy a u ,
ta th a iip  sa h a j i  karauip  b y a u p a ra  re .  78*0.
2 calata calata  m erau  n i ja  mana th a k y a u ,  
aba mopaiip ca lyau  na ja T  II
saipT sa h a j i  m ilyau  so T  sanamu§a,  
kah a i  ra id a sa  b a ta T  117II 2*7.
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CHAPTER 5 
THE CORE OF THE KA/VJ
5*1 I n t r o d u c t i o n
I n  t h i s  c h a p t e r  i t  w i l l  b e  a r g u e d  t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  t o  
i d e n t i f y  a s p e c t s  o f  t h e  t e a c h i n g s  i n  t h e  vanT  w h i c h  r e l a t e  t o  
t h e  c o r e  o f  t h e  t e a c h i n g s  o f  R a i d a s ,  a nd  a s p e c t s  o f  t h e  
t e a c h i n g s  i n  t h e  vanT  w h i c h  r e f l e c t  t h e  e n v i r o n m e n t s  i n  w h i c h  
t h e  v a n !  was  t r a n s m i t t e d .  The  m e t h o d o l o g y  a d o p t e d  w i l l  b e  t o  
c o m p a r e  t h e  t e a c h i n g s  w h i c h  a r e  f o u n d  i n  t h e  s e c t i o n s  o f  t h e  
vapj f  w h i c h  a r e  p r e s e n t  i n  b o t h  t h e  P a n j a b i  a n d  R a j a s t h a n i  
r e c e n s i o n s  w i t h  t h e  t e a c h i n g s  w h i c h  a r e  f o u n d  i n  s e c t i o n s  o f  
t e x t  w h i c h  a p p e a r  o n l y  i n  t h e  P a n j a b i  o r  R a j a s t h a n i  
r e c e n s i o n s .
M o r e o v e r ,  i t  w i l l  be  shown t h a t  t h r o u g h  t h i s  p r o c e s s  i t  i s  
p o s s i b l e  t o  u n r a v e l  s o m e t h i n g  o f  t h e  way i n  w h i c h  R a i d a s  an d  
h i s  t e a c h i n g s  w e r e  a s s i m i l a t e d  i n t o  t h e  S i k h ,  Dadu P a n t h T  an d  
N a t h  S i d d h a  t r a d i t i o n s .
5 - 1 - 1  Dadu P a n t h T s ,  N a t h  S i d d h a s  a n d  S i k h s
I n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  t h e  n a t u r e  o f  t h e  i n f l u e n c e s  u p o n  
t h e  v a p J  i t  i s  f i r s t  o f  a l l  e s s e n t i a l  t o  c o n s i d e r  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  Dadu P a n t h T s ,  N a t h  S i d d h a s ,  a nd  
S i k h s .  I t  w i l l  b e  shown t h a t  Dadu P a n t h T  a t t i t u d e s  t o w a r d s  
t h e  N a t h  S i d d h a s  w e r e  b a s i c a l l y  a m i c a b l e ,  w h i l s t  S i k h  s o u r c e s  
i n d i c a t e  c o n s i d e r a b l e  a n i m o s i t y  t o w a r d s  t h e  t h e  N a t h  S i d d h a s .  
N a t h  S i d d h a  s o u r c e s  s u r v e y e d  c o n t a i n  no  i n d i c a t i o n s  o f  t h e i r  
a t t i t u d e  t o w a r d s  t h e  S i k h s  b u t  i n d i c a t e  a b a s i c a l l y  o p e n  a n d  
s y m p a t h e t i c  a t t i t u d e  t o w a r d s  t h e  S a n t s .
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Dadu h i m s e l f  r e s p e c t e d  t h e  N a t h  S i d d h a s  a n d  a c c e p t e d  t h e  
v a l i d i t y  o f  many a s p e c t s  o f  t h e i r  t e a c h i n g s .  I n  r e g a r d  t o  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  d e v o t i o n a l  a n d  N a t h  S i d d h a  t e a c h i n g s  i n  
t h e  Dadu v a p i  T h i e l - H o r s t m a n n  s a y s ,
The  l a t t e r  i n f l u e n c e  [ t h a t  o f  t h e  N a t h s ]  i s  s t r o n g e r  i n  h i s  
d i d a c t i c  d i s t i c h s  t h a n  i n  h i s  s o n g  c o m p o s i t i o n s :  t h i s  c a n
be  g a t h e r e d  f r o m  t h e  p r o f u s e  o c c u r r e n c e  o f  t y p i c a l  N a t h -  
Y o g i c  s y m b o l s  i n  t h e  sakh T s  w h i c h  a r e  s o m e t i m e s  t o t a l l y  
m i s s i n g  i n  t h e  p a d a s . '
H o w e v e r ,  e v e n  i n  t h e  p a d a  c o m p o s i t i o n s  o f  Dadu i n  a n u m b e r  o f  
i n s t a n c e s  h e  c l e a r l y  r e f e r s  t o  t h e  t y p i c a l l y  N a t h  S i d d h a  
s u r a t i s a b d a y o g a .  T h i s  c a n  be  s e e n  i n  t h e  f o l l o w i n g  p a d a .
He who h o l d s  mi nd  a n d  b r e a t h  i n  t h e  unamana s t a t e ,  
s h a l l  h o l d  t h e  i n a c c e s s i b l e  p a t h  t o  t h e  r o o t .
He who s u b s u m e s  t h e  f i v e  w i n d s  i n t o  t h e  s a h a j a  s t a t e ,  
a nd  b r i n g s  t h e  t h e  s u n  <if/a> t o  t h e  m o o n ' s  a b o d e  ( p i h g a / a ) ,  
a t t a i n s  t h e  b l i s s f u l  s t a t e  o f  e t e r n a l  t r a n q u i l l i t y  
a n d  t h e  u n s t r u c k  s o u n d  r e s o u n d s  l i k e  a drum.
He c o n s t a n t l y  d r i n k s  t h e  r a s a  o f  t h e  baijika n a l i ,  
when t h e  mana n e v e r  l e a v e s  t h i s  s t a t e ,  
t h e n  t h e  l o t u s  b l o o m s  a n d  l o v e  a r i s e s ,  
a n d  Brahma comes  t o  t h e  a i d  o f  t h e  s o u l .
He who s i t s  i n  t h e  c a v e  an d  c o n s i d e r s  t h e  l i g h t ,
t h e n  i s  a w a r e  o f  t h e  k i n g  o f  t h e  t h r e e  w o r l d s ,
m e e t s  w i t h  t h e  I n d e s t r u c t i b l e  God w i t h i n  h i m s e l f ,
a n d  i n  t h a t  s u p r e m e  b l i s s  t h e r e  i s  n o  d e a t h  n o r  s u f f e r i n g .
B i r t h  an d  d e a t h  a r e  g o n e ,  e x i s t e n c e  i s  d i s p e l l e d ,
t h e  v i s i b l e  i s  a b s o r b e d  i n t o  t h e  home o f  t h e  i n v i s i b l e ,
Dadu;  when on e  h a s  m e r g e d  w i t h  t h e  l i f e  o f  t h e  w o r l d ,  
t h e n  t h i s  c y c l e  o f  r e i n c a r n a t i o n  f a d e s  away .
1 T h i e l - H o r s t m a n n  1 983 ,  p . 3 .
2 Dadu vapT , manga I a d a s a ,  r a g a  bheruip p a d a  4 0 5 ,  p .  6 7 4 - 5 .  
mana p a v a n a  l e  unamana r a h a i , agama n igam a mu la  s o  l a h a i  I 
paipca b a i  s a h a j i  s a m a v a i ,  s a s i h a r a  k e  g h a r i  apeip s u r a  I 
s i t a l a  sa d a  m i l e  s u k h a d a i ,  anahada Sabda b a j a v a i  tu r a  II 
barpka n a l i  s a d a  r a s a  p T v a i ,  ta b a  ya h u  manava kahTqt na j a i  / 
b i g a s a i  karpvala  prem a j a b a  u p a j a i  brahma j i v a  k T  k a r a i  s a h a i1 1  
b a i p h i  gupha j o t i  v i c a r a i ,  ta b a  te h iq i  s u j h e  t r i b h u v a n a  r a i  / 
a jp ta r i  apa  m i l a i  a v i n a s T ,  p a r a  anaipda k a l a  nahiqi k h a i  II 
jamana m arapa j a i  bh ava  b h a j a i ,  a v a r a p a  k e  g h a r i  v a r a p a  sam ai I 
dadu  j a y a  m i l a i  j a g a  j i v a n a ,  ta b a  ya h u  a v a g a v a n a  b i l a i  II
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Dadu P a n t h T  a t t i t u d e s  t o w a r d s  t h e  N a t h  S i d d h a s  c a n  b e  s e e n  
i n  t h e  a t t i t u d e s  o f  D a d u ' s  d i s c i p l e s  t o w a r d s  N a t h - Y o g i c  
t e a c h i n g s  a n d  t h e  s t a t u s  o f  N a t h  S i d d h a  v a p T  i n  Dadu P a n t h T  
MSS. An i n s t a n c e  o f  a c c e p t a n c e  o f  t h e  v a l i d i t y  o f  N a t h  S i d d h a  
t e a c h i n g s  a m o n g s t  t h e  d i s c i p l e s  o f  Dadu c a n  be  s e e n  i n  t h e  
l i f e  an d  w o r k s  o f  S u n d a r d a s  t h e  y o u n g e r ,  a m o n g s t  h i s  n u m e r o u s  
w o r k s  e x a c t  a nd  c o m p l e t e  d e s c r i p t i o n s  o f  y o g i c  p r a c t i c e s  c a n  
be  f o u n d .  S u n d a r d a s  c l e a r l y  a c c e p t e d  y o g i c  t e a c h i n g s  a s  v a l i d  
p a r t s  o f  a s p i r i t u a l  p a t h  w h i c h  was  c o m p a t i b l e  w i t h  t h e
t e a c h i n g s  o f  D a d u . 1
T h i e l - H o r s  t m ann  s a y s  t h a t  a t  t h e  same t i m e  a s  t h e y  w e r e  
a d o p t i n g  V a i s n a v i t e  t e a c h i n g s ,  ' t h e  Dadu P a n t h T s  e m p h a s i s e d  
t h e  y o g i c  t r a d i t i o n  by  r e f e r r i n g  t o  G o r a k h n a t h ' s  s y s t e m  and  
a l s o  t o  P a t a n j a l T  Yoga a nd  by  m a k i n g  i t  an  i n t e g r a l  p a r t  o f  
t h e i r  own t e a c h i n g s ' . 2
Dadu P a n t h T  r e v e r e n c e  f o r  t h e  N a t h  S i d d h a  vapT s  c a n  a l s o  
be  s e e n  i n  t h e  i n c l u s i o n  o f  N a t h  S i d d h a  va p T  i n  t h e  MSS 
c o m p i l e d  i n  t h e  Dadu P a n t h .  C l e a r l y  i n d i c a t i n g  t h a t  N a t h
S i d d h a  va#Ts  w e r e  p a r t  o f  t h e  p e r f o r m a n c e  r e p e r t o i r e s  o f  t h e  
Dadu P a n t h .  I n d e e d ,  a b o u t  t e n  p e r c e n t  o f  a l m o s t  a n y  Dadu 
P a n t h T  MS, i n  b o t h  PV a n d  SAR t e x t u a l  t r a d i t i o n s  i s  n o r m a l l y
d e v o t e d  t o  N a t h  S i d d h a  vapT.
F u r t h e r m o r e  t h e  r e v e r e n c e  f o r  t h e  N a t h  S i d d h a s  i n  t h e  e a r l y  
Dadu P a n t h  i s  shown by  t h e  l o n g  l i s t s  o f  N a t h  S i d d h a  na m es  i n  
t h e  B h ak tam aJas  o f  J a g g a  a n d  C a i n .  J a g g a  a l s o  s a y s  i n  on e  
cau paT  t h a t  S i d d h a s ,  R s i s ,  M u s l i m s ,  S a n t s ,  a nd  YogTs h a v e  a l l  
p r a c t i s e d  d e v o t i o n  a n d  a r e  a m o n g s t  t h o s e  whom t h e  T r u e  Ram h a s  
c a l l e d  h i s  s e r v a n t s . 3
From t h i s  i t  c a n  be  s e e n  t h a t  t h e  e a r l y  Dadu P a n t h T s  
r e s p e c t e d  t h e  N a t h  S i d d h a s  an d  t h e r e  m u s t  h a v e  b e e n  an  
a m i c a b l e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  Dadu P a n t h T s  an d  N a t h  S i d d h a s .
1 V . N . Upadhy a y  a 1 9 6 2 ,  257-8. .
2 T h i e l - H o r s t m a n n  1 98 3 ,  p . 3 .
3 B h a k ta m a la  o f  C a i n  caupaT ,  19.  N a h a ^ a  1 96 5,  p . 2 7 6 .
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5 * 1 - 3  S i k h  a t t i t u d e s  t o w a r d s  t h e  N a t h  S i d d h a s
The a t t i t u d e  o f  t h e  e a r l y  S i k h s  t o w a r d s  t h e  N a t h  S i d d h a s
was  t h e  c o m p l e t e  a n t i t h e s i s  t o  t h a t  f o u n d  a m o n g s t  t h e  Dadu
P a n t h T s .  Nanak  a t t a c k e d  t h e  N a t h  S i d d h a  y o g i s  i n  h i s  v a g i  a n d
r e j e c t e d  t h e i r  t e a c h i n g s ,  w h i c h  h e  d i d  n o t  a c c e p t  a s  v a l i d
p a t h s  l e a d i n g  t o  s a l v a t i o n . 1 The  l a t e r  S i k h  g u r u s  a l s o
f a i t h f u l l y  f o l l o w e d  N a n a k ' s  t e a c h i n g  o n  t h e  N a t h  S i d d h a s ,  a n d
i n  t h e i r  t u r n  a t t a c k e d  a n d  c r i t i c i s e d  t h e  N a t h  S i d d h a s '
l i f e s t y l e  a n d  p r a c t i c e s .
T h r e e  l e v e l s  c a n  be  d i s t i n g u i s h e d  a t  w h i c h  N an ak  r e j e c t e d  
t h e  N a t h  S i d d h a s  a n d  t h e i r  t e a c h i n g s .  F i r s t ,  i n  r e g a r d  t o  
t e c h n i q u e ,  h e  r e j e c t e d  s u r a t i s a b d a y o g a .  S e c o n d ,  h e  r e j e c t e d  
t h e  i d e a l  o f  r e n o u n c i n g  t h e  w o r l d .  T h i r d ,  h e  c r i t i c i s e d  t h e  
N a t h  S i d d h a s '  l i f e s t y l e  a n d  d e p i c t e d  i t  a s  a m a n i f e s t a t i o n  o f  
s o c i a l  i r r e s p o n s i b i l i t y ,  i n  p a r t i c u l a r  c r i t i c i s i n g  t h e i r
d e p e n d e n c e  u p o n  b e g g i n g .  McLeod s a y s  o f  N a n a k  a n d  t h e  N a t h  
S i d d h a s :
The  i m p o r t a n c e  o f  t h e  N a t h s  d u r i n g  t h e  t i m e  o f  G u ru  Nanak
i s  p l a i n l y  i n d i c a t e d  by  t h e  f r e q u e n c y  o f  h i s  r e f e r e n c e s  t o
th em .  I n  one  f u n d a m e n t a l  r e s p e c t  h e  s h a r e d  w i t h  th em  a 
common c o n v i c t i o n .  The  c l i m a x  o f  t h e  h a th a  y o g a  t e c h n i q u e  
was h e l d  t o  be  a c o n d i t i o n  o f  i n e f f a b l e  b e a t i t u d e  w h i c h  i n  
N a t h  u s a g e  was  known a s  s a h a j a .  G u r u  Nanak  a g r e e d  t h a t  t h e  
e c s t a s y  o f  s a h a j a  was  t h e  u l t i m a t e  o b j e c t i v e ,  b u t  d i s a g r e e d  
w i t h  r e g a r d  t o  t h e  means  w h e r e b y  i t  c o u l d  b e  a c h i e v e d .  F o r  
G ur u  Nanak  t h e  o n l y  e f f e c t i v e  m e t h o d  c o u l d  b e  nam s i m a r a n . 2
I t  i s  n o t a b l e  t h a t  Nanak  r e j e c t e d  n o t  j u s t  t h e  N a t h  S i d d h a s  
t h e m s e l v e s  b u t  a l s o  N a t h  m e d i t a t i o n  t e c h n i q u e  o f  
s u r a t i s a b d a y o g a ,  w h i c h  i s  c o n s e q u e n t l y  n o t  a d v o c a t e d  i n  a n y  o f  
t h e  va$Ts  i n  t h e  AG.
I t  may t h e r e f o r e  be  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  a t t i t u d e  o f  Nana k  
an d  t h e  e a r l y  S i k h s  t o w a r d s  t h e  N a t h  S i d d h a s  was  e n t i r e l y  
u n s y m p a t h e t i c  a n d  t h e r e  c a n n o t  h a v e  b e e n  a m i c a b l e  r e l a t i o n s  
b e t w e e n  S i k h s  a n d  N a t h  S i d d h a s .
1 F o r  a s t u d y  o f  t h e  d e t a i l s  o f  N a n a k ' s  d e n u n c i a t i o n  o f  t h e  
N a t h  S i d d h a s  s e e  C o l e  1981 .
2 McLeod 1 98 4,  p .  4 3 .
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E v i d e n t l y  t h e  v e r y  f a c t  t h a t  t h e  N a t h  S i d d h a  MSS i n c l u d e  
t h e  vapTs  o f  Namdev,  KabTr  an d  R a i d a s  shows t h a t  t h e y  w e r e  
w e l l  d i s p o s e d  t o w a r d s  t h e  S a n t s ,  an d  t h e y  c o n s i d e r e d  t h a t  t h e  
vapTs  o f  t h e  S a n t s  c o n t a i n e d  t e a c h i n g s  c o m p a t i b l e  w i t h  t h e i r  
own t e a c h i n g s .
T h e r e  i s  a l s o  i n  a p a d a  a t t r i b u t e d  t o  G o r a k h n a t h  a 
r e f e r e n c e  t o  t h e  t e a c h i n g  t h a t :
' G o r a k h n a t h  s a y s ,  t h i s  i s  t h e  g u r u ' s  t e a c h i n g ,  
d o u b t  i s  d i s p e l l e d  by  m e e t i n g  w i t h  t h e  S a n t s ’ . 1
F u r t h e r m o r e  i n  t h e  w o rk  c a l l e d  S adha  p r a f p a  o f  P r i t h T n a t h 2 
t h e r e  a r e  r e s p e c t f u l  m e n t i o n s  o f  Namdev an d  K ab Tr  a s  t h o s e  i n  
whom d e v o t i o n  t o  g o d  d w e l t  a n d  who h a v e  a t t a i n e d  l i b e r a t i o n . 3
T h i s  w o u l d  c o n c o r d  w e l l  w i t h  t h e  f a c t  t h e r e  a r e  fe w  
d i f f e r e n c e s  i n  t h e  t e x t s  o f  t h e  vapT  i n  t h e  N a t h  S i d d h a  MSS 
a nd  i n  t h e  Dadu P a n t h T  MSS. M o r e o v e r ,  t h e  common i n c l u s i o n  o f  
r e f e r e n c e s  t o  t h e  N a t h  S i d d h a s '  s u r a t i s a b d a y o g a  i n  b o t h  
R a j a s t h a n i  r e c e n s i o n s  o f  t h e  v a p T  m u s t  h a v e  b e e n  b e c a u s e  b o t h  
t r a d i t i o n s  a c c e p t e d  t h e  v a l i d i t y  o f  t h i s  t e c h n i q u e .  W h e r e a s  
t h e  S i k h s '  f u n d a m e n t a l  a n i m o s i t y  t o w a r d s  t h e  N a t h  S i d d h a s  
m e a n t  t h a t  t h e y  w o u l d  h a v e  m i n i m i s e d  o r  e l i m i n a t e d  e l e m e n t s  i n  
t h e  va p T  o f  R a i d a s  t h a t  a d v o c a t e d  s u r a t i s a b d a y o g a .
T h e r e  c a n  b e  l i t t l e  d o u b t  t h e n  t h a t  S a n t s  a nd  N a t h  S i d d h a s  
m u s t  h a v e  f e l t  n o  a n i m o s i t y  t o w a r d s  e a c h  o t h e r ,  a n d  t h a t  N a t h  
S i d d h a s  m u s t  h a v e  s u n g  S a n t  vanTs  a m o n g s t  t h e  vapT s  o f  t h e  
N a t h  S i d d h a s  t h e m s e l v e s .
1 k a th a ip ta  g o r a § a n a  th a  g u r u  u p a d e s a  I 
m ily a ip  sa ip ta  ja n a  p a l y a  aipdesa  I 
GB, p a d a  5 3 ,  p . 149 .
2 P r i t h T n a t h  i s  m e n t i o n e d  i n  t h e  B h a k ta m a la  o f  R a g h a v a d a s  a s  
a c o n t e m p o r a r y  o f  A k b a r .  S e e  N a r a y a i j a d a s  19 69 ,  p . 4 7 0 .
3 p r i t h i n  a th a  nam adeva  k a u  k a t h y a  . . . .  
k y a  p r a h i  1 ada  k a b i r a ip  . . . .
i h a i  b h a g a t i  bh a g a va ip ta  b a s i  I p u r i g a  b h a y e  s a b a  p a r a  i I 
D v iv e d T  1 95 7,  p .  41 .
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5*2-1 The Dadu Panthi influence upon the v a p i
T h e r e  i s  on e  common p a d a  i n  w h i c h  t h e r e  i s  a n  u n d o u b t e d l y  
Dadu P a n t h i  a d d i t i o n  t o  t h e  common c o r e  t e x t .  T h i s  i s  p a d a  
4 7 ,  w h i c h  i s  f o u n d  o n l y  i n  Dadu P a n t h i  MSS a n d  t h e  AG, an d  i n  
w h i c h  t h e  h h a p i t a  i s  t o t a l l y  d i f f e r e n t  i n  t h e  two v e r s i o n s .  
W h e r e a s  t h e  AG v e r s i o n  r e l a t e s  t o  t h e  l i f e  o f  R a i d a s ,  t h e  Dadu 
P a n t h i  v e r s i o n  d e s c r i b e s  t h e  g r e a t n e s s  o f  t h e  Name o f  God a s  a 
p a t h  t o  s a l v a t i o n . 1
I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t h a t  t h e  r e f e r e n c e  t o  t h e  U p a n i s h a d s  i n  
p a d a  21 i n  i t s  R a j a s t h a n i  v e r s i o n s  may be  a Dadu P a n t h i  
i n f l u e n c e .  W h e r e a s  i n  t h i s  p a d a  t h e  AG d e s c r i b e s  God a s  b e i n g  
l i k e  a n  u n t e l l a b l e  t a l e  o f  w h i c h  n o t h i n g  c a n  be  s a i d ,  i n  t h e  
R a j a s t h a n i  MSS i t  s a y s  t h a t  He i s  l i k e  a n  u n t e l l a b l e  t a l e  ‘ a s  
t o l d  i n  t h e  U p a n i s a d s ’ . 2 T h i s  r e f e r e n c e  t o  t h e  U p a n i s a d s  
m i g h t  be t h e  r e s u l t  o f  A d v a i t i c  i n f l u e n c e  o n  t h e  e a r l y  Dadu 
P a n t h .
I t  i s  a l s o  o f  n o t e  t h a t  t h e r e  a r e  f i v e  p a d a s  w h i c h  a r e  
f o u n d  i n  a l l  Dadu P a n t h i  MSS b u t  i n  no  o t h e r  MSS a t  a l l . 3 I t  
i s  e v i d e n t  t h a t  t h e s e  m u s t  be  d i s t i n c t i v e l y  Dadu P a n t h i  p a d a s .  
P adas  35 an d  65 a r e  v i n a y a s  i n  t h e  P e r s o - A r a b i c  s t y l e ,  p a d a  49 
r e l a t e s  t o  t h e  h a g i o g r a p h i c  e p i s o d e  o f  f l o a t i n g  i m a g e s  on  
w a t e r ,  p a d a  74  d i s t i n g u i s h e s  b e t w e e n  V e d i c  t e a c h i n g s  a n d  t h e  
r e a l i s a t i o n  o f  t r u e  d i s c e r n m e n t  a n d  p a d a  75 i s  a v i n a y a  p a d a .  
The  e x a m p l e s  o f  N a t h  S i d d h a  i n f l u e n c e d  t e a c h i n g s  i n  t h e  Dadu 
P a n t h i  v a p l  o f  R a i d a s  s u g g e s t  t h a t  i t  was  e i t h e r  m e d i a t e d  
t h r o u g h  t h e  N a t h  S i d d h a  t r a d i t i o n  i t s e l f  o r  R a i d a s i s  who w e r e  
i n f l u e n c e d  by t h e  N a t h  S i d d h a s .
From t h i s  i t  may be  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  m a i n  Dadu P a n t h i  
i n f l u e n c e  u p o n  t h e  v a n !  l i e s  i n  a s t r e s s  u p o n  t h e  p o w e r  o f  t h e  
Name t o  g r a n t  s a l v a t i o n  a nd  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  some P e r s o -  
A r a b i c  a n d  h a g i o g r a p h i c  e l e m e n t s .
1 S e e  p a d a  4 7 ,  p p . 2 5 0 - 3 .
2 S e e  p a d a  2 1 ,  p . 202 an d  p a d a  105 p . 3 5 7 .
3 P adas  3 5 ,  4 9 ,  6 5 ,  7 4 ,  75 .
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5-2*2 The Hath Siddha influence upon the v a n I
T h e r e  i s  o n e  p a d a  w h i c h  i s  common t o  t h e  N a t h  S i d d h a  MSS 
an d  t h e  AG b u t  w h i c h  i s  n o t  f o u n d  i n  t h e  Dadu P a n t h T  MSS. T h i s  
i s  p a d a  8 2 ,  1 b u t  t h e  t e x t  i n  b o t h  v e r s i o n s  i s  v e r y  s i m i l a r  
a p a r t  f r o m  w h a t  a p p e a r s  t o  be  a d e g r e e  o f  g a r b l i n g  i n  t h e  N a t h  
S i d d h a  v e r s i o n ,  w h i c h  t e l l s  u s  n o t h i n g  a b o u t  t h e  i d e o l o g i c a l  
i n f l u e n c e  o f  t h e  N a t h  S i d d h a s  u p o n  t h e  vapT  o f  R a i d a s . 2 The  
n a t u r e  o f  t h e  N a t h  S i d d h a  i n f l u e n c e  on  t h e  vapT  c a n n o t  
t h e r e f o r e  be  e s t a b l i s h e d  by t h e  p r o c e s s  o f  c o m p a r i n g  t h e  
d i f f e r e n t  r e c e n s i o n s  o f  t h e  vapl".  H o w ev e r ,  t h e r e  i s  o n e  p a d a  
w h i c h  i s  u n i q u e  t o  t h e  N a t h  S i d d h a  MSS ( p a d a  4 6 )  a n d  i n  t h i s  
t h e  g r e a t n e s s  o f  p r a c t i s i n g  s a h a j a  i s  s t r e s s e d  w h i c h  a p p e a r s  
t o  b e  a t y p i c a l  f e a t u r e  o f  N a t h  S i d d h a  t e a c h i n g s . 3
M o r e o v e r ,  t h e r e  a r e  t r a c e s  o f  N a t h  S i d d h a  i n f l u e n c e  i n  b o t h  
t h e  AG a n d  Dadu P a n t h T  r e c e n s i o n s  o f  t h e  vapT .  I n  t h e  AG 
t h e r e  a r e  two i n s t a n c e s  o f  p o s s i b l e  N a t h  S i d d h a  i n f l u e n c e .  I n  
p a d a  HAG 3 6 )  i n  t h e  AG v e r s i o n  t h e r e  i s  a r e f e r e n c e  t o  ‘ t h e  
yogT who i s  c o m p l e t e l y  f r e e  f r o m  p a s s i o n '  w h e r e a s  i n  t h e  l a t e r  
R a j a s t h a n i  MSS t h i s  r e f e r e n c e  i s  t o  t h e  ‘ d e v o t e e s  who a r e  f r e e  
f r o m  p a s s i o n ' H  T h e r e  i s  a l s o  a n  a d d i t i o n a l  a n t a r a  i n  p a d a  32 
i n  t h e  AG w h i c h  r e f e r s  t o  t h e  unmana s t a t e  an d  t h e  o p e n i n g  o f  
t h e  a d a m a n t i n e  d o o r s . 5 B o t h  o f  t h e s e  r e f e r e n c e s  c o u l d  h a v e  
b e e n  t h e  r e s u l t  o f  N a t h  S i d d h a  i n f l u e n c e  u p o n  t h e  vapT .  I n  
t h e  R a j a s t h a n i  va p T  t h e r e  a r e  s e v e r a l  r e f e r e n c e s  t o  t h e  N a t h  
S i  d dha  s  * s u r a t i S a b d a y o g a . 6
I t  may t h e r e f o r e  b e  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  p r e s e n c e  o f  N a t h  
S i d d h a  i n f l u e n c e  i n  a l l  b u t  t h e  c o r e  t e x t  m a t e r i a l 7 c o u l d  b e s t  
b e  u n d e r s t o o d  a s  t h e  r e s u l t  o f  N a t h  S i d d h a  i n f l u e n c e  d u r i n g  
t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  t h e  va p T  o f  R a i d a s  i n  b o t h  t h e  P a n j a b  and  
R a j a s t h a n .
1 MS C a n d  AG
2 Se e  p a d a  8 2 ,  p p . 3 1 8 - 9 .
3 S e e  p a d a  4 6 ,  p . 249
4 S e e  p a d a  1 ,  p p . 1 6 4 - 7 .
5 Se e  p a d a  3 2 ,  p p . 2 1 6 - 9 .
6 Se e  4 - 5 - 5 ,  p p . 1 3 4 - 5 .
7 Se e  5 - 3  b e l o w ,  p . 154 .
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5*2*3 The Panjabi influence upon the v a m
T h e r e  i s  no  a b s o l u t e  way o f  d e t e r m i n i n g  w h i c h  o f  t h e  
d i s t i n c t i v e  f e a t u r e s  o f  t h e  AG r e c e n s i o n  o f  t h e  v a g i  w e r e  
a s p e c t s  o f  t h e  P a n j a b i  R a i d a s i  t r a d i t i o n ,  a n d  w h i c h  w e r e  
p u r e l y  S i k h .  H o w ev e r ,  t h e  i n c l u s i o n  o f  o n e  p a d a  t w i c e  i n  t h e  
AG v a g i  o f  R a v i d a s  t e s t i f i e s  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  S i k h s  w e r e  
d r a w i n g  on  a t  l e a s t  two s o u r c e s  f o r  t h e i r  v a g i  o f  R a v i d a s . 1
T h e r e  i s  o n e  a s p e c t  o f  t h e  AG r e c e n s i o n  o f  t h e  v a g i  o f  
R a v i d a s  w h i c h  i s  p r o b a b l y  t h e  r e s u l t  o f  S i k h  i n f l u e n c e .  T h i s  
i s  t h e  e m p h a s i s  on  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  g u r u  i n  t h e  AG v a g i  
o f  R a v i d a s  w h i c h  a p p e a r s  c l o s e r  t o  t h e  i d e o l o g y  o f  t h e  S i k h s  
t h a n  i t  i s  t o  t h e  i d e o l o g y  o f  t h e  v a g i  o f  R a i d a s  i n  g e n e r a l .  
I n  p a d a  39 t h e r e  i s  a n  a d d e d  v e r s e  i n  t h e  AG w h i c h  s a y s  t h a t  
t h r o u g h  t h e  g r a c e  o f  t h e  g u r u  o n e  may f i n d  t h e  s t a i n l e s s  L o r d ,  
w h e r e a s  i n  t h e  R a j a s t h a n i  v e r s i o n s  t h e r e  i s  a n  a d d e d  a n t a r a  
t h a t  s a y s  t h a t  t h r o u g h  s a h a j a  a l o n e  o n e  may s e r v e  t h e  L o r d . 2 
T h i s  f o r m e r  v e r s e  c l e a r l y  c o n c o r d s  w e l l  w i t h  t h e  g r e a t e r  
e m p h a s i s  u p o n  t h e  r o l e  o f  t h e  g u r u  i n  S i k h i s m .
L i k e w i s e  i n  p a d a  32 i n  a n  a d d e d  a n t a r a  i n  t h e  AG i t  i s  s a i d  
t h a t  i t  i s  t h r o u g h  t h e  g u r u  t h a t  t h e  s u p r e m e  p h i l o s p h e r ' s  
s t o n e  i s  g r a n t e d . 3 A t e a c h i n g  t h a t  i s  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  
g e n e r a l  t h e o l o g y  o f  R a i d a s  i n  w h i c h  i t  i s  t h r o u g h  d i r e c t  
e x p e r i e n c e  ( .anabhai  a n d  p a r a c a i ) t h a t  o n e  t o u c h e s  t h e  
p h i l o s o h e r ’ s s t o n e .
M o r e o v e r ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  e x t r a  a n t a r a  i n  p a d a  51 
i s  a S i k h  comment on  t h i s  p a d a  p o i n t i n g  o u t  t h a t  t h e  v a g i  o f  
R a v i d a s  t e s t i f i e s  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  d e v o t e e s  (b h a g a ta s ' )  
w e r e  u n t o u c h e d  by t h e  w o r l d  b e c a u s e  t h e y  w e r e  p l e a s i n g  t o  God 
a n d  n o t  due  t o  t h e i r  i n h e r i t e d  s t a t u s . 5
1 Se e  p a d a  100 AG 1 7 / 3 4 ,  p p . 352
2 S e e  p a d a  39 AG 13 ,  p p . 2 3 4 - 5 .
3 S ee  p a d a  32 AG 6 ,  p p .  2 1 6 - 9 .
4 S e e  p a d a  51 p p .  2 6 0 - 2 .
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I t  m i g h t  a l s o  be  p r o p o s e d  t h a t  some a s p e c t s  o f  t h e  
h a g i o g r a p h i e s  1 d e t a i l s  i n  t h e  AG v a p r  o f  R a v i d a s  r e p r e s e n t  
P a n j a b i  i n f l u e n c e s .  The  g r e a t  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  t h e  b h a p i t a s  
i n  AG 38 a n d  39 a n d  t h e  p a d a  a t t r i b u t e d  t o  D h a n n a ,  b u t  
p r o b a b l y  by  G u r u  A r j a n , 1 s u g g e s t s  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e y  
a l l  d e r i v e  f r o m  some s i m i l a r  P a n j a b i  t r a d i t i o n ,  r a t h e r  t h a n  
t h e  c o r e  o r a l  t r a d i t i o n  o f  t h e  vapT.  T h i s  w o u l d  a l s o  e x p l a i n  
why t h r e e  s u c h  r e f e r e n c e s  o c c u r  i n  t h e  s m a l l  P a n j a b i  c o r p u s ,  
b u t  no  s i m i l a r  r e f e r e n c e s  a t  a l l  o c c u r  i n  t h e  l a r g e r  
R a j a s t h a n i  c o r p u s .
T h e r e  a r e  a l s o  e l e m e n t s  t o  t h e  u n i q u e  p a d a s  i n  t h e  AG w h i c h  
p o s s i b l y  r e p r e s e n t  d i s t i n c t i v e  P a n j a b i  i n f l u e n c e s  u p o n  t h e  
vapT.  The  M a r a t h i  s t y l e  o f  p a d a  96 r e s e m b l e s  m ore  t h e  v a r i o u s  
r e g i o n a l  s t y l e s  o f  p a d a s  i n  t h e  AG t h a n  i t  d o e s  a n y  o t h e r  
p a d a s  i n  t h e  v a p T  o f  R a i d a s . 2 The d i d a c t i c  t o n e  o f  p a d a  108 
i s  a l s o  u n t y p i c a l  o f  R a i d a s  a n d  i n  i t s  c a u s t i c  c r i t i c i s m  o f  
t h e  l a c k  o f  v a l u e  i n  n o n - S a n t  p r a c t i c e s  se e m s  t o  be  f a r  
r e m o v e d  f r o m  t h e  n o r m a l  a m i c a b i l i t y  e x p r e s s e d  i n  t h e  v a p T  o f  
R a i d a s  t o w a r d s  a l l  m e n . 3
From t h i s  i t  may be  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
P a n j a b i  i n f l u e n c e  u p o n  t h e  v a p r  i n c l u d e s  b o t h  a s t r e s s  on  t h e  
r o l e  o f  t h e  g u r u  a n d  t h e  i n c l u s i o n  o f  P a n j a b i  h a g i o g r a p h i c  
m a t e r i a l  i n  t h e  common p a d a s .  I n  a d d i t i o n  i t  s e e m s  l i k e l y  
t h a t  some o f  t h e  u n i q u e  p a d a s  i n  t h e  AG r e p r e s e n t  a 
d i s t i n c t i v e  P a n j a b i  r e c e n s i o n  o f  t h e  v apT  o f  R a v i d a s  i n  w h i c h  
t h e  t o n e  i s  f a r  r e m o v e d  f r o m  t h a t  n o r m a l l y  f o u n d  i n  t h e  vapT  
o f  R a i d a s .  M o r e o v e r ,  a s  t h e  R a v i d a s  p a d a s  i n  t h e  AG w e r e  a l l  
s e l e c t e d  f o r  i n c l u s i o n  i n  t h e  AG a c c o r d i n g  t o  t h e  c r i t e r i a  
t h a t  t h e y  a c c o r d e d  w i t h  t h e  t e a c h i n g s  o f  t h e  S i k h  G u r u s ,  t h e y  
r e p r e s e n t  a  s e l e c t i o n  o f  p a d a s  f r o m  t h e  va pT  o f  R a v i d a s  r a t h e r  
t h a n  a r e p r e s e n t a t i v e  a n t h o l o g y  o f  o f  t h e  vapT  o f  R a i d a s . 4
1 S e e  p a d a  4 7 ,  p p . 2 5 0 - 3 ,  p a d a  11 1 ,  p . 3 6 6 - 9 ,  1*1 * 2 ,  p .  13 .
2 S e e  p a d a  9 6 ,  p p . 3 4 6 - 7 .
3 S e e  p a d a  108 ,  p p . 3 6 1 .
4 Se e  s e c t i o n  2 * 5 * 3 ,  p . 6 7 .
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5-3 The core of the Raidas yajgi
T h e r e  a r e  s e v e n t e e n  p a d a s  w i t h  t h e  ch apa  o f  R a i d a s / R a v i d a s  
w h i c h  a r e  common t o  t h e  P a n j a b i ,  Dadu P a n t h i ,  a nd  N a t h  S i d d h a  
t r a d i t i o n s ,  a n d  o f  t h e s e  p a d a s  t h e r e  a r e  two t h a t  a r e  a l s o  
f o u n d  i n  t h e  n o n - s e c t a r i a n  t r a d i t i o n . 1
I t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  o c c u r r e n c e  o f  t h e s e  p a d a s  i n  t h r e e  
o f ,  o r  a l l  o f ,  t h e  e a r l y  t r a d i t i o n s ,  i n d i c a t e s  t h a t  t h e y  m u s t  
h a v e  b e e n  t h e  m o s t  p o p u l a r  o f  a l l  t h e  p a d a s  o f  R a i d a s ,  an d  
t h a t  t h e y  r e p r e s e n t  a common c o r e  w h i c h  u n d e r l i e s  t h e  l a r g e r  
r e c e n s i o n s  o f  t h e  vapT.  F u r t h e r m o r e ,  t h a t  t h e s e  p a d a s  w e r e  
known i n  s u c h  d i s t i n c t l y  d i f f e r e n t i a t e d  t r a d i t i o n s  i n d i c a t e s  
t h a t  t h e y  a r e  t h e  m o s t  l i k e l y  o f  t h e  p a d a s  t o  b e  d e r i v e d  f r o m  
t h e  c o r e  o r a l  t r a d i t i o n  a n d  t h e r e f o r e  t h e r e  i s  a  h i g h  
p r o b a b i l i t y  t h a t  t h e y  a r e  o r i g i n a l  c o m p o s i t i o n s  by  R a i d a s .
M o r e o v e r ,  i t  c a n  be shown t h a t  t h i s  common c o r e  c o n t a i n s  i n  
i t s e l f  a l l  o f  t h e  f u n d a m e n t a l  t e a c h i n g s  i n  t h e  vapT  o f  R a i d a s ,  
an d  t h a t  t h e  c o n t e n t s  o f  t h i s  common c o r e  c o u l d  h a v e  p r o v i d e d  
t h e  b a s i s  f o r  t h e  l a r g e r  r e c e n s i o n s  o f  t h e  vapT.  I t  may 
t h e r e f o r e  be  a r g u e d  t h a t  t h e  p a d a s  w h i c h  a r e  f o u n d  i n  t h r e e  
o f ,  o r  a l l  o f ,  t h e  t r a d i t i o n s ,  a r e  t h e  m o s t  l i k e l y  o f  a l l  t h e  
p a d a s  o f  R a i d a s  t o  be  o r i g i n a l  R a i d a s  p a d a s .
1 The p a d a s  common t o  t h e  AG Dadu P a n t h i  a n d  N a t h  MSS.
n o . D A V I M P H U C J AG
1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10 36
13 13 13 13 13 13 13 13 13 22 22 32
34 33 22 24 23 22 22 22 20 32 32 2
32 24 24 26 25 - - - 51 1 1 6
34 27 25 31 28 30 25 25 52 4 4 1
39 32 37 33 33 35 30 30 30 38 38 13
40 33 38 34 34 36 31 31 31 39 39 10
43 36 41 37 37 - 34 - 33 41 41 9
44 37 42 38 38 39 35 34 34 42 42 7
53 45 34 46 47 47 43 42 42 47 47 35
55 47 36 48 49 49 45 44 44 49 49 18
57 50 - - 52 51 51 47 46 52 52 14
64 58 44 58 55 52 48 47 21 55 55 26
78 71 64 70 70 68 60 59 60 8 8 4
86 57 61 57 73 72 62 61 - 59 60 22
87 53 56 53 74 73 63 62 - 62 63 40
88 55 59 56 77 74 65 63 61 62 24
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I n  t h e s e  p a d a s  R a i d a s  c l e a r l y  s p o k e  o f  h i m s e l f  a s  a 
C h a m a r 5 a n d  h e  d e s c r i b e d  t h e  p o v e r t y  a n d  d i f f i c u l t  
c i r c u m s t a n c e s  u n d e r  w h i c h  h e  l i v e d .
My company i s  low,
a n d  I w o r r y  n i g h t  a nd  d a y ,  
my l a b o u r s  a r e  h a r d ,
a n d  my b i r t h  i s  i l l - f a v o u r e d . 2
My c a s t e  i s  low,  my l i n e a g e  i s  low,  
a n d  my b i r t h  i s  low;
I h a v e  n o t  s e r v e d  K in g  Ram
S ay  R a v i d a s  t h e  C h a m a r I 3
T h a t  h e  s h a r e d  t h e  common S a n t  v i e w  on  t h e  i l l u s o r y  
n a t u r e  o f  t h e  w o r l d  c a n  a l s o  be  s e e n  i n  a c e t a v a n T  p a d a  i n  t h e  
common p a d a s .
Why a r e  y o u  s l e e p i n g ?  0  f o o l  wake  u p ,
Did  y o u  t h i n k  t h a t  l i f e  i n  t h i s  w o r l d  was r e a l ?
The  d a y s  w h i c h  come w i l l  p a s s  away a g a i n ,  
we m u s t  d e p a r t ,  t h e r e  i s  n o  a b i d i n g  f o r  e v e r ;  
o u r  c o m p a n i o n s  a r e  g o i n g  a n d  we m u s t  go t o o ,  
we m u s t  t r a v e l  f a r  a n d  d e a t h  h a n g s  o v e r  o u r  h e a d s . 4
He a l s o  s p o k e  o f  h i s  d i s b e l i e f  i n  c o n v e n t i o n a l  e x t e r i o r  
w o r s h i p  a n d  s t r e s s e d  t h e  f a c t  t h a t  h e  d i d  n o t  know how he  
c o u l d  p e r f o r m  f o r m a l  o u t w a r d  w o r s h i p  o f  God.
How c a n  I o f f e r  w o r s h i p  t o  Ram?
I c a n n o t  f i n d  a n y  p e r f e c t  f r u i t s  o r  f l o w e r s .
I do n o t  know how t o  a d o r e  o r  w o r s h i p  You Ram,
R a i d a s  s a y s ,  w h a t  i s  t o  b e  my f a t e ? 5
He a l s o  r e j e c t e d  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  V e d a s  a n d  P u r a i j a s  
a n d  s a i d  t h a t  t h e y  c o u l d  n o t  re m o v e  men’s  d o u b t s .
You may p o n d e r  o v e r  karm a  a n d  a karm a ,
due  t o  d o u b t ,  y o u  may l i s t e n  t o  t h e  V e d a s  a n d  P u r a ^ a s ,  
b u t  when  d o u b t  c o n s t a n t l y  d w e l l s  i n  y o u r  h e a r t ,  
t h e n  a p a r t  f r o m  Ram who c a n  c o n q u e r  y o u r  p r i d e . 6
1 kah u  r a v i d a s a  cam ara , p a d a  7 8 ,  AG 4 ’ 4 ,  p . 310 
k a h i  r a v i d a s a  ca m a ra , p a d a  4 3 ,  AG 9 * 3 ,  p . 2 4 2 .
2 S e e  p a d a  2 4 ,  AG 2 * 1 ,  p . 2 06 .
3 S e e  p a d a  4 3 ,  AG 9 * 3 ,  p p . 2 4 2 —3.
4 S e e  p a d a  6 4 ,  AG 2 6 * 0 - 1 ,  p p . 2 8 4 - 7 .
5 S e e  p a d a  39 *0  a n d  39*4 p p . 2 3 5 - 6 .
6 S e e  p a d a  3 2 * 2 ,  p p . 2 1 8 - 9 .
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F o r  R a i d a s  i t  was  t h r o u g h  d e v o t i o n  t h a t  t h e  l o w l y  c o u l d  
be  u p l i f t e d  an d  h e  q u o t e d  t h e  e x a m p l e  o f  V a l m T k i ,  a n o t h e r  
u n t o u c h a b l e  s a i n t  l i k e  R a i d a s  h i m s e l f ,  i n  o r d e r  t o  i l l u s t r a t e  
how t h e  l o w l y  m i g h t  b e  e x a l t e d  t h r o u g h  d e v o t i o n .
0  m in d  a w a k e ! Awake! Why a r e  y o u  u n a w a r e ?
Look a t  ValmT ki !
None h a s  e v e r  r e a c h e d  s u c h  a s t a t e  t h r o u g h  c a s t e ,  
o n l y  t h r o u g h  s p e c i a l  d e v o t i o n  t o  R a m . 1 ;
He a s s e r t e d  t h a t  h e  h a d  e s c a p e d  f r o m  t h e  b o n d a g e  o f  l i f e  
i n  t h e  p h e n o m e n a l  w o r l d  by f i x i n g  h i s  min d  u p o n  Ram.
Your  l o t u s  f e e t  a r e  home f o r  my m i n d ,
d r i n k i n g  Y our  n e c t a r  I f o u n d  t h e  t r e a s u r e  o f  Ram.
V e i l s  o f  f o r t u n e  a n d  m i s f o r t u n e ,  may a a n d  w e a l t h ,
Yo u r  s e r v a n t  i s  n o t  e n g r o s s e d  i n  t h e m . 2
R a i d a s  d e c l a r e s  t h a t  h e  h a s  c a s t ,  a s i d e  w o r l d l y  m a t t e r s  
a nd  become a t r a d e r  i n  S p o n t a n e i t y  i s a h a j a ) .
0  l o a d  up  t h e  c a r a v a n  o f  H a r i !
1 am a t r a d e r  i n  Ram;
I h a v e  f o u n d  t h e  f o r t u n e  o f  t h e  Name o f  Ram,
t h r o u g h  t h a t  I t r a d e  i n  S p o n t a n e i t y  <s a h a j a ) . 3
F o r  R a i d a s  i t  was  t h e  s p o n t a n e o u s  r e a l i s a t i o n  o f  t h e  
immanence  o f  God w h i c h  was  t h e  e x p e r i e n c e  w h i c h  l i b e r a t e d  t h e  
i n d i v i d u a l  a n d  c o n q u e r e d  d u a l i t y .
Whoeve r  h a s  a b i d e d  i n  t h e  m y s t i c a l  e x p e r i e n c e  o f  Ram, 
h a s  b e e n  t o u c h e d  by t h e  p h i l o s o p h e r ’ s  s t o n e ,  a n d  h a s  
n o  s e n s e  o f  d u a l i t y .
R a i d a s  s a y s ,  t h i s  i s  t h e  s u p r e m e  r e n u n c i a t i o n ,
0  l u c k y  o n e ,  why do yo u  n o t  c h a n t  t h e  Name o f  Ram?
The w i s e  c h u r n  t h e  c u r d s  f o r  t h e  s a k e  o f  t h e  g h e e ,  
t h e  l i b e r a t e d  w h i l e  l i v i n g  a r e  i n  p e r p e t u a l  n i r v a n a , 4
Above  a l l  t h e n  R a i d a s  s a y s  i t  i s  t h e  Name o f  Ram w h i c h
e n a b l e s  t h e  i n d i v i d u a l  t o  m e e t  w i t h  Ram, a n d  t h r o u g h  t h i s
e n c o u n t e r  w i t h  Ram t h e  i n d i v i d u a l  i s  u p l i f t e d  a n d  u n i t e d  i n  a 
l o v i n g  u n i o n  w i t h  t h e  s u p r e m e  s p i r i t .
1 Se e  p a d a  5 3 - 0 ,  p . 2 6 5 .
2 S e e  p a d a  4 0 ,  AG 1 0 * 0 - 1 ,  p p . 2 3 6 - 7 .
3 Se e  p a d a  7 8 ' 0 ,  p p . 3 1 0 - 3 .
4 S e e  p a d a  1,  p p .  1 6 4 - 7 .
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The f e r v o u r  o f  R a i d a s ’ s  d e v o t i o n  i s  a l s o  t e s t i f i e d  t o  i n  
t h e s e  v e r s e s .  He s p e a k s  o f  ' l o v i n g  d e v o t i o n ’ 1 a n d  i n  a k e y  
v e r s e  d e s c r i b e s  how h e  h a s  g i v e n  e v e n  h i s  s o u l  t o  God i n  
e x c h a n g e  f o r  h i s  l o v e .
1 I re m em b er  EYoul i n  m i n d ,  I s e e  [You] w i t h  my e y e s ,
I f i l l  my e a r s  w i t h  y o u r  u t t e r a n c e s  an d  p r a i s e s ;
I make my m in d  a b e e ,  a n d  h o l d  Y o u r  f e e t  i n  my h e a r t ,
I rel ish w i t h  my t o n g u e  t h e  n e c t a r  o f  Y o u r  Name Ram. 
r e f r a i n  L e t  my l o v e  f o r  G o v i n d a  n o t  d e c r e a s e !
I h a v e  p a i d  a h i g h  p r i c e ,  
g i v i n g  my s o u l  i n  e x c h a n g e .
2 W i t h o u t  t h e  company o f  t h e  p u r e  l o v e  d o e s  n o t  a r i s e ,  
a n d  w i t h o u t  l o v e  t h e r e  c a n  be  n o  d e v o t i o n  t o  You;
R a v i d a s  a s k s  t h i s  on e  p e t i t i o n  o f  You H a r i ,
k e e p  y o u r  p r o m i s e  t o  me,  0  my K i n g  R am .2
F i n a l l y ,  t h e r e  i s  on e  p a d a  w h i c h  i s  f o u n d  i n  e v e r y  o n e  o f
t h e  MSS u s e d  i n  t h i s  s t u d y .  T h i s  m u s t  h a v e  b e e n  t h e  m o s t
fa m o u s  o f  a l l  t h e  p a d a s  i n  t h e  v ap T  o f  R a i d a s ,  a n d  i t  i s
s u r e l y  t h i s  p a d a  w h i c h  a b o v e  a l l  o t h e r s  i s  l i k e l y  t o  b e  b a s e d
u p o n  a n  o r i g i n a l  R a i d a s  p a d a .  M o r e o v e r ,  i t s  r e f r a i n  a n d  f i r s t
a n t a r a  a r e  s u b s t a n t i a l l y  t h e  same i n  a l l  v e r s i o n s  a n d  i t  i s
s u r e l y  t h e s e  f o u r  l i n e s  f r o m  t h e  v a p T  o f  R a i d a s  w h i c h  a r e  t h e
m o s t  l i k e l y  o f  a l l  t o  a c c u r a t e l y  r e c o r d  t h e  c o r e  t e x t  o f  one  
o f  h i s  o r i g i n a l  p a d a s .
How c a n  t h e r e  be  a n y  d i f f e r e n c e ,  
b e t w e e n  You a n d  I ,  I an d  You? 
b e t w e e n  g o l d  a n d  b r a c e l e t ,  w a t e r  an d  wave?  
r e f r a i n  I f  I d i d  n o t  s i n ,  0  i n f i n i t e  one !
how c o u l d  Y ou r  Name be  t h e  u p l i f t e r  o f  t h e  f a l l e n ? 3
T h e s e  t h e n  m u s t  be  t e a c h i n g s  t h a t  l i e  a t  t h e  h e a r t  o f  t h e  
v a p T  o f  R a i d a s .  Above  a l l  R a i d a s  was r e n o w n e d  f o r  h i s  
t e a c h i n g  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  s e l f  i s  b u t  a m a n i f e s t a t i o n  o f
t h e  u l t i m a t e  r e a l i t y ,  an d  t h a t  t h e  Name o f  God c a n  u p l i f t  
t h o s e  who h a v e  f a l l e n  i n t o  d u a l i t y  a nd  l e a d  t o  a u n i o n  o f  t h e  
f i n i t e  s e l f  an d  t h e  i n f i n i t e  s u p r e m e  s e l f .
1 S ee  p a d a  3 2 * 7 .  p p . 2 1 6 - 9 .
2 S e e  p a d a  8 6 ,  AG 2 2 ,  p p . 3 2 6 - 9 .
3 Se e  p a d a  3 4 ,  p p . 2 2 4 - 6 .
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5*4 Conclusion
From t h e  a b o v e  s t u d y  o f  t h e  l i f e  an d  t e a c h i n g s  o f  R a i d a s  
t h e  f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n s  may b e  d r a w n .
R a i d a s  was  a Chamar  f r o m  B e n a r e s  who l i v e d  f r o m  a r o u n d  AD 
1450 t o  1 520 .  He was u n l i k e l y  t o  h a v e  b e e n  a d i s c i p l e  o f  
Ramanand b u t  p r o b a b l y  was  a  y o u n g e r  c o n t e m p o r a r y  o f  K a b T r .  He 
was a n  o u t s t a n d i n g  p e r f o r m e r  o f  s o n g s  i n  p r a i s e  o f  God a n d ,  
l i k e  t h e  o t h e r  S a n t s ,  t a u g h t  t h a t  i t  was  p o s s i b l e  f o r  t h e  
i n d i v i d u a l  t o  a t t a i n  d i r e c t  e x p e r i e n c e  o f  u n i o n  w i t h  God.
He was  r e c o g n i s e d  d u r i n g  h i s  l i f e t i m e  a s  on e  o f  t h e  g r e a t  
d e v o t e e s  o f  h i s  a g e ,  b u t ,  b e c a u s e  h e  was  a n  u n t o u c h a b l e  
C ham ar ,  h i s  r en o w n  l e d  t o  c o n f l i c t s  w i t h  t h e  Bra hma n o r t h o d o x y  
o f  B e n a r e s .  He a l s o  p r o b a b l y  i n i t i a t e d  a h i g h  c a s t e  woman 
d e v o t e e  f r o m  C h i t t o r g a r h  a t  some t i m e  i n  h i s  l i f e  a nd  t h i s  
a l s o  l e d  t o  c o n f l i c t s  w i t h  t h e  B r a h m a n s .  A l t h o u g h  h e  d o e s  n o t  
a p p e a r  t o  h a v e  e s t a b l i s h e d  a f o r m a l i s e d  s e c t ,  a R a i d a s  P a n t h ,  
h e  i n i t i a t e d  d i s c i p l e s  a n d  s t a r t e d  a R a i d a s T  t r a d i t i o n .  H i s  
s o n g s  ( p a d a s )  b e g a n ,  p e r h a p s  d u r i n g  h i s  l i f e t i m e  a n d  c e r t a i n l y  
s o o n  a f t e r ,  t o  s p r e a d  b e y o n d  t h e  a r e a  o f  B e n a r e s  i t s e l f  a n d  by  
t h e  mid 1 6 t h  c e n t u r y  d i s t i n c t  o r a l  r e c e n s i o n s  o f  h i s  v a p T  h a d  
d e v e l o p e d  i n  R a j a s t h a n  a n d  t h e  P a n j a b .
I n  R a j a s t h a n  o r a l  r e c e n s i o n s  o f  h i s  vapT  w e r e  a s s i m i l a t e d  
i n t o  a t  l e a s t  t h r e e  w r i t t e n  t r a d i t i o n s .  A fe w  o f  h i s  p a d a s  
w e r e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  a n o n - s e c t a r i a n  t r a d i t i o n  an d  w e r e  
p r e s e r v e d  i n  t h e  F a t e h p u r  m a n u s c r i p t .  Some o f  t h e  R a j a s t h a n i  
d e s c e n d e n t s  o f  R a i d a s  a l s o  became  f o l l o w e r s  o f  Dadu a n d  
r e c e n s i o n s  o f  t h e  va p T  o f  R a i d a s  w e r e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  
r e p e r t o i r e s  o f  t h e  Dadu P a n t h .  The  R a j a s t h a n i  N a t h  S i d d h a s  
a l s o  i n c o r p o r a t e d  a r e c e n s i o n  o f  h i s  vapT  i n t o  t h e  S a n t  vapTs  
i n  t h e i r  own r e p e r t o i r e s .  W h i l s t  i n  t h e  P a n j a b  a d i s t i n c t i v e  
P a n j a b i  r e c e n s i o n  o f  h i s  v apT  was i n c o r p o r a t e d  b y  t h e  e a r l y  
S i k h  t r a d i t i o n  i n t o  t h e  vanTs  o f  t h e  d e v o t e e s  ( .b h a g a ta s )  i n  
t h e  AG.
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From a c o m p a r i s o n  o f  t h e  N a t h  S i d d h a ,  Dadu P a n t h T ,  an d  
P a n j a b i  r e c e n s i o n s  o f  t h e  v a g i  o f  R a i d a s  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  
e a c h  r e c e n s i o n  o f  t h e  va g T  r e p r e s e n t s  a n  a u g m e n t e d  o r  e d i t e d  
v e r s i o n  o f  a n  o r i g i n a l  R a i d a s !  c o r e  t r a d i t i o n .  I t  i s  a r g u e d  
t h a t  i n  e a c h  t r a d i t i o n  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  t h e  v a g i  was  
a u g m e n t e d  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  c o n d i t i o n e d  by t h e  way i n  
w h i c h  R a i d a s  was  a s s i m i l a t e d  w i t h i n  e a c h  t r a d i t i o n .
The R a j a s t h a n i  N a t h  S i d d h a s  a p p e a r  t o  h a v e  r e g a r d e d  t h e  
v a g i  o f  R a i d a s  a s  a n  e x e m p l a r  o f  t h e  c o m p a t i b i l i t y  o f  S a n t  an d  
N a t h  S i d d h a  t e a c h i n g s .  T h i s  l e d  th em  t o  i n c o r p o r a t e  a s p e c t s  
o f  t h e i r  own N a t h - Y o g i c  t e a c h i n g s  i n t o  t h e i r  r e c e n s i o n s  o f  t h e  
v a g i .
The Dadu P a n t h T s  a s s i m i l a t e d  R a i d a s ,  h i s  vagT ,  a n d  h i s  
f o l l o w e r s  i n t o  t h e i r  t r a d i t i o n  a n d  a u g m e n t e d  h i s  v a g i  i n  ways  
t h a t  d e p i c t e d  R a i d a s  a s  a S a n t  a m o n g s t  S a n t s ,  a n d  r e t a i n e d  
much o f  t h e  N a t h  S i d d h a  i n f l u e n c e s  u p o n  t h e  v a g i .
The S i k h s  i n  t h e  P a n j a b  a s s i m i l a t e d  R a i d a s  by  d e p i c t i n g  
h im  a s  o n e  o f  t h e i r  p a n t h e o n  o f  d e v o t e e s  who w e r e  p r e c u r s o r s  
o f  t h e i r  own G u r u s .  Due t o  t h i s  when  c o m p i l i n g  t h e  AG, r a t h e r  
t h a n  a u g m e n t i n g  t h e  v a g i , a s  t h e  N a t h  S i d d h a s  a n d  Dadu P a n t h T s  
d i d ,  t h e y  s e l e c t e d  o n l y  s u c h  p a d a s  o f  R a i d a s  w h i c h  w e r e  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  t e a c h i n g s  o f  t h e  S i k h  G u r u s .
F i n a l l y ,  t h r o u g h  a c o m p a r i s o n  o f  t h e  r e c e n s i o n s  o f  t h e  
v a g i  i t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t o  i d e n t i f y  a g r o u p  o f  s e v e n t e e n  
p a d a s  w h i c h  f o r m  t h e  common c o r e  o f  t h e  v a g i .  M o r e o v e r ,  t h i s  
common c o r e  a l r e a d y  c o n t a i n s  i n  i t s e l f  a l l  o f  t h e  d i s t i n c t i v e  
f e a t u r e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  t e a c h i n g s  o f  R a i d a s .
I n  c o n c l u s i o n  t h e n  i t  i s  p r o p o s e d  t h a t  i t  i s  t h e  p a d a s  i n  
t h i s  common c o r e  w h i c h  a r e  t h e  m o s t  l i k e l y  o f  a l l  t h e  p a d a s  i n  
t h e  vagT  t o  b e  o r i g i n a l  c o m p o s i t i o n s  by  R a i d a s  h i m s e l f .
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CHAPTER fi 
T H E  OF RAIDAS
p a d a  n o . ________________I n d e x  o f  f i r s t  c a r a n a s __________________AG n o .
r a g a rammagarT
1 p a r a c a i  ramma ram aim  j e  koT, AG 36
2 aba maim h a r y a u  r e  bhaT,
3 g a i  g a i  aba  ka  k a h i  gamum,
4 ramma ja n a  haum na b h a g a ta  kahamum,
5 aba m erT  budT  r e  bhaT,
6 baT  r e  bhrama b h a g a t i  s u  jamnim,
7 tyum tumha k a ra m n i  k e s a v e ,
8 a y a u  hau  a ya u  d e v a  tumha saran am .
9 bhaT  r e  ramma kaham h a i  mohi b a ta v a u ,
10 a i s a u  k a c h u  a n a b h a i  k a h a ta  na a v a i .
11 a s i l a  s i l a i  nahTm k a  k a h i  p a m d i ta ,
12 n a r a h a r i  c a m c a la  m a t i  morT,
13 ramma b i n a  s a m s a i  g a m th a i  na c h u t a i , AG 32
14 ta b a  ramma namma k a h i  g a v a i g a ,
15 sa m ta u  a n in a  b h a g a t i  ya h u  namhTm,
16 b h a g a t i  na  h oT  r e  n a  hoT,
17 a i s T  b h a g a t i  n a  hoT  r e  bh aT ,
18 b h a g a t i  a i s T  sunahu r e  bhaT,
19 aba k a c h u  marama b i c a r a  h o  h a r i ,
20 n a r a h a r i  p r a g a i i s i  nam ho p r a g a t i s i  nam,
21 tyum turn k a r a n i  k e s a v e  l a ] a c i  jT v a  la g a , AG 28
22 gobyam da b h a u j a l a  b y a d h i  a p a r a ,
23 k ah a  s u t e  mugadha n a r a  k a l a  k e  mamjhi musa,
24 kamnham h o  j a g a jT v a n a  m ora, AG 2
25 t e r a u  jamna k a h e  kaum b o l a i ,
26 k a  gamum k a c h u  garni n a  hoT,
27 aba k a  k a h i  kaumna batam u,
28 a ga im  mamda h v a i  r a h y a  p a r a  k T r a t i  na j a i ,
29 sa m ta u  k u l a  p a s i  b h a g a t i  v h a i s T ,
30 h a i  sa b a  atmam svyam  p r a k a s a  s a c a u ,
r a g a g a u c T
31 koT  sum ara na desaum,
32 maramma k a i s a i m  p a i b a u  r e  p a m d i t a , AG 6
r a g a  j  aroga 1 i  g a  u c i
33 p a h a l a i  p a h a r a i  r a i n i  d a i  b a n i  j a r i y a ,
34 d e v a  hama na  p a p a  k a r a m ta  ho  anam ta , AG 1
35 y a r a  mam e k a  turn damnam,
36 aba hama su b a  va  ta n a  g h a r a  p a y a , AG 3
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r a g a  a s a v a r i
37 k e s a v e  b i k a t a  maya t o r a ,
38 b a r a j i  h o  b T t u l e ,
39 rammhTm p u j a  kaha  cadamum, AG 13
40 t u j h a  caramna a r a b im d a  bhavam ra mana, AG 10
41 bamde jam n i s a h i b a  ganTm,
42 s o  k a c h u  b i c a r y a u  ta t h a i m  m erau  mana t h i r a v h a i  ra h y a u ,
43 madhau s a m g a t i  s a r a n i  tumharT, AG 9
44 madhau a b i d y a  h i t a  k ln h a , AG 7
45 dehu k a l a  IT  y e k a  p i y a l a ,
46 bhaT  r e  s a h a j a  bamdhau lo T ,
r a g a s o r a t h i
47 a i s T  m e r l  j a t i  b h i s y a t a  camaram, AG 38
48 p a r a  g a y a  c a h a i  s a b a  koT,
49 b a p a r a u  s a t y a  r a i d a s a  k a h a i  r e ,
50 i h a i  amdesa s o c a  JTya m ere ,
51 ramma r a i  ka  k a h i y e , AG 15
52 r e  mana mamcha 1 a sa m sa ra  samamde,
53 r e  c i t a  c e t i  c e t i  a c e t a , AG 35
54 r a t h a  ka u  c a t u r a  c a 1am vanaharau ,
55 j a u  tuma to r a u  ramma maim nahTm toraum , AG 18
56 k im h im  b i d h i  a n asarau m  r e ,
57 m adhave k a  k a h i y e  bhrama a i s a , AG 14
58 madhau bhrama k a i s a i  na b i l a i ,
59 mana r e  s o T  s a r u p a  b i c a r a u ,
60 j i n i  t h o t h a r a  p i  c h o r a l  koT ,
61 parnde k a i s T  p u j a  r a c T  r e ,
IT Q f^Q b h a i r u
62 a i s a  dhyamna dharaum b a n a v a rT ,
63 a b i g a t i  n a th a  n i r a m ja n a  d e v a ,
r a g a b i  l a v a  l a
64 k y a  tu  s o v a i  j a g i  divamnam, AG 26
65 s a l i k a  s i k a s t a  maim t e r T ,
66 j o  mohi b ed a n a  k a  s a n i  a sa u , AG 41
67 t a t h a i m  p a t i t a  nahTm k o  pam vana,
68 gobyam de tum hare  caranam rabyam da.
69 ko  ka  jam naim  p T r a  p a r a T , AG 25
70 parnde h a r i  b i d  a m ta ra  th a d h a ,
71 nahTm bigram m a lahaum dharanTm d h a ra ,
r a g a t o d l
72 pam vana j a s a  madhau t o r a ,
r a g a  gaurnda
73 a j i  na d y a u s a  na l y a u  b a l i h a r a ,
r a g a saram ga
74 j a g a  maim b e d a  b a id a  mamnlm j e ,
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r a g a  k a n a d a
75 m ays m o h i la  kamnha mai ja n a  s e v a g a  t o r e ,
76 c a l l  c a l i  mana h a r i  c a t a s a l a  padhamum,
r a g a  k e d a r a
77 r e  mana ramma n a nun a s a m b h a r i ,
78 h a r i  k a u  tamdaum ladaam  j a i  r e , AG 4
79 p r T t i  s a d h a r a n a  a v a ,
80 d a r a s a n a  d T j a i  ramma d a r a s a n a  d i j a i
r a g a j a i t a s a r T
81 s a b a  k u ch a  k a r a t a  na kahu  k u ch a  k a i s a i m ,
82 k a r a n i  kaumna a b o l o  ho  n a th a , AG 21
r a g a d h a n a s a r T
83 j y a u  ramma gobyam da b T th a  1 a ,
84 aho d e v a  t e r T  ami ta  mahimam m ahadeva ,
85 t u j h a  d e v a  kamva 1 apa t i ,
86 m erT  p r T t i  g o p a l a  sum j i n i  g h a t a i  ho . AG 22
87 kaumna b h a g a t i  th a im  r a h a i  p u a r a u  pamhumnaum r e ,  AG 40
88 maim k a  jamnaum d e v a  maim k a  jamnauip, AG 24
89 i r a h i  t r a h i  t r a h i  t r a h i  th ib h u v a n a  pamvana,
90 ja n a  kaum t a r i  i a r i  t a r i  t a r i  bap a  raipmaTya,
91 k a h i  d a u r e  p r a h i l a d a  kah a  gumna tu  p a d h ya u ,
92 a r a t T  k a  l e  k a r i  j o v a i  s e v a g a  d a s a  acam bhai h o v a i ,
93 sain t a u t a r a i  a r a t T  d e v a  s i  roman i  e ,
94 j e  turn g o p a l a i  n a h i  g a i h a i ,
R a v i d a s  p a d a s  i n  AG n o t  f o u n d  i n  t h e  R a j a s t h a n i  R a i d a s  v a n i
95 AG 5 ku pu  b h a r i o  j a i s a  d a d i r a , p . 3 4 6 .
96 AG 8 sa m tu  t u j h T  tan u  s a m g a t i  p r a n a , p . 4 8 6 .
97 AG 11 h a r i  h a r i  h a r i  h a r i  h a r i  h a r i  h a r e , p . 4 8 7 .
98 AG 12 m a tT  k o  p u t a r a  k a i s e  n a c a t u  h a i , p . 4 8 7 .
99 AG 16 d u la b h a  janamu pumna p h a l a  p a i o , p . 6 5 8 .
100 AG 17/AG 34 su k h a  s a g a r u  s u r a t a r u  c im ta m a n i , p . 6 5 8 / 1 1 0 6 .
101 AG 19 j a i  a k T  b h T t i  p a v a n a  k a  thambha, p . 6 5 9 .
102 AG 20 cam ara t  a gam p h i na ja n a T , p . 6 5 9 .
103 AG 23 nama t e r o  a r a t T  m a jan u  murarT , p . 6 9 4 .
104 AG 27 umce mamdara s a l  a r a s o T , p . 7 9 3 .
105 AG 28 d a r i d u  d e k h i  sa b h a  k o  h a s a i , p . 8 5 8 .
106 AG 29 j i h a  k u l a  sa d h u  b a i s a n a u  h o i , p . 8 5 8 .
107 AG 30 mukamdu mukamdu ja p a h u  s a m sa ra , p . 8 7 5 .
108 AG 31 j e  ohu a t h i s a p h i  t T r a t h a  n h a v a i , p . 8 7 5 .
109 AG 33 a i s T  l a l a  t u j h a  b i n u  kaunu  k a r a i , p . 1 10 6.
110 AG 37 t u j h a h i  s u jh a m ta  k a ch u  n a h i , p . 1 196 .
111 AG 39 h a r i  j a p a t a  t e u  janam, p . 1293.
The sa k h T s  o f  R a i d a s
1 h a r i  s a  h T ra  c h a d i  k a r i ,
2 a m t a r a g a t i  r a c a i  nahTm,
3 r a i d a s a  k a h a i  j a k a i  h r i d a i ,
4 j a  d e s a i  g h in a  u p a j a i ,
5 r a i d a s a  turn k a m va ch a i  p h a lT ,
6 r a i d a s a  r a t i  na s o T y e ,
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PV 1 & AG 36
AG 36 r a g u  b h a i r a u  p .  1167 
T e x t
b in u  d e k h e  u p a j a i  n a h i  a s a  I / 
j o  d i s a i  s o  h o i  b i n a s a  / /  
b a ra n a  s a h i  ta  j o  j a p a i  narnu 1I 
s o  j o g T  k e v a l a  n ihakam u I 111 I
p a r a c a i  ramu r a v a i  j a u  k o i  / /
p a  r a s a  p a r a s a i  d u b id h a  na h oT  II ra h a u  II
s o  muni mana k T  d u b id h a  k h a i  II 
b in u  d u a r e  t r a i  lo k a  sam ai 11 
mana k a  suhhau sa b h u  k o T  k a r a i  / /  
k a r a t a  h o i  su  a n a b h a i  r a h a i  1121 /
p h a l a  k a r a n a  p h u lT  b a n a r a i  II  
p h a l a  l a g  a ta b a  p h u lu  b i l a i  II  
g i a n a i  k a r a n a  karam a a b h i a s u  II 
g i a n a  b h a ia  ta h a  karam aha n a s u  1 1 3 1 1
g h r i t a  k a r a n a  d a d h i  m a th a i  s s i a n a  II 
jT v a n a  m u ka ta  sa d a  n i r a b a n a  11 
k a h i  r a v i d a s a  param a b a i r a g a  II 
r i d a i  ramu k T  na j a p a s i  abhaga  1 1 4 1 1
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AG 36 Translation
1 No h o p e s  a r i s e  f o r  t h a t  w h i c h  i s  u n s e e n , 1
a l l  t h a t  a p p e a r s  s h a l l  p e r i s h ;
t h a t  y o g i  i s  c o m p l e t e l y  f r e e  f r o m  d e s i r e ,  
who c h a n t s  t h e  Name w i t h  p r a i s e .
r e f r a i n
Whoeve r  a b i d e s  i n  t h e  m y s t i c a l  e x p e r i e n c e  o f  R a m , 2 
i s  t o u c h e d  by  t h e  p h i l o s o p h e r ' s  s t o n e ,  a n d  h a s  n o  s e n s e  
o f  d u a l i t y .
2 He i s  a s a g e  who h a s  cons um ed  t h e  d u a l i t y  o f  t h e  m i n d ,  
a nd  i s  a b s o r b e d  i n  God3 i n  e a c h  o f  t h e  t h r e e  w o r l d s .  
E v e r y o n e  b e h a v e s  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  m i n d ' s  c h a r a c t e r ,  
when t h e  C r e a t o r  i s  p r e s e n t  h e  a b i d e s  i n  t h e  e x p e r i e n c e .
3 The  f o r e s t 4 f l o w e r s  f o r  t h e  s a k e  o f  f r u i t ,  
when t h e  f r u i t s  f o r m  t h e  f l o w e r s  f a d e ;  
karm a s i s  p e r f o r m e d  f o r  t h e  s a k e  o f  wisdom,  
b u t  when wis do m  a r i s e s  karma  p e r i s h e s .
4 As t h e  w i s e  c h u r n  t h e  c u r d s  f o r  t h e  s a k e  o f  t h e  g h e e ,
so  t h e  l i b e r a t e d  w h i l e  l i v i n g  a r e  a l w a y s  i n  n i r v a n a ;
S a y ,  R a v i d a s ,  t h i s  i s  t h e  s u p r e m e  r e n u n c i a t i o n ,
0  u n l u c k y  o n e ,  why do  y o u  n o t  c h a n t  Ram i n  y o u r  h e a r t ? 6
AG 36 N o t e s
1 M, ‘w i t h o u t  b e h o l d i n g  G o d ' . (TSK p , 3 4 0 ) .
[ u n d e r l i n e d  w o r d s  i n  q u o t a t i o n s  f r o m  M a c a u l i f f e  a r e  w o r d s  
w h i c h  h e  a d d e d  i n  i t a l i c s  t o  h i s  t r a n s l a t i o n s  t o  
e x p l i c a t e  t h e  m e a n i n g ] .
2 M. ' I f  a n y o n e  e m p lo y  h i m s e l f  i n  r e p e a t i n g  G o d ' s  n a m e 1 .
3 l i t . ‘The  w i t h o u t  d o o r s ' .  M . ' s  n o t e : ‘God who i s  w i t h o u t
t h e  o r g a n s  o f  a c t i o n '  . S a h i b  S i n g h  ‘The  God who h a s  no
p h y s i c a l  b o d y ' .  (GGSD, v o l . 8 .  p . 4 7 7 ) .
4 M . ‘v e g e t a b l e s ' .
5 M . ‘ r e l i g i o u s  c e r e m o n i e s ' .
6 M . ‘To make  b u t t e r ,  k n o w i n g  p e o p l e  c h u r n  c o a g u l a t e d  m i l k ; /  
So t h o s e  who s t r i v e  f o r  d i v i n e  k n o w 1 e d g e  o b t a i n  
d e l i v e r e n c e  w h i l e  a l i v e ,  a nd  a r e  e v e r  a t  r e s t , /  S a i t h  Rav 
Das ,  h a v i n g  e m b r a c e d  s u p r e m e  c o n t e m p t  f o r  t h e  w o r l d , /  
Why n o t  h e a r t i l y  r e p e a t  G o d ' s  name,  0  l u c k l e s s  m a n ? ’ .
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p a r a c a i  ramma ramaiip j e  k o T  I
p a r a s a  p a r a s e m  d u b id h a  na h o T 1 1 I t e k a / /
j e  d T s a i  s o  s a k a l a  b im n a sa  I 
arpndT them namhTm b i s a v a s a  II 
b a ra n a  r a h a t a  k a h a i  j e 2 ramma I 
s o  b h a g a ta  k e v a l a  n ihakam m a3 I 111 I
p h a l a  k a r a n i  p h u lT  b am n ara i I 
u p a jy a u  p h a l a  ta b a  pah u pa  b i l a i 4 I!  
gyam nahi k a ra m n i karam a k a r a T 5 / 
u p a jy o  gyamna ta b a  karamma6 n a s a T  11 2 1 1
b a t a k a  b i j a  j a i s a 7 S k a ra  I 
p a s a r y a u  t i n i  l o k a  b i s t a r a  II 
jaham  ka  u p a jy a  tsharp sam m ai8 / 
s a h a j a  s u n i  maim r a h y a u  l u k a T ? 1 1 3 1 1
j e  mana byatpdai 10 s o !  byamda I
am avasa maim j y a u m 1 1 d T s a i  camda II
j a l a  maim j a i s a i m  tumba t i r a i  I
p a r a c a i  pyarpda >2 j T v a i  nahTm 13 m a ra i  1 1411
s o  mana kauna j u  mana kaurp s a i  / 
bimna d v a r a i  t r i l o k a  sam ai II 
mana kT  mahimam sa b a  k o  k a h a i  I 
p a m d i t a  s o  j e  a n a b h a i  r a h a i  1 1 5 1 1
k a h a i  r a i d a s a 14 y a h u 15 paramma b a i r a g a  I 
ramma namma k i n a  16 ja p a h u  sa b h a g a  17 II 
g h r i t a  k a r a n i  d a d h i  m a th a i  sayamna I 
i8 j T v a t a  m u k t i  s a d a  n ira b a m n a  1 1 6 1 1
PV 1 V a r i a n t s
1 V kamncana hoT
2 A j e  u c a r a i
3 CJ  j o  d T s a i  s o  s a k a l a  b i n a s a ,  b i n a  d e s a im  u p a j a i  nahTm a s a  
karam a r a h i t a  j e  s u m ir e  ramma, t e  b h a g a ta  k a h i y e  nihakamma.
4 CJ  p h a l a  la g a  ta b a  pah u pa  n a s a T
5 CJ  kam aT /kam ave ,
6 CJ  p a h u p a t
7 CJ t a n a /n a n a ,  HM ka  y a h u r V k a  e ,  A a i k a i ,  IDPU j a i s a i ,
8 CJU b i l a T ,
9 CJ  samaT,
10 U n i ip d a i ,
11 HVAM jyaum  a b s e n t
12 U prarpna
13 HVAM na j T v a i
14 A r a y a d a s a
15 CJ  y a h u  a b s e n t
16 I kyaum na ja p a u ,  H kyum na ja p a u ,  A k i n i  na ja p a h u ,
17 PU abh aga
18 CJ  4 ta b a
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PV 1 Translation
r e f r a i n
Whoeve r  h a s  a b i d e d  i n  t h e  m y s t i c a l  e x p e r i e n c e  o f  Ram, 
h a s  b e e n  t o u c h e d  by  t h e  p h i l o s o p h e r ' s  s t o n e ,  a n d  h a s  no  
s e n s e  o f  d u a l i t y . 1
1 E v e r y t h i n g  p e r i s h e s  w h i c h  c a n  be  s e e n ,
a nd  n o - o n e  b e l i e v e s  i n  w h a t  c a n n o t  be  s e e n .
T h o s e  who s a y  Ram i s  b e y o n d  d e s c r i p t i o n , 2
t h e y  a r e  o n l y  d e v o t e e s  c o m p l e t e l y  f r e e  f r o m  d e s i r e . 3
2 The  f o r e s t  f l o w e r s  f o r  t h e  s a k e  o f  f r u i t ,
a n d  when t h e  f r u i t  f o r m s  t h e n  t h e  f l o w e r s  f a d e ;  
karm a  i s  p r a c t i s e d  f o r  t h e  s a k e  o f  wisdom,  
a n d  when w is dom  a r i s e s  t h e n  karma  i s  d e s t r o y e d .
3 I t s  f o r m  i s  l i k e  t h a t  o f  a  b a n y a n  s e e d ,
t h a t  h a s  s p r e a d  i t s  e x p a n s e  t h r o u g h o u t  t h e  t h r e e  w o r l d s ;  
w h e r e  i t  a r o s e ,  t h e r e  i t  i s  a b s o r b e d ,
i t  r e m a i n s  h i d d e n  i n  t h e  S p o n t a n e o u s  V o id  ( s a h a j a  £ u n y a ) .
4 He who kno ws  t h e  min d  be c o m e s  t h e  s e e d  ( bindu> ,
a s  i n  t h e  new moon n i g h t  ( a m a v a sy a ) t h e  moon i s  s e e n ,  
h e  f l o a t s  a c r o s s  a s  a g o u r d  f l o a t s  a c r o s s  t h e  w a t e r ,  
m e e t i n g  (God)  i n  t h e  b o d y  h e  n e i t h e r  l i v e s  n o r  d i e s . 4
5 What i s  t h e  m in d  t h a t  h a s  co ns umed  t h e  m in d ?
God i n d w e l l s  i n  t h e  t h r e e  w o r l d s . 5
T houg h e v e r y o n e  s p e a k s  o f  t h e  g r e a t n e s s  o f  m i n d ,  
h e  a l o n e  i s  w i s e  who a b i d e s  i n  t h e  e x p e r i e n c e . 6
6 R a i d a s  s a y s , 7 t h i s  i s  t h e  s u p r e m e  r e n u n c i a t i o n ,
0  l u c k y  o n e 8 why do y o u  n o t  c h a n t  t h e  name o f  Ram?
The w i s e  c h u r n  t h e  c u r d s  f o r  t h e  s a k e  o f  t h e  g h e e ,  
t h e  l i b e r a t e d  w h i l e  l i v i n g  a r e  i n  p e r p e t u a l  n i r v a n a .
PV 1 N o t e s
1 MS V: ‘ a nd  h a s  b e e n  t u r n e d  t o  g o l d ' .
2 l i t .  ‘w i t h o u t  d e s c r i p t i o n ’ .
3 MSS C J : ‘E v e r y t h i n g  p e r i s h e s  w h i c h  c a n  be  s e e n ,
n o  h o p e s  a r i s e  f o r  t h a t  w h i c h  i s  u n s e e n ,  
t h o s e  d e v o t e e s  a r e  c a l l e d  f r e e d  f r o m  d e s i r e ,  
who m e d i t a t e  o n  Ram f r e e d  f r o m  k a r m a ' .
4 The i m a g e r y  i n  t h i s  a n t a r a  c o n c e r n s  t h e  aadh an a  t h r o u g h
w h i c h  t h e  d e v o t e e  a t t a i n s  t h e  m y s t i c a l  e x p e r i e n c e  o f  
u n i o n  w i t h  God,  f o r  f u r t h e r  e x p l a n a t i o n  s e e  s e c t i o n s  
3 - 5 - 5  an d  4 - 2 - 1 .
5 The R a j a s t h a n i  t r a d i t i o n  i n t e r p r e t s  c a r a n a  b  a s  t h e
a n s w e r  t o  t h e  q u e s t i o n  p o s e d  i n  c a ra n a  a .  F o r  t h e  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  biqm a d v a r a i ,  a s  ‘G o d ’ c f .  AG n o t e  3 .
6 ‘ i n  t h e  e x p e r i e n c e  [ o f  t h e  p r e s e n c e  o f  G o d ] ' .  c f . A G
7 MS A: ‘R a y a d a s  s a y s ' .
8 MSS PU: ‘0  u n l u c k y  o n e ! ' ,  c f .  AG.
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aba maim h a r y a u  r e  bhaT
i h a k i  ta  bh a ya u  sa b a  h a l a c a l a  th a im ,
lo g a n i  b ed a  b a d a T  l l t e k a l l 1
t h a k i  ta  bh a ya u  g a m in e  a r a u  n a c a n a , 2 
th a k T  s e v a  p u j a  II
karnma k r o d h a  th a im  deh a  th a k i  t a  bh aT , 
kahum kaham laum d u j a 3 I 111 I
ramma ja n a  houni na b h a g a ta  kahamum, 
c a ra n a  p a s a la u m  n a  d e v a  11 
j o T  j o T 4 k a ru m 5 u l a t i  mohi b a m d h a i , 
t a t h a i m  n i k a t i  na b h e v a  11211
p a h a l T  gyamna k a  k l y a  camdinam, 6 
p T ch a im  dTya b u jh a T  / I 
su n im  s a h a j a  maim dou t y a g e ,  
ramma kahaum na su d a T  1 1311
d u r i  b a s a im  s a t a  kramma s a k a l a  a r u ,  
d u r i b a  kTnhem seu m 7 II  
gyamna dhyamna dou d u r i  k in h a im ,  
d u r i b a  c h a d e  t e u 3 1 1 4 1 1
pamcum t h a k i t a  b h a y e  jaham  taham,  
jaham  taham t h i t i  p a l  / /  
j a  k a r a n i  maim d a u r y a u  p h i r a t a u ,  9 
s o  aba g h a t a  maim p a T 1 ° 1 1 5 1 1
pamcaum m erT  s a s T  s a h e l T ,
t i n i  n i d h i  daT d i s a i 11 II
aba mana p h u lT  b h ayau  ja g a  m ahiyam ,
u l a t i  apa  maim samaT 1 1 6 1 1
c a l a t a  c a l a t a  m erau  n i j a  mana thalcyau ,  
aba mopaim c a l y a u  na j a i  / /  
satpT s a h a j i  m i l y a u  s o T  sanam usa , 12 
k a h a i  r a i d a s a  b a t a T  1 1 7 1 1
PV 2 V a r i a n t s
1 CJ h a l a c a l a  th a im  deha i h a k i t a  b h a T , lo k a n a  b e d a  bada
2 CJ n a ca n a  a r a u  g a y a n a  th a im , A n a ca n a  a ru  gamnimna
3 CJ aba  d e v a  na  desaum  d u ja  4 A s o !  s o T
5 CJ k a th a u m  6 CJ  dTpaka,
7 CJ  d u r i  b a s a i  s a t a  krama s a k a l a  a r i , d u r i b a  k in e m  t e u
8 C gyamna dhyamna kT ya  yeurn d u r i , d u r i b a  c h a d e  s e u
J  gyamna dhyamna k T  s a i  a ium  d u r i , d u r i b a  c h a d e  s e u
9 A ta  k a j a i m  maim d a u r i  d a u r i  m a r a la u ,
10 A s o  a va  g h a r a  mai pa T  V s o  aba  g h a r a  m ai paT ,
CJ s o  g h a t a  b h T m ta r i  p a T  11 A t i n i  n i d h i  daT  v a t a  
12 C s u r y a  s a m a jh i  bhaT  g h a t a  b h T m t a r i ,
J  s u j h a  s u j h i  bhaT g h a t a  b h T m t a r i ,
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PV 2 Translation
r e f r a i n  Now I h a v e  l o s t ,  0  b r o t h e r ,
I h a v e  g r o w n  t i r e d  d ue  t o  a l l  t h e s e  p r e s e n t  a f f a i r s ,  
t i r e d  o f  p e o p l e ,  V e d a s ,  a n d  p r i d e .
1 I h a v e  g r o w n  t i r e d ,  o f  s i n g i n g  a n d  d a n c i n g
t i r e d  o f  s e r v i c e  a n d  w o r s h i p ;
t h r o u g h  l u s t  a n d  a n g e r  my b o d y  h a s  g ro w n  t i r e d ,  
t e l l  me,  how l o n g  w i l l  t h e r e  be  d u a l i t y ? 1
2 I am n o t  a s e r v a n t  o f  Ram, n o r  am I c a l l e d  h i s  d e v o t e e , 2
an d  I s h a l l  n o t  w ash  t h e  f e e t  o f  a n y  d e i t y ;
w h a t e v e r  I d o , 3 t u r n s  a r o u n d  a n d  b i n d s  me, 
t h r o u g h  t h a t  I g e t  n o  n e a r e r  t o  t h e  m y s t e r y .
3 F i r s t  I made a lamp o f  w isd om ,
an d  l a t e r  I b l e w  o u t  t h e  lamp;
I r e n o u n c e d  b o t h  i n  t h e  S p o n t a n e o u s  V o id  ( s a h a j a  su n y a )
I c a l l  on  n e i t h e r  Ram n o r  Kh ud a .  ,
4  D w e l l i n g  a p a r t  f r o m  t h e  s i x  d u t i e s  an d  a l l  t h e  e n e m i e s ,
I s e r v e  by  p r a c t i s i n g  r e n u n c i a t i o n ;
I h a v e  r e n o u n c e d  b o t h  w is do m  an d  c o n t e m p l a t i o n ,  
t h u s  a b a n d o n i n g  e v e n  r e n u n c i a t i o n . 4
5 W h e r e v e r  t h e  f i v e  [ s e n s e s ]  became t i r e d ,
t h e r e  I f o u n d  t r a n q u i l l i t y ;
[ t h e  o n e ]  f o r  whom I r a n  a n d  w a n d e r e d  a r o u n d ,
I h a v e  now f o u n d  w i t h i n  my b o d y .
© T h o s e  f i v e  [ s e n s e s !  who a r e  my f r i e n d s  a nd  c o m p a n i o n s ,
h a v e  shown t o  me t h e  t r e a s u r e  o f  my d e s t i n y ;  
a nd  now my mi nd  h a s  become  c o n t e n t  w i t h  t h e  w o r l d ,  
my s e l f  h a s  i n v e r t e d  a nd  become a b s o r b e d  i n t o  i t s e l f .
7 K e e p i n g  on  a n d  on  my i n d i v i d u a l  s e l f  (.mana) t i r e d ,
now I c a n n o t  k e e p  on  g o i n g  a n y m o r e ;
I h a v e  s p o n t a n e o u s l y  ( t h r o u g h  s a h a j a )  me t  t h e  M a s t e r ,
He i s  now b e f o r e  m e , 5 t h u s  d o e s  R a i d a s  t e l l .
PV 2 N o t e s
1 MSS CJ:  'now I s h a l l  l o o k  u p o n  no  o t h e r  G o d ' .
2 c f .  same l i n e  i n  PV 4 * 1 .  I t  c o u l d  a l s o  b e  t r a n s l a t e d ;  
'T h o u g h  I am a s e r v a n t  ( j a n a )  o f  Ram,
I am n o t  c a l l e d  h i s  d e v o t e e  ( b h a g a t a ) '  .
3 MSS C J : ' w h a t e v e r  I s a y ' .
4 MSS CJ:
' D w e l l i n g  a p a r t  f r o m  t h e  s i x  d u t i e s  a nd  a l l  t h e  e n e m i e s ,  
t h u s  I h a v e  p r a c t i s e d  r e n u n c i a t i o n ;  
r e n o u n c i n g  b o t h  w isdom a n d  c o n t e m p l a t i o n ,  
an d  a b a n d o n i n g  e v e n  r e n u n c i a t i o n  [ i t s e l f ]  I s e r v e ' .
5 MS C: ' I  h a v e  become a w a r e  o f  t h e  s u n  w i t h i n  my bod y  ’ .
MS J :  ‘ I h a v e  become a w a r e  o f  a w a r e n e s s  w i t h i n  my b o d y ’ .
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T e x t
g a i  g a i  aba k a  k a h i  gamum, 
gam vanaharerp1 n i k a t i  batamum l / t e k a l l
j a b a  la g a  h a i  y a  ta n a  k T  a s a ,  
ta b a  la g a  k a r a i 2 p u k a r a 3 11 
ja b a  mana m i t y a u  a s a  nahTm ta n a  kT ,  
ta b a  ka u  garpvanahara f i l l !
j a b a  la g a  nadT  na saminadi samamvaim,  
ta b a  la g a  b a d h a i  aharpkara4 11 
j a b a  mana m i l y a u  ramma s a g a r a 5 saum, 6 
ta b a  ya h u  m i t i  p u k a r a 7 I f  SI I
ja b a  la g a  b h a g a t i  m u k a t i  k T  a s a ,
paratpma t a t a 8 s u n i  9 g a v a i  II
jaham  jaham  a s a  d h a r a t a  h a i  y a h u 10 mana, 11
taham taham k a c h u  na p a v a i  1 1 3 1 1
c h a d a i  a s a  n i r a s a  p a ra m a p a d a ,  
ta b a  s u s a  s a t y a  k a r i  hoT;
k a h a i  r a i d a s a  ja sa u tp  a u ra  k a h a t a  h a im ,  12 
paramma t a t a  aba 13 s o T  I I 4 M
PV 3 V a r i a n t s
DIM
A
V
HM
CJ
C
5 AV
6 H
M
7 C
J
8 A
9 A
10 U
n CJ
18 V
C
J
A
13 C
J
ja b a
ta b a
j a b a
ta b a
ta n a  k T , ta b a  la g a  b a d h a i  v i k a r a  
samada s a t h a ,
+ kaum  
p a r e  
p a ra irp  
p a d h a i
j a b a  la g a  a s a  h o t  a y a  
l a g a  nadT  na hoT  
la g a  k a r i  uphara
la g a  nadT  h o i  na samadana s a t h a ,  
l a  k a r e  uphara  
p T va  s a g a r a  
maim  
kaum
j a b a  mana m i l y o  pT ya  s u s a  
ta b a  k a s a n i  k a r a i  p u k a r a ,  
j a b a  mana m i l y o  p i y a  s u s a  
ta b a  k a s a n i  k a r e  p u k a r a ,  
t a  t v a
Sum ni, HIM surpni, DPU 
ya h u  a b s e n t
jaham  jaham  mana a s a  d h a r a t a  h a i  
k a h a i  r a i d a s a  ja su m  a u ra  k a h a i ,
k a h a i  r a i d a s a  ja s y a u m  o r a  k a h a t a  h a i
k a h a i  r a i d a s a  j a s y o  o r a  k a h a t a ,
k a h a i  r a i d a s a  j a s y a u  a u ra  k a h a t a  haim ,
h a i , 
h e
s a g a r a ,
s a g a r a ,
s u n i ,  CV sum ni,  J  s u n i
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PV 3 Translation
r e f r a i n  You s i n g  a n d  s i n g ,  b u t  now w h a t  c a n  y o u  s i n g ?
0  s i n g  o f  t h e  immanence o f  t h e  s i n g e r !
1 As l o n g  t h i s  b o d y  h a s  d e s i r e s ,
so  l o n g  o n e  c r i e s  o u t  [ f o r  r e l e a s e ] ; 1
when t h e  m in d  i s  e r a s e d  t h e  bo d y  h a s  no  d e s i r e s ,
C t e l l  me! t h e n  who i s  t h e  s i n g e r ?
2 As l o n g  a s  t h e  r i v e r  d o e s  n o t  m e r g e  i n t o  t h e  s e a ,
i t s  p r i d e  k e e p s  on  g r o w i n g ; 2
when t h e  min d  h a s  m e r g e d  i n t o  t h e  o c e a n  o f  R a m , 3 
t h e n  t h i s  c r y  E f o r  r e l e a s e ]  i s  e r a s e d . 4
3 As l o n g  a s  o n e  l o n g s  f o r  d e v o t i o n  a nd  l i b e r a t i o n ,
o n e  s i n g s  o f  The  V o id  i s u n y a ) a n d  t h e  Su prem e R e a l i t y ;  
b u t  w h e r e v e r  t h i s  mind  f i x e s  i t s  d e s i r e s ,  
t h e r e  t h e r e  i s  n o t h i n g  t h a t  c a n  be  f o u n d .
4 I f  o ne  a b a n d o n s  l o n g i n g  a n d  f r e e d o m  f r o m  l o n g i n g
i n  t h e  s u p r e m e  s t a t e ,  
t h e n  o ne  m a k e s  b l i s s  become r e a l i t y ,
R a i d a s  s a y s ,  t h a t  w h i c h  y o u  c a l l  o t h e r ,  
i s  r i g h t  now i n  i t s e l f  t h e  s u p r e m e  r e a l i t y .
PV 3 M o te s
1 MSS C J : 'As  l o n g  a s  t h e r e  i s  a t t a c h m e n t  t o  t h i s  b o d y ,
so  l o n g  s h a l l  d i s t o r t i o n s / c o r r u p t i o n s  i n c r e a s e . ’
2 MSS CJ:  ‘ s o  l o n g  w i l l  i t  s w e l l  w i t h  p r i d e ’ .
3 MSS AV: 'w h e n  t h e  min d  h a s  m e r g e d
w i t h  t h e  o c e a n  o f  t h e  b e l o v e d . '
MSS CJ:  'w h e n  t h e  m in d  h a s  m e r g e d
w i t h  t h e  o c e a n  o f  b l i s s  o f  t h e  b e l o v e d ,
4 MSS CJ:  ' t h e n  t o  whom s h a l l  o n e  c a l l ? '
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PV 4 ra g a  ranwnagari Text
ramma ja n a  haurn na  b h a g a ta  kahamum, 1 
s e v a  karaum  na d a sa  / /  
gumnT jo g a  j a g i 2 k a ch u  na jamnum, 
t a t h a i m  rahum u dasa  l l t e k a l l
b h a g a ta  huvam ta u  c a d a i  badaT ,  
j o g a  karaum  ja g a  mamnaim3 1I 
g u n !  huva t h a i  gunT  k a h a i , 4 
g u n !  apa kum tam n aim 5 J i l l  I
nam maim mami ta  moha na m a h iy a , 6 
a i  sa b a  jam h i b i l a T 7 II  
do j a g a  b h i s t i  dou sam i k a r i  jam n a u m ,8 
duhumvam t h a i m 9 ta r a k a  h a i  b h a T 10 I IS 11
maim ta im  m am ita  d e s i  s a k a l a  j a g a ,  11 
mai ta im  mu I a garn va l  / 1 
j a b a  m a n a 12 m am ita  13 a i k a  a i k a  mana, 
ta b a h im  a i k a  h a i  14 bhaT 1 1 3 1 1
Jcpsna karTma ramma h a r i  r a g h a v a ,  }s  
j a b a  la g a  a i k a  a i k a  nahTm p e s y a  11 
b ed a  k a t e b a  kuramna p u r a m n a n i , 
s a h a j i  a i k a  n a h i  d e s y a  1 1 4 1 1
j o T  j o T  k a r i  p u j i y e  s o T  s o T  k a c T ,
s a h a j i  b h a i  s a t i  hoT II
k a h a i  r a i d a s a  maim ta h T  kaum p u j a  urn,
j a k a i  gamva na thamva na  namva n ahT  k o T  1 1 5 1 1
PV 4 V a r i a n t s
1 UV ramma kahum na b h a g a ta  kahamum,
2 I jT g y a ,  J  j i g y a
3 J  b h a g a ta  humbamne c a d h y o  b a d a i ,  j o g a  k a r u  tom gumna mamno,
4 P gumnim hurnva th a im  gunTm ja n a  kah a im ,
U gumni h u va  t h a i  gunT  gunT ja n a  k a h a i ,
HVA gumni hurnva th a im  gunTm gunT k a h a im ,
D gumnim huvam th a im  gunTm kahamum,
5 D jam naim
6 CJA moha mada m a h iy a ,  U may a ,
7 CJ p u l a m h i / p u l a h i ,
8 M r a s a  urn, 9 CJA syaum,
10 U t a r a k a  dahum s u  bhaT
11 CJ  maim t a i  t a i  d e s y a  s a k a l a  j a g u
A maim t a i  ta im  maim mami t a  d e s i  s a k a l a  j a g a
12 U ya h u ,  13 I sa m a ta ,  CJ  s a m i t a ,  14 CJ r e ,
15 CJ ramma rahTma karTmam k e s a u / k e s o v a ,
16 J  s o l  s o T  s a b a  k a c T
17 IP  s a h a j i  b h a va  s a t i  hoT , DH s a h a j i  baT  s a t y a  hoT
18 J  k a h i  r e d a s a ,  A k a h i  r a i d a s a ,  D k a h a i  r a y a d a s a ,
19 CJ j a k a i  gamva na thamva na namva s a j o T
A j a k a i  gamvam na thamva na ko T
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PV 4 Translation
r e f r a i n
I am n o t  a s e r v a n t  o f  Ram n o r  am I c a l l e d  h i s  d e v o t e e ,  
I n e i t h e r  s e r v e  n o r  p r a c t i s e  s e r v i t u d e ;
I know n o t h i n g  o f  w isdom ,  y o g a  o r  s a c r i f i c e ,  
a n d  so  I l i v e  i n  d e t a c h m e n t  ( u d a s a ) .
1 I bec am e a d e v o t e e  an d  t h u s  my fam e  g r e w ,
I p r a c t i s e d  y o g a  an d  t h e  w o r l d  r e v e r e d  m e ; 2 
I became  a w i s e  man a n d  t h u s  was  c a l l e d  w i s e ,
I c o n s i d e r e d  m y s e l f  t o  be  w i s e . 3
2 T h e r e  i s  n o t h i n g  i n  e go  o r  s e l f ,  n o r  i n  d e l u s i o n , 4 
a l l  o f  t h e s e  s h a l l  be  d e s t r o y e d ;
I r e a l i s e d  t h a t  b o t h  h e a v e n  an d  h e l l  a r e  t h e  s am e ,  
t h r o u g h  b o t h  t h e r e  i s  e r r o r ,  -0 b r o t h e r !
3 S e e i n g  a l l  t h e  w o r l d  t h r o u g h  ' I ' ,  ‘y o u ’ , a n d  ‘ s e l f ' ,
I l o s t  my c a p i t a l  t h r o u g h  ' I '  an d  ‘y o u ’ ;
when m in d  a n d  s e l f  a r e  a t  o n e  i n  t h e  m i n d , 5 
t h e n  o n e  i s  a t  o n e ,  0  b r o t h e r !
4 F o r  a s  l o n g  a s  I d i d  n o t  s e e  a s  o n e ,
K ^ s n a ,  K a r i m a ,  Ram, H a r i ,  R a g h a v a ; 6
I d i d  n o t  s p o n t a n e o u s l y  ( t h r o u g h  s a h a j a )  s e e  a s  o n e ,  
t h e  V e d a s ,  t h e  s c r i p t u r e s ,  t h e  K o r a n ,  an d  t h e  P u r a n a s .
5 W h a t e v e r  i s  w o r s h i p p e d ,  i s  a l l  u n r e a l ,
i n  s p o n t a n e i t y  ( i n  s a h a j a ) I became r e a l ;
R a i d a s  s a y s ,  I w o r s h i p  H i m , 7
who h a s  no  v i l l a g e ,  no  p l a c e  a n d  no  n a m e . 8
PV 4 N o t e s
1 MSS UV: ' T h o u g h  I s a y  ‘Ram’ , I am n o t  c a l l e d  a d e v o t e e
2 MS J : ‘ I p r a c t i s e d  y o g a  a n d  was  r e v e r e d  a s  w i s e ' .
3 MS D: ' Eandl  knew m y s e l f  t o  b e  w i s e ’ .
4 MSS U: ‘N e i t h e r  i n  t h e  s e l f ,  n o r  d e l u s i o n  o r  m a y s ' .
MSS CJA: ‘N e i t h e r  i n  t h e  s e l f ,  n o r  i n  d e l u s i o n  o r  p r i d e
5 MSS U: ‘when t h e  s e l f  a nd  t h e  mi nd  a r e  a s  o n e ' .
6 MSS CJ: 'Ram, R ahi m ,  K a r i m a ,  K e ^ a v a ’ .
7 MS J : ‘S a y ,  R e d a s  w o r s h i p s  H e ' .
MS A: ' S a y ,  R a i d a s  w o r s h i p s  H e ' .
MS D: ‘R a y a d a s  s a y s ' .
8 MSS A: 'who h a s  n e i t h e r  v i l l a g e  n o r  p l a c e ' .
MSS CJ: ‘who i s  a d o r n e d  w i t h  n e i t h e r  v i l l a g e ,  
p l a c e  n o r  n a m e ' .
PV 5 ra g a  raimnagari Text
aba m e n  budT r e  bhaT 1 t a t h a i m  c a d h i  lo k a  b a d a i  1 1 t e k a / 1
a t i  ahamkara uramam s a t a  r a j a  / 1 
tamaim r a h y a u  u r a jh a T  1 / 
karam a b a s i  p a r y a u  k a c h u  na s u j h a i  / 
svammTm namva b u la T  / 111 I
hama mamnaum gumnim j o g a  sumni j u g a t a  I 
hama m a h a p u r i s a 2 r e  bhaT I / 
hama mamnaum s u r a  s a k a l a  b i d h i  t y a g T  / 
m am ita  nahTm mi t a i  1 1 2 1 1
mamnaum a s i l a  sumni mana s o d h y a u  I 
s a b a  c e t a n i  s u d h i  p a T  II 
gyamna dhyamna s a b a h i  hamma jamnyum  / 
b u jh a im  kaumna saum j a T  1 1 3 1 1
hama mamnaum prem a prem a  r a s a  jamnyaum I 
n a u m b id h i  b h a g a t i  k a r a i  II  
svamga d e s i  sa b a h T  j a g a  1a t a k y a u  I 
p h i r i  apan apau  bamdaT 1 1 4 1 13
svamga p a h a r i  hama s a c a  na jamnyaum 14 
l o g a n i  i h a i  bharamaT 11 
syamgha r u p a  m esT  ja b a  p a h a r T 5 / 
b o l l  ta b a  s u d h i  p a T 6 1 1 5 1 1
a i s T  b h a g a t i  hammarT sa m ta u  / 
p r a b h u  t a 7 i h a i  b a d a i  / /  
apana a n in a  a u ra  nahTm maipnata I 
t a t h a i m  mu l a  gam vaT 11 6 1 1
b h a n a i  r a i d a s a  u d a sa  ta h T  th a im  / 
aba k a ch u  mopaim k a r i  na j a T  / /  
apau s o y a  b h a g a t i  h o t a  h a i  / 
ta b a  r a h a i  a m t a r i  u r a jh a T  11711s
PV 5 V a r i a n t s
1 CMU a t i  ahamkara uramam s a t a  r a j a  tama,
2 CJ  p a r a m a p u r i s a ,  A p a r a m a p u r i s a ,
3 C mamnau hama prem T  prem a bahu k i n h a  I naudha b h a k t i  k a r a T
I I i h a i  jam n i s a b a i  ja g u  l a t k y a  I p h i r i  a p a p a u  bamdhaT  I I 
J  mamnom hamma premma premma bahu k in h a  I nodha  b h a k t i  
k a r a i  1 I i h e  j a y a  s a h e  ju g a  l a t k y a  p h i r i  a p a p o  b a d h a i  I I
4 CJ svam ga p a h a r i  jT y a  s a c a  na jamnyaum  I
5 CJMPU p a h a rT ,  ADHIV j a h a r T
6 CJ b o l y a  t e  s u d h i  p a T  I
7 J  kT
8 A apau  soyem  b h a g a t i  h o t a  h a i  I r a h y a u  a m ta ra  u r a jh a T  I I
P apau  s o y  am b h a g a t i  h o t  h a i  / r a h a i  a m ta r i  u r a jh a T  I I
CJ apa m etyam  b h a g a t i  h o t a  h a i  / a m t a r i  r a h y a  u r a jh a T  I I
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PV 5 Translation
r e f r a i n  B r o t h e r !  I
am s i n k i n g  now,
an d  s o  t h e  p e o p l e s '  p r a i s e  f o r  me h a s  g r o w n .
1 My p r i d e  was  s o  s t r o n g  i n  t h e  w a v e s  o f  s a t t v a  a n d  r a j a s 1 
t h a t  I r e m a i n e d  e n g r o s s e d  i n  t hem ,
f a l l e n  u n d e r  k a r m a 's  sway I was n o t  a w a r e  o f  a n y t h i n g ;
I c a l l e d  o u t  t h e  L o r d ' s  Name.
2 I b e l i e v e d  i n  w i s e  men,  y o g a ,  t h e  V o i d ,  s k i l l f u l  m e a n s ,
I b e l i e v e d  I was  a g r e a t  m a n , 2 0  b r o t h e r !
I b e l i e v e d  I was  a w a r r i o r ,  i n  e v e r y  way a r e n o u n c e r ;  
b u t  s t i l l  I d i d  n o t  d e s t r o y  my s e n s e  o f  e g o .
3 I b e l i e v e d  my m in d  h a d  s e a r c h e d  t h e  e n t i r e  V o i d ,
an d  e x p e r i e n c e d  a l l  s t a t e s  o f  a w a r e n e s s ; 3
I came t o  know e v e r y t h i n g  a b o u t  wisdom an d  m e d i t a t i o n ;  
t o  whom c o u l d  I go  a n d  a s k  f o r  m ore ?
4 I a c c e p t e d  l o v e ,  a nd  knew t h e  j o y  o f  l o v e ,
I p e r f o r m e d  t h e  n i n e f o l d  ways  o f  d e v o t i o n ;
I saw a l l  t h e  w o r l d  a s  a p l a y  (svam gay  I was  d i s h o n e s t , 4
w a n d e r i n g  a r o u n d  b o u n d  i n  t h e  s e n s e  o f  s e l f .
5 D i s g u i s e d  i n  t h i s  d rama  Csvam ga)  we know n o t  t h e  t r u t h , 5
t h r o u g h  t h i s  p e o p l e  a r e  l e d  a s t r a y ;
b u t  when t h e  g o a t  w e a r i n g  t h e  f o r m  o f  a l i o n  s p o k e ,  
t h e n  t h e  t r u t h  was  r e a l i s e d .
6 S u c h  i s  o u r  d e v o t i o n  , 0  S a n t s !
t h i s  i s  o u r  p r a i s e  o f  t h e  L o r d ;  
b e l i e v e  n o  mor e  i n  m in e  a n d  y o u r s ,
f o r  t h r o u g h  t h a t  o n e ' s  l i f e  i s  w a s t e d  a w a y . 6
7 R a i d a s  s a y s ,  t h r o u g h  t h i s  t h e r e  i s  d e t a c h m e n t  ( u d a s a ) ,
a n d  now t h e r e  i s  n o t h i n g  more  t h a t  I s h o u l d  d o ;
f o r  d e v o t i o n  a r i s e s  when t h e  s e n s e  o f  s e l f  i s  l o s t ,
a nd  t h e n  o n e  a b i d e s  i n  c o n t e p l a t i o n  w i t h i n .
PV 5 N o t e s
1 MSS CMU: ' i n  t h e  w a v e s  o f  s a t t v a , r a j a s , a n d  ta m a s ’ .
2 MSS ACJ: ' I  b e l i e v e d  I was  t h e  su p r e m e  b e i n g '
3 MSS CJ;
' I  b e l i e v e d  I h a d  s e a r c h e d  a l l  t h e  i n f i n i t e  w o r l d s ,
I f o u n d  s e r e n i t y  i n  t h e  S p o n t a n e o u s  V o i d  ( s a h a ja s u n y a y  ' .
4 MSS C J : ‘T h r o u g h  t h i s  I r e a l i s e d  a l l  t h e  w o r l d  i s  a l i e ’ .
5 MSS C J : ‘The  j i v a  p l a y i n g  i n  t h e  drama
d o e s  n o t  know t h e  t r u t h ' .
6 l i t .  ‘ t h r o u g h  t h a t  o n e ' s  c a p i t a l  i s  w a s t e d  away .
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PV 6 r a g a  ram m agari Text
b h a i  r e  bharamma b h a g a t i  s u  jam n im ,
j a u  l a  urn nahTm s a c a  saum p a  h i  camnim 11 peka  11
bhrama n a ca n a  bhrama gam yana,  
bhrama j a p a  ta p a  damna 11 
bhrama s e v a  bhrama p u j a ,  
bhrama s a u  p a h ica m n a  111 11
bhrama s a ta k r a m a  s a k a l a f s a h i t a ,  
bhrama namva b in a m v a 2 11 
bhrama k a r i  k a r i  karam a k i y e ,  
bhrama kT  ya h u  bamni 11211
bhrama yam drT  n i g r a h a  k i y a ,  
bhrama gupha  maim b a s a  11 
bhrama ta u  laum ja m n iy a im ,  
a uni k T  k a r a i  a s a 3 1 1 3 1 1
bhrama su dh a  s a r T r a  j a u  laum, 
bhrama namva b in am va  11 
bhrama b h a n i 4 r a i d a s a  ta u  la u ,  
j a u  laum c a h a i  thamva 1141!
PV 6 V a r i a n t s
1 ACJUV s a k a l a  a b s e n t
A s a h i t a j i
2 CJU bhrama d ib h a  a r u  mamni
M bhrama ta u  laum jamnim
P bhrama g r i h a  bana jam nim
3 CJ k a r a i  su m n in ya  kT  a s a
A surnni kT  ja u  la u  a s a
4 I b h a n a i  r a i d a s a
J b h a n i  r e d a s a
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r e f r a i n  0  b r o t h e r !  Know y o u r  d e v o t i o n  i s  a  d e l u s i o n ,  
a s  l o n g  a s  y o u  do n o t  r e c o g n i s e  t h e  t r u t h .
1 D a n c i n g  i s  d e l u s i o n ,  s i n g i n g  i s  d e l u s i o n ,
c h a n t i n g  p r a c t i s i n g  p e n a n c e s ,  g i v i n g  a l m s  i s  d e l u s i o n ;  
s e r v i n g  i s  d e l u s i o n  w o r s h i p p i n g  i s  d e l u s i o n ,  
e v e n  w h a t  y o u  know d e l u s i o n .
2 The s i x  d u t i e s  a n d  a l l  t h e  s a m h i t a s 1 a r e  d e l u s i o n ,
The Name a n d  t h e  N a m e l e s s 2 a r e  d e l u s i o n ,
y o u  p e r f o r m  a c t i o n s  o v e r  a n d  o v e r  a g a i n  i n  d e l u s i o n ,  
e v e n  t h i s  u t t e r a n c e  ( v a p D  i s  d e l u s i o n .
3 R e s t r a i n i n g  t h e  s e n s e s  i s  d e l u s i o n ,  
d w e l l i n g  i n  a c a v e  i s  a d e l u s i o n ,  
y o u  m u s t  r e a l i s e  y o u  a r e  d e l u d e d ,
a s  l o n g  a s  y o u  l o n g  f o r  t h e  V o i d  <Sunya ) .
4 Your  p u r i f i c a t i o n  o f  t h e  b o d y  i s  a d e l u s i o n ,  
t h e  Name a n d  t h e  N a m e l e s s  a r e  d e l u s i o n ,
0  R a i d a s 3 yo u  a r e  d e l u d e d ,
a s  l o n g  a s  y o u  y e a r n  f o r  a  d w e l l i n g .
PV 6 N o t e s
1 The  s i x  s a c r e d  d u t i e s  ( s a t a  karm a ) a nd  t h e  c o d e s  o f  
c o n d u c t  <s a n i h i t a > a r e  t h o s e  w h i c h  a r e  o b s e r v e d  by 
o r t h o d o x  h i g h  c a s t e  H i n d u s .
2 MSS ADHIV:
'You a r e  d e l u d e d  a b o u t  t h e  Name a n d  t h e  N a m e l e s s . '
MSS CJU: ' y o u  a r e  d e l u d e d  by  d e c e i t  an d  p r i d e ’ .
MS M: ‘know yo u  a r e  d e l u d e d  i n  e r r o r  s o  l o n g ' .
MS P ; ' k n o w  y o u  a r e  d e l u d e d  a t  home an d  i n  t h e  f o r e s t ’ .
3 MSS I :  ‘R a i d a s  s a y s , ’ .
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T e x t
tyu ip i  tumha k a r a n i  k e s a v e ,  a m ta r i  l y a u  l a g 1 II  
e k a  anurnpama anahhaT, 3 k im a  h o i  h ib h a g T  l l t e k a l l
i k a  abhimamnirp c a t r i g a ,  b i  c a r  a t a  j a g a  marnh Tm II  
j a d a p i  j a l a  p u r a n a  m a h l ,  k a h im  vam r u c i  namhTm I 111 I
j a i s a i m  kammim d e s a i  kammanim, h i r a d a i 3 s u l a  upaT II  
k o t i  b a i d a  b i d h i  u c a r a i , 4 v a k i  b i t h a  na j a T  1 1211
j o  j i h i 5 c a h a i , s o  m i l a i ,  a r a t i  g a t a  h o i 6 II
k a h a i  r a i d a s a 7 ya h u  g o p i  nahTip, jam naim  sa b a  k o T  1 1 3 1 1
PV 7 V a r i a n t s
1 CU yaum,  J  y u
£ CJ a n u b h a v a i
3 D h r i d a i
4 D u c a r a i
5 U j i v a
6 C a r a t i  g a t i  hoT,
7 J k a h e  r e d a s a
J  a r a t i  g a i  g a t i  h o i
PV 7 T r a n s l a t i o n
r e f r a i n :  I t  i s  b e c a u s e  o f  You 0  K e s a v a !
I am m e r g e d  i n  c o n t e m p l a t i o n  w i t h i n ,  
t h e  e x p e r i e n c e  i s  o n e  a nd  i n c o m p a r a b l e ,  
how c a n  I e x i s t  i n  s e p a r a t i o n  f r o m  Y o u ? 1
I The p r o u d  c u c k o o  ( c a t a k a ) , 
w a n d e r s  t h r o u g h  t h e  w o r l d ;  
an d  t h o u g h  e v e r y w h e r e  i s  f u l l  o f  w a t e r ,  
t h e r e  i s  n o w h e r e  t h a t  a t t r a c t s  i t , 2
2 As when a l e c h e r  b e h o l d s  a woman, 
p a i n  a r i s e s  i n  h i s  h e a r t ,
a m i l l i o n  p h y s i c i a n s  ( v a i d y a s ) may m u t t e r  i n c a n t a t i o n s ,  
b u t  s t i l l  h i s  p a i n  w i l l  n o t  g o .
3 One r e c e i v e s  a c c o r d i n g  t o  t h e  n a t u r e  o f  o n e ' s  d e s i r e s , 3 
s u c h  i s  t h e  n a t u r e  o f  s u f f e r i n g ;
R a i d a s  s a y s ,  t h i s  i s  no  s e c r e t ,  
e v e r y o n e  knows t h i s .
PV 7 M o te s
1 C f . a l s o  PV 21 w h i c h  h a s  a s i m i l a r  r e f r a i n  a n d  i n  w h i c h
t h e  s u b j e c t  m a t t e r  o f  c a r a n a  a a l s o  c o n c e r n s  t h e  c a t a k a .
2 The c a t a k a  i s  n o t  i n t e r e s t e d  i n  a n y  o t h e r  w a t e r  t h a n  t h a t
w h i c h  f a l l s  d u r i n g  t h e  s v a t i  n a k s a t r a ,
3 MS U ; ‘What t h e  s o u l  < j i v a )  r e c e i v e s
i s  a c c o r d i n g  t o  t h e  n a t u r e  o f  i t s  d e s i r e s ' .
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PV 8 r a g a  ra n sn a g a n
T e x t
a y a u  ho  a y a u 1 d e v a  tumha sar&nam,  
jam nim  k r i p a  k T j a i  apanaum janaip l l p e k a l f
t r i b i d h i 2 jo n im  b a s a , jamma k T  agama t r a s a  II 
tum hare  b h a j a n a 3 bTna bhrammata p h i r y a u  II 
m am ita  ahani b i s a i  m a d i 4 m a ta u ,  5 
imhirn s u s i  kabahurp na d u t a r a  t i r y a u  I 111 I
tumharT nanwa b e s a s a „ 6 c h a d !  maim amna k T  a s a r 
sa m sa rT  dharama m erau  mana na d h T ja i  11 
r a i d a s a  d a s a  k T  s e v a  manmi ho  d e v a d h i d e v a , 
p a t i t a  pam vana namva p r a g a t a  k T j a i  1 1 2 1 1
PV 8 V a r i a n t s
1 U a y a u  a b s e n t
2 CJV b i b a d h i
3 V namva
4 CJV r a s i
5 U maya moha b i s a i  r a s a  mam ta u
6 D k e  b e s a s a
J  k e  b i v a s a i
C k a i  b i s a v a s a  , .
U b i s v a s a
7 I J  d a s a  a b s e n t
M d a s a  d a s a
PV 8 T r a n s l a t i o n
r e f r a i n  I h a v e  come,  I h a v e  come, 0  God,  i n t o  Y ou r  r e f u g e ,  
know me t o  be  Your  s e r v a n t  an d  be  m e r c i f u l  t o  me.
1 I d w e l l  i n  d i v e r s e  b i r t h s  i n  d r e a d f u l  f e a r  o f  d e a t h ,  
W a n d e r i n g ,  I h a v e  ro am ed  a r o u n d  w i t h o u t  p r a i s i n g  You,  
d r u n k  o n  t h e  w i n e  o f  s e l f i s h n e s s ,  p r i d e ,  a n d  s e n s u a l i t y , 1 
a m i d s t  t h e s e  p l e a s u r e s  I n e v e r  c r o s s e d  t h e  u n c r o s s a b l e . 2
2 B e l i e v i n g  i n  Y o u r  Name I h a v e  a b a n d o n e d  h o p e  i n  a n y  o t h e r ,  
l e t  my m in d  be  n o t  f i x e d  i n  w o r l d l y  a f f a i r s ;
a c c e p t  t h e  s e r v i c e  o f  t h e  s e r v a n t  R a i d a s ,  0  God o f  G o d s ,  
m a n i f e s t  Y o u r  Name ' t h e  u p l i f t e r  o f  t h e  f a l l e n ! ’
PV 8 N o t e s
1 MS U: ' d r u n k  o n  t h e  r a s a  o f  maya,  d e l u s i o n ,  s e n s u a l i t y ' .
2 I . e . ‘ t h e  u n c r o s s a b l e  Coc ean  o f  s a m s a r a ] ’ .
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T e x t
bhaT r e  ramma kaham h a i  mohi b a t a v o  I1 
s a t ira m m a  1 t a k a i  n i k a t i  na a v o  l l t e k a / l
ramma k a h a t a  sa b a  j a g a t a  b h u l  amnam, 
s o  y a h u  ramma na h oT  II 
karam a akaram a k aru n am aim 2 k e s a u ,  
k a r a t a  namva s u  k o T  111 11
j a  rammahi sa b a  j a g a  jam naim , s 
bhrammi b h u l a i  r e  bhaT II  
apa  Spa th a im 4 k o T  na jam n a im , 
k a h a i  kaumna saum j a T 5 11 2 1 1
s a t i t a  na lo b h a  p a r a s i 6 j i y a  ta n a  mana 
g u n a 7 p a r a s a n a 8 n ah lm  j a T  II 
a s i l a  namva j a k a i  th a u r a  na ka ta h u m ,  
kyaum na k ah au  sa m a jh a T  1 1 3 1 1
bhanaim  r a i d a s a  u d a sa  tah T  th a im ,  9 
k a r a t a  k o  h a i  bhaT II  
k e v a l a  k a r a t a  eka  s a  h i  k a r i ,  
s a t i r a m m a  t i h i  tham T i0 11 4 1 1
PV 9 V a r i a n t s
1 A ra m m a sa t i
2 H karumnam
M k a r a t a
3 A j a g i  j a g i  jam naim
CJ j u g i  j u g i  jam naim
U j u g i  j u g i  ja m n a i
4 A syaum
5 U k a h a i  kaumna sam jh aT
6 CJ p a r a s i
7 A gumnahi
8 A p a r a s i
CJ p a ra sa m g a
9 A y a h T  th a im  ra h u  u dasa
10 A k r i tm a m  k a r a t a  a i k a  s a  hT k a r i ,  taharn ramma s a t i  tharnTm
U k r i t m a  k a ra tarn  eka h i  k a r i h a u ,  s a t i  ramma s a t i h l m  thamT
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PV 9 Translation
r e f r a i n  0  B r o t h e r !  [How c a n  y o u ]  t e l l  me w h e r e  Ram i s ?
y o u  h a v e  n o t  come c l o s e  t o  Him who i s  t h e  t r u e  Ram.
1 A l l  t h e  w o r l d  i s  m i s l e d ,  s p e a k i n g  o f  a ' R a m ' ,  
who i s  n o t  t h i s  Ram;
He i s  karm a,  n o n - k a r m a , '  t h e  C o m p a s s i o n a t e ,  K e § a v a ,  
t h e s e  a r e  v a r i o u s  names  o f  t h e  C r e a t o r .
2 T h r o u g h  t h e  'Ram'  w h i c h  a l l  t h e  w o r l d  kn ows,  
on e  i s  l o s t  i n  d e l u s i o n ,  0  b r o t h e r ;
o f  t h e i r  own a c c o r d  n o n e  u n d e r s t a n d s ,  
w i t h  whom c a n  on e  go a n d  s p e a k ?
3 Who i s  n e v e r  t o u c h e d  by  g r e e d  i n  t h e  s p i r i t  b o d y  a n d  s o u l ,
who i s  u n t o u c h e d  by  t h e  m a t e r i a l  w o r l d ; 2
whose  Name i s  t h e  I m u t a b l e , 3 who h a s  no  p l a c e  a n y w h e r e ,
0  why do  y o u  n o t  t e a c h  a b o u t  h i m ?
4 R a i d a s  s a y s ,  t h r o u g h  t h i s  t h e r e  i s  d e t a c h m e n t  ( u d a s a ) , *
B r o t h e r ,  who i s  t h e  C r e a t o r ?
t r e a t  i n t u i t i v e  w is do m  ( k e v a 1a)$  a n d  C r e a t o r  a s  i f  o n e ,  
t h a t  i s  t h e  a b o d e  o f  t h e  T r u e  R a m .6
PV 9 N o t e s
1 karam a,  nm. ‘ t h e  o ne  [ w h o s e  n a t u r e  i s ]  a c t i o n ’
akaram a,  nm. ' t h e  o n e  [ w h o s e  n a t u r e  i s ]  n o n - a c t i o n ’ .
2 l i t .  ' t h e  g u n a s ' .
3 'T h e  I m m u t a b l e '  ( a s i l a ) ,  c f .  11 *0 .
4 C f . t h e  same l i n e  i n  5 * 7 .
MS A : ‘B e c a u s e  o f  t h i s  I l i v e  i n  d e t a c h m e n t  ( u d a s a ) ' .
7 k e v a l a  nm. ' t h a t  i n t u i t i v e  w isd om  w h i c h  i s  f r e e  f r o m  e r r o r
an d  i s  a t t a i n e d  i n  sama d h i ' , [  S l c t . ]
8 MS A : ' t r e a t  t h e  c r e a t e d  ( k f i t r i m a - )  and  C r e a t o r  a s  i f  o n e ,
a n d  t h e r e  i s  t h e  t r u e  a b o d e  o f  R a m ' .
MS U: ' t r e a t  t h e  c r e a t e d  ( k f i t r i m a - )  a nd  C r e a t o r  a s  i f  o n e ,  
t h a t  i s  t h e  t r u e  a b o d e  o f  t h e  t r u e  R a m ' .
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T e x t
a i s a u  k a ch u  a n a b h a i , k a h a ta  na a v a i  II  
s a h i b a  m e r a u 1 m i l a i , ta u  k o  b i g a r a v a i  l l t e k a l l
s a b a  maim h a r i  h a i ,  h a r i  maim sa b a  h a i ,  
h a r i  a pan apau  j i n i  jamnnam 11 
a pan im  apa s a s i  nah lm  d u s a r a ,  
jam nanahara  saman am 2 111 11
b a jT g a r a  saurn r a h a n i  r a h T j a i ,  
b a j i  ka  mararna i b a  jamnam 11 
b a j T  j h u th a  s a c a  b a j T g a r a , 
jamnam mana p a t iy a m n a m  11 2 1 1
mana t h i r a  h o i  ta u  kami na s u j h a i , 3 
jam naim  ja m n a n a h a ra , 4 
k a h a i  r a i d a s a  b im a ia  bam ek a 5 s u s a ,  
s a h a j a 6 sarU pa  sam bhara  1 1 3 1 1
PV 10 V a r i a n t s
1 ACDJV m erau
HIMP m erau  a b s e n t
2 A ja n a  mana p a t iy a m n a m
3 CJ k a r a n l  k a r a i  ta u  k a  n a h lm  s u j h a i ,
4 CJ  b u j h a i  b u jh a n a h a r a
A v u j h a i  v u jh a n a h a r a .
5 M b i b e k a
6 AV s a h a j i
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PV 10 Translation
r e f r a i n  T h i s  e x p e r i e n c e  i s  s u c h ,  t h a t  i t  d e f i e s  d e s c r i p t i o n ;
I h a v e  me t  w i t h  t h e  L o r d , 1 s o  who c a n  c a u s e  me ha rm ?
1 H a r i  i s  i n  e v e r y t h i n g ,  e v e r y t h i n g  i s  i n  H a r i ,  
do n o t  c o n f u s e  e g o  ( a p a n a p a u ) an d  H a r i ;
no  o t h e r  t e s t i m o n y  t h a n  t h i s  i t s e l f  i s  n e e d e d ,  
when t h e  k n o w e r  i s  a b s o r b e d . 2
2 I s h a l l  l i v e  a l o n g  w i t h  t h e  m a g i c i a n ,
now I h a v e  u n d e r s t o o d  t h e  s e c r e t  o f  t h e  show;
t h o u g h  t h e  m a g i c  i s  f a l s e ,  t h e  m a g i c i a n  i s  r e a l ,
I h a v e  known [ t h i s  s t a t e ]  s o  my min d  b e l i e v e s .
3 When t h e  mi nd  i s  s t i l l e d  why do y o u  n o t  r e a l i s e ?
O n l y  t h e  k n o w e r  k n o w s , 3
R a i d a s  s a y s ,  i n  t h e  b l i s s  o f  p u r e  d i s c e r n m e n t ,
I c o n t e m p l a t e d  t h e  q u i n t e s s e n c e  o f  S p o n t a n e i t y  ( s a h a j a ) . 4
PV 10 M o te s
1 MSS ACDJV: ' I h a v e  met  w i t h  my L o r d ’ .
2 MS A: ‘ I h a v e  known [ t h i s  s t a t e ]  so  my m in d  b e l i e v e s ’ .
3 MSS C J : ' h e  who a c t s  s e n s e s  n o t h i n g  a t  a l l ,
why do y o u  n o t  r e a l i s e ,
O n l y  t h e  k n o w e r  k n o w s * .
4 The  i n d e s c r i b a b l e  e x p e r i e n c e  o f  m e e t i n g  w i t h  t h e  L o r d  
r e f e r r e d  t o  i n  t h e  r e f r a i n  i s  h e r e  c h a r a c t e r i s e d  a s  ' t h e  
q u i n t e s s e n c e  o f  S p o n t a n e i t y  Cs a h a j a s a r u p a )  . [ f o r  S k t  
s a h a j a s v a r u p a - ]
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T e x t
a s i l a  s i l a i  n a h lm , ka  k a h i  pam di t a , 1 
k o T  na k a h a i  sa m a jh a T  1I 
a b a ra n a  b a ra n a  ru p a  nahTm j a k a i , 
s o  kaham l y a u  l a i  s a m a l  I / t e k a I /
camda s u r a  nahTm r a t i  d i v a s a  n a h T m ,2 
d h a r a n i  a k a s a 3 na bhaT  II
karamma akaramma nahTm subha  a su b h a  nahTm, 
ka  k a h i  d e h u 4 b a d a T  I 111 I
s T t a  b a i  usan a  nahTm s a r a v a t a , 5 
kamma k u t i l a  nahTm hoT 11 
jo g a  na bhoga r o g a  nahTm j a k a i , 
kahau namva s a t i  s o T  1 1211
n i r a m ja n a  n i r a k a r a  n i r a 1e p a h i , 
n r b i k a r a  n i r a s T  / /  
kamma k u t i l a  ta h T  k a h i  g a v a t a , 6 
h a r a  h a r a  a v a i 7 h a s T  1 1 3 1 1
g a g a n a  d h u r a 8 d h u s a r a  nahTm j a k a i  
p a v a n a  p U r a 9 nahTm pamnTm 11 
guna b ig u n a  k a h i y a t a  nahTm j a k a i  
k a h a u  tuma b a t  a sayamnTm 1 1 4 ! I
ya h T  saum tumma j o g a  k a h a ta  h au ,  
j a b a  la g a  a s a  kT  p a s T  I / 
c h u t a i  t a b a h T 10 j a b a  m i l a i  a ik a h T ,  
b h a n a i  1 1 r a i d a s a  u d a sT  1 1 5 11
PV 11 V a r i a n t s
1 I a s y a l a  s i l a i  nahTm k a  k a h i y e  p y a m d a ta
C p a m d i t a  a s a l a  s i l a i  nahTm, k a  k a h i  gamvum,
J  pam di ta  a l a s a  l i s a i  nahTm, k a  kah T  gamum,
2 CJ  j a k a i  camda s u r a  nahTm, r a i n i  d i v a s a  nahTm,
3 C I J  a k a s a
4 DHIP dehu  V demhi
C d a i v a  J  demum
A d a im h i  U d e i
5 CJ  s T t a  usana  baT nahT s a r a v a m ta ,
6 CJ  a i  k u t i l a  t a h i  k a h i  g a v a t a ,
7 U a v a t a ,
8 A d h u r i ,
HI dhOpa
9 A p u r i ,  D p u r a j a ,
U p u r a ,
10 HIMNV ta b a h T (m )  ACDJ ta h T (m ),
U ta b a ,
11 I bhanau,  J  bhanem re m d a sa ,
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PV li Translation
r e f r a i n
P a n d i t ,  w h a t  c a n  y o u  t e l l  
o f  t h e  i m p e r i s h a b l e  t h a t  n e v e r  p e r i s h e s ? 1 
T h e r e  i s  n o  o n e  t h a t  c a n  d e s c r i b e  Him who i s  
i n d e s c r i b a b l e ,  a n d  who h a s  no  s h a p e  o r  form,..
How c a n  o n e  be  a b s o r b e d  i n  c o n t e m p l a t i o n  Cof H im !?
1 He i s  n e i t h e r  s u n  n o r  moon,  d a y  n o r  n i g h t ,
He i s  n e i t h e r  e a r t h  n o r  s k y ,  b r o t h e r ,
He i s  n e i t h e r  karma  n o r  n o n - k a rm a , 2
He i s  n e i t h e r  a u s p i c i o u s  n o r  i n a u s p i c i o u s .
What c a n  y o u  s a y  i n  p r a i s e  o f  Him?
2 He i s  n e i t h e r  c o l d  n o r  w i n d ,  h e a t  o r  w a t e r , 3 
He i s  n e i t h e r  p a s s i o n a t e  n o r  c r o o k e d ;
He i s  n e i t h e r  y o g a ,  s e n s u a l i t y  o r  s i c k n e s s .
Can y o u  t e l l  me w h a t  h i s  t r u e  Name i s ?
3 He i s  s t a i n l e s s ,  f o r m l e s s ,  u n a t t a c h e d ,  
d i s t o r t i o n l e s s ,  f r e e d  f r o m  d e s i r e .
when He i s  s u n g  o f  a s  p a s s i o n a t e  o r  c r o o k e d , * 
h o t  ho!  i t  m akes  me l a u g h .
4 He i s  n e i t h e r  s k y  n o r  d u s t  n o r  d i r t ,
He i s  n e i t h e r  a i r  n o r  f i r e  n o r  w a t e r
He i s  s a i d  t o  b e  n e i t h e r  m a t e r i a l  o r  i m m a t e r i a l . 5
0  w i s e - o n e  t e l l  me w h a t  c a n  y o u  s a y  o f  Him?
5 T h i s  y o g a  t h a t  y o u  s p e a k  o f ,
l a s t s  o n l y  a s  l o n g  a s  t h e  s n a r e s  o f  d e s i r e ;  
o ne  i s  r e l e a s e d  when o ne  m e e t s  w i t h  t h e  One,  
s a y s  R a i d a s  t h e  U d a s T . 6
PV 11 N o t e s
1 MS C: ' P a n d i t ,  w h a t  c a n  y o u  s i n g
o f  t h e  i m p e r i s h a b l e  t h a t  n e v e r  p e r i s h e s ? ' .
MS J :  ‘P a n d i t ,  w h a t  c a n  y o u  s i n g
o f  t h e  u n s e e n  t h a t  c a n n o t  be  s e e n ? ' .
2 C f .  9*1 w h e r e  t h e  same p h r a s e  o c c u r s .
3 MSS C J : ‘He i s  n e i t h e r  c o l d  n o r  h e a t ,  w in d  o r  w a t e r ' .
4 MSS C J : ' w h e n  He i s  s u n g  o f  a s  c r o o k e d ' .
5 l i t .  ‘He i s  s a i d  t o  be  n e i t h e r  gu n a  n o r  b ig u n a '  , t h a t  i s
He c a n n o t  be  s p o k e n  o f  a s  i d e n t i c a l  t o  t h e  m a t e r i a l  w o r l d  
w h i c h  i s  co mp osed  o f  t h e  t h r e e  g u n a s ,  and  y e t  n e i t h e r  c a n  
t h e  g u n as  b e  s p o k e n  o f  a s  e x i s t i n g  s e p a r a t e  f r o m  Him.
6 MSI: ' S a y ,  R a i d a s  U d a s T ’ .
MS J :  ‘S a y s  Remdas U d a s T ’ .
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T e x t
n a r a h a r i  c a m c a la  m a t i  morT,
k a i s a i m  b h a g a t i  k a r a u  ramma1 t o r i  l l t e k a l l
turn mohi d e s a i  burn t o h i  desaum ,  
p r T t i  p a r a s a p a r a  h o i  1I 
turn mohi d e s a i  hum t o h i  na d esa u m , 
i h i  m a t i  sa b a  b u d h i 2 s o l 3 I 111 I
s a b a  g h a t a 4 a m t a r i  r a m a s i 5 n i r a m t a r a i , 
maim d e s a t a  h im  nahTm6 jamnam7 II 
guna sa b a  t o r a  mora sa b a  a u g u n a t 
k r i t a  u p a g a ra  na mamnam 11 2 1 1
maim bairn8 mora t o r a 9 a s a m a j h i s i ,  
k a i s a i m  k a r i  n i s t a r a  II 
k a h a i  10 r a i d a s a  k rS n a  1 1 karunammaim,  
j a i  j a i  j a g a t a  a d h a ra  1 1 3 1 1
PV 12 V a r i a n t s
1 P maim.
2 V s u d h i .
A S u d h i .
3 CJ i h i  m a t i  r i s i  s i d h i  s o l .
U i h i  b i d h i  sa b a  s u d h i  s o i
4 MV g h a t i .
5 HM ramaim.
6 P n ahlm  a b s e n t
7 CJ  atam a a m t a r i  r a m a s i  n i r a m t a r i  I
mai d e s a t a h i m  jamnam I I
8 ACJ tu .
9 I t o r a .
CJ m o ra .
ADHMPV m orT .
U Thai
10 A k a h i
11 C a b a g a t i .
J  a b i g a t i .
U rama
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PV 12 Translation
r e f r a i n  N a r a h a r i ! My mi nd  i s  f i c k l e ,
how may I p e r f o r m  d e v o t i o n  t o  You 0  Ram?1
1 I f  You s e e  me,  a n d  I s e e  You,
t h e n  t h e r e  i s  m u t u a l  l o v e ;  
b u t  i f  You s e e  me,  a nd  I do n o t  s e e  You, 
t h e n  i n  t h i s  s t a t e  o f  min d  a l l  a w a r e n e s s  i s  l o s t . 2
8 You c o n s t a n t l y  d w e l l  w i t h i n  e a c h  b o d y ,
t h o u g h  I b e h e l d  You,  I d i d  n o t  r e c o g n i s e  Y o u ; 3 
a l l  v i r t u e s  a r e  Y o u r s ,  a l l  v i c e s  a r e  m i n e ,
I h a v e  n o t  a c c e p t e d  t h e  a i d  You h a v e  g i v e n .
3 I n  t h e  d i l e m m a  o f  me a nd  You,  m i n e  a n d  Y o u r s , 4
0  how c a n  You s a v e  me?
R a i d a s  s a y s ,  0  c o m p a s s i o n a t e  K r s n a ! 5 
H a i l !  H a i l !  To y o u  0  s u p p o r t  o f  t h e  w o r l d !
PV 13 N o t e s
1 MS P:  ‘How may I p e r f o r m  d e v o t i o n  t o  y o u ? ’
2 MSS C J : ‘ i n  t h i s  s t a t e  o f  mi nd
t h e  s i d d h i s  o f  t h e  s a g e s  a r e  l o s t ’ .
MS U: ‘ i n  t h i s  way a l l  c o n s c i o u s n e s s  i s  l o s t . '
3 MSS C J : 'He p e r p e t u a l l y . d w e l 1s  i n  e v e r y  s p i r i t  ( a im a n ) ,
I know f o r  I h a v e  s e e n ’ .
4 MS I : a s  a b o v e
MS U: ' I n  t h e  d i le m m a  o f  me,  You,  m i n e , ’
MSS ADHMPV:‘ I n  my d i le m m a  o f  me,  You,  m i n e , ’
5 MS A: ' S a y ,  R a i d a s ,  0  c o m p a s s i o n a t e  K r s n a ’ .
MSS C J ; ' R a i d a s  s a y s ,  0  c o m p a s s i o n a t e  u n m a n i f e s t  [ G o d ] ' .  
MS U; ' R a i d a s  s a y s ,  0  c o m p a s s i o n a t e  R a m ' .
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AG 32 raf tu  ram aka 1 i  p . 973
p a r T a i  g u n T a i  namu sa b h u  s u n T a i , 
anabhau bhau na d a r a s a i  / /  
lo h a  kamcanu h i r a n a  h o i  k a i s e ,  
j a u  p a r a s a h i  na p a r a s a i  I 111 I
d e v a  s a m sa i  g arp th i  na c h u t  a i  / 1 
kama k r o d h a  m aia  mada m a t a s a r a , 
in a  pamcahu mi 1i  l u t a i  II ra h a u  II
hama bada  k a v i , k u lT n a  hama pam di t a ,  
hama j o g l  sa m n ia s T  II  
g i a n T  gunT  s u r a  hama d a t e ,  
i h a  b u d h i  k a b a h i  na n a s i  1 1 2 1 1
kahu r a v i d a s a  s a b h a i  nahT  s a m a j h a s i , 
b h u l i  p a r e  j a i s e  b a u r e  II 
mohi a d h a ru  namu n a r a i n a , 
j i v a n a  p r a n a  dhana m ore  1 1 3 1 1
AG 32 T r a n s l a t i o n
1 The  Name i s  r e a d ,  p o n d e r e d  o v e r ,  a n d  h e a r d  by  e v e r y o n e ,
y e t  t h e y  do n o t  s e e  t h e  n a t u r e  o f  e x p e r i e n c e ; 1
how c a n  i r o n  be  t r a n s m u t e d  i n t o  g o l d ,
u n l e s s  i t  i s  t o u c h e d  by  t h e  p h i l o s o p h e r ' s  s t o n e ?
r e f r a i n  0  God! The  k n o t  o f  d o u b t  c a n n o t  be  u n r a v e l e d ,
d e s i r e ,  a n g e r ,  i l l u s i o n  ( m ays'),  p r i d e  a n d  j e a l o u s y ,  
t h e s e  f i v e  h a v e  b a n d e d  t o g e t h e r  t o  l o o t . 2
2 'We a r e  g r e a t  p o e t s ,  we a r e  h i g h - b o r n  p a n d i t s ,
we are yogis, sarmyasIs,
we a r e  w i s e  men,  v i r t u o u s  m e n , 3 w a r r i o r s ,  b e n e f a c t o r s ; '  
t h e s e  s t a t e s  o f  mi nd  a r e  n e v e r  d e s t r o y e d .
3 S ay  R a v i d a s !  None o f  th em  u n d e r s t a n d s ,
a nd  t h e y  h a v e  f a l l e n  i n t o  e r r o r  l i k e  madmen; 
my s u p p o r t  i s  t h e  Name o f  N a r a y a n a , 
i t  i s  my l i f e ,  my b r e a t h ,  my f o r t u n e .
AG 32 N o t e s
1 M . ' y e t  G o d ' s  d e s i g n s  a r e  n o t  k n o w n ' . (TSR p . 3 3 8 )
2 M . ' t h e s e  f i v e  c o m b i n e d  p l u n d e r  t h e  w o r l d ' .
3 M, ' G y a n i s ,  v i r t u o u s  h e r o e s ,  we a r e  g e n e r o u s ' .
H o w e v e r ,  S a h i b  S i n g h  t a k e s  gunT  t o  mean ' a  v i r t u o u s  m a n ' ,  
[ < S k t  g u n i n - 1 . CGGSD,vol . 7 , p . 276 )
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PV 13 r a g a  rammagarT  T e x t
ramma b in a  s a m s a i  g a m th i  na  c h u t a i  /
kamma k r o d h a  moha mada m a ys ,  1 i n i  pam can i mi 1i  l u p a i  11peka11
hama bad a  k a v i 2 k u lT n a  hama pam di t a ,  
hama j o g T  s i n y a s T  II 
gyamnTm gunTm s u r a  hama d a t a ,  
y a h u  m a t i  k a d e  na n a s T 3 I 111 I
padhem  gumnem k a c h u  s a m a jh i  na p a r a T , 4 
ja u la u m  a n a b h a i  b h a va  na d a r a s a i 5 II  
lo h a  h a ra n a  h o i  dhau k a i s a i m ,  6 
j a u  p a r a s a  nahTm p a r a s a i  11 2 1 1
k a h a i  r a i d a s a  a u r a 7 a s a m a j h i s i , 
b h u l i  p a r e  bhramma b h o r a i  II 
eka  a d h a ra  namva n a r a h a r i  k a u ,  8 
J T van i pram na dhana m o ra i  1 1 3 1 1
PV 13 V a r i a n t s
1 CJ t r i s n a  kamma k r o d h a  mada m aya ,  2 CJ  hama
3 C gyamnTm gunTm s u r a  k a b i  d a t a ,  yah u  b u d h i  kab a h u  na  n a sT ,
J  gyamnTm gunTm damni hama d a t a ,  y a h a  bu d h i  k a b a h u  na n asT ,
4 U s a m a jh a i  s a m a jh a v a i
5 CJ  p a d h i y e  gum niyem  gravanaum  s u n iy e m  I
a n a b h a i  b h a va  na d a r a s a i  I I
6 C lo h a  h a rn a  h o i  sam i k a i s a i i p ,  J  lo h a  h a ra n a  h o i  j o y e  k e se m ,
7 CJ  i h a i  Q ACJ n a ra y a n a
PV 13 T r a n s l a t i o n
r e f r a i n  W i t h o u t  Ram, t h e  k n o t  o f  d o u b t  c a n n o t  be  u n r a v e l l e d ,  
d e s i r e ,  a n g e r ,  d e l u s i o n ,  p r i d e  a nd  i l l u s i o n  (.mays'),  
t h e s e  f i v e  h a v e  b a n d e d  t o g e t h e r  t o  l o o t .
1 ‘We a r e  g r e a t  p o e t s ,  we a r e  h i g h - b o r n  p a n d i t s ,
we a r e  y o g i s ,  s a n n y a s T s ,
we a r e  w i s e  men,  v i r t u o u s  men,  w a r r i o r s ,  b e n e f a c t o r s ; '  
t h e s e  s t a t e s  o f  m in d  a r e  n e v e r  d e s t r o y e d .
2 Th ey  r e a d  a n d  t h e y  p o n d e r  y e t  t h e y  u n d e r s t a n d  n o t h i n g ,
a s  l o n g  a s  t h e y  do n o t  s e e  t h e  n a t u r e  o f  e x p e r i e n c e ; 2 
how c a n  i r o n  be  t r a n s m u t e d  i n t o  g o l d ,
u n l e s s  i t  i s  t o u c h e d  by  t h e  p h i l o s o p h e r ' s  s t o n e ?
3 R a i d a s  s a y s ,  t h e y  do n o t  u n d e r s t a n d ,
t h e y  a r e  f o o l i s h  an d  h a v e  f a l l e n  i n t o  e r r o r ,  
t h e  o n e  s u p p o r t  i s  t h e  Name o f  N a r a h a r i , 3 
i t  i s  my l i f e ,  my b r e a t h ,  my f o r t u n e .
PV 13 N o t e s
1 MS C J : ‘d e s i r e ,  l u s t ,  a n g e r ,  p a s s i o n ,  a t t a c h m e n t ’ .
2 MS C J : ‘T h e y  r e a d ,  p o n d e r  a n d  l i s t e n  w i t h  t h e i r  e a r s ,
y e t  t h e y  do n o t  s e e  t h e  n a t u r e  o f  e x p e r i e n c e ’ .
3 MSS A C J : ‘ t h e  Name o f  N a r a y a n a ’ , c f .  AG r e a d i n g .
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PV 14 r a g a  ra rm ia g a ri Text
ta b a  ramma namma k a h i  g a v a i g a  / /
rararnkara  r a h i t a  s a b a h in a  th a im  a m ta r i  m e l i  mi l a v a i g a  1 f I t e k a  I /
lo h a  sam i k a r i  kamcana sam i k a r i , 2 
bh eda  a bh eda  sa m a v a ig a  I I 3 
j e  s u s a  h v a i  p a r a s a  k e  p a r a s e m ,  
s o  s u s a  k a  k a h i  g a v a i g a  I 111 I
g u r a  p a r a s a d i  bhaT a n a b h a i  m a t i ,  
b i s a  am m rita  sammi d h a v a i g a * II 
k a h a i  r a i d a s a  m e t i  apa p a r a ,  s 
ta b a  va th a u r a h i  p a v a i g a  i 12 1 !
PV 14 V a r i a n t s
1 HI rararnkara  r a h a t a  s a b a h in a  t a i m / t h a i m
C raram karam  him a s a b a h in a  tairp,
J r e r a m k a r a  h i t a  s a b a h in a  t e ,
2 CJ lo h a  kamcana s a m i k a r i  d e s a i ,
3 D t h i s  l i n e  a b s e n t
4 C d h y a v a ig a
5 CJ k a h a i  r a i d a s a  apa  p a r a  b i s a r e m
PV 14 T r a n s l a t i o n
r e f r a i n  When yo u  w i l l  s i n g  t h e  Name o f  Ram,
t h e n  t h e  s o u n d  ‘ram ram ’ i s  f r e e  f r o m  e v e r y t h i n g ,  
yo u  s h a l l  m e r g e  i n  u n i o n  w i t h i n .
1 Ma k in g  i r o n  e q u a l ,  m a k i n g  g o l d  e q u a l , 1
m e rg e  t h e  d i f f e r e n t i a t e d  i n t o  t h e  n o n - d i f f e r e n t i a t e d ,  
how t h e n  s h a l l  y o u  s i n g  o f  t h a t  b l i s s ?
The  b l i s s  o f  b e i n g  t o u c h e d  by t h e  p h i l o s o p h e r ' s  s t o n e .
2 T h r o u g h  t h e  g r a c e  o f  t h e  G u r u  e x p e r i e n c e  i n  t h e  m in d ,
t h a t  p o i s o n  a n d  n e c t a r  s h a l l  f l o w  a s  o n e ;
R a i d a s  s a y s ,  h a v i n g  e f f a c e d  t h e  s e n s e  o f  s e l f  an d  o t h e r , 2 
t h e n  y o u  w i l l  f i n d  t h a t  a b o d e .
PV 14 N o t e s
1 I . e .  R e g a r d  i r o n  [ t h e  p h e n o m e n a l  w o r l d !  a n d  g o l d  [ t h e
u l t i m a t e  r e a l i t y !  a s  e q u a l ’ , c f .
MSS C J : ‘b e h o l d i n g  g o l d  a n d  i r o n  a s  e q u a l ’ .
MS D: t h i s  l i n e  a b s e n t .
£ MSS C J : ‘h a v i n g  f o r g o t t e n  t h e  s e n s e  o f  s e l f  a n d  o t h e r ’ .
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PV 15 r a g a  ram m agarT  T e x t  
sa m ta u  a n in a  b h a g a t i  y a h u  namhim, 
j a b a  la g a  s a b a  r a j a  tama
pamea urn t a t a  1 v y a p a t a  h a i  y a 2 mamhim I / p e k a / /
s o T  amna a m ta r a  k a r a i  h a r i  saum, 
apam araga kauip anina im  3 11 
kamma k r o d h a  m ada 4 lo b h a  mohar 
k T  p a ] a  p a  l a  p u j a  thamnaim I 111 I
s a k a t i  sa n e h a  i s t a  amgi l a v a i ,  a s t h a l i  a s t h a l i  s e l a i  II 
j e  k a c h u  mi l a i  amni a s i t a , 3 jyau m  s u t a  d a r a  s i r i  m e l a i 6 11 2 1 1
h a r i  ja n a  h a r i  b i n a  a u ra  na ja m n a i ,  t a j a i  amna ta n a  t y a g T 7 II 
k a h a i  r a i d a s a  s o T  j a n a 8 n i r m a l a ,  n i s a d i n a  n i j a  a n u ra g T  1 1 3 1 1
PV 15 V a r i a n t s
1 A pamcum t a t a ,  DIVP parpcum gumna, CJ gumna pamcaum ,
HM tTnyaum gumna,
2 U s a b a ,
3 CJ s o T  amna j u  h a r i  b i c i  a m ta r a ,  apam araga k a u  tam nai
D s o T  amna a m ta ra  k a r a i  h a r i  b i c i ,  apam araga kum amnaim
4 CJ a ru ,
5 I a s a t a ,  D a m s y a ia ,  M a s a t a
6 CJ j o  k a c h u  1 a h a i  s u  amni a c h i t a  jyau m  s a t a g u r a  d a r a  m e l a i
7 CJ a n a i  a s a  ta n a  ty a g T ,
8 J  ja n a  a b s e n t
PV 15 T r a n s l a t i o n
r e f r a i n  S a n t s ,  T h i s  i s  n o t  u n d i v i d e d  d e v o t i o n ,  
a s  l o n g  a s  s a t t v a ,  r a j a s ,  tam as,  
a n d  t h e  f i v e  e l e m e n t s  p e r v a d e  w i t h i n  i t . 1
1 T h a t  w h i c h  i s  s e p a r a t e 2 c r e a t e s  d i s t i n c t i o n  f r o m  H a r i ,  
a n d  b r i n g s  o n e  t o  a n  e v i l  p a t h ;
one  f i x e s  e a c h  an d  e v e r y  moment  u p o n  t h e  w o r s h i p  o f ,  
s e n s u a l i t y ,  a n g e r ,  p r i d e ,  g r e e d ,  d e l u s i o n .
2 I n  l o v e  w i t h  i l l u s i o n  CS a k t i ) o ne  e m b r a c e s  t h e  b e l o v e d ,  
i n  e a c h  an d  e v e r y  p l a c e  o ne  s p o r t s ;
w h a t e v e r  o n e  g a i n s ,  i s  c a l l e d  s e p a r a t e  ( a n y a ) ,
As t h e  C r e a t o r  w e a v e s  t h e  t h r e a d  an d  y a r n , 3
3 The  s e r v a n t s  o f  H a r i  know n o t h i n g  e x c e p t  H a r i ,  
r e n o u n c i n g  t h e  b o d y  an d  s e p a r a t i o n  ( f r o m  G o d ) , 4 
R a i d a s  s a y s ,  t h e y  a r e  t h e  p u r e  s e r v a n t s ,
who n i g h t  a n d  d a y  a r e  d e v o t e d  t o  t h e  G odhead  ( n i j a ) .
PV 15 N o t e s
1 MS U: ' a n d  t h e  f i v e  e l e m e n t s  p e r v a d e  e v e r y t h i n g ' .
2 s e p a r a t e  ( a m n a ) ,  a d j .  ' o t h e r ,  s e p a r a t e ’ , t h e  p h e n o m e n a l  
w o r l d  t h a t  e x i s t s  i n  s e p a r a t i o n  f r o m  G o d ’ . C39 a n y a - }
3 MSS C J : ‘w h a t e v e r  o n e  g a i n s ,  e x i s t s  i n  s e p a r a t i o n ,
a s  t h e  S a t g u r u  w e a v e s  t h e  t h r e a d ' ,
4 MSS C J : ' r e n o u n c i n g  t h e  b o d y  a nd  l o n g i n g  f o r  s e p a r a t i o n ' .
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PV 16 r a g a  ram m agari
T e x t
b h a g a t i  1 na h o i  r e  na h o i ,
j a b a  la g a  tan a  mana su dh a  na h o i  l l t e k a l l
b h a g a t i  nahTm narnce a r u  gam ye ,
b h a g a t i  na bahu ta p a  kTnham2 / /
b h a g a t i  nahTm svammT a r u  s e v a g a ,
ja b a  la g a  param a t a t  a nahTm chTnham I I I 1 1
b h a g a t i  na gyamna j o g a  b a i r a g a i m ,  
b h a g a t i  na k a h e  kaham ye II 
b h a g a t i  na surnni mamdala g h a r a  so d h yem ,  
b h a g a t i  na k a ch u  d i s a y e tn  1 1 2 1 1
jaham  jaham  j a i  t  a harp taham b a m d h a v a i , 3 
t a t h a i  k a c h u  k a h y a  na j a T  / / 
k a h a i  r a i d a s a  ia b a im  s a c a  p a v a i , 
apa u l a t i  samaT 1 131 I
PV 16 V a r i a n t s
1 M sa m ta u  b h a g a t i
2 M bahu gumna kTmnhem
3 M jaham  jaham  JTva apa bamdhamvaim
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PV 16 Translation
r e f r a i n  T h e r e  i s  n o  d e v o t i o n ,  t h e r e  i s  n o n e , 1 
a s  l o n g  a s  m in d  a n d  b o d y  a r e  n o t  p u r e .
1 T h e r e  i s  n o  d e v o t i o n  i n  d a n c n g  a n d  s i n g i n g ,
t h e r e  i s  no  d e v o t i o n  i n  p r a c t i s i n g  many a u s t e r i t i e s ; 2
t h e r e  i s  n o  d e v o t i o n  i n  b e i n g  t h e  s e r v a n t  a n d  m a s t e r ,
a s  l o n g  a s  o n e  h a s  n o t  r e c o g n i z e d  t h e  s u p r e m e  r e a l i t y .
3 T h e r e  i s  no  d e v o t i o n  i n  w is do m ,  y o g a ,  an d  r e n u n c i a t i o n ,  
t h e r e  i s  no  d e v o t i o n  i n  w h a t  o ne  s a y s  
o r  c a u s e s  t o  be  s a i d ;  
t h e r e  i s  no  d e v o t i o n  i n  s e a r c h i n g  f o r  a n  a b o d e  
i n  t h e  s p h e r e  o f  t h e  v o i d  Csunya m a n d a la ) , 
t h e r e  i s  n o  d e v o t i o n  i n  a ny  f o r m  o f  s h o w i n g  o f f .
3 W h e r e v e r  o n e  may g o ,  on e  o n l y  b i n d s  o n e s e l f  d o w n , 3
b e c a u s e  o f  t h i s  t h e r e  i s  n o t h i n g  t h a t  c a n  b e  s a i d ;  
R a i d a s  s a y s ,  o n l y  t h e n  s h a l l  o ne  f i n d  t h e  t r u t h ,  
when o n e ' s  mi nd  h a s  b e e n  r e v e r s e d  an d  i s  a b s o r b e d . 4
PV 16 N o t e s
1 MS M : ' S a n t s !  T h e r e  i s  n o  d e v o t i o n ' .
2 MS M : ' d e v o t i o n  i s  n o t  h a v i n g  a c t e d  w i t h  g r e a t  m e r i t ’ .
3 MS M : ' w h e r e v e r  t h e  s o u l  ( jrTva) i s ,
t h e r e  i t  i s  b o u n d  i n  t h e  s e l f .
4 I . e .  ' a b s o r b e d  i n t o  t h e  [ s u p r e m e !  s e l f .
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PV 17 r a g a  rammap;ari Text
a i s i  b h a g a t i  na h o i  r e  b h a i  I I 1
rama n amrna b in a m  j o  k a c h u  k a r i  y e  s o  s a b a  bhrama k a h a i 2 
/ / t e k a I /
b h a g a t i  na r a s a d a m n a , 
b h a g a t i  na k a t h a i 3 gyamna II 
b h a g a t i  na bana maim gupha s u d a i  II 
b h a g a t i  na a i s T  h a s y a , 
b h a g a t i  na a s a  p a  s i  II
y a h a  b h a g a t i  nahTm s a b a  k u l a k a n i  g a l  I 111 I
b h a g a t i  na Tmdri b a m d a i ,
b h a g a t i  na j o g a  s a d h a i  II
b h a g a t i  na a h a ra  g h a ta y e m ,
e sa b a  karma k a h a i  I /
b h a g a t i  na n i d r a  s a d h a i ,
b h a g a t i  na b a i r a g a  s a d h a i  II
b h a g a t i  nahTm ya h u  s a b a  b ed a  b a d a T 4 11 3 1 1
b h a g a t i  na mumda m udayaim ,
b h a g a t i  na  m a la  d i s a y a i m  II
b h a g a t i  na c a r a n a  dhuvamyem,
y e  s a b a  gunT ja n a  kahamyem 11
b h a g a t i  t a u l a u  na jamnTm
j a u l a  urn apa kaum apa basamnT II
j o T  j o T  k a r a i  s o T  s o T  karma b a d a T  1 1 3 1 1
apau  g a y a u  ta b a  b h a g a t i  aT, 
a i s T  h a i  b h a g a t i  bhaT II 
ramma m i l y a u  apau  guna  s o y o ,  
r i d h i  s i d h i  s a b a i  j u  gamvaT II
k a h a i  r a i d a s a  c h u tT  a s a  ta b a  h a r i  ta h T  k e  p a s a  II 
atm a a s t h i r a  ta b a  s a b a  n i d h i  p a T  1 1411
PV 17 V a r i a n t s
1 I b h a g a t i  a i s T  sumnau r e  bhaT,
2, I b h a g a t i  aT ta b a  g a T  badaT,
3 I brahma
4 J  b a ta T
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PV 17 Translation
r e f r a i n  D e v o t i o n  i s  n o t  l i k e  t h i s ,  0  b r o t h e r ,
w h a t e v e r  i s  d o n e  w i t h o u t  t h e  name o f  Ram, 
i s  a l l  c a l l e d  d e l u s i o n . 1
1 D e v o t i o n  i s  n o t  s u p p r e s s i o n  o f  t h e  s e n s e s ,  
d e v o t i o n  i s  n o t  s p e a k i n g  o f  w i s d o m , 2 
d e v o t i o n  i s  n o t  d i g g i n g  a c a v e  i n  t h e  f o r e s t ;  
d e v o t i o n  i s  n o t  some j o k e ,
d e v o t i o n  i s  n o t  t h e  s n a r e s  o f  d e s i r e ,  
t h i s  i s  n o t  d e v o t i o n ,  a l l  t h i s  i s  s u n g  o f  
a s  f a m i l y  b e h a v i o u r .
2 D e v o t i o n  i s  n o t  b i n d i n g  t h e  s e n s e s ,
d e v o t i o n  i s  n o t  p r a c t i s i n g  y o g a ,  
d e v o t i o n  i s  n o t  e a t i n g  l e s s ,
a l l  o f  t h e s e  [ p r a c t i c e s ]  a r e  c a l l e d  karma,  
d e v o t i o n  i s  n o t  p r a c t i s i n g  [ r e d u c i n g ]  s l e e p ,  
o r  p r a c t i s i n g  r e n u n c i a t i o n ,  
t h e s e  [ p r a c t i c e s ]  a r e  n o t  d e v o t i o n ,  
t h e y  a r e  a l l  t h e  p r i d e  o f  t h e  V e d a . 3
3 D e v o t i o n  i s  n o t  s h a v i n g  t h e  h e a d ,
d e v o t i o n  i s  n o t  d i s p l a y i n g  a r o s a r y ,
d e v o t i o n  i s  n o t  w a s h i n g  f e e t ,
a l l  t h e s e  a r e  t o l d  o f  by  v i r t u o u s  men;
d e v o t i o n  i s  n o t  known s o  l o n g ,
a s  o n e  s p e a k s  o f  o n e s e l f  a s  o n e s e l f ,
w h a t e v e r  o n e  d o e s ,  a l l  t h i s  i s  t h e  p r i d e  o f  karm a.
4 When s e l f  g o e s ,  t h e n  d e v o t i o n  com es ,  
t h i s  i s  how d e v o t i o n  i s ,  b r o t h e r ,
o n e  m e e t s  Ram, a n d  l o s e s  t h e  s e n s e  o f  s e l f ,
i t  i s  r i c h e s ,  p e r f e c t i o n s ,  e v e r y t h i n g  w h i c h  o n e  l o s e s ;
R a i d a s  s a y s ,  when d e s i r e  i s  l o s t ,
o n l y  t h e n  i s  H a r i  n e a r  t o  h im ,
when my s p i r i t  <a tm a n ) h a d  become s t i l l ,
o n l y  t h e n  d i d  I f i n d  e v e r y  t r e a s u r e .
PV 17 M o t e s
1 MS I ; ‘D e v o t i o n  i s  l i k e  t h i s ,  l i s t e n  0  b r o t h e r ,
when d e v o t i o n  comes t h e n  p r i d e  d e p a r t s ’
2 MS I ; ‘Brahma w i s d o m ’ .
3 MS J : ' t h e y  h a v e  a l l  b e e n  t o l d  o f  i n  t h e  V e d a s ' .
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T e x t
b h a g a t i  a i s ! 1 sunahu  r e  bhaT II  
aT b h a g a t i  ta b a  g a T  badaT  l l t e k a l l
kah a  b h a ya u  n a c a im  a r u  gam yaim ,
kah a  b h ayau  t a p a 2 kTnhaim  / /
kaha  b h a ya u  j e  c a r a n a  p a s a l a i ,
j a u  param a t a t a 3 nahTm chTmnhaim I 111 I
kah a  b h ayau  j e  mumda mumdamyem, 4 
bahu t T r a t h a  b r a t a  kTnhaim  II  
svammTm d a s a  b h a g a ta  a ru  s e v a g a  
j e 5 param a t a t a  nahT cTnhaim 11 2 / I
k a h a i  r a i d a s a  t e r T 6 b h a g a t i  d u r i  h a i , 
bhaga b a d e  s o 7 p a v a i  II 
t a j i  abhimamna m e t i  apa p a r a ,  
p i p a l a k a  h o i  c u n i  s a v a i  1 1 3 1 18
PV 18 V a r i a n t s
1 CJ  a i s T  h a i
2 AU b a h u ta  ta p a
3 CJMU apa p a r a
4 CJ kaham b h a y o  j e  p a t i b r a t a  sadhyom ,
kaha b h a yo  mumda mumdamyem, 
k ah a  b h a yo  j e  param a dhyamna p a d a  
j a b a  la g a  param a t a t a  nahTm p a y o ,  
k ah a  b h a yo  s a t a  karam a s a k a l a  a ru  
b i d h i  n a s e d a  sa b a  kTnhaim  11
5 CJ  kamhum
6 CJ vo
7 CJ  j  i n i
8 CJ t a j i  abhimamna d u r i  k a r i  m a m ita ,
p i p a l a k a  h o i  sa T
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r e f r a i n  D e v o t i o n  i s  l i k e  t h i s ,  l i s t e n  0  B r o t h e r s !
When d e v o t i o n  comes  t h e n  p r i d e  d e p a r t s ,
1 What i s  t h e  p o i n t  o f  s i n g i n g  an d  d a n c i n g ?
What i s  t h e  p o i n t  o f  h a v i n g  p e r f o r m e d  a u s t e r i t i e s ? 1
What i s  t h e  p o i n t  o f  w a s h i n g  f e e t ?
I f  on e  h a s  n o t  r e c o g n i s e d  t h e  s u p r e m e  r e a l i t y 2 .
2 What i s  t h e  p o i n t  o f  s h a v i n g  o n e ' s  h e a d , 3
a n d  h a v i n g  p e r f o r m e d  many vows a n d  p i l g r i m a g e s ?
I f  t h e  m a s t e r ,  s l a v e ,  d e v o t e e ,  a n d  s e r v a n t ;  
h a v e  n o t  r e c o g n i s e d  t h e  s u p r e m e  r e a l i t y . 4
3 R a i d a s  s a y s ,  d e v o t i o n  t o  y o u  i s  h a r d  t o  f i n d , 5 
o n l y  h e  w hose  f o r t u n e  i s  g r e a t  f i n d s  i t ;
r e n o u n c i n g  p r i d e ,  e f f a c i n g  t h e  s e n s e  o f  s e l f  a n d  o t h e r , 6 
b e c o m i n g  a s  a n  a n t ,  h e  p i c k s  a n d  e a t s . 7
PV 18 N o t e s
1 MSS C J r ' W h a t  i s  t h e  p o i n t
o f  h a v i n g  p e r f o r m e d  many a u s t e r i t i e s ’ .
2 MSS C J : ' I f  o n e  h a s  n o t  r e c o g n i s e d  t h e  s e l f  an d  o t h e r ' .
3 MSS C J ;  i n c l u d e  e x t r a  o n e  a nd  a h a l f  a n t a r a s ;
‘What i s  t h e  p o i n t  i f  o ne  i s  f a i t h f u l  t o  o n e ' s  h u s b a n d ,
w h a t  i s  t h e  p o i n t  i f  o n e  s h a v e s  o n e ' s  h e a d ,
w h a t  i s  t h e  p o i n t  o f  t h e  m e d i t a t i n g  on  t h e  s u p r e m e  s t a t e ;
a s  l o n g  a s  o n e  h a s  n o t  f o u n d  t h e  s u p r e m e  r e a l i t y .
What i s  t h e  p o i n t  o f  a l l  o f  s i x  s a c r e d  d u t i e s ,
an d  h a v i n g  p e r f o r m e d  a l l  o f  t h e  r u l e s  and  r e g u l a t i o n s ’ .
4 MSS C J :  'N one  h a v e  r e c o g n i s e d  t h e  s u p r e m e  r e a l i t y ’ .
5 l i t . ' y o u r  d e v o t i o n  i s  f a r ' .  C J :  ' t h a t  d e v o t i o n  i s  f a r ' .
6 MSS C J :  ' r e n o u n c i n g  p r i d e ,  d i s p e l l i n g  t h e  s e n s e  o f  s e l f ,
b e c o m i n g  a s  a n  a n t  h e  e a t s ' .
7 C f . AG rag'u ra m a k a lT ,  K a b T r ,  p . 9 7 2 ,
'God i s  l i k e  s u g a r  t h a t  i s  s c a t t e r e d  i n  t h e  s a n d ,  
t h e  e l e p h a n t  Cof p r i d e ]  c o u l d  n e v e r  s i f t  i t  o u t  a g a i n ;  
S a y ,  0  Kab Tr!  R e n o u n c e  y o u r  f a m i l y  j a t i  a n d  h o n o u r ,  
a c t  [ a s  h u m b l y  a s ]  a n  a n t ,  s i f t  o u t  and  e a t  t h e  s u g a r . '  
h a r i  b h a i o  khamdhu r e i u  rnahi b i k h a r i o  I 
h a s a t i  c u n io  na jS T  I I 
k a h i  k a b T ra  k u l a  j a t i  p a m t i  t a j i  I 
d p i  h o i  c u n i  k h a T  I I
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T e x t
aba  k a ch u  marama b i c a r a  h o  h a r i ,
a d i  arpti a u s  amna ramma b i n a ,
k o T  na k a r a i  n i r a v a r a  ho  h a r i  1 1 1 t e k a l I
j a i  a ta irp  parpka parpka a m r i t a  j a i  a ,  
j a l h i  sudha  h v a i  j a i s a i m  11 
a i s a i m  karam T dharam i j i v a  bamdhyau,  
c h u t a i  tumha b in a  k a i s a i m  ho  h a r i  2 1 1 1 11
j a p a  ta p a  b i d h i  n a s e d a  karunammaim, 
p a p a  p u n i  d o u 3maya 11 
a s a  m o h i ta  mana g a t  a b im u sa  d h a n a , 
janam im  janam im  d a h a k a y a  ho  h a r i 4 1 12 11
ta d a n a  ch edan a  t r a p a n a  na s e d a n a , 
bahu b i d h i  k a r i  l e  u paT 3 11 
1 um nasarT sa ip jo g a  b in a  j a i s a i m ,  
ka n a k a  k a la m k a  na j a T  11311
b h a n a i 6 r a i d a s a  k a t h i n a  k a l i  k e v a l a , 7 
k ah a  upava  i b a  k T j a i 8 II 
bhau b u d a ta  b h a ib h T ta  b h a g a ta  j a n a ,  
k a r a  a v a 1ambamna d T j a i 9 11 4 1 1
PV 19 V a r i a n t s
1 CJ a d i  arpti ausamna binarn tuma, 
kyom na k a r a u  n i r a v a r a  h o  h a r i  1
A a d i  arpti ausamna syamma b i n a ,
2 I a i s a i m  bharamma karam a jT v a  bamdhyau,  
tumma b in a  c h u t a i  k a i s a i m
M a i s a i m  bhararprnim karatpmim jT y a  bamdhyau,  
turpma b in a  c h u t a i  k a i s a i r p
CJ j a i s a i m  bharma karm a jT y a  bamdhyau,  
tumma b in a  c h u t a i  k a i s a i m
3 CJ yah u
4 CJ in a  b im o h i  t a  mana g a y e  bameka ta irp ,  
ta  th a im  j  an ami jan am i d a h a k a y a  h o  h a r i ,
5 CJ kT nhaim  b a h u ta  upaT
6 I k a h a i
CJ k a h i
HM b h a n a i  r a i  d a sa  u d a sa  ta h T  ta irp  k ah a  upava
7 AD k e s a v a
8 CJ ka h a u  kaumna b i d h i  k T j a i
9 ADV bhau b u d a ta  b h a ib h T ta  b h a g a t a ,  
kurp k a r i  a v a l  ambamna d T j a i ,
CJ bhau b h T m ta r i  b h a ib h T ta  b h a g a ta  j a n a ,  
k a r a  a v a 1ambamna d T j a i  1 1
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r e f r a i n  Now I h a v e  c o n t e m p l a t e d  some o f  y o u r  m y s t e r y ,  0  H a r i !  
From f i r s t  t o  l a s t  i n  t h e  en d  a p a r t  f r o m  R a m , 1 
t h e r e  i s  n o  o t h e r  who g r a n t s  l i b e r a t i o n ,  0  H a r i !
1 J u s t  a s  [muddy]  w a t e r  c a n n o t  become p u r e ,
u n l e s s  p u r e  Camrta') w a t e r  i s  m i x e d  i n  t h e  muddy w a t e r , 2 
s o  t h e  s o u l  ( j l v a )  b o u n d  by  karm a  and  dharma,  
c a n n o t  b e  l i b e r a t e d  w i t h o u t  y o u  H a r i .
2 0  c o m p a s s i o n a t e  o n e ,  c h a n t i n g ,  p e n a n c e ,  r i t e s  a n d  r u l e s ,
b o t h  s i n  a n d  m e r i t ,  t h e s e  a r e  a l l  m aya ;
so  e n t r a n c e d  my mi nd  b ecame  t u r n e d  away f r o m  f o r t u n e , 3 
i n  l i f e  a f t e r  l i f e  I was  l e a d  a s t r a y ,  0  H a r i .
3 C h a s t i s i n g  a n d  p i e r c i n g ,  o f f e r i n g s  a nd  p r o h i b i t i o n s ,  
many ways  I h a v e  p r a c t i s e d , * 4
b u t  j u s t  a s  i m p u r i t i e s  i n  g o l d  c a n n o t  be  r e m o v e d ,  
u n l e s s  i t  i s  u n i t e d  w i t h  s a l t . 5
4 R a i d a s  s a y s ,  i n  t h i s  d i f f i c u l t  d a r k  a g e  a l o n e , 6
w h a t  p r a c t i c e  now c a n  be  d o n e ? 7
To y o u r  f r i g h t e n e d  d e v o t e e s  s i n k i n g  i n  t h e  w o r l d  o c e a n , 8 
g r a n t  t h e  s u p p o r t  o f  y o u r  h a n d .
PV 19 N o t e s
1 MSS C J : ' a p a r t  f r o m  Y o u ’ . MSS A : ‘a p a r t  f r o m  S y a m a ' .
2 The  s e n s e  o f  t h i s  a n t a r a  i s  u n c l e a r .
3 MSS C J : ' e n t r a n c e d  w i t h  t h e s e  d i s c e r n m e n t  l e f t  my m i n d ’ .
4 MSS C J : 'man y a r e  t h e  p r a c t i c e s  I h a v e  d o n e * .
5 G o l d s m i t h s  ad d  a s a l t  o f  b o r a x  CSkt s u b h a g a - ]  t o  g o l d
when r e f i n i n g  i t  i n  o r d e r  t o  re m o v e  i m p u r i t i e s  f r o m  t h e  
g o l d .
6 MSS HM: ' R a i d a s  s a y s  t h r o u g h  t h i s  t h e r e  i s  d e t a c h m e n t ’ .
c f . t h e  same b h a n i t a  i n  5 * 7 ,  9 * 4 .
7 MSS AD: ' R a i d a s  s a y s  K e s a v a  i n  t h i s  d i f f i c u l t  d a r k  a g e ,
w h a t  p r a c t i c e  now c a n  be  d o n e ? '
8 MSS C J : ' S a y ,  0  t e l l  R a i d a s  i n  t h i s  d i f f i c u l t  d a r k  a g e ,
w h a t  way s h o u l d  we f o l l o w ?
To y o u r  f r i g h t e n e d  d e v o t e e s  i n  t h i s  w o r l d  
g r a n t  t h e  s u p p o r t  o f  y o u r  h a n d ' .
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T e x t
n a r a h a r i  p r a g a t i s i  nam ho p r a g a t i s i  nam 
dimnarnnatha d a y a  1 a n a r a h a r i  l l t e k a l l
ja n a m a i t o h i  th a im  b ig a ra m n a
aho k a ch u  b u j h a t a  hum ra sa ya m n a  1 11
p a r i v a r a  b im u sa  mohi la g a
k a ch u  s a m a jh i  p a r a  ta  nahirp j a g a 2 111! I
i k a  bhambha5 d e s a  k a l i  k a l a
aho maim a i  p a r y a u  j a m j a l a  II
kabahum k a i  bora  b h a r o s a ,
j a u  maim na kahum ta u  morau d o s a  1 1 2 1 1
a s a  k a h i y e  t e u  na jam na,  
aho p r a b h u  tuma sa r a b a m g i  syamna I / 
s u t a u 4 s e v a g a  sa d a  a s o c a ,  
th a k u r a h i  p i t a h i  sa b a  s o c a 5 1 1 3 1 1
r a i d a s a  b i n a v a i  k a r a  j o r i , 
aho svammlm to h i  nam hina s o r i  / /  
su  ta u  p u r i b a 1 a 6 akramma m o r a , 
b a l i  jamum k a r a u  j i n i  a u ra  1 1 4 1 1
PV 20 V a r i a n t s
1 M kacham  sam m ajh i p a r a  ta  nah im  ja g a
2 M t h i s  l i n e  m i s s i n g
3 U bhrambha t e
4 HIMP s u t a ,  ACDV s u t a u ,  J  s u t a , U s u t o ,
5 HM sa b a  p o c a
6 C p u r a b a l a
A p u r a v a J a
U p u r a v a b h o
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r e f r a i n  N a r a h a r i !  You do n o t  m a n i f e s t ,  do n o t  m a n i f e s t ! 1 
0  m e r c i f u l  M a s t e r  o f  t h e  m eek ,  N a r a h a r i !
1 My b i r t h  was  s p o i l e d  by  [ s e p a r a t i o n ]  f r o m  You,
I h a d  l i t t l e  u n d e r s t a n d i n g ,  a b s o r b e d  i n  s e n s u a l i t y ,  
my f a m i l y  b e g a n  t o  t u r n  t h e i r  f a c e s  away f r o m  me,
I u n d e r s t o o d  n o t h i n g ,  an d  d i d  n o t  aw ake .
2 I was  t h e  o n l y  o u t c a s t e 2 i n  t h i s  l a n d  i n  t h e  d a r k  a g e ,
0 ,  t h e s e  t r o u b l e s  b e f e l l  me;
s o m e t i m e s  I h a d  f a i t h  i n  y o u ,
an d  i f  I d i d  n o t  s p e a k ,  t h e n  t h a t  was  my f a u l t .
3 I d i d  n o t  know yo u  a s  y o u  a r e  s a i d  t o  b e ,
0  L o r d !  You a r e  o m n i p r e s e n t  a n d  w i s e ;
1 am y o u r  s o n ,  y o u r  f o r e v e r  i m p u r e  s e r v a n t ,
A l l  p u r i t y  b e l o n g s  t o  [You]  L o r d  a n d  f a t h e r .
4 R a i d a s  e n t r e a t s  w i t h  f o l d e d  h a n d s ,
0  M a s t e r  y o u  h a v e  no  f a u l t s ;
s o  t h u s  d e s p i t e  my s i n s  o f  my f o r m e r  l i v e s ,
1 s a c r i f i c e  m y s e l f  t o  yo u  now a nd  n o t  t o  a n y  o t h e r .
PV 20 N o t e s
1 T h i s  c o u l d  a l s o  be  t r a n s l a t e d  a s :
‘ [Why] do y o u  n o t  m a n i f e s t  [ y o u r s e l f ] ? '
2 bhambha , n m . ‘ a n  o u t c a s t e 1 . [ c f .  G u j .  bham bhi,  < ??]
MS U : ' I  was  a n  o u t c a s t e  i n  t h i s  l a n d  i n  t h e  d a r k  a g e ,
who h a d  f a l l e n  i n t o  t h e  s n a r e  o f  e x i s t e n c e ’ .
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t y u m f tum a2 k a r a n i  k e s a v e , 3 l a l a c i  j i v a  la g a  / 
n i k a t i  n a th a  p r a p a t i  nahTm, mana mamda abhaga 11 ta k a  11
s a i r a  s a l i l a  s a r o d i k a ,  j a l a  t h a l a  a d h ik a T  I 
sva rn t i  bumda k i  a s a  h a i , p i v a  p y a s a  n a  j a i  1 1 1 11
j o r a  sa n e h T  c a h i a i ,  c i t a v a t a  hum du rT  I
pya m g u la  p h a l a  na p a h u m c a i , k a c h u  sa d h a  na p u r l  11211
k a h a i  r a i d a s a  * a k a th a  k a t h a ,  u p a n a sa d a  s u n T j a i  1
j a s a  turn t a s a  turn t a s a  tumhlm, k a s a  upamam5 d T j a i  11311
PV 21 V a r i a n t s
1 CJU yum
MP tyaum
2 APV tumha
3 AHM k e s a v a
4 CJU y a h u  a k a th a  k a t h a
5 AHMP vopama
PV 21 T r a n s l a t i o n
r e f r a i n  I t  i s  b e c a u s e  o f  You 0  K e ^ a v a !
t h a t  my s o u l  (. j i v a )  b e g i n s  t o  y e a r n ,
t h e  m a s t e r  i s  im m a n e n t ,  b u t  n o t  o b t a i n a b l e ,
by  a p o o r  i l l - f a t e d  m i n d . 1
1 I n  r i v e r s ,  l a k e s  a n d  t a n k s ,
t h e r e  i s  a n  a b u n d a n c e  o f  w a t e r s  t h r o u g h o u t  t h e  l a n d ;
Cthe  c u c k o o ! 2 l o n g s  f o r  t h e  r a i n d r o p s  o f  s v a t i  n a k s a t r a ,  
an d  c a n n o t  q u e n c h  i t s  t h i r s t  f o r  i t s  b e l o v e d .
2 The  l o v e r  l o n g s  f o r  a u n i o n ,
I s t a r e  i n t o  t h e  d i s t a n c e ;
b u t  t h e  lame man c a n n o t  r e a c h  t h e  f r u i t ,  
a nd  n o n e  o f  h i s  d e s i r e s  a r e  f u l f i l l e d .
3 R a i d a s  s a y s ,  i t  i s  a n  u n t e l l a b l e  t a l e , 3 
t o l d  i n  t h e  U p a n i s a d s , 4
O n ly  You a r e  a s  You a r e ,  You a l o n e  a r e ,  
s o  w h a t  c o m p a r i s o n  c a n  be  g i v e n ?
PV 21 N o t e s
1 C f .  PV 7 f o r  common r e f r a i n  a n d  c a t a k a  i m a g e r y .
2 The  th em e  o f  t h i s  s i m i l e  i s  t h e  l o n g i n g  o f  t h e  c u c k o o
<c a t a k a ) f o r  t h e  r a i n d r o p s  w h i c h  f a l l  d u r i n g  s v a t i
n a k s a t r a .
3 C f .  AG 28 a n t a r a  3 w h i c h  i s  s i m i l a r . :
4 MSS C J j ' T h i s  i s  a n  u n t e l l a b l e  t a l e ' .
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g o byam de  b h o j a l a 1 b y a d h i 2 a p a r a  I
tamaim k a c h u  s u j h a t a  v a r a  na p a r a  l l t e k a l I
agamma g r e h a 3 d u r a 4 d u r a m t a r a 5 I 
b o l l  b h a r o s a  n a 6 d e h u 7 I1 
t e r !  b h a g a t i  p a r o h a n a  sa m ta  a ro h a n a  / 
mohi c a d h a i  na  l e h u 8 I 111 I 
lo h a  kT  n a v a  p a sa m n a n i b o j h i 9 ! 
s u k r i t a  b h a g a t i 10 bihumnam II 
lo b h a  ta ra m g a  moha b h a yo  g a l a 1 11 
mlmna b h a ya u  mana 1 Tmnarn12 1 1 2 1 1 
d i n a n a th a  k a la m k i  a u t a r a  1, 13 
k a u n a im  h e t a  b i l a m b e  I I 14 
r a i d a s a  d a s a  15 s a m ta  c a r a n a  I 
mohi a va la m b a n a  d i j a i  16 11311
PV 22 V a r i a n t s
I CJ  b h a v a j a l a ,  2 ACJ d h i , D a dh a ,  V a d h i , M a d h i k a ,
3 CU g r a h a ,  4 ADIP d u r i , 5 A d u r a m t a r i , 6 CJU no  n a ,
7 CJ  d l j e ,  8 CJ l T j e ,  9 U b h o j h i l a ,  10 HIP b h a v a ,
I I  J  g a y o  CIU g a l a u ,  12 CJ  mana m ina  bhaya  j a l a  ITmna I I
13 CJ  tumma dTnamnamtha d a y a l a  dam odara  I
14 IP  d i n a n a t h a  sunahum b i n a t i  I k a u n a im  h e t a  b i l a m b e  I I
U d i n a n a t h a  kalaml<T a u t a r a  I k a h a i  na h e t a  k l j a i  I I
15 H k a h a i  r a i d a s a  sa m ta  caram na  I
I r a i d a s a  sa m ta  c a r a n a  I 16 P mohi a va la m b a n a  d eu  I I
PV 22 T r a n s l a t i o n
r e f r a i n  O G o v i n d a !  The  w o r l d  o c e a n  i s  a  l i m i t l e s s  s i c k n e s s ,  
i n  i t  n e i t h e r  t h i s  s h o r e  n o r  t h a t  c a n  be  d i s c e r n e d .
1 Home i s  u n r e a c h a b l e ,  f a r  away i n  t h e  i n f i n i t e ,
do n o t  g i v e  me j u s t  y o u r  word  t o  b e l i e v e  i n ; 1
t h e  S a n t s  a r e  j o u r n e y i n g  o n  t h e  s h i p  o f  y o u r  d e v o t i o n ,  
b u t  y o u  do n o t  l e t  me c l i m b  a b o a r d !
2 My s h i p  i s  i r o n ,  l a d e n  w i t h  r o c k s ,
w i t h o u t  a u s p i c i o u s  d e v o t i o n  t o  Y o u ; 2
my m in d  h a s  become a f i s h  s u b m e r g e d ,
i n  w a v e s  o f  g r e e d  an d  c u r r e n t s  o f  d e l u s i o n .
3 O M a s t e r  o f  t h e  meek!  I n  t h i s  i m p e r f e c t  i n c a r n a t i o n , 3 
why i s  y o u r  l o v e  d e l a y e d ? 4
R a i d a s  t h e  s e r v a n t  a t  t h e  f e e t  o f  t h e  S a n t s , 5 
0  g r a n t  y o u r  s u p p o r t  t o  me!
PV 22 M o t e s
1 MSS C J U : ' g i v e  me y o u r  w o rd  t o  b e l i e v e  i n ' .
2 MSS H I P : ‘w i t h o u t  t h e  v i r t u e  o f  y o u r  l o v e  { b h a v a ) ’ .
3 MSS C J : 'You  a r e  t h e  m e r c i f u l  m a s t e r  o f  t h e  me ek ,  D a m o d a r a ! ’
MSS I P :  ' M a s t e r  o f  t h e  me ek ,  h e a r  my p l e a ' .
4 MS U: 'why do y o u  n o t  l o v e  m e ? ’ .
5 MS H: ' R a i d a s  s a y s ,  a t  t h e  f e e t  o f  t h e  S a n t s ' .
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kaha  s u t e  rnugadha n a r a  k a l a  k e  m am jhi m u sa , 
t a j i h a * sa t ir a m m a  c y a m ta ta  an eka  s u s a  l l t e k a l I
a s a h a 2 d h T r a ja  l o p a  k r i s a n a  udhara ip ta  k o p a , 3 
mad ana bhuyarnga nahirp marntra ja rp tra  11 
b isa m a  p a v a k a  j h a l a * t a h i  v a r a  na p a r a ,  
lo b h a  kT  SrapanTm gyarpna h a t a 5 I 111 I
b isa m a  sa m sa ra  b h a u l a h a r i 6 b y a k u l a t a  v a i , 
moha gumna b i s a i  sa n a b a m d h a 7 b h u ta  II 
t e r i  g u r a  g a r a d T 8 marntra s ra v a n a m  d i y a u ,  
j a g i  r e  ramma k a h i  k a m i 9 s u t a  I I SI  I
s a k a l a  su m r a ta  j i t !  sa m ta  m a t i  k a h a i m 10 t i t T ,  
p a i  1 1 nahT panamga m a t i  p a ram m abe ta  II 
brahma r i s i  n a r a  da syam bha s a n a k a d ik a ,  
ramma rarpmi 12 ra m a ta  bh ae  p a r a  t e t a  1131
j a j a n a 13 j a p a n i  j a p a ,  a t a n i t i r a t h a  damna, 
v o s a d T  r a s i k a  g a d a  muI a d e t a  II 
n a g a d a v a n i  j a r a j a r i  15 ramma sum iram na b a r T , 
b h a n a t a 16 r a i d a s a  c e t a n i  c e t a  1 1 4 1 1
PV 33 V a r i a n t s
1 P t a j i  aba
2 I a s a h a j a
3 CJ a b a g  a ta u d h a r a ta  k o p a  a sa h a  d h T r a ja lo p a
D k r s n a u d h a r a ta  k o p a  a sa h a  d h T r a ja lo p a
U b h a g a va m ta  u d h a r a ta  k o p a  a sa h a  d h T r a ja lo p a
4 HU j h a r a , CJ j h a r a
5 CJ h am ta , P h a t y a
6 DIUV b h a u j a l a h a r i
7 CJD sara b a m d h a ,  U sarabadha-,  V rasabum dha
8 CJ g a r  acJu
9 HI k ah a
10 J k a h i , CU k a h i
11 CJU la h T
12 CJHM no  ram i
13 CDIJ j a j a n a . HMP j o j a m n i ,  U j e j a n a ,  V ja m ja n a
14 CJU a t a n i DHIMP r a t a n i
15 C j u j a r T , J  j u j a r i ,  U j u j a r T ,  DHIMPV j a r a j a r T
16 CJ b h a n a ta . DUV b h a n a ta ,  HIMF b h a n a i
ao4
PV 23 Translation
r e f r a i n  0  f o o l i s h  man!
How c a n  y o u  s l e e p  i n  t h e  j a w s  o f  d e a t h ?
A b a n d o n i n g  t h e  t r u e  Ram,
a n d  c o n t e m p l a t i n g  c o u n t l e s s  p l e a s u r e s .
1 K r s n a  l i b e r a t e s  f r o m  t h e  u n b e a r a b l e  f u r y 1
when e n d u r a n c e  i s  l o s t ,  
n o  c h a r m  n o r  t a l i s m a n  a v a i l s  
a g a i n s t  t h e  s n a k e  o f  l o v e ,  
t h e r e  i s  no  n e a r  n o r  f a r  s h o r e  
f o r  h e r  w a v e s  o f  ve no mo us  f i r e ,  
y o u r  w isd om  h a s  b e e n  s l a i n  
by  t h e  s e r p e n t e s s  o f  g r e e d .
2 You h a v e  become b e w i l d e r e d ,  i n  t h e  p o i s o n o u s  w a v e s
o f  t h e  o c e a n  o f  sa m sa ra ,  
yo u  h a v e  b ecame b o u n d  i n  d e l u s i o n ,  
t h e  g u n a s ,  a n d  t h e  s e n s e s ;
0  c a l 1 o u t  t h e  g r e a t  s n a k e - c h a r m i n g  c h a rm ,  
p l a c e  i t  i n  y o u r  e a r s ,
0  awake  a n d  c r y  ' R a m ' , why a r e  y o u  a s l e e p ?
3 The S a n t s  h a v e  t o l d  a s  many t e a c h i n g s ,
a s  h a v e  b e e n  t o l d  i n  a l l  o f  t h e  c o d e s  o f  l aw ( s m r t i ) ,  
an d  n o t  e v e n  a l l  t h e  s u p r e m e  s a g e s ,  
l e a r n t  t h e  [ t r u e ]  s n a k e - c h a r m i n g  a r t .
B r a h m a - R s i s ,  N a r a d a ,  S vayam bhu ,  S a n a k a  and  h i s  s i b l i n g s ,  
o n l y  t h o s e  who r e v e l l e d  i n  r e p e a t i n g  Ram p a s s e d  o v e r ,
4 The  r e m e d y  t h a t  was  g i v e n
f o r  t h e  s i c k n e s s  o f  t h e  s e n s u a l i s t ;  
was  p e r f o r m i n g  v e d i c  r i t u a l ,  c h a n t i n g  c h a n t s ,  
g o i n g  o n  p i l g r i m a g e s  a n d  g i v i n g  a l m s .
B u t  r e m e m b e r i n g  Ram, 
i s  t h e  E t r u e l  p i l l  o f  t h e  nagadamanT  r o o t , 3 
R a i d a s  s a y s ,  0  c o n s c i o u s n e s s ,  become c o n s c i o u s !
PV 23 N o t e s
1 I n  t h i s  i n s t a n c e  ‘u n b e a r a b l e ' C asaha') i s  t a k e n  a s  q u a l i f y i n g  
4 f u r y ' ( k o p a )  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  v a r i a n t s ,  g i v e n  b e l o w ,  i n  
w h i c h  t h e  two w o r d s  a r e  j u x t a p o s e d .
MSS C J : ‘The u n m a n i f e s t  l i b e r a t e s  f r o m  t h e  u n b e a r a b l e  f u r y ' .  
MS U: ‘B h a g a v a m t a  l i b e r a t e s  f r o m  t h e  u n b e a r a b l e  f u r y ' .
2 MSS DHIMPV:4C h a n t i n g  v e d i c  r i t u a l s ,  r e p e a t i n g  c h a n t s ' .
3 n a g a d a v a n i , nm. ‘ a f l o w e r i n g  s h r u b  CAl p i n a  nu tan s')  f o u n d  i n  
t h e  H i m a l a y a s  w h i c h  i s  b e l i e v e d  t o  h a v e  t h e  p o w e r  t o  d r i v e  o u t  
t h e  f e v e r  c a u s e d  by  s n a k e  b i t e s ' .  ES k t .  nagadamanT - ]
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PV 24 & AG 2
AG 2 r a g u  g a u rT  g u a r e r T  p.345
m e n  s a m g a t i  p o c a ,  s o c a  d in u  r a t i  II  
m era karamu k u t i 1a t a ,  janamu kubham tT  I 111 I
rarna g u s a l a  r j i a  k e  j i v a n a  / /
mohi na b i s a r a h u ,  mai ja n u  t e r a  II ra h a u  II
m erT h a ra h u  b i p a t i r ja n a  k a r a h u  su b h a T  II 
c a r a n a  na c h a r h u ,  s a r T r a  k a l a  j a T  1 1 2 1 1
kah u  r a v i d a s a  p a r a u  t e r T  sa b h a  II 
b e g i  m i la h u  j a n a r k a r i  na b i la m b a  1 1 3 1 1
AG 2 T r a n s l a t i o n
1 My company i s  low,
a nd  I w o r r y  n i g h t  a n d  d a y ;  
my l a b o u r s  a r e  h a r d ,  
a n d  my b i r t h  i s  i l l - f a v o u r e d .
r e f r a i n  0  Ram! L o r d  o f  t h e  e a r t h !  L i f e  o f  t h e  s o u l !  
Do n o t  f o r g e t  me,  I am y o u r  s e r v a n t .
2 T ak e  away my d i s t r e s s ,
t h r o u g h  l o v e  make me y o u r  s e r v a n t ; 1 
I s h a l l  n o t  l e t  go  o f  Y o u r  f e e t  
e v e n  i f  t o m o r r o w  my b o d y  p a s s e s  a w a y . 2
3 S a y ,  R a v i d a s  t a k e s  r e f u g e  i n  y o u r  c o u r t ,
0  m e e t  w i t h  y o u r  s e r v a n t  s o o n ,  do n o t  d e l a y !
AG 2 n o t e s
1 M. 'mak e  t h y  s e r v a n t  f u l l  o f  l o v e  f o r  T h e e ' . (TSR p . 3 2 1 )
2 M. ' e v e n  t h o u g h  my bo dy  p e r i s h  t o - m o r r o w ' .
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PV 34 r a g a  ram m agarT T e x t
kamnham h o  j a g a  j i v a n a  mora ,
tu  na b i s a r T  rama 1 maim ja n a  t o r a 2 l l t e k a l I
sa m k u ta 3 s o c a  p o c a  d in a  r a t i ,
karamma k a t h i n a  m erT  j a t i  k u b h a t i 4 I 111 I
h a ra h u  b i p a t i  b h a v a i  d h a r a h u 5 k u b h a v a ,  6 
c a ra n a  na chadaum 7 j a i 8 s u  J a va  1 1211
k a h a i  r a i d a s a  k a c h u  dehu  a v a la m b a n a ,  
b e g i  m i l a u 9 j i n i  k a r a u 10 b i la m b a n a  1 1 3 1 1
PV 24 V a r i a n t s
1 AI no  ramma
2 CJ t e r a
3 CJU samka ta
4 AHM k u j a t i
5 ADIP k a r a h u
CJ d h a ra h u
6 CJ b h ava
7 UV + b h a v a i
8 U ja h u
9 P mi la h u
10 ADIPU k a r a h u
PV 24 T r a n s l a t i o n
r e f r a i n  0  K a n h a ! My l i f e  o f  t h e  w o r l d ,
0  Ram! Do n o t  f o r g e t ,  I am y o u r  s e r v a n t . 1
1 I w o r r y  n i g h t  a n d  d a y ,
a b o u t  my b a s e  d i s t r e s s ,  
f o r  my l a b o u r s  a r e  h a r d ,  . 
a n d  my b i r t h  i s  i l l  f a v o u r e d . 2
2 T ak e  away my d i s t r e s s !
I t  may p l e a s e  y o u  t o  b e a r  b a d  f e e l i n g  f o r  m e , 3 
b u t  I s h a l l  n o t  l e t  go  o f  Y o u r  f e e t ,  
a n d  i f  t h e y  g o  t h e n  I s h a l l  go  t o o . 4
3 R a i d a s  s a y s ,  g r a n t  me some s u p p o r t ,
0  m e e t  w i t h  me s o o n ,  do n o t  d e l a y !
PV 24 N o t e s
1 MSS A I : ‘You m u s t  n o t  f o r g e t ,  I am y o u r  s e r v a n t ' .
MSS AHM: ‘my b i r t h  i s  a  low b i r t h ' .
2 MSS A D I P : ‘ I t  may p l e a s e  y o u  t o  c r e a t e  ba d  f e e l i n g ’ .
3 MSS C J:  ‘ I t  may p l e a s e  y o u  t o  b e a r  l o v e ' .
4 The m e a n i n g  o f  t h i s  c a ra n a  i s  u n c l e a r .  P r o b a b l y  j a i  (MS U 
ja h u )  i s  p r e s . 3 p .  ' t h e y  g o ’ a n d  J a va  p r e s . I s .  ‘ I g o ’ .
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t e r a u  ja n a  k a h e  kaum b o l a i ,
b o l i  b o l i  a p a n i  b h a g a t i  s o l a i * l l t e k a l !
b o l a  b o l a t a 2 b a d h a i  b i y a d h i ,
bo  I a a b o l a i  j a i  /
b o l a i  b o l a  b o l a  kaum p a k a d a i ,
b o l a  b o l a  kaum s a l  1 1 1 11
b o l a i  gyamna b o l a i  dhyam na, 3
b o l a i  b ed a  b a d a i  I
uram T m dhari4 d h a r i  ja b a h im  b o l a i ,
ta b a h im  mu 1 a gamvaT 11 2 1 1
b o l i  b o l i  a u r a i  s a m a j h a v a i ,
ta b a  la g a  s a m a jh i  n ah im  r e  bhaT  /
b o l i  b o l i  s a m a jh i  j a b a  b u j h i ,
ta b a  k a l a  s a h i t a  sa b a  s a l  1 131 I
b o l a i  g u r a  a r u  b o l a i  c e l a ,
b o l a i  b o l a  bo  l a  tarn kT  p a r a m a t i  5 j a i  /
k a h a i  r a i d a s a  t h a k i t a  bh ayau  j a b a ,
ta b a h im  param a n i d h i  p a i  11 4 1 1
PV 25 V a r i a n t s
1 I b o l i  b o l i  g a t i  s o l a i  2 I + sa T la va m ,
3 U b o l a i  gyamna mamna p a r i
4 U u r a m im d h a r i , I urm im dhara ,  5 IU p r a m a t i  
PV 25 T r a n s l a t i o n
r e f r a i n  V/hy s h o u l d  y o u r  s e r v a n t  t a l k ?
He t a l k s  an d  t a l k s  a nd  r e v e a l s  h i s  own d e v o t i o n .
1 S i c k n e s s  g r o w s  t h r o u g h  t a l k i n g  a n d  t a l k i n g ,  
s o  l e t  t a l k i n g  d e p a r t  t h r o u g h  n o n - t a l k i n g ;  
l e t  h i m  t a l k  t a l k ,  l e t  h im  s e i z e  t a l k ,
l e t  t a l k  d e v o u r  t a l k . 1
2 One may t a l k  o f  w isd om ,  on e  may t a l k  o f  m e d i t a t i o n ,  
on e  may t a l k  o f  t h e  g r e a t n e s s  o f  t h e  V e d a s ;
b u t  when The  E a r t h ' s  U p h o l d e r 2 s p e a k s  i n  t h e  m o u n t a i n ;  
t h e n  o n e  l o s e s  o n e ' s  c a p i t a l .
3 One o n l y  t a l k s  an d  t a l k s  an d  t e a c h e s  o t h e r s ,
a s  l o n g  a s  on e  h a s  no  u n d e r s t a n d i n g ,  0  b r o t h e r !
One t a l k s  a nd  t a l k s  u n t i l  o n e  a t t a i n s  u n d e r s t a n d i n g ,  
t h e n  d e a t h  a nd  a l l  t h i n g s  a r e  d e v o u r e d .
4 The g u r u  t a l k s ,  t h e  d i s c i p l e  t a l k s ,
t a l k i n g  a n d  t a l k i n g  t h e  a u t h o r i t y  o f  t a l k i n g  i s  l o s t ,  
R a i d a s  s a y s ,  i t  was  o n l y  when  I t i r e d  Eof t a l k i n g ] ,  
t h a t  t h e n  I f o u n d  t h e  s u p r e m e  t r e a s u r e .
PV 25 M o te s
1 The s e n s e  o f  t h i s  a n t a r a  i s  v e r y  u n c l e a r .
2 'T h e  E a r t h ' s  U p h o l d e r '  a n  e p i t h e t  o f  s e r p e n t  S e s a  who 
s u p p o r t s  t h e  w o r l d  on  h i s  h o o d ,  a nd  i s  s o m e t i m e s  d e p i c t e d  
a s  t h e  K i n g  o f  t h e  u n d e r w o r l d  C p a t a l a ) ,  CSkt u r v i d h a r a - 3
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PV 26 r a g a  ra im ia g a r i Text
k a  gamum k a c h u  garni na hoT,  
gamum r u p a  s a h a j a i i p  s o T  l l t e k a l  I
nahTm a k a sa  nahTm d h a ra  d h a ra n im ,  
p a v a n a  p u r a  g h a t a  camda / I 
nahTm aba  ramma k r i S n a  gumna bhaT,  
b o l a t a  h a i  suchacham da I 111 I
nahTm aba b e d a  k a t e b a  kuram nanim ,  
sumnim s a h a j a  r e  bhaT 11 
nahTm aba m ai t a i  t a i  mai namhTm, 
k a  syaum  kahaum b a t a T  1 1 2 1 1
b h a n a i  r a i d a s a  k a  k a h i  gamum, 
garnimna garni haramnam  / I 
sa n m a jh i  b i c a r i  b o l i  kaham dhaum, 
a p a h i  apa  sammamnam 11 3 1 1
PV 26 T r a n s l a t i o n
r e f r a i n  What  c a n  I s i n g ?  T h e r e  i s  n o t h i n g  t h a t  I c a n  s i n g  
I s i n g  o f  t h a t  w h i c h  i s  t h e  b e a u t y  o f  s a h a j a .
1 T h e r e  i s  t h e n  n o  s k y ,  n o  m o u n t a i n ,  no  e a r t h ,  
no  b o d y  f i l l e d  w i t h  b r e a t h ,  n o  moon,
t h e r e  i s  now n o  Ram, n o  K r s n a ,  n o  g u n a s , b r o t h e r ,  
when h e  s p o n t a n e o u s l y  s p e a k s .
2 T h e r e  a r e  t h e n  no  V e d a s ,  n o  s c r i p t u r e s ,  n o  K o r a n , 7 
w i t h i n  t h e  S p o n t a n e o u s  V o i d  ( s a h a ja £ u n y a )  , b r o t h e r ,  
t h e r e  i s  now no  I ,  n o  You,  no  You,  no  I ,
who t h e n  c a n  I t e l l  t h i s  t o ?
3 R a i d a s  s a y s ,  w h a t  s h a l l  I s i n g ?  
s i n g i n g  a n d  s i n g i n g  I am d e f e a t e d ;
How l o n g  h a v e  I p o n d e r e d ,  c o n s i d e r e d ,  a nd  s p o k e n ?  
A b s o r b  t h e  s e l f  i n t o  t h e  S e l f !
PV 26 N o t e s
T h i s  p a d a  i s  f o u n d  o n l y  a s  MS M n o . 2 4 ,  s e e  p . 6 2 .
PV 27 ra^ a  ramma^ari T e x t
aba ka  k a h i  kaumna batamum,
aba k a h i  d e v a l i  d e v a  sammamum l l t e k a l I
ka  saum ramma kahaurn, sumnim bhaT,  
ka saum k ra S n a  karimmam 11 
ka  syaum b e d a  k a t e b a  kahaum,  
aba ka  syaum  kahum lyaum  1 Tna I 111 I
ka  syaum  ta p a  t l r t h a  b r a t a  p u j a ,  
k a  syaum namum kahamum 11 
ka syaum  b h i s t i  d o j i g a  n a s a t i  k a r i  
ka  syaum  kahum kahamT I 1211
k a  syaum  j i v a  sT v a  kahaum, madhau, 
sumnim s a h a j i  g h a r i  bhaT 11 
k a  syaum  gumnTm nagunmna kahum, 
m adhau, k a  syaum  kahaum b a t a T  1 1 3 1 1
j a i a  k e  taram ga j a i a  mamhim sammamT, 
k a h i  ka  k a u  namva d h a r i y e  11 
a i s a i  t a i  maim y e k a  r u p a  h a i , 
madhau apanahT n i r a v a r i y e  114-11
b h a n a i  r a i d a s a  aba ka  k a h i  gamum, 
j a u  koT  au ra  hT hoT  11 
j a  syaum  g a i h i  g a i  k a h a ta  h a im ,  
parma rOpa hamma s o l  11
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PV 27 Translation
r e f r a i n  Nov; w h a t  c a n  I s a y ?  Who c a n  I t e l l ?
T e l l  me hov; i s  God c o n t a i n e d  i n  a t e m p l e ?
1 To whom s h o u l d  I s a y  Ram? L i s t e n  b r o t h e r !
To whom s h o u l d  I s a y  K r s n a  o r  K a r i m a ?
To whom s h o u 1d I t e l l  o f  t h e  V e d a s  a n d  t h e  K o r a n ?
To whom s h o u l d  I t e l l  o f  b e i n g  a b s o r b e d  i n  t r a n c e ?
2 To whom o f  p e n a n c e ,  p i l g r i m a g e ,  f a s t i n g  a n d  w o r s h i p ?
To whom s h o u l d  I t e l l  o f  t h e  Name ?
To whom s h o u l d  I d e n y  h e a v e n  a n d  h e l l ?
To whom s h o u l d  I s a y  s a y i n g s ?
3 To whom s h o u I d  I s p e a k  o f  S i v a  a nd  t h e  s o u l ?  Madhava!
To whom o f  a  home i n  t h e  S p o n t a n e o u s  V o id  <s a h a ja g u n y a y ?
B r o t h e r !  To whom o f  v i r t u e ,  t o  whom o f  l a c k  o f  v i r t u e ?  
Madhava!  What  s h o u l d  I s a y  an d  t o  whom?
4 When w a t e r ' s  w a v e s  a r e  a b s o r b e d  i n t o  t h e  w a t e r ,
t e l l  me w h a t  name s h a l l  t h e y  b e  g i v e n ?
I n  t h e  same way,  You a n d  I h a v e  t h e  same n a t u r e
Madhava!  I n  You a l o n e  o ne  may be  e x t i n g u i s h e d .
5 R a i d a s  p r o c l a i m s ,  now w h a t  c a n  I s i n g ?
w h a t e v e r  I s i n g  i s  s o m e t h i n g  o t h e r ,  
t h a t  w h i c h  I k e e p  o n  s i n g i n g  a n d  s a y i n g ,  
w h i c h  i s  t h a t  we t o o  a r e  t h e  s u p r e m e  n a t u r e .
PV 27 N o t e s
T h i s  p a d a  i s  f o u n d  o n l y  a s  MS M n o . 2 5 ,  s e e  p . 6 2 .
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PV 28 raRa ram nagari
T e x t
agairp mamda h v a i  r a h y a ,  
p a r a k T r a t i  na j a i  I 
k u k a r a  c a u k i  c a h a u r i y e , 
p h i r i  v a h a i  s u b h a i  l l t e k a l /
s u r a s u r T  maim j u  s u r a  p a r y a u , 
k o  k a r a i  na b i c a r a  / 
ramma namma h i r a  da i  b a s a i , 
sa b a  s u s a  n i d h i  s a r a  I 111 !
k a h a i  r a i d a s a  sumnim k e s a v e ,  
a m ta h a k a ra n a  b i c a r a  / 
tummhari b h a g a t i  k a i  k a r a n a im ,  
p h i r i  v h a i  haum cammara I I S I I
PV 28 T r a n s l a t i o n
r e f r a i n  H e r e a f t e r  I s h a l l  l i v e  h u m b l y ,  
f o r  my n a t u r e  c a n n o t  c h a n g e .
A do g  may b e  s a t  a t  a t a b l e ,  
s t i l l  i t s  n a t u r e  s t a y s  t h e  sa me .
1 I f  w i n e  f a l l s  i n t o  t h e  G a n g e s ,  
no  o n e  w o r r i e s ,
i f  t h e  Name o f  Ram d w e l l s  i n  t h e  h e a r t ,
t h e n  i t  i s  t h e  e s s e n c e  o f  a l l  j o y s  a nd  t r e a s u r e s
2 R a i d a s  s a y s ,  K e § a v a ! L i s t e n  t o  my h e a r t ' s  d e s i r e  
f o r  t h e  s a k e  o f  y o u r  l o v e  C b h a g a t i ' ) ,
l e t  me r e t u r n  a g a i n  a s  a Cham ar .
PV 28 N o t e s
T h i s  p a d a  i s  f o u n d  o n l y  a s  MS M n o  26 s e e  p . 62 .
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PV 29 ra/ya ram m agan  Text
s a m ta u  k u l a p a s i  b h a g a t i  v h a i s T ,  
k a l i  ju g a  maim n r i p a s a  b i r a l a  n r i b a h i s T  I 
jamnim p ic h a m n im  h a r a s i  mana h u l a s y a u ,  
b in a  p ic h a m n im  mi l a t a  s u r a j h a s T  l l t e k a l I
a p a s v a r a t h a  p a ra m o d h i  d a s y a  d a ,  
p a r a m a r th a  na  d i d h a s T  I 
b in a  b i s a v a s a  bam jha r u t i  j a i s a i m ,  
h a r i  k a r a n im  kyaum  r a s T  I 111 I
bh ava  b h a g a t i  h i r a d a i  nahTm a sT ,  
b i s a i  l a g i  s u s a  p a s T  t 
k a h a i  r a i d a s a  p u r a  g u r a  p a s a i ,  
svatpga kaum svam ga d u s a s T  1 1 3 ! I
PV £9 T r a n s l a t i o n 1
r e f r a i n  S a n t s !  F a m i l y  d e v o t i o n  s h a l l  be  t h u s ,  
f ew  a r e  u n b i a s e d  i n  t h i s  d a r k  a g e ,  
a n d  s h a l l  s u c c e e d ,
I f  y o u  know a n d  r e c o g n i s e  C H a r i l ,  
t h e n  t h e  m in d  r e j o i c e s  a n d  i s  o v e r j o y e d ,  
i f  yo u  m e e t  w i t h o u t  r e c o g n i t i o n ,
Chow s h a l l  y o u ? ? !  be  d i s e n t a n g l e d ? 2
1 Out  o f  s e l f  i n t e r e s t  y o u  i n s t r u c t  and  g r a n t  i n i t i a t i o n ,  
y o u  s h a l l  h a v e  no  f i r m n e s s  i n  t h e  s u p r e m e  r e a l i t y ;  
w i t h o u t  f a i t h ,  a s  i f  i n  a b a r r e n  s e a s o n ,
why w i l l  y o u  n o t  be  d e v o t e d  t o  t h e  s a k e  o f  H a r i ? 3
2 F o r  a s  l o n g  a s  l o v i n g  d e v o t i o n  d o e s  n o t  e n t e r  t h e  h e a r t ,  
o n e  i s  b o u n d  by p l e a s u r e s  a n d  s e n s u a l i t y ;
R a i d a s  s a y s ,  when I s h a l l  f i n d  t h e  p e r f e c t  g u r u ,  
t h e n  t h e  m i m i c r y  o f  m i m i c r y  s h a l l  g i v e  p a i n .
PV 29 N o t e s
1 The  t e x t  o f  t h i s  p a d a , w h i c h  i s  f o u n d  o n l y  a s  MS M n o  27 ,
a p p e a r s  t o  b e  h i g h l y  c o r r u p t  a n d  i t s  m e a n i n g  i s  i n  p l a c e s  
h a r d l y  d i s c e r n i b l e ,  d ue  t o  t h i s  t h e  t r a n s l a t i o n  g i v e n  
a b o v e  i s  o n l y  a t e n t a t i v e  r e n d e r i n g  .
2 The  m e a n i n g  o f  c a r a n a  d i s  u n c l e a r ,  p e r h a p s ,
b in a  p ic h a m n im ,  ‘ C l f l  w i t h o u t  r e c o g n i t i o n '
m i l a t S ,  ' [ y o u !  m e e t '
s u r a j h a s T ,  ‘ Chowl s h a l l  [ y o u ]  be  d i s e n t a n g l e d ' .
3 The  m e a n i n g  o f  c a ra n a  d i s  u n c l e a r ,  p e r h a p s ,
h a r i  k a r a n im ,  4 t o  t h e  s a k e  o f  H a r i '
kyaum  r a s f .  ‘why t w i l l  y o u  n o t !  be  d e v o t e d ? ' .
4 The  t r a n s l a t i o n  o f  c a r a n a  d i s  t e n t a t i v e .
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PV 30 r a x a  ram m aKari Text
h a i  s a b a  a imam s v a y a m 1 p r a k a s a  s a c a u  11 2 
n i r a m t a r a  n i r a h a r a  k a l a p a t a  a i  pamcaum l l t e k a l I
a d i  a m t i  ausamna a i k a  r a s a  t a r a ta m b a  nahTm bhaT I I 3 
th a v a r a *  jamgama k T ta  p a ta m g a , p u r i  r a h a i  h a r i  r a T  I 111 I
s a r a b e s u r a 5 s a r a b a m g i 6 s a r a b a g a t i  r k a r a t a  h a r a t a  s o T  II  
s i v i n i  s i v i n a s i  sa d h a  a r u  s e v a g a ,  u bh a i bhava  nahT hoT  1 1 2 1 1
dharma adharma m ochi nahTm bamdhana j u r a  marana b h ava  n a s a  I I 
d r i s t i  a d r i s t i  g e v a  a r u  g y a t a  ekameka r a i d a s a 7 I 131 I
PV 30  V a r i a n t s
i CJU soyam
V sumyam
I s  vayam
2 A atm a £uyam p r a k a s a  h a i  s a v a  s a c a u ,
3 C a d i  a m t i  a isa m n a  b inam  ta r a la tp b a  nahTm bhaT
J a d i  a t i  ausamna b i n a  ta r a ta m b a  nahT b h a i
U a d i  a m t i  ausamna a i  karam a t a r a t a b a  na bhaT
4 A a s t h a v a r a
5 U p a r a m e s u r a
6 A s a r a v a g y a
7 A r a  v i d a s a
PV 30 T r a n s l a t i o n
r e f r a i n  E v e r y  s p i r i t  i s  i n h e r e n t l y  e n l i g h t e n e d , 1
b u t  t h e  f i v e  [ s e n s e s ]  c o n s t a n t l y  h u n g e r  a n d  g r i e v e .
1 From f i r s t  t o  l a s t  t h e r e  i s  u l t i m a t e l y  o n l y  o n e  e l e m e n t ,  
t h e r e  i s  no  d i f f e r e n t i a t i o n ,  0  b r o t h e r ;
p l a n t s  a n d  a n i m a l s ,  c r e e p i n g  a n d  f l y i n g  i n s e c t s ,
H a r i  t h e  k i n g  f u l l y  a b i d e s  [ i n  e v e r y t h i n g ] .
2 He i s  t h e  u n i v e r s a l  L o r d  o f  a l l ,  t h e  u l t i m a t e  r e f u g e ,  
t h e  C r e a t o r  an d  t h e  D e s t r o y e r ,
t h e  s e r v i n g  m a i d e n  a n d  s i v i n i s i , 2 s a d h u  a n d  s e r v a n t ;  
who h a s  no  d u a l i t y  o r  e x i s t e n c e .
3 F r e e  f r o m  dharma  a n d  adharma,  l i b e r a t i o n  a nd  b o n d a g e ,  
f r e e  f r o m  a g i n g  a n d  d y i n g ,  e x i s t e n c e  an d  d e s t r u c t i o n ;  
n e i t h e r  v i s i b l e  o r  i n v i s i b l e ,  n e i t h e r  known o r  k n o w e r ;
I t  i s  u l t i m a t e  u n i t y ,  R a i d a s ! 3
PV 30 N o t e s
1 MS A: 'T h e  atm an  i s  i n h e r e n t l y  e n l i g h t e n e d  u n i v e r s a l  t r u t h ' .
2 s i v i n i s i , u n i d e n t i f i e d  w o r d ,  p o s s .  nm. ' s a n n y a s T ,  
r e n u n c i a t e ’ . [< S k t  sarhnyasin~ l
3 MS A : ' R a v i d a s ! '
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PV ra& a /ta u rT 31
T e x t
k o T  sum ara na degauip a i  sa b a  u p i l i i  c o b h a ,  
jakauip j e t a  p a r a k a s a i 2 takauiji t e t a 3 so b h a  l l j e k a l l
hatpmahTrp paiij i  s l $ i  s T $ i 4 haipmahTip saurp maqiglai, 
t h o r a i  h i  i t a r a i  c a l a i  p a t i s a h T  chaqthai I 111 I
a t ih T ip  a t u r a  b a h a i  k a c a  hTip t o r a i ,
auipgtai j a l i  p a i s a i  narphTip paipqiurai § o l a i 5 1 1 2 1 1
th o r a i ip  th o r a i ip  m u s i y a t a 6 p a r a y a u  d h a n a , 
k a h a i  r a i d a s a  suipnauip7 sa ip ta  janaip  1 1 3 1 1
PV 31 V a r i a n t s
1 CJ upa 1T
DV u p i  1T
I u p a jT
2 CJ j a i s o  su m ira n a
3 DIP +hT
4 CJ h a m a r l  h i  s T § a i  s u n a i
5 HM b o r a i
D f o l a i
ACJHIMP $ o r a i
6 CJ t h o r a i  h i  t h o r a i  m u s iy e
7 CJ sunahu
PV 31 T r a n s l a t i o n
r e f r a i n  I s e e  n o t h i n g  w o r t h y  o f  a c c o u n t , 1 
i n  a l l  t h a t  o n l y  o u t w a r d  d i s p l a y ,  
y o u  o n l y  h a v e  a s  much s p l e n d o u r ,  
a s  y o u  h a v e  e n l i g h t e n m e n t . 2
1 He who s t u d i e s  o n l y  my t e a c h i n g s , 3
h e  who a d o r n s  h i m s e l f  w i t h  o n l y  my t e a c h i n g s ,  
h e  who s t r u t s  p u f f e d  u p  w i t h  p e t t y  p r i d e ;  
h e  h a s  a b a n d o n e d  t h e  k i n g d o m .
2 He who b e c o m e s  u t t e r l y  i m p a t i e n t ,  
an d  p i c k s  a t  u n r i p e  [ f r u i t s ] ;  
g e t s  i n t o  d e e p  w a t e r ,
n o t  i n t o  t h e  s t i l l  s t r e a m .
3 L i t t l e  by  l i t t l e  h e  p i l f e r s  o t h e r s '  f o r t u n e s ,
R a i d a s  s a y s ,  p a y  h e e d  t o  t h i s  0  S a n t s !
PV 31 N o t e s
1 sum ara ,  n f . 1 a c c o u n t i n g ,  r e c k o n i n g ' ,  h e n c e  ' w o r t h y  o f
a c c o u n t ' .  E P e r s .  shumarl
2 MSS C J : ' a s  y o u  c o n t e m p l a t e ’ .
3 MSS C J : . 'He who o n l y  l i s t e n s  t o  my t e a c h i n g s '  .
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PV 38  & AG 6
AG 6 ragu gaupi bairagapi p . 346
s a t a j u g i  s a t u  t e t a  j a g T ,  
d u a p a r i  p u j a c a r a  11 
tTnau ju g a  t l n a u  d i p e ,  
k a l i  k e v a l a  nama a d h a ra  I 111 I
p a r u  k a i s e  p a i b o  r e  II
mo s a u  k o u  na k a h a i  s a m a jh a i  II  j a  t e  a v a g a v a n u  b i l a i  
1 1 r a h a u I /
bahu b i d h i  dharama n i r u p T a i , 
k a r a t a  d i s a i  sa b h a  l o i  II 
k a v a n a  karam a ta  c h u ^ T a i , 
j i h a  s a d h e  sa b h a  s i d h i  h o i  1 1 2 1 1
karam a akaram a b i c a r l a i , 
saipka s u n i  b e d a  p u r a n a  I / 
sarpsa s a d a  h i r a d a i  b a s a i , 
kaunu h i r a i  abhim anu 1 1 3 1 1
b a h a ra  u d a k i  p a k h a r T a i ,
g h apa  b h i t a r i  b i v i d h i  b i k a r a  / /
sudha  k a v a n a  p a r a  h o i  b o ,
su c a  kuqicara b i d h i  b iu h a r a  1 1 4 1 1
r a v i  p r a g a s a  r a j a n i  j a t h a ,  
g a t i  j a n a t a  sa b h a  sarpsara  II  
p a r a s a  mano ta b o  ch u e ,  
k a n a k a  h o t a  nahT b a r a  11 5 1 1
param a p a r a s a  g u r u  b h e p l a i ,  
p u r a b a  l i k h a t a  l i l a p a  II  
unamana mana mana h i  m i l e ,  
c h u p a k a ta  b a j a r a  k a p a p a  1 1 6 1 1
b h a g a t i  j u g a t i  m a t i  s a t i  kar'T, 
bhrama baipdhana k a p i  b i k a r a  I / 
s o !  r a s i  b a s i  mana m i l e ,  
guna n i r a g u n a  ek a  b i c a r a  11 7 1 1
a n ik a  j a t a n a  n i g r a h a  k l e ,  
p a rT  na p a r a i  bhrama p h a s a  / /  
prem a b h a g a t i  nahT u p a j a i ,  
ta  t e  r a v i d a s a  u d a sa  1 1 8 1 1
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AG 6 T r a n s l a t i o n
1 I n  t h e  s a t y a  a g e  t h e r e  was  t r u t h ,  i n  t r e t a  a g e  s a c r i f i c e ,
i n  t h e  d v a p a r a  a g e  t h e r e  was  t h e  p r a c t i c e  o f  w o r s h i p ,  
e a c h  o f  t h e  t h r e e  was e s t a b l i s h e d  i n  i t s  own a g e ,
b u t  i n  t h e  d a r k  a g e  t h e  Name i s  t h e  o n l y  s u p p o r t .
r e f r a i n  0  how c a n  I c r o s s  o v e r !
n o n e  c a n  e x p l a i n  t o  me,
t h a t  w h i c h  m akes  t r a n s m i g r a t i o n  d i s a p p e a r .
2 Dharma i s  d e p i c t e d  i n  many w a y s , ,
a n d  e v e r y o n e  a p p e a r s  t o  a c t  [ a c c o r d i n g l y ] ; 1 
b u t  w h i c h  i s  t h e  k a rm a , t h a t  g r a n t s  r e l e a s e ,  
and  a l l  t h e  s i d d h i s  t o  t h o s e  who p r a c t i s e  i t ?
3 You may p o n d e r  o v e r  karm a  a n d  a k a r m a ,2
du e  t o  d o u b t ,  y o u  may l i s t e n  t o  t h e  V e d a s  a n d  P u r a $ a s ; 3
b u t  when  d o u b t  c o n s t a n t l y  d w e l l s  i n  y o u r  h e a r t ,  
t h e n  who c a n  c o n q u e r  y o u r  p r i d e ?
4 You may w a s h  t h e  o u t s i d e  [ o f  y o u r  bod y ]  w i t h  w a t e r ,
[ b u t ]  c o u n t l e s s  c o r r u p t i o n s  a r e  w i t h i n  t h e  b o d y ;  
how w i 11 y o u  e v e r  become c l e a n ?
when y o u  a c t  l i k e  a c l e a n  e l e p h a n t . 4
5 J u s t  a s  t h e  s u n  i l l u m i n a t e s  t h e  n i g h t ,  
yo u  s h a l l  know t h e  n a t u r e  o f  s a ip s a r a ; 
j u s t  a s  c o p p e r  t u r n s  t o  g o l d ,
t h e  i n s t a n t  i t  i s  t o u c h e d  by  t h e  p h i l o s o p h e r ' s  s t o n e .
6 The  s u p r e m e  p h i l o s o p h e r ' s  s t o n e  i s  g i v e n  by  t h e  g u r u ,
i f  i t  i s  w r i t t e n  b e f o r e h a n d  on  t h e  f o r e h e a d ; 5
i n  t h e  unmana s t a t e 6 mi nd  t r a n s f o r m s  m in d ,  
a n d  t h e  a d a m a n t i n e  d o o r s 7 a r e  o p e n e d .
7 T h r o u g h  d e v o t i o n a l  p r a c t i c e s  t h e  min d  i s  made i n t o  t r u t h ,  
a n d  t h e  d i s t o r t i o n s  o f  t h e  b o n d s  o f  d e l u s i o n  a r e  c u t ;
h e  who t r a n s f o r m s  h i s  m in d  d w e l l i n g  i n  t h e  e s s e n c e , 8
r e a l i s e s  t h e  u n i t y  o f  t h e  m a n i f e s t  a n d  t h e  i m m a n e n t . 9
8 I n  c o u n t l e s s  ways  s t r i v e  t o  b e  s e l f  c o n t r o l l e d ,  
b u t  t h e  s n a r e s  o f  d e l u s i o n  c a n n o t  be  e v a d e d ,  
l o v i n g  d e v o t i o n  d o e s  n o t  a r i s e ,
an d  d ue  t o  t h a t  R a v i d a s  h a s  d e t a c h m e n t  (udasa')  .
AG 6 N o t e s
1 M , ' b u t  e v e r y o n e  a p p e a r e t h  t o  a d o p t  h i s  o w n ' . CTSR p . 3 2 4 )
2 M . ‘m e r i t s  a n d  d e m e r i t s ’ .
3 M . ' I f  w h a t  a r e  m e r i t s  a n d  d e m e r i t s  be  d e c i d e d  by 
l i s t e n i n g  t o  t h e  Veds  and  P u r a n s ,  d o u b t  s h a l 1 r e s u l t  *. 
f o o t n o t e ;  ‘The  Veds  a n d  P u r a n s  p r e s c r i b e  d i f f e r e n t  f o r m s  
o f  w o r s h i p ' .
4 E l e p h a n t  c o v e r s  t h e m s e l v e s  i n  d u s t  a f t e r  b a t h i n g
5 L i t . ' ( o n  w h o s e )  f o r e h e a d  i t  was f o r m e r l y  w r i t t e n '  i . e .
f o r  t h o s e  w hose  f a t e  i t  i s .
6 M . ' t h e  p e r t u r b e d  m i n d ’ .
7 M . ' t h e  d o o r s  o f  a d a m a n t  s h a l l  be  o p e n e d ’ , f o o t n o t e ;  
' H a r d n e s s  o f  t h e  h e a r t  s h a l l  d e p a r t ' .
8 - M . ‘He s h a l l  r e s t r a i n  h i s  m i n d ,  o b t a i n  h a p p i n e s s , '
9 M . ‘h i m  a l o n e  who p o s s e s s e t h  a l 1 q u a l i t i e s  a n d  y e t  
p o s s e s s e t h  n o n e ' .
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PV 32 r a g a  K a u r i Text
maraipma 1 k a i s a i i p  p a i b a u  r e  p a q i t f i t a 2
ko T  na  k a h a i  s a m a j h a i ,  t a t h a i i p 3 m erau  a v a g a v a n a  h i  1 a i  11 peka  I /
bahu v i d h i  dharama n i r u p i y e ,
k a r a t e  d T s a i  s a b a  l o i  I
j a h i  dharaipma bhrama c h u p i y e ,
t a h i  na c l ip n h a i  k o i * I 111 I
akaraijima karaipa b i c a r i y e ,
s u n i  sa ip k ya 5 b ed a  puraipna  /
satpsau sa d a  h i r a d a i  r a h a i ,
ram a b in a  kaurpna h a r a i  abhimaipna6 121
b a h a r i  aipga p a § a l i a i 7,
g h a p a  b h l i p t a r i  b i b a d h i  b i k a r a  I
s u c i  k a v a n a  p a r i  h o l a i 8 ,
k u ip ja ra  g a t i  b y a u h a ra  1 1 3 1 1
s a t a j u g a  s a t  a , t r e t a  m a§£9,
d v a p a r a  p u j a  a c a r a  I
tTnyutp ju g a n i  tTnyuip d i t j h l ,
k a l i  k e v a l a  nama 1 ° a d h a r a i 1 1 1 4 1 1
r a v i  p r a k a s a  r a j a n i  j a t h a ,
g a t e  d T s a i  s a i p s a r a 12 I
p a r a s a  marpni taipbau ch iyau ip ,
kaipnaka h o t  a nahTip b a r  a 1 1 5 1 1
dhana jo b a n a  p r a b h u  na m i l a i ,
d a ra n a  du$a a d h ik a  a p a r a  13 I
y e k a i ip  a n eka  b i g o l y a ,
takuip jarpnai s a b a  sa ip sa ra  14 11 6 1 1
an eka  j a t a n a  k a r i  p a r i y e ,
p a r i  na p a r a i  bhrama p a s a  I
prem a b h a g a t i  nahTip u p a j a i ,
t a th a i ip  j a n a 15 r a i d a s a  u d a sa  1 1 7 1 1
PV 32 V a r i a n t s
i A mo sauip, 2 AIV j a t h a i  4 CJ j i h i  dharam aiip bhrama c h u p ih e  
s o  dharama na c in h a i ip  ko T  1AV k a v a n a  dharma bhram i c h u p i h a i , 
j i h i  s a d h a i  sa b a  s i d h i  h o i  I 5 A saipl<a, CJ  su m p ta ,  6 DIU j a k a i  
h i r a d a i  mai bharam a, h a r i  b in a  ka u  na h a r a i  abhim ana  i AV 
sa ip sa i  s a d a  h i r a d a i  r a h a i ,  raipa b in a  k a u  na h a r a i  abhim ana  I 7 
AV k i h i  v i d h i  aipga p a § a l i y e  I CJ  b a h a r i  udaka p a § a l i y e  I 8 AV 
h o i b o / v a u ,  DIV h o i y e / a i , CJ  h o h i g e , 9 AD ta p a ,  U ta p a  s a t a ,  
AUV j u g e / j a g e / j u g a , CDI J  m u§ya/m u§a,  10 J  raipma, 11 AV in a  
maiip k a ch u  na s u j h a , T k a l i  k e v a l a  nama a d h a ra  I 12 A r a v i  
p r a k a s a  r a j a n i  g a l a ,  g a t i  jarpnai s a v a  sa ip sa ra  I DI r a v i  
p r a k a s a  r a j a n i  j a t h a ,  g a t a  d T s a i  sa ip sa ra  i V r a v i  p r a k a s a  
r a j a n i  j a t h a ,  g a t a  d T s a i  sa b a  sa ip sa ra  I CJ  r a v i  p r a k a s a  r a j a n i  
j a t h a ,  yuip g a t a  d T s a i  sa ip sa ra  I U r a v i  p r a k a s a  r a j a n i  j a t h a ,  
yauip g a t a  d T s a i  sa ip sa ra  I 13 DIU dhana jo b a n a  p r a b h u  na m i l a i ,  
k u l a  k a r a p T  a c a r a  I 14 AV ( takuip) jarpnat a sa b a  sa ip sa ra ,  15 AIV 
no  ja n a
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PV 32 Translation
r e f r a i n  0  p a n d i t  how c a n  I f i n d  t h e  s e c r e t ?
T h e r e  i s  no  o n e  who c a n  make c l e a r
t h a t  w h i c h  may make my t r a n s m i g r a t i o n  d i s a p p e a r .
1 Dharma may be  d e p i c t e d  i n  many w a y s ,
a n d  e v e r y o n e  a p p e a r s  t o  a c t  [ a c c o r d i n g l y ] ;
b u t  no  o n e  r e c o g n i s e s ,
t h e  dharma  w h i c h  d i s p e l s  d e l u s i o n . 1
2 You may p o n d e r  o v e r  karma  an d  akarm a,
due  t o  d o u b t ,  y o u  may l i s t e n  t o  V e d a s  a n d  P u r a i ^ a s ; 2 
b u t  when  d o u b t  c o n s t a n t l y  d w e l l s  i n  y o u r  h e a r t ,  
t h e n  a p a r t  f r o m  Ram who c a n  c o n q u e r  y o u r  p r i d e ? 3
3 You may w a s h  t h e  o u t s i d e  o f  y o u r  b o d y , 4
a s  l o n g  a s  c o u n t l e s s  c o r r u p t i o n s  l i e  w i t h i n  t h e  b o d y ;
how c a n  y o u  e v e r  become c l e a n ,
s o  l o n g  a s  y o u  a c t  l i k e  a n  e l e p h a n t ?
4 I n  s a t y a  a g e  t h e r e - w a s  t r u t h , 4 i n  t r e t a  a g e  s a c r i f i c e ,
i n  t h e  d v a r a p a r a  a g e  t h e r e  was  t h e  p r a c t i c e  o f  w o r s h i p ;
e a c h  o f  t h e  t h r e e  was  e s t a b l i s h e d  i n  i t s  own a g e ,
b u t  i n  t h e  d a r k  a g e  t h e  Name i s  t h e  o n l y  s u p p o r t . 5
5 J u s t  a s  t h e  s u n  i l l u m i n a t e s  t h e  n i g h t ,
t h e  n a t u r e  o f  sa ip sa ra  i s  s e e n ; 6
j u s t  a s  c o p p e r  t u r n s  t o  g o l d ,
t h e  i n s t a n t  i t  i s  t o u c h e d  by  t h e  p h i l o s o p h e r ' s  s t o n e .
6 T h r o u g h  y o u t h  a n d  f o r t u n e  on e  d o e s  n o t  f i n d  t h e  L o r d ,
o n l y  u t t e r l y  e n d l e s s  t e r r i b l e  s u f f e r i n g ; 7
e a c h  a n d  e v e r y o n e  i s  d e s t r o y e d ,  
t h a t  t h e  w h o l e  w o r l d  k now s .
7 You may s t r i v e  i n  c o u n t l e s s  ways  t o  e v a d e  i t ,
b u t  t h e  s n a r e s  o f  d e l u s i o n  c a n n o t  be  e v a d e d ,
l o v i n g  d e v o t i o n  d o e s  n o t  a r i s e ,
a n d  t h a t  i s  why R a i d a s  h a s  d e t a c h m e n t  ( u d a s a ) . 8
PV 32 N o t e s
1 MSS AV: ' w h i c h  i s  t h e  dharma  t h a t  d i s p e l l s  d e l u s i o n
a n d  g r a n t s  a l l  s i d d h i s  t o  t h o s e  who p r a c t i s e  i t ? ’
2 MSS C J : ‘One may l i s t e n  t o  t h e  s m ^ t i s  V e d a s  a n d  P u r a $ a s ' .
3 MSS D I U : ‘who a p a r t  f r o m  H a r i  c a n  c o n q u e r  t h e  p r i d e
o f  t h o s e  who h a v e  d o u b t  i n  t h e i r  h e a r t ’ .
4 MSS AD: ‘ I n  t h e  s a t y a  a g e  t h e r e  w e r e  a u s t e r i t i e s ' .
MS U: ' I n  t h e  s a t y a  a g e  t h e r e  w e r e  a u s t e r i t i e s  a n d  t r u t h ' .
5 MSS AV: ‘ i n  them t h e r e  i s  n o t h i n g  t o  be  u n d e r s t o o d ,
b u t  i n  t h e  d a r k  a g e  t h e  Name i s  t h e  o n l y  s u p p o r t ' .
MS J :  ‘ e a c h  was  e s t a b l i s h e d  i n  i t s  own a g e ,
i n  t h e  d a r k  a g e  Ram i s  t h e  o n l y  s u p p o r t . ’
7 MS A: ‘When t h e  n i g h t  f a d e s  by  t h e  l i g h t  o f  t h e  s u n ,
t h e n  t h e  n a t u r e  o f  a l l  sa ip sa ra  i s  k n o w n ' .
MSS CJU; ‘When t h e  s u n  i l l u m i n a t e s  t h e  n i g h t ,
t h e n  t h e  n a t u r e  o f  sa q w a ra  i s  s e e n ’ .
8 MSS DIU: ‘o r  a c t i o n s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  f a m i l y  h o n o r ' .
9 MSS C JD U :‘ t h a t  i s  why t h e  s e r v a n t  R a i d a s  h a s  become  u d a s a ’ .
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FM 5 r a g a  g a u cT . fo. 190-193
p a h a l a i  p a h a r a i  r a i n i  Ekai b a n i 1 1 j a r a  b a i , 
t a i  k y a  kT ya  b y a u p a r a  b e  b a n i j a r e  b e  II 
h a r i  na damo dam odara d h y a iy a u  v a n i j a r e  b e , 2 
b e  b a l a k a  m a t i  g a v a r a  b a i  I f
baI  aka m a t i  g a v a r a  na c e t y a ,  b h u la  maya j a i  a b e  II  
k y a  h o i  p a c h i t a y a i , n i r a  p a h a l a  badhT  n a ■s a k y a  p a  l a  b e  II 
EbTsa b a r a s a  k a  b h a ya  ayaqinaip, thaipbhi na s a k y a  b h a ra  b e  3 3 
ja i i  a r a u d a s a 4 k a h a i  b a n i j a r e , b a l a k a  m a t i  g a v a r a  b e  I 111 I
d u j a i  p a h a r a i  r a i n i  k a i  b a n i j a r a  b a ,  
d e § a t a  c a l y a  chaha be  II
h a r i  na dam odara d h y a i y a  b a p i  j a r a  b e ,  l e i  na  s a k y a  narpu b e  II
h a r i  nau  na l i y a ,  jo b a n a  k a i  ta n a  b e  II
apanT p a r a i  g i n T  na k a i ,  maipde kama kamana b e  11
h a r i  l e p a  l e s T  tUip b h a r i  d e s T ,  kama p a r a i  t u j h u  ta h a  b e  11
E le p a  l e s i  turp b h a r i  d e s T ,  kama p a r a i  tu j h u  ta h a  b e ] 5
ja n a  r a u d a s a  k a h a i  b a n i j a r e ,  d e f a t a  c a l y a  chaha b e  1 1 8 1 1
t i j a i  p a h a r a i  r a i n i  k a i  b a n i j a r a  b e ,  
d h i l a  bh aya  p a r a n a  ve  I
k a y a  n a va n T  k y a  k a r a i  b a n i j a r a  b e ,  a t a r i  b a s a i  k u ja n a  b e  I I 
a ip ta r i  b a s a i  k u ja n a  b e ,  a ip ta r i  b a s a i  k u ja n a  b e ,  
m u r i$ a  a h i l a  janma g a v a y a  b e  II
aba ka  v e l a  k T ya  na s u k r i t a ,  tu  b a h u r i  na y a  g a t jh i  p a y  a b e  11
th akT  deh a  bh aya  ta n a  h i n a ,  ta u  bhT la g a  p a c h i  ta n a  b e  11
ja n a  r a u d a s a  k a h a i  b a p i j a r e ,  d h i l a  b h a ya  p a r a n a  b e  1 1 3 1 1
c a u t h a i  p a h a r a i  r a i n i  k a i  b a p i j a r a  b e ,  
t h a r a h a r i  kaippT deha  b e  11
l e p a  s a h i b a  magaT b a n i  j a r a  b e ,  chagfi [ p u l 6 p u r  ana n eh a  b e  II 
gaqlha choqti p u r a n a  ho  s a y  an a , b a i  a d i  h a k i  s a v a r a  b e  II 
jama p a r a  may a vaipdhi c a l a y a ,  t a s a k a r u  ja m a d v a r i  v e  11 
p a t h u  d u h e la  c a l a i  a k e l a ,  k a  sa u  k a r a i  sa n e h a  b e  11 
ja n a  r a u d a s a  k a h a i  b a n i  j a r a ,  t h e r a h a r i  kaippT deh a  b e  1 1 4 1 1
FM 5 N o t e s
1 k a i  b a n i ,  h a s  b e e n  r e s t o r e d  t o  t h e  t e x t  t o  m a t c h  t h e  
o t h e r  s t a n z a s  w h i c h  a l l  r e a d  r a i n i  k a i  b a n i j a r a  b e ,
2 R e p e a t  o f  c a r a p a s  2 c & d ,  c f . PV t e x t  f o r  i n d e p e n d e n t  
r e a d i n g  f o r  s t a n z a  1.
3 Due p r o b a b l y  t o  s c r i b a l  o m m i s s i o n  on e  l i n e  i s  m i s s i n g
f r o m  t h i s  a n t a r a , t h e  t e x t  i n  b r a c k e t s  i s  f r o m  t h e  PV.
4 R a u d a s ,  a v a r i a n t  name f o u n d  o n l y  i n  t h e  FM MS.
5 T e x t  i n  b r a c k e t s  i s  a d i t t o g r a p h y  o f  t h e  p r e v i o u s  l i n e .
6 D i t t o g r a p h y  o f  pu ,  n o t  d e l e t e d  i n  MS, b u t  r e d u n d a n t .
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0  Gyp sy !  I n  t h e  f i r s t  w a t c h  o f  t h e  n i g h t ,  
w h a t  t r a d e  d i d  y o u  p r a c t i s e  O Gypsy!
You d i d  n o t  m e d i t a t e  o n  H a r i  D a m odara ,  O Gypsy!
0  y o u r  c h i l d i s h  mi nd  was  f o o l i s h .
O y o u r  c h i l d i s h  m in d  was  f o o l i s h ,  y o u  d i d  n o t  a w a k e ,
0  y o u  w e r e  t r a p p e d  i n  m a y s ' s  n e t ,
What u s e  i s  t h e r e  i n  r e p e n t i n g ,  i f  y o u  d i d  n o t  s e t  t h e  s a i l s  
b e f o r e  y o u  s e t  o u t  on  t h e  w a t e r ,
CAt t h e  a g e  o f  t w e n t y  yo u  became  u n a w a r e ,  
y o u  c o u l d  n o t  b e a r  t h e  b u r d e n , ]  
t h e  s e r v a n t  R a u d a s  s a y s ,  0  Gypsy!
y o u r  c h i l d i s h  m in d  was  f o o l i s h !
I n  t h e  s e c o n d  w a t c h  o f  t h e  n i g h t ,  O Gypsy!
You r a n  l o o k i n g  f o r  s h a d o w s ,  0  Gypsy!
You d i d  n o t  m e d i t a t e  o n  H a r i  Damodar ,  O Gypsy!  And c o u l d  n o t  
c a l l  u p o n  t h e  Name.
You d i d  n o t  t a k e  t h e  Name o f  H a r i ,  i n  t h e  p a s s i o n  o f  y o u t h ,
t a k i n g  no  a c c o u n t  o f  w h a t  was  y o u r s  and  w h a t  was  o t h e r s ,
yo u  p e r f o r m e d  b a s e  d e e d s .
H a r i  w i l l  c a l l  f o r  t h e  a c c o u n t s  a n d  yo u  w i l l  h a v e  t o  p a y ,  
d i s a s t e r  s h a l l  b e f a l l  yo u  t h e r e ,
The  s e r v a n t  R a u d a s  s a y s ,  y o u  r a n  l o o k i n g  f o r  s h a d o w s .
I n  t h e  t h i r d  w a t c h  o f  t h e  n i g h t ,  0  Gypsy!
Yo ur  s p i r i t  h a s  b e g u n  t o  s l a c k e n .
Yo ur  bo dy  bowed ,  w h a t  c o u l d  y o u  do 0  Gypsy!
i 1 1- k n o w 1 e d g e  d w e l t  w i t h i n ,  i 1 l ~ k n o w l e d g e  d w e l t  w i t h i n ,
0  f o o l !  You w a s t e d  away y o u r  e n t i r e  l i f e .
I f  t h i s  t i m e  y o u  do  n o  m e r i t o r i o u s  d e e d s ,  
yo u  w i l l  n e v e r  w i n  t h e  f o r t r e s s  a g a i n .  .
The b o d y  t i r e s ,  [ y o u r ]  p h y s i c a l  f o r m  h a s  become w e a k ,
0  t h e n  w i l l  y o u  b e g i n  t o  r e p e n t ;
The s e r v a n t  R a u d a s  s a y s ,  O Gypsy!
Your  s p i r i t  h a s  b e g u n  t o  s l a c k e n .
I n  t h e  f o u r t h  w a t c h  o f  t h e  n i g h t ,  0  Gypsy!
Your  bo dy  h a s  b e g u n  t o  t r e m b l e  a n d  s h a k e .
The m a s t e r  w i l l  c a l l  f o r  t h e  a c c o u n t ,  0  Gypsy!
You m u s t  a b a n d o n  y o u r  o l d  l o v e .
A b a n d o n i n g  y o u r  o l d  c a s t l e ,  0  w is e m a n !  l o a d  up  y o u r  
m u l e - t r a i n  a t  dawn, 
yo u  w i l l  b e  l e a d  o f f  i n  b o n d a g e  by  may a t o  d e a t h  c i t y ,
t h e  t h i e f  o f  d e a t h  i s  a t  y o u r  d o o r .
The  way i s  h a r d  a n d  y o u  w i l l  t r a v e l  a l o n e ,  
t o  whom s h a l l  yo u  g i v e  l o v e ?
The  s e r v a n t  R a u d a s  s a y s ,  0  Gypsy!
Your  b o d y  h a s  b e g u n  t o  t r e m b l e  a n d  s h a k e .
FM 5 N o t e s
T h i s  i s  a p a h a r a ,  a p a d a  i n  w h i c h  t h e  f o u r  w a t c h e s  o f  t h e  
d a y l i g h t  h o u r s  a r e  c o m p a r e d  t o  f o u r  s t a g e s  i n  l i f e .  P a h a ra s  
a r e  a l s o  f o u n d  i n  t h e  v a p i s  o f  t h e  S i k h  G u r u s  N a n a k ,  Ramdas ,  
a n d  A r j a n  (AG S i r i  r a g u  p p . 7 4 - 8 )  an d  i n  t h e  vapT  o f  Dadu 
( C h a t u r v e d i  1 9 6 6 ,  p . 50 4 )
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PV 33 r a g a  jarpga1T gaurT  T e x t
p a h a l a i  p a h a r a i  r a i ip p i  d a i  1 b a n i  j a r i y a ,
ta irp  j  a nam a 1 l y a  sa ip sa ra  v e  I
s e v a  cukau  raipma k T 2 b a p i  j a r i y a ,
t e r T  b a la k a  b u d h i  ga ipvara  v e  11
b a la k a  b u d h i  ga ipvara  na c e t y a ,  b h u la  may a j a i  a v e  I
kah a  h o i  p i c h a i  p a c h i  taye ip ,  3 j a i  a p a h a l T  na baipdhT p a l i  v e  1 1
b T s a 4 b a r a s a  ka  b h a ya  ayaipnaip, thaipbhi na s a k y a  b h a ra  ve  /
ja n a  r a i d a s a  k a h a i  b a n i  j a r a ,
ta i ip  janama ITya  sa ip sa ra  v e 5 I 111 I
du j a i  p a h a r a i  r a i i p p i  d a i  b a p i  j a r i y a ,  
tuip n i r a p a t a  c a l y a  chaipha v e  / 
h a r i  na dam odara d h y a i y a  b a p i  j a r i y a , 
tuqi l e  na s a k y a  naipva v e 6 11
naipva7 na ITya auguqipa k T y a ,  i s a  jo b a n a  d a i  ta ippas v e  /
apapTip p a r a T  g ipT ip  na k a i ,  maipde karpma9 kamaippa ve  II
s a h i b a  l e p a  l e s T  tuip b h a r i  d e s T ,
bhTgla pacjaiip t u j h a  taipha  v e 10 I
ja n a  r a i d a s a  k a h a i  b a n i  j a r a ,
tuip n i r a p a t a  c a l y a  chaipha ve  1 1 2 1 1
t T j a i  p a h a r a i  r a i ip p i  d a i  barppi j a r i y a , 
t e r e  g lh ilag la i p a tfa i  paraippa v e  I 
k a y a  ravatpnT k y a  k a r a i  b a p i  j a r i y a , 1 f 
g h a p a  b h T ip ta r i  b a s a i  ku ja ippa  v e  I i 
i k a  b a s a i  ku ja ippa  12 k a y a  gaglha b h T i p t a r i , 
aha l a  janama gaipvaya  /
i b a  k l  b e r a  na  s u k r i t a  k T y a ,  b a h u r i  na ya h u  gatfha p a i y a 1 3  II
kaippT deha  k a y a  gatjha pTnaip, p h i r i  la g a  p a c h i  taippa v e  /
ja n a  r a i d a s a  k a h a i  b a p i j a r a ,  
t e r e  t jh i la q ia i  paglai paraippa  ve  1 1 3 1 1
c a u t h a i  p a h a r a i  r a i ip p i  d a i  b a p i  j a r i y a , 
t e r T  karppapa la g T  deh a  ve  14 / 
s a h i b a  l e p a  maipgiya b a n i  j a r i y a , 15 
tuip charptji purarppatp n eh a  16 v e  II
chagli puraippaip jya ipda  ayaippaip, ’ 8 b a i  a d i  haipki 19 s a v e r  iya ip  I 
ja m a 20 k e  a y e  baipdhi c a l a y e ,  b a r !  p u g l 2 1 t e r i y a i p  II 
p a ip th i  c a l a i  a k e l a  h o i  d u h e l a ,  k i s a  kauip d e i  s a n e h a 23 v e 22 / 
ja n a  r a i d a s a  k a h a i  b a n i  j a r a ,  t e r T  kaippapa la g T  deh a  v e 24 1 1 4 1 1 
PV 33 V a r i a n t s
1 CJA k a i , 2 CJ  ba ca  cukau  p a h a l a  1<T, 3 CJ b h aya  ayaipnaip p h i r i  
pachtaipaip,  4 A ik a b T s a ,  5 DV t e r T  b a l a k a  b u d h i  gaipvaipra v e ,  6 
CJ raipma dam odara d h y a y a  nahTip, l e  na s a k y a  h a r i  naipva v a i ,  7 
A i k a  naipuip, 8 A b h a i ,  9 CJ  karam a,  P atpmala, 10 CJ  s a h i b a  
t u j h a  pairp  l e p a  l e g a  tuip b h a r i  d e g a  mara p a r a i g T  taipha  ve ,  11 
CJ gaipdT deh T  k y a  k a r a i ,  12 CJ b a s a h i  ku ja ipna ,  13 CJ  s u k r a t a  
ta u  k a ch u  k T y a ,  naiphTip p a c h a i  g h a f a  kyuip p a iy a ip  I 14 CJ t e r T  
t h a h a r a / t h a r a h a r a  kaippT deh a  ve  I 15 CJ s a h i b a  b e g i  b u la T y a ,
16 HVM th e h a ,  D th e h u ,  P t h e h i , 17 I tuip chagli,  e t c .  18 C c e t i  
ayaipna, A h o i  sayaipnaip, 19 U l a d i ,  20 D s a h i b a ,  21 CJ  p u jT ,  22 
CJ c a l y a  a k e l a  p a r a  d u h e l a ,  k a  s y u  k a r a i  sa n e h a  v e  I 23 HMU 
saipdeha,  DV sa ipdesa ,  24 CJ  t e r T  t h a r a h a r a  kaippT deha  ve  1
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PV 33 Translation
0  Gypsy!  I n  t h e  f i r s t  w a t c h  o f  t h e  n i g h t ,  
y o u  t o o k  b i r t h  i n  t h e  w o r l d ,  O Gypsy!  
y o u  n e g l e c t e d  t o  s e r v e  Ram, 0  Gypsy !
0  y o u r  c h i l d i s h  m in d  was  f o o l i s h !  
y o u r  c h i l d i s h  m in d  was  f o o l i s h ,  y o u  d i d  n o t  aw ak e ,
0  y o u  w e r e  t r a p p e d  i n  m a y s ' s  n e t !
What u s e  i s  t h e r e  i n  r e p e n t i n g  l a t e r ,  i f  y o u  d i d  n o t
s e t  t h e  s a i l s  b e f o r e  s e t t i n g  o u t  on  t h e  w a t e r .
At  t h e  a g e  o f  t w e n t y  y o u  b ecame u n a w a r e ,
0  yo u  c o u l d  n o t  b e a r  t h e  b u r d e n !  
t h e  s e r v a n t  R a i d a s  s a y s ,  O Gypsy !
0  y o u  t o o k  b i r t h  i n  t h e  w o r l d !
I n  t h e  s e c o n d  w a t c h  o f  t h e  n i g h t ,  0  Gypsy!
You r a n  l o o k i n g  f o r  s h a d o w s ,  O Gypsy!
You d i d  n o t  m e d i t a t e  on  H a r i  Damoda r ,  O Gypsy!
a n d  c o u l d  n o t  t a k e  t h e  Name.
You d i d  n o t  t a k e  t h e  Name, a n d  a c t e d  d i s r e p u t a b l y ,  
i n  t h i s  p a s s i o n  o f  y o u t h ,  
y o u  t o o k  no  a c c o u n t  o f  w h a t  was  y o u r s  an d  w ha t  was o t h e r ' s ,
an d  y o u  p e r f o r m e d  b a s e  d e e d s ,
yo u  w i l l  h a v e  t o  p a y  when t h e  m a s t e r  w i l l  c a l l  y o u  t o  a c c o u n t ,  
t h e n  d i s a s t e r  s h a l l  b e f a l l  y o u  t h e r e ,
The  s e r v a n t  R a i d a s  s a y s ,  0  Gypsy!
0  yo u  r a n  l o o k i n g  f o r  sh a d o w s !
I n  t h e  t h i r d  w a t c h  o f  t h e  n i g h t ,  0  Gypsy!
Your  s p i r i t  s t a r t s  t o  s l a c k e n .
Y o u r  bo d y  i s  d e p a r t i n g ,  w h a t  c a n  y o u  do 0  Gypsy!
i 11- k n o w l e d g e  d w e l t  w i t h i n  t h e  b o d y ,
o n l y  i 11- k n o w l e d g e  d w e l t  w i t h i n  t h e  f o r t r e s s  o f  t h e  b o d y .
You w a s t e d  away y o u r  e n t i r e  l i f e .
I f  t h i s  t i m e  y o u  do no  m e r i t o r i o u s  d e e d s ,
y o u  w i l l  n e v e r  w i n  t h e  f o r t r e s s  a g a i n .
The bo d y  h a s  t r e m b l e d
a n d  t h e  f o r t r e s s  o f  t h e  bod y  h a s  w a s t e d  away ,
O t h e n  w i l l  y o u  b e g i n  t o  r e p e n t ;
The  s e r v a n t  R a i d a s  s a y s ,  0  Gypsy!
0  y o u r  s p i r i t  s t a r t s  t o  s l a c k e n !
I n  t h e  f o u r t h  w a t c h  o f  t h e  n i g h t ,  0  Gypsy!
Your  bo dy  h a s  b e g u n  t o  t r e m b l e .
The m a s t e r  w i l l  c a l l  f o r  t h e  a c c o u n t ,  0  Gypsy!
You m u s t  a b a n d o n  y o u r  o l d  l o v e .
A b a n d o n i n g  y o u r  o l d  l i f e ,  O w i s e  man!
when t h e  h e r d s m a n  c a l l s  o u t  so  e a r l y ,  
y o u  s h a l l  b e  l e d  o f f  by d e a t h  when h e  comes ,  
when y o u r  t i m e  [ f o r  d e a t h ]  a r r i v e s ,
You s h a l l  t r a v e l  a l o n e  o n  t h e  h a r d  p a t h ,  
t o  whom s h a l l  yo u  g i v e  l o v e ?
The  s e r v a n t  R a i d a s  s a y s ,  0  Gypsy!
0  y o u r  b o d y  h a s  b e g u n  t o  t r e m b l e !
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PV 34. FM 2 & AG 1
FM 3 ra g a  g a u rT  f  o . 14-6
deva  haipma na papa k a r a t s  II aho anaipta 
p a t i t a  pavana te r a u  naipva kyau  h o ta  l l p e k a l l
hama ju  n igam a k a h a i  a t a r a j a n u ,
svamT t e  ja n a  ja n T e  ja n a  t e  svamT I 111 I
tumha hama a ip ta r a i  k a i s a  /
ka n a k a  ku p a k a  j a l a  tararpga j a i s a  11 2 1 1
r a u d a s a  u d a sa  b iS ra m a  nahT d e h i  
b h a g a ta  ja n a  kau  eku  tuhTip 11311
FM 2 T r a n s l a t i o n
r e f r a i n  0  God! I f  I d i d  n o t  s i n ,  0  i n f i n i t e  o n e !
how c o u l d  Your  Name b e  t h e  u p l i f t e r  o f  t h e  f a l l e n ?
1 The  s c r i p t u r e s  s a y ,  You a r e  i n n e r  g u i d e ,
t h r o u g h  t h e  m a s t e r  t h e  s e r v a n t  i s  known 
t h r o u g h  t h e  s e r v a n t  t h e  m a s t e r .
3 How c a n  t h e r e  be  an y  d i f f e r e n c e ,
b e t w e e n  You a n d  I ?
b e t w e e n  g o l d  a nd  b r a c e l e t ,  w a t e r  a n d  w av e?
3 0  why do  y o u  n o t  g r a n t  r e s t  t o  R a u d a s  t h e  u d a s a !
f o r  y o u r  d e v o t e d  s e r v a n t  y o u  a r e  t h e  O n e . 1
FM 2 N o t e s
1 I t  i s  n o t a b l e  t h a t  t h e  b h a n i t a  i n  MS U i s  v e r y  s i m i l a r  t o  
t h i s  w h i c h  s u g g e s t s  t h a t  MS U a n d  t h e  FM MS b o t h  e m a n a t e  
f r o m  a common t r a d i t i o n a l  r e p e r t o i r e  o f  R a i d a s  vapT.
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AG 1 ra/ru s i n  p.93
t o h i  mohi mohi t o h i , aq i ta ru  k a i s a  II  
kan a k a  k a p i k a , j a l a  tara ipga  j a i s a  I 111 I
j a u p a i  hama na p a p a  k a ra i j i ta ,  a h e  a n a n ta  II  
p a t i t a  p a v a n a  namu k a i s e  huipta II ra h a u  II
tumha ju  n a i k a ,  achahu  a ip ta r a ja m i  11 
p r a b h a  t e  j a n u  j a n i j a i ,  ja n a  t e  suamT 1 1 2 1 1
a a r T r u  a r a d h a l ,  mo ka u  b i c a r u  dehu  II  
r a v i d a s a  s a m a d a la ,  s a m a jh a v a i  k o u  1 1 3 1 1
AG 1 T r a n s l a t i o n
1 How c a n  t h e r e  b e  a ny  d i f f e r e n c e ,
b e t w e e n  You a n d  I , I a n d  You?
b e t w e e n  g o l d  an d  b r a c e l e t ,  w a t e r  a nd  wave?
r e f r a i n  I f  I d i d  n o t  s i n ,  0  i n f i n i t e  o n e !
how c o u l d  Your  Name b e  t h e  u p ! i f t e r  o f  t h e  f a l l e n ?
2 You who a r e  t h e  L o r d ,  a r e  t h e  i n n e r  g u i d e ,
t h r o u g h  t h e  m a s t e r  t h e  s e r v a n t  i s  known,
t h r o u g h  t h e  s e r v a n t  t h e  m a s t e r .
3 L e t  me w o r s h i p  You r  b o d y 1 0  g r a n t  me i n s i g h t !
R a v i d a s ,  fe w  c a n  e x p l a i n  how a l l  p a r t s  a r e  a l i k e . 2
AG 1 N o t e s
1 M. ' G r a n t  me t h e  w isd om  t o  w o r s h i p  T h ee  w i t h  my b o d y . '  
CTSR p . 3 2 1 )
2 M. 'Some r a r e  p e r s o n  who d e s t r o y e t h  h i s  e v i l  p a s s i o n s ,  
may e x p l a i n  t h i s ' ,  f o o t  n o t e , ' T h e  g y a n i s  t r a n s l a t e -  Some 
r a r e  p e r s o n  may e x p l a i n  t h a t  God i s  e q u a l l y  c o n t a i n e d  i n  
e v e r y t h i n g ' .
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PV 34  ra%a jawKa 1 Itcaux'T T e x t  
1 d e v  a haipma na p a p a  k a ra ip ta  ho  anaipta  /
Z p a t i t a  p a v a n a  t e r a  naipva3 kyauip h o t  a l l p e k a l l
t o h i  mohi m ohi t o h i * a ip ta ra  a i s a  / 
kan aka  k u p a k a  j a l a  tara ipga  j a i s a  I I I  11
tumahiip maiip k e T s n a r a  a ip ta ra  jaipmTqi6 /
p h a k u r a 7 th a iip  jaipna ja ipp iye ip  ja n a  ta i ip  svaipmTip8 1 1 2 1 1
tumha s a b a n i  maiip s a b a  tuma maiphTip I
r a i  d a s  a d a s  a a s a m a jh a s i  k a h a i  kahaiphTip9 1 1 3 1 1 10
PV 34  V a r i a n t s
1 V Jr raqvria
2 CJ + ta u
3 D b i r a d a  IPU b i t ja d a
4 CJU hama tuma tuma hama
5 I k o i
6 CJ n igam a k a h a t a  turp aiptarajaipmTip
U agama n igam a k a h a i  a ip ta ra  jatpmTip
7 U svarpmTip
8 CJ svaipmirp t a i  s e v a g a  p r a g a p a  s e v a g a  t a i  svaipmTip
9 J kahaipnTip
10 U a n t  a r a  3 ;  r a i  d a s  a u d a sa  svam i biSraipma nahTip,
dehu  d a r a s a n a  ja n a  k a i  a r a  kah T  11
PV 34 T r a n s l a t i o n
r e f r a i n  0  G o d , 1 w e r e  I n o t  t o  s i n ,  0  i n f i n i t e  o n e ,
how c o u l d  Your  Name2 be  t h e  u p l i f t e r  o f  t h e  f a l l e n ?
1 How c a n  t h e r e  b e  a n y  d i f f e r e n c e ,  
b e t w e e n  You a n d  I , I a n d  You?
b e t w e e n  g o l d  a nd  b r a c e l e t ,  w a t e r  a n d  wave?
2 I n  You t h e r e  a r e  s e v e r a l  men 0  i n n e r  g u i d e ;  
t h r o u g h  t h e  m a s t e r  t h e  s e r v a n t  i s  known,
t h r o u g h  t h e  s e r v a n t  t h e  m a s t e r . 3
3 You a r e  i n  e v e r y t h i n g ,  a n d  e v e r y t h i n g  i s  w i t h i n  You, 
y o u r  s e r v a n t  R a i d a s  s a y s  i n  c o n f u s i o n  w h e r e  a r e  You?^
PV 34 N o t e s
1 MS V: ' 0  R a m d e v a ! '
2 MSS DIPU: 'How c o u l d  You be  r e n o w n e d  a s  t h e  ............
3 MS U: ‘The  s c r i p t u r e s  s a y  You a r e  t h e  i n n e r  g u i d e ;
t h r o u g h  t h e  m a s t e r  t h e  s e r v a n t  i s  known
t h r o u g h  t h e  s e r v a n t  t h e  m a s t e r ' .
MSS CJ :  ‘The  s c r i p t u r e s  s a y  You a r e  t h e  i n n e r  g u i d e ;
t h r o u g h  t h e  m a s t e r  t h e  s e r v a n t  i s  m a n i f e s t  
t h r o u g h  t h e  s e r v a n t  t h e  m a s t e r ’ .
4 MS U: 'O R a i d a s  U d a s a ,  L o r d  t h e r e  i s  no  r e s t ;
L e t  me b e h o l d  You,  t h i s  i s  y o u r  s e r v a n t ' s  d e s i r e . ’ 
MS J :  ‘Your  s e r v a n t  R e d a s  t e l l s  t h i s  t a l e  o f  c o n f u s i o n ' .
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PV 35 raffa ja g ig a l i& a u r i
T e x t
y a r a  maqi eka  tuip daqmarp t e r a  a d u 1 b a i s n a u i p ,2
tuip s u l i t a q m a  s u l i ta ip n a q i  baipda s a k a t i 3 rajarpnaip l l p e k a l l
maiip b e d iy a ip n a ta  b a d a n a ja r a  d e ,  ja ra ba ipda  b a r a § u r a d a r a  I 
be~-adaba b a d a b a § ta  bTraip , b e - a k a l i  b a d a k a r a  I 111 I
maiip gu ipnahagara g a r i b a  g a p h i l a ,  kam adi laip k a r a t a r a  /
tuip d a r a k a d a r a  d a r i y a 4 j ih a ip v a n a ,  maiip h e s i y a 5 h u s i y a r a  1 1211
ya h u  ta n a  h a s t a  § a s t a  g a r a b a  § a t i r a ,  aipdesa b i s i y a r a  I 
r a i d a s a  d a s a h i  t f o l a 6 s a h i b a ,  deh u  aba dT dara  1 131 I
PV 35 V a r i a n t s
1 M adau,
2 A v a isa n a ip , M b a i s a n a u
3 I s a k a s a t a , AU s a k t i
4 HMP d a r i y a v a
5 I h a r a s T y a ,
6 DV d o l a , A d o s t  a
PV 35 T r a n s l a t i o n
r e f r a i n  O my f r i e n d !  You a l o n e  a r e  w i s e ,
Cl ami y o u r  o r i g i n a l  V a i f h ^ v i t e ! 1 
You a r e  t h e  S u l t a n  o f  S u l t a n s ,
Cl am] y o u r  v e r y  a f f l i c t e d  s l a v e .
1 0  I am d i s h o n e s t  an d  h a v e  a n  e v i l  e y e  p u t  o n  me,
I am y o u r  s l a v e - b o u g h t - f o r - g o l d ,  0  p r o s p e r o u s  o n e !  
I am i l l - m a n n e r e d ,  i l l - f a t e d ,  d e s o l a t e ,  
an  i l l - m i n d e d  e v i l - d o e r .
2 I am a s i n n e r ,  w r e t c h e d  a n d  u n a w a r e ,  
my h e a r t  i s  b a s e ,  0  C r e a t o r !
You a r e  t h e  p o w e r f u l  o c e a n ,  o f  t h e  w o r l d ,
You a r e  a w a r e  o f  my s t a t e .
3 T h i s  b o d y ' s  s t a t e  i s  b r o k e n  down an d  b a d ,  
my h e a r t  i s  b a d ,  t h e r e  a r e  s o  many w o r r i e s ;
The  s e r v a n t  R a i d a s  w a n d e r s  a s t r a y , 2
0  l o r d  g r a n t  me Your  v i s i o n  now!
PV 35 N o t e s
One o f  t h e  ' P e r s i a n  s t y l e ’ R a i d a s  padas',  c f .  PV 3 6 ,  4 1 ,  
6 5 ,  I n  RPP J a i p u r  MS n o .  2 o f  AD 1791,  ( h e r e  a f t e r  RPP) a 
co m m e n t a r y  o n  t h i s  p a d a  i s  f o u n d  c f .  n o t e s .  1 a n d  2 ,
1 adu b a isn a u ip  I a d i  k a  b h a g a ta  I ‘o r i g i n a l  d e v o t e e ' .
2 qlola s a h i b a  I maiip p h i r y o  b h a p a k ya  b a h u ta  hutp I 
‘ I h a v e  w a n d e r e d  a s t r a y  s o  m u c h ’ .
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PV 36 & AG 3
AG 3 r a g u  g a u r i  p . 345
begama p u r a  S ah ara  k o  nau II 
dukhu aipdohu n a h i  t i h i  phau  / / 
naqi ta s a v T s a  k h i r a j u  na m alu  II 
khauphu na k h a t a  na t a r a s u  j a v a l u  I 111 I
aba mohi khuba  v a t  ana g a h a  p a l  I / 
uhaqi k h a i r i  s a d a  m ere  bhaT 11 ra h a u  11
k a im u  daim u sa d a  p a t i s a h T  II 
doma na sema e k a  s o  ah i  II 
abadanu  sa d a  m asah u ra  I I 
uhaqi gan T  b a s a h i  mamura 1 121 I
t i u  t i u  s a i l  a k a r a h i  j i u  b h a v a i  II  
maharama m ah ala  na k o  a p a k a v a i  II 
k a h i  r a v i d a s a  k h a l a s a  camara II  
j o  hama s a h a r T  s o  m i t u  hamara 1 1 3 1 1
AG 3 T r a n s l a t i o n
1 ' S o r r o w l e s s  c i t y ' 1 i s  t h e  name o f  t h e  c i t y ,
t h e r e  i s  no  s u f f e r i n g  o r  d i s t r e s s  i n  t h a t  p l a c e ;
w i t h o u t  a n x i e t y ,  t a x e s ,  o r  p r o p e r t y ,
w i t h o u t  f e a r  o f  f a i l u r e ,  o r  f e a r ,  o r  l o s s .
r e f r a i n  I h a v e  f o u n d  a g o o d  home i n  my own l a n d
0  my b r o t h e r ,  t h e r e  i s  e v e r l a s t i n g  w e l l - b e i n g  t h e r e .
2 I t s  e v e r l a s t i n g  s o v e r e i g n t y  i s  f i r m  a n d  s t a b l e ,  
i t  h a s  b u t  o n e  [ r u l e r ! , n o  s e c o n d  n o r  t h i r d ; 2 
f l o u r i s h i n g  an d  e v e r  f a m o u s ,
t h e  w e a l t h y  d w e l l  t h e r e  i n  t h a t  to w n.
3 T h ey  w a n d e r  a r o u n d  w h e r e v e r  t h e y  p l e a s e ,
an d  no  o n e  s t o p s  them e n t e r i n g  p r i v a t e  p a l a c e s ; 3
s a y ,  R a v i d a s  t h e  l i b e r a t e d  c h a m a r ,
w h o e v e r  i s  my f e l l o w  c i t i z e n ,  i s  my f r i e n d .
AG 3 N o t e s
1 begam apu ra .  M, f o o t n o t e ; ‘ a c i t y  w h e r e  t h e r e  i s  no
s o r r o w * .  (TSR, p . 32 2)
2 M. f o o t n o t e ;  ‘T h a t  i s  no  V i § $ u  o r  S i v a ’ . W h e t h e r  t h i s
r e f e r s  t o  V i ^ p u  o r  S i v a  i s  n o t  c l e a r  f r o m  t h e  c o n t e x t .  
S a h i b  S i n g h  i n t e r p r e t s  i t  a s  m e a n i n g  ' s e c o n d  o r  t h i r d  
c l a s s  Cd a r a j a l ' . (GGSD v o l . 1 1 , p . 10 77)
3 M . 'N o n e  r e s t r a i n e t h  them  known i n  t h e  p a l a c e ' .  M.
t r a n s l a t e s  maharama, a d j . ' k n o w n ' .  H ow eve r ,  i f  maharama, 
ad  j  . ' f o r b i d d e n ,  p r i v a t e C A r . mahrum'i . t h e n  ' p r i v a t e  
p a l a c e s '  c f  PV MS:U harama m ah a la ;  ‘ f o r b i d d e n  p a l a c e s ’ .
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PV 36 rap;a jam ga  1 i g a u r i Text
aba hama guba b a t  ana g h a r a  p a y a ,  
uipja g a i r a 1 s a d a  m e re  bh aya  l l p e k a l l
begam apura  S a h a ra  ka  naipva, 
p h i k a r a  aipdesa nahT t i h i  phaipva I 111 I 
nahTip2 tahaip s T s a  g a l a  ta n a  m ara ,  
h a ip h a  n a 3 g a t a  n a 4 t a r a s a  j u v a l a 5 1 1 2 1 1
aipvana jaipna rahama m a h a s u r a , 6 
jaharp g a n i y a v a  b a s a i  m abu da7 1 1 3 1 1
j o T  s a i l  a k a r a i  s o T  b h a v a i ,
maharaipma m a h a la 8 maijp k o  a p a k a v a i 9 1 1 4 1 1
k a h a i  r a i d a s a  g a l a s a  cam ara ,
j o  usa  1 °  s a h a r i  s o  mi pa haqm ara 1 1 5 1 1
PV 36  V a r i a n t s
1 M u ja u  g a i r i ,  2 M no  tahaip, U nahTip tahaip s T y a t a  g a l a  ta n a  
m ara,  3 M h a i  napha  n a ,  P h a ip h a  l a ,  4 U no  na,  5 DP j a v a l a ,  6 
U aba jaipna rahaipma m a h a sa ra ,  7 M aipva na jaipna rahama hama 
s u r a ,  jahaqi g a n i y a v a  b a s a i  mahabuba,  8 U harama m a h a la ,  VM 
m ahara m a h a la ,  9 M j e T  s a i l a  k a r a i  s o l ,  s a h i b a  maharaqi m ah ala  
maiip k o  a p a k a v a i ,  10 HM utphiip.
PV 36 T r a n s l a t i o n
r e f r a i n  I h a v e  f o u n d  a g o o d  home i n  my own l a n d
O my b r o t h e r ,  t h e r e  i s  e v e r l a s t i n g  w e l l - b e i n g  t h e r e .
1 ' S o r r o w l e s s  c i t y '  i s  t h e  name o f  t h e  c i t y ,
t h e r e  i s  n o  w o r r y  o r  a n x i e t y  i n  t h a t  p l a c e .
2 T h e r e  i s  t h e r e  n o  h e a d ,  s h o e s , 5 b o d i e s , 2 n o  b e a t i n g ;
no  r e g r e t , 3 no  e r r o r ,  no  f e a r ,  no  l o s s .
3 They  come a n d  go  i n  t h e  m e r c y  o f  t h e  s u p r e m e l y  b r a v e , 4 
t h e r e  w h e r e  t h e  w e a l t h y 5 G od 6 d w e l l s .
4 They  may w a n d e r  a r o u n d  w h e r e v e r  t h e y  p l e a s e ,  
who s t o p s  them e n t e r i n g  p r i v a t e  p a l a c e s .
5 R a i d a s  t h e  l i b e r a t e d  Chamar  s a y s ,
w h o e v e r  i s  a c i t i z e n  o f  t h a t  c i t y  i s  my f r i e n d .
PV 36 N o t e s
The  t e x t  o f  a n t a r a s  two an d  t h r e e  i n  t h i s  p a d a  i s  h i g h l y  
c o r r u p t  r e l a t i v e  t o  t h e  AG v e r s i o n  a n d  t h e  t r a n s l a t i o n  c a n  
o n l y  be  t e n t a t i v e .
1 s T s a ,  nm. ‘h e a d ’ . ( v s .  AG t a s a v i s a )
2 g a l a ,  nm. ‘ s h o e s ' . ( c f .  H. khatfauip') ( v s .  AG k h i r a j u y
3 h a ip h a ,  nm. ‘ r e g r e t ’ . ( v s .  AG k h a u p h u )
4 MS U: ‘Now t h e y  know t h e  m e r c y  o f  t h e  s u p r e m e l y  b r a v e ' .
5 g a n i y a v a ,  a d j .  ' w e a l t h y ' .  ( v s .  AG ganT)
6 mabuda,  nm. ‘G o d ’ . ( v s .  AG mamura)
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PV 37 r a g a  a s a v a r i
T e x t
k e s a v e  b i k a f a  m ays t o r a ,  t a t h a i  b i k a l a  g a t i  m a t i  m ore  l l p e k a l l
s u b i § a  t jasana k a r a i  a a h i , mu§a g r a s i t a  s u g f h i l a 1 su b h e § a  1 
rx ir a § i  marp§T b a k a i 2 b y a k u la  lo b h a  k a l a  na  de$ a  I 111 I
y a i p d r i y a d i k a  du$a d a r a n a ,  a sa ip $ y a d ik a  p a p a  I
t o h i  b h a j a t a  rag h u n a  t h a , 3 a ip ta r i  t a h i  t r a s a  na t a p s 4 1 1 2 1 1
p r a ta ip g y a  p r a t i p a l a  cahaip j u g i , bhaga t i  5 p u r a v a n a  kaipma / 
a s a  t o r a  b h a r o s a  h a i  r a i d a s a  j a i  j a i  raipma6 1 1 3 1 1
PV 37 V a r i a n t s
i C suqli qlha
U tfitfha
2 CJU b h a § a ta
3 U b h a ja n a  bhagava ip ta
4 CJ tan a  k i  t a h i  t r a s a  na ta p a
U ta n a  k i  t r a h i  t r a h i p a p a  na j a t a
5 CJU b h a g a ta
6 CJ a s a  mohi b h a r o s a t o r a r a i d a s a j a i  j a i raipma
AI a s a  mohi b h a r o s a h a i r a i d a s a j a i  j a i raipma
U a i s a i r p  mohi b h a r o s a h a i  k a h a i  r a i d a s a j a i  j a i raipma
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6PV 37 Translation
r e f r a i n  0  K e £ a v a !  Your  maya i s  s o  d r e a d f u l ,
t h a t  my s t a t e  o f  mi nd  h a s  become d i s t r e s s e d .
1 The t e r r i f y i n g  s e r p e n t e s s  h a s  venomo us  f a n g s ,
and  s h e  h o l d s  me f i r m  i n  h e r  j a w s  i n  h e r  l o v e l y  g u i s e .  
S e e i n g  t h e  h o n e y ,  o n e  b a b b l e s  i n  d i s t r e s s ;  
due  t o  g r e e d  o n e  p a y s  no  h e e d  t o  d e a t h .
2 T h r o u g h  a l l  t h e  s e n s e s  t h e r e  i s  t e r r i b l e  s u f f e r i n g ,  
an d  i n n u m e r a b l e  s i n s ;
he  who p r a i s e s  You,  0  R a g h u n a t h a , 1 
f e e l s  no  s u f f e r i n g  o r  f e v e r  i n  h i s  h e a r t .
3 You a r e  t h e  u n i v e r s a l  p r o t e c t o r  i n  a l l  f o u r  a g e s ,  
d e v o t i o n  t o  You i s  t h e  f u l f i l l e r  o f  a l l  d e s i r e s ;
0  R a i d a s , 2 h o p e  l i e s  i n  f a i t h  i n  You,
0  V i c t o r y !  V i c t o r y  t o  Ram!
PV 37 M o t e s
1 MS U ; ‘h e  who s i n g s  y o u r  p r a i s e s  <b h a j a n a s ) B h a g a v a i p t a ' .
2 MS U : ‘R a i d a s  s a y s ' .
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PV 38 raffa a s a v a r i
T e x t
b a r a j i  ho b a r a j i ,  b i p h u l e ,  maya ja g u  § a y a ,  
maha p r a b a l a  sa b a h T  b a s i  k T y e ,  
s u r a  n a ra  muni bharam aya  / / p e k a / /
b a l a k a  b p d h i  1 t a r u n i  a t i  su r p d a r i , naipnaip b h e$ a  baipnavai I 
j o g 1 j a t T  t a p l  s i n y a s T ,  paipglita  r a h a p a  na p a v a i 2 i l l !  I
b a jT g a r a  k T  b a j T  k a r a n i , sa b a  k o  k a u t i g a  a v a i 3 I 
j o  d e $ a i  s o  b h u l i  r a h a i , vakau  c e l  a m a ra m a h i4 p a v a i  I f £11
patptfa brahmaipgla5 lo k a  sa b a  j l t e ,  ih irp  b i d h i  t e j a  j a n a v a i  I 
syaipbhu k a u  c i t a  c o r i  1 Tyau , v a k a i  pTchairp  la g a  d h a v a i  1 1 3 1 1
in a  b a t a n i  s u k a c a n i 6 m a r i y a t a  h a i ,  sa b a  k o  k a h a i  tu m h arT 7 I 
naiipka  a p a k i  k i n a 8 r a $ a u 9 k e s a u ,  m e p a h u 10 b i p a t i  ham arT 1 1 4 1 1
k a h a i  r a i d a s a  u d a sa  b h a y a u ,  mana b h a j i  kahaip aba j a T y e  / 
i t a  u ta  tuma g o b iq id a  gusaipT, tuipmahTip maiphiqi saipmaTye 1 1 5 1 1
PV 38 V a r i a n t s
1 ACJUV ka  bah urp b a l  a
2 CJ j o g i  parptji ta  ta p T  sa q in ya sT , k o u  ba ca n a  na  p a v a i
3 V 1 oga t  aipmas a i  a va  i
4 HMP marama j u
5 CJ brahma
6 I su k u ca n a
7 I in a  b a t a n i  s u k a t i  na m a r i y e ,  
tu h a i  s a b a k o  k a i  tum harT
8 U kyorp na
9 V nairpku a § p a k i  k i n i  r a § a u
10 M m epai
HIPUV mepau
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PV 38 Trans1a t i on
r e f r a i n  V i £ $ h a l a ,  s t o p ,  s t o p ,  y o u r  may a d e v o u r i n g  t h e  w o r l d ,  
Sh e  h a s  s u c h  g r e a t  p o w e r ,  s h e  h a s  e n s l a v e d  a l l ,
S h e  h a s  l e d  g o d s ,  men,  an d  s a g e s  a s t r a y .
1 C h i l d ,  o l d  woman, v e r y  b e a u t i f u l  m a i d e n ,  
s h e  a s s u m e s  d i v e r s e  g u i s e s ; 1
y o g i s ,  r e n u n c i a t e s ,  a s c e t i c s ,  s a n n y a s l s ,  w i s e  men,  
n o n e  o f  th em  s u r v i v e s .
2 Due t o  t h e  m a g i c  o f  t h e  m a g i c i a n ,  
e v e r y o n e  i s  s m i t t e n  by  d e s i r e ;  
w h o e v e r  w a t c h e s  r e m a i n s  e n t r a n c e d ,
H i s  d i s c i p l e  knows t h e  s e c r e t . 2
3 She  c o n q u e r s  e v e r y  r e a l m
o f  a l l  t h e  w o r l d s  i n  t h e  u n i v e r s e ,  
i n  t h i s  way l e t  h e r  p o w e r  be  known!
She  e v e n  s t o l e  away w i t h  t h e  min d  o f  t h e  s e l f  m a n i f e s t ,  
an d  h e  r u n s  a f t e r  h e r . 3
4 Due t o  t h e s e  w o r d s  h e  i s  s h a m e f u l l y  s l a i n ,
e v e r y o n e  s a y s  t h e y  a r e  Y o u r s ; 4
why do y o u  h o l d  b a c k  y o u r  l o v e ,  0  K e s a v a ,  
re m ov e  my m i s f o r t u n e !
5 R a i d a s  s a y s ,  I h a v e  become d i s p a s s i o n a t e ,
h a v i n g  r o u t e d  my m i n d ,  w h e r e  now s h o u l d  I g o ?
You a r e  e v e r y w h e r e  L o r d  G o v i n d a ,
I am i m m e r s e d  w i t h i n  You a l o n e .
PV 38  N o t e s
1 MSS ACJUV: ' S o m e t i m e s  a c h i l d ,  ( s o m e t i m e s )  a v e r y
b e a u t i f u l  w o m a n ' .
2 i . e .  t h e  show i s  a n  i l l u s i o n ,  o n l y  t h e  m a g i c i a n  i s  r e a l .
3 ‘ t h e  s e l f  m a n i f e s t 1 ( svayaipbhu) , i s  h e r e  u s e d  a s  a n  
e p i t h e t  f o r  V i f ^ i u ’ s i n c a r n a t i o n  a s  Ram, who i t  i s  s a i d  c h a s e d  
a f t e r  a n  i l l u s o r y  g o l d e n  d e e r  a l l o w i n g  R a v a n a  t o  k i d n a p  S i t a .
4 The  m e a n i n g  o f  c a r a n a s  a  a n d  b i s  u n c l e a r ,  i t  a p p a r e n t l y  
r e f e r s  t o  a n  i n c i d e n t  i n  w h i c h  God t h r o u g h  h i s  maya  l e d  t o  
s o m e o n e ,  w h o s e  name i s  n o t  m e n t i o n e d ,  d y i n g  s h a m e f u l l y .
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PV 39 & AG 13
AG 13 r a g u  g u j a r T  p . 525
dudha ta  b a c h a r a i  th an ah u  b i p a r i o  II
p h u lu  b h a v a r i  j a l u  m in i  b i g a r i o  I 111 I
maY g o b i n d a  p u j a  kah a  l a i  c a r a v a u  / I 
a v a r u  na p h u lu  anupu na p a v a u  II ra h a u  II
m a i l a g a r a  b e r h e  h a i  bhuiaipga II  
b ik h u  a m f tu  b a s a h i  i k a  saijiga 1 1 2 1 1
dhupa d i p a  n a T b e d a h i  b a s e  11 
k a i s e  p u j a  k a r a h i  t e r T  d a s a  11311
ia n u  manu a r a p a u  p u j a  c a r a v a u  / /  
g u r a  p a r a s a d i  n i  rarpjanu p a v a u  / 1 4 1 1
p u j a  a r a c a  a h i  na t o r i  11
k a h i  r a v i d a s a  k a v a n a  g a t i  m ori 1 1 5 1 1
AG 13 T r a n s l a t i o n
1 The  m i l k  h a s  b e e n  d e f i l e d  by t h e  c a l f  a t  t h e  u d d e r ,
t h e  f l o w e r  p o l l u t e d  by t h e  b e e  a n d  t h e  w a t e r  by  t h e  f i s h .
r e f r a i n  0  m o t h e r !
What c a n  I b r i n g  an d  o f f e r  up  i n  w o r s h i p  t o  G o v i n d a ?
I c a n  n o t  f i n d  a n y  p e r f e c t  f l o w e r s  a t  a l l .
2 The s e r p e n t s  h a v e  c o i l e d  a r o u n d  t h e  s a n d a 1- w o o d , 1 
an d  t h e  n e c t a r  an d  p o i s o n  a r e  m i x e d  t o g e t h e r . 2
3 W i th  i n c e n s e ,  l a m p s ,  f o o d  o f f e r i n g s ,  s c e n t s , 3 
how c a n  y o u r  s e r v a n t s  p e r f o r m  y o u r  p u ja ?
4 I d e d i c a t e  m in d  a nd  bod y a s  o f f e r i n g  i n  w o r s h i p  t o  You,  
t h r o u g h  t h e  G u r u ' s  g r a c e  l e t  me f i n d  N i r a f i j a n a .
5 T h e r e  i s  no  a d o r a t i o n  o r  w o r s h i p  [ f i t ]  f o r  Y o u , 4 
t e l l  R a v i d a s  w h a t  i s  t o  be  my f a t e ? 5
AG 13 N o t e s
1 M . ' s e r p e n t s  t w i n e  r o u n d  t h e  s a n d a 1- t r e e . f o o t  n o t e ;  
‘S e r p e n t s  l o v e  t h e  p e r f u m e  o f  t h e  s a n d a I - t r e e  a n d  t w i n e  
a r o u n d  i t .  The y  t h u s ,  i n  t h e  e s t i m a t i o n  o f  s t r i c t  
H i n d u s ,  s p o i l  a n d  r e n d e r  i t  u n f i t  t o  be  o f f e r e d  i n  
w o r s h i p ,  a s  i s  commonly d o n e . ’ CTSR p . 3 2 7 )
2 S a h i b  S i n g h  ‘n e c t a r  and  p o i s o n  [ i n  t h e  o c e a n ]  a r e  m i x e d  
t o g e t h e r  a s  o n e ’ . (GGSD V o l . I V .  p . 1 7 5 ) .
3 M . ' I n c e n s e ,  l a m p s ,  an d  c o n s e c r a t e d  b r e a d  a r e  p o l l u t e d . '  
f o o t  n o t e ; 'S om eb od y h a s  t o u c h e d  t h e m ' .
4 M . ' I  c a n n o t  p e r f o r m  t h i n e  a d o r a t i o n  a nd  w o r s h i p  a c c o r d i n g  
t o  H i n d u  r i t e s ' .
5 M . ' i n  w h a t  c o n d i t i o n  am I ? ' .
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PV 39 raffa  a s a  v a n  Text
rarpmahiip p u j a  k ah a  caglaipurp,
p h a l a  a r u  p h u l a  anupa  r na parpuip l l p e k a l l
th a n a h a ra  dudha j u  b a ch a  ju p h a r y a u ,  2 
p a h u p a 3 bhaipvara j a i  a mTqma b i p a r y a u  I 111 I
ma 1 i y a g a r a  b e d h i y a u  buvaipga , 
b i § a  aipmfta doU e k a i  saqiga 11211
manahiip p u j a  manahiip dhupa ,  
manahiip seuip s a h a j a  s a r u p a  11 3 1 14
p u j a  a r a c a 5 na jaipnautp raipma t e r T ,  
k a h a i 6 r a i d a s a  k a v a n a  g a t i  m erT  1 1 4 1 1
PV 39 V a r i a n t s
1 D anupama
V a c h u ta u
2 C b i p a l y o
JM b i p a r y a u
3 CJ b a s a
4 CJ t h i s  a n t a r a  n o t  f o u n d
5 CJ s e v a  p u j a
6 A k a h i
PV 39 T r a n s l a t i o n
r e f r a i n  How c a n  I o f f e r  w o r s h i p  t o  Ram?
I c a n n o t  f i n d  a n y  p e r f e c t 1 f r u i t s  o r  f l o w e r s .
1 F o r  t h e  m i l k  i s  d e f i l e d  by  t h e  c a l f  a t  t h e  u d d e r ,  
t h e  f l o w e r s  a r e  p o l l u t e d  by t h e  b e e
a n d  t h e  t h e  w a t e r  by  t h e  f i s h .
2 The s e r p e n t  h a s  c o i l e d  a r o u n d  t h e  s a n d a l - w o o d ,  
t h e  p o i s o n  an d  n e c t a r  b o t h  a r e  m i x e d  t o g e t h e r .
3 T h r o u g h  t h e  m in d  a l o n e  t h e r e  i s  w o r s h i p ,
t h r o u g h  t h e  min d  a l o n e  t h e  i n c e n s e  [ i s  o f f e r e d ] ,  
t h r o u g h  t h e  m in d  a l o n e  I s e r v e
t h e  Q u i n t e s s e n c e  o f  S p o n t a n e i t y  ( s a h a j a s v a r u p a ) .
4 I do n o t  know how t o  a d o r e  o r  w o r s h i p 2 yo u  Ram,
' R a i d a s  s a y s ,  w h a t  i s  t o  b e  my f a t e ? 3
PV 39  M o t e s
1 MS V : ' I  c a n n o t  f i n d  a n y  u n t o u c h e d  f r u i t s  o r  f l o w e r s ' .
2 MSS C J : ‘ s e r v e  o r  w o r s h i p ' .
3 MS A: ' t e l l  R a i d a s  w h a t  i s  t o  be  my f a t e ? ' .  c f . A G
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PV 40 & AG 10
AG 10 r a f fu  a s a  p . 486 
T e x t
kaha b h a i o  j a u  ta n u  b h a io  c h in u  c h in u  II  
prem a j a i  ta u  g larapa i t e r o  ja n u  I 111 I
tu j h a h i  c a r a n a  a ra b iq td a  b h avan a  manu / / 
p an a  k a r a t a  p a i o  ramTa dhanu l l r a h a u l l
s a ip p a t i  b i p a t  i  p a  pa I a m aia  dhanu II 
tam ahi magana h o t a  na t e r o  ja n u  1 1 2 1 1
prem a kT  j e v e r T  b a d h io  t e r o  ja n a  II 
k a h i  r a v i d a s a  c h u p ib o  k a v a n a  guna 1 1 3 1 1
AG 10 T r a n s l a t i o n
1 What w o u ld  i t  m a t t e r  i f  my bo d y  w e r e  c u t  i n t o  p i e c e s ?  
o n l y  i f  y o u r  l o v e  d e p a r t s  i s  y o u r  s e r v a n t  a f r a i d .
r e f r a i n  You r  l o t u s  f e e t  a r e  home f o r  my m i n d , 1
d r i n k i n g  y o u r  n e c t a r  I f o u n d  t h e  t r e a s u r e  o f  Ram.
2 V e i l s  o f  f o r t u n e  a n d  m i s f o r t u n e ,  maya,  2 a n d  w e a l t h ,  
y o u r  s e r v a n t  i s  n o t  e n g r o s s e d  i n  th em .
3 Your  s e r v a n t  i s  b o und  by a r o p e  o f  l o v e ,
S a y ,  R a v i d a s  w h a t  v i r t u e  w o u l d  t h e r e  be  i n  b e i n g  f r e e ?
AG 10 N o t e s
1 M. ' T h y  l o t u s  f e e t  a r e  t h e  home o f  my h e a r t ! '  f o o t n o t e  
' A l s o  t r a n s l a t e d - T h y  f e e t  a r e  t h e  l o t u s ,  my s o u l  t h e  b um bl e  
b e e  f l i t t i n g  o v e r  t hem .  T h i s  i s  on  t h e  s u p p o s i t i o n  t h a t  
bhaw ar  i s  r e a d  f o r  b h a w a n . ' (TSR. p . 3 2 6 )
2 M. ' w o r l d l y  l o v e ’ .
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PV 4-0 raga a s a v a n  Text
tu j h a  c a r a n a  a ra b i ip d a  bhavaipra mana,
paipna k a r a t a 1 p a y a u  p a y a u  maiip2 raipma3 dhaipna l l p e k a l l
s a ip p a t i  b i p a t  i  p a  pa l a  maya ghaipna,
tamaiip magana h o i  k a i s a i i p 4 t e r a  jaipna I 111 I
k ah a  b h a y a u  j e  g a t a  ta n a  c h in a  c h i n a ,  
prem a  j a i 5 ta u  q lara i t e r a u  n i j a  ja n a  11211
prem a r a j a  l a i  ra§auip r i d a i  d h a r i , 6 
k a h a i 7 r a i d a s a  c h u p ib a u  kaipvana p a r i 8 I 131 i
PV 40 V a r i a n t s
1 CJ k a r a t  aip
2 IU n o  maiip
3 CJ r a m a iy a
4 I k a i s a i i p  h o i
CJ kyauip hoT
5 CJ g h a p a i
6 U p rem a  ( r a ) j a l .
CJ p rem a  r a j a l a i
7 A k a h i
8 CJU guna
P p a  t i
PV 40 T r a n s l a t i o n
r e f r a i n  Y o u r  f e e t  a r e  t h e  l o t u s ,  my m in d  i s  t h e  b e e ,
d r i n k i n g  y o u r  n e c t a r  I 1 f o u n d  t h e  t r e a s u r e  o f  R a m . 2
1 F o r t u n e  a n d  m i s f o r t u n e  a r e  t h e  v e i l s  a n d  c l o u d s  o f  maya,
how c o u l d 3 y o u r  s e r v a n t  be  e n g r o s s e d  i n  them?
2 What w o u l d  i t  m a t t e r  i f  my b o d y  w e r e  c u t  i n t o  p i e c e s ?
o n l y  i f  y o u r  l o v e  d e p a r t s  i s  y o u r  s e r v a n t  a f r a i d .
3 T a k i n g  t h e  r o p e  o f  l o v e ,  I p u t  i t  r o u n d  my h e a r t
a n d  t i e  i t  u p , 5 
R a i d a s  s a y s , 6 i n  w h a t  way w o u l d  I be  r e l e a s e d ? 7
PV 40 M o t e s
1 MSS IU: n o  maiip, h o w e v e r ,  ‘ I ’ i s  s t i l l  i m p l i e d .
2 MSS CJ: ' R a m a i y a ’
3 MSS CJ: ' why s h o u 1d 1
4 MSS CJ: ‘ t h a t  y o u r  l o v e  s h o u l d  l e s s e n ' .
5 MSS CJU: ‘L e t  y o u r  s e r v a n t s  be  b o u n d  by t h e  r o p e  o f
6 MS A: ‘S a y  R a i d a s ! '
7 MSS CJU: ' R a i d a s  s a y s ,  w h a t  v i r t u e  w o u ld  t h e r e  b e ,
i n  b e i n g  f r e e ? ’ .
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PV 41 r a g a  a s a v a r T  T e x t  
baipde jarpni s a h i b a  ganTrp,
s a m a jh i  b e d a  k a t e b a  b o l a i ,  § v a b a 1 maiip k y a  manTip 1 I p e k a l 1
j  varjm Tip dun Tip jama l a  s u r a t i ,
d e g i y e  t h i r a  naiphi  ve  /
daipma cha s a i  i k T s a  ha j a r  a ,  £
h a r a  d in a  §ajaipneip th a iip  jaiphiip v e  111 11
manirp m are  g a r a b a  g a p h i l a ,  
b e m ih a ra  b e p T ra  v e  / 
darT^aipnaiip p a r a t a  c o b h a ,  3 
h o t a  nahTip t a k a s T r a  v e  f 1211 4
s y a h T  s a p e d T  t u r a  raipgT, 
s a b a i  raspga b i s a r a  r e  I 
n a p a id a  t h a i  p a i d a  k T y a ,  
p a im a la  k a r a t a  na b a r a  r e  1 1 3 / 1
$ u sT  h o i  d a r o g a  b o l a i , 
ana kT ya  hTip m a r i  r e  I 
j i g a r i  mai j a i  s a i  p a t ja i  p a ta ip g a ,  
aisa iiphTip  j a r i  jarphi r e  1 1 4 1 1
sepaip  saTdaip pTrarp murTdaip, 
d e g i y e  j a r a  p e s a  ve  I 
dhapT  kT k a ch u  § a v a r i  naiphTip, 
aTya a k a l i  aipdesa v e  11 5 1 1
ku ch a  gaipphi f a r a c T  m i h a r i  t o s a ,
§ a i r a  su b T  h a t h i  r e  I
t a j i  b a d a ja b a ip  b e n a j a r i 4 k a m a d i l a ,
k a r i 5 sasam a kT  kaippiip r e  1 1 6 1 1
dhapTrp ka  phuramaippa a y a ,  
t a b a 6 kT ya  c a l a i  s a t h a i  r e  I 
mu 1 aka  m u la k i  s a ip s a r i  r a t a ,  
s a h i b a  s u r a t i  na h o i  v e  1 1711
u k T l i  p a p a  d i § a i y a ,  
ta b a  ijah ak i d l y a  r o i  b e  1 
d i l a  d a r i y a  j i k a r a  k a s i , 
h a ja ra ip  d a r a h a j a  r e  1 1 8 1 1
dTvaipna d i l a  kT p a b a r i  paT ,  
sa ipsara  d e § y a  k a j a  r e  I 
r a i d a s a  kT  a r a d a s a  s u p i ip , 7 
h aka h a l a l a  p ic h a ip p i  v e 8 1 1 9 1 1
PV 41 V a r i a n t s
1 CJ u k v a b a  2 HP daipma c h a i  s a i  sahaipsa i k T s a  h a r a  d in a
3 HIP cobaip, 4- CDJU ku juba ip  kuna j a r i
5 DUV ku ch a  k a r i  6 AH no  ta b a
7 CJDU baipde  8 AIPV +kucha  h a k a , e t c .
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PV 41 T r a n s l a t i o n
r e f r a i n  Know me t o  be  y o u r  s e r v a n t ,  0  B o u n t e o u s  L o r d !
He s p e a k s  h a v i n g  s t u d i e d  t h e  V e d a s  a n d  t h e  K o r a n ,  
w h a t  m e a n i n g  i s  t h e r e  i n  C su c h l  d r e a m s ?
1 Y o u t h ,  t h e  w o r l d ,  b e a u t y ,  f o r m ,  
t h e s e  a r e  s e e n  t o  n o t  a b i d e ;
t w e n t y  o n e  t h o u s a n d  s i x  h u n d r e d  b r e a t h s ,  
d ay  by  d a y  d e p a r t  f r o m  t h e  t r e a s u r y .
2 W i t h  t h e  m in d  s m i t t e n  by p r i d e  a n d  u n a w a r e n e s s ,  
w i t h o u t  l o v e ,  w i t h o u t  a P i r ;
i f  I b e g a n  t o  g r i e v e  i n  t h e  h o u s e  o f  many d o o r s ,
t h i s  was  n o  o f f e n c e .
3 B l a c k ,  w h i t e ,  o r a n g e ,  c o l o u r ,  
many s h a d e s  o f  e v e r y  c o l o u r ;
f r o m  t h e  u n b o r n  t h e  b o r n  was  c r e a t e d ,
an d  b e f o r e  l o n g  i t  w i l l  be  d e s t r o y e d  a g a i n .
4  He i s  h a p p y  when h e  l i e s ,
h a v i n g  o n l y  a c t e d  o u t  o f  p r i d e  h e  i s  s l a i n ;
i n  h i s  h e a r t  h e  i s  l i k e  a m o th  f a l l e n  Cin t h e  f l a m e ] ,
an d  j u s t  l i k e  i t  h e  s h a l l  b u r n  away .
5 S h a i k h s ,  S a y y i d s ,  P T r s ,  d i s c i p l e s ,  
t h e s e  a r e  s e e n  endowed  w i t h  g o l d ;
b u t  t h e y  h a v e  no  a w a r e n e s s  a t  a l l  o f  t h e  L o r d ,
Cwhenl t h e  o r d e r  o f  t h e  h a s  come i n t o  a w a r e n e s s .
6 Some s p e n d  t h e  t r e a s u r e  o f  l o v e  t h e y  a r e  g i v e n ,
on  w e l l b e i n g ,  f o r t u n e  a n d  e l e p h a n t s ;
0  r e n o u n c e  a b u s e ,  b l a c k - l o o k s  a n d  b a s e  h e a r t e d n e s s , 1 
an d  be  i n  awe o f  t h e  L o r d !
7 When t h e  o r d e r  o f  t h e  L o r d  h a s  come,
w h a t ' w i l l  go w i t h  y o u ?
S t e e p e d  i n  t h e  w o r l d ,  i n  e v e r y  l a n d ,  
t h e y  h a v e  n o  a w a r e n e s s  o f  t h e  M a s t e r .
8 When t h e  c l o t h  i s  r e v e a l e d  a s  u n r a v e l l i n g ,  
t h e n  o ne  i s  made t o  b u r n  a n d  o n e  w e e p s ;
Cwhen] t h e  h e a r t  i s  t h e  r i v e r  a nd  r e m e m b r a n c e  i s  Ka§T; 
t h e n  g r e a t  b l i s s  s h a l l  b e  p r e s e n t .
9 What a w a r e n e s s  c a n  t h e  l o v e - m a d d e n e d  h e a r t  o b t a i n ?
h a v i n g  s e e n  t h e  w o r k s  o f  saipsara',
H e a r  t h e  p r a y e r  o f  R a i d a s !
R e c o g n i s e  t h e  p u r e  T r u t h !
PV 41 N o t e s
One o f  P e r s o - A r a b i c  s t y l e  p a d a s . I t s  t e x t  h a s  a t  p o i n t  
p o s s i b l y  b e e n  c o r r u p t e d  du e  t o  i t s  u n u s u a l  s t y l e .
1 The  P e r s i a n  a d j e c t i v e s  h e r e  a p p e a r  t o  be  b e i n g  u s e d  a s  
n o u n s ,  i . e .  P e r s . b a d - z a b a n T ,  ' a b u s i v e '  i n  t h e  s e n s e  ' a b u s e
PV 4a ra g a  a s a v a r T
T e x t
s o  k a ch u  b i c a r y a u  t a t h a i i p  m erau  mana t h i r a  v h a i  r a b y a u 1 II  
h a r i  ra ipga2 la g a u  t a th a i ip  b a r a n a 3 p a l a p a  b h a y a u 4 l / p e k a l l
j i ip n i  ya h u  p a ip th l  paiptha c a l a v a ,  5 
agama g a v a n a  mai gaipma d i § a l a v a  I 111 I
a b a ra n a  b a ra n a  k a t h a i  j i ipn iip  koT ,
g h a p i  g h a p i 6 b y a p i  r a b y a u  h a r i  s o T 7 1 1 2 1 1
j i ip b i ip  p a d a  s u r a  n a r a  prem a p i y a s a ,  
s o 8 p a d a  ram i r a b y a u  ja n a  r a i d a s a  1 1311
PV 42 V a r i a n t s
1 CJ j o  k a c h u  b i c a r y a u  t a t a i  manaip t h i r a  h o i  r a h y o
2 CJ raipma raipga
3 DIV m erau  b a ra n a
4 CJ nahTip koT  uipca nahTip k o T  nTipca, 
j a k a  pyaipgla ta h T  k a  sTipca
5 I dhaipni s o  paip thT  j i n i  ya h u  pa ip tha  c a l a v a ,
CJ d h a n i  vo  paipthT  j i n i  pa ip tha  b a t a y a .
6 A s a v a  g h a p i
7 CJ a b a ra n a  b a ra n a  k a t h a i  m a t i  ko T ,  
b y a p a k a  brahma s a k a l a  maiip s o T
8 CJM so T
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PV 42 T r a n s l a t i o n
r e f r a i n  I h a v e  c o n t e m p l a t e d  t h a t  E s t a t e ] , *  
w h e r e b y  my min d  h a s  became  s t i l l e d ,  
d ue  t o  h a v i n g  b e e n  s t e e p e d  i n  H a r i ' s  h u e ,  
my c o l o u r  ( b a r a n a ) 2 h a s  b e e n  r e v e r s e d . 3
1 He who was  a p a t h - f o 11o w e r  s t a r t e d  t h i s  p a t h , 4
He who sho wed  t h e  way t o  t h e  p a s s  t h r o u g h  t h e  i m p a s s a b l e
2 L e t  n o n e  s p e a k  o f  c a s t e ( b a r a n a )  o r  u n t o u c h a b l e ( a b a r a n a ) , 
f o r  H a r i  i s  o m n i p r e s e n t  w i t h i n  e a c h  and  e v e r y  b o d y . 5
3 The  s e r v a n t  R a i d a s  a b i d e s  i n  e n j o y i n g  t h a t  s t a t e ,  
t h e  s t a t e  w h i c h  g o d s  an d  men a d o r e  an d  t h i r s t  f o r .
PV 42 M o t e s
1 MSS C J ; ‘ du e  t o  h a v i n g  b e e n  s t e e p e d  i n  R a m 's  h u e ' .
2 MSS D I V : 'm y  c o l  o u r <b a r a n a )  h a s  b e e n  r e v e r s e d ' .  T h e r e  i s  £
p u n  i n  t h i s  l i n e  u p o n  b a ra n a  w h i c h  means  b o t h  c o l o u r  a n d  
c a s t e .  H e n c e  i t  i m p l i e s  b o t h  t h a t  t h e  c o l o u r  o f  R a i d a s  
h a s  c h a n g e d ,  i n  s i g n i f i c a n c e ,  f r o m  d a r k  t o  l i g h t ,  a n d  
t h a t  h i s  c a s t e  h a s  b e e n  t r a n s f o r m e d  f r o m  t h e  l o w e s t  t o  
t h e  h i g h e s t .  C f . a l s o  a n t a r a  2 w h e r e  b a ra n a  i s  a l s o  u s e d  
t o  mean c a s t e  a n d  c o l o u r .
3 MSS C J : ‘n o  o n e  i s  h i g h ,  n o  o n e  i s  low,
a s  i s  t h e i r  b o d y  s o  i s  t h e i r  s t a t e ' .
4 MSS ADHMPV: a s  a b o v e
MS I :  ‘B l e s s e d  i s  t h e  f o l l o w e r  who s t a r t e d  t h e  p a t h * .
MSS C J ; ' B l e s s e d  i s  t h e  f o l l o w e r  who t o l d  o f  t h e  p a t h ' .
5 MSS C J c ' T h e  o m n i p r e s e n t  Brahma i s  w i t h i n  e v e r y t h i n g ’ .
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T e x t
tuma carpdana hama iraqigla b a p u r e , saipgi tum are b a s a  / /
nTca ru k h a  t e  uca bh a e  h a i , gaipdha sugaipdha n i v a s a  I t i l l
madhau sa  tasa ipga  t i  s a r a n i  tumharT Jl 
hama augun a tumha u p a k a rT  l l r a h a u l l
tuma m a k h a tu la  s u p e d a  s a p T a l a ,  hama b a p u r e  j a s a  k T ra  / /  
s a  tasaipga t i  mi 1 i  r a h T a i  madhau, j a i s e  madhupa makhTra 112
j a t f  ocha pa  t i  o c h a ,  ocha janam  harnara II
r a j a  rama kT s e v a  na kTnT, k a h i  r a v i d a s a  cam era  1 131 I
AG 9 T r a n s l a t i o n
1 You a r e  t h e  s a n d a l w o o d  t r e e ,
an d  I 1 am a w r e t c h e d  c a s t o r  o i l  t r e e ,  
t h a t  g r o w s  n e a r b y  yo u ;
I h a v e  b e e n  t r a n s f o r m e d  f r o m  a low t o  a l o f t y  t r e e ,  
a s  y o u r  s c e n t  p e r v a d e s  me.
r e f r a i n  M a d h a v a ! I t a k e  r e f u g e  i n  y o u r  company,
I h a v e  no  v i r t u e s ,  a n d  y o u  a r e  my b e n e f a c t o r .
2 You a r e  y e l l o w  an d  w h i t e  s i l k ,  
a nd  I am l i k e  a w r e t c h e d  w o r m ; 2
l e t  me r e m a i n  i n  y o u r  com pany ,  Madhava!
L i k e  t h e  b e e  w i t h  t h e  h o n e y ,
3 My c a s t e  i s  low,  my l i n e a g e  i s  low,
low i s  my b i r t h ;
I h a v e  n o t  s e r v e d  K in g  Ram,
Sa y  R a v i d a s  t h e  Chamar!
AG 9 M o t e s
1 M . ' w e ' ;  b u t  hama h e r e  r e p r e s e n t s  t h e  E a s t e r n  H i n d i  u s a g e  
o f  t h e  l p  f o r  l s . < T S R  p . 3 2 6 )
2 M. f o o t n o t e ; 'w o r m , 1k T ra  i s  by  some g y a n i s  t r a n s l a t e d  
c a n v a s ' .
M . ‘Thou a r t  t h e  w h i t e  a n d  y e l l o w  t w i s t e d  s i l k  I m u k h t u l a l ; 
we a r e  t h e  p o o r  worms who t o i l  a n d  make i t ' .
I t  may be  n o t e d  t h a t  some f o l l o w e r s  o f  R a v i d a s  o b j e c t  t o  
t h e  c o m p a r i s o n  made h e r e  b e t w e e n  R a v i d a s  a n d  a worm 
( p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  S h u k d e v  S i n g h  1987)  a n d  t h i s  may 
be  r e l a t e d  t o  why M a c a u l l i f e  was  t o l d  t h a t  k T ra  c o u l d  
a l s o  mean  c a n v a s .
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madhau s a ip g a t i  s a r a n i  tum harT ,
j a g a  jT v a n i  k r i s a n a 1 m u ra rT 2 1 1 p e k a II
tumha m a g a tu la  g u l a l a  c a t r a b h u j a , 3 maiip bapurautp j a s a  k T ra  / 
p T v a t a  da l a  p h u l a  r a s a ,  aipm^ta s a ip g a t i  b h a y e  m ukT ra4 I 111 I
tumha caipdana maiip araipda b a p u r a u ,  n i k a p i  tumharT b a s a 5 / 
nTca b i r a § a  th a i ip  uipca b h a i t e r T  b a s a  s u b a s a  1 1 3 1 17
j a t i  bhT v o c h l ,  janam a b h l  v o c h a ,  voch a  karam a ham ara I 
hama s a r a n a g a t i  raipma r a i  k T ,  k a h a i  r a i d a s a  b i c a r a s 1 1 3 1 1
PV 43 V a r i a n t s
1 CJ raipma 2 U k r i p a  sum harT
3 CJ param a p a d a
4 I s a h a j e  bhaT m a t i  h T ra P s a h a j i  bhaT m a t i  hT ra
5 U p a s a
6 A maiip nTipca v i r a § a  th a iip uipca k l y a u ,
7 A t e r T  b a s a  S u v a sa  n i v a s a D a s  m a i n  t e x t
IPV b a s a  s u b a s a  n i v a s a U b a s a  n i v a s a
8 A k a h i  r a i d a s a  v i c a r a D k a h a i  r a i d a s a  cam ara
PV 43 T r a n s l a t i o n
r e f r a i n  0  Madhava!  Cl t a k e ]  r e f u g e  i n  y o u r  company,
O l i f e  o f  t h e  w o r l d ,  K ^ ? $ a ,  M u r a r i ! 1
1 You a r e  t h e  s i l k ,  t h e  r e d  p o w d e r ,  t h e  f o u r  a r m e d , 2 
a nd  I am l i k e  a  w r e t c h e d  worm;
d r i n k i n g  t h e  n e c t a r  f r o m  t h e  f l o w e r s  oil t h e  b r a n c h ,  
t h r o u g h  company w i t h  t h e  e l i x i r  I h a v e  become a b e e . 3
2 You a r e  a s a n d a l w o o d  t r e e
I am a w r e t c h e d  c a s t o r  o i l  t r e e ,  
t h a t  g r o w s  n e a r  yo u ;
t h r o u g h  y o u r  f r a g r a n c e  p e r v a d i n g  me,
I h a v e  b e e n  t r a n s f o r m e d  f r o m  a low t o  a l o f t y  t r e e .
3 My c a s t e  i s  low,  my b i r t h  i s  low,  
low i s  my karm a,
I am i n  t h e  r e f u g e e  o f  K in g  Ram; 
s a y s  R a i d a s  t h e  w r e t c h . 4
PV 43 N o t e s
1 MSS C J : ' R a m ' .  MS U : ‘g r a n t  me g r a c e '
2 A G : ' Y o u  a r e  t h e  y e l l o w  a n d  w h i t e  s i l k . '
MSS C J : ' Y o u  a r e  s i l k ,  t h e  r e d  p o w d e r ,  t h e  s u p r e m e  b l i s s . ' 
c a t u r b h u j a ,  ‘ t h e  f o u r  a r m e d '  a name o f  V i § $ u .  
o r  p e r h a p s  a u s a g e  s i m i l a r  t o  t h a t  i n  Mara^hT w h e r e  i t  
means  ‘ t o  e m b r a c e / b e  e m b r a c e d ' .  H e n c e ; ‘You a r e  t h e  s i l k  
C c l a d  o n e ,  a d o r n e d  w i t h ]  r e d  p o w d e r  [who] e m b r a c e s  Cme] . 1
3 MSS I P : ' t h r o u g h  t h e  s a h a j a  my min d  became d i a m o n d , '
4 MS D : ' s a y s  R a i d a s  t h e  C h a m a r . ' MS A : ‘Say  p o o r  R a i d a s ! ' .
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m r ig a  m ina b h r i g a  pa ta ipga  kuipcara eka  dokha b i n a s a  II  
parpca dokha a sa d h a  j a  mahi ta  kT  k e t a k a  a s a  I 111 I
madho a b i d i a  h i t a  k i n a  l l b i b e k a  d i p a  m alTna l l r a h a u l l
t r i g a d a  j o n i  a c e t a  sa q tbh ava , putjina p a p a  a s o c a  11 
manukha a v a t a r a  d u la b h a ,  t i h T  s a ip g a t i  p o c a  1 1 2 1 1
jT a  ja ip ta  ja h a  ja h a  1 a g u ,  karam a k e  b a s i  j a i  / / 
k a l a  p h a s a  abadha 1 a g e  k a ch u  na c a l a i  u p a i  1 1 3 1 1
r a v i d a s a  d a s a  u d a sa  t a j u  bhram u , ta p a n a  ta p u  g u r a  g i a n a  II  
bhaga ta  ja n a  b h a i  h a r a n a ,  paramanaipda k a r a h u  n id a n a  / 1411
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1 The  d e e r ,  t h e  f i s h ,  t h e  b e e ,  t h e  m o th  an d  t h e  e l e p h a n t ,  
a r e  a l l  d e s t r o y e d  by  o n e  f a u l t ; 1
s o  f o r  h im  who h a s  t h e  f i v e  i n c u r a b l e  f a u l t s , 2 
w h a t  h o p e  c a n  t h e r e  b e ?
r e f r a i n  0  M a d h a v a ! I was  e n a m o u r e d  w i t h  i g n o r a n c e ,
a n d  t h e  lamp o f  my d i s c e r n m e n t  became d i r t y .
2 I n  a n  e x i s t e n c e  b o r n  a s  a n  a n i m a l 3 an d  u n a w a r e ,  
on e  c a r e s  n o t  f o r  s i n  a nd  m e r i t ;
a  human b i r t h  i s  h a r d  t o  o b t a i n ,  
an d  e v e n  t h e n  o n e  k e e p s  low company.
3 W h e r e v e r  t h e r e  a r e  c r e a t u r e s  a n d  b e a s t s ,  
t h e y  a r e  u n d e r  t h e  sway o f  k a rm a ;
b ou nd  i n  t h e  u n b r e a k a b l e  n o o s e s  o f  d e a t h ,  
t h e r e  i s  no  t e c h n i q u e 4 t h a t  c a n  a v a i l .
4 0  R a v i d a s  t h e  s e r v a n t ,
t h r o u g h  d e t a c h m e n t 5 r e n o u n c e  d e l u s i o n ! 6 
t h e  G u r u ' s  wi sdom  i s  t h e  g r e a t e s t  o f  a l l  a u s t e r i t i e s ;  
You a r e  t h e  d e v o t e e s '  l i b e r a t o r  f r o m  f e a r ,
O g r a n t  me s u p r e m e  b l i s s  i n  t h e  en d !
AG 7 N o t e s
1 M . ‘ s e n s e 1 . CTSR. p . 3 2 4 - 5 )
2 M . ' f i v e  i m p l a c a b l e  e n e m i e s ' .
E a c h  o f  t h e  c r e a t u r e s  m e n t i o n e d  i s  s a i d  t o  be  l u r e d  t o  
d e s t r u c t i o n  by o n e  o f  i t s  s e n s e s .  The d e e r  i s  a t t r a c t e d  
by m e l o d i o u s  s o u n d s ,  t h e  f i s h  by s w e e t  f l a v o u r s ,  t h e  b e e  
by  s c e n t ,  t h e  m o th  by  f l a m e  a nd  t h e  e l e p h a n t  by  t o u c h  a nd  
p a s s i o n .
3 M . ‘ c r e e p i n g  t h i n g s ' .
4- M , ‘And t h e  n o o s e  o f  D e a t h  w h i c h  h a n g e t h  o v e r  th em  c a n  by
no m eans  b e  w a r d e d  o f f ' .
5 M . ‘ r e l i g i o u s  f e r v o u r ’ .
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madhau a b i d y a  h i t  a kTipnha ,
t a th a i ip  maiip t o r a  natpva na lTqinha* f l p e k a l l
m r i g a 2 miipna bhriipga  pa ta ipga  k u tp ja r a ,
eka  do$a  b i n a s a 3 /
paipca b y a d h i  a s a d h i ,
ih i ip  ta n a  kautpna ta k T  a s a 4 I 111 I
j a l i  t h a l i 5 j l v a  ja q i ta  jahaip tahaip l a u ip ,6 
karaipma p a s a  j a i  7 / 
moha p a s i  abarpdha baipdhyau,  
k a r i y e  kauippa u p a i 3 1 1 8 1 1
t r i j u g a  j o n i  a c e t a  saipbhraipmi, 
p a p a  punyaip na s o c a 9 / 
rnaipiii§a a u t a r a  du la ipbha,  
tihurp saipkupa p o c a  1 1 3 1 1
r a i d a s a  d a s a 10 u d a sa  bana b h a v a ,  1J 
j a p a  na ta p a  g u r a  12 gyaipna  / 
b h a g a t a 13 ja n a  bhau h a ra n a  k a h i y a t a ,  
a i s a i  14 param a nidhaipna 1 141 I
PV 44  V a r i a n t s
1 CJ madhau j T  t o r a  n a v a  na lT n a ,  
k a ch u  k a ch u  a b i d y a  h i t a  k i n a
2 CJ y e  m r ig a  e t c .
3 CJ do§a  eka  b i n a s a
4 HIMPU\ a s  a b o v e ,
A T t i  paipca b y a d h i  a s a d h i  Thi taipni kOqipa ta k T  a s a
D i s a  paipca a sa d h a  dehT kuqupa ta k T  a s a
V i  t a  paipca a sa d h a  dehT kauippa ta k T  a s a
CJ a i s T  paipca b y a d h i  a s a d h i y a  t a n i kauipna ta k T  a s a
5 AV no t h a l i
6 CJ jT v a  ja q i ta  ja h a  ta h a  lauip
7 HIMPV a s  a b o v e ,
A karam a v a s i  jT y a  j a i
D karaipma b a s i  v h a i  j a T
U karma b a s a  j a T
CJ karam a b a s i  sa b a  a h i
8 I abadh a  baipdhrau k a r i y e  kauqiqia u p a i  moha p a s a
CJ moha baipdha abaipdha baipdhe , c a l a i na ko u upaya
9 CJ naiphi n a iip  jT y a  s o c a
10 IU no  d a sa
11 I a n abh ava  HVM b a p n a b h a v a , CJ a n a b h a i
12 CJ guippa 13 CJ tuma bhaga t  a  e t c .
14 CJ param a k a r a n a  n idhaqm a  A param a k a r a n a  nidhaipna
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r e f r a i n  0  Madhava!  I was e n a m o u r e d  w i t h  i g n o r a n c e ,  
an d  s o  I d i d  n o t  t a k e  Y o u r  N a m e . 1
1 The  d e e r ,  t h e  f i s h ,  t h e  b e e ,  t h e  m o t h ,  a nd  t h e  e l e p h a n t ,  
a l l  a r e  d e s t r o y e d  by  o n e  f a u l t ,
s o  f o r  h i m  who h a s  t h e  f i v e  i n c u r a b l e  a f f l i c t i o n s ,  
w h a t  h o p e  c a n  t h e r e  b e  f o r  t h i s  b o d y ?
2 I n  w a t e r  a n d  o n  l a n d , 2 w h e r e v e r  c r e a t u r e s  a n d  b e a s t s  a r e ,  
t h e y  a r e  i n  t h e  s n a r e  o f  k a rm a ; 3
[when]  t h e  u n b o u n d  i s  b o u n d  i n  t h e  s n a r e  o f  d e l u s i o n ,  
[ t h e n ]  w h a t  t e c h n i q u e  may t o  d o n e  [ t o  g r a n t  i t  r e l e a s e ] ? 4
3 Unaware  a n d  d e l u d e d  i n  a n  a n i m a l ' s  e x i s t e n c e ,  
u n a w a r e  o f  s i n  a n d  m e r i t ,
a human b i r t h  i s  h a r d  t o  o b t a i n
an d  e v e n  t h e n  o n e  i s  a f f l i c t e d  a n d  b a s e .
4 5 0  R a i d a s a  t h e  s e r v a n t , 6
[ t r u e ]  d e t a c h m e n t  i n  e x i s t e n c e  i n  t h e  f o r e s t ,  
l i e s  n o t  i n  c h a n t i n g  o r  a u s t e r i t i e s ,  
b u t  i n  t h e  g u r u ' s  w isd om ;
He i s  c a l l e d  t h e  d e v o t e e s '  l i b e r a t o r  f r o m  f e a r ,
[ t h e  g u r u  i s ]  l i k e  t h e  s u p r e m e  t r e a s u r e . 7
PV 44 N o t e s
1 MSS C J : ' M a d h a v a  jT!  I d i d  n o t  t a k e  y o u r  name,
l i t t l e  by  l i t t l e  I b ecame  e n a m o u r e d  by  i g n o r a n c e ' .
2 MSS C J : n o  ' I n  w a t e r  an d  o n  l a n d * .  c f .A G
3 MSS A D C J U : ' a l l  o f  them a r e  u n d e r  t h e  sway o f  k a rm a ! '
4 MSS CJ:
‘ [when]  t h e  u n b o u n d  i s  b o u n d  i n  t h e  b o n d s  o f  d e l u s i o n  , 
[ t h e n !  t h e r e  i s  n o  me ans  t h a t  a v a i l s  [ t o  g r a n t  r e l e a s e ] ’ . 
MSS I : ' [w he n!  t h e  u n b o u n d  i s  b o u n d ,  w h a t  means  a v a i l s ?  
i n  t h e  s n a r e  o f  d e l u s i o n . '
5 MSS C I J  a n t a r a  4 :
' 0  R a i d a s  t h e  s e r v a n t !
e x p e r i e n c e  [ i s  f o u n d ]  t h r o u g h  d e t a c h m e n t ,  
t h r o u g h  c h a n t i n g ,  a u s t e r i t i e s ,  v i r t u e ,  wi sd om ;  
t h r o u g h  You who a r e  c a l l e d
t h e  d e v o t e e s ’ s l i b e r a t o r  f r o m  f e a r .
0  g r a n t  me s u p r e m e  b l i s s  i n  t h e  e n d ! '
6 MSS I U : n o  ‘ s e r v a n t ’ .
7 AG: ‘g r a n t  me s u p r e m e  b l i s s  i n  t h e  e n d ! '
MSS A C J : ' g r a n t  me s u p r e m e  b l i s s  i n  t h e  e n d ! ' .
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dehu k a l a l i  y e k a  p i y a l a ,  a i s a 1 a va d h u  h a i  m a t i v a l a  l l p e k a l l
a i  r e  k a l a l T 2 ta i ip  k y a  k T y a ,  
s i r a  k a i  s a p a i ip  p y a l a  dTya I 111 I
k a h a i  k a l a l T  p y a l a  deh u ,  
p T v a n a h a r e  ka  s i r a  leurp  / 1 2 1 1 3
s i r a  k a i  s a p a i  sau ipdha4 b h a r T , 
pT vaiipga  a p a p a  s i r a  glarT 1 1 3 1 1 s
carpda s u r a  dou satpnamu§a hoT ,  
p T v a i  p i y a l a  m a ra i  na k o T 6 1 1 4 1 1
s a h a j a  su rpn i7 maiip bhaphT s a r a v a is p ,  
p T v a i 8 r a i d a s a  g u r u  mu$i d a r a v a i ip  1 1 5 1 1
PV 45 V a r i a n t s
1 CJ +mera
2 CJ a i  r T  k a l a l a n i
3 o n l y i n  MSS IM
4 M sauiphaga, P sa u g a
5 on l  y i n  MSS IMP
6 I m a ra h i  na s o T
7 CJ b h a v a r a  guph a
8 M k a h a i
PV 45 T r a n s l a t i o n
r e f r a i n  ' 0  K a l a l T ! i  G i v e  me a cu p  o f  w i n e ! ’
S u c h  a s  w i 11 g e t  a n  a v a d h u ta  d r u n k . 2
1 ‘Hey 0  K a l a l T !  What h a v e  y o u  d o n e ?
I n  e x c h a n g e  f o r  my h e a d  yo u  h a v e  g i v e n  t h e  c u p ' .
2 The  K a l a l T  s a y s ,  ‘ I g i v e  t h e  c u p ,  
a nd  I t a k e  t h e  d r i n k e r ' s  h e a d ' .
3 I n  e x c h a n g e  f o r  t h e  h e a d ,  t h e  d e a l  i s  d o n e ,
i f  yo u  s t r i k e  o f f  y o u r  own h e a d  t h e n  yo u  s h a l l  d r i n k .
4  When s u n  a n d  moon a r e  b o t h  f a c e  t o  f a c e ,  
t h e n  h e  who d r i n k s  t h e  c u p  s h a l l  n e v e r  d i e .
5 I n  t h e  s p o n t a n e o u s  v o i d  ( s a h a j a  s u n y a ) 3 t h e  s t i l l  d r i p s ,  
R a i d a s  d r i n k s  t h e  d r o p s  w h i c h  f a l l  f r o m  t h e  G u r u ' s  l i p s .
PV 45 N o t e s
1 k a l a l T ,  n f . ‘ a woman o f  a w i n e  b r e w i n g  j a t i ’
2 MSS C J : ’S u c h  t h a t  w i l l  g e t  my a v a d h u ta  d r u n k ’ . 
a v a d h u t a , nm. ‘ a y o g i c  a s c e t i c ’ .
3 MSS C J : ‘ I n  t h e  c a v e  o f  t h e  b e e  t h e  s t i l l  d r i p s ' .
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PV 46 r a g a  a s a v a r i
T e x t
bhaT  r e  s a h a j a  1 baipdau lo T ,  b i n a  s a h a j a  s i d h a  na h o i  I 
l y o  l i n a  mana ta b a  j a n i y e , j a b a  k r i p a  bhratpgT2 h o i  l l p e k a l l
a p a 3 p a r a  cTnhaiip nahirp  r e ,  a u ra n a  kauip u p a d e sa  I 
kahaip ta i ip  tuma a i y e  r e ,  bhurjidu ja h u g e  k i s a  d e s a  I 111 I
k a h i y e  ta u  k a h i y e  k a h i  k a h i y e ,  kahyaip kona  p a t y a i  I 
r a i d a s a  d a s a  a jaipna v h a i  k a r i , r a h y o  s a h a j i  samaipi4 I 12! I
PV 46 V a r i a n t s
1 J  s a h a j i
2 J  bhaipgT
3 J  a s a
4 J  sam aya
PV 46  T r a n s l a t i o n 1
r e f r a i n  Hey B r o t h e r !  P r a c t i s e  S p o n t a n e i t y  ( .sahaja')  O p e o p l e !
w i t h o u t  S p o n t a n e i t y  <s a h a j a )  t h e r e  i s  n o  p e r f e c t i o n ; 2 
know t h a t  t h e  mi nd  i s  a b s o r b e d  i n  t r a n c e ,
when  i t  i s  a s  t h e  b l a c k  b e e  a n d  t h e  w o r m . 3
1 0  y o u  do n o t  r e c o g n i s e  s e l f  a n d  o t h e r ,
y e t  y o u  g i v e  t e a c h i n g s  t o  o t h e r s ;
0  w h e r e  h a v e  yo u  come f r o m ?
F o o l ,  w h a t  l a n d  w i l l  yo u  go t o ?
2 S p e a k  i f  yo u  m u s t ,  b u t  why s h o u l d  y o u  s p e a k ,
who b e l i e v e s  me when I h a v e  s p o k e n ?
0  R a i d a s  t h e  s e r v a n t ,  h a v i n g  b e c o m i n g  u n k n o w i n g ,  
a b i d e  i n  a b s o r p t i o n  i n  S p o n t a n e i t y  Cs a h a j a ) .
PV 46  M o t e s
1 T h i s  p a d a  i s  o n l y  f o u n d  i n  t h e  N a t h  S i d d h a  MSS C J .
2 T h i s  c a r a n a  c o u l d  be  t r a n s l a t e d ,  ‘w i t h o u t  s p o n t a n e i t y  
t h e r e  c a n  b e  n o  s u p e r n a t u r a l  p o w e r s  ( s i d d h i s ) ’ .
3 I t  i s  b e l i e v e d  t h a t  t h e  b l a c k  b e e  ( bhpipgT) h a s  s u c h  
m e s m e r i c  p o w e r  o v e r  c e r t a i n  i n s e c t s  t h a t  i t  c a u s e s  them 
t o  m e t a m o r p h o s e  i n t o  b l a c k  b e e s  l i k e  i t s e l f .
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PV 47 & AG 38
AG 38 r a g u  m a la r  a p .  1393 
T e x t
n a g a r a  janarp m erT  j a t i  b i k h a t a  camaraip II  
r i d a i  rama g o b i n d a  guna sara ip  II ra h a u  II
s u r a s a r T  s a l a l a  k r i t a  ba ru n T  r e ,  
sa ip ta  ja n a  k a r a t a  nahTip panatp II  
s u r a  a p a v i t r a  na ta  a v a r a  j a l a  r e ,  
s u r a s a r T  mi l a t a  n a h i  h o i  artaip I 111 I
t a r a  t a r T  a p a v i t r a  k a r i  manTai r e ,  
j a i s e  k a g a r a  k a r a t a  bTcararp II 
b h a g a t i  b h a g a u tu  l i k h l a i  t i h a  u p a r e ,  
p u j T a i  k a r i  namaskararp 1 1 2 1 1
m erT j a t i  k u pa  batpglhala glhora glhovaipta, 
n i t a h i  b a n a r a s T  a s a  p a s a  11 
aba b i p r a  p a r a d h a n a  t i h i  k a r a h i  (jaipgiauti , 
t e r e  nama s a r a p a i  r a v i d a s u  d a s a  1 1 3 1 1
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AG 38 Translation
r e f r a i n
0  men o f  t h e  t o w n ! *
I t  i s  r e n o w n e d  t h a t  my c a s t e  i s  Chamar ,  
a n d  t h a t  i n  my h e a r t
1 c o n t e m p l a t e  t h e  v i r t u e s  o f  Ram G o v i n d a .
1 I f  G a n g e s  w a t e r  i s  made i n t o  w i n e ,  
t h e n  t h e  S a n t s  w i l l  n o t  d r i n k  i t ;
w i n e  may b e  i m p u r e  e v e n  a f t e r  I m i x i n g ]  w i t h  o t h e r  w a t e r ,  
b u t  i t  i s  n o t  d i s t i n c t  a f t e r  i t  m i x e s  i n t o  t h e  G a n g e s .
2 The p a l m y r a  p a l m - t r e e 2 i s  r e g a r d e d  a s  i m p u r e ,  
b u t  when i t  i s  t h o u g h t  o f  a s  p a p e r ;
a n d  w o r d s  o f  d e v o t i o n  t o  God a r e  w r i t t e n  on  i t , 3 
t h e n  i t  i s  w o r s h i p p e d  an d  h o n o u r e d .
3 My c a s t e  i s  ku pa  baiptfhala*  a n d  I c a r t  c a r c a s s e s ,  
c o n s t a n t l y  a r o u n d  B e n a r e s ;
now B ra h m a n s  a n d  h e a d m e n 5 p r o s t r a t e  t h e m s e l v e s  b e f o r e  me, 
f o r  R a v i d a s  t h e  s e r v a n t  h a s  t a k e n  r e f u g e  i n  Y o u r  N a m e . 6
AG 38 N o t e s
1 M . ' C l e v e r  m e n ' ;  f o o t n o t e ; '  a l s o  t r a n s l a t e d  a s , ' y e  c i t y  
m e n . ’ < TS R, p .3 20 >
2 The  p a l m y r a  p a l m  i s  u s e d  i n  w i n e m a k i n g  a n d  i s  t h u s
i m p u r e ,  y e t  i t s  l e a v e s  a r e  a l s o  u s e d  t o  w r i t e  o n  a n d
p r i o r  t o  t h e  g e n e r a l  a d o p t i o n  o f  p a p e r  i n  N o r t h e r n  I n d i a  
s a c r e d  t e x t s  w e r e  w r i t t e n  on  p a l m  l e a f  m a n u s c r i p t s  made 
o f  t h e  l e a v e s  o f  t h i s  t r e e .
3 M . ‘But  i f  G o d ’ s w o r d s  be  w r i t t e n  t h e r e o n ’ .
4 M. 'My t r a d e  i s  d r e s s i n g  a n d  c u t t i n g  l e a t h e r ’ .
H o w ev e r ,  a n o t h e r  i n t e r p r e t a t i o n  w h i c h  i s  p u t  f o r w a r d  i n  a 
n u m b e r  o f  R a v i d a s i  w o r k s  h o l d s  t h a t  kupahatfhatpla  i s  t h e  
name o f  a s u b c a s t e  o f  t h e  C h a m a r s .  ( U p a d h y a y a , 1 9 8 2 , p . 11)
5 M . ' p r o m i n e n t  B r a h m i n s ' .
6 I t  i s  n o t a b l e  t h a t  w h i l e  t h i s  a n t a r a  i s  t o t a l l y  d i f f e r e n t
f r o m  t h a t  i n  t h e  PV v e r s i o n  o f  t h i s  pad a  i t  d o e s  c l o s e l y  
r e s e m b l e  t h e  l a s t  a n t a r a  i n  AG 3 9 / p a d a  111 .
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PV 47 ra g a  s o r a t h i
T e x t
a i s T  m erT j a t i  b i p y a t a } camaraip,
h i r a d a i 2 rarpma gobyarpda gu pa  sara ip  I Ipeka11
s u r a s u r T  j a l a  ITya k r i t a  b a ru rp p i , 
j i s a i r p  sa ip ta  ja n a  k a r a t a  nahTip paipna II  
s u r a  a p a v i t r a  n i t a  g a r p g a ja la  marpniyairp, 3 
s u r a s u r i  mi l a t a  nahTip h o t a  anaip I 111 I
i a t a  k a r a  a p a v i t r a  k a r i  marpniyairp, 
j a i s a i i p  k a g a d a  k a r a t a  b ic a r a ip  II 
b h a g a ta  b h a gava tp ta  j a b a  u p a ra i ip  1 i p i y a i r p ,  
ta b a  p u j i y e  k a r i  nam asakaraip  I 1 2 1 1
aneka  adhama j l v a  narpva guippi u d h a r e ,  
p a t i t a  paipvana b h a y e  p a r a s i  sara ip  I I 4 
b h a p a t a 5 r a i d a s a  raiprarpkara g u p a  g a v e  taip, 6 
sarpta s a d h u 7 b h a y e  s a h a j i  pararp I 131 I
PV 47 V a r i a n t s
1 HIMV a s  a b o v e ,
A v i p y a t i , D b i p y a d i ,  U b i p T y a d i , P b h i p y a t a ,
2 AV r i d a i  , D h r i d a i
3 AV s u r a  a p a v i t r a  n i t a  a u ra  j a l a  maipniyaiip,
4 A a n eka  p a d a v a  j i n i  p a v i y a r e ,  j i n i  s e v i y a  s r T  ra ipgarava
V an eka  p a d a v T  s o  pavahTrp, jirpniip  s e v i y a  i r T  ra q ig a ra va
5 U b h a p a i
6 A a j a m e l a  g a j a  g a n i k a  udharT,
a iipsa irp  r a v i d a s a  b h a g a t i  k a r i  bh ava  I I 3 I I
V a j a m e l a  g a j a  g a n i k a  udharT,
a i s a i  r e d a s a  b h a g a t i  k a r i  b h ava  11311
7 HM raipka r a  j a
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PV 47 Translation
r e f r a i n
I t  i s  s o  r e n o w n e d  t h a t  Charnar i s  my c a s t e ,
a nd  I c o n t e m p l a t e  t h e  v i r t u e s  o f  Ram G o v i n d a  i n  my h e a r t .
1 I f  w a t e r  i s  t a k e n  f r o m  t h e  G a n g e s  a nd  made i n t o  w i n e ,
t h e n  t h e  S a n t s  w i l l  n o t  d r i n k  o f  i t ;  
t h e  w i n e  i s  r e g a r d e d  a s  f o r e v e r  i m p u r e  
a n d  n o t  a s  G a n g e s  w a t e r , 1 
u n t i l  i t  f l o w s  b a c k  i n t o  t h e  G a n g e s  a g a i n  
a n d  l o s e s  i t s  s e p a r a t e  i d e n t i t y .
2 Th oug h t h e  p a l m y r a  p a l m - t r e e 2 i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  i m p u r e ,  
b u t  when  i t  i s  t h o u g h t  o f  a s  p a p e r ;
when w o r d s  o f  d e v o t i o n  t o  God a r e  w r i t t e n  u p o n  i t ,  
t h e n  i t  i s  w o r s h i p p e d  an d  h o n o u r e d .
3 C o u n t l e s s  b a s e  s o u l s  a r e  s a v e d  by t h e  N a m e ' s  v i r t u e ,  
t h e  f a l l e n  h a v e  b e e n  p u r i f i e d  by  t o u c h i n g  t h e  e s s e n c e ,  
R a i d a s 3 s a y s ,  I s i n g  o f  t h e  v i r t u e  o f  t h e  s o u n d  raip,
by w h i c h  S a n t s  a n d  S a d h u s , 4 e a s i l y  ( s a h a j i ) p a s s  o v e r . 5
PV 47 N o t e s
1 MSS A V : ‘ t h a t  w a t e r  i s  r e g a r d e d  a s  f o r e v e r m o r e  i m p u r e ’ .
2 T h i s  a n t a r a  a n d  t h a t  i n  t h e  AG v e r s i o n  o f  t h i s  p a d a  a r e  
c l e a r l y  b o t h  a b o u t  t h e  i m p u r i t y  o f  t h e  p a l m y r a  p a l m  t r e e
C t a r a t a r T ) . H o w e v e r ,  a l l  t h e  R a j a s t h a n i  MSS w i t h  t h i s  p a d a  i n  
th em  s h a r e  a common f o r m  f o r  t h e  w o rd  f o r  p a l m y r a  p a l m  
( t a t a k a r a ) w h i c h  a p p e a r s  t o  be  a s c r i b a l  e r r o r  .
3 MS A: ‘R a v i d a s ’ .
MS V: ‘R e d a s ’ .
4 MSS H M ; 'b y  w h i c h  p a u p e r s  a n d  k i n g s 1 .
5 MSS A V : ' C o u n t l e s s  h a v e  f o u n d  t h a t  s t a t e ,
who h a v e  s e r v e d  S r i  R a t p g a r a v a ,
A j a m i l  t h e  e l e p h a n t  a n d  t h e  p r o s t i t u t e  w e r e  s a v e d ,  
j u s t  s o  R a v i d a s  p r a c t i c e s  l o v i n g  d e v o t i o n . '
' T h e  L o r d  who i s  k i n g  o f  l o v e ' ( ^ r T  ratpgarava')  i s  a n  e p i t h e t  o f  
God n o t  f o u n d  i n  a n y  o t h e r  R a i d a s  p a d a .
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PV 48 rap:a s o r a t h i
T e x t
p a r a f g a y a  c a h a i  s a b a  k o T , 2
duiphuip3 u r a v a r a  p a r a  nahTip hoT l l p e k a l l
p a r a  kahairp  u r a v a r a  sauip4 p a r a ,
b in a  p a d a  p a r a c a i  bharaipahirp3 ga ipvara  I 111 I
p a r a  paraipmapada maipjhi m urarT ,  
iamaiip apa ramaiip b a n a v a r T  11 2 1 1
p u ra n a  brahma b a s a i  sa b a  phaqu, 6 
k a h a i  r a i d a s a  m i l a i  su g a  saipT 1 1 3 1 1
PV 48  V a r i a n t s
1 BMP p a r i
2 HM lo T
3 H duhurpvaqi
4 DV suip
U s e
5 HM m a r a i
6 I p u r  pa  brahma b a s a i  s a b a  maiphT
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PV 48 Translation
r e f r a i n
E v e r y  o n e  w a n t s  t o  p a s s  o v e r , 1 
[ t h e  o c e a n  o f  e x i s t e n c e ] .
[ b u t ]  n e i t h e r  f a r  n o r  n e a r  s h o r e  [ o f  t h e  o c e a n ]  e x i s t s .
1 Th ey  s a y  t h a t  t h e  f a r  s h o r e  i s  b e y o n d  t h e  n e a r  s h o r e ;  
b u t  w i t h o u t  m y s t i c a l  e x p e r i e n c e  o f  t h e  [ s u p r e m e !  s t a t e  
t h e  f o o l i s h  a r e  d e l u d e d . 2
2 M u r a r i  i s  i n  t h e  s u p r e m e  s t a t e  on  t h e  f a r  s h o r e ,  
t h e r e  t h e  s e l f  r e v e l s  i n  B a n a v a r T .
3 The  o m n i p r e s e n t  Brahma a b i d e s  i n  a l l  p l a c e s , 3 
R a i d a s  s a y s ,  I h a v e  me t  w i t h  t h e  M a s t e r  o f  b l i s s .
PV 48 M o t e s
1 MSS HM:'A11 t h e  p e o p l e  w a n t  t o  p a s s  o v e r ’ .
2 MSS HM:4 t h e  f o o l i s h  d i e ' .
3 MS I : ' t h e  o m n i p r e s e n t  Brahma a b i d e s  w i t h i n  e v e r y t h i n g ’ .
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PV 49 ra g a  s o r a t h i Text
b a p a r a u  s a t i  } r a i d a s a  k a h a i  r e ,
gyarpna b i c a r i  narpT2 c i t a  r a s a i , h a r i  k a i  s a r a p i  r a h a i  11peka11
p a t !  toglai p u j a  r a c a v a i , 
t a r a p a  t i r a p a  k a h a i  r e 3 I 
m u r a t i  marphirp b a s a i  p a r a m e s v a r a , 
ta u  parppTrp marphirp t i r a i  r e  I 111 I
t r i b i d h i  sarpsara  k a v a n a  b i d h i  t i r i b a u , 
j e  diglha narpva g a h a i  r e  14 
n a va  chagli j e  glutpglai b a i p h a i ,  
ta u  duparp du$a s a h a i  r e  I 1 2 1 1
g u r a  kau  s a b a d a  a r u  s u r a t i  k u d a lT ,
§ o d a ta  k o T  l a h a i  r e  I s
rarpma kahu  k a i  baippai na a y a u , 6
s o  naiip  ku  la  ba h a i  r e  1 1 3 1 17
j h u p h l  may a j a g a  c jahakaya ,
ta u  t a n i  ta p a  d a h a i  r e  I
k a h a i  r a i d a s a  rarpma j a p i  rasanarp,
may a kahu k a i  sa tpgi n a 8 r a h a i  r e  1 1 4 1 1
PV 49 V a r i a n t s
1 D sa  t y a ,
2 U nama,
3 V r a i d a s a ,
4 M j e  diglha n a v a  na g a h l  r e ,
5 U p o d a ta  ko T  na l a h a i  r e ,
HM j e  p o j a i  su  l a h a i  r e ,
A f o j a t a  so T  l a h a i  r e ,
6 V rarpma nama kaha k e  barppai,
7 A l<p$na kah u  k a i  v a p a i  n a y a u ,  s o  n a iip  r e  ta  va h a i  r e ,
8 I may a kah u  k a i  sarpgi r a h a i  r e .
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PV 49 T r a n s l a t i o n
r e f r a i n  P o o r  R a i d a s  s p e a k s  t h e  t r u t h ,
c o n t e m p l a t i n g  w isd om ,  h e  k e e p s  h i s  m in d  o n  t h e  Name,
a n d  a b i d e s  i n  t h e  r e f u g e  o f  H a r i  .
1 EThey] p l u c k  l e a v e s  an d  p e r f o r m  p u j a ,
s a y  h e  h a s  c r o s s e d  o v e r  a n d  c a u s e s  o t h e r s  t o  c r o s s  o v e r , 1
C b u t l  i f  t h e  s u p r e m e  God d w e l l s  i n  t h e  m u r t i , 
t h e n  i t  s h o u l d  f l o a t  i n  t h e  w a t e r . 2
2 How w i l l  I c r o s s  t h e  t h r e e f o l d  Cocean  o f ]  sa ip sa ra ?
I f  o n e  s h a l l  r e s o l u t e l y  c l i n g  t o  t h e  s h i p  I o f  t h e  N a m e ] . 3
But  i f  o n e  a b a n d o n s  t h e  s h i p  a n d  s i t s  i n  a d i n g h y ,
t h e n  o n e  s u f f e r s  t w o f o l d  s u f f e r i n g .
3 W i t h  t h e  w or d  o f  t h e  G u r u  a n d  t h e  s p a d e  o f  m i n d f u l n e s s ,
one  f i n d s  w h a t  on e  d i g s  f o r ; 4
W hoeve r  h a s  n o t  come t o  t h e  p a t h  o f  R a m , 5
 6
4 F a l s e  maya  h a s  l e d  t h e  w o r l d  a s t r a y ,
s o  f e v e r  b u r n s  i n  t h e  b o d y ;
R a i d a s  s a y s ,  0  t o n g u e  c h a n t  Ram!
maya  n e v e r  r e m a i n s  t h e  c o m p a n i o n  o f  a n y o n e . 7
PV 49 N o t e s
1 MS V : ' R a i d a s  s a y s ,  h e  h a s  c r o s s e d  o v e r  . . ' .
2 A p p a r e n t l y  a r e f e r e n c e  t o  t h e  c o n t e s t  b e t w e e n  R a i d a s  and  
t h e  B rah m an s  t o  s e e  w hose  S a la g ra m a  c a n  f l o a t  o n  t h e  
G a n g e s .
3 MS M: ' I f  o n e  d o e s  n o t  r e s o l u t e l y  c l i n g  t o  t h e  s h i p ’ .
4 MS U: ‘One s h a l l  n o t  f i n d  w h a t  o n e  d i g s  f o r ' .
MSS H M : 'W ho eve r  s e e k s  s h a l l  f i n d  h i m ' .
MS A: ‘One s h a l l  f i n d  h im  when one  s e e k s ' .
5 MS A: ‘W hoe ve r  h a s  n o t  come t o  t h e  p a t h  o f  K ^ ^ a ' .
MS V: 'W h o e v e r  h a s  n o t  come t o  t h e  p a t h  o f  R a m ' s  Name’ .
6 The m e a n i n g  o f  c a r a n a  i s  u n c l e a r .
7 MS I : ‘ d o e s  maya  e v e r  r e m a i n  t h e  c o m p a n i o n  o f  a n y o n e ? ’ .
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PV 50 raga s o r a t h i Text
i h a i  aipdesa s o c a  j i y a  m e r e ,  1
n i s a  b a s u r i  guipna gaipuip raipma2 t e r e  11 peka  II
tuma c i i p t a t a  merT c i ip ta  ho  na ja T ,  
tuqima ciiptaipmarpniip hoha k i  narphirp I 111 I
b h a g a t i  h e t a  ka  ka  nahTip kTnhaip, 
haijimarT b e r a  b h a y e  baiahlrpnaqi I ( 2 1 13
k a h a i  r a i d a s a  d a s a  a p a r a d h T ,
j iiphirp tuma daravaurp s o  maiip b h a g a t i  n a 4 sa d h T  1 1 3 1 1 s
PV 50 V a r i a n t s
1 CJ y a h a i  aqideso rama r a i  ra i i jm i d in a  m ere
2 V no  raipma
3 CJ b h a g a t i  k a i  h e t a  tuma k ah a  na k m h a  
hamarT b e r a  kaha  balahTipnaip 1 1 2 1 1
4 J no  na
5 C j o  tuma d a r a v a u  s o  b h a g a t i  na s a d h i  11311
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PV 50 Translation
r e f r a i n
I w o r r y  a b o u t  t h i s  d o u b t ,  0  my s o u l , 1
[ t h o u g h ]  n i g h t  an d  d a y  I s i n g  o f  You r  v i r t u e s  0  R a m :2
1 C o n s i d e r i n g  You,  my c a r e s  do n o t  go  away,
a r e  You my ' w i s h - f u l f i l l i n g  j e w e l ' 3 o r  n o t ?
2 What i s  t h e r e  t h a t  I h a v e  n o t  d o n e  f o r  t h e  s a k e  o f  l o v e ?
b u t  t h r o u g h  o u r  e n m i t y  we h a v e  become s t r e n g t h l e s s .
3  R a i d a s  s a y s ,  Y o u r  s e r v a n t  may b e  a s i n n e r ,
b u t  i f  You w e r e  t o  s o f t e n  [ y o u r  h e a r t ] ,
t h e n  I m i g h t  n o  more  p r a c t i s e  d e v o t i o n .
PV 50 N o t e s
1 MSS C J : ' N i g h t  a nd  da y  t h i s  i s  my d o u b t  K in g  R a m ! ’
2 MS V: no  Ram
3 T h e r e  i s  a p l a y  o f  w o r d s  u p o n ,  c i i p t a t a ,  ' c o n s i d e r i n g ’ ; 
c i ip ta ,  ' c a r e s ' ; a n d  c i ip ta m a p i ,  ‘w i s h - f u l f i l l i n g  j e w e l ' .
4 MS J : ‘ i f  You s o f t e n  [ y o u r  h e a r t ]
I s h a l l  p r a c t i s e  d e v o t i o n ’ .
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PV 51, FM 4. & AG 15
FM 4 r a g a  s o r a p h T  T e x t
madho j a n a t a  hau j a i s T  t a i s T  II kaha k a r a i g a u  k a i s T  l i p e k a l l
jauip hama baipdhyau moha pa  s i  
( k a r i  pema barpdhya u maha p a s i  ) 1 
k a r i  pema baipdhana tumha baipdhai  / 1 
a p u n a i  chupana ka u  j a t a n u  k a r a u ,  
hama ch u pe  tumha a ra d h a u  I 111 I
mirpna p a k a r i  k a p y a  a r u  phaipdhya,  
v a p i  kT yo bahu banT  / /
§aip<ja faipgla b h o ja n a  k T ya u ,  
ta u  na b i s a r y o  pan T  1 1211
k a h a i  r a i d a s a  b h a g a t i  i k a  baglhT, 
a ka  s y a u  y a  k a h l y a u  I / 
j a  k a r a n a  hama tumha k a u  s e v a t a ,  
s o  du$a a ja h u  sa h T ya u  1 13 1 1
FM 4 T r a n s l a t i o n
r e f r a i n  0  M a d h a v a ! You know t h e  way I am, 
how c a n  You a c t  t h i s  way?
1 T h ou gh  I am b o und  i n  t h e  s n a r e  o f  d e l u s i o n ,
bou nd  i n  a bo n d  o f  l o v e  a nd  d e l u s i o n , 1
s t i l l  I h a v e  b o und  You t o o  by t h e  bon d  o f  l o v e ;
You may t r y  t o  f r e e  y o u r s e l f ,
I h a v e  f r e e d  m y s e l f  t h r o u g h  w o r s h i p p i n g  You.
2 Even  i f  a f i s h  i s  c a u g h t ,  c u t ,  d i c e d ,
a n d  d i v i d e d  up  i n  many w a y s ;
e a t e n  up  m o u t h f u l  by  m o u t h f u l ,
s t i l l  i t  h a s  n o t  f o r g o t t e n  t h e  w a t e r .
3 R a i d a s  s a y s ,  o n l y  my d e v o t i o n  h a s  g r o w n ,
who now c a n  I t e l l  t h i s  t o ?
t h e  r e a s o n  why I w o r s h i p  You,
i s  t h e  d i s t r e s s  t h a t  e v e n  t o d a y  I s u f f e r .
FM 4 N o t e s
1 T h i s  l i n e  i s  p r o b a b l y  a s c r i b a l  e r r o r ,  a s  i t  i s
i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  v e r s e  a n d  i t  i s  
n o t  f o u n d  i n  t h e  o t h e r  v e r s i o n s  o f  t h i s  p a d a .
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AG 15 rag-u s o r a p h i p.658. Text
j a u  hama baipdhe moha p h a s a ,  hama prem a  b a d h a n i  tuma b a d h e  II 
a pan e  chupana k o  j a t a n u  k a r a h u , hama ch u pe  tuma a r a d h e  I 111 I
m adhave  j a n a t a  hahu j a i s T  t a i s l ,  
aba kah a  k a r a h u g e  a i s l  II ra h a u  II
mTnu p a k a r i  ph a ip k io  a r u  k a p i o ,  ra ipdhi k i o  bahu banT II  
khaipgla khaipgla k a r i  b h o ja n u  kT no , ta u  na  b i s a r i o  pan T  1 1 2 1 1
apana b a p a i  nahT  k i s T  k o ,  bhavan a  k o  h a r i  r a j a  I t
moha p a p a l a  sa b h u  j a g a t u  b i a p i o ,  b h a g a ta  nahTip sa ip ta p a  I 1 3 1 1
k a h i  r a v i d a s a  b h a g a t i  i k a  baglhT, aba i h a  k a  s i u  k a h T a i  II 
j a  k a r a n i  hama tuma a r a d h a i ,  s o  dukhu a ja h u  sa h T a i  114-11
AG 15 T r a n s l a t i o n
1 T h o u g h  I h a v e  b e e n  b o u n d  i n  t h e  s n a r e  o f  d e l u s i o n ,  
s t i l l  I h a v e  b o u n d  You t o o  by  t h e  bond  o f  l o v e ;
You may t r y  t o  f r e e  y o u r s e l f , 1
I h a v e  f r e e d  m y s e l f  t h r o u g h  w o r s h i p p i n g  You.
r e f r a i n  0  M a d h a v a ! You know t h e  way I am, 
how now c a n  You a c t  t h i s  w a y ? 2
2 Even  i f  a f i s h  i s  c a u g h t ,  c u t  a n d  d i c e d ,
a n d  c o o k e d  i n  many w a y s ;
e a t e n  up  m o u t h f u l  by m o u t h f u l ,
s t i l l  i t  h a s  n o t  f o r g o t t e n  t h e  w a t e r . 3
3 H a r i  t h e  k i n g  o f  l o v e , [ i s  n o t  f o u n d ]
t h r o u g h  an y  o n e ' s  own f a t h e r ; 4
t h e  v e i l  o f  d e l u s i o n  c o v e r s  t h e  w o r l d ,  
t h e  d e v o t e e  i s  n o t  a f f l i c t e d  by i t .
4  S a y ,  R a v i d a s ,  my o n l y  d e v o t i o n  h a s  g r o w n , 5
who now c a n  I t e l l  t h i s  t o o ?
t h e  r e a s o n  why I w o r s h i p  You,
i s  t h e  d i s t r e s s  t h a t  e v e n  t o d a y  I s u f f e r .
AG 15 N o t e s
1 M . ' T r y  t o  r e l e a s e  T h y s e l f ' .  ( T S R . p . 3 2 9 ) .
2 M . ‘0  God,  Thou  k n o w e s t  how we f e e l  t o w a r d s  T h e e ; How w h a t  
w i l t  Tho u do w i t h  u s ,  s u c h  b e i n g  o u r  1ov e  f o r  T h e e  ? ' .  
S a h i b  S i n g h ,  ' j u s t  how [ t h e  d e v o t e e ' s  l o v e  i s  f o r
y o u ] 1 . CGGSD v o l . I V  p . 7 8 0 ) .
3 M. ' t h a t  i s ,  i t s  e a t e r  b e c o m e s  t h i r s t y ' .
4 The  m e a n i n g  o f  a n t a r a  3 ,  w h i c h  i s  o n l y  i n  t h e  AG, i s
u n c l e a r ,  a n d  t h e  t r a n s l a t i o n  t e n t a t i v e .
5 M . ' S a i t h  Rav D a s ,  my d e v o t i o n  f o r  t h e  one  God h a t h
i n c r e a s e d ' .
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PV 51 r a g a  s o r a p h i Text
raipma r a i  ka  k a b i y e  y a h u  a i s i ,
j a p a  kT  ja ip n a ta  hau  j a i s i  t a i s l 1 11peka11
mTqma p a k a r i  k a p y a u  a r u  p h a ip ty a u , 
baippi k i y a u  bahu barpnTip 1I 
kharpgla khaipgla k a r i  b h o ja n u  k inhauip ,  
ta u  na b i s a r y a u  paipnT I 111 I
ta i ip  hama baipdhe moha p a s i  maiip, 2 
hama tuip prem a j e v a r i y a  baipdhyau I / 
a pan e  chupana k o  j a t a n u  k a r a u , 3 
hama chupe  tuip a r a d h y a u  1 1 2 1 1
k a h a i  r a i d a s a  b h a g a t i  i k a  bag lhT ,4 
i b a  ka  k a u  glara g la r iy a i  II  
j a  glara kuip6 haipma tumha kuip s e v a i ip ,  
s o  d u k h u 7 ajahuip s a h T e 8 1 1 3 1 1 
PV 51 V a r i a n t s
1 V guna ja n a  j a s i  t a i s T
2 A k a r i
3 D k a r a t a  hau
U k a r a h a
I I ek a  bapa
V r u  batfhT
5 V g a h i y e
6 HM sauip
7 AD glara
8 D j a  glara k a r a n i  haipma
s o  glara aba n a h i  g la r ia i  I I 
PV 51 T r a n s l a t i o n
r e f r a i n  O K i n g  Ram! What c a n  I s a y  t h a t  t h i s  i s  l i k e ?
y o u r  s e r v a n t  knows n o t h i n g  w h i c h  i s  l i k e  i t . 1
1 Even i f  a f i s h  i s  c a u g h t ,  c u t ,  d i c e d ,  
an d  d i v i d e d  up  i n t o  many f o r m s ;  
e a t e n  up  m o u t h f u l  by  m o u t h f u l ,
s t i l l  i t  h a s  n o t  f o r g o t t e n  t h e  w a t e r .
2 Th ough  You h a v e  b o un d me i n  t h e  s n a r e  o f  d e l u s i o n ,  
s t i l l  I h a v e  b o un d yo u  by t h e  r o p e  o f  l o v e ;
You may t r y  t o  f r e e  Y o u r s e l f ,
I h a v e  f r e e d  m y s e l f  t h r o u g h  w o r s h i p p i n g  You.
3 R a i d a s  s a y s ,  my d e v o t i o n  f o r  t h e  One h a s  g r o w n ,  
so  now whom s h o u l d  I f e a r ?
t h e  f e a r  du e  t o  w h i c h  I s e r v e  You,
i s  t h e  s u f f e r i n g  t h a t  e v e n  t o d a y  m u s t  be  e n d u r e d . 2 
PV 51 N o t e s
1 T'IS V r ' I h a v e  known y o u r  v i r t u e  j u s t  a s  I am1 .
2 MS D : ‘The  f e a r  w h i c h  was  t h e  r e a s o n  t h a t  I s e r v e  You
i s  a f e a r  I no l o n g e r  f e a r ' .
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PV 52 r a g a  s o r a p h i  T e x t  
r e  mana maipcha 1 a sa ip sa ra  samaipde , 
iut]i c i i r a  b i c i t r a  b i c a r i  } r e  I 
j i h i  g a l a i  g i l i 2 yarphhp m a r i y e ,  
s o  saipga d u r i  n i  v a r i  r e  11 peka  / 1
jama h a i 3 g ligagiip  < jo r i4 h a i 3 kaipkaija,  
p a r a i r i y a 6 g a l a u  jaippiip  r e  / 
h o i  7 r a s a  Jubadha ramaitp yauip m u r i§ a ,  
mana p a  c h i  t a v a i  nyaippi r e  111 1 I
p a p a  g u l y a u  h a i 8 dharma n i  bo  I Tip, 
tuip d e § i  d e $ i  p h a l a  c a § i  r e  I 
p a r a t r i y a  saipga b h a la u  j e  h o v a i , 
ta u  raqipaip9 ra ipvapa d e § i 1° r e  1 1 3 1 1
k a h a i  r a i d a s a  r a t a n a  p h a l a  k a r a r i i , 
g o b iip d a  k e  guqina g a i  r e  I 
k a c a u  kuipbha b h a r y a u  j a l a  j a i s a i i p ,  
d in a  d in a  g h a p a t a u 1 } j a i  r e  1 1 3 1 1 
PV 52 V a r i a n t s
1 CJHIMP b i c a r i ,  V sa ip b h a l i  b i c a r i ,  2 I g a l i ,  HM g a l i ,  P 
g i  1 aiphTipi' no  yaiphTsp, 3 IPV c h a i ,  4 C j o r i ,  I m o r i ,  5 IPV
c h a i ,  J  k e ,  6 V s a b a  t r i y a ,  7 HM v h a i ,  8 IPV c h a i ,  9 CJ no
raippaip, 10 CM d a § i ,  11 H c h T j a t a .
PV 52 T r a n s l a t i o n
r e f r a i n  O m in d  l i k e  a f i s h  i n  t h e  s e a  o f  sa ip sa ra l  
O yo u  m u s t  c o n t e m p l a t e  s t r a n g e  s c e n e s ,  
h e  who i s  s w a l l o w e d  i s  d e s t r o y e d  and  d i e s  h e r e ,
0  k e e p  away f r o m  s u c h  company!
1 Know D e a t h  a s  t h e  t r i c k s t e r ,  b r a c e l e t s  a s  t h e  r o p e ,  
t h e  a n o t h e r  m a n ' s  w i f e  a s  t h e  n o o s e ;
i n f a t u a t e d  w i t h  j o y ,  o n e  r e v e l s  l i k e  a f o o l ,  
b u t  i n  t h e  e n d  t h e  m in d  s h a l l  f e e l  r e g r e t .
2 S i n  i s  j a g g e r y ,  dha rm a  i s  N e e m , 1
y o u  m u s t  l o o k  c a r e f u l l y  b e f o r e  t a s t i n g  t h e  f r u i t ;  
i f  y o u  t h i n k  g o o d  c a n  come
f r o m  t h e  company o f  a n o t h e r ' s  w i f e ,  
t h e n  l o o k  a t  Cwhat h a p p e n e d !  t o  k i n g  R a v a i j a !
3 R a i d a s  s a y s ,  f o r  t h e  s a k e  o f  t h e  d ia m o n d  r e w a r d , 2 
O s i n g  o f  t h e  v i r t u e s  o f  G o v i n d a !
L i k e  a n  u n b a k e d  p o t  f i l l e d  w i t h  w a t e r ,  
d a y  by  d a y  C th e  w a t e r  o f  l i f e !  d r a i n s  away.
PV 52 N o t e s
1 J a g g e r y  i n f l a m e s  t h e  p a s s i o n s  b e c a u s e  i t s  q u a l i t y  i s  t h a t
o f  h e a t  (ugma'), w h i l s t  Neem c a l m s  t h e  min d  a n d  bo d y  
b e c a u s e  i t s  q u a l i t y  i s  c o o l n e s s  < phapglaka) .
2 ‘ t h e  d i a m o n d  r e w a r d '  ( . r a ta n a  p h a l a ) ,  a synonym f o r  b i r t h
a s  a human b e i n g ,  t h e  o n l y  k i n d  o f  b i r t h  i n  w h i c h  i t  i s
p o s s i b l e  t o  a t t a i n  l i b e r a t i o n .
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PV 53 & AG 35
AG 35 r a f fu  k e d a r a  p . 1124
T e x t
k h apu  karam a k u l a  s a q i ju g a tu  h a i , h a r i  b h a g a t i  h i r a d a i  n a h i  II  
c a ra n a ra b irp d a  na k a t h a  bh ava  i , su p a c a  t u l i  sam ani I 111 I
r e  c i t a  c e t i  c e t a  a c e t a  II 
k a h e  na b a la m lk a h i  d ek h a  II 
k i s u  j a t i  t e  k i h a  p a d a h i  a m a r i o , 
rama b h a g a t i  b i s e k h a  / / rah au 11
suana  s a t r u  a j a t u  sa b h a  t e ,  k r i s a n a  l a v a i  h e t u  II 
l o g u  b a p u ra  k i a  s a r a h a i ,  tT n i  1 oka p r a v e s a  1 1211
a j a m a l u  p i ip g u la  lu b h a tu  ku ipcaru , g a e  h a r i  k a i  p a s a  II 
a i s e  d u r a m a t i  n i s a t a r e , tu  k i u  na t a r a h i  r a v i d a s a  1 1 3 1 1
AG 35 T r a n s l a t i o n
1 You may p e r f o r m  t h e  s i x  s a c r e d  d u t i e s ,
a n d  be  endowed w i t h  a n o b l e  b i r t h ,
b u t  i f  yo u  h a v e  no  d e v o t i o n  f o r  H a r i  i n  y o u r  h e a r t ,
a n d  a r e  n o t  p l e a s e d  by  t a l e s  o f  h i s  l o t u s  f e e t ;  
yo u  s h o u l d  be  c o n s i d e r e d  t h e  e q u a l  o f  a n  o u t c ' a s t e .
r e f r a i n  0  m in d  awake!  From y o u r  lack"  o f  a w a r e n e s s , 1 
Why do yo u  n o t  l o o k  a t  V a lm T k i?
He r e a c h e d  s u c h  a h i g h  s t a t e  f r o m  s u c h  a low c a s t e ,
t h r o u g h  h i s  s p e c i a l  d e v o t i o n  t o  Ram.
2 The  enemy o f  d o g s , 2 a n  o u t c a s t e  f r o m  a l l  o t h e r  men,  
who f i x e d  h i s  l o v e  on K^-fija;
how c a n  w r e t c h e d  men p r a i s e
Him who e x t e n d s  t h r o u g h  a l l  t h r e e  w o r l d s ?
3 A j a m i l a ,  P i h g a l a ,  t h e  h u n t e r  an d  t h e  e l e p h a n t , 3 
h a v e  g o n e  t o  be  w i t h  H a r i ;
when s u c h  e v i l - m i n d e d  o n e s  h a v e  b e e n  l i b e r a t e d ,  
why s h o u l d  yo u  n o t  be  s a v e d ,  R a v i d a s ?
AG 35 M o te s
1 M . ‘0  t h o u g h t l e s s  man,  t h i n k  u p o n  God i n  t h y  h e a r t ’ . 
C T S R .p .339 )
2 ' T h e  enemy o f  d o g s  ’ ( .suana s a t r u )  i s  a n  e p i t h e t  o f  
V a l m T k i ,  i t  r e f e r s  t o  t h e  way t h a t  v i l l a g e  d o g s  u s e d  t o  b a r k  
a t  h im  b e c a u s e  h e  was a n  u n t o u c h a b l e  who l i v e d  b e y o n d  t h e  
b o u n d a r i e s  o f  t h e  c a s t e  s e t t l e m e n t s .
3 S e e  g l o s s a r y  r e g a r d i n g  t h e s e  f o u r  f i g u r e s  who w e r e  a l l  
l i b e r a t e d  t h r o u g h  t h e i r  d e v o t i o n  d e s p i t e  t h e i r  s i n f u l  l i v e s .
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PV 53 r a g a  s o r a t h i Text
r e  c i t a  c e t i  c e t i 1 a c e t a  k a h e ,  balarpmika kau  d e g a  I
j a t i  th a i /p  k o T  p a d i  na pah u ip cya 2 rarpma b h a g a t i  b a s e g a  I I peka  11
gapa  kram a s a h i t a  j u  b i p r a  h o t e ,  
h a r i  b h a g a t i  c i t a  d i t fh a  naiphi r e 3 11
h a r i  k a t h a  sautp h e t a  naiphTip, s u p a c a  t u l a i  t a h i  r e  I 111 I
svaipna s a t r a  a j a t i  s a b a  th a i ip , a q i ta r i  l a v a i  h e t a  r e 4 II 
lo g a  v a k l  k ah a  ja ippaiip , t i n i  l o k a  p a v i t a  r e  1 1 2 1 1
a ja m e la  g a j a  g a n i k a  ta r T ,  5 k a p T  k u ip ja ra  k T  p a s i  r e  II 
a i s e  dum atT  m u k a t i  k T y e , kyuip na t i r a i  r a i d a s a  r e  1 1 3 1 1
PV 53 V a r i a n t s
1 MV r e  c i t a  c e t i  a c e t a  k a h e ,
2 U j a t i  syaurp k o T  p a r a  na p a h u c y a u
3 U gap a  karm a s a h a t a  b i p r a  tu  h o t e ,
b h a g a t i  c i t a  diglha n a h i  r e  II
4 CHJMU h a r i  syauiji l a v a i  h e t a  r e  I
5 DUV a j a m e l a  pya ip g u la  lu bu dh T ,
A p ya ip g u la  lu bu dh T  a j a m e l a ,
CJ aghama jT a  u d h a re  k e t e ,
PV 53 T r a n s l a t i o n
r e f r a i n  0  m in d  aw ake !  Awake! Why a r e  y o u  u n a w a r e ?
Look a t  Va lm Tki !
n o n e  h a s  e v e r  r e a c h e d  s u c h  a s t a t e  t h r o u g h  c a s t e , 1 
. o n l y  t h r o u g h  s p e c i a l  d e v o t i o n  t o  Ram.
1 You may be  a Bra hma n a n d  p e r f o r m  t h e  s i x  s a c r e d  d u t i e s ,
b u t  i f  y o u r  mi nd  i s  n o t  f i x e d  u p o n  d e v o t i o n  t o  H a r i ,
a n d  yo u  do n o t  l o v e  t h e  t a l e s  o f  H a r i ;
y o u  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  t h e  e q u a l  o f  a n  o u t c a s t e .
2 The enemy o f  d o g s ,  a n  o u t c a s t e  f r o m  a l l  o t h e r  men,  
b o r e  l o v e  w i t h i n  h i s  h e a r t ; 2
0  how s h o u l d  p e o p l e  know o f  h i m ,
who i s  [ c o n s i d e r e d ]  s a c r e d  i n  a l l  t h r e e  w o r l d s .
3 0  A j a m i l a ,  t h e  e l e p h a n t ,  a n d  t h e  c o u r t e s a n  w e r e  s a v e d , 3
a nd  t h e  e l e p h a n t ' s  s n a r e  was  c u t ;
when s u c h  i l l - m i n d e d  o n e s  h a v e  b e e n  l i b e r a t e d ,
0  why s h o u l d  y o u  n o t  be  s a v e d ,  R a i d a s ?
PV 53 M o t e s
1 MSS U: 'N one  h a s  e v e r  r e a c h e d  t h e  f u r t h e r  s h o r e ,
e x c e p t  t h r o u g h  s p e c i a l  d e v o t i o n  t o  R a m ' .
2 MSS CHJMU:'who f i x e d  h i s  l o v e  on  H a r i ' .
3 MS A: ' P i h g a l a ,  t h e  h u n t e r  an d  A j a m i l a ' .
MSS C J : 'how many s i n f u l  c r e a t u r e s  h a v e  b e e n  s a v e d ? ' .
MSS DUV: ' A j a m i l a ,  P i f t g a l a  an d  t h e  h u n t e r ' .
4 A G ; ' w e r e  s a v e d ’ P V ; ‘h a v e  b e e n  l i b e r a t e d ’ .
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PV 54 r a g a  s o r a p h i
T e x t
r a t h a  kau  c a t u r a  ca  1 a ipvapaharau  I /
g i p a  h a k a i  g i p a  ubhau r a g a i  1 nahTip aipna2 ka u  s a r a u  11 peka  11
ja b a  r a t h a  r a h a i  s a r a h T 3 t h a k a i ,  ta b a  k o  r a t h a h i  c a l a v a i  II 
n ada  b in o d a  s a b a i h T  t h a k e , 4 mana maipgala nahTip g a v a i  I 111 I
paipca t a t a  k a u  ya h u  r a t h a  s a j y a u ,  a r a d h a i  u radh a  n i v a s a 5 II 
caraippa k a ip va la  l y a u  l a i  r a h y a u  h a i ,  gurppa g a v a i  r a i d a s a  1 1 2 1 1
PV 54 V a r i a n t s
1 P ra g a u
2 A kahuip
3 JU s a r a t h T ,  P s a r a t T ,  I s a r a h i t h T
4 CJ nada byaipda y e  dou th a k e
5 A n i v a s T
PV 54 T r a n s l a t i o n
r e f r a i n  The  s k i l l f u l  d r i v e r  o f  t h e  c h a r i o t ,  
a t  on e  moment u r g e s  i t  o n ,
a t  a n o t h e r  h e  d r a w s  i t  t o  a h a l t ,  
a n d  h a s  n o  a w a r e n e s s  o f  a n y t h i n g  e l s e . 1
1 When t h e  c h a r i o t  s t o p s
a nd  t h e  c h a r i o t e e r  t i r e s ,  
t h e n  who s h a l l  d r i v e  t h e  c h a r i o t ?
[when]  One t i r e s  o f  a l l  m u s i c  a nd  e n t e r t a i n m e n t , 2 
t h e n  t h e  m in d  s i n g s  no  a u s p i c i o u s  s o n g s .
2 T h i s  c h a r i o t  i s  made o f  t h e  f i v e  e l e m e n t s ,
[ t h e  jT v a l  d w e l l s  i n  t h e  a b o v e  a n d  i n  t h e  b e l o w ; 3 
a b i d i n g  i n  a b s o r p t i o n  a t  y o u r  l o t u s  f e e t ,
R a i d a s  s i n g s  y o u r  p r a i s e s .
PV 54 N o t e s
1 MS A: ‘b u t  e v e n  h e  c a n n o t  c o n s e r v e  a n y  o f  i t s  e s s e n c e ' .
2 MSS C J : ‘when  s o u n d  and  s e e d  t i r e ' .
3 The  jT v a  c o n s t a n t l y  moves  w i t h  t h e  v i t a l  b r e a t h  up  a n d  
down w i t h i n  t h e  p h y s i c a l  b o d y .
MS A: ‘ t h e  d w e l l e r  i s  i n  t h e  a b o v e  an d  i n  t h e  b e l o w ' .
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PV 55 & AG 18
AG 18 r a f ru  s o r a t h i  p . 65 8  T e x t
j a u  tuma g i r i v a r a  ta u  hama mora II
j a u  tuma can da  ta u  hama bh a e  h a i  c a k o r a  I 111 I
m adhave tuma na to r a h u  ta u  hama nahTip t o r a h i  11 
tuma s i u  t o r i  k a v a n a  s i u  j o r a h i  l l r a h a u  II
j a u  tuma d T v a ra  ta u  hama b a t T  11 
j a u  tama t T r a t h a  ta u  hama j a t T  I IS 11
s a c T  p r i t i  hama tuma s i u  j o r T  II  
tuma s i u  j o r i  a v a r a  sarpgi t o r i  1 1 3 1 1
ja h a  ja h a  j a u  ta h a  t e r T  s e v a  11 
tuma s o  p h a k a ru  a u ru  na d e v a  1 1 4 1 1
tum are  b h a ja n a  k a p a h i  jama phaipsa 11 
b h a g a t i  h e t i  g a v a i  r a v i d a s a  1 1 5 11
AG 18 T r a n s l a t i o n
1 I f  You a r e  a h i  11 t h e n  I am a p e a c o c k , 1 
i f  You a r e  t h e  moon
t h e n  .1 h a v e  become a p a r t r i d g e  ( c a k o r a ' ) .
r e f r a i n  0  M a d h a v a ! I f  You d o n ' t  b r e a k  w i t h  me,
I w o n ' t  b r e a k  w i t h  Y o u , 2 
f o r  i f  I b r e a k  w i t h  You
who c o u l d  I j o i n  m y s e l f  t o ?
2 I f  You a r e  a lamp t h e n  I am i t s  w i c k ,
i f  You a r e  a p i l g r i m a g e  s i t e  t h e n  I am a p i l g r i m .
3 I h a v e  j o i n e d  a t r u e  l o v e  w i t h  Y o u , 3
j o i n e d  w i t h  You I h a v e  b r o k e n  w i t h  a l l  o t h e r s .
4 W h e r e v e r  I g o ,  t h e r e  i s  y o u r  s e r v i c e ,
t h e r e  i s  n o  o t h e r  L o r d  t o  c o m p a r e  You t o ,  0  God.
5 S i n g i n g  y o u r  p r a i s e s 4 s e v e r s  d e a t h ' s  s n a r e ,
R a v i d a s  s i n g s  d u e  t o  h i s  d e v o t i o n . 5
AG 18 M o t e s
A p a d a  s i m i l a r  t o  t h i s  i s  a l s o  f o u n d  i n  v e r s i o n s  
a t t r i b u t e d  t o  b o t h  Namdev a n d  P T p a ,  s e e  3 * 2 - 1 .  p p . 8 6 - 7 .
1 M . f o o t n o t e I n  I n d i a  p e a c o c k s  g e n e r a l l y  l i v e  o n  
u n d u l a t i n g  1a n d s ' . ( T S R . p . 330>
2 M , ' 0  God,  i f  Thou b r e a k  n o t  w i t h  me, I w i l l  n o t  b r e a k
wi t h  T h e e ; ’ .
3 M . ' I  h a v e  j o i n e d  t r u e  l o v e  w i t h  t h e e ’ .
4 'By  w o r s h i p p i n g  T h e e ' ,
5 M . ' R a v  Das s i n g e t h  t o  o b t a i n  Thy s e r v i c e ' .
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PV 55 r a f f a  s o r a t h i  T e x t
j a u  turpma to r a u  rarpma 1 mairp nahTrp toraurp I / 
turpma saurp t o r i  k a v a n a  sauip jo ra u ip  II  peka  II
tT r a t h a  b r a t a  k a  na karurp a ipdesa , 2 
tum hare  c a ra n a  k a v a l a  k a 3 b h a r o s a  t i l l  I
j  sharp j  sharp jarpurp ta h a  turnharT p u j a ,  
tumha sa  d e v a  a v a r a  nahTrp4 d u ja  1 1 2 1 1
mairp apanaurp marpna h a r i  saurp j o r y a u ,  
h a r i  saurp j o r i  sa b a n itp  saurp t o r y a u 5 1 1 3 1 1
s a b a  p r a k a r a 4 turnharT a s a ,
marpna b a ca  krarpma k a h a i  r a i d a s a  1 1 4 1 1
PV 55 V a r i a n t s
1 ACJMV rarpmarai
2 CJ t T r a t h a  b a r a t a  ka  mairp karurp na a ipdesa,
3 AD + mohi
4 H nahT k o T  CJ  tuma s i r i  a u ra  nahT  k o u  d e v a
5 C c a r a p a s  a & b m i s s i n g .
J mairp apanau  mana s a v a  syaurp toglyau,  
s a v a  syaurp toqli ramairp tuma syaurp joglyau
IP mairp h a r i  p r T t i  s a b a n i  saurp t o r T ,  
s a b a  s a u  t o r i  tumha syaurp j o r i
4 ACJ p a r a h a r i  m oh i,  P p a r a h a r i  mairp
5 MV marpna b a c a  krarpma
PV 55 T r a n s l a t i o n
r e f r a i n  Th ou gh  You may b r e a k  w i t h  me R a m , 1 
I s h a l l  n o t  b r e a k  w i t h  You 
f o r  i f  I b r o k e  w i t h  You
who c o u l d  I j o i n  m y s e l f  t o ?
1 I h a v e  no  w o r r i e s  a b o u t  p i l g r i m a g e  o r  f a s t i n g ,
my o n l y  f a i t h  i s  i n  You r  l o t u s  f e e t .
2 W h e r e v e r  I g o ,  t h e r e  I w o r s h i p  Y o u , 2
f o r  t h e r e  i s  no  o t h e r  God t o  c o m p a r e  yo u  t o .
3 I h a v e  j o i n e d  my mi nd  t o  H a r i ,
and  j o i n e d  t o  H a r i  I h a v e  b r o k e n  w i t h  a l l  o t h e r s . 3
4 I n  e v e r y  way my h o p e  i s  i n  Y o u , 4 
R a i d a s  s a y s ,  i n  mind  w or d  an d  d e e d .
PV 55 N o t e s
1 MSS AMV: ' T h o u g h  You may b r e a k  w i t h  me k i n g  R a m , 1
2 MSS C J : ‘W h e r e v e r  I g o ,  t h e r e  I s e r v e  Y o u ' .
3 MSS IP :  ‘F o r  t h e  l o v e  o f  H a r i ,  I h a v e  b r o k e n  w i t h  a l l
o t h e r s , /  h a v i n g  b r o k e n  w i t h  a l l  o t h e r s ,  I am j o i n e d  t o  You.
MS J : ' I  h a v e  made my m in d  b r a k e  w i t h  a l l  o t h e r s ,  /
h a v i n g  b r o k e n  w i t h  a l l  o t h e r s ,  Ram I am j o i n e d  t o  Y o u ' .
4 MSS A C J P : ‘R e n o u n c i n g  a l l  e l s e  my f a i t h  i s  i n  You a l o n e ’ .
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PV 56 r a g a  s o r a t h i Text
k i h i i p  b i d h i  a p a sa ra u ip  r e ,  
a t i  dulaipbha d in a  d a y a l a ,  
maiqi maha b i § a T  a d h ik a  a t u r a ,  
katpmanaip k T  j h a l a f I / p e k a  1I
kah a  tfiijibha b a h a r i  kTyeip, 
h a r i  k a n a k a  k a s a u p T h a r a  I 
b a h a r i  b h T ip ta r i  s a f i  tuip, 2 
maiip k i y a  s u s a  a ip d h iy a ra  111 11
k a h a  bh a ya u  b a h u ta  pa§aipg/a kTyeip,  
h a r i  h i r a d a i  s u p in a i ip  na jaipna I 
j y o  d a r a  b i b h a c a r a n i , 
mu§i p a t i b r a t a  jT y a  aipna 1 1211
maiip h i r a d a i  h a r i  b a ip h a u  h a r i , *  
mopaiip s a r y a u  na e k o  k a j a  I 
b h ava  b h a g a t i  r a i d a s a  d e ,  
p r a t i p a l a  k a r i  mohi a j a 5 113/ 1
PV 56 V a r i a n t s
1 V c a r a p a s  C & D a b s e n t
2 I c a r a p a s  B & C a b s e n t
3 HM k ah a  bahu pagaipgla kTyeip
4 CJ maiqi h i r a d a i  h a r i  p a d a  h a r i  b a ip h y a u
5 CJ k a r i  p r a t i p a  1 a h i  a j a
PV 56 T r a n s l a t i o n
r e f r a i n  O i n  w h a t  way c a n  I f o l l o w  y o u ?
You a r e  s o  h a r d  t o  f i n d ,  0  M e r c i f u l  t o  t h e  mee k ,
I am a g r e a t  l i b e r t i n e  u t t e r l y  f u l l  o f  i m p a t i e n c e ,  
i n  t h e  f e v e r  o f  d e s i r e .
1 What w o u l d  i t  a v a i l  me t o  o u t w a r d l y  a c t  d e c e i t f u l l y ?  
when  H a r i  i s  t h e  a s s a y e r  o f  t h e  g o l d ; 1 
w i t h o u t  a nd  w i t h i n  yo u  a r e  t h e  w i t n e s s ,
I h a v e  a c t e d  [ l i k e  a n !  a l l i g a t o r  i n  t h e  d a r k .
3 What w o u l d  i t  a v a i l  me i f  I a c t e d  o u t  so  many s h a m s ,
w i t h o u t  k n o w i n g  H a r i  i n  my h e a r t  i n  my d r e a m s ;
I w o u ld  h a v e  b e e n  l i k e  a w i f e  who i s  a n  a d u l t r e s s ,  
t o  y o u r  f a c e  a f a i t h f u l  w i f e ,  i n  h e r  s o u l  a n o t h e r ' s .
3 I h a v e  l o s t  i n  my h e a r t , 1 a n d  s i n k  down d e f e a t e d ,
t h e r e  i s  n o t  a s i n g l e  t h i n g  m o re  t h a t  I c a n  d o ,
0  g r a n t  R a i d a s  l o v i n g  d e v o t i o n !
0  p r o t e c t  me t o d a y !
PV 56 M o t e s
1 MSS C J : 1 I h a v e  l o s t  f r o m  my h e a r t  t h e  f e e t  o f  H a r i ' .
S69
PV 57 & AG 14
AG 14 r a g u  s o r a t h i  p . 657 
T e x t
j a b a  hama h o t e  ta b a  tu  nahT,
aba tuhT  maiqi nahT  / /
ana la  agama j a i s e  l a h a r a  m a io d a d h i ,
j a l a  k e v a l a  j a l a  maqihT I I I 1 1
m adhave k i a  k a h T a i  bhramu a i s a  II 
j a i s a  manTai h o i  na t a i s a  l l r a h a u l l
n a r a p a t i  eku  s i r p g h a sa n i  s o i a ,  
s u p a n e  b h a ia  b h ik h a r T  II 
a c h a t  a r a j a  b i  c h u r a t a  dukhu p a i a ,  
s o  g a t i  bhaT hamarT I 1 2 1 1
r a j a  bhuiaqiga p ra sa q ig a  j a i s e ,  
h a h i  aba k a ch u  maramu j a n a i a  II  
k a n ik a  k a j a k a  j a i s e  b h u l i  p a r e ,  
aba k a h a t e  kah an u  na a i a  1 1 3 1 1
s a r a b a i  eku  a n e k a i  suamT, 
sa b h a  g h a f a  b h o g a v a i  s o T  I / 
k a h i  r a v i d a s a  h a th a  p a i  n e r a i , 
s a h a j e  h o i  su  hoT  11411
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AG 14 Transi ation
1 When t h e r e  was e g o ,  t h e n  t h e r e  was  no  Y o u , 1
now o n l y  You e x i s t  a n d  I do n o t ;
l i k e  w a v e s  r a i s e d  by  w in d  i n  a n  u n f a t h o m a b l e  o c e a n ,  
o n l y  w a t e r  i n  w a t e r .
r e f r a i n  M a d h a v a ! What c a n  be  s a i d ?  S u c h  i s  t h i s  d e l u s i o n ,  
w h a t e v e r  i s  b e l i e v e d  i s  n o t  w h a t  t h i n g s  a r e  l i k e . 2
2 A c e r t a i n  k i n g  f e l l  a s l e e p  o n  h i s  t h r o n e ,
an d  d r e a m t  h e  was  a b e g g a r ,
h e  s t i l l  h a d  a k i n g d o m  b u t  s u f f e r e d  t h e  p a i n  o f  i t s  l o s s ,  
my c o n d i t i o n  h a s  become l i k e  t h a t .
3 I t  i s  l i k e  t h e  e x a m p l e  o f  t h e  r o p e  a n d  t h e  s n a k e ,
some o f  t h e  m y s t e r y  h a s  now b e e n  made known t o  m e , 3 
I h a d  f a l l e n  i n t o  e r r o r  o v e r  g o l d  a n d  b r a c e l e t s ;  
b u t  I no  l o n g e r  s a y  w h a t  I o n c e  s a i d . 4
4 I n  a l l  t h e  One ,  i n  t h e  many t h e  L o r d ,
i t  i s  He who e x p e r i e n c e s  i n  a l l  b o d i e s ;
S ay  R a v i d a s !  He i s  a s  n e a r  a s  t h e  h a n d s  a n d  f e e t , 5 
w h a t e v e r  e x i s t s  e x i s t s  t h r o u g h  S p o n t a n e i t y  C s a h a ja ' ) .
AG 14 N o t e s
1 M . ‘When t h e r e  was  e g o i s m  i n  m e 1 . ( T S R . p . 3 2 8 )
2 M . ‘O God,  w h a t  s h a l l  I s a y ?  T h r o u g h  i l l u s i o n  t h i n g s
a r e  n o t  a s  t h e y  a r e  s u p p o s e d  t o  b e ' .
3 M . ' I  h a v e  now h a d  t h e  s e c r e t  e x p l a i n e d  t o  m e ' .
4 M . ' b u t  w h a t  I t h e n  s a i d  I now s a y  no  l o n g e r ’ .
5 h a th a  p a i  n e r a i  l i t .  ‘h a n d s  f e e t  n e a r ’ . The  s e n s e  o f
t h i s  a p p e a r s  t o  be  t h a t  God i s  a s  n e a r  t o  u s  a s  o u r  h a n d s  
an d  f e e t ,  i , e ,  h e  i s  e v e r y w h e r e .  I t  i s  a n  u n u s u a l  
e x p r e s s i o n  a n d  i s  n o t  f o u n d  a n y w h e r e  e l s e  a m o n g s t  w o r k s  
a t t r i b u t e d  t o  R a v i d a s .
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T e x t
m adhave k a  k a h i y e  bhrama a i s a
tumha k a h i t a  hauha na j a i s a 1 11pekaIJ
n i r a p a t i  ek a  s e j a  su § a  s u t a , 
s u p in a i ip  b h a ya  b h i g a r i  I 
a c h i t a  r a j a  b a h u ta  du§a p a y a u , 2 
s a  g a t i  bhaT hamarT I 111 I
j a b a  haipma h u t e  ta b a i ip  tuipma naiphTip, 3 
aba tuipma hau maiip naiphTqi / 
s a l i l a  g a v a n a  k T y a u 4 l a h a r i 3 m a h o d a d h i , 
j a l a 6 k e v a l a  j a l a  maiphTrp 11 2 1 1
r a j a  bhujaipga ra jan T ip  p r a k a s a , 
aba k a ch u  marama j a n a v a 7 I 
saipm ajhi p a r i  mohi kan a k a  a 1 a ip k r a ta , 
jyu ip  aba k a ch u  k a h a ta  na a v a  (1 3 1 !
k a r a t a  eka  b h a i  j a g i  b h u g a ta ,  
sa b a  g h a p i  sa b a  b i d h i  s o l  I 
k a h a i  r a i d a s a  b h a g a t i  eka  u p a jT ,  
s a h a ja i ip  h o i  s a  h o i 7 1 1 4 1 1
PV 57 V a r i a n t s
1 CJ tuma ja ip n a ta  hau j a i s a  t a i s a
2 C s a h a i y a
3 CJ ja b a  maiqi h o t T  ta b a  tuqima n a h i
4 CJ j a i s a i
5 DU no  l a h a r i
HM j u
6 CJ  yuip
7 CJ  r a j a  bhujaqiga j a i s a i q i  b h a y e  p r a s a n a t a ,
aba  k a ch u  marama la g a v a
k a n a k a  ku p a k a  k a c h u / je ip s e q i  lagya ip  na p a r a i ,  
ka h a ta q i  p a r a  na p a v a  1 1 3 1 1
apa na eka  n i r a g u n a  guna r a h i t a , 
sa b a  g h a p i  s a b a  b i d h i  s o T  II 
k a h a i  r a i d a s a  b h a g a t i  p a r a s a d a i , 
a n a b h a i  h o i  su  hoT  1 1411
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PV 57 Translation
r e f r a i n  Madhava!  What c a n  be  s a i d ?  S u c h  i s  t h i s  d e l u s i o n ,  
t h a t  h o w e v e r  I s a y  You a r e ,  You a r e  n o t  s o . 1
1 A c e r t a i n  k i n g  s l e p t  c o m f o r t a b l y  on  h i s  b e d ,
a n d  d r e a m t  h e  was a b e g g a r ,
h e  s t i l l  h a d  a k i n g d o m  b u t  h e  f o u n d 2 much s u f f e r i n g ,  
my c o n d i t i o n  h a s  become l i k e  t h a t .
2 When t h e r e  was  e g o ,  t h e n  t h e r e  was  no  You,
now o n l y  You e x i s t  a n d  I do n o t ;
w a t e r  s e t  i n  m o t i o n ,  a wave  i n  t h e  o c e a n , 3 
o n l y  w a t e r  i n  w a t e r .
3 J u s t  l i k e  r o p e  an d  s n a k e  by  n i g h t  o r  l i g h t ,
some o f  t h e  m y s t e r y  h a s  now b e e n  made known t o  me, 
now I h a v e  u n d e r s t o o d  g o l d  an d  o r n a m e n t s ,  
b u t  I n o  l o n g e r  s a y  w h a t  I o n c e  s a i d .
4 T h e r e  i s  One C r e a t o r ,  b r o t h e r ,  who e x p e r i e n c e s  t h e  w o r l d ,  
He i s  t h e  o n l y  o n e  i n  e v e r y  b o d y ,  i n  e v e r y  way;
R a i d a s  s a y s ,  d e v o t i o n  i s  a l l  t h a t  h a s  a r i s e n ,  
w h a t e v e r  e x i s t s  e x i s t s  t h r o u g h  S p o n t a n e i t y  ( s a h a j a ) . 4
PV 57 N o t e s
1 MSS C J : ‘You know how e x a c t l y  how i t  i s ’ . c f . p a d a  5 3 - 0 .
2 MSS C J : ' H e  e n d u r e d  much s u f f e r i n g '
3 MSS C J : ‘ l i k e  w a t e r  s t i r r e d  i n t o  w a v e s  i n  t h e  o c e a n ’ .
MSS D U : ‘ a s  w a t e r  i s  s t i r r e d  i n  t h e  o c e a n ’ .
4 MSS C J : t h e  l a s t  two a n t a r a s  c o n t a i n  n u m e r o u s  v a r i a n t s
a n d  t h e i r  t r a n s l a t i o n  i s  a s  f o l l o w s ;
3 J u s t  a s  r o p e  a n d  t h e  s n a k e  h a v e  become c l e a r ,  
now some o f  t h e  m y s t e r y  h a s  b e e n  r e v e a l e d  t o  me; 
j u s t  a s  g o l d  a n d  b r a c e l e t s  c a n n o t  be  c h a r a c t e r i s e d ,  
t h r o u g h  u t t e r a n c e s  t h e  f u r t h e r  s h o r e  c a n n o t  be  f o u n d .
4 N e i t h e r  s e l f ,  n o r  u n i q u e ,  n i r g u p a ,  o r  d e v o i d  o f  g u p a s , ,  
h e  i s  t h e  o n l y  o n e  i n  e v e r y  b o d y ,  i n  e v e r y  way,
R a i d a s  s a y s ,  t h r o u g h  t h e  g r a c e  o f  d e v o t i o n ,
w h a t e v e r  e x i s t s  e x i s t s  t h r o u g h  e x p e r i e n c e  ( .anabhai') .
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madhau bhrarpma k a i s a i r p  na b i l a i ,  
t a th a i ip  d u tT  b h ava  d a r a s a i  J 11 p e k a /1
kan aka  ku p a k a  s u t a  p a p a  d a r a t 2 
g a j a  r a j a  bhujaipga bhraipma j a i s a  II 
j a l a  tara ipga  paiphapa p ra t im a rp  jyu ip , 3 
brahma jT v a  d u t i  a i s a  I 111 I
b im a la  a i k a  r a s a  u p a j a i  na b i n a s a i , 
u d a i  a s t a  dou naiphTip 11 
b i g a t a  b i g a t a  g h a p a i  nahT  k abah u rp ,4 
b a s t a  b a s a i  sa b a  maiphTip5 1 1 2 / 1
n i h a c a l a  n i r a k a r a  a jT b h a  anuippam a,6 
n r i b h a i  gaipmi gobyaipda II 
agama a g o c a r a  a g i r a  a ip ta r a k a , 7 
niragurpna a t i 8 anaipda 11 3 1 1
sa d a  a t T t a  gyaipna d h a n a 9 b r a j i t a ,  10 
n r i  b i k a r a * 1 a b i n a s T  / /  
k a h a i  r a i d a s a  s a h a j a  su n ya  s a t i ,  
jT v a n i  m u k a t i  n i d h i  k a s T  11 4 1 1
PV 58 V a r i a n t s
1 C t a th a i ip  mohi d u t i y a  b h a va  d a r a s a T
2 DV ka n a k a  ku p a k a  p a p a  s u t r a  d a r a
A k a n a k a  k u p a k a  p a p a  s u t r a  t a r a
I k a n a k a  k u paka  p a p a  s u t r a  d a r a
3 A j a l a  tara ipga  p r a g a p i  j a l a h T  maiip
U j a l a  tara ipga  paiphapa p ra b ya ip b ya
4 DIV b i g a t a  b i g a t a  g a p a  g a t  a naiphTip
A v i g a t a  v i g a t T  ga ip ta  g a t i  naiphTip
U b i g a s a t a  b i g a s a t a  g h a p a i  n a h i  k a v a h u
5 DI §imarp b a s a i  sa b a  maiphTip
V gimurp b a s a i  sa b a  marphTip
A gimaip v a s a i  s a v a  maiphTip
6 DIV n ih a c a  1 a n i r a k a r a  a j T t a  anuippama
CJ n i c a l a  n i r a k a r a  a j a  anuippama
U n ih a ip c a la  n i r a k a r a  a j a  a japam a
7 DJ a ip ta r a k a , I a t a r a k a ,  V a ip ta ra g a ,  CU a t i r a k a ,
A aip tarT ka
8 IV n i t a , AU n i t i ,  9 U dhyaipna
10 U b a b r i j i t a ,  D b i b r a j i t a
11 AC IU n i r a b i k a r a
12 U k a h a i  r a i d a s a  s a d a  s a h a j a  sun iip ,  
j T v a n i  m u k a t i  p r a k a s T  1 1
D k a h a i  r a i d a s a  s a h a j a  suipnya 
s a t y a  jT v a n a  m u k a t i  n i d h i  k a s T  1 1
A k a h a i  r a i d a s a  s a h a j a  £u ipn i , 
s a t y a  jT v a n a  m u k t i  dhana k a s T  1 1
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r e f r a i n  M a d h a v a ! Why d o e s  d e l u s i o n  n o t  d i s a p p e a r ?
so  t h a t  t h e  n a t u r e  o f  d u a l i t y  may be  s e e n . 1
1 As w i t h  g o l d  a n d  b r a c e l e t s ,  t h r e a d  y a r n s  a n d  c l o t h ,
s o  i s  t h e  d e l u s i o n  o f  t h e  e l e p h a n t ,  r o p e  a n d  s n a k e : 2 
a s  w i t h  w a t e r  a n d  w ave ,  s t o n e  a n d  s t a t u e . 3
s o  i s  t h e  d u a l i t y  o f  t h e  s o u l  ( jTva') a n d  B rahma.
2 The  on e  e l e m e n t  t h a t  i s  p u r e  i s  n o t  c r e a t e d  o r  d e s t r o y e d ,  
i t  n e i t h e r  r i s e s  n o r  s e t s ;
n e i t h e r  m a n i f e s t e d  n o r  m a n i f e s t i n g , 4 i t  n e v e r  d e c r e a s e s , 5 
i t  i s  t h e  s u b s t a n c e  w h i c h  d w e l l s  w i t h i n  e v e r y t h i n g . 6
3 I t  i s  m o t i o n l e s s ,  f o r m l e s s ,  t o n g u e l e s s , 7 i n c o m p a r a b l e ,
i t  i s  a t t a i n e d  i n  f r e e d o m  f r o m  f e a r ,  0  G o v i n d a  i t  i s ,  
u n f a t h o m a b l e ,  i m p e r c e p t i b l e ,  i n d e s t r u c t i b l e ,  i n d w e l l i n g ,  
w i t h o u t  q u a l i t i e s  ( n i r g u p a ) ,  u t t e r 8 b l i s s .
4 I t  i s  e t e r n a l ,  t r a n s c e n d e n t ,
f r e e  f r o m  wisd om a n d  w e a l t h , 9
i t  i s  u n a l t e r a b l e ,  i m p e r i s h a b l e ;
R a i d a s  s a y s ,  t h e  S p o n t a n e o u s  V o i d  C s a h a j a  iunya')  
i s  t r u t h ,  t h e  t r e a s u r e  o f  B e n a r e s  C k a ^ f ) , 10 
i t  i s  l i b e r a t i o n  w h i l e  l i v i n g . 11
PV 58  N o t e s
1 MS C: ' S o  t h a t  I may s e e  t h e  t h e  n a t u r e  o f  d u a l i t y ’ .
2 MSS A D I V : ‘L i k e  t h e  d e l u s i o n  o f  e l e p h a n t ,  r o p e  a n d  s n a k e ,
g o l d  an d  b r a c e l e t ,  c l o t h  t h r e a d  a nd  y a r n ’ .
3 MS A: ‘ a s  w a v e s  o f  w a t e r  a p p e a r i n g  i n  t h e  w a t e r ' .
MS U: ‘ a s  w a t e r  a n d  w a v e s ,  r o c k s  an d  r e f l e c t i o n ’ .
4 b i g a t a  b i g a t a . . .nahT ,  p o s s .  ‘n e i t h e r  m a n i f e s t e d  n o r  
m a n i f e s t i n g ’ . CSkt v y a k t a - l
5 MSS A D I V : ’n e i t h e r  p e r c e i v e d  n o r  p e r c e i v a b l e ,
p a s t  o r  p r e s e n t ’ .
MS U: ' i t  g r o w s  a nd  g r o w s  a n d  n e v e r  d e c r e a s e s ' .
6 MSS A D I V : ' t h e  gimaip E?? l  w h i c h  d w e l l s  w i t h i n  e v e r y t h i n g ’
7 MSS DIV: ' u n c o n q u e r a b l e '
MSS CJU: ‘u n b o r n ’
8 MSS A I U V : ' e v e r 1a s t i n g  b l i s s ’ .
9 MS U: ' f r e e  f r o m  wisdo m an d  c o n t e m p l a t i o n ’ .
10 The  ‘ t r e a s u r e  o f  B e n a r e s '  w h i c h  i s  r e f e r r e d  t o  h e r e  i s  
i n e v i t a b l e  l i b e r a t i o n ,  f o r  i t  i s  commonly b e l i e v e d  t h a t  t h o s e  
who d i e  i n  B e n a r e s  a l w a y s  a t t a i n  l i b e r a t i o n .
11 MS U: ' R a i d a s  s a y s ,
t h e  e t e r n a l  S p o n t a n e o u s  V o i d  ( s a h a j a  gUriya) , 
i s  i l l u m i n a t i o n  a n d  l i b e r a t i o n  w h i l e  l i v i n g ’ .
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mana r e 1 s o l  s a r u p a  b i c a r a u , 2 
a d i  r a  a ip t i  anarpta pararpma p a d a , 
sa ip sa i  s a b a i 3 n i v a r a u  11pekaI I
j a s a  h a r i  k a h i y e 4 t a s a  ta u  naqihTip h a i ,
a s a  j a s a  k a ch u  t a i s a  II
jarpnata  ja ip n a ta  jarpni r a h y a u ,
mana5 ta k a u  marama6 kahau  n i j a  k a i s a  I 111 I
k a h i y a t a  arpna a n a b h u ta 7 arpna, 
r a s a  m ilya tp  na b a i r a g a r a 8 h o i  II 
b a h a r i  b h T t a r i  g u p a t a  p r a g a p a ,  
g h a p i  g h a p i  p a t i 9 au ra  na k o T  1 1 2 1 1
a d i  h i  eka  a ip t i  s o  e k a i , 
madhya u p a d h i  s u  k a i s a i i p  11 
h a i  s o  eka  bhrama ta i ip  d u j a ,  
ka n a k a  a la ip k ^ ta  ja i s a u ip  1 1 3 1 1
k a h a i  r a i d a s a  p r a k a s a  paraipma p a d a ,  
kyuip j a p a  ta p a  b r a t a 10 p u j a  II 
y e k a  a n eka  an eka  y e k a  h a r i , 
karauqi kauqina b i d h i  p u j a 1 1 I I 4 I I
PV 59 V a r i a n t s
1 D m ere
2 I sa ipbhara
3 ID s a k a l a
4 U k a h i y a t a
5 U aba
6 I bhrama
7 I a n a b h a v a ta
8 DI b e g a r a
9 U p r T t i ,  I p r a t i
10 D b i  d h i
11 IU d u ja
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r e f r a i n  0  m i n d ,  c o n t e m p l a t e  t h a t  w h i c h  i s  t h e  q u i n t e s s e n c e ,  
t h e  o r i g i n  a n d  e n d ,  t h e  e n d l e s s  s u p r e m e  s t a t e ,  
d i s p e l  a l l  d o u b t .
1 However  H a r i  i s  s a i d  t o  b e ,  He i s  n o t  s o ,
He i s  n e i t h e r  a l i t t l e  l i k e  t h i s  n o r  t h a t ;  
r e a l i z i n g  a n d  r e a l i z i n g ,  r e m a i n  i n  r e a l i z a t i o n ,
0  m i n d ,  t e l l  i t s  s e c r e t ,  w h a t  i s  i t  i t s e l f  l i k e ? 1
2 W h i l e  on e  t h i n g  i s  s a i d ,  e x p e r i e n c i n g  a n o t h e r ,  
im m e rs e d  i n  t h e  s e n s e s  t h e r e  i s  no  f r e e d o m  f r o m  p a s s i o n ; 2 
w i t h o u t  a nd  w i t h i n ,  h i d d e n  an d  m a n i f e s t ,
i n  e a c h  a n d  e v e r y  bod y  t h e r e  i s  n o  o t h e r  L o r d .
3 U n i q u e  i n  o r i g i n ,  u n i q u e  i n  t h e  e n d ,
i n  t h e  m i d d l e  how c a n  t h e r e  be  l i m i t a t i o n ? 3 
He i s  u n i q u e ,  d u a l i t y  i s  d u e  t o  d e l u s i o n ,  
l i k e  g o l d  a nd  t h e  o r n a m e n t s  Emade f r o m  i t l .
4 R a i d a s  s a y s ,  i l l u m i n a t i o n  i s  t h e  s u p r e m e  s t a t e ,  
why c h a n t ,  p r a c t i s e  a u s t e r i t y ,  f a s t i n g  a nd  w o r s h i p ?
H a r i  i s  t h e  on e  i n  t h e  c o u n t l e s s ,  t h e
c o u n t l e s s  i n  t h e  o n e  
i n  w h a t  way c a n  I w o r s h i p  H im ?3
PV 59 M o t e s
1 MS U: ‘Now t e l l  i t s  s e c r e t  w h a t  i s  i t  i t s e l f  l i k e ' .
2 MSS D I : b eg& ra ,  s c r i b a l  e r r o r .
3 u p a d h i ,  n m . ‘ 1i m i t a t i o n ,  t h e  V e d a n t i c  d o c t r i n e  t h a t  G o d ' s
m a n i f e s t a t i o n  a s  t h e  m a t e r i a l  w o r l d  i s  H i s  l i m i t a t i o n  by 
name a n d  f o r m  (.nama r i Jpa)  ' . E L o t t , 1980 ,  p . 4 3 -4 1
4 MSS D U : ' i n  w h a t  way c a n  d u a l i t y  be  m a d e ' .
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T e x t
j i n i  t h o t h a r a  p i c h o r a i  k o T , 1
s o T  p i c h a u r a u  ta  m a i 2 ka/ppa h o i  l l p e k a l l
jh u p h a u  r e  ya h u  ta n a  jh u p h T  m aya,  
jh u p h a  h a r i  h in a  jaipnama garpmaya3 f i l l  I
jh u ph a  r e  m aipdira* bhoga  b i l a s a ,  
b h a g a t i  h a t a  g a v a  r a i d a s a  1 1 2 1 1
PV 60 V a r i a n t s
1 H j o r a
2 H j i h i i p
3 H g a v a y a
4 H maipdara
5 H k a h i  s a m a jh a v a i
PV 60 T r a n s l a t i o n
r e f r a i n  Does  a n y o n e  t h r e s h
t h a t  i n  w h i c h  t h e r e  i s 1 o n l y  c h a f f ?  
t h r e s h  o n l y  t h a t  i n  w h i c h  t h e r e  a r e 2 g r a i n s .
1 O t h i s  body  i s  f a l s e ,  Maya i s  f a l s e ,
a l i f e  w a s t e d  w i t h o u t  H a r i  i s  f a l s e .
2 0  y o u r  m a n s i o n s ,  s e n s u a l i t y  an d  w a n t o n n e s s  a r e  f a l s e ,
f o r  t h e  s a k e  o f  l o v e ,  s i n g  R a i d a s ! 3
PV 60 N o t e s
1 t h o t h a r a ,  a d j . ' t h a t  w h i c h  h a s  no  e s s e n c e  i n  i t ,  h o l l o w ’
Hence  ' t h o s e  g r a i n s  i n  w h i c h  no  e s s e n c e  i s ,  c h a f f ' .
2 MS H: j i h i i p ,  p r .  ' w h i c h ’ . H e n c e , ‘w h i c h  h a s  g r a i n s ’ .
3 g a v a ,  v i  . imp.  2 s  . ‘ s i n g ! ' . C c f . H. gaipol
MS H : ‘ s p e a k s  a nd  e x p l a i n s ,  t h e  s e r v a n t  R a i d a s ! ’
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PV 61 r a g a  s o r a  ph i Text
paiptje k a i s T  p u j a  r a c i  r e ,
s a t i  b o l a i  s o T  s a t a r v e d l ,  jh u p h T  b a t a  b a c T  r e  f l p e k a l l
j o  a b in a ip sT  s a b a  k a  l c a r a ta ,  
b y a p i  r a h y a u  s a b a  ph au ra  r e  I 
paipca t a t a  k T ya  p a s a r a ,  
s o  yau h T  kirpdhaurp a u ra  r e  111! I
tuip j a  k a h a t a  h a i  ya u h T  k a r a t a ,  
y a  kauip m anafa  k a r a i  r e  I 
t a r a g a  s a k a t i  sa h T  j e  yamaiip, 
ta u  a p a p a  kyutp n a  t i r a i  r e  1 1 2 1 1
ahTip b h a r o s a i  s a b a  j a g a  phu<ja, 
suipgi paipgli t a  kT  b a t a  r e  / 
y a k a i  d a r a s a i  kauippa g u p a  c h u p a i , 
s a b a  j a g a  a v a  k u v r a t a  r e  1 1 3 1 1
y a k T  s e v a  s u l a  nahT  b h a j a i , 
k a p a i  n a  sa ip sa i  p a s a  r e  I 
s o c i  b i c a r i  d e § i  y a  m u r a t i ,  
yauip chatfT r a i d a s a  r e  i l 4 l l
PV 61 T r a n s l a t i o n
r e f r a i n  0  P a n d i t !  What s o r t  o f  w o r s h i p  h a v e  yo u  p e r f o r m e d ?  
He who s p e a k s  t r u l y  i s  a  s p e a k e r  o f  many V e d a s ,
0  b u t  y o u  s p e e k  f a l s e  w o r d s .
1 0 ,  He who i s  i m p e r i s h a b l e  i s  t h e  C r e a t o r  o f  e v e r y t h i n g ,
He p e r m a n e n t l y  p e r v a d e s  a l l  p l a c e s ;
0 ,  He c r e a t e d  t h e  e x p a n s e  o f  t h e  f i v e  e l e m e n t s ,  
t h e r e f o r e  how c a n  t h e y  be  s e p a r a t e  f r o m  Him?
2 0 ,  You s a y  ' t h i s  i s  t h e  C r e a t o r ,
He i s  t h e  who who ma kes  m e n ’ ;
0 ,  b u t  i f  w i t h i n  h im  w e r e  t r u l y  t h e  pow er  o f  l i b e r a t i o n ,  
t h e n  why d o e s  h e  n o t  l i b e r a t e  h i m s e l f ?
3 0 ,  t r u s t i n g  i n  t h i s  t h e  w h o l e  w o r l d  i s  h o l l o w  
p a y i n g  h e e d  t o  t h e  w o r d s  o f  t h e  P a n d i t s ;
0 ,  who i s  l i b e r a t e d  f r o m  t h e  g u n a s  t h r o u g h  h i s  d a r £ a n a ? 
The w h o l e  w o r l d  i s  f u l l  o f  e v i l  v a g r a n t s . i
4 0 ,  by s e r v i n g  Him p a i n  i s  n o t  d e s t r o y e d ,
an d  t h e  s n a r e s  o f  d o u b t  a r e  n o t  s e v e r e d ;
0 ,  h a v i n g  c o n t e m p l a t e d ,
c o n s i d e r e d  a n d  l o o k e d  a t  t h i s  i d o l , 
t h u s  h a s  R a i d a s  a b a n d o n e d  i t .
PV 61 M o t e s
1 k u v r a t a ,  nm. ‘ e v i 1 - v r a t y a s , v a g r a n t s ' .  [ < S k t  f t k u v r a t y a - l
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PV 62 r a g a  b h a i r u
T e x t
a i s a  dhyaipna dharauip b a n a v a r T ,
mana p a v a n a  diqlha sugamana n a r i  l l p e k a l l
s o  j a p a  japauip  j u  b a h u r i  na japanaip ,
s o  t a p e  tapauip j u  b a h u r i  na tapanaip 11
s o  g u r a  karauip  j u  b a h u r i  na k a ra n a ip ,
a i s a i  marauip j a i s a i  b a h u r i  na maranatpl
u l a p i  gaipga jamuna maiip lyarpuip, 
binaiphT j a l a  saipjama h v a i  aipuip II 
lo c a n a  b h a r i  b h a r i  1 byaipba n i h a r u ,  
j o t i  b i c a r i  na a u ra  b ic a r u ip  1 1 2 1 1
pyaipda pare ip  jT v a  j i s a  g h a r i  j a t a , 2 
sa b a d a  a t T t a  anahada  r a t a  II 
j a  p a r i  k r i p a  s o !  b h a la  jaipnaiip, 3 
guipgauip s a k a r a  kah a  bagan aiip  1 1 3 1 1
s u n i  marpglala maiip m era b a s a ,  4 
t h a th a i ip  jT y a  maiip rahauip u d a sa  I / 5 
k a h a i  r a i d a s a  n ira rp ja n a  d h y  aipuip, 
j i s a  g h a r i  j  aipuip j u  b a h u r i  na aipuip 1 1 4 1 1
PV 62 V a r i a n t s
1 CJ  s a m i k a r i
2 CJ muvaip p i ip ch a iq i  j i s a  g h a r i  j a t a  t
3 CJ  j i h i  y a h a  la h T  s o T  b h a l a  jaipnaiip,
4 CJ praipna p u r i § a  paphauip a k a s a ,
5 A jT y a  r a i  rahuip u d a sa  I
D jT y a  maiip ra h u  d a s  a I
V ju g a  maiip rahuip u d a sa  I
HIMU jT v a  maiip rahuip u dasa  I
CJ  t a t a i i p  chupaiip  j a T  bhrama p a § a  I
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PV 62 T r a n s l a t i o n
r e f r a i n  I m e d i t a t e  t h u s  u p o n  B a n a v a r T , 1
I f i x  my mi nd  a n d  b r e a t h  i n  t h e  sugumna naglT .2
1 I c h a n t  t h i s  c h a n t ,
s o  t h a t  I s h a l l  n e e d  no  more  t o  c h a n t  a g a i n ,
I p r a c t i s e  t h i s  a u s t e r i t y ,
s o  t h a t  I s h a l l  n e e d  no  mo re  t o  p r a c t i s e  a u s t e r i t y ,
I f o l l o w  t h i s  g u r u ,
s o  t h a t  I s h a l l  n e e d  no  more  t o  f o l l o w  a g u r u  a g a i n ,
I d i e  l i k e  t h i s ,
s o  t h a t  I s h a l l  n e e d  n o  more  t o  d i e  a g a i n .
2 I i n v e r t  t h e  f l o w  o f  t h e  G a n g e s ,
I make i t  f l o w  i n t o  t h e  J a m u n a ,
w i t h o u t  w a t e r  I come a n d  p r a c t i s e  m e d i t a t i o n  < saqiyama) , 3 
l e t  my e y e s  be  o v e r f l o w i n g , 4 ,
I b e h o l d  t h e  o r b  o f  l i g h t  Cb i ip b a ) , s
I c o n t e m p l a t e  o n l y  t h e  l i g h t  I h a v e  no  o t h e r  c o n c e p t i o n s .
3 A f t e r  t h e  s o u l  ( j T v a )  h a s  l e f t  t h e  b o d y ,  
i t  e n t e r s  t h a t  a b o d e ,
w h e r e  i t  i s  im m e r s e d  i n  t h e  u n s t r u c k  s o u n d ,
t h e  t r a n s c e n d e n t  w o r d ; 6
he  u p o n  whom He i s  m e r c i f u l ,
i s  h e  who r e a l l y  kn o w s,
b u t  how c a n  t h e  dumb d e s c r i b e  s u g a r ?
4 My d w e l l i n g  i s  i n  t h e  S p h e r e  o f  t h e  Vo id  ( ^unyamapgia 1 a ) , 7 
t h a t  i s  why,  0  s o u l ,  I a b i d e  i n  d e t a c h m e n t  ( u d a s a ) , e 
R a i d a s  s a y s ,  I m e d i t a t e  o n  N i r a f t j a n a ,
f o r  i f  I e n t e r  i n t o  h i s  a b o d e ,
I s h a l l  n e e d  n o  m or e  t o  r e t u r n  a g a i n .
PV 62 N o t e s
1 b a n a v a rT ,  ‘w e a r i n g  a g a r l a n d  o f  f o r e s t  f l o w e r s ' ,  a n  
e p i t h e t  o f  K^§^ia a s  t h e  f l u t e  p l a y i n g  L o r d  o f  t h e  f o r e s t ;  
t h e  s o u n d  o f  t h e  f l u t e  s t a n d i n g  h e r e  a s  a  symbol  f o r  t h e  
i n n e r  u n s t r u c k  s o u n d  h e a r d  d u r i n g  sa m a d h i .
2 su^umna natfT, ' t h e  c e n t r a l  s u b t l e  v e i n  o f  t h e  b o d y ' ,
3 satpyama, 4 a t e c h n i c a l  t e r m  i n  y o g a ,  t h e  p r a c t i s e  o f  
d h a r a p a ,  f i x e d  c o n c e n t r a t i o n ,  dh ya n a ,  a b s o r p t i o n ,  a n d  
sa m a d h i ,  d e e p  t r a n c e ’ . ESkt  saipyama-1
4 MSS C J : ‘m a k i n g  t h e  e y e s  e q u a l  b e h o l d  t h e  o r b  ( b i ip b a ) '  .
5 byaipba, n m . ' d i s c  o f  t h e  s u n  o r  m o o n ' . C S k t  v im b a -1
6 MSS C J : ' A f t e r  d e a t h  I m u s t  go  t o  t h a t  a b o d e ,
w h e r e  I am a b s o r b e d  i n  t h e  u n s t r u c k  s o u n d  
t h e  t r a n s c e n d e n t  w o r d ;
h e  who s h a l l  g a i n  t h i s  i s  h e  who r e a l l y  k n o w s ,  
b u t  how c a n  t h e  dumb d e s c r i b e  s u g a r ? ' .
7 Sunyamaggla 1 a , ‘ t h e  S p h e r e  o f  t h e  V o i d ' ,  a synonym  f o r  t h e  
s e v e n t h  c a k r a ,  t h e  s t a t e  o f  sa m a d h i .
8 MSS C J : ‘ I make  t h e  p r a n a  p u ru p a  E th e  b e i n g  co m p o sed  o f  
v i t a l  b r e a t h ]  e n t e r  t h e  s k y  Ct he  s e v e n t h  c a k r a ] ,  s o  t h a t  
t h e  s n a r e s  o f  d e l u s i o n  a r e  d i s p e l l e d ' .
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PV 63 raga b h a i r u
T e x t
a b i g a t a 1 n a th a  n ir a ip ja n a  d e v a ,
maiip k y a  jaipnauip tuspmharT s e v a  11peka11
baipdauip na barpdhana chatpUrp na c h a y a , 
tumahTip seuip n i r a ip ja n a  r a y a  I 111 I
c a ra n a  p a t a l i  s T s a  asamaipnaip, 
s o  phakura  kyauip sa ippap i satpmaipnaip I 1 2 1 1
s i v a  s a n a k a d ik a  a ip ta 2 na p a y  a ,
§ o j a t a  brahmaip janama gaipmaya 1 1 3 1 14
toqlauip na p a t  I  pu jau ip  na d e v a , 
s a h a j a 5 sam adhi karaurp h a r i  s e v a  1 141 I
n a§a  p r a s e d a  j a k a i 6 s u r a s u r T  d h a r a ,  
r o m a v a lT  a p h a ra  b h a ra  I 1 5 1 1
c a r i  b ed a  j a k a i  su m r ta  s a s a ,  
b h a g a t i  h e t a  g a v a i  r a i d a s a  11 6 1 1
PV 63 V a r i a n t s
1 MSS CIJMV a b i g a t i
2 MS I p a r a
3 MSS ADV t h i s  l i n e
4 MSS Cl s a h a j i
5 MSS CJ n o  j a k a i
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PV 63 Translation
r e f r a i n  U n m a n i f e s t  m a s t e r !  S t a i n l e s s  d e i t y !
What do I know a b o u t  w o r s h i p p i n g  You?
1 I s h a l l  n e i t h e r  b u i l d  You a compound,  
o r  t h a t c h  a r o o f  o v e r  You,
I s h a l l  w o r s h i p  j u s t  You a s  t h e  s t a i n l e s s  k i n g .
2 Youe f e e t  a r e  t h e  u n d e r w o r l d  
Your  h e a d  i s  t h e  h e a v e n s ,
How c o u l d  s u c h  a L o r d  be  c o n t a i n e d  i n  a r e l i q u a r y ? 1
3 Your  l i m i t s  c o u l d  n o t  be  f o u n d
by e v e n  S i v a  o r  S a n a k a  a nd  h i s  s i b l i n g s ,  
a n d  i n  s e a r c h i n g  f o r  the m,
Brahma w a s t e d  h i s  l i f e  away.
4- I s h a l l  n o t  p l u c k  l e a v e s  a s  o f f e r i n g s ,
I s h a l l  n o t  a d o r e  a n y  d e i t y ,
i n  S p o n t a n e o u s  A b s o r p t i o n  ( s a h a j a  sam adh i') ,
I s h a l l  w o r s h i p  H a r i .
5 Your  t o e - n a i l s '  p e r s p i r a t i o n  i s  t h e  f l o w  o f  t h e  G a n g e s , 2 
an d  Y o u r  b o d y  h a i r  i s  a l l  p l a n t  l i f e . 3
6 Your  b r e a t h  i s  t h e  f o u r  V e d a s ,  a n d  s a c r e d  l o r e  i s m ^ t i )  
R a i d a s  s i n g s  f o r  t h e  s a k e  o f  h i s  l o v e  f o r  You.
PV 63 N o t e s
1 saippupa,  nm. ' a  c a s k e t  o r  r e l i q u a r y  i n  w h i c h  i s  k e p t  a 
g a la g ra m a  a b l a c k  am m o n i t e  r e g a r d e d  a s  a n  i c o n  o f  V i f i j u ' .
2 A r e f e r e n c e  t o  t h e  m y th  t h a t  t h e  f o r c e  o f  t h e  f l o w  o f  t h e  
G a n g e s  was  o f  s u c h  s t r e n g t h  when i t  d e s c e n d e d  on  t h e  
H i m a l a y a s  t h a t  t h e  e a r t h  was  o n l y  s a v e d  f r o m  b e i n g  
s h a t t e r e d  by  t h e  g r a c e  o f  S i v a .  He g r a n t e d  t h e  b o o n  t h a t  
t h e  G a n g e s  c o u l d  s p r i n g  f r o m  h i s  h a i r  an d  t r i c k l e  down 
h i s  b o d y  u n t i l ,  l i k e  p e r s p i r a t i o n ,  i t  t r i c k l e d  o u t  f r o m  
b e t w e e n  h i s  t o e s  a t  t h e  s o u r c e s  o f  t h e  G a n g e s  i n  t h e  
H i m a l a y a s .
3 L i t . ' C w h o s e l  row o f  bo d y  h a i r s  a b o v e  t h e  n a v e l  ( r o m a v a lT ) 
[ i s ]  t h e  e i g h t e e n  b h a r a ’ . A c c o r d i n g  t o  a n c i e n t  I n d i a n  
b e l i e f  t h e  c o m b i n e d  w e i g h t  o f  o n e  l e a f  f r o m  e v e r y  t y p e  o f  
t h e  p l a n t  i n  t h e  w o r l d  w o u l d  h a v e  b e e n  e q u a l  t o  e i g h t e e n  
o f  t h e  g r e a t  u n i t s  o f  w e i g h t  c a l l e d  b h a ra .
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PV 64 & AG 26
AG 26 ra/yu su h T  p .  793  
T e x t
j o  d in a  a v a h i  s o  d in a  ja h T  I / 
k a r a n a  k u cu  ra h a n u  t h i r u  nahT II 
saipgu c a l a t a  h a i  hama b h l  c a l a n a  II 
d u r i  g a v a n u  s i r a  u p a r i  marana I 111 I
k i a  t v  s o i a  j a g u  ia n a  II
t a i  j l v a n u  j a g i  s a c u  k a r i  ja n a  II ra h a u  II
j i n i  j i u  d i a  s u  r i j a k u  a ip b a ra v a i  II 
sabh a  g h apa  b h i t a r i  hapu  c a l a v a i  II  
k a r i  baq id ig i  c h a ^ i  maiip m era  / / 
h i r a d a i  namu sa m h a r i  s a v e r a  1 1 2 1 1
janamu s i r a n o  paip thu  na s a v a r a  II  
sa ip jha  p a r T  d a h a d i s a  a ip dh iara  II  
k a h i  r a v i d a s a  n i d a n i  d i v a n e  I I 
c e t a s i  nahT dunTa p h an a  k h a n e  1 1 3 1 1
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AG 26 Translation
1 The  d a y s  w h i c h  come w i l l  p a s s  away a g a i n ,
we m u s t  d e p a r t ,  t h e r e  i s  no  a b i d i n g  f o r  e v e r ;  
o u r  c o m p a n i o n s  a r e  g o i n g  a n d  we m u s t  go  t o o ,
we m u s t  t r a v e l  f a r  a n d  d e a t h  h a n g s  o v e r  o u r  h e a d s .
r e f r a i n  Why a r e  yo u  s l e e p i n g ?  0  f o o l  wake  u p i
Did  y o u  t h i n k  t h a t  l i f e  i n  t h i s  w o r l d  was  r e a l ?
2 He who g a v e  l i f e  i s  He who p r o v i d e s  s u s t e n a n c e ,
a nd  w i t h i n  e v e r y  b o d y  h e  r u n s  h i s  m a r k e t  s t a l l .
W o r s h i p  Him! R e n o u n c e  t h e  i l l u s i o n  o f  'm e '  a n d  ' m i n e 1 , 
a n d  r e m e m b e r  w i t h o u t  d e l a y  H i s  Name i n  y o u r  h e a r t .
3 Your  l i f e  h a s  b e e n  w a s t e d  a n d  t h e  p a t h  was n o t  f o u n d ,
now e v e n i n g  h a s  f a l l e n  a n d  d a r k n e s s  i s  a l l  a r o u n d ;
Sa y  R a v i d a s !  I n  t h e  e nd  O m a d m a n ! 1
I f  y o u  do n o t  awake t h i s  w o r l d  i s  a t r a n s i t o r y  a b o d e .
AG 26 N o t e s
1 n i d a n i ,  a d v . ' a t  t h e  e n d ' ,  h o w e v e r  f r o m  M a c a u l i f f e ’ s
t r a n s l a t i o n  i t  a p p e a r s  h e  r e a d  i t  a s  nadanT  m e a n i n g  an  
i n n o c e n t  o r  f o o l .  S a h i b  S i n g h  a l s o  n o t e s  t h a t  g e n e r a l l y  
i t  i s  i n t e r p r e t e d  i n  t h i s  way ,  b u t  t h a t  i t  i s  i n c o r r e c t  
a n d  t h a t  n i d a n i  i s  t h e  c o r r e c t  r e a d i n g .  CTSR p . 3 3 5 ,  GGSD 
V o l . V .  p . 2 6 3 ) .
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PV 64 raga b i l a v a  l a
T e x t
k y a  t u 1 s o v a i  j a g i  divarpnaip,
jh u p h a 2 jTvanaip  3sa c a  k a r i  jarpnaip II peka  II
4j i n i  jT v a  d l y a  s o  r i j a k a  a m a p a v a i , s 
g h a p a  g h apa  b h T ip ta r i  ra h a p a  c a l a v a i  II 
k a r i 6 baipdagT c h a p i  maiip m e r e ,  
h i r a d a i  karTma sa rp b h a li  s a v e r a  I 111 I
j o  d in a  a v a i  s o  d u § a 7 maiip ja T ,  
k T j a i 8 k u ca  rahyatp  s a c a  naiphTrp / /  
sarpga c a l y a  h a i  haipa b h l  ca lan a ip , 9 
d u r i  g a v a n a  s i r s  u p a r i  maranaip 1 1 3 1 1
t o j e  b o v a i  luipniyeipga so T ,  
tam ai p h e r a p h a r a  k a c h u  na h o i  / /  
c h a p i  aipkurpra b h a ja u  h a r i  caranaip ,  
ta k a  mi p a i  janaipma a r u  maranaip 11 3 1 1
a g a i  parptha p a r a 11 h a i  jTpaip , 
paipgla d h a ra  j i s a  h a i  paiipnaip I!  
t i s a  u p a r i  h a i  m araga t e r a ,  
paip thT  parptha sa ip v a r i  s a v e r a  1 1 4 1 1
k y a  ta i ip  p a r c y a  k y a  ta i ip  p a y a ,
c a l i  d a r a h a la  dTvaipni b u l a y a  II
s a h i b a  t o  p a i i p 12 l e p a  1 e s T 13
bhTgla p a t j a i 14 tuip b h a r i  b h a r i  d e s T 15 11511
f 6 janama sirarpnarp k a c h u  parptha na sa ip va ra ,  17 
s a p j h a  p a r i  cahuip d i s i  a ip d h iya ra  II 
k a h a i  18 r a i d a s a  a g ya ip n a 19 divarpnaip, 
ajahuip  na c e t a i  dun iya tp  phaipda parpnarp20 1 1 6 1 1
PV 64 V a r i a n t s
1 A t u  k y a  U aba  k y a  2 IVCJ jh u p h a s a
3 CJ + t a i i p t e ,  4 C t h i s  a n t a r a  n o t  p r e s e n t
5 V aipbac java i, 6 D up h i  k a r i ,  7 HM b i p a ,  8 CJ  k a r i  naiipne
U rarpma b i n a  r a h y a  k u ch a  sarpcatp nahirp
9 CJ saipgT c a l i  g a y e  hama k a u  bhT ca lan a ip
U saipga k e  c a l i  g a y e  harpma bhT jarpnaip
10 C t h i s  a n t a r a  n o t  p r e s e n t  11 CJ ra h a  p a rT
12 CJ t u j h a  p a i  13 CJU l e g a
14 J  p a r e g T ,  U p a g la ig T , DI + baipde
15 CJU d eg a  16 C t h i s  l i n e  n o t  p r e s e n t
17 DIU k a c h u  parptha na sa ipvara .  AV parptha na sa ip va ra ,
J  k a c h u  parptha na sa tp va rya  re ipn i p a r T
18 A k a h i , 19 IV naipdarpna,
20 J  k a h e  r a i d a s a  agyaipna d i v a n a ,  a jahuip  n a  c e t y o  r e
dun iya ip  pharpdi parpnarp.
< i n  MS J  f o l l o w e d  by  a n t a r a  3 t h e n  a n t a r a  1)
(MS C l a c k s  t h e  b h a p i t a  l i n e )
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PV 64 Translation
r e f r a i n  Why a r e  y o u  s l e e p i n g ?  0  madman awake!
D id  y o u  t h i n k  t h i s  f a l s e  l i f e  was r e a l ?
1 He who g a v e  l i f e  p r o v i d e s  s u s t e n a n c e ,
a n d  w i t h i n  e a c h  an d  e v e r y  b o d y  t u r n s  t h e  P e r s i a n  w h e e l ;  
W o r s h i p  Him! R e n o u n c e  t h e  i l l u s i o n  o f  'm e '  a n d  ‘m i n e ' ,  
a n d  r e m e m b e r  w i t h o u t  d e l a y  KarTma i n  y o u r  h e a r t .
2 The  d a y s  w h i c h  come w i l l  p a s s  i n  s u f f e r i n g ,  
we m u s t  d e p a r t ,  f o r  n o t h i n g  r e m a i n s  t r u e ;  
o u r  c o m p a n i o n s  h a v e  g o n e  a n d  we m u s t  go  t o o ,
we m u s t  t r a v e l  f a r  a n d  d e a t h  h a n g s  o v e r  o u r  h e a d s .
3 As y o u  sow,  s o  s h a l l  y o u  r e a p ,
i n  t h a t  t h e r e  c a n  be  no  a l t e r a t i o n ;
r e n o u n c e  t h e  s e e d l i n g s ! 1 P r a i s e  t h e  f e e t  o f  H a r i ,
t h e y  a r e  t h e  r e m o v e r s  o f  l i f e  and  d e a t h .
4 The  p a t h  o f  l i f e  a h e a d  i s  h a r d ,  
s h a r p  a s  t h e  b l a d e  o f  a s w o r d ;  
on  t h i s  l i e s  y o u r  p a t h ,
w h i c h  t h e  t r a v e l l e r  m u s t  t r a v e l  i n  t i m e .
5 What h a v e  y o u  s p e n t ?  What h a v e  yo u  c o ns um ed ?
You m u s t  go  s t r a i g h t a w a y  when c a l l e d  t o  t h e  c o u r t ;
t h e  S a h i b  w i l l  t a k e  y o u r  a c c o u n t  f r o m  y o u ,
yo u  w i l l  b e  i n  t r o u b l e  when yo u  h a v e  t o  p a y  i n  f u l l .
6 Your  l i f e  h a s  b e e n  w a s t e d  a n d  t h e  p a t h  was  n o t  f o u n d ,  
when e v e n i n g  h a s  f a l l e n  d a r k n e s s  i s  a l l  a r o u n d ;
R a i d a s  s a y s ,  0  i g n o r a n t  madman!
e v e n  t o d a y  y o u  do n o t  r e a l i s e ,
t h i s  w o r l d  i s  t h e  a b o d e  o f  t h e  s n a r e  Cof d e a t h ! .
PV 64 N o t e s
1 The s e e d s  r e p r e s e n t  a c t i o n s  a n d  t h e  s e e d l i n g s  t h e  karm a  
c r e a t e d ,  w h i c h  i s  t o  be  a b a n d o n e d  i n  f a v o u r  o f  
w o r s h i p p i n g  t h e  f e e t  o f  H a r i .
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PV 65 rap;a b i  l a v a  l a
T e x t
§ a l i k a  s i k a s a t a  maiip t e r a
d e  d i d a r a  um edagara ,  b e k a r a r a  jT v a  m era  II peka  II
a v a i l  a § i r a  i l a l a  adaipma, 1 m a u ju d a 2 p h a r e s a t a  baipda II 
j i s a k T  pan ah a  p T ra  p a ik a ip b a r a , maiip g a r i b a  k y a  gatpda I 111 I
turp h a j i r a r p  ha j u r a  j o g a  e k a , 3 a v a r a  nahTip d u ja  I / 
j i s a k a i  i s a k a  a s i r a  naiphTip, k y a  n i v a j a 4 k y a  p u j a  1 1211
n a l i d o j a  h a n o ja  b e b a § a t a r k a m i 5 g i j a m a t i g a r a  tum hara II 
d a ra  madpa d a r i  j v a b a  na p a v a i , k a h a i  r a i d a s a  b i c a r a  1 1 3 1 1
PV 65 V a r i a n t s  
1 HM i l a ma  adaipma
S ADHIM m auja
3 M sarpT
4 H n iip sa ip ja ,  DHM n im a ja
5 U hatpma
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PV 65 Translation
r e f r a i n
0  C r e a t o r !  I am Your  w r e t c h e d  s e r v a n t !
G r a n t  Y o u r  v i s i o n ,  t o  t h i s  h o p e f u l  one  
My s o u l  i s  r e s t l e s s  [ f o r  Y our  v i s i o n ] !
1 You a r e  f i r s t  a n d  l a s t ,  God a n d  m a n , 1 
You m a n i f e s t  a s  a n g e l  an d  m a n , 2
[F ro m You] w hose  r e f u g e  [ i s  s o u g h t !  by  P T r s  a n d  p r o p h e t s ,  
w h a t  h a v e  I ,  who am p o o r  a n d  d i r t y  [ t o  f e a r ! ?
2 You a r e  t h e  m a n i f e s t  L o r d ,  t h e  One Y o g i , 3 
t h e r e  i s  no  o t h e r  l i k e  You.
[From Him] i n  w h o se  l o v e  t h e r e  i s  no  e f f e c t ,  
w h a t  i s  p r a y e r  (.namaz') a n d  w o r s h i p  <p u j a )?*
3 Up t o  now I h a v e  b e e n  a n  u n h o n o u r e d  s h o e m a k e r ,  
a w r e t c h e d  s e r v a n t  o f  y o u r s ; 5
f o r  h e  c a n  g e t  no  a n s w e r  a t  y o u r  d o o r ,  
s a y s  w r e t c h e d  R a i d a s .
PV 65 V a r i a n t s
1 The  m e a n i n g  h e r e  i s  u n c l e a r  p e r h a p s ,  H a l  a,  p e r h a p s
‘G o d ’ , c f .  t h e  f o r m u l a  l a  i l a h a  i l l a ’ l l a h , ‘ t h e r e  i s  no  God 
b u t  G o d ' ;  adaipma, ' m a n ' ,  h e n c e  p e r h a p s  ‘God an d  m a n ’ .
2 MSS ADHIM:‘a t  wh ose  whim a r e  t h e  a n g e l s  a n d  m e n ’ .
3 MS M: ‘ t h e  o n e  M a s t e r ’ .
4 The m e a n i n g  h e r e  i s  a l s o  v e r y  u n c l e a r ,  p e r h a p s ,  a s i r a ,
‘ e f f e c t ’ . [A r  a s a r ] ? ?
5 MS U: ‘ I am a s e r v a n t  o f  y o u r s ’ .
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PV 66. AG 41 & FM 1
AG 41 raKU m aru  m a h a la  1 p . 990  
T e x t
sa k h T  s a h e l T  g a r a b i  g a h e J T  II 
s u p i  sah a  1<T i k a  b a t a  s u h e l i  I 111 I
j o  maiip bed a n a  s a  k i s u  akha maT / /
h a r i  b in u  jT u  na r a h a i  k a i s a i  r a k h a  maT I 1 1 1 I r a h a u l I
hau d o h a g a n i  k h a r T  r a i l  j  an T / / 
g a i a  s u  jo b a n u  dhana pachuta i^T  1 1 3 1 1
t u dana s a h i b u  s i r i  m era  II  
k h i j a m a t i  k a r i  ja n u  barpda t e r  a 1 1 3 1 1
b h a p a t i  n an aku  aipdesa ehT II
b in u  d a r a s a n a  k a i s e  r a v a u  sa n e h T  1 1 4 / 1 5 1 /
AG 41 T r a n s l a t i o n
1 My g i r l f r i e n d s  a n d  c o m p a n i o n s  a r e  i n  t h e  g r i p  o f  p r i d e ,  
made h a p p y  by  h e a r i n g  o ne  u t t e r a n c e  o f  my L o r d .
r e f r a i n
M o t h e r ,  whom c a n  I t e l l  o f  t h e  p a i n  t h a t  I f e e l ?
M o t h e r ,  my s o u l  c a n n o t  a b i d e  w i t h o u t  H a r i ,  
how c a n  I k e e p  my s o u l ?
3 I am an  i l l - f a t e d  woman, u t t e r l y  d i s t r e s s e d ,
my y o u t h  h a s  f a d e d ,  I am a  woman f i l l e d  w i t h  r e g r e t .
3 You a r e  my w i s e  m a s t e r ,  who w a t c h e s  o v e r  me,
I s e r v e  You,  f o r  I am y o u r  s e r v a n t  a n d  s l a v e .
4 Nanak  s a y s ,  t h i s  a l o n e  i s  my w o r r y ,
how c a n  I d e l i g h t  You,  my l o v e r ,  u n l e s s  You a p p e a r ?
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FM 1 r a g a  sara ipga
T e x t
j o  mujhu b e d a n a  k a h i  k a s a i  a § a u / /
h a r i  v i n u  jT u  na r a h a i  kyaurp ragautp 11 peka  11
manu t a r a s a i  c i  t a  daipga b a s e r a  I 
k a r a h i  s a b h a ra i ia  s i r a j a n a  m era  I1 
b i r a h a  t a p e  ta n a  v u j h a v a i  n i d a  g a T  I 
b h o ja n u  n a h i  b h a v a i  I i 1 1 I
saipga s a h e l T  g a r a b a  g a h e l T  I 
p T ya  k a i  satpgama § a r T  s u h e l T  l i  
mai j u  d u h a g in i  $ a r l  r a j a n T  I 
g a y a u  j u  jo b a n u  sa d h a  na manT 1 1 2 1 1
tuip danT s u r a  s a h i b a  m era  /
k a r a u  g a ja m a tT  baipdT t e r a  II
k a h a i  r a v i d a s a  b i c a r y a u  h i  I
b in u  d a r i s a n a  k y a u  j T v a h i  sa n e h T  1/ 311
FM 1 T r a n s I a  t  i o n
r e f r a i n  Whom c a n  I t e l l  o f  t h e  p a i n  I f e e l ?
My s o u l  c a n n o t  a b i d e  w i t h o u t  H a r i ,  
how c a n  I k e e p  my s o u l ?
1 My h e a r t  l o n g s  f o r  You a n d  c o n f u s i o n  d w e l l s  i n  my m i n d ,
my d a r l i n g ,  why do You n o t  re m e m b e r  me?
My b o d y  b u r n s  i n  t h e  s u f f e r i n g  o f  s e p a r a t i o n ,
I c a n  g e t  no  s l e e p ,  a n d  I g e t  no  p l e a s u r e  f r o m  f o o d .
2 My g i r l f r i e n d s  a n d  c o m p a n i o n s  a r e  i n  t h e  g r i p  o f  p r i d e ,  
made v e r y  h a p p y  by  u n i o n  w i t h  t h e  B e l o v e d ;
I am a n  i l l - f a t e d  woman, u t t e r l y  d i s t r e s s e d ,
my y o u t h  h a s  f a d e d  a n d  I h a v e  n o t  f u l f i l l e d  my d e s i r e .
3 You a r e  my w i s e  L o r d ,  my m a s t e r ,
I s h a l l  p e r f o r m  Your  s e r v i c e  a n d  b e  y o u r  s l a v e ;
R a v i d a s  s a y s ,  t h i s  a l o n e  i s  my t h o u g h t ,
how s h o u l d  I l i v e ,  my l o v e ,  u n l e s s  You a p p e a r ?
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PV 66 ra/ra b i  l a v a  l a
T e x t
j o  mohi bed a n a  k a s a n i  a§auip I 1
h a r i  b in a  jT v a  na r a h a i  k a i s a i i p  k a r i  ra$auip II p ek a  II
jT y a  t a r a s a i  Tka d a ip g i2 b a s e r a  / 
k a r a h u 3 sa ipbhal ana s u r i j a n a  m era  II  
b i r a h a  t a p a i * t a n i  a d h ik a  j a r a v a i  / 
nTipdagIT na a v a i  b h o ja n a  nahTip b h a v a i  I 111 I
s a $ T  s a h e l T  g a r a b a  g a h e l T  / 
p T va  kT  b a t a n a 5 suipnahuip s a h e l T  II 
maiip r a  d u h a g a n i  a d h ik a  rajaipnTip  / 
g a y  a sa  jo b a n a  s a d h a  na  maipnTip 11211
tutp daipnaip saipT s a h i b a  m era  I
$ i  jama t i g a r a  baipda maiip t e r a  II
k a h a i 6 r a i d a s a  aipdesa y e h T  I
b in a  d a r a s a n a  kyauip j T v a i  h o  sa n e h T  I 1311
PV 66 V a r i a n t s
1 A j o  mohi ved a n a
2 U eka  d u r i ,
3 AHM k a r a u ,
4 V a b i ,
5 V no  na,
6 A k a h i ,
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PV 66 Translation
r e f  r a i n
Whom c a n  I t e l l  o f  t h e  p a i n  t h a t  I f e e l ?
My s o u l  c a n n o t  a b i d e  w i t h o u t  H a r i ,  
how c a n  I k e e p  my s o u l ?
1 My s o u l  l o n g s  f o r  You a nd  c o n f u s i o n  d w e l l s  i n  my m i n d ,
my d a r l i n g ,  why do You n o t  r em em b er  me?
My b o d y  b u r n s  i n  t h e  s u f f e r i n g  o f  s e p a r a t i o n ,
I c a n  g e t  no  s l e e p ,  a n d  I g e t  n o  p l e a s u r e  f r o m  f o o d .
2 My g i r l f r i e n d s  a n d  c o m p a n i o n s  a r e  i n  t h e  g r i p  o f  p r i d e ,
my c o m p a n i o n s  l i s t e n  t o  my B e l o v e d ' s  w o r d s ;
I am a n  i l l - f a t e d  woman, g r e a t l y  d i s t r e s s e d ,
my y o u t h  h a s  f a d e d  a n d  I h a v e  n o t  f u l f i l l e d  my d e s i r e .
3 You a r e  my w i s e  L o r d ,  my m a s t e r ,
an d  I am y o u r  s e r v a n t  a n d  y o u r  s l a v e ;
R a i d a s  s a y s , 5 t h i s  a l o n e  i s  my w o r r y ,
how s h o u l d  I l i v e ,  my l o v e ,  u n l e s s  You a p p e a r ?
PV 66 M o t e s
i MS A : ' 0  s a y  R a v i d a s ,  t h i s  a l o n e  i s  my w o r r y '
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PV 67 raga b i  l a v a  l a  Text
t a th a i ip  p a t i t a  nahiip  ka u  p a v a n a ,  1 
h a r i  t a j i  aipnahiip d h y a v a i  r e  I 
hama a p u j i  p u j i  b h a y e  h a r i  th a i ip ,  
naipvaip anurppama p a v a i ip  r e 2 II
a p t  a d a s a  vya lcarana  hasaipnaiip,  
t i n i  k a l a  f a  pa j i t  a r e  I 
prem a b h a g a t i  a i p t a r a g a t i  narphTrp, 3 
t a th a i ip  dhyaipna* k a n i k a  r e 5 I 111 I
ta  th a i ip  b h a la u  svaipna ka u  s a t r a ,  
h a r i  caranaqi c i  ta  l a v a i  r e  I 
muvatp m u k u t i  baikuipfhajp b a s a r 
j i v a t a  ihaip j a s a  p a v a i  r e 6 1 121 I
haipma a p a ra d h T  n iipca  g h a r i  janameip, 
kupaipba lo g a  k a r a i  h a s i  r e 7 / 
k a h i  r a i d a s a  raipma j a p i  ra san atp , 8 
k a p a i  jaipma k T  p a  s i  r e 9 1 1 3 1 1
PV 67 V a r i a n t s
1 J  madhau
2 J  hama a p u j i  p u j i  b h a y e  paipvana mama anupama g a y  a r e
DP hama a p u j i  p u j i  b h a y e  h a r i  th a iip  naipva anupama g a v a i  r e
3 J  raipma b h a g a t i  a i p t a r a g a t i  naiphhp
D prem a p r l t m a  a i p t a r a g a t i  naiphTip
4 M dhyaipna a l l  o t h e r  MSS dhaipna
5 J  t a th a i ip  h a r i  h i  ta  dhaipna k a n ik a  r e
6 D paipvaiphiip r e ,  UV g a v a i  r e
7 H lo k a  kapaipba k a r a i  h a s T  r e ,  M lo g a  kapaipba k a r a i  h a s t  r e
J  hama a s o c a  n iipca  g h a r i  janamyaip, s a j a n a  lo g a  k a r e  h a s T  r e
8 A k a h a i  r a i d a s a  va ca n a  g u r a  k e
9 J  tu  r e d a s a  raipma r a p i  ra san a ip ,  k a p e  janama k T  p a s T  r e  I I
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PV 67 Translation
r e f r a i n  [ T h u s ,  t h e r e  i s  n e i t h e r  t h e  f a l l e n  n o r  t h e  u p l i f t e r ,  
h e  f o r s a k e s  H a r i  a n d  m e d i t a t e s  on  o t h e r s ] . 1 
I was  u n h o n o u r e d  b u t  d ue  t o  H a r i  I became h o n o u r e d . 2 
I h a v e  f o u n d  t h e  i n c o m p a r a b l e  N a m e . 3
1 One may r e c o u n t  t h e  g r a m m a r s  o f  a l l  e i g h t e e n  [ s c i e n c e s ] ,
i n  t h r e e  a g e s 4 b e  v i c t o r i o u s  i n  t h e  s i x  [ p h i l o s o p h i e s ] ;  
b u t  i f  t h e r e  i s  n o  l o v i n g  d e v o t i o n  i n  t h e  h e a r t , 3 
t h a t ' s  why c o n c e n t r a t i o n  b e c o m e s  s c a t t e r e d . 6
2 T h e r e f o r e ,  t h e  enemy o f  d o g s  [ V a l m l k i l 7 was  b l e s s e d ;  
[when]  h e  b r o u g h t  h i s  min d  t o  t h e  f e e t  o f  H a r i ,  
l i b e r a t i o n  a f t e r  d e a t h  i s  a n  a b o d e  i n  V a i k u p ^ h a ,  
[ l i b e r a t i o n ]  w h i l e  l i v i n g  i s  f i n d i n g  t h e  fame [ o f  H a r i ] .
3 I am a n  o f f e n d e r  b o r n  i n  a l o w l y  home,
[my] k i n s f o l k  l a u g h  a t  m e ; 3
0  R a i d a s  s a y ,  l e t  my t o n g u e  c h a n t  ‘H a m !’ 9 
i t  c u t s  t h e  s n a r e  o f  d e a t h . 10
PV 67  N o t e s
1 The  s e n s e  o f  t h i s  l i n e ,  a n d  how i t  r e l a t e s  t o  t h e  s e c o n d  
l i n e  o f  t h e  t e k a  i s  u n c l e a r ,  i t  se em s  t o  be  o u t  o f  c o n t e x t  i n  
t h i s  p o s i t i o n .
2 MS J : a d d s ,  ‘0  M a d h a v a ! ' .
3 MSS DJP:  ' I  h a v e  s u n g  t h e  i n c o m p a r a b l e  N a m e ' .
4 t l n i  k a l a , ‘ t h r e e  a g e s ' .  P o s s i b l y  a r e f e r e n c e  t o  t h e  p a s t ,  
p r e s e n t  a n d  f u t u r e .
5 MS D : ' I f  t h e r e  i s  no  l o v i n g  d e v o t i o n  t o  t h e  d e a r l y  
b e l o v e d ' .
6 MS J : ' I f  t h e r e  i s  n o  d e v o t i o n  t o  Ram, t h r o u g h  t h a t
c o n t e m p l a t i o n  o f  H a r i ’ s  l o v e  becom es  s c a t t e r e d ' .
7 Se e  p a d a  53 n o t e  2 ,  p . 2 6 4 .
8 MS J ; ' I  am d e f i l e d  a n d  b o r n  i n t o  a l o w l y  home,
g e n t l e f o l k  l a u g h  a t  m e ' .
9 MS J : ' 0  R a i d a s ,  l e t  y o u r  t o n g u e  r e p e a t  R a m ! ’ ,
10 MS A : ' R a i d a s  s a y s ,  t h e  u t t e r a n c e s  o f  t h e  g u r u ,
c u t  t h e  s n a r e  o f  b i r t h ' .
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PV 68 r a g a  b i I  a v a l  a
T e x t
gobya ipde  iuipmhare caraparprabyarpda s y a u  saipmadhi l a g T  / 
u r a  bhujarpga bhasama aipga s a r p t i t e  b a i r a g T  I / peka  II
j a k a i  t l n i  n a y a n a ,  aipmrata baiipna s T s a  j a p a d h a r i  / 
aka l a  brahma n i l  a c iipnha, kaipphi rurpgta m a la  l l l l l
k o p i  k a l p a  dhyarpna a l a p a  madanaip a ip ta k a rT  1 
r a h i t a  b h a g a t i  p rem a magna saipgi sa § a  b a l a  1 1 2 1 1
a i s a i  m ahesa  b ik a p a  b h e s a  ajahuip d a r a s a  a s a  I 
k a i s a i r p  raipma m ilau tp  tuipmahiip, g a v a i  r a i d a s a  11311
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PV 68 Translation1
r e f r a i n  G o v i n d a !
I am a b s o r b e d  i n  sam adh i  a t  y o u r  l o t u s  f e e t ,
You a r e  t h e  s e r p e n t - b e a r i n g ,  a s h e n  l i m b e d  e t e r n a l  
r e n u n c i a t e .
1 He who h a s  t h r e e  e y e s ,  He whose  s p e e c h  i s  s w e e t ,
He w h o se  h e a d  b e a r s  m a t t e d - l o c k s
He who i s  t h e  s o l e  Bra hm a,  He who i s  m a r k e d  w i t h  b l u e , 1 
He who w e a r s  a  g a r l a n d  o f  t o r s o s  r o u n d  h i s  n e c k .
2 F o r  whom t e n  m i l l i o n  a g e s  o f  m e d i t a t i o n  i s  a t r i f l e ,  
t h e  d e s t r o y e r  o f  M a d a n a ; 3
who a b i d e s  a b s o r b e d  i n  d e v o t i o n  a nd  l o v e ,  
w hos e  c o m p a n i o n s  a r e  m a i d e n s  a n d  c h i l d r e n .
3 T oday  I l o n g  t o  b e h o l d ,  s u c h  a t e r r i f y i n g  f o r m  o f  M a h e s a .  
R a i d a s  s i n g s ,  ' 0  how may I m e e t  w i t h  y o u ,  0  R am ?’ .
PV 68 N o t e s
1 T h i s  p a d a ,  w h i c h  i s  f o u n d  o n l y  a s  MS M n o .  5 7 ,  i s  a 
s a g u p a  d e s c r i p t i o n  o f  S i v a .
2 S i v a ' s  n e c k  i s  s a i d  t o  be  d e e p  b l u e .  T h i s  i s  t h e  m a rk  o f
t h e  p o i s o n  h e  d r a n k  w h i c h  was  c h u r n e d  f r o m  t h e  p r i m o r d i a l  
m i l k  o c e a n  by t h e  g o d s .
3 I t  i s  s a i d  t h a t  a t  on e  t i m e  t h e  g o d s  w e r e  f r i g h t e n e d  by
t h e  i n t e n s i t y  o f  S i v a ' s  a u s t e r i t i e s  a n d  s o  s e n t  t h e  god  
o f  l o v e ,  M a dana ,  t o  t r y  a n d  d i s t r a c t  S i v a .  H o w e v e r ,  S i v a
was  n o t  b e g u i l e d  by  Madana a n d  b u r n t  h im  t o  d u s t  w i t h  h i s
t h i r d  e y e .
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PV 69 & AG 25
AG 25 r a g u  i u h i  p . 793
sa h a  kT  s a r a  su h a g a n i  j a n a i  1I 
t a j i  a bh iw an u  su kh a  r a l T a  m anai II 
tan u  menu d e i  na  arptaru  r a k h a i  / / 
a v a r a  d e k h i  na s u n a i  a b h a k h a i  I 111 I
s o  k a t a  j a n a i  p i r a  p a r a T  II
j a  k a i  a ip ta r i  d a ra d u  na p a l  / / r a h a u  / 1
dukhT d u h a g a n i  d u i  p a k h a  hTnT I / 
j i n i  naha n i r a r p t a r i  b h a g a t i  na k i n T  II  
p u r  a s a l  a t a  k a  parptha d u h e la  / / 
saipgi na s a t h T  g a v a n u  i k e l a  1 1 2 1 1
dukhT a daradava ipdu  d a r i  a i  a II  
b a h u ta  p i a s a  ja b a b u  na p a i a  / I 
k a h i  r a v i d a s a  s a r a n i  p r a b h u  t e r T  / /  
j i u  ja n a h u  t i u  k a r u  g a t i  m erT  1 1 3 1 1
AG 25 T r a n s l a t i o n
1 A g o o d  w i f e  knows t h e  w o r t h  o f  h e r  h u s b a n d ,
s h e  r e n o u n c e s  p r i d e  a nd  knows t h e  d e l i g h t s  o f  h a p p i n e s s ;  
s h e  g i v e s  h e r  min d  and  bod y  a n d  m a i n t a i n s  n o  s e p a r a t i o n , J 
s h e  d o e s  n o t  l o o k  a t ,  l i s t e n  t o ,  o r  s p e a k  t o  o t h e r  men.
r e f r a i n  How c a n  s h e  know t h e  p a i n  o f  a n o t h e r ,
i f  p a i n  h a s  n e v e r  b e e n  f o u n d  i n  h e r  h e a r t ?
2 A b a d  w i f e  s u f f e r s  a nd  l o s e s  i n  b o t h  w o r l d s , 2
who h a s  n o t  b e e n  c o n s t a n t l y  d e v o t e d  t o  h e r  h u s b a n d ;  
t h e  p a t h  i s  p e r i l o u s  u p o n  t h e  b r i d g e  o v e r  h e l l , 3
s h e  m u s t  t r a v e l  a l o n e  w i t h o u t  a f r i e n d  o r  c o m p a n i o n .
3 I n  p a i n  an d  s u f f e r i n g  I h a v e  come t o  Your  d o o r ,
b u t  d e s p i t e  my g r e a t  t h i r s t  I g e t  no  a n s w e r ;
s a y ,  R a v i d a s  i s  i n  You r  r e f u g e ,  0  L o r d !
Make my s t a t e ,  a c c o r d i n g  t o  w h a t  You know.
AG 25 N o t e s
1 I . e .  s h e  r e g a r d s  h e r s e l f  a s  i n s e p a r a b l e  f r o m  h e r  L o r d .
2 L i t . ‘ 1o s e s / i s  d e p r i v e d  i n  b o t h  s i d e s ' .  The  r e f e r e n c e  t o  
' s i d e s ’ <p a k h a  <S k t  p a k § a -  ) p r o b a b l y  r e f e r s  t o  l i f e  i n  
t h i s  w o r l d  a n d  t h e  n e x t  i l o k a  p a r l o k a ) .
3 A c c o r d i n g  t o  I s l a m i c  b e l i e f  t h e r e  i s  a n a r r o w  b r i d g e  o v e r  
h e l l  w h i c h  t h e  s o u l  m u s t  c r o s s  t o  g e t  t o  h e a v e n ,  b u t  
s i n n e r s  s l i p  o f f  t h e  b r i d g e  a n d  f a l l  i n t o  h e l l .
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PV 69 raffa h i l a v a l a  Text
k o  k a  jaipnaiip p i r a  p a r a i ,
j a k T  d i l a  maiip da r  a da na bhaT  l l j e k a l l
du$T duhaganirp d o i  p a § a  hlippTip, 
neha  n i r a t i  syauip s e v a  na kTipnhTip II 
prem a p r T t i  k a  paip tha  d u h e l a ,  
saipga n a  s a t h T  gavaipna a k e l a  I 111 I
su $ a  k a  s a r a  su h a g a n iip  ja ipnaiip , 
t a j i  abhimaipna p T v a  r a l i  aipnaiip II 
ta n a  maipna d e  a ip ta ra  nahTip r a g a i , 
dTipna suipnaipi a u ra  nahTip b h a $ a i  1211
§ a l i k a  d v a r i  baipda c a l i  a y  a,
b a h u ta  umeda j a b a b a  n a  p a y a  / I
k a h a i  r a i d a s a  p a n a h a  mai t e r T ,
jyauip  jaipnauip tyauip k a r a u  m a t i  m erT  1 1 3 1 1
PV 69 T r a n s l a t i o n 1
r e f r a i n  How c a n  s h e  know t h e  p a i n  o f  a n o t h e r ,
i f  t h e r e  h a s  n e v e r  b e e n  p a i n  i n  h e r  h e a r t ?
1 A ba d  w i f e  s u f f e r s  an d  l o s e s  i n  b o t h  w o r l d s ,
who h a s  n o t  s e r v e d  [ h e r  L o r d ]  w i t h  c o n s t a n t  l o v e ;
t h e  p a t h  o f  l o v e  a n d  d e v o t i o n  i s  p e r i l o u s ,
s h e  m u s t  t r a v e l  a l o n e  w i t h o u t  a f r i e n d  o r  c o m p a n i o n .
2 A g o o d  w i f e  knows t h e  e s s e n c e  o f  h a p p i n e s s ,
s h e  r e n o u n c e s  p r i d e  and  d e l i g h t s  w i t h  h e r  l o v e r ;
s h e  g i v e s  h e r  m in d  a nd  b o d y  a n d  m a i n t a i n s  n o  s e p a r a t i o n ,
s h e  m e e k l y  l i s t e n s  a n d  d o e s  n o t  s p e a k  t o  o t h e r  men.
3 Your  s e r v a n t  h a s  come t o  t h e  d o o r  o f  h i s  C r e a t o r ,
b u t  h a s  g o t  n o  a n s w e r  t o  h i s  h i g h  h o p e s ,
R a i d a s  s a y s ,  I am i n  Your  r e f u g e ,
Make my m in d  Chappy o r  s a d ] ,  a c c o r d i n g  t o  w h a t  You k n o w . 2
PV 69 M o t e s
1 T h i s  p a d a  i s  f o u n d  o n l y  a s  MS M n o .  56 .
2 C f .  AG n o t e  4 .  H e r e  i t  may be  i n f e r r e d  t h a t  R a i d a s  a s k s  
t h a t  h i s  s t a t e  o f  m in d  b e  d e t e r m i n e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
how h e  h a s  a c t e d .
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PV 70 r a g a  b i l a v a  l a
T e x t
paqigje h a r i  b i d  a tp ta ra  phatfha,
murptfa murpgJavai s e v a  p u j a  bhraipma ka  barpdhana gaglha I f p e k a l l
m a la  t i l  aka manohara barppirp, 
ta g a u  jaipma k T  p a s T  I 
j a i  h a r i  s e t i  j o r y a u  cah au , 1 
ta u  j a g a  syuip ra h a u  udasT  I 111 I
bhu§a na b h a j a i  t r i s n a ip  na j a i ,  
k ah au  kaipvana guippa h o i  I 
j a u  d a d h i  maiqi ka ip jT  k a u  ja rpvapa , 
ta u  g h r i t a  na kaglhai k o i  1 1 2 1 1
k a  thapTip ka  thapTip gyarpna a c y a r a ,  
b h a g a t i  in a h u  sauip n y a r T  I 
d o i  ghoqlaip cacjhi kauipna p a h u ip ta u , 
s a t a g u r a  k a h a i  p u k a r T  1 1 3 1 1
j a i  d a s a t a p a  k l y a u  c a h a i  r e ,  
a s a  b h a g a t i  k i  h o i  / 
n r i m a l a  svaqupga magana v h a i  n a c a u ,  
l a j a  saram a sa b a  §oT I 1 4 1 1
k o i  dadhau k o i  sT dh au ,  
s a c i  jh u p h a  n i t i  m aryau  I 
k a h a i  r a i d a s a  hurp na k a h a t a , 2 
hurp a i k a d a s a  p u k a r y a  1 1 5 1 1
PV 70 V a r i a n t s
1 M jauip h a r a  s e t T  t o r y a  cahau
2 M k a h a i  r a i d a s a  ya h a  mairp na k a h a ta
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PV 70 Translation
r e f r a i n  O P a n d i t !
You h a v e  c r e a t e d  a s e p a r a t i o n  b e t w e e n  Cme a n d ]  H a r i ,  
w i t h  y o u r  s h a v i n g  t h e  h e a d ,  s e r v i n g  a n d  w o r s h i p p i n g ,  
y o u  h a v e  f a s h i o n e d  t h e  b o n d s  o f  e r r o r .
1 CYour] r o s a r i e s ,  t i l a k s ,  e n c h a n t i n g  u t t e r a n c e s ,  
a nd  s a c r e d  t h r e a d s  a r e  t h e  s n a r e s  o f  d e a t h ;
i f  yo u  d e s i r e  t o  be  j o i n e d  w i t h  H a r i ,  
t h e n  r e m a i n  d e t a c h e d  f r o m  t h e  w o r l d .
2 I f  h u n g e r  i s  n o t  d i s p e l l e d  an d  t h i r s t  i s  n o t  q u e n c h e d ,
t h e n  t e l l  me w h a t  i s  t h e  v i r t u e  t i n  y o u r  p r a c t i c e s ! ?
I f  c u r d l e d  c u r d s  a r e  n o t  p u t  i n t o  c u r d ,
t h e n  n o n e  c a n  d raw  o f f  t h e  g h e e .
3 I n  a l 1 y o u r  d i s c o u r s e s  a f t e r  d i s c o u r s e s
yo u  [ t a l k ]  a b o u t  w is dom  a n d  p r a c t i c e ,  
b u t  d e v o t i o n  i s  d i s t i n c t  f r o m  t h e s e ;
‘w h o e v e r  a r r i v e d  r i d i n g  o n  two h o r s e s  a t  o n c e ? ’ 
t h e  S a t g u r u  c r i e s  o u t  a l o u d !
4 I f  y o u  w i s h  t o  p e r f o r m  h u m b l e  s e r v i c e ,
t h e n  t h a t  i s  w h a t  d e v o t i o n  l o n g s  f o r ;
yo u  m u s t  d a n c e  a b s o r b e d  i n  p u r e  i m i t a t i o n  ( svamg*a) , 
h a v i n g  l o s t  a l l  r e s e r v e  a n d  s h y n e s s .
5 Some a r e  c r e m a t e d ,  some a r e  s t r a i g h t , 1 
w h e t h e r  t r u e  o r  f a l s e  e v e r y o n e  i s  a l w a y s  s l a i n ;
R a i d a s  s a y s ,  I do n o t  s a y  t h i s ,
I c r y  i t  o u t  a l o u d  on  e k a d a d i . 2
PV 70 M o t e s
1 I . e .  ‘w h e t h e r  o n e  i s  c r e m a t e d  Con a p y r e ]  o r  l a i d  o u t  
s t r a i g h t  t i n  t h e  g r a v e ] ’ .
2 A p p a r e n t l y  a r e f e r e n c e  t o  a n  unknown h a g i o g r a p h i c a 1 
e p i s o d e  i n  w h i c h  R a i d a s  a nd  t h e  Br ahmans  d e b a t e d  on  
ek a d a £ T , t h e  e l e v e n t h  d a y  o f  t h e  l u n a r  f o r t n i g h t  o n  w h i c h  
i t  i s  t r a d i t i o n a l  t o  f a s t .
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PV 71 r a g a  b i  l a v a  I a  T e x t
nahlip  bi£rarpma lahaurp dh ara p irp d h a ra
jakauip  s u r a  n a r a  sa ip ta  s a r a n a  a b h ia ip ta r a  11peka11
jahaip jahaip gayautp tahaip jaipma da l a  k a c h a i , 
t r i b i d h i  ta p a  tr ibh u rpvan a  p a t i  p a c h a i  I 111 I
b b a e  a t i  } chTna § ed a  maya b a s a  j a s a ,  
t i n a  t a t a  p a r a  n a g a r i  h a t a i  t a s a  I 1 2 1 1
d v a r a i n a 2 d a s a  b ik a p a  b i § a  lc a ra n a , 
b h u l i  p a r y a u  maipnasa3 b i § i y a  baipna 1 1 3 1 14
k a h a i  r a i d a s a  s u m ir a u  baqla r a j a ,  
k a f i 5 dTyeqi ja n a  s a h i b a  l a j a  1 1 4 1 1 
PV 71 V a r i a n t s
1 HMU a t i ,  V aip t i
2 H d v a r a
3 HV mana y a
4 U h a r i n a  d a s a  b i k a p a  b i § a  k a r a n a  
b u l i  p a r y a u  mana maya b i g a y a  baipna
5 MV ka tfh i
PV 71 T r a n s l a t i o n
r e f r a i n  I c a n  g e t  no  r e s t ,  0  s u p p o r t  o f  t h e  w o r l d !
W i t h i n  w ho se  r e f u g e  a r e  g o d s ,  men,  a n d  S a n t s .
1 W h e r e v e r  I h a v e  g o n e ,
t h e r e  t h e  a rmy o f  d e a t h  was  c l o s e  b y ,  
t h e  t h r e e f o l d  s u f f e r i n g s  f o l l o w e d  C m el ,
0  L o r d  o f  t h e  t h r e e  w o r l d s !
2 I h a v e  become j u s t  a s  u t t e r l y  e m a c i a t e d ;  
i n  t h e  sway o f  s u f f e r i n g  i n  m aya ,
a s  o n e  whose  L o r d ,  
i s  i n  a f o r e i g n  c i t y .
3 My c o n d i t i o n  i s  l i k e  k i n d l i n g ,  
d ue  t o  t h e  t e r r i b l e  venom;
1 am l o s t ,
i n  t h e  f o r e s t  o f  s e n s u a l i t y  an d  d e s i r e . 2
4  R a i d a s  s a y s ,  0  g r e a t  K in g  r e m e m b e r ,
t h e  L o r d  i s  h o n o u r e d  b e c a u s e  He r e s c u e s  h i s  s e r v a n t s
PV 71 N o t e s
1 MS HV: 'My c o n d i t i o n  i s  l i k e  k i n d l i n g ,
d ue  t o  t h e  t e r r i b l e  venom,
my min d  i s  l o s t ,  i n  t h i s  f o r e s t  o f  t h e  s e n s e s ,
2 MS U: 'My c o n d i t i o n  i s  l i k e  t h a t  o f  a d e e r ,
d ue  t o  t h e  t e r r i b l e  venom;  
my m in d  i s  l o s t ,
i n  t h e  maya  o f  t h e  f o r e s t  o f  s e n s u a l i t y ’ .
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PV 72 ra ff  a t o d i Text
paipvana j a s a  madhau t o r e ,
tuip d a ra n a  agham ocana mora 11 pek a  11
k i r a t i  t e r T  p a p a  b i n a s a i ,
lo k a  b e d a  yauip g a v a i  I
j a u  hama p a p a  k a r a t e  nahT b u d h a r a ,  1
ta u  tu  kaha n a s a v a i  I I I I  I
ja b a Z  la g a  aipga paipka nahlip  p a r a s a i , 
ta u  j a i a  kah a  p a p a l a i  I 
mana m alTna b i p i y a  r a s a  la ippapa,  
ta u  h a r i 3 naipva s a ip b h a la i  1 1 2 1 1
j a u  hama b im a la  h i r a d a i  c i t a  a i p t a r i , 4 
d o s a  k a v a n a  p a r i  d h a r ih a u  I 
k a h a i  r a i d a s a  p r a b h u  tumha d a y a l a  h a u,  
a b a d h a 5 m u k a t i  k a  k a r i h a u 6 11 3 1 1 
PV 72 V a r i a n t s
1 C b h u p a ra  JU b h u p a r i
2 ADV j a u
3 CJU guipna
4 CJ j a u  hama h i r a d a i  su dh a  b im a la  c i t a
MU j a u  hama su dh a  b im a la  c i t a  a i p t a r i / a
5 HP abaipdha , U a b a d h i
6 U + madhau
PV 72  T r a n s l a t i o n
r e f r a i n  M a d h a v a , Your  fame i s  s a n c t i f y i n g ,
You a r e  my l i b e r a t o r  f r o m  t e r r i b l e  s i n .
1 Your  g l o r y  d e s t r o y s  s i n ,
t h u s  do t h e  w o r l d  an d  t h e  V e d a s  s i n g ;
w e r e  we n o t  t o  s i n ,  0  s u p p o r t e r  o f  t h e  w o r l d ! 1
Then  how w o u l d  You d e s t r o y  C s i n l ?
2 As l o n g  a s  t h e  bo d y  i s  n o t  t o u c h e d  by d i r t ,  
t h e n  how w i l l  w a t e r  wash  i t  away?
I f  t h e  m in d  i s  d e f i l e d  a n d  g r e e d y  f o r  s e n s u a l  j o y ,  
t h e n  o n e  r e c a l l s  t h e  Name o f  H a r i . 2
3 I f  we a r e  p u r e  i n  o u r  h e a r t s ,  a n d  w i t h i n  o u r  m i n d s , 3 
t h e n  u p o n  whom w i l l  You p l a c e  f a u l t ?
R a i d a s  s a y s ,  P r a b h u  You a r e  m e r c i f u l ,  
b u t  how c a n  You l i b e r a t e  t h e  l i b e r a t e d ? 4
PV 72 N o t e s
1 MSS C J U : ‘0  g u a r d i a n  o f  t h e  w o r l d ! '
2 MSS C J U : ' t h e n  o n e  r e c a l l s  t h e  v i r t u e  o f  t h e  N a m e . '
3 MSS C J : ' i f  we w e r e  p u r e  o f  h e a r t ,  w i t h  m i n d s  u n d e f i l e d , '
MSS MU: ‘ i f  we w e r e  p u r e  a nd  u n d e f i l e d  i n  o u r  m i n d s , '
4 l i t .  ' how c a n  yo u  l i b e r a t e  t h e  u n b o u n d  ( abaipdha') ' .
MS U: ‘how c a n  yo u  l i b e r a t e  t h e  l i b e r a t e d ,  0  M a d h a v a ! '
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PV 73 ra/ya p?aumda Text
a j i  naip d y a u s a  na > l y a u  b a l i h a r a ,
m ere  g r a h a  aya  r a j a  ra q m a jT  k a 2 p y a r a  11peka11
aipgapa bagatja  bhavan a  b h ayau  pa ipvana , 
h a r i j a n a  b a i p h e  h a r i  j a s a  g a v a n a  I 111 I
k a r a u  (jarpdauiptau r a  c a ra n a  pa§arauip ,
ta n a  mana dhana b h a g a t a n a 3 p a r i  varauip 1 1 2 1 1
k a t h a  k a h a i ip 4 a r u  a r a t h a  b i c a r a i i p ,  
apa t i r a i i p  a u ra n a  kaurp t a r a i  1 1 3 1 1
k a h a i  r a i d a s a  m i l a i 5 n i j a  d a s a , 
janama janama k e  k a p e  p a s a 6 11 4 1 1
PV 73 V a r i a n t s
1 J ka
2 HM naip
3 CIJU sa ip tana
H sadhaipna
P unahu  D unau
4 CJ k a h a iip  k a t h a U k a r a i ip  k a t h a
5 CJ a y e H a e
6 CJH k a p i  c a l  a iipge bhau kT  p a s a
PV 73 T r a n s l a t i o n
r e f r a i n  On t h i s  d a y  I o f f e r  m y s e l f  t o  Y o u , 1
t o  my home h a v e  come t h e  b e l o v e d  o f  Ram.
1 C o u r t y a r d ,  compound,  h o u s e  h a v e  become s a n c t i f i e d ,  
t h r o u g h  t h e  H a r i 1s s e r v a n t s
s i t t i n g  a n d  s i n g i n g  o f  H a r i 1s g l o r y  .
2 I p e r f o r m  p r o s t r a t i o n s  a n d  wa sh  [ t h e i r ]  f e e t ,
a nd  o f f e r  b o d y ,  m i n d ,  an d  f o r t u n e  t o  t h e  d e v o t e e s . 2
3 The y  t e l l  t h e  t a l e s  a n d  c o n s i d e r  t h e  m e a n i n g ,  
t h e y  t h e m s e l v e s  p a s s  o v e r  [ t h e  o c e a n  o f  sa rp sa ra ] , 
a nd  c a u s e  o t h e r s  t o  p a s s  o v e r  t o o .
4 R a i d a s  s a y s ,  t h r o u g h  m e e t i n g  w i t h  t h e  s e r v a n t s  o f  God,
t h e  b o n d s  o f  b i r t h  a f t e r  b i r t h  a r e  c u t . 3
PV 73 N o t e s
1 C f . G u j e r a t i  s t y l e  p o s s . p p n .  na/naip ,  v s .  MS J  k a .
2 MS M: ' t o  t h e  b h a g a ta s '  .
MSS C l J U r ' t o  t h e  S a n t s ' .
MS H: ‘ t o  t h e  s a d h a s ’ .
MSS PD: ' t o  t h e m ' .
3 MSS CJH: ‘ t h r o u g h  m e e t i n g  w i t h  t h e  s e r v a n t s  o f  God,
we s h a l l  c a r r y  on  c u t t i n g  t h e  b o n d s  o f  e x i s t e n c e ’ .
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PV 74 raff a sa ra n w a Text
j a g a  maiip b e d a  b a i d a 1 m a q in i ja i ,  
i n a  maiiji a u r a  a g a d a 2 k u ch a  a u r a i ,  
k a h a u  k a v a n a  p a r i  k T j a i  I l f e k a l l
b h a u j a l a  b y a d h i  a s a d h i  a p r a b a I  a 3 a t i , 
paraipma pa ip tha  n a  g a b T j a i  / 1 
paqlheiji gutpnerp k a c h u  s a m a jh i  na p a r a T ,  
aipnabhai p a d a  na I a h T ja i  H i l l
c a $ i  bihutpna k a t a r a  c a l a t a  h a i ,  
t inhurp aijisa b h u ja  d T j a i  * II  
k a h a i  r a i d a s a  bameka t a t  a b i n a ,  
sa b a  mi 1i  g a r a k a  p a r i J a i  1 1 2 1 1
PV 74  V a r i a n t s
1 U b i d h i
2 U agadh a
P agama
HM vo  $ a da
3 ADIV p r a b a l a
U a p a r a b a i a
4 U c a $ i  buhuna k a r a t a r a  c a h a ta  h a i  
t i n a h u  a su b h a  k a r i q i j a i  1
PV 74 T r a n s l a t i o n
r e f r a i n  The  V e d a s  a r e  r e g a r d e d  i n  t h e  w o r l d  a s  p h y s i c i a n s , 1 
i n  them  t h e r e  i s  o ne  t h i n g ,
a n d  i n  r e m e d i e s  t h e r e  i s  a n o t h e r ,  
t e l l  me,  i n  w h i c h  way s h o u l d  I a c t ?
1 The  o c e a n  o f  e x i s t e n c e
i s  a n  i n c u r a b l e  i l l n e s s ,
o v e r  w h i c h  o n e  h a s  n o  p o w e r  
i f  t h e  s u p r e m e  p a t h  i s  n o t  g r a s p e d ;
one  may r e a d  a n d  s t u d y ,  y e t  o n e  u n d e r s t a n d s  n o t h i n g ,
a s  l o n g  a s  on e  h a s  n o t  a t t a i n e d  t h e  s t a t e  o f  e x p e r i e n c e . 2
2 W i t h o u t  e y e s  t h e y  a r e  w a l k i n g  i n  s i n g l e  f i l e ,
l e t  y o u r  a rm b e  g i v e n  t o  t h o s e  s o u l s  ( .a ij isa);3 
R a i d a s  s a y s ,  w i t h o u t  d i s c e r n m e n t  o f  t h e  t r u t h ,  
t h e y  m u s t  a l l  d rown t o g e t h e r .
PV 74 M o t e s
1 MS U : ' I n  t h e  w o r l d  t h e  V e d a s  a r e  b e l i e v e d  t o  b e  t h e  wa y '
2 A l i n e  v e r y  s i m i l a r  t o  t h i s  i s  f o u n d  i n  PV 13/AG 3 2 .
3 atpsa , nm. ' e l e m e n t s ,  p a r t s  ( o f  G o d ) ’ . ESkt aip£a- 1
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PV 75 r a g a  k  ana da
T e x t
maya m o h i la  kaipnha mai ja n a  s e v a g a  t o r a  11 peka  II
sa tpsara  p a rapa ipca  mairp b y a k u la  paramarpnarpda, 
t r a h i  t r a h i  a n a th a  n a th a  gobyaipda I 111 I
r a i d a s a 1 b in a v a i tp  k a r a  j o r i ,  
a b i g a t a  n a th a  k a v a n a  g a t i  m orT 11 2 1 1
PV 75 V a r i a n t s
1 D + d a s a
PV 75 T r a n s l a t i o n
r e f r a i n  Kapha !  I h a v e  b e e n  e n t r a n c e d  by  maya,
I am y o u r  man an d  s e r v a n t .
1 D i s t r e s s e d  i n  t h e  d e l u s i o n  o f  s a ip sa ra ,  0  s u p r e m e  b l i s s !  
S a v e  me,  s a v e  me,  m a s t e r  o f  t h e  m a s t e r l e s s ,  G o v i n d a !
2 R a i d a s *  e n t r e a t s  w i t h  h a n d s  j o i n e d  [ i n  s u p p l i c a t i o n ] ,
0  u n c o n d i t i o n e d  m a s t e r !  What i s  t o  be  my f a t e ?
PV 75 M o te s
1 MS D : ' T h e  s e r v a n t  R a i d a s ’
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PV 76 raga k a n a d a
T e x t
c a l i  c a l i  mana h a r i  c a p a s a l a  paglhaipurp,
g u r a  k T  s a p a  gyaipna k a i  a $ i r a ,
v i s a r a i f ta u  s a h a j i 2 sam adh i lagaipuip 11 peka  11
prem a  p a p T  s r u t i  l e g a n i  k a r iu ip ,  
r a r a u  mamautp I i $ i  aipka di§aipuip II  
i h i  b i d h i  m u k a t i  b h a y e  s a n a k a d i k a ,  
h r i d a u  b i d a r e  p r a k a s a  bataipuip I 111 I
k a g a d a  k a v a l a  m a t i  m a s i  k a r i  n r i m a l a ,  
b in a  r a s a n a  n i s a d i n a  guna gaipuip II 
k a h a i  r a i d a s a  raipma j a p i  bhaT, 3 
sa tp ta  s a $ i  d e  b a h u r i  na  aipuip 1 1 2 1 1
PV 76 V a r i a n t s
1 C b i c a r a i ,
J  b i c a p e
I b a r a t a u
2 CDJU s a h a j a
3 A k a h i  r a i d a s a  raipma b h a j i  bhaT
U k a h a i  r a i d a s a  raipma j a p i  r a s a n a
PV 76 T r a n s l a t i o n
r e f r a i n  Come 0  Come 0  m in d!  I s h a l l  t e a c h  yo u  
i n  t h e  s c h o o l  o f  H a r i ,  
w i t h  t h e  c a n e  o f  t h e  g u r u ,
an d  t h e  a l p h a b e t  o f  w is dom ,  
t h e n  i f  yo u  f o r g e t 1 t h e n  I s h a l l  show yo u
S p o n t a n e o u s  A b s o r p t i o n  ( s a h a j a  s a m a d h i>.
1 I make a w r i t i n g  b o a r d  o f  l o v e ,  a n d  a p e n  o f  l i s t e n i n g ,
and  h a v i n g  w r i t t e n  t h e  l e t t e r s  r a  r a  ma ma
I s h a l l  show t h e i r  f o r m s ;  
i n  t h i s  way S a n a k a  a n d  h i s  s i b l i n g s  w e r e  l i b e r a t e d ,
s o  I t e a r  o p e n  t h e  h e a r t  a n d  I t e l l  o f  t h e  l i g h t .
2 Maki ng  t h e  l o t u s  [ o f  t h e  h e a r t ]  t h e  c l e a r  p a p e r ,
a n d  t h e  m in d  t h e  c l e a r  i n k ,
W i t h o u t  t o n g u e  I s i n g  H i s  p r a i s e s  n i g h t  and  d a y ,
R a i d a s  s a y s ,  c h a n t  ‘Ram’ b r o t h e r ! 2
The  S a n t s  g i v e  w i t n e s s  t h a t  I n e e d  r e t u r n  n o  m o r e .
PV 76 N o t e s
1 I . e .  ‘ t h e n  i f  y o u  f o r g e t  [ t h e  l e s s o n ]  t h e n  
MS C : ‘ t h e n  i f  y o u  c o n s i d e r . . '
MS I : ‘ t h e n  i f  y o u  w r i  t e  ’ .
2 MS A : ‘R a i d a s  s a y s ,  p r a i s e  Ram b r o t h e r ! ’
MS U : ‘R a i d a s  s a y s ,  t o n g u e  r e p e a t  Ram! '
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PV 77 r a g a  k e d a r a
T e x t
r e 1 mana raipma naipma s a ip b h a r i ,
maya k a i  bhram i k ah a  b h u l a u , 2 ja rp h ig a u 3 k a r a  j h a r i  II pek a  11
d e $ i  dhauip iharp kaurpna t e r a u , 
sa g a  s u t a  nahTrp n a r i 4 II  
t o r i  taipga sa b a  d u r i  k a r ih a u ip ,  5 
daiiphitpge ta n a  j a r i  111 11
praipna gayeip  kah u  kauipna t e r a u ,  6 
d e § i  s o c i  b i c a r i 7 11 
b a h u r i  i h i  k a l i  k a l a  marphaiip, 
j T t i  b h a v a i  h a r i  1 1 2 1 1
y a h u  maya sa b a  t h o t h a r T  r e ,  
deha c i  taip b i  s a r i  3 II 
k a h a i  r a i d a s a 9 s a t i  ba ca n a  g u r a  k e ,  
bo jT y a  thairp na b i s a r i 10 1 1 3 1 1
PV 77  V a r i a n t s
1 CIJU r e ,  ADHMV b h a j i ,  P k a h i
2 ADV a ip t i  k a ch u  na saipgi t e r a i i p
3 CJ c a l a h i g a u ,  IU c a l a i g a u ,
4 ADV jT v a  matphiip b i c a r i
5 D k a r a i ip g e
6 CJU p r T  tama
7 AD pyaipqla p a r a i ip  Sravanaurp nahlip  suippiipyeip, 
sa g a u  s u t a  na n a r i
8 IP h a r i  b h a g a t i  d i s i  p r a t i p a 1 a
HM bhaga t  i  k a  uip p r a  t  i p a  1 a
9 P k a h i  r a i d a s a
10 CJU r a i d a s a  k a h a i  s a t y a  ba ca n a  g u r a  k e ,  
s o  na jT y a  th a i ip  p a r i  1 1
ADV k a h a i  r a i d a s a  b a ca n a  g u r a  k e ,  
h r i d a  th a i ip  na b i s a r T  1 1
H k a h a i  r a i d a s a  s a t y a  s a b a d a  g u r a  k e ,  
s o  na jT y a  th a iip  p a r i  1 1
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PV 77 Translation
r e f r a i n  0  m i n d 1 r e c a l l  t h e  Name o f  Ram!
You h a v e  b e e n  m i s l e d  s o  l o n g  i n  t h e  e r r o r  o f  m a y a ,2 
[ b u t  i n  t h e  e n d ]  y o u  w i l l  l e a v e  e m pty  h a n d e d .
1 S e e ,  t h u s ,  who i s  y o u r s  h e r e ,
n e i t h e r  r e l a t i v e ,  s o n ,  n o r  w i f e ; 3 
i t  w i l l  e nd  a l l  y o u r  t r o u b l e s ,  
when  t h e y  b u r n  y o u r  b o d y .
2 When b r e a t h  h a s  g o n e ,  t h e n  t e l l  me, who i s  y o u r s ?
s e e ,  t h i n k ,  a n d  c o n s i d e r  Con t h i s  m a t t e r ! ; 4
o n c e  m o re  Cone w i l l  be  r e b o r n ]  i n  t h i s  d a r k  a g e ,  
w h e t h e r  y o u  w i n  o r  l o s e .
3 T h i s  maya  i s  a l l  h o l l o w ,
l e t  t h e  m in d  a n d  bod y  be  f o r g o t t e n ; 5
R a i d a s  s a y s , 6 t h e  u t t e r a n c e s 7 o f  t h e  g u r u  a r e  t r u e ,
do n o t  l e t  t h a t  be  f o r g o t t e n  by  t h e  s o u l . 8
PV 77  N o t e s
1 MSS ADHMV: ‘0  P r a i s e  [ t h e  N a m e ] ' .
MSS CIJU : ' 0  m i n d ! ' .
MS P: ' S a y  0  m i n d ! ’
2 MSS ADV: ' I n  t h e  e n d  y o u  w i l l  h a v e  no  c o m p a n i o n s
3 MSS ADV: ' c o n s i d e r  i n  y o u r  s o u l '
4 MSS ADV: ‘When t h e  [ s p i r i t ]  l e a v e s  t h e  b o d y ,  
n e i t h e r  r e l a t i v e s ,  s o n s ,  o r  w i f e ,  
c a n  be  h e a r d  w i t h  t h e  e a r s ' .
5 MSS ADV: t h i s  l i n e  a b s e n t
MSS HM: ‘d e v o t i o n  i s  t h e  p r o t e c t o r ’
MSS I P : ' d e v o t i o n  t o  H a r i  i s  t h e  p r o t e c t o r
Cin a l l ]  d i r e c t i o n s '
6 MS P: ' S a y ,  0  R a i d a s . . ’ .
7 MS H: ‘ t h e  w o r d s  ( s a b d a ) o f  t h e  g u r u '
8 MSS ADV: ' d o  n o t  l e t  t h e  h e a r t  f o r g e t  t h a t ' .
MSS CJHM: ' d o  n o t  l e t  t h a t  be  a v o i d e d  by  t h e  s o u l
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PV 78 & AG 4
AG 4 ragu g a u r l  b a i r a x a p i p. 345
T e x t
gh a p a  a va g h a p a  (jugara g h a p a ,  
i k u  n i r a g u p u  b a i l u  hamara II 
r a m ie  s i u  i k a  b e n a t i ,  
m e r l  p u i p j l  ra k h u  m v r a r i  1 1 1  II
k o  b a n a j a r o  rama k o ,
m era  parptfa l a d i a  j a i  r e  II ra h a u  II
hau b a n a j a r o  rama k o ,  
s a h a j a  k a r a u  b y a p a r u  11 
maiqi rama nama dhana l a d i y a ,  
b ik h u  I a d l  sa i j i sa r i  1 1 2  II
u r a v a r a  p a r a  k e  d a n i a ,
1i k h i  l e h u  a l a  p a t a l u  II 
mohi jama tjaqiqiu na  l a g I ,  
i a j T l e  sa b a  ja i j i ja la  1 1 3  II
j a i s a  raipgu kusuipbha k a ,  
t a i s a  ih u  sarpsaru  II 
m ere  r a m ie  raqigv m a j ip h a  k a ,  
kahu  r a v i d a s a  cam ara II 4 II
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AG 4 Translation
1 The  p a s s  t h r o u g h  t h e  s t e e p  m o u n t a i n s  i s  p e r i l o u s ,  
an d  t h e  o n l y  ox  t h a t  I h a v e  i s  u s e l e s s ; 1
0  Ram! T h i s  i s  my on e  r e q u e s t ,  
k e e p  my c a p i t a l  s a f e ,  0  M u r a r i !
r e f r a i n  I s  t h e r e  a n y o n e  who i s  a t r a d e r  i n  Ram?
My c a r a v a n  i s  l o a d e d  a n d  r e a d y  t o  g o .
2 I am a t r a d e r  i n  Ram,
1 d e a l  i n  S p o n t a n e i t y  ( . s a h a ja ' ) ; 2
I h a v e  l o a d e d  t h e  f o r t u n e  o f  R a m 's  name ,  
t h e  w o r l d  h a s  l o a d e d  p o i s o n .
3 The  w i s e  m en3 o f  t h i s  w o r l d  a n d  t h e  n e x t ,
may w r i t e  w h a t e v e r  n o n s e n s e  t h e y  l i k e ; 4 
t h e  c l u b  o f  d e a t h  c a n n o t  s t r i k e  me,
I h a v e  r e n o u n c e d  a l l  w o r l d l y  s n a r e s .
4 T h i s  w o r l d  C sa ip sa ra )  i s  j u s t  a s  i m p e r m a n e n t ,
a s  s a f f r o n  d y e ;
my R a m 's  c o l o u r  i s  p e r m a n e n t  m a d d e r  dy e  ( m a j i f h a ) ,  
s a y  R a v i d a s  Chamar!
AG 4 N o t e s
1 T h e r e  i s  a p u n  h e r e  on  t h e  word  n i r g u n a .
As a n  a d j e c t i v e  f o r  a n  ox i t  m e a n s , ' u s e l e s s ' . 
a s  a n  a d j e c t i v e  f o r  God i t  m e a n s ,  ' a t t r i b u t e  1 e s s ' .
c f . M . J I h a v e  a 1 r e a d y  one  u s e l e s s  o x ’ . ( T S R . p . 3 2 2 )
2 M . ' d i v i n e  k n o w l e d g e ’ a s  t r a n s l a t i o n  f o r  s a h a j a .
3 danTa. GGSD t a k e s  a s  a r e f e r e n c e  t o  C i t r a g u p t a ,  t h e
s c r i b e  o f  t h e  g o d s .  (GGSD Vol I I .  p . 1019)
4 l i k h i  1 ehu a l a  p a t a l u ,  l i t . ' ( t h e y )  may r i g h t  w h a t  t h e y  
l i k e  ( a b o u t )  home a n d  h e l l . '  a l a  p a t a l u ,  ' home a n d  h e l l ,  
a n y  o l d  n o n s e n s e ' .
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PV 78 rap;a k e d a r a  Text
1 h a r i  2 kau  paipqlau 1 adeip j a i  3 r e ,  
maiip b a p i  j a r  a rarpma ka I 
raipma naipma dhana p a i y a u ,
ta  th a iip  s a h a j i  karauip b y a u p a r a  r e  II t e k a  I / 4
aughapa g h a p a  ghanaip ghanaip r e ,  5 
n i r g u p a  b a i l  a hamara  / 
raipma naipma6 haipma l a d i y a u ,  
t a th a i ip  b i § a  la d y a u  sa ip sa ra  r e  I 111 I
ana ip tah i d h a r a t T  dhana d h a r y a u  r e ,  
ana ip tah i gJhurpglhana j a i  / 
anaipta kau  d h a r y a u  n a 7p a i y e ,  
t a th a i ip  c a l y a u  m ula  ga ipva i  Br e 9 112 11
ra i ip n i  ga ipva i  s o i  k a r i , 
dyauipsa ga ipvayau  $ a i  10 I •
1 ^h ira  ya h u  ta p a  p a i  k a r i ,  
kaucjT k a i  b a d a l a i  j a i  r e 12l f 3 l l
sa d h a  s a r p g a t i  puipjT  bhaT,  
b a s t  a l a T 13 n i r a m o l a  / 
s a h a j a  b a 1a d i y a  l a d i  k a r i ,  
ca h u rp d is i  paqitjau me l a 14 r e  1 1411
j a i s a  raipga pa ta ip g a  15 k a ,
t a i s a  y a h u  sa ip sa ra  I
raipmaTya raipga m a j ip h a  k a ,
t a th a i ip  b h a p i  1 6r a i d a s a  b i c a r a 17 r e  1 1 5 1 1
PV 78  V a r i a n t s
1 ACJU maiip b a p i  j a r a  raipma k a ,  h a r i  k a u  parptjau ladeip  j a i  r e
2 J j a u ,  C, ja ipva ,  M ja u ,  U ja h u
3 CJM h a r i j T
4 IP o n l y  t h i s  l i n e
5 CJ aughapa  paip tha  d u h e l i y a
6 u h a r i  ka u  naipva
7 DV nahTip
3 MU gaipmai
9 CJ a n a ta h T  dhan iya ip  dhana d h a r y o  r e ,  a n a ta h T  <jhu<jhana j a i  
a n a ta  ka u  (jhuqvjhyau na  p a i y e ,  t a t a i i p  c a l y a u  m ula  g a v a i
10 I cahuip d i s i i p  m e l i  r e
CJ r a t i  g a v a T  s o i  k a r i ,  d i v a s a  gavayaurp §aya
11 I t h i s  l i n e  a n d  n e x t  a n t a r a  n o t  f o u n d .
12 U h i r a  d a i  s a  jananam a th a  kogli b a d a l a i  j a i
CJ h l r a  j e  hau  janama h a u , kauqlT k a i  b a d a l a i  j a i  r a i
13 CJ bh arT ,
14 ACJV m el i
15 H kasauipbha,  MP k a s u b h a ,  ACDIJUV pa ta ip g a ,
16 U b h a p a i
17 HV caipmara, D cam era ,  A v i c a r  a, I b i c a r i ,  CJMPU b i c a r a .
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PV 78 Translation
r e f r a i n  0  l o a d  u p  t h e  c a r a v a n  o f  H a r i ! 1
I am a t r a d e r  i n  Ram;
I h a v e  f o u n d  t h e  f o r t u n e  o f  t h e  name o f  Ram,
t h u s  I t r a d e  i n  S p o n t a n e i t y  < s a h a j a ' ) . 2
1 0  t h e  p a s s e s  t h r o u g h  t h e  m o u n t a i n s  a r e  s o  many,  m a n y , 3 
a n d  t h e  o n l y  ox  t h a t  I h a v e  i s  u s e l e s s ;
I h a v e  l o a d e d  t h e  f o r t u n e  o f  t h e  name o f  Ram, 
s o  t h e  w o r l d  h a s  l o a d e d  p o i s o n ,
2 0  t r a n s i t o r y  w e a l t h  i s  h o a r d e d  i n  t h e  g r o u n d ,  
a n d  t r a n s i t o r y  [ f o r t u n e ]  i s  s e a r c h e d  f o r ,
0  b u t  o n e  c a n n o t  ma nage  t o  h o l d  o n t o  t h e  t r a n s i t o r y ,  
t h u s  o n e  g o e s  h a v i n g  w a s t e d  o n e ' s  c a p i t a l  a w a y ! 4
3 0  1 w a s t e d  t h e  n i g h t  i n  s l e e p i n g ,
a nd  t h e  d a y  I w a s t e d  e a t i n g .
0  h a v i n g  g a i n e d  t h i s  d i a m o n d  b o d y , s 
I t  g o e s  i n  e x c h a n g e  f o r  a c o w r i e !
4 0  t h e  company o f  t h e  p u r e  h a s  become my c a p i t a l ,
1 h a v e  g a i n e d  t h e  p r i c e l e s s  c l o t h , 6
0  t h e  h e r d s m a n  h a s  l o a d e d  up  S p o n t a n e i t y  ( s a h a j a ) ,  
a n d  w h e r e v e r  t h e  c a r a v a n  i s  t h e r e  i s  a f a i r ! 7
5 T h i s  w o r l d  ( s a ip s a r a ) i s  j u s t  a s  i m p e r m a n e n t ,  
a s  t h e  c o l o u r  o f  a m o t h , 8
0  R a m a T y a ' s  c o l o u r  i s  p e r m a n e n t  m a d d e r  d ye  ( .m a j ip h a ' ) ,
0  t h u s  s a y  w r e t c h e d  R a i d a s ! 9
PV 78 N o t e s
1 ladeip  j a i / J a v a / j a u / j a s p h u ,  v t . 2 s / p .  i m p . ‘ l o a d  u p ! '
2 MSS I P :  o n l y  t h i s  l i n e .
3 MSS C J : ' t h e  p a t h  t h r o u g h  t h e  p a s s  i s  p a i n f u l ’ .
4 a n t a r a s  2 & 3 ,  w h i c h  a r e  a r e  f o r m u l i s t i c  c e t a v a n T
v e r s e s , a r e  a l s o  f o u n d  i n  t h e  AG i n  a Nanak  p a d a , AG g a u p T
b a i r a g a p i ,  m a h a la  1, 18 ,  p . 1 5 6 - 7 .
5 MSS C J : ' b i r t h ,  l i f e ’ ( ja n a m a ) ,  v s .  PV M S S : ' b o d y '  ( t a n a ) .
6 ' t h e  p r i c e l e s s  c l o t h ' ,  a symbol  f o r  t h e  b o d y .
7 The  m e a n i n g  h e r e  i s  u n c l e a r ,  p e r h a p s  m e la ,  ‘
8 MSS HMP: ' s a f f r o n ’ (kasau ipbh a ,  ka  su b h a )  , c f .  AG: ku su tpbh a , 
o t h e r  MSS: ' m o t h '  (p a ta q ig a )  .
9 DHV: '0  t h u s  s a y  R a i d a s  C h a m a r ! ' .  c f . AG
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PV 79  ra fta  k e d a r a  T e x t  
p r T t i  s a d h a r a n a  1 a v a , 2
t e j a  s a r u p T  s a k a l a  s i r o m a n i  aka  1 a n i r a ip ja n a  r a v a s l l p e k a l l
p T ya  sarpgi prem a k abah u  n a h i  p a y o ,  
k a r a n a  k a v a n a  b i s a r T  I
caka  ka u  dhyaipna d a d h i  s u t a  suip h o t a  h a i , 
tyuip t u j h a  th a i ip  maiip n y a r T  I i l l  I
b h o ra  g a y a u  mohi i k a  paga j o v a t a ,  
t a l a p h a t a  r a j  an Tip j a i  I 
pT ya  b in a  s e j a h i  kyuip s u § i  souip, 
b i r a h a  b i t h a  ta n a  maiphi 1 1 8 1 1
d u h a g a n i  s u h a g a n i  k T j a i ,  
apanairp aipgi l a g a i  I
k a h a i  r a i d a s a  svaipmTip4 tu m h a ra i  b ic h o h a i ip ,  
y e k a  pa  la  ju g a  sam aT5 11311 
PV 79  V a r i a n t s
1 CJ s u d h a ra n a
2 I au
3 J raipma
4 I p r a b h u
5 M eka  p a l  aka saipmi ju g a  j a i
I e k a  p a  l a  j u g a  b h a r i  j a i
PV 79 T r a n s l a t i o n
r e f r a i n  0  come b e a r i n g  l o v e ! 1
c r e s t - j e w e l  o f  t h e  q u i n t e s s e n c e  o f  b r i l l i a n c e ,  
t h e  s o l e  an d  s t a i n l e s s  k i n g . 2
1 I n e v e r  f o u n d  l o v e  w i t h  You my b e l o v e d ,  
why d i d  You f o r g e t  me?
t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  p a r t r i d g e  Cc a k o r a ) ,  
i s  f i x e d  u p o n  t h e  s o n  o f  t h e  c u r d s ; 3 
a nd  I am s e p a r a t e d  f r o m  You.
2 The  dawn h a s  come u p o n  me a s  I w a t c h  w i t h o u t  b l i n k i n g ,  
[ a f t e r !  t h e  n i g h t  h a s  p a s s e d  i n  r e s t l e s s n e s s ;  
w i t h o u t  my b e l o v e d ,
how c a n  I s l e e p  c o n t e n t e d l y  i n  my b e d  ?
V/i t h  t h e  p a i n  o f  s e p a r a t i o n  i n  my b o d y .
3 T u r n  t h i s  i l l - f a t e d  woman i n t o  a g o o d  w i f e ,  
t a k e  me i n  Your  a r m s ;
R a i d a s  s a y s ,  M a s t e r ,  b e i n g  s e p a r a t e d  f r o m  You,  
e v e r y  i n s t a n t  e q u a l s  a n  a g e . 4 
PV 79 M ote s
1 MSS C J : ' C o m e ,  a n d  u p l i f t  me w i t h  Yo ur  l o v e ! ’ .
2 MS J : 1 Ram'
3 ' t h e  s o n  o f  t h e  c u r d s ' ,  a n  e p i t h e t  o f  t h e  moon,  b e c a u s e  
i t  was o n e  o f  t h e  t r e a s u r e s  c h u r n e d  f r o m  t h e  m i l k  o c e a n .
4 MS M : ' e v e r y  i n s t a n t  [ t h a t ]  p a s s e s  i s  e q u a l  t o  a n  a g e ’
MS I e v e r y  i n s t a n t  p a s s e s  a s  h e a v y  a s  a n  a g e '
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PV r a g a  k e d a r a 80
T e x t
d a r a s a n a  d i j a i  raqima d a r a s a n a  d i j a i  
d a r a s a n a  d i j a h a u  b i la q ib a  na k T j a i  l l p e k a l l
d a r a s a n a  t o r a  j i v a n a  m ora ,
b in a  d a r a s a n a  kyuip j T v a i  h o  c a k o r a  I 111 I
madhau s a t a g u r a  s a b a  j a g a  c e l  a ,  
i b a  k e  b i c h u r e  m i l  ana d u h e la  11 8 1 1
ta n a  dhaipna jo b a n a  jh u p h T  a s a ,  
s a t i  s a t i  b h a $ a i  jaipna r a i d a s a  1 131 I
PV 80  T r a n s l a t i o n
r e f r a i n  G r a n t  me y o u r  d a r s a n a  Ram! G r a n t  me y o u r  d a r£ a n a \  
G i v e  me y o u r  d a r S a n a ! L e t  t h e r e  be  no  d e l a y !
1 Your  d a r s a n a  i s  my l i f e ,
w i t h o u t  d a r s a n a  how s h o u l d  t h e  p a r t r i d g e  ( c a k o r a ) l i v e ?
2 Madhava  i s  t h e  S a t g u r u ,
a l l  t h e  [ p e o p l e  o f  t h e ]  w o r l d  a r e  h i s  d i s c i p l e s ,  
[ b u t ]  now we a r e  s e p a r a t e d  a nd  r e u n i o n  i s  h a r d  t o  a t t a i n .
3 Body,  w e a l t h ,  a n d  y o u t h  a r e  f a l s e  d e s i r e s ,
t r u l y ,  t r u l y ,  u t t e r s  t h e  s e r v a n t  R a i d a s .
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PV 81 r a g a  j a i t a s a r T
T e x t
sa b a  k u ch a  k a r a t a  na kahu  k a c h u  k a i s a i i p ,
guna b i d h i  b a h a t a f r a h a t a  s a s i  j a i s a i i p  l l p e k a l l
2d a ra p a n a  g a g a n a  a n T la  a l e p a  j a s a ,  
gaipdha j a l a d h a 3 p r a t i b i i p b a  d e § i  t a s a  I 111 I
sa b a  arambha akarpma a n eh a ,  
b i d h i  n a § e d a  kT yau  anakeh a  1 1 8 1 1
itphiip4 p a d i  k a h a t a  s u n a t a  nahlip  a v a i , 
k a h a i  r a i d a s a  s u k r a t a 5 k o  p a v a i  r e  11 3 1 1
PV 81 V a r i a n t s
1 HIP b a h u ta
2 A j a i s a i i p  d a ra p a n a
3 D j a l a d a
4 V ya h u
5 V m ukata
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PV 81 Translation
r e f r a i n  I do e v e r y t h i n g  [ f o r  Y o u ] 1 !
How c a n  I n o t  s a y  a n y t h i n g ?
I am j u s t  l i k e  a m o o n - s t o n e ,
w h i c h  m u s t  d r i p  w a t e r  when t h e  moon a b i d e s . 2
1 J u s t  a s  m i r r o r ,  s k y ,  a n d  w i n d ,  a r e  u n t o u c h e d , 3
by  t h e  s c e n t s ,  c l o u d s ,  an d  r e f l e c t i o n s  s e e n  i n  t h e m . 4
2 E v e r y t h i n g  b e g i n s  w i t h o u t  d e s i r e ,  w i t h o u t  l o v e ,
b u t  u n s p o k e n  r u l e s  a nd  r e s t r i c t i o n s  h a v e  b e e n  m a d e . 5
3 T h i s  s t a t e , 6 c a n n o t  b e  s p o k e n  o f  o r  h e a r d  o f ,
R a i d a s  s a y s ,  0  t h e n  o n e  f i n d s  a u s p i c i o u s n e s s  ( s u / c r a f a ) . 7
PV 81 M o t e s
1 Or  p e r h a p s  ' E v e r y t h i n g  I do C is  f o r  Y o u ] ’ .
2 I . e .  J u s t  a s  t h e  m o o n - s t o n e ,  Cg u n a - b i d h i l  m u s t  d r i p  w a t e r  
i n  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  moon,  so  R a i d a s  c a n n o t  r e m a i n  s i l e n t  i n  
t h e  p r e s e n c e  o f  God,  c f . S a r a h a 1s  s a y i n g , ' T h e  m o o n - s t o n e  m u s t  
d r i p  w a t e r  Ewhen t o u c h e d  by t h e  m o o n ’ s r a y s ] ' .  G u e n t h e r ,  19 73 ,  
p .  54 .
3 a l e p a ,  a d j . ' u n t o u c h e d , l i t .  u n - s m e a r e d 1. C S k t . a l e p a k a l
4 T h e s e  a r e  t h r e e  m e t a p h o r s  <n y a y a ) w h i c h  d e s c r i b e  t h e
n a t u r e  o f  t h e  j l v a t m a  a n d  p a ra m a tm a .
F i r s t ,  j u s t  a s  t h e  r e f l e c t i o n  s e e n  i n  a m i r r o r  h a s  no  
e x i s t e n c e  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  o b j e c t  o f  w h i c h  i t  i s  a n  im a g e  so  
t o o  t h e  i n d i v i d u a l  s p i r i t  h a s  no  e x i s t e n c e  o t h e r  t h a n  a s  a 
r e f l e c t i o n  o f  t h e  s u p r e m e  s p i r i t .
S e c o n d ,  j u s t  a s  c l o u d s  a r e  i n  t h e  sk y  b u t  do n o t  t o u c h
t h e  sk y  s o  t o o  t h e  p h e n o m e n a l  w o r l d  e x i s t s  w i t h i n  t h e  a b s o l u t e
Brahman b u t  d o e s  n o t  i n f l u e n c e  i t s  n a t u r e .
T h i r d ,  j u s t  a s  t h e  b r e e z e  c a r r i e s  t h e  s c e n t s  o f  t h i n g s  on
i t  y e t  i s  u n t a i n t e d  by t h e  s c e n t s  s o  t o o  t h e  s u p r e m e  s p i r i t  
c a r r i e s  a l l  t h i n g s  w i t h i n  i t  y e t  i s  u n t a i n t e d  by  a n y  o f  the m.
5 The  s e n s e  o f  t h i s  a n t a r a  i s  o b s c u r e .
6 I . e .  t h e  s t a t e  o f  b e i n g  l i k e  a m o o n - s t o n e .
7 MS V : ' 0  t h e n  on e  f i n d s  l i b e r a t i o n ' .
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PV 82 & AG 21
AG 21 ragu dhanasarT p . 694
T e x t
hama s a r i  dTnu d a i a l u  na tuma s a r i ,  
aba p a t T a r u  k i a  k T j a i  II 
b a ca n T  t o r a  mora manu m a n a i ,  
ja n a  ka u  p u ra n u  d i j a i  I 111 I
hau b a l l  b a l i  j a u  r a m a ia  k a r a n e ,  
k a r a n a  k a v a n a  a b o l a  II ra h a u  II
b a h u ta  janama b i c h u r e  th e  m adhau, 
ih u  janamu tu m h ari  l e k h a i  II 
k a h i  r a v i d a s a  a s a  l a g i  JTvau,  
c i r a  b h a io  d a r a s a n u  d e k h e  I IS I I
AG 21 T r a n s l a t i o n
1 T h e r e  i s  n o n e  a s  w r e t c h e d  a s  I 
an d  n o n e  a s  m e r c i f u l  a s  You,  
now w h a t  s h o u l d  b e  b e l i e v e d  i n 1?
l e t  my mi nd  b e l i e v e  i n  Y our  p r o m i s e , 2 
l e t  y o u r  s e r v a n t  be  f u l f i l l e d .
r e f r a i n
O v e r  a n d  o v e r  I o f f e r  m y s e l f  t o  You RamaTya,  
so  w h a t  i s  t h e  r e a s o n  why You w i l l  n o t  n o t  s p e a k ?
2 I was  s e p a r a t e d  f r o m  You f o r  many b i r t h s ,  M a d h a v a ! 4 
b u t  t h i s  b i r t h  i s  on  Your  a c c o u n t ;
R a v i d a s  s a y s  h e  l i v e s  i n  h o p e ,
f o r  i t  i s  l o n g  s i n c e  I h a v e  h a d  a v i s i o n  o f  You.
AG 21 M o te s
1 M . ' f o r  t h i s  w h a t  f u r t h e r  t e s t  i s  now n e c e s s a r y ? ' .  CTSR,
p . 332)
2 M . ‘May my h e a r t  o b e y  Thy w o r d s !  F i l l  t h y  s e r v a n t
t h e r e w i t h ’ . C l o c . c i t . )
3 ' R a m a i a ’ a d i m i n u t i v e  o f  Ram. ( c f .  H. b h a i y a  < bhaT')
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k a r a n i  kauipna a v o l o  ho  n a t h a ,  
mana mai kuqSa JagaipubT l l p e k a l l
hama s e  d in a  d a y a l a  p r a b h u  tuma s e , 
yoiphT p r a h a r i  kyoip j T j e  I 
maiip ja n a  t o r a  mora tuma s a h i b a ,  
bo  1i  r a  p o r o  d i j e  111 11
s a r a n a T  a b h i a i p t a r i  k e s o ,  
praipna payaipna cahuippe I 
guna s a b a  t o r a  m ora sa b a  auguna,  
k a r ih a u ip  s a c a  k a  jh u p h e  1 1211
b a h a u ta k a  d in a  b i c h u r e  b h a y e  madhau,
yauip h a r T  janam a g a v a y o  jo l a i r p
k a h i  r a i d a s a  a s a  la g a u  j T v a ,
aba na  ra h a u  b in a  b o la ir p  m ere  r a j a  I 131 I
PV 82  T r a n s 1a  t  i o n
r e f r a i n  What i s  t h e  r e a s o n  You do n o t  s p e a k ,  0  m a s t e r ,  
i n  my mi nd  t h e r e  a r e  f a l s e  a s s o c i a t i o n s .
1 T h e r e  i s  n o n e  a s  w r e t c h e d  a s  I 
a n d  n o n e  a s  m e r c i f u l  a s  You L o r d ,
I am t h u s  a t t a c k e d ,  0  how s h o u l d  I l i v e ;
I am Y ou r  s e r v a n t ,  You a r e  my m a s t e r ,
0  s p e a k  a n d  g r a n t  me s t r e n g t h .
2 I am i n  Y o u r  r e f u g e  K e s a v a ! ,
t h e  l i t t l e  b i r d  o f  my s p i r i t  s e t s  o u t ; 1 
a l l  v i r t u e  i s  Y o u r s ,  a l l  v i c e s  a r e  m i n e ,  
t e l l  me,  i s  t h i s  t r u e  o r  f a l s e ? 2
3  We h a v e  b e e n  s e p a r a t e d  f o r  many d a y s ,  M adhava ,
t h u s  I h a v e  l o s t ,  an d  w a s t e d  my l i f e  away i n  e r r o r ; 3 
R a i d a s  s a y s  h e  l i v e s  i n  h o p e ,
0  do n o t  k e e p  o n  w i t h o u t  s p e a k i n g ,  my k i n g .
PV 82  M o te s
T h i s  i s  h i g h l y  c o r r u p t e d  v e r s i o n  o f  t h e  p a d a  f o u n d  a s  AG 21 .
1 The  m e a n i n g  h e r e  i s  v e r y  u n c l e a r ,  p e r h a p s ,  praipna,  
‘ s p i r i t ’ , payaipna,  ‘ s e t s  o u t ’ cahuippe, a t y p e  o f  s m a l l  b i r d ,  a 
s n i p e ’ .
2 F o r  k a r ih a u ip  r e a d  kah ihau ip  ? ? .
3 j o l a i ,  n m . s l .  ' e r r o r ,  d e c e p t i o n ,  t r i c k e r y ' .  E c f .  H. j u l a l
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j a y a u  raipma gobyaipda b i p h a l a  b a s a d e v a  , 
h a r i  b i£ n a  baikuippha madhukTpa b h a rT  II 
kpgn a  k e s a u  r a g T k e s a  kaipva 1 akaipta  b h a g a v a ip ta , 1 
t r i v i d h i  ta p a  sa ip ta p a h a rT  11 peka  f
abo  d e v a  sa ip sa ra  s a g a r a  g a h a r a  g a ip b h i r a ,
b h i i p t a r i  b h ra m a ta  d i s i  b i d i s i  d i s i  k a ch u  na s u j h a i  II
b i k a l a  b y a k u la  § ed a  p r a p a v a t a  param a b e t a ,
g r a s a t a  m a t i  mohi m araga na s u j h a i  II
d e v a  i b i  a u s a r i  aipna kauipna saipka samaipna,
d e v a  d in a  u d h a fa p a  c a r a p a  s a r a p a  t e r i  I 12
nahTip aipna g a t i  b i p a t i  kauip h a ra n a  a u r a ,
s r i p a t i  s u n a s i  sT $a  sa ipbh ala  p r a b h u  k a r a h u  m erT  f i l l  I
ahau d e v a  kaipma k e s a r i  k a i  a bhujaipga bhaipmanTip b h a l a ,
lo b h a  s u k a r a  k r o d h a  barabaran au ip  11
g a r  aba gaiipgla maha moha papapTip,
b i k a p a  n ik a p a  ahaipkara arapaip  I /
j a i  a m anors  th a  uramTip t a r a l a  t r i s a n a i p  m a k a r a ,
iipdrT  jT v a  jarp ta  maiphTip / 1
saipmaka3 b y a k u la  n a th a  s a t a  b i g a d i k a  p a ip th a , 
d e v a  d e v a  bigraipma naiphTip 1 1 8 1 1
d e v a  s a b a i  a s a ip g a t i  m era  madhi p h u p a , 
b h e r a  naipva n a v a k a  bacjai b b a g a  p a T  11 
b in a  g u r a 4 kara ip p a d h a ra  < jo la i  na  l a g a i  t i r a ,  
h i § a i  p r a v a h a  augaha j a i  II
d e v a  kirphi karuip p u k a r a  kahaip jaipuip k a s y a u  kahuip, 
k a  karuip a n u g ra h a  d a s a  kT  t r a s a h a r i  / 1 
irphi b r a t a  maipni a u ra  a v a  1 aipbaipna nahTip t o ,  
b in a  t r i b i d h i  n a i k a 5 m u ra r i  11 3 1 1
d e v a  j e t e  k a h i y a i i p  a c e t a  tuip SrabaipgT,
maiip na jaipnuip gyaipna dhyaipna t e r a u  I I
s a t y a  s a t y a  m r id a  p a r a p a n a  manasa mamala,
mana kraipma ba ca n a  a v a r a  ava la ipban a  nahTip m e r e 6 II
k a p h in a  k a l i  k a l a  j a i p j a l a  ju g a  ja m a n i k a ,
gyaipna b a i r a g a  gli<jha b h a g a t i  nahT  II
m a l in a  m a t i  r a i d a s a  n i p a l a  s e v a  a b h y a s a ,
prem a b in a  p r i t i  s a k a l a  sa ip sa i  nahTip jaiphT7 1 1 4 1 1
PV 83  V a r i a n t s
1 CJ raipma r a g h a v e  r a § i k e s a  p r a b h u  p r a i p n a p a t i ,
2 CJ d e v a  i h i  a u s a r i  a u ra  kauna  k a  kauip sa r a n i ip ,  
d in a  u dharana  huip s a r a n a  t o r i
3 CJ £rama ta
4- CJ d e v a  b in a
5 CJ t r i d a s a  n a i k a
6 CJ d e v a  s a t i  m a t i  s a t i  p r a t i  s a t i  manasa mam ala,  
mana b a c a  krama nahTip aipna moraiip
7 CJ m a l in a  m a t i  r a i d a s a  k a p h in a  s e v a  b h y a s a , 
prem a b in a  s a k a l a  sa ip sa i  na jaiphTip
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r e f r a i n  V i c t o r y  t o  Ram, G o v i n d a ,  V i $ $ h a l a ,  V a s u d e v a ,
H a r i ,  V i f^ i u ,  V a ik u $ j ; h a  l a d e n  w i t h  h o n e y  b e e s !
K ^ i j a  , Ke §a va  , R $ i k e § a ,  K a m a l a k a n t a , 1 B h a g a v a r p t a , 
D i s p e l l e r  o f  t h e  f e v e r  o f  t h e  t h r e e f o l d  a f f l i c t i o n s !
1 0  God! The  o c e a n  o f  s a ip s a r a , i s  f a t h o m l e s s  a n d  d e e p ,
i n  i t  w a n d e r i n g  i n  a l l  d i r e c t i o n s ,  I c a n n o t  f i n d  my way.  
D e e p l y  d i s t r e s s e d  by  s u f f e r i n g  I bow t o  t h e  s u p r e m e  Love !  
w i t h  my m in d  c a u g h t  i n  d e l u s i o n ,  I c a n n o t  f i n d  t h e  p a t h .
0  God! T h i s  t i m e  who e l s e  h a s  e n t e r e d  i n t o  d o u b t ? 2 
0  God! R e f u g e  a t  Your  f e e t  l i b e r a t e s  t h e  h u m b l e .
T h e r e  i s  n o  o t h e r  s a l v a t i o n  who e l s e  t a k e s  d i s a s t e r  away? 
0  S r T p a t i ! L i s t e n  t o  y o u r  d i s c i p l e ,  P r a b h u  l o o k  a f t e r  me!
2 0  God! D e s i r e  i s  a l i o n ,  d e a t h  i s  a s e r p e n t ,
woman i s  a b e a r ,  g r e e d  i s  a  b o a r ,  a n g e r  i s  a m o n s t e r , 3 
p r i d e  i s  a r h i n o c e r o s ,  g r e a t  d e l u s i o n  i s  a l i z a r d ,  
t e r r i b l e  a nd  n e a r  i s  t h e  j u n g l e  o f  p r i d e .
T h i r s t  i s  t h e  c r o c o d i l e ,  d e s i r e  i s  w a t e r ' s  f l o w i n g  w a v e s  
i n  t h e  s e n s e s  o f  men a n d  a n i m a l s .
D i s t r e s s e d  by  t h e  p a i n ,  M a s t e r !  o f  t h a t  p o i s o n o u s  p a t h ,  
God! 0  God! T h e r e  i s  no  r e s t !
3 0  God! B r e a k  up  a l l  i 11- a s s o c i a t i o n s  w i t h i n  me!
L e t  t h e  s h i p  o f  Your  Name be  my v e s s e l  i f  i t  i s  my f a t e ,
W i t h o u t  t h e  g u r u  a s  h e l m s m a n , 4
o n e  d r i f t s  a nd  d o e s  n o t  r e a c h  t h e  s h o r e ,
i n  t h e  c u r r e n t  o f  t h e  s e n s e s  on e  d r i f t s  i n t o  d e e p  w a t e r .
0  God! On whom may I c a l l ?
Where may I g o ?  To whom may I s p e a k ?
Be m e r c i f u l ,  0  r e m o v e r  o f  t h e  s u f f e r i n g  o f  y o u r  s e r v a n t s !  
B e l i e v i n g  i n  t h i s  vow, t h e r e  i s  i n d e e d  no  o t h e r  s u p p o r t ,  
w i t h o u t  M ura rT  t h e  l o r d  o f  t h e  t h r e e  w a y s .
4- O God! So many a r e  s a i d  t o  be  u n a w a r e ,  yo u  a r e  u n i v e r s a l ,
1 know n e i t h e r  You r  w isd om  n o r  Y o u r  m e d i t a t i o n ,
5« f t » . . . . • * . . . . . I * * ■ I ■ t » . • I • . • . . . t ......................................................I . . . ....................................
i n  m in d  d e e d  a n d  word  I h a v e  n o  o t h e r  s u p p o r t s .
I n  t h i s  d i f f i c u l t  d a r k  a g e ,
i n  t h e  n e t  o f  e x i s t e n c e  i n  t h e  s t a g e - s e t  o f  t h e  w o r l d ,  
w i t h o u t  i n s i g h t ,  d i s p a s s i o n a t e n e s s ,  f i r m n e s s  i n  d e v o t i o n ,  
w i t h  i m p u r e  m in d  R a i d a s  p r a c t i s e s  p u r e  s e r v i c e ,  
f o r  w i t h o u t  l o v e  a nd  a f f e c t i o n  
a l l  d o u b t s  c a n n o t  be  d i s p e l l e d .
PV 83  N o t e s
1 MSS C J : ' R a m !  R a g h a v a ! $ § i k e £ a !  P r a b h u !  L o r d  o f  l i f e ! '
2 MSS C J : ' 0  God! T h i s  t i m e  who e l s e  c a n  g i v e  me r e f u g e ? ' .
3 L i t .  ' w a t e r  e l e p h a n t ' ,  a m y t h i c a l  a q u a t i c  m o n s t e r .
4 MSS C J : ' W i t h o u t  go d  a s  h e l m s m a n ' ,
5 The m e a n i n g  h e r e  i s  u n c l e a r ,  p e r h a p s ,  ‘T r u l y ,  t r u l y ,
w e a l t h  i s  m ind  a n d  d e s i r e  i s  t h e  b i r d  [ t h a t  p e c k s  a t  i t l ’ . ? ? .
6 MSS C J : ' w i t h o u t  l o v e  a l l  d o u b t s  a r e  n o t  d i s p e l l e d ' .
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ahau d e v a  t e r T  a m i ta  mahimaip m a h a d e v a , 
maya mana jo b a n a  dahana k a l i  k a l i  f a  ra ta ip  II 
s a k a l a  s a i tp s a u  samaipnaip n r iba ipn a  p a  da b h u v a n a , 
naipma b ig h a n o d h a  agha p a v a n a  p a ta ip  l l p e k a l l
ahau d e v a  g a r g a  g o ta m a  baipmadeva b i s v a m i t r a  b y  a s a ,  
ja m a d a g in i  s l ip g i  d u b a sa  markaipdeva va 1 am lka  b h r i g i  a ipgara i  11 
k a p i l a  b a g a d a l im a  s u f a m a t i  n y a s a  a t r a  a f y b a k a r a ,  
g u r a  g a j a n a n i  a g a s t i  p u l a s t i  p a r a s v a r a  s i v a  v i d h a t a  II 
subha  r i f i  c i v a n i  h a s i s p i ,
j i h i n i  j a g i b a l i  k i t e  v a i  dhyaipni r a t a  I I I I
aho d e v a  dhu a ip b a r l f a  p r a h i  la d u  n a r a d u ,  
b i d u  duvana a k u ra  paqiglava sudaipmaip b h ifa m a  II  
udhava  b h a b h ls a n a  c a r p d r a h a s i , 
b a 1i  k a 1i  b h a g a ta  j u g a t i  II  
j a i d e v a  naipma k a b T ra  g a ra q la , 
harppavarpta g r i s u t a  6 rT  p a r a c e t a  II  
rukamaipgada aipgada b a s a d e v a  d e v a k T , 
a u ra  a g a p i t a  b h a g a ta  kah au  k e t a  I 181 I
aho d e v a  s e $ a  s a n a k a d ik a  s u r a t i  b h a g a va rp ta , 
b h a r a t h l  s a b r a t a  a b r a t a  g u pa  d r a b a  gahaip II 
tu  aka  l a  a p ra c h a n a  b y a p a k a  b ra h a m a m e k a ra sa , 
su dh a  c e t a n i  puraippa manTyaip II 
t y u  s r a g u p a  n r i g u p a  n i r a m a i  n r i b i k a r a , 
h a r i  arpjana n i r a ip ja n a  b im a la  ap ra m eva  II  
tu  prarna tmarp tu  p r a k T r a t i  a b i g a t i  mama b i g a t i  
s u e i  taipnarpda guna gyaipna greha ip  1 1 3 1 1
aho d e v a  p a v a n a  p a v a k a  a v a n i  j a l a d h i  j a l a d h a r a  II 
tuip rarpni k a i  a jaipma m r i t i  g r a h a  b y a d h i  ba d h a ,  
g a j a  bujatpga b h u p a la  s a s i  s a k r a d h i  d i g a p a l a l l  
ag ya  anaipta na m u c a te  m r a ja d a  a b h a i  v a r a  
p r a ta ip g y a  d u f p a  t a r a p a  c a r a p a  s a r a p a  t e r e  11 
d a s a  r a i d a s a  ya h u  k a i a  b y a k u la  b h a y a u ,  
t r a h i  t r a h i  a v a r a  a laipbana nahirp m e re  1 1 4 1 1
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0  God! Y our  g r e a t n e s s  c a n n o t  b e  e f f a c e d ,  0  M aha dev a !
i n  t h e  f e v e r  o f  maya, mind  an d  y o u t h ,
i n  t h e  d a r k  n i g h t  o f  t h i s  K a l i y u g a ;
e n t e r e d  i n t o  e v e r y  d o u b t ,
t h e  a b o d e  o f  o f  t h e  s t a t e  o f  n i r v a n a ,
Your  Name i s  l i b e r a t o r  f r o m  o b s t r u c t i o n ,  
t h e  p u r i f i e r  o f  t h e  s i n s  o f  t h e  s i n n e r .
1 0  God! G a r g a ,  G a u t a m a ,  Vamadeva ,  V i s v a m i t r a ,  V y a s a ,
Y a m a d a g n i , S ^ h g i ,  D u r v a s a ,  M a r k a ^ d e y a , V a l m T k i ,  Bh^rpgT, 
A n g a r a i , K a p i l a ,  B a g a d a l i m a ,  S u k h a m a t i ,  N y a s a ,  A t r i , 
A f ^ a v a k r a ,  G u r u ,  G a n e s h a ,  A g a s t y a ,  P u l a s t y a ,  P a r a § v a r a ,  
S i v a ,  V i d h a t a ,  Svaya ipbhu R f i ,  C y a v a n a ,  V a 6 i§ J ;h a ,  J i j a n i ,  
J a b a 1i ;
c o u n t l e s s  a r e  t h o s e  who d w e l t  i n  a b s o r p t i o n  t i n  Vi§i>ul .
2 0  God! D h r u v a ,  AipbairT^a, P r a h l a d a ,  N a r a d a ,
V i d u r a ,  D r o n a , A k r u r a , t h e  P a ^ a v a s ,  Sudama,  BhT§ma,
U d d h a v a , V i b h T ^ a i j a ,  C a n d r a h a s a ,  B a l i ,
i n  t h i s  d a r k  a g e  Cknew t h e ]  m ean s  o f  d e v o t i o n .
J a i d e v ,  Namdev,  K a b T r ,  G a r u ^ a ,  Hanuman,  G ^ t s a m a d a ,  S r i  
P a r a c e t a ,  Ruk m ang ada ,  Aftgada ,  V a s u d e v a ,  DevakT,  
how many more  c o u n t l e s s  d e v o t e e s  s h a l l  I t e l l  o f ?
3 0  God! S e § a ,  S a n a k a  a n d  h i s  s i b l i n g s ,  r e m e m b e r e d
B h a g a v a r p ta ,  B h a r t ^ i h a r i , w i t h  a n d  w i t h o u t  v r a t a ,  g r a s p e d  
v i r t u e ' s  e s s e n c e .  You a r e  u n d y i n g ,  u n d e c e i v i n g ,  
o m n i p r e s e n t ,  t h e  One Brahma e s s e n c e ,  You a r e  known a s  
s u p r e m e  p u r e  c o n s c i o u s n e s s .  You a r e  sa g u p a  a n d  n i r g u p a ,  
f r e e  f r o m  m aya,  w i t h o u t  d i s t o r t i o n ,  You a r e  H a r i ,  s t a i n  
an d  s t a i n l e s s ,  u n d e f i l e d ,  u n l i m i t e d .  You a r e  t h e  s u p r e m e  
s o u l ,  You a r e  f a m o u s ,  You a r e  t h e  u n m a n i f e s t ,  I am 
m a n i f e s t ,  You a r e  e x i s t e n c e - c o n s c i o u s n e s s - b l i s s ,  You a r e  
t h e  h o l d e r  o f  w isd om  a nd  v i r t u e .
4 0  God! CYou a r e ]  Wind,  F i r e ,  E a r t h ,  O c e a n ,  C l o u d .  You a r e
War,  T i m e ,  B i r t h ,  D e a t h ,  P l a n e t s ,  S i c k n e s s ,  O b s t a c l e s ,  
E l e p h a n t ,  S e r p e n t ,  K i n g ,  Moon, I n d r a  e t c ,  C a r d i n a l  
G u a r d i a n ,  E n d l e s s  o r d e r ,  n e i t h e r  b e n e f a c t o r  n o r  h o n o u r ,  
t h e  b o o n  o f  f r e e d o m  f r o m  f e a r ,  You p r o m i s e  t o  s a v e  t h e  
s i n n e r  who t a k e s  r e f u g e  a t  Y o u r  f e e t ,
The s e r v a n t  R a i d a s  h a s  become d i s t r e s s e d  by t h i s  d a r k  
a g e ,
S a v e  me! S a v e  me! T h e r e  i s  n o n e  o t h e r  t o  s u p p o r t  me.
PV 8 4  N o t e s
T h i s  l o n g  p a d a  r e s e m b l e s  a b h a k t a n a m a v a l l  ( s e e  p .  8 4 ) .  I t  
i s  l a r g e l y  a l i s t  o f  t h e  d e v o t e e s  o f  God a nd  a t t r i b u t e s  o f  
God.  F o r  f u r t h e r  d e t a i l s  o f  i n d i v i d u a l  f i g u r e s  m e n t i o n e d  i n  
i t  s e e  t h e  g l o s s a r y .
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PV 85 ra/ya d h a n a s a r i
T e x t
tu j h a  d e v a  k a v a l a p a t T 1 s a r a p i  a y a ,
maipjha2 janama sarpdeha bh ra m a 3 c h e d i  maya l l p e k a l l
a t i r a 4 sa ip sa ra  a p a r a  bhau s a g a r a ,  
ta  maiip jarpmana mar aipna sarpdeha b h a rT  / 1
kaipma bhraipma k r o d h a  bhraipma lo b h a  bhraipma moha bhraipma, 
a n a p t a 5 bhraipma c h e d i  mama k a r i  s i  p a r i  I 111
paipca sarpgT mi 1 i  p iq U y a u  pra ippiyauip ,
j a i  na sakauip b a i r a g a  bhaga I /
p u t r a  b a r a g a  k u l a  baipdha t e  b h a r a j y a  b h a § a i ,
dasauip d i s a  s i r i  k a i  a l a g a  1121 I 6
b h a g a t i  cyarptauip7 ta u  moha du§a b y a p a i ,  
moha cyarptauip7 ta u  t e r T  b h a g a t i  j a i  II 
ubhai sarpdeha8 mohi raiiprtirp d in a  b y a p a i ,  
d in a  d a t a  karuip kauippa upaT 1 1311
c a p a l a  c e t y a u  nahTip b a h u ta  dupa d e § i y a u ,  
kaipma b a s i  m o h iya u  karam a phaipdha / 1 
s a k a t i  sanabarpdha kT yau  gyaipna p a  da h a r i  lT y a u ,  
h i r a d a i  b i s a r u p a 9 t a j i  bh a ya u  aipdha 1 141/  10
param a  * 1 p r a k a s a  a b i n a s a  aghamocanaip, 
n i r a p i  n i j a r u p a  b iS ra m a  p a y a  II 
badaipta  12 r a i d a s a  b a i r a g a  p a d a  c i ip ta ta rp ,  
j a y a u  j a g a d i s a  g o b i ip d a  13 r a y a 14 1 1 5 1 1
PV 85 V a r i a n t s
1 CJ t r i b h u v a n a p a t T  ja n a
2 CJ mujha
3 CJ b h p i  t i / b h i r a t i , APV bhrama,  DHM b r a t  a
4 CJ d e v a  a t i r a  e t c .  HP a t i
5 CJ a n e k  a
6 CJ a n t a r a s  2 an d  3 r e v e r s e d  r e l a t i v e  t o  PV o r d e r .
7 CJ c i t a v a u
8 CJ saipkoca
9 HJM n i  j a r u p a ,  A v i s v a r u p a ,
10 C c a r a p a s  b a nd  c a b s e n t .
LI C t h i s  a n t a r a  a b s e n t ,  J  tuma param a  e t c .  IMP prama
12 A v a d a t i
13 AD b a ik u ip jh a
14 J b h a yo  j a g a d i s a  t r i l o k a  r a y a
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to
PV 85 Translation
r e f r a i n  I h a v e  come i n t o  y o u r  r e f u g e ,  0  God K a m a l a p a t i M  
i n  t h i s  b i r t h ,
d e s t r o y  t h e  d o u b t  a n d  c o n f u s i o n  o f  m a y a .
1 S h o r e l e s s  sarpsara  i s  t h e  u n c r o s s a b l e  o c e a n  o f  e x i s t e n c e ;  
i n  w h i c h  t h e r e  i s  g r e a t  c o n c e r n  d u e  t o  b i r t h  a n d  d e a t h ,  
d i s p e l l i n g  c o u n t l e s s 2 c o n f u s i o n s ,  d e s i r e ,  a n g e r ,  g r e e d ,  
a n d  d e l u s i o n ,  g e t  me a c r o s s  [ t h e  o c e a n  o f  e x i s t e n c e ] ,
2 The  f i v e  c o m p a n i o n s  C t h e  s e n s e s ]
h a v e  met  t o g e t h e r  t o  t o r m e n t  b e i n g s ,  
t h e y  c a n n o t  go  u n l e s s  r e n u n c i a t i o n  d r i v e s  th em  o u t ;  
t h e y  d e v o u r  s o n s ,  c l a s s ,  f a m i l y ,  k i n s f o l k ,  a n d  w i v e s ,  
i n  a l l  t e n  d i r e c t i o n s  d e a t h  h a n g s  o v e r  t h e i r  h e a d s .
3 I f  I c o n s i d e r  d e v o t i o n  t h e n  d i s t r e s s  p e r v a d e s  me,
i f  I c o n s i d e r  d e l u s i o n ,  t h e n  my d e v o t i o n  t o  You i s  l o s t ;  
d u a l i t y  a n d  d o u b t 3 p e r v a d e  me by n i g h t  a n d  d a y ,
0  B e n e f a c t o r  o f  t h e  meek! What  t e c h n i q u e  s h o u l d  I e m p lo y ?
4  I am f i c k l e  an d  I h a v e  n o t  become a w a r e ,
I h a v e  s e e n  much s u f f e r i n g ,  
e n t r a n c e d  i n  t h e  sway o f  d e s i r e ,  i n  t h e  n o o s e  o f  a c t i o n .
1 a s s o c i a t e d  w i t h  £ a / r £ i , 4 an d  l o s t  my s t a t e  o f  w is d o m ,  i n  
my h e a r t  I f o r g o t  G o d ' s  u n i v e r s a l  f o r m  a nd  b ec am e  b l i n d .
5 You a r e 5 t h e  s u p r e m e  i l l u m i n a t i o n ,  t h e  i m p e r i s h a b l e  
l i b e r a t o r  f r o m  s i n ,  b e h o l d i n g  you r ,  i n n a t e  f o r m 7 I f o u n d
r e s t .
R a i d a s  s a y s ,  c o n t e m p l a t i n g  t h e  s t a t e  o f  r e n u n c i a t i o n ,
0  v i c t o r y  t o  t h e  L o r d  o f  t h e  w o r l d ,  K in g  G o v i n d a ! 6
PV 85 M o t e s
1 MSS C J r ' Y o u r  s e r v a n t  h a s  come i n t o  y o u r  r e f u g e ,
0  God,  t h e  L o r d  o f  t h e  t h r e e  w o r l d s ! '
2 MSS C J c o u n t  1 e s s ’
MSS C J : ' d u a l i t y  a n d  h e s i t a t i o n '  •
S a k t i ,  u s e d  h e r e  a s  a synonym f o r  m a ya .
5 MSS J :  ‘ y o u  C a r e ] 1 ; a l s o  i m p l i e d  i n  a l l  v a r i a n t s .
6 MSS A D : ' K i n g  o f  V a i k u $ t h a ! ’
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PV 86. FM 2 & AG 22
AG 22 ra ftu  d h a n a s a r i  p . 69 4  
AG 22 T e x t
c i t a  s im a r a n u  k a r a u  n a in a  a v i l o k a n o  
s r a v a n a  banT s u j a s u  p u r i  ra k h a u  / I 
manu s u  m adhukaru k a r a u  c a r a n a  h i r a d e  d h a ra u  
r a s a n a  aipmri ta  rama name bbakh au  111 11
m e r i  p r l t i  g o b iq idu  s i u  j i n i  g h a p a i  II
mai ta u  mol i  mahaipgT la T  j i a  s a p a i  II ra h a u  II
sa d h a  sarpga t  i  b in a  bhau  nahlrp up a j a  i  
bh ava  b in u  b h a g a t i  nahiip  h o i  t e r T  II 
k a h a i  r a v i d a s u  i k a  b e n a tT  h a r i  s i u  
p a i j a  r a k h a u  r a j a  rama m erT  1 1811
AG 22 T r a n s l a t i o n
1 I re m em ber  [You]  i n  rn ind,  I s e e  [You] w i t h  my e y e s , 1 
I f i l l  my e a r s  w i t h  y o u r  u t t e r a n c e s  an d  p r a i s e s ; 2
I make my m in d  a b e e ,
a n d  h o l d  Your  [ l o t u s ]  f e e t  i n  my h e a r t ,
I r e l i s h  w i t h  my t o n g u e  t h e  n e c t a r  o f  You r  Name Ram.
r e f r a i n  L e t  my l o v e  f o r  G o v i n d a  n o t  d e c r e a s e !
I h a v e  p a i d  a h i g h  p r i c e ,  
g i v i n g  my s o u l  i n  e x c h a n g e .
2 W i t h o u t  t h e  company o f  t h e  p u r e  l o v e  d o e s  n o t  a r i s e ,  
an d  w i t h o u t  l o v e  t h e r e  c a n  be  no  d e v o t i o n  t o  You; 
R a v i d a s  a s k s  t h i s  o n e  p e t i t i o n  o f  You H a r i ,
k e e p  y o u r  p r o m i s e  t o  me, 0  my K i n g  R a m .3
AG 22 N o t e s
1 M . ' I  r eme mb er  T h e e ,  0  G o d , i n  my h e a r t ;  I b e h o l d  T h ee  
w i t h  m in e  e y e s ' .  (TSR p . 3 3 2 ) .
2 M . ' I  f i l l  m in e  e a r s  w i t h  Thy hymns a n d  p r a i s e s ; ' .
M . f o o t n o t e , t r a n s 1 a t e d  by  some a s ; ' I  f i l l  my e a r s  a n d  my 
t o n g u e  w i t h  Thy p r a i s e s ' .
3 M . ‘p r e s e r v e  my h o n o u r ,  0  my s o v e r e i g n  L o r d ' .
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FM 2 Text ra g a  d h a n a s n  fo.152
m e r i  p r i t i  g o p a l a  syauip j i n i  g h a p a i  hoip 
c a r a n o d ik a  a r u  t u l a  t i l  aka  gopTcaipdana  
ma l a  mahaga l e i  ta n a  a a b a i  ho  l l p e k a l l
b a ca n a  s u s i r a n a  k a r a u  n a in a  a v a l o k i t a r 
g r a v a n a  g u pa  h a r i  k a t h a  p u r i  r a § o  
k p$n a  c a ra n a n u  j a  manu karauip  m adhukara  
rama su dh a  r a s a n a  ca § a u  I 111 I
sa ip ta  b in a  b h a g a t i  b h u v a n i  na u p a j a i ,  
b h ava  b i n a  b h a g a t i  nahu h o i  t e r T  II 
k a h a i  r a v i d a s a  j a g a d T s a  syauip b e n a tT ,  
g u r a  k a i  b a c a n a  k r i p a  k a r a u  m e r i  1 1 2 1 1
FM 8 T r a n s l a t i o n
r e f r a i n  L e t  my l o v e  f o r  G o p a l a  n o t  d e c r e a s e !
CHoly c a r a n a  w a t e r ,  t u l s i  l e a v e s ,  a t i l a k a  o f  y e l l o w  c l a y ! ] 1 
I h a v e  p a i d  a h i g h  p r i c e  
g i v i n g  my bod y  i n  e x c h a n g e . 2
1 I r e m e m b e r  [You]  i n  m in d ,  I s e e  [You]  w i t h  my e y e s ,
I f i l l  my e a r s  w i t h  t h e  v i r t u e s  o f  t h e  t a l e s  o f  H a r i ;
I make my m in d  a b e e  a t  t h e  C l o t u s ]  f e e t  o f  K ^f ^ ia ,
I r e l i s h  w i t h  my t o n g u e  t h e  n e c t a r  o f  Ram.
2 W i t h o u t  t h e  S a n t s  l o v i n g  d e v o t i o n  c a n n o t  a r i s e ,  
a n d  w i t h o u t  l o v e  t h e r e  c a n  be  no  d e v o t i o n  t o  You;
R a i d a s  s a y s ,  0  L o r d  o f  t h e  w o r l d ,  I p e t i t i o n  You,  
t h r o u g h  t h e  p r o m i s e  o f  t h e  G u r u  h a v e  m e r c y  o n  me.
FM 2 N o t e s
1 T h i s  l i n e  i s  u n i q u e  t o  t h e  FM v e r s i o n  o f  p a d a .  I t  i s  
e i t h e r  a s c r i b a l  i n t e r p o l a t i o n  o r  a s i n g e r ' s  e c s t a t i c  
o u t b u r s t .  A l l  t h e  t h i n g s  m e n t i o n e d  i n  t h e  l i n e  a r e  r e l a t e d  t o  
c e r e m o n i a l  w o r s h i p ,  c a r a n o d i k a ,  n m . ' f o o t  w a t e r ,  r i t u a l l y  
s a n c t i f i e d  w a t e r  made by w a s h i n g  t h e  f e e t  o f  a h o l y  man o r  t h e  
symbol  o f  a d e i t y ’ . t u i a C s i  1 , 1T u l s i , s a c r e d  b a s i l ' ,  t i l a k a ,  
nm. ‘ f o r e h e a d  m a r k i n g ' .  gopTcaipdana ,nm. ' a t y p e  o f  y e l l o w  c l a y  
u s e d  f o r  m a k i n g  t i l a k a s ’ .
2 The  t e x t  i s  v e r y  c o r r u p t  h e r e  a n d  a l m o s t  a l l  t h e  l o n g  
v o w e l s  a r e  o m m i t t e d  o r  d i s t o r t e d .  W i t h o u t  t h e  o t h e r  v e r s i o n s  
t o  f o l l o w ,  i t  w o u l d  b e  i n c o m p r e h e n s i b l e .
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PV 86 r a g a  d h a n a s a r i
T e x t
m e r i  p r T t i  g o p a l a 1 suip j i n i  g h a p a i  ho
maiip § a r T 2 mahaipgT la T  ta n a  s a p a i  ho l l p e k a l l
h i r a d a i  sum iraippa karutp naiijma a lo k a n a ,  
£ r a v a p a i  h a r i  g u p a  k a t h a  p u r i  r a § u 3 II 
mana m adhukara karau ip , caranaip  c i  ta  dharauip,  4 
raipma rasaipiippa rasan a ip  capauip5 I 111 I
sa d h a  s a ip g a t i  b inaip  bh ava  n a h l ip 6 u p a j a i ,  
bh ava  b i n a  b h a g a t i  kyauip h o i  t e r T  II 
baipdata  r a i d a s a  r a g h u n a t h a 6 s u n i  b i n a t T ,  
g u r a  p a r a s a d i  k r i p a  k a r a u  m e r i  1 1 2 1 1
PV 86  V a r i a n t s
1 CJ g o p a l a j T
I gobyaipda
2 ADV a s  a b o v e
IP mol i
HM mo la
3 DV a s  a b o v e
A H I M P ^ ra v a n a i  h a r i  k a t h a  p u r i  rapuip
CJ £ r a v a n a  h a r i  gu pa  k a t h a  suipni p u r i  rapuip,
4 DV raipma carapaip  b h a ja u
mana m adhukara k a r a u  caranaip  c i  ta  dharauip ,
CJ raipma carapa ip  bhajauip  mana karutp m adhukara ,
5 CJ raipma r a s a  sa d a  r a s a n a  cafutp l l l l l
DV k p s a n a  sa d a  r a s a  r a s a p a  capuip
6 BMP a s  a b o v e
A kyauip
C kyoip
DIJV kyuip
7 I gobyaipda
H b i  £na
ADPV r a g h u n a th a
M raipma
CJ r a j a  raipma
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PV 86 Translation
r e f r a i n  0  l e t  my l o v e  f o r  G o p a l a 1 n o t  d e c r e a s e !
I h a v e  p a i d  a v e r y  h i g h  p r i c e , 2 
g i v i n g  my b o d y  i n  e x c h a n g e .
1 I r e m e m b e r  EYou] i n  m i n d ,  I s e e  [You]  w i t h  my e y e s ,
I f i l l  my e a r s  w i t h  t h e  v i r t u e s  o f  t h e  t a l e s  o f  H a r i ; 3
I make my m in d  a b e e ,
a n d  h o l d  Your  [ l o t u s ]  f e e t  i n  my h e a r t ,
I r e l i s h  w i t h  my t o n g u e  t h e  n e c t a r  o f  R am .4
2 W i t h o u t  t h e  company o f  t h e  p u r e ,  l o v e  d o e s  n o t  a r i s e , 5 
w i t h o u t  l o v e  how c o u l d  t h e r e  be  d e v o t i o n  f o r  You? 
R a i d a s  s a y s ,  0  R a g h u n a t h a 6 l i s t e n  t o  my p e t i t i o n !  
T h r o u g h  t h e  g r a c e  o f  t h e  g u r u  h a v e  m e r c y  on  me.
PV 86  M o t e s
1 MSS CJ: ‘G o p a l a  j T 1 .
MS I : ‘G o v i n d a ' ,
2 MSS ACJDV: ' I  h a v e  p a i d  a v e r y  h i g h  p r i c e ’ .
MSS HIMP: ‘ I h a v e  b o u g h t  i t  f o r  a h i g h  p r i c e ' .
3 MSS AHIMP: ‘ I f i l l  my e a r s  w i t h  t h e  u t t e r a n c e s  o f
MSS CDJV: ‘ I f i l l  my e a r s  w i t h  l i s t e n i n g  t o ,  
t h e  u t t e r a n c e s  o f  t h e  v i r t u e  o f  H a r i '
4 MSS CJ: ' I  p r a i s e  t h e  f e e t  o f  Ram,
I make my min d  a b e e ,
I d r i n k  t h e  e t e r n a l  e s s e n c e  o f  R a m ' .
MSS V: ‘ I p r a i s e  t h e  f e e t  o f  Ram, 
I make my mi nd  a b e e ,
I t a s t e  w i t h  my t o n g u e  
K^§ija 1 s  e t e r n a l  e s s e n c e ’ .
5 MSS ACDIJV : 'why s h o u l d  l o v e  Lbhaval  a r i s e ? '
6 AG: ' 0  H a r i ! ’
MS FM: ‘0  J a g a d i s a ! '
MS CJ:  ' 0  K in g  R a m ! ’
MSS ADPV: ' 0  R a g h u n a t h ! '
MS I 
MS H 
MS M
‘0  G o v i n d a !  
*0 Vi§i;iu! ' 
‘0  R a m ! '
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PV 87 & AG 40
AG 40 r a x u  m a la r a  p . 1293
T e x t
mi l a t a  p i a r o  p r a n a  n a th u  k a v a n a  b h a g a t i  t a i  II  
s a d h a  s a ip g a t i  paT T  p a  rama g a t e  II  ra h a u  II
m a i l e  k a p a r e  kah a  la u  dh o va u  II 
a v a i g T  nTijida kah a  la g u  s o v a u  I 111 I
j o T  j o i  j o r i o  s o i  s o i  p h a p i o  / /  
jh u p h e  b a n a j i  uph i h i  g a T  h a p i o  1 1 2 1 1
kahu  r a v i d a s a  b h a i o  j a b a  l e k h o  II 
jo T  j o T  kTno so T  s o i  d e k h i o  /1311
AG 40 T r a n s l a t i o n
r e f r a i n  T h r o u g h  w h i c h  [ f o r m  o f ]  d e v o t i o n
s h a l l  I m e e t  my b e l o v e d  L o r d  o f  l i f e ?
T h r o u g h  t h e  company o f  t h e  p u r e 1 
t h e  s u p r e m e  s t a t e  i s  o b t a i n e d .
1 How l o n g  c a n  I k e e p  on  w a s h i n g  t h e s e  s o i l e d  c l o t h s ?
How l o n g  s h a l l  I s l u m b e r  i n  t h e  s l e e p  t o  come?
2 As s o o n  a s  I s ew ed  Cthe  c l o t h ]  I t o r e  i t  a g a i n , 2
a nd  t h e  m a r k e t  i n  f a l s e  g o o d s 3 h a s  c l o s e d  down.
3 Sa y  R a v i d a s !  When my a c c o u n t  i s  c l o s e d ,
w h a t e v e r  I h a v e  d one  s h a l l  a l l  be  s e e n . 4
AG 40 M o te s
1 s a d h a ,  n m . ' t h e  p u r e ’ . [ S k t  s a d h u -  c f . H .  sadhuh
M . ' S a i n t s ' .  (TSR. p .3 4-2 )
2 M . ‘The  t h i n g s  t o  w h i c h  I was  a t t a c h e d  h a v e  a l l  p e r i s h e d , '
3 M . ' t h e  s h o p  o f  s p u r i o u s  t r a f f i c ’ .
4 M . ‘ I s h a l l  s e e  w h a t e v e r  I h a v e  d o n e  r e c o r d e d  t o  my
c r e d i  t ' .
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PV 8 7  ra ffa  cilianasari
T e x t
kauippa b h a g a t i  th a i r p 1 r a h a i  p y a r a u  paiphuipnauip r e  I 
g h a r i  g h a r i  d e g y a u  maiip a j a k a 2 abhaipvanauip r e  f l p e k a f l
m a i l  a m a i l  a kapag la3 kahaip lauiji dhouip I 4 
a v a i  a v a i  nidagJT kahaip 1 auip sourp 1111!
jyuip jyuip joglauip tyuipu tyuip p h a p h a i  I 
jh u p h a i  s a i  b a n i j a  u p h i  g a y a u  h a p h a i  11 2 ! I
k a h a i  r a i d a s a  p a r y a u  ja b a  l e g a u  I 
j o T  jo T  k l y a u  r e  s o i  s o l 5 d e§ a u  1 1 3 1 1
PV 87  V a r i a n t s
1 D syuip
2 IP a d h ik a
3 I b a s a t a r a
4 C J IP k i t a  i k a
D k e t a  eka
5 DV p h i r i
dhou
d h ovo
PV 87  T r a n s l a t i o n
r e f r a i n  T h r o u g h  w h i c h  [ k i n d  o f ]  d e v o t i o n
c a n  t h e  b e l o v e d  g u e s t  be  made t o  s t a y ?
I n  e a c h  a n d  e v e r y  home
I h a v e  s e e n  d i s e a s e  an d  l a c k  o f  d i s c e r n m e n t . 1
1 How l o n g  c a n  I k e e p  on  w a s h i n g  t h e s e  s o i l e d  c l o t h s ?
How l o n g  c a n  I s l u m b e r  i n  s l e e p  t h a t  k e e p s  o n  co m in g
2 As s o o n  a s  I se wed  [ t h e  c l o t h ]  I t o r e  i t  a g a i n ,
a n d  t h e  m a r k e t  i n  f a l s e  g o o d s  h a s  c l o s e d  down,
3 R a i d a s  s a y s ,  when  t h e  a c c o u n t  i s  c l o s e d ,
w h a t e v e r  I h a v e  d one  s h a l l  a l l  be  s e e n .
PV 87  M o t e s
1 MSS I P : ' I  h a v e  s e e n  g r e a t  l a c k  o f  d i s c e r n m e n t '
PV 88 & AG 24
AG 24 raftu  j a i t a s a r i  p . 710 
T e x t
n a th a  ka ch u a  na ja n a u  / I
manu m ala  k a i  h a t h i  b ik a n a u  / 1 ra h a u  I I
tuma k a h i a t a  hau  j a g a t a  g u r a  s u a m l  / /  
hama k a h i a t a  k a l i j u g a  k e  kami I I I I  I
in a  parpcana m ero  manu j u  b i g a r i o  II 
p a l u  p a l u  h a r i  j i  t e  a ip ta ru  p a r i o  1 1 8 1 1
j a t a  dek h a u  t a t a  dukha k l  r a s T  II  
ajauip  na p a t y a i  n igam a bh a e  s a k h i  1 1 3 1 1
g au tam a  n a r i  u m a p a t i  svamT II
s T su  d h a r a n i  s a h a s a  bhaga gaipmT 1 141 I
in a  d u ta n a  k h a l u  badhu k a r i  m a r io  / I 
bapo  n i l a j u  a ja h u  n a h l  h a r i o  1 1 5 1 1
k a h i  r a v i d a s a  kaha  k a i s e  k l j a i  II
b in u  ra g h u n a th a  s a r a n i  ka  k l  I T j a i  I 161 I
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AG 24 Translation
r e f r a i n  0  M a s t e r !  I know n o t h i n g ,
my mi nd  h a s  b e e n  s o l d  i n t o  t h e  h a n d  o f  m aya.
1 You a r e  c a l l e d ,
t h e  g u r u  a n d  m a s t e r  o f  t h e  w o r l d ,  
an d  I am c a 11e d , 
a l i b e r t i n e  o f  t h e  K a l i y u g a .
2 The f i v e  [ s e n s e s ]  w h i c h  h a v e  r u i n e d  my m i n d ,
h a v e  e a c h  an d  e v e r y  moment,
l a i d  down a s e p a r a t i o n  b e t w e e n  me an d  H a r i .
3 W h e r e v e r  I l o o k  t h e r e  i s  a m ass  o f  s u f f e r i n g ,
e v e n  t o d a y  I do n o t  b e l i e v e ,
t h a t  w h i c h  t h e  S c r i p t u r e s  h a v e  b o r n  w i t n e s s  t o .
4 The  w i f e  o f  Ga u ta m a  a n d  t h e  L o r d  U m apa t i  
t h e  o n e  who b o r e  t h e  h e a d
an d  t h e  f o r n i c a t o r  w i t h  a t h o u s a n d  v a g i n a s . 1
5 T h e s e  m e s s e n g e r s  o f  e v i l  [ t h e  s e n s e s ] ,  
h a v e  b o u n d  a n d  b e a t e n  me,
y e t  e v e n  t o d a y  I am u t t e r l y  s h a m e l e s s  
a n d  h a v e  n o t  d e f e a t e d  [ t h e  s e n s e s ] .
6 S a y ,  0  R a v i d a s  w h e r e  [ s h a l l  I go ]  
an d  w h a t  s h a l l  I do!
a p a r t  f r o m  You,  R a g h u n a t h a ,  
w i t h  whom may I t a k e  r e f u g e ?
AG 24 M o t e s
1 Two s t o r i e s  a r e  r e f e r r e d  t o  i n  t h i s  a n t a r a .  The  f i r s t  
c o n c e r n s  I n d r a  an d  A h a l y a .  I t  i s  s a i d  t h a t  I n d r a  became 
e n a m o u r e d  w i t h  A h a l y a ,  t h e  w i f e  o f  t h e  s a g e  G a u t a m a ,  a n d  
e n t e r e d  i n t o  a n  i l l i c i t  r e l a t i o n s h i p  w i t h  h e r .  When t h e  s a g e  
Ga u ta m a  f o u n d  o u t  t h a t  I n d r a  was c o n s o r t i n g  w i t h  h i s  w i f e ,  h e  
c u r s e d  th em  b o t h  an d  h i s  c u r s e  on  I n d r a  was t h a t  h i s  b o d y  
w o u l d  be  c o v e r e d  w i t h  a t h o u s a n d  m a r k s  l i k e  v a g i n a s .  ( S t u t l e y ,  
19 77 ,  p . 7)
The  s e c o n d  i n c i d e n t  c o n c e r n s  a n  o c c a s i o n  when S i v a  saw 
t h a t  Brahma was  l o o k i n g  l u s t f u l l y  a t  h i s  own d a u g h t e r ;  S i v a  
was  e n r a g e d  by  t h i s  a n d  c u t  o f f  B r a h m a ' s  f i f t h  h e a d .  H o w e v e r ,  
i n  r e t r i b u t i o n  f o r  t h e  s i n  i n v o l v e d  i n  t h e  a c t i o n  o f  h a r m i n g  
Brahma t h e  h e a d  o f  Brahma t h e n  s t u c k  t o  S i v a ' s  h a n d .  B e c a u s e  
o f  t h i s  h e  was  c a l l e d  s T su  d h a r a n i , ‘ t h e  h e a d  b e a r e r ’ .
(O'  F l a h e r t y ,  1976 ,  p p . 2 7 7 - 2 8 6 . )
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PV 88 raga d h a n a s a n
T e x t
maiip ka  jaipnauip d e v a  maiip ka  jaipnauip d e v a , 
mana maya k a i  ha t h i  bikaipnauip 11peka11 1
ca ipca la  manava cahurp d i s i  d h y a v a i , 
paipcuip yarpdrT h a t h i  na a v a i  2 I / 
tuma ta u  a h i  j a g a t a  g u r a  svamTip, 
hama k a h i y a t a  k a l i j u g a  k e 3 kaipmTip I 111 I
lo k a  bed a  m e re  s u k r i  ta  baglaT,
lo k a  l i k a  mo p a i ip  t a j i  na j a T  II
in a  mi 1i  m erau  mana j u  b i g a r y a u ,
d in a  d in a  h a r i 4 th a iip  a ip ta ra  p a r y a u 5 1 1 2 1 1
sa n a k a  sanarpdana mahamuni gyaipnTip, 
su k a  n a r a d a  b y a s a  i h a i  j u  bagaipnTip6 I 
g a v a t a  n igam a umaippati svaipmTip, 
s e s a  s a h a s a  mu$i k i r a t i  garpmirp7 11311
jaharp jahatp jaipva tahaip du§a k T  h o  r a s T ,  
j o  na p a t y a i 8 n igam a h a i  s a $ T  I 
ja m a d u ta n i  huip bahu b i d h i  m a rya u ,  
t a d  n i l a j a  ajahuip n a h i  h a r y a u  1 1411
h a r i  p a d a  bim u§a a s a  nahTrp c h u p a i ,  
t a t a i i p  t r i s n a ip  d in a  d in a  l u p a i  / 
bahu b i d h i  karam a k i y e  b h a p a k a v a i  
tumahi d o s a  h a r i  kauipna l a g a v a i  1 1511
k e v a l a  raipma naipma n a h i  l i y a ,
s a r p t a t i  b i § a i  s v a d i 9 c i t a  d T y a ,
k a h a i 10 r a i d a s a  kah a  la g a  k a h T y e ,
b in a  r a g h u n a t h a 11 b a h u ta  du$a s a h i y e  11611
PV 88  V a r i a n t s
1 HP tuipma s a b a  jatpnauip d e v a  tuipma s a b a  jaipnauip d e v a ,
mana maya k a i  h a t h i  bikaipnauip  / / peka  II
2 DIV t h i r a  na r a h a i / r a h a v a i
CJ t a t a i  ja n a m i ja n am i du§a p a v a i
3 J  meip
4 IMP h a r i j T
5 CJ kah a  k a h a u  m e r i  s u k r i  ta  ba tjaT ,
lo k a  l i k a  mopaiip t a j i  hu na j a T  11 
in a  paipcauip na  m er i  mana j u  b i g a r y a u , 
p a l a  p a l a  h a r i j T  syauip a ip ta ra  p a r y o  1 1 2 1 1
6 J  anT
7 D graipmTip
8 CJ  p a t y a h u
9 ACJ k a j i
10 A k a h i
11 HP j a g a n a th a
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PV 88 Translation
r e f r a i n  0  God! What do I know? 0  God! What do I k n o w ? 1
My m in d  h a s  b e e n  s o l d  i n t o  t h e  h a n d  o f  m aya.
1 The f i c k l e  m in d  r u n s  i n  a l l  f o u r  d i r e c t i o n s ,  
t h e  f i v e  s e n s e s  c a n n o t  be  k e p t  i n  h a n d ; 2 
y o u  a r e  t h e  g u r u  a n d  m a s t e r  o f  t h e  w o r l d ,  
a n d  I am c a l l e d  a l i b e r t i n e  o f  K a l i y u g a .
2 The w o r l d  a n d  t h e  V eda s  a r e  my p r a i s e  an d  m e r i t , 3 
I c a n n o t  l e a v e  t h e  way o f  t h i s  w o r l d ;
t h e  f i v e  [ s e n s e s ]  h a v e  r u i n e d  my m i n d ,
d ay  by d a y  l a i d  down a s e p a r a t i o n  b e t w e e n  me a n d  H a r i . 4
3 S a n a k a ,  S a n a d a n a ,  t h e  g r e a t  s a g e s ,  an d  w i s e  men,
S u k a d e v a ,  N a r a d a ,  V y a s a ,  t h e y  a l l  h a v e  s a i d  t h i s ;
t h e  s c r i p t u r e s  s i n g  o f  t h e  L o r d ,  m a s t e r  o f  Uma,
S e s a  t h r o u g h  h i s  t h o u s a n d  m o u t h s  s i n g s  h i s  f a m e . 5
4 W h e r e v e r  y o u  go  t h e r e  i s  a m a s s  o f  s u f f e r i n g ,
i f  y o u  do  n o t  b e l i e v e  t h e n  t h e  s c r i p t u r e s  b e a r  w i t n e s s ;
t h e  m e s s e n g e r s  o f  d e a t h  h a v e  s t r u c k  i n  many w a y s ,  
s o  s h a m e l e s s  o n e ,  e v e n  t o d a y  w i l l  y o u  n o t  [ a d m i t !  d e f e a t ?
5 T h e r e  i s  no  h o p e  f o r  l i b e r a t i o n  
i n  t u r n i n g  away f r o m  H a r i ' s  f e e t  
d a y  b y  d a y  I am r o b b e d  by d e s i r e s ,
p e r f o r m i n g  karm a  i n  c o u n t l e s s  ways  makes  me w a n d e r ;  
why s h o u l d  I l a y  t h e  b l a m e  f o r  t h i s  on H a r i ?
6 You h a v e  n o t  t a k e n  t h e  name o f  Ram a l o n e ,
f o r e v e r  p l a c i n g  y o u r  t h o u g h t s  i n  p o i s o n o u s  s e n s u a l i t y ; 6
R a i d a s  s a y s , 7 how l o n g  m u s t  i t  be  s a i d ?
w i t h o u t  R a g h u n a t h a 8 much s u f f e r i n g  m u s t  be  e n d u r e d .
PV 88  M o t e s
T h i s  p a d a  i s  a n  e n l a r g e d  a n d  a l t e r e d  v e r s i o n  o f  AG 24 ,  
s h o w i n g  e v i d e n c e  o f  a l t e r a t i o n  t o  t h e  p a d a  du e  t o  a
p r o c e s s  o f  ‘ c h i n e s e  w h i s p e r s ’ d u r i n g  t h e  p r o c e s s  o f  o r a l
t r a n s m i s s i o n ,  n o t a b l y  i n  a n t a r a  4 .
1 MSS HP: ‘You know a l l  0  God! You know a l l  0  G o d ! '
2 MSS C J : ‘ s o  s u f f e r s  i n  l i f e  a f t e r  l i f e '
MSS D I V : ' i t  d o e s  n o t  r e m a i n  s t a b l e . ’
3 MSS CJ  : ‘w h a t  c a n  I s a y ?  [What  i s ]  p r a i s e  a n d  m e r i t ? '
4 MSS C J : ‘ e a c h  a n d  e v e r y  moment l a i d  down a s e p a r a t i o n
b e t w e e n  me a n d  H a r i ' .
5 PV /CJ  a n t a r a  4 c a r a p a s  c & d a r e  a v e r s i o n  o f  AG a n t a r a  4
i n  w h i c h  d e s p i t e  o v e r a l l  s i m i l a r i t y  i n  s o u n d  t h e  m e a n i n g
h a s  b e e n  t o t a l l y  a l t e r e d .
6 MSS A C J r ' i n  w o r k s  a n d  s e n s u a l i t y '
7 MS A; ' S a y  R a i d a s ! '
8 MSS HP: ‘w i t h o u t  J a g a n n a t h a ' .
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PV 89 r a g a  d h a n a s a r i
T e x t
t r a h i  t r a h i  t r a h i  t r a h i  t r i b h u v a n a  1 paipvana,  
a t i s a i  s u l a  s a k a l a  b a l l  ja ip v a n a 2 I / p e k a  I f
kaipma k r o d h a  laippapa mana m o r a , 3 
k a i s a i i p  b h a j a n a 4 k a r a u  maiip5 t o r a  I I I  11
b i fa m a  b i § y a d h i  b ihaipgianakarT, 6 
a s a r a n a  s a r a n a  s a r a n a  b h a u h a r i  1 1 2 1 1
d e v a d e v a  d a r a b a r i  d u v a r a i ,
raipma raipma7 r a i d a s a  p u k a r a i  1 1 3 1 1
PV 89 V a r i a n t s
1 HIP + p a t i
2 CV b a va n a
D baipvana
AJ va va n a
HIMP ja ipvana
3 J mohana
4 M bhaga t i
5 A h a r i
6 ADV b i  $arp$/anakarT
7 CJ raipma naipma
PV 89  T r a n s l a t i o n
r e f r a i n  S a v e  me! S a v e  me! S a v e  me! S a v e  rne!
S a v i o u r  o f  t h e  t h r e e  w o r l d s ! 1 
L i b e r a t o r  f r o m  a l l  e x t r e m e  p a i n ,
I o f f e r  m y s e l f  t o  You!
1 My mi nd  i s  g r e e d y  f o r  c r a v i n g  a n d  a n g e r ,
how c a n  I s i n g  y o u r  p r a i s e s ? 2
2 D e s t r o y e r  o f  d r e a d f u l  d i s e a s e ,
t h e  r e f u g e  o f  t h e  r e f u g e  l e s s ,
a n d  t h e  r e f u g e  w h i c h  d e s t r o y s  f e a r .
3 At  t h e  g a t e w a y  o f  t h e  c o u r t  o f  t h e  God o f  t h e  g o d s ,
R a i d a s  c r i e s ,  'Ram! R a m ! ’ 3
PV 89 N o t e s
1 MSS H I P : ‘0  l i b e r a t i n g  L o r d  o f  t h e  t h e  t h r e e  w o r l d s ’ .
2 MS M: 'How may I p r a c t i s e  d e v o t i o n  t o  Y o u ? ' .
MS A: 'How c a n  I s i n g  y o u r  p r a i s e s  H a r i ? ’ .
3 MSS C J ; ‘R a i d a s  c r i e s  t h e  Name o f  Ram’ .
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PV 90 raga d b a n a s a r i
T e x t
jaipna kauip t a r i  t a r i  t a r i  t a r i  bapa  raipmaTya, 1 
k a p h in a  phatpdha p a r y a u  paipca ja ipm iya  11 peka  11
tuma b in a  s a k a l a  d e v a 2 muipni glhuipqlhai, 
kahuip na p a y a u  jama p a s i  chuglaTya3 I 111 I
haipma s e  dTipna d a y a l a  na tuipma s e ,  4 
c a r  ana s a r a n a  r a i d a s a  saipmaTya 1 1 8 1 1
PV 90 V a r i a n t s
1 CJ aba  mohi t a r i  t a r i  m ore  bapa  raipmaiya
2 CJ atpna d e v a
3 CJ k o u  n a  k a p a i  jama p a s i  p h a ip d a iya
4 CJ guna s a b a  t o r a  mora s a b a  auguna
PV 90 T r a n s l a t i o n
r e f r a i n  0  S a v e !  0  S a v e !  0  S a v e !  0  S a v e  y o u r  s e r v a n t  
O F a t h e r  R a m a T y a ! 1
From t h e  h a r s h  n o o s e  o f  t h e  f i v e  w r e t c h e d  d e a t h s . 2
1 W i t h o u t  You a l l  t h e  g o d s  a n d  s a g e s  s e a r c h , 3
n o n e  h a s  f o u n d  how r e l e a s e  f r o m  t h e  n o o s e  o f  d e a t h . 4
2 T h e r e  i s  n o n e  a s  w r e t c h e d  a s  I ,  n o n e  a s  m e r c i f u l  a s  Y o u , 5 
R a i d a s  i s  a b s o r b e d  i n  r e f u g e  a t  y o u r  f e e t .
PV 90 M o t e s
1 MSS C J j ' N o w  s a v e  me! S a v e  me! My f a t h e r  R a m a T y a ! ’
2 ja ipm iya  ‘w r e t c h e d - d e a t h s ' ,  t h e  r e f e r e n c e  t o  t h e s e  a s  f i v e  
i n  n u m b e r  s u g g e s t s  t h a t  t h i s  i s  a r e f e r e n c e  e i t h e r  t o  t h e  
f i v e  e v i l  p a s s i o n s  o r  t h e  f i v e  s e n s e s .
3 MSS C J : ' W i t h o u t  You a l l  t h e  o t h e r  g o d s  s e a r c h ’ .
4 MSS C J : ‘b u t  n o n e  c o u l d  c u t  t h e  n o o s e ,
t h e  b o n d  o f  d e a t h . ’
5 MSS C J : ' A 1 1  m e r i t s  a r e  y o u r s ,  a l l  f a u l t s  a r e  m i n e , ' .
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PV 91 r a g a  d h a n a s a r i Text
k a h i  dhau  r e  p r a h i  la d a  kaha  guippa tu  pa tfh yau ,
h u p  pacjhyau raipma ka u  narpva, a u ra  huip k a c h u  na jaipnau,
raipma natpma n a h i  c h a t j i , a u ra  d u ja u  nahTip maipnauip II
kaha pa<jhau r e  b a v a r e ,
a u ra  s a k a l a  ja ip m a ja l  a b h a u s a g a r a ,
jaipma lo k a  maiip mohi kautppa u t a r a i  p a r a  I I I 11
[ R a i d a s ]  'O t e l l  me t h e n  P r a h l a d a
w h a t  was  t h e  v i r t u e  y o u  s t u d i e d ? '
[ P r a h l a d a ]  ' I  s t u d i e d  t h e  Name o f  Ram, 
a n d  knew n o t h i n g  e l s e ,
I d i d  n o t  a b a n d o n  R a m 's  Name,
a nd  d i d  n o t  b e l i e v e  i n  a n y  a n o t h e r . '
[ R a i d a s ]  ‘Why d i d  yo u  s t u d y  0  madman?'
[ P r a h l a d a ]  ' [ B e c a u s e ]  e v e r y t h i n g  e l s e  i s  e n t a n g l e m e n t  
i n  t h e  o c e a n  o f  e x i s t e n c e
a n d  i n  t h e  a b o d e  o f  d e a t h ,  who e l s e  c a n  f e r r y  
me a c r o s s  t o  t h e  f a r  s h o r e ? '
h a s t a  h a s t a  p r a h i  la d a  ta b a i ip  c a p a s a r a  p a d h a r e ,  
acaratpna ra ra ip k a ra  s a k a l a  saipbha t e  n y a r e  II  
naipva l e t a  p a r a c a u  b h a y a u ,  maipna u p a jy a u  b i s a v a s a , 
s a k a l a  sa b h a  aipnatpda maiip , r a j a  bh a ya u  u d a sa  112 1 I
[ R a i d a s ]  T h e r e  was  l a u g h t e r ,
when P r a h l a d a  e n t e r e d  t h e  s c h o o l ,  
h i s  u t t e r i n g ,  ' Ratp R a rp ' , 
d i s t i n g u i s h e d  h im  f r o m  e v e r y o n e  
i n  t h e  a s s e m b l y ;
f o r  h i s  i n t r o d u c t i o n  h e  s p o k e  t h e  Name,
b e l i e f  a r o s e  i n  t h e i r  m i n d s ,
an d  a l l  t h e  a s s e m b l y  w e r e  o v e r j o y e d ,
[ o n l y ]  t h e  k i n g  b ecam e  d e s p o n d e n t .
j a b a  r a j a  p a r a j a l y a u , r o s a  mana maiip a t i  kTipnhautp, 
m ero b a i r T  raipma s u t a u ,  ta i ip  c i t a  d h a r i  liipnhauip II 
y a h u  paq lh ibau  tuip ch a t j i  d a i ,  k a h y a u  haipmarau maipniip, 
puka puka k a r i  glari hauip, j a b a  r a  suipnauip h a r i  kaipna 1 1 3 1 1
[ R a i d a s ]  T h en  t h e  K in g  became e n r a g e d ,
an d  i n  h i s  m in d  became  g r e a t l y  a n g e r e d ,  
[ H i r a p y a k a £ i p u ] ' Son yo u  h a v e  f i x e d  y o u r  mind  
on my enemy Ram,
a b a n d o n  t h i s  r e c i t i n g ,  do a s  I t e l l  you!
I s h a l l  b r e a k  [ y o u ]  i n t o  p i e c e s ,  
when I h e a r  ‘H a r i ’ i n  my e a r . '
j a u  b a r a j a i  sa u  b a r  a k a h y a u  t e r a u  nah iip  maipnauip, 
ta ja u ip  syarpgha k a u  s a r a p a  g i d h a  k a i  gauiphaipniip la g u  II 
p u r a p a  brahma s a k a l a  h a i  ja k a u  ya h u  b i s a t a r a , 
ja k T  raipma s a h a i  h a i  t a h i  s a k e  k o  m a r i  1 1 4 1 1
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[ P r a h l a d a ]  ‘E ven  i f  y o u  s t o p  me a h u n d r e d  t i m e s ,
I s h a l l  n o t  b e l i e v e  w h a t  y o u  s a y ,  
s h o u l d  I r e n o u n c e  t h e  l i o n ' s  r e f u g e ,  
t o  e n t e r  t h e  company o f  t h e  v u l t u r e ?
E v e r y t h i n g  i s  t h e  m a n i f e s t a t i o n  o f  
t h e  o m n i p r e s e n t  Brahma .
Can a n y o n e  s m i t e  h im  who h a s  t h e  a i d  o f  Ram?'
IT n h ip  sa b h a  b u l a i ,  k a h a u  dhau k ah a  b i c a r a u ,
l e  d e$au  p r a t T t i ,  j a i  g i r a v a r a  ta i ip  glarau If
s a k a l a  s a b h a  m i l l ,  l e  c a l e  l a i  g a y e  s a i l i  c a t f h a i ,
parppi h u p  k T  gapm i n a h i p ,  ta h a p  t a i p  dTyau  g lharakai 1 1511
[ R a i d a s ]  He was  b r o u g h t  a nd  summoned t o  t h e  c o u r t ,  
[ H i r a i j y a k a S i p u l ‘T e l  1 me t h e n  w h a t  h a v e  y o u  d e c i d e d ?
I s h a l l  t a k e  away y o u r  f a i t h  a n d  s e e ,  
g o i n g  t o  t h e  m o u n t a i n  I s h a l 1 c a s t  yo u  d o w n . '
[ R a i d a s ]  A l l  t h e  company a s s e m b l e d ,  
a n d  c a r r i e d  h i m  up  t h e  m o u n t a i n .
From w h e r e  e v e n  t h e  b i r d s  c o u l d  n o t  f l y ,  
t h e y  c a s t  h i m  down.
ta b a  p r i t h a m T  adhT na, d in a  v h a i  d a r a s a n i  aT,
m a s a t a k i  c a r a p a  c h i v a i , ITyau h i r a d a  s a u p  l a i  II
kaha  b h a g a ta  k a u p  t r a s i a i , a d i  a p t i  n a h i p  a u r a ,
aba  k a i  s e v a  c u k i  h u p , mohi t i n i  lo k a  n a h i p  phaura  1 1611
[ R a i d a s ]  T h en  t h e  e a r t h  was s w a y e d ,
s h e  b ecame h u m b l e  an d  show ed h e r s e l f ,  
s h e  t o u c h e d  h i s  f e e t  w i t h  h e r  f o r e h e a d ,  
an d  h e l d  h im  t o  h e r  h e a r t ;
[The  e a r t h ]  ‘Why s h o u l d  a d e v o t e e  be  a f f l i c t e d ?
From f i r s t  t o  l a s t  t h e r e  i s  no  o t h e r ,  
i f  t h i s  t i m e  I w e r e  n o t  t o  s e r v e ,  
t h e n  f o r  me t h e r e  w o u l d  b e  no  p l a c e  l e f t  
i n  t h e  t h r e e  w o r l d s . '
a s v a r a  b h a y a u  m a t i  a p d h a ,  j a i  l a i  p a v a k a  dTpnhaup,  
s p g i  j v a l a  p a r a j a i T ,  ta h a p  d i t fh a  a s a p a  k ip n h a u p  II 
s a k a l a  d e v a  r a c h y a  k a r a i p ,  ta h a p  p a p v a k a  n a h i p  j a i t 
p a p h a y a u  s T t a  s a h a i  k a u ,  mapnaup m lpn a  m akara mai n h a i  1 1 7 1 1
[ R a i d a s ]  Th e  m i n d s  o f  t h e  a s u r a s  became b l i n d ,
[ P r a h l a d a ]  was  t a k e n  an d  p u t  on  a p y r e ,  
w h i l e  f l a m e s  r a g e d  a r o u n d  h i s  b o d y ,  
t h e r e  h e  a s s u m e d  a f i r m  p o s t u r e ;  
h e  was p r o t e c t e d  by a l l  t h e  g o d s ,  
so  n o n e  o f  t h e  f i r e  c o u l d  r e a c h  t h e r e ,  
t h e y  s e n t  c o o l n e s s  t o  a i d  h i m ,  
s o  i t  was  a s  i f  h e  w e r e  b a t h i n g  
among t h e  f i s h  a n d  c r o c o d i l e s .
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j a t i  mai chaippau g l a r i , k a ch u  n apa  n a p ik a  kinhauip ,
a s u r a  bhayau  m a t i  muglha, j a i  l a i  k u p a i  dinhaurp II
s a k a l a  sa d h a  r a § y a  k a r a i ,  dhu n a r a d a  s e  s a § i ,  
j a k i  raipma s a h a i  h a i ,  t a h i  k ah au  l a i  n a § i  1 1 8 1 1
C R a i d a s l  I n  t o r m e n t i n g  h i m ,  t h e y  c u t  h im  u p ,
l i k e  some c o n j u r o r s  p e r f o r m i n g  t h e i r  d r a m a s , 1
t h e  a s u r a s  m i n d s  w e re  f o o l i s h ,
t h e y  t o o k  h im  a n d  c a s t  h im  down a w e l l ,
he  was  p r o t e c t e d  by  a l l  t h e  p u r e  ( s a d h a ) ,
a s  D hruv a  a n d  N a r a d a  h a v e  t e s t i f i e d ,
how c a n  h e  be  c o n q u e r e d  a n d  d e s t r o y e d ,
who h a s  t h e  a i d  o f  Ram?
n i s a b a s u r i  nahTip marauip, §a<jaga baippa nahTip b e d h e ,  
j a i  a j v a l a  th a i ip  r a h a t a ,  jaipga jo d h a  nahTip j T t e  II 
ch a ya  maya m r i t i  nahTip, nahTip d h a ra n iip  a k a s a ,  
m a t i  brahmaip k l  k a  kahurp, s o c a t a  h aiip  t r i y a  n a th a  1 1 9 1 1
E H i r a p y a k a s i p u ]  ' I  c a n n o t  be  s l a i n  by  n i g h t  o r  d a y ,  
n e i t h e r  sw or d  n o r  a r r o w  p i e r c e s  me,
I am f r e e  f r o m  w a t e r  a n d  f i r e ,
I c a n n o t  b e  d e f e a t e d  i n  w a r  o r  b a t t l e ;
My d e a t h  c a n n o t  be  i n  s ha dow  o r  maya  
n o r  on  t h e  e a r t h  o r  i n  t h e  h e a v e n s ' .
[ R a i d a s  com men ts ]
'What c a n  be  s a i d  o f  t h e  m in d  o f  Brahma ?
[ w h a t ]  i s  t h e  M a s t e r  o f  t h e  t h r e e  [ w o r l d s ]  
t h i n k i n g  [ a b o u t ,  t o  g i v e  s u c h  b o o n s ? ]
i t a u  g r a b a  m a t i  k a r a i ,  raipma h a i  g r a b a  p r a h a r T ,  
t o  saurp b a l a  h a r a n a c h i , a d i  b a r a  saipgharT  II  
p u r a p a  brahma s a k a l a  h a i ,  s a b a  T s a n i  k a u  T sa ,
mo maiip to  maiip p a paga  §aipbha maiip p u r i  r a h y a u  ja g a d T s a  1 1 1 0 1 1
[ P r a h l a d a ]  'Do n o t  b e  so  p r o u d !
Ram i s  t h e  d e s t r o y e r  o f  p r i d e ,
Have  y o u  a ny  s t r e n g t h  0  H i r a p y a k a s i p u !
In  t h e  b e g i n n i n g  h e  was  V a r a h a  t h e  d e s t r o y e r 2 
t h e  o m n i p r e s e n t  Brahma i s  w i t h i n  e v e r y t h i n g ,
He i s  t h e  God o f  a l l  t h e  g o d s ,
He i s  i n  me, h e  i s  i n  y o u ,
He i s  i n  t h e  s w o r d ,  i n  t h e  p i l l a r ,
He i s  t h e  o m n i p r e s e n t  L o r d  o f  t h e  w o r l d .
N o t e s _______________________________________________________________________
1 The  m e a n i n g  o f  t h i s  c a ra n a  i s  u n c l e a r ,  p e r h a p s ;  j a t i  m a i ,  
' i n  t o r m e n t i n g  [ h i m ] ’ chaippau g la r i ,  ‘ [ t h e y ]  d re w  h i m  a w a y ’ .
2 The m e a n i n g  o f  t h i s  c a ra n a  i s  u n c l e a r ,  p e r h a p s ;  a d i ,  ‘ i n  t h e  
b e g i n n i n g ' ,  b a r a ,  ‘ [ h e  was]  V a r a h a ’ . [ S k t .  v a r a h a ] ,  saipgharT,
' t h e  d e s t r o y e r ’ .
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k a r a  g a h i  ITyau  p a p a g a  , k o p i  saqinmurppa b h ayau  phaglhau, 
dusamana k a r a t a  c a p a p a p T ,  k a h a u  dhauiji raipma kah a  th a u  II  
b a r a  b a r a  t o  sauip kahauip, y e h a  aipdesau m o h i , 
j e  yah u  paipbha raipma h a i , ta  u kyauip na ch u tfava i  t o h i  I t i l l  I
[ R a i d a s ]  S e i z i n g  h i s  sw o r d  i n  h i s  h a n d ,  
h e  a n g r i l y  s t o o d  b e f o r e  h i m .
C H i r a i j y a k a s i p u l  ' L e t  my e n e m i e s  q u a k e !
T e l l  me t h e n  w h e r e  i s  Ram?
A g a i n  a n d  a g a i n  I s a y  t o  y o u ,  
t h i s  i s  my d o u b t ,
i f  i n  t h i s  p i l l a r  Ram i s  p r e s e n t ,  
t h e n  why d o e s  h e  n o t  s a v e  y o u ? ’
a s a t a  b h a ya u  j a b a  bhaippa , udau r a j a n T  j a b a  kiQinhauip, 
a d h a ra  paipbha kT  charpha up h a i , jaipga s t h a l a  p i r a  I Tnhauqi II 
n apa  k a r i  u d a ra  b i d a r i y a u , t i l a k a  dTyau  p r a h i 1a d a ,
s a p a t a  d i p a  n a u  $aip$!a maiip t ln i s p  lo k a  bhayau  sa d a  111 2 1 1
[ R a i d a s ]  When t h e  s u n  h a d  s e t ,  
a nd  t h e  moon r o s e ,
t h e  sh ad ow l i f t e d  f r o m  t h e  s u p p o r t i n g  p i l l a r
[ t h e n  N a r a s i m h a  was r e v e a l e d  a n d ]
h e  d rew  [ H i r a $ y a k a § i p u ]  o n t o 1 h i s  l a p ,
a n d  t o r e  h i s  s t o m a c h  a p a r t  w i t h  h i s  t a l o n s
h e  m a r k e d  a [ c o r o n a t i o n ]  t i l a k  o n  P r a h l a d a . 2
a nd  t h e r e  was  d e l i g h t ,
i n  a l l  t h e  s e v e n  c o n t i n e n t s ,
o f  a l l  t h e  n i n e  l a n d s ,
i n  a l l  t h e  t h r e e  w o r l d s .
jahaip jahaip bhigla patfT b h a g a ta n a  kT , tahaip tahaip k a r i j a  s a r e , 
haipma s e  adhama u d h a r i  k T y e ,  n ra k a n a  ta i ip  n y a r e  11 
s u r a  n a r a  g a p a  ga ipd h ra p a ,  raglhai s a h i b a  c a r a p a  n i v a s a ,  
m anasa b a c a  kraipmanaip, guipna g a v a i  r a i d a s a  11131 I
[ R a i d a s ]  W h e r e v e r  d i s a s t e r  b e f a l l s  d e v o t e e s ,  
t h e r e  t h e i r  s a l v a t i o n  i s  a c c o m p l i s h e d ,  
g r e a t e r  s i n n e r s  t h a n  I h a v e  b e e n  l i b e r a t e d ,  
a n d  d r a w n  o u t  f r o m  h e l l s ;  
g o d s ,  men,  G a n a s  a n d  G a n d h a r v a s ,  
r e m a i n  d w e l l i n g  a t  t h e  f e e t  o f  t h e  m a s t e r , 4 
i n  t h o u g h t ,  wor d  an d  d e e d ,
R a i d a s  s i n g s  o f  v i r t u e .
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T h i s  i s  t h e  l o n g e s t  o f  a l l  t h e  w o r k s  a t t r i b u t e d  t o  R a i d a s
f o u n d  i n  t h e  MS u s e d  i n  t h i s  s t u d y ,  i t  i s  f o u n d  o n l y  i n  MS M.
F o r  f u r t h e r  n o t e s  on  t h i s  w o r k  s e e  t h e  s e c t i o n  on  s v a n g a  i n  
C h a p t e r  3 .  S h o r t e r  w o r k s  on  t h e  P r a h l a d a  m y th  a r e  a l s o  f o u n d  
i n  t h e  vapTs  o f  o t h e r  S a n t s  c f .A G  KabTr  r a g u  b a sa ip tu  4 ,
1 f o r ,  p T r a , r e a d ,  p a r i , p p n . ' o n ,  o n t o ’ .
2 i . e .  u p o n  t h e  d e a t h  o f  h i s  f a t h e r  P r a h l a d a  became  t h e  k i n g .
3 f o r  raglhai  r e a d  r a h a i ,  ' a b i d e ' .
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PV 92 r a g a  d h a n a s a r i
T e x t
a r a t T  k a 1 l e  k a r i  j o v a i ,  s e v a g a  d a s a 2 acaipbha h o v a i  11 peka  11
barpvana ka ipcana3 d l p a  g h a g la v a i , 
ja<ji b a i r a g a  d r i p p i  na a v a i  I I I 11
k o p i  bhana j a k T  so b h a  ruipmaiq?, 
k a h a 4 a r a t T  a g a n i  r u  dhuipmaiqi I 121 I
parpca5 t a t a 6 a r u  tr igu ipn lrp  m a ya , 
j o  d i s a i  s o  s a k a l a  upaya  1 1 3 1 1
k a h a i  7 r a i d a s a  maiip8 d e § y a  maiphTip, 
s a k a l a h i 9 j o t i  roma saipmi naiphTip 11 4 1 1
PV 92 V a r i a n t s
1 H k y a
2 M sa d a
3 H a §yan a
4 H + l a i
5 AH parpca
6 J t a t v a
7 A k a h i
8 H maiip n o t  p r e s e n t
9 HM s a k a 1 a
PV 92 T r a n s l a t i o n
r e f r a i n  What h a v e  yo u  b r o u g h t  f o r  a r a t T ,  w h a t  do y o u  s e e ?  
I t  a s t o n i s h e s  y o u r  s e r v a n t  an d  s l a v e ! 1
1 You h a v e  made f i f t y  two g o l d e n  l a m p s , 2
F o o l !  You h a v e  n o t  e v e n  g l i m p s e d  r e n u n c i a t i o n !
2 The b r i l l i a n c e  o f  H i s  h a i r  i s  t e n  m i l l i o n  s u n s ;
how c a n  yo u  p e r f o r m  H i s  a r a t T  w i t h  smoke a nd  f i r e ?
3 The  f i v e  e l e m e n t s  a nd  t h e  t h r e e  g u p a s  o f  m aya ;
w h a t e v e r  i s  v i s i b l e  i s  a l l  H i s  c r e a t i o n .
4 R a i d a s  s a y s ,  I h a v e  s e e n  w i t h i n ,
a l l  y o u r  f l a m e s  c a n n o t  e q u a l  e v e n  a s i n g l e  h a i r .
PV 92 N o t e s
1 MS M : ‘ i t  f o r e v e r  a s t o n i s h e s  y o u r  s e r v a n t ’
2 MS H r ' p u r e  l a m p s ’ .
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PV 93 r a g a  d h a n a s a r i
T e x t
sa ip ta  u t a r a i ip  a r a t T  d e v a  s i r o m a p T a i  I
ura  a ip ta r i  tahaip p a i s i  b i p a  ra san a tp  b h a p i y e  11 pek a  11
m anasa marpdira mahi dhupa d h u p a T a i ,  
prem a p r T t i  k a u  m a i l  raipma caglhaTai I 111 I
cahu d i s i  d T v a la  b a l i  j i g i m i g i  h o i  r a h y a u a i  r 
j o t i  j o t i  aami j o t i  j o t i  mi 1i  r a h y a u a i  I 1 2 1 1
ta n a  mana atm a v a r i  sa d a  h a r i  g a i y e ,  
b h a p a ta  ja n a  r a i d a s a 1 tuipma s a r a p a ip ia i  1 1 3 1 1
PV 93 V a r i a n t s
1 I b h apau  r a i d a s a
V 93 T r a n s l a t i o n  
r e f r a i n
The S a n t s  p e r f o r m  a r a t T  t o  t h e  C r e s t  j e w e l  o f  t h e  Gods!  
E n t e r i n g  i n t o  t h e  h e a r t  t h e r e  w i t h o u t  t o n g u e  g i v e  p r a i s e !
1 I n  t h e  t e m p l e  o f  t h e  m in d  
l e t  i n c e n s e  b e  b u r n t ;  
o f f e r  up  t o  Ram,
t h e  g a r l a n d  o f  l o v e  an d  a f f e c t i o n .
2 L e t  l amp s  b u r n  a l l  a r o u n d ,  
l e t  them k e e p  on  f l i c k e r i n g ;  
l e t  f 1ame e q u a 1 f 1a m e ,
l e t  f l a m e  m e r g e  i n t o  f l a m e .
3 S a c r i f i c i n g  bod y  min d  a n d  s p i r i t ,  
f o r e v e r  s i n g  o f  H a r i ;
t h e  s e r v a n t  R a i d a s  s a y s , 1 
l e t  me t a k e  r e f u g e  i n  You.
PV 93 N o t e s
1 MS I ; ' s a y  R a i d a s !
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T e x t
j a i  tuip g o p a l a i  n a h i  g a i h a i ,
ta u  turp kurp du§a mai dupa d v a i h a i ,
su p a  kahaip ta i ip  p a i h a i  11 peka  11
barpnaurp p a h a r i  s a b a i  j a g a  glahakyau, 
jhupheip h i  b h ep a  ban a iip h a i  I 
jh u p h e  ta i ip  s a c a u  v h a i  j a i h a i ,  
h a r i  k a i  s a r a n i  j a b a  a i h a i  I 111!
k a n a r a s a  s a b d a  s u n a ta  n i s a  b a s u r a ,  
jh u p h e  hirp muipgla d u r e h a i  r e  / 
j a i s a i i p  hT/pna t e l a  biipna b a t T  dT p a k a ,  
jyuip b u j h i  j a i h a i  r e  1 1 2 1 1
j e  ja n a  raipma narpma ra ipg i  r a t e , 
a u ra  na raipga r a ip g a ih a i  r e  I 
k a h i  r a i d a s a  s a ip jh i  r e  mugadha n a r a , 
praippa g a y e  p u c h a i t a i h a i  r e  I I 3 I I
PV 94 T r a n s l a t i o n
r e f r a i n  I f  yo u  w i 11 n o t  s i n g  t o  G o p a l a ,
t h e n  you  s h a l l  be  b u r n t  i n  s u f f e r i n g  i n  s u f f e r i n g , 1 
w h e r e  w i l l  y o u  f i n d  h a p p i n e s s ?
1 By t h e  f o r m s  t h a t  e v e r y o n e  w e a r s  t h e  w o r l d  i s  l e d  a s t r a y ,
b u t  t h e  d r e s s  t h a t  e v e r y o n e  w e a r s  i s  f a l s e ;
an d  t h e  f a l s e  c a n  o n l y  become t h e  t r u t h ,
i f  yo u  w i 11 e n t e r  i n t o  t h e  r e f u g e  o f  H a r i .
2 N i g h t  a nd  d a y  yo u  l i s t e n  t o  b e g u i l i n g  v j o r d s ,
0  f o o l !  You s h o u l d  r e j e c t  t h e  f a l s e ;
o r  l i k e  a lamp l a c k i n g  o i l  a nd  w i t h o u t  a w i c k ,  
yo u  s h a l l  b u r n  o u t .
3 T h o s e  men who a r e  d y e d  i n  t h e  c o l o u r  o f  t h e  Name o f  Ram,
c a n n o t  be  d y e d  i n  an y  o t h e r  c o l o u r ;
S a y ,  0  R a i d a s ,  r e a l i s e ,  0  f o o l i s h  f e l l o w ,
when t h e  l i f e  b r e a t h  h a s  g o n e ,  y o u  s h a l l  r e p e n t .
PV 94 N o t e s
T h i s  p a d a  i s  f o u n d  o n l y  a s  MS M n o . 2 1 b .
1 The s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  p p n .  kuip i n  t h i s  l i n e  i s  u n c l e a r  
an d  t h e  t r a n s l a t i o n  i s  t h e r e f o r e  t e n t a t i v e .
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T e x t
kupu  b h a r i o  j a i s a  d a d i r a ,  k a c h u  d e s u  b i d e s u  na b u jh a  II 
a i s e  m era  manu b i k h i a  b im o h ia ,  k a c h u  a r a  p a r u  na s u j h a  I 111 I
s a g a l a  bh a va n a  k e  n a i k a r i k u  c h in u  d a r a s u  d i k h a i  j T  l l r a h a u l l
mai in a  bhaT m a t i  m adh ava , t e r T  g a t i  la k h T  n a  j a i  II 
k a r a h u  k r i p a  bhramu cukaT, maiip s u m a t i  dehu sam aj'hai 1 1 8 1 1
j'ogT sara  p a v a h i  n a h i , tu a  gu pa  k a th a n u  a p a r a  II 
prem a b h a g a t i  k a i  k a r a p a i , kah u  r a v i d a s a  camara 1 1 3 1 1
AG 5 T r a n s l a t i o n
1 J u s t  a s  f r o g s  i n  a f u l l  w e l l ,
h a v e  no  a w a r e n e s s  o f  t h e  l a n d  a b o u t  o r  a b r o a d ; 1
so  t o o  my m ind  i s  e n t r a n c e d  by s e n s u a l  e n j o y m e n t s ,
a n d  I h a v e  no  c o n s c i o u s n e s s  o f  t h i s  s h o r e  o r  t h e  o t h e r . 2
R e f r a i n  0  L o r d  o f  a l l  t h e  w o r l d !
Show me Y o u r  v i s i o n  f o r  a n  i n s t a n t !
2 My m in d  h a s  become d e f i l e d  0  Madhava!
a n d  You r  n a t u r e  c a n n o t  be  p e r c e i v e d ;
be  m e r c i f u l ,  s o  t h a t  d e l u s i o n  s h a l l  be  d i s p e l l e d ,  
make me u n d e r s t a n d  a nd  g i v e  me r i g h t  t h o u g h t .
3 Even  g r e a t  y o g i s  c a n n o t  f i n d  t h e  l i m i t ,
o f  Your  v i r t u e s  w h i c h  a r e  b e y o n d  d e s c r i p t i o n ;
b u t  R a v i d a s  Chamar  s p e a k s ,
b e c a u s e  o f  h i s  l o v i n g  d e v o t i o n  t o  Y o u . 3
AG 5 M o t e s
1 M . ' s  f o o t n o t e . "  ‘F r o g  i n  a w e l l 1 , i s  a p p l i e d  i n
H i n d u s t a n i  t o  a n  i g n o r a n t  p e r s o n " .  CTSR. p . 3 2 3 ) ,
2 a r a  p a r u , ‘ t h i s  s h o r e / t h e  f a r  s h o r e ;  e x i s t e n c e  i n  sarpsara
a n d  l i b e r a t i o n  f r o m  s a ip s a r a ’ .
3 M. ‘The t a n n e r  Rav Das p r a y e t h  f o r  Thy l o v e  a n d  s e r v i c e ' .
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T e x t
sa ip tu  t u j h T  ta n u  s a ip g a t i  p r a n a  II 
s a t i g u r a  g i a n a  j a n a i  sa ip ta  d e v a d e v a  I 111 I
sa ip ta  c i  s a ip g a t i  sa ip ta  k a t h a  r a s u  II 
sa ip ta  p rem a  m a jh a i  d F j a i  d e v a d e v a  l l r a h a u l l
sa ip ta  a c a r a p a  sa ip ta  co  m aragu ,  
sa ip ta  ca  o lh a g a  o lh a g a i j i  1 1 2 1 1
a u ra  i k a  magau b h a g a t i  c i ip ta m a p i  II 
ja i jT  la k h a v a h u  a sa ip ta  p a p T  s a p i  1 1 3 1 1
r a v i d a s u  b h a n a i  j o  j a p a i  s o  ja p u  I / 
sa ip ta  ana ip tah i a ip taru  nahT 1 1 4 / 1
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AG 8 Translation
1 The  S a n t s  a r e  y o u r  b o d y , 1
t h e i r  f e l l o w s h i p  y o u r  l i f e  b r e a t h ; 2 
t h r o u g h  t h e  w is do m  o f  t h e  S a t g u r u
t h e  S a n t s  know t h e  God o f  t h e  g o d s ! 3
R e f r a i n  G r a n t  me t h e  f e l l o w s h i p  o f  t h e  S a n t s ,  
t h e  j o y  o f  t h e i r  d i s c o u r s e ,
a n d  t h e  S a n t s '  l o v e  Eof y o u ] ,  0  God o f  t h e  g o d s !
1 G r a n t  me t h e  c o n d u c t  o f  t h e  S a n t s ,  t h e  way o f  t h e  S a n t s ,
an d  l e t  me be  t h e  s e r v a n t  o f  t h e  s e r v a n t s  o f  t h e  S a n t s . *
3 I b e g  f o r  o n e  m o re  b o o n ,
t h e  w i s h - f u l f i l l i n g  j e w e l  o f  d e v o t i o n ;
0  n e v e r  show me t h e  s i n n e r s  an d  t h o s e  who a r e  n o t  S a n t s .
4 R a v i d a s  s a y s ,  h e  who knows i s  w i s e ,
t h e r e  i s  n o  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  S a n t  a nd  t h e  i n f i n i t e .
AG 8 M o t e s
1 ta n u ,  n m . s d . ' b o d y ' . E S k t . t a n u ]  M . 4 i m a g e ' . < T S R . p . 3 2 5 )
2 M . ‘The  company o f  t h e  s a i n t s ,  who a r e  T h i n e  i m a g e ,  i s  my 
l i f e ’ . I n  t h e  s e c o n d  c l a u s e  i t  i s  a m b i g u o u s  w h e t h e r  
' y o u r '  o r  ‘my’ i s  i n t e n d e d ,  h o w e v e r  a s  i n  t h e  f i r s t  
p h r a s e  t h e  S a n t s  a r e  s a i d  t o  be  ‘y o u r  b o d y ’ , s o  i n  t h e  
s e c o n d  p h r a s e  ' y o u r  l i f e - b r e a t h '  i s  t o  be  i n f e r r e d .
3 M . ' T h r o u g h  t h e  d i v i n e  k n o w l e d g e  o f  t h e  g u r u  I r e c o g n i z e  
t h e  s a i n t s  a s  g o d s  o f  g o d s ' .
4 o lh a g a  o lh a g a p T ;  o lh a g a ,  nm. s e r v a n t ,  r e t a i n e r ,  (GNG), 
o /  agaijeip  v . i  . f i g . ‘ t o  b e t a k e  o n e s e l f  f o r  s h e l t e r ’ 
(S i r m o l c a d a n ,  1 9 7 0 ) . + p r e s . i s , h e n c e ,  p e r h a p s ,  ' ( l e t  me) 
t a k e  t h e  s h e l t e r  o f  t h e  s e r v a n t s  o f  t h e  S a n t s . '  H o w e v e r ,  
a c c o r d i n g  t o  t h e  SGGK t h e  m e a n i n g  o f  t h e  p h r a s e  sa ip ta  ca  
o l h a g a  o lh a g a p T ,  i s  ‘ ( l e t  me b e )  t h e  s e r v a n t  o f  t h e  
s e r v a n t s  o f  t h e  S a n t s ' .  The  l a t t e r  t r a n s l a t i o n  h a s  b e e n  
a c c e p t e d .
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T e x t
h a r i  h a r i  h a r i  h a r i  h a r i  h a r i  h a r e  11
h a r i  s i m a r a t a  ja n a  g a e  n i s a t a r i  t a r e  l l r a h a u l l
h a r i  k e  narna k a b T ra  u j a g a r a  I / 
janama janama k e  k a f e  k a g a r a  I 111 I
n im a ta  namadeu dudhu p T a ia  II
ta u  j a g a  janama sa ip k a ja  nahTip a i a  1 1 2 1 1
ja n a  r a v i d a s a  rama ra ipgi r a t a  II
i a u  g u r a  p a r a s a d i  n a r a k a  nahTip j a t a  1 1 3 1 1
AG 11 T r a n s l a t i o n
r e f r a i n  R e c a l l  H a r i ,  H a r i ,  H a r i ,  H a r i ,  H a r i ,  H a r i !
C o n t e m p l a t i n g  H a r i  t h e  s e r v a n t s  a r e 1 s a v e d .
1 T h r o u g h  t h e  name o f  H a r i  KabTr  b ecam e  r e n o w n e d ,
t h e  p a p e r s  o n  t h i s  s i n s  i n  a l l ]  h i s  b i r t h s  w e r e  c l e a r e d .
2 Namdev was d u t i f u l 2 a n d  g a v e  m i l k  Cto G o d 3 t o  d r i n k ,
h e  d i d  n o t  r e t u r n  t o  t h e  a f f l i c t i o n  o f  w o r l d l y  e x i s t e n c e .
3 The  s e r v a n t  R a v i d a s  i s  s t e e p e d  i n  t h e  c o l o u r  o f  Ram,
s o  t h r o u g h  t h e  G u r u ' s  g r a c e  h e  i s  n o t  g o i n g  t o  h e l l .
AG 11 N o t e s
1 M . ' s  f o o t n o t e ,  ‘n i s a t a r , 1 i t e r a 11y - t h o s e  who o u g h t  n o t  t o  
be  s a v e d ' .  (TSR p . 3 2 6 )  H ow eve r ;  n i s a t a r i ,  v t . ' t o  
d e l i v e r ,  s a v e ’ ESkt  n i s t a r a y a t i l  ; c f . S a h i b  S i n g h  who 
g l o s s e s  t h e  p h r a s e  n i s a t a r i  t a r e  a s  m e a n i n g  catpgT tarhaip  
t a r a  k e ,  ' v e r y  w e l l  s a v e d . ’ CGGSD v o l . I I I  p . 7 7 5 )
2 M. d e r i v e d  n im a ta  f r o m  S k t  n i y a m i t a ,  o r d a i n e d ,  r u l e d ,  
r e g u l a t e d  by  c o n v e n t i o n .  The  s t o r y  r e f e r e d  t o  i s  t h a t  
when Namdev was  a c h i l d  h i s  f a t h e r  w e n t  o n  a j o u r n e y  a n d  
t o l d  h i s  s o n  t o  o f f e r  m i l k  e a c h  d a y  t o  t h e  im a g e  o f  God 
i n  t h e  t e m p l e .  Namdev,  a s  a n  i n n o c e n t  c h i l d  d i d  n o t  
r e a l i s e  t h a t  t h e  image  c o u l d  n o t  a c t u a l l y  d r i n k  t h e  m i l k ,  
a n d  h e  p l e a d e d  so  much w i t h  t h e  i m a g e ,  a n d  was so  
p e r s i s t a n t  a n d  d e v o t e d ,  t h a t  i n  t h e  e n d  God m a n i f e s t e d  
h i m s e l f  i n  t h e  image  a nd  d r a n k  t h e  m i l k .
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MSS D T e x t
h a r i  h a r i  h a r i  h a r i  h a r i  h a r i  h a r i  h a r i  I 
h a r i  surpmiiprata j a n a  g a y e  n i s a t a r i  t a r i  i t p e k a I I
h a r i j T 1 k a i  naipi k a b T ra  u j a g a r a ,  
janama maraipna k e  k a p e 2 k a g a r a  i l l  11
n i m a t i  naqvndeva g h a r i  p a i y a y a ,  3 
b a h u r i  na jo n T  sa ipkupi a y a  1/ 211
jaipna r a i d a s a  raipma ra ipg i  r a t a ,  
h a r i  p r a s a d i  n r a k i 4 nahTip j a t a  1 1311
d h u 5 suippi s a § i  a m a ra 6 p a d a  arpje,  
p a § i  p r a l a d i 7 p i s a n a  sa b a  ga q i je  1141!
maipniip p r a t T t i 8 prem a l y a u  la g T ,  
r a p i  h a r i d a s a  r a s a p a  a ipparagT 9 11511
MS A V a r i a n t s
1 h a r i ,
2 c h e k e ,
3 p a y a y a y a ,
4 n a r a k i ,
5 dhruip,
6 aipmara, 7 p a h i l a d a ,  8 p a r a t T t i ,  9 a n aragT .
PV 9 ( H a r d a s )  T r a n s l a t i o n
r e f r a i n  H a r i  H a r i ,  H a r i  H a r i ,  H a r i  H a r i ,  H a r i  H a r i ,
c o n t e m p l a t i n g  H a r i  t h e  s e r v a n t s  h a v e  b e e n  s a v e d .
1 T h r o u g h  t h e  Name o f  H a r i  KabTr  became r e n o w n e d ,  
t h e  p a p e r s  on  h i s  b i r t h s  a n d  d e a t h s  w e r e  c l e a r e d .
2 Namdev was  d u t i f u l  a n d  made Him d r i n k  i n  h i s  h o u s e .
so  h e  d i d  n o t  r e t u r n  t o  t h e  a f f l i c t i o n  o f  b i r t h  a g a i n .
3 The s e r v a n t  R a i d a s  i s  s t e e p e d  i n  t h e  c o l o u r  o f  Ram, 
a nd  t h r o u g h  H a r i ' s  g r a c e  h e  i s  n o t  g o i n g  t o  h e l l .
4 H e a r  t h e  w i t n e s s  o f  D hruv a  who g a i n e d  a n  i m m o r t a l  s t a t e .  
P r a h l a d a ' s  s u p p o r t e r s  who d e s t r o y e d  a l l  t h e i r  e n e m i e s .
5 I h a v e  f a i t h  i n  my h e a r t  a n d  am a b s o r b e d  i n  Y our  l o v e ;
0  H a r d a s ,  L e t  y o u r  t o n g u e  be  d e v o t e d  t o  c h a n t i n g !
PV C H ard as]  9
T h i s  p a d a  i s  f o u n d  i n  t h e  R a j a b  SAR i n  t h e  c h a p t e r  
e n t i t l e d ,  b h a ja n a  p r a t a p a  ka u  a ip g a ,1 th e  po w er  o f  p r a i s e ' .  Se e  
a l s o  s e c t i o n  3 * 2 - 3 ,  p . 8 9 .
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T e x t
tn a f l  k o  p u t a r a ,  k a i s e  n a c a t u  h a i  II
delchai d e k h a i  s u n a i  b o l a i ,  d a u r i o  p h i r a t u  h a i  II ra h a u  II
ja b a  k a c h u  p a v a i , ta b a  g a r a b u  k a r a t u  h a i  II 
m aia  g a T ,  ta b a  ro v a n u  l a g a t u  h a i  I 111 I
mana b a ca  k r a m a , r a s a  k a s a h i  Iubhana II  
b i n a s i  g a i a ,  j a i  kahuqi samana 1 121 I
k a h i  r a v i d a s a , b a j T  ja g u  b h a i  / /  
b a j i g a r a  sa u  mohu, p r l t i  b a n i  a i  11 3 1 1
AG 12 T r a n s l a t i o n
R e f r a i n  How i t  d a n c e s ,  t h i s  p u p p e t  o f  c l a y ,  
i t  l o o k s  a nd  l o o k s ,  l i s t e n s ,  s p e a k s ,  
an d  r u n s  a i m l e s s l y  a r o u n d .
1 When i t  a c q u i r e s  s o m e t h i n g ,  t h e n  i t  a c t s  p r o u d l y ,
b u t  when i t s  w e a l t h  i s  g o n e  i t  s t a r t s  t o  w e e p .
2 I n  m i n d ,  word  an d  d e e d ,
i t  i s  c a p t i v a t e d  by g o o d  a n d  b a d  f e e l i n g s ,  
b u t  when  i t  h a s  p e r i s h e d ,
i t  e n t e r s  i n t o  so m ew he re  e l s e . 1
3 R a v i d a s  s a y s ,  B r o t h e r !  T h i s  w o r l d  i s  a p l a y ,
t h r o u g h  a t t a c h m e n t  t o  t h e  p u p p e t e e r  l o v e  s u c c e e d s . 2
AG 12 N o t e s
1 M . ' S o  when h e  p e r i s h e t h  h e  i s  c o n t a i n e d  so m ew h ere  e l s e . ’ 
f o o t n o t e , ‘ I n s t e a d  o f  b e i n g  a b s o r b e d  i n t o  G o d ' s  l i g h t  he
■ i s  b o r n  a g a i n  a s  a n  i n f e r i o r  a n i m a l . ’ ( T S R . p . 3 2 7 ) .
2 M . ’ I h a v e  e s t a b l i s h e d  l o v i n g  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  T r u e  
A c t o r . '  f o o t n o t e , ' A n d  n o t  w i t h  t h e  p l a y . '
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d u la b h a  janam u puqina p h a l a  p a i o ,
b i r a t h a  j a t a  a b i b e k a i  / /
r a j e  iijidra s a m a s a r i  g r i h a  a s a n a ,
b in u  h a r i  b h a g a t i  kah ah u  k i h a  l e k h a i  111
na b i c a r i o  r a j a  rama k o  r a s u  II
j i h a  r a s a  ana r a s a  b i s a r i  ja h T  II ra h a u  II
j a n i  a j a n a  bh a e  hama b a v a r a ,
s o c a  a s o c a  d i v a s a  ja h T  11
itpdrTip s a b a l a  n i b a l a  b i b e k a ,
b u d h i  p a r a m a r a th a  p a r a v e s a  nahTiji 1 1211
k a h T a ta  ana a c a r T a t a  an a ,  
k a c h u  sa m a jh a  na p a r a i  a p a r a  m a ia  11 
k a h i  r a v i d a s a  u d a sa  d a s a  m a t i , 
p a r a h a r i  k o p a  k a r a h u  jT a  d a i a  1 1 3 1 1
AG 16 T r a n s l a t i o n
1 I h a v e  g a i n e d  t h i s  b i r t h ,  w h i c h  i s  h a r d  t o  o b t a i n ,
a s  t h e  f r u i t  o f  m e r i t ,  
b u t  t h r o u g h  l a c k  o f  d i s c e r n m e n t  i t  p a s s e s  Joy i n  v a i n ;
t e l l  me o f  w h a t  a c c o u n t  w i t h o u t  d e v o t i o n  f o r  H a r i  
w o u l d  p a l a c e s  a n d  t h r o n e s
t o  e q u a l  t h o s e  o f  K i n g  I n d r a  b e ?
r e f r a i n  I h a v e  n o t  r e f l e c t e d  on  t h e  r a s a 1 o f  K in g  Ram,
t h e  r a s a  du e  t o  w h i c h  a l l  o t h e r  r a s a s  a r e  f o r g o t t e n .
2 K n o w i n g l y  o r  u n k n o w i n g l y  we h a v e  become mad,  
i n  a n x i e t y  an d  i m p u r i t y , 2 t h e  d a y s  p a s s  by ;
o u r  s e n s e s 3 a r e  s t r o n g  a n d  o u r  d i s c e r n m e n t  i s  w e a k ,  
a nd  o u r  m i n d s  c a n n o t  c o m p r e h e n d  t h e  s u p r e m e  r e a l i t y .
3 I s a y  o n e  t h i n g  a n d  do a n o t h e r
a n d  h a v e  n o  i n s i g h t  i n t o  u n f a t h o m a b l e  m aya ; 4 
R a v i d a s  s a y s  i n  my h e a r t  I am a n  U da sa  s e r v a n t ,  
a b a n d o n  Y ou r  a n g e r  a n d  h a v e  m e r c y  on l i v i n g  b e i n g s .
#
AG 16 Motes
1 M . ' p l e a s u r e ' . CTSR. p . 3 2 9 ) .
2 M . ' n o t  c o n s i d e r e d  w h a t  we o u g h t  t o  h a v e  c o n s i d e r e d ' .
3 M . ' p a s s i o n s ' .
4 M . ‘w o r l d l y  l o v e  h i n d e r e t h  u s  f r o m  u n d e r s t a n d i n g ' .
a p a r a ,  a d j .  ' u n c r o s s a b l e ' .  [ m e t r i c a l  s h o r t e n i n g  o f  a p a r a ,  
' u n c r o s s a b l e , u n f a t h o m a b l e ' ] .
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T e x t
su kh a  s a g a r u 1 s u r a t a r u 2 c i i p ta m a n i , 
kam adhenu3 b a s i  J a k e 4 II 
c a r i  p a d a r a t h a  a s a p a  d a s a 5 s i d h i ,  
n a va  n i d h i  k a r a t a l a  t a k e 6 I I I 11
h a r i  h a r i  h a r i  na j a p a h i 7 r a s a n a  11
a v a r a  s a b h a  t i a g T 8 b a ca n a  r a c a n a  II ra h a u  II
nana k h ia n a  p u r a n a  b e d a  b i d h i , c a u tT s a  a k h a r a 9 maqihTf0 II 
b i a s a  b i c a r i  k a h i o  p a r a m a r th u , rama nama s a r i  nahT 1 1 2 1 1
s a h a j a  sam adhi u p a d h i  r a h a t a  p h u n i , l }  
b a f a i 12 b h a g i  I i v a  l a g !  II 
k a h i  r a v i d a s a  p r a g a s u  r i d h a i  d h a r i , 13 
janama marana b h a i  b h a g i  113
AG 34 V a r i a n t s
1 s a g a r a  2 s u r i t a r u  3 kam a d h a in a  4+ r e  5 maha 6 t a k a i  7 j a p a s i  
8 chatfi  9 a c h a r a  10 mahT 11 h o i  12 b a p e  13 u d a sa  d a s a  m a t i
AG 17 & 34  T r a n s l a t i o n
1 He who h a s  u n d e r  h i s  s w ay,  t h e  o c e a n  o f  b l i s s ,  
t h e  t r e e  o f  h e a v e n ,  t h e  w i s h - f u l f i 11 i n g  j e w e l
a n d  t h e  c e l e s t i a l  cow, 
h a s  t h e  f o u r  e l e m e n t s ,  t h e  e i g h t e e n 1 s i d d h i s ,  
a nd  t h e  n i n e  t r e a s u r e s ,  i n  t h e  p a l m  o f  h i s  h a n d .
r e f r a i n  0  t o n g u e  yo u  do  n o t  c h a n t  H a r i  H a r i  H a r i !
H a v i n g  r e n o u n c e d  v o i c i n g  a l l  o t h e r  u t t e r a n c e s .
2 D i v e r s e  e p i c s ,  P u r a i j a s ,  V e d a s  a n d  c o d e s  o f  c o n d u c t ,  
a r e  [ w r i t t e n ]  i n  t h i r t y  f o u r  l e t t e r s ; 2
V y a s a ,  h a v i n g  c o n s i d e r e d ,  s p o k e  t h e  s u p r e m e  t r u t h ,  
t h e r e  i s  n o t h i n g  t o  e q u a l  t h e  Name o f  Ram.
3 I n  S p o n t a n e o u s  A b s o r p t i o n  ( . s a h a ja  s a m a d h i i )
t h e r e  i s  f r e e d o m  f r o m  l i m i t a t i o n , 3 
t h r o u g h  g r e a t  g o o d  f o r t u n e
I am a b s o r b e d  i n  c o n t e m p l a t i o n ;
R a v i d a s  s a y s ,  I h a v e  p l a c e d  t h e  l i g h t  i n  my h e a r t ,  
a nd  my f e a r  o f  b i r t h  a n d  d e a t h  h a s  f l e d . 4
AG 17 & 34  N o t e s
1 AG 3 4 : ‘ t h e  e i g h t  g r e a t  p e r f e c t i o n s  ( s i d d h i ' ) ' .
AG 1 7 : ‘ e i g h t e e n  s i d d h i s ' ,  [ f o r  14. ‘ s comment  on  18 
s i d d h i s ,  s e e  TSR v o l . V  p . 2671
2 The  n um be r  o f  c o n s o n a n t s  i n  t h e  N a g a r i  a n d  some o t h e r
a l p h a b e t s .
3 u p a d h i ,  n m . '1 i m i t a t i o n ' . s e e  p a d a  59 n o t e  3 .  p . 2 7 7 .
4 AG 3 4 :  ' R a v i d a s  s a y s ,  i n  my h e a r t  I am a n  U d a s a  s e r v a n t ,
a nd  my f e a r  o f  b i r t h  a n d  d e a t h  h a s  f l e d . ’
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T e x t
j a l a  kT  b h i t i  p a v a n a  k a  thaipbha , r a k a t a  buipda k a  g a r a  II  
hagla masa n apT  k o  p i i p j a r u , paipkhT b a s a i  b i c a r a  I 111 I
p r a n T  k i a  m era  k i a  t e r a  / /
j a i s e  t a r a v a r a  paipkhi b a s e r a  II  ra h a u  II
ra k h a h u  kaipdha u sa ra h u  nTvaip 11 
s a p h e  iT n i  h a t h a  t e r i  s iv a ip  1 1 2 1 1
baipke b a l a  p a g e  s i r a  qlerT 11
ih u  ta n u  h o i g o  bhasam a kT  glherT 1 1 3 1 1
u ce  maqidara suqidara n a r T  11 
rama nama b i n u  b a j T  h a r T  1 1 4 1 1
m erT j a t i  kamTnT pa i j i t i  kamTnT, o c c h a  janamu ha mar a II 
tuma s a r a n a g a t i  r a j a  ram a ca n d a ,  k a h i  r a v i d a s a  cam ara 1 1 5 1 1
AG 19 T r a n s l a t i o n
1 A w a l l  o f  w a t e r ,  a p i l l a r  o f  a i r ,
m o r t a r  o f  b l o o d  an d  s e m e n , 1
a s k e l e t o n  o f  b o n e s ,  f l e s h  a n d  v e i n s ,  
t h e r e  t h e  w r e t c h e d  b i r d  d w e l l s .
r e f r a i n  0  c r e a t u r e !  What i s  m in e  an d  w h a t  i s  y o u r s ?
[ l i f e !  i s  l i k e  t h e  b i r d ' s  r o o s t i n g  [ o n ]  a t r e e .
2 B u i l d  w a l l s ,  l a y  f o u n d a t i o n s ,
y o u r  m e a s u r e  i s  o n l y  t h r e e  a nd  a h a l f  c u b i t s , 2
3 C u r l e d  h a i r  a nd  a t u r b a n  s e t  a s l a n t  on t h e  h e a d ,
t h i s  b o d y  w i l l  become a h e a p  o f  d u s t ,
4 L o f t y  h o u s e s  a n d  b e a u t i f u l  women,
w i t h o u t  t h e  Name o f  Ram t h e  game i s  l o s t .
5 My c a s t e  i s  low, my l i n e a g e  i s  low,  b a s e  i s  my b i r t h ,
I s e e k  r e f u g e  w i t h  y o u ,  K i n g  R a m a c a n d r a !
S a y ,  R a v i d a s  t h e  Chamar!
AG 19 N o t e s
1 r a k a t a  buipda , ' b l o o d  ( = m e n s t r u a l  b l o o d )  a nd  d r o p
( = s e m e n ) ' .
3 ' T h r e e  a n d  a h a l f  c u b i t s '  t h e  t r a d i t i o n a l  m e a s u r e  f o r  a
b o d y  a n d  h e n c e  f o r  a g r a v e .
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T e x t
camara pa gaqiphi na ja n a T  I / 
lo g u  g a p h a v a i  pan ah T  / /  ra h a u  II
a r a  nahTip j i h a  to p a u  / / 
nahhp  raipbT phau r o p a u  I 111 I
lo g a  gaqiphi gaipphi k h a r a  b ig i i c a  / 1 
hau b in u  gaipphe j a i  p a h u c a  1 1 2 1 1
r a v i d a s u  j a p a i  rama nama 11 
mohi jama s i u  nahT kama 1 1 3 1 1
AG 20 T r a n s l a t i o n
r e f  r a i n
I am a p o o r  C h a m a r 1 an d  do n o t  know hov; t o  do  r e p a i r s , 2 
y e t  p e o p l e  make me mend t h e i r  s h o e s .
1 I h a v e  no  awl t o  p i e r c e  t h e  h o l e s ,  
n o r  k n i f e  t o  make a p a t c h .
2 P e o p l e  h a v e  b e e n  u t t e r l y  r u i n e d  by  g e t t i n g  f i x e d , 3
I who h a v e  n e v e r  b e e n  f i x e d  y e t  I h a v e  a r r i v e d .
3 R a v i d a s  c h a n t s  t h e  Name o f  Ram,
I am n o  more  c o n c e r n e d  by d e a t h .
AG 20 N o t e s
1 cam arapa ,  n m . ' a  p o o r  C h a m a r ' .  (GGSD, v o l . I V  p . 7 8 7 . )
2 gaipph i,  v t . a b s . ' t o  k n o t  t o g e t h e r ' ,  i n  t h e  c o n t e x t  o f  
c o b b l i n g ,  t o  f a s h i o n  o r  mend s h o e s .
3 M . ' P e o p l e  h a v e  b e e n  t h o u g h l y  r u i n e d  by  m e n d i n g  s h o e s ' .  
M. f o o t n o t e , ' t h e  e x p r e s s i o n  g a n t h i  g a n t h i  a l s o  me ans  t o  
be  a t t a c h e d  t o  w o r l d l y  t h i n g s . ' ( T S R . p . 3 3 2 . )
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namu t e r o  a r a t T  m ajan u  m u ra re  II
h a r i  k e  nama b in u  jh u p h e  sa g a  l a  p a s a r e  11 ra h a u  11
namu t e r o  a s a n o  nama t e r o  u r a s a ,  
namu t e r a  k e s a r o  l e  c h i p a k a r e  II 
namu t e r a  aijibhula namu t e r o  caipdano,  
g h a s i  j a p e  namu l e  t u j h a h i  kau  c a r e  I 111 I
namu t e r o  d i v a  namu t e r o  b a t T  11 
namu t e r o  t e l u  l e  mahi p a s a r e  11 
nama t e r e  kT  j o t i  la g a T ,  
b h a io  u j i a r o  bh a va n a  sa g a  1 a r e  1 1 2 1 1
namu t e r o  ta g a  namu p h u la  m ala  
b h a ra  a p h a ra h a  s a g a  l a  j u p h a r e  II 
t e r o  k i a  t u j h a h i  k i a  a r a p a u ,  
namu t e r a  t u j h i  c a v a r a  q lh o la re  1 1 3 1 1
d a s  apha apha s a p h e  c a r e  khapT ,  
i h a i  v a r a t a p i  h a i  s a g a  l a  s a ip s a r a i  II 
k a h a i  r a v i d a s u  namu t e r o  a r a t T ,  
s a t in a m u  h a i  h a r i  bhoga  tu h a r e  II
AG 23 T r a n s l a t i o n
r e f r a i n  0  M u r a r i ! Yo ur  Name i s  my a r a t T  an d  my a b l u t i o n s ,  
W i t h o u t  t h e  Name o f  H a r i  a l l  a f f e c t a t i o n  i s  f a l s e .
1 Your  Name i s  t h e  d a i s , 1 You r  Name i s  t h e  g r i n d i n g  s t o n e ,
Y ou r  Name i s  t h e  s a f f r o n  I t a k e  and  s p r i n k l e ;
Your  Name i s  t h e  w a t e r ,  Your  Name i s  t h e  s a n d a l w o o d
I g r i n d ,  by  c h a n t i n g  Your  Name a nd  t a k e  an d  o f f e r  t o  You.
2 Your  Name i s  t h e  lamp ,  You r  Name i s  t h e  w i c k ,
Y ou r  Name i s  t h e  o i l  I t a k e  a nd  p o u r  i n  i t ;
Your  Name i s  t h e  f l a m e  I l i g h t ,
t h a t  h a s  i l l u m i n a t e d  a l l  o f  t h e  w o r l d .
3 Your  Name i s  t h e  t h r e a d ,  Yo ur  Name i s  t h e  f l o w e r  g a r l a n d ,  
a nd  a l l  p l a n t  o f f e r i n g s 2 a r e  i m p u r e ;
how c a n  I o f f e r  t o  You t h a t  w h i c h  You h a v e  made?
Your  Name i s  t h e  f l y w h i s k  <c a v a r a ) I wave o v e r  You.
4 The e i g h t e e n ,  t h e  s i x t y  e i g h t ,  t h e  f o u r  k h a p T s , 3 
t h e s e  a r e  t h e  o r d i n a r y  l i f e  o f  a l l  o f  t h e  w o r l d ,
R a v i d a s  s a y s ,  Your  Name i s  my a r a t T ,
an d  t h e  t r u e  Name i s  Yo ur  f o o d  o f f e r i n g ,  0  H a r i .
AG 23 N o t e s
1 M. ' p r a y e r - m a t '  <TSR p . 3 3 3 ) .
2 a p h a ra h a  b h a r a ,  ‘ a l l  p l a n t  l i f e ' ,  s e e  n o t e  3 ,  p . 2 8 3 .
3 E i g h t e e n  g e n e r a l l y  s t a n d s  f o r  t h e  numb er  o f  P u r a i j a s  o r
s c i e n c e s  a nd  s i x t y  e i g h t  f o r  t h e  nu mb er  o f  p l a c e s  o f
p i l g r i m a g e .  The f o u r  k h a p i s  a r e  c r e a t u r e s  b o r n  f r o m
w a t e r ,  f r o m  a i r ,  f r o m  e g g s ,  an d  f r o m  h e a t .
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T e x t
u ce  maipdara s a l a  r a s o T  II
eku  g h a r T  p h u n i  ra h a n u  na hoT  I 111 I
ih u  ta n u  a i s a  j a i s e  g h a s a  k T  papT II  
j a l i  g a i o  g h a s u  r a i l  g a i o  mapT I! ra h a u  II
bhaT barpdha kupaipba s a h e r a  I / 
o i  bhT l a g e  kaglhu s a v e r a  / 1211
g h a r a  kT  n a r i  u r a h i  ta n a  la g T  II  
uha ta u  b h u tu  b h u tu  k a r i  bhagT  I 1 3 1 1
k a h i  r a v i d a s a  s a b h a i  j a g u  l u p i a  II 
hama ta u  eka  rama k a h i  c h u p ia  I 141 I
AG 27 T r a n s l a t i o n
1 L o f t y  h o u s e s ,  h a l l s  a n d  k i t c h e n s ,
Even  f o r  a n  i n s t a n t  yo u  c a n n o t  s t a y  [ t h e r e ]  a n y m o r e .
r e f r a i n  T h i s  bod y  i s  j u s t  l i k e  a g r a s s  s c r e e n ;
when t h e  g r a s s  h a s  b u r n t  i t  i s  m e r g e d  w i t h  t h e  d u s t .
2 B r o t h e r s ,  k i n s m e n ,  f a m i l y  a n d  c o m p a n i o n s ,
t h e y  t o o  b e g i n  t o  s a y , ‘ c a r r y  h im  q u i c k l y  a w a y ! ’ 1
3 The  woman o f  t h e  h o u s e  h e l d  y o u r  bod y  t o  h e r  b r e a s t ,
b u t  Cnov/1 c r i e s  o u t  ‘G h o s t !  G h o s t ! '  a n d  f l e e s  f r o m  y o u .
4 Say  R a v i d a s !  A l l  t h e  w o r l d  h a s  b e e n  l o o t e d ,
a n d  I a l o n e  on  t h e  o ne  Ram2 a n d  was  s e t  f r e e .
AG 27 N o t e s
1 The s e n s e  h e r e  i s ,  o i  bhT [k a h a n e J  l a g e , 1t h e y  t o o  b e g i n  
t o  s a y ' ,  c f . M . ' E v e n  t h y  r e l a t i o n s ,  t h y  f a m i l y ,  and  t h y  
c o m p a n i o n s ,  S e t  up  a c r y , ‘‘T a k e  h i m  away
q u i c k l y !  . < TSR .p .335>
2 I f  eka  i s  u s e d  h e r e  i n  t h e  s e n s e  o f  e k a  b a r a ,  ' o n e  t i m e ’ ; 
t h e n  t h e  l i n e  m i g h t  a l s o  b e  t r a n s l a t e d t h o u g h  I o n l y  
c a l l e d  o u t  R a m 's  Name o n c e  s t i l l  I was  s e t  f r e e ’ . From 
p a r a b l e s  s u c h  a s  t h a t  o f  t h e  e l e p h a n t  and  t h e  c r o c o d i l e  
( s e e  B h a g a v a ta  P u ra p a ,  sk a n d h a  8 )  i t  i s  c l e a r  t h a t  e v e n  
c a l l i n g  on  Ram j u s t  o n c e  v/as r e g a r d e d  a s  s u f f i c i e n t  t o  
e n s u r e  l i b e r a t i o n .
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T e x t
d a r i d u  d e k h i  sa b h a  lco h a s a i , a i s T  d a s a  hamarT  / /  
a s a p a  d a s a  s i d h i  k a r a t a l a i , s a b h a  k r i p a  tumarT I 111 I
tu  J a n a ta  maiqi k i c h u  n ah h p , bhavakharpqlana rama II 
sa g a  I a jT a  s a r a n a g a t T ,  p r a b h a  p u r a n a  kama II ra h a u  II
j o  t e r T  s a r a n a g a t a ,  t i n a  n a h f  b h a ru  II 
uca n i c a  tuma t e  t a r e ,  a l a j u  sa ip sa ru  1 1 2 1 1
k a h i  r a v i d a s a  a k a th a  k a t h a , bahu  k a i  k a r i j a i  II 
j a i s a  tu  t a i s a  tuhT , k i a  upama d T j a i  1 1311
AG 28 T r a n s l a t i o n
1 E v e r y o n e  l a u g h s  o n  s e e i n g  my p o v e r t y ,  
s u c h  i s  my s t a t e ,
t h e  e i g h t e e n  p e r f e c t i o n s 1 a r e  i n  t h e  p a l m  o f  my h a n d s ,  
a l l  t h r o u g h  Y o u r  g r a c e .
r e f r a i n  You know t h a t  I am n o t h i n g ,
0  Ram d e s t r o y e r  o f  f e a r !
A l 1 c r e a t u r e s  t a k e  r e f u g e  i n  You,
0  L o r d !  F u l f i l l e r  o f  d e s i r e s !
2 Th ey  who t a k e  r e f u g e  i n  You,  
b e a r  no  b u r d e n 2 ,
t h r o u g h  You h i g h  a n d  low a r e  s a v e d ,  
f r o m  m unda ne  l i f e 3 i n  t h e  w o r l d .
3 S ay  R a v i d a s !  I t  i s  a n  u n t e l l a b l e  t a l e ,  
why s h o u l d  much be  s a i d ? 4
O n ly  You a r e  a s  You a r e ,
s o  w h a t  c o m p a r i s o n  c a n  be  g i v e n ? 5
AG 28 n o t e s
1 a s a p a  d a s a  s i d d h i , ‘ t h e  e i g h t e e n  s u p e r n a t u r a l  p o w e r s ’ . 
C f . p a d a  100 n o t e  i ,  p . 3 5 2 .
2 I . e . n o  b u r d e n  o f  s i n .
3 a l a j u ,  t h e  m e a n i n g  o f  t h i s  word  i s  n o t  c l e a r ,
p e r h a p s ,  a + I a j u ,  ' w i t h o u t  sh a m e '  C?3 H o w ev e r ,  a c c o r d i n g  
t o  S a h i b  S i n g h  t h e  wor d  n i r l a j u  i s  u s e d  i n  t h e  AG f o r  
' w i t h o u t  s h a m e ' .  (GGSD V o l . V I .  p .  3 4 3 )
p e r h a p s ,  a 1a + a 1a y a , ' h o m e ,  o r  t h e  h o u s e h o l d e r  s t a g e  o f  
l i f e ' .  h e n c e ,  a l a j u ,  ‘m undane  l i f e ' . [ ? ] .
4 M. ‘S a i t h  Rav D a s ,  why s a y  more  r e g a r d i n g  t h e
I n e f f a b l e ? ' .  <TSR. p . 3 3 6 ) .
5 C f . a n t a r a  3 i n  PV 21 w h i c h  r e s e m b l e s  t h i s  a n t a r a .
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T e x t
j i h a  k u l a  sa d h u  v a i s a n o  h o i  II 
b a ra n a  a b a ra n a  raqilzu nahTip T sa ru  / / 
b im a la  j a s u  ja n T a i  j a g i  s o i  II ra h a u  II
brahamana v a i s a  su d a  a ru  k h a t r i  11 
qloma catpglara m a le c h a  mana s o i  I / 
h o i  p u n T ta  b h agava ip ta  b h a ja n a  t e ,  
apu t a r i  t a r a i  k u l a  d o i  I 111 I
dhar/ini s u  gau  dhaipni s o  phau, 
dhaipni p u n T ta  kuparpba sa b h a  l o i  II 
j i n i  pTa s a r a  r a s u  t a j e  ana r a s a ,  
h o i  r a s a  magana glare b ik h u  kh oT  I 121 I
paipqli ta  s u r a  c h a t r a p a t i  r a j a ,  
b h a g a ta  b a r a b a r i  a u ru  na k o i  II  
j a i s e  p u r a i n a  p a t a  r a h a i  j a l a  s a m ip a ,  
b h a n i  r a v i d a s a  janam e j a g i  o i  1 1 3 1 1
AG 29 T r a n s l a t i o n
r e f r a i n  T h a t  f a m i l y  i n  w h i c h  t h e r e  i s  a p u r e  V a i f p a v i t e ,
be  i t  c a s t e  o r  o u t c a s t s , 1 d e s t i t u t e ,  o r  n o b l e ,
s h a l l  h a v e  i t s  p u r e  fam e  r e n o w n e d  i n  t h e  w o r l d .
1 One may b e  B rahm an ,  V a i s h y a ,  S h u d r a , o r  K s h a t r i y a ,
Doma, C a n d a l a ,  o r  M a l e c h a ; 2
b u t  by p r a i s i n g  t h e  L o r d  o n e  b e c o m e s  p u r e ,  
and  s a v e s  b o t h  o n e s e l f  a n d  o n e ' s  f a m i l y .
2 B l e s s e d  i s  t h a t  v i l l a g e ,  b l e s s e d  i s  h i s  [ b i r t h !  p l a c e , 3 
b l e s s e d  a r e  a l l  t h e  v i r t u o u s  p e o p l e  o f  h i s  f a m i l y ; 4
h e  h a s  d r u n k  t h e  e s s e n t i a l  e s s e n c e ,
a n d  r e n o u n c e d  a l l  o t h e r  e s s e n c e s ,  
an d  h a v i n g  become a b s o r b e d  i n t o  t h e  e s s e n c e  
h e  c a s t s  a s i d e  a l l  p o i s o n .
3 Of p a n d i t s ,  w a r r i o r s ,  e m p e r o r s  a nd  k i n g s ,
t h e r e  i s  no  o t h e r  t h a t  c a n  e q u a l  a d e v o t e e  ( b h a g a t a ) ;  
j u s t  l i k e  w a t e r - l i l y  l e a v e s  r e m a i n i n g  n e a r  t h e  w a t e r , 5 
S a y ,  0  R a v i d a s !  So i s  t h e i r  l i f e  i n  t h e  w o r l d .
AG 29 N o t e s
1 b a ra n a  a b a r a n a , ‘w i t h  c o l o u r ,  w i t h o u t  c o l o u r ;  c a s t e  an d
n o n - c a s t e [ S k t . v a rn a l
2 Dorn ( qioma) ,  ' a n  u n t o u c h a b l e  c a s t e ’ .
C a n d a l a  ( caipqlala) ,  ‘ a synonym f o r  u n t o u c h a b l e ' .
M a l e c h a  ( m a l e c h a ) ,  ' n o n - H i n d u s ,  M u s l i m s ,  e t c . ' .
3 M . ‘p l a c e  [ o f  b i r t h ! ' .  (TSR p . 3 3 6 )
4 M . ' b l e s t  h i s  p u r e  f a m i l y  i n  a l l  t h e  w o r l d s ! ’ .
5 M . ’ s  f o o t n o t e ,  'T h e  w a t e r  l i l y  i s  s u p p o s e d  t o  r e m a i n  d r y
i n  t h e  w a t e r ’ .
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T e x t
j a  k u l i  s a d h a  b h a g a v a ta  h o i  II 
g i n i y e  na a b a r a n a  b a r a n a  raiplta dhana I 
b im a la  baqisa m aniyeqtba  s o l  l l p e k a l l
brahmana k $ a t r i  b a i s a  s u d r a  la u  II 
n a r i  caqitfal a m al eipcha h o i  / / 
h o p u n T ta  b h a j a i  b h a g a v a q i ta h i  I 
apa  t a r i  t a r a i  k u l a  doT I 111 I
gaqiva phaipva d e s a  s o i  paqivana I 
h o h i  p u n T ta  saqiga k e  lo T  II 
s u r a  p a q i t f i ta  n i y a  1 p a t i s a h a  k a b i  / 
d a sa  b a r a b a r i  a u ra  na k o T  / 1811
l o h i  s a r a  r a s a  b h a g a ta  jf iana p h a r a  I 
t a j a i  sa q isa ra  ja ipn i jyuqi choT  II  
p a r a b a n a n a  yaipna samaqma r a h a i  n i  ta  12 
k a h i  a d h a ra  j a g a  maiip ja n a  s o T  1 1 3 1 1
C o n j e c t u r a l  r e a d i n g s
1 r e a d ,  n r i p a
2 r e a d ,  p a r a y a n a n a  paq ita  samaqima r a h a i  n i t a  I 
SAR 22* 12  T r a n s l a t i o n
r e f r a i n  F o r  t h e  f a m i l y  i n  w h i c h  t h e r e  i s  a p u r e  d e v o t e e ,  
i t  c o u n t s  n o t  i f  i t  i s  c a s t e  o r  o u t c a s t e ,  
d e s t i t u t e  o r  w e a l t h y ,  
i t s  s h a l l  be  c o n s i d e r e d  a p u r e  l i n e a g e .
1 One may b e  B ra h m a n ,  V a i s h y a ,  S h u d r a ,  o r  K s h a t r i y a ,  
woman, C a n d a l a ,  o r  M a l e c h a ;
b u t  by p r a i s i n g  t h e  L o r d  o n e  be c o m e s  p u r e ,  
an d  s a v e s  b o t h  o n e s e l f  a n d  o n e ' s  f a m i l y .
2 T h a t  v i l l a g e ,  t h a t  [ b i r t h ]  p l a c e  a n d  t h a t  l a n d  a r e  h o l y ,  
a l l  t h e  p e o p l e  a r e  v i r t u o u s  who a r e  t h e i r  c o m p a n i o n s ;
Of  w a r r i o r s ,  p a n d i t s ,  k i n g s ,  e m p e r o r s  a nd  p o e t s ,  
t h e r e  i s  n o  o t h e r  t h a t  c a n  e q u a l  a s e r v a n t  ( d a s a ) .
3 A b s o r b e d  i n  t h e  e s s e n t i a l  e s s e n c e ,
t h e  b h a g a ta s  w is do m  b l o s s o m s ,
t h e y  r e n o u n c e  sarpsara  w h i c h  t h e y  know t o  be  l i k e  d r o s s ; 1 
[ j u s t  l i k e ]  w a t e r  l i l y - l e a v e s  r e m a i n i n g  n e a r  t h e  w a t e r , 2 
S a y ,  0  A d h a r !  So a r e  t h e  d e v o t e e s  i n  t h e  w o r l d .
SAR 2 2 - 1 2  N o t e s
S e e  a l s o  s e c t i o n  3 * 2 * 4 ,  p . 9 0 .
1 The  t r a n s l a t i o n  o f  t h i s  l i n e  i s  t e n t a t i v e ,  p e r h a p s ,
t a j a i ,  v t . p r e s . 3 p .  ‘ t h e y  r e n o u n c e ’ s a q i s a r a , ' s a q is a r a '  
j a q in i , v i . a b s .  ‘k n o w i n g  [ i t ] ’ , jyuqi, ‘ [ t o  b e ]  l i k e ’ , 
choT, n f .  ‘ d r o s s ’ , [ c f .  H. choTl .
2 T r a n s l a t i o n  b a s e d  on  c o n j e c t u r e d  r e a d i n g ,  s e e  v a r i a n t  2 .
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mukaipda mukaipda ja p a h u  saq isa ra  / 1 
b in u  mukaipda ta n u  h o i  a u h ara  I / 
so T  mukatpdu m u k a t i  ka  d a t a  II 
s o T  mukaipdu hamara p i t a  m ata  I 111 I
j T v a t a  mukaqide m a r a ta  mukaqide II
ta  k e  s e v a k a  k a u  s a d a  anaqide I / r a h a u  / /
mukaipda mukaipda ham are pranaip  11
j a p i  mukaipda m a s a t a k i  nTsanaip II
s e v a  mukaipda k a r a i  b a i r a g T  II
so T  mukaipda d u r a b a l a  dhanu la d h T  1 1 2 1 1
eku  mukaipdu k a r a i  u p a k a ru  / 1 
hamara kaha  k a r a i  sa ip sa ru  11 
mepT j a t i  hue d a r a b a r i  I I 
tuhT  mukaipda jo g a  j u g a t a r i  11 3 1 1
u p a j i o  g i a n u  hua p r a g a s a  11 
k a r i  k r i p a  I Tne k i p a  d a s a  11
kahu r a v i d a s a  aba t r i s a n a  cukT II
j a p i  mukaipda s e v a  ta h u  1<T 1141 /
AG 30  T r a n s l a t i o n
1 0  p e o p l e  o f  t h e  w o r l d !  C h a n t  M u k a n d a ! M u k a n d a ! 1 
W i t h o u t  Mukanda  t h e  bo d y  i s  d e s t r o y e d ;
t h a t  v e r y  Mukanda i s  He v/ho i s  t h e  g i v e r  o f  l i b e r a t i o n ,
Mukanda i s  He who i s  my m o t h e r  a nd  f a t h e r .
r e f r a i n  L i v i n g  f o r  Mukanda ,  d y i n g  f o r  Mukanda ,  
h i s  s e r v a n t  i s  f o r e v e r  b l i s s f u l
2 0  Mukanda!  Mukanda!  You a r e  my l i f e !
0  c h a n t  Mukanda! i f  t h i s  i s  y o u r  f a t e , 2
he  who s e r v e s  Mukanda p r a c t i s e s  r e n u n c i a t i o n ,
1 am p o w e r l e s s  b u t  I h a v e  o b t a i n e d  Mukanda a s  my f o r t u n e .
3 Mukanda a l o n e  g r a n t s  h i s  b l e s s i n g s  on  me,
w h a t  c a n  t h e  w o r l d  do t o  me?
H a v i n g  w i p e d  away my c a s t e ,  I h a v e  become y o u r  c o u r t i e r ,  
o n l y  yo u  Mukanda  a r e  c a p a b l e  o f  l i b e r a t i n g  i n  t h i s  a g e . 2
4 Wisdom h a s  a r i s e n ,  e n l i g h t e n m e n t  h a s  daw n ed ,
f o r  He h a s  b e e n  m e r c i f u l , and  t a k e n  a worm a s  h i s  s e r v a n t  
Say  R a v i d a s !  Now my l o n g i n g s  h a v e  b e e n  s a t i s f i e d ,  
and  by  c h a n t i n g  Mukanda I p e r f o r m  H i s  s e r v i c e !
AG 30 N o t e s
1 I n  M . ' s  t r a n s l a t i o n  Mukanda i s  g i v e n  a s  ‘D i s p e n s e r  o f  
s a l v a t i o n ' .  <TSR p . 3 3 7 ) .
2 M. ' I f  i t  h a s  b e e n  s o  r e c o r d e d  on  t h y  f o r e h e a d ,  t h o u  
s h a l t  r e p e a t  H i s  n a m e ' .
2 M. ‘Th o u ,  0  God,  a r t  a b l e  t o  s a v e  t h e  w o r l d - ' .
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j e  ohu a p h a s a p h i  t T r a t h a  n h a v a i  II 
j e  ohu d u a d a sa  s i  l a  p u j a v a i  II 
j e  ohu ku pa  ta p  a d e v a v a i  II  
k a r a i  niqida sa b h a  b i r a t h a  j a v a i  I 111 I
sa d h a  k a  n iq idaku  k a i s e  t a r a i  11
s a r a p a r a  ja n a h u  n a r a k a  hT p a r a i  11 ra h a u  11
j e  ohu g r a h a n a  k a r a i  k u l a k h e t i  II
a r a p a i  n a r i  s T g a r a  s a m e t i  II
s a g a  IT s i q i m r i t i  s r a v a n T  s u n a i  II
k a r e  n in d a  k a v a n a i  nahirp g u n a i  1 1 2 1 1
j e  ohu a n ik a  p r a s a d a  k a r a v a i  I /
bhum idana so b h a  maqvjapi p a v a i  II
apana b i g a r i  b ir a q m a  sa q i jh a i  11
k a r a i  niqida bahu jo n T  harpjhai 11 3 1 1
niqida kaha k a r a h u  saq isa ra  11
niq idaka  k a  p a r a g a p i  p a h a r a l l
n iqidaku s o d h i  s a d h i  b i c a r i a  11
kahu  r a v i d a s a  p a p T  n a r a k i  s i d h a r i a  11 4 1 1
AG 31 T r a n s l a t i o n
1 Even  i f  o n e  b a t h e s  a t  t h e  s i x t y  e i g h t  p i l g r i m a g e  s i t e s ,  
e v e n  i f  o ne  w o r s h i p s  t h e  t w e l v e  s t o n e s , 1 
e v e n  i f  o n e  ma kes  g r a n t s  o f  w e l l s  a n d  b a t h i n g  p l a c e s ; 2 
s t i l l  i f  o n e  p r a c t i s e s  s l a n d e r  t h e n  i t  a l l  g o e s  i n  v a i n .
r e f r a i n  0  how c a n  h e  who s l a n d e r s  a h o l y  man b e  s a v e d ?  
know t h a t  on e  c e r t a i n l y  f a l l s  i n t o  h e l l .
3 Ev en  i f  on e  o b s e r v e s  t h e  e c l i p s e s  a t  K u r u k s h e t r a , 3
and  d o n a t e s  a woman t o g e t h e r  w i t h  h e r  d e c o r a t i o n s ; 4 
e v e n  i f  w i t h  o n e ' s  e a r s  on e  h e a r s  e v e r y  s a c r e d  s c r i p t u r e ,  
s t i l l  i f  on e  p r a c t i s e s  s l a n d e r  t h e n  i t  i s  o f  n o  a c c o u n t .
3 Even  i f  o n e  c a u s e s  many f o o d  o f f e r i n g s  t o  b e  g i v e n ,  
a n d  g r a n t s  g i f t s  o f  l a n d  a n d  e l e g a n t  p a v i l i o n s ;  
o ne  may n e g l e c t  o n e s e l f  a n d  c a r e  f o r  o t h e r s ,
o ne  who p r a c t i s e s  s l a n d e r  w a n d e r s  i n  c o u n t l e s s  b i r t h s .
4 O p e o p l e  o f  t h e  w o r l d !  Why do yo u  p r a c t i s e  s l a n d e r ?  
t h e  d e c e i t  o f  t h e  s l a n d e r e r  i s  w e l l  k n o w n ; 5
I h a v e  c a r e f u l l y  c o n s i d e r e d  t h e  s l a n d e r e r ,
S ay  R a v i d a s !  The  s i n n e r  h a s  s e t  o f f  f o r  h e l l .
AG 31 n o t e s
1 ' t h e  t w e l v e  [ s a c r e d !  s t o n e s ,  i . e .  t h e  12 S i v a  l i n g a s .
2 M . ‘ t a n k s ' ,  f o o t n o t e , ' t a t a ,  h e r e  f o r  t a r a g T a t a n k .  O t h e r s  
u n d e r s t a n d  t h e  w o rd  t o  mean  a m a r g i n  and  t r a n s l a t e  k u p  
t a t a  a s  a w e l l  w i t h  i t s  s u r r o u n d i n g  l a n d ’ . ( T S R , p . 3 3 8 )
3 I t  i s  b e l i e v e d  t o  be  a u s p i c i o u s  t o  b a t h e  i n  t h e  t a n k  a t  
K u r u k s h e t r a  d u r i n g  s o l a r  e c l i p s e s  .
4 P e r h a p s  a r e f e r e n c e  t o  t h e  d e d i c a t i o n  o f  D e v a d a s i s .
5 M . ' T h e  s l a n d e r e r ' s  c h a r a c t e r  i s  w e l l  k n o w n . '  ( l o c . c i t . )  
S a h i b  S i n g h ,  ‘ t h e  c h e a t s  s h o p  o f  t h e  s l a n d e r e r  w i l l  be  
e x p o s e d ' .  CGGSD V o l . V I . p . 441 )
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T e x t
a i s T  l a l a  t u j h a  b in u  kaurxu k a r a i  II
g a rT b a  n i v a j u  g u sa T a  m e ra ,  m a th a i  c h a t r a  d h a r a i  II  ra h a u  II
j a  k T  c h o t i  j a g a t a  k a u  l a g a i ,  
ta  p a r a  tuhTrp glharai I / 
nTcahu uca k a r a i  m era  g o b i ip d u ,  
kahu  t e  na glarai I 111 I
nam adeva k a b l r u  t i l o c a n u ,  
sad h a n a  s a i n u  t a r a i  11 
k a h i  r a v i d a s u  sunahu r e  sa ip ta h u ,  
h a r i  j i u  t e  s a b h a i  s a r a i  11 2 1 1
AG 33 T r a n s l a t i o n
r e f r a i n  O b e l o v e d ,  v/ho b e s i d e s  y o u  a c t s  l i k e  t h i s ?
O c h e r i s h e r  o f  t h e  p o o r ,  my L o r d  o f  t h e  w o r l d ,  
who h o l d s  a p a r a s o l  o v e r  Emyl h e a d . 1
1 F o r  h e  wh ose  t o u c h  p o l l u t e s  t h e  w o r l d ,
You a l o n e  f e e l  c o m p a s s i o n ; 2
He whom my G o v i n d a  r a i s e s  f r o m  low on  h i g h ,  
h a s  no  f e a r  o f  a n y o n e .
2 Namdev,  K a b T r ,  T r i l o c a n ,
S a d h a n a ,  S a i n ,  a r e  l i b e r a t e d ; 3 
R a v i d a s  s a y s , 4 l i s t e n  O S a n t s !
T h r o u g h  H a r i ,  O s o u l ,  e v e r y t h i n g  s u c c e e d s !
AG 33 M o te s
1 I . e .  a s  a symbol  o f  h i s  p r o t e c t i n g  g r a c e .
2 j i h a r a i ,  v i  . p r e s . 2 s . ‘me 11 ' . The  s e n s e  o f  t h i s  u s a g e  o f
<j h a r a i  i s  t h a t  G o d ' s  h e a r t  m e l t s  w i t h  c o m p a s s i o n  on  
s e e i n g  t h e  s t a t e  o f  h i s  h u m b l e  d e v o t e e s .
M . ‘Thou r e l e n t e s t ’ . CTSR p . 3 3 9 )
3 t a r a i , v i . p r e s . 3 p . ' a r e  l i b e r a t e d '
4- I n  t h i s  b h a n i t a  t h e  name R a v i d a s  i n  i s  t h e  s d .  a n d
t h e r e f o r e  t h e  word  k a h i  h a s  b e e n  t r a n s l a t e d  a s  p r e s . 3 s .
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D a d u d a y a l a  g r & n t h a v a h ,  r a g a  n a t a  naraixxa  p . 436
T e x t
tuma v i n a  a i s e ip  kauna  k a r a i  1
g a r T v a  n i v a j a  gusaipT m erau , m a th a i  muka£a d h a r a i  11$eka11
n i c a  uipca l e  k a r a i  gusaqiT, p a r y a u  hu na  j r a r a i  I I 
h a s t a  k a va ip la  k T  ch a ya  r a § a i , kah u  t e  na glarai I 111!
j a k T  c h o t i  j a g a t a  kauip l a g a i ,  t a  p a r i  tuiphT tfh a ra i  I 
amara apa  l e  k a r a i  gusaipT, m aryau  hu na m a ra i  1 1 2 1 1
nam adeva k a v T r a  j u l a h a , ja n a  r a i d a s a  t i r a i  I
dadu  v e g i  v a r a  n ah Tip l a g a i ,  h a r i  sauip s a v a i  s a r a i  1 1 3 1 1
T r a n s l a t i o n
r e f r a i n  Who b e s i d e s  y o u  a c t s  l i k e  t h i s ?
0  c h e r i s h e r  o f  t h e  p o o r ,  my L o r d  o f  t h e  w o r l d ,
who h o l d s  a c row n  a b o v e  [my] h e a d .
1 [My] L o r d  o f  t h e  w o r l d  r a i s e s  t h e  low on h i g h ,
t h e y  c a n n o t  be  o v e r t h r o w n
by t h o s e  who t r y  t o  o v e r t h r o w  them
h e  whom He h o l d s  i n  t h e  s h a d e  o f  H i s  l o t u s  h a n d ,
h a s  n o  f e a r  o f  a n y o n e ,
2 F o r  h e  w hose  t o u c h  p o l l u t e s  t h e  w o r l d ,
You a l o n e  f e e l  c o m p a s s i o n ;
i f  t h e  L o r d  o f  t h e  w o r l d  m akes  them H i s  own 
t h e y  a r e  f r e e d  f r o m  d e a t h ,
a nd  t h e y  c a n n o t  be  s l a i n  by  t h o s e  who t r y  t o  s l a y  th em .
3 Namdev,  KabTr  t h e  w e a v e r ,
a nd  t h e  s e r v a n t  R a i d a s  a r e  s a v e d ;
Dadu;  q u i c k l y  an d  w i t h o u t  d e l a y ,  
t h r o u g h  H a r i  e v e r y t h i n g  s u c c e e d s .
M o t e s
T h i s  p a d a  f r o m  t h e  Dadu v apT  o f  t h e  PV MSS i s  c l e a r l y  a
v a r i a n t  o f  R a v i d a s  AG 3 3 .  I t  a p p e a r s  t o  b e  a l a t e r  e x p a n d e d
v a r i a n t ,  h e r e  a t t r i b u t e d  t o  Dadu,  o f  a p a d a  w h i c h  was  e a r l i e r  
i n  t h e  P a n j a b  a t t r i b u t e d  t o  R a v i d a s .  The  common e l e m e n t s  a r e  
a s  f o l 1o w s :
i n  a n t a r a  1 c a r a n a s  A & D r e s e m b l e  AG 3 3 - 1  C & D
i n  a n t a r a  2 c a r a n a s  A & B r e s e m b l e  AG 33*1 A & B
i n  a n t a r a  3 c a r a n a s  A & D r e s e m b l e  AG 33*2  A & D
The r e m a i n i n g  c a r a n a s  a r e  a d d i t i o n s  by Dadu,  s e e  3 - 2 * 5 ,  p . 9 1 .
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p a d a 110 AG 37 r a g u  b a sa m tu p. 1196
T e x t
t u j h a h i  su jh a rp ta  k a c h u  n a h i  I I 
p a h i r a v a  d e k h e  u b h i  j a h i  ! /  
g a r a b a v a t T  ka  nahT phau II  
t e r T  g a r a d a n i  u p a r i  l a v a i  kau  I 111 I
t v  k a iq i  g a r a b a h i  b a v a l l  II
j a i s e  bhadau  kh u ij ibara ju , tu  t i s a  t e  k h a r T  u t a v a l T  II ra h a u  I!
j a i s e  k u r a k a  n ahhp  p a i o  bhedu  II
t a n i  sugaqidha <jhu<jhai p r a d e s u  I /
apa ta n a  ka  j o  k a r e  b T c a ru ,
t i s u  nahT jama kaipkaru k a r e  k h u a r u l l 2 l l
p u t r a  k a l a t r a  ka  k a r a h i  ahatjikaru II 
phakuru  le k h a  maqiganaharu  / 1 
p h e p e  k a  dukhu s a h a i  j i u  / /  
p a c h a i  k i s a h i  p u k a r a h i  p i u  p l u  1 1 3 1 1
sa d h u  k T  j a u  l e h i  opa II
t e r e  m ip a h i  p a p a  sa b h a  k o p i  k o p i  II
k a h i  r a v i d a s a  j o  j a p a i  namu,
t i s u  j a t i  na janamu na j o n i  kamu 1 1 4 1 1
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AG 37 Translation
1 You u n d e r s t a n d  n o t h i n g ,
yo u  p u f f  u p  w i t h  p r i d e  a t  t h e  s i g h t  o f  [ f i n e ]  c l o t h e s ;  
t h e r e  s h a l l  b e  no  p l a c e  f o r  b e i n g  p r o u d , 1 
when c r o w s  caw p e r c h e d  u p o n  y o u r  n e c k .
r e f r a i n  0  Mad o n e !  What m ak es  yo u  s o  p r o u d ?
y o u  a r e  m or e  f l e e t i n g  t h a n  a mushroom i n  B h a d o n , 2
£ J u s t  a s  a musk d e e r  who h a s  n o t  f o u n d  t h e  s e c r e t ,
w i t h  t h e  s c e n t  i n  i t s  bod y  s e a r c h e s  a b r o a d ;  
w h o e v e r  h a s  c o n t e m p l a t e d  h i s  own b o d y ,  
w i l l  n o t  b e  d i s g r a c e d  by t h e  m e s s e n g e r  o f  d e a t h .
3 Why b e  p r o u d  o f  s o n  and  w i f e ?
when t h e  L o r d  w i l l  a s k  f o r  y o u r  a c c o u n t s ;
0  s o u l ,  y o u  w i l l  s u f f e r  b e c a u s e  o f  y o u r  w r o n g  d o i n g ,  
t h e n  t o  whom s h a l l  you  c a l l  o u t  ' B e l o v e d !  B e l o v e d ! ' ?
4 I f  y o u  s e e k  t h e  s h e l t e r  o f  a h o l y  man,
t h e n  a l l  y o u r  m y r i a d  o f  s i n s  w i l l  be  d e s t r o y e d ;
Say  R a v i d a s !  Whoever  c h a n t s  t h e  Name,
h a s  no  c o n c e r n  w i t h  c a s t e ,  o r  b i r t h ,  o r  l i f e .
AG 37 n o t e s
1 l i t .  ' f o r  a p r o u d  woman’ .
2 Mushrooms g ro w  o v e r n i g h t  i n  t h e  m o n th  o f  B h a d o n ,  w h i c h  i s
i n  t h e  r a i n y  s e a s o n ,  b u t  t h e y  w i t h e r  away j u s t  a s  
q u i c k l y .
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p a d a 111 AG 39 ra g u  m a la r a p. A293 & SAR 22*22
AG 39 T e x t
h a r i  j a p a t a  t e u  janatp padama k a v a l a s a p a t i , 
t a s a  s a m a t u l i  nahirp ana ko u  / /  
eka  hr eka  a n eka  h o i  h i s a t h a r i o ,  
ana r e  ana b h a r a p u r i  so u  / /  ra h a u  / I
j a k a i  b h a g a va  tu  le k h T a i  a v a r u  nahT p e k h T a i ,  
t a s a  kT  j a t i  a ch o p a  chTpa  / /  
b i a s a  mahi le k h T a i  sa n a k a  mahi p e k h T a i ,  
nama kT na mana s a p a t a  dTpa I 111 I
j a k a i  Tdi b a k a r T d i  k u l a  g a u r e  badhu  k a r a h i , 
manTahi s e k h a  sahTda p T r a l I  
j a k a i  bapa  v a i s T  k a r T ,  p u t  a a i s T  s a r T ,  
t i h u r e  lo k a  p a r a s i d h a  k a b T ra  11-211
j a k a i  kupaipba k e  glheglha sa b h a  qlhora tfftovaipta , 
p h i r a h i  a ja h u  baipnarasT  a s a  p a s a  11 
a c a r a  s a h i t a  v i p r a  k a r a h i  tfaqiglauti, 
t i n a  t a n a i  r a v i d a s a  d a sa n a  d a sa  1 1 3 1 1
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AG 39 Translation
r e f r a i n  N e i t h e r  t h e  L o r d  o f  L a k sm I  o r  o f  K a i l a s a ,  n o r  a n y  
o n e  e l s e  i s  t h e  e q u a l  o f  t h o s e  who c h a n t  H a r i . 1 
He i s  t h e  One who i s  m a n i f e s t  i n  t h e  many,
0  i n  e a c h  a n d  e v e r y  b o d y ,  He i s  o m n i p r e s e n t ! 2
1 He who saw God an d  l o o k e d  a t  n o t h i n g  e l s e , 3
by h i s  c a s t e  was  a n  u n t o u c h a b l e  c a l i c o - p r i n t e r  ( c h r p a ) , 4
a s  was  s e e n  i n  V y a s a ,  a n d  b e h e l d  i n  S a n a k a ,
t h e  name i s  f a m o u s  t h r o u g h o u t  t h e  s e v e n  i s l a n d s .
2 He w h o se  f a m i l y  s a c r i f i c e d  cows a t  I d  a n d  B a k r  I d ,
a n d  b e l i e v e d  i n  S h a i k h s  S h a h T d s  and  P T r s .
was  t h e  s o n  o f  s u c h  a f a t h e r ,  y e t  h e  s o  s u c c e e d e d , 5 
t h a t  h e  i s  r e n o w n e d  t h r o u g h o u t  t h e  t h r e e  w o r l d s  a s  K a b T r .
3 Eve n  t o d a y  a l l  o f  h i s k i n s m e n  who a r e  D h e d h a s 6 c a r t
c a r c a s s e s  a s  t h e y  roam a r o u n d  B e n a r e s ;
Y e t  o r t h o d o x  B ra h m a n s  p r o s t r a t e  b e f o r e  t h e i r  o f f s p r i n g , 7 
R a v i d a s  t h e  s e r v a n t  o f  t h e  s e r v a n t s .
AG 39  N o t e s
1 C f .  R a j a s t h a n i  v e r s i o n  111 * 4 .
2 M. ' r e c a l l ,  r e c a l l  Him j^o y o u r  t h o u g h t s ; He f i l l e t h
c r e a t i o n ’ . (TSR p . 3 4 1 - 2 )  C l e a r l y  M. t o o k  a n a  t o  mean
' r e c a l l ' , [ ? ? ] ,  h o w e v e r ,  S a h i b  S i n g h  t a k e s  ana  a s  ' a b o d e ,
b o d y '  ESkt  a y a n a - J ,  a n d  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  h a s  b e e n  
p r e f e r r e d  f o r  t h e  t r a n s l a t i o n  h e r e .
3 M . 'H e  i n  w h o se  h o u s e  d e v o t i o n  t o  God a n d  n o t h i n g  e l s e  was  
s e e n  ' .
4 A r e f e r e n c e  t o  Namdev who was  a c a l i c o  p r i n t e r .
5 M . ' K a b i r ,  t h e  s o n  o f  a  f a t h e r  who u s e d  t o  do s u c h  t h i n g s ,
s o  s u c c e e d e d  t h a t  h e  became  c e l e b r a t e d  i n  t h e  t h r e e
w o r 1d s ' .
6 Se e  s e c t i o n  o n  t h e  j a t i  o f  R a i d a s  i n  1*2*2 p p . 3 0 - 4 .
7 M . ‘Y e t  s t r i c t  B rah m an s  p r o s t r a t e  t h e m s e l v e s  b e f o r e  t h e i r
o f f s p r i n g ' .
I t  i s  o f  n o t e  t h a t  R a v i d a s  i s  t h e  ‘o f f s p r i n g ’ o f  B r a h m i n s  
o n l y  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  R am anand i  s t o r y  o f  t h e  m i r a c l e
a t  C h i t t o r ,  w h e r e  h e  show s h i m s e l f  t o  h a v e  b e e n  a Brah man
i n  a p a s t  l i f e ,  by  r e v e a l i n g  a s u b t l e  s a c r e d  t h r e a d  i n  
h i s  b o d y .  S e e  1 * 4 * 1 0 .  p . 4 8 .
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SAR 22“22 ra jza  a s a v a r i  1 b h a ja n a  p r a ta p a  k a u  arpffa p. 173
T e x t
mans b h a j a s i  r e  h a r i  c a r a p a ,  
param a p u n T t i  a r a t i  h a r a p a  II  
a u ra  ja i j i ja la  sa b a  t a j a s i  l o i  / / 
ved a  p u r a n a  j e  k o p i  g a s t r a  p a g lh a i , 
b in a  bhagavarpta  nahT m u k t i  h o i  l l p e k a l l
j i n a  b h a j a i  h a r i  c a r  ana j i t e  caryu ip  v a r a p a ,  
j a s a  kT  j a t i  ach o p a  chTpa II  
b y a s a  maiip l e § i y e  s a n a k a  maiip p a i § i y e ,  
naipmarp k T  naipmnaip s a p a t a  dTpa I 111 I
j a k a i  Id a  b a k a rT d a  n a t a  g a u  r a h a  badha k a r a i ,  
maipniyeip s e $ a  sahT da  p l r a  I / 
b a p i  v a i s T  k a r T  p u t i  a i s T  d h a rT ,  
naipva gaqigla p r a s i d h i  k a b T ra  1 1 2 1 1
ja k T  j a t i  k e  glhegha tjhora t fh o v a ta  p h i r a i i p ,  
ajahuip  b a n a r a s T  a s a  p a s  a / /
§apa krama s a h i t a  b i p r a  (jaipqlavata k a r a i ,  
p r a g a p a  n lsarpna r a i d a s a  d a s a  1 1 3 1 1
j a p a t a  j e  n a r a  c a r a p a  k a v a l a p a t i ,  
t a s a  s a m a t u l i  nahlip  aipna koT  II 
Spa h a i  eka  a n eka  v h a i  b i s t a r y a u ,  
a ip t i  h i  eka  v h a i  r h a y a  s o l  1 1 4 1 1
dasauip d i s a  c h a i  j a s a  r a h y a u  b h a r a p u r i  k a r i , 
kauna m araga g a e  § o j a  paipuip / / 
d a s a  p i p a  k a h a i  k a p in a  k a l i  k a l a  maiip, 
b h a g a ta  bh agava ip ta  b h a j i  p a r a  paipuip I 1 5 1 1
N o t e s
1 r a g a  raipmagarT  i n  IOL MSS n o . A 1 2 / l ( f )  f o l i o  3 58 .
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SAR 32-22 Translation
r e f r a i n  0  m in d !  S i n g  t h e  p r a i s e s  o f  t h e  f e e t  o f  H a r i ,  
t h e  s u p r e m e l y  s a c r e d  v a n q u i s h e r s  o f  d i s t r e s s ,
0  p e o p l e !  H a v i n g  r e n o u n c e d  a l l  o t h e r  s n a r e s ,  
e v e n  i f  one  r e a d s  t h e  V e d a s ,  P u r a n a s ,  a n d  t e n  
m i l l i o n  S a s t r a s ,  
w i t h o u t  B haga va ip ta  t h e r e  i s  no  l i b e r a t i o n .
1 He who b y  p r a i s i n g  t h e  f e e t  o f  H a r i
won v i c t o r y  o v e r  a l l  f o u r  v a r p a s ,  
b u t  w hos e  c a s t e  was t h a t  o f  a n  u n t o u c h a b l e  C h T p a , 
a s  i s  s e e n  i n  V y a s a  a n d  b e h e l d  i n  S a n a k a ,  
t h e  fame o f  y o u r  Name p e r v a d e s  t h e  s e v e n  c o n t i n e n t s .
2 He who a l w a y s  s a c r i f i c e d  cows a t  I d  a n d  B a k r  I d ,
an d  b e l i e v e d  i n  S h a i k h s  S h a h i d s  a n d  P X r s ,
was  t h e  s o n  o f  s u c h  a f a t h e r ,  y e t  h e  s o  s u c c e e d e d ,  
t h a t  h e  i s  r e n o w n e d  t h r o u g h o u t  t h e  n i n e  l a n d s 1 a s  KabTr ,
3 Even  t o d a y  t h e  D h e d h a s  o f  h i s  j a t i  c a r t  c a r c a s s e s
a s  t h e y  ro am  a r o u n d  B e n a r e s ;
Y et  o r t h o d o x  B r a h m a n s 2 p r o s t r a t e d  t h e m s e l v e s
b e f o r e  t h e  S e r v a n t  R a i d a s  when  h e  m a n i f e s t e d  t h e  s i g n . 3
4 No o t h e r  men c a n  e q u a l  t h o s e ,
who c h a n t  a t  t h e  f e e t  o f  t h e  L o r d  o f  LaksmT;
He i s  t h e  One who i s  m a n i f e s t  i n  t h e  many,
I n  t h e  e n d  He i s  t h e  L o r d  who r e m a i n s  u n i q u e .
5 Your  fam e p e r v a d e s  t h e  t e n  d i r e c t i o n s
p e r m a n e n t l y  a n d  t o t a l l y ,
w h i c h  p a t h  s h o u l d  I t r a v e l  o n  i n  s e a r c h  o f  You? 
t h e  s e r v a n t  P i p a  s a y s ,  i n  t h i s  d i f f i c u l t  d a r k  a g e ,  
t h e  d e v o t e e s  who p r a i s e  B hag a v a ip ta  a t t a i n  l i b e r a t i o n .
SAR 22■22 N o t e s
1 AG: t i h u r e  l o k a ,  ' t h e  t h r e e  w o r l d s '
SAR: naqiva gaiptfa, ' t h e  n i n e  l a n d s ' ,
2 AG: a c a r a  s a h i t a ,  c f .  AG 3 9 * 3 .
SA R :§apa  kram a s a h i t a ,  ' a t t a c h e d  t o  t h e  s i x  s a c r e d  
d u t i e s  1 .
3 p r a g a j a  n l s a r p n a  r a i d a s a  d a s a ,  ‘ t h e  s e r v a n t  R a i d a s  made
m a n i f e s t  t h e  s i g n ’ ; a r e f e r e n c e  r e l a t e d  t o  t h e  
h a g i o g r a p h i c  a c c o u n t  o f  t h e  m i r a c l e n  p e r f o r m e d  by  R a i d a s  
t h r o u g h  w h i c h  t h e  B r a h m a n s  w e r e  c a u s e d  t o  h o n o u r  h i m .  S e e
1■4*10,  p . 4 8 ,  a n d  3 - 2 - 6 ,  p p . 9 2 - 3 .
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The S a k h is of Raidas
T e x t  
sa k h T  1
AG s a l o k u  k a b i r a  241 p . 1377
h a r i  s o  h i r a  chagti k a i , k a r a h i  ana kT  a s a  I 
t e  n a ra  d o j a k a  j a h i g e ,  s a t i  b h a k h a i  r a v i d a s a  I 1
Ra j a s t h a n i  MSS
h a r i  s a  h i r a 1 ch a tf i  k a r i ,  k a r a i  aipna kT  a s a  I 
t e  n a ra  ja m a p u r i  j a i p h i g e , ^  s a t i  b h a $ a i  r a i d a s a  l l l l i
1 I J  h i r a  P s a h i b a
2 P t e  praippTip d o j a g i  paglhai I 
AM j a i s T  V j a i s e
sa k h T  3
a n t a r a g a t i  r a c a i  nahTrp, b a h a r i  k a t h a i  u d a s a 1 I 
t e  n a r a  n a r a k a h i  ja ip h ig e ,  s a t i  b h a § a i  r a i d a s a  I 121 I
1 I b a h a r i  kara ii j)  u j a s a  ! 
sa k h T  3
r a i d a s a  k a h a i  j a k a i  h r i d a i  r a h a i  r a i ip n i  d in a  rama  I 
s o  b h a g a ta  bh a g a va ip ta  1 sam i k odh a  na b y a p a i  kaipma I 131 I
1 C b h a g a v a ip t i  AM bhagavaipna
sa k h T  4
j a  d e § a i  g h i n a  u p a j a i  n a r a k a  kurpgla h a i  b a s a  I
prem a  b h a g a t i  th a i ip  u d h a r a i , p r a g a p a  ja n a  r a i d a s a  11411
sa k h  T 5
r a i d a s a  tUrp ka ip va ch i  p h a lT ,  t u j h a i  na c h T v a i  k o i  1
ta iq i  n i j a  naipva na jaipniyarp, b h a l a  k a v a n a  v i d h i  h o i  115 11
1 I kyuip r a c a l a i r a  h o i  I 
V k y u  r a  b h a l e  r a  h o i  1
M b h a la  k ah a  ta i ip  h o i  1
sa k h T  6
r a i d a s a  r a t i  na s o T y e ,  d i v a s a  na k a r i y e  s v a d a  I
a h i  n i s i  h a r i  j T  su ip m a r iye ,  1 cha<ji s a k a l a  p r a t i v a d a  I 1611
i C sa u ipm ariye ,  J  s u m u r iy e ,  A s u m a r iy e
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Translations
s a k h i  1 
AG
They who r e n o u n c e  a d i a m o n d  l i k e  H a r i  
a nd  p i n  t h e i r  h o p e s  o n  o t h e r s ;  
t h e y  s h a l l  go  t o  h e l l ,
R a v i d a s  t r u l y  t e l l s .
R a j a s t h a n i
They  who r e n o u n c e  a d i a m o n d  l i k e  H a r i , 1 
a n d  p i n  t h e i r  h o p e s  o n  o t h e r s ;  
s h a l l  go  t o  d e a t h ' s  c i t y , 2 
R a i d a s  t r u l y  t e l l s .
1 P T h ey  who r e n o u n c e  a m a s t e r  1 i k e  H a r i ,
2 P a r e  t h o s e  men who s h a l l  go  t o  h e l l ,
sa k h T  2
They  who a r e  n o t  i n w a r d l y  a b s o r b e d  i n  l o v e ,  
an d  o u t w a r d l y  s p e a k  o f  d e t a c h m e n t , 
s h a l 1 go  t o  h e l  1 ,
R a i d a s  t r u l y  t e l l s .
s a k h T  3
R a i d a s  s a y s ,  h e  i n  w h o se  h e a r t  
Ram d w e l l s  n i g h t  a n d  d a y ,
i s  t h e  d e v o t e e  who i s  t h e  e q u a l  o f  t h e  L o r d ,  
an d  n e i t h e r  a n g e r  n o r  d e s i r e  e n t e r  i n t o  h i m .
s a k h T  4
W h a t e v e r  o n e  s e e s  g i v e s  r i s e  t o  d i s g u s t ,  
e x i s t e n c e  i s  t h e  p i t  o f  h e l l ;
on e  c a n  o n l y  be  l i b e r a t e d  t h o u g h  l o v i n g  d e v o t i o n ,  
R a i d a s  t h e  s e r v a n t  h a s  made c l e a r .
sa k h T  5
0  R a i d a s ,  y o u  a r e  l i k e  t h e  Cowage f r u i t , '  
t h e r e  i s  no  o n e  t h a t  w i l l  t o u c h  y o u ;
You d i d  n o t  e v e n  know y o u r  own name,  
s o  i n  w h a t  way c a n  y o u  be  b e n e f i t e d ?
1 The Cowage p l a n t  i r r i t a t e s  t h e  s k i n  and  c a u s e  s w e l l i n g  i f  
t o u c h e d .
s a k h T  6
0  R a i d a s ,  do n o t  s l e e p  by  n i g h t ,  
do n o t  w a s t e  t h e  da y  i n  d e l i g h t ,  
c o n t e m p l a t e  H a r i  d ay  an d  n i g h t ,  
a b a n d o n i n g  e v e r y  a l t e r c a t i o n .
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7 ' t Table of abbreviations used in the glossaries
L a n g u a g e s
A r . A r a b i c
B ra  j . B r a j b h a s h a
G u j . G u j a r a t i
H. H i n d i
K. K a s h m i r i
M. M a r a t h i
P. P a n j a b i
P a r s . P e r s i a n
P k t P r a k r i t
S k t S a n s k r i  t
T u r . T u r k i s h
G e n e r a l
a . a b l a t i v e
afos . a b s o l u t i v e
ad  j . a d j e c t i v e
a d v . a d v e r b
a u x . a u x i l i a r y  v e r b
c a u s . c a u s a t i v e
c f . c o n f e r ,  c o m p a r e
c j  . c o n j u n c t  i o n
c n t r . c o n t r a c t i o n
emph. e m p h a t i c
e n d  , e n d  i t i c
d im . d i m i n u t i v e
f . f  e m i n i n e
f u t . f u t u r e
g e r . g e r u n d
i n d . i n d e c l i n a b l e
i n t  j  . i n t e r j e c t i o n
i m p . i m p e r a t  i v e
1 a . l o c a t i v e  a b s o l u t e
n e g . n e g a t i v e
n f  . n o u n  f e m i n i n e
nm. n o u n  m a s c u l i n e
num. n u m b e r
m. m a s c u l i n e
o nom . o n o m a t o p o e i c
P* p l u r a l
p a s s . p a s s i v e
p d . p l u r a l  d i r e c t
p i  . p l u r a l  l o c a t i v e
p o . p l u r a l  o b l i q u e
p o s s . p o s s i b l y
p p . p a s t  p a r t i c i p l e
PPn ■ p o s t p o s i  t i o n
p r . p r o n o u n
p r e . p r e f  i x
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p r e p n .  p r e p o s i t i o n
p r e s .  p r e s e n t
p r o b .  p r o b a b l y
p t c .  p a r t i c i p l e
q . v .  q u o d  v i d e
s .  s i n g u l a r
s d .  s i n g u l a r  d i r e c t
s i .  s i n g u l a r  l o c a t i v e
s o .  s i n g u l a r  o b l i q u e
s u f .  s u f f i x
v .  v o c a t i v e
v a . v e r b a l  a g e n t
v c .  v e r b  c a u s a t i v e
Symbo1s
#  h y p o t h e t i c a l
< d e r i v e d  f r o m
> h a s  become
? ?  d o u b t f u l  m e a n i n g  o r  unknown e t y m o l o g y
/  r o o t
C ] e t y m o l o g y
{ 1 a p p r o x i m a t e  n u m b e r  o f  i n s t a n c e s
N u m e r a 1s
( i n  g r a m m a t i c a l  d e f i n i t i o n s )
1 f i r s t  p e r s o n
2 s e c o n d  p e r s o n
3 t h i r d  p e r s o n
N u m e r a l s  a f t e r  w o r d s  i n  t h e  R a j a s t h a n i  g l o s s a r y  r e f e r  t o  t h e  
p a d a  a nd  a n t a r a  i n  w h i c h  t h e  wo rd  o c c u r s  i n  t h e  R a j a s t h a n i  
s e q u e n c e  f o r  t h e  p a d a s , an d  i n  t h e  AG g l o s s a r y  t o  t h e  
o c c u r e n c e  o f  t h e  word  i n  t h e  AG s e q u e n c e .
N u m e r a l s  p r e f i x e d  by  ‘S '  i n  t h e  R a j a s t h a n i  a nd  AG g l o s s a r i e s  
r e f e r  t o  w o r d s  f r o m  t h e  sakhT s  i n  t h e  v a g i .
N u m e r a l s  i n  t h e  e t y m o l o g i e s  r e f e r  t o  h e a d  w o r d s  i n  CDIAL
P r i n c i p a l  s o u r c e s
M o l e s w o r t h ,  J . T .  1857 .  A M a r a t h i  D i c t i o n a r y . Bombay.
M o n i e r  W i l l i a m s ,  M. 189 9 .  A S a n s k r i t - E n g l i s h  D i c t i o n a r y . 
L o n d o n .
P l a t t s ,  J . T .  1 8 8 4 .  A d i c t i o n a r y  o f  U r d u ,  C l a s s i c a l  H i n d i ,  a n d  
E n g l i s h . L o n d o n .
S h a c k l e ,  C. 1 9 8 1 .  A Gur u  Nanak  G l o s s a r y . L o n d o n .  CGNG]
Shyam S u n d a r  D a s .  ( e d )  1 9 1 6 - 2 8 .  H in d i  S a h d a s a x a r . V a r a n a s i .  
T u r n e r ,  R . L .  19 66 ,  1969 ,  1 971 ,  19 85 .  A C o m p a r a t i v e  D i c t i o n a r y  
o f  t h e  I n d o - A r y a n  L a n g u a g e s . L o n d o n .  CCDIAL]
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*t~3r
amka, nm. 7 6 - 1 .  ' c h a r a c t e r ' .  CSkt afika-1
amkura, nm. 6 4 * 3 .  ' s p r o u t ,  s e e d l i n g ,  t h e  a r i s i n g  o f  t h o u g h t s  
i n  t h e  m i n d ' .  £112 a n ku ra -1
amga, nm. s d .  amga, 3 2 * 3 ,  6 8 * 0 ,  7 2 - 2  s i .  a m g i , 1 5 * 2 ,  7 9 * 3 ,
91 *7. ' b o d y ' .  Cl 14 afiga- ]
a m g i r a i ,  nm. 8 4 * 1 .  ' K a r n a ,  K in g  o f  A h g a ' . CSkt a n g a r a j a - 3 
am jana,  nm. 8 4 * 3 .  ' c o l l y r i u m ,  k o h l ’ . C l70 a n ja n a -1  
amnadTphem, a d v .  1*1 .  ' u n s e e n ,  i n v i s i b l e ’ . Cana-  + 651 8  d f s t a - 1  
am ta ,  nm. s d .  am ta ,  6 3 * 3 ,  s i .  a m t i ,  a s  a d v .  19 *0 ,  3 0 * 1 ,  5 9 * 0 ,  
59 * 3 ,  7 1 * 2 ,  9 1 * 6 .  ' e n d ,  l i m i t ;  i n  t h e  e n d ’ . CSkt a n ta - 1  
a m ta k a rT ,  nm. 6 8 * 2 .  ‘ d e s t r o y e r ’ . CSkt a n ta k a r in -H  
a m ta ra ,  nm. 1 5* 1 ,  3 4 * 1 ,  6 9 * 2 ,  7 0 * 0 ,  8 8 * 2 .  ' d i f f e r e n c e ,  t h e  
i n s i d e ,  t h e  h e a r t ' .  CSkt a n f c a r a - ]
a m ta ra k a ,  a d j .  5 8 * 3 .  ‘ i n c o m p r e h e n s i b l e ’ . CSkt a t a r k y a - 1  
a m t a r a g a t i ,  n f . 6 7 * 1 ,  S 2 . ‘ e m o t i o n ,  f e e l i n g ,  s e n t i m e n t ’ . CSkt
a n t a r a g a t i - 1
a m ta ra  jammlm, nm. 3 4 * 2 .  ‘ i n n e r  g u i d e ' .  CSkt a n t a r y a m i n -  3 
a m t a r i ,  a d v .  12 *2 ,  1 4* 0 ,  3 7 * 2 ,  5 * 7 ,  7 2 * 3 ,  7 * 0 ,  9 3 * 0 .  ‘ i n s i d e ,  
w i t h i n ' . CSkt an t a r e - ]
a m ta h a k a ra n a ,  nm. 2 8 * 2 .  ' h e a r t ' .  CSkt an ta fykaran a-1  
arndesa, nm. s d .  am desa ,  3 5 * 3 ,  5 5 * 1 ,  6 6 * 3 ,  am desau,  9 1 * 1 1 ,  s o .  
am desa ,  3 6 * 1 ,  4 1 * 5 ,  5 0 * 0 .  ‘w o r r y ,  c o n c e r n ’ . C P e r s .  a n d e s h a ] 
amdha, a d j .  9 1 * 7 .  amdha, 8 5 * 4 .  ' b l i n d ' .  C385 andha-1  
a m d h iy a ra ,  a d j .  5 6 * 1 .  a m d h iy a r a ,  6 4 * 4 .  ‘b l i n d n e s s ,  d a r k n e s s ’ . 
C386 tfandhTkara-1
am barT sa ,  nm. 84* 2  ‘A m barT sa ,  a g r e a t  V a i s h n a v a  k i n g  o f  t h e
s o l a r  d y n a s t y  o f  A y o d h y a ’ . CSkt a m b a r r s a - 1
ammrta,  a d j .  6 8 * 1 .  ' n e c t a r 1 i k e ' ,  nm. ammrta,  1 4 * 2 ,  3 9 * 2 ,
4 3 * 1 .  ' t h e  l i q u o r  o f  i m m o r t a l i t y ,  n e c t a r ' .  CSkt a m f ta -1  
amsa, nm. 7 4 * 2 .  ‘ s h a r e ,  p a r t  o f  G o d ' .  C2 am^a-1 
a k a th a ,  a d j .  2 1 * 3 .  ‘u n t e l l a b l e ,  i n d e s c r i b a b l e 1 , i n  p h r a s e  
a k a th a  k a t h a  ' a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  i n d e s c r i b a b l e ,  a n  
u n t e l l a b l e  t a l e ' .  CSkt a k a th y a - 1
akaramma, nm. 11 *1 ,  3 2 * 2 ,  akaram a,  19 *1 ,  akramma, 2 0 * 4 .
‘ d e v o i d  o f  karma;  f r e e  f r o m  k a rm a ’ CSkt akarma-h
a k a l a ,  a d j .  6 8 * 1 ,  7 9 * 0 ,  8 4 * 3 .  ‘ t o t a l ,  s o l e ,  w i t h o u t  an y
s e p a r a t i o n  i n t o  c o n s i t u e n t  e l e m e n t s ' .  CSkt l
a k a l i , n f .  4 1 * 5 .  ‘m i n d ,  a w a r e n e s s ’ . CAr. ’ a q l l
akamma, a d j .  8 1 * 2 .  ‘w i t h o u t  p a s s i o n ' .  CSkt akama-1
a k a s a ,  nm. 1 1 * 1 .  ’ s k y ,  h e a v e n ’ . CSkt a k a s a - , = a k a s a 1
a k u r a , nm. 8 4 * 2 .  ‘A k r u r a ,  p r i n c e  o f  t h e  Y a d a v a s  a nd  u n c l e  o f
K r s n a ' .  CSkt a k r u r a - ]
a k e l a , a d j .  3 3 * 4 ,  6 9 * 1 .  ‘ a l o n e ,  s o l e ’ . C2506 -^ ek k a l la -1  
agamda,  nm. 8 4 * 2 .  ‘Amgada,  1,  A monkey  i n  Rama’ s a rmy 2 ,  o n e  
o f  Laksm ana  ’ s  s o n s ' .  CSkt arhgada- ]
agamma, a d j .  2 2 * 1 ,  agam a ,  4 2 * 1 ,  5 8 * 3 ,  8 * 1 .  ‘ t h a t  w h i c h  i s  h a r d  
t o  p a s s  t h r o u g h ,  u n p a s s a b l e ,  d r e a d f u l ' .  CSkt agamya-1  
a g a d a ,  nm. 7 4 * 0 .  ‘m e d i c i n e ,  a n t i d o t e ’ . CSkt]
a g a n i ,  n f .  9 2 * 2 .  ‘ f i r e ’ . CSkt a g n i - 1
a g a s t i ,  nm. 8 4 * 1 .  ‘A g a s t y a ,  t h e  name o f  s a g e ' .  CSkt  a g a s t y a - ]
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a g a n i t a ,  a d v .  8 4 * 2 .  ' u n c o u n t a b l e ,  c o u n t l e s s ’ . CSkt]  
a g o c a r a ,  a d j .  5 8 * 3 .  ' i m p e r c e p t i b l e ' .  CSkt a g o c a r a - ]  
agyamna,  a d j .  6 4 * 6 .  ' i g n o r a n t ,  f o o l i s h ’ . CSkt a j n a n i n - ]  
agh a ,  nm. 8 4 * 0 ,  8 5 * 5 .  ' s i n ' .  CSkt a gh a - ]
aghamocana, nm. 7 2 * 0 .  ' l i b e r a t o r  f r o m  s i n ’ . CSkt a g h a m o c a n a -] 
a ca m b h a i ,  nm. 9 2 * 0 .  ‘w o n d e r ’ . C1079 accham bha-]  
a  c a r - ,  v i  . C i n f  acararrma, 9 1 * 2 ) .  ' t o  u t t e r ' ,  i n  acaram na  
ra m ra m k a ra . C < u c a r -  ]
a c e t a ,  a d j .  4 4 * 3 ,  5 3 * 0 ,  8 3 * 4 .  ' u n a w a r e ' .  CSkt a c e t a s - 1  
a c y a r a ,  nm. 7 0 * 3 .  ‘ c o n d u c t ’ . C= a c a r a - ]
a c h i t a ,  v i . 5 7 * 1 .  p r e s . p t c .  ‘ i s  p r e s e n t ' .  C1031 a k s e t i ]
a j a k a , n f . 8 7 * 0 .  ' d i s e a s e ,  a n  e y e  d i s e a s e ' .  CSkt a j a k a - ]
ajahum ,  a d v .  5 1 * 3 ,  6 4 * 6 ,  6 8 * 3 ,  8 8 * 4 ,  ‘ e v e n  t o d a y ' .  C242 
adya+em ph .  hum]
ajam na,  nm. 4 6 * 2 .  ‘u n k n o w i n g ,  i g n o r a n t ’ . C= agya/imal  
a j a t i ,  a d j .  5 3 * 2 .  ‘ o u t c a s t e ’ . CSkt a j a t i - ]
a ja m a la ,  nm. 5 3 * 3 .  ‘A j a m i l a ,  t h e  name o f  a s i n f u l  Brahman who 
c a l l e d  o u t  t o  h i s  s o n ,  c a l l e d  N a r a y a n a ,  o n  h i s  d e a t h b e d ,  and  
s o  was  s a v e d  t h r o u g h  t h e  g r a c e  o f  t h e  name o f  G o d ' .  CSkt 
a ja m i  l a - ]
a j i b h a ,  a d j .  5 8 * 3 .  ' w i t h o u t  t o n g u e ’ . CSkt a j i h v a - ]
a ta lc a - ,  v t . ( p r e s . 3 s ,  a t a k a v a i , 3 6 * 4 ) .  ' t o  o b s t r u c t ,  p r e v e n t
f r o m  e n t e r i n g ’ . C182 % -attakk-]
a t a k i ,  a d v .  3 8 * 4 .  ' u n m o v i n g ’ . C179 % apt~]
a t h a r a ,  num. 6 3 * 5 .  ‘ e i g h t e e n * .  C946 a s t a d a s a - ]
a n a s a r - ,  v i . 5 6 * 0 .  ( p r e s . I s .  an asarau m ,  5 6 * 0 ) .  ‘ t o  f o l l o w ' .
CSkt a n u s a r a t i - 1
a t i ,  a d v .&  a d j .  3 8 * 1 ,  5 6 * 0 ,  5 8 * 3 ,  5 * 1 ,  7 4 * 1 ,  9 1 * 3 .  ‘v e r y ,  
much ,  e x t r e m e l y ’ . CSkt ]
a t i r a ,  a d j .  8 5 * 1 .  ‘ s h o r e l e s s ’ . Ca + t i r a l
a t i s a x ,  a d j .  8 9 * 0 .  'm a n y ,  g r e a t ,  e x t r e m e ' .  CSkt a t i i a y i n - l  
a t i h i m ,  a d v .  3 1 * 2 .  ‘ e x t r e m e l y ,  c o m p l e t e l y ' .  C a f i  + h im  ] 
a t T t a ,  a d j .  5 8 * 4 .  ‘p a s s e d  b e y o n d  ( t h e  w o r l d ) ;  w h o l l y  d e t a c h e d  
( f r o m  t h e  w o r l d ) ’ ; a l s o  nm. ‘y o g i ,  s a n n y a n s i ’ . CSkt a t T t a - ]  
a t r a ,  nm. 8 4 * 1 .  ‘A t r i ,  one  o f  t h e  s e v e n  r i s i s ,  a s o n  o f  
Brahma,  t h e  f a t h e r  o f  D a t t a t r e y a ,  D u r a v a s a ,  a n d  S o m a ' .  CSkt 
a  t r i - ]
a d r i s t i ,  a d j .  3 0 * 3 .  ‘ i n v i s i b l e ’ . CSkt adps fca - ]  o r  n f . ‘ t h e
i n v i s i b l e ,  t h e  u n s e e n ' .  CSkt a d f s t i - 1
adhama, a d j .  4 7 * 3 ,  9 1 * 1 3 .  ‘ s i n f u l ,  b a s e ’ . CSkt ]
a d h a r a ,  nm. 9 1 * 1 2 .  ‘ s h e l t e r ,  c o v e r ' .  CSkt ]
adharma,  nm. 3 0 * 3 .  ' o p p o s i t e  o f  d h a r m a , u n r i g h t e o u s n e s s ,
i m r n m o r a l i t y ,  e t c .  CSkt adharm a-]
a d h a r a ,  nm. 13*3 ,  3 2 * 4 ,  a d h a r a ,  1 2*3 .  ' s u p p o r t ,  m a i n s t a y ' .  
CSkt a d h a r a - ]
adhilca ,  a d j .  3 2 * 6 ,  5 6 * 0 ,  6 6 * 1 ,  6 6 * 2 .  ' a d d i t i o n a l ,  i n c r e a s e d ,  
much,  g r e a t ’ . CSkt a d h i k a - ]
adhilcaT,  n f . 2 1 * 1 .  ' a b u n d a n c e ' .  C< S k t  a d h i k a - ]
ananm ta ,  a d j .  5 9 * 0 ,  8 4 * 4 ,  8 5 * 1 , . anam tahT,  7 8 * 2 ,  s v .  anam nta ,
3 4 * 0 .  ' e n d l e s s ,  i n f i n i t e ' ,  nm. ‘ t h e  I n f i n i t e  One ,  V i s n u ' .
CSkt a n a n ta -1
a n akeh a ,  a d v .  8 1 * 2 .  ‘u n s p o k e n ’ . Cana  + k eh a  < kah -1  
a n a ta ,  a d v .  7 8 * 2 .  ' e 1s e w h e r e ' .  C401 a n y a t r a - 1
a n a b h a i ,  nm. 1 0* 0 ,  13 *2 ,  14* 2 ,  anabhaT,  7 * 0 .  ' d i r e c t
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e x p e r i e n c e ,  m y s t i c a l  e x p e r i e n c e ,  m y s t i c a l  k n o w l e d g e ’ , a n a b h a i -
p a d a ,  7 4 * 1 .  ' t h e  s t a t e  o f  m y s t i c a l  e x p e r i e n c e ’ . CSkt a n u b h a v a - 3
an a ra g T ,  nm. 15 *3 .  ‘ l o v e r  ( o f  G o d ) ’ . CSkt a n u r a g in -3
a n a th a ,  a d j .  7 5 * 1 .  ‘w i t h o u t  a m a s t e r ;  o m n i p o t e n t ( o f  G o d ) ;
h a v i n g  no  p r o t e c t o r ,  h e l p l e s s ' .  CSkt a n a th a -1
anahada ,  a d j .  6 2 * 3 .  ‘u n s t r u c k ' .  CSkt a n a h a ta - ]
a n in a ,  > a d j .  1 5*0 .  ' u n i q u e ,  n o t  d e v o t e d  t o  a n y o n e  e l s e ' ,  i n
t h e  p h r a s e  a n i n a  b h a g a t i , ' u n d i v i d e d  d e v o t i o n ' .  C<Skt a n a n y a - 3
a n i n a , 2 a d j .  5 * 6 .  ‘p e r t a i n i n g  t o  o t h e r s ' ,  i n  t h e  p h r a s e  a p a n a
a n i n a ,  ' c o n c e r n i n g  s e l f  an d  o t h e r ' .  C399 an y a -3
a n i l a ,  nm. 8 1 * 1 .  ‘w i n d ’ . CSkt a n i l a - 3
a n u g r a h a , nm. 8 3 * 3 .  ' m e r c y ,  c o m p a s s i o n ’ . CSkt3
a n u b h - ,  v i . ( p r e s . p t c .  a n u b h u ta ,  5 9 * 2 ) .  ' t o  e x p e r i e n c e ’ . CSkt
a n u b h a v a t i 3
anumpama, a d j .  5 8 * 3 ,  6 7 * 0 ,  7 * 0 ,  anupa.  3 9 * 0 .  ‘p e e r l e s s ,
i n c o m p a r a b l e ;  v e r y  b e a u t i f u l ’ . CSkt anupam a-3
a n e k a ,  a d j .  {6 1 .  'm a n y ,  n u m e r o u s ’ . CSkt ]
aneha ,  a d j .  8 1 * 2 .  ' w i t h o u t  l o v e ' .  CSkt a s n e h a - 3
apan a ,  p r .  ms.  apanauni, 5 5 * 3 ,  mp. a p a n e ,  5 1*2 ,  7 9 * 3 ,  apan a im ,
f .  apanTm , 3 3 * 2 ,  apanT,  2 5 * 0 ,  apan im ,  10*1 .  ‘o w n ’ . C- a p a n a 3
ap a m a ra g a , nm. 15 * 1 .  ‘b a d  p a t h ,  b a d  way ( o f  l i v i n g ) ’ . CSkt
apam arga - 3
ap ra d h T ,  nm. 5 0 * 3 ,  6 7 * 3 .  ‘ o f f e n d e r ’ . CSkt a p a r a d h i n - 3 
a p a v i t r a ,  a d j .  4 7 * 1 ,  4 7 * 2 .  ' u n c l e a n ,  i m p u r e ’ . CSkt a p a v i t r a - 1  
a p a s v a r t h a ,  nm. 2 9 * 1 .  ‘ s e l f i s h n e s s ’ . CH. apa  4 S k t  s v a r t h a - 3
a p a r a ,  a d j .  2 2 * 0 ,  ms.  a p a r a ,  3 2 * 6 ,  8 5 * 1 ,  a p a r a ,  2 2 * 0 .
' s h o r e l e s s ,  w i t h o u t  a f u r t h e r  s h o r e ’ . CSkt a p a r a - 3  
a p u j i ,  a d j .  6 7 * 0 .  ‘u n w o r s h i p p e d , u n h o n o u r e d ' ,  CSkt a p u j y a - 3
a p ra c h a n a ,  a d j .  8 4 * 3 .  ' u n c o n c e a l e d ' .  CSkt a p r a c c h a n n a - 3 
a p r a b a l a ,  a d j .  7 4 * 1 .  ‘p o w e r l e s s ’ . CSkt a p r a b a l a - 3 
ap rem a va ,  a d j .  8 4 * 3 .  ‘ l i m i t l e s s ,  b o u n d l e s s ' .  CSkt a p r a m e y a - 3 
abamdha,  a d j .  4 4 * 2 .  ‘u n b r e a k a b l e ’ . Ca 4 b am dh -3 
ab a ,  a d v .  { 231 .  ‘n o w ’ . C2527 evaml
a b adh a ,  nm. 7 2 * 3 .  ‘ t h e  u n b o u n d / 1 i b e r a t e d ' .  CSkt a b a d d h a -1
a b a ra n a ,  5 a d j .  4 2 * 2 .  ‘w i t h o u t  c o l o u r ,  c o l o u r l e s s ;  w i t h o u t  
c a s t e ,  o u t c a s t e ' .  CSkt  a v a r n a - 3
a b a r a n a , 2 nm. 1 1 * 0 .  ' i n d e s c r i b a b l e ' .  Ca- 4 b a r a n a 21
a b i g a t a ,  a d j .  7 5 * 2 ,  a b i g a t i ,  6 3 * 0 ,  8 3 * 4 .  ‘ i m p e r c e p t i b l e ,
u n c o n d i t i o n e d ,  i n v i s i b l e  ( o f  G o d ) ' .  CSkt a v y a k t a - 3
a b i d y a ,  n f .  4 4 * 0 .  ‘ i g n o r a n c e ’ . CSkt a v i d y a - 3
a b i n a s a ,  a d j .  8 5 * 5 ,  ab in am sT ,  6 1 * 1 ,  a b in a s T ,  5 8 * 4 .  
' i n d e s t r u c t i b l e ,  i m p e r i s h a b l e ' .  CSkt a v i n a S i n - 3 
a b o l a i ,  a d v .  2 5 * 1 .  ‘u n s p e a k i n g ? ’ . Ca- 4 b o l a l
a b r a t a ,  a d j .  8 4 * 3 .  ' w i t h o u t  v r a t a ,  w i t h o u t  r u l e s  ( o f  G o d ) ' .
CSkt a v r a t a - 3
abhamvanauip, n f . 8 7 * 0 .  ‘ l a c k  o f  d i s c e r n m e n t ,  l a c k  o f  r e l i g i o u s  
o b s e r v a n c e s ' .  CSkt a b h a v a n a - 3
abh aga ,  a d j .  2 1 * 0 .  ' i l l - f a t e d ,  u n l u c k y ' .  CSkt a b h a g y a - 3 
a b h i a m t a r a , a d j .  71*0  a b h i a m t a r i ,  8 2 * 2 .  ' w i t h i n '  CSkt 
a b h y a n t a r a - 3
abhimamna, nm. 1 8* 3 ,  3 2 * 2 ,  6 9 * 2 .  ‘p r i d e ’ , CSkt a b h im a n a - 3 
abhimamnTm, a d j .  7 * 1 .  ‘p r o u d ’ . CSkt a b h im a n in - 3 
ab h ed a ,  a d j .  14 * 1 .  ‘u n d i f f e r e n t i a t e d ’ . CSlct3 
a b h a i ,  a d j .  8 4 * 4 .  ' w i t h o u t  f e a r ’ . CSkt a b h a y a - 3
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a b h y a s a ,  nm. 8 3 * 4 .  ' p r a c t i c e ' .  [ S k t  a b h y a sa -1
am ada-,  v t .  ( p r e s . 3 s .  a m a d a v a i ,  6 4 * 1 ) .  ' t o  p r o v i d e  f o r ' ,  C v t .
< 572 a m b a t i ]
am avasa ,  n f . 1* 4 .  ' n i g h t  o f  t h e  new m o o n ' .  C565 a m a v a sy a -  3 
a m i ta ,  a d j .  8 4 * 0 .  ' i n e f f a c e a b l e ' .  ESk t ]  
a m r i t a ,  nm. 1 9* 1 .  ' n e c t a r ' .  CSkt  a m r t a - 3
ayamnam, a d j .  3 3 - 4 .  ayamnam, 3 3 * 1 .  ' f o o l ' .  C157 a j a n a n t - 3 
a r e a ,  n f . 3 9 * 4 .  ‘ a d o r a t i o n ,  w o r s h i p ’ . CSkt a r e a - 3 
aram da,  nm. 4 3 * 2 .  ' t h e  c a s t o r  o i l  p l a n t ,  R i c i n u s  com m unis’ . 
C2517 e r a n d a -1
a r a t h a ,  nm. 7 3 * 3 .  ‘m e a n i n g ,  p u r p o s e ' .  CSkt a r t h a - 3 
a r a d a s a ,  nm. 4 1 * 9 .  ‘ e n t r e a t y ’ . C P e r s .  ‘a r z - d a s h t l 
a r a d h a i ,  a d j .  5 4 * 2 .  ’b e l o w ' .  CSkt  a d h a iy - , c f . u ra d h a l  
a ra b im d a ,  nm. 4 0 * 0 .  ' l o t u s ' .  CSkt  a r a v i n d a - 3
a r u , 1 c j .  2 * 1 ,  16 * 1 ,  16 *1 ,  1 8 - 1 ,  1 8*2 ,  2 5 * 4 ,  3 0 * 3 ,  3 9 * 0 ,  4 9 * 3 ,  
5 1 * 1 ,  6 4 * 3 ,  7 3 * 3 ,  9 2 * 3 .  ‘ a n d ’ . C434 a pa ra m 3
a ru ,  2 nm. 2 * 4 ,  ' e n e m y ,  t h e  s i x  p a s s i o n s ,  kama, k r o d h a ,  lo b h a ,  
m oba , m ada , m a t s r y a ’ . CSkt a r i - 3
a ro h a n a ,  a d v .  2 2 * 1 .  ‘ j o u r n e y i n g ,  r i d i n g ' .  C1334 a r o h a n a - 3 
a l a m k r i t a ,  n f . 5 9 * 3 ,  a l a m k r a t a ,  5 7 * 3 .  ‘o r n a m e n t s ,  j e w e l l e r y ' .  
CSkt a 1a h k r t  i - i
a l a p a ,  a d j .  6 8 * 2 .  ' l i t t l e ' .  CSkt a 1p a -1
a l e p a ,  a d j .  8 1 * 1 .  ‘u n t o u c h e d ,  u n a t t a c h e d ' .  CSkt a l e p a - 3
avadh u ,  nm. 4 5 * 0 .  ‘ r e n u n c i a t e ,  y o g i ' .  CSkt a v a d h u t a - 3
a v a n i , n f . 8 4 * 4 .  ' e a r t h ' .  C S k t 3
a v a r a ,  a d j .  5 5 * 2 ,  6 5 * 2 ,  8 3 * 4 ,  8 4 * 4 .  ' o t h e r ,  a n o t h e r ’ , p r .  
‘ someone  e l s e ' ,  c j .  ' a n d ' .  C434 a p a r a - 3
a v a 1ambamna, nm. 1 9* 4 ,  8 3 * 3 ,  a v a la m b a n a ,  2 2 * 3 ,  2 4 * 3 .  8 3 * 4 .
' s u p p o r t ' .  CSkt a v a la m b a n a - 3
a v a l i ,  a d v .  6 5 * 1 .  ‘ f i r s t ’ . CAr. a v v a l 3
a v o l o ,  a d v .  8 2 * 0 .  ' u n s p e a k i n g ' .  Ca 4 b o l a 3
a s - ,  v i . ( p r e s . p t c .  a s i t a ,  1 5 * 2 ) .  ' t o  s p e a k ’ . C1041 a k h y a t i l  
a s i r a ,  nm. 7 6 * 0 .  ‘ c h a r a c t e r ,  s y l l a b l e ’ . CSkt a k s a r a - 3  
a s i l a ,  a d j .  5 * 3 ,  9 * 3 ,  11*0 ,  a s i r a ,  5 8 * 3 .  ‘ i n d e s t r u c t i b l e ,  
i m m u t a b l e ,  i m p e r i s h a b l e ’ . C38 a k s a r a - 1  
a s t a d a s a ,  num. 6 7 * 1 .  ‘ 1 8 ' .  CSkt a s t a d a s a - 3
a s a m g a t i ,  n f . 8 3 * 3 .  ' b a d - c o m p a n y ' .  CSkt a sa f ig a t i -H  
a s a m s y a d ik a ,  a d v .  3 7 * 2 .  ‘ i n n u m e r a b l e ’ . CSkt a s a n k h y a d i k a -3 
a s a ,  a d v .  19*2 ,  2 0 * 3 ,  5 7 * 3 ,  5 9 * 1 .  ' t h u s * .  CSkt T d r s a - 3
a s a t a ,  a d v .  9 1 * 1 2 ,  a s t a ,  5 8 * 2 .  ‘ s e t t i n g ’ . CSkt a s t a - 3
a s a m a j h i s i ,  nm. 12*3 ,  13 *3 ,  3 4 * 3 .  ‘ c o n f u s i o n ,  d i l e m m a ’ . Ca + 
sa m a jh  4 i s i ?  3
asamamnam, nm. 6 3 * 2 .  ‘ s k y ,  h e a v e n ’ . C P e r s .  asmanl  
a s a r a n a ,  a d j .  8 9 * 2 .  ' w i t h o u t  r e f u g e ' .  CSkt a s a r a n a - 3  
a sa h a ,  a d v .  2 3 * 1 .  ‘u n b e a r a b l e ’ . CSkt a s a h y a - 3  
a s a d h i , a d v .  4 4 * 1 ,  7 4 * 1 .  ‘ i m p o s s i b l e ,  h a r d  t o  d o ' .  CSkt 
a s a d h y a - 3
a su b h a ,  a d j .  1 1* 1 .  ' i n a u s p i c i o u s ' .  ESkt  a g u b h a - 3
a s u r a ,  nm. 9 1 * 8 ,  a s v a r a ,  9 1 * 7 .  ‘A s u r a ,  d e m o n ’ . ESkt3
a s o c a ,  a d j .  2 0 * 3 .  ' i m p u r e ' .  Ca 4 s o c a l
a s ta b a r lc a ,  nrn. 8 4 * 1 .  ' A s t a v a r k a ,  a s a g e ' .  ESkt  a s t a v a r k a -  3 
a s t h a l i ,  nm. 15*2 .  ‘p l a c e ’ . CSkt s t h a l a - 3 
a s t h i r a ,  a d v .  1 7* 4 .  ' f i x e d ,  p e r m a n e n t ’ . CSkt s t h i r a - 3 
aham, nm. 8 * 1 .  ‘ e g o ’ . CSkt ahaml
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ahamltara,  nm. 5 * 1 ,  8 3 - 2 ,  aham kara,  3 * 2 .  ‘ e g o ,  p r i d e ,  e g o t i s m ,
t h e  s e n s e  o f  I ' . CSkt aham kara-1
aha l a ,  a d j .  3 3 * 3 .  ‘ e n t i r e ' .  C< S k t  a k h i l a - 1
a h a r a , nm. 1 7*2 .  ‘ f o o d ’ . C l544 a h a ra -1
a h i ,  p r .  3 7 * 1 ,  ahTm, 6 1 - 3 .  ‘ t h i s ’ . C230 a th a ~ l
a h i n i s i ,  a d v .  S 6 .  ' d a y  a n d  n i g h t ' .  t a h i r n iS a m l
aho,  c j .  2 0 - 1 ,  2 0 * 2 ,  2 0 - 3 ,  2 0 * 4 ,  8 3 - 1 ,  8 4 - 0 ,  8 4 - 2 ,  8 4 - 3 ,  8 4 - 4 .
ahau,  8 3 - 2 .  ' 0 ! ' .  CSkt ahol
isT____________________________________________________________________
S- v i . Ca bs ,  a i ,  2 0 * 2 ,  p p .  ms.  a i y a ,  4 1 - 5 ,  ay a ,  4 1 * 7 ,  6 9 * 3 ,  
7 3 - 0 ,  8 5 * 0 ,  a ya u ,  8 * 0 ,  8 * 0 ,  4 9 * 3 .  mp. a i y e ,  4 6 * 1 ,  a y e , 3 3 * 4 .  
f .  aT, 17*4 ,  1 8*0 ,  9 1 * 6 .  p r e s . I s  amum, 6 2 * 2 ,  6 2 * 4 ,  7 6 * 2 ,  p r e s .  
2 s .  avau ,  9 * 0 .  p r e s .  3 s .  a v a i ,  10 *0 ,  1 1* 3 ,  3 8 * 2 ,  6 4 * 2 ,  6 6 * 1 ,  
8 1 * 3 ,  8 7 * 1 ,  8 7 * 1 ,  8 8 * 1 ,  9 2 * 1 .  p r e s . 3 s .  a v a ,  ( i n  p h r a s e  k a h a t a  
na a v a ) .  5 7 * 3 ,  6 1 * 3 .  f u t . 3 s .  a sT ,  2 9 * 2 ,  i n  p h r a s e  b h ava  
b h a g a t i  h i r a d a i  nahTm a s T ? , i m p . 2 s .  a v a ,  79 * 0 ) .  ' c o m e ,  
a r r i v e ' .  CI200  a p a y a t i ,  p p .  1045 a g a ta - ' i  
arnn-, v t .  ( a b s .  a m n i , 15 *2 ,  p r e s .  3 s .  amnaim, 15*1 ,
6 9 * 2 ) . ‘b r i n g ’ . Cl 174 a n a y a t i - 3
amgana, nm. 7 3 * 1 .  ' c o u r t y a r d ' .  C118 ahg ' ana - ]
anmarn, a d j . 5 9 * 2 .  ‘o t h e r ’ . C39 an ya-1
amnamda, nm. 9 1 * 2 .  ' j o y ,  d e l i g h t ,  b l i s s ’ . CSkt ananda-1
amna, a d j .  1 5* 1 ,  15 * 3 ,  4 7 * 1 ,  5 6 * 2 ,  5 9 * 2 ,  8 3 * 1 ,  8 3 * 1 ,  a m n a h i ,
6 7 * 1 ,  S I .  ‘o t h e r ;  s e p a r a t e d  f r o m  G o d ’ . [39  a n y a - 1
a k a r a ,  nm. 1*3 .  ‘ f o r m ,  s h a p e ’ . CSkt a k a r a - 1
a k a s a ,  nm. 2 6 * 1 ,  9 1 * 9 . ‘ s k y ,  h e a v e n ' .  CSkt akaSa-h
aga im ,  a d v .  2 8 . 0 ,  6 4 * 4 .  ‘ a h e a d ,  h e r e a f t e r ' .  C68 a g r e f n a l l
a g y a ,  n f . 8 4 * 4 . ‘o r d e r ,  c o m m and ' .  CSkt a j h a - 3
a c a r a ,  nm. 3 2 • 4 . ' c o n d u c t , r i g h t  l i v i n g ' .  CSkt a c a r a - ]
a j a ,  a d v .  5 6 * 3 ,  a j i ,  7 3 * 0 .  ‘. t o d a y ’ . C242 a dya-1
ana, n f . 4 1 * 4 .  ‘a f f e c t a t i o n ,  p r i d e ’ . C P e r s .  an!
a tam a ,  nm. 9 3 * 3 ,  atamam, 3 0 * 0 ,  a tam a ,  17*4 .  ' s p i r i t ' .  CSkt
a tman-  ]
S t u r a ,  a d j .  3 1 * 2 ,  5 6 * 0 .  ' d i s t r e s s e d ,  s u f f e r i n g ’ . CSkt ]  
adamma, nm. 6 5 * 1 .  ' m a n ' .  CAr, adaml
a d i ,  nm. 1 9*0 ,  3 0 * 1 ,  5 9 * 3 ,  9 1 * 1 0 ,  9 1 * 6 . ‘ t h e  b e g i n n i n g ’ f r e q .  
a s  a d v .  ' i n  t h e  b e g i n n i n g ' .  CSkt]
adu,  a d j . 3 5 * 0 .  ‘o r i g i n a l ’ , i n  p h r a s e  adu  ba isn a u m ,  ‘o r i g i n a l  
V a i s n a v i t e ' .  Cl 152 a d i - 1
SdhTna, a d j .  9 1 * 6 .  ‘ s u b s e r v i e n t ,  a c q u i e s c e n t ’ . CSkt  a d h l n a - l  
anamda, nm. 5 8 * 3 .  ' b l i s s ,  j o y ’ . CSkt ananda-1  
Spa,  nm. 1 0* 1 ,  1 7* 3 ,  2 6 * 3 ,  2 * 6 ,  4 8 * 2 ,  4 * 1 ,  7 3 * 3 ,  9 * 2 ,  9 * 2 .  
‘ s e l f ,  t h e  s e l f ,  i d e n t i t y ,  f a l s e  s e n s e  o f  s e l f ' ,  a d v .  o r  
r e f l e x i v e  p r .  ‘o n e s e l f ,  by  o n e s e l f ,  o f  o n e ' s  own a c c o r d  
e t c . ' ( a l s o  d e p e n d i n g  o n  s u b j e c t ,  ‘m y s e l f ,  y o u r s e l f ,  e t c . ’ .
C l 135 a tm a n - 3
apan a ,  p r ,  ? ? • ? . apan a ,  10*1 ,  5 * 4 ,  5 * 6 ,  apanahT,  2 7 * 4 .  apanaum, 
8 * 0 ,  Spa,  14*2 ,  1 6* 3 ,  18*3 ,  4 6 * 1 .  apau ,  17*4 ,  17 *4 ,  5 * 7 .  ‘own, 
o n e ' s  o w n ’ ( d e p e n d i n g  on  s u b j e c t  a l s o ,  my, y o u r ,  h i s ,  t h e i r ,  
e t c . ) .  CSkt atm an aka-1
apana pail,  nm. 5 * 4 ,  1 0 * 1 . ' e g o ,  p r i d e ,  s e n s e  o f  s e l f ’ . C c f .
H. apanapau l
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apahT,  a d v . 2 6 * 3 .  ' s p o n t a n e o u s l y  o r  by o n e ' s  own a c c o r d ' ;  ( i n  
p h r a s e  a p a h i  apa )  . 26*3  s e e  apa,
arambha, nm. 8 1 * 2 .  ' b e g i n n i n g ,  s t a r t ’ . CSkt arambha-1  
aranam , nm. 8 3 * 2 .  ' f o r e s t ,  j u n g l e ’ . CSkt a r a n y a - 1 
a r a t i ,  n f .  7 * 3 .  ' p a i n ,  s u f f e r i n g ’ . CSkt ]
a r a t T ,  n f . 9 2 * 0 ,  9 2 * 2 ,  9 3 * 0 . ‘ t h e  c e r e m o n y  o f  w a v i n g  l i g h t s  
b e f o r e  a s a c r e d  o b j e c t ,  im a g e ,  o r  p e r s o n ’ , a r a t T  u ta i— , ‘ t o  
p e r f o r m  a r a t T ’ . C1315 a r a r t i k a - 1
a r a d h - , v t .  ( p r e s . I s .  5 1 * 2 .  a r a d h y a u ) . ‘ t o  w o r s h i p ,  a d o r e ' .  
CSkt a r a d h a y a t i l
a la m b a n a , nrn. 8 4 * 4 .  ‘ s u p p o r t ’ . CSkt  a lam ban a-1
a l o k - ,  v i  . ( p r e s .  I s .  8 6 * 1 .  alokanam ').  ‘ t o  b e h o l d ' .  CSkt
a 1 oka t e l
a v a g a v a n a ,  nm. 3 2 * 0 .  ' t h e  c y c l e  o f  r e i n c a r n a t i o n ,  
t r a n s m i g r a t i o n ' .  C1200 a p a y a t i  + 4027  gamana-1  
a s i r a ,  a d v . 6 5 * l .  ‘ l a s t ’ . CAr. a k h i r l
a s - ,  v i . ( p r e s . I s .  6 6 * 0 ,  asaum ) . ' t o  s a y ' .  C1041 a k h y a t i l  
a s a ,  n f .  8 * 2 ,  11*5 ,  17*1 ,  1 7*4 ,  2 1 * 1 ,  3 7 * 3 ,  3 * 1 ,  3 * 3 ,  3 * 4 ,  
4 4 * 1 ,  6 * 3 ,  7 0 * 4 ,  8 2 * 3 ,  8 8 * 5 ,  S I ,  a s a ,  3 * 1 ,  3 * 3 ,  5 5 * 4 ,  6 8 * 3 ,  
8 0 * 3 .  ‘h o p e ,  d e s i r e ,  l o n g i n g ’ . C1456 a £ a s - l
a sa n a ,  nm. 9 1 * 7 . ‘ s e a t ,  s i t t i n g  p o s t u r e ,  p l a c e  w h e r e  a d e i t y  i s  
e n t h r o n e d ' .  C l 484  a sa n a -1
a s i r a ,  nm. 6 5 * 2 .  ‘ s u p p o r t ’ , i n  t h e  p h r a s e  j i s a k a i  i s a k a  a s i r a  
nahT.  CSkt a s r a y a - 1
a h - ,  v s .  ( p r e s . 3 s .  8 8 * 1 ,  a h i ) . ‘ i s ’ . C1031 a k s e t i - 1
TL_____________________________________________________________________
im drT ,  n f .  8 3 * 2 .  ' s e n s e s ,  s e n s e  o r g a n s ' .  CSkt i n d r i y a - 1  
i lea,  num. 7 * 1 ,  2 0 * 2 ,  3 3 * 3 ,  5 1 * 3 ,  6 6 * 1 ,  7 9 * 2 .  ' o n e ,  u n i q u e ' .
C 2462 e k k a -  , = e k a l
ik T s a ,  num. 4 1 * 1 .  ' 2 1 ' .  C2476 e k a v i m £ a t i - l
i t a ,  a d v .  3 8 * 5 .  ‘h e r e ’ , i n  p h r a s e  i t a  u ta  ' e v e r y w h e r e ' ,  C10405 
y a t r a - 1
i t a r a - ,  v i . ( p r e s . 3 s . i t a r a i , 3 1 • 1 ) .  ' s t r u t ,  s w a g g e r ,  b e  p r o u d
o f  o n e ' s  own s u c c e s s ' .  C1566 i t v a r a - 1
i t a u ,  a d j .  9 1 * 1 0 .  ‘ s o  m u c h ’ . C l589  i y a t t a k a - 1
in a ,  p r .  3 8 * 4 ,  7 4 * 0 ,  8 8 * 2 .  ' t h e m ,  t h e s e ' .  C2530 e s a l
in a h u ,  p r . 7 0 * 3 .  ‘ f r o m  t h e s e ’ . C2530 e s a l
i n i ,  p r . 1 3* 0 .  ' b y  t h e s e ’ . C2530 e s a l
i b a ,  a d v .  1 0* 2 ,  1 9*4 ,  3 3 * 3 ,  5 1 * 3 ,  8 0 * 2 .  ‘n o w ’ . C2527 evaml
i l a l a ,  nm. 6 5 * 1 .  ' G o d ' ,  i n  p h r a s e  i l a l a  adamma. CSee t e x t !
i s t a ,  a d j .  1 5* 2 .  ‘d e s i r e d ,  b e l o v e d ’ . CSk t l
i s a ,  p r . 3 3 * 2 .  ‘ t h i s ’ . C2530 e s a ]
i s a k a ,  nm. 6 5 * 2 .  ‘ l o v e ’ . CAr. ' i s h q l
iham,  p r . 6 7 * 2 ,  7 7 * 1 .  ' t h e s e ,  t h e m ' .  C2530 e s a l
ih im ,  p r .  3 8 * 3 .  4 4 * 1 .  i h i , 1 2*1 ,  7 6 * 1 ,  7 7 * 2 ,  8 3 * 1 , irnhim, 8 * 1 ,
8 1 * 3 ,  8 3 * 3 .  ‘ by them ,  by t h e s e ’ . C2530 e s a l
i h e ,  p r .  8 8 * 3 ,  i h a i ,  5 * 5 ,  5 * 6 ,  5 0 * 0 . ‘ t h i s ’ , C2530 e s a l
Tm dri,  n f . 1 7* 2 .  ' s e n s e s ' .  C = i jmdrJ]
Tsa,  nm. 9 1 * 1 0 .  p i .  T s a n i ,  9 1 * 1 0 .  ' G o d ' .  CSkt Tsa-1  
u______
u k T l i ,  a d v .  4 1 * 8 .  ' u n r a v e l l i n g ,  t e a r i n g ’ . C1716 K u t k a l y a t e l  
u c a r - , v i  . 7 * 2 ,  ( p r e s . 3 s . u c a r a i ) .  ' t o  s p e a k ,  t o  u t t e r ’ . C1641 
u c c a r a t i 1
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u t h - , v i . ( a b s .  u t h i ,  8 7 * 2 ) .  ' t o  a r i s e ’ . [1 9 0 0  % - u t - s t h a t i ] 
u t h a - , v t .  ( a b s .  u t h a i ,  9 1 * 1 2 ) .  ' t o  l i f t  u p ' .  [ 1 9 0 3  # u t -  
s t h a p a y a t i l
u ta ,  p r .  3 8 * 5 .  ' t h e r e ' ,  [ s e e  i f a l
u t a r - ,  v t . ( p r e s . 3 s .  u t a r a im ,  9 3 * 0 ,  u t a r a i ,  9 1 * 1 ) .  ' t o  r a i s e  
u p ' ,  i n  p h r a s e  a r a t T  u t a r a i ,  9 3 * 0 .  [ 1 7 7 0  u t t a r a y a t i ]  
u d a ra ,  nm. 9 1 * 1 2 .  ‘ s t o m a c h ,  b e l l y ’ . [ S k t  u dara -1  
u dava ,  nm. 8 4 * 2 .  ‘U d d h a v a ,  a c o m p a n i o n  o f  K r s n a ' .  [ S k t  
uddh ava - ]
u d a sa ,  a d j .  5 * 7 ,  9 * 4 ,  3 2 * 7 ,  3 8 * 5 ,  4 4 * 4 ,  91 * 2 ,  S2 ,  u d a sa ,  4 * 0 .  
‘d i s p a s s i o n a t e ,  u n a t t a c h e d  t o  w o r l d y  m a t t e r s ,  9 1 * 2 ,
‘d i s c o n s o l a t e , d i s t r e s s e d ’ . [ S k t  u d a s a - ]
udasT ,  nm. 11* 5 ,  7 0 * 1 ,  u d a sa ,  6 2 * 4 .  ‘ one  who m a i n t a i n s  a n  
a t t i t u d e  o f  d i s p a s s i o n a t e n e s s  t o w a r d s  t h e  w o r l d ’ . [ S k t  u d a s i n - ]  
u d a i ,  nm. 5 8 * 2 .  udau,  9 1 * 2 .  ' a r i s i n g ' .  [ S k t  udaya-1  
u d h a r - , v i . ( p r e s . 3 s .  u d h a re ,  4 7 * 3 ,  u d h a r a i ,  S 4 , p p .  
udh a ra m ta ,  2 3 * 2 ) .  ‘ t o  b e  s a v e d ,  l i b e r a t e d ,  u p l i f t e d ' .  [ 2 0 0 9  
u d d h a r a t i  ]
u d h a r - ,  v t .  ( a b s .  u d h a r i ,  9 1 * 1 3 .  ' t o  l i b e r a t e ’ . [ 2 0 0 9  
u d d h a r a y a t i ]
u p a g a r a , n m . 1 2*2 .  ‘ a i d ,  h e l p ’ . [2141  u p a k a r a - 1
u p a j - , v i . ( p r e s . 3 s .  u p a j a i ,  3 2 * 7 ,  5 8 - 2 ,  S4 ,  f . p a s t . p .  u p a jT ,
57 * 4 ,  m . p a s t . p .  upaj'ya ,  1*3 ,  u p a jy a u ,  1*2,  1*2 ,  9 1 * 2 ) .  ' t o  be
c r e a t e d ,  t o  be  b o r n ' .  [ 1 8 1 4  u t p a d y a t e ]
u p a d e s a ,  nm, 4 6 * 1 .  ‘ t e a c h i n g ’ . CSkt u p a d e s a - ]
u p a n a sa d a ,  nm. 2 1 * 3 .  ‘U p a n i s a d ’ . [ S k t  u p a n i s a d - ]
upamam, n f . 2 1 * 3 .  ' s i m i l e ,  c o m p a r i s o n * .  [ S k t  u pam a- ]
u p a - , v t .  ( p p .  u p a y a ) . ' p r o d u c e ,  c r e a t e ' .  [ 1 8 1 4  u t p a d a y a t i ]
u p a i ,  nm. 4 4 * 2 ,  upaT, 19 *3 ,  8 5 * 3 ,  u pava ,  19*4 .  ' m e a n s ,
p r a c t i c e ,  t e c h n i q u e ’ . [ S k t  u p a y a - ]
u p a d h i ,  nm. 5 9 * 3 .  ' l i m i t a t i o n ' .  [ S k t ]
u b h a i ,  a d j . 8 5 * 3 .  ' b o t h ' ,  nm. 3 0 * 2 .  ' d u a l i t y ' .  [ S k t  ubhaya-1  
u b h - , v i . ( p r e s . 3 s .  ubhau,  5 4 * 0 ) .  ‘ t o  r i s e ,  r e a r  u p ,  s h y ' .  [< 
2426 u rd h va -1
um am pati,  nm. 8 8 * 3 .  ‘S i v a ,  t h e  l o r d  o f  Uma’ . [ S k t  uma-]  
umeda, n f . 6 9 * 3 .  ' h o p e ,  e x p e c t a t i o n ' .  [ P e r s .  ummed] 
um edagara ,  nm. 6 5 * 0 .  ' o n e  who w a i t s  i n  h o p e ' .  [ P e r s .  ummed- 
g a r ]
u ra ,  nm. 6 8 * 0 ,  9 3 * 1 .  ' h e a r t ' .  [ S k t  u r a s -1
u r a j h a - ,  v i . ( a b s .  u r a jh a T ,  5 * 1 ,  5 * 7 ) .  ‘be  e n t a n g l e d ’ . [2221  
u p a r a d h y a te ]
ura d h a ,  a d v .  5 4 * 2 .  ‘u p w a r d s ,  a b o v e ’ . [ S k t  u r a d h v a m - , c f . 
a r a d h a i ]
uramT, n f . p i .  uramlrp, 8 3 * 2 .  ' w a v e ' .  [ S k t  urmT-l 
u rm im d h a r i ,  nm. 2 5 * 2 .  ‘The  E a r t h ' s  U p h o l d e r ’ a n  e p i t h e t  o f  t h e  
s e r p e n t  S e s a  who s u p p o r t s  t h e  w o r l d  on  h i s  h o o d ’ . [ S k t  
u r v T d h a r a -1
u r a v a r a ,  nm. 4 8 * 0 ,  4 8 * 1 .  ‘n e a r  b a n k ,  s h o r e ’ . [ 8 1 0  a v a r a p a r a - l  
u l a t -  v i . ( a b s .  u l a t i ,  2 * 2 ,  2 * 6 ,  1 6* 3 ,  p p . f s d .  u l a t T ,  6 2 * 3 ) .  
‘ t o  i n v e r t ,  r e v e r s e ' .  [ 2 3 6 8  u l l a t y a t e l  
u sa ,  p r .  3 6 * 5 .  ‘ t h a t ,  h i m ' .  [ 9 7 2  a s a u )  
usan a ,  nm. 1 1 * 2 .  ' h e a t ' .  t S k t  u s n a - 1
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uipca, a d j .  4 3 * 2 .  ' h i g h ,  l o f t y ' .  [ 1 6 3 4  u cca -1  
umja, a d v .  3 6 * 0 .  ' t h e r e ' .  t < 1 6 0 5  ih a -1
u d h a r * , v i  . ( i n f .  u d h a ra n a ,  8 3 - 1 ) .  ' b e  l i b e r a t e d ’ , [ = udh ar* ] 
u p a j - ,  v i . ( p r e s .  3 s .  u p a j a i ,  8 6 * 1 ) .  ‘b e  c r e a t e d ' .  [=  u p a j - ] 
u p a r i ,  a d v .  6 4 * 2 ,  6 4 * 4 ,  u p a ra im ,  4 7 * 2 .  ‘ a b o v e ’ , a l s o  p p n .  ' o n ,  
u p o n * .  [ 2 3 3 3  H u p p a r i ]
upaJT,  a d j .  3 1 * 0 .  ' o u t w a r d ,  f a l s e ’ . [ < 2 3 3 3  -f tu p p a r i3 
uramam, n f . 5 * 1 .  ‘w a v e ’ . [ S k t  lirmT- ]
e  _______
e,  p r .  141.  ' t h i s ' .  [ 2 5 3 0  e s a ,  - a i  1
ek a ,  num. 1101 ,  s i .  e k a i ,  3 9 - 2 ,  5 9 * 3 ,  emph.  ekau ,  5 6 * 3 .  ' o n e ’ . 
[= i k a / a i k a l
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a i ,  p r .  161 .  ' t h i s ' .  [= el
a i k a ,  num. 1 8 1 a i k a ~ h i , 11*5 .  ' o n e ' , a i k a - r a s a ,  nm. 3 0 * 1 .  ‘The 
One e s s e n c e ,  t h e  e s s e n c e  o f  t h e  O n e ' .  [= i k a / e k a l  
a ik a m e k a ,  nm. 3 0 * 3 .  ‘ i n t i m a t e  u n i o n ,  t h e  s t a t e  o f  t h e  c o m p l e t e  
d i s s o l u t i o n  o f  s e l f  i n  s a m a d h i ’ . [H. ekam eka,  < ? ? ]  
a i k a d a s a ,  n f . 7 0 * 5 .  ‘ t h e  e l e v e n t h  d a y  o f  t h e  l u n a r  f o r t n i g h t ' .  
[ S k t  ekada& T-l
a i s a ,  a d j .  151 a i s T  171,  a i s e  121 ,  a i s a i m  131,  a i s a i  121,  
a i s a u ,  111 .  ' s u c h ,  l i k e  t h i s ,  i n  t h i s  w a y ' .  [1611  T d rsa -1  
a i - ,  v i . ( f u t . 3 s .  a i h a i ,  9 4 * 1 ) .  ' c o m e ' ,  s t e m  f o r  f u t u r e  t e n s e  
o f  a - ,  [ s e e  a - 3
aughaba ,  a d j .  7 8 * 1 .  ‘h a r d  t o  p a s s  t h r o u g h ,  d i f f i c u l t  t o  g e t  
t h o u g h t ,  d a n g e r o u s ,  p e r i l o u s ’ . I a v a +  4414  g h a t t a - ' l  
a u ra n a ,  a d j .  7 3 * 3 .  a u ra n a ,  4 6 * 1 .  ' o t h e r s ' .  i - a v a r a / a r u 2 l 
aum dhai,  a d j .  3 1 * 2 .  ‘d e e p ' .  [ 2 4 0 2  u n d a - ] 
augana,  nm. 8 6 * 2 .  augumna, 3 3 * 2 ,  a u g u n a r 12*2 .  ‘ d e f e c t ,  
f a u l t ’ . [ S k t  a vaguna-1
augaha .  a d j .  8 3 * 3 .  ‘ f a t h o m l e s s ,  d e e p ' .  [ S k t  a v a g a d h a -1  
a u t a r a .  nm. 4 4 * 3 ,  a u b a r a ,  2 2 * 3 .  ' b i r t h ,  i n c a r n a t i o n ' .  [ S k t  
a v a t a r a - 3
a u r a , 1 c j .  1181 .  ' a n d ' ,  [= a r u 1 3
a u r a , 2 a d j .  a u r a -h T ,  2 7 * 5 ,  a u r a i ,  2 5 * 3 ,  7 4 * 0 .  ' o t h e r ' ,  a l s o  a s
p r .  ‘o t h e r s ' .  E = a v a r a  3
a u s a r i ,  nm. 8 3 * 1 .  ' o p p o r t u n i t y ,  o c c a s i o n ’ . [ S k t  a v a s a r a - 3  
ausamna,  nm. 1 9*0 ,  3 0 * 1 .  ' e n d ' .  [8 6 0  a v a s a n a - 3
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kamkana,  nm. 5 2 * 1 .  ' b r a c e l e t ' .  E2597 k a h k a n a - 3
kamcana,  nm. 14 *1 ,  9 2 * 1 .  ‘g o l d ’ , [ 3 0 1 3  k a G c a n a - l
k a m th i ,  nm. 6 8 * 1 .  ' t h r o a t ' .  [ 2 6 8 0  k a n th a -1
kam na , nm. 6 0 * 0 .  ' g r a i n  o f  c o r n ’ . [2661  icana-3
katpba, nm. 8 3 * 0 .  ' h u s b a n d ' .  [ 3 0 2 9  k a n t a - l
k a n a k a ,  nm. 3 2 * 5 .  ( k a n a k a , 19 *3 ,  3 4 * 1 ,  5 6 * 1 ,  5 7 * 3 ,  5 8 * 1 ,
5 9 * 3 ) .  ' g o  I d ' .  [ S k t  k a n a k a -  3
kam p-,  v i  . ( i n f .  kampana, 3 3 * 4 ,  p p .  karppT, 3 3 * 3 ) .  ‘ t o  
t r e m b l e ' .  [ 2 7 6 7  k a m p a te l
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kam van a , p r .  7 0 * 2 .  ( .kavana ,  1 9 1 ) .  'who?  w h i c h ? ’ . E2575 kafy 
p u n a rJ
k a m v a la ,  nm. 8 3 * 0 .  ‘ l o t u s ,  K a m a la ,  name o f  t h e  g o d d e s s  a s  
c o n s o r t  o f  V i s n u ' . CSkt ka m a la ]
k a ip v a la p a tT ,  nm. 8 5 * 0 .  ' L o r d  o f  K a m a la ,  a n  e p i t h e t  o f  V i s n u ’ .
C Sk t  kama 1 apa  t i - 1
k a ,  a d v .  8 2 * 2 .  ‘o r ’ i n  p h r a s e  s a c a  k a  j h u th a ,  t r u e  o r  
f a l s e ? ’ . C< lcya]
k a c h u , p r .  5 7 * 3 ,  8 1 * 0 .  (k a c h u ,  1 2 6 1 ) .  ‘ s o m e t h i n g ,  k a c h u  n a h i ,
n o t h i n g '  . E3144 k i m c i d ,  =/caT3
k a j a ,  a d j .  4 1 * 9 .  ‘ c r o o k e d ’ . C P e r s .  k a j ]
k a t h - ,  v i . ( p r e s .  3 s .  k a t h a i ,  6 1 * 4 ) .  ' t o  be  c u t ' . C v i .  < k a t h - ]  
k a t h i n a ,  a d v .  19 * 4 ,  2 4 * 1 ,  8 3 * 4 ,  9 0 * 0 .  ' h a r d ,  d i f f i c u l t ' .  CSkt 
k a t h i n a - 1
lcatahum, a d v .  9 * 3 .  ‘ a n y w h e r e ,  k a ta h u m  na,  ’n o w h e r e ’ . C< 10405 
y a t r a 1]
k a t a r a ,  n f . 7 4 - 2 .  ' l i n e ,  a s i n g l e  f i l e ' .  CAr. q a t a r ]
lc a te b a ,  n f . 4 * 4 ,  2 6 * 2 ,  27 * 1 ,  4 1 * 0 .  ' b o o k ,  s a c r e d  t e x t ,  S e m i t i c
s a c r e d  s c r i p t u r e ' .  CAr. k i t a b ]
k a i h - ,  v t .  ( p r e s . 3 s .  k a t h a i ,  17*1 ,  4 2 * 2 ,  S 2 ) .  ' t o  s a y ,  t e l l ,  
s p e a k  o f .  CSkt k a t h a y a t i l
ka thanTm ,  n f . 7 0 * 3 .  ‘ d e s c r i p t i o n ’ . C2702 k a th a n a - ]  
k a t h a ,  n f .  2 1 * 3 ,  5 3 * 1 ,  7 3 * 3 ,  8 6 * 1 . ‘ t a l e ,  d e s c r i p t i o n ’ . CSk t l  
k a d e ,  a d v .  1 3*1 .  ‘ e v e r ,  k a d e  n a ,  n e v e r ' .  C< 10405 y a t r a ’ ] 
k a n a r a s a ,  nm. 9 4 * 2 .  ' d e l i g h t f u l  s o u n d ’ ’ . C<Skt W k a r n a r a a a -1 
k a n i k a ,  6 7 * 1 .  n f . ‘ f r a g m e n t ’ , p o s s .  a s  a d v .  i n  p h r a s e  t a th a in i  
dhyamna k a n i k a  r e ,  'O t h r o u g h  t h a t  c o n c e n t r a t i o n  b e c o m e s  
s c a t t e r e d ’ . CSkt k a n i k a -1
k a p a d a ,  nm. 8 7 * 1 .  ‘ c l o t h ’ . E2871 k a r p a ta ~ ]
k a p i l a ,  nm. 8 4 * 1 .  ‘ a n  a n c i e n t  s a g e ’ . CSkt]
kabahum, a d v .  8 * 1 ,  2 0 * 2 ,  5 8 * 2 ,  i k a b a h v ,  7 9 * 1 ) .  ‘ s o m e t i m e ,
kab a h u  n a ,  n e v e r ' .  C< a b a l
k a b T r a ,  nm. 8 4 * 2 .  ‘K a b T r ’ . CAr. k a b i r l
k a m a d i la ,  a d j .  4 1 * 6 .  ( .kam adilam ,  3 5 * 2 ) .  ' b a s e  h e a r t e d ,  mea n ,
m i s e r l y ’ . C P e r s .  k a m - d i l l
kamamna, n f .  3 3 * 2 .  ‘b o w ’ . C P e r s .  kaman1
k a m i,  a d j .  6 5 * 3 .  ' w r e t c h e d ' .  C P e r s .  kamTn]
kar^- , v t .  ( a b s . / p r e s . I s .  k a r i , 3 * 4 ,  4 * 2 ,  4 * 5 ,  6 * 2 ,  9 * 4 ,
14*1 ,  14 *1 ,  19 * 3 ,  2 7 * 2 ,  3 2 * 7 ,  4 6 * 2 ,  4 7 * 2 ,  47 * 2 ,  5 1 * 1 ,  6 4 * 0 ,
6 4 * 1 ,  6 6 * 0 ,  7 6 * 2 ,  7 8 * 3 ,  7 8 * 3 ,  7 8 * 4 ,  8 8 * 4 ,  9 1 * 3 ,  9 1 * 1 2 ,  9 2 * 0 ,
S I .  g e r .  karanam ,  6 2 * 1 .  p r e s .  p t c .  ms .  k a r a t a , 4 0 * 0 ,  4 1 * 3 ,
4 7 * 1 ,  4 7 * 2 ,  7 2 * 1 ,  8 1 * 0 ,  9 1 * 1 1 ,  p r e s .  p t c .  m p . k a r a m ta ,  3 4 * 0 .
p p .  ms .  k i y a ,  2 * 3 ,  6 * 3 ,  3 3 * 2 ,  3 3 * 3 ,  4 1 * 3 ,  4 1 * 7 ,  4 5 * 1 ,  5 6 * 1 ,
61*1 6 4 * 6 . p p .  ms.  k l y a u ,  5 1 * 1 ,  5 7 * 2 ,  7 0 * 4 ,  8 1 * 2 ,  8 5 * 4 ,  8 7 * 2 . p p .
mp. k ly e m ,  5 6 * 1 ,  5 6 * 2 .  p p .  mp. k T y a i ,  6 * 2 ,  3 8 * 0 ,  5 3 * 3 ,  9 1 * 1 3 .  
p p .  ms.  k in h a ,  4 4 * 0 .  p p .  ms.  k i n h a m ,1 6 • 1 ,  5 0 * 2 ,  p p .  mp. 
k in h e m ,2 * 4 .  p p .  mp. k in h a im ,  2 * 4 ,  18 *1 ,  18*2 .  p p .  ms.  
kim nhaum ,91 * 3 ,  9 1 * 7 ,  9 1 * 1 2 . p p .  m s . kinhaum ,  51 * 1, 9 1 * 8 .  p p .  f s .  
kim nhlm ,  6 9 * 1 .  p r e s  . 1 s  . / i m p . 2 s . karuip,  8 5 * 3 ,  karum,  2 * 2 ,  5 5 * 1 ,  
8 3 * 3 ,  8 3 * 3 ,  8 6 * 1 ,  karaum ,  4 * 0 ,  4 * 1 ,  5 9 * 4 ,  6 2 * 1 ,  6 3 * 4 ,  7 3 * 2 ,
7 8 * 0 ,  8 6 * 1 ,  k a r a u ,  1 2*0 ,  2 0 * 4 ,  2 4 * 3 ,  5 1 * 2 ,  6 9 * 3 ,  8 6 * 2 ,  8 9 * 1 ,
p r e s . 2 s . / 3 s .  k a r a im ,  9 1 * 7 ,  k a r a i ,  3 * 1 ,  6 * 3 ,  15*1 ,  1 7* 3 ,  19 *0 ,  
28 * 1 ,  3 3 * 3 ,  3 6 * 4 ,  6 1 * 2 ,  6 7 * 3 ,  9 1 * 8 ,  9 1 * 1 0 ,  S i .  i m p . 2 s .  
k a r a h u , 6 6 * 1 ,  8 3 * 1 .  i m p . 2 s .  k a r ih u m ,  7 6 * 1 .  i m p . 2 s . k a r ih a u m ,
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8 2 * 2 .  i m p . 2 s .  k a r i ,  12*3 ,  4 1 - 6 ,  5 6 * 3 ? ,  f u t . 2 s .  k a r i h a i m ,  7 7 * 1 .  
f u t . 2 p .  ( f o r  2 s . ? )  d u r i  k a r ih a u m ,  ‘ s h a l l  be  d i s p e l l e d ’ , 7 2 * 3 ,  
k a r i s i ,  8 5 * 1 .  p r e s . p a s s ,  k i j a i ,  8 * 0 ,  8 * 2 ,  1 9*4 ,  6 4 * 2 ,  7 4 * 0 ,  
7 9 * 3 ,  8 0 * 0 ,  p r e s . p a s s ,  k a r i y e , 17 * 0 ,  4 4 * 2 ,  S 6 . ?  k a r i ,  5 * 7 .  mo 
p a i  k a r T  na ja T .  ' t o  d o ,  a c t ,  p e r f o r m ,  a c c o m p l i s h ,  e n g a g e  i n ;  
ma ke ,  f a s h i o n ,  c r e a t e ' ,  f r e q u e n t l y  u s e d  a s  a u x .  v e r b .  [ 2 8 1 4  
k a r o t i l
karam rjadhara ,  nm. 8 3 * 3 .  ‘h e l m s m a n ’ . CSkt k a r n a d h a r a -1  
karam na,  nm. 1*2 ,  1*2 ,  11*1 ,  2 4 * 1 ,  3 2 * 2 ,  44 * 2 ,  k aram a,  5 * 1 ,
9 * 1 ,  4 3 * 3 ,  8 5 * 4 ,  8 8 * 5 ,  karm a,  6 * 2 ,  1 7 * 2 ,  1 7 ’ 3 ,  karammT, 19 *1 .  
‘ karm a,  d e e d ,  a c t i o n ,  a c t ,  r i t u a l  a c t ,  f a t e ’ . CSkt k a r m a n - 3 
k a r a ,  nm. 19*4 ,  2 0 * 4 ,  7 5 * 2 ,  7 7 * 0 ,  9 1 * 1 1 .  ‘h a n d ’ . C2779 k a r a - 3 
k a r a t a ,  n m . 9 * l ,  9 * 4 ,  9 * 4 ,  3 0 * 2 ,  3 2 * 1 ,  5 7 * 4 ,  6 1 * 1 ,  6 1 * 2 ,  
( k a r a t a r a ,  3 5 * 2 ) .  ' t h e  C r e a t o r ’ CS kt .  k a r t r - l  
k a r a 1 a,  a d j .  3 7 * 1 .  ‘ f e a r f u l ,  d r e a d f u l ' .  [ S k t ]  
karTmma, nm. 4 * 4 ,  karTmmam, 2 7 * 1 ,  karTma,  6 4 * 1 .  ‘The 
M e r c i f u l ' .  CAr. k a r lm l
karunammaim, nm. 9 * 1 ,  19 *2 ,  karunammaim,  12*3 .  ‘The  M e r c i f u l ,  
The  o n e  f u l l  o f  C o m p a s s i o n ' .  [ S k t  k aru n am aya - 3 
kalamlca, nm. 1 9 * 3 .  ‘b l e m i s h ,  s t a i n ’ . CSkt k a la h k a - 1  
kalam kT ,  a d j .  2 2 * 3 .  ' b l e m i s h e d ,  i m p e r f e c t ' .  [ S k t  k a la h k a - 1  
k a l a p - ,  v i . ( p r e s . p t c .  k a l a p a t a ,  3 0 * 0 ) .  ‘ t o  g r i e v e ,  l a m e n t ’ . 
[ 2 9 1 8  k a l a y a t i - 3
k a l a l T ,  n f . 4 5 * 0 ,  4 5 * 1 . ' w i n e  s e r v i n g  w o m a n ' .  [2951  k a l y a p a l a - 1  
k a l i ,  n f .  1 9* 4 ,  2 0 * 2 ,  3 2 * 4 ,  8 4 * 2 ,  8 4 * 0 ,  8 4 * 0 .  ‘K a l i y u g a ,  t h e  
f o u r t h  d a r k  a g e  o f  t h e  w o r l d ' ,  k a l i  k a l a ,  7 7 * 2 ,  8 3 * 4 .  ‘ t h e  
d a r k  a g e ' ,  k a l i  j u g a ,  2 9 * 0 ,  8 8 * 1 .  ‘K a l i y u g a ’ . C2933 k a l i - 1  
k a l i s a ,  a d j .  8 4 * 0 .  ' i m p u r e ,  d a r k ' .  [ S k t  k a l u s a - 1  
k a l p a ,  nm. 6 8 * 2 .  ‘ a e o n ’ . CSkt k a l p a - 3 
k a v a n a ,  p r . S 5 . ‘w h o ’ , t^ k o n a l  
k a v a l a ,  nm. 7 6 * 2 .  ‘ l o t u s ' .  [ S k t  kam a la -1
k a v a l a p a t i ,  nm. 8 5 * 0 .  ‘The h u s b a n d  o f  K a m a l a ’ , a n  e p i t h e t  o f
V i s n u .  [ S k t  kam a1a p a t i - 1
k a v i ,  nm. 1 3*1 .  ' p o e t ' .  [ S k t ]
k a s a ,  p r . 2 1 * 3 .  ' w h a t ?  h o w ? ' [< k a i s a i l
k a s a u tT ,  n f .  ' a  s t o n e  on  w h i c h  g o l d  i s  r u b b e d  t o  a s s a y  w h e t h e r  
i t  i s  r e a l  o r  n o t ,  a t o u c h - s t o n e ’ . [ 2 9 7 3  k a s a p a t t i k a - 1  
k a h - , v t . ( a b s .  k a h i ,  1151 ,  p r e s .  p t c .  k a h a t a ,  3 * 4 ,  9 * 1 ,  10 *0 ,  
11* 5 ,  2 7 * 5 ,  5 7 * 3 ,  6 1 * 2 ,  7 0 * 5 ,  8 1 * 3 ,  p r e s . p t c . p a s s . k a h i y a t a ,  
151.  p p . m s . p r e s . k a h a ,  1221 ,  kahyam ,  4 6 * 2 ,  k a h y a ,  16*3 ,  
k a h ya u ,  9 1 * 3 ,  9 1 * 4 .  p r e s . I s .  kahaum, 191 ,  ka h a u ,  181,  kahamum, 
2 7 * 2 ,  kahamum, 2 * 2 ,  4 * 0 .  p r e s . 3 s .  k a h e ,  1 6* 2 ,  kah a im ,  2 3 * 3 ,  
4 8 * 1 ,  7 3 * 3 ,  k a h a i ,  16 61 ,  S 3 ,  i m p . 2 s .  kahu ,  7 7 * 2 ,  8 1 * 0 ,  kahum, 
{81.  p r e s . p a s s ,  k a h i y e ,  18 } ,  k a h ia im ,  8 3 * 4 ,  kahamyem,  1 6*2 ,  
17*3 .  ? ?  kah am i,  2 7 * 2 ,  ??  k a h a i ,  17*0 ,  1 7 * 2 ) .  ‘ t o  s p e a k ,  s a y ,  
u t t e r ' .  [ 2 7 0 3  k a t h a y a t i l
kaham, a d v .  191 .  ' w h e r e ? ' ,  a l s o  a s  a d v .  k a h a ,  7 2 * 1 ,  7 2 * 2 ,  
‘h o w ? ’ , a nd  a s  a d v .  kaham, 1 1* 0 .  ' h o w ? ' ,  k a h a m - la g a ,  8 7 * 1 ,
8 8 * 6 .  'how l o n g ? ’ . [< 1605 i h a - 3
kahamhTip, n f . 3 4 * 3 .  ‘u t t e r a n c e ,  t a l e ' .  [< 2705 k a th a n a k a -1  
kahumvam, a d v .  7 * 1 .  ' a n y w h e r e ' ,  kahumvam namhim, ‘n o w h e r e ’ .
[< 10405 y a t r a ' 1
karni, a d v .  1 0*3 ,  2 3 * 2 .  ' w h a t  f o r ?  why? h o w ? ’ . [ 3 1 6 4  k im l  
kam jT,  n m . 7 0 * 2 .  ‘ s o u r i n g  a g e n t  f o r  m i l k ’ . CSkt k a n j i k a - 1
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kamnini, n f .  4 1 * 6 .  ' a w e ,  f e a r ’ . E ? ? : c f .  GNG k a n i l  
kamna, nm. 9 1 * 3 .  ' e a r ' .  C2830 k a rn a -1
kaqmha,  nm. 7 5 * 0 ,  ( s v .  kamnham, 2 4 * 0 ) .  ‘K r s n a ’ , [ S k t  k r s n a  
Plct .  kanha-1
kairnna, nm. 2 * 1 ,  1 1 . 2 ,  11*3 ,  1 3*0 ,  15 * 1 ,  3 3 * 2 ,  3 7 * 3 ,  8 3 * 2 ,
8 5 * 1 ,  8 5 * 4 ,  8 9 * 1 ,  S3 ,  ' p a s s i o n ' .  [ S k t  kama-1  
kammanam, n f .  5 6 * 0 .  ' d e s i r e ,  l o n g i n g ' .  [ S k t  kamana-1  
kanmanim,  n f .  7 * 2 .  ' d e s i r a b l e  woman, w i f e ’ . [ S k t  k a m in i - 1  
kammTm, nm. 7 * 2 ,  8 8 * 1 .  ‘ l e c h e r ,  on e  d e v o t e d  t o  s e n s u a l i t y ' .  
[ S k t  kam in -1
k a m v a c h i p h a l i ,  nm. S5 .  ‘ t h e  cowhage  p l a n t ,  Mucuna p u r i e n s ’ , 
c o n t a c t  w i t h  t h e  s h i n y  h a i r s  o f  t h i s  p l a n t  c a u s e s  s w e l l i n g  and  
i t c h i n g .  [ 2 7 4 8  % k a p ik a c c h u - , c f . H. kaumcah
k a , 1 p p n .  ms.  k a ,  { 38 1 ,  kaum, 1121 ,  k a u ,  1171 ,  mp. ice, 1101 ,  
f .  k l ,  13 81 ,  S I ,  s i .  k a i ,  1121 ,  S 4 .  ‘o f ’ . [ 2 8 1 4  k r t a - 1  
k a , 2 a d v .  6 9 * 0 .  ' w h a t ? ' .  [=icyal
k a , 3 p r . 'w h o m ' ,  ka  k a u ,  5 1 * 3 ,  k a  s a n i , 6 6 * 0 ,  k a  saum, 2 7 * 1 ,  
2 7 * 1 ,  ka syaurp, 181 ,  k a  s y a u ,  8 3 * 3 .  ‘ t o  w h o m ? ' .  [< k i s a 3 
k a ,  4 a d v . 7 2 * 3 .  ‘h o w ? ' .  E-k yu m l
kaT,  p r .  3 3 * 2 .  ‘ s o m e t h i n g ,  k a T  na ,  n o t h i n g  a t  a l l ' .  [ 3 1 4 4  
k i  riici d ,  =ka chul
k a g a d a ,  nm. 7 6 * 2 ,  k a g a d a ,  4 7 * 2 .  ' p a p e r ' .  [ P e r s .  k a g h a z l  
k a c a ,  a d j .  3 1 * 2 ,  s f .  k a cT ,  4 * 5 ,  sm. k a c a u ,  5 2 * 3 .  ‘u n r i p e ,  
u n c o o k e d ,  n o t  y e t  r e a d y ' .  [ 2 6 1 3  -fckacca-i]  
k a c h a i ,  a d j .  7 1 * 1 .  ‘n e a r  c l o s e  b y ’ . [ S k t  k a k s a - 1 
k a j a ,  nm. 5 6 * 3 ,  k a r i j a ,  9 1 • 1 3 . ‘w o r k ' . E3078 k a r y a - 1  
k a t h - , v t .  ( a b s .  k a t h i ,  7 1 * 4 ,  p p . m s .  k a th y a u ,  5 1 * 1 ,  p p . f s .  
k a th T ,  5 3 * 3 ,  p r e s . 3 s .  k a p h a ,  7 3 * 4 ,  k a t h a i ,  6 7 * 3 ) .  ‘ c u t  o f f ,  
c u t  t h r o u g h ,  d e s t r o y ' .  [ 2 8 5 4  k a r t a t i ' 1
k a r - , v t .  ( a b s .  k a r i ,  7 1 * 4 ) .  ‘ t o  d r a w  o u t  [ f r o m  t h e  o c e a n  o f  
e x i s t e n c e ’ , h e n c e ,  ‘ t o  r e s c u e ' .  L—kadh-1
k a d h - , v t .  ( p r e s . 3 s .  k a d h a i ,  7 0 * 2 ) .  ‘ d r aw  o u t ,  p u l i ' .  [ 2 6 6 0  
f t k a d d h a t i ]
kan im ,  n f . 4 1 * 6 .  ' a w e ,  f e a r ,  r e s p e c t ' .  [H. k a n i , < ? ? ]
k a y a ,  nm . 3 3 * 3 ,  3 3 * 3 ,  3 3 * 3 .  ‘b o d y ’ . [ S k t  k a y a - 1
k a r a n a ,  nm. 7 1 * 3 ,  7 9 * 1 ,  s i .  k a r a m n i , 1*2 ,  k a r a n im ,  2 9 * 1 ,
k a r a n i , 2 1 * 0 ,  5 2 * 3 ,  k a r a n i ,  1*2 ,  1* 6 ,  7 * 0 ,  3 8 * 2 ,  8 2 * 0 ,
k a r a n a im ,  2 8 * 2 .  ‘ r e a s o n ,  c a u s e ' ,  s i .  a s  p p n .  ‘b e c a u s e  o f ,  f o r
t h e  s a k e  o f ' .  [ 3 0 5 7  k a r a n a -1
k a l a ,  nm. 110 1 .  ' d e a t h ' .  [ 3 0 8 4  k a l a - 21
k a s T ,  n f .  4 1 * 8 ,  5 8 * 4 .  'Ka6 T,  t h e  c i t y  o f  B e n a r e s ' .  ESkt  k a £ T - ]  
k a h i , a d v .  4 6 * 2 .  ‘w h a t ? ’ . E= k y a l
kah u ,  p r .  4 9 * 3 ,  4 9 * 4 .  ' s om e o n e ,  a n y o n e ’ . [2 9 6 7  k a g c i d l  
k a h a ,  a d v .  5 3 * 0 .  ( k a h e -k a u m , 2 5 * 0 ) .  ' w h y ? ' .  E= i tya]  
kimdhaum, a d v .  6 1 * 1 .  ' h o w ? ' .  [=  k y a l
k im h i ,  a d v .  8 3 * 3 .  i k i h i m ,  5 6 * 0 ) .  i n  p h r a s e  k im h i  b i d h i ,  ‘ i n
w h a t  w a y ? ,  h o w ? ' .  E~ k y a 3
k i ,  c j .  5 0 * 1 ,  7 0 * 4 .  ‘o r ’ . E3164 k im l
k i t e ,  a d j .  8 4 * 1 .  ‘how m a n y ? ’ . E3167 & k i y a t t a - 1
k i n a ,  a d v .  1*6 ,  3 8 * 4 .  ‘why n o t ' .  [= kyum na  1
kirna, a d v .  7 * 0 .  'h ow ? i n  w h i c h  w a y ? ' .  ESkt k im  c f . G u j . kemal
k i s a ,  a d v .  3 3 * 4 ,  4 6 * 1 .  ‘w h i c h ,  w h o ? ' .  E2575 kahi p u n a r l
k i t a ,  nm. 3 0 * 1 .  ' c r a w l i n g  i n s e c t ,  w o r m ' .  ESkt ]  
k i r a t i ,  n f .  2 8 * 0 ,  7 2 * 1 ,  8 8 * 3 .  ‘ f a m e ,  r e n o w n ’ . ESkt  k T r t i - 1
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k i r a ,  n f . 4 3 * 1 .  ‘ c r a w l i n g  i n s e c t ,  wor m1 . [ 3 1 9 3  k i t a = k r T t a 3 
kumda, nm. S 4 .  ‘p i t ' .  [ S k t  ku nda - 1
k u m ja r a ,  nm. 3 2 * 3 ,  4 4 * 1 ,  5 3 * 3 .  ‘ e l e p h a n t ' .  [ S k t  k u n ja r a - 1
kumbha, nm. 5 2 * 3 .  ' p i t c h e r ,  w a t e r  p o t ’ . [ 3 3 0 8  kumbha-1
k u ch a ,  p r .  4 1 * 6 ,  7 4 * 0 ,  8 1 * 0 .  ‘ s o m e ’ . [=  kach u }
ku jam na,  nm. 3 3 * 3 ,  3 3 * 3 .  ‘ e v i 1" k n o w 1 e d g e ’ . [ k u  + ja n a l
ku tam ba,  nm. 6 7 * 3 .  ‘ f a m i l y ’ . [ S k t  k u ta m b a - 1
k u ta k a ,  nm. 3 4 * 1 ,  5 8 * 1 .  ‘ b r a c e l e t ’ . [ S k t  k a ta k a - 1
l e u t i l a ,  a d j .  11 *2 ,  11*3 .  ‘ c r o o k e d ,  p e r v e r s e ,  w i l f u l ;  a s  a n
e p i t h e t  o f  K r s n a  i t  r e f e r s  t o  h i s  ‘ c r o o k e d 1 t r i b h a f i g i  p o s t u r e
a n d  h i s  w i l f u l  c h a r a c t e r  a s  a c h i l d  a n d  y o u t h ' .  [ S k t  k u t i l a - 1
k u d a lT ,  n f . 4 9 * 3 .  ‘ a s m a l l  k i n d  o f  s p a d e ' .  [ 3 2 8 6  k u d d a l a - ' l
k u b h a tT ,  n f . 2 4 * 1 .  ' a  ba d  v a r i e t y ,  t y p e ' ,  i n  p h r a s e  m erT j a t i
k u b h a tT ,  'my j a t i  i s  b a d ’ . Lku + 9338  b h a k t i - ‘l l
k u b h a va ,  nm. 2 4 * 2 .  ' b a d  e x i s t e n c e ,  b a d  l i f e ’ , i k u  + b h ava-1
kurarnna, nm. 4 * 4 ,  ( p .  kuram nanim ,  2 6 * 2 ) .  ' K o r a n ' .  [ A r .  q u r ‘aril
k u l a ,  nm. 2 9 * 0 ,  ( k u l a ,  8 5 * 2 ) .  ' f a m i l y ' .  [3 3 3 0  k u l a - }
k u l a k a n i ,  n f . 17*1 .  ' f a m i l y  h o n o u r ’ . [ S k t  k u i a  + k a n in f i1
k u l a p a s i - b h a g a t i , nm. 2 9 * 0 .  ‘ f a m i l y  d e v o t i o n ,  t h e  d e v o t i o n a l
p r a c t i c e s  o f  f a m i l y  an d  s u p p o r t e r s ? ' .  [ S k t  k u l a  + H. p a s i  ? ? ]
k u lT n a ,  a d j .  13* 1 .  ' o f  a n o b l e  f a m i l y ’ . [ S k t  k u lT n a -1
k u v r a i a ,  nm. 6 1 * 3 .  ' e v i l  o u t c a s t e s ’ . i k u  + S k t  v r a t y a - 1
kum, p p n . 16} .  ' t o ’ . C l4342 k a k s a - 1]
k u k a r a ,  nm. 2 8 * 0 .  ‘ d o g ’ , [ S k t  k u k k u ra -1
k u c a ,  nm. 6 4 * 2 .  ‘ s e t t i n g  o f f ,  d e p a r t u r e ’ . [ P e r s .  k u c 1
ku da ,  a d j .  8 2 * 0 .  ' f a l s e ' .  [3 3 9 5  J c u t a - 6 ]
ku pa ,  nm. s i .  k u p a i , 9 1 * 8 .  ' w e l l ' .  [ S k t 3
k r s n a ,  nm. 12 *3 ,  8 3 * 0 ,  ( k r s n a ,  4 * 4 ,  k r a s n a ,  2 7 * 1 ,  k r i s n a ,
26 * 1 ,  k r i s a n a ,  2 3 * 1 ,  4 3 * 0 ) .  ‘K r s n a ’ . [ S k t  k r s n a - 3
keT ,  p r . 3 4 * 2 .  ' some ' . [ < koTl
k e t a ,  a d v .  8 4 * 2 .  'how  m a n y ' .  [ 3 1 6 7  K k i y a t t a - 3
k e v a l a ,  a d j .  1*1 ,  9 * 4 ,  19*4 ,  3 2 * 4 ,  5 7 * 2 ,  8 8 * 6 .  ' o n l y ,  s o l e ,
p o s s .  c o m p l e t e ' .  [ S k t  k e v a l a - 3
k e s a r i ,  nm. 8 3 * 2 .  ' l i o n ' .  [ 3 4 7 5  k e s a r i n - 3
k e s a v a ,  nm. s v . k e s a v e ,  7 * 0 ,  2 1 * 0 ,  2 8 * 2 ,  3 7 * 0 ,  k e s o ,  8 2 * 2 ,  
k e s a u ,  9 * 1 ,  3 8 * 4 ,  8 3 * 0 .  ‘K e s a v a ,  V i s n u ’ . [ S k t  k e i a v a - 1  
k a i s a ,  a d j . s m .  5 9 * 1 .  ( s f . k a i s T ,  6 1 * 0 ) . ' o f  w h a t  s o r t ' ,  a d v .  
k a i s a i m ,  11 21 ,  ‘h o w ? ’ . [ 3 1 9 7  l<Tdr§a- 3
k o ,  i p p n .  1111 ,  (kaum,  11 21 ,  k a u ,  1 1 7 1 ) .  ‘ t o ’ . [ 1 4 3 4 2  k a k s a -1
k o , 2 p r . 9 * 4 ,  ' w h o ? ' .  E2575 kafy p u n a r l
k o , 3 p p n .  ‘o f ’ . [=  k a l
k o , 4 p r . 6 9 * 0 .  ‘ s o m e o n e ’ . [= ico i l
k o i ,  p r . a d j .  3 2 * 1 ,  S5 ,  koT ,  1 2 0} .  ' s o m e o n e ' ,  + n e g .  ‘n o  o n e ’ . 
E2574 k a -  , 2967  lease  i d 3
k o t i ,  n f .  7 * 2 ,  6 8 * 2 ,  9 2 * 2 .  ‘ c r o r e ,  t e n  m i l l i o n ' .  [ S k t 3 
kon a ,  p r .  4 6 * 2 ,  (k a u n a ,  1 7} ,  kaumna, 110} ,  kauna ,  1*5,  
kaunaim ,  2 2 * 3 ) .  ' w h o ? ' .  [2 5 7 5  kafy p u n a r l
k o p a ,  nm. 2 3 * 1 ,  s i .  k o p i ,  9 1 * 1 1 .  ' a n g e r ,  f u r y ’ . [ S k t ]  
kaudT,  n f . 7 8 * 3 .  ' c o w r i e ,  t h e  s m a l l e s t  u n i t  o f  c u r r e n c y ' .
[ 2 7 4 0  k a p a r d i k a - 1
k a u t i g a ,  nm. 3 8 * 2 .  ‘ show,  s p e c t a c l e ’ , [ S k t  k a u t u k a - , s y n .  
ta m m a sa i , [ A r .  ta m a sh a 3 u s e d  i n  MSS V3
k r i p a ,  n f . 8 * 0 ,  6 2 * 3 ,  8 6 * 2 ,  ‘m e r c y ,  g r a c e ' .  [ S k t  k r p a - 3 
k r i t a ,  nm. 4 6 * 0 .  ' i n s e c t ' .  [ 3 1 9 3  k i t a - ,  = k i r a l
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k r o d h a ,  nm. 2 * 1 ,  1 3*0 ,  15* 1 ,  8 5 * 1 ,  8 9 * 1 ,  S3 ,  ‘ a n g e r ' . C S k t  
k r o d h a - 1
k y a ,  p r .  1 1 0 } ,  ‘w h a t ? ’ , a d v .  ‘w h a t  f o r ?  w h y ? ' .  [ 3 1 6 4  kirn} 
kyum,  a d v .  151 ,  ( kyom , 8 2 * 1 ,  kyaum, 1 7 1 ) .  ‘h o w ? ' .  [ 3 1 6 4  k im l
gaipga,  n f .  6 2 * 2 .  ‘ t h e  G a n g e s ' . [ S k t  gari .ga-]
g a m g a ja la ,  nm. 4 7 * 1 .  ‘G a n g e s  w a t e r ' .  [ S k t  g a f i g a j a l a -1
gamda,  a d j . 6 5 * l .  ‘ d i r t y * .  C P e r s .  g a n d a l
gamdha, nm. 8 1 * 1 .  ‘ s c e n t ’ . [ S k t  g a n d h a -3
gam dh rapa ,  nm. 9 1 ■ 1 3 . ‘G a n d h a r v a ' .  CSkt gam dh arva -1
gambhTra,  a d j .  8 3 * 1 .  ' d e e p ' .  [ S k t  gam bhTra“ 3
gamma, n f . 4 2 * 1 .  ‘ e n t r a n c e ,  p a t h w a y ' .  [ S k t  g a m y a - 3
gama-  v t .  ( p p .  g a m a y a , 6 0 * 1 ,  6 3 * 3 ) .  ' l o s e ,  d e s t r o y ’ . E4028
g a m a y a t i l
gammi, a d j .  5 8 * 3 .  ' k n o w a b l e ,  a t t a i n a b l e ,  e n j o y a b l e ’ . [ S k t  
gam ya-  3
g a m v a - ,  v t .  ( p r e s . 3 s .  g a m v a i , 7 8 * 2 ,  p p . m s .  gam vaya ,  3 3 * 3 ,  
gam vayau ,  7 8 * 3 ,  g a v a y o ,  8 2 * 3 ,  p p . f s .  ganivaT, 4 * 3 ,  5 * 6 ,  17*4 ,  
2 5 * 2 ,  7 8 * 3 ) .  ‘ t o  l o s e ,  d e s t r o y ’ . [ 4 0 2 8  g a m a y a t i l  
g a m v a r a , nm. 3 3 * 0 ,  3 3 * 1 ,  g a m va ra ,  4 8 * 0 .  ' f o o l ,  i g n o r a m u s ,  
bumpk i n ' .  [ 4371  k g r a m a d a r a -  3
g a g a n a ,  nm. 11*4 ,  8 1 * 1 .  ' s k y ,  h e a v e n s ' .  CSkt g a g a n a -1
g a j a ,  nm. 5 3 * 3 ,  5 8 * 1 ,  8 4 * 4 .  ‘ e l e p h a n t ' .  [ S k t  g a j a - 3
g a j a n a n i ,  nm. 8 4 * 1 .  ‘ e l e p h a n t  f a c e d ,  Gai ie&a’ . [ S k t  g a j a n a n i n - 1
g a d h a ,  nm. 3 3 * 3 .  ' f o r t ,  c a s t l e ,  f o r t r e s s ’ . [ 3 9 8 6  k g a d h a - 3
ga n a ,  nm. 9 1 * 1 3 .  ' t h e  G a n a s , s e r v a n t  o f  S i v a ' .  [ S k t 3
g a t a ,  nm. 1 9* 2 ,  4 0 * 2 .  ' b o d y ' .  [Slct ]
g a t a ,  nm. 5 8 * 2 .  ‘p a s t ’ , [ S k t  g a t a - 1
g a t i ,  n f .  3 2 * 3 ,  3 7 * 0 ,  3 9 * 4 ,  5 7 * 1 ,  7 5 * 2 ,  8 3 * 1 ,  g a t a , 7 * 3 .  
' s a l v a t i o n ,  l i b e r a t i o n ,  c o n d i t i o n ,  s t a t e ,  one  o f  t h e  t h r e e  
s t a t e s  i n t o  w h i c h  r e b i r t h  i s  p o s s i b l e ,  a n i m a l ,  huma n,  o r  
d i v i n e ’ . C S k t 3
g a d a m u la ,  nm. 2 3 * 4 .  ‘ s i c k n e s s - r o o t ’ . [ S k t ]
g a n i k a ,  n f . 5 3 * 3 .  ' c o u r t e s a n ,  p r o s t i t u t e ' .  [ S k t  g a n ik a - 1
g a n i y a v a ,  n m . o r  a d j . 3 6 * 3 .  n m . ' a  r i c h  p e r s o n ’ ; a d j . ‘ f r e e  f r o m
w a n t ,  p r o s p e r o u s ’ , [ e x t .  o f  A r . ghanTJ
ga n im ,  a d j .  4 1 * 0 .  ' b o u n t e o u s * .  [ A r .  g h a n l l
g a r a k a ,  a d j .  7 4 * 2 .  ‘d r o w n i n g ’ , i n  p h r a s e  g a r a k a  p a r T j a i ,  ‘ t h e y  
a r e  d r o w n e d ' . [ A r . g h a r q l
g a r a g a ,  nm. 8 4 * 1 .  ' G a r g a ,  a s a g e ' .  [ S k t  g-ar^-a-3
g a r a d a ,  nm. 8 4 * 2 .  ‘G a r u d a ,  t h e  v e h i c l e  o f  V i s n u ' .  [ S k t 3
g a r a b a ,  nm. 4 1 * 2 ,  6 6 * 2 ,  8 3 * 2 ,  g r a b s ,  9 1 * 1 0 ,  9 1 * 1 0 .  ' p r i d e ' .
[ S k t  g a r v a - 3
g a r i b a ,  a d j .  3 5 * 2 ,  6 5 * 1 .  ‘p o o r ’ . CAr. g h a rT b l  
g a va m n -,  v i . ( g e r .  gavam na,  6 9 * 1 ,  i n f .  g a v a n a ,  4 2 * 1 ,  5 7 * 2 ,  
6 4 * 2 ) .  ‘ t o  t r a v e l ,  move ,  g o  o n  a  j o u r n e y ' .  [4 0 2 7  gamana-1  
g a h a r a ,  a d j .  8 3 * 1 .  ‘ d e e p * .  C4024 g a b / i l r a - l
g a h - , v t .  ( a b s .  g a h i ,  p r e s . 3 s .  g a h a i ,  4 9 * 2 ,  p r e s . p a s s  g a h T j a i ,  
7 4 * 1 ) .  ‘ s e i z e ,  g r a s p ’ . [4 2 3 6  g r a h a t i l
g a h e lT ,  a d j .  6 6 * 2 .  ‘ s e i z e d ’ , i n  p h r a s e  g a r a b a  g a h e lT ,  6 6 * 2 ,
‘ s e i z e d  by  p r i d e ’ . [ 4 3 6 6  g r a h i l a - 1
g a m t h i , n f .  1 3*0 ,  4 1 * 6 .  ‘k n o t ' .  [ 4 3 5 4  g r a n t h i - 3
gam va,  nm. 4 * 5 .  ‘v i l l a g e ’ . [ 4 3 6 8  gram a-1
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g a - , v i  . ( a b s .  garni,  2 6 * 0 ,  2 6 * 3 ,  i n f .  gamimna, 26* i ,  g a m in a , 
2 * 1 ,  gam yana,  6 * 1 ,  g e r .  g a v a n a ,  7 3 * 1 ,  p r e s . p t c .  g a v a t a ,  11 *3 ,  
8 8 * 3 ,  p p . m p .  gamyem, 16 *1 ,  gam yaim ,  1 8 * 1 ,  p p . f .  g a i ,  3 * 0 ,  3 * 0 ,  
2 7 * 5 ,  5 2 * 3 ,  g a l ,  1 7*1 ,  i r n p . 2 s .  g a v a ,  6 0 * 2 ,  p r e s .  i s .  gamum, 
2 6 * 0 ,  2 6 * 0 ,  2 6 * 3 ,  2 7 * 5 ,  5 0 * 0 ,  gamum, 3 * 0 ,  7 6 * 2 ,  gava tarn ,  4 7 * 3 ,  
p r e s . 3 s .  g a v a i ,  3 * 3 ,  5 4 * 1 ,  5 4 * 2 ,  6 3 * 6 ,  6 8 * 3 ,  7 2 * 1 ,  9 1 * 1 3 ,  
f u t . 2 s .  g a v a i g a ,  1 4*0 ,  14 *1 ,  f u t . 2 s .  g a i h a i ,  9 4 * 0 ,  p r e s . p a s s .  
g a i y e , 9 3 * 3 .  ' t o  s i n g ' ,  v a . gam va n a h a ra ,  3 - 1 ,  gam vanaharem ,  
3 * 0 .  ' s i n g e r ' .  C4135 g a p a y a t i l
g a d h a ,  v t .  p p .  7 0 * 0 .  ‘ f i r m l y  f i x ,  d r i v e  d o w n ' .  [ 4 1 1 8  g a d h a - 1 
g a p h i l a ,  a d j .  3 5 * 2 ,  4 1 * 2 .  ' h e e d l e s s ,  u n a w a r e ’ . [ A r .  g h a f i 11 
g a r a d l ,  nm. 2 3 * 2 .  ‘ c h a r m  a g a i n s t  s n a k e  p o i s o n ' .  [ 4 1 3 8  g a r u d a -1  
g a l a ,  nm. 2 2 * 2 .  ‘ f l o w ,  c u r r e n t ' .  [ 4 1 4 2  g a l a - 1  
g a l - ,  v t .  ( p r e s . 3 s .  g a l a i ,  p p . m s .  g a l a u ,  5 2 * 1 ) .  ‘ t o  m e l t ,  
d e s t r o y ’ . [ 4 1 4 4  g a l a y a t i 1
gaham, a d j .  8 4 • 3 . ' p o s s e s s i n g ' .  [< 4363  g r a h a -1  
g in im ,  v t .  3 3 * 2 .  ‘ c o u n t ,  r e c k o n ,  c o n s i d e r ’ . [ 3 9 9 3  g a n a y a t i l  
g i r i v a r a ,  nm. 9 1 * 5 .  ' m o u n t a i n ,  b e s t  o f  m o u n t a i n s ' . [ 4 1 6 1  g i r i -  
+ v a r a - 3
g i  1 - ,  v t .  ( a b s .  g i l i ,  5 2 * 0 ) .  ' t o  s w a l l o w ’ . [ S k t  g i l a y a t i l  
g i d h a ,  nm. 9 1 * 4 .  ‘v u l t u r e ’ . [ S k t  g r d h r a - 1
gumn-,  v t . ( l a .  gumnem, 7 4 * 1 ,  gunem, 1 3 * 2 ) .  ‘ t o  p o n d e r  o v e r ,  
s t u d y ' .  [4191  g u n a y a t i 1]
gumna, nm. 2 3 * 2 ,  2 6 * 1 ,  5 2 * 3 ,  5 4 * 2 ,  7 0 * 2 ,  91*1 ( g u n a , 4 7 * 0 ,
4 7 * 3 ,  6 1 * 3 ,  8 4 * 3 ,  8 4 * 3 ;  g u n a ,  9 * 3 ,  11*4 ,  12* 2 ,  1 7*4 ,  7 6 * 2 ,
8 1 * 0 ,  8 2 * 2 ) .  ' t h r e a d ,  t y p e ,  q u a l i t y ,  a t t r i b u t e ,  m e r i t ,  t h e  
t h r e e  c o n s t i t u e n t  a t t r i b u t e s  o f  c r e a t i o n ,  s a t t v a ,  " p u r i t y " ,  
r a j a s ,  " p a s s i o n " ,  t a m a s ,  " d a r k n e s s " ’ . [ S k t  g u n a - 3 
gumnT, a d j .  4 * 0 .  ( g u n ! , 4 * 1 ,  4 * 1 ;  gunlm ,  13 *1 ,  gunl^  4 * 1 ,
17 * 3 ) . ' v i r t u o u s ’ . [ 4 1 9 2  g u n in -1  .
gum nahagara ,  nm. 3 5 * 2 .  ' o f f e n d e r ' .  [ P e r s .  g u n a h - g a r l
g u n a b i d h i ,  nm. 8 1 * 0 .  ' m o o n - s t o n e ' .  [? ? 3
g u p a t a ,  a d j .  5 9 * 2 .  ' h i d d e n ' .  [ S k t  g u p ta - 1
gu ph a ,  n f .  6 * 3 ,  1 7*1 .  ' c a v e  ’ . C 42 04  Isguppha- 3
g u ru ,  nm. 4 5 * 3 ,  g u r a ,  14*2 ,  2 3 * 2 ,  2 5 * 4 ,  2 9 * 2 ,  4 4 * 4 ,  4 9 * 3 ,
6 2 * 1 ,  7 6 * 0 ,  7 7 * 3 ,  8 3 * 3 ,  8 4 * 1 ,  8 6 * 2 ,  8 8 * 1 .  ‘g u r u ,  p r e c e p t o r ' .  
CSkt]
g u l a l a ,  nm. 4 3 * 1 . ' a  t y p e  o f  r e d  p o w d e r  u s e d  i n  t h e  H o l i  
f e s t i v a l ' .  [ P e r s . g u 7 - 7 a 7 a 3
g u l y a u ,  nm. 52 * 2 ,  ‘ j a g g e r y ,  r a w  m o l a s s e s ’ . [ 4 1 8 2  g u d a - 2 !
gusamT, nm. 3 8 * 5 .  ' c h i e f  h e r d s m a n ’ . [ 4 3 4 2  g o s v a m i n - 1
gumgaum, a d j .  6 2 * 3 .  ' d u m b ' .  [4171  f tg u n g a -1
g e v a ,  a d v .  3 0 * 3 .  ‘k n o w a b l e ,  p e r c e i v e d ,  s e e n ' .  [ 5 2 8 5  jn e y a - 1  
g a im d a ,  nm. 8 3 * 2 .  ’ r h i n o c e r o s ’ . [ 4 0 0 0  % g a ya n d a - l
g a i h a i ,  v i . 9 4 * 0 .  ‘ s h a l l  s i n g ' ,  [ s e e  g a -1
gotamma, nm. 8 4 * 1 .  ‘G a u ta m a ,  a c l a s s i c a l  s a g e ’ . [ S k t  g a u tam a-1  
g o p a l a ,  nm. 8 6 * 0 ,  ( 9 4 * 0  s o .  g o p a l a i ' ) .  ‘ c o w h e r d ,  m a s t e r  o f  t h e  
c a t t l e ,  o r  t h e  w o r l d ’ . [ S k t ]
gopT ,  n f . 7 * 3 .  ' c a t t l e  h e r d s w o m a n ’ . [ S k t  g o p ik a - 1  
g o b im d a ,  nm. 3 8 * 5 ,  5 2 * 3 ,  ( 8 5 - 5  g o b i m d a - r a y a ,  4 7 * 0 ,  8 3 * 0 ,  
gobyam da,  s v . 5 8 * 3 ,  7 5 * 1 ,  gobyam da,  s v . 2 2 * 0 ,  6 8 * 0 ,  g o b y a m d e ' ) . 
' L o r d  o f  t h e  w o r l d ,  L o r d  o f  c a t t l e ' . [ S k t  g o v in d a - 1  
gaurnhamna, nm. s i .  gaumhadmnim, 91 * 4 .  ‘ t r a c k ,  p a t h ' .  [4 2 8 5  
godh an a-1
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g r a s - ,  v t .  ( p p .  8 3 * 1 ,  g r a s a t a ,  37 * 1 , g r a s i t a ) . ‘ t o  be  
s w a l l o w e d ,  d e v o u r e d ' .  [ 4 3 8 0  g r a s a y a t i  1
g r a b - ,  v t .  ( p r e s  2 s .  8 4 * 3 ,  g reham i) . ‘ t o  h o l d ,  t o  g r a s p ' . [ 4 2 3 6  
g r a h a t i l
g r a h a ,  nm. 7 3 * 0 ,  8 4 * 4 . ( 2 2 * 1  g r e h a ) . ‘home, a b o d e ' . C S k t  g r h a -1  
g r i s u t a ,  nm. 8 4 * 2 .  ‘ a c l a s s i c a l  s a g e ' .  [ S k t  g r t s a p u t r a - 1 . 
gyamna,  nm. 1*2,  2 * 3 ,  2 * 4 ,  5 * 3 ,  16*2 ,  17*1 ,  2 3 * 1 ,  2 5 * 2 ,  4 4 * 4 ,  
4 9 * 0 ,  5 8 * 4 ,  7 0 * 3 ,  7 6 * 0 ,  8 3 * 4 ,  8 3 * 4 ,  8 4 * 3 ,  s o .  g y a m n a h i,  1*2 .  
‘w is dom ,  g n o s i s ’ , g y a m n a -p a d a ,  8 5 * 4 .  ‘ t h e  s t a t e  o f  h a v i n g  
a t t a i n e d  w i s d o m ' . [ S k t  j f iana-1
gyamnlm,  a d j .  o r  nm. 13* 1 ,  88*3  gyamnT. a d j .  ‘w i s e '  o r ,  nm. 
‘on e  v/ho i s  w i s e ’ . [ S k t  jn a n in - 1
g y a t a ,  nm. 3 0 * 3 .  ‘ t h e  lcnower,  p e r c e i v e r ,  s e e r ' .  [ S k t  j h a t a - 1
j!g rJ ji*= 3 i________________________________________________________________
ghamna,  a d j .  ( .ghana,  5 8 * 4 .  ghanam, 7 8 * 1 ,  7 8 * 1 ) .  ' d e n s e ,  t h i c k ,  
m a n y ’ . [ 4 4 2 4  g h a n a - 2 l
g h a t - ,  v t .  ( .g h a ta ta u ,  p r e s . p .  5 2 * 3 .  g h a t a i ,  5 8 * 2 ,  8 6 * 0 .  
g h a ta y e m ,  1 7 * 2 ) .  ‘ t o  d e c r e a s e ,  d r a i n  a w a y ' .  [ 4 4 1 5  % g h a t t a t i l  
g h a t a ,  nm. 2 * 5 ,  1 2*2 ,  2 6 * 1 ,  3 2 * 3 ,  3 3 * 3 .  ( g h a t i , s i .  4 2 * 2 ,
4 2 * 2 ,  5 7 * 4 ) .  ' p o t ,  w a t e r  v e s s e l ,  p i t c h e r ;  t h e  b o d y ,  p h y s i c a l  
f o r m ’ . [ Sk t  g h a t a - ]
g h a d h a - , v t .  ( g h a d h a v a i , p r e s . 3 s .  9 2 * 1 ) .  ' f a s h i o n ,  f o r m ,  
m a k e ' .  [ 4 4 0 7  g h a t a y a t i l
g h a r a ,  nm. 16* 2 ,  3 6 * 0 .  ( g h a r i , s i .  1 6 1 ) .  ‘home,  h o u s e ’ . [ 4 4 2 8  
g h a r a - 1
g h a t a ,  nm. 7 8 * 1 .  ' a  m o u n t a i n  p a s s ,  t h e  a s c e n t  o r  d e s c e n t  o f  a 
m o u n t a i n ' .  [ 4 4 1 4  g h a t t a - ' l
g h in a ,  n f . S 4 . ‘d i s g u s t ,  s i c k n e s s ' .  [ 4 5 0 0  g h rn a -1  
ghodam, nm. 7 0 * 3 .  ' h o r s e ' .  [ 4 5 1 6  g h o ta ~ l
g h r i t a ,  nm. 1 *6 ,  7 0 * 2 .  ‘g h e e ,  c l a r i f i e d  b u t t e r ’ . ESkt  g h r t a - 1
__________________________________________________________________
c a m c a la ,  a d j .  1 2*0 ,  8 8 * 1 .  ‘ f i c k l e ,  w a v e r i n g ' .  [Slct c a i i c a la - 1  
camda, nm. 1*4 .  ( cam da, 2 6 * 1 ) . ' t h e  m o o n ' .  [4661 c a n d r a - 1  
c a m d a - s u r a ,  nm.+nm.  11* 1 ,  4 5 * 2 .  ‘ t h e  moon a nd  s u n ’ . [4 661  
c a n d r a - , + 13574 s u r a - 1
camdana, nm. 4 3 * 2 .  ‘ s a n d a l w o o d ’ . [ S k t  canc /ana-1  
c a m d r a h a s i ,  nm. 8 4 * 2 .  ' a  r e n o w n e d  d e v o t e e ’ . [ S k t  c a n d r a h a s i - 1  
cammara, nm. 2 8 * 2 ,  (.camaram, 4 7 * 0 .  cam ara,  7 8 * 5 ,  9 5 * 3 ,  1 01*5 ,  
cam ara,  3 6 * 5 ) .  'C h a m a r ,  a c a s t e  whose  t r a d i t i o n a l  o c c u p a t i o n s  
w e r e  w o r k i n g  w i t h  l e a t h e r  a n d  a g r i c u l t u r a l  l a b o u r i n g ’ . [ S k t  
c a r m a k a r a - 1
c a k a ,  nm. 7 9 * 1 .  ‘ t h e  c h a k o r ,  [ s e e  c a k o r a l
c a k o r a ,  nm. 8 0 * 1 .  ' t h e  r e d - l e g g e d  p a r t r i d g e ,  P e r d i x  r u f a ,
f a b l e d  t o  s u b s i s t  o n  m o o n b e a m s ’ . [ S k t  c a k o r a - 1
c a i a p a t T ,  n f . 9 1 * 1 1 .  ‘ f e a r ,  q u a k i n g ' .  [< 4576  f t c a t y a t e l
c a t a s a r a ,  n f . 9 1 * 2 .  ( c a t a s a l a , 7 6 * 0 ) . ‘ a p r i m a r y  s c h o o l ’ . [ ? ?
c f .  P k t  c a t t a s a l a - 1
c a d h - , v i . ( a b s .  c a d h i ,  7 0 * 3 ,  p p . f s .  cadhT,  5 * 0 ,  p r e s . 3 s .  
c a d h a i ,  4 * 1 ) .  ‘ t o  r i s e ,  b e  r a i s e d  u p ,  i n c r e a s e ’ . [ 4 5 7 8  
k c a d h a t i l
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ca d h i z - , v t . < a b s .  c a d h a i ,  2 2 - 1 ,  9 1 • 5 . p r e s . i s , cadhamum,  39 * 0 ,  
p r e s . p a s s ,  c a d h a l e ,  9 3 * 1 ) .  ' t o  c a u s e  t o  r i s e ,  t o  o f f e r  u p ' .
C v t .< c a d h - 1
c a t u r a ,  a d j .  5 4 - 0 .  ' c l e v e r ,  c u n n i n g ’ . ESkt  c a t u r a - 1  
c a t r a b h u j a ,  a d j .  4 3 * 1 .  ' f o u r - a r m e d ' ,  a n  e p i t h e t  o f  V i s n u .  CSkt  
c a t u r b h u j a - 3
c a p a l a ,  a d j .  8 5 * 4 .  ' f i c k l e ' ,  p o s s .  c a p a l a ,  n f . a n  e p i t h e t  o f  
L a k s m i , ' t h e  f i c k l e  g o d d e s s ' ,  CSkt  c a p a l a - 1  
c a r a m n a - k a m v a l a ,  nm.  5 4 - 2 ,  <c a r a n a - k a v a 1 a,  5 5 * 1 ) .  ' l o t u s  
f e e t ’ . CSkt  c a r a n a k a m a l a - 3
c a r a n a ,  nm.  ‘8 3 * 1 ,  8 3 * 4 ,  91 * 6 ,  9 1 * 1 3 .  ( c a r a n a ,  2 *2 ,  17*3,
18*1 ,  2 2 * 3 ,  2 4 * 2 ,  4 0 * 0 ,  6 3 * 2 ,  7 3 * 2 ,  9 0 * 2 ,  caranam,  p i .  64 * 3 ,  
6 7 * 2 ,  8 6 * 1 ) ,  ' f e e t ' .  CSkt  c a r a n a - 3
car ana mr abyamd a,  nm.  6 8 * 0 .  ' l o t u s  f e e t ' .  CSkt  c a r a n a r a v i n d a - 3 
c a l ~ ,  v i . Cge r .  ca la na m,  6 4 * 2 ,  p r e s . p t c .  c a l a t a ,  2 * 7 ,  2*7 ,  
74 * 2 .  p p . m s .  c a l y a ,  3 3 * 2 ,  3 3 * 2 ,  6 4 * 2 .  c a l y a u ,  2 * 7 ,  p r e s . 3 s .  
c a l e ,  9 1 * 5 ,  c a l a i ,  3 3 * 4 ) .  ' t o  g o ,  t o  m o v e ’ . C4715 c a l a t i l  
c a l a - ,  v t .  Cabs ,  c a l i ,  6 4 * 5 ,  6 9 * 3 ,  7 6 * 0 ,  7 6 * 0 ,  p p . m s .  c a l a v a ,  
42 * 1 .  p p . mp .  c a l a y e ,  3 3 * 4 .  p r e s . 3 s .  c a l a v a i ,  5 4 * 1 ,  6 4 * 1 ) .  ‘ t o  
c a u s e  t o  g o ,  t o  s e t  i n  m o t i o n ’ , a d v . n m .  c a 1amvana hara u,  54*0 .  
‘ t h e  one  who c a u s e s  o n e  t o  g o ’ . Cv . c . < c a l a t i l  
c a s i ,  nm.  7 4 * 2 .  ' e y e ' .  CSkt .  c a k s u - 3 
cahum,  num.  3 7 * 3 ,  ‘ f o u r ’ . C4655 ca tur afy l
c a h i m d i s i ,  a d v .  6 4 * 6 ,  8 8 * 1 ,  ( c a h u d i s i ,  9 3 * 2 ,  c a h u m d i s i ,  7 8 * 4 ) .
‘ i n  a l l  f o u r  d i r e c t i o n s ,  a l l  a r o u n d ’ . C4509 c a t u r d i £ a m l
cahurnte,  n m . 8 2 * 2 .  ' a  s m a l l  b i r d ,  s n i p e ' .  [ 4 7 7 3  c a s a - +  d i m.  t e l
c a h a u r ~, v t .  C p r e s . p a s s .  c a h a u r i y e ,  2 8 * 0 ) .  ' t o  c a u s e  t o  moun t
u p ,  make s i t  d o w n ? ? ’ . C v . c .  < 4578  # c a d h a t i l
carndinaum,  nm. 2 *3 .  ‘ l a m p ’ . [ 4 7 4 5  c a n d r a n a - 7 7  3
c a t r i g a ,  nm.  7 * 1 .  ' t h e  C h a t a k ,  t h e  P i e d  Cu c koo ,  c u c u l u s
m e ] a n o l e u c u s ,  f a b l e d  t o  l i v e  o n l y  on  t h e  r a i n d r o p s  w h i c h  f a l l
d u r i n g  t h e  s v a t i  n a k s t r a ,  t h e  1 5 t h  l u n a r  a s t e r i s m ' . CSkt
c a t a k a - 1
c a r i ,  num.  6 3 * 6 ,  ‘ f o u r ,  a l l  f o u r ’ . C4655 c a t v a r i - 1  
c a l - ,  v t .  ( . c a l a i ,  3 1 * 1 ,  4 1*7 .  c a l y a u ,  7 8 * 2 . )  ' g o ,  move,  
d e p a r t ' .  C4721 K c a l y a t i l
c a s - , v t .  ( a b s .  c a s i ,  5 2 * 2 ,  p r e s . I s .  casaum,  8 6 * 1 ) .  ' t o  t a s t e ,  
e n j o y '  . C4557 %-caksat i l
c a b - ,  v i . Cc a h i a i , 21 * 2 ,  ca h e ,  7 0 * 4 ,  c a h a i ,  6 * 4 ,  7 * 3 ,  4 8 * 0 .
cabau ,  7 0 * 1 ) .  ‘ t o  w a n t ’ . [ 4775  %ca h- l
c i m t - ,  v t . C p r e s .  p t c .  c i m t a t a ,  5 0 * 1 ) .  ‘ t o  t h i n k ,  t o  w o r r y ' .
C 4799 c i t t a - 13
cimtammamnim,  nm. 5 0 * 1 .  ‘w i s h - f u l f i l l i n g  s t o n e ’ . CSkt  
c i n t a m a n i - 3
c i m t a ,  n f .  5 0 * 1 .  ' d o u b t ,  w o r r y ’ . CSkt  c i n t a - 3 
c imnha,  nm. 6 8 * 1 .  ' m a r k ,  s i g n ’ . CSkt  c i h n a - 1
c i t - ,  v t . ( p r e s . p t c .  c i t a v a t a ,  2 1 * 2 ) .  ‘ t o  g a z e ,  t o  w a t c h ’ . CSkt
c i  t a t i l
c i t a ,  nm. 3 8 * 3 ,  4 9 * 0 ,  5 3 * 0 ,  5 3 * 1 ,  6 7 * 2 ,  7 2 * 3 ,  8 6 * 1 ,  8 8 * 6 ,
91 * 3 ,  c i t a m ,  7 7 * 3 .  ' t h o u g h t ,  u n d e r s t a n d i n g ,  m i n d ’ . C4799 
c i  t  t a -  3
c i t r a ,  nm.  52 * 0 .  ‘p i c t u r e ,  s c e n e ' .  CSkt  c i t r a - 1
c i v a n i ,  nm.  8 4 * 1 .  ‘C y a v a n a ,  a s a g e  o f  t h e  B h a r g a v a  l i n e a g e ’ .
CSkt  c y a v a n a - 1
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c i  inn- , v i . ( p r e s . I s ,  c inham,  1 6 - 1 ,  p r e s . 3 s .  c imnhaim,  18*1 ,  
c i n h a i m ,  18*2 .  4 6 * 1 ,  cTipnhai,  3 2 * 1 ) .  ' t o  r e c o g n i s e ’ . C4836 
c i h n a y a t i 3
c u n - ,  v t .  ( c u n i , a b s .  1 8 * 3 ) .  ‘p i c k  o u t ,  s i f t  o u t ' .  [ 4 8 1 4  
c i n o t i h
culc-,  v i . ( p r e s . i s . ? ? ,  cu k ih u m , 9 1 * 6 ,  p p . m s .  cukau,  3 3 * 0 ) .  ' t o  
f a i l ,  t o  n e g l e c t ’ . C4848 # c u k k - l
c e t - , v i . ( a b s .  c e t i ,  53 * 0 ,  5 3 * 0 ,  p p . m s .  c e t y a , 3 3 * 1 ,  c e t y a u , 
8 5 * 4 ,  p r e s . 3 s .  c e t a i ,  6 4 * 6 ,  i m p . 3 s .  c e t a ,  2 3 * 4 ) .  ' t o  become 
a w a r e ,  t o  r e a l i s e ,  t o  become c o n s c i o u s ’ . [ 4 9 0 8  c e t t u m l  
c e t a n i ,  n f .  5 * 3 ,  23 * 4 ,  8 4 * 3 .  ‘ c o n s c i o u s n e s s ,  a w a r e n e s s ’ . [ S k t  
c e t a n a - 1
c e l a ,  nm.  2 5 * 4 ,  3 8 * 2 ,  8 0 * 2 .  ' d i s c i p l e ' .  [ 4911 t t c e l l a - 1 
cobha,  nm.  3 1 . 1 .  41 * 2 .  ' d i s p l a y ,  s h o w , ' .  [ 3751 k s o b h a - 1  
c o r i ,  n f . 3 8 * 3 .  ' t h e f t * .  [ 4 9 3 7  c a u r i k a - 3
caulcT, n f .  2 8 * 0 .  ' a  s m a l l  s t o o l  o r  t a b l e ,  a s m a l l  p l a t f o r m ' .
[ 4629 c a t u s k a -  3
c a u t h a ,  a d j .  s i .  c a u t h a i ,  3 3 * 4 .  ' f o u r t h 1 . [ 4600  c a t u r t h a - 3 
c y a t p t - , v i . ( p r e s .  p t c .  c y a m t a t a ,  2 3 * 0 ,  c y a m t a t a ,  8 5 * 5 .  
p r e s . I s .  c y a m ta u ,  8 5 * 3 ,  8 5 * 3 ) .  ‘ t o  t h i n k ,  c o n s i d e r ' .  [ 4 7 9 9  
c i t t a - i , — c i m t - 3
________________________________________________________________
cha,  4 1 * 1 ,  num.  ' s i x ’ . [ 1 2 8 0 3  f t k s a t l
chamha,  n f .  3 3 * 2 ,  3 3 * 2 ,  9 1 * 1 2 .  ‘ s h a d o w ’ . [ 5027  c h a y a - 3 
c h a - ,  v t ,  ( p r e s . I s .  chamum, 6 3 * 1 ) .  ‘ t o  t h a t c h  a r o o f ' .  [ 5 0 1 8  
c h a d a y a t i 3
c h a t - ,  v t . ( p r e s . 3 s .  chamtau,  9 1 * 8 ) .  ' t o  s e l e c t ,  t o  r e m o v e ' ,  
i n  o b s c u r e  p h r a s e  j a t i  mai ch amta u d a r i  ? ? .  [ 4 9 7 0  ^ c h a n t - 1  
c h a d - ,  v t .  ( a b s .  chadT,  3 3 * 4 ,  3 3 * 4 ,  4 9 * 2 ,  64 * 1 ,  9 1 * 1 ,  9 1 * 3 ,
S i ,  S 6 , p p . f s .  chadT,  p r e s . I s .  chadaum,  p r e s . 3 s .  c h a d e ,  2*4 ,  
c h a d a i ,  3 * 4 ,  3 1 * 1 ) .  ‘a b a n d o n ,  l e a v e ,  r e n o u n c e ' .  [ 4 9 9 8  
c h a r d a t i 3
ch a ya ,  n f . 6 3 * 1 ,  9 1 * 9 .  ‘ s h a d o w ’ . [ S k t ]
c h i n a  c h i n a ,  a d j .  40 * 2 .  ‘ t o r n ,  c u t  i n t o  p i e c e s ' . [ 5 0 4 7  c h i n n a - 3 
c h i - ,  v i . ( p r e s . 3 s .  chi yaum ,  3 1 * 5 ,  c h T v a i ,  S 5 ) .  ‘ be  t o u c h e d ’ , 
[ v i .  < 5055 c h u p a t i l
c h i v a - ,  v t .  ( p p . f s .  c h i v a i ,  9 1 * 6 ) .  ' t o  t o u c h ’ . [ 5 0 5 5  c h u p a t i 3 
c h i n a ,  a d j .  7 1 * 2 .  ' t h i n  a nd  e m a c i a t e d ,  r e d u c e d ,  f e e b l e ,  wo r n  
d o w n ' . [ S k t  k sT na -1
c h u r a - , v t . ( p r e s . 2 s  c h u r a v a i ,  9 1 * 1 1 ,  p r e s . p a s s .  c h u r a T y a ,  
9 0 * 1 ) .  ' t o  f r e e ,  t o  r e s c u e ' .  [ v c . <  c h u t - h
c h u t - ,  v i . i n f .  c h u t a n a ,  51 * 2 ,  g e r .  c h u t i b a u ,  4 0 * 3 ,  p p . f s .  
c h u t T ,  17*4 ,  p r e s . 3 s .  c h u t e ,  5 1 * 2 ,  c h u t a i ,  11*5 ,  13*0 ,  19*1 ,  
6 1 * 3 ,  8 8 * 5 ,  p r e s . p a s s ,  c h u t i y e ,  3 2 * 1 ) .  ’ t o  be  f r e e d ,  r e l e a s e d ,
e s c a p e ' .  [ 3 7 0 7  X k s u t y a t e l
c h e d - , v t ,  ( i n f .  c h eda n a ,  19*3 ,  a b s .  c h e d i ,  8 5 * 0 ,  8 5 * 1 ) .  ’ t o  
t e a r ’ , [ v t .  < 5043  c h i d r a - 3
___________________________________________________________________
jamga,  1 n f . 9 1 * 9 .  ‘b a t t l e ’ . [ P e r s ,  j a n g ]  
j a m g a , 2 n f . 9 1 * 1 2 .  ‘ l e g ' .  [ 5 0 8 2  j a h g h a - 3
jamgama,  a d j .  3 0 * 1 .  ' m o b i l e ’ , nm. ‘m o b i l e  l i v i n g  t h i n g s ,  
f a u n a ' .  [ S k t  j a h g a m a - 3
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j a m j a l a ,  nm.  8 3 * 4 ,  9 1 * 1 ,  j a m m a j a l a ,  2 0 * 2 .  ‘e n t a n g l e m e n t ,  t h e  
n e t  o f  e x i s t e n c e ’ . [ 5 0 8 5  j a f i j a l a - l
jamna,  nm. 2 * 2 .  jamna,  25 * 0 ,  3 4 * 2 ,  4 0 * 1 ,  51 * 0 ,  8 0 * 3 ,  90 * 0 ,  
9 3 * 3 ,  j a n a , 4*0 ,  15*3 ,  17*3 ,  19*4 ,  2 3 * 4 ,  2 4 * 0 ,  3 2 * 7 ,  3 3 * 1 ,  
3 3 * 2 ,  3 3 * 3 ,  33 * 4 ,  3 4 * 2 ,  4 0 * 2 ,  4 2 - 2 ,  4 4 * 4 ,  47 * 1 ,  7 1 * 4 ,  7 5 * 0 ,  
8 2 * 1 ,  9 4 * 3 ,  S4 .  p i .  janam,  8 * 0 ,  3 1 * 3 .  ‘man,  p e r s o n ,  s e r v a n t ,  
d e v o t e e ' .  [ S k t  j a n a - 1
ja ip ta ,  nm.  4 4 * 2 ,  8 3 * 2 .  ‘ a n i m a l s ' .  [ S k t  j a n t u - 1  
j a m t r a ,  nm.  2 3 * 1 .  ‘y a n t r a ,  m a g i c a l  t a l i s m a n ’ . [ S k t  y a n t r a - 1  
jamnama,  nm.  6 0 * 1 .  janamma,  6 4 * 3 ,  janama,  3 3 * 0 ,  3 3 * 1 ,  3 3 * 3 ,  
43 * 3 ,  6 3 * 3 ,  6 4 * 6 ,  8 2 * 3 ,  8 5 * 0 ,  j a n a m a - ja m a n a ,  7 3 * 4 ,  s i .  
ja n a m i m - j a n a m i m , 19*2 ,  s a . janamem,  6 7 * 3 ,  janamaim,  20 * 1 .  
‘ b i r t h ,  e x i s t e n c e ,  l i f e ' .  CSkt  janman-1
jamma,  nm.  8 * 1 ,  6 7 * 3 ,  7 0 * 1 ,  7 1 * 1 ,  8 4 * 4 ,  jama,  3 3 * 4 ,  5 2 * 1 ,
9 0 * 1 .  ‘Yarna, t h e  go d  o f  d e a t h ,  d e a t h ' ,  ja m m a - l o k a ,  nm.  9 1 * 1 ,  
‘ t h e  a b o d e  o f  d e a t h ,  t h e  w o r l d  o f  t h e  d e a d ' ,  j a m m a - d u t a n i , nm. 
8 8 * 4 .  ‘ t h e  a n g e l / h e r a l d  o f  d e a t h ' .  [ S k t  yama- 3 
jammaTya,  nm.  9 0 * 0 .  ‘w r e t c h e d  d e a t h ' .  I j a m a , + d i m . s u f .  aTya,  
c f  rarnmaiyah
j a ,  p r .  6 1 * 2 .  ' w h o ' ,  [ s e e  j o l
j a g a ,  nm. ( 2 * 6 ,  4 * 1 ,  4 * 3 , ,  5 * 4 ,  7 * 1 ,  9 * 2 ,  4 9 * 4 ,  6 1 * 3 ,  6 1 * 3 ,  
7 0 * 1 ,  7 4 * 0 ,  8 0 * 2 ,  9 4 * 1 ,  s d .  j a g u ,  38 * 0 ,  s i .  j a g i ,  4*0 ,  5 7 * 4 ) .  
‘ t h e  w o r l d ,  t h e  p e o p l e  o f  t h e  w o r l d ’ , j a g a  j i v a n a ,  nm.  24 * 0 ,  
4 3 * 0 .  ' t h e  l i f e  o f  t h e  w o r l d ,  G o d ' .  [ S k t  j a g a t - 3 
j a g a t a ,  nm.  9 * 1 ,  12*3,  8 8 * 1 .  ‘ t h e  w o r l d ’ . [ S k t ]  
j a g a d T s a ,  nm.  8 5 * 5 ,  9 1 * 1 0 .  ‘L o r d  o f  t h e  w o r l d ,  G o d ' .  [ S k t  
j a g a d T s a - 1
j a g i ,  nm. 2*0 .  ‘ s a c r i f i c i a l  r i t e s ’ . [ 1 0 3 6 7  y a j n a - 3
j a g i b a l i ,  nm.  8 4 * 1 .  ' p o s s .  Y a j f i a v a l k y a , a r e n o w n e d  s a g e ' .  [ S k t
y a j h a v a 1k y a -  3
j a j a n a ,  nm.  23 * 4 .  ' p e r f o r m i n g  v e d i c  r i t u a l s ' .  [ S k t  y a j a n - 3 
j a t a d h a r T ,  a d j .  6 8 * 1 .  ' b e a r i n g  d r e a d l o c k s ,  m a t t e d  h a i r ' .  [ S k t  
j a  t a d h a r i n - 3
j a d i ,  nm. s v . 92 * 1 .  ' 0  u n a w a r e  o n e ! ,  O f o o l ! ' .  [ S k t  j a d a - 3
j a t a n a ,  nm.  3 2 * 7 ,  5 1 * 2 .  ‘ e f f o r t ’ . [ S k t  y a t n a - 3
j a t i ,  nm.  3 8 * 1 .  ' S a n y a s i ,  r e n u n c i a t e ' ,  [ S k t  y a t i n - 1
j a t h a ,  a d v .  3 2 * 5 .  ' j u s t  a s ,  i n  t h e  same w a y ' .  [ S k t  y a t h a l
j a d a p i ,  a d v .  7 * 1 .  ‘ e v e n  t h o u g h ’ . [ S k t  y a d y a p i 3
j a n a - ,  v i . ( j a n a v a ,  5 7 * 3 ,  p r e s . 3 s .  j a n a v a i ,  3 8 * 3 ) .  ‘ t o  be
known,  t o  be  r e c o g i s e d ,  u n d e r s t o o d ' ,  [ p a s s .  < j a n -  3
j a p - ,  v t .  ( a b s . / i m p .  j a p i ,  4 9 * 4 ,  6 7 * 3 ,  7 6 * 2 ,  i n f .  japanam,
6 2 * 1 ,  imp.  j a p a h u ,  1*6,  j a p a u ,  6 2 * 1 ) .  ‘ t o  c h a n t ,  r e p e a t ' .  [ S k t
j a p a t i 3
j a p a ,  nm. 4 4 * 4 ,  6 2 * 1 .  ' c h a n t i n g  o r  r e p e a t i n g  a s y l l a b l e ,  wo r d  
o r  p h r a s e ’ , j a p a - t a p a ,  6 * 1 ,  19*2,  59 * 4 .  ' c h a n t i n g  and  
a u s t e r i t i e s ’ . [ S k t  j a p a - 3
j a b a ,  a d v .  1171 ,  ‘w h e n ’ , j a b a - l a g a ,  {9>,  ' a s  l o n g  a s ,  u n t i l  
w h e n ’ , j a b a - h i m ,  111,  ' whe n  a l o n e ,  t h e n  a l o n e ' .  [ s e e  a b a 3 
j a b a b a ,  nm.  6 9 * 3 .  ‘ a n s w e r ’ . [ A r .  j a v a b l
j a m a d a g i n i ,  nm.  8 4 * 1 .  ‘J a m a d a g n i ,  t h e  f a t h e r  o f  P a r a s u r a m a ,  a 
r e n o w n e d  s a g e ' .  [ S k t  j a m a d a g n i - 3
j a m a n i k a ,  n f . 8 3 * 4 .  ‘ s t a g e - s e t ,  a w a l l  o r  s c r e e n  o f  c l o t h  
s u r r o u n d i n g  a t e n t ,  a c u r t a i n ,  [ S k t  j a v a n i k a - 1
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j a m a p u r a ,  n m . s l .  j a m a p u r i ,  S I .  ‘Y a m a ' s  c i t y ,  t h e  c i t y  o f
d e a t h ’ . [ S k t  ya m ap ur a -1
j a m a l a ,  nm,  4 1 * 1 .  ‘b e a u t y ’ . [ Ar .  j a m a l ]
jamuna,  n f .  6 2 * 2 .  ‘ t h e  r i v e r  Ya mu n a ’ . [ S k t  yamuna-1
j a y a u ,  n m . s v .  8 3 * 0 ,  8 5 * 5 .  ‘V i c t o r y ! ’ . [ S k t  j a y a - 1
j a i —, v i . ( a b s .  j a r i ,  4 1 * 4 ,  c a u s . p r e s . 3 s . j a r a v a i ,  6 6 * 1 ) .  ‘ t o
b u r n ’ . [ S k t  j v a l a t i l
j a r a ,  nm.  ‘g o l d ’ , j a r a p e s a , a d j .  4 1 * 5 ,  ‘w e a l t h y ,  e ndowe d  w i t h  
g o l d ' .  [ P e r s .  f t z a r a p a s h a l  , j a r a b a m d a , nm,  3 5 * 1 .  ' a  s l a v e  
b o u g h t  f o r  g o l d ,  b o n d s l a v e ’ . [ P e r s .  s a r i
j a r a j a r i ,  n f . 2 3 * 4 .  ‘ r o o t  o f  a m e d i c i n a l  h e r b ’ . [< 5086  j a p a - 3 
j a l a ,  nm. 1191 .  ( s i .  j a l i , 3 1 * 2 ,  4 4 * 2 ,  ? ?  j a l a h i , 19*1 .
' w a t e r ,  o c e a n ' .  [ S k t  j a l a - 3 
j a l a d h a ,  nm.  8 1 * 1 .  ' c l o u d ' .  [ S k t  j a l a d h a - 3 
j a l a d h a r a , nm.  8 4 * 4 .  ' c l o u d * .  [ S k t  j a l a d h a r a - 3 
j a l a d h i ,  nm.  8 4 * 4 .  ' o c e a n ,  s e a ' .  [ S k t 3
j a s a , 1 nm.  6 7 * 2 ,  7 2 * 0 ,  7 3 * 1 .  ' f a m e ,  g l o r y ' .  [ 1 0 4 4 3  y a s a s - 3
j a s a , 2 a d j .  2 1 * 3 ,  4 3 * 1 ,  5 9 * 1 ,  7 1 * 2 ,  8 1 * 1 .  ‘ a s ,  l i k e ' .  L10458 
y a d r s a -  c f  . j a i s a l
j a h a r T ,  a d v .  5 * 5 .  ‘a p p e a r ,  be  m a n i f e s t ' .  [ Ar .  g a h i r l  
jaham,  a d v .  1*3 ,  3 6 * 3 .  ' w h e r e ' ,  i n t .  ja ha m - ja ha m ,  3 * 3 ,  16*3 ,  
55 * 2 ,  7 1 * 1 ,  8 8 * 4 ,  9 1 * 1 3 ,  ja h a m - ta h a m ,  2 * 5 ,  2 *5 ,  4 4 * 2 .  
‘w h e r e v e r ' . [ s e e  kaham]
jammana,  nm.  8 5 * 1 .  ‘b i r t h ,  l i f e ' .  [ S k t  janman-1
j a m v a n a , nm.  7 0 * 2 .  ‘ c u r d l e d  m i l k  u s e d  t o  c o a g u l a t e  f r e s h  m i l k
i n  o r d e r  t o  make c u r d s ’ . [ 1 0 4 2 8  %yamana~ 3
j a - ,  v i .  ( a b s .  j a i ,  16*3 ,  2 4 * 2 ,  2 8 * 0 ,  40 * 2 ,  4-4*2, 5 2 * 3 ,  7 8 * 0 ,
78 * 2 ,  7 8 * 3 ,  7 9 * 2 ,  8 5 * 2 ,  9 1 * 5 ,  9 1 * 7 ,  9 1 * 7 ,  91*8 ,  j a i ,  2 * 7 ,  5 *3 ,  
5 * 7 ,  7 * 2 ,  9 * 2 ,  9 * 3 ,  16*3 ,  19*3 ,  2 1 * 1 ,  2 5 * 1 ,  2 5 * 4 ,  5 0 * 1 ,  6 4 * 2 ,  
7 0 * 2 ,  8 3 * 3 ,  8 5 * 3 ,  8 8 * 2 ,  p r e s . p t c .  j a t a ,  6 2 * 3 ,  p p . m s .  g a y a ,
4 8 * 0 ,  6 6 * 0 ,  g a y a u ,  17*4 ,  7 1 * 1 ,  7 9 * 2 ,  8 7 * 2 ,  p p . mp .  gayem,  7 7 * 2 ,
g a y e ,  9 1 * 5 ,  9 4 . 3 ,  p p . f s .  gaT,  18*0 ,  p r e s . I s .  jamum,  2 0 * 4 ,
5 5 * 2 ,  6 2 * 4 ,  8 3 * 3 ,  8 8 * 4 ,  p r e s . 3 s . ? ?  j a v a ,  24 * 2 ,  p r e s . 3 p .
jainhim,  41 * 1 ,  j a m h i , 4 * 2 ,  4 1 * 4 ,  jamhT,  83 ■ 4,  f  u t . 2 s . ja m h ig a u ,  
7 7 ’ 0 ,  f u t . 2 s .  j a h u g e ,  4 6 * 1 ,  f u t . 3 s . j a h i g e ,  S I ,  S 2 , f u t . 3 s ,  
j a i h a i ,  9 4 * 1 ,  9 4 * 2 .  p r e s . p a s s .  j a T y e ,  3 8 * 5 ) .  ‘ t o  g o ,  d e p a r t ,  
s e t  o u t ,  b e c o m e ' .  [ 1 0 4 5 2  y a t i ,  p p .  4008  g a t a - 1  
j a ,  p r .  2*5 ,  9 * 2 ,  2 7 * 5 ,  5 1 * 3 ,  S3 ,  S 4 . ‘who,  t h a t ,  w h i c h ' ,  j a  
kT,  6 9 * 0 ,  9 1 * 4 ,  9 1 * 8 ,  9 2 * 2 ,  ' w h o s e ' ,  j a  Are, w h o s e ’ , j a  k a i ,  
‘w h o s e ’ , j a  k a r a n i ,  j a  kaum,  ‘ t o  w h o m / w h o s e ' ,  j a  k a u ,  ‘ t o  
w h o m/ w h o s e ’ , j a - p a r i ,  p r . + a d v .  6 2 * 3 .  ‘u p o n  whom' ,  j a - h i ,  
p r . + e m p h .  3 2 * 1 .  ' t h r o u g h  w h i c h ' ,  ja - s a u m ,  3 * 4 ,  ‘ f r o m  whom' .  
[ 10391  y a - 1
j a g - ,  v i . ( a b s .  j a g i ,  20 * 1 ,  i m p . 2 s .  j a g i ,  23 * 2 ,  6 4 * 0 ) .  1 t o  be
a wa k e ,  t o  a w a k e n ’ . [ 5 1 7 5  j a g r a t i l
j a t - ,  v t ,  ( a b s .  j a t i ,  9 1 * 8 ) .  ‘ t o r m e n t ’ . [ S k t  y a t a y a t i - 1
j a t i ,  n f .  2 4 * 1 ,  4-3*3,  4 7 * 0 ,  5 3 * 0 .  ‘ j a t i ,  s u b - c a s t e ’ . [ S k t
j a t i - ]
j a n - , v t .  ( a b s .  jamnim,  29 * 0 ,  5 2 * 1 ,  jamnim,  6 * 0 ,  8 * 0 ,  j a m n i ,
4 1 * 0 ,  5 9 * 1 ,  i n f .  j a m v a n a , 89■0 ,  p p . m s . jamnyum,  5 * 3 ,  jamnyaum,  
5 * 4 ,  p r e s .  p t c .  j a m n a t a ,  51 * 0 ,  59 * 1 ,  59 * 1 ,  p r e s . I s .  jamnaum,  
6 9 * 3 ,  jamnaum,  4 * 2 ,  3 9 * 4 ,  , 6 3 * 0 ,  8 8 * 0 ,  8 8 * 0 ,  j a n a u ,  9 1 * 1 ,  
jamnum,  4 * 0 ,  8 3 * 4 ,  janyaum,  5 * 5 ,  p r e s .  I s . / 2 s .  jamnani,  1 0*1 ,  
10*2 ,  10*2 ,  12*2 ,  6 4 * 0 ,  p r e s . 3 s .  ja n m a i ,  30*6 ,  jamnaim,  7*3 ,
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9 - 2 ,  9 - 2 ,  1 0 - 3 ,  1 5 - 3 ,  5 3 * 2 ,  6 2 - 3 ,  6 9 * 0 ,  6 9 * 2 ,  jamnim,  17*3 ,
p r e s . p a s s ,  ja m ni yem ,  3 4 * 2 ,  j a m n i a i m ,  6 * 3 ,  j a n i y e ,  4 6 * 0 ,  
jam niyam,  S 5 , p r e s . 1 s . / 2 s . ? ?  jamna,  2 0 * 3 ,  5 6 * 2 ,  v a . 
ja mn ana har a ,  10*1 ,  jam na na ha ra ,  1 0 * 3 ) .  ‘ t o  know,  t o  r e a l i s e ,  
t o  become a w a r e ' .  [ 5 1 9 3  j a n a t i - 1
j a p a ,  nrn. 2 3 * 4 .  ‘a n  i n c a n t a t i o n ,  p r a y e r ,  t h e  r e p e t i t i o n  o f  a 
m a n t r a .  C5162 j a i p a - 1
j a i — , v t .  ( a b s ,  j a r i ,  7 7 * 1 ) .  ‘b u r n ’ . [ 5 3 0 6  j v a l a t i l
j a l a ,  nm.  3 3 * 1 .  ‘n e t ,  s n a r e ,  t r a p ’ . [ 5 2 1 3  j a l a - 1
Jav a ,  v i .  p r e s . 3 s .  ? ?  2 4*2 .  i n  t h e  p h r a s e  j a i  s u  j a v a ,  ' i f  i t
g o e s ,  i t  g o e s ' ,  [ c f .  j a - 1
j i m n im ,  p r .  42 * 2 ,  ( . j i n i ,  10*1 ,  2 4 * 3 ,  4 2 * 1 ,  6 0 * 0 ,  6 4 * 1 ) .  'whom,  
by whom’ . [ s e e  j o l
j i m h im ,  p r .  4 2 * 3 ,  5 0 * 3 ,  ( j i h i ,  7 * 3 ,  5 2 * 0 ) .  ‘whom, by  whom’ . 
[ s e e  j o l
j i k a r a ,  nrn. 4 1 * 8 .  ' z i k r a ,  r e p e a t i n g  G o d ' s  n a m e ’ . [Ar  z i k r l
j i g a r i ,  nm. 4 1 * 4 .  ‘h e a r t ’ . [ P e r s .  j i g a r i
j i g i m i g i ,  a d j .  9 3 * 2 .  ‘g l i t t e r i n g ,  s p a r k l i n g ' .  [ <5 3 1 8  # j h a k k - 2 1 
j i t i ,  a d j .  23 * 3 .  ' a s  much a s ’ , [ m o d e l l e d  on  k i t e  < 3167 
■ f t k i y a t t a - 1
j i n i , 2 p r .  ‘by whom’ , [ s e e  j i q m i m l  
j i n i , 2 a d v .  2 0 * 4 ,  8 6 * 0 . ' n o t ’ . [ ? ? ]
j i s a ,  p r .  6 2 * 3 ,  6 2 * 4 .  ‘whom, w h i c h  , t o  whom, t h a t ’ , [ s e e  j o l  
j i s a k T ,  6 5 * 1 ,  ( j i s a k a i ,  6 5 * 2 ) .  ' w h o s e ' ,  [ s e e  j o l  
j i s a ,  6 4 * 4 .  ' w h i c h ’ , [ s e e  j o l  
j i s a i ,  4 7 * 1 .  ‘ o f  w h i c h ' ,  [ s e e  j o l
j i h a m v a n a ,  nm.  3 5 * 2 .  ' t h e  w o r l d ’ , [ f o r  P e r s .  j a h a n l  
j i h i n i ,  nm.  8 4 * 1 .  ' a n  u n i d e n t i f i e d  a n c i e n t  s a g e ' .  [ ? ?3  
j i t - ,  v t .  ( a b s ,  j i t i ,  7 7 * 2 ,  p r e s . p t c . / p p . ? ?  j i t a ,  6 7 * 1 ,  
p r e s . 3 s .  j i t e ,  3 8 * 3 ,  j i t a i ,  9 1 * 9 ) .  ‘ t o  w i n ,  c o n q u e r ' .  [< 5224  
j i  ta -1
j i n - , v i . ( g e r .  j i n a m ,  6 4 * 4 ) .  ‘ t o  l i v e ' .  [ 5241  j T v a t i l
j T y a ,  nm.  9 * 3 ,  5 0 * 0 ,  5 6 * 2 ,  6 2 * 4 ,  6 6 * 1 ,  7 7 * 3 .  ' s o u l ,  v i t a l  
b r e a t h ,  s p i r i t ’ . [ 5 2 3 9  j i v a - 1
j i v - ,  v i . ( p r e s . p t c .  j i v a t a ,  1*6,  6 7 * 2 ,  p r e s . I s . ? ?  j T j a i ,
82* 1 , , p r e s . 3 s . j i v a i ,  1*4,  6 6 * 3 ,  8 0 * 1 ) .  ‘ t o  l i v e ’ . [ 5241 
j i v a  t i  1
j i v o ,  nm.  19*1,  2 1 * 0 ,  27 * 3 ,  4 4 * 2 ,  4 7 * 3 ,  5 8 * 1 ,  6 2 * 3 ,  64 * 1 ,
6 5 * 0 ,  8 2 * 3 ,  8 3 * 2 .  ' s o u l ,  v i t a l  b r e a t h ,  s p i r i t ' .  [ S k t  jT v a ~ l  
j i v a n a ,  nm.  13*3,  6 6 * 0 ,  8 0 * 1 ,  ( p .  j i v a n a m ,  64 * 0 ,  s i .  j i v a n i ,  
5 8 * 4 ) . ‘ l i f e ' . [ 5 2 4 3  j i v a n a - 1
jrui , p r .  1*5 ,  17*4,  2 8 * 1 ,  3 9 * 1 ,  5 3 * 1 ,  6 2 * 1 ,  6 2 * 1 ,  6 2 * 4 ,  8 8 * 2 ,  
8 8 * 3 .  p r . ‘who,  t h a t ' ,  c j .  ‘ i f ’ , [ s e e  j o l
j u 2 , a d v .  5 8 * 1 .  ‘a s  i f ,  t h u s ’ . C10401 yatafy ,  - j o ,  j yuml
ju g a ,  nm.  7 9 * 3 ,  8 3 * 4 ,  ( p .  j u g a n i ,  3 2 * 4 ,  s i ,  j u g i ,  3 7 * 3 ) .
‘ a g e ’ . [ S k t  yu g a - 1
j u g a t a ,  n f . 5 * 2 ,  j u g a t i ,  8 4 * 2 ,  ‘me a n s ,  t e c h n i q u e [ S k t  y u k t i - 1  
j u t h a r - , v t . ( p p . m s .  j u t h a r y a u ,  3 9 * 1 ) .  ‘ t o  d e f i l e ,  t o  
p o l l u t e ’ . [< 5255 j u s t a - 1  
j u r a ,  n f . 3 0 * 3 .  ' o l d  a g e ' .  [ 5151 j a d a - 3
j u v a l a ,  nm. 3 6 * 2 .  ' f a i l u r e ,  i n j u r y ,  l o s s ' .  [ Ar .  z a w a l l  
j e ,  i 1*0,  1*1,  1*1,  1*4,  1*5,  14*1 ,  15*2,  1 8 - 2 ,  6 4 * 3 ,  9 4 * 3 .  
{ j a i ,  7 0 ’ I ,  7 0 ’ 4,  9 4 * 0 ) .  p r .  ‘who,  t h a t ' ,  [ s e e  j o l
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j e , 2 c j .  18*1 ,  18 * 2 ,  4 0 - 2 ,  4 9 * 2 ,  4 9 * 2 ,  5 2 - 2 ,  6 1 * 2 ,  9 1 - 1 1 .
' i f ' .  C< y a d i l
j e t a ,  p r .  3 1 - 0 ,  ( j e t e , 8 3 * 4 ) .  ' a s  much a s ,  a s  many a s ’ .
[ m o d e l e d  on  k e t a  < 3167  # k i y a t t a ~ l
j e v a r i y a ,  n f .  5 1 * 2 .  ' r o p e ' .  [ 5 2 2 7  j T v a - 1
j a i j a i ,  i n t j .  12*3 ,  3 7 * 3 .  ' V i c t o r y !  H a i l ! ’ . [ 5141 j a y a - 3
j a i d e v a ,  nm.  8 4 * 2 .  ’J a y a d e v a ' .  [ S k t  j a y a d e v a - l
j a i s a ,  a d j .  1*3 ,  3 4 * 1 ,  5 7 * 0 ,  58 * 1 ,  7 8 * 5 ,  j a i s T ,  5 1 * 0 ,  j a i s a i m ,
1*4 ,  7 * 2 ,  19*1 ,  1 9*3 ,  2 9*1 ,  4 7 * 2 ,  5 2 * 3 ,  6 2 * 1 ,  8 1 * 0 ,  9 4 - 2 ,
j a i s a i ,  4 1 * 4 ,  j a i s a u m , 59 * 3 .  ‘o f  w h i c h  k i n d ,  l i k e  w h i c h ’ , a s
p p n .  ' l i k e ' ,  a s  a d v .  ‘ a s ,  j u s t  a s ,  h o w e v e r ’ . [ 1 0 4 5 8  y a d r s a - 1
j o - ,  v t .  ( p r e s . p t c .  j o v a t a ,  7 9 * 2 ,  p r e s . I s .  j o v a i ,  9 2 * 0 ) .  ' s e e ,
l o o k  a t ,  b e h o l d ’ . [ S k t  d y o t a t e l
j o ,  p r .  7 * 3 ,  17*0 ,  17*3 ,  2 1 * 2 ,  36 * 5 ,  38 * 2 ,  6 1 * 1 ,  6 4 * 2 ,  6 6 * 0 ,
8 2 * 3 ,  9 2 * 3 ,  j o T ,  2 * 2 ,  2 * 2 ,  4 *5 ,  4 *5 ,  17*3 ,  17*3,  3 6 * 4 ,  8 7 * 2 ,
8 7 * 2 .  p r .  ‘who,  w h i c h ,  w h o e v e r ,  w h a t e v e r ’ , c j ,  ‘when ,  i f 1 , 
a d v .  ‘ a s  i f ,  t h u s ,  l i k e w i s e ’ . [ 10391  y a -  10401 y a t a £ ;  r e l a t e d  
f o r m s  i n c l u d e ,  j i s a ,  j i s a k T ,  j i s a ,  j i s a i ,  ju* , j u 2 , j e ,  1 ] 
j o g a ,  nm.  4 * 0 ,  4 * 1 ,  5 * 2 ,  11*2 ,  11*5 ,  16*2,  17*2,  6 5 * 2 .  ‘y o g a ’ .
[ Sk t  y o g a -1
jo g T ,  nm.  13*1 ,  3 8 * 1 .  ‘y o g i ’ . [ S k t  y o g i n - 1
j o d ~ ,  ( p r e s .  I s .  jodauip,  8 7 * 2 ,  j o d y a u ,  7 0 * 1 ) .  ' j o i n ,  u n i t e ,  
l i n k  t o g e t h e r ’ . [ 1 0 4 6 9  f t y o t a y a t i l
j o t i ,  n f .  6 2 * 2 ,  9 2 * 4 ,  9 3 * 2 ,  9 3 * 2 . ' l i g h t ,  f l a m e ’ . [ S k t  j y o t i s - 3 
j o d h a ,  nm.  9 1 * 9 .  ' b a t t l e ,  w a r ’ . [ S k t  y o d d h a -1 
j o n i ,  n f . 4 4 * 3 ,  ( p i  . j  on Ttn, 8 * 1 ) .  ' b i r t h ,  e x i s t e n c e ' .  [ 1 0 5 3 5  
y o n i - 3
j o b a n a ,  nm.  3 0 * 6 ,  3 3 * 2 ,  6 6 * 2 ,  8 0 * 3 ,  ( j o v a n a , 8 4 * 0 ) .  ' y o u t h ’ . 
[ 1 0 5 3 7  y a u v a n a - 1
j o r - , v t .  ( a b s ,  j o r i ,  20 * 4 ,  5 5 * 3 ,  p p . m s .  j o r y a u ,  5 5 * 3 ,  
p p . f . j o r T ,  7 5 * 2 ,  p r e s . I s .  j o ra u m ,  5 5 * 0 ,  ) .  ‘ j o i n ,  u n i t e ,  l i n k  
t o g e t h e r ’ . [ 1 0 4 6 9  - f y o t a y a t i l  
j o r a ,  nm.  2 1 * 3 .  ' m a t e ' .  [ 1 0 4 9 6  y o t a - 1
j o l a i m ,  n m . s l .  8 2 * 3 .  ' e r r o r ,  t r i c k e r y ,  d e c e i t ' .  [H.  j u l a ,  <??3 
j a u ,  6 * 0 ,  6 * 4 ,  13*2 ,  1 8*1 ,  2 0 * 2 ,  27 * 5 ,  5 5*0 ,  7 0 * 2 ,  7 2 * 2 ,  7 2 * 3 ,  
8 8 * 4 ,  9 1 * 4 .  p r .  ‘who,  w h i c h ,  w h o e v e r ,  w h a t e v e r ’ , c j .  ' wh e n ,  
i f ' ,  j a u  l a u ,  c j .  13*2 ,  ‘ s o  l o n g  a s ' .  [10391  y a -  10401 y a £ a £ ]  
j yamda ,  nm.  3 3 * 4 .  ‘ l i f e ’ . [ P e r s .  z i n d a l
j y u m , a d v .  5 7 * 3 ,  5 8 * 1 ,  8 7 * 2 ,  8 7 * 2 ,  9 4 * 2 ,  ( j y o ,  5 6 * 2 ,  j yaum,  
1*4 ,  15*2,  6 9 * 3 ) .  ' a s ,  j u s t  a s ,  h o w e v e r ' ,  p p n .  ' l i k e ' ,  p r ,  
' who ,  w h i c h ,  w h o e v e r ,  w h a t e v e r ' .  [ 10401  y a ta f r ,  = j o , j u 2 l 
j vaqmim,  n f , 4 1 * l .  ' y o u t h ,  a d o l e s c e n c e ’ . [ P e r s .  j a v a n T l  
j v a b a ,  nm.  6 5 * 3 .  ‘ a n s w e r ,  r e p l y ’ . [ A r .  j a v a b l
j v a l a ,  nm.  9 1 * 7 ,  9 1 * 9 .  ‘ f i r e ,  f l a m e ’ . [ S k t  j v a l a - 1
___________________________
j h a r i ,  v t . ( a b s .  j h a r i ,  7 7 * 0 ) .  ' t o  b r u s h ,  s weep  c l e a n ' ,  i n  
p h r a s e  j a m h i g a u  k a r a  j h a r i ,  ‘y o u  w i l l  l e a v e  e mpt y  h a n d e d ’ . 
[ 5 3 2 8  * j h a t a y a  t i l
j h a l a ,  n f . 2 3 * 1 ,  5 6 * 0 .  ' f i r e ,  wave ;  t h e  f e v e r  s p a s m s  o f  venom
c o u r s i n g  t h r o u g h  t h e  b l o o d ' .  [ 5 3 7 9  j h a l a - 1
jhTnam,  a d j .  6 4 * 4 .  ‘v e r y  t h i n ,  n a r r o w ' .  [ 5395  %jhTna~l  
j h u t h a ,  a d j . n m . l 0 * 2 ,  70 * 5 ,  j h u t h a ,  60 * 1 ,  6 0 * 2 ,  6 4 * 0 ,  j h u t h T ,  
4 9 * 4 ,  6 0 * 1 ,  6 1 * 0 ,  8 0 * 3 ,  j h u t h e m - h T ,  9 4 * 1 ,  j h u t h e , 8 2 * 2 ,  9 4 * 1 ,
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j h u t h e - h i m ,  9 4 * 2 ,  j h u p h a i ,  8 7 * 2 ,  jh u ph au ,  6 0 * 1 .  a d j . ‘ f a l s e ,  
l y i n g ’ , n m . ‘ f a  1s e h o o d , l i e ,  s h a m ’ . [ 5 4 0 7  X j h u t t h a - 3
ifccS ? _______________________________________________________________________________________________________________„
paga,  n f .  7 9 * 2 .  ‘ a n  u n b l i n k i n g  g a z e ' ,  i n  p h r a s e  i k a  paga  
j o v a t a ,  ‘ f i x e d l y  w a t c h i n g ’ . [ S k t  t a k a -1  
papanim,  n f .  ' l i z a r d ' .  [ S k t  ta ppan T- 1
tai— , v i . ( p r e s . 3 s .  p a r a i ,  3 2 * 7 ) .  ‘be  a v e r t e d ’ . [ 5 4 5 0  p a l a t i - 1  
tamdau,  nm.  ' c a r a v a n ,  mu l e  t r a i n ' .  [ 5 6 6 8  t a n d r a - 1  
t a r ,  v t .  ( a b s .  p a r i ,  3 2 * 7 ,  p r e s . p a s s ,  t a r i y e ,  3 2 * 7 ) .  ' s a v e ,  
l i b e r a t e ,  r e m o v e ,  a v e r t ' .  [ 5 4 5 0  p a l a y a t i J
tulca,  n f .  9 1 * 3 ,  9 1 * 3 .  ‘p i e c e ’ , i n  p h r a s e  tu ka  tu k a  k a r i ,  ‘ c u t  
i n t o  p i e c e s ’ . [ 5 4 6 6  pukka-1
p e r - ,  v i . ( a b s .  p e r i ,  2 3 * 2 ) .  ' t o  c a l l  o u t ' .  [ 5 4 7 3  % t e r - 1
________________________________________________________________
phaT,  n f . 9 * 4 ,  4 8 * 3 ,  phamva,  4 * 5 ,  6 * 4 ,  3 6 * 1 .  ' a b o d e ,  p l a c e ,  
s t a t e ,  e x i s t e n c e ' .  [ 13 7 6 2  s t h a y a -  x 13760 s t ham an-1  
ph aku ra ,  nm.  2 0 * 3 ,  3 4 * 2 ,  6 3 * 2 .  ' l o r d ,  m a s t e r ’ . [ S k t  ph akku ra- 1  
p h ad h - ,  v t . ( p p . m s .  th a d h a ,  7 0 * 0 ,  p r e s . I s .  t ha dha u,  9 1 * 1 1 ) .
' t o  f i x ,  c r e a t e ,  m a k e ' .  [ 1 3 7 4 2  s t h a r a t i - 1
t h a n - ,  v i . ( p r e s . 3 s .  thamnairn,  1 5 * 1 ) .  ‘ t o  r e s o l v e ,  f i x  u p o n ’ . 
[ 1 3 7 5 3  ^ s t h a n y a - 1
phuda,  a d j .  6 1 * 3 .  ‘h o l l o w ,  s t u p i d ’ . E5506 %phop tha -1  
phaura ,  nm. 9*3 ,  9 1 * 6 ,  t h a u r a - h i , 14*2 ,  p h o r a , 6 1 * 1 .  ' a b o d e ,  
f i x e d  r e s i d e n c e ,  c e t a i n t y ’ . [ 1 3 7 6 7  s t h a v a r a - 1
da_____________________________________________________________________________
damdaumta,  nm.  7 3 * 2 .  ‘p r o s t r a t i o n ’ . [ S k t  d a n d a v a t - 1
dax— , v i . ( p r e s . I s . ? ?  d a r a i ,  4 0 * 2 ,  p r e s . p a s s ,  d a r i y e ,  5 1 * 3 ) .
' f e a r ,  be  a f r a i d ' .  [ 6 1 9 0  d a r a t i l
daj-'a, nm.  5 1 * 3 ,  5 1 * 3 .  ‘ f e a r ’ . [ 6 1 8 6  d a r a - 1
d a s - ,  v t . ( i n f .  d a s a n a ,  3 7 * 1 ) .  ‘b i t e  ( o f  s n a k e s ) ’ . [ 6 2 3 0
d a S a t i 1
d a h a k - ,  v i . ( a b s .  d a h a k i , 41 * 8 ,  p p . m s .  d ah ak yau ,  9 4 * 1 ) .
' w a n d e r  a s t r a y ,  be  t r i c k e d ,  d e c e i v e d ,  r u i n e d ' .  [ < ? ?  c f . H. 
da hak ana l
d a h a k a - , v t . 19*2 ,  49 * 4 .  ' l e a d  a s t r a y ,  t r i c k  o r  d e c e i v e ,  r u i n ,  
d e s t r o y ’ . [ v . c . <  d a h a k - 1
d a r - , v t .  ( a b s .  d a r i ,  91 * 3 ,  9 1 * 8 ,  I s . ? ?  d a r a u ,  9 1 * 5 ) .  ' t h r o w ,
t h r o w  down o r  a w a y ' . [ 5 5 4 5  #dax—3
da l a ,  nm.  4 3 - 1 .  ' b r a n c h * .  [ 5 5 4 6  d a l a - 1
dimbha,  nm.  5 6 * 1 .  ' p r i d e ,  d e c e i t ' .  [ S k t  dambha-1
d i g a n i m ,  nm.  5 2 * 1 .  ' r o g u e ,  t r i c k s t e r ' .  [ 5 5 2 4  di fxgara -1
d i d h a ,  a d v .  8 3 * 4 .  ‘ f i r m ,  s t a b l e ' .  [ S k t  drd h a -1
dumdai ,  nm.  4 9 * 2 .  ' s m a l l  b o a t ,  d u g o u t  c a n o e ,  d i n g h y ' .  [ 5 5 6 8
dofxga- J
d o r i ,  nm. 5 2 * 1 .  ‘ r o p e ’ . [ 6225  d a v a r a - 1
d o l - ,  v i . ( a b s .  d o l a ,  35 * 3 ,  p r e s . 3 s .  d o l a i ,  8 3 * 3 ) .  ‘ t o  sway ,  
d r i f t ’ . [ 6585  f t d o l a y a t e l
d h a r a k a - ,  v t .  ( a b s .  d h a r a k a i ,  9 1 * 5 ) .  ' t o  c a s t  d o w n ’ . [ 5581 
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d h i l a d a ,  a d j .  d h i l a d e , 3 3 * 3 ,  3 3 * 3 .  ‘ s l a c k ,  w e a k ' .  05590 
W d h i l l a - I
dhunidh-,  v t .  ( i n f .  dhumdhana, 78 * 2 ,  p r e s . 3 s .  dhumdhe,  9 0 * 1 ) .  
' t o  s e a r c h ' .  C6839 ^dhundh-1
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tantga,  n f . 7 7 * 1 .  ‘ d i f f i c u l t y . 1 . [ P e r s .  t a ng ]
tamna,  nm.  7 8 * 3 ,  ta n a ,  3 * 1 ,  3 * 1 ,  9 * 3 ,  15*3 ,  3 5 * 3 ,  3 6 * 2 ,  4 0 * 2 ,  
4 4 * 1 ,  6 0 * 1 ,  6 9 * 2 ,  7 7 * 1 ,  7 9 * 2 ,  8 6 * 0 ,  9 3 * 3 ,  s i .  t a n i ,  4 9 * 4 ,
66 * 1 .  ' b o d y ' ,  ta n a  dhamna,  8 0 * 3 ,  ' b o d y  a n d  w e a l t h ' ,  ta n a  mana,  
9 * 3 ,  16*0,  ‘b o d y  a nd  m i n d ' ,  ta n a  mana dhana,  7 3 * 2 ,  ‘b o d y ,  mi nd  
a n d  w e a l t h ' .  [ 5 6 5 6  tanu-1  
tamba,  a d v .  3 0 * 1 ,  ' w h e n ' ,  [ s e e  t a b a l  
t a u ,  a d v .  5 1 * 1 ,  8 8 * 4 .  ‘ t h e n ,  s o ’ . [ 5 6 3 9  t a t a s l  
t a k a s T r a ,  n f .  4 1 * 2 .  ' o f f e n c e ,  f a u l t ,  d e f e c t ' .  OAr. t a q s T r l  
t a j - ,  v t . ( a b s .  t a j i ,  18*3 ,  2 3 * 0 ,  4 1 * 6 ,  6 7 * 0 ,  6 9 * 2 ,  8 5 * 4 ,  
p p . f s .  t a j i ,  8 8 * 2 ,  p r e s . I s .  t a ja u m ,  9 1 * 4 ,  p r e s . 3 s .  1 5 * 3 ) .  ‘ t o  
r e n o u n c e ,  g i v e  u p ' .  [ S k t  t y a j a t i l
t a t a ,  nm.  7 4 * 2 .  ' e l e m e n t ,  r e a l i t y ,  t r u t h ' .  [ 5 6 4 2  t a t t v a - 1  
t a t a k a r a ,  nm.  4 7 * 2 .  (AG 3 8 * 2 ,  t a r a - t a r T ' > . ' t h e  P a l m y r a  p a l m  
t r e e ,  Co ry pha  t a l i  e r a ,  t h e  l e a v e s  o f  w h i c h  a r e  u s e d  f o r  
w r i t i n g  u p o n ’ , [ s c r i b a l  e r r o r  f o r  t a r a  t a r i  <Skt  t a l a t a r u - 1  
t a p - ,  v i .  ( i n f .  tapanam,  62 * 1 ,  p p . f s .  tapT,  3 8 * 1 ,  p r e s . I s .  
tapaum,  p r e s . 3 s .  t a p a i ,  6 6 * 1 ) .  ‘ t o  p r a c t i s e  a s c e t i c i s m ' .  [ S k t  
t a p y a t e l
t a p a ,  nm.  1 6*1 ,  18*1 ,  2 7 * 2 ,  4 4 * 4 ,  6 2 * 1 .  ‘ l i t .  " h e a t ” , 
a u s t e r i t i e s ,  t h e  p r a c t i s e  o f  t h e  m o r t i f i c a t i o n  o f  t h e  b o d y ’ . 
[ S k t  t a p a s - 1
t a b a ,  a d v .  f 20}-. ‘w h e n ’ , t a b a  l a g a ,  1 3 1 , ' t i l l  t h e n ’ , t a b a  him,  
141,  ' o n l y  w h e n ' ,  ta b a i m ,  131,  ‘ t h e n ,  f r o m  t h a t  m o m e n t ' ,  
[ m o d e l l e d  o n  ab a l
tama,  nm.  15*0 .  ‘ d a r k n e s s ,  one  o f  t h e  t h r e e  g u n a s ’ . [ S k t  
tamas-1
t aram ga,  nm.  22 * 2 ,  2 7 * 4 ,  3 4 * 1 ,  5 8 * 1 .  ' w a v e ' ,  [ S k t  t a r a n g a - 1  
t a r a k a ,  nm.  4 * 2 .  ‘ d o u b t ,  h i n d r a n c e ,  e r r o r ' .  [ 5 7 1 4  t a r k a - 3, 
t a r a l a ,  a d j .  8 3 * 2 .  ' s o f t ,  f l o w i n g ' .  [ S k t  t a r a l a - 1  
t a r a s - ,  v i . ( p r e s . 3 s .  t a r a s a i ,  6 6 * 1 ) .  ‘ t o  l o n g  f o r ,  t o  t h i r s t  
f o r ' .  [ 5 9 4 2  t r s y a t i l
t a r a s a ,  n f . 3 6 * 2 ,  ‘ f e a r ,  a f f l i c t i o n ' .  CP e r s .  t a r s i  
t a r u n i ,  n f . 3 8 * 1 .  ‘ a y o u n g  wo ma n ' .  CSkt  t arunT -1  
t a l a p h - ,  v i . ( p r e s . p t c .  t a l a p h a t a ,  7 9 * 2 ) .  ' be c ome  a g i t a t e d ,  
w r i t h e ’ . [ 5 6 3 4  # t a d a p p a d - 1
t a s a ,  a d v . a d j . 21 * 3 ,  2 1 * 3 ,  5 9 * 1 ,  7 1 * 2 ,  8 1 * 1 .  ‘ t h u s ,  s u c h ’ .
[ 5 7 6 0  t a d r £ a - 1
taham,  a d v .  1151 .  ‘ t h e r e ’ , [ m o d e l l e d  on  yahaml
tamna,  n f . 3 3 * 2 .  ' e x p a n s e ' ,  i n  p h r a s e  j o b a n a  d a i  tamna,  ' i n
t h e  f l o w e r i n g  o f  y o u t h ' . [ 5761  t a n a - 1
t a m n - , v t .  ( p r e s . 3 s .  t a m n a i ,  4 * 1 ) .  ‘ t o  f i x  u p o n ’ , i n  p h r a s e  
gunT apa kum t a m n a i ,  ' a n d  c o n s i d e r  y o u r s e l f  w i s e ’ . [ 5 7 6 2  
t a n a y a t i l
tambau,  nm.  3 2 * 5 .  ' c o p p e r ' .  [ 5 7 7 9  t a m r a - 3
ta m b a . a d v .  3 3 * 2 .  ' t h e r e ' ,  [ m o d e l l e d  on  1605 i h a l
t a ,  p r .  ‘ t h a t ,  h i m,  w h i c h ’ , t a k a ,  p r . + m s . p p n .  6 4 * 3 ,  f s .  ta kT ,
4 4 * 1 ,  s i .  t a k a i ,  9 * 0 ,  ms.  takaum,  3 1 * 0 ,  ta k a u ,  5 9 * 1 ,  ‘w h o s e ’ ,
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tamaim,  p r . + p p n .  5 *1 ,  2 2 * 0 ,  4-0*1,  48 * 2 ,  6 4 * 3 ,  8 5 * 1 ,  ' i n  t h a t ,  
i n  w h i c h ' , s o .  takum,  3 2 * 6 ,  ' o f  t h a t ' ,  t a t h a i m ,  p r . + p p n .  1211,  
' t h r o u g h  t h a t ,  t h r o u g h  w h i c h ,  d u e  t o  w h i c h 1 . [ 5 6 1 2  ta - 1  
ta g a u ,  nm.  7 0 * 1 .  ' t h r e a d ,  c o r d ' .  [ 6 0 1 0  %tragga~1  
t a d - ,  v t .  ( i n f .  t a d a n a ,  1 9 * 3 ) .  ‘ c h a s t i s i n g ,  b e a t i n g ,  
r e b u k i n g ' .  [ 5752  t a d a y a t i l
t a t a ,  nm.  7 1 * 2 .  ‘ f a t h e r ,  r e s p e c t e d  p e r s o n ,  Gu r u ,  l o r d ’ . [ S k t ]  
t a p a ,  nm. 3 7 * 2 ,  49 * 4 ,  7 1 * 1 ,  8 3 * 0 .  ' h e a t ,  f e v e r ’ . [ S k t ]  
i a r a n a ,  nm. 4 9 * 1 ,  6 1 * 2 ,  8 4 * 4 .  ' t h e  one  who c a u s e s  o t h e r s  t o  
c r o s s  o v e r  ( t h e  o c e a n  o f  sa r p s a r a ) ,  t h e  l i b e r a t o r ,  G o d ’ . [ S k t ]  
t a r - ,  v t . ( i m p . 2 s .  t a r i , 9 0 * 0 ,  9 0 * 0 ,  9 0 * 0 ,  9 0 * 0 ,  p p . f s .  t a r T ,  
5 3*3 ,  p r e 3 . 3 s .  t a r a i ,  7 3 * 3 ) .  ‘ t o  s a v e ,  l i b e r a t e ,  h e l p  a c r o s s  
( t h e  o c e a n  o f  s a r p s a r a ) ’ . [ 5 7 9 6  t a r a y a t i l
ta r a i a m b a ,  a d j .  3 0 * 1 .  ' d i f f e r e n t i a t i o n ' .  [ S k t  t a r a t a m y a - 1
t a h i , p r .  2 3 * 1 ,  3 2 * 1 ,  3 7 * 2 ,  5 3 * 1 ,  9 1 * 4 ,  9 1 * 8 .  ( tahT,  4 * 5 ,  5*7 ,
9 * 4 ,  11*3 ,  1 7 * 4 ) .  ' h i m ,  t h a t ,  t o  h i m ,  h i s ’ . [ 5612  ta -1
t i t T ,  a d j .  2 3 * 3 .  ' a s  much ’ . [mode 1 1 ed  on  -%-itti <1589 i y a t  ta k a - 1
t i n a ,  p r . 7 1 * 2 .  ‘w h o s e ’ . [ 5 6 1 2  t a -  ]
t inahum,  p r . 74 * 2 .  ‘ t h o s e ’ . [ 5 6 1 2  ta -1
t i n i ,  p r .  2 *6 ,  ‘by  t h e m ’ . [ 5 6 1 2  t a - ]
t i r - ,  v i . ( i n f .  t i r a n a ,  4 9 * 1 ,  p p . m s .  t i r y a u ,  8 * 1 ,  p r e s . 3 s .  
t i r a i r n ,  7 3 * 3 ,  t i r a i ,  1*4,  49 * 1 ,  5 3 * 3 ,  6 1 * 2 ,  f u t . l s .  t i r i b a u ,  
4 9 * 2 ) .  ‘ t o  be  s a v e d ,  l i b e r a t e d ,  t o  h a v e  p a s s e d  o v e r ' ,  [ f o r  S k t  
t a r  a t i  1
t i l a k a ,  nm. 7 0 * 1 ,  9 1 * 1 2 .  ' T i l a k ,  f o r e h e a d  m a r k i n g ' .  CSkt  
t i l  ak a -1
t i s a ,  p r . 6 4 * 4 .  ' t h a t ' .  [ 5612  t a -  r e l a t e d  f o r m s  i n c l u d e  t e ,  
tairp,  1
t ih irn ,  p r .  3 6 * 1 ,  i t i h i ,  9 * 4 ) .  ‘ t h a t ’ . [ 5 6 1 2  t a -1
i ihum,  a d v .  4 4 * 3 ,  (AG 7 *2 ,  t i h T ) . ‘ t h e n ’ . Cemph.  o f  t e l
t i j a i ,  a d j .  3 3 * 3 .  ‘ t h i r d ’ . [ 5 9 1 2  t r t i y a - 1
t i n a ,  num.  t i n i ,  6 7 * 1 ,  6 8 * 1 ,  emph.  t inyurp,  3 2 * 4 ,  3 2 * 4 .
‘ t h r e e ’ , t T n a - l o k a , 1*3,  t i n i m  l o k a ,  9 1 * 6 ,  9 1 * 1 2 ,  t i n i  l o k a ,
5 3 * 2 ,  ' t h e  t h r e e  w o r l d s ' .  [ 5 9 9 4  t r i n i - 1
t T r a ,  nm. 8 3 * 3 .  ' s h o r e ,  r i v e r  b a n k ' .  [ 5 8 4 2  t T r a -1
t T r a t h a ,  nm. 18*2 ,  2 3 * 4 ,  5 5 * 1 ,  t i r t h a ,  2 7 * 2 .  ' s a c r e d  b a t h i n g
s i t e ,  p l a c e  o f  p i l g r i m a g e ’ . [ S k t  t T r t h a - 1
turn, p r . 8 4 * 4 .  ' y o u ' .  [ 5 8 8 9  tuvaml
turnna, p r . 11*5 ,  5 0 * 1 ,  55 * 0 ,  5 7 * 2 ,  5 7 * 2 ,  88* 1,  9 3 * 3 ,  tuma,  
11*4 ,  20*3 ,  21 * 0 ,  3 4 * 3 ,  3 8 * 5 ,  4 6 * 1 ,  5 0 * 1 ,  5 0 - 3 ,  8 2 * 1 ,  8 2 * 1 ,  
9 0 * 1 ,  tumha,  7 * 0 ,  8 * 0 ,  19*1 ,  3 4 * 3 ,  4 3 * 1 ,  4 3 * 2 ,  5 1 * 3 ,  5 7 * 0 ,  
7 2 * 3 ,  emph.  turpma him,  6 8 - 3 ,  tumma him,  3 8 * 5 ,  tum ah i ,  8 8 * 5 ,  
tumahirp,  3 4 * 2 ,  6 3 * 1 ,  ‘ y o u ’ , tumha s a ,  5 5 * 2 .  ‘ l i k e  y o u ' ,  tumma 
s e ,  90 * 2 .  ‘ t o  y o u ' .  [10511 y u sm a d  ( w i t h  t -  < 5889  tuvam)1  
tumhara ,  p o s s . p r .  ms.  6 5 * 3 ,  mp.  tummhare,  6 8 * 0 ,  tum hare ,  8 * 1 ,  
8 * 1 ,  5 5 * 1 ,  t u m h a r a i ,  7 9 * 3 .  f .  tummharT,  28 * 5 ,  6 3 * 0 ,  tumharT,  
38 * 4 ,  4 3 * 0 ,  55 * 2 ,  5 5 * 4 ,  ' y o u r ,  y o u r s ’ , [ p o s s .  o f  tummal 
t u j h a ,  p r .  33 * 2 ,  7 9 * 1 ,  t u j h a ,  40 * 0 ,  8 5 * 0 ,  t u j h a i ,  S 5 . ' y o u ,  t o  
y o u ,  y o u r ’ . [ 5 8 8 9  tuvaml
t u r a ,  nm. 4 1 * 3 .  p o s s . ,  ' o r a n g e ,  t a n g e r i n e  c o l o u r ' .  [ P e r s .  
t u r a n j T I  , p o s s .  ' c r e s t ,  t u r b a n  o r n a m e n t ' .  [ A r .  t^urral , o r  
' h o r s e ' .  [ 5 8 7 7  t u r a g a - 1
turn, p r .  12*1 ,  12*1 ,  21 * 3 ,  2 1 * 3 ,  3 3 * 2 ,  3 3 * 2 ,  3 3 * 2 ,  3 3 * 2 ,  3 3 * 4 ,  
3 5 * 0 ,  3 5 * 0 ,  3 5 * 2 ,  51 * 2 ,  5 1 * 2 ,  5 2 * 0 ,  5 2 * 2 ,  5 6 * 1 ,  6 1 * 2 ,  6 4 - 5 ,
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6 5 * 2 ,  6 6 * 3 ,  7 2 * 0 ,  8 3 * 4 ,  9 1 * 3 ,  tu ,  24 * 0 ,  64 * 0 ,  7 2 * 1 ,  8 4 * 3 ,
84 * 3 ,  8 4 * 3 ,  9 1 * 1 ,  S 5 , emph.  tuhim,  2 1 * 3 .  ' y o u ' .  [ 5 8 8 9  tuvaml  
tumba,  1*4 .  ' t h e  g o u r d  L a g a n a r i a  v u l g a r i s ,  w h i c h  when d r i e d  i s  
u s e d  t o  make v e s s e l s ' .  CSkt  tumbaka-1
t u l a i ,  p p n .  5 3 * 1 ,  <AG 3 5 * 1 ,  t u i i ) .  ‘ e q u a l  t o ,  c o m p a r a b l e  
w i t h ' .  [ 5 8 8 4  t u l y a -1
t e ,  1 p p n .  8 5 * 2 ,  9 1 * 2 .  ' f r o m ' .  [ <1 3 7 6 0  s t h a m a n - l
t e , 2 p r .  S I ,  S 2 . ‘ t h e y ,  t h o s e ' ,  [ p d .  o f  t i s a )
t e u ,  a d v .  2 0 * 3 ,  ( f e u ,  2 * 4 ) .  ' t h u s ' .  [ 5 6 3 9  t a t a s l
t e j a ,  nm.  3 8 * 3 ,  7 9 * 0 .  ' s p l e n d o u r ,  p o w e r ' .  [ S k t  t e j a s - 1
t e t a ,  a d j .  2 3 * 3 ,  31 * 0 .  ' s o  much,  s o  m a n y ’ , [ m o d e l l e d  on  -3-i t tT
< 1589 i y a t t a k a - }
t e r a ,  p o s s . p r .  ms .  3 4 * 0 ,  3 5 * 0 ,  4 0 * 1 ,  64 * 4 ,  65*0 ,  6 6 * 3 ,  7 5 * 0 ,  
t e r a u ,  25 * 0 ,  4 0 * 2 ,  7 7 * 1 ,  7 7 * 2 ,  8 3 * 4 ,  91 * 4 ,  mp.  t e r e ,  3 3 * 3 ,  
33 * 3 ,  5 0 * 0 ,  8 4 * 4 ,  f .  t e r T ,  18*3 ,  22 * 1 ,  3 3 * 0 ,  3 3 * 4 ,  3 3 * 4 ,  3 9 * 4 ,
4 3 * 2 ,  6 9 * 3 ,  7 2 * 1 ,  8 3 * 1 ,  8 4 * 0 ,  8 5 * 3 ,  8 6 * 2 ,  t e r i y a m ,  3 3 * 4 .
' y o u r ' ,  [ p o s s .  o f  turn, = t o r a l  
t e l a ,  nm. 9 4 * 2 .  ' o i l ' .  [ 5 9 5 8  t a i / a - ]
ta i i n ,1 p r .  4 * 3 ,  4 * 3 ,  12*3 ,  3 3 * 0 ,  3 3 * 1 ,  45 * 1 ,  64 * 5 ,  6 4 * 5 ,  9 1 * 3 ,  
S 5 , t a i ,  2 6 * 2 ,  26 * 2 ,  2 7 * 4 .  ' y o u ' .  [ 5 8 8 9  tuvaml  
t a i m , 2 p p n .  19*1 ,  4 6 * 1 ,  51 * 2 .  ' f r o m ' .  [ <13760  s t ha m an -1
t a i s a , a d j .  5 9 * 1 ,  7 8 * 5 ,  t a i s i ,  5 1 * 0 .  ' l i k e w i s e ,  j u s t  l i k e ' .
[ 5 7 6 0  t a d r s a - 1
t o ,  a d v .  8 3 * 3 ,  9 1 * 1 0 ,  9 1 * 1 0 ,  9 1 * 1 1 .  ‘ t h e n ,  s o ’ , to p a i m ,  64 * 5 .  
' e v e n  s o ' .  [ S k t  t a t a s l l
t o d - /  t o r - , v t . ( a b s .  t o r i ,  55 * 0 ,  p p . m s .  t o r y a u ,  p r e s . I s .  
todaum,  6 3 * 4 ,  5 5 * 0 ,  (AG 18*0,  t o r a h i ) , p r e s . 2 s .  t o r a i ,  3 1 * 2 ,
t o r a u ,  55 * 0 ,  (AG 1 8*0 ,  t o r a h u i , p r e s . 3 s .  t o d a i ,  4 9 * 1 ) .  ‘ t o
b r e a k ,  p l u c k  o f f  ( l e a v e s ) 1 . [ 6 0 7 9  t r o t a y a t i l
t o r a ,  p o s s . p r .  12*2 ,  2 0 * 2 ,  3 7 * 0 ,  3 7 * 3 ,  44 * 0 ,  8 2 * 1 ,  8 2 * 2 ,  t o r a ,  
2 4 * 0 ,  7 2 * 0 ,  8 0 * 1 ,  8 9 * 1 ,  t o r i ,  7 7 * 1 ,  to r T ,  12*0.  ' y o u r ' ,  [ p o s s  
o f  turn, = t e r a l
t o s a ,  nm.  4 1 * 6 .  ‘ t r e a s u r e ,  f o r t u n e ’ . [ P e r s .  t o s h a l
t o h i ,  p r .  12*1 ,  12*1 ,  2 0*4 ,  3 7 * 2 ,  9 1 * 1 1 ,  t o h i ,  2 0 * 1 ,  3 4 * 1 ,
3 4 * 1 .  ' y o u ’ . [ 5 8 8 9  tuvaml
ta u ,  a d v .  4 * 1 ,  6 * 3 ,  10*0 ,  10*3 ,  17*3 ,  20 * 2 ,  20*4 ,  4 0 * 2 ,  46*2 ,  
4 9 * 1 ,  4 9 * 2 ,  4 9 * 4 ,  5 2 * 2 ,  59 * 1 ,  61 * 2 ,  7 0 * 1 ,  70 * 2 ,  , 7 2 * 1 ,  7 2 * 2 ,
72 * 2 ,  7 6 * 0 ,  8 5 * 3 ,  8 5 * 3 ,  8 8 * 1 ,  9 1 * 1 1 ,  9 4 * 0 .  ' t h e n ,  s o ' .  [ 5 6 3 9
ta  t a s l
t y a g - , v t . ( p p .  ms .  t y a g i ,  15*3 ,  p p . m p .  t y a g e ) . ' t o  r e n o u n c e ,  
a b a n d o n ’ . [< S k t  t y a g a - 1
t y a g i ,  nm. 5 * 2 ,  ‘a  r e n o u n c e r , a n  a s c e t i c ’ . [ S k t  t y a g i n - 1  
tyum,  a d v .  7 * 0 ,  2 1 * 0 ,  7 9 * 1 ,  8 7 * 2 ,  8 7 * 2 ,  t y u ,  8 4 * 3 ,  tyaum,
69 * 3 .  ‘ t h u s ,  s o ’ , [ e i t h e r  5639  t a t a s ,  o r  m o d e l l e d  o n  yoml  
t r a p a n a ,  nm.  1 9*3 .  ‘o f f e r i n g s  t o  a n c e s t o r s ' .  [ S k t  ta r p a n a - 1  
t r a s a ,  nm.  8 * 1 ,  3 7 * 2 ,  t r a s i ,  9 1 * 8 .  ‘ f e a r ,  t e r r o r ,  d r e a d 1 , 
t r a s a h a r i , 8 3 * 3 ,  ' t h e  d i s p e l l e r  o f  d r e a d ,  an  e p i t h e t  o f  G o d ' .  
[ S k t ]
t r a h i ,  i n d .  7 5 * 1 ,  7 5 * 1 ,  8 4 * 4 ,  8 4 * 4 ,  8 9 * 0 ,  8 9 * 0 ,  8 9 * 0 ,  8 9 * 0 .  'O 
s a v e  m e ! ' .  [ S k t  t r a y a t e l
trigumnTip,  a d j .  9 2 * 3 ,  ' c o n s t i t u t e d  f r o m  t h e  t h r e e  g u n a s ' . [ S k t  
t r i g u n a - 1
t r i j u g a ,  n f . 4 4 * 3 ,  ‘ t h e  a n i m a l  c r e a t i o n ,  a n  a n i m a l  b i r t h ' .
[ S k t  t i r y a k - 1
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t r i b a d h i ,  a d j .  8 3 * 3 ,  t r i b i d h i , 8 * 1 ,  4 9 * 2 ,  7 1 * 1 ,  t r i v i d h i ,
8 3 * 0 .  ' t h r e e f o l d ,  e s p .  t h r e e f o l d  b i r t h s  a n d  t h r e e f o l d  
s u f f e r i n g s ' .  [ S k t  t r i v i d h a - 1
t r i b h u m v a n a ,  nm.  7 1 * 1 ,  t r i b h u v a n a ,  8 9 * 0 .  ' t h e  t h r e e  w o r l d s ,  
h e a v e n ,  e a r t h  a nd  h e l l ’ . CSkt  t r i b h u v a n a - I  
t r i y a  n a t h a ,  nm.  9 1 * 9 .  ' L o r d  o f  t h e  t h r e e  [ w o r l d s ] ' .  CSkt  
& t r i (1 o k a > n a t h a - ]
t r i l o k a ,  nm.  1*5.  ' t h e  t h r e e  w o r l d s ,  h e a v e n ,  e a r t h  a nd  h e l l * .  
CSkt  t r i I  oka-1
t r i s n a m ,  n f . 8 3 * 2 ,  t r i s n a m ,  7 0 * 2 ,  8 8 * 5 ,  ‘ t h i r s t ,  l o n g i n g ,  
c r a v i n g ’ . [ S k t  t r s n a - 1
t r e t a ,  nm. 3 2 * 4 .  ‘ t h e  T r e t a  y u g a , t h e  s e c o n d  ( s i l v e r )  a g e  o f  
t h e  w o r l d ’ . [ S k t  t r e t a - 1
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lhambh- ,  v i . ( a b s .  thamb hi ,  3 3 * 1 ) .  ' t o  s u p p o r t ' .  [ 1 3 6 8 3  
s t a m b h a t e l
t h a k - ,  v i  . ( p r e s . p t c .  t h a k i t a ,  2 * 0 ,  2 * 1 ,  2 * 1 ,  2 * 5 ,  2 5 * 4 ,  
p p . m s ,  t h a k y a u ,  2 *7 ,  p p . f s .  thakT,  2 *1 ,  p r e s . 3 s .  t h a k e , 54 * 1 ,  
t h a k a i ,  5 4 * 1 ) .  ' t o  t i r e ,  g r ow w e a r y ' .  [ 1 3 7 3 7  Ms tha kk - 3 
t h a n a h a r a ,  nm.  3 9 * 1 .  ‘u d d e r ’ . [ 1 3 6 6 6  s t a n a -  + h a r a -  C d h a r a - ? ? ]  
t h a r a h a r i ,  n f . (33/ FM 5 * 4 ) .  ‘ t r e m b l i n g ’ . [ 6 0 9 2  K t h a r - 3 
t b a l a ,  nm.  s i .  t h a l i ,  4 4 * 2 .  ‘ t h e  e a r t h ' s  s u r f a c e ' .  [ 1 3 7 4 4  
s t h a l a - 3
t b a v a r a ,  nm.  3 0 * 1 .  ' i m m o b i l e  l i v i n g  t h i n g s ,  f l o r a ’ . [ 13 7 6 7  
s  t h a v a r a - 3
t h i t i ,  n f . 2*5 .  ' t r a n q u i l l i t y ,  r e s t i n g  p l a c e ' .  ESkt  s t h i t i - 1  
t h i r a , a d j .  10*3 ,  41 * 1 ,  4 2 * 0 .  ‘ s t i l l ,  u n m o v i n g ' . [ 13771  
s t h i r a - 3
t h e  ini, p p n . 2 *0 ,  2 * 1 ,  4*2 ,  5*7 ,  9 * 2 ,  9 * 4 ,  14*0 ,  2 0 * 1 ,  3 4*2 ,  
34 * 2 ,  4 1 - 1 ,  4 3 * 2 ,  5 3 * 0 ,  5 3 * 2 ,  6 7 * 0 ,  7 7 * 3 ,  7 9 * 1 ,  8 7 * 0 ,  8 8 * 2 ,  
9 1 * 9 ,  S 4 , t h a i ,  4 * 1 ,  41 * 3 .  ' f r o m ,  t h r o u g h ' .  [< 13760 s t h a m a n - 3 
t h o t h a r a ,  a d j .  6 0 * 0 ,  t h o t h a r T , 7 7 * 3 .  ' e m p t y ,  h o l l o w ’ . [ 6 1 0 8  
# t h o t t h a - 1
t h o r a i m ,  a d j .  3 1 * 3 ,  3 1 * 3 ,  t h o r a i  h i ,  3 1 * 1 .  ‘ l i t t l e ’ , a s  a d v .  
‘ l i t t l e  by l i t t l e ' .  E13720 s t o k a + - d - l
thau,  a d v .  9 1 * 1 1 .  ' t h u s ,  s o ,  t h e n ,  y e t ' .  [ 5 6 3 9  t a t a s l
  ___________________
darnma, nm.  4 1 * 1 .  ‘ b r e a t h ’ . [ P e r s .  daml 
daT,  n f . 2 * 6 .  ' d e s t i n y ' .  [ 6 5 7 4  d a i v y a - 3 
d a d h i , nm.  1*6 ,  7 0 * 2 ,  7 9 * 1 .  ‘ c u r d s ’ . [ S k t 3
d a d h i s u t a ,  nm.  79 * 1 .  ‘ t h e  s o n  o f  t h e  c u r d s ’ a n  e p i t h e t  o f  t h e  
m o o n ’ . [ S k t  3
damodara ,  nm. 3 3 * 2 .  ' Da mo d a r a ,  " w i t h  a r o p e  a r o u n d  t h e  
s t o m a c h ’’ , an  e p i t h e t  o f  K r s n a ' . [ S k t  damodara-1  
d a y a i a ,  a d j .  2 0 * 0 ,  72 * 3 .  ‘m e r c i f u l ,  c o m p a s s i o n a t e ’ . [ S k t  
d a y a l u - 3
daramada,  a d j .  6 5 * 3 .  ‘ d i s t r e s s e d ’ . [ P e r s .  d ar -m an da l  
d a r a k a d a r a ,  a d j .  3 5 * 2 .  ' p o w e r f u l ' .  [ P e r s .  dai—q a d i r l  
d a r a d a ,  nm. 6 9 * 0 .  ' p a i n ,  s u f f e r i n g ’ . [ P e r s .  d a r d l  
d a r a b a r T ,  nm.  8 9 * 3 .  ‘ r o y a l  c o u r t ' .  [ P e r s .  d a r b a r l  
d a r a v - , v i . ( p r e s . 2 s .  daravaum,  5 0 * 3 ,  p r e s . 3 s .  d a r a v a i m ,
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4 5 * 3 ) .  ‘ t o  f l o w ,  d r i p ,  t o  m e l t ,  f o r  t h e  h e a r t  t o  s o f t e n  f r o m  
c o m p a s s i o n '  . E6624 d r a v a t i l
d a r a s - , v i . Cabs ,  d a r a s i , 1 3 - 2 ,  p r e s . 3 s .  d a r a s a i ,  1 3 * 2 ) . ' t o
b e h o l d ,  t o  s e e ' .  [ v i . <  6210  d a r § a y a t i l
d a r a s a ,  nm.  6 8 * 3 .  ' v i s i o n ,  s i g h t ' .  CSkt  darSa -1
d a r a s a n a ,  nm.  6 6 * 3 ,  8 0 * 0 ,  8 0 * 0 ,  8 0 * 0 ,  8 0 * 0 ,  d a r a s a n i m ,  9 1 * 6 .
‘v i s i o n ,  e s p .  a v i s i o n  o f  G o d ’ . CSkt  d a r s a n a - 1
d a r a s a - ,  v c . ( p r e s . p a s s  d a r a s a i , 5 8 * 0 ) .  ' t o  be  made t o  s e e ,  t o
be  s h o w n ’ . C6210 d a r § a y a t i l
d a r a h a j a ,  a d j .  4 1 * 8 .  ' b l i s s f u l l y ' .  CP e r s .  d a r - h a j a ? ? l  
d a r a h a l a ,  a d j .  6 4 * 5 .  ' s t r a i g h t a w a y ' .  CP e r s .  dai—h a l l  
d a r i ,  n m . s l .  6 5 * 3 .  ' a t  C y o u r 3 d o o r ’ . CP e r s .  d a r l  
d a r i y a ,  n f . 3 5 * 2 ,  4 1 * 8 .  ' r i v e r ,  o c e a n ’ . CPe r s  d a r y a l  
darTsamnaim,  nm.  4 1 * 2 .  ‘h o u s e  o f  many d o o r s ,  m a n s i o n ’ . C P e r s .  
d a r T - k h a n a l
d a r o g a ,  nm.  4 1 - 4 .  ' l i e ,  f a l s e h o o d ’ . CP e r s .  d a r o g h l  
d a r p a n a ,  nm.  8 1 * 1 .  ' m i r r o r ' .  C6201 d a r p a n a - 3 
d a l a ,  nm.  7 1 * 1 .  ' a r m y ' ,  i n  p h r a s e  jamma d a l a ,  ‘ t h e  a r my o f  
d e a t h ' . C6215 d a l a - 3
d a s y a ,  n f . 2 9 * 1 .  ' i n i t i a t i o n  c e r e m o n y ,  i n i t i a t i o n ' .  CSkt  
d i k s a - 3
d a s a ,  n f .  7 1 - 3 .  ‘ s t a t e ,  c o n d i t i o n ' .  CSkt  d a s a -1
dasaum,  num.  8 5 * 2 .  ‘ t e n ’ , dasaum d i s a ,  ' t h e  t e n  d i r e c t i o n s ,
a l l  a r o u n d ,  e v e r y w h e r e ’ . C6227 d a s a ~ l
d a h - ,  v t . ( p r e s . 3 s .  d a h a i ,  4 9 * 4 ) .  ' t o  b u r n ,  b l a z e ' .  C6245 
d a h a t i l
dahana,  nm.  8 4 * 0 .  ‘ b u r n i n g  f e v e r ' .  CSkt ]
damns,  nm.  6 * 1 ,  2 3 * 4 .  ' a l m s ,  b e n e f a c t i o n ' .  C6265 dana-1
damnam,  a d j .  3 5 * 0 ,  6 6 * 0 .  ' w i s e ’ . CP e r s .  d a n a 3
d a t a ,  nm.  13*1 ,  8 5 . 3 .  ' b e n e f a c t o r ' .  CSkt  d a t r - 3
dadhau,  a d j .  7 0 * 5 .  ' b u r n t ’ . CSkt  dagdha-1
d a r a n a ,  a d j .  3 2 * 6 ,  3 7 - 2 ,  7 2 * 0 .  ' t e r r i b l e ' ,  C6299 d a r u n a - 3
d a r a ,  1 n f . 5 6 * 2 .  ' w i f e * .  CSkt  d a r a - 1
d a r a , 2 nm.  15*2 ,  5 8 * 1 ,  d a r a .  ' t h r e a d ,  y a r n ’ . C6225 d a v a r a - 3
d a s a ,  nm.  8 * 2 ,  18*2 ,  22 * 3 ,  3 4 * 3 ,  44 * 4 ,  4 6*2 ,  5 0 * 3 ,  7 3 * 4 ,  8 3 * 3 ,
8 4 * 4 ,  9 2 * 0 ,  d a s a h i , 3 5 * 3 .  ‘ s e r v a n t ,  s l a v e ’ . CSkt ]
d a s a ,  n f . 4 * 0 .  ‘ s e r v i t u d e ,  s e r v i c e ' .  CSkt  d a s y a - 1
d a s a t a n a , nm.  7 0 * 4 .  ‘ t h e  s e n t i m e n t  o f  h u m i l i t y ,  s e r v i t u d e ,
s e r v i c e ' .  C6319 d a s a t v a - 1
d i g a p a l a ,  nm.  8 4 * 4 .  ' t h e  g u a r d i a n s  o f  t h e  t e n  c a r d i n a l  
d i r e c t i o n s ' .  CSkt  d i k p a l - 1
d i d h - ,  v t .  ( p p . f s .  d i d h i ,  3 2 * 4 ,  p r e s . 3 s .  d i d h a s T ,  2 9 * 1 ) .  ‘make 
f i r m ,  e s t a b l i s h ' .  [ <6 5 0 8  d rd h a -1
d i d h a ,  a d j .  4 9 * 2 ,  5 3 * 1 ,  6 2 * 0 ,  9 1 * 7 .  ' f i r m ,  s t a b l e ,  f i x e d ' .
C6508  d rd h a -1
d i n a ,  nm.  2 4 * 1 ,  4 1 * 1 ,  6 4 * 2 ,  8 2 * 3 ,  8 5 * 3 .  ' d a y ' ,  d i n a  d i n a ,
52 * 3 ,  8 8 * 2 ,  8 8 * 5 ,  S3 ,  ' d a y  by  d a y ' .  E6328 d i n a - 1  
d i l a ,  nm.  4 1 * 8 ,  4 1 * 9 ,  6 9 * 0 .  ‘h e a r t ’ . CP e r s .  d i l l  
d i v a s a ,  nm.  11 * 1 ,  S 6 . ' d a y ' .  C6333 d i v a s a - 1  
divamnam,  a d j .  ‘mad,  i n s a n e ' .  C P e r s .  d l v a n a l
d i s a l a ,  v t . ( p p . m s .  d i s a l a v a ,  4 2 * 1 ) .  ‘ t o  c a u s e  t o  be  s e e n ,  t o  
s h o w 1 . C v . c .< d e s - 3
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d i s a ,  v t .  ( p p . m p .  d i s a y e m ,  16*2 ,  d i s a y a i m ,  1 7 ' 3 ,  p p . f .  d i s a T ,
2 - 6 ,  p r e s . I s .  disarnum,  7 6 - 1 ,  p r e s .  p a s s ,  d i s a i y a ,  4 1 ' 8 ) .  ‘ t o  
show,  t o  r e v e a l ’ . C v . c . <  d e s -1
d i s i ,  n f .  6 4 - 6 ,  7 8 * 8 ,  83■1 ,  8 3 * 1 ,  8 8 - 1 ,  9 3 * 2 .  ‘d i r e c t i o n ’ . 
C6339 d i S a - 3
dimna,  a d j .  6 9 ' 2 ,  9 1 * 6 ,  d i n a ,  8 3 * 1 ,  8 5 * 3 .  ‘p o o r ,  h u m b l e ’ , 
dimna d a y a l a ,  9 0 - 2 ,  d i n a d a y a l a ,  5 6 - 0 ,  8 2 * 1 ,  ' t h e  m e r c i f u l  upo n  
t h e  meek,  G o d ’ , dimna n a t h a ,  2 0 - 0 ,  d i n a  n a t h a , 1 t h e  m a s t e r  o f  
t h e  meek ,  G o d ’ . CSkt  dTna-1
d i d a r a ,  nm. 3 5 * 3 ,  65 * 0 .  ‘v i s i o n ’ . C P e r s .  d i d a r l
d i p a ,  nm. 9 2 * 1 .  ‘ l amp,  l i g h t ' .  CSkt  dTpa-1
d i p a k a ,  nm.  9 4 ' 2 .  ' l a m p ,  l i g h t ’ . CSkt  dTpaka-1
d i v a  l a ,  nm.  9 3 * 2 .  ' l a m p ,  l i g h t ' .  C6348 dTpa-1
div am na,  nm. 4 1 * 9 .  s i .  d i v a m n i , 6 4 * 5 .  ' r o y a l  c o u r t ' .  CP e r s .
d T v a n ]
d i s - ,  v i .  ( p r e s . 3 s .  d l s a i ,  l ' l ,  1*4 ,  3 2 * 1 ,  3 2 * 5 ,  9 2 * 3 ) .  ‘ t o  be
s e e n ,  t o  be  v i s i b l e ,  t o  a p p e a r ’ . C6516 d r i y a t e 1
dumhum, a d j .  4 8 * 0 .  ' b o t h ' .  C6648 dva-1
d u t i ,  n f .  5 8 * 1 ,  d u t i ,  5 8 ' 0 .  ‘ d u a l i t y ’ . C6402 % du tT ya - 3
duniya m,  n f . 6 4 - 6 ,  dunim,  41 * 1 .  ' t h e  w o r l d ’ . CAr.  dunya l
d u b a s a ,  nm. 8 4 * 1 .  ‘D u r v a s a ,  a r e n o w n e d  s a g e ' .  CSkt  d u r v a s a - 1
d u b i d h a ,  n f . 1*0.  ‘d u a l i t y ’ . CSkt  d v i v i d h a - ? ? ]
dumatT,  nm.  5 3 ' 3 .  ‘ e v i l  m i n d e d  o n e s ' .  CSkt  d u r m a t i - 1
d u r a - ,  v c ,  ( f u t . 3 s .  d u r e h a i ,  9 4 * 2 ) .  ' t o  d i s p e l ’ . Cvc. < d  r ~ ]
dularnbha,  a d j .  4 4 - 3 ,  5 6 * 0 .  ' h a r d  t o  o b t a i n ' .  C6446 d u r l a b h a - 3
duv ana ,  nm. 8 4 * 2 .  ‘D r o n a ? ?  t h e  t u t o r  o f  t h e  K a u r a v a s  a nd
P a n d a v a s ' .  CSkt  d r o n a - 1
d u v a r a ,  nm. s i .  d u v a r a i ,  8 9 * 3 .  ‘a t  t h e  d o o r ’ . CSkt  d v a r a - 1  
d u s a , nm. 3 0 * 6 ,  3 7 - 2 ,  4 9 - 2 ,  5 1 * 3 ,  5 7 - 1 ,  6 4 * 2 ,  8 5 * 3 ,  8 5 * 4 ,
8 8 * 4 ,  8 8 * 6 ,  9 4 * 0 ,  9 4 * 0 .  ' s u f f e r i n g ,  d i s t r e s s ' .  CSkt  dukha-1  
d u s a ,  v t .  ( p r e s . 3 s .  d u s a s l ,  2 9 * 2 ) .  ‘ t o  c a u s e  s u f f e r i n g ' .  C6376 
d u h k h a t i 1
dusT,  a d j .  6 9 * 1 .  ' s u f f e r s ' .  C6380 du fyk i t a -1
d u s t a ,  nm. 8 4 * 4 .  ’ s i n n e r ,  e v i l - d o e r ' .  CSkt ]
dusamana,  nm. 9 1 * 1 1 .  ‘ e n e m y ’ . C P e r s .  dushman'i
duhaganim,  n f . 6 9 * 1 ,  d u h a g a n i , 7 9 * 3 .  ' a  woman s e p a r a t e d  f r o m
h e r  h u s b a n d ’ . C6600 d a u r b h a g y a - 1
duhumvam,  num.  4 ' 2 .  ' b o t h ' .  C6648 dv a-1
d u h e l a ,  a d j .  3 3 * 4 ,  6 9 * 1 ,  8 0 * 2 .  a d j .  ‘p a i n f u l ’ , a d v .  ' h a r d  t o  
a t t a i n ' .  C6375 dufykha-1
d u j a ,  a d j .  2*1 ,  5 5 * 2 ,  5 9 * 3 ,  6 5 * 2 ,  d u j a i ,  3 3 * 2 ,  d u j a u ,  9 1 * 1 .  
' s e c o n d ,  a n o t h e r ,  o t h e r ' ,  nm.  ‘ d u a l i t y ,  t h e  p h e n o me n a l  w o r l d ’ . 
C6402 X du tT ya-1
dunam,  a d j .  4 9 * 2 .  ‘ t w o f o l d ,  d o u b l e ’ . C6390 Ot-duguna- 3 
d u t a r a ,  a d j .  8 * 1 .  ‘h a r d  t o  c r o s s ' ,  h e r e  nm. ‘ t h e  h a r d  t o  c r o s s  
Cocean  o f  e x i s t e n c e ' .  C6475 d u s t a r a - 1  
dudha,  nm. 3 9 * 1 .  ‘m i l k ’ . [ 6391 dugdha-1
d u r a m i a r a ,  nm. 22*1 .  ' a  l o n g  d i s t a n c e ,  a l o n g  t i m e ,  i n f i n i t e ' .  
CSkt  d U r a n t a r a - 1
dm— , v t . ( a b s .  d u r i ,  2 *4 ,  g e r .  d u r i b a ,  2 *4 ,  2*4 ,  2 * 4 ,  i m p . 2 s .  
d u r i  ) .  ' t o  make d i s t a n t ,  t o  r e n o u n c e ’ . C6495 d u r a - 1  
d u r a ,  a d j .  22 * 1 ,  6 4 * 2 .  ' f a r ,  f a r  a w a y ' ,  a d v .  18*3 ,  5 2 * 0 ,  
‘d i s t a n t ,  h a r d  t o  f i n d ' .  C6495 d u r a - 1
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d u r i ,  n f . 2 1 * 2 .  ' d i s t a n c e ' .  [ 6 4 9 5  d u r a - ,  o r  P e r s .  d u r i l  
d u s a r a ,  a d j .  10 * 1 .  ' o t h e r ,  s e c o n d ' .  C6676 f t d v i f r s a r a - l  
d e ,  i n d .  3 5 - i . ‘0 ! 1 . [ < ? ? ]
d e - , v t .  < a b s .  d e ,  2 9 - 1 ,  6 9 * 2 ,  7 6 * 2 ,  p r e s . p t c .  d e t a ,  2 3 * 4 ,  
p p . m s .  dimnhaum,  9 1 * 7 ,  dinhaum,  9 1 * 8 ,  dTya,  2 *3 ,  4 1 * 8 ,  4 5 * 1 ,  
6 4 * 1 ,  8 8 * 6 ,  dTyau,  2 3 * 2 ,  9 1 * 5 ,  9 1 * 1 2 ,  p p . mp .  dTyem,  7 1 * 4 ,  
p r e s . 2 s .  d e i ,  3 3 * 4 ,  f u t , 2 s .  d e s T ,  3 3 * 2 ,  6 4 * 5 ,  i m p . 2 s .  d i j a h a u ,  
8 0 * 0 ,  d i j e ,  8 2 * 1 ,  d i j a i ,  19*4 ,  2 1 * 3 ,  22 * 3 ,  74 * 2 ,  8 0 * 0 ,  8 0 * 0 ,  
de ,  5 6 * 3 ,  6 5 * 0 ,  dehu,  11*1 ,  2 4 * 3 ,  3 5 * 3 ,  4 5 * 0 ,  dehu,  2 2 * 1 ,  d a i , 
9 1 * 3 ) .  ‘ t o  g i v e ,  g r a n t ' .  C6141 d a d a t i l
d e v a ,  nm.  8 * 0 ,  2 7 * 0 ,  55 * 2 ,  8 3 * 1 ,  8 3 * 1 ,  83 * 1 ,  8 3 * 2 ,  8 3 * 2 ,  8 3 * 2 ,  
8 3 * 3 ,  8 3 * 3 ,  8 3 * 3 ,  8 3 * 4 ,  8 4 * 0 ,  8 4 * 1 ,  8 4 * 2 ,  8 4 * 3 ,  8 4 * 4 ,  8 5 - 0 ,  
8 8 * 0 ,  8 9 * 3 ,  8 9 * 3 ,  9 0 * 1 ,  9 1 * 7 ,  9 3 * 0 ,  s v . d e v a ,  2 * 2 ,  3 4 * 0 ,  6 3 * 4 .  
' g o d ' ,  d e v a d h i d e v a , ‘God o f  t h e  g o d s ' .  CSkt ]  
d evak T ,  nm.  8 4 * 2 .  ' De v a k T ,  t h e  m o t h e r  o f  K r s n a ’ . [ S k t 3 
d e v a l a ,  nm.  s i .  d e v a l i ,  2 7 * 0 .  ‘ t e m p l e ’ . C6524 d e v a k u l a - 3 
d e s - , v t .  ( a b s .  d e s i ,  4 * 3 ,  5 * 4 ,  6 1 * 4 ,  77 * 2 ,  8 1 * 1 ,  d e s a ,  3 7 * 1 ,
p r e s . p t c .  d e s a t a  hTm, 12*2 ,  p p . m s .  d e s i y a u ,  8 5 * 4 ,  d e s y a ,  4 * 4 ,  
4 1 * 9 ,  9 2 * 4 ,  d e s y a u ,  8 7 * 0 ,  p r e s . I s .  desaum,  12*1 ,  12*1 ,  31 * 0 ,  
d e s a u ,  8 7 * 3 ,  9 1 * 5 ,  p r e s . 2 s .  d e s a i ,  12*1 ,  12*1,  p r e s . 3 s .  d e s a i ,  
7 *2 ,  S4,  i m p . 2 s .  d e s i ,  52 * 2 ,  7 7 * 1 ,  d e s a ,  5 3 • 0 . p r e s . p a s s . 
d e s i y e ,  41 * 1 ,  4 1 * 5 ) .  ' t o  l o o k ,  s e e ,  b e h o l d ’ . [ 6 5 0 7  f t d e k s a t e l  
d e s a ,  nm.  2 0 * 2 ,  4 6 * 1 .  ' c o u n t r y ,  l a n d ’ . CSkt  d e £ a - 3
d eha ,  nm.  2*1 ,  3 3 * 3 ,  3 3 * 4 ,  3 3 * 4 ,  7 7 * 3 .  ' b o d y ' .  CSkt ]
d a i m h - , v t .  ( f u t . 3 p .  d a i m h i g e ,  7 7 * 1 ) .  ' t o  b u r n ’ . [ 6 3 2 4  
d a h a y a t i -  3
d a i ,  p o s s . p p n .  3 3 * 0 ,  3 3 * 2 ,  3 3 * 2 ,  3 3 * 3 ,  33 * 4 .  ' o f ' ,  [ s o . / s i .  
o f  &da, = k a ,  p r o b .  <13127 s a n t a k a - 1
d o i ,  num.  6 9 * 1 ,  7 0 * 3 ,  dou,  2*4 ,  5 8 * 2 ,  dou,  2*3 ,  4 * 2 ,  19*2 ,
3 9 * 2 ,  45 * 2 .  ‘ t wo,  b o t h ’ . C6648 dv a-1
d o j a g a ,  nm. 4 * 2 ,  d o j i g u ,  27 * 2 .  ' h e l l ' .  [ P e r s .  d o z a k h l  
d o s a ,  nm.  4 4 * 1 ,  d o s a ,  2 0 * 2 ,  7 2 * 3 ,  8 8 * 5 .  ' f a u l t ,  b l a m e ' .  [ S k t  
a nd  6587  d o s a - 3
d a u r - , v i . ( p p . m s .  d a u r y a u ,  2 * 5 ) .  ‘ t o  r u n ' .  C6624 d r a v a t i l
d r a b a ,  nm.  8 4 * 3 .  ' e l e m e n t a r y  s u b s t a n c e ,  e s s e n c e ' . [ S k t  d r a v y a - 3
d r i s t i ,  n f .  3 0 * 3 ,  9 2 * 1 .  ' t h e  v i s i b l e ’ . CSkt ]
dyaumsa,  nm.  7 8 * 3 .  ' d a y ' .  C6333 d i v a s a - 3
d v a - , v i . ( f u t . 2 s . d v a i h a i ,  9 4 * 0 ) .  ' t o  be  b u r n t ’ . [<
667 Ukdva 1 a y a t i  3
d v a p a r a ,  nm.  3 2 * 4 .  ' T h e  D v a p a r a  y u g a , t h e  t h i r d  a g e ,  l a s t i n g  
2400 y e a r s ’ . CSkt ]
d v a r a ,  nm.  s i .  d v a r i , 6 9 * 3 ,  d v a r a i ,  1*5.  ‘ d o o r ’ . [ S k t 3 
d v a r a i n a ,  nm.  7 1 * 3 .  ' k i n d l i n g ,  d r i e d  w o o d ' .  [ 6670  t f d v a la n a -1
________________________________________________________________
dhamna,  nm.  4 0 * 0 ,  dhana,  13*3 ,  19*2 ,  30 * 6 ,  7 8 * 0 ,  7 8 * 2 ,  dhanam,  
31 * 3 .  ‘ t r e a s u r e ,  f o r t u n e ,  w e a l t h ’ . [ S k t  d h a n a - 3 
dhanTrn, nm.  4 1 * 7 ,  dhanT,  4 1 * 5 .  ' l o r d ,  G o d ' .  C6722 d h a n i n - 1  
dharamna,  nm.  3 2 * 1 ,  dharama,  8 * 2 ,  3 2 * 1 ,  dha rami ,  19*1 ,  dharma,  
30 * 3 ,  5 2 * 2 .  ' d h a r m a ,  r i g h t e o u s n e s s ,  r e l i g i o u s  p r a c t i c e s ' .  CSkt  
dharma-1
d h a r - , v t .  ( a b s .  d h a r i ,  40 * 3 ,  9 1 * 3 ,  p r e s . p t c .  d h a r a t a ,  3 * 3 ,  
p p . m s .  d h a r y a u ,  7 8 * 2 ,  7 8 * 2 ,  p r e s . I s .  dharaum,  6 2 * 0 ,  8 6 * 1 ,
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p r e s ,  2 s .  d h ar ah u ,  2 4 * 2 ,  p r e s .  3 s .  d h a r i h a u ,  72* 3 ,  p r e s .  p a s s .
d h a r i y e , 2 7 - 4 ) .  ‘ t o  p l a c e ' .  C6747 d h a r a t i ]
d h a r a ,  nm.  26 * 1 ,  s i .  d h a r i ,  2 5 * 2 .  ' m o u n t a i n ' .  CSkt  d h a r a - ]
d h a r a n T d h a r a ,  nm.  7 0 * 1 .  ‘ t h e  s u p p o r t  o f  t h e  w o r l d ,  a n  e p i t h e t
o f  V i s n u  a n d  K r s n a ' .  CSkt  d h a r a n T d h a r a - 1
d h a r a t T ,  n f . 7 8 * 2 .  ' t h e  e a r t h ' .  C6750 d h a r i t r T - 1
d ha rani m ,  n f . 9 1 * 9 ,  d h a r a n i , 11*1 .  ‘ t h e  e a r t h ’ . CSkt  d h a r a n T - ]
d h a r a ,  n f . 6 4 * 4 .  ' b l a d e ' .  C6793 d h a r a - 2 1
d h a r a ,  n f . 6 3 * 5 .  ' f l o w ,  s t r e a m ’ . C6788 d h a r a - 2 ]
d h a - , v i . ( p r e s , 2 s .  d h a v a i ,  3 8 * 3 ) .  ‘ t o  r u n ' .  C6802 d h a v a t i ]
d h T j - ,  v i . ( p r e s . p a s s .  d h T j a i ,  8 * 2 ) .  ' t o  be  f i x e d  u p o n ’ . C6891
d h r i y a t e l
d h T r a j a ,  2 3 * 1 .  nm. ‘ e n d u r a n c e ,  s t e a d f a s t n e s s ’ . CSkt  d h T r y a - I  
d h u p a - ,  v t .  ( p r e s . p a s s .  d h u p a T y e , 9 3 * 1 ) .  ‘ t o  b u r n  i n c e n s e ' .  
CSkt  d h u p a y a t e ]
dhumnaim,  nm. 9 2 * 2 .  ' s m o k e ' .  C6849 dhurna- ]
dhu,  nm.  9 1 * 8 ,  dhru,  8 4 * 2 .  ‘D h r u v a ,  t h e  l e g e n d a r y  d e v o t e e
r e w a r d e d  f o r  h i s  s t e a d f a s t n e s s  by  b e i n g  p l a c e d  i n  t h e  h e a v e n s
a s  t h e  p o l e  s t a r ' .  CSkt  d h r u v a -1
dhupa,  nm. 39 * 3 ,  9 3 * 1 .  ' i n c e n s e ' .  CSkt  d h u p a - ]
dh u ra ,  nm. 11*4.  ' d u s t ' .  C6835 i f d h u d i - ]
d h u v a - ,  v t .  ( p r e s . p a s s ,  dhuvamyem,  1 7 * 3 ) .  ‘ t o  w a s h ’ . C6833 
Xdhuva t i  ]
d h u s a r a ,  nm. 11*4 .  ' d u s t ,  d i r t ' .  C6870 d h u s a r a - ]  
d h o - , v t .  ( p r e s .  I s .  dhouip, 8 7 * 1 ) .  ' t o  w a s h ’ . C6833 % dhuva t i ]  
dhauip, a d v .  2 6 * 3 ,  7 7 * 1 ,  91 * 5 ,  9 1 * 1 1 ,  dhau,  13*2 ,  9 1 * 1 1 .  ‘ t h u s ,  
s o ' . EPk.  dhuvam < S k t  d h r u v a - ]
d h y a - , 1 v t .  ( p p . m s .  d h y a i y a ,  3 3 * 2 ,  p r e s . I s .  dhyawum,  6 2 * 4 ,  
p r e s . 2 s .  d h a v a i ,  6 7 * 0 ,  f u t . 2 s .  d h y a v a i g a ,  14*2 .  ‘m e d i t a t e  
u p o n ' .  C 6812  d h i y a y a t i ]
d h y a - , 2 v t .  ( p r e s . 3 s .  d h y a v a i ,  8 8 * 1 ) .  ' r u n ' .  C6802 d h a v a t i ]  
dhyamna,  nm.  2 * 4 ,  5 * 3 ,  2 5 * 2 ,  6 2 * 0 ,  7 9 * 1 ,  8 3 * 4 ,  s i .  d h y a m n i , 
8 4 * 1 .  ' c o n t e m p l a t i o n ,  c o n c e n t r a t i o n ,  m e d i t a t i o n ’ . CSkt  dhy ana -1
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na,  n e g . a d v .  {175+1 .  ' n o ,  n o t ’ . C6906 na]
nag'ara,  nm. s i .  n a g a r i ,  7 1 * 2 .  ' t o w n ' .  CSkt  n a g a r a -  3
nagumna,  a d j .  27 * 3 .  ‘w i t h o u t  v i r t u e  o r  m e r i t ,  v i r t u e  l e s s ’ .
C7307 n i r g u n a - ,  = n i r g u n a ,  n i r a g u m n a ,  n r i g u n a ]
n a t a ,  nm. 9 1 * 8 .  ‘ a n  a c r o b a t ,  d a n c e r ’ . C6977 n a r t a k a - ]
nadT,  n f . 3 * 2 .  ‘ r i v e r ’ . CSkt l
namasakaram,  nm.  47 * 2 .  ‘ s a l u t a t i o n ,  h o n o u r i n g ' .  CSkt  
n a m a s k a r a - ]
n a y a n a ,  nm. 6 8 * 1 .  ' e y e ' .  CSkt  n a y a n a - , -n a i m n a ]  
n a r a ,  nm.  2 3 * 0 ,  3 4 * 2 ,  9 4 * 3 ,  S I ,  S 2 . ' m a n ' .  CSkt l  
n a r a k a ,  nm.  S 4 . n a r a k a h i ,  S 2 . ‘h e l l ' .  CSkt l
n a r a h a r i ,  nm. 12*0 ,  13*3 ,  20 * 0 ,  2 0 * 0 .  ' N a r a s i m h a ,  t h e  man l i o n
i n c a r n a t i o n  o f  V i s n u ’ . CSkt l  
n a v a k a ,  8 3 * 3 .  ‘ s h i p ’ . C= n a m v a - 2 J
n a s a ,  nrn. 6 3 * 5 ,  9 1 * 1 2 .  ' f i n g e r  o r  t o e  n a i l s ’ . CSkt  n a k h a - ]  
n a s e d a ,  nm. 19*2 ,  p .  na&edana,  19*3 ,  n a s e d h a ,  8 1*2.  
‘p r o h i b i t i o n ,  p r o h i b i t i o n s ' .  CSkt  n i s e d h a - 1
n a s a - ,  v i . ( v . c .  p r e s . 2 s .  n a s a v a i ,  7 2 * 1 ,  p r e 3 . p a s s .  n asaT ,
1*2,  ‘ t o  be  d e s t r o y e d ,  t o  p e r i s h ’ . C7027 n a S y a t i l
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nahim ,  n a h i , n ah im ,  nahT,  n e g . a d v .  1 7 0 + } . ‘n o t ' .  [ 7 0 3 5  n a h i ]
nam, 1 n e g . a d v .  ' n o ,  n o t ' .  [=na3
n a m , 2 Cna) p o s s . p p n .  7 3 * 0 ,  ‘o f ’ i n  a j i  nam d y a u s a  na  l y a u  
b a l i h a r a .  CCf.  G u j e r a t i  p o s s . p p n .  nal
namT, nm.  4 9 - 0 ,  namum, nm.  27 * 2 .  ‘name ,  t h e  d i v i n e  Na me ’ .
[ 7 0 6 7  naman- ,  = n am va- '  , namal
na m e- ,  v i . ( p r e s . 3 s .  namce,  1 6 - 1 ) .  ‘ t o  d a n c e ’ . [ 7 5 8 3  n r t y a t i ,  
—n a c -  ]
namnam,  a d j .  3 8 * 1 .  ‘ d i v e r s e ,  v a r i e d ,  o f  d i v e r s e  k i n d s ,  
n u m e r o u s ' .  [ 7 0 5 3  n a n a - ]
namma,  nm.  8 4 * 2 .  ‘Na mde v’ . [ S k t  « - namadeva- ]
na m va, 1 nm. 4 * 5 ,  5 * 1 ,  6 *2 ,  6 * 4 ,  8 * 1 ,  8 * 2 ,  9 *1 ,  9 * 3 ,  11*2 ,
13*3 ,  2 7 * 4 ,  3 3 * 2 ,  3 3 * 2 ,  3 4 * 0 ,  3 6 * 1 ,  4 4 * 0 ,  47 * 3 ,  8 3 * 3 ,  9 1 * 1 ,
9 1 - 2 ,  S5 ,  nanivam, 6 7 * 0 .  ' n a me ,  t h e  d i v i n e  Name,  t h e  Name o f
G o d ’ . [ 7 0 6 7  n a m a n - 1
n a m v a , 2 nm.  4 9 * 2 .  ‘ s h i p ’ . [ 7081  n a v a - ,  —n a v a ]
namhi ,  n e g . a d v .  4 1 * 1 ,  5 3 * 1 ,  namhin a,  20 * 4 ,  namhlni,  1151 ,
namhi ,  4 1 * 5 .  n e g .  a d v .  ‘n o t ’ . i -nah Tml
n a i k a ,  nm. 8 3 * 3 .  ‘ l o r d ,  l e a d e r ' .  [ S k t  n a y a k a - 3
n a g a d a v a n i ,  nm.  2 3 * 4 .  ‘ a f l o w e r i n g  s h r u b  ( .A lp in a  nutans ' )  f o u n d  
i n  t h e  H i m a l a y a s  w h i c h  i s  b e l i e v e d  t o  be  h a v e  t h e  p o w e r  t o  
d r i v e  o u t  t h e  f e v e r  c a u s e d  by  s n a k e  b i t e s ’ . [ S k t .  n a g a d a m a n l - l  
n a c ,  v i . ( i n f .  na c a n a ,  2 * 1 ,  6 * 1 ,  p r e s . 3 s .  n a c a im ,  18*1 ,  
i m p . 2 s .  n a c a u ,  7 0 * 4 ) .  ' t o  d a n c e ’ . [ 7583  n r t y a t i ,  - n a m e - ] 
n a t i k a ,  nm.  9 1 * 8 .  ' p l a y ,  p e r f o r m a n c e ,  d a n c e ' .  [ S k t  n a t a k a - 3 
n a t h a ,  nm.  2 1 * 0 ,  6 3 * 0 ,  7 5 * 1 ,  7 5 * 2 ,  8 2 * 0 ,  8 3 * 2 ,  9 1 * 9 .  ‘m a s t e r ,  
l o r d ' .  [ S k t  n a t h a - 1
n  a d a , nm,  5 4 * 1 .  ‘ s o u n d ’ . [ S k t  na da-h
n a p e d a ,  a d j .  4 1 * 3 .  ‘u n b o r n ’ . [ P e r s .  n a - p a i d ( a ) 1
nama,  nm.  3 2 * 4 ,  namma, 8 4 * 0 .  ‘n a m e ’ . [ S k t  naman- ,  = namva- 1 ]
n a r a d a ,  nm.  8 8 * 3 ,  9 1 * 8 ,  n a r a d a ,  2 3 * 3 ,  n a r a d u ,  8 4 * 2 .  ‘N a r a d a ,
t h e  m e s s e n g e r  o f  t h e  g o d s ' .  [ S k t  n a r a d a - }
n a r i ,  n f .  7 7 * 1 .  ' w o m a n ' .  [ 7 0 7 8  n a r J - 3
n a r i ,  n f . 6 2 * 0 .  ‘ s u b t l e  v e i n  w i t h i n  t h e  b o d y ’ , [ 7 0 4 7  n a d i - 1
n a l T d o j a ,  nm.  6 5 * 3 .  ‘ c o b b l e r ’ . [ P e r s .  n a ’ l - d o z }  
n a v a ,  nm.  2 2 * 2 ,  4 9 * 2 .  ‘ s h i p ’ . [ 7081  n a v a - ,  - n a m v a 2 ]
n a s - ,  v i . ( a b s .  n a s i ,  91 * 8 ,  p r e s . 3 p .  n a s i ) . ' b e  d e s t r o y e d ’ .
[ 7 0 2 7  n a s y a t i ,  ~ n a s - l
n a s a t - ,  v t .  ( a b s .  n a s a t i ,  2 7 * 2 ) .  ‘ t o  d e n y ,  d i s p r o v e ,  d e c r y ’ ,
i n  n a s a t i  k a r i ,  ' I  d e n y ' .  [ S k t  n a s t i l
n a s a ,  nm.  3 0 * 3 .  ‘ d e s t r u c t i o n ’ . [ 7 0 8 4  nasa™!
nahim,  n e g . a d v .  6 5 * 2 ,  nahT,  8 3 * 4 .  ' n o t ' .  L-nahTtpl
n i m v a s a , nm.  9 1 * 1 3 .  ' d w e l l i n g  p l a c e ’ . [ 7421  n i v a s a - ,  = n i v a s a l
n i k a t a ,  a d j . / n f .  8 3 * 2 ,  n i k a t i ,  2 * 2 ,  3 * 0 ,  9 *0 ,  21*0 ,  4 3 * 2 .  a d j .
‘n e a r ,  i m m a n e n t ' ,  n f .  ‘ i mma ne nc e ,  n e a r n e s s ’ . [ S k t  n i k a t a m l
nig a m a ,  nm.  8 8 * 3 ,  8 8 * 4 .  ‘ s a c r e d  s c r i p t u r e s ' .  [ S k t  ni ga m a -1
n i g r a h a ,  nm.  6 * 3 .  ‘ r e s t r a i n t ’ . [ S k t !
n i j a ,  p r e f . / n m .  2 * 7 ,  15*3,  4 0 * 2 ,  59 * 1 ,  73 * 4 ,  S5 .  ‘ o w n ’ , 
n i j a r u p a ,  8 5 * 5 ,  ' own f o r m ,  i n n a t e  f o r m  ( o f  G o d ’ , nm.  ‘G o d ’ . 
[ S k t l
n i t a ,  a d v .  4 7 * 1 ,  n i t i ,  7 0 * 5 .  ‘p e r p e t u a l l y ,  c o n s t a n t l y ,  d a i l y ' .  
[ S k t  n i t y a 1
n i d r a ,  n f .  17*2 .  ‘ s l e e p ’ . [ S k t  n i d r a ,  - n i m d a d T , n i d a d i l  
ni dh am na ,  nm.  4 4 * 0 .  ‘ t r e a s u r e ’ . [ S k t  n i d h a n a - 1
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n i d h i , nm.  2 * 6 ,  17*4,  28 * 1 ,  5 8 * 4 .  ‘ t r e a s u r e ’ . CSkt ]  
n i b o l T m ,  n f . 52 * 2 .  ' Neem,  M e l i a  a z a d i r a c h t a '  . [ 7 2 4 5  nim ba- 1  
n i r a m j a n a ,  a d j .  11*3 ,  6 2 * 4 ,  8 4 * 3 .  ' w i t h o u t  d e f i l e m e n t ,  
u n t o u c h e d  by m a y a ’ , nm. n i r a m j a n a  d e v a ,  6 3 * 0 ,  'O s t a i n l e s s  
G o d ! ' ,  n i r a m j a n a  r a y a ,  6 3 * 1 ,  n i r a m j a n a  r a v a ,  7 9 * 0 ,  ' 0
s t a i n l e s s  k i n g ! ’ . CSkt  n i r a f i j a n a - 1
n i r a m t a r i ,  a d v .  12*2 .  ‘ c o n s t a n t l y ’ . ESkt  n i r a n t a r a - 1 
niragurnna,  a d j .  58 * 3 .  ' w i t h o u t  a t t r i b u t e s ,  u n m a n i f e s t ’ , a n  
e p i t h e t  o f  God,  . CSkt  n i r g u n a -  ~ n a g u m n a / n i r g u n a ] 
n i r a t i ,  a d v .  6 9 * 1 .  p r o b .  s e e  n i r a m t a r i ,  o r  p o s s .  n f . ‘b l i s s f u l  
a t t a c h m e n t ' .  CSkt l
n i r a p a i i ,  nm.  5 7 * 1 .  ' k i n g ,  l o r d  o f  m e n ’ . CSkt  n a r a p a t i - 3 
n ir a b a n m a ,  nm. 1*6.  ' n i r v a n a ,  t h e  s t a t e  o f  c o m p l e t e  
l i b e r a t i o n ’ . CSkt  n i r v a n a - 1
n i r a m o l a ,  a d j .  78*4-.  ' p r i c e l e s s ' .  i n i s -  + 10373 m a u l y a - l  
n i r a l e p a b i ,  a d j .  11*3 .  ' d i s p a s s i o n a t e ,  u n a t t a c h e d ’ . CSkt  
n i r l e p a - 1
n i r a v a r —, v i . ( p r e s . p a s s ,  n i r a v a r i y e ,  2 7 * 4 ) .  ' t o  be  
e x t i n g u i s h e d ,  t o  f i n d  l i b e r a t i o n ' .  CSkt  % n i r v a r a t i  1 
n i r a v a r a ,  n f . 19*0 .  ‘ l i b e r a t i o n ’ . [< n i r a v a r -  3 
n i r a s - ,  v t .  ( a b s .  n i r a s i ,  3 7 * 1 ,  8 5 * 5 ,  p r e s . p t c .  n i r a s a t a ,
3 3 * 2 ,  3 3 * 2 ) .  ‘ t o  s e e ,  t o  b e h o l d ,  t o  l o o k  a t ’ . C7280 n i r T k s a t e l  
n i r a k a r a ,  a d j .  11*3 ,  5 8 * 3 .  ‘ f o r m l e s s ’ . CSkt l  
n i r a m a i ,  a d j .  8 4 * 3 .  ‘ f r e e  f r o m  a f f l i c t i o n ’ . CSkt  n i r a m a y a - 1  
n i r a s a ,  a d j .  3 *4 ,  n i r a s T ,  11*3 .  ‘ f r e e  f r o m  d e s i r e ’ , i n  a s a  
n i r a s a ,  ' t h e  d e s i r e  t o  be  f r e e  f r o m  d e s i r e ’ . C7278 n i r a d a - 1  
n i r a h a r a ,  a d j .  30 * 0 .  ‘n o t  e a t i n g ' .  CSkt l
n i r u p - ,  v t .  ( p r e s .  p a s s ,  n i r u p i y e ,  3 2 * 1 ) .  ‘ t o  p e r f o r m ,  t o  
p r a c t i s e ’ . CSkt  n i r u p a y a t e l
n i r g u n a ,  a d j .  78 * 1 .  As a n  e p i t h e t  o f  God,  ‘w i t h o u t  a t t r i b u t e s ,  
u n m a n i f e s t ' .  C7307 n i r g u n a - ,  =nagumna , nir agu rnn a , n r i ^ u n a l  
n i r m a l a ,  a d j .  15*3 .  ‘w i t h o u t  d e f i l e m e n t ,  p u r e ,  u n b l e m i s h e d ' .  
CSkt ,  = n r i m a l a l
n i l a j a ,  a d j .  8 8 * 4 .  ' w i t h o u t  s h a m e ' .  C7385 n i r l a j j a - 1  
n i v a i —, v t .  ( i m p . 2 s .  n i v a r i ,  5 2 * 0 ) .  ‘ t o  wa r d  o f f ,  t o  k e e p  
a w a y ' . [ 7 4 1 9  n i v a r a y a t i l
n i v a j a ,  nm.  6 5 * 2 .  ‘m u s l i m  p r a y e r ’ . C P e r s .  namazl
n i v a r - ,  v t .  ( p p . m p .  n i v a r a u ,  5 9 * 0 ) .  ‘ t o  d i s p e l ,  e x t i n g u i s h 1 .
[ 7 4 1 9  n i v a r a y a t i l
n i v a s a ,  nm.  5 4 * 2 .  ‘d w e l l i n g  p l a c e ’ . C7421 n i v a s a - ,  - n i m v a s a l  
n i s a l a ,  a d v .  8 3 * 4 .  ‘ t o t a l ’ , i n  n i s a l a  s e v a ,  ' t o t a l  d e v o t i o n ' .  
[ S k t  n i k h i l a - 1
n i s a ,  n f . 50 * 0 ,  9 4 * 2 ,  n i s i ,  3 0 * 2 .  ‘n i g h t ’ , n i s a  d i n a ,  15*3 ,  
76 * 2 ,  n i s a  b a s u r i ,  9 1 * 9 . ' n i g h t  a n d  d a y ' .  C7428 n i s a - 1 
n i s t a r a ,  nm,  12*3 ,  ' l i b e r a t i o n ' .  ESkt  n i s t a r a - 1 
nihakamma,  a d j .  1*1.  ' f r e e  f r o m  p a s s i o n ' .  CSkt  n i s k a m a - 1 
n i h a c a l a ,  a d v .  5 8 * 3 .  ‘ f i r m ,  u n m o v i n g ’ . CSkt  n i s c a l a - 1 
n i h a i — , ( i m p . 2 s .  n i h a r u ,  6 2 * 2 ) .  ‘ t o  w a t c h ,  b e h o l d ' .  C7228 
i b h a r a y a t i 1
nTmca,  a d j .  6 7 * 3 .  ' l o w ,  b a s e ’ . C7540 n T c a - ,  =nTcal  
nimdadT,  n f , 6 6 * 1 ,  nTdadT,  8 7 * 1 .  ' s l e e p ' .  [ 7 2 0 0  n i d r a - 1  
n l k a ,  a d j .  6 7 * 1 .  ' g o o d ,  p u r e ' .  [ 7 1 5 0  n i k t a - 1  
nTca,  a d j .  4 3 * 2 .  ‘ l ow,  b a s e ' .  [ 7 5 4 0  n T c a - ,  =n im c a l  
n T l a ,  a d j .  6 8 * 1 .  ‘ b l u e ’ . C7563 n T l a - 1
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n r b i k a r a ,  a d j .  11*3 .  ‘w i t h o u t  d i s t o r t i o n ,  f r e e  f r o m  a l l  f o r m s  
o f  m o d i f i c a t i o n ,  u n m a n i f e s t ' .  CSkt  n i r v i k a r a , = n r i b i k a r a l  
n e h a , nm. 3 3 * 4 ,  6 9 * 1 .  ' l o v e ,  a t t a c h m e n t ' .  CSkt  s n e h a - 1  
n a im ka ,  n f .  3 8 * 4 ,  na imku ,  4 9 * 3 .  ' g o o d n e s s ,  v i r t u e ' .  [ P e r s ,  
ne kul
nainm a,  nm.  8 6 * 1 .  ‘ e y e 1 . [ 6 9 6 8  n a y a n a - 2 , ~ n ay an al  
nauni, num.  ‘n i n e ’ , naum b i d h i  b h a g a t i ,  5*4 ,  ’ t h e  n i n e  f o l d  
ways  o f  d e v o t i o n ’ , naum s a n d a ,  9 1 * 1 2 ,  ‘ t h e  n i n e  r e a l m s ,  a l l  
t h e  w o r l d ' .  [ 6 8 9 4  n a v a - 2 l
n y a m n i , a d v .  5 2 * 1 .  ‘ i n  t h e  e n d ' .  C7196 n i d a n a - ' l
n y a r i ,  7 9 * 1 ,  n y a r J ,  7 0 * 3 ,  n y a r e ,  9 1 * 2 ,  9 1 * 1 3 .  ‘ o f  d i f f e r e n t
f o r m s ,  s e p a r a t e ,  d i s t i n c t ’ . [ 4 0 4  &a n y a k a r a - 1
n y a s a , nm. 8 4 * 1 ,  ‘ t h e  name o f  a n  u n i d e n t i f i e d  s a g e ' .  [ ? ? ]
n r a k a n a ,  nm.  9 1 * 1 3 .  ' h e l l ' .  [ S k t  n a r a k a - 1
n r i g u n a ,  a d j .  8 4 * 3 .  As an  e p i t h e t  o f  God,  ' w i t h o u t  a t t r i b u t e s ,  
u n m a n i f e s t ’ . [ f o r  S k t  n i r g u n a - ,  = n i r a g u m n a ,  n i r g u n a 1 
n r i p a s a ,  a d j .  2 9 * 0 .  ' u n b i a s e d ,  u n p r e j u d i c e d ’ . [ S k t  n i s p a k s a - l  
n r i b a h - ,  v t .  ( f u t . 3 s .  n r i b a h i s T ,  2 9 * 0 ) .  ‘ t o  a c c o m p l i s h ,  t o  
s u c c e e d ' .  [ S k t  n i r v a h a t i l
n r i b a m n a  p a d a ,  nm.  8 4 * 0 .  ' t h e  s t a t e  o f  h a v i n g  a t t a i n e d  
l i b e r a t i o n ' .  [ S k t  n i r v a n a - ,  + p a d a ,  ‘ s t a t e ,  a b o d e ' ]  
n r i b i k a r a ,  a d j .  5 8 * 4 ,  8 4 * 3 .  ‘w i t h o u t  d i s t o r t i o n ,  f r e e  f r o m  
m o d i f i c a t i o n s ,  u n m a n i f e s t ' .  [ S k t  n i r v i k a r a ,  - n r b i k a r a l  
n r i b h a i ,  a d j .  5 8 - 3 .  ‘ f e a r l e s s ’ . [ S k t  n i r b h a y a - 3 
n r i m a l a ,  a d j .  7 0 * 4 ,  7 6 * 2 .  ‘w i t h o u t  d e f i l e m e n t ,  p u r e ’ . [ S k t  
n i r m a l a - ,  —n i r m a l a l
n h a - ,  v i . ( a b s .  n h a i ,  9 1 * 7 ) .  ' t o  b a t h e ’ , [13791 s n a p a y a t i l
jjCPdS?_____________________________ _____________________ _
paml<a, nm.  19*1 ,  19*1 ,  7 2*2 .  ‘mu d ’ . [ S k t  p a h k a -  3 
pamca,  num.  4 4 * 1 ,  8 5 * 2 ,  9 0 * 0 ,  pamcum,  2 *5 ,  pamcau,  2 * 6 ,  p .  
p a m c a n i , 13*0 .  ‘ f i v e ’ , f r e q u e n t l y  s t a n d i n g  f o r  ' t h e  f i v e  
s e n s e s ,  p a s s i o n s ,  pamca t a t a ,  6 1 * 1 ,  9 2 * 3 ,  ‘ t h e  f i v e  e l e m e n t s ' .  
[ S k t  p a f i c a - 3
p a i p d i t a ,  nm.  1*5,  11*0 ,  13*1 ,  3 2 * 0 ,  38 * 1 ,  6 1 * 3 .  ' p a n d i t ,  a
w i s e  man,  a l e a r n e d  b r a h m a n ' .  [ S k t  p a n d i t a - 3
pa m ih a ,  nm.  4 2 * 1 ,  6 4 * 4 ,  6 4 * 4 ,  6 9 * 1 ,  8 3 * 2 ,  s i .  p a m t h i , 3 3 * 4 .
‘p a t h ,  a p a t h w a y  t o  l i b e r a t i o n ' .  [ 7 7 8 5  p a n t h a - 3
pamthT,  nm.  4 2 * 1 ,  6 4 * 4 .  ‘ t r a v e l l e r ,  one  who f o l l o w s  a
p a r t i c u l a r  p a t h  t o  l i b e r a t i o n ’ . [ 7 7 8 6  % p a n t h i n - 3
pamsT,  nm.  9 1 * 5 .  ' a  b i r d ’ . [ 7 6 3 6  p a k s i n - 1
p a k a d - , v t . ( a b s .  p a k a d i , 5 1 * 1 ,  p r e s . 2 s .  p a k a d a i ,  2 5 * 1 ) .  ‘ t o  
s e i z e ,  g r a s p ,  c a t c h ' .  [ 7 6 1 9  f t p a k k a d - 3
p a c h i t a - ,  v i .  ( i n f .  p a c h i t a m n a , 33 * 3 ,  p r e s . 2 s .  p a c h i t a m y e m ,  
3 3 * 1 ,  p r e s . 3 s .  p a c h i t a v a i ,  5 2 * 1 ) .  ‘ t o  r e p e n t ,  r e g r e t ' .  C80I0 
p a s c o t t a p a - , = p u c h a i t a - 3
p a t a ,  nm. 5 8 * 1 ,  p a t a ,  41 * 8 .  ‘ c l o t h ’ . [ 7 7 0 0  p a t t a - 2 l 
p a t a l a ,  nm. 4 0 * 1 .  ‘v e i l ’ . [ 7 7 0 4  % -p at ta duk ul a -1  
p a t T ,  n f . 7 6 * 1 .  ‘b o a r d  f o r  w r i t i n g  o n ' .  [ 7699  p a t t a - ' l  
p a t h - ,  v t . ( p r e s . 3 p .  p a t h a y a u ,  9 1 * 7 ) .  ‘ t o  s e n d ' .  [ 8 6 0 7  
p r a t i s t h a t i 3
p a d - ,  v i . ( p r e s . p t c .  p a r a t a ,  2 0 * 1 ,  4 1 * 2 ,  p r e s . 3 p .  pad T,  91* 1 3 ,  
p r e s . 3 s .  p a d e ,  3 3 * 3 ,  3 3 * 3 ,  p a d a i m ,  3 3 * 2 ,  p a d a i ,  4 1 * 4 ,  6 4 * 5 ) ,
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'to f a l l ,  3ink', often a s  a u x .  a s  i n  b h i d a  p a d a i m ,  ‘ d i s a s t e r  
b e f a l l s ’ . C7722 p a t a t i , - p a r - 1
p a d h - , v t .  ( i n f .  p a d h i b a u , 9 1 * 3 ,  p r e s . I s .  padhamum,  7 6 * 0 ,  
p r e s . 2 s .  pa d h a u ,  9 1 * 1 ,  p a d h y a u ,  91 * 1 ,  9 1 * 1 ,  l o c . a b s .  padhem,  
13*2 ,  7 4 * 1 ) .  ‘ t o  r e a d ,  r e a d  o u t ' .  [ 7 7 1 2  p a  t h a t i l  
p a ta m g a ,  nm.  4 4 * 1 ,  7 8 * 5 ,  p a ta m g a ,  3 0 * 1 ,  4 1 * 4 .  ' f l y i n g  i n s e c t ,  
m o t h ’ . [ 7721  % - pa t ta hg a- l
p a  t a l a ,  nm. s i .  p a t a l i ,  63 * 2 .  ' u n d e r w o r l d 1 . [ S k t  p a t a l a - 1  
p a t i , nm.  5 9 * 2 ,  71 * 1 .  ‘ l o r d ,  m a s t e r ' .  [ S k t ]
p a t i t a ,  a d j .  6 7 * 0 .  ‘ f a l l e n ’ , p a t i t a  p a v a n a ,  8 * 2 ,  3 4 * 0 ,  4 7 * 3 ,  
' t h e  u p l i f t e r  o f  t h e  f a l l e n ,  G o d ' .  [ S k t ]
p a t i b r a t a ,  a d j .  56 * 2 .  ' a  woman one  who i s  f a i t h f u l  t o  h e r  
h u s b a n d ’ . [ S k t  p a t i v r a t a - 3
p a i i y a - ,  v i . ( i n f ,  patiyarnnarn,  10*2 ,  p r e s .  2 s .  p a t i y a i ,  8 8 - 4 ,  
p a t y a i ,  4 6 * 2 ) .  ‘ t o  b e l i e v e ,  a c c e p t  a s  t r u e ’ . [ 8 6 4 0  
p r a t y a y a y a t i l
p a d a ,  nm.  4 2 * 3 ,  4 2 - 3 ,  48*1 ,  s i .  p a d i ,  5 3 * 0 ,  8 1 * 3 .  ‘ f o o t s t e p ,  
s t a t e ,  a b o d e ' .  [ S k t  p a d a - I
p a d h a - , v t .  ( p r e s . 3 s ,  p a d h a r e ,  9 1 * 2 ) .  ‘ t o  s e t  f o o t  i n ,  t o  s i t  
d o w n ' . C7768 % p a d d h a r a y a t i l
panamga,  nm.  23 * 3 .  ‘ s n a k e ’ , i n  panamga m a t i ,  ‘ s n a k e  [ c h a r m i n g ]  
a r t ' .  [ S k t  pa nn aga -1
p a na ha ,  n f . 6 5 * 1 ,  6 9 * 3 .  ‘ r e f u g e ,  s h e l t e r ’ . [ P e r s . pan ah l
payamna,  nm.  8 2 * 2 .  ‘ d e p a r t u r e ,  d e a t h ’ . [ 8 7 3 2  p r a y a n a - 1  
par am ma /param a,  p r e f .  ‘ s u p r e m e ,  h i g h e s t ’ , parama t a t a ,  2 * 4 ,  
3 * 3 ,  3 * 4 ,  16*1,  18*1 ,  18*2 ,  ‘ s u p r e m e  r e a l i t y ' ,  parama  
nidha mna ,  4 4 * 0 ,  paramma n i d h i ,  2 5 * 4 ,  ' s u p r e m e  t r e a s u r e ' ,  
parama p a m th a,  7 4 * 1 ,  ' s u p r e m e  p a t h ' ,  paramma p a d a ,  3 * 4 ,  4 8 * 2 ,  
5 9 * 0 ,  5 9 * 4 ,  ‘ s u p r e m e  s t a t e ’ , parama p r a k a s a ,  8 5 * 5 ,  ‘ s u p r e m e  
i l l u m i n a t i o n ' ,  paramma b e t a ,  2 3 * 3 ,  ' s u p r e m e  s a g e ' ,  paramma  
b a i r a g a ,  1*6 ,  ‘ s u p r e m e  r e n u n c i a t i o n ’ , par ama  r u p a ,  27 * 5 ,  
‘ s u p r e m e  n a t u r e ’ , parama h e t a ,  8 3 * 1 ,  ' s u p r e m e  l o v e ' ,  
paramamnamda,  7 5 * 1 ,  ' s u p r e m e  b l i s s ’ , p a r a m a r t h a ,  2 9*1 ,
‘ s u p r e me  r e a l i t y ’ , p a r a m e s v a r a ,  4 9 * 1 ,  ‘ s u p r e m e  g o d ’ . [ S k t  
parama-1
p a r -  v i . ( p r e s . p t c .  p a r a t a ,  20 * 1 ,  4 1 * 2 ,  p p . m s .  p a r y a u ,  5 *1 ,  
20 * 2 ,  2 8 * 1 ,  7 1 * 3 ,  8 7 * 2 ,  9 0 - 0 ,  p p . f s .  p a r T ,  6 4 * 6 ,  p r e s . 2 s .  
p a r e ,  13*3 ,  p r e s . 3 s .  pare m,  6 2 * 3 ,  p r e s . p a s s .  p a r T j a i ,  7 4 * 2 ) .  
‘ t o  f a l l ’ , a s  a u x .  i n  p h r a s e  sam majhi  p a r T ,  5 7 * 3 ,  ‘ I h a v e  
u n d e r s t o o d ' ,  i —pad -1
p a r a ,  a d j .  14*2 ,  18*3 ,  4 6 * 1 .  ‘o t h e r ’ , i n  p h r a s e  apa p a r a ,  
' s e l f  a n d  o t h e r ’ , p a r a n a g a r i ,  7 1 * 2 ,  ‘ a f o r e i g n  c i t y ' .  [ 7793  
p a r a - ]
p a r a T ,  a d j .  13*2 ,  74 * 1 ,  p a r a i ,  3 3 * 2 ,  6 9 * 0 ,  p a r a y a u ,  31*3 .  
' p e r t a i n i n g  t o  some o n e  e l s e ' .  E7793 p a r a - 1  
p a r a k a s a ,  nm. ( s i .  p a r a k a s a i , 3 1 * 0 ) .  ‘ i l l u m i n a t i o n ’ . [ S k t  
p r a k a s a - ]
p a r a k T r a t i , n f . 2 8 * 0 .  ‘n a t u r e ,  c h a r a c t e r ’ . CSkt  p r a k r t i ,  
—p r a k l r a  t i l
p a r a c e t a ,  nm.  8 4 * 2 .  ' P r a c e t a ,  a n  a n c i e n t  s a g e ,  a n  a n c e s t o r  o f  
V a 1m i k i ' .  [ S k t ]
p a r a c a i ,  nm, 1*0,  1*4,  4 8 * 1 . ' m y s t i c a l  e x p e r i e n c e ’ . [ S k t  
p a r i  c a y a - ]
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p a r a c a u ,  nm.  9 1 * 2 .  ' i n t r o d u c t i o n ' .  ESkt  p a r i c a y a - 1  
p a r a j a l - ,  v t .  ( p p . m s ,  p a r a j a l y a u ,  91 * 3 ,  p p . f p .  p a r a j a l T ,
9 1 * 7 ) .  ' t o  become  e n r a g e d ,  f o r  f i r e  t o , r a g e ' .  C14675 
W p a r i j v a l a y a t i 3
p a r a t r i y a ,  n f . 5 2 * 1 ,  5 2 - 2 .  ' a n o t h e r  m a n ' s  w i f e ’ . CSkt  
p a r a s t r T - l
pa r a p a m c a ,  nm.  7 5 * 1 .  ' i l l u s o r y  c r e a t i o n ,  m a n i f e s t a t i o n ,  
d e l u s i o n ' . CSkt  p r a p a f i c a - 3
p a r a p a n a ,  nm.  8 3 - 4 .  ‘ c a p i t a l ,  w e a l t h ' .  C<Skt  p a r i p a n a - 3 
p a r a m i t i , n f . 2 5 * 4 .  ' l i m i t ,  b o u n d a r y ,  c o r r e c t  n o t i o n ,  
a u t h o r i t y ' .  CSkt  p r a m i t i - 3
p a r a m o d h - ,  v t .  ( a b s  p a r a m o d h i , 2 9 * 1 ) .  ' t e a c h ,  i n s t r u c t ’ . ESkt  
p r a b o d h a t i - 3
p a r a s - ,  v t .  ( i n f .  p a r a s a n a ,  9 * 3 ,  a b s .  p a r a s i ,  9 * 3 ,  4 7 * 3 ,  
p r e s .  2 s .  p a r a s e ip ,  1*0 ,  14*1 ,  p r e s . 3 s .  p a r a s a i ,  13*2 ,  7 2 * 2 ) .
' t o  t o u c h ’ . C l 3811 a p a r s a y a t e l
p a r a s a p a r a ,  a d v .  12*1 .  ' m u t u a l ,  b e t w e e n ' .  CSkt  p a r a s p a r a - 3 
p a r a s a d a ,  nm.  ( s i .  p a r a s a d i ,  1 4 * 2 ) .  ’g r a c e ’ . CSkt  p r a s a d a - 3  
para mna ,  nm.  3 3 * 3 ,  3 3 * 3 .  ‘ s p i r i t ,  l i f e ,  v i t a 1i t y ' . CSkt  p r a n a - 3  
p a r i , '  p p n .  3 2 * 3 ,  4 0 * 3 ,  7 2 * 3 ,  7 4 * 0 ,  ‘w a y ’ , i n  p h r a s e  k a v a n a  
p a r i ,  ‘ t h r o u g h  w h i c h  way? i n  w h i c h  w a y ? ' .  C8435 p r a k a r a - 13 
p a r i , 2 p p n .  7 3 * 2 .  ' o n ' .  C2333 K u p p a r i l
p a r i  v a r a ,  nm.  2 0 * 1 .  ' f a m i l y ' .  CSk t l
p a r o h a n a ,  nm.  2 2 * 1 .  ' a  s h i p ,  a v e s s e l ,  a c a r r i a g e ’ . [ 8 7 9 3  
p r a v a h a n a l
p a  l a ,  nm. 15*1 ,  1 5*1 ,  7 9 * 3 .  ‘moment ,  24 s e c o n d s ’ . CSkt l  
p a l a t - ,  v i . ( a b s .  p a l a t a ,  4 2 * 0 ) .  ‘ o v e r t u r n ,  be  i n v e r t e d ' .
C7968 & p a l l a t t - l
p a v a n a ,  nm.  11*4 ,  26 * 1 ,  6 2 * 0 ,  8 4 * 0 ,  8 4 * 4 .  ‘w i n d ’ . [ 7 9 7 8  
p a v a n a - 2 3
p a v i i a ,  a d j .  5 3 * 2 .  ‘h o l y ' .  [ S k t  p a v i t r a -  3
p a s a ,  nm.  6 9 * 1 .  ‘ s i d e ' ,  i n  p h r a s e  d o i  p a s a ,  6 9 * 1 ,  ' b o t h  s i d e s  
[ t h i s  w o r l d  a n d  t h e  n e x t ' .  [ 7 6 2 7  p a k s a - 1  
pasamna,  nm.  ( p o .  p a s a m n a n i ,  2 2 * 2 ) .  ‘ s t o n e ,  r o c k ' .  CSkt  
p a s a n a - 3
p a s a i — , v t .  ( p r e s . i s .  p a s a r a u m ,  7 3 * 2 ) .  ‘ t o  b a t h e ,  w a s h ’ . [ 8 4 5 6  
p r a k s a l a y a t i 3
p a s a I - , v t . ( p r e s . I s .  p a s a l a u m ,  2 * 2 ,  p r e s . 3 s .  p a s a l a i ,  18*2 ,  
7 2 * 2 ,  p r e s . p a s s ,  p a s a l i a i ,  3 2 * 3 ) .  ' t o  b a t h e ,  w a s h ' .  C8456 
p r a k s a  1 a y  a t  i  3
p a s a r —, v t .  ( p p . m s .  p a s a r y a u ,  1 * 3 ) ,  ‘ t o  s p r e a d  o u t ,  t o  
e x p a n d ’ . C8838 p r a s a r a y a t i l
p a s a r a ,  nm.  6 1 * 1 .  ' e x p a n s e ,  s p r e a d ' .  [ 8 8 3 5  p r a s a r a - 3
p a h a r - , v t .  ( a b s .  p a h a r i ,  5 * 5 ,  9 4 * 1 ) .  ' t o  w e a r ' .  [ 7 8 3 5
p a r i d a d h a t i 3
p a h a r a ,  nm.  ( s i .  p a b a r a i ,  3 3 * 0 ,  3 3 * 2 ,  3 3 * 3 ,  3 3 * 4 ) .  ‘w a t c h ,  one
o f  t h e  f o u r  t h r e e - h o u r  d i v i s i o n s  o f  t h e  da y  o r  n i g h t ' .  [ 8 9 0 0
p r a h a r a - 3
p a h a l a ,  a d j .  p a h a l T ,  2 * 3 ,  3 3 * 1 ,  p a h a l a i ,  3 3 * 0 .  ‘ f i r s t ’ . C8652 
ixpra t h i  1 l a -  3
p a h ic a m n a ,  n f .  6 * 0 .  p a h ic a m n im ,  6 - 0 .  ' r e c o g n i t i o n ,  
r e a l i z a t i o n ' .  C8638 p r a t y a b h i  j f iana-1
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p a h u m c - , v i  . ( p r e s . p t c .  pah umt au,  7 0 * 3 ,  p p . m s .  pahumc ya ,  5 3 * 0 ,  
p r e s . p a s s .  pahuipcaT,  2 1 - 2 ) .  ' t o  r e a c h ,  a r r i v e ' .  C<8716 
p r a b h u t a -  3
p a h u p a , nrn. 1*2 .  ' f l o w e r ' .  CSkt  p u s p a - , - p u h u p a l  
pamca,  num.  ' f i v e ' ,  pamca t a t a ,  5 4 * 2 ,  pamcaum t a t a , 15*0 ,  ' t h e  
f i v e  e l e m e n t s ’ , parncurn yamdrT,  8 8 ’ 1,  pamcaum,  3 0 * 0 ,  ‘ t h e  f i v e  
s e n s e s ' .  C7655 p a n c a - , - p a m c a 1
pamdava,  nm. 8 4 * 2 .  ' t h e  P a n d a v a s ' . CSkt  pa n d a v a - 1  
■ftpamdura, a d j .  s i .  p a m d u r a i ,  3 1 - 2 .  ' c l e a r ,  w h i t e ’ . CSkt  
p a n d u r a - 3
pamde,  n m . s v .  6 1 - 0 ,  7 0 ’ 0.  ' 0  P a n d i t ! ’ . C7918 p a n d i t a - 3
pamnTm, nm. 4 9 - 1 ,  pamnTm,  11*4 ,  5 1 * 1 .  ‘w a t e r ’ . C8082 p a n i y a - 1  
pamna,  nm. 4 0 * 0 ,  4 7 * 1 .  ‘ t h e  a c t  o f  c o n s u m i n g ,  d r i n k i n g ’ , w i t h  
a u x .  k a r - , ‘ t o  d r i n k ' .  CSkt  pa n a -1
pamvaka,  nm. 9 1 * 7 ,  p a v a k a ,  23*1 ,  8 4 * 4 ,  9 1 * 7 .  ‘ f i r e ’ . CSkt ]  
pamvana,  a d j .  6 7 * 0 ,  7 3 * 1 ,  8 9 * 0 .  ' p u r e  h o l y ' ,  a d v .  7 2 * 0 ,  
‘ s a n c t i f y i n g / h a l l o w i n g ’ , p a t i t a  p a v a n a ,  8 * 2 ,  3 4 * 0 ,  4 7 * 3 ,  ‘ t h e  
u p l i f t e r / h a  11o we r  o f  t h e  f a l l e n ’ . CSkt  p a v a n a - 3 
pamhana,  nm. 5 8 * 1 .  ' s t o n e ' .  C8138 p a s a n a - 3
pamhumnaum,  nm. 8 7 * 0 .  ‘g u e s t ’ , a s  a m e t a p h o r  f o r  t h e  s p i r i t  i n  
t h e  b o d y ’ . C8973 p r a h u n a k a - 3
p a - , v t . ( a b s .  p a i ,  2 3 * 3 ,  7 8 * 3 ,  p p . m s .  p a i y a ,  3 3 * 3 ,  p a i y a u ,  
7 8 * 0 ,  p a y a ,  3 6 * 0 ,  6 3 * 3 ,  6 9 * 3 ,  8 5 * 5 ,  p a y o ,  7 9 * 1 ,  p a y a u ,  4 0 * 0 ,  
4 0 * 0 ,  5 7 * 1 ,  9 0 * 1 ,  p p . f s .  paT,  2 * 5 ,  2 * 5 ,  5 *3 ,  5 * 5 ,  17*4 ,  25 * 4 ,  
4 1 * 9 ,  8 3 * 3 ,  p r e s , I s ,  pamurp, 3 9 * 0 ,  p r e s . 3 s . / 3 p .  p a v a i m ,  6 7 * 0 ,  
p r e s . 3 s .  p a v a i ,  3 *3 ,  18*3 ,  3 8 * 1 ,  3 8 * 2 ,  6 5 * 3 ,  6 7 * 2 ,  8 1 * 3 ,  
p r e s . p a s s .  p a T y e ,  7 8 * 2 ,  f u t . 2 s .  p a v a i g a ,  14*2 ,  p a i b a u ,  3 2 * 0 ,  
i r r e g .  s t e m  f u t . 2 s .  p a i h a i ,  9 4 * 0 ) .  ‘ t o  f i n d ,  g a i n ,  o b t a i n ' .  
C8943 p r a p a y a t i ,  = p a i - 3
p a c h a i , a d v .  7 1 * 1 .  ' b e h i n d ,  f o l l o w i n g ' .  L-pT ch ai ml  
pa ta m ,  nm.  8 4 * 0 .  ‘ f a l l e n ,  s i n n e r ’ . CSkt  p a t a - 3 
p a t i s a h T ,  n f . 3 1 * 1 .  ' s o v e r e i g n t y ,  sway ,  r u l e ' .  C P e r s .  
padsbahTh
p a t T ,  n f .  4 9 * 1 ,  6 3 * 4 .  ' l e a f ' .  C7733 p a t t r a - 3
p a p a ,  nm.  19*2 ,  3 4 * 0 ,  3 7 * 2 ,  4 4 * 3 ,  52 * 2 ,  7 2 * 1 ,  7 2 * 1 .  ‘ s i n ’ .
CSkt ]
p a r a ,  nm. 23 * 1 ,  2 3 * 3 ,  4 8 * 0 ,  4 8 * 1 ,  48 * 2 ,  91 * 1 ,  param,  47 * 3 ,
p a r a ,  2 2 * 0 ,  4 8 * 1 ,  s i .  p a r T ,  8 5 * 1 .  ‘ f a r  s h o r e ,  t h e  f a r  s h o r e  o f
t h e  o c e a n  o f  e x i s t e n c e ’ . C8100 p a r a - 3
p a r a s a ,  nm. 1*0,  13*2 ,  14*1 ,  3 2 * 5 .  ' t h e  p h i l o s o p h e r ' s  s t o n e ' .
C13809 s p a r a s a - ? ]
p a r a s v a r a ,  nm.  8 4 * 1 .  ' P a r a £ a r a ,  t h e  f a t h e r  o f  V y a s a ' .  CSkt  
p a r a £ a r a - 3
p a r - ,  v t .  ( p p . m s .  p a r y a u ,  8 8 * 2 ) .  ' t o  p l a c e ,  p u t  d o w n ’ . C8053 
p a t a y a t i 3
p a J a ,  nm. p a l i ,  3 3 * 1 .  ‘ s a i l ’ . C7967 % p a l l a - 3 l
pasam da ,  nm.  5 6 * 2 .  ‘d e c e i t ,  f r a u d ' .  CSkt  p a s a n d a - 3
p a s - ,  v t .  ( p r e s . 3 s . ? ?  p a s a i ,  2 9 * 2 ) .  ‘ t o  f i n d ' .  ? ?  C s c r i b a l
e r r o r  s a  f o r  va  ? ?  = pa-1
p a s a , 1 p p n .  17*4,  ' n e a r * .  C8118 p a r s v e - 3
p a s a , 2 nm.  3 2 * 7 ,  6 1 * 4 ,  7 3 * 4 ,  p a s a ,  4 4 * 2 ,  p a s i ,  17*1 ,  4 4 * 2 ,  
5 1 * 2 ,  5 3 * 3 ,  9 0 * 1 ,  p a s i ,  11*5 ,  2 9 * 2 ,  6 7 * 3 ,  7 0 * 1 .  ' n o o s e ,  
s n a r e ’ . C13813 s p a £ a - 3
410 R a j a s t h a n i  g l o s s a r y
pichamni in,  n f . 29 * 0 ,  2 9*0 ,  p i c h a m n i ,  4 1 * 9 .  ‘ r e c o g n i t i o n ,
r e a l i z a t i o n ' .  [ 8 6 3 8  p r a t y a b h i  j f ian a-  , = p a hi cam na l
p i c h o i ' - ,  v t . ( p r e s .  3 s .  p i c h o r a i ,  imp.  2 s .  p i c h o r a u ,  6 0 * 0 ) .  ‘ t o
b e a t ,  t h r e s h ' .  [ 8 4 6 0  % - p r a k s o t a y a t i l
p i t a ,  nm.  emph,  p i t a h i ,  2 0 - 3 .  ‘ f a t h e r ’ . [ S k t  p i t a - 1
p i p a l a k a ,  nm.  1 8 - 3 .  ' a n t ' .  [ S k t  p i p T l i k a - 1
p i y a l a ,  nm.  4 5 - 0 ,  4 5 * 2 .  ‘ c u p ’ . [ P e r s .  p i y a l a l
p i y a s a ,  a d j .  4 2 * 3 .  ‘ t h i r s t y ’ . [ 8 2 0 0  f t p i p a s a k a - l
p i c h a i m ,  a d v .  a nd  p p n .  2*3 ,  3 8 * 3 ,  p T c h a i ,  3 3*1 .  ‘ a f t e r ,
a f t e r w a r d s ,  l a t e r ’ . [ 7 9 9 0  f t p a S c a - ,  = p a c h a i 3
p i d - , v t .  ( p r e s . 3 p .  p i d i y a u ) . ‘ t o  g i v e  p a i n ' .  E8226 p i d a y a t i l
pT y a ,  nm.  7 9 * 1 ,  7 9 * 2 .  ' b e l o v e d ' .  E8974 p r i y a - , - p T v a l
p T r a ,  > n f .  6 5 * 1 ,  6 9 * 0 ,  9 1 - 1 2 .  ‘p a i n ’ . [ 8227  pTda-1
p i r a , 2 nm. p i .  pTram,  4 1 * 5 .  ‘P T r ,  a S u f i  s a i n t ,  p r e c e p t o r ' .
[ P e r s .  p T r l
p T v - , v t .  ( p r e s . p t c .  p T v a t a ,  4 3 * 1 ,  p r e s . 3 s .  p i v a i ,  4 5 * 2 ,
4 5 * 3 ) .  ' t o  d r i n k ’ . [ 8 2 0 9  p i b a t i l
p i v a ,  nm.  2 1 * 1 ,  6 6 * 2 ,  69 * 2 .  ‘b e l o v e d ’ . E8974 p r i y a - , = p T y a l  
p u k a r - , v t .  ( a b s .  p u k a r T ,  70 * 3 ,  8 9 * 3 ,  p p . m s .  p u k a r y a ,  7 0 * 5 ,  
p r e s .  3 s .  p u k a r a  S'). ' t o  c a l l  o u t  ( f o r  h e l p ) ,  t o  c r y  o u t  a l o u d ' .  
E8246 u k k a r -  1
p u k a r a ,  n f .  8 3 * 3 ,  p u k a r a ,  3 * 1 ,  3 * 2 .  ‘ c r y ,  a c a l l  f o r  h e l p ' .  
[ 8 2 4 6  % p u k k a r - l
p u c h a i t a - , v i . ( f u t . 2 s .  p u c h a i t a i h a i , 9 4 * 3 ) .  ‘ t o  r e p e n t ' .
[ 8 0 1 0  p a g c o t t a p a - , ~ p a c h i i a - l
p u i r a ,  nm.  8 5 * 2 .  ' s o n ' .  [ S k t ]
p u n i ,  a d v .  19*2 .  ‘ t h e n ' .  [ 8 2 7 3  p u n a r ,  - p h u n i 3
punyam,  nm.  4 4 * 3 .  ' m e r i t ' .  [ S k t  p u n ya- 1
p u r a ,  nm.  2 6 * 1 .  ‘ f i r e ’ . C8329 p u r - ,  = p u r a l
p u r a v a n a ,  nm.  3 7 * 3 .  ' f u l f i l l e r ' .  [< 8335  p u r a y a t i l
puramnam,  a d j .  33 * 4 ,  3 3 * 4 .  ‘ o l d ,  wor n  o u t ' .  [ 8283  p u r a n a - 1
puramna,  nm.  3 2 * 2 ,  p i .  p u r a n a n i , 4 *4 .  ‘ t h e  P u r a n a s ,  H i n d u
s a c r e d  t e x t s ' .  [ S k t  p u r a n a - 1
p u l a s t i ,  nm.  8 4 * 1 .  ‘P u l a s t y a ,  o n e  o f  t h e  P r a j a p a t i s ,  a s o n  o f  
B r a h m a ' .  [ S k t  p u l a s t y a - 1
puhupa,  nm.  3 9 * 1 .  ‘ f l o w e r ’ . [ S k t  p u s p a - ,  ~pahu pa l  
pumjT,  n f .  7 8 * 4 .  ' c a p i t a l ' .  E8251 p u f i ja -1
p u g - ,  v i . ( a b s .  pugT,  3 3 * 4 ) .  ‘ t o  a p p r o a c h ,  t o  d r a w  n e a r ,  come,  
a r r i v e ,  t o  c o m p l e t e ' .  [ 8 3 4 2  p u r y a t e ]
p u j - ,  v t . ( a b s .  p u j i ,  6 7 * 0 ,  p r e s .  I s .  pujaurp,  4 *5 ,  6 3 * 4 ,
p r e s . p a s s ,  p u j i y e ,  4 * 5 ,  4 7 * 2 ) .  ' w o r s h i p ,  h o n o u r ,  a d o r e ’ . [ S k t
p u j a y a t i l
p u j a ,  n f .  4 9 * 1 ,  6 1 * 0 ,  p u j a ,  2 * 1 ,  6 *1 ,  15*1 ,  2 7*2 ,  3 2 * 4 ,  3 9 * 0 ,  
3 9 * 3 ,  3 9 * 4 ,  5 5 * 2 ,  5 9 * 4 ,  6 5 * 2 ,  7 0 * 0 .  ' w o r s h i p ,  a d o r a t i o n ,  t h e  
r i t u a l  v j o r s h i p  w i t h  o f f e r i n g s  o f  a d i e t y ’ . t S k t  p u j a - 1 
p u r - ,  v t . ( a b s .  p u r i , 30 * 1 ,  8 6 * 1 ,  9 1 * 1 0 ,  p p . f s .  p u r T ,  2 1 * 2 ) .  
' t o  be  f i l l e d ,  t o  be  o m n i p r e s e n t ' .  [ 8 3 3 5  p u r a y a t i l  
puramna,  a d j .  8 4 * 3 ,  p u r a n a ,  7 * 1 .  ' f i l l i n g ,  o m n i p r e s e n t ' ,  
p u r a n a  brahma,  9 1 * 4 ,  9 1 * 1 0 ,  ' o m n i p r e s e n t  G o d ’ . [ S k t  p u r n a - 1  
p u r a ,  nm.  11*4 .  ' f i r e ' .  [ 8 3 2 9  p u r - ,  - p u r a l  
p u r a ,  a d j .  2 9 * 2 .  ‘ c o m p l e t e ,  p e r f e c t ' ,  i n  p h r a s e  p u r a  g u r a ,
' t h e  p e r f e c t  g u r u ' .  [ 8 3 3 0  p u r a - 1 !
p u r i b a l a ,  nm.  2 0 * 4 .  ‘a c t i o n s  d one  i n  p a s t  l i v e s ' .  CSkt  
X p u r v a v e 1 a- ]
R a j a s t h a n i  g l o s s a r y 411
p e s - , v t .  ( p p . m s .  p e s y a ,  4 * 4 ) .  ‘ t o  s e e ’ . C8994 p r e k s a t e l
pairp,  p p n .  31 * 1 .  ' o n ' ,  t we a k  f o r m  o f  p a r i 2 !
paimnam,  a d j .  6 4 * 4 .  ' s h a r p ' .  [ 8622  p r a t l k s n a - 3
p a i - ,  v t .  ( f u t . 2 s .  p a i h a i ,  9 4 * 0 ) .  f u t u r e  s t e m  o f  p a - ,  q . v .
pa i lcambara ,  nm.  6 5 * 1 .  ‘p r o p h e t ’ . CP e r s .  p a i g h a m - b a r 1
p a i d a ,  a d j .  4 1 * 3 .  ‘b o r n ' .  [ P e r s .  p a i d a !
p a i m a l a ,  a d j .  4 1 * 3 .  ‘ c r u s h e d ’ . [ P e r s .  p a y - m a l l
p a i s - ,  v i . ( a b s .  p a i s i ,  93 * 1 ,  p r e s . 3 s .  p a i s a i ,  3 1 * 2 ) .  ' t o
e n t e r ’ . C8803 p r a v i § a t i I
p o c a ,  a d j .  2 4*1 ,  4 4 * 3 .  ‘ low,  b a s e ’ . C P e r s .  p u d
p o r o ,  nm. 8 2 * 1 .  ' s t r e n g t h ,  p o w e r ’ . C9021 p r a u d h a - 1
pyanigula ,  nm.  2 1 * 3 .  ‘ a c r i p p l e ' .  E7649 p a n g u l a - 1
pyamda,  nm.  1 - 4 ,  6 2 * 3 .  ‘ b o d y ’ . CSkt  p i n d a - 1
p y a r a ,  a d j .  73 * 0 ,  p y a r a u ,  8 7 * 0 .  ' l o v e l y ,  b e l o v e d ' .  C8975
p r i y a k a r a k a - 1
p y a l a ,  nm.  45 * 1 .  ' c u p ' .  C P e r s .  p i y a l a ,  —p i y a l a l  
p y a s a ,  a d j .  2 1 * 1 .  ' t h i r s t y ' .  [ 8 2 0 0  t f p i p a s a k a - ,  = p i y a s a l  
p r a k a r a ,  nm.  5 5 - 4 .  ' t y p e ,  v a r i e t y ’ . CSkt  p r a k a r a - 1 
p r a k a s a ,  nm.  3 2 * 5 ,  59 * 4 ,  76 * 1 ,  8 5 * 5 ,  p r a k a s a ,  5 7 * 3 .  ‘ l i g h t ,  
i l l u m i n a t i o n ' .  CSkt  p r a k a s a - 1
p r a k T r a t i ,  n f . 8 4 * 3 .  ‘n a t u r e ,  c h a r a c t e r ' .  CSkt  p r a k r t i - 1  
p r a g a t - ,  v i . ( p r e s . 2 s .  p r a g a t i s i , 2 0 * 0 ) .  ' m a n i f e s t ,  become 
p r e s e n t ' .  CSkt  p r a k a t a y a t i l
p r a g a t a ,  a d j .  8 * 2 ,  59 * 2 ,  S 4 . ' m a n i f e s t ' .  CSkt  p r a k a t a - 1 . 
p r a n a v - , v i . ( p r e s . p t c .  p r a n a v a t a ,  8 3 * 1 ) .  ' t o  bow d o w n ' .  C8524 
p r a n a m a t i 1
p r a t a m g y a ,  n f . 3 7 * 3 ,  8 4 * 4 .  ‘p r o m i s e ,  v o w ’ . CSkt  p r a t i j n a - 3 
p r a t i p a l a ,  nm. 3 7 * 3 ,  56 * 3 .  ‘n o u r i s h e r ,  s u p p o r t e r ' .  CSkt  
p r a t i p a l  a k a - 1
p r a t i b i m b a ,  n f . 8 1 * 1 .  ' r e f l e c t i o n ' .  CSkt  p r a t i b i m b a - 1  
p r a t i m a m ,  n f . 5 8 * 1 .  ' s t a t u e ,  i ma g e ,  l i k e n e s s ’ . CSkt  p r a t i m a - 1  
p r a t i v a d a ,  nm.  S6 .  ‘ a l t e r c a t i o n ,  d i s p u t e ’ . CSkt l  
p r a t i t i ,  n f . 9 1 * 5 .  ' b e l i e f ,  f a i t h ' .  CSkt l  
p r a b a l a ,  a d j .  3 8 * 0 .  ' s t r o n g ,  p o w e r f u l ’ . CSkt l
p r a b h u ,  nm. 2 0 * 3 ,  p r a b h u ,  3 0 * 6 ,  7 2 * 3 ,  8 2 * 1 ,  8 3 * 1 .  ' l o r d ,  G o d ' .  
CSkt l
p r a b h u t a ,  n f . 5*6 .  ‘g r e a t n e s s ,  p o w e r ’ . CSkt l
pramatmam,  nm.  8 4 * 3 .  ‘ s u p r e me  s p i r i t ' .  CSkt  p a r a m a a t m a n - 3
p r a v a h a ,  nm.  8 3 * 3 .  ' s t r e a m ,  c u r r e n t ' .  CSkt l
p r a s a d a ,  nm.  ( s i .  p r a s a d i , 8 6 * 2 ) .  ' g r a c e ,  a s  s i .  ‘ t h r o u g h  t h e  
g r a c e ’ . CSkt ,  = p a r a s a d a  1
p r a s e d a ,  nm.  6 3 * 5 .  ‘ s t r e a m ,  f l o w ,  s w e a t ’ , [ f o r  S k t  p r a s v e d a - 1  
p r a h a i —, v t . ( a b s .  p r a h a r i ,  8 2 * 1 ) .  ' t o  a t t a c k ' .  CSkt  
p r a b a r a  t i l
p r a h a r i ,  a d v .  9 1 * 1 0 .  ‘d e s t r o y e r ’ . CSkt  p r a h a r i n - 1  
p r a h i l a d a ,  nm.  9 1 * 1 ,  9 1 * 2 ,  9 1 * 1 2 ,  p r a h i l a d u ,  8 4 * 2 .  ' P r a h l a d ,  
t h e  l e g e n d a r y  d e v o t e e ' .  CSkt  p r a h l a d a - 1
pramna,  nm. 9 4 * 3 ,  pramna,  13*3 ,  7 7 * 2 ,  8 2 * 2 .  ' l i f e  b r e a t h ' .
C S k t  p r a n a - 1
pramnT,  nm. ( p i .  pra mni yaum,  8 5 * 2 ) .  ' l i v i n g  b e i n g ’ . CSkt  
p r a n i n - 1
p r a p a t i ,  n f . 2 1 * 0 .  ' o b t a i n i n g ' .  CSkt  p r a p t i - 1  
p r i t b a m T ,  n f . 9 1 * 6 .  ' t h e  e a r t h ' .  CSkt  p r t h i v T - 1
412 R a j a s t h a n i  g l o s s a r y
p r i t i ,  n f .  1 2*1 ,  6 9 * 1 ,  7 9 * 0 ,  8 3 * 4 ,  8 6 * 0 ,  93 * 1 .  ' l o v e ,  
a f f e c t i o n ’ . CSkt  p r T t i - 1
p r e m a , nm.  5 * 4 ,  3 2 * 7 ,  4 0 * 2 ,  4 0 * 3 ,  42 * 3 ,  51 * 2 ,  6 7 * 1 ,  6 8 * 2 ,
69 * 1 ,  7 6 * 1 ,  7 9 * 1 ,  8 3 * 4 ,  9 3 * 1 ,  S4 .  ' l o v e ' ,  prema r a s a , 5 * 4 ,
' t h e  e s s e n c e  o f  l o v e ’ . CSkt  p r e ma n - 1
loJkn^i________________________________________________________________
phamda,  6 4 * 6 .  ‘n o o s e ,  s n a r e ' .  C13813 sp&sa - , —p a s a 2 1 
pbamdha,  9 0 * 0 ,  phamdha,  8 5 * 4 .  ‘n o o s e ,  s n a r e ’ . C=phamdal  
p h a r e s a t a ,  6 5 * 1 .  ' a n g e l ' .  C P e r s .  f  i r i s h t a l
p h a l a ,  nm.  1 *2 ,  1*2 ,  2 1 * 2 ,  3 9 * 0 ,  5 2 * 2 ,  52 * 3 .  ' f r u i t ,  r e s u l t ,  
r e w a r d ’ . C S k t 1
p h a m t - , v t .  ( p p . m s .  p h a m ty a u ,  51 * 1 ,  p r e s .  3 s .  p h a t a i ,  8 7 * 2 ) .  
' c u t ,  s p l i t ,  f i l l e t ' .  C l 3825 f t s p h a t y a t e l  
p h i k a r a ,  nm. 3 6 * 1 .  ‘w o r r y ’ . CAr.  f i k r l
p h i r - ,  v i , ( a b s .  p h i r i ,  5 *4 ,  2 8 * 0 ,  2 8 * 2 ,  33*3 ,  p r e s . p t c .  
p h i r a t a u ,  2 * 5 ,  p p . m s .  p h i r y a u , 8 * 1 ) .  ‘ t o  w a n d e r  a r o u n d ' .  C9078 
# p h i r a t i 1
phuramamna,  nm.  4 1 * 7 .  ‘o r d e r ,  c o mma nd ' .  CP e r s .  fa rm an l  
p h u t - ,  v i . ( p p . m s .  p h u p a , 8 3 * 3 ) .  ‘b r e a k ,  b u r s t ' .  C l 3845  
■Xsphutya t i  1
p h u l - , v i . ( a b s .  p h u l i ,  2 * 6 ,  p r e s . 3 s .  p h u l T , 1 * 2 ) .  ‘ t o
b l o s s o m ,  f l o w e r ' .  C9093 p h u l l a t i l  
p h u l a ,  nm.  3 9 * 0 ,  4 3 * 1 .  ‘ f l o w e r ’ . C9092 p h u l l a - 1 
p h e r a p h a r a ,  nm.  6 4 * 3 .  ' c h a n g e ,  a l t e r a t i o n ' .  CH. p h e r a p h a r a  
<9078 i t p h i r a t i l
___________________________________________________________________
bamni  j a r i y a ,  nm.  3 3 * 3 .  ' B a n j a r a ,  a member  o f  a c o mmu n i t y  o f  
n o m a d i c  t r a d e s m a n ,  g y p s y ,  t i n k e r ,  p e d d l a r ,  t r a d e s m a n ’ . C11234 
■-k van i  j y a k a r a -  , = b a n i  j a r i y a  1
bamd- ,  ( p r e s . p t c .  b a m da ia ,  8 5 * 5 ,  8 6 * 2 ,  p r e s . I s .  bamdau,  4 6 * 0 ,  
p r e s .  ??  bamde,  4 1 * 0 ) .  ' t o  h o n o u r ,  w o r s h i p ' .  CSkt  v a n d a t e l  
bamdagT , n f . 6 4 * 1 .  ' s e r v i c e ,  w o r s h i p ' .  CP e r s .  b a n d a g T 3 
bamda,  nm.  3 5 * 0 ,  6 5 * 1 ,  6 6 * 3 ,  6 9 * 3 .  ' s e r v a n t ,  s l a v e ,  
w o r s h i p p e r ’ . C P e r s .  band al
bamdha,  nm.  8 5 * 2 .  ' c o m p a n i o n s ,  k i n s m e n ' .  CSkt  bandhu-1  
bamdhana , 1 n m . p l .  3 0 * 3 ,  7 0 * 0 .  ' b o n d s ,  f e t t e r s ' .  6 3 * 1 .  
‘ e n c l o s u r e ,  compound w a l l ' .  CSkt  b a n d h a n a - 1
ba ipdh- , v i . ( p p .  ms .  bamdhyau,  4 4 * 2 ,  p p . f .  barpdhT, 3 3 * 1 ) .  ‘ t o  
b e  b o u n d ' .  C9139 b a n d h a t i l
b a m d h a v t . ( a b s .  bamdhaT,  5 * 4 ,  b a m d h a v a i , 1 6 * 3 ) .  ' t o  c a u s e  
t o  be  b o u n d ' .  Cvc . <  b a m d h - 3
bamna,  nm.  7 1 * 3 .  ‘ f o r e s t ’ . Cl 1258 v a n a - 1 , ~banal
b a m n a r a i ,  n f .  1*2.  ‘ t r e e s ,  f o r e s t ’ . C11265 v a n a r a j T - 1
bamna- ,  v t .  ( p r e s . 3 s .  bam n ava i ,  3 8 * 1 ) .  ‘ t o  m a k e ' .  Cvc.  <ban-1
b a m n i j a ,  nm.  8 7 * 2 .  ‘ t r a d e ,  b u s i n e s s ' .  Cl 1223 v a n i j y a - 1
b a k - , v i . ( p r e s . 3 s .  b a k a i ,  3 7 * 1 ) .  ‘ t o  b a b b l e ,  f o r  a m o t h  t o
make b u z z i n g  s o u n d s ' .  [ 9 1 1 7  % ba k k - l
b a g ada ,  nm.  7 3 * 1 .  ' c o mp o u n d ,  y a r d ,  c o l l e c t i o n  o f  d w e l l i n g s  i n  
a c o m p o u n d ’ . C12215 t - v y a s k a r a - 1
b a g a d a l i m a ,  nm.  8 4 * 1 .  ' p o s s .  V a k a d a l b h y a ,  a s a g e  who a t t e n d e d  
t h e  c o u r t  o f  K i n g  Y u d h i s t h i r a ' .  CSkt  v a k a d a l b h y a - 1
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ba c a n a ,  nm.  5 5 * 4 ,  7 7 - 3 ,  8 3 * 4 .  ‘wo r d ,  p r o m i s e ' ,  [ f o r  S k t  
v a c a n a =  v a c a n a l
b a c - ,  v i .  ( p r e s . 2 s .  bacT,  6 1 * 0 ) .  ‘ t o  s p e a k ’ . CSkt  K v a c a t i l  
b ac ha ,  nm.  3 9 * 1 .  ' c a l f ' .  Cl 1239 v a t s a - 1
b a t a k a ,  nm.  1*3.  ' B a n y a n  t r e e ,  F i c u s  i n d i c a '  . CSkt  v a t a ~ + ka,
c f .  GB. p a d a  3 ,  b i j a i  b a t a k a  samayal
b ada ,  a d j .  13*1 ,  71 * 4 ,  b a d e ,  18*3 ,  b a d a i ,  8 3 * 3 .  ' g r e a t ' .
Cl 1225 v a d r a - 1
b a d a i ,  n f . 2*0 ,  4 * 1 ,  5 *0 ,  5 * 6 ,  11*1 ,  17*2 ,  17*3 ,  18*0,  25 * 2 ,  
8 8 * 2 .  ' g r e a t n e s s ,  p r a i s e ,  f a me ,  p r i d e ’ . C11225 v a d r a - 1  
b a d h - ,  v i . ( p r e s . 3 s .  b a d h a i ,  3 * 2 ,  2 5 * 1 ) .  ' t o  i n c r e a s e ,  t o  
g r o w ’ . Cl 1376 v a r d h a t e - 1
b a n i j a r a ,  nm.  33 * 3 ,  7 8 * 0 ,  b a n i j a r a ,  3 3 * 1 ,  3 3 * 2 ,  3 3 * 4 ,
' t r a d e r ' .  l = b a m n i j a r i y a ]
b a n i j a r i y a ,  nm.  3 3 * 0 ,  3 3 * 0 ,  3 3 * 2 ,  3 3 * 2 ,  3 3 * 3 ,  3 3 * 4 ,
b a n i j a r i y a ,  3 3 * 4 .  ' t r a d e r ' ,  i - b a m n i j a r i y a ]
b a t a n a ,  nm.  3 6 * 0 .  ' h o m e l a n d ,  a b o d e ’ . CAr.  wat_anl
b a t a - , v t .  ( p p . m s .  b a t a v o ,  9 * 0 ,  p p . f s .  b a t a i ,  2 * 7 ,  26 * 2 ,  2 7 * 3 ,
p r e s .  I s .  batamum,  27 * 0 ,  76 * 1 ,  batamum,  3 * 0 ) .  ‘ t o  make s omeone
s p e a k ,  t o  a s k  t o  be  t o l d  s o m e t h i n g ' .  C v . c . <11564 v a r t t a - 1
b a d a k a r a ,  3 5 * 1 .  a d j .  ‘w i c k e d ,  s i n f u l ’ , nm.  ' w r o n g  d o e r ’ .
C P e r s .  b a d - k a r l
ba da ja b a m ,  4 1 * 6 .  a d j .  ‘ f o u l - m o u t h e d ,  a b u s i v e ' ,  nm.  ‘ a b u s e ’ . 
C P e r s .  b a d - z a b a n l
b a d a n a j a r a ,  3 5 * 1 .  n f . ' e v i l  e y e ’ . C P e r s .  b a d - n a g a r l
b a d a b a s a t a ,  3 5 * 1 .  a d j .  ' i l l - f a t e d ' .  C P e r s .  b a d - b a k h t l
b a d a J a i ,  p p n .  7 8 * 3 .  ‘ i n  e x c h a n g e  f o r ' .  CA r . <b a d a i ]
bana,  nm.  17*1 .  ' f o r e s t ' .  Cl 1258 vana - 1 , — bamna]
b a n a v a r T ,  nm. 4 8 * 2 ,  62 * 0 .  ‘w e a r i n g  a g a r l a n d  o f  f o r e s t
f l o w e r s ’ , a n  e p i t h e t  o f  K r s n a .  CSkt  v a n a m a l i n - l
b a n —, v t .  ( B r a j .  f u t . 2 p ,  b a n a i m h a i ,  9 4 * 1 ) ,  ' b e c o m e ,  a s s u m e ' .
Cl 1260 v a n a t i 1
bapuraum,  a d j .  43 *1.  ' p o o r ,  w r e t c h e d ,  i n s i g n i f i c a n t ' .  C9147 
V-bappuda- , —b a p u r a u l
bameka,  nm. 10*3,  74 * 2 .  ' d i s c r i m i n a t i o n ,  i n t e l l e c t ' .  C f o r  S k t  
v i  v e k a - 1
b a r a g a ,  nm.  ‘ c l a s s ,  k i n  g r o u p i n g ’ . CSkt  v a r g a - 1
b a r a j - ,  v t . ( i m p . 2 s .  b a r a j i ,  3 8 * 0 ,  38 * 0 ,  p r e s . 2 s .  b a r a j a i ,
9 1 * 4 ) .  ' t o  s t o p ,  c e a s e ’ . CSkt  v a r j a y a t i l
b a r a n a ,  1 nm. 1*1,  11*0,  42 * 0 .  ' c o l o u r ,  h u e ,  t h e  d i v i s i o n  o f  
s o c i e t y  i n t o  f o u r  c a s t e s ' .  ESkt  v a r n a - 1
b a r a n a , 2 nm.  1 * 1 . ' p r a i s e ,  d e s c r i p t i o n ' .  C11340 v a rn a n a -1
b a r a s u r a d a r a ,  a d j .  3 5 * 1 .  ‘w e a l t h y ,  f o r t u n a t e ' ,  a n  e p i t h e t  o f
God,  ' t h e  w e a l t h y  o n e ' .  C P e r s .  b a r - k h u r d a r l
b a r a s a ,  nm. 3 3 * 1 .  ‘y e a r ’ . CSkt  v a r s a - 1
ba rT ,  n f . 23 * 4 .  ' s m a l l  c a k e ,  p i l l ' .  Cl 1213 v a t i - % ]
b a l a ,  nm. 9 1 * 1 0 .  ' s t r e n g t h ' ,  a d j .  bala him nam ,  5 0 * 2 ,  ' w i t h o u t
s t r e n g t h ,  s t r e n g t h - 1 e s s ' .  C9161 b a l a -1
b a l a d i y a ,  nm. 7 8 * 4 .  ‘h e r d s m a n ’ . C9177 b a l i v a r d i n - ,  = b a l a d i l
b a l i ,  nm.  8 4 * 2 .  ' B a l i ,  t h e  g r a n d s o n  o f  P r a h l a d a  f r o m  whom 
V i s n u ,  i n  t h e  f o r m  o f  t h e  a v a t a r a ,  Va ma n a , demanded  t h r e e  
f o o t s t e p s ' .  CSkt  b a l i - 1
b a l i  j a —, n f . +  v t . 2 0 * 4 ,  8 4 * 2 ,  8 9 * 0 .  ‘ t o  s a c r i f i c e  o n e s e l f ,  t o  
d e d i c a t e  o n e s e l f .  C9171 b a l i -  + a u x .  j a - 1
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b a l i h a r - ,  v t .  ( p r e s . I s .  b a l i h a r a ,  7 3 * 0 ) .  ' s a c r i f i c e ,  d e v o t e ,  
d e d i c a t e ' .  £< f t b a l i k a r a - 1
b a s a m n - , v t . ( .basamnlm,  88* 3 ,  basamnT,  17*3 ,  basaninaim,  6 2 * 3 ,  
6 7 * 1 ) .  ' t o  r e l a t e ,  t o  t e l l ,  t o  e x p l a i n 1 . C12188 v y a k h y a n a - 3 
b a s - , v i . ( p r e s , 3 s .  b a s a i ,  2 8 * 1 ,  3 3 - 3 ,  3 3 * 3 ,  3 6 - 3 ,  4 8 - 3 ,  4 9 - 1 ,  
5 8 * 2 ) .  ‘ l i v e ,  d w e l l ,  a b i d e ' .  C11435 v a s a t i l
b a s a ,  a d v .  7 1 * 2 ,  b a s i ,  5*1 ,  3 8 * 0 ,  8 5 * 4 .  ' t o  be  u n d e r  o f  t h e
sway ,  o r  p o we r  o f  someone  o r  t h i n g ' .  £11433 v a s y a - 1  
b a s a d e v a ,  nm.  8 4 * 2 .  ‘V a s u d e v a ,  t h e  f a t h e r  o f  K r s n a ’ . CSkt  
v a s u d e v a - 1
b a s e r a ,  nm.  6 6 * 1 .  ' t e m p o r a r y  r e s t i n g  p l a c e ,  a b o d e ' .  [ 1 1 5 9 4  
-S' v a s a k a r a - 1
b a s e s a ,  a d j .  5 3 - 0 .  ‘p a r t i c u l a r ,  s p e c i a l ’ . [Slct  v i s e s a - 3 
b a s t a , n f . 5 8 * 2 ,  7 8 * 4 .  ‘ s u b s t a n c e ,  g o o d s ' .  [ S k t  v a s t u - 1
b a h - ,  v i . ( p r e s . p t c .  b a h a t a ,  8 1 * 0 ) .  ' t o  f l o w ,  t o  d r i p ' .  [ 11 4 5 3  
v a h a t i l
bahu,  a d j .  16 * 1 ,  18*1 ,  19*3 ,  5 1 * 1 ,  8 8 * 4 ,  88 * 5 .  ‘many,  much,  
g r e a t ' ,  bahu v i d h i ,  3 2 * 1 ,  ‘ i n  many w a y s ’ . [ 9 1 8 7  bahu-1  
b a h u t a , a d j .  5 6 * 2 ,  57 * 1 ,  6 9 * 3 ,  8 5 * 4 ,  88 * 6 ,  b a h a u t a k a , 8 2 * 3 .  
‘much,  m a n y ' ,  a d v .  ‘ a l o t ,  v e r y ’ . [ 9191 b a h u t v a - 1  
b a h u r i ,  a d v .  3 3 * 3 ,  6 2 * 1 ,  6 2 - 1 ,  6 2 * 1 ,  6 2*1 ,  62 * 4 ,  7 6 * 2 ,  77 * 2 .  
' a g a i n ,  o n c e  m o r e ' .  [ 1 2 1 9 2  f t v y a g h u t a t i l
b a h a i ,  v i . p p .  3 1 * 2 ,  4 9 - 3 .  ‘h a v i n g  b e c o m e ’ , [ c f .  h o - ,  - b a h a i l  
bamjh a,  a d j .  2 9 * 1 .  ‘b a r r e n ,  i n f e r t i l e ' .  [ 11275  v a n d h y a -1  
ba ip t - ,  ( a b s .  b a m t i ,  5 1 * 1 ) .  ' t o  d i v i d e  u p ' .  [ 1 1 2 3 8  v a n t a t i l  
i*bampa, nm.  s i .  b a m t a i ,  49 * 3 .  ' p a t h ,  r o a d ' .  [ 1 1 3 6 6  v a r t m a n - 1 
bamna,  nm.  9 1 * 9 .  ‘ a r r o w ’ . [ 9 2 0 3  b a n a - 1
bamnim,  n f , 7 0 * 1 ,  bamni,  6 *2 .  ' u t t e r a n c e ,  s p e e c h ,  w o r d s ’ .
[ 1 1 4 9 0  v a n ! - , = v a n i l
bamdh- ,  v t .  ( p p . m s .  bamdhyau,  5 1 * 2 ,  p p . mp .  bamdhe,  51 * 2 ,
p r e s . I s .  bamdhaum,  6 3 * 1 ,  p r e s . 3 s .  bamdhai ,  2 * 2 ,  1 7 * 2 ) .  ‘ t o
b i n d ,  t i e ,  j o i n ,  m a k e ' .  [ 9 1 3 9  b a n d h a t i l
bamdhi ,  nm.  3 3 * 4 .  ' p r i s o n e r ' .  [ 9 1 4 2  b a n d h i t a - 1
bamnim,  n f . 5 1 * 1 .  bamnaum,  ( n m . ? ) ,  9 4 * 1 .  ' f o r m ,  a p p e a r a n c e ,
g u i s e ’ . El 1338 v a r n a -1
bammadeva,  nm.  8 4 * 1 .  ' Va ma de va ,  a s a g e  who was  a f r i e n d  o f  
V a s i s t h a ’ . [ S k t  vamadeva-1
bamvana,  num.  9 2 * 1 .  ‘ 5 2 ’ . [ 6661  d v a p a f i c a s a t - 1 
b a i ,  n f .  11*2 .  ' w i n d ' .  [ 1 1 5 4 4  v a y u - 1 ]
b a j T ,  n f . 10*2 ,  10*2 ,  3 8 * 2 .  ' g a me ,  show,  m a g i c  s h o w ’ . [ P e r s .  
ba zT l
b a j i g a r a ,  nm.  10*2 ,  10*2 ,  3 8 * 2 .  ‘m a g i c i a n ,  one  who p e r f o r m s  a 
s h o w ’ . [ P e r s .  b a z T - g a r ]
b a d h - ,  v i . ( p p . f s .  badhT,  5 1 * 3 ) .  ' t o  i n c r e a s e ,  g r o w ’ . El 1376 
v a r d h a t e l
b a t a ,  n f .  11*4 ,  6 1 * 0 ,  6 1 * 3 ,  6 6 * 2 ,  p i .  b a t a n i ,  3 8 * 4 .  ‘ s p e e c h ,
u t t e r a n c e ,  wo r d ,  t h i n g ,  m a t t e r ' .  [ 1 1 5 6 4  v a r t t a - 1
b a t i ,  n f .  9 4 * 2 .  ' w i c k ' .  [ 1 1 3 5 9  v a r t i - ' l
badha,  n f .  8 4 * 4 .  ' o b s t a c l e ' .  ESkt ]
b ap a,  nm.  9 0 * 0 .  ‘ f a t h e r ’ . [ 9 2 0 9  f tbappa-1
b a p a r a u ,  a d j .  4 9 * 0 ,  b a p u r a u ,  4 3 * 2 .  ‘ p o o r ,  i n d i g e n t ,
i n s i g n i f i c a n t ' .  E9147 t f b a p p u d a - , - b a p a r a u m l
b a r a ,  1 n f .  3 2 * 5 ,  4 1 * 3 ,  b a r ! ,  3 3 * 4 .  ‘d e l a y ,  t i m e ' ,  b a r a  b a r e ,
a d v .  9 1 * 1 1 .  ‘a g a i n  a nd  a g a i n ’ . C11547 v a r a - 2 !
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b a r a , 2 n f . 9 1 - 4 .  ‘p r o m i s e ,  b o o n ' .  [ 1 1 3 0 8  v a r a - 1] 
barabaranacun,  nm.  8 3 * 2 .  ' t h e  " w a t e r  e l e p h a n t ” , a k i n d  o f  
a q u a t i c  m o n s t e r ’ . CSkt  v a r i v a r a n a - 1. 
b a r a ,  nm. 9 1 * 1 0 .  ' o b s t a c l e ' .  Cl 1550 v a r a k a - 1  
baru nm i ,  n f . 4 7 * 1 .  ' w i n e ,  l i q u o r ' .  [ S k t  v a r u n i - 1  
b a l - ,  v t .  Cabs ,  b a l i ,  9 3 * 2 ) .  ' b u r n ' .  C6671 f t d v a l a y a t i l  
balammTka,  nm.  5 3 * 0 .  ' V a l m T k i ,  t h e  c o m p o s e r  o f  t h e  t h e  
R a m a y a n a ' .  CSkt  v a lm T k i- 1
b a l a k a ,  nm. 3 3 - 0 ,  3 3 * 1 ,  3 8 * 1 .  ' c h i l d ,  b o y ’ . CSkt l
b a l a d i ,  nm. 3 3 * 4 .  ' h e r d s m a n ' .  [ 9 1 7 7  b a l i v a r d i n - ,  —b a l a d i y a 1
b a l a ,  nm. 6 8 * 2 .  ‘b o y ,  y o u t h ’ . [ 9 2 1 6  b a l a ( k a ) - l
b a v a r a ,  a d j .  ( s v .  b a v a r e ,  9 1 * 1 ) .  ' mad ,  c r a z y ' .  [ 1 1 5 6 4  v a y u r a - 1  
b a s a , 1 nm. 6 * 3 ,  8 * 1 ,  b a s a ,  nm.  4 3 * 2 ,  6 2 * 4 ,  6 7 * 2 ,  S 4 .
‘ d w e l l i n g ,  a b o d e ' .  [ 11591 v a s a - 2 !
b a s a , 2 nm. 4 3*2 .  ‘ s c e n t ’ . [ 1 1 5 9 2  v a s a - 3 J
b a s a d e v a ,  nm.  8 3 * 0 .  ' K r s n a ,  s o n  o f  V a s u d e v a ' .  CSkt  v a s u d e v a - 1  
b a s i s t i ,  nm.  8 4 * 1 .  ‘V a s i s t h a ,  t h e  r e n o w n e d  a n c i e n t  s a g e ' .  [ S k t  
v a s i s t h a - 1
b a s u r a ,  nm. 9 4 * 2 ,  s i .  b a s u r i , 5 0 * 0 .  ‘ d a y ’ . [ 11 6 0 2  v a s a r a - 1  
b a h a r i ,  a d j .  3 2 * 3 ,  5 6 * 1 ,  5 6 * 1 ,  5 9 * 2 ,  S 2 . ' o u t s i d e ' ,  a s  a d v .  
‘o u t w a r d l y ’ . [ 9 2 2 6  % b a h i r a - 1
bimna,  p p n .  p r e p n .  2 9 * 0 ,  2 9 * 1 ,  9 4 * 2 .  ' w i t h o u t ,  l a c k i n g ,  
e x c e p t ' .  [ 1 1 7 7 2  v i n a - 1
b im n a s a ,  nm. 1*1,  b i n a s a ,  4 4 * 1 .  ' d e s t r u c t i o n ' .  [ S k t  v i n a s a - 1  
b i k a t a ,  a d j .  3 7 * 0 ,  6 8 * 3 ,  7 1 * 3 ,  8 3 * 2 .  ‘m o n s t r o u s ,  d r e a d f u l ,  
f r i g h t f u l ' .  [ S k t  v i k a t a - 1
b i k a - ,  v t .  ( p p . m s .  bikamnau,  8 8 * 0 ) .  ' t o  be  s o l d ' .  [ 1 1 6 3 9  
v i k r a p a y a t i l
b i k a l a ,  a d j .  3 7 * 0 ,  8 3 * 1 .  ‘h e l p l e s s ,  d i s t r e s s e d ’ . CSkt  v i k a l a - 1  
b i k a r a ,  nm.  3 2 * 3 .  ‘ d i s t o r t i o n ,  c o r r u p t i o n ,  d i s e a s e ’ . [ S k t  
v i k a r a - ]
b i g a t i ,  a d j .  8 4 * 3 .  ' m a n i f e s t e d ' ,  a l s o  i n  o b s c u r e  p h r a s e  b i g a t a  
b i g a t a . . . nahT,  5 8 * 2 .  p o s s .  ' n e i t h e r  m a n i f e s t e d  n o r  
m a n i f e s t i n g ' . .  ESkt  v y a k t a - 1
b i g a r a v - ,  v t . ( i n f . b i g a r a m n a , 2 0 * 1 ,  p r e s . 3 s . b i g a r a v a i ,
1 0 * 1 ) .  ‘ c a u s e  t o  be  s p o i l e d ,  r u i n  o r  h a r m ’ . [ v c . <  b i g a r - 1  
b i g a r - , v t .  Cpp. ms .  b i g a r y a u ,  8 8 * 2 ) .  ' s p o i l ,  p o l l u t e ' .  [ 1 1 6 7 3  
* v i g h a t a y a t i l
b i g u n a ,  a d j .  11*4 .  ‘w i t h o u t  v i r t u e ,  f r e e  f r o m  a t t r i b u t e s ,  
u n m a n i f e s t ' .  [ S k t  v i g u n a - 1
b i g o - , v i . ( p p . m p .  b i g o i y a ,  3 2 * 6 ) .  ' t o  be  m i s l e d ,  d e s t r o y e d ' .  
[ 11671  # v i g r u c y a i e 1
b i g h a n o g h a ,  a d j .  8 4 * 0 ,  ' t h e  l i b e r a t o r  f r o m  o b s t a c l e s ' ,  p o s s .  
an  e p i t h e t  o f  G a n e s a .  [ < ? ? ]
b i c a t r a ,  a d j .  52 * 0 .  ' d i v e r s e ,  s t r a n g e ' .  CSkt  v i c i t r a - l
b i c a r - , v i .  ( p r e s . p t c .  b i c a r a t a ,  7 * 1 ) .  ‘ t o  w a n d e r  a b o u t ’ . ESkt
v i c a r a t i ]
b i c a r - ,  v t . ( a b s .  b i c a r i ,  2 6 * 3 ,  4 9 * 0 ,  6 1 * 4 ,  6 2 * 2 ,  7 7 * 2 ,  p p . m s .  
b i c a r a u ,  59 * 0 ,  9 1 * 5 ,  b i c a r y a u ,  42 * 0 ,  p r e s . I s .  b i c a r a ,  p r e s . 3 s .  
b i c a r a i m ,  7 3 * 3 ,  19*0 ,  i m p . 2 s .  b i c a r u m ,  6 2 * 2 ,  p r e s . p a s s .  
b i c a r i y e ,  3 2 * 2 ) .  ' t o  c o n t e m p l a t e ,  p o n d e r ,  c o n s i d e r ,  t h i n k ' .
E Sk t  v i c a r a y a t i l
b i c a r a ,  nm. 28 * 1 ,  2 8 * 2 ,  b i c a r a m ,  47 * 2 .  ' t h o u g h t ,  c o n c e p t i o n ,  
i n s i g h t ’ . ESkt  v i c a r a - 3
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b i c a r a ,  a d j .  4 3 * 3 ,  6 5 * 3 .  ' h e l p l e s s ,  p o o r ,  w r e t c h e d ' .  C P e r s .  
b e ~ c a r a l
b i d ,  a d v .  7 0 * 0 .  ' b e t w e e n ' .  C12042 f t vTcya - ]
b i c h u r - ,  v i . ( p p . mp .  b i c h u r e ,  8 0 * 2 ,  8 2 * 3 ) .  ‘ t o  be  s e p a r a t e d ' .
C11651 ft v i k s u i a t i 3
b i c h o h a ,  nm.  s i .  b i c h o h a i m ,  7 9 * 3 .  ‘ s e p a r a t i o n ’ . C11660 
v i k s o b h a - 1
b i t a r - ,  v t . ( p p . m s .  b i t a r y a u ,  3 9 * 1 ) .  ' t o  s p o i l ,  t o  p o l l u t e  by 
t a s t i n g ’ . C11712 f t v i f c i a / a - 3 
b i n a ,  9 3 * 1 .  ' w i t h o u t ' ,  [ = bimnal
b i t h a ,  n f . 7 * 2 ,  7 9 * 2 .  ' p a i n ,  a n g u i s h ’ . CSkt  vy a f / i a - 3
b i d a r - , v t .  ( p p . m s .  b i d a r i y a u ,  9 1 * 1 2 ,  i m p . 2 s .  b i d a r e ,  7 6 * 1 ) .
' t o  t e a r  a s u n d e r ,  t o  t e a r  o p e n ’ . CSkt  v i d a r a y a t i  1
b i d i s i ,  8 3 * 1 .  n f .  ' d i r e c t i o n ,  a n  i n t e r m e d i a t e  p o i n t  o f  t h e
c o m p a s s ' .  CSkt  v i d i £ a - l
b i d u ,  nm.  8 4 * 2 .  ' V i d u r a ,  s o n  o f  V y a s a ’ . CSkt  v id u ra -H  
b i d h i ,  nm.  5 * 2 ,  7 * 2 ,  19*2 ,  8 1 * 2 .  ' f a t e ,  r u l e ,  s a c r e d  f o r m u l a ’ , 
a l s o  ' m o o n ' ,  i n  gu na b i d h i ,  8 1 * 0 ,  ' m o o n - s t o n e ' ,  a l s o  n f .  5 * 2 ,  
19*3 ,  3 8 * 3 ,  4 9 * 2 ,  5 6 * 0 ,  5 7 - 4 ,  5 9 * 4 ,  7 6 * 1 ,  8 8 * 4 ,  8 8 * 5 .  ' wa y ,  
m a n n e r ’ . CSkt  v i d h i - 3
b i n - ,  v i . ( p r e s . 3 s .  b i n a v a i ,  7 5 * 2 ,  b i n a v a i ,  2 0 * 4 ) .  ' t o  
e n t r e a t ,  i m p l o r e ’ . E11766 v i n a m a t i 3
b i n a ,  p p n .  p r e p n .  1231 ,  b i n a  h im,  6 2 * 2 ,  binam,  17*0 ,  8 6 * 2 ,  
b i n a ,  19*3 .  ' w i t h o u t ,  l a c k i n g ,  e x c e p t ' .  E11772 v i n a - ,
= b i  ( ip)nal
b i n a s - ,  v i . ( a b s .  b i n a s i ,  3 0 * 2 ,  p r e s . 3 s .  b i n a s a i ,  5 8 * 2 ) .  ‘be  
d e s t r o y e d ,  p e r i s h ' .  C1I770 v i n a s a y a t i }
b i n a s - ,  v t . ( p r e s . 2 s .  b i n a s a i ,  7 2 * 1 ) .  ' d e s t r o y ' .  C11779 
v i n a £ a y a t i 3
bi na m va ,  a d j .  6 * 2 ,  6 * 4 .  ‘w i t h o u t  n a m e ' ,  i n  namva b in a m v a ,  ‘ t h e  
Name and  t h a t  w i t h o u t  n a m e ' .  Cbe + n a m v a 1!
b i n o d a ,  nm.  ‘ s p o r t ,  s p e c t a c l e ,  e n t e r t a i n m e n t ,  p l e a s u r e ’ . ESkt  
v i n o d a -  3
b i p a t i ,  n f . 2 4 * 2 ,  3 8 * 4 ,  4 0 * 1 ,  8 3 * 1 .  ‘d i s a s t e r ,  m i s f o r t u n e ' .  
CSkt  v i p a t t i - ' i
b i p r a ,  nm,  5 3 * 1 .  ‘ a b r a h m a n ’ . CSkt  v i p r a - 3
b i b a d h i ,  a d j .  3 2 * 3 .  ' d i v e r s e ,  o f  v a r i e d  t y p e s ’ . CSkt  v i v i d h a - l  
b i b h a c a r a n T ,  n f .  5 6 * 2 .  ' a d u l t r e s s ' .  CSkt  v y a b h i c a r i n - 1  
b i b h a g T ,  a d v .  7 * 0 .  ' s e p a r a t i o n ,  d i v i s i o n ’ . CSkt  v i b h a j y a - 3 
b i m a l a ,  a d j .  10*3 ,  5 8 * 2 ,  72 * 3 ,  8 4 * 3 .  ‘w i t h o u t  s t a i n ,  p u r e ’ . 
CSkt  v i m a l a - 1
b im u sa ,  a d j .  19*2 ,  2 0 * 1 ,  8 8 * 5 .  l i t .  ' t u r n i n g  t h e  f a c e  away,  
h a v i n g  no  c o n c e r n  f o r  s o m e t h i n g ' . CSkt  v imukha-1  
b i y a d h i ,  n f . 2 5 * 1 .  ‘ d i s e a s e ,  a f f l i c t i o n ’ . CSkt  v y a d h i - 3 
b i r a l a ,  a d j .  2 9 * 0 .  ‘ f e w ’ . C11847 v i r a l a - 3 
b i r a s a ,  nm.  4 3 * 2 .  ' t r e e ' .  CSkt  v r k s a - 1
b i r a h a ,  nm.  6 6 * 1 ,  7 9 * 2 .  ‘ s e p a r a t i o n ,  t h e  a n g u i s h  o f  l o v e  i n
s e p a r a t i o n  f r o m  t h e  b e l o v e d ' .  C11851 v i r a h a - 3
b i l a m b a ,  nm.  8 0 * 0 ,  b i l a m b a n a ,  2 4 * 3 .  b i l a m b e ,  2 2 * 3 .  ‘d e l a y ’ .
Cl 1890 v i J a m b a - 1
b i l s - ,  v i . ( a b s .  b i l a i ,  1*2,  3 2 * 0 ,  58 * 0 ,  b i l a i ,  4 * 2 ) .  ' t o  be
d e s t r o y e d ,  t o  w i t h e r ,  p e r i s h ' .  CSkt  v i l a y a t i h
b i l a s a ,  nm.  6 0 * 2 .  ' w a n t o n n e s s ,  l i c e n t i o u s n e s s ’ . CSkt  v i / a s s - 3  
b i s n a ,  nm.  8 3 * 0 .  ' V i s n u ,  G o d ' .  CSkt  v i s n u - 3
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b i s r a i m i a ,  nm. 7 1 * 0 ,  8 3 * 2 ,  8 5 * 5 .  ‘ r e s t ,  r e s t i n g  p l a c e ,  p e a c e ' .
[ Sk t  v i i r a m a - 1
b i s a ,  nm. 14*2 ,  3 9 * 2 ,  7 1 * 3 ,  7 8 * 1 .  ' p o i s o n ' .  CSkt  v i s a - 1  
b i s a T ,  nm. 5 6 * 0 .  ' o n e  a d d i c t e d  t o  s e n s u a l i t y ' .  CSkt  v i s a y i n - 3 
b i s a m a ,  a d j .  2 3 * 1 ,  2 3 * 2 ,  8 9 * 2 .  ‘d i f f i c u l t ,  d a n g e r o u s ,  
v e n o m o u s ’ . CSkt  v is a m a - 1
b i s a d i k a ,  a d j .  8 3 * 2 .  ' p o i s o n o u s ' .  CSkt  v i s a d i k a - 1  
b i s i y a ,  n f . 71 * 3 ,  b i s a i ,  8 * 1 ,  2 3 * 2 ,  2 9 * 2 ,  8 3 * 3 ,  8 8 * 6 .  
‘ s e n s u a l i t y ,  s e n s u a l  p l e a s u r e s ’ , b i s i y a  r a s a ,  7 2 *2 ,  ' s e n s u a l  
j o y ' .  CSkt  v i s a y a - 1
b i s y a t a ,  a d j .  47 * 0 .  ‘ r e n o w n e d ,  f a m e d ,  n o t o r i o u s ' .  CSkt  
v i  k h y a  t a -  3
b i s y a d h i ,  a d j .  8 9 * 2 .  ‘p o i s o n o u s ’ . CSkt  - X v i s a d h i - 1 
b i s a t a r a ,  nm. 9 1 * 4 .  ‘ e x p a n s e ’ . CSkt  v i s t a r a =  b i s t a r a l  
b i s a r u p a ,  nm.  8 5 * 4 .  ‘u n i v e r s a l  f o r m ' .  CSkt  v i s v a r u p a - 3 
b i s a r - ,  v i . ( p p . m s .  b i s a r y a u ,  5 1 * 1 ) .  ‘ t o  be  f o r g o t t e n ’ . C12021
v i s m a r a t . i l
b i s a r - ,  v t . ( p p . f .  b i s a r T ,  7 9 * 1 ,  i m p . 2 s .  h i  s a r i ,  7 7 * 3 ,  77 * 3 ,  
( a s  v i . ' b e  f o r g o t t e n ’ ) ,  b i s a r T ,  2 4 * 0 ) .  ‘ t o  f o r g e t ' .  C12023 
v i s m a r a y a t i l
b i s a r a ,  a d j .  41 * 3 .  b i s i y a r a ,  3 5 * 3 .  ' ma n y ,  c o u n t l e s s ' .  CP e r s .  
b i s y a r l
b i s t a r a ,  nm. 1*3.  ' e x p a n s e ’ . C12006 v i s t a r a - ,  —h i s a t a r a l  
b i s v a m i m t r a ,  8 4 * 1 .  ' V i s v a m i t r a ,  k i n g  o f  Ka n a u j  a n d  c e l e b r a t e d  
o p p o n e n t  o f  V a s i s t h a ’ . CSkt  v i s v a m i t r a - 3
b ih am dana karT ,  nm.  8 9 * 2 .  ' d e s t r o y e r ’ . CSkt  K v i k h a n d a n a k a r i n - 1  
bihurnna,  p p n .  7 4 * 2 ,  hihumnam,  2 2 * 2 .  ‘w i t h o u t ’ . C14805 
f tv i d h una-3
b T j a ,  nm.  1*3.  ‘ s e e d ’ . ESkt  b T j a - 1
b i t h a l a ,  nm, 8 3 * 0 ,  s v .  b T t h u l e ,  3 8 * 0 .  ‘V i t t h a l a ,  a name o f  
God,  t h e  name o f  t h e  i mage  i n  t h e  t e m p l e  a t  P a n d h a r p u r ’ . CSkt  
v i t t h a l a - ,  c f . Ka n n a d a  v i t t a g e - 3
b i n a t l ,  n f . 8 6 * 2 .  ' e n t r e a t y ,  p l e a ’ . C11706 v i j h a p t i - 1  
bTram,  a d j .  3 5 * 1 .  ‘ d e s o l a t e ’ . C P e r s .  vTranl  
b i s a ,  num.  3 3 * 1 .  ‘ t w e n t y ’ . Cl 1616 v i m s a t i - 1 
b u j h - ,  v t .  ( a b s .  b u j h i ,  9 4 * 2 ) .  ' u n d e r s t a n d ,  r e a l i s e ,  
c o m p r e h e n d ’ . C9279 b u d h y a t e ,  = b u j h -  3
b u j h a - ,  v t .  ( p p . f s .  b u jh a T ,  2 * 3 ) .  ' t o  e x t i n g u i s h ,  t o  s n u f f  o u t  
a 1 a mp ’ . C11703 ftvi  j j h a p a y a t i  1
b u d h i , n f  . 12*1 ,  3 3 * 0 ,  33■1.  ' i n t e 11i g e n c e , u n d e r s t a n d i n g ' .
CSkt  b u d d h i - 3
b u l a - , v t .  ( a b s .  b u l a i ,  9 1 * 5 ,  p p . m s .  b u l a T ,  5 *1 ,  b u l a y a ,
6 4 * 5 ) .  ‘ t o  r e q u e s t ,  summon,  c a l l  o u t  f o r ' .  C v . c . <  b o l - 1  
bumda,  n f . 2 1 * 1 .  ‘d r o p ’ . C9240 %bundu~l
b u j h - ,  v t . ( p r e s . p t c .  b h u j h a t a ,  2 0 * 1 ,  p p . f . b u jh T ,  25 * 3 ,  
p r e s . 3 s .  b u j h a i m ,  5 * 3 ) ,  ‘u n d e r s t a n d ,  r e a l i s e ,  c o m p r e h e n d ' .  
C9279 b u d h y a t e , = b u j h - l
b u d - ,  v i . ( p r e s . p t c .  b u d a t a ,  19*4 ,  p p . f .  budT,  5 * 0 ) .  ‘ t o  s i n k ,  
t o  d r o w n ' .  C9272 f t b u d y a t i l
b r d h i , n f  . 3 8 * 1 .  ' o l d  woman, h a g ’ . C Sk t  v r d d h i - 1 
b e ,  i n d .  4 1 * 2 ,  4 1 * 8 .  ‘O! ,  H e y ! ' .  C c o n t r a c .  f r o m  a b e ,  — v e F r e  1
b e a k a l i ,  a d j .  35 * 1 .  ‘ f o o l i s h ,  u n m i n d f u l ’ . C P e r s .  b e - ’ a q l l  
b e a d a b a ,  a d j .  35 * 1 .  ' i l l - m a n n e r e d ,  r u d e ’ . C P e r s .  b e - a d a b l  
b e k a r a r a ,  a d j .  6 5 * 0 .  ‘ r e s t l e s s ,  u n e a s y ’ . C P e r s .  b e - q a r a r l
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bega m apura ,  nm.  3 6 * 1 .  ' s o r r o w l e s s  c i t y ' .  CP e r s .  be-Khaim + S k t
p u r a - 3
b e d i y a m n a t a ,  3 5 * 1 .  a d j .  ' u n j u s t ,  d i s h o n e s t 1 . C P e r s .  b e -  
d i y a n a t 3
b e n a j a r i ,  a d j .  4 1 * 6 .  ' b e i n g  e v i l - e y e d ’ u s e d  i n  t h e  s e n s e  o f  a
n o u n  4 t h e  e v i l - e y e ' .  C P e r s .  $ b e - n a g a r l
b e p T r a ,  a d j .  4 1 * 2 .  ' w i t h o u t  a  P T r ,  l a c k i n g  a s p i r i t u a l  
p r e c e p t o r ' .  C P e r s .  b e - p T r l
b e b a s a t a ,  a d j .  6 5 * 3 .  ' u n h o n o u r e d ' .  C P e r s .  b e - v a q ' a t 3
b e m i h a r a ,  a d j .  4 1 * 2 ,  ' u n l o v e d ,  w i t h o u t  l o v e ' .  C P e r s .  b e - m i h a r l
b e g i ,  a d v .  2 4 * 3 .  ' q u i c k l y ' .  CSkt  v e g a - 3
b e d a ,  nm.  2 - 0 ,  4 *4 ,  17*2,  25 * 2 ,  2 6 * 2 ,  27*1 ,  3 2 * 2 ,  4 1 * 0 ,  6 3 * 6 ,  
7 2 * 1 ,  7 4 * 0 ,  8 8 * 2 .  ‘ t h e  V e d a s ’ . CSkt  v e d a - 3  
b e d a n a ,  n f . 6 6 * 0 .  ‘p a i n 1 . CSkt  v e d a n a - 3
b e d h - , v t .  ( p p . m s .  b e d h i y a u ,  3 9 * 2 ,  p r e s . 3 p .  b e d h a i ,  9 1 * 9 ) .  ‘ t o  
p i e r c e ' .  C< 11739 v i d d h a - 3
b e r a , 1 n f .  3 3 * 3 .  ' t i m e  o c c a s i o n ’ . C12115 v e / a - 3 
b e r a , 2 n f . 5 0 * 2 .  ' b o n d ,  t i e ' .  C12130 v e s t a - 3  
b e r T , nm.  9 1 * 3 .  ' e n e m y ' .  C12145 v a i r i n - 3
b e s a s a ,  nm. 8 * 1 .  ' b e l i e f ,  f a i t h ,  t r u s t ' .  C11966 v i S v a s a - 3 
baimn a,  nm.  6 8 * 1 .  ' s p e e c h ,  w o r d s ’ . C11199 v a c a n a - 3  
b a i k u m t h a , nm.  8 3 * 0 ,  baikumthani ,  6 7 * 2 .  ' V a i k u n t h a ,  t h e  h e a v e n  
i n  w h i c h  V i s n u  a b i d e s ’ . CSkt  v a i k u n t h a - 3
b a i t h - ,  v i . ( p r e s . 3 s .  b a i t h a i , 4 9 - 2 ,  p r e s . 3 p .  b a i t h e ,  7 3 * 1 ) .  
' t o  s i t ’ , a s  a u x .  h a r i  b a i t h a u ,  56 * 3 ,  ' am d e f e a t e d ’ . C2245 
u p a v i s t a - 3
b a i d a ,  nm.  7 * 2 ,  7 4 * 0 .  ' p h y s i c i a n ,  a n  A y u r v e d i c  d o c t o r ,  d o c t o r ,  
V a i d y a ' .  C12140 v a i d y a - 3
b a i r a g a ,  nm.  17*2 ,  5 9 * 2 ,  8 3 * 4 ,  8 5 * 2 ,  9 2 * 1 ,  b a i r a g a i m ,  16*2 .  , 
' f r e e d o m  f r o m  p a s s i o n ,  d i s p a s s i o n a t e n e s s ,  r e n u n c i a t i o n ' ,  
b a i r a g a  p a d a , 8 5 * 5 ,  ' t h e  s t a t e  o f  b e i n g  f r e e  f r o m  p a s s i o n .
C12144 v a i r a g y a - 3
b a i r a g T ,  nm.  6 8 * 0 .  ‘ a r e n u n c i a t e ' .  CSkt  v a i r a g i n - 3 
b a i l a ,  nm. 7 8 * 1 .  ' o x ' .  C9175 f t b a l i l l a - 3
b a i £ n a u ,  nm.  3 5 * 0 .  ' V a i s n a v a ,  d e v o t e e ,  w o r s h i p p e r  o f  V i s n u ’ . 
CSkt  v a i s n a v a - 3
b o j h ~ ,  v i . ( p p . f .  b o j h i ,  2 2 * 2 ) .  ' t o  b e  l o a d e d 1 . Cv i .  <11465
v a h y a - 3
b o l - , v i . ( a b s .  b o l i ,  2 2 / 1 ,  2 5 * 0 ,  2 5 * 0 ,  2 5*3 ,  2 5 * 3 ,  2 5 * 3 ,
2 5 * 3 ,  2 5 * 3 ,  2 6 * 3 ,  8 2 * 1 ,  p r e s . p t c .  b o i a t a ,  26*1 ,  ??  b o l a t a m ,  
25 * 4 ,  b o i a t a ,  2 5 * 1 ,  p p . f .  b o l T ,  5 *5 ,  p r e s . 3 s .  b o l a i m ,  8 2 * 3 ,  
b o l a i ,  2 5 * 0 ,  2 5 - 2 ,  25 * 2 ,  25 * 2 ,  2 5 * 2 ,  25*4 ,  25 * 4 ,  4 1 * 0 ,  4 1 * 4 ,  
6 1 * 0 ) .  ' s p e a k ,  u t t e r ,  t a l k ,  t e l l ’ . C9321 % b o l l - 3 
b o l a ,  nm.  2 5 * 1 ,  2 5 * 1 ,  25 * 1 ,  2 5 * 1 ,  2 5 * 1 ,  2 5*1 ,  2 5 * 1 ,  2 5 * 4 ,
2 5 * 4 .  ‘ s p e e c h ,  u t t e r a n c e ’ . C9321 % b o l 1 - 3
b o v - , v t .  ( p r e s . 3 s .  b o v a i ,  6 4 * 3 ) .  ' t o  s o w ’ . C 11525 v a p a y a t i 2 3 
b y a m d - , v i . ( p r e s . 3 s .  b y a m d a i ,  1*4)  ‘ t o  f i n d ,  know,  
e x p e r i e n c e ’ . CSkt  v i n d a t i ’i
byam da , nm.  1*4 ‘ s e e d ,  f o c a l  p o i n t  f o r  c o n c e n t r a t i o n  i n  
m e d i t a t i o n ’ . CSkt  b i n d u - 3
byamba,  nm.  6 2 * 2 .  ‘ d i s c ,  t h e  d i s c  o f  t h e  s u n  o r  m o o n 1 . CSkt  
bim ba-  3
b y a k u l a ,  a d j .  3 7 * 1 ,  7 5 * 1 ,  8 3 * 1 ,  8 3 * 2 ,  b y a k u l a ,  8 4 * 4 .
‘ a g i t a t e d ,  d i s t r e s s e d ’ . CSkt  v y a k u l a - 1
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b y a k u l a t a ,  a d j .  2 3 - 2 .  ‘b e w i l d e r e d ,  a g i t a t e d ’ . CSkt  v y a k u l i t a - 1  
b y a d h i ,  n f . 2 2 * 0 ,  4 4 * 1 ,  74*1 ,  8 4 * 4 .  ' s i c k n e s s ,  d i s e a s e ’ . CSkt  
v y a d h i - 3
b y a p a k a ,  a d j .  8 4 * 3 .  ' e x t e n s i v e ' .  CSkt  v y a p a k a - 3
b yap~ ,  v i  . ( a b s ,  42 * 2 ,  6 1 * 1 ,  p r e s . 3 s ,  b y a p a i ,  8 5 * 3 ,  8 5 * 3 ,  S 3 ) .
' t o  p e r v a d e ,  f i l l ' .  CSkt  v y a p y a t e l
b y a s a ,  nm.  8 4 * 1 ,  8 8 * 3 .  ‘V y a s a ,  t h e  l e g e n d a r y  c o m p o s e r  o f  t h e  
V e d a s ’ . CSkt  v y a s a - 3
b y a u p a r a ,  nm. 7 8 * 0 .  ‘b u s i n e s s ,  t r a d e ’ . CSkt  v y a p a r a - 1 
b y a u h a ra ,  nm.  3 2 * 3 .  ‘b e h a v i o u r ’ . C12174 v y a v a h a r a - 3 
b r a j i t a ,  a d j .  5 8 * 4 .  ‘ f r e e  f r o m ,  d e v o i d  o f .  CSkt  v i v a r j i t a - 1  
b r a t a ,  nm.  18*2,  2 7 * 2 ,  55 * 1 ,  5 9 * 4 ,  8 3 * 3 ,  8 5 * 0 .  ' vow,  r e l i g i o u s  
d u t y ,  o b s e r v a n c e ,  f a s t ’ . CSkt  v r a t a - 3
brahmamda, nm. 3 8 * 3 .  ‘ t h e  u n i v e r s e ,  w o r l d ’ . CSkt  brahm anda-1  
brahma,  nm. 5 8 * 1 ,  6 8 * 1 .  ‘G o d ’ . CSkt  b r a h m a -3 
b rah m am ekarasa ,  nm.  8 4 * 3 ,  ‘ t h e  e s s e n c e  o f  t h e  s o l e  G o d ’ . 
C p s e u d o - S a n s k r i t i c  compound ,  b r a h m a - e k a - r a s a l  
b r a h m a r i s i , nm. 2 3 * 3 .  ‘The  Brahma R s i s ;  a t i t l e  s o m e t i m e s  
a p p l i e d  t o  t h e  s e v e n  R s i s ,  g r e a t  a s c e t i c s  o f  t h e  a n c i e n t  
p e r i o d ’ . CSkt  b r a h m a r s i - 3
brahmam, nm. 6 3 * 3 ,  91 * 9 .  ‘ Br ahma ,  t h e  c r e a t o r  g o d ’ . CSkt  
brahma- 3
£< ? ? ,  c f . G u j . bham bhi.bhambha, nm. 2 0 * 2 .  ‘ o u t c a s t ©
‘o u t c a s t e ,  u n t o u c h a b l e ’ 3
bham vara ,  nm.  3 9 * 1 .  ‘b e e ’ . C9651 b h ram ara - 2 , = bhavam ral  
b h a - ,  v s .  ( p p . m s .  b h a y a ,  33 * 1 ,  57*1 ,  bhayaum, 9 1 * 1 2 ,  bh ayau ,  
2*0 ,  2*1 ,  2 * 6 ,  18*1,  18*1,  18*1,  18*2,  2 2 * 2 ,  2 2 * 2 ,  25 * 4 ,  3 8*5 ,  
40 * 2 ,  4 2 * 0 ,  5 6 * 2 ,  7 3 * 1 ,  8 4 * 4 ,  8 5 * 4 ,  9 1 * 2 ,  9 1 * 2 ,  9 1 * 7 ,  9 1 * 8 ,  
9 1 * 1 1 ,  9 1 * 1 2 ,  p p . m p .  bh ae ,  2 3 * 3 ,  7 1 * 2 ,  b h a a i ,  4 3 * 2 ,  b h a y e ,
2 *5 ,  4 3 * 1 ,  4 7 * 3 ,  47 * 3 ,  5 0 * 2 ,  6 7 * 0 ,  7 6 * 1 ,  8 2 * 3 ,  p p . f .  b h a j ,
2 *1 ,  14*2,  5 7 * 1 ,  7 8 * 4 ) .  ‘wa s ,  w e r e ,  b e c a m e ’ , p p .  o f  h o - ,  ‘ t o  
b e ’ . C9416 b h a v a t i l  
bhagagammTm, nm. 8 8 * 3 .  
b h a g a t a , n m . 2 *2 ,  4*0 ,
8 4 * 2 ,  9 1 * 6 ,  b h a g a ta ,  1*1,  S3 ,
‘ d e v o t e e ’ . CSkt  b h a k ta - 3 
b h a g a t i , n f .  3 * 3 ,  5 * 4 ,  5*6 ,  5 
16*1,  16*1,  16*2 ,
17* 1,
‘ f o r n i c a t o r ’ . CSkt  bh agagam in - 3 
4*1 ,  18*2 ,  19*4 ,  44 * 4 ,  4 7 * 2 ,  8 4 * 2 ,  
b h a g a ta n a ,  7 3 * 2 ,  9 1 * 1 3 .
17*1,  17*1,
17*3,  17*3,  17*3 ,
2 9 * 0 ,  29 * 2 ,  3 2 * 7 ,
16*2,
17*2,
17*4,
28
56
85
16'
17
17
37'
pl
7,
16
17
0 ,  12*0 ,  15*0 ,  16*0 ,  16 
17*0 ,  17*1,  17*1 ,  17*1 
17*2,
5 7 * 4 ,  6 0 * 2 ,  6 3 * 6 ,  67*1
18*0 
50* 2 
68 * 2
17*2,
18*0 ,
1 7*2 ,  17*3 
18*3 ,  2 2 * 1 ,  25*0
50 * 3 ,  51 * 3 ,  5 3 * 0 ,  53*1 
7 0 * 3 ,  70 * 4 ,  8 3 * 4 ,  85*3
1 ,
2 
3
3,  8 6 * 2 ,  8 7 * 0 ,  S 4 . ‘ d e v o t i o n ,  l o v e ,  m u t u a l  l o v e ,  a d o r a t i o n  
‘ , CSkt  b h a k t i - 1
b h a g a va m ta ,  nm.  47*2 ,  8 3 * 0 ,  S3 ,  ‘ t h e  One w o r t h y  o f  a d o r a t i o n ,  
God,  V i s n u ’ . CSkt  b h a g a v a t - ]
b h a j - ,  v t . ( p r e s . p t c .  b h a j a t a ,  3 7 * 2 ,  i m p . 2 s .  b h a ja u ,  6 4 * 3 ) .  
‘ t o  p r a i s e ,  a d o r e ,  w o r s h i p ' .  CSkt  b h a j a t i l
b h a ja n a ,  nm. 8 * 1 ,  8 9 * 1 .  ‘b h a j a n ,  a s o n g  i n  p r a i s e  o f  God,  t o  
r e c a l l ,  r e p e a t ,  o r  c h a n t  t h e  n a me s  o f  G o d ’ . CSkt  b h a ja n a - 3 
b h a t a k a - ,  v t .  ( p r e s . 3 s .  b h a t a k a v a i ,  8 8 * 5 ) .  ‘ t o  be  l e d  a s t r a y ,  
t o  w a n d e r  a s t r a y ' .  C9365 % b h a t t - ]
R a j a s t h a n i  g l o s s a r y
b h a n - , v i  . ( p r e s . p t c .  bhanam ta ,  9 3 * 3 r b h a n a i a , 2 3 * 4 ,  4 7 * 3 ,  
p r e s .  3 s .  bhanaim ,  9 * 4 ,  b h a n a i ,  5*7 ,  11*5,  19*4,  2 6 * 3 ,  2 7 * 5 ,  
i m p . 2 s .  b h a n i , 6 * 4 ,  7 8 * 5 ,  i m p . 3 p . / p r e s . p a s s ,  b h a n i y e ,  9 3 * 0 )
' t o  u t t e r ,  t o  s a y ' .  [ 9 3 8 3  b h a n a t i ]
bh abh T san a ,  nm.  8 4 * 2 .  ‘V i b h T s a n a ,  t h e  t h i r d  b r o t h e r  o f  
R a v a n a ' .  CSkt  v i b h T s a n a - l
b h a r - ,  v t . ( a b s  b h a r i ,  3 3 * 2 .  b h a r i  b h a r i ,  6 2 * 2 ,  6 4 * 5 ,  p p . m s .  
b h a r y a u ,  5 2 * 3 ) .  ‘ t o  f i l l ' .  [ 9 3 9 7  b h a r a t i 1
bharamma, nm.  6 * 0 ,  7 0 * 0 .  ‘d e l u s i o n ,  e r r o r ’ . [Slct  bhram a-  3 
bharama,  v t . ( p p . f . bharamaT,  5 * 5 ,  p p . m s . bh aram aya ,  3 8 * 0 ) .
‘ t o  l e a d  i n t o  d e l u s i o n ,  e r r o r ’ . [ S k t  b h r a m a t i l
b h a r o s a ,  2 0 * 2 ,  2 2 / i ,  3 7 * 3 ,  b h a r o s a ,  5 5 * 1 ,  b h a r o s a i ,  6 1 * 3 .
bharma,  6 * i ,  6 * 1 ,  6 * 1 ,  6 * 1 ,  6 * 1 ,  6*1 ,  6 * 2 ,  6 *2 ,  6 * 2 ,  6 * 2 ,  6*3 ,
6 * 3 ,  6 *3 ,  6 * 4 ,  6 * 4 ,  6 * 4 ,  bharma h im ,  4 8 * 1 .  ' d e l u s i o n ,  e r r o r ' .
[ S k t  bhrama- ,  —bharamma, bhramma, bhramma , bhram a1
b h a I a ,  nm.  6 2 * 3 ,  b h a la u ,  5 2 * 2 ,  6 7 * 2 ,  b h a la ,  S 5 . ‘g o o d ,
a u s p i c i o u s ,  g o o d n e s s '  [ 9 4 0 8  b h a l l a - ' l
bh a va ,  nm.  3 0 * 3 .  ‘ e x i s t e n c e ,  b i r t h ' .  [ S k t  bh ava-1
bhavam ra,  nm.  4 0 * 0 .  ' b e e * .  [9651  b h r a m a r a -2 , = b h a m va ra l
bh a va n a ,  nm.  7 3 * 1 .  ‘home,  a b o d e ,  d w e l l i n g ' .  [ S k t  b h a v a n a - 1
b h a s - ,  v t . ( p r e s . 3 s .  b h a s a i ,  8 5 * 2 ) .  ‘ t o  d e v o u r ,  c o n s u m e ' .
[ 9 3 4 2  b h a k s y a t i l
bhasarna, nm.  6 8 * 0 .  ‘ a s h e s ’ . [ S k t  bhasman-1
bhamna, nm.  9 1 * 1 2 .  ‘ s u n ’ , [ 9 4 5 3  bhanu - , -b h a n a i
bhamnanJin, n f . 8 3 * 2 .  ' a n  a n g r y  woman,  a wo ma n ' .  [ S k t  b h a m in i l
b h a i ,  nm.  4 * 5 ,  5 7 * 4 .  ' e x i s t e n c e ,  e x p e r i e n c e ' .  [ 9 4 7 5  b h a v a -I
bhaT, nm. 2 * 0 ,  4 * 2 ,  4 * 3 ,  5 * 0 ,  5 * 2 ,  6 * 0 ,  9 * 0 ,  9 * 2 ,  9 * 4 ,  l l / i ,
17*0 ,  1 7*4 ,  18*0 ,  25 * 3 ,  2 6 * 1 ,  2 6 * 2 ,  27*1 ,  2 7 * 3 ,  3 0 * 1 ,  4 6 * 0 ,
6 9 * 0 ,  7 6 * 2 .  ‘b r o t h e r ’ . [ 9 6 6 0  b h r a t r - ,  —b h a ya l
bh a g a ,  nm.  18*3 ,  8 3 * 3 .  ' f o r t u n e ,  f a t e ' .  [ 9431  b h a g y a - l
b h a g a va m ta ,  nm.  8 4 * 3 .  ‘ t h e  f o r t u n a t e  One ,  G o d ’ . [ S k t
b h a g y a v a n -I
b h a g a —, v c .  ( p r e s . 3 s .  bhaga ,  8 5 * 2 ) .  ‘ t o  d r i v e  o u t ' .  [<9361 
bhagna - ]
b h a j - ,  v t . ( a b s .  b h a j i ,  3 8 * 5 ,  p r e s . p a s s ,  b h a j a i ,  6 1 * 4 ,  7 0 * 2 ) .  
' b r e a k ,  r o u t ,  c a u s e  t o  f l e e ,  a b a t e ' .  C9361 b h a j y a t i l  
b h a th T ,  n f . 4 5 * 3 .  ‘o v e n ,  s t i l l  f o r  d i s t i l l i n g  l i q u o r ' .  [ 9 6 5 6  
b h r a s t r a - ]
bhana,  nm.  9 2 * 2 .  ‘ s u n ’ . [ S k t  b h a n u - ,  = bharnnal
b h a ya ,  nm.  3 6 * 0 .  ' b r o t h e r ' .  [ 9 6 6 0  b h r a t r - ,  =bhaTl
b h a ra ,  nm.  3 3 * 1 .  b h a r a , 6 3 * 5 .  ' b u r d e n ,  w e i g h t ’ . [ 9 4 5 9  b h a r a - l
b h a r a j y a ,  n f .  8 5 * 2 .  ‘w i f e '  [ S k t  b h a r y a - ]
b h a r a t h i ,  nm.  8 4 * 3 .  p o s s .  ‘B h a r t r h a r i ,  t h e  r e n o wn e d  s a g e  a n d  
a u t h o r ’ . [ S k t  b h a r t r h a r i - l
b h a r i ,  p p n .  8 5 * 1 .  ‘ l a d e n  w i t h ,  b u r d e n e d  w i t h ’ . [ 9 4 5 9  b h a r a - l  
b h a la ,  nm.  8 3 * 2 .  ' b e a r ' .  [ 9415  b h a l l u k a - ' l  
b h a v - , v t . ( p r e s . 3 s .  24*2 ,  3 6 * 4 ,  6 6 * 1 ,  7 7 * 2 ) .  ‘p l e a s e ,  be  
p l e a s i n g  t o ' .  [ 9 4 4 5  b h a p a y a t e l
b h a v a ,  nm.  13*2 ,  2 2 * 2 ,  2 9 * 2 ,  3 0 * 2 ,  5 6 * 3 ,  58 * 0 ,  8 6 * 2 ,  8 6 * 2 .  
‘ e x p e r i e n c e ,  f e e l i n g ,  e m o t i o n ,  s e n t i m e n t ,  l o v e ;  e x i s t e n c e ,  
l i f e ’ . [ S k t  b h a va -1
b h a s - ,  v t . ( p r e s . 3 s .  b h a s a i ,  6 9 * 2 ,  70 * 3 ,  S I ,  S 2 ) .  ‘ t o  s p e a k ,
u t t e r ' . [ S k t  b h a s a t e l
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b h i s a r T ,  nm.  5 7 * 1 .  ' b e g g a r ' .  [ 9 4 8 6  b h i k s a c a r i n - l  
b h i s t i ,  4*2 ,  2 7 * 2 .  ' h e a v e n ,  p a r a d i s e ’ . [ P e r s .  b i h i s h t l  
b h T m ta r i ,  a d v .  p p n .  3 2 ' 3 ,  3 3 * 3 ,  3 3 * 3 ,  5 6 * i ,  6 4 * 1 ,  8 3 * 1 ,  
b h T t a r i ,  5 9 * 2 .  ' w i t h i n ' .  [ 9 5 0 4  t t b h i y a n t a r a - ]
bhT, emph.  4 3 * 3 ,  4 3 * 3 ,  l a y i n g  s t r e s s  o n  janam a,  a n d  j a t i ,  a s  
e n c l .  6 4 * 2 ,  ‘ a l s o ,  t o o ' .  [ 485  a p i l
b h id a ,  n f . 3 3 * 2 ,  6 4 * 5 ,  9 1 * 1 3 .  ‘ d i s a s t e r ,  m i s f o r t u n e ’ . [ 9 4 9 0  
X b h T i-  1
b h isa m a ,  nm. 8 4 * 2 .  ‘ Bhi sma  t h e  s o n  o f  S a n t a n u ,  one  o f  t h e  
h e r o e s  i n  t h e  M a h a b h a r a t a ' .  [ S k t  b h is m a - ]
b h u g a ta ,  nm.  5 7 * 4 .  ' t h e  e x p e r i e n c e r ,  c o n s u m e r ,  God a s  t h e  
c o n s u m e r  o f  wh a t  h e  a l s o  c r e a t e s  [ S k t  b h u k ta -1  
bhujam ga,  nm. 5 7 * 3 ,  5 8 * 1 ,  6 8 * 0 ,  8 3 * 2 ,  8 4 * 4 ,  bhuyamga,  23 * 1 ,  
bhuvamga,  3 9 * 2 .  ‘ s n a k e ,  s e r p e n t ' .  [ S k t 3
b h u ja ,  nm.  74 * 2 .  ‘ a r m ’ . [ S k t ]
b h u l a - ,  v t .  ( i n f .  bhulamnam, 9 * 1 ) .  ' t o  be  l e d  i n t o  e r r o r ’ .
[ v . c . < 9538  X b h u l l - l
bh u van a ,  nm. 8 4 * 0 .  ‘ a b o d e ’ . [ S k t  b h u v a n a -]  
bhumdu, nm. 4 6 * 1 .  ‘ f o o l ,  i d i o t ’ . [ 9 5 3 0  % b h u t t a - l  
b h u ta ,  v i  . 23 * 2 .  ' b e c o m e ' .  [ S a n s k r i t i c  p p .  < 9552 b h u t a - ]  
b h u d h a r a , nm.  72*1 .  ' God,  t h e  s u p p o r t e r  o f  t h e  w o r l d ,  a n  
e p i t h e t  o f  K r s n a ' .  [ S k t  b h u d h a r a - 1
b h u p a la ,  nm.  8 4 * 4 . ‘God,  g u a r d i a n  o f  t h e  e a r t h ’ . [ S k t  b h u p a l a - l  
h h u l - , v i . ( a b s .  b h u l i ,  13*3 ,  3 8 * 2 ,  7 1 * 3 ,  p p . m s .  b h u la ,  33 * 1 ,
b h u la u ,  77 '  0 ,  p r e s . 3 s .  b h u l a i ,  9 * 2 ) .  ‘b e  d e c e i v e d ,  d e l u d e d ,
l o s t ' .  £9538 K b h u l l - ]
b h u sa ,  n f . 7 0 * 2 .  ‘h u n g e r ’ . [ 9286  b u b h u k s a - ]  
bhrmga,  nm. 4 4 * 1 .  ‘b l a c k  b e e ' .  [ S k t  b h r h g a - , = bhramgT]  
bh ed a ,  nm.  14*1 ' d i f f e r e n t i a t e d ' ,  i n  b h ed a  a b h e d a ,  ‘ t h e  
d i f f e r e n t i a t e d  a n d  t h e  u n d i f f e r e n t i a t e d ' .  [ S k t  b h e d a - ]  
b h e r a ,  nm. 8 3 * 3 .  ' s h i p ,  r a f t ' .  [ 9 3 0 8  b h e l a k a - ]  
b h e v a ,  nrn. 2 * 2 .  ‘m y s t e r y ,  s e c r e t ' .  [ 9 6 1 0  b h e d a - ]  
b h e s a ,  nm. 3 8 * 1 ,  9 4 * 1 ,  b h e s a ,  6 8 * 3 .  ' a p p e a r a n c e ,  d r e s s ,  
g u i s e ’ . [ 1 2 1 2 9  v e s a - 2 ]
b h a ib h T ta ,  a d j .  19*4 .  ‘ f r i g h t e n e d ,  f e a r f u l ’ . [ S k t  b h a y a b h T ta -1 
bhoga ,  11*2 ,  6 0 * 2 .  ' e n j o y m e n t ,  s e n s u a l i t y ,  l u x u r y ,  
i n d u l g e n c e ' .  [ S k t  bhoga-1
b h o ja n a ,  nm. 5 1 * 1 ,  6 6 * 1 .  ' f o o d ' .  [ S k t  b h o j a n a - 3 
b h o ra ,  nm.  7 9 * 2 .  ' m o r n i n g ,  dawn,  d a y b r e a k ' .  [ 9 6 3 4  %bhora~]  
b h o ra ,  a d j .  s i .  b h o r a i ,  13*3 .  ‘mad,  f o o l i s h ’ . [ 9 5 3 9  3k b h o la -3 
bhau,  nm. 19*4 ,  23 * 2 .  ‘ t h e  w o r l d ,  t h e  w o r l d  o c e a n ' ,  b h a u j a l a ,  
22 * 0 ,  7 4 * 1 ,  ‘ t h e  w a t e r  ( o c e a n )  o f  t h e  w o r l d ' ,  b h a u s a g a r a ,
91 * 1 ,  b h a u s a g a r a , 8 5 * 1 ,  ‘ t h e  w o r l d  o c e a n ' .  [ S k t  b h a v a -3 
b h au h aran a ,  nm.  4 4 * 4 ,  bhauharT ,  8 9 * 2 .  ' t h e  d e f e a t e r  o f  f e a r ,  
o r ,  t h e  d e s t r o y e r  o f  e x i s t e n c e  i n  s a m s a r a ’ . [ 9 3 9 0  b h a y a -  o r  
S k t  b h a v a - ]
bhramgT, nm.  4-6*0. ‘b l a c k  b e e ’ . [ S k t  b h r h g a - , = bhrmga]  
bhramma, nm. 13*3 ,  5 8 * 0 ,  5 8 * 1 ,  8 5 * 1 ,  8 5 * 1 ,  8 5 * 1 ,  8 5 * 1 .  
‘ d e l u s i o n ,  e r r o r ’ . [ S k t  bh ram a- ,  —bharamma  e t c . ]  
b h r a m - , v i . ( a b s .  bhram m i, 9 * 2 ,  b h ra m i ,  77 * 0 ,  p r e s . p t c .  
bhram m ata,  8 * 1 ,  b h ra m a ta ,  8 3 * 1 ,  ' w a n d e r  a s t r a y ' .  [ S k t  
b h r a m a t i ]
bhrama,  nm.  17*0,  3 2 * 1 ,  3 2 * 7 ,  57 * 0 ,  5 9 * 3 .  ‘ d e l u s i o n ,  e r r o r ’ . 
[ S k t  b h ra m a - ,  —bharamma, bharm a , bhrartma, bhramma]
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b h r i g i ,  nm.  8 4 * 1 .  ‘ b l a c k  b e e ’ . CSkt  b h rh g a - , = bh rm ga , b h ram gi  1
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mamgala, a d j .  5 4 * 1 .  ' a u s p i c i o u s ,  f e s t i v e ’ . [ S k t  m a h g a la -1 
mamjha, p p n . p r e p n .  8 5 * 0 ,  m am jh i,  2 3 * 0 ,  48 * 2 .  ‘w i t h i n ,  i n ' .  
[ 9 8 0 4  madhya - , - m a d h i , m ahiyam , m a mb ini, m a h i1 
mamdala,  16 * 2 ,  6 2 * 4 .  ‘m a n d a l a ’ , i n  b o t h  i n s t a n c e s ,  su n y a  
m a n d a la ,  ' t h e  c i r c l e / s p h e r e / s p a c e  o f  e m p t i n e s s ’ . CSkt l  
m am tra,  nm. 2 3 * 1 ,  2 3 * 2 .  ' m a g i c  f o r m u l a ,  i n c a n t a t i o n ,  c h a n t ,  
s p e l 1 ’ . [ S k t  m a n tra -1
marnda, a d j .  2 1 * 0 ,  ' d u l l ,  s l o w  w i t  t e d ,  a i l i n g ,  p o o r ’ , a s  a d v .  
mamdem kaipma, 3 3 * 2 ,  ‘ d i s r e p u t a b l e  d e e d s ,  low a c t i o n s ’ . £9754 
manda-1
marnda, a d j .  2 8 * 0 .  ' t i r e d ,  w e a r y ,  a i l i n g ,  p o o r ’ . C P e r s .  manda] 
m am dira ,  nm.  6 0 * 2 ,  9 3 * 1 .  ‘h o u s e ,  p a l a c e ,  m a n s i o n ,  t e m p l e ’ .
CSkt  m a n d ir a - 1
mamna, nm.  5 5 * 3 ,  6 9 * 2 ,  9 1 * 2 ,  9 3 * 3 .  ' m i n d ’ . C9822 m anas- ,
—man a]
mamnasa, n f . 7 1 * 3 .  ' d e s i r e s ,  l o n g i n g ’ . [ S k t  m a n a s - ,  —m a n a sa *1 
mamni,  n f . 3 2 * 5 .  ‘ s t o n e ’ , i n  p a r a s a  mamni , ‘ t h e  p h i l o s o p h e r s '  
s t o n e  o r  j e w e l ’ . [ 9731  m ani- *]
m akara ,  nm.  8 3 * 2 ,  9 1 * 7 .  ‘ c r o c o d i l e ,  m y t h i c a l  a q u a t i c  
c r e a t u r e ’ . CSkt  m a k a ra - ]
magana,  a d j .  4 0 * 1 ,  7 0 * 4 ,  magna, 6 8 * 2 .  ‘ i mme r s e d ,  s u n k  i n ’ .
[ S k t  m agna-]
m a j i t h a ,  nm.  78 * 5 .  ‘ I n d i a n  m a d d e r ,  R u b ia  c o r d i f o l i a ,  w h i c h
y i e l d s  a p e r m a n e n t  c r i m s o n  d y e ’ . [ 9 7 1 8  m a h j i s t h a - 3
m a t i , 1 n f .  12*0 ,  12*1 ,  13*1 ,  14*2,  23 * 3 ,  2 3*3 ,  2 7 * 0 ,  6 9 * 3 ,
7 6 * 2 ,  8 3 * 1 ,  8 3 * 4 ,  9 1 * 7 ,  9 1 * 8 ,  9 1 * 9 ,  9 1 * 1 0 .  ‘mi n d ,
u n d e r s t a n d i n g ,  i n t e l l i g e n c e ’ , nm. 2 3 * 3 ,  23*3 .  ‘ t e a c h i n g s ’ .
CSkt l
m a t i v a l a ,  a d j .  4 5 * 0 .  ‘ d r u n k e n ’ . C9751 K m a i t a p a l a - ]  
m a th - ,  v t .  ( p r e s . 3 p .  m a th a i ,  1 * 6 ) .  ‘ t o  c h u r n ’ . C9771 m a t h n a t i ]  
mada, nm.  13*0 ,  15*1 ,  m a d i , 8 * 1 .  ‘p r i d e ’ . [ S k t  m ada-]  
madana, 2 3 * 1 ,  madanam, 6 8 * 2 .  ‘Madana ,  t h e  god  o f  l o v e ’ . CSkt  
madana- 1
m adh i,  p p n .  8 3 * 3 .  ‘w i t h i n ’ . C9804 m a d h ya - ,  - m am jha , m a h iya m , 
mamhimF m ahi]
madhu, nm.  8 3 * 0 .  ‘h o n e y ’ . CSkt l
m adhukara ,  nm.  8 6 * 1 .  ‘h o n e y  b e e ’ . CSkt  m ad h u k T ta -]  
madhya, nm.  5 9 * 3 .  ‘m i d d l e ’ . [ S k t !
m an-,  v i . ( p p . f s .  manim, 4 1 * 0 ,  p r e s .  p a s s ,  m aniyam,  8 4 * 3 ) .  ‘ t o  
b e l i e v e  i n ,  t o  a c c e p t  a s  t r u e ’ . [ 9 8 5 7  m a n y a te ,  =man- ]  
mana, nm.  1*4 ,  1*5,  1*5 ,  1*5,  2 * 6 ,  2 *7 ,  3 *1 ,  3 * 2 ,  3 * 3 ,  4 *3 ,  
4 *3 ,  5 *3 ,  8 * 2 ,  10 * 2 ,  10*3 ,  19*2 ,  21*0 ,  2 2*2 ,  2 9 * 0 ,  3 8 * 5 ,  40*0 ,  
42 * 0 ,  4 6 * 0 ,  5 2 * 0 ,  5 2 * 1 ,  54 * 1 ,  55 * 4 ,  59 * 0 ,  59 * 1 ,  6 2 * 0 ,  7 2 * 2 ,  
76 * 0 ,  7 7 * 0 ,  8 2 * 0 ,  8 3 * 4 ,  8 4 * 0 ,  8 6 * 1 ,  8 8 * 0 ,  8 8 * 2 ,  8 9 * 1 ,  9 1 * 3 ,  
9 8 * 2 .  ‘m i n d ’ , manavam, 8 8 * 1 ,  ‘0  m i n d ! ’ , mana-hTm, 3 9 * 3 ,  3 9 * 3 ,  
3 9 * 3 ,  ' t h e  mi nd  a l o n e ' ,  manim m are ,  4 1 * 2 ,  ‘ s m i t t e n  by  t h e  
m i n d / p r i d e ' .  [ 9 8 2 2  m a n a s - ,  —mamna]
m anasa ,  nm.  6 1 * 2 .  ‘human,  m a n ' .  CSkt  m a n u s y a - , c f .m a m n is a ]  
m anasa,  1 n f . 8 3 * 4 .  ‘ d e s i r e ,  l o n g i n g ’ . [= mamnasal 
m a n a sa , 2 nm. 9 1 * 1 3 ,  93 * 1 .  ‘mi n d ,  t h o u g h t ’ . [ S k t  m a n a s- ]  
m a n o ra th a ,  nm.  8 3 * 2 .  ‘ d e s i r e ,  w i s h ,  l o n g i n g ' .  CSkt l
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m anohara ,  a d j .  7 0 * 1 .  ' l o v e l y ,  p l e a s i n g ' .  CSkt l  
mama, p r .  8 4 * 3 ,  8 5 * 1 .  ' me ,  m i n e ’ . CSkt l
mamala,  nm. 8 3 - 4 .  ‘ a k i n d  o f  s m a l l  b i r d ’ . C<?? c f .  H.  mamolal  
m am ita ,  n f .  4 *2 ,  4 - 3 ,  4 * 3 ,  5 * 2 ,  8 * 1 .  ' e g o i s m ,  f a l s e  s e n s e  o f  
s e l f ,  a t t a c h m e n t  t o  w o r l d l y  g o o d s ’ . CSkt  m a m a ta -1 
mamaum, nm. 7 6 * 1 .  ' t h e  l e t t e r  m a ' .
m a r v i .  ( i n f .  maranam, 6 2 * 1 ,  6 4 * 2 ,  6 4 * 3 ,  p r e s . p t c .  m a r i y a t a ,  
38 * 4 ,  p p . m s ,  muvarp, 6 7 * 2 .  p r e s .  3 s .  m a r a i ,  1*4,  4 5 * 2 ,  imp.  
maraum, 62 * 1 ,  9 1 * 9 ,  p r e s , p a s s ,  m a r i y e ,  5 2 * 0 ,  ) .  ‘ t o  d i e ’ .
C9871 m a r a te ,  c f .  muvaml
maramna, nm. 8 5 * 1 .  ' d e a t h ' .  CSkt  m a r a n a - 1
maramma, nm.  3 2 * 0 ,  marama, 10*2,  19*0,  57 * 3 ,  5 9 * 1 ,  marama h i ,
3 8 * 2 .  ' s e c r e t ,  t r u t h ,  m y s t e r y ’ . CSkt  marman-1 
m aJin a ,  a d j .  8 3 * 4 .  ‘ d e f i l e d ,  d i r t y ’ . CSkt l
m a l i y a g a r a ,  nm. ‘ t h e  M a l a y a g i r i  h i l l s ,  s a n d a l  wood f r o m  t h e  
M a l a y a g i r i  h i l l s ' .  CSkt  m a l a y a g i r i - 1
m alTna,  a d j .  7 2 * 2 .  ‘d e f i l e d ,  d i r t y ’ . C9905 ma 1i n a - , —m a l in a ]
m a s a t u l a ,  nm.  4 3 * 1 .  ' w h i t e  a nd  y e l l o w  t w i s t e d  s i l k ’ . C< Ar .  
m a f t u l ,  ‘ t w i s t e d ’ ]
raasa,  nm.  3 2 * 4 .  ' s a c r i f i c e ,  s a c r i f i c i a l  r i t u a l ’ . CSkt  makha-1 
m a s a ta k a ,  nm. ( s i ,  m a s a t a k i ,  9 1 * 6 ) .  ‘ f o r e h e a d ,  b r o w ’ . CSkt  
m a s t  aka - 1
m a s i ,  nm. 76 * 2 .  ‘ i n k ’ . C9920 m a s i -1
mahamgT, a d j .  8 6 * 0 .  ' e x p e n s i v e ,  h i g h l y  p r i c e d ' .  C9954 
m ahargha -1
maharamma-mahala, nm. 3 6 * 4 .  ' p r i v a t e  a p a r t m e n t s ,  m a n s i o n s ,  
p a l a c e s ,  h a r e m s ' .  CAr. mahram-maha171
m ah asu ra ,  a d j .  3 6 * 3 .  ‘ r e n o w n e d ,  f a m o u s ’ . Ccf .  AG m asah u ra ,  A r . 
m ashhur]
maha, p r e f . ' g r e a t ,  v e r y ’ , maha p r a b a l a , 3 8 * 0 ,  ' g r e a t  p o w e r ' ,  
m ahadeva ,  8 4 * 0 ,  ' t h e  g r e a t  g o d ,  S i v a ' ,  m a h a p u r i s a ,  5 *2 ,  ‘g r e a t  
m a n ' ,  maha b i s a T ,  56 * 0 ,  ' g r e a t  s e n s u a l i s t ' ,  maha m uni,  8 8 * 3 ,  
‘g r e a t  s a g e ' ,  maha moha, 8 3 * 2 ,  ' g r e a t  d e l u s i o n ' .  CSkt l  
mahimam, n f .  1*5 ,  8 4 * 0 .  ' g r e a t n e s s ,  g l o r y ' .  CSkt  mahima-1  
mahiyam,  p p n .  2 *6 ,  m a h iy a ,  4 *2 .  ‘w i t h i n ,  i n ’ . C9804 m a d h ya - ,
= mamjha, m a d h i ,  mamhim, m a h i1
m ah i,  nm. 7 * 1 .  ‘ t h e  s u r f a c e  o f  t h e  e a r t h ’ . C9947 m a h T ta la -1  
maheaa,  nm.  6 8 * 3 .  ‘ t h e  g r e a t  g o d ,  S i v a ’ . CSkt  m ah esa l  
m a h odadh i,  nm.  5 7 * 2 .  ' g r e a t  w a t e r ,  o c e a n ' .  CSkt l  
mam, p r . 35 * 0 .  ‘my ’ . CSkt l
mamg- , v t .  ( p p . m s .  m am giya,  3 3 * 4 ) .  ' t o  c a l l  f o r ,  r e q u e s t ,  
d e m a n d ’ . C10074 m a r g a t i l
mamchala,  nm. ( s v .  mam chala ,  5 2 * 0 ) .  ‘f i s h ’ . C9758 m a ts y a - 1  
mamd- , v i  . ( p r e s . 3 s .  mamdai,  3 1 * 1 ) .  ‘ t o  w r i t e ,  t o  be  a d o r n e d ' .  
C9741 m a n d a y a t i l
m an-,*  v t .  ( p r e s . p t c .  mamnata, 5 * 6 ,  p p . m s .  marpnam, 12*2 ,  
p p . m s .  mamnaum, 5 * 2 ,  5 * 2 ,  5 * 3 ,  5 * 4 .  p r e s . I s .  mamnaum, 9 1 * 1 ,  
9 1 * 4 ,  p r e s . 3 s .  mamnaim, 4 *1 ,  i m p . 2 s . mamnim, 9 1 * 3 ,  mamni,
8 * 2 ,  8 3 * 2 ,  p r e s .  p a s s ,  m amniyaim,  4 7*1 ,  47 * 2 ,  m am n im ja i ,
7 4 * 0 ) .  ' t o  b e l i e v e ' .  C9857 m a n y a te ,  -m a n -  3
m a n - ,2 v t .  ( p p . f .  mamnim, 6 6 * 2 ) .  ‘ t o  e n j o y ,  f u l f i l l ' .  C l 0047  
m a n a y a te l
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mam nisa,  nm.  4 4 - 3 .  ' h u m a n ' .  CSkt  m anusa- , c f .m a n a sa l  
mamnaum, p r e p n .  9 1 * 7 .  ' a s  i f ' .  C < man- 1 , c f . H.  manom, P.  
man owl
mamsT, n f . 3 7 * 1 .  ‘h o n e y ' .  C9989 m a k s ik a -1
mamhiip, 2 7 * 4 ,  3 8 * 5 ,  4 9 * 1 ,  4 9 * 1 ,  marnhi, 7 9 *2 ,  mamhTm, 7 * 1 ,
15*0,  3 4 * 3 ,  5 7 * 2 ,  5 8 * 2 ,  8 3 * 2 ,  9 2 * 4 ,  mamhaim, 7 7 * 2 .  p p n .  ' i n ,  
w i t h i n ' .  C9804 m a d h y a - , =m am jha, m a d h i , mahiyam , m ah il  
m atau ,  a d j .  8 * 1 .  ' d r u n k ,  i n t o x i c a t e d ' .  C9750 m a t ta - 1  
m adhava,  nm.  Csl  . m adhave,  57 * 0 ,  madhau, 2 .7-3 ,  2 7 * 3 ,  2 7 * 4 ,  
43 * 0 ,  4 4 * 0 ,  5 8 * 0 ,  7 2 * 0 ,  8 0 * 2 ,  8 2 * 3 .  ' Ma d h a v a ,  " t h e  h o n e y  l i k e  
o n e ” , a n  e p i t h e t  o f  V i s n u ;  a n  e p i t h e t  o f  Kr s n a  a s  o n e  o f  h i s  
a n c e s t o r s  was  t h e  Ya da va  k i n g  Ma d h u ’ . [ S k t  m adhava - ]  
mabuda,  nm.  3 6 * 3 .  n m . ‘God,  He who i s  w o r s h i p p e d ' .  [ Ar .  m a 'b u d ] 
maya,  n f .  13*0 ,  19*2 ,  3 3 * 1 ,  3 7 * 0 ,  3 8 * 0 ,  40*1 ,  4 9 * 4 ,  4 9 * 4 ,
60 * 1 ,  7 1 * 2 ,  7 5 * 0 ,  7 7 * 0 ,  7 7 * 3 ,  8 4 * 0 ,  8 5 * 0 ,  8 8 * 0 ,  9 1 * 9 ,  9 2 * 3 .  
‘maya ,  i l l u s i o n ,  t h e  i l l u s o r y  p h e n o me n a l  w o r l d ,  t h e  d e l u s i v e  
f o r c e  w h i c h  l e a d s  t o  s e p a r a t i o n  f r o m  God,  t h e  G o d d e s s  o f  
d e l u s i o n ’ . C S k t 3
m ar - , v t . Cabs ,  m a r i ,  4 1 * 4 ,  9 1 * 4 ,  p p . m s .  m arya ,  7 0 * 5 ,  m aryau ,  
8 8 * 4 ,  p r e s . 3 s .  m a re ,  4 1 * 2 ) ,  ‘ t o  k i l l ,  s l a y ,  a t t a c k ,  b e a t ' .
Cl 0066 m a r a y a t i s 3
m ara,  nm.  3 6 * 3 .  ‘p r o p e r t y ,  g o o d s ,  p o s s e s s i o n s ,  w e a l t h ’ , [ c f .  
AG 36*1 m alu ,  Ar .  m a ll
m arakam deva ,  nm.  8 4 * 1 .  ' M a r k a n d e y a ,  a n  a n c i e n t  s a g e ,  c o m p o s e r  
o f  t h e  Ma r k a n d e y a  P u r a n a ' .  CSkt  m a rk a n d eya - 3 
m araga ,  nm.  6 4 * 4 ,  8 3 * 1 .  ‘r o a d ,  p a t h ’ . CSkt  m a n g a - 3 
m a la ,  n f .  17*3 ,  7 0 * 1 ,  m a l i ,  9 3 * 1 .  ' g a r l a n d ,  r o s a r y ' .  CSl<t3 
m ah i,  p p n .  9 3 * 1 .  ‘ i n ,  w i t h i n ' .  C9804 m adh ya- ,  =m am jha, m a d h i ,  
m ahiyam , mamhiml
m i t ~ ,  v i . ( p p .  ms.  m i t y a u ,  3 * 1 ,  p p . f .  m itT ,  p r e s .  3 s  . m i p a i ,  
6 4 * 3 ) .  ‘ t o  be  e r a s e d ,  e f f a c e d ,  r e mo v e d ,  d e s t r o y e d ' .  C<10299 
m r s t a - * 3
m i t a - ,  v t  ( p p . f s .  m i ta T ,  5 * 2 ) .  ' t o  e r a s e ,  e f f a c e ,  r e m o v e ,  
d e s t r o y ’ . C v . c .  < m i t - 1
m i l - ,  v i . ( a b s .  mi 1 i , 13*0 ,  7 4 * 2 ,  8 5 * 2 ,  8 8 * 2 ,  9 1 * 5 ,  9 3 * 2 ,  
p r e s . p t c .  m i l a t a ,  4 7 * 1 ,  m i l a t a ,  2 9 * 0 ,  p p . m s .  m ily a m ,  5 9 * 2 ,  
m i l y a u ,  2 * 7 ,  3 * 2 ,  17*4 ,  p r e s . I s .  m ilau m ,  6 8*3 ,  m i l a u ,  24 * 3 ,  
p r e s . 3 s .  m i l a i ,  7 * 3 ,  10*0,  11*5 ,  15*2 ,  3 0 * 6 ,  48 * 3 ,  7 3 * 4 ,  c a u s . 
f u t . 2 s .  m i l a g a i g a , 1 4 * 0 ) .  ‘ t o  m e e t ,  m e r g e ,  come t o g e t h e r ’ . 
[ 1 0 1 3 3  m i l a t i l
m i la n a ,  nm.  8 0 * 2 .  ' c o m i n g  t o g e t h e r ,  m e e t i n g ,  u n i o n ’ . CSkt ]  
m i h a r i ,  n f .  4 1 * 6 .  ‘ l o v e ,  l o v i n g  k i n d n e s s ' ,  [ P e r s .  m ih r l  
m im ta ,  nm.  3 6 * 5 .  ' f r i e n d ,  c o m p a n i o n ' .  [ 1 0 1 2 4  m i t r a - 3
mimna, nm.  2 2 * 2 ,  3 9 * 1 ,  4 4 * 1 ,  5 1 * 1 ,  9 1 * 7 .  ‘ f i s h ’ . CSkt  mTna-1
mumda-, v t .  ( p r e s . 3 s .  mum davai,  7 0 * 0 ,  p r e s . p a s s ,  mumdamyem, 
18*2 ,  m udayaim ,  1 7 * 3 ) .  ‘ t o  h a v e  t h e  h e a d  s h a v e n ' .  [ 1 0 1 9 4  
m u n d a p a y a t i l
mumni, nm.  9 0 * 1 ,  m uni,  38 * 0 .  ‘ s a g e ’ . CSkt  m uni- 3
m u lca ti ,  n f .  3 * 3 ,  5 3 * 3 ,  58*4 ,  6 7 * 2 ,  7 2 * 3 ,  76* 1,  m u k t i , 1*6 .
' l i b e r a t i o n ,  f r e e d o m ’ . CSkt  m u k t i - 1
mukTra,  nm.  4 3 * 1 .  ' h o n e y  b e e ' .  [ 9 9 9 0  % m a k s ik a k a r a - l  
mugadha,  a d j .  2 3 * 0 ,  9 4 * 3 .  ‘e n c h a n t e d ,  f o o l i s h ’ . [ S k t  mugdha-1  
m u c a te ,  v i . ( p r e s . p t c .  m u c a te ,  8 4 * 4 ) . ‘ t o  e s c a p e ,  be  f r e e  
f r o m ' .  [ 10181 m u c y a te l
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m urarT ,  nm.  4 3 ' 0 F 4 8 * 2 ,  8 3 * 3 .  ' M u r a r i ,  " t h e  enemy o f  ( t h e  
demon)  Mu r a " ,  a n  e p i t h e t  o f  V i s n u ' .  CSkt ]  
murTdam, nm.  41 * 5 .  ‘ d i s c i p l e ’ . CAr.  murTdl
m u laka ,  nm.  4 1 - 7 ,  s i .  m u la k i ,  4 1 - 7 .  ' l a n d ,  c o u n t r y ,  r e a l m ' .
CAr.  m ulkl
rnusa, nm.  2 3 - 0 ,  3 7 * 1 ,  8 8 - 3 ,  m u s i ,  4 5 - 3 ,  5 6 - 2 .  ' m o u t h ' .  CSkt  
m u k h a -1
m u s - , v t . ( p r e s . p t c .  m u s i y a t a ,  3 1 - 3 ) .  ' s t e a l i n g ,  p i l f e r i n g ,  
s p i r i t i n g  a w a y ’ . C10260 m u s a t i l
mumcla, nm. 17*3 ,  18*2 ,  7 0 * 0 ,  9 4 - 2 .  ' h e a d ' .  C10247 m u rdh an -l  
mumdha, a d j .  9 1 * 8 .  ' s t u p i d ,  f o o l i s h ,  C10232 mudha~] 
m u r a t i ,  n f . 4 9 * 1 ,  6 1 * 4 .  ‘ i ma g e ,  s t a t u e ,  i d o l ' .  CSkt  m u r i i - 1
m u r is a ,  nm.  52 * 1 .  ‘ f o o l ,  CSkt  murkha-1
rriula, nm. ‘ c a p i t a l ,  r o o t ’ , a l w a y s  i n  t h e  p h r a s e ,  m u]a g a m v a i ,  
4 * 3 ,  5 * 6 ,  2 5 * 2 ,  7 8 * 2 ,  ' t o  h a v e  s q u a n d e r e d  o n e ’ s c a p i t a l ,  t o  
h a v e  w a s t e d  away o n e ’ s  l i f e ' .  C10250 m ula-1
muvam, v i . 6 7 * 2 .  p p .  o f  m a r - ,  ' h a v i n g  d i e d ' .  C10278 m r t a - ,
c f . m ar-  3
m rga,  nm.  4 4 * 1 .  ‘ d e e r ’ . CSkt ]
m e t - ,  v t .  ( a b s .  m e t i ,  14*2 ,  18*3 ,  i m p . 2 s .  m eta h u ,
3 8 ■ 4 ) . ‘ r e m o v e , d e s t r o y ,  e r a d i c a t e ' .  C< m i t - 3
m era ,  p r .  ms .  6 2 * 4 ,  6 4 * 1 ,  6 5 * 0 ,  6 6 * 1 ,  6 6 * 3 ,  m ero ,  9 1 * 3 ,  merau,
2 *7 ,  8 * 2 ,  3 2 * 0 ,  4 2 * 0 ,  8 8 * 2 ,  m era ,  8 3 * 3 ,  mp.  m e re ,  3 6 * 0 ,  50 * 0 ,
7 3 * 0 ,  8 2 * 3 ,  8 3 * 4 ,  8 4 * 4 ,  8 8 * 2 ,  f .  merT,  2 * 6 ,  5 *0 ,  2 4 * 1 ,  3 9 * 4 ,
47 * 0 ,  5 0 * 1 ,  6 9 * 3 ,  8 3 * 1 ,  8 6 * 0 ,  8 6 * 2 .  ' my,  m i n e ' .  Cp o s s .  o f
ma i m1 3
m e / - ,  v t . ( a b s .  m e / i ,  14*0 ,  p r e s . 3 s .  m e l a i ,  1 5 * 2 ) .  ' t o  u n i t e ,  
we a v e ,  t o  c a u s e  u n i o n  t o  come a b o u t ' ,  m e la ,  7 8 * 4 .  ' b r i n g s  
e v e r y o n e  t o g e t h e r '  i n  t h e  p h r a s e  c a h u m d is i  tamdau m e la  r e ,  '0  
t h e  c a r a v a n  b r i n g s  ( e v e r y o n e )  t o g e t h e r  e v e r y w h e r e ' .  C10332 
m e l a y a t i l
mesT, n f .  5 *5 .  ‘g i r d l e ,  s a c r e d  t h r e a d ’ . C<Skt  m e k h a l a - 7 ? 3 
ma i m, 1 p r .  1*3,  2 * 0 ,  2 * 3 ,  2 * 5 ,  4 * 5 ,  8 * 2 ,  12*2,  12*3,  20 * 2 ,
20*2 ,  2 4 * 0 ,  2 6 * 2 ,  2 7 * 4 ,  3 5 * 1 ,  3 5 * 2 ,  3 5 * 2 ,  4 0 * 0 ,  4 3 * 1 ,  43*2 ,
4 4 * 0 ,  5 0 * 3 ,  5 5 * 0 ,  5 5 * 3 ,  5 6 * 0 ,  5 6 * 1 ,  5 6 * 3 ,  5 7 * 2 ,  6 3 * 0 ,  6 4 * 1 ,
6 5 * 0 ,  6 5 * 1 ,  6 6 * 2 ,  6 6 * 3 ,  7 5 * 0 ,  7 5 * 1 ,  7 8 - 0 ,  8 2 * 1 ,  8 3 * 4 ,  8 6 * 0 ,
8 8 * 0 ,  9 8 8 * 0 ,  8 9 * 1 . ‘me,  t o  me,  I ,  e t c . ' .  C9691 ma-3
m a i m , 2 n f . 4 * 2 .  ‘ e g o ,  p r i d e ’ . Cp e r h .  9773  m a d a -3
maim, 3 p p n .  1*4,  1*4,  2 *5 ,  2*6 ,  6 * 3 ,  10*1 ,  10*1 ,  17*1 ,  2 8 * 1 ,
29*0 ,  3 4 * 2 , ? ?  3 4 * 3 ,  3 6 * 4 ,  4 1 * 0 ,  4 2 * 1 ,  4 5 * 5 ,  51 * 2 ,  6 2 * 2 ,  6 2 * 4 ,  
64 * 2 ,  69 * 0 ,  7 0 * 2 ,  7 4 * 0 ,  8 7 * 0 ,  9 1 * 1 ,  9 1 * 3 ,  9 1 * 7 ,  9 1 * 1 0 ,  9 1 * 1 0 ,  
9 1 * 1 0 ,  9 1 - 1 2 ,  9 2 - 4 .  ‘ i n ' .  C9804 m adhye-1
m ai,  p r .  4 *3 ,  4 * 3 ,  2 6 * 2 ,  41 * 4 ,  6 0 - 0 ,  6 9 * 3 ,  7 9 * 1 ,  8 2 - 0 ,  9 1 * 8 ,  
9 4 * 0 .  ' I ,  rne, t o  me,  my,  e t c . ’ . C=maim1 3
m a i l a ,  a d j .  8 7 * 1 .  ' d i r t y ' .  C9904 f t m a l i n - 3
mo, p r . 9 1 * 1 0 .  ' t o  m e ' ,  mo p a im ,  2 - 7 ,  5 * 7 ,  56 * 3 ,  8 8 * 2 ,  ‘by 
me ’ . C <m aim 1l
mocanam, 8 5 ■ 5 . ' 1 i b e r a t o r ’ , i n  aghamocanam, ‘ t h e  l i b e r a t o r  f r o m  
s i n ' . CSkt  mocana-1
m o ch i ,  nm.  3 0 * 3 .  ' l i b e r a t i o n ,  r e l e a s e ’ . C10345 m oksa-1  
mora,  p r .  2 4 * 0 ,  7 2 * 0 ,  8 0 * 1 ,  8 9 * 1 ,  m o r a l ,  13*3 ,  m orau,  20 * 2 ,  
mora,  1 2 - 2 ,  1 2 - 3 ,  20 * 4 ,  3 7 * 0 ,  8 2 * 1 ,  8 2 - 2 ,  m o r i ,  1 2*0 ,  1 2 - 3 ,  
75 * 2 .  ‘my ’ . Cpos s .  o f  maim3
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moha, nm.  4 * 2 ,  1 3 - 0 ,  1 5 - 1 ,  2 2 * 2 ,  44 * 2 ,  5 1 * 2 ,  8 3 - 2 ,  8 5 - 1 ,  8 5 - 3 ,  
8 5 * 3 .  ' d e l u s i o n ,  f o l l y ,  e n c h a n t m e n t ’ . CSkt ]  
moh~ , v t . ( p r e s . p t c .  m o h i ta ,  1 9 - 2 ,  p p . m s .  m o h iy a ,  8 5 * 4 ,  
m o h i la ,  7 5 * 0 ,  ' t o  be  f a s c i n a t e d ,  e n c h a n t e d ,  c a p t i v a t e d ’ .
C10362 m o h a y a t i l
m oh i,  p r .  2 - 2 ,  9 - 0 ,  1 2 - 1 ,  1 2 - 1 ,  2 0 - 1 ,  2 2*1 ,  2 2 - 3 ,  5 6 - 3 ,  5 7 - 3 ,  
6 6 * 0 ,  7 9 * 2 ,  8 5 - 3 ,  9 1 * 1 ,  9 1 * 6 ,  9 1 - 1 1 .  ' me ,  t o  me,  by me,  e t c . ' .
C ]
m ohi,  p r .  3 4 - 1 ,  3 4 - 1 ,  8 3 * 1 .  ‘me,  m y ' .  K m a im H
m au ju da ,  a d j .  6 5 * 1 .  ‘p r e s e n t ,  e x i s t e n t ' .  CAr. m a u ju d ]
m r a ja d a ,  nm.  8 4 - 4 .  ' l i m i t  l i m i t a t i o n ' .  CSkt  m a rya d a -1
m r i t i , nm. 8 4 - 4 ,  9 1 - 9 .  ‘d e a t h ’ . CSkt  mr ty u - ]
m r id a ,  a d j .  8 3 * 4 .  ‘ s o f t ’ . CSkt  mrdu~l  n f . ' m u d ’ . CSkt  m rda-1
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yam drT,  n f . 6 * 3 ,  8 8 - 1 .  ‘ s e n s e s ,  s e n s e  o r g a n s ’ , y a m d r i y a d i k a ,  
3 7 - 2 ,  ‘ a l l  t h e  s e n s e s ' .  C l 581 i n d r i y a - , - im d r T l
y a h a ,  p r . 17*1 .  ' t h i s ' .  C2530 e s a - 1
y a h u ,  p r .  1*6 ,  3 * 2 ,  3 * 3 ,  6 * 2 ,  7 * 3 ,  9*1 ,  13*1,  15*0 ,  17*2,
3 3 * 3 ,  3 5 * 3 ,  4 2 * 1 ,  5 1 - 0 ,  54 * 2 ,  6 0 * 1 ,  7 7 * 3 ,  78*3 ,  7 8 * 5 ,  8 4 * 4 ,
9 1 * 3 ,  9 1 - 4 ,  9 1 * 1 1 .  ‘ t h i s ’ . C2530 e s a - 1
yam him ,  5 2 * 0 ,  y a  h im ,  4 1 * 4 ,  y a  h i ,  11*5 .  ' t h i s  v e r y  t h i n g ' .  
C2530 e s a - 1
y a ,  3 * 1 ,  15*0 ,  6 1 * 2 ,  ‘ t h i s ’ , y a  kT,  6 1 * 4 ,  y a  k a i ,  6 1 * 3 ,  ‘o f  
t h i s '  y a  maim, 6 1 * 2 ,  ' i n  t h i s ' .  C2530 e s a - 1  
y a r a ,  nm.  3 5 * 0 .  ' f r i e n d ' .  C P e r s .  y a r l
y a ,  p r . 17*3 ,  y e  hT, 6 6 * 3 .  ' t h e s e ,  t h e s e  a l o n e ' .  C2530 e s a -1  
y e k a ,  num.  2 7 * 4 ,  4 5 * 0 ,  5 9 * 4 ,  5 9 * 4 ,  79 * 3 .  ' o n e ' ,  y e k a i m  a n e k a ,  
3 2 * 6 ,  ' e a c h  a nd  e v e r y o n e ' .  C2462 f te k k a - ,  = i k a r e k a r a i k a l  
y e h a ,  p r .  9 1 * 1 1 .  ‘ t h i s ’ . C2530 e s a - 1
yam  h i ,  a d v . 82 ■1 .  yaum, 52 * 1 ,  6 1 * 4 ,  7 2 * 1 ,  8 2 * 3 ,  y a u  h i ,  6 1 * 1 ,  
6 1 * 2 .  ' t h u s ,  i n  t h i s  way a l o n e ’ . C2528 evam eva -1
JT~Z3 ___________________________________________________________________
r a m g - , v i . ( a b s .  r a m g i ,  9 4 * 3 ,  f u t . 2 s .  r a m g a ih a i ,  9 4 * 3 ) .  ' t o  be
d y e d * .  C10570 t f r a h g a y a t i l
ram ga,  nm.  4 1 * 3 ,  4 2 * 0 ,  7 8*5 ,  7 8 * 5 ,  9 4 * 3 .  ' c o l o u r ,  h u e ;  l o v e ’ . 
CSkt  r a r i g a - l
ranigT, a d j .  4 1 * 3 .  ' c o l o u r e d ' .  C10560 ^ r a h g ib a - 1  
ra m n i ,  nm.  8 4 * 4 .  ' w a r ' .  CSkt  r a n a - 3
ram m aiya ,  7 8 * 5 ,  9 0 * 0 .  d i m i n u t i v e  o f  ‘Ram’ , an  a f f e c t i o n a t e  
f o r m  o f  a d d r e s s  f o r  Ram. Cc f .  H.  b h a i y a  < b h a l ,  Si jaqsm aiyal  
ram m i, a b s . o f  ram - ,  q . v .
ramranilcara, nm.  4 7 * 3 ,  ra r a m k a r a ,  14*0 ,  91 * 2 .  t h e  s y l l a b l e  
‘ r a ’ .
r a ,  c j .  2 0 * 1 ,  5 9 * 0 ,  6 6 * 2 ,  7 3 * 2 ,  8 2 * 1 ,  9 1 * 3 ,  9 2 * 2 .  ' a n d ' .
C = arur1 ]
ra g h u n a b h a ,  nm.  3 7 * 2 ,  8 6 * 2 ,  8 8 * 6 .  ‘The  M a s t e r  o f  t h e  Ra ghu  
l i n e a g e ' ,  a n  e p i t h e t  o f  R a m c a n d r a ,  G o d ' .  CSkt ]  
r a c - ,  v t . ( p p . f .  r a c T ,  6 1 * 0 ) .  ' t o  make ,  p e r f o r m ’ . CSkt  
r  a c a y  a t e l
r a c a - , v t . ( p r e s . 3 s .  r a c a v a i ,  4 1 * 9 ) .  ‘ t o  c a u s e  t o  be  
p e r f o r m e d ' .  C v . c .  < r a c - ]
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r a c y a ,  nm. 9 1 * 7 .  ‘p r o t e c t i o n ,  g u a r d i n g ' ,  + k a r ~ ,  ‘ t o  p r o t e c t ' .
[ Sk t  r a k s a -  , = r a s y a l
r a j a ,  nm. 5 * 1 ,  15*0,  5 7 * 3 ,  58 * 1 .  ‘o n e  o f  t h e  t h r e e  g u n a s , t h e  
q u a l i t y  o f  p a s s i o n ' .  CSkt  r a j a s - ]
ra jan T m ,  n f . 5 7 * 3 ,  7 9 * 2 ,  r a ja n T ,  3 2 * 5 ,  9 1 * 1 2 .  ‘n i g h t ’ . CSkt  
r a  ja n  T - 1
rajamnam, a d j .  3 5 * 0 ,  rajamnTm, 6 6 * 2 .  ' a f f l i c t e d ,  g r i e v i n g ' .  C< 
P e r s .  r a n j l
r a j a ,  n f . 4 0 * 3 .  ‘ r o p e ’ . Cl 0582  r a j j u - 3
r a t - ,  v i . ( i m p . 2 s .  r a t a n i ,  2 3 * 4 ) .  ' t o  c h a n t ,  r e p e a t ' .  C10590 
t f r a t y a t i 3
r a d h - ,  v i  . ( p r e s . 3 s .  r a d h a i ,  9 1 * 1 3 ) .  ' t o  c h a n t ,  r e p e a t ' .  C< 
11590 f r a t y a t i 3
r a t a n a ,  nm.  5 2 * 3 .  ' j e w e l ,  jern,  d i a m o n d ' .  CSkt  r a t n a - 3 
r a t h a ,  nm.  5 4 * 0 ,  5 4 * 1 ,  5 4 * 2 ,  r a t h a  h i ,  5 4 * 1 .  ' c h a r i o t ' ,  CSkt3 
ra m -,  ( a b s .  rammi,  2 3 * 3 ,  ra m i ,  4 2 * 3 ,  p r e s . p t c .  ra m a ta ,  23 * 3 ,  
p r e s . 2 s .  r a m a s i ,  12*2 ,  p r e s . 3 s .  ramem, 1*0,  4 8 * 2 ,  5 2 * 1 ) .  ' t o  
e n j o y ,  r e v e l ,  t o  r oam,  t o  d e l i g h t  i n  e x p e r i e n c i n g ' .  C10627 
fcramya t e l
r a r a u ,  nm. 7 6 * 1 .  t h e  s y l l a b l e  1 r a ’ .
r a l - ,  v i , ( a b s .  r a 1i , 6 9 * 2 ) .  ' t o  m i n g l e ,  mi x ,  m e r g e ' .  C10640 
■ftra 7 -3
ravarnnT, n f . 3 3 * 3 .  ‘d e p a r t i n g ,  g o i n g ’ . C P e r s .  r a v a n l l  
r a v i ,  nm.  3 2 * 5 .  ‘ s u n ’ . CSkt  r a v i - 3
r a s T k e s a ,  nm. 8 3 * 0 .  ' t h e  l u s t r e  o f  t h e  s a g e s ’ , a n  e p i t h e t  o f  
G o d ' .  CSkt  r s i k e s a - 1
r a s y a ,  nm.  9 1 * 8 .  ‘p r o t e c t i o n ,  g u a r d i n g ' ,  + k a r~ ,  ' t o  p r o t e c t ' .
CSkt  r a k s a - , - r a c y a 3
r a s a ,  nm. 2 1 * 2 ,  43 * 1 ,  5 2 * 1 ,  58 * 2 ,  59 * 2 .  ‘ j u i c e ,  e s s e n c e ,
1i q u o r , j o y ' . C S k t 3
rasadam n a ,  nm. 17*1 .  ' a s c e t i c i s m ,  t h e  s u p p r e s s i o n  o f  t h e  
s e n s e s ’ . CSkt  r a s a d a m a n a - 3
rasan am ,  n f . 4 9 * 4 ,  6 7 * 3 ,  8 6 * 1 ,  9 3 * 1 ,  r a s a n a ,  7 6 * 2 .  ‘ t o n g u e ’ . 
CSkt  r a s a n a - 3
ra sa ya m n a ,  nm.  20 * 1 .  ‘ l i b e r t i n e ,  l o v e r  o f  t h e  s e n s e s ' .  Cc f .  H. 
r a s i y a 3
rasam im n a,  nm. 8 6 * 1 .  ‘ e s s e n t i a l  e s s e n c e ,  e l i x i r ' .  CSkt  
r a  s a y a n a - 3
r a s i k a ,  nm. 2 3 * 4 .  ‘one  who d e l i g h t s  i n  r a s a ,  o ne  a d d i c t e d  t o  
p l e a s u r e ,  a l i b e r t i n e ,  a l e c h e r ' .  CSkt  r a s i k a - 3 
r a h - ,  v i . ( i n f .  r a h a n a ,  3 8 * 1 ,  r a h a n i ,  10*2 ,  p r e s . p t c .  r a h a t a ,  
8 1 * 0 ,  91 * 9 ,  p p . m s .  rahyam ,  6 4 * 2 ,  r a h y a ,  2 8 * 0 ,  4 2 * 2 ,  42 * 3 ,  
r a h y o ,  4 6 * 2 ,  r a h y a u ,  1*3,  5 *1 ,  42 * 0 ,  5 4 * 2 ,  59 * 1 ,  6 1 * 1 ,  9 1 * 1 0 ,  
9 3 * 2 ,  r a h y a u a i ,  9 3 * 2 ,  p r e s .  i s .  rahum, 4 * 0 ,  rahaurp, 6 2 * 4 ,  
r a h a u ,  7 0 * 1 ,  8 2 * 3 ,  p r e s . 3 s .  r a h e ,  3 0 * 1 ,  r a h a i ,  1*5,  5 *7 ,  3 2 * 2 ,  
2 8 * 2 ,  49 * 0 ,  4 9 * 4 ,  5 4 * 1 ,  66 * 0 ,  9 7 * 0 ,  S3,  p r e s .  p a s s .  r a h T j a i ,  
1 0 * 2 ) . ‘ t o  l i v e ,  a b i d e ,  r e m a i n ,  s t a y ,  e n d u r e ’ , a l s o  a s  a u x . 
v e r b  t o  g i v e  t h e  s e n s e  o f  c o n t i n u i t y  o f  a c t i o n .  C10666 
■sira h a  t i  3
r a h a t a ,  n  6 4 * 1 .  ' t h e  P e r s i a n  w h e e l , a d e v i c e  f o r  l i f t i n g  
w a t e r ' .  C596 a r a g h a t t a - 3
r a h i t a , a d j . p p n .  14*0 ,  68 * 2 ,  r a h a t a ,  1*1 .  ' w i t h o u t ,  d e v o i d  o f ,  
f r e e  f r o m ' ,  CSkt  r a h i t a - 3
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rahama,  nm. 3 6 * 3 . ' m e r c y ,  c o m p a s s i o n ,  k i n d n e s s * .  CAr.  rahmJ 
r s f - ,  v i . ( f u t .  2 s .  r a s T ,  2 9 * 1 ) .  ‘ d e v o t e ,  l o v e ' .  Ccf  H. r a c n a ]  
ramnam, nm.  5 2 * 2 .  ‘k i n g ’ . C10680 r a j a n a - 3
rama, nm.  1 - 0 ,  1 - 1 ,  2 - 2 ,  2 - 3 ,  3 - 2 ,  4 *0 ,  4 - 4 ,  9 - 0 ,  9 - 1 ,  9 * 1 ,  
9 * 2 ,  12*0,  13*0 ,  17*4 ,  19*0,  2 3 * 0 ,  2 3 - 2 ,  2 3*3 ,  2 3 * 4 ,  2 4 * 0 ,  
2 6 * 1 ,  27 * 1 ,  3 2 * 2 ,  3 3 * 0 ,  3 7 * 3 ,  39 * 0 ,  3 9 * 4 ,  40*0 ,  4 7 * 0 ,  4 9 * 4 ,  
50 * 0 ,  53 * 0 ,  5 5 * 0 ,  6 7 * 3 ,  6 8 * 3 ,  7 3 * 0 ,  7 6 * 2 ,  8 0 * 0 ,  8 3 * 0 ,  8 6 * 1 ,  
8 9 * 3 ,  8 9 * 3 ,  9 1 * 3 ,  9 1 * 4 ,  9 1 * 8 ,  9 1 * 1 0 ,  9 1 * 1 1 ,  9 1 * 1 1 ,  9 3 * 1 .  'Ram,  
a n  e p i t h e t  o f  V i s n u ,  G o d ' ,  ramma namma, 1*6,  14*0,  17*0 ,  2 8 * 1 ,  
7 7 * 0 ,  7 8 * 0 ,  7 8 * 1 ,  8 8 * 6 ,  9 1 * 1 ,  94 * 3 ,  ‘ t h e  Name o f  R a m ' ,  ramma 
r a i ,  4 3 * 3 ,  5 1 * 0 ,  ' k i n g  Ram’ . [ S k t ]
rani v a n a , nm. 5 2 * 2 .  ‘R a v a n a ,  t h e  k i n g  o f  L a n k a ' .  CSkt  r a v a n a - 3 
r a T , nm. 3 0 * 1 .  ' k i n g ' .  C10679 r a j a n -1
r a g h a v a ,  nm.  4 * 4 .  ' o f  t h e  Raghuva  l i n e a g e ' ,  a n  e p i t h e t  o f  Ram. 
[ Sk t  r a g h u v a - ]
rac**,  v i . ( p r e s . 3 s  r a c a i , S 2 ) ,  Mae a b s o r b e d ,  a t t r a c t e d  t o * .  
[ <1 0 5 8 4  r a k t a - 2 1
r a j a ,  nm. 5 7 * 1 .  ' k i n g d o m ' .  [ 1 0 6 9 4  r a j y a - 1
r a j a ,  nm. 7 1 * 4 ,  7 3 * 0 ,  8 2 * 3 ,  9 1 * 2 ,  9 1 * 3 .  ' k i n g ' .  [ S k t  r a j a n - 1 
r a ta m ,  n f . 8 4 * 0 .  ‘n i g h t ' .  [ 1 0 7 0 2  r a i r T - 1
r a t a ,  a d j .  4 1 * 7 ,  6 2 * 3 ,  8 4 * 1 ,  r a t e ,  94 * 3 .  ‘ s t e e p e d  i n ,  a b s o r b e d  
i n ,  e m e r s e d  i n ' .  [ 1 0 5 3 9  r a 7 c £ a - 13
r a t i ,  n f .  11*1 ,  S 6 , r a t i ,  2 4 * 1 .  ‘n i g h t ’ . [ 10702  r a t r T - 1  
rama, nm.  S3 .  ‘Ra m' .  [ S k t ]
r a s - , v t .  ( p p . m s .  rasaum ,  4 0 * 3 ,  r a s a u ,  3 8 * 4 ,  p r e s . I s .  r a s u ,
8 6 * 1 ,  rasau m ,  6 6 * 0 ,  p r e s . 3 s .  r a s a i ,  49*0 ,  54*0 ,  6 9 * 2 ) .  t o
k e e p ,  f i x ,  p r e s e r v e ,  p r o t e c t ' .  C10547 r a k s a t i l
r a s T ,  n f .  8 8 * 4 .  ' h e a p ,  m a s s ,  s t o r e ' . [ 1 0 7 2 0  r a J i - 3
r i j a k a ,  nm.  6 4 * 1 .  ' s u s t e n a n c e ' .  [ Ar .  r i z q l
r i d a i ,  n m . s l .  4 0 * 3 .  ' i n  t h e  h e a r t ' ,  [ f o r  S k t  h r d y a - 3
r i d h i ,  n f . 1 7*4 .  ' p s y c h i c  p o w e r ’ , i n  p h r a s e  r i d h i  s i d h i ,
' p s y c h i c  p o w e r s ’ . [ S k t  r d d h i - 3
r i s i ,  nm.  8 4 * 1 .  ‘ s a g e ’ . [ S k t  r s i - 3
rukamamgada, nm.  8 4 * 2 .  ' Ru k m a h g a d a , a  l e g e n d a r y  k i n g  o f
Ayodhya  ' . [ S k t  rukm angada-  3
r u c i ,  n f . 7 * 1 .  ' a t t r a c t i o n ,  a p p e a l ' .  [ S k t 3
rum dam ala,  nm.  6 8 * 1 . ' a  g a r l a n d  o f  t o r s o s ,  h e a d l e s s  b o d i e s ’ .
[ Sk t  ru n dam a1 a- 3
rumnaitn, nm.  9 2 * 2 .  ' b o d y  h a i r ’ . [ S k t  rom an -, = rom a3 
r u t i ,  n f . ' s e a s o n ' .  [ S k t  r t u - 3
ru p a ,  nm.  5 *5 ,  11*0 ,  26 * 0 ,  2 7 * 4 ,  27 * 5 .  ‘ f o r m ,  e x i s t e n c e ,  
b e a u t y ' . [ S k t  3
r e ,  i n t j .  {100+1 .  ' 0 ! ,  H e y ! ' .  [ 1 0 8 0 8  r e - 3
ra im n im ,  n f . 3 3 * 2 ,  8 5 * 3 ,  r a i m n i ,  3 3 * 0 ,  33 * 3 ,  3 3 * 4 ,  7 8 * 3 ,
r a i m n i ,  S3 ,  ' n i g h t ' .  [ 1 0 5 7 9  r a ja n T -1
r a i d a s a ,  nm.  1921,  s v .  r a i d a s a ,  3 0 * 3 ,  4 2 * 3 ,  54 * 2 ,  5 5 * 4 ,  6 0 * 2 ,  
6 3 * 6 ,  6 8 * 3 ,  8 0 * 3 .  ' R a i d a s ' .  [ S k t  r a v i d a s a - ,  ' s e r v a n t  o f  t h e  
s u n ’ 3
r o ~ ,  v i . ( a b s .  r o i ,  4 1 * 8 ) .  ' w e e p ' .  [ 1 0 8 4 0  r o d a t i - 3 
r o g a ,  nm.  11*2 .  ‘ s i c k n e s s ,  d i s e a s e ' .  [ S k t  r o ^ a - ]  
roma, nm.  9 2 * 4 .  ‘ bod y  h a i r ' .  [ S k t  roman- 3
r o m a v a lx ,  n f . 6 3 * 5 ,  ‘ a l i n e  o f  bod y  h a i r s  a b o v e  t h e  n a v e l ’ .
[ Sk t  roma va  1 T~ 3
r o s a ,  nm.  9 1 * 3 .  ' a n g e r ' .  [ 1 0 8 5 6  r o s a - 3
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la m p a ta ,  a d j .  7 2 * 2 ,  8 9 - 1 .  ‘g r e e d y ’ . CSkt  la m p a ta -1
lagamubT,  n f .  8 2 * 0 .  ' a t t a c h m e n t s ' .  [ 1 0 8 9 4  % la g n i -1
Ia g a ,  p p n .  3 * 1 ,  3 - 2 ,  2 5 * 3 .  ' u n t i l ' ,  i n  ta b a  la g a ,  ' t i l l  t h e n ' .
[ 1 0 8 9 3  l a g n a - j  c f .  lawnl
l a g s - ,  v t .  ( p r e s . I s .  lagaurp, 7 6 * 0 ,  p r e s . 3 s .  l a g a v a i ,  8 8 * 5 ,  
i m p . 2 s .  l a g a i ,  7 9 - 3 ) .  ' a p p l y ,  f i x ' .  [ v . c . <  10895 l a g y a t i l  
l a t a k v i  . ( p p . m s .  l a t a k y a u ,  5 - 4 ) .  ‘ t o  make e x a g g e r a t e d  
m a n n e r i s m s  s u g g e s t i v e  o f  d i s h o n e s t y ,  t o  s p e a k  d e c e p t i v e l y  o r  
a c t  d i s h o n e s t l y ’ . [ 1 0 9 1 8  K l a t t a - ,  c f . M. la ta k n e m J  
l a h a r i ,  n f . 2 3 * 2 ,  5 7 * 2 .  ‘w a v e s ' .  [ 1 0 9 9 9  l a h a r i - 3 
lah ~ ,  v t .  ( p p . r n s .  l a v a i ,  15*2 ,  5 3 * 2 ,  6 7 * 2 ,  p p . f .  l a h a i ,  9 1 * 6 ,  
p r e s . I s .  lahaum, 7 1*0,  p r e s . 3 s .  l a h a i ,  4 9 * 3 ,  p r e s . p a s s .
J a h T ja i ,  7 4 * 1 ) .  ' f i n d ,  o b t a i n ,  g e t ' .  [ .10948 l a b h a t e l  
l a g - ,  v i . ( a b s .  l a g i ,  2 9 * 2 .  p p . m s .  l a g a ,  2 0 * 1 ,  la g a ,  2 1 - 0 ,
33 * 3 ,  3 8 * 3 ,  8 5 * 2 ,  la g a u ,  42 * 0 ,  8 2 * 3 ,  p p . f s .  l a g i ,  3 3 * 4 ,  3 3 * 4 ,  
6 8 * 0 ,  p r e s . 3 s .  l a g a i ,  8 3 * 3 ,  i m p . 2 s .  l a g u , 9 1 * 4 ) .  ‘ be  a t t a c h e d  
t o ,  f o l l o w ,  b e f a l l ,  h a p p e n ,  be  f e l t ’ , a s  a u x . ‘ t o  b e g i n ' .  
[ 1 0 8 9 5  l a g y a t i l
l a j a ,  n f . 7 1 * 4 .  ' h o n o u r ' ,  l a j a ,  70 * 4 .  ' s h a m e ,  p r o p r i e t y ' .  
[ 1 0 9 1 0  l a j j a - 1
la c h ,  v t .  ( a b s .  l a d i ,  7 8 * 4 ,  p p . m s .  l a d i y a u ,  7 8 * 1 ,  la d y a u ,
78 * 1 ,  i m p . 2 s .  ladem  7 8 * 0 ) .  ‘ l o a d ,  l o a d  u p ' .  [ 1 0 9 6 6  l a r d a y a t i l  
l a l a c i ,  a d j .  2 1 * 0 .  ' g r e e d y ,  c o v e t o u s ,  l u s t f u l  1 ’ . [ 1 1 0 2 9  
l a l  i t y a - 1
l i s v t . ( i m p . 2 s .  l i s i ,  76 * 1 ,  p r e s . p a s s ,  l i s i y a i m ,  4 7 * 2 ) .  ‘ t o  
w r i t e ' . [ f t  l i k h y a t i  c f . GNG3
I l k a ,  n f .  8 8 * 2 .  ‘ l i n e ,  t r a c k ,  r u t ,  p a t h ’ , i n  p h r a s e  lo k a  l i k a ,  
‘ t h e  way o f  t h e  w o r l d ' .  [ 1 1 0 7 0  ft /  i7c/ca-2 3
lumrt-,  v t . ( f u t . 2 s .  lum niyem ga,  6 4 * 3 ) .  ' r e a p ' .  [ 1 1 0 8 2  l u n a t i  3 
l u k a i ,  v i  . ( a b s .  l u k a i ,  1 * 3 ) .  ‘ be  h i d d e n ' .  [ 1 1 0 8 3  l u p t a - 3 3 
lu b a d h a ,  a d j .  5 2 * 1 .  ' c o v e t e o u s ,  i n f a t u a t e d ' .  [ S k t  lu b d h a - l  
lum nasadT,  nm.  1 9 - 3 .  ‘ a k i n d  o f  s a l t ' .  [ < S k t  1 a va n a —3rkhada~r?11 
l u t - , v t .  ( p r e s . 3 s .  l u t a i ,  1 3*0 ,  8 8 * 5 ) .  ' r o b ,  p l u n d e r ,  l o o t ’ . 
11078 f t / u t t a t i 3
1g~, v t .  ( a b s .  l e ,  19*3 ,  3 3 * 2 ,  4 0 * 3 ,  9 1 * 5 ,  91 * 5 ,  9 1 * 8 ,  9 2 * 0 ,  
l a i ,  9 1 * 5 ,  9 1 * 7 ,  9 1 * 8 ,  p r e s . p t c .  l e t a ,  91 * 2 ,  p p . r n s . lTipnam, 
2 2 * 2 ,  iTnam, 2 7 * 1 ,  ITnha, 44 * 0 ,  l in h au m ,  9 1 * 1 2 ,  ITmnhaum,
9 1 * 3 ,  iT y a ,  3 3 * 0 ,  3 3 * 1 ,  3 3 * 2 ,  4 7 * 1 ,  8 8 * 6 ,  l i y a u ,  3 8 * 3 ,  8 5 - 4 ,  
91 * 6 ,  9 1 * 1 1 ,  l a l ,  7 8 - 4 ,  8 6 * 0 ,  p p . m p ,  ITyerp, 8 8 * 5 ,  p p . f .
ITmnhTm, 9 1 * 5 ,  p r e s . I s .  le h u ,  2 2 * 1 ,  f u t .  l e s i ,  3 3 / 2 ,  6 4 * 5 ,  
c a u s . i m p . 2 s .  lyamum, 6 2 * 2 ) .  ' t o  t a k e ,  g e t ,  b r i n g ’ . [ 1 0 9 4 8  
l a b h a te3
l e s a n i ,  n f . 7 6 * 1 .  ' p e n ' .  [ S k t  l e k h a n l - l
l e s a ,  nm.  3 3 * 2 ,  3 3 * 4 ,  6 4 * 5 ,  l e s a u ,  8 7 * 3 .  ‘ a c c o u n t ’ . [ 1 1 1 0 8  
1e k h y a - 3
l o i ,  nm. 3 2 * 1 ,  l o i ,  4 6*0 .  ' p e o p l e ' .  E11119 l o k a - ' h  
lo k a ,  nm.  5 * 0 ,  3 8 * 3 ,  53 * 2 ,  7 2 / 1 ,  8 8 * 2 ,  8 8 * 2 .  ' w o r l d ,  t h e  
p e o p l e  o f  t h e  w o r l d ,  p e o p l e ’ . [ S k t  l o k a - 3
lo g a ,  nm.  6 7 * 3 ,  mp.  l o g a n i ,  2 * 0 ,  5 * 5 .  ' p e o p l e ' .  [ S k t  l o k a -  
( P k t  - g - ) ]
lo c a n a ,  nm. 6 2 * 2 .  ‘ e y e s ’ . [ S k t  l o c a n a - 3 
lo p a ,  a d v .  2 3 * 1 .  ‘ l o s t ,  d e s t r o y e d ' .  [ S k t 3
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l o b h a , nm.  9 * 3 ,  15*1 ,  22 * 2 ,  2 3 * 1 ,  37 * 1 ,  83 * 2 ,  8 5 * 1 .  ‘g r e e d ,  
d e s i r e ,  l o n g i n g ' .  CSkt  l o b h a - 1
l o h a , nm.  2 2 * 2 ,  lo h a ,  13*2 ,  14*1.  ‘ i r o n ,  c o p p e r ,  b a s e  m e t a l  a s  
o p p o s e d  t o  g o l d ' .  [ S k t  lo h a - 3
laum , p p n .  2 * 1 ,  6 * 0 ,  6 * 3 ,  6 * 4 ,  6 * 4 ,  6 *4 ,  17*3 ,  4 4 * 2 ,  la u ,
17*3 ,  8 7 * 1 .  ' u n t i l '  g e n e r a l l y  a s  j a u  laum , ' t i l l  t h e n ' .  C10893 
1a g n a - , c f .  la g a i
l y o ,  n f .  4 6 * 0 ,  lyaum ,  2 7 * 1 .  nm. ‘ c o n c e n t r a t i o n ,  c o n t e m p l a t i o n ,  
a b s o r p t i o n  i n t o  d e e p  m e d i t a t i o n ,  d e v o t i o n ' ,  l y o  IT n a , 4 6 * 0 ,  
‘ a b s o r b e d  i n  c o n c e n t r a t i o n 1 , l y a u  l a i ,  11*0 ,  54 * 2 ,  ' h a v i n g  
become a b s o r b e d  i n  c o n c e n t r a t i o n ' ,  l y a u  l a g i ,  7 * 0 ,  ' b e g a n  t o  
be  a b s o r b e d ’ . C10962 la y a -1
v a r a ,  nm.  8 4 * 4 .  ' b o o n ' .  Cl 1308 v a r a - 1 ]
v a h a i ,  v i . p p .  2 8 * 0 .  ' h a v i n g  b e c o m e ’ . Ccf .  h o - ,  = b a h a i l  
va ,  p r .  14*2 .  ‘ t h a t ,  h i m ' ,  va  1<T, 7 * 2 ,  53*2 ,  va  kau ,  3 8 - 2 ,  
' h i s ,  va k a i ,  3 8 * 3 ,  ' h e r ' .  C972 a sa u l
v a r - , v t .  Cabs ,  v a r i ,  9 3 * 3 ) .  ‘ t o  s a c r i f i c e ’ . C11554 v a r a y a t e - 1
v a r a ,  2 2 * 0 ,  2 3 * 1 .  ‘n e a r  s h o r e ’ , i n  v a r a  p a r a ,  ' n e a r  s h o r e  and
f a r  s h o r e ’ . C482 a p a r a - , S k t  a v a r a - ,  = u r a v a r a l
va  1 a m ik a , n m. 8 4 * 1 .  ' Va 1 milei  ’ . C S k t  v a l m i k i  - ,  = ba  1 ammTkal
v i d h a t a ,  nm.  8 4 * 1 .  ' T h e  C r e a t o r ,  G o d ' .  CSkt  v i d h a t r - 1
v i d h i ,  n f .  S 5 . ' wa y ,  m a n n e r ’ . CSkt  = b i d h i l
v i s a r - ,  v i  . ( p r e s . 2 s . / 3 s . v i s a r a i ,  7 6 * 0 ) .  ' b e  f o r g o t t e n ' .
C12021 v i s m a r a t i l
v e ,  i n t j .  3 3 * 0 ,  3 3 * 0 ,  3 3 * 1 ,  3 3 * 1 ,  3 3 * 1 ,  3 3 * 1 ,  3 3 * 2 ,  3 3 * 2 ,
3 3 * 2 ,  3 3 * 2 ,  3 3 * 2 ,  3 3 * 2 ,  33 * 3 ,  3 3 * 3 ,  33 * 3 ,  3 3*3 ,  3 3 * 4 ,  3 3 * 4 ,  
3 3 * 4 ,  3 3 * 4 ,  4 1 * 1 ,  4 1 * 1 ,  4 1 * 2 ,  4 1 * 5 ,  41 * 5 ,  41 * 5 ,  4 1 - 7 ,  4 1 * 9 .
' 0 ! ' .  Conom. 3
v a i , 8 4 * 1 .  = v a h a i  q . v .
v o c h a ,  a d j .  4 3 * 3 ,  4 3 * 3 ,  vochT ,  4 3 * 3 .  ' e m p t y ,  w o r t h l e s s ,  low,  
b a s e ' .  C2540 &occha~3
v o sa d T ,  n f m.  2 3 * 4 .  ‘m e d i c i n a l  h e r b ,  r e m e d y ’ . CSkt  o s a d h i - 1  
v y a k a r a n a ,  nm.  6 7 * 1 .  ' g r a m m a t i c a l  a n a l y s i s ' ,  i n  a s p a  d a s a  
v y a k a r a n a  basam aim ,  ' o n e  may d e s c r i b e  t h e  g r ammar  o f  a l l  
e i g h t e e n  ( s c i e n c e s  o r  P u r a n a s ) ’ . CSkt  v y a k a r a n a - 3  
v y a p - ,  v i . ( p r e s . p t c .  v y a p a t a ,  1 5 * 0 ) .  ' t o  p e r v a d e ,  f i l l ’ . CSkt  
v y a p y a  t e - , = b y a p -  3
s r a g u n a , a d j .  8 4 * 3 .  ' p o s s e s s i n g  a t t r i b u t e s ' .  CSkt  s a g ' u n a - ]  
s r a p a n im ,  n f . 2 3 * 1 .  ‘ s e r p e n t e s s ,  f e m a l e  c o b r a ’ . CSkt  s a r p i n T - l  
S r a b a g i ,  a d j .  8 3 * 4 .  ‘u n i v e r s a l ’ . CSkt  s a r v a n g i - 1  
sravan am ,  nm.  2 3 * 2 ,  s i .  s r a v a n a i ,  8 6 * 1 .  ' e a r s ' .  CSkt  S r a v a n a - 3 
SrT,  nm.  8 4 * 2 .  ' l o r d ' ,  i n  s r T  p a r a c e t a ,  ‘ l o r d  P a r a c e t a ' . CSkt ]  
S r T p a t i ,  nm.  8 3 * 1 .  ‘The  L o r d  o f  Sr T ( L a k s m T ) ’ , a n  e p i t h e t  o f  
V i s n u ,  God.  CSkt ]
s r u t i ,  n f . 7 6 * 1 .  ' l i s t e n i n g ,  t h e  f a c u l t y  o f  h e a r i n g ’ . CSkt ]
___________________________________________________________________
samda,  nm.  3 8 * 3 .  ' c o n t i n e n t ' ,  samda samda k a r i ,  5 1 * 1 ,  ' c u t  
i n t o  p i e c e s ' .  CSkt  khanda-1
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sambha, nm.  9 1 * 1 0 ,  9 1 * 1 2 ,  sambha,  9 1 * 1 1 .  ‘p i l l a r ,  p o s t ’ .
C13639 sk a m b h a -1
s a ja m n a , nm.  s i .  sa ja m n a im ,  4 1 * 1 .  ‘ t r e a s u r y ’ . CAr.  k h i z a n a l  
s a t a ,  num.  5 3 * 1 ,  6 7 * 1 .  ‘ s i x ' ,  s a t a  kramma, 2 * 4 ,  s a t a  kram a,  
6 * 2 ,  ' t h e  s i x  s a c r e d  d u t i e s ’ , a c c o r d i n g  t o  M a n u s m r t i ;  ved a  
p a rh a n a  a u ra  p a r h a n a ,  h o va n a  k a r a n a  a u ra  k a r a n a ,  dana dena  
a u ra  d iv a r ta .  CSkt  s a t  + karm anl
s a r a g a ,  nm.  9 1 * 9 ,  9 1 * 1 0 ,  9 1 * 1 1 .  ‘ s w o r d ’ . C3793 wkhandaka -3 
s a t a ,  n f . 3 6 * 2 .  ' f a i l u r e ,  f a u l t ’ . CAr.  k h a t a l  
s a b a r i ,  n f . 4 1 * 9 .  ‘ a w a r e n e s s ,  n e w s ’ . CAr, k h a b a r l  
s a r a c - ,  v t . ( p p . r n s .  s a r c y a ,  6 4 * 5 ,  p p . f .  s a r a c T ,  4 1 * 6 ) ,  ' t o  
s p e n d ,  u s e ’ . C< P e r s .  k h a r c 1
s a r a ,  a d j .  6 4 * 4 .  ‘h a r d ’ , s a r i ,  a d j .  8 6 * 0 .  ' r e a l l y ,  v e r y ’ , s a r i  
mahamgT, ' a t  a v e r y  h i g h  p r i c e ' .  C3819 k h a r a - 2 1 
s a r a b a ,  a d j .  3 5 * 3 .  ‘b a d ’ . CAr.  k h a r a b l
s a l  a, nm.  3 6 * 2 .  p r o b .  c o r r u p t i o n  f r o m  k h i r a j u ,  ’ t a x ,  p o l l  
t a x ’ , c f . AG 3 * 1 .  CAr.  k h a r a j l  (RPP ‘ s h o e s '  s e e  p . 2 2 7 ) .  
s a l a s a ,  a d j .  3 6 * 5 .  ‘ l i b e r a t e d ’ . CAr.  k h a I a s i  
s a v a r i ,  4 1 * 5 .  = s a b a r i ,  q . v .
sasam a ,  nm.  4 1 * 6 .  ‘ l o r d ,  m a s t e r ,  G o d ' .  C A r . > P e r s .  khasam i
s a s t a ,  a d j .  3 5 * 3 .  ‘ b r o k e n ,  w o u n d e d ’ . C P e r s .  k h a s t a l
samda,  nm.  6 4 * 4 .  ‘ s w o r d ’ . C3793 # k h a n d a k a - 1
samnam, nm. 6 4 * 6 .  ' h o me ,  a b o d e ’ . C P e r s .  k h a n a 3
s a ~ , v t .  ( p p . f .  s a i ,  1*5 ,  7 8 * 3 ,  s a l ,  2 5 * 1 ,  2 5 * 3 ,  pp . r n s .  s a y  a,
3 8 * 0 ,  64*5 p r e s . 3 s .  s a v a i ,  1 8 * 3 ) .  ‘ t o  e a t ,  c o n s u m e ' .  C3865
k h a d a t i ]
s a t i r a ,  n f . 35 * 3 .  ' h e a r t ,  m i n d ,  s o u l ’ . CAr.  k h a t i r l  
s a l i k a ,  nm. 6 5 * 0 ,  69 * 3 .  ' T h e  C r e a t o r ,  G o d ' .  CAr.  k h a l i q l  
s i j a m a t i g a r a ,  nm. 6 5 * 3 ,  6 6 * 3 .  ‘ s e r v a n t ’ . CAr.  > P e r s .  k h i z m a t -  
g a r l
s i n a ,  a d j .  54 * 0 ,  5 4 * 0 ,  ‘w a s t e d ,  wo r n  o u t ' .  C3690 k sT n a -3 
s i  1 - ,  v i . ( p r e s . 3 s .  s i l a i ,  1 1 * 0 ) .  ' p e r i s h ,  d e c a y ' ,  C3663 
k s a r a t i 3
sinarn,  a d j .  3 3 * 3 .  ' w a s t e d ,  wo r n  o u t ' .  C3690 k s T n a -  3 
s u d a i ,  nm.  17*1,  su daT ,  2 *3 .  ' G o d ' .  C P e r s .  kh u da l  
s u s T ,  n f . 4 1 * 4 .  ‘h a p p y ’ . C P e r s .  k h u s h i l  
su b a ,  a d v .  3 6 * 0 .  ' r e a l l y ' .  C P e r s .  khubl
subT,  n f . 41 * 6 .  ' b e a u t y ,  w e l l - b e i n g ,  m e r i t ’ . C P e r s .  k h u b i l
s e d a ,  nm. 7 1 * 2 ,  8 3 * 1 .  ‘ s o r r o w ,  p a i n ,  r e g r e t ' .  CSkt  k h e d a - 3
s e l - ,  v i . ( p r e s . 3 s .  s e l a i ,  1 5 * 2 ) .  ' p l a y ,  s p o r t ’ . C3918 f t k h e l l - l
s e r a ,  n f . 3 6 * 0 ,  4 1 * 6 .  ‘w e l l b e i n g ’ . CAr.  k h a i r 3
s o - ,  v t . ( p p . f .  s o l ,  12*1 ,  7 0 * 4 ,  pp . r n s .  soyam ,  5 * 7 ,  s o y o ,
1 7 * 4 ) .  ‘ t o  l o s e ,  g e t  r i d  o f ' .  C3651 k s a p a y a t i l
s o j - ,  v t . ( p r e s . p t c .  s o j a t a ,  6 3 * 3 ) .  ' t o  s e e k ,  s e a r c h  f o r ' .
C3929 W k h o j j a t i - 3
s o d - ,  v t .  ( p r e s . p t c .  s o d a t a ,  4 9 * 3 ) .  ‘ t o  d i g ,  t o  s e a r c h ’ . C3934
t tk h o d d -  3
s o r i ,  n f . 2 0 * 4 .  ‘ f a u l t ,  v i c e ' .  C3931 f t k h o t i - 3
s o l - ,  v t .  ( p r e s . 3 s .  s o l a i ,  2 5 * 0 ) .  ‘ t o  o p e n ,  r e v e a l ' .  C3945
«-/cho 11-  3
s o l a ,  nm. ( s i .  s o l a i ,  3 1 * 2 ) .  ' s t r e a m ' .  C3943 k h o l a - 3 
s v a b a ,  nm. 4 1 * 0 .  ' d r e a m ,  v i s i o n ’ . C P e r s .  k h v a b 3
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samka,  n f .  8 3 ’ 1,  samlcya , 3 2 ' 2 .  ' f e a r ,  d o u b t ' .  CSkt  sa n k a -1  
sa m k u ta ,  nm.  2 4 - 1 ,  4 4 - 3 .  ' d i s a s t e r ,  m i s f o r t u n e C S k t  sa m k a ta -1  
samga,  nm.  5 2 * 0 ,  5 2 * 2 ,  6 4 ’ 2 ,  69-  1 , samga,  3 9 - 2 ,  s i .  s a m g i ,
49 * 4 ,  6 8 * 2 ,  7 9 - 1 .  ‘ c ompany ,  a s s o c i a t i o n ’ . CSkt  sa n g a -1  
saipgT, nm.  8 5 * 2 .  ' c o m p a n i o n ' .  C13084 s a h g in -1  
s a m g a t i ,  n f . 4 3 * 0 ,  7 8 * 4 ,  8 6 * 2 .  ' c o mp a n y ,  a s s o c i a t i o n ’ . CSkt .  
s a m g a t i - 3
sam gharT,  nm.  9 1 * 1 0 .  ' t h e  d e s t r o y e r ,  a n  e p i t h e t  o f  God*.  CSkt  
sa m h a r in -1
samjama,  a d j .  6 2 * 2 .  ' a  t e c h n i c a l  t e r m  i n  yoga  r e f e r r i n g  t o  t h e  
p r a c t i c e  o f  f i x e d  c o n c e n t r a t i o n  (.dharana'),  m e d i t a t i o n  
(.dhyana)  , a n d  d e e p  t r a n c e  (. sa m a d h i)  ’ . CSkt  samyama-  3 
sa m jo g a ,  nm.  1 9*3 .  ' u n i o n ,  m e e t i n g ,  c o n t a c t ' .  CSkt  sam yo g a - 3 
sa m jh a ,  n f . 64 * 6 .  ' e v e n i n g ' .  C12918 sam dh ya - 3 
sa m ta ,  n m . 2 2 * l ,  2 2 * 3 ,  3 1 * 3 ,  4 7 * 1 ,  4 7 * 3 ,  71 * 0 ,  7 6 * 2 ,  9 3 * 0 ,  s v .  
sa m ta u ,  5 * 6 ,  1 5*0 ,  2 9 * 0 .  ' S a n t ' .  CSkt  s a t a - 3  
s a m t a t i ,  a d v .  8 8 * 6 ,  s a m t i t e ,  6 8 • 0 . ‘ f o r e v e r , a l w a y s ' .  CSkt  
s a m t a t a -  c f  s a t i i a 3
sa m ta p a ,  nm.  8 3 ■ 0 . ' s u f f e r i n g , f e v e r ’ . CSkt  s a m ta p a - 3 
sam deha,  nm.  8 5 * 0 ,  8 5 * 1 ,  8 5 * 3 .  ‘ d o u b t ,  w o r r y ' .  CSkt  sam deha - 3 
samnamumsa , a d j .  4 5 * 2 ,  9 1 * 1 1 .  ' f a c e  t o  f a c e ,  i n  c o n j u c t i o n ’ . 
[ f o r  S k t  saiiimukha- , ~ san m u sa3
s a m p a t i ,  n f . s i .  6 3 * 2 .  ' s m a l l  c a s k e t ,  o f t e n  o f  b r a s s ,  u s e d  t o
k e e p  s a l i g r a m a s  i n ' . CSkt  sa m p u ta - 3
s a m p a t i ,  n f .  4 0 * 0 .  ‘w e a l t h 1 . CSkt  s a m p a t t i - 3
sam bhar- , v t , < g e r .  sam bh ara ,  10*3 ,  imp.  s a m b h a r i , 7 7 * 0 , ) ,
‘ c o n t e m p l a t e ,  r e me mb e r ,  r e c a l l ,  m e d i t a t e  u p o n ' .  C13059
s a m s m a r a y a t i3
sa m b h a 1 - ,  v  t . ( a b s . sam bh a1i ,  5 2 * 0 ,  6 4 * 1 ,  i  n f . sam b h a 1 a n a , 
6 6 * 1 .  g e r . s a m b h a la ,  8 3 * 1 ,  p r e s . 3 s . s a m b h a l a i , 7 2 * 2 . ) ‘ l o o k  
a f t e r ,  c a r e  f o r ’ . C12961 s a r i ib h a r a y a t i l
sam bhram m i , a d j .  4 4 * 3 .  ‘d i s t r e s s e d ,  d e l u d e d ,  r e v o l v i n g ’ . CSkt  
sambhrama- 3
sammaka, nm.  8 3 * 2 .  ' amlcusa, p a i n ' .  CHSS <??3
satpmada, nm.  s i .  sam m adi,  3 * 2 .  ‘o c e a n ,  s e a ’ . C12236 sa m u d ra -  3 
s a m v a r - ,  v t . ( a b s .  s a m v a r i , 6 4 * 4 ,  p p .  s a m v a r a , 6 4 * 6 ) , ' s e t  i n  
o r d e r ,  k e e p  c o r r e c t l y ' .  C13021 s a i h v a r a y a t i 3
sa m sa ra ,  nm.  2 3 * 2 ,  3 0 * 6 ,  3 2 * 5 ,  3 3 * 0 ,  3 3 * 1 ,  41*9 ,  4 9 * 2 ,  52 * 0 ,  
7 5 * 1 ,  7 8 * 1 ,  7 8 * 5 ,  8 3 * 1 ,  8 5 * 1 ,  s i .  s a m s a r i , 4 1*7 .  s a m s a r i , 8 * 2 .  
‘ e x i s t e n c e ,  t h e  c i r c l e  o f  t r a n s m i g r a t i o n  i n  t h e  p h e n o me n a l  
w o r l d ' .  CSkt  sa m s a r a - 3
sam sa ,  nm.  s a m s a i , 13*0 ,  5 9 * 0 ,  6 1 * 4 ,  8 3 * 4 .  3 2 * 3 .  sam sau,
3 2 * 2 ,  8 4 * 0 .  ‘ d o u b t ,  a n x i e t y ,  f e a r ,  d a n g e r ' .  C13030 sa m sa y a - 3 
s a ,  1 p r .  5 7 * 4 ,  6 6 * 2 .  ' t h a t ' .  C12815 s a 1 , o t h e r  f o r m s  i n c l u d e ,  
s a ,  s u ,  sum, s e ,  s o ,  s o i , s o T 3
s a , 2 a d j .  9 * 4 .  ‘ l i k e ’ i n  t h e  p h r a s e  eka  s a  h i  ‘a s  i f  o n e ’ .
E13173 s a m a - n
s a i d a ,  nm.  p i .  saTdam,  4 1 * 5 .  ' m a r t y r ' .  CAr.  s h a h ld l
sa le - ,  v i . ( a b s .  s a k e , 9 1 * 4 ,  pp . r n s .  s a k y a ,  33*1 ,  3 3 * 2 ,  p r e s . 3 p .
sakaum, 8 5 * 2 ) .  a u x .  ‘be  a b l e  t o ,  c a n ’ . C12252 s a k n o t i l
s a k a t i , 1 n f . 15*2 ,  8 5 * 4 .  ‘S a k t i ,  t h e  g o d d e s s ,  s ynonym f o r
m a ya ’ , ta r a n a  s a k a t i ,  6 1 * 2 ,  ‘ t h e  p o we r  t o  l i b e r a t e ' .  CSkt
s a k t i ~ l
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s a k a t i , 2 a d v .  3 5 - 0 .  ' v e r y ' .  E P e r s .  s a k h t ] 
s a k a r a ,  n f . 6 2 * 3 .  ' s u g a r ' .  C12338 s a r k a r a - 1
s a k a l a ,  a d j .  1 - 1 ,  2 - 4 ,  4*3 ,  5 - 2 ,  6 * 2 ,  2 3 - 3 ,  7 9 - 0 ,  8 3 - 4 ,  8 4 * 0 ,  
8 9 * 0 ,  9 0 * 1 ,  9 1 * 1 ,  9 1 * 2 ,  9 1 * 2 ,  9 1 * 4 ,  91 * 5 ,  9 1 * 7 ,  9 1 * 8 ,  9 1 * 1 0 ,  
9 2 * 3 ,  S6 ,  s a k a l a  h i ,  92 * 4 .  ' a l l ,  e v e r y ' .  ESkt  s a k a l a - 1  
s a k r a d h i ,  nm. 8 4 * 4 .  ‘Venus  a nd  t h e  p i a n e t s ' . CSkt  s u k r a ~ + a d h i -1 
s a g a ,  nm. 7 7 * 1 .  ' r e l a t i v e ,  k i n s m a n ' .  C13896b W s v a g y a - 3 
s a c a , a d j .  16*3 ,  6 4 * 0 ,  6 4 * 2 .  ‘ t r u e ’ . C13112 s a t y a - 3 
s a t a ,  nm. ( s i  s a t a i ,  8 6 * 0 ) .  ‘ i n  e x c h a n g e  f o r ’ . C13101 W s a t t a - 3 
s a t a , 1 nm. 5*1 ,  15*0.  ' o n e  o f  t h e  t h r e e  g u n a s ,  t h e  q u a l i t y  o f  
p u r i t y  a nd  g o o d n e s s ' .  CSkt  s a t t v a - 3
s a t a , 2 ? ? .  ( o n l y  MS V 8 3 * 2 ) .  p r o b .  s c r i b a l  e r r o r  f o r  t a s a  (MSS 
AD 8 3 * 2 ) ,  q . v .  t a s a .
s a t a g u r a ,  nm. 7 0 * 3 ,  8 0 * 2 , ‘T r u e  P r e c e p t o r ,  God*.  CSkt  sa d g u r u -1  
s a t a j u g a ,  nm.  3 2 * 4 .  ' t h e  S a t y a y u g a ,  t h e  f i r s t  a g e  o f  t h e  
w o r l d .  C Sk t  s a t y a y u g a - 3
s a t a v a d T ,  nrn. 6 1 * 0 .  ' s p e a k e r  o f  t h e  t r u t h ’ . CSkt  * s a  t y a v a d i n -  3 
s a t i ,  a d j .  4 * 5 ,  9 * 3 ,  11*2 ,  4 9 * 0 ,  5 8 * 4 ,  6 1 * 0 ,  7 7 * 3 ,  8 0 * 3 ,  8 0 * 3 .  
‘ t r u e ,  r e a l ’ , a s  a d v .  S I ,  S 2 , ‘ t r u l y ’ . CSkt  s a t y a - ]  
s a t i t a ,  a d v .  9 *3 .  ' e v e r ,  a l w a y s ’ , + n a  ' n e v e r ' .  CSkt  s a m t a t a -  
c f .  s a m t a t i l
sa tirarn m a,  nm.  9 * 0 ,  9 *4 .  ' t h e  T r u e  Ram, t h e  Re a l  G o d ' .
Et tsa t y a ra m a -  3
s a t r a ,  nm.  5 3 * 2 ,  6 7 * 2 .  ' e n e m y ' ,  i n  p h r a s e  svamna ( k a u ) s a t r a ,  
' t h e  enemy o f  d o g s ' , an  e p i t h e t  o f  V a l mT k i ,  who d o g s  a l l  
b a r k e d  a t  a n d  c h a s e d  b e c a u s e  h e  was  a n  o u t c a s t e ’ . CSkt  & a tru -  3 
s a t y a ,  a d j .  3*4 ,  8 3 * 4 ,  8 3 * 4 .  ' t r u e ,  r e a l ' .  CSkt l  
s a d a ,  a d v .  1*6,  2 0 * 3 ,  32 * 2 ,  3 6 * 0 ,  5 8 * 4 ,  9 3 * 3 .  ‘ f o r e v e r ,  
a l w a y s ,  c o n s t a n t l y ,  p e r p e t u a l l y ' .  CSkt l
s a d h a r a n a ,  a d j .  7 9 * 0 .  ‘b e a r i n g ’ . Cs a  + 6789  d h a r a n a - 3, b u t  i n  
MSS CJ s u d h a ra n a ,  v t .  i n f .  ‘ p u r i f y ,  r e n e w C 12521 su d d h a k a ra -1  
sanamdana,  nm.  8 8 * 3 .  ‘S a n a n d a n a ’ , a n  a n c i e n t  s a g e ,  o ne  o f  t h e  
f o u r  m e n t a l l y  p r o d u c e d  o f f s p r i n g  o f  Br ahma ,  s a i d  t o  h a v e  b e e n  
a t e a c h e r  o f  sam khya  s c h o o l .  CSkt  sa n a n d a n a - ]  
s a n a k a ,  nm. 8 8 * 3 .  ‘S a n a k a ,  an  a n c i e n t  s a g e ,  one  o f  t h e  f o u r  
m e n t a l l y  p r o d u c e d  o f f s p r i n g  o f  Br ahma ,  a g r e a t  d e v o t e e  o f  
V i s n u ' .  CSkt l
s a n a k a d ik a ,  nm.  6 3 * 3 ,  7 6 * 1 ,  8 4 * 3 ,  s a n a k a d ik a ,  2 3 * 3 .  ' S a n a k a  
a nd  t h e  o t h e r  t h r e e  m e n t a l l y  p r o d u c e d  o f f s p r i n g  o f  Br ahma ,  
S a n a n d a n a ,  S a n a t a n a ,  a nd  S a n a t k u m a r a ’ . CSkt ]
sanabam dha,  nm.  23 * 2 ,  8 5 * 4 .  ' r e l a t i o n s h i p ,  c o n n e c t i o n ' .  CSkt  
sa m b a n d h a -3
sanam usa,  a d j .  2 * 7 .  ‘ f a c e  t o  f a c e ,  i n  c o n j u c t i o n ,  c o n j u n c t ’ . 
C f o r  S k t  sam m ukha-, =samnamumsa3
sa n e h a ,  nm. 15*2,  3 3 * 4 .  ' l o v e ,  a f f e c t i o n ' .  ESkt  s n e h a - 3 
san eh T ,  nm. 21 * 2 ,  6 6 * 3 .  ‘b e l o v e d ,  l o v e r ' .  CSkt  s n e h i n - 3 
s a p a t a - d i p a ,  nm.  9 1 * 1 2 .  ‘ t h e  s e v e n  i s l a n d s ' ,  t h e  s e v e n  i s l a n d  
c o n t i n e n t s  e n v i s a g e d  i n  P u r a n i c  g e o g r a p h y .  CSkt  s a p t a d v i p a - 1  
s a p e d i ,  n f . 4 1 * 3 .  ‘w h i t e n e s s ’ . C P e r s .  s u p a id T l  
s a b a ,  150+1.  a d j .  ' a l l ,  e v e r y ' ,  p r . s a b a - h i ,  5 *3 ,  5 * 4 ,  3 8*0 ,  
s a b a h in a ,  14*0 ,  p .  s a b a n a n i , 3 4 * 3 .  p .  sa b a n im ,  5 5*3 ,
‘e v e r y o n e ,  e v e r y t h i n g ’ , a d v .  s a b a i ,  17*4 ,  4 1 * 3 ,  5 9 * 0 ,  8 3 * 3 ,  
9 4 * 1 ,  s a b a i - h T ,  54 * 1 .  ‘e v e r y w h e r e ’ . C13276 s a r v a - 3
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s a b r a t a ,  a d j .  8 4 * 3 .  ' w i t h  v o w ’ , i n  p h r a s e  s a b r a t a  a b r a t a ,
’w i t h  a nd  w i t h o u t  v o w ’ . CSkt  -K s a v r a ta - ]
s a b a d a ,  nm.  4 9 * 3 ,  6 2 * 3 ,  s a b d a ,  9 4 * 2 .  ‘w o r d ’ , CSkt  £abda~]  
sa b h a ,  n f .  9 1 * 2 ,  9 1 * 2 ,  91 * 5 ,  91*2  sambha,  ' a s s e m b l y ,  r o y a l  
c o u r t ' .  CSkt  s a b h a -1
sa b h a g a ,  nm.  1*6 .  ' f o r t u n a t e  o n e ' .  CSkt  s a b h a g y a - ]
samamda, nm.  ( s i  samamde, 5 2 * 0 ) ,  ' o c e a n , ,  s e a ' .  C13236 s a m u d ra -
= sam m adi]
s a m a jh - ,  v t . v i .  ( a b s .  sa m m a jh i ,  2 5 * 3 ,  2 6*3 ,  5 7 * 3 ,  7 4 * 1 ,  9 4 * 3 ,  
s a m a j h i ,  13*2 ,  2 0 * 0 ,  25*3 ,  4 1 * 0 ) .  ' u n d e r s t a n d ,  r e a l i s e ' .
C12959 sa m b u d h y a te l
s a m a jh a - ,  v t .  ( a b s .  s a m a jh a i ,  3 2 * 0 ,  p p .  s a m a jh a i ,  9 * 3 ,  11*0 ,  
p r e s . 3 s .  s a m a j h a v a i ,  2 5 * 3 ) .  ‘ t o  c a u s e  t o  u n d e r s t a n d ,  t o  t e a c h ,  
t o  e x p l a i n ' .  C v . c .  < sa m m a jh -1
s a m a - , v i . ( a b s .  sammai, 1*3,  sa m a i ,  1*5,  4 6 * 2 ,  p p .  sanimaTya, 
9 0 * 2 ,  sammaTye, 3 8 * 5 ,  sammairmam, 2 6 * 3 ,  sammamnam, 6 3 * 2 ,  
samanmam, 10*1 ,  samanmam, 8 4 * 0 ,  samamna, 83 * 1 ,  p r e s . I s .  
samanium, 2 7 * 0 ,  p r e s .  3 s .  sarpmamT, 2 7 * 4 ,  sammai,  2 *6 ,  s a m a i ,  
11*0 ,  16*3,  7 9 * 3 ,  samamvaim, 3 * 2 ,  f u t . 3 s .  s a m a v a ig a ,  1 4 * 1 ) .
' t o  be  a b s o r b e d ,  e n t e r  i n t o ,  p e r v a d e ' .  C12975 sa m m a ti]  
sa m a d h i ,  n f .  6 3 * 4 ,  7 6 * 0 ,  sam m adhi , 6 8 * 0 .  ‘ a d e e p  m e d i t a t i v e  
s t a t e ,  t h a t  s t a t e  o f  m e d i t a t i o n  i n  w h i c h  t h e r e  i s  t o t a l  
a b s o r p t i o n ' , CSkt ]
sarnni, a d j .  14 * 2 ,  9 2 * 4 ,  sa m i ,  4*2 ,  14*1 ,  14*1,  9 3 * 2 ,  S3 ,  
' e q u a l ' ,  + k a r - , ' ma ke  e q u a l ,  c o n s i d e r  a s  t h e  s a m e ' .  CSkt  
sam a-  ]
sayam na,  a d j .  1*6,  2 0 * 1 ,  20 * 3 .  ' w i s e ' .  C13088 # s a j a n a - l  
sayam nim ,  nm.  11*4 .  ' o n e  who i s  w i s e ' ,  C13088 K s a j a n i n - I  
s a r - ,  v i . ( p r e s s . p a s s ,  s a r y a u ,  6 * 3 ) .  ' b e  p e r f o r m e d ,  s u c c e e d ’ .
C13250 s a r a t i ]
s a r a n a ,  n f . 7 1 * 0 ,  8 9 * 2 ,  8 9 * 2 ,  9 0 * 2 ,  s a r a n a ,  83 * 1 ,  8 4 * 4 ,  9 1 * 4 ,  
s i .  s a r a n a T ,  8 2 * 2 ,  s a r a n a m i ,  9 3 * 3 ,  s a r a n i , s a r a n i ,  8 5 * 0 ,  9 4 * 1 ,  
4 3 * 0 ,  4 9 * 0 ,  saran am ,  8 * 0 .  ' r e f u g e ,  s h e l t e r ' .  C12326 s a r a n a - 2 ] 
s a r a n a g a t i ,  nm.  4 3 * 3 .  ‘ a r e f u g e e ,  o ne  who h a s  t a k e n  r e f u g e ’ .
C Sk t  £ a r a n a g a t a - ]
s a r a b a m g i ,  a d j .  2 0 * 3 ,  3 0 * 2 .  ' u n i v e r s a l ,  o m n i p r e s e n t ’ . CSkt  
s a r v a h g i - , = s r a b a g i ]
s a r a b a g a t i ,  n f . 3 0 * 2 .  ‘ t h e  r e f u g e  o f  a l l * .  CSkt  s a r v a g a t i - 1  
s a r a b a s u r a ,  nm.  3 0 * 2 .  ’ t h e  L o r d  o f  a l l ' .  CSkt  s a r v e s v a r a - ]  
saram a ,  n f .  7 0 * 4 .  ' s h a m e ,  m o d e s t y ’ . C P e r s ,  sharm l  
s a r a v - ,  v i . ( p r e s . 3 s ,  s a r a v a i m , 4 5 * 3 ) .  ‘ t o  d r i p ,  o o z e ,  f l o w ' .  
CSkt  s r a v a t i l
s a r a v a t a ,  nm.  11*2 .  ‘w a t e r ,  s e a ,  r i v e r ’ . CSkt  s a r a s v a t - ]  
s a r i r a ,  nm.  6 * 4 .  ‘b o d y ’ . CSkt  i a r J r a - ]
sa ru p T ,  nm.  7 9 * 0 .  ‘ i n  t h e  f o r m  o f ,  q u i n t e s s e n c e ’ , t e j a  s a r u p a ,  
‘ q u i n t e s s e n c e  o f  s p l e n d o u r ’ . CSkt  s v a r u p in - 1
s a r u p a ,  nm.  5 9 * 0 .  ‘q u i n t e s s e n c e ’ , s a h a j a  s a r u p a ,  10*3 ,  3 9 * 3 ,  
‘ t h e  q u i n t e s s e n c e  o f  s a h a j a ' .  CSkt  s v a r u p a *■*] 
s a r o d i k a ,  nm.  2 1 * 1 .  ‘ l a k e  w a t e r s ,  l a k e ' .  CSkt  K s a r o d i k a - ]  
s a l i l a ,  nm.  2 1 * 1 ,  5 7 * 2 .  ‘w a t e r ,  s e a ' .  C13288 s a l i l a - ]  
s a v e r a ,  a d v .  6 4 * 1 ,  6 4 * 4 ,  s i .  s a v e r i y a m ,  3 3 * 4 .  ‘ i n  t i m e ,  
e a r l y ' .  C13291 I f s a v e l a - ]
s a s a ,  nm.  6 8 * 2 .  ' f r i e n d ,  c o m p a n i o n ’ . CSkt  s a k h a - ]
s a s T ,  n f . 2*6 ,  6 6 * 2 .  ' g i r l  f r i e n d ,  c o m p a n i o n ' .  CSkt  s a k h T - l
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s a s i ,  nm.  8 1 - 0 ,  8 4 * 4 .  ‘ t h e  m o o n ' ,  [ 1 2 3 6 3  § a s i n - ]  
a a h - ,  v t .  ( p r e s . p a s s .  s a h i e ,  5 1 * 3 ,  s a h i y e ,  8 8 * 6 ,  p r e s . 3 .  
s a h a i , 4 9 * 2 ) .  ‘ t o  s u f f e r ,  e n d u r e ' .  [ 1 3 3 0 4  s a h a t e ]  
saham sa ,  num.  8 8 * 3 .  ' t h o u s a n d ' ,  [ 1 3 3 0 7  s a h a s r a - ] 
s a h a j a ,  nm. 1*3,  2 * 3 ,  10*3,  26 * 2 ,  3 9 * 3 ,  4 5 * 3 ,  4 6 * 0 ,  4 6 " 0 ,
5 8 * 4 ,  6 3 * 4 ,  78 * 4 .  ‘ l i t .  " b o r n  t o g e t h e r ,  c o - e r n e r g e n c e ” , 
S p o n t a n e i t y ,  t h e  s u p r e m e  s t a t e ’ a s  a d j .  ‘ s p o n t a n e o u s ,  
n a t u r a l ’ , s i .  a s  a d v .  s a h a j i ,  2 * 7 ,  4 * 4 ,  4 * 5 ,  2 7 * 3 ,  4 6 * 2 ,  4 7 * 3 ,  
76 * 0 ,  7 8 * 0 ,  s a h a ja im ,  2 6*0 ,  5 7 * 4 .  ‘n a t u r a l l y ,  e a s i l y ,  
s p o n t a n e o u s l y ' .  ESk t ]
s a h a r a ,  nrn. 3 6 * 1 .  ' t o w n ,  c i t y ’ , nrn. s a h a r i ,  36 * 5 ,  ‘ c i t i z e n ’ . 
[ < P e r s .  sh a h rJ ]
s a h a i ,  nm. s a h a i ,  9 1 * 4 ,  91 * 7 ,  9 1 * 8 .  ‘h e l p e r ’ . E13309 s a h a y a - ]  
s a h i t a ,  p p n .  2 5 * 3 ,  5 3 * 1 ,  s a h i t a ,  6 * 2 .  ' t o g e t h e r  w i t h ' .  CSkt l  
s a h l ,  a d v .  9 * 4 ,  6 1 * 2 .  ‘ t r u l y ’ . CAr.  s a h i h l
s a h e l T ,  n f . 2 * 6 ,  6 6 * 2 ,  6 6 * 2 .  ' f e m a l e  c o m p a n i o n ' . [ 1 3 0 7 4  s a k h i - 1
samT, nm.  2 *7 ,  4 8 * 3 ,  6 6 * 3 .  ‘L o r d ,  M a s t e r ’ . E13930 s v a m in - ]
s a ,  i p r .  5 7 * 1 .  ' t h a t ' .  [< 12815 s a U
s a , 2 a d j .  5 5 * 2 ,  S I .  ‘ l i k e ’ . [ 1 3 1 7 3  sama- • ]
s a i r a ,  nm.  2 1 * 1 .  ' o c e a n ,  s e a ’ . CSkt  s a g a r a l
s a g a r a , nm. 3 * 2 ,  8 3 * 1 .  ‘ o c e a n ,  s e a ’ . [ S k t ]
s a c a ,  nm.  5 * 5 ,  6 * 0 ,  10*2,  8 2 * 2 .  ‘ t r u t h ,  r e a l i t y ,  e x i s t e n c e ' .  
C13111 s a t t v a - 1
s a c i , a d j .  7 0 * 5 ,  s a c a u ,  3 0 * 0 ,  9 4 * 1 .  ' t r u e ' .  [ 1 3 1 1 2  s a t y a - ]  
s a j - ,  v t .  ( p p .  s a j y a u ,  5 4 * 2 ) .  ' t o  f a s h i o n ,  m a k e ' .  [ 13091  
s a j j a y a t i ]
s a t a ,  n f . 7 6 * 0 .  ' c a n e ,  s t i c k ' .  [ 1 2 6 2 2  ■% s o t t h a - 2 ] 
s a t a i m ,  nm. 4 5 * 1 .  ‘ i n  e x c h a n g e  f o r ’ . E13101 t t s a t t a - 1 
s a t h i ,  a d v .  4 1 * 7 .  ‘ t o g e t h e r  w i t h ’ . C13364 s a r t h e n a - ]  
s a ih T ,  nm.  6 9 * 1 .  ' c o m p a n i o n ' . [ 1 3 3 3 6  s a r t h i k a - ]
s a d a ,  nm. 9 1 * 1 2 .  ‘ d e l i g h t ,  j o y ’ . [ S k t  s v a d a - , - s v a d a ]  
s a d h - , v t .  ( p r e s .  3 s .  sadhT ,  5 0 * 3 ,  p r e s . 3 s .  s a d h a i ,  17*2 ,
17*2 ,  17*2 .  ' t o  p r a c t i s e ’ . [ 1 3 3 3 9  s a d h n o t i - 1
sa d h a ,  a d j . &  nm. 21 * 2 ,  3 0 * 2 ,  6 6 * 2 ,  7 8 * 4 ,  8 6 * 2 ,  9 1 * 8 ,  sadh u ,
4 7 * 3 .  ' p u r e ,  t h e  p u r e ,  a S a d h u ’ . [ S k t  s a d h u - ]
s a r - ,  v i . ( p r e s . i s .  saram ,  4 7 * 0 ,  4 7 * 3 ,  s a r a u ,  5 4 * 0 ) .  ‘m e d i t a t e
u p o n ,  t o  h a v e  a w a r e n e s s ’ . C13865 s m a r a y a t i ]
s a r a ,  nm. 2 8 * 1 ,  69 * 2 .  ’ e s s e n c e ’ . [ 1 3 3 3 5  s a r a - 2 3
sa ra h T ,  nm.  5 4 * 1 .  ‘ c h a r i o t e e r ’ . [< S k t  s a r a t h i - ]
s a r e ,  a d j .  9 1 * 1 3 .  ‘ a l l ' .  [ 13 3 3 5  s a r a - 2 ]
s a s i ,  nm. 10*1 ,  5 6 * 1 ,  76 * 2 ,  9 1 * 8 ,  s a s i ,  8 8 * 4 .  ‘w i t n e s s ’ .
[ 13321  s a k s i n - ]
s a s a ,  nm. 6 3 * 6 .  ‘b r e a t h ’ . C12769 s v a s a - ]
s a h i b a ,  nm. 10*0 ,  3 3*2 ,  3 3 * 4 ,  3 5 * 3 ,  4 1 * 0 ,  41 * 7 ,  6 4 * 5 ,  6 6 * 3 ,  
7 1 * 4 ,  8 2 * 1 ,  9 1 * 1 3 .  ‘M a s t e r ,  L o r d ’ . [ Ar .  s a h i b ]  
s i k a s t a ,  a d j .  6 5 * 0 .  ‘ d i s t r e s s e d ’ . [ P e r s .  s h i k a s t a ,  c f . 
s a k a t i 2 ]
s i d h i ,  n f . 17*4 ,  s i d h a ,  4 6*0 .  ‘p e r f e c t i o n ,  s u p e r n a t u r a l  
p o w e r s ' .  [ 1 3 4 0 5  s i d d h i - 3
s i n y a s T ,  nm.  13*1,  3 8 ■ 1 . ’ r e n u n c i a t e , a s c e t i c ' . ESkt  sa rh n y a s in - ]  
s i r a ,  nm. 4 5 * 1 ,  6 4 * 2 .  ‘h e a d ’ , s i .  s i r i ,  8 5 * 2 ,  ‘o v e r  t h e  h e a d ' .  
[ 1 2 4 5 2  S i r a s - ]
436 R a j a s t h a n i  g l o s s a r y
s i r i ,  nm. 15*2 .  ‘C r e a t o r ,  G o d ' .  [ < S k t  s r j a t i -3 
s i r s - ,  v i . ( i n f .  s iranm am ,  6 4 * 6 ) .  ' t o  p a s s  b y ' .  [ 1 3 4 2 0  
f t s i r a t i 3
s i r o m a n i ,  n f . s i r o m a n i , 7 9 * 0 .  ‘ c r e s t  j e w e l ’ . [ S k t  S i r o m a n i - ]  
s i v a ,  nm.  6 3 * 3 ,  8 4 * 1 .  ‘S i v a ’ . [ S k t  S i v a - ,  = sT va ]  
s i v i n i  s i v i n a s i ,  n f . nm. 3 0 * 2 .  p o s s ,  ‘ s e r v i n g  m a i d e n  a nd  
s e r v a n t ' .  [ S k t  s e v a n T  + ??3
sTmgT, nm. 8 4 * 1 .  *S r n g T , a g r e a t  s a g e ’ . [ S k t  s r h g T - 1
s T t a ,  a d j .  11*2 ,  9 1 * 7 .  ‘ c o l d ’ . CSkt  s i t a - 1  
s id h a u ,  a d j .  7 0 * 5 .  ‘ s t r a i g h t ’ . C13401 s i d d h a - 2 3 
s i v a ,  nm.  2 7 * 3 .  ‘S i v a ’ . C12472 S i v a - ,  = s i v a l  
s T s a ,  nm.  8 3 * 1 .  ' d i s c i p l e ' .  Cl 2433  s i k s y a - 1
s T s i ,  v i . ( a b s .  s i s i ,  31 * 1 ,  3 1 * 1 ) .  ‘ t o  l e a r n ’ . [ 1 2 4 3 0  S i k s a t e l  
s T s a ,  1 nm.  3 6 * 2 ,  6 3 * 2 ,  68 * 1 .  ‘h e a d ' .  E12452 S i r a s - 1  
s l s a , 2 3 6 * 2 .  p o s s .  p a r t  o f  tah am sT sa ,  f o r  AG t a s a v T s a ,  
’ a n x i e t y ’ , o r  r e i n t e r p r e t a t i o n  a s  s T s a 1?
s u n - ,  s u n - ,  v i . ( a b s ,  s u n i , 3 2 * 2 ,  p r e s . p t c .  s u n a t a ,  8 1 * 3 ,
94 * 2 ,  i m p . 2 s .  su m n i,  4 1 * 9 ,  6 1 * 3 ,  s u n i ,  8 8 * 2 ,  i m p . 2 s .  s u n a s i ,  
8 3 * 1 ,  i m p . 2 p .  sumnauip, 31 * 3 ,  9 1 * 3 .  p r e s . 3 p .  sumnahum, 6 6 * 2 ,  
sunahu,  18*0 ,  p r e s . p a s s .  s u n T j a i ,  2 1 * 3 ) .  ' h e a r ' .  C12598 
S r n o t i 3
su m d a ra , a d j . .  s u m d a r i ,  3 8 * 1 .  ‘ b e a u t i f u l ’ . CSkt  s u n d a r a - 3 
sum ni,  nm.  2 * 3 ,  2 6 * 2 ,  27 * 1 ,  27 * 3 ,  28 * 2 ,  su m n i , 1*3,  5 * 2 ,  5 *3 ,  
16*2,  4 5 * 3 ,  s u n i ,  6 * 3 ,  6 2 * 4 ,  s u n i ,  3 * 3 ,  s u n y a ,  5 8 * 4 .
‘ e m p t y n e s s ,  n o t h i n g n e s s ,  t h e  v o i d ’ . CSkt  S u n y a - 3 
sum m ar- , v t .  ( i m p . 2 s .  su m m irye ,  S 6 ) .  ‘ r e c a l l ,  r e m e m b e r ' .  
l — sum ii—.1
su ,  p r . 6 * 0 ,  9 * 1 ,  20 * 4 ,  24 * 2 ,  5 9 * 3 ,  6 9 * 2 .  ‘ t h a t ,  h i m ,  h e r ' .  C< 
12815 s s ’ l
su k a c a n a ,  nm.  ( s i .  s u k a c a n i ,  3 8 * 4 ) .  ‘ s h a m e ’ . [ S k t  sa n k u ca n a -1  
su lc r a ta ,  nm.  8 1 * 3 ,  s u k r i t a ,  2 *2 ,  3 3 * 3 ,  8 8 * 2 . .  ‘ r i g h t  c o n d u c t ’ . 
[ S k t  s u k r t a - 3
s u c i ,  n f .  3 2 * 3 .  ‘p u r i t y ’ . ESkt  S u c i - 3
su c i ta n a m n a m d a ,  nm. 8 4 . 3 .  ‘ e x i s t e n c e - c o n s c i o u s n e s s - b l i s s ' .
C S k t  s a c c i  d a n a n d a - 3
suchacham da,  26 * 1 .  a d v .  ‘ i n d e p e n d e n t l y ,  s p o n t a n e o u s l y ’ . ESkt  
s v a c c h a m d a - 3
s u d h i l a ,  a d v .  3 7 * 1 .  ‘ f i r m l y ’ . E??3
s u t a ,  1 nm. 2 0 * 3 ,  5 8 * 1 ,  77 * 1 ,  7 9 * 1 ,  s u t a u ,  9 1*3 .  ‘ s o n ’ . [ S k t 3  
s u i a , 2 nm,  15*2 ,  58 * 1 .  ' t h r e a d ,  y a r n ' .  E13561 s u t r a - 3 
sudammam, nm.  8 4 * 2 .  ' S udama ,  t h e  d e v o t e e  o f  K r s n a ' .  ESkt  
su d a m a -3
su dh a ,  a d j .  6 * 4 ,  16*0 ,  19*1 ,  8 4 * 3 .  ‘p u r e ’ . E12520 S u d d h a - 3 
s u d h i ,  n f .  5 *3 ,  5*5-  ' a w a r e n e s s ' .  E l 2523 Su d d h i-1  
su p a c a ,  nm. 5 3 * 1 .  ‘o u t c a s t e ,  Doma, C a n d a l a ' .  ESkt  s v a p a c a - 1  
s u p in a ,  n m . s l .  s u p in a im ,  5 6 * 2 ,  5 7 * 1 .  ' d r e a m ' .  E13904 s v a p n a - 3 
s u b a s a ,  nm.  4 3 * 2 .  ‘ f r a g r a n c e ’ , ESkt  s u v a s a - 3 
s u b i s a ,  a d j .  3 7 * 1 .  ' v e n e m o u s ,  p o i s o n o u s ’ . [ S k t  s u v i s a - 3  
su b h a ,  a d j .  11*1 ,  8 4 * 1 .  ‘ a u s p i c i o u s ’ . E12532 su b b h a -1  
s u b h a i ,  nm. 2 8 * 0 .  ‘n a t u r e ,  c h a r a c t e r ’ . ESkt  s v a b h a v a -1  
s u b h e s a ,  a d j .  3 7 * 1 .  ‘b e a u t i f u l l y  a d o r n e d ’ . ESkt  s u b h e s a - 3 
sum ara ,  nm.  3 1 * 0 .  ' c o u n t i n g ,  r e c k o n i n g ,  w o r t h y  o f  n o t e ' ,  i n  
k o T  sum ara na desaum ,  ‘ I s e e  n o n e  w o r t h y  o f  a c c o u n t ' .  C P e r s .  
shum arl
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sum iram na,  nm.  2 3 * 4 ,  86■1 ,  ‘ r e c o l l e c t i o n ,  r e m e m b e r i n g ,  
c o n t e m p l a t i o n ’ . [ f o r  S k t  sm arana-1
s u m i r v t . ( i m p . 2 s .  su m ira u ,  7 1 * 4 ) .  ' r e c a l l ,  r e m e m b e r ' .  CSkt  
s m a r a t i , =summar- 1
s u m r i a , n f . 2 3 * 3 ,  6 3 * 6 .  ' m e m o r y ' ,  s e c o n d a r y  t r a d i t i o n a l  
t e a c h i n g s  w h i c h  a r e  r e m e m b e r e d ,  v e r s u s  p r i m a r y  t e a c h i n g s  w h i c h  
a r e  h e a r d  ( s r u t i ) .  CSkt  sm r tT - 3
s u r a  j h a - , v t . f u t . 2 s . ?  s u r a j h a s T ,  2 9 * 0 .  ' t o  d i s e n t a n g l e ,  s e t  
t o  r i g h t s ' ,  i n  u n c l e a r  p h r a s e ,  b i n a  p ic h a m n im  m i l a t a  
s u r a j h a s T ? . [ < ? ?  c f .  H. s u l j h a n a l
s u r a t i ,  n f . 41 * 7 ,  4 9 * 3 ,  8 4 * 3 .  ' r e m e m b r a n c e ,  c o n t e m p l a t i o n ’ . 
[ S k t  s r u t i -  o r  s m r t i - 3
s u r a n a r a ,  mp.  3 8 * 0 ,  42 * 3 ,  7 1 * 0 ,  9 1 * 1 3 .  ‘g o d s  a n d  m e n ’ . CSkt  
s u r a n a r a - 3
s u r a s u r T ,  n f . 2 8 * 1 ,  4 7 * 1 ,  4 7 * 1 ,  6 3 * 5 .  ' r i v e r  o f  t h e  g o d s ,  t h e  
G a n g e s ’ . CSkt  s u r a s a r i t - 3
s u r a ,  n f .  2 8 * 1 ,  4 7 * 1 .  ‘ l i q u o r ,  w i n e ’ . [ 1 3 5 0 3  s u r a - 3 
s u r i j a n a ,  nm. 6 6 * 1 .  ' b e l o v e d ' .  C??3
s u l i t a m n a  s u l i ta m n a m ,  n m . s . / p .  35 * 0 .  ' K i n g  o f  k i n g s ,  s u l t a n  o f  
s u l t a n s ' .  EAr.  sul_tanl
s u s a ,  nm.  3 * 4 ,  10*3 ,  14*1 ,  14*1 ,  23 * 0 ,  2 8 * 1 ,  2 9 * 2 ,  48 * 3 ,  57 * 1 ,  
6 9 * 2 ,  8 8 * 3 ,  9 4 * 0 ,  p i .  s u s i , 8 * 1 ,  a s  a d v .  7 9 * 2 .  ‘w e l l - b e i n g ,  
h a p p i n e s s ,  p l e a s u r e ,  c o m f o r t ’ . C13451 su kh a-1  
s u s a m a t i ,  nm. 8 4 * 1 .  ‘S u k h a m a t i ,  t h e  name o f  a n  u n i d e n t i f i e d  
a n c i e n t  s a g e ’ . E??3
susam ana,  n f . 6 2 * 0 .  ‘ t h e  susumna n a d i , t h e  c e n t r a l  s u b t l e  v e i n  
o f  t h e  b o d y ' . [ S k t  susumna-3
s u s a ,  nm. 5 6 * 1 .  ‘a t y p e  o f  a l l i g a t o r ’ . E l 2426  s im su k a -1
suhaganiip ,  n f . 6 9 * 2 ,  s u h a g a n i ,  7 9 * 3 .  ‘ a h a p p i l y  m a r r i e d
wo ma n ' .  E< 13617 s a u b h a g y a - 13
sum, p r .  7 9 * 1 ,  8 6 * 0 .  ' t h a t ' .  [< 12815 s a U
s u k a r a ,  nm. 8 3 * 2 .  ‘p i g ’ . CSkt )
s u j h - , v i .  ( p r e s . p t c .  s u j h a t a ,  2 2 * 0 ,  p r e s . 3 s .  s u j h a i ,  5 *1 ,  
10*3,  8 3 * 1 ,  8 3 * 1 ) .  ‘ t o  be  u n d e r s t o o d ,  t o  r e a l i s e ,  become  a w a r e  
o f ' .  E12527 s u d h y a t e l
s u t a ,  a d j .  2 3 * 2 ,  5 7 * 1 ,  s u t a i ,  2 3 * 0 .  p p .  o f  s o - ,  ‘ t o  s l e e p ’ a s
an  a d j .  ‘ a s l e e p ,  s l e e p i n g ' .  E - s o - ]
s u r a ,  nm.  5 *2 .  ' w a r r i o r ,  h e r o ’ . [ 1 2 5 6 9  s u r a - 3
s u r a t i ,  n f .  4 1 * 1 ,  ‘b e a u t y ’ . [ A r . > P e r s .  s u r a t i
s u l a ,  nm.  7 * 2 ,  6 1 * 4 ,  8 9 * 0 .  ‘p a i n ,  s u f f e r i n g ’ . [ 1 2 5 7 5  s u l a - 1
s e ,  p r .  8 2 * 1 ,  8 2 * 1 ,  9 1 * 8 .  ‘ a s ’ . [ 1 2 1 1 8  s a d r k -  c f . A G  s a r i 3
s e j a ,  n f . 5 7 * 1 ,  s e j a h i ,  7 9 * 2 .  ‘b e d ’ . C12609 t c s e y y a -  3
s e v -  , v t .  ( p r e s . 1 s . seum,  2*4 ,  3 9 * 3 ,  63*1 , p r e s . 3 s . s e v a im ,
5 1 * 3 ) . ' t o  s e r v e ,  w o r s h i p ’ . C13593 s e v a t e l
s e v a g a ,  nm. 16*1,  18*2 ,  20 * 3 ,  3 0 * 2 ,  7 5 * 0 ,  9 2 * 0 .  ‘ s e r v a n t ,
d e v o t e e ’ . ESkt  s e v a / c s - ]
s e r a ,  n f .  2 *1 ,  4 * 0 ,  6 * 1 ,  8 * 2 ,  3 3 * 0 ,  6 3 * 0 ,  6 3 * 4 ,  7 0 * 0 ,  8 3 * 4 ,  
9 1 * 6 ,  s e r a ,  6 1 * 4 ,  6 9 * 1 .  ‘ s e r v i c e ,  w o r s h i p ,  h o m a g e ' .  ESkt ]  
s e s a ,  nm. 8 4 * 3 ,  s e s a ,  8 8 * 3 .  ‘S e s a , t h e  c e l e s t i a l  s e r p e n t  on
w h i c h  V i s n u  s l e e p s ' .  ESkt  s e s a - 3
se sa m ,  mp.  4 1 * 5 .  ' S h a i k h ,  m u s l i m  l e a d e r ’ . EAr.  s h a i k h 3 
s a i , 1 num.  p d .  4 1 * 1 .  ' o n e  h u n d r e d ’ . [ 1 2 2 7 8  S a t a - 3 
s a i , 2 a d v .  a f t e r  a d j .  8 7 * 2 .  ‘q u i t e ,  - i s h '  . C13173 s a m a - 1! 
s a i l a , 1 n f . 36 * 4 .  ' s t r o l l ,  w a n d e r  a t  l e i s u r e ' .  E P e r s .  s a i r 3
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s a i l a , 2 nm.  s i .  s a i l i ,  9 1 ' 5 .  ' m o u n t a i n ,  c r a g ' .  CSkt  s a i l a - 1  
s o - ,  v i . ( p r e s . p t c .  s u t a ,  23 * 2 ,  5 7 * 1 ,  s u t a i ,  23 * 0 ,  p r e s . I s .  
sou/n,  7 9 * 2 ,  8 7 * 1 ,  p r e s .  3 s .  s o v a i ,  6 4 * 0 ,  imp.  3 s .  s o T y e ,  S 6 ) . ' t o  
s l e e p ' .  [ 1 3 9 0 2  s v a p a t i l
s o ,  p r .  130>.  ‘ t h a t ,  h i m,  h e r ' .  [< 12815 s a 11
s o i r soT ,  e m p h . p r .  1231 .  ' t h a t  v e r y ,  e t c . ' .  [< 12815 s a 1 3
s o c - , v t . ( a b s .  s o c i ,  6 1 * 4 ,  7 7 * 2 ,  p r e s . p t c .  s o c a t a ,  9 1 * 9 ,  ' t o
t h i n k ,  p o n d e r ,  c o n s i d e r ,  w o r r y ' .  [ 12621 s o c y a t e ]
s o c a ,  1 nm.  2 4 * 1 ,  5 0 * 0 .  ' a n x i e t y ,  w o r r y ,  t h o u g h t ,  a w a r e n e s s ’ .
[ 12621  s o c y a t e l
s o c a , 2 nm.  2 0 * 3 .  ‘p u r i t y ’ . [ S k t  sa u c a -1
s o d h - , v t .  ( p p . m s .  s o d h y a u ,  5 *3 ,  p r e s . 3 s .  sodhyem ,  1 6 * 2 ) . ' t o
s e a r c h  f o r ;  p u r i f y ' .  [ 1 2 6 2 6  soddham l
s o b h a ,  n f .  3 1 * 0 ,  9 2 * 2 .  ' s p l e n d o u r ,  b e a u t y ' .  [ S k t  s o b h a - 3 
sauip, sa u ,  p p n .  121 >. ' f r o m ,  w i t h ’ . [ 1 3 1 7 3  s a m a - f , = syu m , 
syum , s y a u 3
s t h a l a ,  n f .  9 1 * 1 2 .  ' p l a c e ' ,  i n  jamga s t h a l a ,  ' t h e  p l a c e  ( o v e r )  
t h e  l e g s ,  l a p ' .  CSkt ]
syam gha,  n m. 5 * 5 ,  9 1 * 4 .  '1 i o n ' .  [< S k t  s im h a - 3
syam bha,  nm.  2 3 * 3 ,  syambhu,  38 * 3 .  ' t h e  s e l f  m a n i f e s t ,  a n
e p i t h e t  o f  God,  S i v a ,  V i s n u ' ,  ESkt  svayam bhu - 3
sya h T ,  n f . 3 8 * 3 .  ' b l a c k n e s s ' .  E P e r s .  s i y a h i l
syum, p p n ,  7 0 * 1 ,  syum, 2 6*2 ,  2 7 * 2 ,  27 * 5 ,  6 9*1 ,  s y a u ,  6 8 * 0 .
f r o m ,  w i t h ' .  [ <1 3 1 7 3  s a m a - 1 , =saur a ,  sau3
sv a y a m  p r a k a s a ,  nm.  3 0 * 0 .  ‘ s e l f - l u m i n o u s ,  s e l f - m a n i f e s t i n g ' .
[ Sk t  s  v a y a m p ra k a sa -1
svam ga,  n f . 5 *4 ,  5 * 5 ,  2 9 * 2 ,  2 9 * 2 ,  7 0 * 4 .  ' a  k i n d  o f  d a n c e  drama 
i n  w h i c h  s e c u l a r  a nd  s p i r i t u a l  b a l l a r d s  and  s o n g s  w e r e  
p e r f o r m e d ;  m i m i c r y ,  mime,  f a l s e  g u i s e ,  d i s g u i s e [ S k t  s v a h g a - 3 
s v a m t i ,  n f .  2 1 * 1 .  ' t h e  f o u r t e e n t h  l u n a r  a s t e r i s m ’ . ESkt  s v a t i - 3  
svam na,  nm.  5 3 * 2 .  6 7 * 2 .  ' d o g ' .  ESkt  £ v a n a - l
svammTip, nm.  5 * 1 ,  2 0 * 4 ,  3 4 * 2 ,  7 9 * 3 ,  8 8 * 1 ,  8 8 * 3 ,  svammT, 16*1 ,
18*2 .  ‘ l o r d ,  m a s t e r ,  G o d ' .  ESkt  s v a m in - ,  c f . samTml
s v a d a ,  nm.  S6 .  s i .  s v a d i ,  8 8 * 6 .  ' t a s t e ,  d e l i g h t ' .  [ S k t  s v a d a - ,
s a d a l
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ham navam ta,  nm.  8 4 * 2 .  ‘Ha numa n’ . [ S k t  b a n u m a t - 3 
hamma, p r . 5 * 2 ,  5 * 2 ,  5 *3 ,  13*1,  13*1 ,  27*5 ,  3 1 * 1 ,  3 1 * 1 ,  3 4 * 0 ,  
3 6 * 0 ,  5 1 * 2 ,  5 1 * 2 ,  5 1 * 2 ,  5 1 * 3 ,  5 7 * 2 ,  6 4 * 2 ,  6 7 * 0 ,  6 7 * 3 ,  7 8 * 1 ,  
88 * 1 ,  9 0 * 2 ,  9 1 * 1 3 ,  hama, 5 * 2 ,  5 *4 ,  5 *5 ,  13*1,  13*1 ,  43 * 3 ,
72 * 1 ,  7 2 * 3 ,  8 2 * 1 .  ' we ,  u s ' ,  a l s o  ‘ I ,  m e ' .  E986 asm ad - 3
hammara, p o s s . p r .  3 6 * 5 ,  hanimarT, 5 * 6 ,  5 0 * 2 ,  hammarau, 9 1 * 3 ,
ham ara, 78 * 1 ,  ham ara,  4 3 * 3 ,  bamarT,  38 * 4 ,  5 7*1 .  ' o u r ,  o u r s ' ,
a l s o  'my,  m i n e ' .  E988 asm a k a -+ k a ra - l i
b a k a ,  nm.  4 1 * 9 .  ' t r u t h ,  r i g h t ,  p o w e r ’ . [ Ar .  h aq q l
h a j a r a ,  num.  4 1 * 1 .  ' t h o u s a n d ' .  E P e r s .  h a z a r l
h a j u r a ,  nm.  6 5 * 2 .  ' t h e  r o y a l  p r e s e n c e ,  L o r d ,  G o d 1 . EAr.  h a z u r l
h a t a ,  nm.  6 0 * 2 .  ‘ l o v e ’ . ESkt  h i  t a - , —h i £al
h a t a ,  nm.  2 3 * 1 .  ' s l a y e r ,  k i l l e r ' .  [ 1 3 9 6 9  h a n t r l
h a t a i ,  7 1 * 2 .  ( p r e s . p t c .  o f  h o - ) ,  ' i s ' ,  [ s e e  h o -  3
h a n o ja ,  a d v .  6 5 * 3 .  ' t i l l  n o w ' .  E P e r s .  h a n o z l
h a r - , 1 v t . ( p p .  haramnam, 26 * 3 ,  h a rT ,  8 2 * 3 ,  p r e s . 3 s .  h a r a i ,
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3 2 * 2 ,  i m p . 2 s .  h a ra h u ,  2 4 * 2 ) .  ' r e m o v e ,  t a k e  away,  c o n q u e r ’ .
C l 3980  h a r a t i ]
h a r - , 2 v i . ( p p .  h a rT ,  55 * 3 ,  5 6 * 3 , ) .  ' t o  l o s e ,  be  d e f e a t e d ' .
C v i .< h a r -  1 ]
h a r a ,  i n t j .  11*3 ,  11*3.  ‘h a !  h a ! ' .  Conom. 3
h a r a t a ,  nm.  3 0 - 2 .  ' Th e  D e s t r o y e r ' ,  i n  k a r a t a  h a r a t a  soT ,  'He 
i s  t h e  C r e a t o r  a nd  t h e  D e s t r o y e r ' . CSkt  h a r t r - 3 
h a r a n a c h i , nm. 9 1 * 1 0 .  ‘H i r a n y a k a s i p u ,  t h e  f a t h e r  o f  P r a h l a d a ' .  
CSkt  h i r a n y a k a s i p u - 3
h a r a s - , v i  . ( a b s .  h a r a s i ,  2 9 * 0 ) .  ‘ t o  r e j o i c e ,  t o  be  f u l l  o f  
j o y ’ . CSkt  h a r s a t e l
h a r i ,  nrn. 4 *4 ,  10*1,  10*1,  10*1 ,  10*1 ,  1 5*1 ,  15*3 ,  17*4 ,  19*0,  
19*0,  19*1,  19*2 ,  29 * 1 ,  30 * 1 ,  3 3 - 2 ,  4 1 * 1 ,  4 2 * 0 ,  4 2 - 2 ,  4 9 * 0 ,
5 3 * 1 ,  5 3 * 1 ,  55 * 3 ,  56 * 1 ,  5 6 * 2 ,  5 9 / 1 ,  5 9 * 4 ,  6 0 * 1 ,  6 3 * 4 ,  6 4 * 3 ,
6 6 * 0 ,  6 7 * 0 ,  6 7 * 2 ,  70 * 0 ,  7 0 * 1 ,  7 3 * 1 ,  7 6 * 0 ,  78 * 0 ,  8 3 * 0 ,  8 4 - 3 ,
8 5 * 4 ,  8 6 * 1 ,  8 8 * 2 ,  8 8 * 5 ,  9 1 * 3 ,  9 3 * 3 ,  9 4 * 1 ,  S I .  ' H a r i ,  G o d ’ ,
h a r i  ja n a ,  15*3,  7 3 * 1 ,  ' t h e  p e o p l e  o f  H a r i ,  t h e  s e r v a n t s  o f  
H a r i ' ,  h a r i  namva,  7 2 * 2 ,  ' t h e  Name o f  H a r i ’ , h a r i  p a d a ,  8 8 * 5 ,  
' t h e  f e e t  o f  H a r i ,  t h e  a b o d e  o f  H a r i ' .  CSkt l  
h a l a l a ,  a d j .  4 1 * 9 .  ' r i g h t e o u s ,  p u r e ' .  CAr.  h a l a l l  
h a s - ,  v i . ( p r e s . p t c .  h a s t a  h a s t a ,  9 1 * 2 ) .  ' l a u g h ' .  C14048 
%-hasya t e l
h a s t a ,  n f . 35 * 3 .  ' s t a t e ' ,  i n  h a s t a  s a s t a ,  ' wo u n d e d  s t a t e ’ . 
C P e r s .  h a s t a ]
harnk-, v t .  ( a b s .  h a m k i , 33 * 4 ,  p r e s .  3 s .  haml<ai, 5 4 * 0 ) . ‘ t o  s h o u t  
o u t  a l o u d ,  t o  u r g e  on a c h a r i o t  by s p u r i n g  on t h e  a n i m a l  t h a t  
d r a ws  i t ’ . C14133 h u r h k a r o t i - ]
h a ja ra m ,  a d j .  4 1 * 8 .  h a j i r a m ,  6 5 * 2 .  ‘p r e s e n t ’ . CAr.  h a z i r l  
h a t a i ,  nm. 8 7 * 2 .  ‘m a r k e t ,  s h o p ’ . C13944 h a t t a - 3 
h a th a ,  nm.  s i .  h a t h i ,  4 1 * 6 ,  8 8 * 0 ,  8 8 * 1 .  ‘h a n d ' . C14024 h a s t a - 3 
h a t h i ,  nm. 4 1 * 6 .  ' e l e p h a n t ' .  Cl 4039  h a s t  i n - 3
h a r - ,  v t .  ( a b s .  h a r i ,  5 6 * 3 ,  7 7 * 2 ,  p r e s . i s .  h a r y a u ,  2 * 0 ,  8 8 * 4 ) .  
‘ t o  l o s e ,  t o  be  d e f e a t e d ’ . C14061 h a r a y a t i ]  
h arT ,  a d j .  ' t h e  o n e  who d i s p e l s ,  a b o l i s h e s ,  r e m o v e s ' ,  a s  
a d j . s u f .  8 3 * 0 ,  s a m t a p a - h a r l ,  ' t h e  d i s p e l l e r  o f  s u f f e r i n g ’ . 
CSkt  h a r i n - ]
h a l a c a l a ,  nm. 2 * 0 .  ‘p r e s e n t  c o n d i t i o n s ,  wh a t  i s  g o i n g  o n ’ .
CAr.  h a i  + S k t  c a / a - 3
h a sT ,  n f . 11*3 ,  6 7 * 3 .  ' l a u g h t e r ' .  C14023 h a s i t a - 3 
h a s y a ,  n f . 17*1 .  ' l a u g h t e r ' .  C14022 h a sa n a -1  
h i t a ,  nm. 4 4 * 0 .  ' l o v e ' .  CSkt  h i t a - , = h a t a ]
h i r a d a ,  nm. 9 1 * 6 .  ' h e a r t ' ,  s i .  h i r a d a i ,  2 8 * 1 ,  2 9 * 2 ,  3 2 * 2 ,
47 * 0 ,  5 6 * 2 ,  5 6 * 3 ,  6 4 * 1 ,  7 2 * 3 ,  8 5 * 4 ,  8 6 * 1 .  ‘ i n  t h e  h e a r t ’ . CSkt  
h r  d a y a - 3
hTinna, a d j .  s u f . 9 4 * 2 ,  hTipnTm, 6 9 * 1 .  ‘w i t h o u t ,  l a c k i n g ,  
l o s i n g ' .  C14124 h in a -1
h i r a ,  nm. 78 * 3 ,  S I .  ‘d i a m o n d ’ . C14130 h l r a - ]  
h u t e ,  57*2 ,  p p .  mpd.  o f  h o - ,  q . v .
h u l a s - ,  ( p p .  h u l a s y a u ,  2 9 * 0 ) .  ' t o  r e j o i c e ,  t o  be  f u l l  o f  j o y ' .  
C2375 u l l a s a t i ]
h u va ,  4*1 ,  huvam, 4 * 1 ,  p p .  o f  h o - ,  q . v .
h u s i y a r a ,  a d j .  3 5 * 2 .  ‘ a w a r e ’ . C P e r s .  h u s h y a r ]
hum, 12*1,  12*1,  2 0 * 1 ,  21*2 ,  7 0 * 5 ,  7 0 * 5 ,  9 1 * 1 ,  9 1 * 1 ,  9 1 * 5 .
p r e s . I s .  o f  h a i .  q . v .
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h e t a ,  p p n .  2 2 * 3 ,  5 0 * 2 ,  5 3 - 1 ,  5 3 * 2 ,  6 3 * 6 .  ' r e a s o n ' ,  a s  p p n .
' f o r  t h e  s a k e  o f ’ . CSkt  h e tu - 1
h e s i y a ,  n f .  3 5 * 2 .  ' s t a t e * .  CP e r s .  CAr . )  h a i s i y a C t ) 1  
h a im ,  v s .  3 * 4 ,  15*0 ,  2 7 - 5 ,  8 8 * 4 ,  9 1 * 9 ,  9 1 * 1 0 ,  h a i ,  3 * 3 ,  4 *2 ,  
4 * 3 ,  5 * 7 ,  9 * 0 ,  9 * 4 ,  10*1,  10*1 ,  17*4,  18*3 ,  2 1 * 1 ,  2 6 * 1 ,  2 7 * 4 ,  
3 0 * 0 ,  3 7 * 3 ,  3 8 * 4 ,  4 5 * 0 ,  52 * 1 ,  52 * 2 ,  5 4 * 2 ,  59 * 1 ,  5 9 * 3 ,  6 1 * 2 ,
6 4 * 2 ,  6 4 * 4 ,  6 4 * 4 ,  6 4 - 4 ,  7 4 * 2 ,  7 9 * 1 ,  9 1 * 4 ,  9 1 * 4 ,  9 1 * 8 ,  9 1 * 1 0 ,
9 1 * 1 1 ,  S 4 . ‘ i s ’ . C1031 a k s e t i l
h a ip h a ,  nm.  3 6 * 2 .  ' r e g r e t ' .  CAr.  h a i f l  o r  c o r r u p t i o n  o f  
f tsau ph a ,  c f . AG 3 * 1 ,  khauphu.  CAr.  k h a u f l
h o ~ , v i . v s .  ( p r e s . p t c .  h a t a i ,  7 1*2,  m p d . h u t e ,  5 7 * 2 ,  h o t a ,
5 * 7 ,  3 2 * 5 ,  4 1 * 2 ,  4 7 * 1 ,  7 9 * 1 ,  h o t a , 3 4 * 0 ,  h o t e ,  5 3 * 1 ,  p p .  ms 
h u va ,  4 * 1 ,  huvam,  4 * 1 ,  p r e s . 3 s .  h o i ,  7 * 0 ,  10*3,  13*2,  16*0,
16*0 ,  16*0 ,  17*0 ,  18*3 ,  3 3 * 1 ,  3 3 * 4 ,  4 0 * 1 ,  41*4 ,  4 1 * 7 ,  46 * 0 ,
52 * 1 ,  5 7 * 4 ,  8 6 * 2 ,  9 3 * 2 ,  S 5 , h o i ,  1*0,  3 *4 ,  4 - 5 ,  7 * 3 ,  9 * 1 ,
11*2,  18*1,  2 6 * 0 ,  2 7 * 5 ,  3 0 * 2 ,  4 5 * 2 ,  4 6 * 0 ,  48*0 ,  h o v a i ,  5 2 * 2 ,  
9 2 * 0 ,  ??  h o T a i ,  3 2 * 3 ,  p r e s . I s .  houm, 2 * 2 ,  haum, 4 * 0 ,  2 8 * 2 ,  
9 1 * 3 ,  hau,  11 * 5 ,  5 1 * 0 ,  57 * 2 ,  7 2 * 3 ,  8 0 * 0 ,  p r e s . 2 s .  h oh a ,  5 0 * 1 ,  
h auha,  5 7 * 0 ,  p r e s . 3 s .  h v a i ,  14*1 ,  19*1,  28*0 ,  28 * 2 ,  4 2 * 0 ,
4 6*2 ,  6 2 * 2 ,  7 0 * 4 ,  9 1 * 6 ,  9 4 * 1 ,  f u t . 3 s .  h v a i s T ,  2 9 * 0 ) .  ‘b e c ome ,  
h a p p e n ,  b e '  C9416 b h a v a t i l
h o ,  i n t j .  8 * 0 ,  8 * 2 ,  19*0 ,  19*0 ,  19*1,  19*2 ,  20 * 0 ,  2 4 * 0 ,  3 4 * 0 ,  
3 8 * 0 ,  5 0 * 1 ,  6 6 * 3 ,  8 0 * 1 ,  8 2 * 0 ,  8 6 * 0 ,  8 6 * 0 .  'Ho!  0 ! ’ . C14157 he ]  
h r i d a u ,  nm.  7 6 * 1 ,  h r i d a i ,  S3 ,  ' h e a r t ' .  CSkt  h r d a y a - , c f  r i d a i l
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a m ia ra ja m T ,  nm.  1*2.  ' i n n e r  g u i d e ' .  [ S k t  a n ta r y a m in - 1  
a i p t a r i ,  a d v .  2 5 * 0 ,  ‘w i t h i n ’ . [ S k t  a n t a r e - ]
a m ta ru ,  nm.  1*1 ,  8 - 4 ,  2 4 ' 2 ,  2 5 * 1 ,  ‘ d i f f e r e n c e ,  t h e  h e a r t ' .
[ S k t  a n t a r a - l
a r p b a r a v t .  ( p r e s . 3 s .  a m b a r a v a i ,  2 6 * 2 ) .  ‘p r o v i d e  s u s t e n a n c e ' .  
[<572 a m b a t i l
arpbhula,  nm. 23 * 1 .  ‘w a t e r ’ . [ 576  ambhu- 3
amdohu, n f .  3 * 1 .  ‘g r i e f ,  a n x i e t y ,  t r o u b l e ' .  CPe r s  andohl  
a m d h ia ra ,  nm.  2 6 - 3 .  ' d a r k n e s s ' .  C386 % a n d h ik a r a - l  
am m rta,  nm. 2 2 * 1 ,  a m r tu ,  13*2 .  ' t h e  n e c t a r  o f  i m m o r t a l i t y ’ . 
[ S k t  a m rta -1
a k a tb a ,  a d j .  28 * 3 .  ‘u n t e l l a b l e ’ i n  a k a th a  k a t h a ,  ' a n  
u n t e l l a b l e  t a l e ' .  CSkt  aka  t h y a - 3
akaram a,  nm. 6 ' 3 .  ‘ f r e e  f r o m  k a r m a ’ . [ S k t  akarm a~l
a k h a ra ,  nm.  17*2 ,  ‘ s y l l a b l e ,  l e t t e r ,  c h a r a c t e r ' .  [ 3 8  a k s a r a - 1
agama,  a d j .  1 4 ' i .  ‘u n f a t h o m a b l e ' .  CSkt  a g a m y a -3
a ca i—, v i . ( p p .  a c a r T a t a ,  1 6 * 3 ) ,  ‘ a c t ’ . CSkt  a c a r y a t i l
a c e t a ,  a d j .  7 * 2 ,  3 5 * 0 .  ‘u n a w a r e ’ . [ S k t  a c e t a s - 3
a c h - ,  v s .  p r e s . p t c .  a c h a t a ,  14*2 .  ‘ p r e s e n t ,  e x i s t e n t ' .  [ 1031
a k s e t i ,  c f .  ach -1  ,
a c h a r a ,  3 4 * 2 .  ' s y l l a b l e ,  l e t t e r ,  c h a r a c t e r ' .  [ 38  a k s a r a - 1
a ja m a lu ,  nm.  3 5 * 3 .  ‘A j a m i l a  t h e  B r a h m a n ' .  [ S k t  a j a m i l a - ]
a ja h u ,  a d v .  3 9 * 3 ,  a ja h u ,  1 5 - 4 ,  2 4 * 5 .  ‘ e v e n  t o d a y ’ , [ 2 4 2  a d y a - 3
a j a t u ,  a d j .  3 5 * 2 .  ‘ o u t c a s t e ’ . CSkt  a j a t i - 3
a ja n a ,  a d j .  16*2 .  ‘u n k n o w i n g l y ’ . Ca -  + ja n a ]
ajaum ,  a d v .  2 4 * 3 .  ' e v e n  t o d a y ’ . [ <242  a d y a - 3
a t a k - , v t .  ( c a u s .  p r e s . 3 s .  a t a k a v a i ,  3 * 3 ) .  ‘h a l t ,  s t o p ,
o b s t r u c t ' .  [ 182  - tra t takk -  3
a t b a s a t h e ,  num.  2 3 * 4 ,  a t h a s a t h i ,  3 1 * 1 .  ‘ s i x t y  e i g h t ’ . [ 943  
a s t a s a s t i ~ 3
a th a r a h a ,  num.  23 * 3 .  ‘ e i g h t e e n 1 . C946 a d s t a d a s a - 3
a d h a ru ,  nm.  3 2 * 3 ,  s o .  a d h a ra ,  6 * 1 .  ‘ s u p p o r t ’ . [ S k t  a d h a r a - ]
ana,  a d j .  16*0,  16*3 ,  3 9 * 0 .  ' o t h e r ,  s e p a r a t e ’ . [ 3 9 9  a n y a - 3
anamda, nm.  s i . anamde,  3 0 * 0 .  ‘b l i s s ’ . CSkt  a n a n d a - 3,
a n a n ta ,  a d j .  1*0,  a n a n t a h i ,  8 * 4 .  ‘ i n f i n i t e ’ . CSkt  a n a n t a - 3
a n a b h a i ,  nm.  36 * 2 .  anabhau,  3 2 * 1 .  ‘m y s t i c a l  e x p e r i e n c e ,  d i r e c t
e x p e r i e n c e ’ . [ S k t  a n u b h a v a -3
ana la ,  nm. 14*1.  ‘w i n d ’ . [ S k t  a n i l  a - 1
anupu, a d j .  13*0 .  ' i n c o m p a r a b l e ,  p e e r l e s s ’ . CSkt  anupam a-]
a n ek a ,  a d j .  3 9 * 0 ,  a n e k a i , 14*4 ,  a n ik a ,  6 * 8 ,  3 1 * 3 .  ‘many,
n u m e r o u s ,  c o u n t l e s s ’ . [ S k t ]  
apa ,  p o s s . p r .  3 7 * 2 .  ‘o w n ' .  [ 1 1 3 5  a tm a n - 3
apan a ,  p o s s .  p r .  3 1 * 3 ,  a p a n e ,  15*1 .  ‘o w n ’ . Cl 135 a tm a n - 3
a p a r a ,  a d j .  16*3 .  ‘u n c r o s s a b l e , s h o r e l e s s ’ . C c n t r . < S k t  a p a r a - 3
a p a v i t r a ,  a d j .  3 8 * 1 ,  3 8 * 2 .  ‘ i m p u r e ,  p o l l u t e d ' .  [ S k t ]
a p a r a ,  a d j .  5 *3 .  ' u n c r o s s a b l e , s h o r e l e s s ’ . [ S k t  a p a r a - 3
a b a , a d v .  14*1 ,  14*3 ,  14*3 ,  15*0,  15*4,  2 1 - 1 ,  3 - 0 ,  3 0 * 4 ,  3 8 * 3 .
' n o w ' .  C2527 evsml
a ba d h a ,  nm. 7 * 3 .  ‘ t h e  u n b o u n d / 1i b e r a t e d ' .  CSkt  a b a d d h a - 3 
a b a ra n a ,  a d j .  29 * 0 .  ' w i t h o u t  c o l o u r ,  o u t c a s t e ’ . CSkt  a v a r n a - 3 
a b i b e k a i ,  n m . s l .  16*1 .  ' l a c k  o f  d i s c e r n m e n t ’ . CSkt  a v i k e k a - 1 ,
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a b i d i a ,  n f .  7* 0 .  ' i g n o r a n c e ,  l a c k  o f  w i s d o m ' .  [ S k t  a v i d y a - ] 
a b o l a , a d v .  2 1 * 0 .  ' u n s p e a k i n g ,  s i l e n t ’ . Ca-  + b o la - 1  
a b h a k h a i ,  a d v .  2 5 - 1 .  ‘ s i l e n t l y ' .  [ S k t  # a b h a s y a - l  
abh aga ,  a d j .  3 6 - 4 .  ‘ i l l - f a t e d ,  u n l u c k y ’ . [ S k t  a b h a g y a -1  
a b h i a s - ,  v i .  ( p r e s . 3 s .  a b h i a s u ,  3 6 * 3 ) .  ' p r a c t i s e ,  p e r f o r m ' .  
[ 546  a b h y a s y a t i l
abhim anu,  nm.  6 * 3 ,  2 5 * 1 .  ‘p r i d e ,  c o n c e i t ' .  [ S k t  a b h im a n a - 1 
a m a r- ,  v t .  ( p p .  a m a r io ,  3 5 * 0 ) .  ' r e a c h ' .  [ 572  a m b a t i ,  c f  
ambara-1
a r a c a ,  n f .  13*5 .  ‘ a d o r a t i o n ,  w o r s h i p ' .  [ S k t  a r c a -1
a r a p - , v t . ( p r e s . i s .  a ra p a u ,  13*4 ,  2 3 * 3 ,  p r e s . 3 s .  a r a p a i ,
3 1 * 2 ) .  ‘ o f f e r  u p  i n  w o r s h i p ,  s a c r i f i c e ’ . [ S k t  a r a p a y a t i 3
a ru ,  c j .  15*2 ,  2 9 * 1 .  ' a n d ' .  [ 4 3 4  aparaml
a r a b im d a , nm.  10*0 .  ‘ l o t u s ’ . [ S k t  a r a v in d a - 1
a v a g h a ta ,  a d j .  4 * 1 .  ' h a r d  t o  p a s s  t h r o u g h ,  d a n g e r o u s ,
p e r i l o u s ' ,  l a v a  + 441 4  g h a t t a - 1
a v a t a r a ,  nm.  7 * 2 .  ' b i r t h ,  i n c a r n a t i o n ' .  [ S k t ]
a v a r u ,  a d j . p r .  13*0 ,  3 9 * 1 ,  a v a r a ,  1 7 / 3 4 * 0 ,  18*3 ,  3 8 * 1 ,  a v a r a ,
25 * 1 .  ' o t h e r ,  a n o t h e r ;  someone  e l s e ’ . [ 4 3 4  a p a r a - ]
a v i l o k - ,  v t .  ( i n f .  a v i l o k a n o ,  2 2 * 1 ) .  ' b e h o l d ' .  [ S k t  a v a l o k a t e l
a s a t a d a s a ,  num.  1 7 / 3 4 * 1 ,  2 8 * 1 ,  ' e i g h t e e n ' .  [ S k t  a s t a d a s a - 1
a sa m ia ,  a d j .  8 * 3 .  ‘ i m p u r e ’ , o r  nm. ‘n o n - S a n t s ’ , [ a  + a a n t a - 1
a s a d h a ,  a d v .  7 * 1 .  ' i m p o s s i b l e ,  h a r d  t o  b e a r ’ . [ S k t  a s a d h y a -1
a s o c a ,  a d j .  16*2 ,  7 * 2 .  ‘ i m p u r e ’ , [ a  4 12511 s u c y a - ]
ahatplcaru, nm.  3 7 * 3 .  ' p r i d e ,  e g o ’ . [ S k t  aham kara-  ]
ahe ,  i n t j .  1*0 .  ' 0 ! ’ . [ S k t  a h o ]
air__________________________________________________________
a - ,  v i . ( a b s . p r e s . 3 s . aX, 12*3 ,  p p .  a i a ,  11*2 ,  14*3 ,  25 * 3 ,  
p r e s . 3 p .  a v a h i ,  2 6 * 1 ,  f u t . 3 s .  a v a ig T ,  4 0 * 1 ) .  ‘ come,  a r r i v e ' .  
[ 1 2 0 0  a p a y a t i ]
a c a r a ,  nm.  3 9 * 3 .  ‘ c o n d u c t ,  r i g h t  l i v i n g ’ . [ S k t  a c a r a - 1  
a c a r a n a ,  nm.  8 * 2 .  ‘ c o n d u c t ,  r i g h t  l i v i n g ' .  [ S k t  a c a r a - ]  
a c h - ,  v s .  p r e s . 2 s .  achahu,  1*2 .  ‘ e x i s t s ,  i s  p r e s e n t ' .  [ 1031  
a k s e t i ,  c f . a ch -1
a ch o p a ,  a d j .  3 9 * 1 .  ' u n t o u c h a b l e ' .  Ea + 5057 t f c h u p t i - 1
anam, a d j .  3 8 * 1 ,  ana,  16*3 ,  2 9 * 2 ,  3 9 * 0 ,  3 9 * 0 ,  S I .  ‘o t h e r ,
d i s t i n c t ,  s e p a r a t e ’ . [ 39  an ya-1
a pan a ,  p o s s . p r .  15*3 .  ‘own ’ . [ 1135  atm an-1
a p u , p o s s . p r .  2 9 * 1 .  ' t h e m s e l f 1 . [ 1 1 3 5  atman-1
abadanu ,  a d j .  3*2 ‘ i n h a b i t e d ,  p o p u l a t e d ' .  E P e r s .  a b a d a n l
a r a ,  n f . 2 0 * 1 .  ' a c o b b l e r ' s  a w l ' .  [ 1 3 1 3  a r a - ]
a r a ,  nm.  5 * 1 .  ‘n e a r  s h o r e ' ,  i n  a r a  p a r u ,  ‘n e a r  a n d  f a r  s h o r e ' .
[ 482  a p a r a - 1
a r a t T ,  n f . 2 3 * 0 ,  2 3 * 4 .  ‘ t h e  c e r e m o n i a l  w a v i n g  o f  l i g h t s  b e f o r e
a s a c r e d  o b j e c t ,  i mage  o r  p e r s o n ' .  E1315 a r a r t i k a - 1
a r a d b - , v t .  ( p r e s . 3 s .  a r a d h a i ,  1*3 ,  15*4,  p r e s . 3 p . / l a .  a r a d h e ,  
1 5 * 1 ) .  ' w o r s h i p ,  a d o r e ’ . ESkt  a r a d h a y a t i l
a l a  p a t a l u ,  nm.  4 * 3 .  ' home a nd  h e l l ,  a ny  o l d  n o n s e n s e ’ . [ 1366  
a 1a y a - 1
a l a j u , e i t h e r ,  a d j .  2 8 * 2 .  ' w i t h o u t  h o n o u r ’ . ESkt  a l a j j a - 1 ,  
o r ,  nm.  ‘ a b o d e ’ . ESkt  a / a y a - 3
a v a g a v a n u ,  nm.  6 *0 .  ' t h e  c y c l e  o f  r e i n c a r n a t i o n ,  
t r a n s m i g r a t i o n ' .  [ 1 2 0 0  a p a y a t i  + 4027 gamana-1
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a s a ,  n f . 7 *1 ,  2 1 * 2 ,  3 8 * 3 ,  3 9 * 3 ,  S I ,  a s a ,  3 6 * 1 .  ' h o p e ,  d e s i r e ,  
l o n g i n g ’ . [ 1 4 5 6  a i a s - 1
a sa n o ,  nm. 2 3 * 1 .  a s a n a ,  16*1,  ‘ t h r o n e ,  d a i s ’ . CSkt  a s a n a - 3 
a h i ,  v s .  13*5 ,  ahT, 3 * 2 .  ' i s ' .  [ 1031  a k s e t i l
jI ______________________________ _______________
im d ra ,  nm. 16*1 .  ' I n d r a ' .  [ S k t  i n d r a - 1
im drT ,  n f . p i .  im d r im ,  16*2 .  ' s e n s e s ’ . £1581 i n d r i y a - 1  
ia u ,  a d v .  11*3 .  ‘ t h u s ,  s o ' .  £2528 evam a va l  
ia n a ,  nm. 26*0  ‘ f o o l ’ . [ S k t  a j n a n i n - 1 
i k e l a ,  a d j .  2 5 * 2 .  ' a l o n e ' .  £2506 X e k k a l la - 1
ik u ,  n u m . s d .  4 * 1 ,  5 *0 ,  i k a ,  n m . s o . 13*2 ,  15*4,  2 2 * 3 ,  4 * 1 ,  8 * 3 .  
' o n e ' .  £2462 X e k k a - ,  = e k u l
in a ,  p r .  2 4 * 2 ,  24 * 5 ,  3 2 * 0 .  ' t h e y ,  t h o s e ’ . [ 2 5 3 0  e s a l  
i ra m d a ,  nm.  9 * 1 .  ‘ t h e  c a s t o r  o i l  p l a n t ,  R i c i n u s  c o m m u n i s ' .  
£2517 e r a n d a - , =PV aramda  J
ih u ,  p r .  s d .  19*3 ,  21 * 2 ,  2 7*0 ,  4 * 4 ,  s o .  ih a ,  15*4 ,  3 2 * 2 ,  s i .  
i h a i ,  2 3 * 4 .  ‘ t h i s ,  t h r o u g h  t h i s ' .  £2530 e s a l
i d i ,  n f . 3 9 * 2 .  ' I d ,  t h e  I s l a m i c  f e s t i v a l  a t  t h e  e n d  o f  
R a m a d a n ' .  £Ar .  ' J d l
T sa ru ,  nm.  29 * 0 .  ' G o d ’ , £1619 T S va ra -1
aiff__________________ __________________________________________________
u j a g a r a ,  ad  j . 11*1 .  ‘ r e n o v / n e d , f  araous ’ . £ 1665 f t u j j a g r a  t -  ]
u j i a r o ,  nm. 2 3 * 2 .  ‘ l i g h t ,  i l l u m i n a t i o n ' .  £1673 X u j j v a l a k a - 3 
u t h ~ , v i . ( a b s .  u t h i , 4 0 * 2 ) .  ' a r i s e ,  d e p a r t ' .  £1900 u t - s t h a t i 3 
u t a v a l T ,  a d j .  3 7 * 0 .  ' h a s t y ,  i m p e t u o u s ' .  £1788 X u t t a p a l a - ]  
udakaip, nm. 6 * 4 .  ‘w a t e r ’ . CSkt  udaka-1
u d a sa ,  a d j .  nm. 16*3,  34 * 3 ,  6 * 8 ,  7 * 4 .  a d j .  ' d i s p a s s i o n a t e ,  
u n a t t a c h e d  t o  w o r l d l y  m a t t e r s ’ , nm.  ‘d i s p a s s i o n a t e n e s s ,  o ne  
who m a i n t a i n s  a n  a t t i t u d e  o f  d i s p a s s i o n a t e n e s s  t o w a r d s  t h e  
w o r l d ’ . CSkt  u d a s a - ,  u d a s in l
unamana, nm. 6*6 ' n o n - m i n d ,  t h e  s t a t e  a t t a i n e d  t h r o u g h  y o g i c  
p r a c t i c e s  i n  w h i c h  t h e  mana i s  t r a n s c e n d e d ' . CSkt  unamana~1 
u p a j - ,  v i  . ( p p . r n s .  u p a j i o ,  3 0 * 4 ,  p r e s . 3 s .  u p a j a i , 3 6 * 1 ) .  ' b e  
c r e a t e d ,  be  b o r n ’ . £1814 u t p a d y a t e ,  = u p a j - 1
u pakarT ,  nm.  9 * 0 .  ' h e l p e r ,  t h e  one  g i v e s  a i d ' .  ESkt  u p a k a r in - ]
u pa k a ru ,  nm. 3 0 * 3 .  ‘ a i d ,  h e l p ’ . [ S k t  u p a k a ra -1
upama, n f . 2 8 * 3 .  ' s i m i l e ' .  CSkt l
u p a i ,  n f . 7 *3 .  ‘me a n s ,  t e c h n i q u e ’ . CSkt  upaya-1
u p a d h i ,  nm. 1 7 / 3 4 * 3 .  ' l i m i t a t i o n ' .  CSkt  up a d h i - ]
u m a p a t i ,  nm.  2 4 * 4 .  ‘ t h e  h u s b a n d  o f  Uma, S i v a ' .  CSkt l
u r a ,  nm. 27 * 3 .  ‘h e a r t ,  b r e a s t ' .  CSkt  u r a s - 1
u r a v a r a ,  nm. 4 *3 .  ' n e a r  b a n k ,  s h o r e ’ . £810 a v a r a p a r a - 1
u r a s a ,  nrn. 2 3 * 1 .  ‘ a g r i n d  s t o n e  u s e d  t o  g r i n d  s a n d a l w o o d ' .
Ccf .  H. h o r a s a ,  S k t  g h a r s a - ? ? 1
u s a r - , v t .  ( p r e s . 2 s .  u sa ra h u ,  1 9 * 2 ) .  ' b u i l d ' .  C1881 
u t s a r a y a t i l
uha,  p r .  2 7 * 3 .  ' t h e y ' .  £972 a s a u l
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u ca ,  a d j .  9 - 1 ,  28 * 2 ,  33 * 1 ,  u c e ,  1 9 - 4 ,  27*1 .  ' h i g h ,  l o f t y ' .  
C1634 t i cca-3
u p a j - ,  v i . ( p r e s . 3 s .  u p a j a i ,  6 - 8 ,  2 2 * 2 ) .  ' b e  c r e a t e d ,  be  
b o r n ' .  [ 1 8 1 4  u t p a d y a t e ,  - u p a j - ]
u p a r i ,  a d v . p p n .  2 6 * 1 ,  3 7 * 1 ,  u p a r e ,  3 8 * 2 .  ' a b o v e ;  o n ,  u p o n ’ . 
[ 2 3 3 3  # u p p a r i - 3
u b h i ,  a d v .  3 7 * 1 .  ' s t a n d i n g ’ , i n  u bhi j a h i , ' y o u  s t a n d  up  
s t r a i g h t ,  become  p r o u d ’ . E2426 u r d h v a - 1 
uham, a d j .  3 * 0 ,  3 * 2 .  ' t h e r e * .  [< 1605 ih a ]
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eku ,  n u m . s d .  14*2 ,  14*4 ,  2 7 * 1 ,  3 0 * 3 ,  s o .  eka ,  3 * 2 ,  6 * 7 ,  7 * 1 .
27 * 4 ,  3 9 * 0 ,  3 9 * 0 .  ‘ o n e ’ . [ 2 4 6 2  X e k k a - , - i k u 3
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a i s a ,  a d j . a d v . 14*0 ,  2 7 * 0 ,  3 5 * 3 ,  a i s e ,  5 * 1 ,  a i s T ,  15*0 ,  2 8 * 1 ,  
3 3 * 0 ,  3 9 * 2 .  ‘ s u c h ,  l i k e  t h i s ,  i n  t h i s  w a y ' .  C1611 I d r S a - l
<o_____________________________________________________________________
o i ,  p r .  27 * 2 ,  2 9 * 3 .  ' t h e y ' .  C972 a s a u ]
o c c h a ,  a d j .  19*5 ,  och a ,  9 * 3 ,  9 - 3 ,  9 * 3 .  ' l o w ,  b a s e ,  m e a n ' .
E2540 &o c c h a - ]
o l a ,  n f . 3 7 * 4 .  ‘ s h e l t e r ’ . [ 2 5 4 4  f t o t t a - ]
o l h a g a , nm.  8 * 2 .  p i .  o lh a g a n T ,  8 * 2 .  ' s e r v a n t ' .  [ P k t  o l a g g i - ]  
o h u , p r .  3 1 * 1 ,  3 1 * 1 ,  3 1 * 1 ,  3 1 * 2 ,  3 1 * 3 .  ' t h a t ,  h e ,  s h e  i t ,  
t h o s e ,  ' .  [ 972  a s a u l
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auguna,  nm.  9 * 0 .  ‘ d e f e c t ,  f a u l t ’ . [ S k t  a v a g u n a -]  
au ru ,  c j .  18*4 ,  2 9 * 3 ,  a u ra ,  8 * 3 .  ‘ a n d ’ . [ 434  ap a ra m 3 
au h a ra ,  a d j .  3 0 * 1 .  ' d e s t r o y e d ' .  E< 881 a v a h a r a t e  ‘b r o u g h t  
d o w n ’ 3
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kamlcaru, nm.  3 7 * 2 .  ' s e r v a n t ' ,  jama kam karu ,  ' t h e  s e r v a n t  o f
d e a t h ,  t h e  a n g e l  o f  d e a t h ’ . [ S k t  k i m k a r a - ]
kamcanu,  nm.  3 2 * 1 .  ' g o l d * .  CSkt  k a h c a n a - ]
kaipdha, n f .  19*2 .  ' w a l l ' .  [ 2 7 2 0  k a n th a - , P.  kan dh l
k a c h u , p r .  5 * 1 ,  5 * 1 ,  7 *3 ,  12*1,  14*3 ,  16*3,  k a ch u ,  3 7 * 1 ,  emph.
k a c h u a ,  24 * 0 .  ‘ s o m e t h i n g ’ , k a c h u  + n e g .  ' n o t h i n g ' .  E3144
k i m c i  d]
k a t - ,  v t . ( p r e s . 2 s .  f o r  3 s .  k a t a h i ,  1 8 * 5 ) .  ' c u t ’ . [ 2 8 5 4  
k a r t  a t i 13
k a t  alca, nm.  14*3 ,  k a t i k a ,  1*1 .  ' b r a c e l e t ’ . [ S k t  k a t a k a -  3 
k a t a ,  a d v .  2 5 * 0 .  ‘h o w ? 1 . [< 10405 y a i r a 1 3 
k a th a n u ,  nm.  5 * 3 .  ' s p e e c h ,  w o r d s ' .  [ S k t  k a t h a n a - 3 
k a t h a ,  n f . 8 * 0 ,  3 5 * 1 .  ' t a l e ,  d e s c r i p t i o n ,  a c c o u n t ' .  [ S k t 3  
k a n a k a ,  nm.  1*1 ,  6 * 5 ,  k a n i k a ,  14*3 .  ‘g o l d ’ . [ S k t  k a n a k a - ]  
k a p a r a ,  nm.  p i .  k a p a r e ,  4 0 * 1 .  ' f a b r i c ,  c l o t h ' .  [ 2871  k a r p a t a - 3 
k a p a i a ,  nm.  p i .  6 * 6 .  ‘d o o r s ’ , b a j a r a  k a p a t a ,  ' t h e  a d a m a n t i n e  
d o o r s ' ,  a synonym f o r  t h e  s e v e n t h  c a k r a .  [ S k t 3
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k a b a h i ,  a d v .  3 2 * 2 .  ' e v e r ' ,  k a b a h i  na ,  ‘n e v e r ’ . [ <2 5 2 7  evamh 
k a b T ru ,  n m . s d .  3 3 * 2 ,  s o .  k a b T r a ,  11*1 ,  k a b T ra ,  3 9 * 2 .  ‘K a b T r ’ . 
EAr.  k a b T r ]
kam inT,  a d j .  19*5 ,  19*5.  ‘ l ow,  b a s e ,  w r e t c h e d ' .  [ P e r s .  kam in l  
k a n - , v t .  < a b s .  k a r i ,  2 - 3 ,  15*2 ,  2 4 * 5 ,  2 6 * 0 ,  2 6 - 2 ,  2 7*3 ,
30 * 4 ,  3 8 * 2 ,  3 8 * 2 ,  k a i ,  S I ,  g e r .  k a r a n a ,  2 6 * 1 ,  p r e s . p t c .
k a r a m ta ,  1*0,  k a r a t u ,  12*1 ,  a d v .  p p .  k a r a t a ,  10*0 ,  3 8 * 1 ,  3 8 * 2 ,  
p p . m s .  k i n a ,  7 *0 ,  k l n h l ,  9*3 ,  2 5 * 2 ,  k i n o ,  15*2,  4 0 * 3 ,  kTo,
15*2,  mp.  k T e ,  6 * 8 ,  pp . r n s .  k r i t a , 3 8 * 1 ,  p p . f .  k a r i ,  6*7 ,  39 * 2 ,
p r e s . I s .  k a r a u ,  4 * 2 ,  2 2 * 1 ,  22*1 ,  p r e s . 2 s .  k a r a h i , 3 * 3 ,  13*3 ,
3 7 * 3 ,  3 8 * 3 ,  3 9 * 2 ,  3 9 * 3 ,  S I ,  p r e s . 3 s .  k a r e ,  3 1 * 2 ,  3 7 * 2 ,  37*2 ,  
k a r a i ,  3 0 * 2 ,  3 0 * 3 ,  3 0 * 3 ,  3 1 * 1 ,  31 * 2 ,  3 1 * 3 ,  3 3 * 0 ,  3 3 * 1 ,  3 6 * 2 ,  
p r e s . 2 p .  k a r a h u ,  5 * 2 ,  7 * 4 ,  15*1,  16*3 ,  2 * 2 ,  3 1 * 4 ,  c a u s .  
p r e s . 3 s .  k a r a v a i ,  3 1 * 3 ,  i m p . 2 s .  k a r u ,  2 5 * 3 ,  i m p . 3 s .  k T j a i ,  
2 1 * 1 ,  2 4 * 6 ,  f u t .  2p .  k a r a h u g e ,  15*0 ,  p r e s . p a s s .  k a r T j a i ,
2 8 * 3 ) .  ‘ d o ,  make ,  a c t ’ , f r e q u e n t l y  u s e d  w i t h  n o u n s  t o  f o r m  
compound v e r b s .  C2814 k a r o t i l
k a r a t a l a ,  nm. 1 7 / 3 4 * 1 .  ' t h e  p a l m  o f  t h e  h a n d ' ,  s i .  k a r a t a l a i ,  
2 8 * 1 ,  ‘ i n  t h e  p a l m o f  ( h i s )  h a n d ' .  CSkt  k a r a -  + 5731 t a l a - 1  
k a r a t a ,  nm. 6 * 2 ,  3 6 * 2 .  ' Th e  C r e a t o r ’ . [ S k t  k a r t r - 1  
karam u,  n m . s d .  2 *1 ,  s o .  karam a,  6 * 2 ,  6 * 3 ,  7 * 3 ,  3 5 * 1 ,  3 6 * 3 ,  
emph.  karam aha,  3 6 * 3 .  ‘karm a,  d e e d ,  a c t i o n ,  r i t u a l  a c t i o n ,  
f a t e ' .  CSkt  k a r m a n - 1
k a l a ,  a d v .  2 *2 .  ‘ t o m o r r o w ’ , [ 3 1 0 4  k a l y a - 3 1 
k a l a t r a ,  n f . 3 7 * 3 .  ' w i f e ' .  CSkt l
k a l i ,  nm. 6 * 1 ,  k a l i  ju g a ,  2 4 * 1 .  ‘K a l i y u g a ,  t h e  f o u r t h  d a r k  a g e  
o f  t h e  w o r l d ’ . CSkt l
k a v a l a s a p a t i , nm.  3 9 * 0 .  ' S i v a ,  The  L o r d  o f  K a i l a s a ' ,  b u t  
b e t t e r  a s  i n  SAR 2 2 * 2 2 ,  ' V i s n u ,  The  L o r d  o f  K a m a l a ' .  CSkt  
k a m a l a p a t i - ,  r a t h e r  t h a n  k a i l a s a p a t i - l
k a v a n a ,  p r .  6 * 2 ,  6 *4 ,  10*3 ,  13*5 ,  18*0,  2 1*0 ,  4 0 * 0 ,  s i .  
k a v a n a i ,  3 1 * 2 .  ' who?  w h i c h ?  w h a t ? ’ . [ 2 5 7 5  kafy p u n a r 1 
k a v i ,  nm. 3 2 - 2 .  ‘ p o e t ’ . [ S k t ]
k a s a ,  nm. 12*2 ,  ‘ a s t r i n g e n t  j u i c e ’ , i n  r a s a  k a s a  h i ,  ' s w e e t  
a n d  s o u r ,  j o y s  a n d  s o r r o w s ' .  C2974 k a s a y a - ,  GNG k a s u l  
k a h - , v t .  ( i n f .  kahanu ,  14*3 ,  a b s .  k a h i ,  3 * 3 ,  9 * 3 ,  10*3,  12*3 ,
13*5 ,  14*4 ,  15*4,  16*3,  1 7 / 3 4 * 3 ,  19*5 ,  21 * 2 ,  2 4 * 6 ,  2 5 * 3 ,  2 6 * 3 ,
2 7 * 4 ,  27 * 4 ,  28 * 3 ,  3 3 * 2 ,  3 6 * 4 ,  3 7 * 4 ,  p p . r n s .  k a h a ,  10*1 ,  13*0 ,
15*0,  24 * 6 ,  30 * 3 ,  3 1 * 4 ,  4 0 * 1 ,  4 0 * 1 ,  pp . r n s .  k a h i o ,  1 7 / 3 4 * 2 ,
a d v . p p .  k a h a t e ,  14*3 ,  p r e s . I s .  kahum, 12*2 ,  p r e s . 2 s .  kahahu,  
16*1 ,  p r e s . 3 s .  k a h a i ,  2 2 * 3 ,  23*4 ,  6 * 0 ,  i m p . 2 s .  kah u ,  2 * 3 ,  4 * 4 ,  
4 0 * 3 ,  3 0 * 4 ,  3 1 * 4 ,  3 2 * 3 ,  p a s s . p r e s . 3 s . k a h T a i ,  14*0 ,  15*4 ,  
p a s s . p r e s . p t c . k a h T a ta ,  16*3 ,  2 4 * 1 ,  2 4 * 1 ) .  ‘ s p e a k ,  s a y ,  t e l l ’ . 
[ 2 7 0 3  k a t h a y a t i 1
k a ,  > p pn .  4 *4 ,  4 * 4 ,  19*1,  19*1 ,  2 5 * 2 ,  3 0 * 1 ,  3 1 - 0 ,  3 1 * 4 ,  3 6 * 2 ,  
37 * 1 ,  3 7 * 2 ,  3 7 * 3 ,  3 7 * 3 ,  ‘o f ’ . [ 2 8 1 4  k r t a - 1? , s e e  kT, k e ,  k a i ,
ico]
k a ,  2 p r . 15*4 ,  24 * 6 ,  ‘whom? w h i c h ? ’ . [ 2 5 7 4  k a - 2 l 
ka im ,  a d v .  3 7 * 0 .  ' w h y ? ' .  [ 3 1 6 4  kim J
kaim u ,  a d j .  3 * 2 .  ‘ s t a b l e ,  f i r m ’ . [ Ar .  q a ' im l  
kau ,  nm. 37 * 1 ,  ' c r o w ' .  [ 2993  kaka~1
k a g a r a ,  nm. 11*1,  k a g a r a ,  3 8 * 2 .  ‘p a p e r ’ . C P e r s .  k a g h a z )  
k a t - ,  v t .  ( a b s .  k a t i ,  6 * 7 ,  pp . r n s .  k a t i o ,  15*2 ,  p r e s . 3 s .  k a t e ,  
1 1 * 1 ) .  ' c u t ,  d e s t r o y ’ . [ 2 8 5 4  k a r t a t i l
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kSdhr- , v t .  ( i m p . 2 s .  k adh u ,  2 7 * 2 ) .  ‘ t a k e  away,  r e m o v e ’ . [ 1 6 6 0  
K kaddha t i  ]
kama, n f . 2 8 * 0 ,  ‘d e s i r e ’ , i n  p u ra n a  kama, ' t h e  f u l f i l l e r  o f  
d e s i r e s ' ,  C S k t 1
kama, nm.  3 2 * 0 .  ' d e s i r e ,  s e x u a l  l o v e ' .  [ S k t ]
kamadhenu,  n f . 17*1 ,  k a m a d h a in a ,  3 4 * 1 .  ‘ t h e  w i s h  f u l f i l l i n g
c o w ’ . [ S k t 1
karnT, nm.  24 * 1 .  ' l e c h e r ,  o ne  a d d i c t e d  t o  d e s i r e ' .  [ S k t  kam in-1  
kamu, nm.  3 7 * 4 ,  kama, 2 0 * 3 .  ‘wo r k ;  c o n c e r n ’ , i n  t i s u . . ,n a  j o n i  
kamu, 3 7 * 4 ,  ' h e  h a s  no  c o n c e r n  f o r  b i r t h . . . ’ , mohi jama s i u  
nahT kama, 2 0 * 3 ,  ‘ I am n o t  c o n c e r n e d  w i t h  d e a t h ' .  [ 2892  
k a rm a n 1]
k a r a n a ,  nm.  2 1 * 0 .  k a r a n i , 15 * 4 .  ‘ r e a s o n ’ , k a r a n a ,  a s  a p p n .  
3 6 * 3 ,  3 6 * 3 ,  3 6 * 4 .  s i .  k a i  k a r a n a i ,  5 *3 ,  k a r a n e , 2 1 * 0 ,  ' f o r  t h e  
s a k e  o f ’ . [ 3 0 7 5  k a r a n a - ]
k a l a ,  nm, 7 * 3 .  ' d e a t h ' ,  k a l a  p h a s a ,  ‘ t h e  n o o s e  o f  d e a t h ’ . [ S k t  
k a i a - ]
kahu,  p r .  3 3 * 1 .  ‘ a n y o n e ’ . [< 2574  l e a - 2 ] 
k a h e ,  a d v .  3 5 * 0 .  ‘w h y ? ' .  [<l c i a ]
k i a ,  p r .  14*0 ,  19*0 ,  19*0 ,  2 1 * 1 ,  23 * 3 ,  2 8*3 ,  3 5 * 2 ,  ‘w h a t ’ , 
a d v .  2 6 * 0 ,  ‘wh a t  f o r ?  w h y ? ' .  [ 3 1 6 4  kirn] 
k i u ,  a d v .  3 5 * 3 .  ' w h y ? ' .  [ <3 1 6 4  k im l
k i c h u ,  p r .  2 8 * 0 .  ' s o m e t h i n g ' ,  k i c h u  nahT, ‘n o t h i n g * .  [ 3 1 4 4  
k im c i  dl
k i s a  h i ,  p r . 3 7 * 3 .  ' t o  whom’ . [< 2574  k a - 2 3 
k i s T ,  p r .  15*3 .  ' a n y o n e ' .  [< 2574  k a - 2 1 
k i s u ,  p r .  3 5 * 0 .  ‘whom’ . [< 2574  k a - 2 1 
k i h a ,  a d v .  16*1 ,  3 5 * 0 .  ‘w h a t ’ . [ <3 1 6 4  k im l
kT,  p p n .  7 * 1 ,  9 * 3 ,  10*3 ,  19*1,  19*3 ,  23 * 2 ,  2 4*3 ,  2 4 * 6 ,  2 5 * 1 ,  
27 * 0 ,  2 7 * 3 ,  3 0 * 4 ,  3 3 * 1 ,  36 * 2 ,  3 6 * 4 ,  37 * 4 ,  3 9*1 ,  3 9 * 1 ,  S I .
‘o f * .  Cf s d .  o f  k a ,  c f . ice,  k a i ,  k o l  
k i t a ,  n f . 3 0 * 4 ,  ‘ i n s e c t ’ . CSkt  k T ta -1  
k i r a ,  n f . 9 * 2 .  ' i n s e c t ’ . [ 3 1 9 3  k T t a - 1]
kum caru ,  n m . s d .  3 5 * 3 ,  s o .  ku m cara ,  6 * 4 ,  7 * 1 .  ‘ e l e p h a n t ’ . [ S k t  
k u f i ja r a - ]
kutaniba ,  nm.  2 7 * 2 ,  2 9 * 2 ,  3 9 * 3 .  f a m i l y ,  h o u s e h o l d ' .  CSkt  
k u tu m b a - 1
k u ta b a m d h a la ,  nm.  3 8 * 3 .  ‘ c u t t i n g  a n d  d r e s s i n g ’ , p o s s i b l y  t h e  
name o f  a Chamar  s u b  j a t i ’ . [ 3241 k u t t a y a t i  ' c u t t i n g ' ,  + 9240  
b a n d h a y a t i  ’ t  y i  n g '1
k u t i l a t a ,  a d j .  2 * 1 .  ' o f  a n  i l l  s o r t ,  c r o o k e d ’ . CSkt  k u t i l a - 1
kubham tT ,  n f .  2 * 1 .  ' b a d  t y p e ’ . C/cu + bham tT ]
k u r a k a ,  n f . 3 7 * 2 .  ‘ a d e e r ,  a musk d e e r ' .  CSkt  k u ra h g a -1
k u l a ,  nm.  2 9 * 0 ,  2 9 * 1 ,  3 5 * 1 ,  3 9 * 2 .  ‘ f a m i l y ’ . [ S k t  k u la - 1
k u l a k h e t i ,  nm.  3 1 * 2 .  ‘K u r u k s h e t r a , t h e  name o f  a s a c r e d  t a n k
w h i c h  i s  a p i l g r i m a g e  s i t e ,  a nd  i n  w h i c h  i t  i s  a u s p i c i o u s  t o
b a t h e  a t  s o l a r  e c l i p s e s ’ . K S k t  k u r u k s e t r a - 1
k u lT n a ,  a d j .  3 2 * 2 .  ' h i g h b o r n ' .  CSkt  k u l i n a - 1
kusumbha,  nm.  4 * 4 .  ' s a f f l o w e r ,  C a r t h a m u s  t i n c t o r i u s ,  o r
s a f f r o n ,  C r o c u s  s a t i v u s ,  t h e  f u g a t i v e  dye  made f r o m  s a f f l o w e r s
o r  s a f f r o n ’ . [ S k t  k u su m b h a -1
k u cu ,  nm.  2 6 * 1 ,  ’ d e p a r t ,  d e c a m p ' .  [ P e r s .  kuch 
kupu,  nm.  5 *1 ,  ku p a ,  3 1 * 1 .  ‘w e l l ’ . [ S k t  kupa-1
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h e ,  p p n .  2 - 0 ,  4 - 3 ,  5 - 0 ,  7 * 3 ,  11*1,  11*1 ,  1 7 / 3 4 * 1 ,  2 3 * 0 ,  2 4 * 1 ,
3 0 * 0 ,  3 9 * 3 .  ' o f 1 , [ s o . / p d .  o f  k a ,  c f . AT,  k a i , k o \
k e s a r o ,  nm. 2 3 * 1 .  ' s a f f r o n ' .  C3474 k e s a r a - 1
lc e ta k a ,  a d j .  7*1 .  ' how m u c h ? ' .  [ <1589  i y a t t a k a - 1
Iceva la ,  a d j .  6 * 1 ,  14*1,  3 6 * 1 .  ' o n l y ,  s o l e ;  c o m p l e t e ’ . CSkt l
k a i ,  p p n .  5 * 3 ,  2 4 * 0 ,  2 5 * 0 ,  2 8 * 3 ,  3 5 * 3 ,  3 9 * 1 ,  3 9 * 2 ,  3 9 * 3 .  ‘o f ’ .
C s l .  o f  k a ,  c f . AT, ice,  ico]
k a i s a ,  a d j .  1*1.  ' w h a t  s o r t ? ’ , a d v .  k a i s e ,  1*0,  6 * 0 ,  12*0 ,
13*3,  2 4 * 6 ,  3 1 * 0 ,  3 2 * 1 ,  ' h o w ? ’ . C3197 k id r ^ a - 1
k o ,  1 p r .  3 * 3 ,  ‘ a n y o n e ’ . [ 2967  k a i c i d l  
k o , 2 p r .  4 *0 ,  ' w h o ? ' .  [ 2 5 7 4  Ara-2 3
k o , 3 p p n .  15*3 ,  2 8 * 1 ,  ‘ t o ' . [ 1 4 3 4 2  k a k s a - i 1
lco,4 p p n .  3 * 1 ,  4 * 0 ,  4 * 2 ,  12*0,  15*1,  15*3,  16*0 ,  19*1,  ' o f ' .
Cmsd.  o f  k a ,  c f .  AT,  ice,  i ca i l
icoi ,  p r .  29 * 3 ,  koT,  3 6 * 0 ,  3 6 * 2 ,  kou ,  1*3 ,  6 *0 ,  3 9 * 0 ,  ‘ a n y o n e ,  
e v e r y o n e ,  s o m e o n e ' ,  + na,  ' n o  o n e ’ . [ 2 9 6 7  k a & c id l  
k o t i ,  n f .  37 * 4 ,  3 7 * 4 .  ' c r o r e ,  t e n  m i l l i o n ' ,  k o t i  k o t i ,
‘m i l l i o n s  a nd  m i l l i o n s ' .  [ S k t l
k o p a ,  nm.  16*3 .  ‘ a n g e r ’ . [ S k t ]
icau,  p r .  1*3,  2 1 * 1 ,  23 * 1 ,  3 0 * 0 ,  3 3 * 1 .  ‘w h o ? ’ . C2574 k a - 2 1
kaunu,  p r . 6 * 3 ,  3 3 * 0 .  ' w h o ? ' .  C2575 kalp p u n a r l
kram a,  nm.  12*2 .  ‘ d e e d ’ . [ S k t  k a r m a n - ] 
k r i t a ,  3 8 * 1 ,  ' made  i n t o ' .  [ S k t  k r t a l
k r i p a ,  n f . 5 * 2 ,  2 8 * 1 ,  3 0 * 4 .  ' m e r c y ,  c o m p a s s i o n ' .  [ S k t  k r p a -1  
k r i s a n a ,  nm. 3 5 * 2 .  ‘K r s n a ’ . CSkt  k r s n a - 1  
k r o d h a ,  nm. 3 2 * 0 .  ‘ a n g e r ' .  [ S k t ]
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khamda,  nm. 15*2,  15*2.  ' p i e c e ' ,  khamda khamda k a r i ,  ‘ c u t  i n t o
p i e c e s ’ . CSkt  khanda-1
k h a tu ,  num.  3 5 * 1 .  ‘ s i x ’ . CSkt  s a t l
k h a t a ,  n f . 3 * 1 .  ‘ f a i l u r e ,  f a u l t ’ . CAr.  k h a t a l
k h a t r i ,  nm. 2 9 * 1 .  ‘K s a t r i y a ,  t h e  w a r r i o r  c a s t e ’ . [ 3 6 4 9
k s a t r i y a - ]
k h a ra ,  a d v .  20 * 2 ,  k h a rT ,  37 * 0 .  ‘ r e a l l y ,  u t t e r l y ,  . c o m p l e t e l y ’ . 
C3819 k h a r a - 2 3
k h a l a s a ,  a d j .  3 * 3 .  ' l i b e r a t e d ' .  [ P e r s .  k h a I a s i
k h a lu ,  nm.  2 4 * 5 .  ‘mean p e r s o n ’ . [ 3835  k h a l a - 2 1
k h a - ,  v t .  ( a b s .  k h a i ,  3 6 * 2 ) .  ‘ d e v o u r ,  c o n s u m e ’ . [ 3 8 6 5  k h a d a t i l
khanT,  n f . p l .  2 3 * 4 ,  ‘ a l l  l i f e ,  t h e  f o u r  t y p e s  o f  b i r t h ,
a i id a ja ,  ‘e g g  b o r n ’ , b i r d s  e t c . ,  j a r a y u j a ,  ‘p l a c e n t a  b o r n ’ , man
e t c . ,  u d b h i j ,  ‘w a t e r  b o r n ’ , p l a n t s  e t c . ,  s v e d a j a ,  ‘h e a t  b o r n ' ,
i n s e c t s  e t c .  [ 3 8 7 3  k h a n i -1
k h ia n a ,  n f . 1 7 / 3 4 * 2 .  ' s t o r y ,  t a l e ’ , [ f o r  S k t  akhyana-1
k h i r a j u ,  nm.  3 * 1 .  ‘ t a x ,  d u t y ’ . [ A r .  k h a r a j l ,
ici iuaru,  a d j .  3 7 * 2 .  ‘d i s g r a c e d ,  h u m i l i a t e d ’ . C P e r s .  khw arl
khumba r a j u ,  nm. 3 7 * 0 .  ‘ r o y a l  m u s h r o o m ’ . [ S k t  -t-kumbharajan-1
kh u ba ,  a d v .  3 * 0 .  ‘ r e a l l y ' .  [ P a r s ,  khubl
k h a i r i ,  n f . 3 * 0 .  ‘w e l l b e i n g ’ . [ P e r s .  k h a ir T I
k h o —, v t .  ( p p . f .  khoT,  2 9 * 2 ) .  ' l o s e ,  g e t  r i d  o f ' .  [ 3651
k s a p a y a t i l ,
khauphu,  nm. 3 * 1 .  ‘ f e a r ’ . CAr.  k h a u f l
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g a m t h - , v i . ( a b s .  g a m t h i , 2 0 - 2 ,  2 0 * 2 ,  c a u s .  p r e s . 3 p .  g a t h a v a i ,
2 0 * 0 ) .  ' t o  be  k n o t t e d  t o g e t h e r ,  m e n d e d ' .  [ 4353  g r a n t h a y a t i l
gamdha, nm.  9 * 1 .  ' s c e n t ,  f r a g r a n c e ' .  [ S k t  gan dh a-1
g a u r a ,  n f . p i .  g a u r e , 3 9 * 2 .  ‘ c a t t l e ’ . [ 4 0 9 3  g a v a - 1,
g a t i ,  n f . 5 - 2 ,  6 * 5 ,  13*5 ,  14*2 ,  2 5 * 3 ,  g a t e ,  4 0 * 0 .  ' l i b e r a t i o n ,
s t a t e ,  c o n d i t i o n ,  r e b i r t h ' .  CSkt l
ganT ,  nm.  3 * 2 .  ' r i c h m e n ,  t h e  w e a l t h y ’ . [ Ar .  ghanTI 
g a r a b a v a t T ,  n f . 3 7 * 1 .  ‘ p r o u d  woman*.  [ S k t  % -garvavantT-  3 
g a r a d a n i ,  n f . 3 7 * 1 .  ' n e c k ' .  [ P e r s .  g a r d a n l  
g a r a b u ,  nm.  12*1 ,  g a r a b a  h i ,  3 7 * 0 .  ' p r i d e ' .  [ S k t  g a r v a - 3 
g a r T b a - n i v a j u ,  nm.  3 3 * 0 .  ‘C h e r i s h e r  o f  t h e  p o o r ’ , a n  e p i t h e t  
o f  God.  [ P e r s .  g h a r i b - n a v a z l
g a v - ,  v i . ( i n f .  g a v a n a ,  2 5 * 2 ,  g e r .  g a v a n u ,  2 6 * ) .  ' t o  d e p a r t ,
t o  g o ' .  [ 4 0 2 8  g a m a y a t i - 1
g a h a ,  nm.  3 * 0 .  ‘h o m e ’ . [ 4 2 4 0  g r h a - 3
g a m th - ,  v t .  ( a b s .  g a m p h i,  2 0 * 0 ,  3 2 * 0 ,  g a m th e ,  2 0 * 2 ) .  ‘ t o  j o i n
t o g e t h e r ,  t o  mend s h o e s ' .  C4353 g r a n t h a y a t i l
g a - ,  v t .  ( p r e s . 3 s .  g a v a i ,  1 8 * 5 ) .  ' t o  s i n g ' .  [ 4135  g a p a y a t i l
g a u ,  nm. 2 9 * 2 .  ' v i l l a g e ' .  [ 4 3 6 8  gram a-1
g a r a ,  nm.  19*1 .  ‘m o r t a r ,  p l a s t e r ’ . [ 4 1 3 7  g a r a - 1
g ia n T ,  nm.  3 2 * 2 .  ‘w i s e  m a n ’ . [ S k t  jh a n in - 1
g i a n u ,  n m . s d .  3 0 * 4 ,  s o .  g i a n a ,  7 * 4 ,  8 * 1 ,  36 * 3 ,  p o .  g ia n a n a ,  
3 6 * 3 .  ‘wi s dom,  i n s i g h t ’ . [ S k t  jh a n a -1  
g i r i v a r a ,  nm.  18*1 .  ‘m o u n t a i n ’ . CSkt l
gu n a ,  nm.  5 * 3 ,  g u n a , 6 * 7 ,  10*3 ,  3 8 * 0 .  ' q u a l i t y ,  o n e  o f  t h e  
t h r e e  q u a l i t i e s  f r o m  w h i c h  t h e  u n i v e r s e  i s  c o n s t i t u t e d ,  
s a t t v a ,  r a j a s ,  t a m a s ' . CSkt  g u n a - 1
g u n - ,  v t .  ( p r e s . 3 s .  g u n a i ,  3 1 * 2 ,  l a .  g u n T a i ,  3 2 * 1 ) .  ‘ t o  o n d e r
o v e r ,  c o n s i d e r * .  [ 4191  g u n a y a t i ' 1
gunT,  nm. 3 2 * 2 .  ' a  v i r t u o u s  m a n ' .  [Slct  g u n in -1
g u r u ,  nm. 6 * 6 ,  s o .  g u r a ,  7 * 4 ,  11*3 ,  13*4,  24*1 .  ' g u r u ,
s p i r i t u a l  p r e c e p t o r ' .  CSkt l
g u sa T a ,  nm. 2 *0 ,  3 3 * 0 .  ' M a s t e r  o f  t h e  c a t t l e ,  m a s t e r  o f  t h e  
e a r t h ' , a n  e p i t h e t  o f  V i s n u .  [ 4 3 4 2  g o s v a m in -1  
g o b in d u ,  nm.  2 2 * 0 ,  3 3 * 1 ,  g o b i n d a ,  13*0 ,  3 8*0 .  ' G o v i n d a ,  t h e  
c h i e f  h e r d s m a n ,  G o d ' . ESkt  g o v in d a - 1
g a u ta m a ,  nm.  2 4 * 4 .  ' G a u t a m a ,  a s a g e ,  h u s b a n d  o f  A h a l y a ' .  CSkt l
g r a h a n a ,  nm.  3 1 * 2 ,  ' e c l i p s e ' ,  g r a h a n a  k a r a i ,  ' t o  b a t h e  a t  a
t i r t h a  d u r i n g  a n  e c l i p s e ’ . CSkt  g ra h a n a -1  
g r i h a ,  n m . p l .  16*1 .  ' h o m e s ,  p a l a c e s ’ . CSkt  g r h a - 3
i! 5 i_______________________________________________________________________________________________________________________
g h a t a ,  nm.  4 * 1 ,  6 * 4 ,  14*4,  2 6 * 2 ,  s i .  g h a t a i , 2 2 * 0 .  ' b o d y ,  
p i t c h e r ,  v e s s e l ’ . CSkt  g h a ta - 1
g h a n a , a d j .  4 * 1 .  ' d e n s e ,  t h i c k ,  m a n y ’ . C4424 ghan a-1  
g h a r a ,  nm.  2 7 * 3 .  ' h o m e ' .  [ 4 4 2 8  g h a r a -1
g h a rT ,  n f . 2 7 * 1 .  ‘ a u n i t  o f  t i m e  e q u a l  t o  t w e n t y  f o u r  m i n u t e s ,  
a moment ,  i n s t a n t ’ . C4406 g h a tT -1
g h a s - , v t .  ( a b s .  g h a s i ,  2 3 * 1 ) .  ‘ t o  g r i n d ' .  [ 4 4 5 0  g h a r s a t i l  
g h a s u ,  nm.  2 7 * 0 ,  s o .  g h a s a ,  2 7*0 .  ‘g r a s s ’ . CSkt  g h a s a - 1  
g h r i t a ,  nm.  3 6 * 4 .  ' g h e e ,  c l a r i f i e d  b u t t e r ' .  CSkt  g h r t a - 1
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camdano,  nm. 2 3 - 1 ,  camdana,  9 * 1 .  ' s a n d a l w o o d ' .  [ S k t  c a n d a n a - l  
camdara ,  nm. 29 * 1 .  ‘ an  o u t c a s t s ,  u n t o u c h a b l e ’ . [ 4 7 4 0  c a n d a l a - 1  
c a k o r a ,  nm. 18*1 .  ‘ t h e  r e d - l e g g e d  p a r t r i d g e ,  P e r d i x  r u f a ,  
f a b l e d  t o  s u b s i s t  on mo o n b e a ms ’ . [ S k t  c a k o r a - 1  
can da,  nm. 18*1.  ' t h e  mo o n ’ . [ 4661  c a n d r a - 1
camara ,  nm. 4 * 4 ,  5 * 3 ,  camaram,  3 8 * 0 ,  camara ,  3 * 3 ,  9 * 3 ,  19*5 .  
' C h a ma r ,  t h e  1e a t h e r w o r k i n g  c a s t e ' ,  d i m.  c a m a r a t a ,  2 0 * 0 .  ‘ a 
p o o r  C h a m a r ’ . [ S k t  ca rm akara -1
c a r a n a ,  n m . p l .  2 *2 ,  c a r a n a , 10*0 ,  2 2 * 1 .  ' f e e t ' .  [ S k t  c a r a n a - 1 
c a r a n a r a b i m d a ,  nm.  3 5 * 1 .  ' l o t u s  f e e t ’ . [ S k t  c a r a n a r a v i n d a - 1  
c a r s - , v t .  ( p r e s . I s .  c a r a v a u ,  13*0 ,  1 3 * 4 ) .  ' t o  o f f e r  up  i n  
w o r s h i p ’ . t v . c . <  4578  c a d h a t i l
c a l - ,  v i . ( g e r .  c a l a n a ,  26*1 ,  p r e s . p t c .  c a l a t a ,  2 6 * 1 ,  p r e s . 3 s .
c a l a i ,  7*3 ,  c a u s . p r e s . 3 s . c a l a v a i ,  2 6 * 2 ) .  ' g o ' .  [ 4715  c a J a t i l
c a v a r a ,  nm. 2 3 * 3 .  ‘ f l y  w h i s k ,  made f r o m  t h e  t a i l  h a i r s  o f  t h e
y a k  Bos  g r u n n i e n s ,  o r  a h o r s e  t a i l ’ . C4677 camara - 1
c a r - ,  v t .  p r e s . I s .  c a r e ,  2 3 * 1 .  ‘ t o  w a v e ’ . [ 4 5 7 8  f t c a d h a y a t i l
c a r e ,  num.  23 * 4 ,  c a r i , 1 7 / 3 4 * 1 .  ‘ f o u r ’ . [ 4 6 5 5  c a t v a r i - 1
c i m t a m a n i ,  8 * 3 ,  c i m t a m a n i ,  1 7 / 3 4 * 1 .  ‘ a l e g e n d a r y  gem s a i d  t o
h a v e  t h e  po we r  t o  f u l f i l  w i s h e s ' .  [ S k t  c i n t a m a n i - 3
c i t a ,  nm. 22 * 1 ,  3 5 * 0 .  ' t h o u g h t ,  m i n d ' .  [ 4 7 9 9  c i t t a - ^ l
c i r a ,  nm.  21 * 2 .  ' a  l o n g  t i m e ’ , a d v .  ‘ l o n g  s i n c e ' .  [ 4 8 2 4  c i r a - 1
cT,  p o s s . p p n .  8 * 0 .  ' o f ’ . L f s d .  o f  co,  c f . M. cl"]
cul<-, v i  . C p p . f .  cUkT,  30 * 4 ,  i mp.  2 s .  c u k a i ,  5 * 2 ) .  ‘ d i s p e l ,
r e mo v e ,  s a t i s f y ’ . £4848 f t c u k k - l
c e t - , v i .  ( p r e s . 2 s .  c e t a s i ,  2 6 * 3 ,  i m p . 2 s .  c e t i ,  3 5 * 0 ) .  ‘ t o
become a w a r e ,  t o  r e a l i s e ’ . [ 4 9 0 8  c e t t u m l
c e t a ,  a d j .  3 5 * 0 .  ‘ a w a r e ’ . [ 4 9 0 8  c e t t r - }
co ,  p o s s . p p n .  8 * 2 .  ‘ o f ’ . [ 2 8 1 4  k r t a - , c f .  cT3
c a u t T s a ,  num.  1 7 / 3 4 * 2 .  ' t h i r t y -  f o u r ' ,  t h e  n u mbe r  o f
c o n s o n a n t s  i n  a n u mb e r  o f  n o r t h  I n d i a n  s c r i p t s  i n c l u d i n g
D e v a n a g a r i  . [ 4651  c a t u s t r i r h s a t - 1
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c h a d h - , v t .  ( i m p . 2 s .  c h a d h i , 3 4 * 0 ) .  ' a b a n d o n ' .  [ 4 9 9 8  c h a r d a t i l  
c h a t r a ,  n m . 3 3 * 0 ,  ‘p a r a s o l ,  c a n o p y ’ . [ S k t  c h a t t r a - 3 
c h a t r a p a t i ,  2 9 * 3 ,  ‘k i n g ’ . CSkt  c h a t t r a p a t i - 3 
c h a r h —, c h a r - ,  v t .  ( a b s .  c h a r i ,  2 6 * 2 ,  S I .  p r e s . I s .  ch a rh u ,  
2 * 2 ) .  ‘ r e n o u n c e ,  a b a n d o n ’ , [ v c .  < chadh-1
c h i t a k a r - ,  v t .  ( p r e s . 3 s .  c h i t a k a r e ,  2 3 * 1 ) .  ‘ s p r i n k l e ’ . [ 5 0 4 0  
# c h i t r - 3
c h i n u ,  nm. 5 * 0 .  ' i n s t a n t ,  m o m e n t ' .  [ 3 6 4 2  k s a n a - 3 
c h i n u  c h i n u ,  a d j .  10*1 .  ‘ t o r n ,  c u t  t o  p i e c e s ’ . [ 5 0 4 7  c h i n n a - 3 
chTpa,  nm.  3 9 * 1 .  ' c a l i c o  p r i n t e r ,  t a i l o r ' .  [ 4 9 9 4  f t c h a p p - ,  P k t .  
c h i m p a y a - ]
c h u - , v i .  ( a b s .  ch ue ,  6 * 5 ) .  ' b e  t o u c h e d ’ . [ 5 0 5 5 9  c h u p a t i l  
c h u t a k - , v i . ( a d v . p r e s . p t c . c h u t a k a t a ,  6 * 6 ) .  ‘ r e l e a s e ,  o p e n ' .
[ 3 7 0 7  % k s u t y a £e3
c h u t - ,  v i . ( i n f .  c h u t a n a ,  15*1 ,  g e r .  c h u t i b o ,  10*3 ,  p p . m s .  
c h u t i a ,  2 7*4 ,  p r e s . I p . / I s .  c h u t e ,  15*1 ,  p r e s . 3 s .  c h u t a i ,  3 2 * 0 ,  
p r e s . p a s s . 3 s . c h u t T a i ,  6 * 2 ) .  ‘ be  r e l e a s e d ,  e s c a p e ,  f i n d  
l i b e r a t i o n ’ . [ 3 7 0 7  K k s u t y a t e ]
c h o t i ,  n f . 3 3 * 1 .  ‘ i m p u r i t y ,  p o l l u t i o n ’ . [ 5 0 5 7  X c h u p t i - 3
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j a m j a l a ,  nm. 4 *3 .  ' e n t a n g l e m e n t ,  t h e  n e t  o f  e x i s t e n c e ' .  [ 5085  
j a n j a l a -1
j a ip ta ,  n m . p l .  7 * 3 .  ' a n i m a l s ,  c r e a t u r e s ’ . [ S k t  j a n t u - 3 
j a g a t u ,  nm.  15*3 ,  s o .  j a g a t a ,  2 4 * 1 ,  33 * 1 .  ' w o r l d ,  p e o p l e  o f  
t h e  w o r l d ’ . [ S k t  j a g a t a - }
ja g T ,  nm.  3 2 * 1 .  ' s a c r i f i c e ' .  C10397 y a j n a - 1
j a g u ,  nm. 12*3 ,  2 7 * 4 .  ‘w o r l d ,  p e o p l e  o f  t h e  w o r l d ’ , s i .  j a g i ,
26 * 0 ,  2 9 * 0 ,  2 9 * 3 ,  j a g a ,  1 1 * 2 , ‘ i n  t h e  w o r l d ' .  [ S k t  j a g a t - 1 
janT ,  a d v .  8 * 3 ,  ‘n e v e r ’ . [ S k t  y a t h a  j j a-3
j a t a ,  a d v .  2 4 * 3 .  ' w h e r e v e r ' .  [ 1 0 4 0 5  y a t r a 1]
j a t a n u , nm.  15*1,  j a t a n a ,  6 * 8 .  ' e f f o r t ,  a t t e m p t ' .  [ S k t  y a t n a -1 
j a t h a ,  a d v .  6 * 5 .  ' j u s t  a s ,  i n  t h e  same w a y ’ . [ S k t  y a t h a 1 
j a n - , v i .  ( p p . m s .  j a n a i a ,  14*3 ,  p r e s . I s .  j a n a i ,  2 0 * 0 ) .  ' t o  
know,  u n d e r s t a n d ' .  [ <5 1 9 3  j a n - 3
janamu,  nm.  2 *1 ,  16*1 ,  19*5 ,  21*2 ,  2 6 * 3 ,  37 * 4 ,  s o .  janama,
9 * 3 ,  11*2 ,  1 7 / 3 4 * 3 ,  2 1 * 2 , ' b i r t h ,  l i f e  e x i s t e n c e ' ,  janama  
janama,  11*1 ,  ' i n  l i f e  a f t e r  l i f e ’ , s i .  janame,  2 9 * 3 ,  ‘ l i f e ’ . 
[ S k t  janman-1
ja n u ,  s d .  1*2 ,  2 * 0 ,  10*1 ,  10*2 ,  s o .  j a n a , 1*2,  2 * 2 ,  2 * 3 ,  7 * 4 ,
10*3 ,  11*0 ,  1 1*3 ,  2 1 * 1 ,  3 8 * 1 ,  p i .  janam,  3 8 * 0 ,  janam,  3 9 * 0 ,  
‘ s e r v a n t ,  p e r s o n ,  m a n ’ . [ S k t  j rana-3
j a p - ,  ( a b s .  j a p e ,  2 3 * 1 ,  p r e s . p t c .  j a p a t a ,  39*0 ,  p r e s . 2 s .  
j a p a h i , 17*0 ,  j a p a s i ,  3 4 * 0 ,  3 6 * 4 ,  i m p . 2 s .  j a p a h u , 3 0 * 1 ,  j a p i ,  
3 0 * 2 ,  3 0 * 4 ,  p r e s . 3 s .  j a p a i ,  2 0 * 3 ,  3 7 * 4 ) .  ' c h a n t ,  r e p e a t ' .  [ S k t  
j a p a t i ]
j a b a ,  a d v .  12*1 ,  14*1 ,  40 * 3 .  ‘w h e n ’ . [ S k t  y a  -h evam}
j a b a b u ,  nm.  2 5 * 3 .  ' a n s w e r ,  r e s p o n s e ' .  [ Ar .  ja w ab l  
jama,  nm.  4 * 3 ,  18*5 ,  20 * 3 ,  3 7 * 2 .  'Yama,  d e a t h ' .  [ S k t  yama-3 
j a l u ,  nm.  13*1,  s o .  j a l a ,  1*1 ,  14*1 ,  14*1 ,  19*1,  2 9 * 3 ,  3 8 * 1 ,
s i .  j a l i ,  2 7 * 0 .  ' w a t e r ' .  [ S k t  j a l a - }
j a v a l u ,  nm.  3 * 1 .  ‘ f a i l u r e ,  l o s s ,  i n j u r y ’ . [ Ar .  z a w a l }  
j a s a ,  a d j .  9 * 2 .  ‘ l i k e ,  t h e  same a s ’ . [ 1 0 4 5 8  y a d r s a - }
j a h a  j a b a ,  a d v .  7 * 3 ,  18*4.  ' w h e r e v e r ' .  [ S k t  y a ,  1605 i h a -3
j a - , v i . ( p p . m s .  g a i a ,  12*2 ,  g a i o ,  2 7 * 0 ,  27 * 0 ,  p p . m p .  g a e ,  
11*0 ,  3 5 * 3 ,  f s .  gaT,  12*1 ,  4 0 * 2 .  p r e s .  p t c .  j a t a ,  11*3 ,  j a t a ,  
16*1 ,  p r e s . I s .  j a u ,  21 * 0 .  p r e s .  2 s .  j a h i ,  3 7 * 1 ,  p r e s . 3 p .  ja hT ,  
16*0 ,  16*2,  2 6 * 1 ,  p r e s . 3 s .  j a i ,  4 * 0 ,  5 * 2 ,  7 * 3 ,  10*1 ,  1 2*2 ,  
20 * 2 ,  ja T ,  2 * 2 ,  j a v a i ,  3 1 * 1 ,  f u t . 3 p .  j a h i g e )  . ‘g o ,  d e p a r t ' .
[ 10 4 5 2  y a t i 3
j a ,  p r .  6 * 0 ,  7 * 1 ,  15*4 ,  2 5 - 0 ,  3 3 * 1 ,  3 9 * 1 ,  39*2 3 9 * 3 ,  ‘who,  
t h a t ,  w h i c h ' ,  j a  k a i ,  3 9 * 2 ,  j a  k e ,  1 7 / 3 4 * 1 ,  ' w h o s e ' .  [ 10391  
ya-3
j a u ,  c j .  18*4 ,  ' i f ’ . [ 10401  ya ta fy l
j a g - ,  v i . ( i m p .  2 s .  j a g u ,  2 6 * 0 ) .  ' wake  u p ,  awa l ce ' .  [ 5175
j a g r a t i l
j a t i ,  n f .  19*5 ,  3 0 * 3 ,  3 5 * 0 ,  3 7 * 4 ,  3 8 * 0 ,  38 * 3 ,  3 9 * 1 ,  j a t T ,  9 *3 .  
‘ j a t i ,  h e r e d i t a r y  c o m m u n i t y ' .  [ S k t  j a t i - }  
j a t T ,  nm.  18*2 .  ' p i l g r i m ' .  [ 1 0 4 5 7  y a t r i k a - }
j a n - ,  v t . ( i n f .  j a n a ,  2 6 * 0 ,  p r e s . p t c .  J a n a t a ,  6 * 5 ,  1 5*0 ,  28*0 ,  
p r e s . I s .  ja n a u ,  2 4 * 0 ,  p r e s . 2 s .  j a n a h u ,  25*3 ,  3 1 * 0 ,  l a .  
j a n T j a i ,  1*2,  j a n a i ,  8 * 1 ,  p r e s . 3 s .  j a n a i ,  8 * 4 ,  j a n a i ,  25 * 0 ,  
25*1 ,  i m p . 2 s .  ja n u ,  8 * 4 ,  p r e s , p a s s . 3 p . j a n T a i ,  2 9 * 0 ) .  ‘ t o
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know,  r e a l i s e ,  c o m p r e h e n d ,  r e c o g n i s e ' ,  j a n i ,  s i .  a s  a d j .  16*2.  
' k n o w i n g l y 1 . [ 5 1 9 3  j a n a t i l
j a p - ,  v t .  ( p r e s . 3 s .  j a p a i ,  3 6 * 1 ) .  ' c h a n t ' .  C5163 j a l p a t i l  
j a s u ,  nm. 2 9 * 0 .  ‘ f a me ,  r e n o w n ,  g l o r y ' .  [ 1 0 4 4 3  y a s a s - 1  
j i u ,  n m . s d .  3 * 3 ,  2 5 * 3 ,  33 * 2 ,  ‘ l i f e ,  s p i r i t ,  m i n d ' ,  p d . j i a ,  
2*0 ,  7 *3 ,  16*3 ,  22 * 0 ,  28 * 0 ,  ‘ l i v i n g  b e i n g s ’ . [ 5 2 3 9  j T v a - ' l
j i n i ,  p r .  2 2 * 0 ,  25 * 2 ,  2 6 * 2 ,  2 9 * 2 .  ‘whom, by  whom' ,  [ s e e  j o ]
j i h a ,  p r . 6 - 2 ,  16*0 ,  20 * 1 ,  29 * 0 .  ‘who,  w h i c h ’ , [ s e e  j o l  
j T ,  i n t j .  5 * 0 ,  2 4 * 2 ,  ‘ s i r ’ , h o n o r i f i c  s u f f .  [ 5 2 4 0  j T v a - 2 l 
j i u ,  i n t .  2 6 * 2 ,  3 7 * 3 .  ' s i r ' ,  h o n o r i f i c  s u f f .  [ 5 2 4 0  j J V a - 2 3
j T v - , v i .  ( p r e s . p t c .  j T v a t a ,  3 0 * 0 ,  p r e s . I s .  j T v a u ,  2 1 * 2 ) .
' l i v e ' .  [ 5241  j T v a t i 3
jT v a n u ,  nm. 26*0 ,  s o .  j l v a n a , 32 * 3 ,  j T v a n a ,  2 * 0 ,  ‘ l i f e ’ , 
jT v a n a  m uk a ta ,  3 6 * 4 ,  ' t h e  s t a t e  o f  b e i n g  l i b e r a t e d  w h i l e  
l i v i n g ’ . [ S k t  j T v a n a -1 
j u ,  p r .  1*2,  2 4 * 2 .  ‘w h i c h ’ , [ s e e  j o ]
j u g a ,  nm. 6 * 1 ,  3 0 * 3 .  ‘ a g e ’ t h e  p r e s e n t  d a r k  a g e  i k a l i y u g a ' ) .
[ Sk t  y u g a - ]
j u g a t i ,  n f . 6 *7 .  ' m e a n s ,  t e c h n i q u e ’ . [ S k t  y u k t i - 1
j e ,  c j .  3 1 * 1 ,  3 1 * 1 ,  31 * 1 ,  3 1 * 2 ,  3 1 * 3 .  ‘ i f ,  e v e n  i f ' .  [ 1 0 4 1 0
y a d i -  ]
j e v e r T ,  n f . 10*3 .  ‘ r o p e ’ . [ 5 2 2 7  j l v a -  + - r a - 3 
j a i s a ,  a d j .  1*1,  4 *4 ,  5 * 1 ,  14*0,  2 8 * 3 ,  j a i s T ,  15*0 ,  ‘ l i k e ,  
s i m i l a r  t o ' ,  a d v .  j a i s e ,  9 * 2 ,  14*1,  14*3 ,  14*3 ,  19*0 ,  27*0 ,  
2 9 * 3 ,  3 2 * 3 ,  37 * 0 ,  3 7 * 2 ,  3 8 * 2 ,  ‘ j u s t  a s ,  i n  t h e  same w a y ' , 
[ 1 0 4 5 8  y a d r g a - 3
j o ,  p r .  3 * 3 ,  8 * 4 ,  26 * 1 ,  28 * 2 ,  3 6 * 1 ,  3 6 * 1 ,  3 7 * 2 ,  3 7 * 4 .  ' who,  
w h i c h ,  w h o e v e r ,  w h a t e v e r ' .  [10391 y a - , r e l a t e d  f o r m s  i n c l u d e  
j i n i ,  j i h a ,  j u ,  j a u ,  1 3
j o T  jo T ,  a d v .  4 0 * 2 ,  4 0 * 3 .  ‘w h e n e v e r ’ . [ 10401  y a t a f y 3 
j o g a ,  nm.  3 0 * 3 .  ' y o g a ' .  [ S k t  y o g a - 3 
j o g T ,  nm. 3 2 * 2 ,  3 6 * 1 .  ‘y o g i ’ . [ S k t  y o g i n - 3 
j o g T s a r a ,  n m . p l .  5 * 3 .  ' g r e a t  y o g i s ’ . [ S k t  y o g T s v a r a - 1  
j o t i ,  n f .  2 3 * 2 .  ' l i g h t ' .  [ S k t  j y o t i s - 3
j o n i ,  n f . 7 * 2 ,  3 1 * 3 ,  3 7 * 4 .  ‘b i r t h ,  e x i s t e n c e ' .  [ S k t  y o n i - 3 
j o r —, v t .  ( a b s .  j o r i ,  18*3,  p p . m s .  j o r i o ,  40 * 2 ,  p p . f s .  j o r T ,  
18*3,  p r e s . I s .  j o r a h i ,  1 8 * 0 ) .  ' j o i n ,  u n i t e ,  b r i n g  t o g e t h e r ' ,  
[ 10 4 9 6  f t y o t a y a t i 3
j a u , 1 p r .  3 6 * 0 ,  3 7 * 4 .  ‘who,  w h o e v e r ' .  [ 10391  y a -  s e e  j o ]  
j a u , 2 c j .  10,  10*1 ,  15*1,  18*1 ,  18*1 ,  18*2,  18*2 ,  32 * 1 .  ‘when,
i f ’ . [ 10401 yata fy l
JfJhL& __________________________ __________ _________
j h u t h a ,  a d j .  p d .  j h u t h e ,  23 * 0 ,  4 0 * 2 .  ' f a l s e ,  u n t r u e ’ . [ S k t  
j h u t t h a - 3
£: £3 _____ _____________________________________________
t a r - ,  v i . ( p r e s . 3 s .  t a r a i ,  ) .  ‘ t o  p a s s  b y ,  be  d i s p l a c e d ’ , i n  
p h r a s e  t a r I  na t a r a i ,  6 * 8 ,  ' c a n  n e i t h e r  be  p a s s e d  by  n o r  
a v e r t e d ' .  [ 5 4 5 0  t a l a t i l
tamda,  nm.  4 *0 .  ' c a r a v a n ,  mu l e  t r a i n ’ . [ 5 6 6 8  t a n d r a - 3 
t a t T ,  n f . 27 * 0 .  ' wo v e n  bamboo s c r e e n ,  w a l l ' .  [ 5 9 9 0  Hf-trat p a - l  
t a r - ,  v t .  p p .  t a r T ,  6 * 8 .  ' a v e r t ,  e v a d e ' .  [ S k t  t a l a y a t i 3
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th au,  nm.  3 * 1 ,  3 0 * 1 ,  39*2 ,  3 7 * 1 .  ' p l a c e ,  a b o d e ’ , i n  20*1 ,  
' p a t c h ' .  C13760 s th ama n-1
t h a k a r u ,  nm.  18*4 ,  3 7 * 3 .  ‘ l o r d ,  m a s t e r ,  G o d ’ . CSkt  t h a k k u r a - 1
SZjJa3 ________________ __________________________________________________
damdu , nm.  4 * 3 .  ‘p u n i s h m e n t ’ . CSkt  danda-1
d a ip d a u t i ,  nm. 3 8 * 3 ,  3 9 * 3 .  ‘p r o s t r a t i o n * .  CSkt  d a n d a v a t - 1
d a r - , v i .  ( p r e s . 3 s .  d a r a i ,  3 3 * 1 ) .  ‘ t o  f e a r ,  be a f r a i d ' .  C6190
d a r a t i l
d a r a p - , v i . ( p r e s . I s .  d a r a p a i ,  1 0 * 1 ) .  ' f e a r ,  be  a f r a i d ’ . C6190 
d a r a t i  + - p p ~3
dar~  v t .  ( a b s .  d a r e ,  2 9 * 2 ) .  ' t o  c a s t  d o w n ' .  C5445 % d a r - l  
dug'ara , n m . p l .  4 * 1 .  ' h i l l s ,  m o u n t a i n s ' .  C5423 %dunga~l  
doma,  nm.  2 9 * 1 .  'Dorn, a n  u n t o u c h a b l e  c a s t e  whos e  t r a d i t i o n a l  
v o c a t i o n s  i n c l u d e  f u n e r a r y  m a t t e r s ,  b a s k e t  w e a v i n g  a n d  m u s i c  
m a k i n g ’ . C5570 domba-1
      __________________
d h a r - , v i . ( p r e s . 3 s .  d h a r a i ,  3 3 * 1 ) .  ' m e l t ,  f o r  t h e  h e a r t  t o  
s o f t e n  f r o m  c o m p a s s i o n ’ . C5581 t f d h a l a t i l  
d h u d h - , v t .  ( p r e s . 3 s .  d h u d h a i ,  3 7 * 2 ) .  ' t o  s e a r c h ' .  C6839 
•t 'dhundh-1
dhedha ,  nm.  3 9 * 3 .  ' i n  G u j a r a t  a s p e c i f i c  u n t o u c h a b l e  c a s t e ,  i n  
UP a nd  t h e  P a n j a b  a g e n e r a l  t e r m  f o r  an  u n t o u c h a b l e ,  i n  
R a j a s t h a n  t h e  t i t l e  o f  a  s u b  g r o u p i n g  o f  t h e  Ch a ma r s  who h a u l  
away d e a d  c a t t l e  f r o m  p u b l i c  a r e a s ' .  C<??3 
dh erT ,  n f . 19*3 .  ' h e a p ,  p i l e ' .  C5599 f t d h e r a - i  1
d h o r a , n m . p l .  3 8 * 3 ,  3 9 * 3 .  ' b e a s t  o f  b u r d e n ,  o x ,  c a t t l e ' .  C6884 
-Xdhaura- 2 3
d h o l a r - ,  v t . ( p r e s , 3 p .  d h o l a r e ,  2 3 * 3 ) .  ' t o  wave ,  f a n ’ . E6585 
i t d o l  ay a  t e l
d h o v - , v t .  ( p r e s . p t c .  d ho vam ta ,  3 9 * 3 ,  d h ovam ta ,  3 8 * 3 ) .  ' t o  
c a r r y ,  c o n v e y ,  t r a n s p o r t ' .  C561Q d h a u k a y a t i l
'Ik & ___________________________________________________________________
t a ,  e n c l i t i c ,  ' t h a t ,  t h e n ,  a t  a l l ' ,  e m p h a s i s i n g  p r e v i o u s  wo r d ,  
dudha t a ,  13*1 ,  ‘ e v e n  t h e  m i l k ’ , na t a  a v a r a ,  3 8 * 1 ,  ' n o n e  
o t h e r  a t  a l l ' .  C5753 t a i l  
ta u ,  a d v .  15*2 .  ‘e v e n  t h e n ’ . C5639 t a t a s l
t a j - ,  v t .  ( a b s .  t a j i ,  25 * 1 ,  p p .  t a j T l e ,  4 * 3 ,  p r e s . 3 s .  t a j e ,  
29 * 2 ,  i m p . 2 s .  t a j u ,  7 * 4 ) .  ‘ r e n o u n c e ,  g i v e  u p ’ . CSkt  i y a j a t i l  
t a t a ,  nm.  3 1 * 1 .  ' b a n k ,  b a t h i n g  p l a c e ’ . CSkt  t a t a - 1  
t a t a ,  a d v .  2 4 * 3 .  ' t h e r e ' ,  i n  j a t a . . . t a t a . . ,  ‘w h e r e v e r . ,  
t h e r e  ' .  C5643 t a t r a - 1
tanu,  nm. s d . 8 * l ,  10*1 ,  13*4,  19*3 ,  2 5 * 1 ,  27 * 0 ,  3 0 * 1 ,  s o .  
ta n a ,  2 7 * 3 ,  37 * 2 ,  s i .  t a n i ,  3 7 * 2 ,  t a n a i ,  39*3 .  ' t h e  p h y s i c a l  
b o d y ' .  C5656 tanu-1
ta p u ,  nm. 7 * 4 .  ‘ a u s t e r i t y ,  a s c e t i c  p r a c t i c e ’ , i n  t a p a n a  t a p u ,  
7 * 4 ,  ' t h e  Cs upr e me l  a s c e t i c  p r a c t i c e  a mo n g s t  a s c e t i c  
p r a c t i c e s ' .  CSkt  t a p a s - 3
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t a b a ,  a d v .  12*1 ,  12*1 ,  14*1,  36 * 3 ,  ' t h e n ' ,  [ m o d e l l e d  o n  ab al  
t a r a t a r T ,  38 * 2 .  ' t h e  p a l m y r a  p a l m  t r e e ,  Co ry pha  t a l i e r a ’ . [ S k t  
t a  1 a t a r n -  ]
t a r - , v i . ( p r e s . 3 s .  t a r a i ,  3 1 * 0 ,  3 3 * 2 ,  t a r e ,  11*0 ,  28 * 2 ,
p r e s . 2 s .  t a r a h i ,  3 5 * 3 ) .  ' t o  be  s a v e d ,  l i b e r a t e d ' .  [< t a r - 1  
taramga,  nm.  1*1.  ' w a v e ' .  CSkt  t a r a h g a - 1  
t a r a s u ,  nm.  3 * 1 .  ' f e a r ,  t e r r o r ’ . C P e r s .  t a r a s l  
t a r a v a r a ,  nm. 19*0 .  ‘ t r e e ’ . CSkt l
t a s a v T s a ,  n f . 3 ■ i . ' a n x i e t y ,  a p p r e h e n s i o n ’ . CAr.  t a s h v i s h l  
ta h a ,  a d v .  3 6 * 3 ,  t a h a ,  18*4 .  ' t h e r e ' ,  [ m o d e l l e d  on  1605 i h a l  
t a ,  p r .  6 * 8 ,  7 * 1 ,  1 0 - 2 ,  1 7 / 3 4 * 1 ,  3 0 * 0 ,  3 3 * 1 .  ‘ t h a t ,  w h i c h ' .  
[ 5 6 1 2  t a -1
t a g a ,  nm. 2 3 * 3 .  ‘ t h r e a d ,  c o r d ' .  [ 6 0 1 0  Sk tr a g g a - l
ta h o ,  nm. 6 * 5 .  ' c o p p e r ' .  [ 5 7 7 9  tamra-1
t a r - ,  v t . ( a b s .  t a r i ,  29 * 1 ,  p r e s . 3 s .  t a r a i ,  2 9 * 1 ) .  ‘ t o  s a v e ,  
l i b e r a t e ' .  [ 5 7 9 6  t a r a y a t i l
t a s a ,  p r . 3 9 * 0 ,  3 9 * 1 ,  ' h i s ,  h i m ’ . [ <5612  t a - 1
tahu,  p r . 3 0 * 4 .  ' h i s ' .  [ <5612 t a - 1
t i a g - ,  v i , ( a b s ,  t i a g T ,  1 7 * 0 ) .  ' r e n o u n c e ,  a b a n d o n ’ . [< S k t  
t y a g a - ,  s y n .  c h a d -  i n  AG 34]
t i u ,  a d v .  3 * 3 ,  3 *3 ,  25 * 3 .  ' w h e r e v e r ' .  [ <5612  ta - 1  
t i n a ,  p r . 2 8 * 2 ,  3 9 * 3 .  ' t h e m ' .  [ <5612  t a - 3
t i l o c a n u ,  nm. 3 3 * 2 ,  ' T r i l o c a n a ,  a n  e p i t h e t  o f  S i v a ,  t h e  name 
o f  a M a h a r a s h t r i a n  S a n t ' ,  [ f o r  S k t  t r i l o c a n a - 1  
t i 3 u ,  p r .  3 7 * 2 ,  3 7 * 4 ,  t i s a ,  3 7 * 0 .  ‘ t h a t ,  h i m ,  h e r ,  i t ’ . [ <5612  
t a -  1
t i h a ,  p r . 38 * 2 ,  s i .  t i h i ,  3 * 1 ,  3 8 * 3 . ‘ t h a t ,  i n  t h a t ' ,  a d v .  
t i h T ,  7 * 2 .  ‘ e v e n  t h e n ' .  [ <5612  ta - 1
t i h u r e ,  num.  3 9 * 2 .  ' t r i p l e ' , t i h u r e  l o k a ,  ‘ t r i p l e  w o r l d s ' .  
[ 6027  # t r i d h a r a - 1
t i n a u ,  num. 6 * 1 ,  6 * 1 ,  t i n i , 19*2,  3 5 * 2 .  ' t h r e e ' .  E5994 t r i n i l  
t i r a t h a ,  nm.  18*2,  3 1 * 1 .  ' s a c r e d  b a t h i n g  s i t e ,  p l a c e  o f  
p i l g r i m a g e ’ . [ S k t  t i r t h a - 1  
tu a ,  p r .  5 * 3 .  ' y o u r ' .  [ 5 8 8 9  tuvarhl
t u j h a ,  p r .  3 3 * 0 ,  t u j h a h i ,  10*0 ,  2 3 * 1 ,  23 * 3 ,  3 7 * 1 ,  t u j h T ,  8 * 1 .
' y o u ,  t o  y o u ,  y o u r ' .  [ 5 8 8 9  tuvaml
tuma,  p r .  9 * 1 ,  9 *2 ,  15*1,  15*1 ,  15*4 ,  18*0 ,  18*0 ,  18*1 ,
1 8 * 1 , 1 8 * 2 ,  18*2 ,  18*3 ,  18*3,  18*4 ,  19*5 ,  £ 1*1 ,  2 4 * 1 ,  28*2 ,  
tumha,  1*2,  9 * 0 .  ' y o u ' .  [ 10511  y u sm a d  ( w i t h  t -  < 5889 tuvam>1 
tumare ,  p o s s . p r .  18*5 ,  t v m a r e ,  9 * 1 ,  t u m h a r i ,  21 * 2 ,  tu m h a r i ,  
9 * 0 ,  28 * 1 .  ‘y o u r ’ . [< tumal
t u l i ,  p p n .  35 * 1 ,  3 9 * 0 .  ' e q u a l  t o ' .  [ 5 8 8 4  t u l y a - 1  
t u h a r e ,  p o s s . p r .  2 3 * 4 .  ' y o u r ' .  [< tumal
tu ,  p r . 14*1 ,  26 * 0 ,  2 8 * 0 ,  28*3 ,  3 5 * 3 ,  3 7 * 0 ,  3 7 * 0 ,  emph.  tuhim,
3 3 * 1 ,  tuhT,  14*1 ,  3 0 * 3 ,  8 *3 .  ‘y o u ’ . [ 5 8 8 9  tuvaml
t u j h T ,  p r .  23 * 3 .  ‘ t o  y o u ' .  [ 5 8 8 9  tuvaml
t e ,  1 p r . S I .  emph.  t e u ,  3 9 * 0 .  ' t h o s e ' .  [ <5612  ta -1
t e T2 p p n .  1*2,  1*2,  6 * 0 ,  6 * 2 ,  6 * 8 ,  9 * 1 ,  24 * 2 ,  2 8 * 2 ,  29*1 ,
3 3 - 1 ,  3 3 * 2 ,  3 5 * 0 ,  3 5 * 2 ,  3 7 * 0 .  ' f r o m ,  t h r o u g h ,  due  t o ' .  [<
13760 s th am an -1
t e t a ,  nm, 6 * 1 .  ' t h e  T r e t a  y u g a ’ . [ S k t  t r e t a - 1
t e r a ,  p o s s . p r .  19*0 ,  2 *0 ,  23 * 1 ,  2 3 * 1 ,  2 3 * 3 ,  t e r e ,  2 3 * 2 ,  3 7 * 4 ,
3 8 * 3 ,  t e r l ,  2 * 3 ,  13*3,  18*4,  19*2,  22 * 2 ,  2 5 * 3 ,  28 * 2 ,  37 * 1 ,
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t e r o ,  5*2 ,  1 0 - 1 ,  1 0 - 2 ,  10*3 ,  2 3 - 0  2 3 - 1 ,  2 3 - 1 ,  23 * 1 ,  2 3 * 2 ,
23 * 2 ,  2 3 * 2 ,  2 3 * 3 ,  2 3 * 3 ,  23*4 .  ' y o u r ' .  [ 5 8 8 9  tuvaml  
t e l u , nm.  2 3 * 2 .  ‘o i l ’ . [ 5 9 5 8  t a i l a - 1  
t a i ,  p r .  26 * 0 ,  4 0 * 0 .  ‘y o u ’ . [ 5 8 8 9  tuvaml
t a i s a ,  a d j .  4*4 ,  14*0 ,  2 8*3 ,  t a i s T ,  15*0 .  ‘ l i k e w i s e ,  j u s t  
l i k e ’ . [ 5 7 6 0  t a d r s a - 3
t o p - ,  v t .  ( p r e s . I s .  to p a u ,  2 0 * 1 ) .  ' s e w ,  f i x  a p a t c h  o n t o  a 
s h o e ' .  [6084- Vfctropyatel
t o r - ,  v t .  ( a b s .  t o r i ,  18*0 ,  p p .  t o r T ,  18*3,  p r e s . i p . f o r  I s .  
t o r a h i , 1 8*0 ,  p r e s . 2 s .  to r a h u ,  1 8 * 0 ) .  ‘ t o  b r e a k ' .  [ 6 0 7 9  
t r o t  ay a  t i l
t o r a ,  p o s s .  p r . 21 * 1 .  t o r i ,  13*5 ,  ‘y o u r s ’ . [ 5 8 8 9  tuvaml
tohT,  p r . 1*1 .  ' y o u ' .  [ 5 8 8 9  tuvaml
ta u ,  a d v .  10 * 1 ,  11*2 ,  18*0 ,  18*1 ,  18*1,  18*2,  18*2,  2 2 * 0 ,
2 7 * 3 ,  2 7 * 4 .  ' t h e n ,  s o ' .  [ 5 6 3 9  t a t a s l  
t r a i ,  num.  3 6 * 2 .  ‘ t h r e e ’ . [ 5 9 9 4  t r a y a £ l
t r i g a d a ,  nm.  7 * 0 ,  ' t h e  a n i m a l  c r e a t i o n ,  a n  a n i ma l  b i r t h ' .  [< 
? ?  c f . S k t  t i r i y a k - 1
i r i s a n a ,  n f . 3 0 * 4 .  ‘ t h i r s t ,  l o n g i n g ' .  [ S k t  t r s n a - 1
_______________________________________________________________
thambha,  nm.  1 9*1 .  ' p i l l a r ' .  [ 1 3 6 8 2  s t a m b h a - 1 
th ana ,  nm.  s a .  tha nah u,  13*1 .  ‘u d d e r ’ . [ 1 3 6 6 5  s t a n a - 1  
t h i r u ,  a d j .  26 * 1 .  ‘ s t i l l ,  u n m o v i n g ' . [ 13771  s t h i r a - 1 
t h e , v s .  mp.  2 1 * 2 .  ‘w a s ’ . [ 1 3 7 6 8  s t h i t a - 1
■cfe?__________________________________________________________________
d a i a ,  n f . 16*3 .  ‘m e r c y ,  c o m p a s s i o n ' .  [ S k t  daya-1
d a i a l u ,  a d j .  2 1 * 1 .  ' m e r c i f u l ,  c o m p a s s i o n a t e ’ . [ S k t  d a y a l u - 1
d a d h i ,  nm.  3 6 * 4 .  ‘ c u r d s ’ . I S k t !
daradavam du,  a d j .  2 5 * 3 .  ' d i s t r e s s e d ' .  E P e r s .  dardmandl
d a r a d u ,  25 * 0 .  ' p a i n ' .  [ P e r s .  d a r d l
d a r a b a r i ,  nm.  3 0 * 3 .  ‘ c o u r t i e r ’ . [ P e r s .  d a r b a r T l
d a r a s - , v t .  ( p r e s . 3 s .  d a r a s a i ,  3 2 * 1 ) .  ‘ t o  b e h o l d ,  t o  s e e ' .
[ S k t  d a r S a y a t i 1
d a r a s a n u ,  nm.  2 1 * 2 .  ‘v i s i o n ,  a v i s i o n  o f  G o d ’ . [ S k t  d a r s a n a - 1
d a r a s u ,  nm. 5 * 0 .  ' v i s i o n ' .  [ S k t  d a r s a - 1
d a r a ,  n m . s l .  d a r i ,  25 * 3 .  ' a t  t h e  d o o r ’ . [ P e r s .  d a r  1
d a s a t h a ,  num.  2 3 * 4 .  ‘ e i g h t e e n ’ . [ 6 2 2 7  d a s a -  + 941 a s t a - 1
d a s a ,  n f . 2 8 * 1 .  ‘ s t a t e ,  c o n d i t i o n ’ . [ S k t  da s a -1
d a h a m d is a ,  a d v .  26 * 3 .  ' i n  a l l  t e n  d i r e c t i o n s ,  a l l  a r o u n d ' .
[ S k t  da s a d i s - 1
daimu,  a d j .  3 * 2 ,  ‘ f i r m ,  s t a b l e 1 . [ Ar .  d a ' i m l
d a t a ,  nm.  3 0 * 1 ,  p i .  d a t e ,  3 2 * 2 .  ' b e n e f a c t o r ' .  ESkt  d a t r - 1
d a n l a ,  n m . p l .  4 * 3 .  ‘w i s e  m e n ' .  [ P e r s .  dana,  p i .  da na yanl
d a d i r a ,  nm. 5 * 1 .  ' f r o g ' .  [ 6 1 9 8  d a r d a r a - ^ 1
d a r i d u ,  nm. 2 8 * 1 .  ‘p o v e r t y ’ . [ 6 2 9 7  d a r i d r y a - 1
d a s a ,  nm.  7 * 4 ,  16*3 ,  30 * 4 ,  3 4 * 3 ,  [ l e n g t h e n e d  f o r  m e t r e  t o ]
d a s a ,  3 8 * 3 ,  3 9 * 3 ,  p i .  d a s a ,  1 3*3 ,  d a s a n a ,  3 9 * 3 .  ‘ s e r v a n t ’ .
[ S k t ]
d i k h a - ,  v t . ( i m p . 2 s .  d i k h a i ,  5 * 0 ) .  ' s h o w 1. [ v c . < de k h - ] 
d i r e ,  a d j .  6 * 1 .  ‘ e s t a b l i s h e d ,  f i x e d ' .  [ 6 5 0 8  d rd h a-1  
d i n u ,  n m . s d .  2 *1 ,  p i . s o .  d i n a ,  2 6 * 1 ,  26*1 .  ' d a y ' .  [ S k t  d i n a - 1
d i v a s a ,  nm.  16*2 .  ' d a y ' .  [ S k t ]
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d i v a n e ,  a d j .  26■3.  ' mad ,  i n s a n e ' .  [ P e r s .  d i v a n a l
dTnu,  a d j .  2 1 * 1 .  ‘w r e t c h e d ,  p o o r ' .  ESkt  dTna-1
dTpa,  nm.  7*0 ,  13*3 .  ‘ l amp,  l i g h t ' .  [ S k t ]
d i p a ,  nm. 3 9 * 1 .  ‘ i s l a n d ,  c o n t i n e n t ' .  CSkt  dvTpa-1
d T v a r a ,  nm. 18*2 ,  dTva,  2 3 * 2 .  ‘ a l i t t l e  l amp,  s m a l l
e a r t h e n w a r e  s a u c e r  f o r  a l a m p ' .  [ 6 3 4 8  dTpa-1
d i s - ,  v i . ( p r e s . 3 s .  d i s a i ,  6 * 2 ,  3 6 * 1 ) .  ' a p p e a r ,  b e  s e e n ’ .
[ 6 5 1 6  d r S y a t e l
d u a d a s a , num.  3 1 * 1 .  ' t w e l v e ' .  [ S k t  d v a d a s a l
d u a p a r a ,  n m . s l .  d u a p a r i ,  6 * 1 .  ‘ t h e  D v a p a r a  y u g a ' .  [ S k t
d v a p a r a - 1
d u a r a ,  nm. p i .  d u a r e , 36 * 2 .  ' d o o r s ’ . [ S k t  d v a r a - 1  
d u i , num.  2 5 * 2 .  ' t w o ' .  [ 6 6 4 8  d v a - 3
dukhu,  n m . s d .  14*2 ,  15*4,  3 7 * 3 ,  s o .  dukha,  nm.  24 * 3 .
' s u f f e r i n g ,  p a i n ’ . [ 6375  dufykha- ]
chikhT, a d j .  2 5 * 2 ,  dukhTa,  2 5 * 3 .  ‘ d i s t r e s s e d ’ . [ 6 3 8 0  duf ykhi ta- 1
dunTa,  n f . 26 * 3 .  ‘ t h e  w o r l d ' .  CAr.  dunyal
d u b i d h a ,  n f . 3 6 * 0 ,  3 6 * 2 .  ‘ d u a l i t y ’ . [ < S k t  d v i v i d h a - ? ? ]
d u r a b a l a ,  a d j .  3 0 * 2 .  ' w e a k ,  p o w e r l e s s ' .  [ S k t ]
d u r a m a t i ,  n f . 3 5 * 3 .  ' f o o l i s h n e s s ,  wr o n g  m i n d e d n e s s ' .  ESk t ]
d u l a b h a ,  a d j .  7 * 2 ,  16*1 .  ‘h a r d  t o  a t t a i n ' .  [ 6 4 4 7  %durlambha-1
d u h a g a n i ,  n f . 2 5 * 2 .  ‘a woman s e p a r a t e d  f r o m  h e r  h u s b a n d ' .
[ 6 6 0 0  d a u r b h a g y a - 1
d u h e l a ,  a d j .  2 5 * 2 .  ‘p a i n f u l ,  h a r d  t o  a t t a i n ' .  E6375 dufykha-1 
dukhu,  nm. 3 * 1 .  ' s u f f e r i n g ,  p a i n ' .  £ = duldiul  
d u t a ,  nm. p i .  d u t a n a ,  24 * 5 .  ' m e s s e n g e r s ,  h e r a l d s ’ . [ S k t ]  
dudhu,  n m . s d .  11*2 ,  s o .  dudha,  13*1 .  ' m i l k ' .  [ 6391  dugdha-1  
d u r i ,  a d j .  2 6 * 1 , .  ' f a r * .  £6495 d ur a- 1
d e - , v t .  ( a b s .  d e i ,  2 5 * 1 ,  p p . m s .  dTa,  2 6 * 2 ,  i m p . 2 s .  dehu,  1*3,  
dehu,  5*2 ,  p r e s . p a s s . / i m p . 3 s . d i j a i ,  8 * 0 ,  21 * 1 ,  2 8 * 3 ) .  ' g i v e ,  
g r a n t ' .  [ 6141  d a d a t i l
d e k h - , v t .  ( a b s .  d e k h i ,  2 5 * 1 ,  2 8 * 1 ,  p p . m s .  d e k h i o ,  4 0 * 3 ,  
p p . mp .  ? ?  d e k h e ,  2 1 * 2 ,  3 6 * 1 ,  3 7 * 1 ,  p r e s . I s .  d ekh au ,  24*3 ,
p r e s . 3 s .  d e k h a i ,  12*0 ,  12*0 ,  c a u s .  p r e s . 3 s .  d e v a v a i ,  3 1 * 1 ,
i m p . 2 s .  d e k h a ,  3 5 * 0 ) .  ' t o  l o o k ,  s e e ,  b e h o l d ' .  £6507 f t d e k s a t e l  
d e s u ,  nm. 5 * 1 .  ' c o u n t r y ,  l a n d ’ . [ 6 5 4 7  d e s a - 1
d e v a ,  nm. 3 2 * 0 ,  d e v a , 18*4 ,  ' g o d ' ,  d e v a d e v a ,  8 * 0 ,  8 * 1 ,  ' God o f
t h e  g o d s ’ . [ S k t  d e v a - 1
d o i ,  num.  2 9 * 1 .  ' t w o ' .  [ 6 6 4 8  dva-1
dokha,  nm. 7 * 1 ,  7 * 1 .  ‘ f a u l t ,  f a i l i n g ’ . [ S k t  d o s a - 1
d o j a k a ,  nm.  S i .  ' h e l l ' .  [ P e r s .  d o z a k h l
doma,  a d j .  3 * 2 .  ' s e c o n d ' .  [ P e r s ,  doml
d a u r - , v i . ( p p .  d a u r i o ,  1 2 * 0 ) .  ' r u n ' .  £6624 d r a v a t i l
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dhaipni,  i n t j .  2 9 * 2 ,  2 9 * 2 ,  2 9 * 2 .  ' b l e s s e d ' .  [ S k t  dh a n y a -  3 
dhanu,  nm. 10*0,  10*2 ,  3 0 * 2 ,  dhana,  4 * 2 ,  3 2 * 3 .  ‘w e a l t h ,  
f o r t u n e ,  r i c h e s ' .  [ S k t  dhana-1
d h a r - , v t .  ( a b s ,  d h a r i ,  17*3 ,  p r e s . I s .  d h a ra u ,  2 2 * 1 ,  p r e s . 2 s .  
d h a r a i ,  3 3 * 0 ) .  ' p l a c e ,  p o s i t i o n ,  p u t ' .  £6747 d h a r a t i l , 
dhar awa ,  nm. 6 *2 .  ' d h a r m a ,  r e l i g i o u s  p r a c t i c e ,  r i g h t e o u s n e s s ’ . 
[ S k t  dharma- ]
dhupa,  nrn. 13*3 .  ' i n c e n s e ' .  ESkt  dhupa-1
d h o - , v t .  ( p r e s . I s .  dho vau,  4 0 * 1 ) .  ' w a s h ' .  £6886 %d h a u v a t i l ,
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na,  a d v .  1*0 ,  2 * 0 ,  2 *2 ,  2 * 3 ,  3 * 1 ,  3 * 1 ,  3*1 ,  3 * 2 ,  3 * 3 ,  4 * 3 ,
5 *1 ,  5*1 ,  5 * 2 ,  7 - 3 ,  9 * 3 ,  10*2,  13*0,  13*0,  13*5 ,  14*0 ,  14*3 ,  
1 5*2 ,  16*0 ,  16*3 ,  1 7 / 3 4 * 0 ,  18*0 ,  18*4,  2 0*0 ,  21 * 1 ,  2 4 - 0 ,  24*3 ,
24 * 5 ,  25*0 ,  2 5 * 1 ,  2 5 * 1 ,  25 * 2 ,  25 * 2 ,  25 * 3 ,  26*3 ,  2 7 * 1 ,  2 9 * 3 ,
3 2 * 0 ,  3 2 * 1 ,  3 2 * 1 ,  3 2 * 2 ,  3 3 * 1 ,  3 5 * 0 ,  3 5 * 1 ,  35*3 ,  3 6 * 0 ,  3 6 * 4 ,
37 * 4 ,  3 7 * 4 ,  3 8 * 1 .  ' n o ,  n o t ’ . [ 6 9 0 6  nal
n a T b e d a h i , n m . p l .  13*3 .  ‘ f o o d  o f f e r i n g s ' .  [ S k t  n a i v e d y a - 3 
n a c - , v i . ( p r e s . p t c .  n a c a t u , 1 2 * 0 ) .  ‘ d a n c e ’ . [ 7 5 8 3  n r t y a t i l  
nama s  ak a  ram,  nm.  3 8 * 2 .  ‘ s a l u t a t i o n ,  h o n o u r i n g ' .  [ S k t  
nama s k a r a - ]
n a r a , n m . S i .  ‘m e n ' .  C Sk t ]
n a r a k a ,  n m. 11*3 ,  3 1 * 0 ,  n m. s 1. n a r a k i , 3 1 * 4 .  ' h e 1 1 ’ . CSkt  3
n a r a p a t i ,  nm.  14*2 .  ' l o r d  o f  men,  k i n g ' .  [ S k t ]  
n a v a ,  num.  1 7 / 3 4 * 1 .  ‘n i n e ’ . [ 6 8 9 4  n a v a - 2 !
n a h i ,  n e g  a d v .  3 8 * 1 ,  nahTm,  3 * 1 ,  6 * 5 ,  6 * 8 ,  11*2,  11*3 ,  15*3 ,  
1 6*2 ,  18*0 ,  2 0 * 1 ,  2 0 * 1 ,  22 * 2 ,  2 8 * 0 ,  29 * 0 ,  31 * 2 ,  3 7 * 2 ,  3 8 * 1 ,  
3 9 * 0 ,  nahT,  5 * 3 ,  8 * 4 ,  2 2 * 2 ,  3 2 * 3 ,  3 6 * 1 ,  3 7*2 ,  3 9 * 1 .  ‘n o ,  
n o t ' .  [ 7 0 3 5  n a h i l  
nam,  n e g  a d v .  3 * 1 .  ' n o ' .  [=na3
n a i k a ,  nm.  1*2 ,  n a i k a ,  5 * 0 .  ‘ l o r d ’ . [ S k t  n a y a k a - 1  
nau,  n m . s d .  3 * 1 .  ' n a m e ' .  l~namul
n a g a r a , n m . p o .  3 8 * 0 .  ' c i t i z e n s ’ ; a d j .  ' u r b a n e ,  c l e v e r ’ . CSkt ]  
n&rT,  n f . p l .  19*1 .  ‘v e i n s ’ . [ 7 0 4 7  n a d i - h
n a t h u ,  n m . s d .  4 0 * 0 ,  s o .  n a i h a , 24 * 0 ,  ‘m a s t e r ,  l o r d ,  G o d ’ . [ S k t  
n a t h a - 3
nSnS,  a d j .  1 7 / 3 4 * 2 .  ‘ d i v e r s e ,  o f  v a r i e d  k i n d s ’ . [ S k t 3 
namu,  n m . s d .  1*0,  23*0  2 3 * 1 ,  2 3 * 1 ,  2 3 * 1 ,  2 3*2 ,  2 3 * 2 ,  23 * 2 ,  
23 * 3 ,  23 * 3 ,  2 3 * 3 ,  2 3 * 4 ,  26 * 2 ,  3 2 * 1 ,  3 2 * 3 ,  36 * 1 ,  3 7 * 4 ,  nama,  
nm.  s o . p d .  4 * 2 ,  6 * 1 ,  11*1 ,  1 7 / 3 4 * 2 ,  19*4,  20*3 ,  2 2 * 1 ,  23 * 0 ,
23*1 ,  23 * 1 ,  £ 3 * 1 ,  2 3 * 2 ,  3 8 * 3 ,  3 9 * 1 .  ‘name ,  t h e  d i v i n e  name ,
t h e  Name o f  G o d ' .  [ 7 0 6 7  n am an -1
namadeu,  nm.  11*2,  n a m a d e v a , 3 3 * 2 .  ‘Na mde v’ . [ S k t  f t n a m a d e v a - 3
namana,  n f . 3 9 * 1 .  ‘ f a m e ,  r e n o w n ' .  [ c f . H .  namna,  ' t o  p r a i s e ’ ,
< namu\
n a r a i n a ,  nm.  3 2 * 3 .  ‘N a r a y a n a ,  a n  e p i t h e t  o f  V i s n u ’ . [ S k t  
n a r a y a n a - 3
n arT ,  n f .  19*4 ,  2 4 * 4 ,  27 * 3 ,  3 1 * 2 .  ‘woman’ . [ S k t ]
n a s - , v t .  ( p r e s . 3 p .  na sT ,  3 2 * 2 ) .  ' d e s t r o y ' .  [ 7 0 8 7  n a s a y a t i l
n a s u ,  nm.  3 6 * 3 .  ‘d e s t r u c t i o n ’ . [ 7 0 8 4  n a s a - 3
naha,  nm.  2 5 * 2 .  ‘m a s t e r ,  h u s b a n d ,  l o r d ' .  [ 7051 n a t h a - 3
n a h i , n e g .  a d v .  3 5 * 1 ,  3 7 * 1 ,  nahT,  8 * 4 ,  14*1,  14*1 ,  15*3 ,
1 7 / 3 4 * 2 ,  2 0 * 3 ,  2 6 * 1 ,  2 6 * 3 ,  28 * 2 ,  3 7 * 1 .  ' n o ,  n o t ' .  [ = n a h i ]
n i m d a , n f .  3 1 * 1 ,  3 1 * 2 ,  3 1 * 3 ,  nim da ,  31 * 4 .  ‘ s l a n d e r ,
c r i t i c i s m ' .  [ S k t  n i n d a - 3
nirndaku,  nm.  s d . 3 1 * 0 ,  31 * 4 ,  s o .  ni m d a k a ,  3 1 * 4 .  ‘ s l a n d e r e r ,  
c r i t i c ,  c y n i c ’ . [ S k t  n i n d a k a - 3
ni&arna, nm.  2 4 * 3 .  ‘ s a c r e d  s c r i p t u r e ,  V e d i c  l o r e ' .  CSkt l  
n i g r a h a ,  nm.  6 * 8 .  ' r e s t r a i n t ' .  [ S k t  3 
n i t a h i ,  a d v .  3 8 * 3 .  ‘ d a i l y ,  r e g u l a r l y ’ . [ 7 1 9 0  n i t y a - 3 
n i d a n a ,  a d v .  7 * 4 ,  n i d a n i ,  26 * 3 .  ‘ i n  t h e  e n d ' .  t S k t l  
n i d h i ,  nm.  1 7 / 3 4 * 1 .  ‘ t r e a s u r e ’ . [ S k t 3
n i h a l a ,  a d j .  1 6*2 .  ' w e a k ,  s t r e n g t h l e s s ' .  [ 7356  n i r b a l a - 3 
n i m a i a ,  nm.  11*2 .  ' b o u n d  by  o r d e r ,  d u t y  b o u n d ’ . [ 7 2 5 0  n i y a m a - 3
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n i r a m j a n u ,  a d j .  13*4 .  ‘w i t h o u t  d e f i l e m e n t ’ . CSkt  n i r a h j a n a -  3 
n i r a m t a r i , a d v .  2 5 * 2 .  ' c o n s t a n t l y ' .  CSkt  n i r a n t a r a - 1  
n i r a g u n u ,  a d j .  4*1 ,  n i r a g u n a ,  6 * 7 .  ' w i t h o u t  q u a l i t i e s ’ , i n  t h e  
p h r a s e  n i r a g u n u  b a i l  a,  4 *1 ,  ‘ a n  ox w i t h o u t  q u a l i t i e s ,  a weak
o x ' .  CSkt  n i r g u n a - 1
n i r a b a n a ,  nm. 3 6 * 4 .  ‘n i r v a n a ,  t h e  s t a t e  o f  q u i e s c e n c e  i n  w h i c h  
t h e  f i r e  o f  t h e  s e l f  h a s  b e e n  e x t i n g u i s h e d ' .  CSkt  n i r v a n a - 1 
n i r u p - , v t .  ( p r e s . p a s s .  n i r u p T a i ,  6 * 2 ) .  ' t o  p e r f o r m ,  
p r a c t i s e ’ . CSkt  n i r u p a y a t e l
n i l a j u ,  a d j .  24 * 5 .  ‘w i t h o u t  s h a m e ’ . C7835 n i r l a j j a - 3
n i v a s a ,  nm. 9 * 1 .  ' d w e l l i n g ,  a b o d e ' .  CSkt  n i v a s a - 3
n i s o  t o r - , v i . ( a b s .  n i s a t a r i ,  11*0 ,  p r e s . 3 p ,  n i s a i a r e , 3 5 * 3 ) .
‘ t o  be  s a v e d ,  l i b e r a t e d ' .  CSkt  n i s t a r a t i l
n ihakamu,  a d j .  3 6 * 1 .  ‘ f r e e  f r o m  d e s i r e ' .  CSkt  n i s k a m a - l
n imda ,  n f .  4 0 * 1 .  ' s l e e p ' .  [ 7 2 0 0  n i d r a - 1
nTca,  a d j .  9 * 1 ,  2 8 * 2 ,  n i c a  hu,  3 3 * 1 .  ' l o w ' .  C7450 nTca-1
n l v a ,  n f .  p i .  nTvam,  19*2 .  ' f o u n d a t i o n ' .  C7592 n e m i - 3
nTsanam,  nm.  3 0 * 2 .  ' s i g n ,  m a r k ' .  [ P e r s .  n i s h a n l
n e r a i ,  a d j .  14*4 .  ' n e a r ' .  C7136 n i k a t e l
n a i n a ,  n m . p l .  2 2 * 1 .  ' e y e s ' .  [ 6 9 6 8  n a y a n a - 2 !
n h a - , v i . ( p r e s . 3 s .  n h a v a i ,  3 1 * 1 ) .  ' t o  b a t h e ' .  C13791
s n a p a y a t i 3
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pa mk hi ,  nm. 19*0,  pamkhT,  19*1 .  ' b i r d ' .  [ 7636  p a k s i n - 3
pamca,  num.  7 * 1 ,  pamca hu,  3 2 * 0 ,  p i .  pamcana,  2 4 * 2 .  ‘ f i v e ’ ,
g e n e r a l l y  ‘ t h e  f i v e  [ s e n s e s ] ' .  CSkt  p a n c a l  
p a m d i t a ,  nm.  29 * 3 ,  3 2 * 2 .  ' p a n d i t ,  a w i s e  man,  a l e a r n e d  
B r a h m a n ' .  CSkt  p a n d i t a - 3
pamthu,  nm. 26 * 3 ,  s o .  pa mt ha ,  2 5 * 2 .  ‘p a t h ’ . CSkt  p a n t h a - 3
p a k a r - , v t .  ( a b s .  p a k a r i , 1 5 * 2 ) .  ' t o  s e i s e ,  g r a s p ,  c a t c h ’ .
[ 7 6 1 9  &p a k k a d - 3,
p a k h a ,  nm.  2 5 * 2 .  ' s i d e ' .  C7627 p a k s a - 3
p a k h a r - , v t . ( p r e s . p a s s .  p a k h a r T a i , 6 * 4 ) .  ‘ t o  wa s h ,  b a t h e ,  
c l e a n ' .  [ 8 4 5 6  p r a k s a l a y a t i 3
p a t a l a ,  nm.  10*2,  15*3 .  ' v e i l ' .  [ 7 7 0 0  % p a t t a - 2 + - 1 1 -3 
p a d h - , v t .  ( l a .  p a d h T a i ,  3 2 * 1 ) .  ‘ t o  r e a d ' .  C7712 p a t h a t i l  
patarnga,  nm.  7 *1 .  ' m o t h ,  f l y i n g  i n s e c t ' .  [ 7721  W p a t t a h g a - 3 
p a t T a - , v i . ( p r e s . 2 s .  p a t y a i ,  2 4 * 3 ) .  ‘ t o  b e l i e v e ,  a c c e p t  a s  
t r u e ’ . C8640 p r a t y a y a y a t i 3 
p a t T a r u ,  nm. 21 * 1 .  ‘ t r u s t ’ . K p a t T a - 3
p a t i t a ,  a d j .  1*0.  ' f a l l e n ' ,  i n  p a t i t a  p a v a n a ,  ' t h e  u p l i f t e r  o f
t h e  f a l l e n ’ . CSkt ]
p a d a ,  nm.  3 5 * 0 .  ' s t a t e ,  c o n d i t i o n ,  s t a t u s ’ . CSkt3
padama,  nm. 39 * 0 ,  ‘ l o t u s ' ,  i n  padama k a v a  l a s a p a t i , ‘ a t  t h e
l o t u s  [ f e e t ]  o f  t h e  L o r d  o f  La k s mT’ . CSkt  p a d m a - 3
p a d a r a t h a ,  nm. 1 7 / 3 4 * 1 .  ' s u b s t a n c e ,  t r e a s u r e ' .  [ S k t  p a d a r t h a - 1
pa nahT,  n f . 20 * 0 .  ' s h o e s ’ . C2302 u p a n a h - 3
p a r - ,  v i . ( p p . m s .  p a r e ,  14*3 ,  3 2 * 3 ,  p p . f .  p a r i ,  2 6 * 3 ,  p r e s . I s .  
p a r a u ,  2 * 3 ,  p r e s , 3 s ,  p a r a i , 16*3,  3 1 * 0 ) .  ' t o  f a l l ’ , a s  a u x ,  i n  
sa m a jh a  na p a r a i ,  16*3 ,  ' c a n n o t  be  u n d e r s t a n d ' .  C7722 p a t a t i 3 
p a r a ,  p p n .  6 * 4 ,  3 3 * 1 .  ' w a y ' .  [ 8435  p r a k a r a - ^  3 
p a r a g a t i , a d j .  3 1 * 4 .  ‘m a n i f e s t ,  a p p a r e n t ,  k n o w n ' ,  [ f o r  S k t  
p r a k a t a - 3
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p a r a c a i ,  nm.  3 6 * 0 .  ' m y s t i c a l  e x p e r i e n c e ,  t h e  m y s t i c a l  
e x p e r i e n c e  o f  m e e t i n g  w i t h  s u p r e m e ' .  CSkt  p a r i c a y a - 1  
p a r a d h a n a ,  nm.  3 8 * 3 .  ' c h i e f ,  h e a d m a n 1 . CSkt  p r a d b a n a - 1  
p a r a h a r - ,  v t . ( i m p . 2 s .  p a r a h a r i ,  1 6 * 3 ) .  ' t o  a b a n d o n ,  
r e n o u n c e ' .  E7899 p a r i h a r a t i l
param a,  p r e f . ' s u p r e m e ,  h i g h e s t ’ , parama g u r u ,  6 * 6 ,  ‘ t h e  
s u p r e me  g u r u ' ,  pa ram a b a i r a g a ,  3 6 * 4 ,  ‘ t h e  s u p r e me  
r e n u n c i a t i o n ' ,  pa ram a g a t e ,  4 0 * 0 ,  ‘ t h e  s u p r e me  s t a t e ’ , 
paramanamda,  7 * 4 ,  ' s u p r e m e  b l i s s ' ,  p a r a m a r a t h a ,  16*2 ,  
p a r a m a r a t h u ,  1 7 / 3 4 * 2 ,  ' s u p r e m e  t r u t h / r e a l i t y ’ . CSkt ]  
p a r a s a d a ,  nm. s i .  p a r a s a d i ,  11*3 ,  13*4 .  ‘g r a c e ' ,  a s  s i .
‘ t h r o u g h  t h e  g r a c e  o f . . . . ' .  CSkt  p r a s a d a - 1
p a r a s - ,  v i . ( p r e s . 3 s .  p a r a s a i ,  3 2 * 1 ,  3 6 * 0 ) .  1 t o  be  t o u c h e d ' .
C13811 s p a r s a y a t e ]
p a r a s i d h a ,  a d j .  3 9 * 2 .  ‘ r e n o w n e d ,  f a m e d ’ . CSkt  p r a s i d d h a - }  
p a r a v e s a ,  nm.  1 6*2 .  ‘ e n t r y ,  ( u n d e r s t a n d i n g ) ' .  CSkt  p r a v e s a - 1  
p a r a i , a d j .  2 5 * 0 .  ' p e r t a i n i n g  t o  s omeone  e l s e ,  o f  a n o t h e r ' .  
C7793 p a r a - ]
p a l u ,  nm.  2 4 * 2 ,  2 4 * 2 .  ‘moment ,  u n i t  o f  t i m e  o f  a b o u t  24 
s e c o n d s ' ,  p a l u  p a l u ,  ‘moment  by  m o m e n t ' .  C7952 p a l a - ' l  
p a v a n a ,  nm.  19*1 .  ‘w i n d ,  b r e a t h ’ . C7978 p a v a n a - 2 } 
p a s a r - ,  v t .  ( p r e s . 3 s .  p a s a r e ,  2 3 * 2 ) .  ‘ t o  s p r e a d  o u t ' .  C8838 
p r a s a r a y a t i - ]
p a h a r a ,  nm.  3 1 * 4 .  ‘a g o l d s m i t h ' s  s h o p ’ . C8835 p r a s a r a - h  
p a h i r a v a , nm.  3 7 * 1 .  ‘ C f i n e ]  c l o t h e s ' .  [ <7835  p a r i d h a p a y a t i ] 
p a h u c - , v i . ( p p . m s .  p a h u c a ,  2 0 * 2 ) .  ‘ t o  a r r i v e ’ . C< 8716  
p r a b h u t a - ]
p a m t i , n f , 19*5 .  ‘ c o mmu n i t y ,  t h o s e  member s  o f  a c o mmu n i t y  who 
e a t  t o g e t h e r ' .  C7646 p a r i k t i - 3
p a - , ( p p . m s .  p a i o ,  10*0 ,  1 6*1 ,  3 7 * 2 ,  p a i a ,  14*2 ,  2 5 * 3 ,  p p .
p aT ,  3 * 0 ,  2 5 * 0 ,  4 0 * 0 .  p r e s . I s .  p a v a u ,  13*0 ,  13*4 ,  p r e s . 3 s .
p a v a i ,  12*1 ,  3 1 * 3 ,  p r e s . 3 p .  p a v a h i , 5 * 3 ,  f u t . l s .  p a i b o ,  6 * 0 ) .
' t o  f i n d ,  g e t ,  o b t a i n ,  a t t a i n ' .  C8943 p r a p a y a t i l
p a g a ,  nm.  19*3 .  ' t u r b a n ' .  C7644 K p a g g a - I
p a c h a i ,  a d v .  3 7 * 3 .  ‘ a f t e r w a r d s ' .  C7990 H pas ca -1
p a t a ,  nm.  2 9 * 3 .  ' l e a f ' .  E7733 p a t t r a - }
p a t i s a h T ,  n f . 3 * 2 .  ' s o v e r e i g n y ,  r u l e ' .  CP e r s .  p a dsha hT l  
p a t T ,  n f . 9 * 3 .  ' c o m m u n i t y ' .  Csee  p a m t i ]
p a n a ,  nm.  10*0 ,  panam,  3 8 * 1 .  ‘ d r i n k i n g ' ,  + a u x . k a r - , ' t o  
d r i n k * . C8081 p a n a -1
panT,  nm.  1 5*2 .  ‘w a t e r ’ . E8082 p a n T y a - ]
p a p a ,  nm.  1*0,  7 * 2 ,  3 7 * 4 .  ‘ s i n ’ . CSkt ]
pap T,  nm.  8 * 3 ,  31*4-.  ' s i n n e r ' .  CSkt  p a p i n - 1
p a r u ,  n m . s d .  5 * 1 ,  6 * 0 ,  p a r a ,  s o .  4 *3 .  ' t h e  f a r  s h o r e ,  t h e
o t h e r  s i d e  o f  t h e  o c e a n  o f  s a i p s a r a ’ . C8100 p a r a - ]
p a r a s a ,  nm.  6 * 5 ,  6 * 6 ,  3 6 * 0 ,  p a r a s a  h i ,  3 2 * 1 .  ' t h e
p h i l o s o p h e r s ’ s t o n e ' . .  C13809 s p a r s a - ? ]
p a r - ,  ( p p . m s .  p a r i o ,  2 4 * 2 ) .  ‘p l a c e ,  p u t  d o wn ’ . C8053 p a t a y a t i }  
p a s a ,  p p n .  3 5 * 3 .  ‘n e a r ,  c l o s e  t o ' ,  a s a  p a s a ,  3 8 * 3 ,  3 9 * 3 ,  
' n e a r b y ,  a r o u n d ' .  C8118 p a r £ v e l
p a s a r e ,  nm.  ' e x p a n s e ,  t h e  m a t e r i a l  w o r l d ' .  C8835 p r a s a r s - ] 
p a v a n a ,  a d v .  1*0 .  ‘ s a n c t i f y i n g ,  u p l i f t i n g ' ,  i n  t h e  p h r a s e  
p a t i t a  p a v a n a ,  ' t h e  u p l i f t e r  o f  t h e  f a l l e n ' .  CSkt ]
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p i i p g u l a ,  n f . 3 5 * 3 .  ‘P i h g a l a ,  t h e  name o f  a c o u r t e s a n  f r o m  
V i d e h a  who bec a me  a r e n u n c i a t e  a nd  a t t a i n e d  s a l v a t i o n  t h r o u g h  
h e r  d e v o t i o n ' . ESkt  p i f i g a l a - 1
p i m j a r u ,  nm.  1 9 - 1 .  ' s k e l e t o n ,  b i r d c a g e ' .  E7685 p i h j a r a - 2 3
p i a r o ,  a d j .  4 0 * 0 .  ' b e l o v e d ,  d e a r ’ , E8975 p r i y a k a r a - 1
p i a s a ,  a d j .  2 5 - 3 .  ' t h i r s t y * .  C8200 % p i p a s a k a - l
p i t a ,  nm. 3 0 * 1 .  ‘ f a t h e r ’ . E9179 p i t r - ' i
p T ~ , v t .  ( p p . m s .  pTa,  2 9 * 2 ) .  ' d r i n k ' .  C8209 p i b a t i l
p T a - ,  v c .  ( c a u s . p p .  p T a i a ,  1 1 * 2 ) .  ' c a u s e  t o  d r i n k ' .  Evc.<p.T-3
p i u , a d j .  3 7 * 3 ,  3 7 * 3 ,  ‘b e l o v e d * .  E8974 p r i y a ,  c f . p i a r o 3
p T r a ,  * n f .  2 5 * 0 .  ‘p a i n ’ . E8227 p i d a - l
p i r a , 2 nm.  p i .  p i r a ,  3 9 * 2 .  ' P T r ,  a S u f i  s a i n t ,  p r e c e p t o r ' .  
[ P e r s .  p F r l
pumna,  nm, 7 * 2 ,  16*1 .  ' v i r t u e ,  m e r i t ’ . [ 8261  p u f i y a - l  
p u k a r - , v t . ( p r e s . 2 s .  p u k a r a h i ,  3 7 * 3 ) .  ‘ t o  c a l l  o u t ,  c r y  o u t  
a 1o u d ’ . [ 8 2 4 6  # p u k k a r - 3
p u t a r a ,  nm.  12*0 .  ‘p u p p e t ,  d o l l ’ , E8269 % p u t r a l a - l  
p u l r a ,  nm. 3 7 * 3 .  ' s o n ' .  [ S k t J
p u n T t a ,  a d j .  2 9 * 1 ,  2 9 * 2 .  ' h o l y ,  s a c r e d ' .  C < pumna3 
p u r a s a l a t a ,  n f . 2 5 * 2 .  ' t h e  b r i d g e  o v e r  h e l l  w h i c h  t h e  s o u l  
mu s t  c r o s s  a f t e r  d e a t h ' .  [ P e r s .  p u l  + Ar .  s i r a t l  
p u r a ,  nm. 3 * 1 .  ' t o w n ,  c i t y ’ . [ S k t 3
p u r a n a ,  n m . p l . 6 * 3 ,  1 7 / 3 4 * 2 .  ' t h e  P u r a n a s ,  H i n d u  s a c r e d  t e x t s ' .  
[ S k t  p u r a n a - 1
p u r a i n a ,  n f . 29 * 3 .  ' t h e  l o t u s  p l a n t ,  w a t e r - l i l y ’ . [ 8 2 5 4  
p u t a k i n T -  3
pumjT,  n f ,  4 * 1 .  ' c a p i t a l ,  w e a l t h ' .  [ 8251  p uf i ja -1
p u j ~ ,  v t .  ( c a u s . p r e s . 3 s .  p u j a v a i ,  3 1 * 1 ,  p r e s . p a s s ,  p u j l a i ,
3 8 * 2 ) .  ' t o  w o r s h i p ,  a d o r e ' .  ESkt  p u j a y a t i l
p u j a ,  n f .  13*0 ,  13*5 ,  p u j a ,  13*3 ,  13*4 .  ' w o r s h i p ,  c e r e m o n i a l  
a d o r a t i o n ' ,  p u j a c a r a ,  6 * 1 , ' a d o r a t i o n  a n d  d e v o t i o n ' .  ESk t l  
p u t a ,  nm. 3 9 * 2 .  ' s o n ' .  E8265 p u t r a - *  , = p u t r a l  
p u r a n u ,  a d j .  ‘ f i l l e d ,  f u l f i l l e d ’ , i n  j a n a  k a u  p u r a n u  d i j a i ,  
21 * 1 ,  ‘ l e t  y o u r  s e r v a n t  be  f u l f i l l e d ' ,  p r a b h a  p u r a n a  kama,  
28 * 0 ,  ' t h e  L o r d  who i s  t h e  f u l f i l l e r  o f  d e s i r e s ' ,  [ f o r  S k t  
p u r n a - 3
p u r a b a ,  a d v .  6 * 6 .  ‘ f o r m e r l y ,  p r e v i o u s l y ’ , p u r a b a  l i k h a t a  
l i l a i a ,  l i t .  ‘ f o r m e r l y  w r i t t e n  on  t h e  f o r e h e a d ' ,  t h a t  i s ,  
‘p r e d e s t i n e d ,  f a t e d ' .  [ 8 3 4 3  f t p u ru v a -3
p u r i , a d j .  2 2 * 1 ) .  ' f u l l ,  f i l l e d ' ,  p u r i  r a k h a u ,  22 * 1 ,  ' b e  
f i l l e d ’ . [ 8 3 3 0  p u r a - 13
p e k h - , v t .  ( p r e s . p a s s .  p e k h T a i , 3 9 * 1 ,  3 9 * 1 ) .  ' s e e ,  b e h o l d ' .  
[ 8 9 9 4  p r e k s a t e l
p a i , 1 p p n ,  1*0 ,  ' o n '  g i v i n g  e m p h a s i s  t o  p r e v i o u s  wor d  i n  t h e
p h r a s e ,  j a u  p a i ,  ' i f  i n d e e d ' ,  [weak  f o r m  o f  f t p a r i ]
p a i , 2 n m . p l .  14*4 .  ‘ f e e t ’ , [ 7 7 4 7  p a c / a - 1 3
p a i j a ,  n f .  2 2 * 3 .  ' p r o m i s e ' .  [ 8 5 6 3  p r a t i j n a - 3
p o c a ,  a d j .  2 * 1 ,  7 *2 .  ' l o w ,  b a s e ' .  [ P e r s .  p u d
p r a g a s u ,  nm. 17*3 ,  p r a g a s a ,  6 * 5 ,  3 0 * 4 .  ‘ l i g h t ,  i l l u m i n a t i o n ' .
[ 8 4 3 7  p r a k a s a - 3
p r a d e s u ,  nm.  3 7 * 2 ,  ‘ a b r o a d ’ , [ f o r  S k t  p a r a d e S a - 3 
p r a b h u ,  nm.  2 5 * 3 ,  p r a b h a ,  1*2,  28 * 0 .  ‘ l o r d ,  G o d ' .  ESk t ]  
p r a v e s a ,  a d j .  35 * 2 .  ' e n t e r s ' .  [ S k t  p r a v e S a - 3 
p r a s a m g a ,  nm. 14*3.  ‘ e x a m p l e ,  c o n t e x t ' .  ESkt  p r a s a f i g a -  3
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pr as ac la ,  nm.  p i .  3 1 * 3 .  ‘ s a c r e d  f o o d  o f f e r i n g s ' .  CSkt ]  
p r a n a ,  8 * 1 ,  3 3 * 3 ,  4 0 * 0 ,  pranam,  3 0 * 2 .  ‘ l i f e  b r e a t h ,  b r e a t h ' .  
CSkt  p r a n a - ]
p r a n T ,  nm.  19*0 .  ‘ l i v i n g  b e i n g ,  s o u l ’ . CSkt  p r a n i n - 3 
p r i t i ,  n f .  12*3 ,  18*3 ,  2 2 * 0 .  ' l o v e ,  r a p t u r e ' .  CSkt ]  
prema ,  nm.  5 * 3 ,  6 * 8 , ,  8 * 0 ,  10*1 ,  10*3 ,  15*1.  ' l o v e ' .  CSkt  
pr em an - 3
p h a n a - k h a n e , nm. 2 6 * 3 .  ' a  t r a n s i t o r y  a b o d e ' .  C P e r s ,  f a n a -  
khana l
p h a l a ,  nm.  16*1 ,  3 6 * 3 ,  36 * 3 .  ‘ f r u i t ’ . CSkt ]
pha ip k- , v t .  ( p p .  ms .  p h a m k io ,  1 5 * 2 ) .  ' t o  c u t  o p e n ,  s p l i t ,
f i l l e t ' .  C9036 &phakk~3 l
phamsa,  nm. 18*5 ,  p h a s a ,  6 * 8 ,  7 * 3 ,  15*1.  ' n o o s e ,  s n a r e ’ .
C13813 s p a s a - 3
p h a i - , v i . ( p p .  p h a t i o ,  4 0 * 2 ) .  ' t o  b e  s p l i t ,  be  t o r n ’ . C13825 
t - s p h a p y a  t e l  ,
p h i r - , v i . ( p r e s . 3 p .  p h i r a h i ,  39 * 3 ,  p r e s . p t c .  p h i  r a t u ,  1 2 * 0 ) .  
' t o  w a n d e r  a r o u n d ' .  [ 9 0 7 8  t f p h i r a t i l
p h u n i ,  a d v .  17*3 ,  2 7 * 1 .  ‘a g a i n ,  t h e n ' .  C8273 p u n a r ]
p h u l - ,  v i . ( p r e s . 3 s .  p h u l T ,  3 6 * 3 ) .  ‘ t o  f l o w e r ,  b l o s s o m ' .  C9093
p h u l 1 a t i l
p h u l u ,  nm.  13*0 ,  13*1 ,  3 6 * 3 ,  s o .  p h u l a ,  23 * 3 .  ' f l o w e r ’ . CSkt ]  
p h e r a ,  n f .  p h e r e ,  3 7 * 3 .  ‘ e v i l ,  wr o n g  d o i n g ' .  Ccf .  GNG p h e r a -  < 
13838 s p h e i a y a t i l
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banilca. a d j .  hamke,  19*3 .  ‘ c u r v e d ,  b r a i d e d ' .  C11191 v a h k a - ^ l  
bamdigT,  n f . 2 6 * 2 .  ‘ s e r v i c e ,  w o r s h i p ' .  CP e r s .  band agTl  
baipdha,  nm. 2 7 * 2 .  ' c o m p a n i o n s ,  k i n s m e n ' .  CSkt  band hu-  3 
bamdhana,  n r n . p l .  6 * 7 .  ' b o n d s ’ . CSkt  b a n d h a n a - , c f .  b a d h a n i ] 
bamnarasT,  n m . s i .  3 9 * 3 .  ' B e n a r e s ' .  CSkt  v a r a n a s T - , —b a n a r a s i l  , 
b a k a r i d i ,  n f . 3 9 * 2 .  ‘B a k r ' T d ’ , t h e  m u s l i m  f e s t i v a l  on  w h i c h  i t  
i s  c u s t o m a r y  t o  s a c r i f i c e  a n  a n i m a l ' .  CAr.  b a q a r  ' I d ] 
b a c a ,  nm.  1 2*2 .  ‘w o r d ’ . C= b a c a n a l
b a c a n a ,  nm.  1 7 / 3 4 * 0 ,  bacanT,  2 1 * 1 .  ' u t t e r a n c e ,  p r o m i s e ' .  C f o r  
S k t  vacana-H
b a c h a r a i ,  nm.  13*1 .  ' c a l f ' .  [ 1 1 2 3 9  v a t s a - 1  
b a j a r a ,  a d j .  6 * 6 .  ' a d a m a n t i n e ' .  CSkt  v a j r a - 1
b a d a ,  a d j .  3 2 * 2 ,  b a d o ,  24 * 5 ,  b a r a i ,  1 7 / 3 4 * 3 .  ‘g r e a t ’ . C11225 
v a d r a - 1
b a d h —, v t . ( p p .  ba dhu,  24 * 5 ,  3 9 * 2 ) .  ' t o  b i n d ,  t i e  u p ’ . C9139 
b a n d h a t  i  , = b a d h - ]
b a d h a n i ,  n m . p l .  15*1 .  ' b o n d s ,  t i e s ' .  [ 9 1 3 6  b a n d h a - ] 
b a n - ,  v i . ( a b s .  b a n i , 1 2 * 3 ) .  ‘ b e c ome ,  s u c c e e d ’ , b a n i  a T , 
‘ s u c c e e d e d ’ . Cl 1260 v a n a t i l
b a n a j a r o ,  nm.  4 * 0 ,  4 * 2 .  ‘B a n j a r a ,  n o m a d i c  t r a d e s m a n ,  g y p s y ,  
t i n k e r ,  p e d l a r ,  t r a d e s m a n ' .  C11234 f t v a n i j y a k a r a - ' i  
b a n a j i ,  nm.  4 0 * 2 .  ' t r a d e ,  b u s i n e s s ' .  E i 1233 v a n i j y a - 1  
b a n a r a i ,  n f . 3 6 * 3 .  ‘ t r e e s ,  f o r e s t ’ . E11265 v a n a r a j T - 1  
b a p u r a ,  a d j .  3 5 * 2 ,  b a p u r e ,  9 * 2 .  ' p o o r ,  w r e t c h e d ’ . C9147 
i rbappudda- , = b a p u r e ]
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b a r a n a , *  nm.  2 9 - 0 .  ' c o l o u r ,  c a s t e ' .  [ S k t  v a rn a -1  
b a r a n a , 2 n f . 3 6 * 1 .  ' p r a i s e ,  d e s c r i p t i o n ' .  C l 1340 v a r n a n a - 1 
b a r a b a r i , p p n .  2 9 * 3 .  ' e q u a l  t o ,  l i k e ’ . [ P e r s .  b a r a b a r i  
b a l i ,  n f .  2 1 * 0 ,  2 1 * 0 .  ' s a c r i f i c e ' ,  b a l l  j a - , ' t o  be  
s a c r i f i c e d ' .  E917I  b a l i -1
h a s - , v i . ( p r e s . 3 s .  b a s a i , 6 * 3 ,  1 9*1 ,  p r e s . 3 p .  h a s a h i ,  3 * 2 ,  
1 3 * 2 ) .  ' l i v e ,  d w e l l ,  a b i d e ' .  [ 11 4 3 5  v a s a t i l
b a s i , a d v .  6 * 7 ,  7 * 3 ,  1 7 / 3 4 * 1 .  ' t o  be  u n d e r  t h e  s wa y ,  o r  p o w e r ,  
o f  someone  o r  s o m e t h i n g ’ . [ 1 1 4 3 3  v a s y a - 1
b a s e r a ,  nrn. 19*0 .  ' t e m p o r a r y  r e s t i n g  p l a c e ,  r o o s t ’ . [ 1 1 5 9 4  
& v a s a k a r a -1
bahu,  a d j .  6 * 2 ,  15*2 ,  28*3 ,  3 1 * 3 .  ' much ,  g r e a t ,  m a n y ' ,  [ 9 1 8 7  
bahu-1
b a h u t a ,  a d j .  2 1 * 2 ,  2 5 * 3 .  ‘many,  m u c h ’ . [ 9191 b a h u t v a - 1  
b a m d h - , v t .  ( p p . mp .  bamdhe,  1 5 * 1 ) .  ' b i n d ,  t i e  u p ’ . [ 9139  
b a n d h a t i , = b a d h - 1
b a j T ,  n f . 12*3 ,  19*4 .  ' g a me ,  show,  m a g i c  s h o w ' .  [ P e r s  b a z i l  
b a j i g a r a ,  nm.  12 * 3 .  ' m a g i c i a n ,  c o n j u r o r ' .  [ P e r s .  b a z T - g a r l  
b a t T ,  n f .  18*2 ,  2 3 * 2 .  ' w i c k ' .  [ 1 1 3 5 9  v a r t t a - ' l  
b a d - ,  v i . ( p p . f .  badT,  1 5 * 4 ) .  ' t o  i n c r e a s e ,  g r o w n ' .  [ 1 1 3 7 6  
v a r d h a t e l
b a d h - ,  v t . ( p p . m s .  b a d h i o ,  10*3 ,  p p . mp .  ba d h e ,  1 5 * 1 ) .  ‘ b i n d ,
t i e d  u p ’ . [ 9 1 3 9  b a n d h a t i , - b a m d h -  badh - 1
b a n a r a s T ,  nm.  3 8 * 3 .  ' B e n a r e s ' .  [ S k t  v a r a n a s T - , = bamna rasT l  
b a n i , 1 n f . p l .  15*2 .  ‘ f o r m s ,  a p p e a r a n c e s ' .  Cl 1338 v a r n a -1  
b a n i , 2 n f . p l .  2 2 * 1 .  ' w o r d s ,  u t t e r a n c e s ,  s a y i n g s ’ . [ 1 1 4 9 0  v a n ! - 1 
b ap a,  nm. 39 * 2 ,  s i .  b a p a i ,  15*3 .  ' f a t h e r ' .  [ 9 2 0 9  -K- b a p p a -  3 
b a p u r e ,  a d j .  9 * 1 .  ' p o o r ,  w r e t c h e d ' .  [ 9 1 4 7  -fcbappudda- , — b a p u r a l  
b a r a ,  n f . 6 *5 .  ' d e l a y ,  t i m e ' .  E11547 v a r a - 2 ! 
barun T,  nm,  3 8 * 1 .  ‘w i n e ,  l i q u o r ’ . [ S k t  v a r u n T - ]  
b a l a ,  nm. 19*3 .  ' h a i r ' .  [ 11 5 7 2  v a l a - 1
balamT ka ,  nm.  3 5 * 0 .  ‘V a l m i k i ,  t h e  c o m p o s e r  o f  t h e  R a m a y a n a ’ .
[ S k t  v a 1m l k i - ]
b a v a r a , a d j .  16*2 ,  b a v a l T ,  3 7 * 0 .  ‘mad,  c r a z y ’ . C11564 v a y u r a - 1
b a s a ,  nm.  9 * 1 ,  13*3 .  ‘ s c e n t ,  f r a g r a n c e ’ . [ 1 1 5 9 2  v a s a - ^ l
b a h a r a ,  a d j .  6 * 4 .  ' o u t s i d e ’ . E9226 i k b a h i r a - 1
b i a p - ,  v i , ( p p . m s .  b i a p i o ,  1 5 * 3 ) .  ' p e r v a d e ,  f i l l ' .  [ 11835
■S- v i y a p n o  t i l
b i a s a ,  nm. 1 7 / 3 4 * 2 ,  3 9 * 1 .  ' V y a s a ,  t h e  l e g e n d a r y  c o m p o s e r  o f  
t h e  Ve d a s  and  o t h e r  s a c r e d  H i n d u  w o r k s ’ . [ S k t  v y a s a - 1  
b i u h a r a ,  nm.  6 * 4 .  ' b e h a v i o u r ' .  [ 1 2 1 7 4  v y a v a h a r a - 1  
b i k a - , v i . ( p p .  b i k a n a u ,  2 4 * 0 ) .  ' t o  be  s o l d ' .  [ 1 1 6 3 9  
v i k r a p a y a t i 1
b i k a r a ,  nm. 6 * 4 ,  6 * 7 .  ‘ c o r r u p t i o n ,  d i s t o r t i o n ’ . CSkt  v i k a r a - 1
b i k h a t a ,  a d j .  3 8 * 0 .  ‘ r e n o w n e d ,  f a m o u s ’ . [ S k t  v i k h y a t a - 1
b i k h i a ,  n f . 5 * 1 .  ' s e n s u a l i t y ' .  [ S k t  v i s a y a - 1
b i k h u ,  nm.  4 *2 ,  13*2,  29 * 2 .  ' p o i s o n ' .  [ S k t  v i s a - ]
b i g a r - , v t . ( p p . f .  b i g a r i ,  3 1 * 3 ,  p p . m s . b i g a r i o ,  13*1 ,  2 4 * 2 ) .
‘ s p o i l ,  p o l l u t e  by t o u c h i n g ' .  [ 1 1 6 3 7  ^kvi g h a t  a y  a t i l
b i g u - ,  v i . ( p p .  b i g u c a , 2 0 * 2 ) .  ' m i s l e d ,  d e s t r o y e d ' .  [ 11671
at'-vi g r u c y a  t  e 1
h i  c a r - , v t . ( a b s .  b i c a r i ,  1 7 * 2 ) .  ‘ c o n s i d e r ,  r e f l e c t ,  p o n d e r ,  
t h i n k ' .  [ S k t  v i c a r a y a t i , ~ b T c a r - 1
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b i c a r a ,  nm.  6 * 7 .  ' i d e a ,  t h o u g h t ,  n o t i o n ,  c o n c e p t i o n ,  i n s i g h t ' .  
CSkt  v i c a r a - ,  - b T c a r u l
b i c a r a ,  a d j .  19*1 .  ' w r e t c h e d ,  h e l p l e s s ' .  CP e r s .  b e - c a r a l  
b i c h u r - , v i . ( p r e s . p t c .  b i c h u r a t a , 1 4 - 2 ,  p p . mp .  b i c h u r e ,
2 1 * 2 ) .  ‘ t o  be  s e p a r a t e d ' .  E11651 v i k s u t a t i 3
b i p a r - ,  v t .  ( p p . m s .  b i p a r i o , 1 3 * 1 ) .  ‘ t o  s p o i l ,  p o l l u t e  by
t o u c h i n g ’ . C <11712 % v i t t a l a - l ,
b i d e s u , nm.  5 - 1 .  ‘ a b r o a d ,  f o r e i g n  c o u n t r y ' .  CSkt  v i d e s a - 1 
b i d h i ,  n f .  6 * 2 ,  6 * 4 ,  1 7 / 3 4 * 2 .  ' wa y ,  m a n n e r ' ,  CSkt  v i d h i - 1  
b i n a s - , v i . ( a b s .  b i n a s i , 1 2 * 2 ) .  ' b e  d e s t r o y e d ,  p e r i s h ' .
Cl 1770 v i n a s a y a t i l
b i n a s a , nm.  3 6 * 1 ,  b i n a s a ,  7 * 1 ,  ' d e s t r u c t i o n ' .  Cl 1777 v i n a s a - ]  
b i n u ,  p p n . p r e p n . 16■1,  19*4,  2 0 * 2 ,  2 2 * 2 ,  2 3 - 0 ,  24 * 6 ,  3 0 * 1 ,
3 3 * 0 ,  3 6 * 1 ,  3 6 * 2 ,  b i n a ,  22 * 2 .  ‘w i t h o u t ’ . C11772 v i n a - 1
b i p a t i ,  n f .  2 * 2 ,  1 0*2 .  ‘m i s f o r t u n e ,  d i s a s t e r ’ . CSkt  v i p a t t i - 1
b i p r a ,  nm.  3 8 * 3 ,  ‘ b r a h m a n ’ . CSkt  v i p r a - 3
b i b e k a ,  nm,  7 * 0 ,  16*2.  ' d i s c e r n m e n t ' .  CSkt  v i v e k a - 1
b i m a l a ,  a d j .  29*0 .  ‘p u r e ,  u n d e f i l e d ' .  CSkt  v i m a l a - 3
b im o h - ,  v t .  ( p p .  b i m o h i a ,  5 * 1 ) .  ' f a s c i n a t e ,  e n c h a n t ,
b e w i 1d e r ’ , CSkt  v i m o h a y a t i  1
b i r a m n a , a d j .  3 1 * 3 .  ‘p e r t a i n i n g  t o  o t h e r s ' .  C<P e r s .  be g a n a  ??1 
b i r a t h a ,  a d v .  16*1 ,  3 1 * 1 .  ‘ i n  v a i n ’ . CSkt  v r t h a - 1  
b i l a m b a ,  nm. 2 * 3 .  ' d e l a y ' .  Cl 1890 v i  1 arnba- 1
b i l a - ,  v i . ( a b s .  b i l a i ,  6 *0 ,  3 6 * 3 ) .  ‘ d i s a p p e a r ,  b e  d e s t r o y e d ’ . 
CSkt  v i l a y a t i l
b i v i d h a ,  a d j .  6 * 4 .  ‘v a r i o u s ,  d i v e r s e ’ . CSkt  v i v i d h a - 1  
b i s a t h a r v t . ( p p . m s .  b i s a t h a r i o ,  3 9 ■ 0 ) . ' s p r e a d  o u t ,  
e x p a n d e d ,  m a n i f e s t e d ’ . C f o r  S k t  v i s t a r a y a t i l
b i s a r  , v i . ( p p . m s .  b i s a r i o ,  1 5 * 2 ) .  ‘ t o  b e  f o r g e t t e n ' .  C12021 
v i s m a r a t i l
b i s a r ~ , v t . ( p r e s . 2 s . imp.  b i s a r a h u ,  2 * 0 ) .  ' f o r g e t ' .  C12023 
v i  sm ara ya  t i l
b i s e k h a ,  a d j .  3 5 * 0 .  ‘p a r t i c u l a r ,  s p e c i a l ' .  CSkt  v i s a s a - 1  
b T c a r - , ( a b s .  b T c a r i ,  34 * 2 ,  p p . m s .  b l e a r i a ,  31 * 4 ,  b T c a r i o ,  
16*0 ,  p r e s . p a s s .  b T c a r T a i ,  6*3 ,  ' c o n s i d e r ,  r e f l e c t ,  p o n d e r ,  
t h i n k ' .  ESkt  v i c a r a y a t i ,  " b i c a r - ]
b i c a r u ,  nm.  1*3,  3 7 * 2 .  ‘ i d e a ,  t h o u g h t ,  n o t i o n ’ , k a r a t a  
b T caram , 3 8 * 2 ,  ‘ i s  c o n s i d e r e d ’ . CSkt  v i c a r a - ,  - b i c a r a l  
b l e a r - , v i . ( a b s .  b i s a r i , 1 6 * 0 ) .  ‘ t o  be f o r g o t t e n ' .  C = b i s a r - 1 
b u d h i ,  n f . 16*2 ,  3 2 * 2 .  1i n t e 31i g e n c e , u n d e r s t a n d i n g ,  
i n t e l l e c t ’ . CSkt  b u d d h i - 1
buipda,  n f . 19*1 .  ‘ d r o p ’ , a s ynonym f o r  s emen.  C9240 % b u n d u -1
b u j h a ,  n f .  5 * 1 .  ' a w a r e n e s s ,  c o n s c i o u s n e s s ’ . C< 9279  b u d h y a t e l
be gam a , a d j .  3 * 1 ,  ' s o r r o w 1 e s s ’ . C P e r s .  be-ghaml
b a g i ,  a d v .  2 * 3 .  ‘ q u i c k l y ’ . CSkt  ve ga - 1
b e d a , nm.  6 * 3 ,  1 7 / 3 4 * 2 .  ‘ t h e  V e d a s ’ . CSkt  veda - 3
b e n a t T ,  n f .  4 * 1 ,  2 2 * 3 .  ' e n t r e a t y ,  p l e a ' .  C11706 v i j n a p i i - 1
b a r b - , v t .  ( p p . m p .  b e r h e ,  1 3 * 2 ) .  ‘ t o  wr a p  a r o u n d ,  c o i l
a r o u n d ’ . C12132 v e s t a y a t i l
b a i r a g a ,  nm.  3 6 * 4 ,  b a i r a g T ,  3 0 * 2 .  ‘r e n u n c i a t i o n ,  a s c e t i c
p r a c t i c e ’ . C12144 v a i r a g y a - 1
b a i i u ,  nm.  4 * 1 .  ‘o x ’ . C9175 # b a l i l l a - l
b o l - , v i . ( p r e s . 3 s .  b o l a i ,  1 2 - 0 ) .  ' s p e a k ,  t a l k ’ . C9321 # b o l l - 1  
b a u r e ,  a d j .  3 2 * 3 .  ‘mad,  c r a s y ’ . C = b a v a r a  1
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b y a p a r u ,  nrn. 4 * 2 .  ' t r a d e ,  b u s i n e s s ' .  CSkt  v y a p a r a - 1  
b ra b a m a n a , run. 2 9 * 1 .  ' b r a h m a n ' .  CSkt  brahman~l
     _
b b a g a t a ,  nm.  7 - 4 ,  15*3 ,  2 9*3 .  ‘ d e v o t e e ’ . Cf o r  S k t  b h a k t a - 3 
b h a g a i i ,  n f . 5 *3 ,  6 * 7 ,  6 * 8 ,  8 * 3 ,  15*4 ,  16*1 ,  18*5 ,  22 * 2 ,  2 5*2 ,  
35 * 0 ,  3 5 * 1 ,  38 * 2 ,  4 0 * 0 .  ' d e v o t i o n ,  l o v e ,  m u t u a l  l o v e ’ , [ f o r  
S k t  b h a k t i - 1
b h a g a u tu ,  nrn. 3 8 * 2 ,  b h a g a v a m t a , 2 9 * 1 .  ‘B h a g a v a t ,  t h e  L o r d ' .  
C f o r  S k t  b h a g a v a t - ]
b b a j a n a ,  nm.  18*5 ,  29 * 1 .  ‘ b h a j a n ,  a s o n g  o f  p r a i s e * .  CSkt l  
b h a n - , v t . ( i m p . 2 s .  b h a n i , 2 9 * 3 ,  p r e s . 3 s .  h h a n a i ,  8 * 4 ) .
' s p e a k ,  u t t e r ,  s a y ’ . C9383 b h a n a t i l
bhar—, v t .  ( p p . m s .  b h a r i o ,  5 * 1 ) .  ' f i l l ' .  C9379 b h a r a t i l  
b h a r a p u r i , a d j .  3 9 * 0 .  ‘ f i l l e d ,  o m n i p r e s e n t  ( o f  G o d ) ’ . K b h a r -  
+ p u r i  3
bhavakhanidana , nrn. 28 * 0 .  ' d e s t r o y e r  o f  f e a r * .  Cf o r  S k t  
# b h a y a k h a n d a n a - 1
bha va na ,  n m . p l .  5 * 0 ,  2 3*2 .  ' a b o d e ' ,  i n  10*0 ,  p o s s i b l y  s c r i b a l
e r r o r  f o r  %bha var a ,  ' b e e ' .  CSkt ]
b h a v a r i ,  nm.  13*1.  ' b e e ' .  C9651 b h r a m a r a - 2 1
bbasama,  nm.  19*3.  ‘ a s h e s ’ . CSkt  bhasman-1
b h a l ,  nm. 3 * 0 ,  12*3,  27 * 2 .  ' b r o t h e r ' .  C9660 b h r a t r ~ l
bhau,  nm. 2 2 * 2 ,  3 2 * 1 .  ‘ e m o t i o n ,  l o v e ,  s e n t i m e n t C 9475 bhava-1
bbakbr- , 1 v t . ( p r e s . I s .  bhakhau,  2 2 * 1 ) .  ‘ c o n s u me ,  d r i n k ' .  C<
9342 b h a k s y a t i ]
b h a k h 2 v t .  ( p r e s . 2 s .  b h a k h a i ,  S I ) ,  ' s p e a k ,  s a y ’ . CSkt  
b h a s a t e l
b h a g - , v i . ( p p . f s .  bhagT,  1 7 / 3 4 * 3 ,  2 7 * 3 ) ,  ‘ f l e e ’ . [<9361 
bhagn a - ]
b h a g a v a t u , nm.  3 9 * 1 .  ' G o d ' .  CSkt  b h a g a v a t - 1 
b h a g i ,  nm.  1 7 / 3 4 * 3 .  ‘ f o r t u n e ,  f a t e ’ . C9431 b h ag ya- 1  
bhadau,  nm.  3 7 * 0 .  ‘ t h e  5 t h  mo n t h  o f  t h e  H i n d u  c a l e n d a r  w h i c h  
f a l l s  d u r i n g  A u g u s t - S e p t e m b e r ’ . C9446 b h a d r a - 1
bh a ru ,  nm. 28 * 2 .  ‘ b u r d e n ’ , b h a r a  a t h a r a h a ,  23 * 3 .  ‘ t h e  e i g h t e e n  
u n i t s  o f  w e i g h t  (.bhara'),  t h e  c o mb i n e d  w e i g h t  made up  by a l e a f  
o f  e v e r y  t y p e  o f  p l a n t ’ . C9459 b h a r a -1
b h a v - , v i  . ( i n f .  bh avan a,  15 * 3 , p r e s . 3 s . b h a v a i , 3 * 3 ,  3 5 * 1 ) .
‘be  p l e a s e d ,  be  p l e a s i n g  t o ’ . C9445 b h a p a y a t e l  
bh ava ,  nm.  22 * 2 .  = b h a u .
b h i k h a r T ,  nm.  14*2.  ‘b e g g a r ’ . C9486 b h i k s a c a r i n - 3 
bhX,  e m p h . e e l .  26 * 1 ,  2 7 * 2 .  ‘ a l s o ,  t o o ’ . [ 485  a p i l  
b h l t a r i , a d v .  6 * 4 ,  2 6 * 2 .  ‘w i t h i n ’ . C9504 f t b h i y a n t a r a - 3 
b h i t i ,  n f . 19*1 .  ‘w a l l ’ . C9494 b h i t t i - ]
bhuiamga,  nm. 13*2,  bhuiaipga,  1 4*3 .  ‘ s n a k e ,  s e r p e n t ’ . CSkt  
bh u ja m g a - l
b h u t u ,  nm. 27 * 3 .  ‘g h o s t ' .  CSkt  b h u t a - 3
bhumidana,  nm.  3 1 * 3 .  ‘ a d o n a t i o n  o f  l a n d e d  p r o p e r t y ' .  CSkt ]  
b h u l - , v i . ( a b s .  b h u l i ,  14*3 ,  3 2 * 3 ) .  ' b e  d e c e i v e d ,  d e l u d e d ,  
l o s t ' .  C9538 -tfbhul I - 3
b h e t - , v i . ( p r e s . p a s s .  b h e t T a i ,  6 * 6 ) .  ‘ t o  be  g i v e n ,  g r a n t e d ' .
C 9490 ^ b h e t t -  3
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b h e d u , nm.  3 7 * 2 .  ' s e c r e t ' .  CSkt  b he da-1
b h a i ,  nm. 1 7 / 3 4 * 3 .  ' f e a r 1 , b h a i h a r a n a ,  7*4 ,  ' d i s p e l l e r  o f  
f e a r ' . C9390 bha ya-1
bhog a,  nm.  2 3 * 4 .  ' f o o d  g i v e n  a s  a n  o f f e r i n g ' .  C9627 bh o g y a -1  
b h o g a v - ,  v t . ( p r e s . 3 s .  b h o g a v a i ,  1 4 * 4 ) .  ‘ t o  co n s u me ,  e a t ,  
e n j o y ,  e x p e r i e n c e ’ . C< bhoga]  
b h o j a n u ,  nm. 15*2 .  ‘ f o o d ’ . CSkt  b h o j a n a - ]
bhramu,  nm. 5*2 ,  7 * 4 ,  14*0 ,  s o .  bhrama,  6*7 ,  6 * 8 .  ' d e l u s i o n ,  
e r r o r ' . CSkt  bhrama- 1
b h r im g a ,  nm.  7 * 1 .  ‘ t h e  b l a c k  b e e ’ . CSkt  b h r h g a - 3
BTTB^  __________________________ _________ _ ______
mamg- , v t .  ( v a .  mamganaharu,  3 7 * 3 ) .  ‘ t o  a s k ,  d e m a n d ’ . C10074 
m a r g a i i , —mag-  3
mamdapi,  n f . 3 1 * 3 .  ‘p a v i l i o n ,  t e m p l e ’ . CSkt  mandapT-1
mamdara , nm.  19*4 ,  2 7 * 1 .  ' h o u s e ,  h o m e ’ . C9852 m a n d i r a - 3
m a k h a t u l a ,  nm.  9 * 2 .  ' y e l l o w  a n d  w h i t e  s h o t  s i l k ' ,  [ t r a d .  < Ar .  
m a f t u n
makhTra,  nm. 9 * 2 .  ' h o n e y  b e e ' .  C9990 t f m a k s ik a k a r a - 3
magana,  a d j .  10*2 ,  2 9 * 2 .  ‘ i mme r s e d  i n ' .  CSkt  magna-1
maja nu,  nm.  23 * 0 .  ‘ r i t u a l  b a t h i n g ' .  CSkt  m a j j a n a - 3 
m a j T t h a ,  nm.  4 * 4 .  ‘ I n d i a n  m a d d e r ,  R u b ia  c o r d i f o l i a ,  w h i c h  
y i e l d s  a h i g h l y  p e r m a n e n t  r e d  d y e ’ . C9718 m a f i j i s t h a - 1  
m a t a s a r a , nm.  3 2 * 0 .  ' e n v y ,  j e a l o u s y ' .  CSkt  m a t s a r a - 3 
m a i i , n f .  5 * 2 ,  6 * 7 ,  16*3,  3 4 * 3 .  ' m i n d ,  i n t e l l i g e n c e ,  
t e a c h i n g s ’ . CSkt l
m a t h - ,  v t .  ( p r e s . 3 p .  m a t h a i ,  3 6 * 4 ) .  ‘ c h u r n ’ . C9771 m a i h n a i i l  
mada,  nm. 3 2 * 0 .  ' i n t o x i c a t i o n ,  p a s s i o n ’ , E S k t 3 
madhulcaru,  nm. 2 2 * 1 .  ' h o n e y  b e e ' .  CSkt  madhu kara -  3 
madhupa,  nm.  9 * 2 .  ‘h o n e y  b e e ' .  CSkt ]
manu,  n m . s d .  5 * 1 ,  10*0 ,  13*4,  2 1 * 1 ,  2 2 * 1 ,  24*0 ,  24 * 2 ,  2 5*1 ,
s o .  mans,  6 * 6 ,  6 * 6 ,  6 * 7 ,  12*2 ,  2 9 * 1 ,  3 6 * 2 ,  36 * 2 .  ‘mi n d ,
i n t e l l i g e n c e ,  t h e  s i x t h  s e n s e ’ . C9822 manas - 3
maramu,  nm.  14*3 .  ' s e c r e t ,  m y s t e r y ' .  CSkt  marman- 3
m a r - ,  v i . ( i n f .  marana,  1 7 / 3 4 * 3 ,  g e r .  marana,  26 * 1 ,  p r e s . p t c .
m a r a t a ,  3 0 * 0 ) .  ' d i e * .  C9871 m a r a t e l
m a l i n a ,  a d j .  5 *2 ,  m a l l n a ,  7 * 0 .  ‘ d i r t y ,  d e f i l e d ' .  CSk t l
m a l e c h a ,  nm.  2 9 * 1 .  ' f o r e i g n e r ,  n o n - A r y a n ’ . CSkt  m l e c c h a - 1
m a s a t a k a ,  n m . s l .  m a s a t a k i ,  3 0 * 2 .  ' f o r e h e a d ' .  CSkt  m a s t a k a - 3 
m asahu ra ,  a d j .  3 * 2 .  ‘ f a m o u s ,  r e n o w n e d ' .  CAr. mashhurl  
mahamga,  a d j .  f .  mahatpgT,  22 * 0 .  ' e x p e n s i v e ,  c o s t l y ' .  C9954 
mahargha - 3
mahar ama -maha la ,  nm.  3 *3 .  ‘p r i v a t e  a p a r t m e n t s ,  m a n s i o n s ,  
h a r e m s ’ . [ A r . mahram-maha1 13
maha,  p r e f . 3 4 * 1 ,  ‘g r e a t ’ , a s a t a  m a h a s i d h i ,  ‘ t h e  e i g h t  g r e a t  
p e r f e c t i o n s ' .  CSkt l
mah i ,  p p n .  7 * 1 ,  10*2 ,  3 9 * 1 ,  3 9 * 1 .  ‘ i n ,  w i t h i n ' .  C9804 madhya - 3
max,  n f .  s v .  13*0 .  ‘m o t h e r ’ . C10016 m a t r - , —m a ta l
m aia ,  n f . 10*2 ,  12*1,  16*3,  2 4 * 0 ,  3 2 * 0 .  ' ma y a ,  i l l u s i o n ,  t h e
p h e n o me n a l  i l l u s o r y  w o r l d ,  d e l u s i o n ' .  C10060 ma ya-]
mamhi,  p p n .  14*1,  1 7 / 3 4 * 2 .  ‘ i n ' .  C= m a h i 3
mag- ,  v t .  ( p r e s . I s .  magau,  8 * 3 ) .  ‘ t o  a s k ,  d e m a n d ' .  C10074 
m a r g a t i , -mamg- 3
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m a j h a i ,  p r . 8 * 0 .  ' t o  m e ’ . [<9691 ma- ]
matT,  n f . 13*0 ,  2 7 - 0 .  ' c l a y ' .  C10286 m r t t i k a - 1
m a ta ,  n f . 30 * 1 .  ' m o t h e r ' .  C10016 m a t r - , ~maTl
mat ha,  n m . s l .  m a t h a i ,  3 3 * 0 .  ' h e a d ,  f o r e h e a d ' .  C9926 m a s t k a - 1
madhau,  nm. 9 * 0 ,  9 * 2 ,  21*2 ,  madho,  7 *0 ,  fnadhava,  5 * 2 ,  ma dhave ,
14*0,  15*0 ,  18*0 .  ‘Ma dha va ,  " t h e  s w e e t  o n e ” , a n  e p i t h e t  o f
K r s n a 1 , CSkt  madhava-1
manukha , nm.  7 * 2 .  ‘h u m a n ’ . CSkt  manusa-1
man- ,  v t .  ( p r e s . 3 s .  ma na i ,  2 1 * 1 ,  2 5 * 1 ,  p r e s . 3 p . ? ?  manTahi ,  
3 9 * 2 ,  p r e s . p a s s .  manTai ,  14*0 ,  3 8 * 2 ) .  ' b e l i e v e ,  a c c e p t  a s  
t r u e ,  r e v e r e ' ,  a s  p p n .  mano,  6 * 5 .  ‘ l i k e ,  a s  i f ' .  ( c f . H . manom') . 
[ 9 8 5 7  m a n y a t e l ,
mamura, nm.  3 * 2 .  ' d w e l l i n g ,  t o w n ’ . [ Ar .  ma'mural  
m a r - ,  v t . ( p p . m s .  m a r i o ,  2 4 * 5 ) .  ' b e a t ,  s t r i k e ' .  [ 1 0 0 6 6  
m a r a y a t i * 1
maragu,  nm. 8 * 2 ,  ‘ r o a d ,  p a t h w a y ’ . [ S k t  marga - 1 
m ala ,  n f . 2 3 * 3 .  ‘ r o s a r y ,  g a r l a n d ’ . [ S k t ]
malu,  nm.  3 * 1 .  ‘p r o p e r t y ,  p o s s e s s i o n s ,  g o o d s ’ . [ A r .  mal l  
masa,  nm.  19*1 .  ' f l e s h ' .  [ 9 9 8 2  mamsa-1 
mahi ,  p p n .  23 * 2 .  ' i n ,  w i t h i n ' .  [= mamhil
mi t- , v i . ( p r e s . 2 s .  m i t a h i ,  3 7 * 4 ) .  ‘ t o  be  r e mo v e ,  e r a s e d ' .  
[ <1 0 2 9 9  m r s t a - n
m i l - ,  v i . ( a b s .  mi 1i , 9 *2 ,  3 2 * 0 ,  a b s . ? ?  m i l e ,  6 * 6 ,  6 * 7 ,  
p r e s . p t c .  m i l a t a ,  3 8 * 1 ,  4 0 * 0 ,  i m p . 2 s .  m i l a h u ,  2 * 3 ) .  ‘m e e t ,  
m e r g e ,  come t o g e t h e r ' .  E10133 m i l a t i ]  
mTtu,  nm. 3 *3 .  ' f r i e n d ' .  [ 1 0 1 2 4  m i t r a - 1
mTnu, nm. 15*2 ,  s o .  min a,  7*1 ,  s i .  m i n i ,  13*1 .  ‘ f i s h ’ . [ S k t  
mTna- ]
mukamdu,  nm. 3 0 * 1 ,  3 0 * 1 ,  3 0 * 2 ,  30 * 3 ,  s o .  mukamda,  3 0 * 1 ,  3 0 * 1 ,
30 * 1 ,  3 0 * 2 ,  30 * 2 ,  3 0 * 2 ,  30 * 2 ,  3 0 * 3 ,  3 0 * 4 ,  s v . mukamde,  3 0 * 0 ,  
30 * 0 .  ' Mukunda ,  a n  e p i t h e t  o f  V i s n u ' . ESkt  mukunda-1  
m u k a t i ,  n f . 3 0 * 1 .  ' l i b e r a t i o n ' .  [ S k t  m u k t i - 3 
muni,  nm.  3 6 * 2 .  ' s a g e ' .  [ S k t ]
m u r a r i ,  nm. 4*1 ,  s v .  m u r a r e ,  2 3 * 0 .  ' M u r a r l ,  t h e  enemy o f  ( t h e  
demon)  Mur a ,  a n  e p i t h e t  o f  V i s n u ’ . [ S k t ]
m e p - , v t .  ( p p . f .  metT,  3 0 * 3 ) .  ‘ r e mo v e ,  d e s t r o y ’ . K m i t - l  
mera ,  p o s s . p r .  ms.  2 *1 ,  4 * 0 ,  5 * 1 ,  19*0 ,  26 * 2 ,  3 3 * 0 ,  3 3*1 ,  
mero ,  2 4 * 2 ,  mp.  m e re ,  3 *0 ,  4 - 4 ,  f .  m e r i ,  2 *1 ,  2 *2 ,  4*1 ,  19*5,  
22 * 0 ,  22 * 3 ,  2 5 * 3 ,  3 8 * 0 ,  3 8 * 3 .  ' my,  m i n e ' ,  [ p o s s .  o f  maiml  
maim,  p r . 4 *2 ,  5 *2 ,  14*1,  26 * 2 ,  28 * 0 .  ' me ,  t o  m e ' .  [ 9691  m a - , 
r e l a t e d  f o r m s  i n c l u d e ,  m e r a ,  mo, mohT, m o r a l  
m ai ,  p r . 2 * 0 ,  2 2 * 0 .  =maim
m a i o d a d h i ,  nm.  14*1.  ‘o c e a n ,  s e a ’ . [ S k t  m ah od ad hi -1  
m a i l a g a r a ,  nm.  13*2 .  ' t h e  M a l a y a g i r i  h i l l s ,  s a n d a l  wood f r o m  
t h e  M a l a y a g i r i  h i l l s ’ . [ S k t  m a l a y a g i r i - 1 
m a i l e ,  a d j .  40 * 1 .  ' d i r t y ' .  [ 9 9 0 4  % m a l i n - l  
mo, p r . 1*3,  6 * 0 .  ' t o  m e ' ,  [ s e e  maiml
mora ,  p o s s . p r .  ms .  18*1 ,  mora,  21 * 1 ,  mp.  more ,  f . 3 2 * 3 ,  morT,  
13*5 .  ' my,  m i n e ' ,  [ p o s s .  o f  mol
m o l - ,  v t ,  ( a b s .  m o l i ,  2 2 * 0 ) .  ' b u y ,  p u r c h a s e ’ . [ 1 0 3 7 3  m a u ly a -1  
mohT, p r .  1*1,  2*0 ,  3 * 0 ,  4 *3 ,  2 0 * 3 ,  3 2 * 3 .  'me,  t o  m e ’ . [ s e e  
maiml
mohu,  n m . l 2 * 3 ,  s o .  moha,  15*1 ,  15*3 .  ‘d e l u s i o n ,  f o l l y ,  
e n c h a n t m e n t ' .  ESkt  moha-1
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m riga , nm. 7 * 1 .  ' d e e r ' .  CSkt mrga-1
, i ______
raniku,  nm.  2 9 * 0 .  ' p a u p e r ,  b e g g a r ’ . CSkt  raf ika- 3 
ramgu,  nm. 4*4-, 4 * 4 ,  s i .  r a m g i , 11*3.  ‘ c o l  o u r  ' . E Sk t  r a i i g a -  1 
r a k a t a ,  n f . 19*1 .  ‘ b l o o d ’ , r a k a t a  bumda,  ‘m e n s t r u a l  b l o o d  and  
s e m e n ' . CSkt  r a k t a - 1
r a g h u n a t h a ,  nm.  2 4 * 6 ,  ' M a s t e r  o f  t h e  Ra ghu  c l a n ’ , a n  e p i t h e t  
o f  R a m a c a n d r a .  CSkt ]
r a c a n a ,  n f . 1 7 / 3 4 * 0 .  ' c r e a t i o n ' .  CSkt ]  
r a j a n T , n f . 6 * 5 .  ' n i g h t ' .  CSkt ]
r a m a i a ,  nm.  2 1 * 0 ,  r a m i e ,  4 *1 ,  4 * 4 .  d i m i n u t i v e  o f  ‘Ram’ , a n  
a f f e c t i o n a t e  f o r m  o f  a d d r e s s  f o r  Ram. C< rami  
r a l - ,  v i .  ( a b s .  r a l i ,  2 7 * 0 ) .  ‘ t o  mi x  w i t h  , be  m i n g l e d ,  
m e r g e ' .  C10640 f t r a l - l
r a i l ,  n f .  p i .  r a l T a ,  2 5 * 1 .  ' d e l i g h t s ,  s p o r t s ,  p l e a s u r e s ,  
j o y s ' .  [ ? ? ,  c f .  H.& P.  r a n g - r a 1Taml
r a v - , v i . ( p r e s . 3 s .  r a v a i ,  3 6 * 0 ) .  ' t o  d w e l l  i n ,  a b i d e  i n ’ , v t ,  
‘d e l i g h t  i n ;  t o  u t t e r ,  r e p e a t ’ . C10628 r a m a t e  x 10644 r a v a t i 7 1  
r a v i ,  nm.  6*5 ' t h e  s u n ' .  ESkt ]
r a v i d a s u ,  nm.  8 * 4 ,  1 7 / 3 4 * 3 ,  2 0 * 3 ,  22 * 3 ,  23*4 ,  3 3 * 2 ,  3 8 * 3 ,  s v .
r a v i d a s a , 1*3,  3 * 3 ,  4 * 4 ,  5 *3 ,  6 * 8 ,  7 * 4 ,  9*3 ,  10*3 ,  1 1*3 ,  12*3,  
13*5 ,  14*4 ,  15*4 ,  16*3 ,  19*5 ,  2 *3 ,  2 1 * 2 ,  24*6 ,  2 5 * 3 ,  2 6 - 3 ,  
27 * 4 ,  2 8 * 3 ,  29 * 3 ,  3 0 * 4 ,  31 * 4 ,  3 2 * 3 ,  3 5 * 3 ,  3 6*4 ,  3 7 * 4 ,  3 9 * 3 ,  
40 * 3 ,  S I ,  r a v i d a s a ,  18*5 .  ' R a v i d a s ' .  CSkt  ' s e r v a n t  o f  t h e  
S u n ’ ]
r a s a n a ,  n f . 1 7 / 3 4 * 0 .  r a s a n a ,  2 2 * 1 .  ‘ t o n g u e ’ . CSkt l
r a s u ,  n m . s d .  8 * 0 ,  16*0 ,  2 9 * 2 ,  r a s a ,  s o . p d .  12*2 ,  16*0 ,  16*0 ,
29 * 2 ,  2 9 * 2 ,  s i .  r a s i ,  6 *7 .  ' e s s e n c e ,  j o y ' .  CSkt l
r a s o T ,  n f  . 2 7 * 1 .  ' k i t c h e n ' .  C10656 r a s a v a i T -  ]
r a h - ,  v i , ( p r e s . p t c .  r a h a t a ,  1 7 / 3 4 * 3 ,  g e r .  ra h a n u ,  2 6 * 1 ,
27 * 1 ,  p r e s . 3 s .  r a h a i ,  2 9 - 3 ,  3 6 * 2 ,  p r e s . p a s s  r a h T a i ,  9 * 2 ) .  ‘ t o  
l i v e ,  a b i d e ,  d w e l l ,  r e m a i n ,  s t a y ,  e n d u r e ’ , a l s o  a s  a u x . t o  
g i v e  t h e  s e n s e  o f  c o n t i n u i t y  o f  a c t i o n .  C10666 f t r a h a t i l  
raipdh- , v t .  ( a b s .  ra rpd hi , 1 5 * 2 ) .  ‘ c o o k ’ . C10616 r a n d h a y a  t i  ] 
rambT,  n f . 2 0 * 1 .  ‘ l e a t h e r  c u t t i n g  t o o l ,  c o b b l e r ' s  k n i f e ’ .
C10629 Mrampa-,  c f . P .  ramba,  H.  rampTl
r S k h - , v t . ( p r e s . I s .  r a k h a u ,  2 2 * 1 ,  2 2 * 3 ,  p r e s . 2 s .  r a k h a h u ,
19*8,  p r e s . 3 s .  r a k h a i ,  25 * 1 ,  i m p . 2 s .  ra k h u ,  4 * 1 ) .  ‘k e e p ,  f i x ,  
p l a c e ,  p r e s e r v e ,  p r o t e c t ,  s a f e g u a r d ' .  C10547 r a k s a t i l  
r a j a ,  nm. 9 * 3 ,  1 4*2 ,  14*3 ,  15*3 ,  16*0 ,  19*5 ,  2 2 * 3 ,  2 9 * 3 ,  s o .  
r a j e ,  16*1 .  ' k i n g ' .  CSkt  r a j a n - l
r a t a ,  a d j .  1 1*3 .  ' d y e d ,  s t e e p e d ' .  C10539 r a k t a - 1] 
r a i l ,  n f .  2 * 1 .  ‘n i g h t ' .  C10702 r a t r T - ]
rama canda ,  nm.  19*5 .  ‘R a m a c a n d r a ’ , t h e  name o f  a n  a v a t a r a  o f  
V i s n u ,  G o d ' . CSkt  r a m a c a n d r a - ] 
r a n u a ,  nm. 10*0 .  ‘Ram’ . E=r a m a i a]
ramu,  nm.  3 6 * 0 ,  3 6 * 4 ,  s o .  r a m a , 2-0' ,  4 * 0 ,  4 - 2 ,  4 * 2 ,  9 * 3 ,
11*3 ,  16*0 ,  1 7 / 3 4 * 2 ,  19*4 ,  2 0 * 3 ,  2 2 * 1 ,  22*3 ,  2 7 - 4 ,  2 8 * 0 ,  35 * 0 ,
3 8 * 0 .  ‘Ram, a n  e p i t h e t  o f  V i s p u ,  G o d ’ . [ S k t ]
r a s i ,  n f . 2 4 * 3 .  ‘h e a p ,  s t o r e ,  m a s s ’ . E1G720 r a s i - ]  
r i j a k u ,  nm.  2 6 * 2 .  ‘ s u s t e n a n c e ’ . CAr.  r i z q l
r i d a i ,  nm.  3 6 * 4 ,  3 8 * 0 ,  r i d h a i ,  17*3 .  ‘h e a r t 1 . C f o r  S k t  h r d y a - 1
r u k h a ,  nm.  9 * 1 .  ‘ t r e e ’ . C10757 f t ru ksa - ]
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r e ,  i n t j .  4 - 0 ,  6 * 0 ,  23 * 3 ,  3 3 * 2 ,  3 5 * 0 ,  3 8 * 1 ,  3 8 * 1 ,  3 8 * 2 ,  3 9 * 0 .
‘O! H e y ! ’ . E l 0808  re3
r o - , v i . C i n f .  r o v a n u ,  1 2 * 1 ) .  ‘we e p ,  c r y ' .  E10840 r o d a t i l  
r o p - , v t .  ( p r e s . I s .  r o p a u ,  2 0 * 1 ) .  ‘ sew,  f i x ’ . E v t . <  10783 
r u p y a t i 2 3
S  £»________________________________
l a k h - ,  v t .  ( a b s .  lak hT ,  5 - 2 ) .  ‘ s e e ,  p e r c i e v e ' ,  i n  t h e  p h r a s e  
l a k h !  na j a i ,  ‘ c a n n o t  be  p e r c e i v e d ’ . E10883 l a k s a t i l  
la k h  a - , v t .  ( i m p . 2 s .  1a k h a v a h u , 8 * 3 ) .  ‘ s h o w ’ . Evc . <  l a k h - 1
l a g - ,  v i . ( a b s .  l a g i ,  21*2 ,  p r e s . p t c .  l a g a t u ,  1 2 * 1 ) .  ‘b e  f e l t ,  
b e g i n ' ,  a s a  l a g i  JTvau,  21 * 2 ,  ‘ I l i v e  i n  h o p e ' ,  r o v a n u  l a g a t u  
h a i ,  12*1,  ‘b e g i n s  t o  w e e p ' .  E10895 l a g y a t i ,  = l a g - l  
l a g s - ,  v t .  ( p r e s . I s .  la g a T ,  2 3 * 2 ) .  ‘ t o  a p p l y ,  t o  l i g h t ’ , i n  
t h e  p h r a s e  j o t i  l ag aT ,  ‘ t h e  f l a m e  t h a t  I l i g h t ’ . E v e . < l a g - 1  
la g u ,  p p n ,  j a h a  l a g u ,  7 * 3 ,  ‘w h e r e v e r ’ , a s  p r . k a h a  l a g u ,  4 0 * 1 ,  
‘h o  v/ l o n g ? ' .  E10893 1 a g n a - , c f . l a u l
l a v - ,  v i . ( p r e s . 3 s .  l a v a i ,  3 7 * 1 ) .  ‘ s i n g ,  c a w ’ . E10935 l a p a t i l  
l a h a r a ,  n f . 14*1 ,  ‘w a v e ’ . E10999 l a h a r T - 1  
l a - ,  v t .  ( p r e s . 3 s .  l a v a i ,  3 5 * 2 ) .  ‘ t o  a p p l y ,  f i x  t h e  
a t t e n t i o n ' .  C11004 l a g a y a t i l
l a g - ,  v i . ( p p . m s .  l a g a ,  3 6 * 3 ,  p p . m p .  l a g e ,  7 * 3 ,  2 7 * 2 ,  p p . f .  
l a g i ,  4 *3 ,  1 7 / 3 4 * 3 ,  27 * 3 ,  p r e s . 3 s .  l a g a i ,  3 3 * 1 ) .  ‘be  a t t a c h e d  
t o ,  t o u c h ;  b e g i n  t o ’ , p h a l u  l a g a ,  36 * 3 ,  ‘when t h e  f r u i t  
f o r m s ' .  [ = la g - 1
l a d - ,  v t .  ( p p . m s .  l a d i y a ,  4 *2 ,  p p . f .  la d T ,  4 * 2 ) .  ‘ l o a d ,  l o a d  
up  w i t h ' ,  a l s o  p r o b .  p p .  i n  p h r a s e  mera tamda l a d i a  j a i  r e ,  
4*0 ,  ‘My c a r a v a n  i s  l o a d e d  up  a n d  r e a d y  t o  g o ’ . C10966 
1a r d a y a t i 3
l a l a ,  nm. 3 3 * 0 .  ‘b e l o v e d ’ . C10030 l a l y a - 1  
l a h - ,  v t .  ( p p . l adhT ,  3 0 * 2 ) .  ‘ o b t a i n ’ . E10948 l a b h a t e l  
1i k h - , v t .  ( a b s .  l i k h i ,  4 *3 ,  p r e s . p t c .  l i k h a t a ,  6 * 6 ,  
p r e s . p a s s .  l i k h T a i ,  3 8 * 2 ) .  ‘w r i t e ’ . E # 1i k h y a t i , c f . GNG3 
1 i l a t a ,  nm.  6 * 6 .  ‘ f o r e h e a d ’ , [ f o r  S k t  l a l a t a - 1  
l i v a ,  nm. 1 7 / 3 4 * 3 .  ‘ c o n c e n t r a t i o n ,  f i x e d  a t t e n t i o n  i n  
m e d i t a t i o n ’ . E10962 la y a - 1
l u b h a t u ,  nm.  3 5 * 3 ,  ‘ t h e  h u n t e r ’ , e v i d e n t l y  a r e f e r e n c e  t o  t h e  
h u n t e r  who c o m m i t t e d  t h e  s i n  o f  s h o o t i n g  K r s n a  b u t  e v e n  s o  was  
s a v e d .  C<Skt  lu bd ha -1
l u b h a - , v t .  ( p p .  lu b h a n a ,  1 2 * 2 ) .  ‘ t o  d e s i r e ,  be  i n f a t u a t e d  
w i t h ’ . Cvc.< 11086 l u b h y a t i l
l u t - , v t .  ( p p . m s .  l u t i a ,  2 7 * 4 ,  p p . m p . l u t a i ,  3 2 * 0 ) .  ‘ l o o t ,  
p l u n d e r ,  r o b ’ , [ 1 1 0 7 8  % ] u t t a t i l
l e - , v t .  ( a b s .  l e ,  23 * 1 ,  2 3 * 1 ,  2 3 * 2 ,  p p .  mp.  l i n e ,  3 0 * 4 ,  p p . f .  
laT,  2 2 * 0 ,  p r e s . 3 p .  l e h u ,  4 * 3 ,  l e h i ,  3 7 * 4 .  p r e s . p a s s . 3 s . 
l T j a i ,  2 4 * 6 ) .  ‘ t a k e ,  g e t ’ , l a i ,  13*0 ,  ( f o r  l e  ai'i  ‘b r i n g ’ , 
a l s o  a s  a u x .  l i k h i  l e h u ,  4 *3 ,  ‘ t h e y  may w r i t e ’ , m o l i  mahagT
laT,  22 * 0 ,  ‘ t a k e n / b o u g h t  a t  a h i g h  p r i c e ’ , j a u  l e h i  o t a ,  37*4-,
‘ t h e y  who t a k e  r e f u g e ' ,  E10948 l a b h a t e l
l e k h - ,  v t .  ( p r e s . p a s s .  l e k h T a i ,  3 9 * 1 ,  3 9 * 1 ) .  ‘w r i t e ,  r e c o r d ,  
r e c o u n t ' .  E< l e k h a l
l e k h a ,  nm.  37 * 3 ,  l e k h o ,  4 0 * 3 .  ‘ a c c o u n t s ' .  El 1108 l e k h y a - 1  
l e k h a i ,  p p n .  16*1 ,  21 * 2 .  ‘ f o r  t h e  s a k e  o f  ’ . E s l .  o f  l e k h a l
l o i ,  nm. 6 * 2 ,  l o i ,  29 * 2 ,  ‘p e o p l e ’ . E111 19 l o k a - ^ l
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l o k a ,  3 5 * 2 ,  3 6 * 2 ,  3 9 * 2 ,  ‘w o r l d ,  p e o p l e  o f  t h e  w o r l d ’ . ESkt ]  
l o g a ,  20 * 2 ,  3 5 * 2 ,  ‘p e o p l e * .  ESkt  l o k a -  ( P k t  - g - l l  
l o h a ,  nm.  3 2 * i .  ‘ i r o n ’ . ESkt  lo h a - 1
l a u ,  p p n .  4 0 * 1 .  ‘u n t i l ’ , a s  p r .  k a h a  la u ,  ' how l o n g ? ’ . E10893
l a g n a - ,  c f . l a g u l
v a l a n a ,  nm.  3 * 0 .  ‘h o m e l a n d ,  a b o d e ' .  EAr.  wajtanl  
v a r a t a ,  n m . p l .  v a r a t a n i , 2 3 * 4 .  ' r e l i g i o u s  p r a c t i c e s ,  
o b s e r v a n c e s ’ . ESkt  v r a i s - 1  
v i p r a ,  nm. 3 9 * 3 .  ‘b r a h m a n ’ . ESk t ,  - b i p r a l
v a i s a ,  nm.  2 9 * 1 .  ‘V a i § y a ,  t h e  m e r c h a n t  c a s t e ' .  ESkt  v a i s y a - 3
v a i s a n o ,  nm.  29 * 0 .  ‘V a i s n a v i t e ,  a t r u e  d e v o t e e ,  w o r s h i p p e r  o f  
V i s n u ' .  ESkt  v a i s n a v a - 3
v a i s T ,  a d v .  3 9 * 2 ,  ‘ i n  t h e  same w a y ’ . E< a i s a l
___________________________________________________________________
samlca, n f . 6 * 3 .  ‘ d o u b t ,  f e a r 1 . ESkt  s a h k a -  3 
s a m k a i a ,  nm.  11*2 .  ' d i s a s t e r ,  m i s f o r t u n e ' .  ESkt  s a m k a t a - 1  
s a m g a t i ,  n f .  2 * 1 ,  7 * 2 ,  8 * 0 ,  8 * 1 ,  2 2 * 2 ,  40 * 0 .  ‘ company ,  
a s s o c i a t i o n ' . ESkt  s a A g a t i - 3
saipgu,  nm.  2 6 * 1 ,  samga,  13*2 ,  s i .  s a m g i ,  9 *1 ,  18*3 ,  2 5 * 2 .  
' c o m p a n y ' .  ESkt  s a n g a - 3
s a m j u g a t u ,  a d j .  3 5 * 1 .  ' e n d o we d  w i t h ' .  E f o r  S k t  s a m y u k t a - 3
s a m t u , nm.  8 * 1 ,  s o .  s a m t a  8 * 0 ,  8 * 0 ,  8 * 0 ,  8 * 1 ,  8 * 2 ,  8 * 2 ,  8 * 2 ,
8 * 4 ,  3 3 * 2 ,  3 8 * 1 .  ' S a n t ,  d e v o t e e ’ . ESkt  s a t a - 3
s a m t a p a , nm.  1 5*3 .  ' s u f f e r i n g ,  f e v e r ' .  ESkt  s a m t a p a - 3
s a m n i a s T ,  nm.  3 2 * 2 .  ' r e n u n c i a t e ,  a s c e t i c ’ . ESkt  s a m n y a s i n - 3
s a m p a t i ,  n f . 10*2 .  ‘w e a l t h ,  f o r t u n e ’ . ESkt  s a m p a t t i - 3
sa m b h a v a , nm.  7 * 2 .  ‘e x i s t e n c e ’ . ESkt  s a m b h a v a - 3
sams a,  nm.  6 * 3 ,  s i .  s a m s a i ,  3 2 * 0 .  ' d o u b t ' .  E13030 s a m S a y a - 3
sa tps aru ,  nm.  4 * 4 ,  2 8 * 2 ,  3 0 * 3 ,  s o .  s a m s a r a ,  6 * 5 ,  3 0 * 1 ,  3 1 * 4 ,
s i .  s a m s a r i ,  4 * 2 ,  s a m a a r a i ,  2 3 * 4 .  ' t h e  phemomenal  w o r l d ,  t h e
c y c l e  o f  t r a n s m i g r a t i o n ’ . ESkt  s a m s a r a - 3
s a i a n a ,  nm.  3 6 * 4 .  ' t h e  w i s e ' .  E13088 s a j a n i n - 3
s a g a l a ,  a d j .  5 * 0 ,  2 3 * 0 ,  23 * 3 ,  2 3 * 4 ,  2 8 * 0 ,  sa g a  1 a r e ,  2 3 * 2 ,
s a g a  IT,  3 1 * 2 .  ‘ a l l ,  e v e r y ' .  ESkt  s a k a l a  ( P k t  - g —>3
s a c u ,  a d j .  2 6 * 0 .  ‘ t r u e ’ . E13112 s a t y a - 3
s a t a ,  nm.  s i .  s a t a i ,  2 2 * 0 .  ‘ i n  e x c h a n g e  f o r ' .  E13101 % s a t t a - 1  
s a n i ,  p p n .  8 * 3 .  ‘ t o g e t h e r  w i t h ’ . E13173 samena~? c f .  P . s a n e !  
s a t a j u g i ,  nm.  6 * 1 .  ‘ t h e  S a t y a y u g a ,  t h e  f i r s t  a g e  o f  t h e  
w o r l d ’ . E Sk t  s a t y a y u g a - 3
s a t a s a m g a t i ,  n f . 9 * 0 ,  9 * 2 .  ' r i g h t  c ompany ,  t h e  c o m p a n i o n s h i p  
o f  S a n t s ' .  ESkt  s a t a s a m g a t i - 1
s a t i ,  a d j .  6 * 7 .  ' t r u e ,  r e a l ’ , a s  a d v .  S i ,  ‘ t r u l y ’ , s a t i g u r a ,
8 * 1 .  ' T r u e  P r e c e p t o r ,  G o d ' ,  s a t i n a m u ,  23 * 4 .  ' t h e  T r u e  Name ( o f
God) ’ . E S k t  s a t y a - 3
s a t u ,  nm.  6 * 1 .  ' t r u t h ,  o n e  o f  t h e  t h r e e  g u n a s , t h e  q u a l i t y  o f
t r u t h ’ . E13111 s a £ £ v s - 3
s a i r u ,  nm.  3 5 * 2 .  ‘ e n e m y ’ . ESkt  s a t r u - 1
s a d a ,  a d v .  3 * 0 ,  3 * 2 ,  3 * 2 ,  3 0 * 0 ,  3 6 * 4 ,  s a d a ,  6 * 3 .  ‘ f o r e v e r ,
a l w a y s ,  c o n s t a n t l y ,  p e r p e t u a l l y ’ . ESkt ]
s a d h a n a ,  nm.  3 3 * 2 .  ‘S a d h a n a ,  a r e n o w n e d  d e v o t e e ' .  T h i s  name i s  
a l s o  f o u n d  e l s e w h e r e  a s  S a d a n a .  ESkt  s a d h a n a - 3
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s a n a k a ,  nm. 3 9 * 1 .  ' S a n a k a ,  a n  a n c i e n t  s a g e ' .  CSkt ]  
s a p a t a d T p a ,  nm.  3 9 * 1 .  ‘ t h e  s e v e n  i s l a n d s ’ , t h e  s e v e n  i s l a n d  
c o n t i n e n t s  e n v i s a g e d  i n  P u r a n i c  g e o g r a p h y ’ . [ S k t  s a p t a d v T p a - 1  
s a p T a l a ,  a d j .  9 * 2 .  ‘y e l l o w ’ . E s a -  + - p T a l a  < 8233  p i t a  l a - ' 1 
s a b a ,  a d j .  4 * 3 .  ' a l l ,  e v e r y ’ . C13276 s a r v a - 1  
s a b a  la ,  a d j .  16*2 .  ‘ s t r o n g ’ . CSkt ]
sa bhu ,  a d j .  15*3 ,  3 2 * 1 ,  36 * 2 ,  s o .  s a b h a ,  6 *2 ,  6 * 2 ,  6 * 5 ,  14*4,  
1 7 / 3 4 * 0 ,  2 6 * 2 ,  2 8 * 1 ,  28 * 1 ,  2 9 * 2 ,  3 1 * 1 ,  3 5 * 2 ,  3 7 * 4 ,  3 9 * 3 .  ' a l l ,  
e v e r y ' ,  a s  p r .  ‘ e v e r y o n e ,  e v e r y t h i n g ’ , a s  a d v .  s a b h a i ,  27*4 ,  
3 2 * 3 ,  33 * 2 .  ‘ e v e r y w h e r e ’ . C13276 s a r v a - 1  
s a m a jh - , v i . ( p r e s . 2 s .  s a m a j h a s i ,  3 2 * 3 ) .  ' u n d e r s t a n d ,  
r e a l i s e ' .  E12959 s a m b u d h y a t e l
s a m a j h a , n f . 16*3 .  ‘u n d e r s t a n d i n g ’ . C< s a m a j h - 1
sa m a jh a ,  v t . ( a b s .  s a m a j h a i ,  5 *2 ,  6 * 0 ,  p r e s . 3 s .  s a m a j h a v a i ,
1 * 3 ) .  ' c a u s e  t o  u n d e r s t a n d ,  e x p l a i n ' .  C v c . < s a m a j h - 1
s a m a t u l i ,  p p n .  3 9 * 0 .  ‘e q u a l  t o ’ . CSkt  s a m a t u l y a - 1
s a m a d a l a ,  nm.  1*3,  ' e q u a l  i n  a l l  p a r t s ' ,  t h e  c o n c e p t  t h a t  a l l
t h i n g s  a r e  c o n s t i t u t e d  f r o m  t h e  same e s s e n c e .  CSkt  -%samadala- l
s a m a s a r i ,  p p n .  16*1 .  ‘ e q u a l  t o ' .  CSkt  sama-  4 s a r i l
sa m a- ,  v t . ( a b s .  s a m a i , 3 6 * 2 ,  p p . m s .  samana,  12*2 ,
p p . f . s a m a n i , 3 5 * 1 ) .  ‘ a b s o r b ,  e n t e r  i n t o ,  p e r v a d e ' .  E12975
sammat i l ,
sarnadhi , n f . 1 7 / 3 4 * 3 .  ' a  d e e p  m e d i t a t i v e  s t a t e ,  t o t a l
a b s o r p t i o n ’ . ESkt ]
s a m i p a ,  a d j .  29 * 3 .  ‘n e a r ’ . ESkt ]
s a m e t i , p p n .  3 1 * 2 .  ‘ t o g e t h e r  w i t h ' .  CSkt  s a m e t a - 1
s a m h a r - , v t .  ( i m p . 2 s .  s a m h a r i , 2 6 * 2 ) .  ' r e c a l l ,  c o n t e m p l a t e ,
m e d i t a t e  u p o n ' .  E13059 s a m s m a r a y a t i l
s a r - , v i .  ( p p .  s a r i ,  3 9 * 2 ,  p r e s . 3 s .  s a r a i ,  3 3 * 2 ) .  ‘ s u c c e e d ’ .
E13250 s a r a  t i l
s a r a b a ,  p r ,  s i .  s a r a b a i ,  14*4 .  ‘ i n  a l l  t h i n g s ,  e v e r y w h e r e ' .
E13276 s a r v a - 1
s a r a h - , v t .  ( p r e s . 3 p .  s a r a h a i ,  3 5 * 2 ) .  ‘p r a i s e ,  g l o r i f y ’ .
E12734 s l a g h a t e l
s a r a n a ,  n f . s i ,  s a r a n a i , 38 * 3 ,  s a r a n i , 9 * 0 ,  24 * 6 ,  2 5 * 3 .
' r e f u g e ,  s h e l t e r ’ . E12326 s a r a n a - 2 1
s a r a n a g a t a ,  nm.  2 8 * 2 .  ' a  r e f u g e e ’ . ESkt  s a . r a n a g a t a - 1
s a r a n a g a t i , nm.  19*5,  2 8 * 0 .  ‘ come f o r  r e f u g e ' .  ESkt ]
s a r a p a r a ,  a d v .  3 1 * 0 .  ‘ c e r t a i n l y ,  s u r e l y ' .  E< p a r a l l
s a r i ,  p p n .  1 7 / 3 4 * 2 ,  2 1 * 1 ,  21 * 1 ,  ‘ e q u a l  t o ' .  E12118 s a d r k - 1
s a r T r u ,  s d .  1*3 ,  s o .  s a r i r a ,  2*2 .  ' b o d y ' .  E l 2335 s a r i r a - 1
s a l a l a ,  nm.  3 8 * 1 .  ‘w a t e r ,  s e a ' .  E13288 s a l i l a - 1
s a v a r - , v t .  ( p p . m s .  s a v a r a , 2 6 * 3 ) .  ‘ s e t  r i g h t ,  r e g u l a t e ’ .
E 13021 safhvaraya  t i  1
s a v e r a ,  a d v .  26 * 2 ,  2 7 * 2 .  ' e a r l y ,  q u i c k l y ’ . E13291 % s a v e l a - l  
s a h - , v t . ( p r e s . 3 s .  s a h a i ,  3 7 * 3 ,  p r e s . p a s s ,  s a h i a i ,  1 5 * 4 ) ,  ' t o  
s u f f e r ,  b e a r ' .  C13304 s a h a t e l
sa h a ,  nm.  25 * 1 ,  ‘ l o r d ,  m a s t e r ,  h u s b a n d ' .  [ P e r s .  sh a h l  
s a h a j a ,  nm. 4 * 2 ,  1 7 / 3 4 * 3 ,  s i .  s a h a j e ,  14*4 .  ‘b o r n - t o g e t h e r ,
c o - e m e r g e n c e , s p o n t a n e o u s ,  n a t u r a l ,  t h e  s u p r e me  s t a t e ,  t h e  
u l t i m a t e  r e a l i t y ' .  ESkt ]
s a h a r a ,  nm,  3 *1 ,  ' c i t y ,  t o w n ’ . C P e r s .  s h a h r l  
s a h a r T ,  nm,  3 * 3 .  ‘ c i t i z e n ' . E P e r s . s h a h r l l
s a h a s a - b h a g a - g a m T ,  nm, 2 4 * 4 .  ' t h o u s a n d - f o l d - f o r n i c a t o r ' ,  an
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e p i t h e t  o f  I n d r a ,  s a i d  t o  be  b e c a u s e  h e  was  c u r s e d  w i t h  a
t h o u s a n d  v a g i n a s ,  o r  v a g i n a - l i k e  m a r k s ,  a l l  o v e r  h i s  b o d y ’ ,
CSkt  # s a h a s r a b h a g a g a m i n -1
s a h i t a ,  p p n .  3 6 - 1 ,  3 9 ’ 3 .  ‘ t o g e t h e r  w i t h ’ . E S k t 1
s a h i d a ,  nm.  3 9 - 2 .  ' mu s l i n i  m a r t y r ' .  CAr.  shahTdl
s a h e r a ,  nm.  27 * 2 .  ' f r i e n d s ,  c o m p a n i o n s ' .  [ <1 3 0 7 4  sa k h a - 1
sani jha ,  n f . 26" 3 .  ' e v e n i n g ' .  C12918 sarhdhya- 1
samdh- , v t .  ( p r e s . 3 s .  sa m d h a i ,  3 1 ’ 3 ) .  ‘ l o o k  a f t e r ,  s e t  i n
o r d e r ' . [ <1 2 9 0 7  s a m d h r t a - 1
sakh T,  nm.  2 4 - 3 .  ‘w i t n e s s ’ . E13321 s a k s i n - 1
s a g a r u ,  nm.  1 7 / 3 4 * 1 .  ' o c e a n ,  s e a ' .  ESkt  s a g a r a - 1
s a r h a ,  num.  19*2 .  ' p l u s  a h a l f ' .  E13369 s a r d h a - 1
s a c T ,  a d j .  18*3 .  ' t r u e ' .  E13112 s a t y a - 1
s a t h i ,  nm. 2 5 * 2 .  ' c o m p a n i o n ’ . [ 1 3 3 3 6  s a r t h i k a - ]
s a d h - , v i , ( a b s .  s a d h i , 3 1 * 4 ,  l a .  s a d h e ,  6 * 2 ) .  ' p r a c t i s e ' .
E13339 s a d h n o t i l
sa dhu ,  n m . s d .  sa d h a ,  a d j .  2 2 * 2 ,  3 1 * 0 ,  4 0*0 ,  p i .  s a d h u , 3 7 * 4 , .  
' p u r e ' ,  a l s o  nm. ‘h o l y  man,  s a d h u ' .  ESkt  sa dh u - ] 
sa b h a ,  n f . 2 * 3 .  ‘ c o u r t ,  a s s e m b l y ,  s h e l t e r ’ , [ f o r  S k t  s a b h a - 3 
s a r - ,  v t .  ( p r e s . I s .  saram,  3 8 * 0 ) .  ' r e m e m b e r ,  m e d i t a t e  u p o n ' .
C13865 s m a r a y a t i l
s a r a , nm.  2 5 * 1 ,  2 9 * 2 .  ' e s s e n c e ' .  E13355 s a r a - 2 ] , 
s a l  a,  n f . 27*1 ' h a l l ,  h o u s e ' .  E12414 s a l  a- 1
s i u ,  p p n .  4 * 1 ,  15*4 ,  18*0,  1 8 - 0 ,  18*3 ,  18*3,  20 * 3 ,  2 2 * 0 ,  22 * 3 .  
‘w i t h ,  f r o m ' .  C13173 s a m a - 1
s i n j g h a s a n i , nm.  14*2.  ‘ 1 i o n - t h r o n e , r o y a l  t h r o n e ’ , ESkt
s i m h a s a n a - 1
s i m m r i t i ,  n f , 3 1 * 2 .  ' s m r t i  s e c o n d a r y  t r a d i t i o n a l  H i n d u
t e a c h i n g s  w h i c h  a r e  r e m e m b e r e d ,  v e r s u s  p r i m a r y  t e a c h i n g s  w h i c h  
a r e  h e a r d  ( s r u t i ) ’ . ESkt  s m r t i - 1
s i d h a r - ,  v i . ( p p . m s .  s i d h a r i a , 3 1 * 4 ) .  ‘ s e t  o f f ,  d e p a r t ' .  
[ <13407  s i d d h a - U
s i d h i ,  n f . 6 * 2 ,  1 7 / 3 4 * 1 ,  28 * 1 .  ‘p e r f e c t i o n ,  s u p e r n a t u r a l  
p o w e r ,  t h e  e i g h t  s u p e r n a t u r a l  p o w e r s ' .  ESkt  s i d d h i - 1  
s i  mar- , v t . ( p r e s . p t c .  s i m a r a t a ,  1 1 * 0 ) .  ‘ t o  c o n t e m p l a t e ,  
r e m e m b e r ’ . ESkt  s m a r a t i l
s i m a r a n u ,  nm.  2 2 * 1 .  ' c o n t e m p l a t i o n ,  r e c o l l e c t i o n ’ , [ f o r  S k t  
s ma ran a - 1
s i  l a , n f .  3 1 * 1 .  ' s t o n e ' ,  d u a d a s a  s i  l a ,  ' t h e  t w e l v e  S i v a  
l i n g a s ' .  ESkt  s i  l a -1
s i r a ,  nm.  1 9*3 ,  2 6 * 1 .  ‘h e a d ’ . C12452 § i r a s - l
s i r a - , v i . ( p p .  s i r a n o ,  2 6 * 3 ) .  ‘w a s t e  away,  p a s s  b y ,  be  o v e r ' .  
E13420 t z s i r a t i l
s i g a r a , nm.  3 1 * 2 ,  ‘ a d o r n m e n t ,  j e w e l r y  e t c . ' .  C12592 S r h g a r a - 3 
sTvam,  19*2 .  ‘b o u n d a r y ,  l i m i t ,  m e a s u r e ' .  [ 13435  s l m a n - l  
s T s u d h a r a n i , nm,  24 * 4 .  ‘ t h e  b e a r e r  o f  t h e  h e a d / s k u l l ' ,  a n  
e p i t h e t  o f  S i v a  a s  a k a p a l l k a ’ . ESkt  % £ T r s o d h a r i n - l  
su mdara ,  a d j .  19*4 .  ' b e a u t i f u l ' .  CSkt ]
su ,  p r .  14*4 ,  22 * 1 ,  26 * 2 ,  29 * 2 ,  3 6 * 2 .  ' t h a t ,  h i m,  h e r ’ .
[ <12815  s a ’ ]
s ua na ,  nm. 3 5 * 2 .  ‘ d o g ’ . ESkt  Svana-1
suamT,  nm. 1*2,  14*4 ,  2 4 * 1 .  ‘m a s t e r ,  l o r d ’ . CSkt  s v a m i n - ,
— s v a m i l
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sulcha,  nrn. 1 7 / 3 4 - 1 ,  25 * 1 .  ' b l i s s ,  j o y ' ,  su kh a s a g a r a ,  1 7 / 3 4 * 1 ,  
' t h e  o c e a n  o f  b l i s s ’ . CSkt l
sugamdha,  nm.  9 - 1 ,  3 7 * 2 .  ‘ s c e n t ,  f r a g r a n c e ’ . CSkt  s u g a n d h a - 1 
s u c a ,  a d j .  6 * 4 .  ‘ c l e a n ,  p u r e ’ . C125111 6 u c y a - l  
s u j a s u ,  nm. 2 2 * 1 .  ‘g l o r i o u s  f a me ,  r e n o w n ' .  ESkt  s u y a s a s - 3 
s u j h - , v i . ( p r e s . p t c .  s u j h a m t a ,  3 7 * 1 ) .  ‘u n d e r s t a n d ,  r e a l i s e ' .
E12527 s u d h y a t e l
su dha ,  a d j .  6 * 4 .  ' p u r e ,  u n d e f i l e d ' .  C12523 Buddha-1  
s u n - ,  v t .  ( a b s .  s u n i , 6 * 3 ,  imp.  2 s .  sunahu,  3 3 * 2 ,  p r e s . 3 s .  
s u n a i ,  12*0 ,  2 5 * 1 ,  3 1 * 2 ,  p r e s . p a s s ,  s u n l a i ,  3 2 * 1 ) .  ' h e a r ,  
l i s t e n  t o ' .  [ 1 2 5 9 8  s r n o t i l
s u p a c a ,  nm, 3 5 * 1 .  ' o u t c a s t s ,  Doma,  C a n d a l a ’ . CSkt  s v a p a c a - 3 
su pan a,  nm. s i .  s u p a n e ,  14*2 .  ' d r e a m ' ,  CSkt  s v a p n a - 3 
s u p e d a ,  nm, 9 * 2 .  ' w h i t e ' .  C P e r s .  s u p a i d l
s u b h a u , n m . s d .  3 6 * 2 ,  ‘n a t u r e ,  c h a r a c t e r ' ,  s i .  s u b h a T , 2 *2 ,  a s
a d v .  ' e a s i l y ,  s i m p l y ' .  CSkt  s v a b h a v a - 3
s u m a t i ,  n f .  5 *2 .  ‘ r i g h t  t h o u g h t ,  w i s d o m ’ . CSkt ]
s u r a t a r u ,  nm.  17*1 ,  s u r i t a r u ,  3 4 * 1 .  ' t h e  t r e e  o f  t h e  g o d s ,  t h e
k a l p a t a r u ,  t h e  w i s h - f u l f i 1 1 i n g  t r e e  o f  I n d r a 1s  h e a v e n ' .  CSkt l
s u r a s a r T ,  n f . 3 8 * 1 ,  3 8 * 1 .  ‘ t h e  r i v e r  o f  t h e  g o d s ,  t h e  G a n g e s ' .
CSkt  s u r a s a r i t - 3
s u r a ,  n f . 3 8 * 1 .  ‘ l i q u o r ,  w i n e ' .  C13503 s u r a - 1
s u h a g a n i , n f . 2 5 * 1 .  ' a  h a p p i l y  m a r r i e d  woman,  a w i f e  who i s
n o t  s e p a r a t e d  f r o m  h e r  h u s b a n d ' .  C< 13617 s a u b h a g y a - 13
s u j h a ,  n f ,  5 * 1 .  ' a w a r e n e s s ,  c o n s c i o u s n e s s ’ . [ <1 2 5 2 7  s u d h y a t e l
su d a ,  nrn. 2 9 * 1 .  ‘S h u d r a ,  a member  o f  t h e  l a b o u r e r  c a s t e ’ .
C12564 s u d r a - 3
s u r a ,  nm. 2 9 * 3 ,  3 2 * 2 .  ‘w a r r i o r ’ . [ 1 2 5 6 9  s u r a - 3
s e k h a ,  nm.  3 9 * 2 .  ‘S h a i k h ,  m u s l i m  l e a d e r ' .  CAr, s h a i k h !
seima, num.  3 * 2 .  ‘ t h i r d ’ . C P e r s .  s i y u m 3
s e v a k a ,  nm. 3 0 * 0 .  ' s e r v a n t ,  w o r s h i p p e r ' . CSkt l
s e r a ,  n f .  18*4 ,  3 0 * 4 ,  s e v a ,  9 * 3 ,  3 0 * 2 .  ‘ s e r v i c e ’ . CSkt l
s a i n u ,  nm. 33 * 2 .  ' S a i n ,  a r e n o w n e d  d e v o t e e ’ . C??3
s a i l a ,  n f . 3 * 3 .  ‘ s t r o l l ,  w a l k ' ,  + k a r - , ‘ t o  s t r o l l  a b o u t ,
w a n d e r ’ . CAr.  s a i r 3
s o —, v i . ( p p . m s .  s o i a ,  14*2 ,  26 * 0 ,  p r e s . I s .  s o v a u ,  4 0 * 1 ) .  
' s l e e p ' .  C13902 s v a p a t i l
s o , '  p r .  3 * 2 ,  3 * 3 ,  8 * 4 ,  14*2 ,  15*4 ,  18*4 ,  2 5 * 0 ,  2 6 * 1 ,  2 9 - 2 ,  
3 6 * 1 ,  3 6 * 1 ,  3 6 * 2 ,  emph.  s o i ,  2 9 - 0 ,  2 9 * 1 ,  s o l ,  6*7 ,  14*4 ,  3 0 * 1 ,
30 * 1 ,  3 0 * 2 ,  4 0 * 2 ,  4 0 * 2 ,  4 0 * 3 ,  40 * 3 ,  emph.  s o u ,  3 9 * 0 .  ' t h a t ,
h i m ,  h e r ' .  [ <12815  s a 1 , c f .  su l  
s o , 2 a d j .  S I .  ' l i k e ' .  C13173 s a m a - 1!
s o c a ,  nm.  2*1 ,  16*2 .  ‘ a n x i e t y ,  w o r r y ' .  E l 2621 s o c y a t e 3
s o d h - , v t . ( a b s .  s o d h i , 3 1 * 4 ) .  ' s e a r c h ,  s e e k ’ . C12626 £oddhaml
s o b h a ,  n f .  3 1 * 3 .  ' s p l e n d o u r ' .  ESkt  d o b h a - 3
s au ,  p p n .  6 * 0 ,  12*3 .  ‘ t o ,  w i t h ’ . E13173 s a m a - 1!
s r a v a n a ,  n m . p l .  22 * 1 ,  s i .  s r a v a n i ,  3 1 * 2 .  ‘ e a r s ' . E S k t  s r a v a n a - 3
svarol ,  nm. 24*4 .  ' m a s t e r ,  l o r d ' .  ESkt  s v a m i n - ,  = sud nul
JkM&s___________________________________________________________________
hama,  p r .  1*0,  3 * 3 ,  9 *0 ,  9 - 1 ,  9 * 2 ,  14 * 1 ,  15*1,  15*1 ,  15*1,
15*4,  16*2,  18*0,  18*1 ,  18*1,  18*2 ,  18*2 ,  18*3,  2 1 * 1 ,  2 4 - 1 ,
26 * 1 ,  2 7 * 4 ,  3 2 * 2 ,  3 2 * 2 ,  3 2 * 2 ,  3 2 * 2 .  ' we ,  u s ’ , a l s o  ‘ I ,  m e ’ .
C986 a s m a d - 3
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hamara,  p o s s . p r .  3 * 3 ,  4 - 1 ,  9 * 3 ,  19*5 ,  hamara,  3 0 * 1 , 3 0 * 3 ,  
hamare ,  3 0 * 2 ,  hamarT,  14*2 ,  28 * 1 .  ' o u r ,  o u r s ' ,  a l s o ,  ' my,  
m i n e ’ . [ 9 8 8  asm aka-  + k a r a - 1
hair- ,  v t .  ( i m p . 2 s .  h a r a h u ,  2 * 2 ) .  ' r e m o v e ,  d e s t r o y ' .  [ 1 3 9 8 0  
h a r a t i l
h a r i ,  nm.  11*0 ,  11*0,  11*1 ,  15*3 ,  16*1 ,  1 7 / 3 4 * 0 ,  1 7 / 3 4 * 0 ,  
1 7 / 3 4 * 0 ,  2 2 * 3 ,  2 3 * 0 ,  2 3 * 4 ,  2 4 * 2 ,  3 3 * 2 ,  35*1 ,  3 5 * 3 ,  3 9 * 0 ,  S I ,  
h a r e ,  11*0 .  ' H a r i ,  G o d ’ . [ S k t ]
l ias-  , v i . ( p r e s .  3 s .  h a s a i , 2 8 * 1 ) .  ' l a u g h ' .  [ 1 4 0 4 8  U h a s y s t e ]  
h a h i ,  v s .  p r e s . 2 s .  14*3 .  ‘a r e * ,  [ c f .  h a i l
bahu,  v s .  p r e s . 2 s .  15*0 .  i n  J a n a t a  hahu,  ' y o u  k n o w ' ,  [ c f .  i l a i ]
ha m d h - , v t . ( p r e s , 3 s .  h a m d h a i , 3 1 * 3 ) .  ' w a n d e r ' .  [ 1 3 9 4 3  •fthand- 3 
h a t u ,  nm.  2 6 * 2 ,  d i m.  h a t i o ,  40 * 2 . ‘m a r k e t , s h o p ’ . [ 1 3 9 4 4  h a t t a - 3 
ha da,  n m . p l .  19*1 .  ' b o n e s ’ . [ 1 3 9 5 2  h a d d a - 3
h a t h a ,  nm.  14*4 ,  19*2,  s i .  h a t h i , 2 4 * 0 .  ' h a n d ' .  [ 1 4 0 2 4  h a s t a - 3 
h a r ~ ,  v t .  ( p p . m s ,  h a r i o ,  24 * 5 ,  f .  h arT ,  1 9 * 4 ) .  ' l o s e ,  be
d e f e a t e d ’ . [ 14061  h a r a y a t i l  
h i t a ,  nm.  7 * 0 .  ' l o v e ,  i n f a t u a t i o n ' .  CSkt l
h i r - ,  v t .  ( p r e s . 3 s .  h i r a i ,  6 * 3 ) .  ' d e f e a t ,  c o n q u e r ' .  E v e . < har*-]
h i r a d a i ,  nm.  6 * 3 ,  2 6 * 2 ,  3 5 * 1 ,  h i r a d e ,  22 * 1 .  ‘h e a r t ’ , [ f o r  S k t  
h r d a y a -3
h i r a n a ,  nm. 3 2 * 1 .  ' d e e r ' .  C13982 h a r i n a - 3
hT,  emph.  6 * 6 ,  31 * 0 ,  39 * 0 ,  40 * 2 .  ' o n l y ,  i n d e e d ,  s o l e ' .  [ S k t ]  
hTnT,  a d j .  p p n .  2 5 * 2 .  ' w i t h o u t ,  l a c k i n g ’ . [ 14 1 2 4  h T n a - 3 
h i r a ,  nm,  S I .  ‘ d i a m o n d ’ . CSkt ]
h e t u ,  nm.  3 5 * 2 .  ‘ l o v e ’ , s i .  a s  p p n .  h e t i ,  1 8 * 5 , ‘ f o r  t h e  s a k e
o f ' .  CSkt  h e t a - 1
h a i ,  v s .  p r e s . 3 s .  9 * 1 ,  12*0 ,  12*0 ,  12*1 ,  12*1 ,  13*2 ,  18*1,  
23 * 4 ,  2 3 * 4 ,  2 6 * 1 ,  3 5 * 1 .  ’ i s ' .  [ 1031  a k s e t i l
h o - ,  v i . v s .  ( p p . m s .  b h a i a ,  14*2 ,  36 * 3 ,  b h a i o ,  10*1 ,  10*1 ,  
21 * 2 ,  23*2 ,  4 0 * 3 ,  p p . m p .  bhae ,  9 * 1 ,  16*2,  18*1,  2 4 * 3 ,  p p . f .  
bhaT,  5 *2 ,  14*2 ,  p r e s . p t c .  h o t s ,  6 *5 ,  10*2,  h o t e ,  14*1 ,  h u m t a , 
1*0 ,  p p . m s .  hua,  3 0 * 4 ,  p p . mp .  hu e ,  3 0 * 3 ,  p r e s . I s .  hau,  4 *2 ,  
4 * 2 ,  20 * 2 ,  2 1 * 0 ,  24 * 1 ,  p r e s . 3 s .  h o i ,  6 * 2 ,  14*0,  14*4,  2 2 * 2 ,  
2 9 * 0 ,  29 * 1 ,  2 9 * 2 ,  3 0 * 1 ,  32 * 1 ,  3 6 * 1 ,  3 6 * 2 ,  38 * 1 ,  3 9 * 0 .  h o i ,  
14*4 ,  2 7 * 1 ,  3 6 * 0 ,  f u t . l s .  h o i  bo ,  6 * 4 ,  h o i g o ,  1 9 * 3 ) .  ' b e c o m e ,  
o c c u r ,  h a p p e n ' ,  a l s o  a s  v s .  ' b e ' .  [ 9 4 1 6  b h a v a t i l
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8 - l  I n t r o d u c t i o n
The  g r a mma r  o f  t h e  R a j a s t h a n i  a n d  P a n j a b i  v e r s i o n s  o f  t h e  
vanT  c a n  be  c h a r a c t e r i s e d  a s  b r o a d l y  c o n f o r m i n g  t o  two 
n o r m a t i v e  s t a n d a r d s .  I n  t h e  common f a s h i o n  o f  m o s t  e a r l y  N1A 
l i t e r a r y  i d i o m s  t h e s e  s t a n d a r d s  i n c o r p o r a t e  a v a r i e t y  o f  
d i f f e r e n t  l o c a l  e l e m e n t s ,  w i t h  K h a r i b o l i  f o r m s  t y p i c a l l y  
e x t e n d e d  by P a n j a b i  v a r i a n t s  i n  t h e  AG a nd  by B r a j  i n  t h e  
R a j a s t h a n i  MSS.
I n  o r d e r  t o  i l l u s t r a t e  t h i s  p a r a d i g m s  f o r  b o t h  t h e  AG and  
t h e  R a j a s t h a n i  MSS a r e  g i v e n  b e l o w .  The s t r u c t u r e  o f  t h e  
summary o f  t h e  g r a mma r  o f  t h e  RV c o n f o r m s  t o  t h e  a n a l y s i s  o f  
t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  AG i n  S h a c k l e  1983 .  I t  w i 11 be  o b s e r v e d  
t h a t  t h e r e  i s  much l e s s  d i f f e r e n t i o n  i n  d e c l e n s i o n s  o f  n o u n s ,  
a n d  a d j e c t i v e s  a n d  t h e  c o n j u g a t i o n  o f  v e r b s  i n  t h e  R a j a s t h a n i  
MSS t h a n  i s  f o u n d  i n  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  AG RV.
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8-1*1 Declensions of Masculine Nouns
AG I msd. i n  -■u RAJ. I ms d .  i n  - a
s d . -  Li, e . g . manu s d . - a , e . g . l o g a ,
- o , e . g . a s a n o ,
s o . - a , e . g . mana. s o . - a , e . g . l o g a ,
s 1 . e . g . h a t h i , s i  . - i , e . g . g h a r i ,
- a i , e . g . k a r a n a i - a i , e - S - k a r a n a i m
s v . - o , e . g . madho,
- a , e . g . madhava, s v . - a u , e *S- madhau
- e , e . g . madhave - e , e . g . ma dhave ,
p d . - a , e . g . s a m ta , p d . - a , e . g . s a m ta
- a n i , e . g . b a d h a n i , - a n i ,- l o g a n i
- a n a , e . g . d a s a n a , - a n a , , e . g . b h a g a t a n a ,
p o . - a , p o . -am, e . g . janam,
p v . -a m e . g . j  an ani p v . - a u , e . g . s a m ta u ,
The m a j o r i t y  o f  m a s c u l i n e n o u n s  b e l o n g t o  t h i s  d e c l e n s i o n
The i n f r e q u e n t  i n s t a n c e s  o f  msd .  i n  - a u ,  a nd  - o ,  c a n  a l s o  be  
r e g a r d e d  a s  v a r i a n t s  o f  t h i s  d e c l e n s i o n .  The  R a j a s t h a n i  MSS 
i n  g e n e r a l  do n o t  d i s t i n g u i s h  d i r e c t  a nd  o b l i q u e  c a s e s  o f  
n o u n s ,  a l t h o u g h  t h e r e  a r e  r a r e  i n s t a n c e s  o f  msd .  i n  - u .
AG I I  ms d . i n — a RAJ. I I ms d .  i n l - a
s d . - a , e . g . b a s e r a , s d . - a , e . g . b a s e r a ,
s o . "  e, e . g . k a p a r e ,
s i .  - a i , e . g . m a t h a i , s i  . - a i e . g . d u v a r a i
- e , e . g . s u p a n e ,
s v . - e e . g . b a v a r e ,
p d .  - e , p d . - e ,
po . -  i  am, p o . - e ,
pv .
AG I I I  o t h e r  ie n d i n g s RAJ. I I I  o t h e r  e n d i n g s
s d .  - r , e . g . g i a n i ,
- i , e . g . k u l a k h e i i , - i , e . g . pa  t i ,
- u , - u , e . g . av ad hu ,
- a i / e , h i r a d a i / e - a i , e . g . r i d a i ,
T h e r e  a r e f  ew i n s t a n c e s  o f n o u n s  oT t h i s  d e c l e n s i o n  >
g e n e r a l  d i s t i n c t i v e  p l u r a l / o b i i q u e / 1o c a t i v e  f o r m s  a r e  n o t  
f o u n d  f o r  t h i s  d e c l e n s i o n .
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8-1-2 Declensions of feminine nouns;
D i r e c t  a nd  o b l i q u e  f o r m s  a r e  n o t  n o r m a l l y  d i s t i n g u i s h a b l e .
AG IV n f .  i n - a RAJ. IV n f .  i n  - a
s d .  - a ,  e . g . k a l a t r a , s d . - a . e . g .  h a t a ,
s o .  - e ,  e . g . p h e r e ,
p d . -am  e . g . n iv a m , p d . -  a n i , e . g .  b a t a n i ,
AG V n f . i n -  i RAJ. V n f .  i n  - i
s d .  - i ,  e . g . k h a i r i , s d . -  i , e . g .  n a r i ,
p d .  -Tm,  e . g . imdrTm, p d . -  Tip, e . g .  jonTm,
AG VI n f . i n u RAJ. VI n f .  i n  - u
s d .  - u ,  e . g . amdohu, s d . ~u,
AG VI I  n f .  i n -  T RAJ. VI I n f .  i n  - T
s d .  - T  e . g . r a j a n T , s d . -  J , e . g .  r a j a n T ,
p d .  -  Ta, e . g . r a i T a ,
AG V I I I  n f .  i n — a RAJ. V I I I n f .  i n  - a
s d .  - a ,  e . g . mami t a , s d . - a , e . g .  b i s i y a ,
s d . - a i , e . g .  s a m s a i ,
p d .  - e ,  e . g . g a u r e ,
s i .  - a i , e . g . s a r a n a i ,
s i .  - i , e . g . sa i- 'ani ,
T h e s e  a r e  g e n e r a l l y  a b s t r a c t  
p l u r a l s .
n o u n s and n o r m a l l y  h a v e
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8-2 Adjectives
A d j e c t i v a l  d e c l e n s i o n s  a r e  s i m i l a r  t o  t h o s e  o f  n o u n s .
They  may be  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  d e c l e n s i o n s .  I n  t h e  RAJ.  MSS 
a l l  a d j e c t i v e s  a r e  i n v a r i a b l e  a p a r t  f r o m  t h o s e  w i t h  msd .  - a .
AG A I msd .  i n  - u RAJ.  A I ms d .  e n d i n g  i n  - a
AG
msd.  -  u, 
-o ,
- a i , 
o t h e r s ,  - a ,  
f .
a b l  . - h u ,
e . g .  kupu,  
e . g .  bado ,
e . g .  b a r a i , 
e . g .  kup a,
e . g .  nTcahu,
RAJ.
a l l  n o r m a l l y  i n  - a ,  e . g .  magana,
- a u ,
i ,
e . g .  s a c a u ,  
e . g .  p a r a y a u ,
e . g .  p a r a i ,
AG A I I  ms d .  i n  - a __________  RAJ.  I I  ms d .  e n d i n g  i n  - a
AG RAJ.
msd.  - a ,  e . g .  i k e l a ,  - a ,  e . g .  vo c h a ,
m s o . / p d .  - e ,  e . g .  j h u t h e ,  - e ,  e -S* s a r e ,
f .  i n  - T  e . g .  mahamgT,  f .  i n  - T ,  e . g .  vochT,
AG A I I I  ms d .  i n  - i r - T ,  e t c .  RAJ.  A I I I  ms d .  i n  - i ,  - T ,  e t c ,  
AG RAJ.
a l l  i n  - i ,  e . g .  d u r i , - i ,  e . g .  s a c i ,
a l l  i n  - T ,  e . g .  s a c T ,  - T ,  e . g .
a l l  i n  - a i ,  e . g .  n e r a i ,  - a i ,  n r i b h a i ,
A d j e c t i v e s  i n  t h i s  d e c l e n s i o n  a r e  i n v a r i a b l e
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8•3•1 Pronouns
1 s .
I p .
AG
ma im , 
m o h i , 
m a j h a i , 
hama,
tu,
t e ,  t e u ,  t a i ,
RAJ.  
maim,  
m o h i ,
hama, hamma,
turn, turn, 
t a i ,  tairp,
2 s . ( d i r e c t )
2 s . ( o b i i q u e )
2 s . ( e m p h a t i c )  t u h l m , t u h i , 
t u j h T ,
2p .  tuma,
tumha,  
t o h i ,
I n  b o t h  t h e  AG a nd  t h e  RAJ.  i n  t h e  R a i d a s  v a n !  t h e r e  a r e  
n u m e r o u s  i n s t a n c e s  o f  t h e  E a s t e r n  H i n d i  u s a g e  o f  t h e  f i r s t  
p e r s o n  p l u r a l  p r o n o u n  f o r  t h e  f i r s t  p e r s o n  s i n g u l a r .  T h e r e  i s  
no  t r u e  t h i r d  p e r s o n ,  d i s t i n c t  f r o m  t h e  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n s  
i n  t h e  RV.
tuma, tumma 
tumha,  
t o h i ,
8 ’ 3*2 P o s s e s s i v e  p r o n o u n s
1s . m s . ‘my ’
1s . mp . 
l s . f .
2 s .
2 s . mp .
2 s . f .
1s . m s . ‘my '
I s . mp . 
l s . f .
2 s . m s .
2 s . f .
l p . m s . ' o u r '
1p . mp . 
l p . f .
2 s . m s .
2 s . mp .
2 s . f .
AG
m e r o ,  mera ,  
m e re ,  
m e r T ,
t e r a ,  t e r o ,  
t e r e , 
t e r T ,
m o r a , mora,
more ,
morT,
t o r i ,
ha mara,  
hamara,  
hamare ,  
hamarT,
tu m a r e ,  t u m a r e r 
t u m h a r i , 
tu mh arT ,
RAJ.
m e r a ,  mera ,  mero,  merau,
m e r e ,
merT,
t e r a ,  t e r a u ,  t e r i y a m ,
t e r e ,
t e r T ,
mo ra ,  mora,  morau,
morT,
t o r a ,  t o r a ,  
t o r T ,
hammara,  hammara, hammarau,
hammarT,
tunvnhara,
tummhare,
tum m h a r i , 
t u m m h a ra i ,
tu a ,
t u j h a ,  t u j h a h i ,  t u j h T ,  
t u j h a i , t u h a r e ,
The l p .  p o s s . p r .  i s  a l s o  u s e d  f o r  t h e  I s  
way a s  t h e  i p .  p r .  i s  u s e d  f o r  t h e  I s .
p o s s . p r .  i n  t h e  same
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8 - 3 » 3 D e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n s
The  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n s  r e f e r  t o  b o t h  ' t h i s ,  t h a t '  a nd  a s  
t h i r d  p e r s o n  p r o n o u n s  ' h e ,  s h e '  e t c .
I s o  ‘ t h a t ;  h e ,  s h e ,  i t '
AG RAJ.
s d  ,m. s o ,  su , s o ,  s u ,  s a ,
s o i , s o u , s o i , s o l ,
s d . f . s a ,
s o . t i s u ,  t i s a , t i s a ,
t a ,  t a s a ,  tahu, t a ,  t a h i ,
p d . s e ,
p o . t i n s ,  t i n i ,
p i . a b 1 . t inahum,
s 1 . t i h i ,  t i h T , t i h i m ,  t i h i
t i h a ,
I I  i h u  ‘ t h i s  ’
s d . ih u , e ,  a i ,
s o . i h a , i s a ,
s i  . i h a i , i h e ,  i h a i ,
p i . uha, i h i m ,
po . i n a , i n a ,
a b l . p i in a h u ,
i n i ,
I I I  ohu ' t h a t ; h e , s h e , i t '
s d . ohu,
s o . us a ,
pd . o i ,
p i . uha ,
8 - 4  I n t e r r o ^ a t i v e s  
AG
' w h a t ? '  k i a ,
k i h a ,
‘w h e r e ? ’
‘who? w h i c h ? '  k o ,  kau,
kaun u k a v a n a ,
ka ,  
k i u , 
ka im ,  
k a h e ,
ka  ta ,  
k a i s a i ,
k i  t e ,  
k e t a k a ,  
k a i s a ,  k a i s i ,
RAJ.
k y a ,
kaham,
k o ,
kamvana
k o n a , k a u n a , kaumna, ka una im ,  
k i  s a ,
kyGm, k y o m , k y a u m ,
ka h e ,
k i n a ,
k a i s a i m ,  k a h i , k i r p h i ,
k ima,
kimdhaum,
k a i s a ,  k a i s i
‘whom?’ 
‘w h y ? '
‘why n o t ? ' 
‘h o w ? ’
‘w h e r e ? ’
‘how m a n y ? '
‘how m u c h ? ' 
‘w ha t  s o r t ? '
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8-5-1 Indefinite pronouns
AG
' s o m e t h i n g '  k ac hu ,  
k i c h u ,
‘ someone  r ' kahu,  
k i  sT ,  
k i s u ,  
k o ,
k o i , k o i ,  ko u  
8 - 5 " 2  R e f l e x i v e  P r o n o u n s
r e f  1 e x i v e apa n a ,  ap an e ,
apan a,
8 *5*3 R e l a t i v e  p r o n o u n s
AG
' w h i c h ,  who ' j a ,
j u ,  j o ,  j a u ,
j i n i ,
8 * 5 * 4  R e l a t i v e  c o r r e l a t i v e
AG
' w h e r e . . t h e r e ’
' w h e n . . t h e n ' j a b a . . .  t a b a ,
' a s  many a s . . , . s o  many a s '
8 * 5 * 5  A d v e r b s
' s o m e w h e r e ' ka tah um ,
‘ s o m e t i m e '
k a b a h i ,
‘o t h e r '
' a l l ,  e v e r y 1 s a b a ,
sa b h u ,
s a b h a ,
s a b h a i ,
RAJ. 
k a c h u , 
k u c h a ,
kahu,
k e i , k o i , k o i ,
a p a n a ,  a p a n a u , a p a n e ,  a p a n a im ,  
a p a n im ,  a p a n i , apanT,  
a p a n a , ap a n a ,  apanaum
RAJ.
j u ,  j o ,  j a u ,  j e ,
j i n i ,  j i m n i m ,  j i h i ,  j i m h i m ,
j i s a ,  j i s a ,  j i s a i ,
J i  t r r
RAJ.
j a t a .  . . t a t a ,  
j a b a . . . . ta b a ,  
j e t a . . . .  t e t a ,
kahumvam,
k a d e ,  
kabahum,  
k a s a ,  
a v a r a ,  
s a b a ,  
s a b a h i , 
s a b a h i n a ,  
s a b a n a n i , 
sa b a n im ,
8-6 Postpostions and prepositions
AG RAJ.
p o s s .  ppn,
' t o '
' f  r o m ’
‘ t h r o u g h ’
k a ,  k o ,
k e ,  k a i , 1<T,
c o ,  c i ,
ko ,
sau ,
t e ,
k a ,  kaum, k a u ,  k e ,  k i ,  k a i ,
nam,
kurp,
saum,
t e ,  tairp,  thairp,
pi  a c e
' o n ,  a b o v e ’ 
' on  ’
u p a r e , u p a r i  
p a r a ,  p a i .
' w i t h i n ,  i n '  m a h i ,
mamhT, mahi ,
' h e r e . . t h e r e ' 
1 t h e r e '
' a r o u n d ’
uham, 
a s a  p a s a ,
u p a r i , u p a ra im ,  
p a r i ,
madhi  , mam j h a ,  mahi  yam, marphirp, 
m a h i ,
i t a , . . u t a ,
t  ime 
' un  t  i 1 '
' t h e n , s o '
Jau,  la g u ,  
tau ,
lautp, l a g a ,  
ta u ,
' wi t h ’ 
‘ e q u a l  t o '
‘ j u s t  a s ’ 
' 1  i k e '
s a m e t i , 
s a h i t a ,  
s a m a t u l i , 
s a m a s a r i , 
t u l i ,  s a r i ,
a i s a ,  a i s i ,  
t a i s a ,  t a i s T ,  
‘way,  m a n n e r '  p a r a ,
' a s  i f ' mano,
s a h i t a ,
t u l a i ,
j'yum, j y o ,  jyaum,
a i s a ,  a i s a u ,  a i s e ,  a i s a i ,  a i s T
p a r i , 
mamnaum,
8*7 C o n j u c t i o n s
AG R A J .
' a n d '  a r u ,  a u r a ,  a r u ,  a u r a ,  a v a r a ,
' i f '  j o ,  j a u ,  j a u ,  j e ,  j o ,
‘o r ’ J<a, kT,
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8-8 Verbs
A l l  v e r b s  i n  t h e  v a n i  o f  R a i d a s  c a n  be  a n a l y s e d  i n t o  tivo 
e l e m e n t s ,  a s t e m  a n d  a f i n a l  e l e m e n t .
8 - 8 *1 S t e m s
The  s t e m s  o f  a l l  v e r b s  e n d  e i t h e r  i n  a c o n s o n a n t  o r  a  l o n g  
v o w e l .
I n  some i n s t a n c e s  v e r b  s t e m s  e n d i n g  i n  a l o n g  vowel  may be  
m o d i f i e d  i n  o n e  o f  two w a y s ;
I By t h e  a d d i t i o n  o f  - v - ,  e g .  a -  > a v - , r o -  > r o v - r so - >  
s o v - .
I I  By b e i n g  r a i s e d  b e f o r e  t h e  f u t u r e  e n d i n g  - h a i ,  e . g .  i n  p a d s  
94 a -  > a i - ,  p a -  > p a i - , g a -  > g a i - , e t c .
8 * 8*2 S t e m s e n d i n g  i n  c o n s o n a n t s
AG RAJ.
d e k h - / d e s -
a b s , d e k h i , d e s i ,  d e s a ,
p r e s . p t c . m s . d e s a t a
p p . m s . d e k h i o , d e s i y a u ,  d e s y a ,  d e s y a u ,
mp. d e k h e ,
i m p . 2 s . d e k h a , d e s i ,  d e s a ,
p r e s . I s . dekh au , desauni,  d e s a u ,
p r e s . 2 s . d e s a i
p r e s . 3 s . d e k h a i , d e s a i
p r e s . p a s s . d e s i  y e ,
k a h -
i n f . kahan u,
a b s . k a h i , k a h i ,
p r e s . p t c . m s . k a h a t a ,
p r e s . p a s s . p t c . k a h i a t a , k a h i y a  ta ,
p p . m s . k ah a , ka h a ,  ka hy aw,  k a h y a ,
k a h i o , k a h y a u .
a d v . p p . k a h a t e ,
i m p . 2 s . ka h u ,  k a h i , k a h u ,  kahum, k a h i ,
p r e s . I s . kahum, kahaum, kahau,  
kahamum, kahamum,
p r e s . 2 s . kaha hu.
p r e s . 3 s . k a h a i , k a h e ,  k a h a im ,  k a h a i ,
p r e s . p a s s . k a h l a i , k a h i y e ,  k a h i  a im,  kahamyem,
? ? kahamT, k a h a i ,
j a p -
i n f . japanam,
a b s  . j a p e , j a p i ,
p r e s . p t c . j a p a t a ,
i m p . 2 s . j a p a h u , j a p a h u ,
j a p i , j a p i ,
p r e s . I s . j a p a u ,
p r e s . 2 s . j a p a h i , 
j a p a s i ,
p r e s . 3 s . j a p a i ,
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8 - 8 -3  S terns e n d i n g  i n  - a -
AG RAJ.
pMh
a b s . p a i
p p .  ms .  p a i y a ,
p a i y a u ,  
p a i a ,  p a y  a ,
p a i o ,  p a y o ,
p a y a u ,
f . p a l , p a l ,
p r e s .  i s .  p a v a u ,  pamum.
p r e s .  2 s .  p a v a i ( m )
p r e s .  3 s .  p a v a i  p a v a i ( m )
p r e s .  3 p .  p a v a h i
p r e s . p a s s .  p a T y e ,
f u t .  2 s .  p a v a i g a ,
p a i b o ,  p a i b a u ,
p a i h a i ,
g a ~  
i n f . 
a b s  .
£ e r .
p r e s . p t c . m s .
pp. mp .
f .
i mp. 2  s
p r e s .  I s
p r e s .  3 s
p r e s . p a s s . 
f  u t . 2 s
g a v a i
garni mna, garni n a , gamy a n a ,
garni,
g a v a n a ,
g a v a t a ,
gavatarn,
gamyem,
gamyaim,
g a i ,  g a i ,
g a v a ,
garpum, gamum, 
g a v a i m  
g a i y e ,  
g a v a i g a
j a -  
a b s .
p r e s . p t c ,. m s , j a  t a , j a t a
p p . m s . g a i a ,
g a i o ,
mp. g a e ,
f . g a i ,
p r e s . 1 s . j a u ,
p r e s  . 2 s . j a h i ,
p r e s . 3p . j a h i ,
j a i , j a i ,
j a v a i r
p r e s . p a s s . 
f  u t . 2 s . 
f u t . 3 s . 
f  u t . 2 p .
f u t . 3 p .  j a h i g e
j a i , j a i ,  
j a t a ,
g a y  a,  
g a y a u ,
gayem,  g a y e ,
g a i
jamum,
jamhim, j a m h i , jarnhT,
j a i  y e ,  
ja m hi  g au ,  
j a i h a i , 
j a h u g e ,  
ja m hi  g e ,
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AG RAJ.
a b s . 
p p . m s .
p p . mp . 
p p . f . 
p r e s . 3 s  
p r e s . 3 s  
f u t . 3 s .
s a m a i , 
samana,
s a m a n i ,
sa m m a i , s a m a i , 
sammamnam, sammamnam, 
sarpmaTya, 
sainmaTye,
sanmamT, samaT,
samamvaim,
s a m a v a i g a ,
8 - 8 *4 S t e m s  e n d i n g  i n  - e -  
AG
de~
a b s . d e i ,
p r e s . p t c . m s . 
p p . m s .
d T a ,
i m p ,
m p, 
2 s
p r e s .  2 s .
p r e s . p a s s . 
f  u t . 2 s .
d ehu ,
de h u ,
d i  j a i ,
RAJ.
de ,
d a t a ,
dFmnhaum,
dTnhaurp,
dT ya ,
dTyau,
dTyem,
d T j a h a u ,
d i j e ,
d i j a i ,
d e ,
de h u ,
de hu ,
d a i ,
d e i ,
d e s i ,
8 - 8 - 5  S t e m s  endi ng ;  i n  - o -  
AG RAJ.
i n f . 
a b s .
r o v a n u ,
r o i  ,
50-
p p . m s . s o i a ,
p r e s . p t c .  s u t a ,  s u t a i ,
p r e s . I s .  s o v a u ,  soum,
p r e s . 3 s .  s o v a i ,
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8*8*6 The ir r e g u la r  v erb  kai—
AG
a b s . k a r i ,
g e r . k a r a n a ,
p r e s . p t c . m s . k a r a t a ,  k a r a
p r e s , p t c . m p , k a r a m t a ,
p p . m s .
k Ty o,
k i n a ,
k i n o ,
k r i t a ,
p p . mp .
k i e ,
p p .  f . k i n h T ,
k a r i ,
i  mp . 2  s .
k a r u ,
i  rnp . 3 s . k i j a i ,
p r e s . 1 s .
k a r a u ,
p r e s . 2 s .
k a r a h i ,
p r e s . 3 s .
k a r a i ,  k a r e ,
p r e s . 2 p . k a r a h u ,
p r e s . p a s s .
k a r i j a i ,
f  u t . 2 s .
f u t . 3 s .
f u t . 2 p . k a r a h u g e ,
8 * 8 * 7  The! s u b s t a n t a t i v e  v e r b
p r e s . p t c . m s . h o t a ,  humta,
mp. h o t e ,
f .
p p . m s d . b h a i a ,  b h a i o ,
h u a ,
m s o .
mp. b ha e ,
hu e ,
f . bhaT,
p r e s . I s . hau,
p r e s . 2 s .
p r e s . 3 s . h o i , h o i ,
h a i ,
p r e s . p a s s .
f u t . 1 s . h o i  b o ,  h o i g o ,
f  u t . 3 s .
RAJ. 
k a r i , 
karanarp,  
k a r a t a ,  
k a r a m t a , 
kTya ,  
l c i yau,
kTnha, k inham,  
kimnhaum, k inhaum,
kTyeip,  
k T y a i ,
kTnhem, k inh air p ,  
kimnhim,
k a r i , 
k a r a h u ,
k a r i h u m , k a r i h a u m ,  k a r i h a u ,  
k a r a u ,
k a r i ,
karurp, karum,  karaurp,
k a r a u ,
kara irp ,
k a r a i ,
k a r a i m , 
k a r a i ,
k i j a i ,  k a r i y e ,  k a r i ,
k a r i h a i m ,  
k a r i s i ,
h o -  ( p p .  i n  h o — a n d  bh~'> 
h a t a i ,  h o t a ,  h o t a ,  
h u t e ,  h o t e ,
h h a y a ,  hhayaum,  bh ay au,  
h u v a ,  huvam,  
v h a i , ? ?
b h a e ,  b h a a i ,  b h a y e  
bhaT,
haurp, h a u ,  houip, 
ha uha ,  hoha,  
h o i ,  h o i , h o v a i ,  
ha im ,  h a i ,  
h o i a i , ? ?
v h a i s T ,
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8-9 Prosody
I n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  t h e  m e t r i c a l  s t r u c t u r e s  o f  t h e  
p a d a s  o f  R a i d a s ,  w h i c h  w e r e  o r i g i n a l l y  a l l  p e r f o r m e d  a s  
s o n g s ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  e x a m i n e  b o t h  t h e  m e t r i c a l  s t r u c t u r e s  
o f  H i n d i  v e r s e  a nd  how s u c h  m e t r i c a l  s t r u c t u r e s  w e r e  
i n f l u e n c e d  by t h e i r  p e r f o r m a n c e  a s  s o n g s .
I n  c l a s s i c a l  H i n d i  p r o s o d y  t h e r e  a r e  two b a s i c  t y p e s  o f  
p o e t i c  m e t r e ,  m a t r a v r t t a ,  a n d  v a r n a v r t t a . I n  m a t r a v r t t a  a l l  
m e t r e s  a r e  m e a s u r e d  by  m a t r a s ,  m e t r i c  i n s t a n t s  d e f i n e d  by  t h e  
l e n g t h s  o f  v o w e l s .  A l l  t h e  p a d a s  i n  t h i s  c o l l e c t i o n  a p p e a r  t o  
be  m a t r a v r t t a ,  a nd  a l m o s t  a l l  o f  th em  a p p r o x i m a t e  t o  v a r i o u s  
v e r s e  f o r m s  s u c h  a s  s a r a , c a u p a T , r o l a ,  e t c .  I n  v a r n a v r t t a  
m e t r e s  a r e  b a s e d  u p o n  a c o u n t  o f  s y l l a b l e s  i n  e a c h  l i n e ,  
h o w e v e r ,  n o n e  o f  t h e  p a d a s  a t t r i b u t e d  t o  R a i d a s  a p p e a r  t o  be  
i n  t h i s  t y p e  o f  m e t r e .
The t h e o r e t i c a l  b a s i s  o f  m a t r a v r t  ta  v e r s e s  i s  t h e  l e n g t h  
o f  t h e  v o w e l s ;  a  s h o r t  vowel  c o u n t s  a s  one  m a t r a ,  a n d  a l o n g  
vowel  a s  tw o.  Two c o m p l i c a t i o n s  o f  t h e s e  b a s i c  r u l e s  a r e  t h a t  
i n  t h e  c a s e  o f  d o u b l e  c o n s o n a n t s ,  t h i s  makes  a p r e c e d i n g  s h o r t  
vowel  l o n g ,  a n d  t h a t  t h e  v o w e l s  e ,  a i , o ,  au,  c a n  s o m e t i m e s  be  
s c a n n e d  s h o r t ,  o r  r e g a r d e d  a s  h a v i n g  a l e n g t h  b e t w e e n  l o n g  and  
s h o r t .
H o w ev e r ,  when p a d a s  a r e  s u n g  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  l o n g  
a n d  s h o r t  v o w e l s  i s  t o t a l l y  b l u r r e d  a nd  t h e  s i n g e r  may 
l e n g t h e n  s h o r t  v o w e l s  a nd  v i c e  v e r s a .  G r i e r s o n  o b s e r v e d  u p o n  
t h e  f o l k  s o n g s  h e  h e a r d  i n  c o u n t r y  d i s t r i c t s ,  t h a t  t h e y :
By n o  m e a n s  f o l l o w  t h e  s t r i c t  a nd  c o m p l i c a t e d  m e t r i c  
l a w s . . . . A n y  n u m b e r  o f  s y l l a b l e s ,  l o n g  o r  s h o r t ,  c a n  be  
c r o w d e d  i n t o  a l i n e ,  s o  l o n g  a s  t h e  n e e d  o f  a m u s i c a l  
i c t u s  [ r h y t h m i c a l  o r  m e t r i c a l  s t r e s s !  i s  s a t i s f i e d . 1
I G r i e r s o n  18 84 ,  p p . 1 9 8 - 9 .
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8 ’ 9 - l  The E lem ents o f  th e  padas
A R a i d a s  pad ' s  c o n t a i n s  t h r e e  e l e m e n t s .  F i r s t  t h e  r e f r a i n ,  
(AG r a h a u  ' t h e  r e s t ,  o r  p a u s e ’ , R a j a s t h a n i  t e k a  ' t h e  s u p p o r t ,  
s t a y ,  o r  p r o p ’ ) .  S e c o n d ,  on e  o r  mo re  v e r s e s  ( a n t a r a s ) , and  
t h i r d  a f i n a l  s t a n z a  c o n t a i n i n g  t h e  name o f  t h e  p e r s o n  t o  whom 
t h e  p a d a  i s  a t t r i b u t e d ,  t h e  b h a n i t a , ' t h a t  w h i c h  i s  s a i d ,  t h e  
u t t e r i n g ’ . 1
8 • 9 • g T y p e s  o f  p a d a s
As m e n t i o n e d  a b o v e  t h e  m e t r e s  i n  t h e  MS v e r s i o n s  o f  t h e s e  
p a d a s  do n o t  a p p e a r  t o  f o l l o w  e x a c t l y  t h e  r u l e s  o f  H i n d i  
p r o s o d y .  S c h o l a r s  o f  H i n d i  p r o s o d y  c a t e g o r i s e  p a d a  t y p e s  
a c c o r d i n g  t o  t h e  n u m b e r  o f  m a t r a s  i n  a l i n e ,  t h e  p o s i t i o n  o f  
t h e  c a e s u r a ,  a n d  t h e  p a t t e r n  o f  l o n g  a n d  s h o r t  i n s t a n t s  a t  t h e  
en d  o f  l i n e s . 2 H o w e v e r ,  i n  t h e  vanT  o f  R a i d a s  h a r d l y  a n y  o f  
t h e  p a d a s  c o n s i s t e n t l y  s c a n  a s  h a v i n g  e x a c t l y  t h e  ‘ r i g h t ’ 
n u m b e r  o f  m a t r a s  t h a t  c h a r a c t e r i s e s  a p a r t i c u l a r  v e r s e  f o r m .  
I n d e e d  t h e  g e n e r a l  p a t t e r n  i s  f o r  t h e r e  t o  be  a v a r i a t i o n  o f  a 
few  m a t r a s  i n  t h e  l e n g t h  o f  e v e r y  l i n e .  T h i s  i s  e v i d e n t l y  
b e c a u s e  t h e  e x t a n t  f o r m s  o f  t h e  p a d a s  do n o t  r e p r e s e n t  p u r e  
m e t r i c  f o r m s  o f  p a d a s ,  b u t  r a t h e r  f o r m s  o f  p a d a s  a s  t h e y  w e r e  
p e r f o r m e d  t o  m u s i c .
D e s p i t e  t h i s  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  p a d a s  do a p p e a r  t o  
r e s e m b l e  c e r t a i n  common t y p e s  o f  H i n d i  v e r s e  f o r m s .  The  m o s t  
common v e r s e  f o r m s  a r e  c a u p a i  ( 8 + 8  e n d i n g  — ) 44 i n s t a n c e s  and  
s a r a  ( 16+ 12  e n d i n g  — ) 35 i n s t a n c e s .  A l l  o t h e r  v e r s e  f o r m s  
a r e  f o u n d  i n  o n l y  f i v e  o r  l e s s  i n s t a n c e s  a n d  i n d e e d  i n  t w e l v e  
i n s t a n c e s  t h e  v e r s e  f o r m s  a r e  e i t h e r  so  i r r e g u l a r  t h a t  i t  i s  
n o t  p o s s i b l e  t o  s a y  w h a t  t y p e  o f  v e r s e  f o r m  t h e y  r e s e m b l e ,  o r  
t h e y  do n o t  c o n f o r m  t o  an y  o f  t h e  s t a n d a r d  v e r s e  f o r m s  o f  
H i n d i  p r o s o d y .  T a b l e  8 - 9 - 3  l i s t s  t h e  v e r s e  f o r m s  w h i c h  e a c h  
p a d a  m o s t  r e s e m b l e s .
1 Se e  Ca l l ew ae r t  1989,  p .5 5 -5 8 .
2 See  S i n h a  1953.  a n d  M is r a  1975 f o r  s u c h  s t u d i e s  o f  t h e
p r o s o d y  o f  medieva l  I n d i a n  S a i n t s .
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8 - 9 * 3  T ab le  o f  pada ty p e s
1 caupaT 29 s a r a 57 s a r a 85 ? caup aT
£ s a r a 30 s a r a 58 s a r a 8 6 c au paT  ?
3 s a r a 31 7 59 s a r a 87 c a u p a T
4 s a r a 32 ? 1 3 + 1 3 - u 60 cau paT 8 8 c a u p a T
5 caup aT 33 s a r a 61 u ag’a i 4 + 1 0 - u 89 c a u p a T
6 r o l a 34 ca up aT 62 caup aT 90 c a u p a T
7 r o l a 35 c au pa T 63 c aup aT 91 c a u p a T
8 ? 36 c au paT 64 caup aT 92 c a u p a T
9 s a r a 37 ? 1 4 + 4 +1 0 -u 65 cau paT 93 haipsaga t i
1 0 s a r a 38 s a r a 6 6 caupa T 94 s a r a
1 1 s a r a 39 cau paT 67 cau paT 95 doha
1 2 s a r a 40 ca up aT 6 8 r o l a 96 7
13 s a r a 41 s a r a 69 caupaT 97 c au paT
14 t a  tanlca 42 ca up aT 70 s a r a 98 ca up aT
15 s a r a 43 s a r a 71 ? 99 c a u p a T / s a r a
16 s a r a 44 s a r a s T 72 s a r a 1 0 0 s a r a
17 7 45 caupa T 73 caupaT 1 0 1 c a u p a T / s a r a
18 s a r a 46 s a r a s T 74 s a r a 1 0 2 ? 14 + 1 2 / caup aT
19 s a r a 47 caupa T 75 caup aT 103 7
2 0 ? 14+14 48 c aup aT 76 caup aT 104 c a u p a T
2 1 r o l a 49 s a r a 77 s a r a s T 105 upamana
2 2 s a r a 50 caup aT 78 doha 106 c au paT
23 ? 20+25 51 s a r a 79 s a r a s T / s a r a 107 c a u p a T
24 c a u p a T  ? 52 s a r a s T 80 caup aT 108 c aup aT
25 s a r a 53 g'Tta 81 ca up aT 109 v i s n u p a d a
26 s a r a 54 s a r a 82 t a t a n k a 1 1 0 7
27 s a r a 55 caupa T 83 h a m s a l a 1 1 1 h a m s a 1 a
28 g T  ta 56 ? 1 3 + 1 3 -u 84 2 2 + 2 2  ?
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8 - 9 - 4  Examples o f  th e  main pada ty p e s  in  th e  R a id as yam
pa d a  t y p e  1 : c a u p a i  16-H6 e n d i n g  —
-  -  -  -  _  _  [   ] f
s o  k a c h u  b i c a r y a u  C t a t h a i m  merauJ
V -  v w V „ _  i 6
mana t h i r a  v h a i  r a h y a u  / /
- - - -------------C -  -  ]
h a r i  ramga l a g a u  [ t a t h a i m ]
“  “  “  “  -  1 6  
b a r a n a  p a  l a t a  bh ayau  f l t e k a l l
j i n i  y a h u  pam th T  parntha c a l a v a ,
 -  i 6
agarna g a v a n a  mai gamma d i s a l a v a  I 111 I
 -  “  “   1 6
a b a r a n a  b a r a n a  k a t h a i  j i m n i m  k o T ,
“  “  “  ”  -  "  ”  -  ”  “  1 6
g h a t i  g h a t i  b y a p i  r a h y a u  h a r i  s o i  1 1 2 1 1
 1 6
j i m h i m  p a d a  s u r a  n a r a  prem a p i y a s a ,
 -  -  w * *    1 6
s o  p a d a  r am i  r a h y a u  j a n a  r a i d a s a  1 131 I PV 42 I I
N o t e s
1 The t e x t  p l a c e d  w i t h i n  s q u a r e  b r a c k e t s  i s  m e t r i c a l l y  s u p e r f l u o u s ,  
and  i s  a n  e x a m p l e  o f  t h e  a c c r e t i o n  o f  a d d i t i o n  o f  e x p l a n a t o r y  t e x t  t o  
t h e  c o r e  t e x t  o f  t h e  p a d a .
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pad a type 2: h a m s a g a ti 10+10-20 —
m i x e d  w i t h  ' k u n d a l T ’ 1 1 + 1 0 = 2 1  —
& k u n d a l a  1 2 + 1 0 = 2 2  —
PV 93
 ------- -  1 2  -  “ w a: w  1 0
s a m ta  u t a r a i m  a r a t T ,  d e v a  s i r o m a n i e  I
_ - - - _ _ - 1 2  - - - - _ “ w -  1 0
u r a  a m t a r i  taham p a i s i , b i n a  ra sa n a m  b h a n i y e  II
- - _ _ - - _ - u  _ - ---------- io
mana sa  mamdira  m a h i ,  dhupa d h u p a T a i ,
-  - -  “ _ _ - n  io
pre ma  p r T t i  kau m a l i ,  ramma c a d h a i a i  I 1 1 1  I
~ - - •* _ - _ _ - l g  - - - - u ] -  -  -  1 0  
cahu d i s i  d i v a  l a  b a l i ,  j i g i m i g i  ChoiJ  r a h y a u e ,
-  “ -  ° “ “ -  “ 10 -  “  - 1 0
j o t i  j o t i  sam i  j o t i ,  j o t i  mi 1 i  r a h y a u e  1 1 2 1 1
- - - - _ - _ " 1 0  “ -  “ “ -  “ - 1 0  
ta n a  mana a tma v a r i , s a d a  h a r i  g a i y e ,
  -  -  “ 1 0  -  “ “ v -  “-  1 0
b h a n a t a  j a n a  r a i d a s a ,  tumma s a r a n a n i i a i  1 131 I
pada  typ e 3: upamana 13-MO (2 3 )  en d in g  —
m ix e d  w i t h  u p a m i t a  13+9 ( 2 2 )  e n d i n g
pa d a  104
- - -  “ -  1 3 -  -  “ -  “ -  _ 12
d a r i d u  d e k h i  s a b h a  k o  h a s a i , a i s T  d a s  a hamarT  / /
“ “ “ ” - .............................. -  13 “ v “ -  - -  -  10
a s a t a  d a s a  s i d h i  k a r a t a l a i ,  s a b h a  k r i p a  tumarT I 1 1 1  I
_ _ - - -  - - w 9
t u  j a n a t a  maim k i c h u  nahim ,  bhavakhamdana rama II
* - * 13 - - _ - - _ - 9
s a g a  I a j i a  s a r a n a g a  t ' f , p r a b h a  p u r  ana kama II r a h a u  II
-  -  -  “ - “ - 1 3 ” v -  “ 9
j o  t e r T  s a r a n a g a t a , t i n a  nahT b h a ru  II
- v “ “ * “ -  ” -  13 “ -  -  w 9
uca n i c a  tuma t e  t a r e , a l a j u  s a m s a r u  1 1 2 1 1
- - - - -  “ — - - _ 13 “ “ -  “ “ ------ 10
k a h i  r a v i d a s a  a k a t h a  k a t h a ,  bahu k a i  k a r i j a i  II
- - - - - “ - 1 3 -  -----10
j a i s a  tu  t a i s a  tuhT,  k i a  upama d i j a i  11 3 1 1
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pad a type 4: doha 134-11____ (24) ending
PV 78  T e x t
“ " E- 3 -  -  / -  -  / -  v E-  313 -  " w -------   ~ -  13
h a r i  EIcau3 tamdau la de m  j a i  E r e ! ,  maim b a n i  j a r a  ramma k a  I
-  13 E- -  - / "  E- 3 11
ramma namma dhana p a i y a u ,  E t a t h a i m !  s a h a j i  kar aum  b y a u p a r a  E r e 3 II
13 —  - _ v  - „ ^ n
a u g h a t a  g h a t a  ghanam ghanam E r e ! , n i r g u n a  b a i l  a hamara  I
-  “ -  “ / *  “ - / “ -  13 E  3 v v ------- / -  - / “ U
ramma namma hamma l a d i y a u ,  E t a t h a i m !  b i s a  l a d y a u  s a m s a r a  I 1 1 1  I
“ f  ” J V -  " “ / w -  E~ 313 v-  v E” 3 -  /  v v - / "  11
a n a m t a E h i 3 d h a r a t T  dhana d h a r y a u  E r e ! , anamtaEhi  3 dhumdhana j a i  I
1 5 [ -----  j   _ / -  -  i n
anam ta  kau d h a r y a u  na  p a i y e ,  E t a t h a i m !  c a l y a u  mula  ga m v a i  E r e ! 1 1811
j 3  _ “ -  _ _ -  v 1 1
r a i m n i  ga m v a i  s o i  k a r i , dyaumsa ga m vay au s a i  I
-  -  • ' - / • ' > '  _ / “ - “ 1 3  _ „  _ / «  - _ 113
hTra  y a h u  tana  p a i  l c a r i , ka u d T  l<ai b a d a l a i  j a i  Er e!  I 13 1 I
-  v M -  ~ M - 1 3  u
sa d h a  s a m g a t i  p u m j i  bh aT t b a s t a  l a T  n i r a m o l a  I
- - “ « “ v -  -/** " “ 13  “ '  -  / -  - / "  E- 3 11
s a h a j a  b a l a d i y a  l a d i  k a r i , c a h u m d i s i  tamdau me!a  E r e 3 1 141 I
-  -  -  / ” “ - /  v -  13 -  -  - V  -  - / "  11
j a i s a  ramga p a t a m g a  k a ,  t a i s a  y a h ” sa m s a r a  I
- ~ __ _ / -  - ------ j  “ ~ _ _ / -  - _ / -  jij
rammaTya ramga m a j T t h a  l<at E t a t h a i m !  b h a n i  r a i d a s a  camera  115 11
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pad a type 5 r o l a  14+10 ending —
PV 7
_ - _ -  ------------1 4  _ « - _-------------  1 0
tyum tumha k a r a n i  k e s a v e , a m t a r i  l y a u  l a g !  I /
1 4  —  _ —  _ _ i o
eka  anumpama amnabhaT,  k i ma  h o i  b i b h a g T  l l t e k a l l
-  -  -  14 ............................. -  -  10
i k a  abhimamnim c a t r i g a ,  b i c a r a t a  j a g a  marphim II
— — “ — — 14 “ -  -  “ - -  -  10
j a d a p i  j a i  a puramna m a h i ,  kahum vam r u c i  narphlm 1 1 1 1 /
[ ] -  -  -  s  -  “ -  1 2 “ “ -  -  w «-----  12
[ j a i s a i m l  kammim d e s a i  kammanim, h i r a d a i  s u l a  upaT II
-  “ -  -  1 2  -  -  “ -  “ -  -  1 2
k o t i  b a i d a  b i d h i  u c a r a i , va k T  b i t h a  na  j a i  11211
_ 1 4  i o
j o  j i m h i  c a h a i , s o  m i l a i ,  a r a t i  g a t a  h o i  II
- a ;  -  -  14 -  -  i o
k a h a i  r a i d a s a  y a h u  g o p i  nah im,  jamnaim  s a b a  k o i  1 1 3 1 1
n o t e :  a n t a r a  2  i s  i n  a m e t r e  1 2 + 1 2  ( — )
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pada typ e 6: na&a 14-8-11=25 —
PV 61
14
patpde k a i s i  p u j a  r a c T  [ r e ] ,
“  “ -------------------------------------- “ “ - - i d  -  -  -  [ ~  ]  10
s a t i  b o l a i  s o T  s a t a v a d T , j h u t h T  b a t e  b a c T  [ r e ]  l l t e k a l l
_ — _ _ “ “ _ ~ _ “ [ - 1 1 1
j o  a b in a m s T  s a b a  ka  k a r a t a ,  b y a p i  r a h y a u  s a b a  t h a u r a  f r e J  /
-  “ “ “  “  14 -  -  -  -  -  -  “ [ - ]  13
pamca t a t a  k T ya  p a s a r a , s o  y a u h T  kimdhaum au ra  [ r e ]  I 111 I
n o t e ;  an t a r a  2  e n d s  “-
-  -  “ “ - 1 6 -  -  “ -  “ “ -  [ -  3 11
turn j a  k a h a t a  h a i  y a u h T  k a r a t a ,  y a  kaum manasa k a r a i  [ r e ]  I
1 6 -  -  w -  “ “ -  [ - 3 1 1
t a r a n a  s a k a t i  s a h i  j e  yamaim,  t a u  apana kyum na t i r a i  [ r e ]  1 131 I
“ -----  '  v v -  s  16 s  " -  ” ' -  -  " 1 11
ahim b h a r o s a i  s a b a  j a g a  thUda, sumni p a m d i t a  k i  b a t a  [ r e ]  /
s  — 16 “ “ “ “ ~ — “ [ — ] 3 j[
y a k a i  d a r a s a i  kaumna guna c h u t a i ,  s a b a  j a g a  av a  k u v r a t a  [ r e ]  1 1 3 1 1
-  - 16 “ -  -  -  -  “ [ -  3 1 1
y a k T s e r a  s u l a  nahT b h a j a i , k a t a i  na s a m s a i  p a s a [ r e ] 1
_ ” _  _ _ _ _ ” [~ 3 1 1
s o c i b i c a r i  d e s i  y a  m u r a t i . yaum chad T r a i d a s a [ r e J 11411
pa d a type 7: s a r a  16-1-12=28 —
PV 10
~ ~ -  - - «    1 6
a i s a u  k a c h u  a n a b h a i  k a h a t a  na  a v a l  II
-  - - a si “ a a  a  “ “ ------ 16
s a h i b a  m e r a u f m i l a i  ta u  k o  b i g a r a v a i  l l t e k a l l
- - _ - - _ - - _ - - _ 1 6 [ -  - - _ „  12
s a b a  maim h a r i  h a i ,  h a r i  maim s a b a  h a i ,  C h a r i ]  apa n a p a u  j i n i  jamnam II
-  - - 18 -  -  1 2
apani m  apa  s a s i  na hi m  d u s a r a ,  jam nana ha ra  samanam2  I 1 1 1  I
_ _ « - _ - - - - _ _ i 6  -----  ~ - - - [ “ “ ] -  -  1 2
b a j T g a r a  saum r a h a n i  r a h T j a i ,  b a j T  k a  marama Ci b a ]  jamnam II
 _ - _   “ “ 16 -  -  1 2
b a j T  j h u t h a  s a c a  b a j T g a r a ,  jamnam mana p a t i y a m n a m  1 1 3 1 1
“ “ “ “ - - [ -  1 6 -  -  1 2  
mana t h i r a  h o i  [ t a u ]  katpi na  s u j h a i , 3  jamnaim  j a m n a n a h a r a , 4  II
“ « - - .............................. -  ” - - 1 6  - - - l a
k a h a i  r a i d a s a  b i m a l a  b a m e k a 5  s u s a ,  s a h a j a 6 s a r u p a  sam bhara  1 131 I
p a d a  t y p e  8 : t a  t a n k a  16*14 ( ----- )
PV 14
“ - -   l g
ta b a  ramma namma k a h i  g a v a i g a  I I
-  -  -  “ ........................................-  1 6 - “ “ - “ “ - -  -  14
ramramkara  r a h i t a  s a b a  h i n a  t h a i m ,  a m t a r i  m e l i  m i l a v a i g a  l l t e k a l l
................................ 16 -  14
1 oha sami  k a r i  kamcana sami k a r i ,  b h eda  ab h e d a  s a m a v a i g a  II
_ - - „ 1 6 - “ “ - “ “ -   14
j e  s u s a  h v a i  p a r a s a  k e  p a r a s e m ,  s o  s u s a  ka  k a h i  g a v a i g a  I 1 1 1  I
- - 1 6 “ “ - “ “ a “ -  -  -  14
g u r a  p a r a s a d i  bhaT a n a b h a i  m a t i ,  b i s a  a m m r i t a  sammi d h a v a i g a  II
- ~ 1 6 “ “ -  -  “ “ ----------  14
k a h a i  r a i d a s a  m e t i  apa p a r a ,  t a b a  va t h a u r a h i  p a v a i g a  M 2 I 1
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IB I B L ,  X OO-lRAJREffY
P r i n t e d  v e r s i o n s  o f  o r i g i n a l  s o u r c e s
A d i  S r i  Guru G r a n t h  S a h i b  j T . S h i r o m a n i  G u r d u a r a  P a r b a n d h a k a  
C o m m i t t e e ,  A m r i t s a r .  V a r i o u s  e d i t i o n s  o f  t h e  s t a n d a r d  t e x t  o f  
t h e  AG.
B a h u r a ,  G. N. a n d  B r y a n t ,  K. 1 984 ,  The  P a d a s  o f  S u r d a s . 
M a h a r a j a  S a w a i i  S i n g h  I I  Museum T r u s t ,  J a i p u r .  F a c s i m i l e  
e d i t i o n  o f  t h e  FM MS o f  AD 1582.
C a l l e w a e r t ,  W.M. a n d  B e e c k ,  B .O.  ( f o r t h c o m i n g ) .  Nir&un b h a k t i  
s a g a r . H e i d e l b e r g ,  D e l h i .  An e d i t i o n  o f  t h e  vanTs  o f  Dadu,  
K a b T r ,  Namdev,  R a i d a s ,  H a r d a s ,  G o r a k h n a t h  and  S u n d a r d a s  w i t h  a 
c o m p l e t e  w ord  i n d e x .
I r a q i ,  S.  e d .  1 985 .  Sa ra ba m gT . G r a n t h a y a n ,  A l i g a r h .  An e d i t i o n  
o f  t h e  R a j a b  s a r v a m g T  b a s e d  u p o n  two 1 8 t h  c e n t u r y  MSS.
Kama t ,  As hok P r a b h a k a r ,  19 68 .  S r T  Samta  R o h i d a s a . B h a r a t i  
M ud ra na  M a n d i r a ,  P o o n a .  A M a r a t h i  s t u d y  w i t h  a t e x t  o f  t h e  
vanT  o f  R a i d a s .
R a i d a s  1971 ( o r i g . e d . 1 9 0 8 ) .  R a i d a s a  j T  k i  b a n i . B e l v e d e r e  
P r e s s ,  A l l a h a b a d .  The f i r s t  p u b l i s h e d  n a g a r l  e d i t i o n  o f  t h e  
vanT  o f  R a i d a s ,  no  s o u r c e s  a r e  g i v e n  b u t  i t  a p p e a r s  t o  h a v e  
b e e n  b a s e d  u p o n  Dadu P a n t h T  MSS.
S a rm a ,  B . P .  1 9 7 8 . a Sa mt a  Guru R a v i d a s a  v a n T . S u r y a  P r a k a § a n ,
De lh.i .
S a s t r T ,  Ramanand & P a n d e y ,  V i r e n d r a .  19 56 .  Samta R a v i d a s a  a u r a  
unka k a v y a . N a v a b h a r a t  P r e s s ,  Lucknow.  The f i r s t  s e r i o u s  
s t u d y  o f  R a i d a s  i n  H i n d i  a nd  t h e  f i r s t  a t t e m p t  a t  a c r i t i c a l  
e d i t i o n  b a s e d  u p o n  MSS s o u r c e s .
S i n g h a l  , D. 1 98 6 .  BanT S r T  Guru R a v i  d a s  j T . G u ru  R a v i d a s  
C h a i r ,  C h a n d i g a r h .  A Gurmukhi  e d i t i o n  o f  t h e  vanT  l a r g l y  
b a s e d  u p o n  S ha rm a  1 9 7 8 a .
S e c o n d a r y  s o u r c e s  i n  E n g l i s h
A t r e y a  198 5 .  Mind  a n d  i t s  F u n c t i o n  i n  I n d i a n  T h o u g h t .
C l a s s i c a l  P u b l i s h i n g  Company,  D e l h i .
A y y a n g a r ,  T . R .  an d  S r i n i v a s a  M u r t i ,  G. 1952 .  The Yoga 
U p a n i s a d s . The  A d y a r  L i b r a r y ,  M a d r a s .
B a r t h a v a l ,  P i t a m b a r ,  D. 1978  ( o r i g . e d . 1 9 3 6 ) .  T r a d i t i o n s  o f  
I n d i a n  M y s t i c i s m  b a s e d  u p o n  The N i r g u n a  S c h o o l  o f  H i n d i  
P o e t r y . I n d i a n  Book s h o p ,  B e n a r e s .
B r i g g s ,  G.W. 1973 ( o r i g .  e d . 1 9 3 8 ) .  G o r a k h  N a t h  a n d  t h e  
K a n p h a t a  Y o g T s . M o t i l a l  B a n a r a s i d a s s , D e l h i .
B r i g g s ,  G.W. 192 0.  The  C h a m a r s . A s s o c i a t i o n  P r e s s ,  C a l c u t t a .  
C a l l e w a e r t ,  W.M. 1 978 .  The  S a r v a h g T  o f  t h e  D a d u p a n t h T  R a j a b . 
O r i e n t a l  d e p a r t m e n t  o f  t h e  C a t h o l i c  U n i v e r s i t y  o f  L e u v e n ,  
R a n c h i .
C a l l e w a e r t ,  W.M. 1 980.  " N i r g u n a  L i t e r a t u r e  on  M i c r o f i l m  i n  
L e u v e n  B e l g i u m ” . I n  t h e  IAVRI B u l l e t i n , n o . 90 p p . 2 8 - 4 8 ,
S . O . A . S . L o n d o n .
C a l l e w a e r t ,  W.M. S e p t e m b e r  1988A. “S i n g e r s '  r e p e r t o i r e s  i n  
w e s t e r n  I n d i a ” . P a p e r  g i v e n  a t  F o u r t h  C o n f e r e n c e  on  D e v o t i o n a l  
L i t e r a t u r e  i n  NIA l a n g u a g e s . C a m b r i d g e .
C a l l e w a e r t ,  W.M. 1988B.  The  H i n d i  B i o g r a p h y  o f  Dadu Dayail . 
M o t i l a l  B a n a r a s i d a s s ,  D e l h i .
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C a l l e w a e r t ,  W.M. an d  L a t h  M. 1 989 .  The  H i n d i  p a d a v a l T  o f  
Narndev. M o t i l a l  B a n a r a s i d a s s ,  D e l h i .
C o l e ,  W. Owen, 19 80 .  ‘G ur u  Na nak  a nd  t h e  G o r a k h n a t h i s ’ . i n  
Re 1 i g i o n  v o l . 10.  p p . 1 8 3 - 1 9 5 .
C r o o k e ,  W. 1 89 6 .  The  T r i b e s  a n d  C a s t e s  o f  t h e  N o r t h - W e s t e r n  
P r o v i n c e s  a n d  O u d h . O f f i c e  o f  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  G o v e r n m e n t  
P r i n t i n g ,  C a l c u t t a .
D a s g u p t a .  S .N .  n d . ( o r i g . e d . 1 9 2 6 )  H i n d u  M y s t i c i s m . A l l i e d  Book 
P u b l i s h e r s  P r i v a t e  L t d .  Bombay.
D a s g u p t a ,  S h a s h i  B h u s h a n  1976 ( o r i g . e d . 1 9 4 6 ) .  O b s c u r e  
r e l i g i o u s  c u l t s . M u k h o p a d h y a y , C a l c u t t a .
E n t w i s t l e ,  A.W. 1 983 .  The  r a s a  mana k e  pa d a  o f  K e v a l a r a m a . 
I n s t i t u t e  o f  I n d i a n  S t u d i e s ,  U n i v e r s i t y  o f  G r o n i n g e n ,
G r o n i n g e n .
G r i e r s o n ,  G e o r g e ,  A. 1884 .  'Some B i h a r i  F o l k  s o n g s . ’ J o u r n a 1 
o f  t h e  A s i a t i c  S o c i e t y  o f  B e n g a l ' 1 6 : 1 9 6 - 2 4 6 ,
G r i e r s o n ,  G e o r g e ,  A. 1886 .  ‘Some B h o j p u r i  F o l k - s o n g s . ’ J o u r n a I  
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